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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen H: Capitulos 72-73 
Fundici6n, hierro y acero 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de carActer metodo/6gico y e/ lndice 
de pafses se han publica do en un g/osario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind H: Kapltel 72-73 
Jern og st~l 
1. Fellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mmngde og verdi 
2. Supplerende enheder 
Bemmrkningerne til metoden samt landefortegne/sen er 
offentliggjort smrskilt i et g/osarium, som pA anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band H: Kapltel 72-73 
Eisen und Stahl 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten ' 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J.IO~ H: Ktci»llAQLO 72-73 
I{OT)pO~ KQI xCV.u~Q~ 
1. Et-m6p1o TT)~ Kotv6TT)Tac; Kal TWV Kpan~v IJEAWV TT)~. 
KQTQVEIJT)IJfVO KQT<l KOTT)yop{t~ TT)~ LUVOUOCJIJfVT)~ 
OVOIJOTOAoy{a~ KQI xwpt~ QVTQAAayf}~. TrOCJ6TT)T£~ KQI 
a~{t~ 
2. LUIJTTAT)PWIJOTIKtc; IJOVQO£~ 
Ot J.lE:8o6oAoytKt~ rrapaTT]pr]uct~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 6TJJ.IOC1'1£UOVTQI XWPICJ'TQ a' tva y).wuudpto, TO 
orro{o arrourtAAcra1 J.ICTd arr6 afTTJC1'TJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume H: Chapters 72-73 
Iron and steel 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume H: chapltres 72-73 
Fonte, fer et acier 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont pub/iees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume H: Capitol! 72-73 
Ghisa, ferro e acciaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel H: Hoofdstuk 72-73 
Gietijzer, ijzer en staal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonder/ijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume H: Capitulos 72-73 
Ferro fundido, ferro macio e at;:o 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o fndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. 0 Cap. 39-43: malarias piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cera.mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: ma.quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind 0 kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodwj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: swbejern, jern og sta.l 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des Au8enhandels 
Ole Veroffentl ichung vertellt sich auf folgende Bl!.nde: 
Btinde A - L: Waren/Ltinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapltel 90-99: Prl!.zlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Lllnder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol rrlvaKcc; E~wnptKou EI'TToplou 
To 6'11'oai£UI'a arroTEAdTat arr6 
IV 
Topo1 A- L: rrpoi6VTafxwpc~ 
T611oc; A, K£ dAata 1-24: ayponKa rrpo"i6YTa 
T611oc; B, K£ dAata 25-27: opuKTa rrpo"i6YTa 
T611oc; C, K£ dAata 28-38: X'li'IKO rrpo"i6YTa 
T61'oc; 0, K£ QAQIQ 39-43: rrAaanKtc; uAcc;, 6tpi'OTQ 
T61'oc; E. K£ dAata 44-49: rrpo"i6YTa ~uAou, xapnou, 4>illou 
T611oc; F. K£ dAata 50-67: u+aYTtKtS uAcc;, urro6ql'aTa 
T61'oc; G, K£ dAOIQ 68-71: A19ot, yuljloc;, KEPOI'IKO, uaAoc; 
T61'oc; H, K£ dAata 72-73: XUToai6'1poc;. al6'1pOc; KQI xaAupac; 
T611oc; I, K£ dAata 74-83: ilia Kotva l'fTaAAa 
T611oc; J, K£ dAOIQ 84-85: l''lXOYtc;, OUOKEutc; 
T611oc; K, K£ dAata 86-89: c~orrAta116c; 11£Ta4>opt:lv 
T611oc; L, K£ dAata 90-99: 6pyava aKptPdac;, OTTTIKO 6pyava 
T6p~ Z: xwpc~frrpof6VTO 
T61'oc; z. K£4>6AOIQ 1-99 
E Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71 : stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
F Tableaux analytiques du commerce ext6rleur 
La publication est r6partie par: 
IT 
N 
p 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. 0 Chap. 39-43: mati6res plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, pll!.tres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6clslon, optlque 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubblicazlone 6 suddlvlsa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmlci 
Vol. 0 Cap. 39-43: materia plastic he, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclslone, ottlca 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerals produkten 
Dee I c. Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I 0, Hoofdstuk 39-43: plastlsche stollen, leer 
Oeel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Oeel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramlek, glas 
Dee I H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ljzer en staal 
Oeell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Oeel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Quadros anaHticos do com6rclo externo 
A publicafti!.O 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. 0, Cap. 39-43: mat6rlas piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~ta 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xtels, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerl!.mlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundldo, ferro e alfO 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: ma.qulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precls!io 6ptlca 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.ln6pLo KaTa npo"(6vTa 
KQTQV£j.lT}j.lEVQ KQTQ xwpa QVTOAAayi)~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
venti h3s par pays partenai re 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - a antites: 1000 kg Export 
Destination l eporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'E M6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7201.10 NON-AUOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS, IN PIG , BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
7201.10-11 NON-AUOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS, > = 4- MANGANESE, = < 1- SIUCON, IN PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIMARY FORMS 
F : INCLUDED IN 9907 26 71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
198143 
34238 
21210 
260932 
259738 
1193 
547 
23 
570 
570 
197589 
53 
199164 
198163 
1001 
34183 
21139 
60673 
60673 
55 
23 
32 
7 
2 
7 
25 
24 
7201.10-19 NON·ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS, > = 0 -MANGANESE, > 1 - SIUCON, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIMARY FORMS 
F : INCLUDED IN 9907 26 71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
13247 
34111 
31088 
15284 
54873 
16398 
7395 
12530 
211189 
158990 
52200 
35203 
29038 
16063 
5479 
26 
5507 
5505 
2 
2 
2 
10 
41 
10 
31 
31 
31 
6634 
12802 
31088 
54873 
16368 
7195 
8930 
157564 
114442 
43123 
31814 
28195 
11309 
68 
68 
1108 
3600 
3ci 
200 
3600 
13113 
4709 
6404 
3217 
810 
4253 
26 
3793 
15248 
20173 
20173 
7201.10-30 ~~~~~~Olo~3JRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS AND > ; 0.1 - BUT < 0.4- MANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8116 
7016 
1100 
6474 
6474 
179 
179 
20 
20 
1100 
1100 
7201.10-90 NON·AUOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT = < 0.5- PHOSPHORUS AND < 0 - MANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY 
FORMS 
F : INCLUDED IN 9907 26 71 
~ ~~~~ek~~gs 1~m aoa3 ~~~ 
011 SPAIN 9949 1540 
038 AUSTRIA 6385 3724 
1 000 W 0 R L D 55690 8105 26 23996 
1010 INTRA·EC 41618 8105 26 16750 
1011 EXTRA·EC 14071 7245 
1020 CLASS 1 12967 6349 
1021 EFTA COUNTR. 9967 6349 
7201.20 (NON-ALLOY) PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 - PHOSPHORUS, IN PIGS, B :X:KS OR OTHER PRIMARY FORMS 
7201.20-00 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5- PHOSPHORUS, IN PIGS, BU CKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
44217 
6163 
55027 
53195 
1831 
200 
93 
107 
7201.30 AUOY PIG IRON, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
504 
64 
419 
44192 
6163 
54199 
52938 
1261 
1965 
3000 
8360 
2661 
20242 
14374 
5868 
5660 
2661 
42 
42 
7201.30-10 a%t~~ ~~~~~~ ~:rl~INING BY WEIGHT > = 0.3- BUT = < 1 - MANIUM AND = 0.5- BUT = < 1 -VANADIUM, IN PIGS, BLOCKS OR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
75 
50 
25 
75 
50 
25 
7201.30-90 ALLOY PIG IRON, (EXCL 7201.30-10~ IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
1000 W 0 R L D 8277 684 8 1411 
~8~? b~':t~~~ r~~ 6ff • 1 ~~~ 
7201.40 SPIEGELEISEN ~ IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
7201 AD-00 SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
1000 W 0 R L D 863 31 
1010 INTRA-EC 631 31 
1011 EXTRA·EC 231 
7202.11 FERRD-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2- CARBON 
539 
227 
312 
136 
127 
10 
480 
430 
49 
3 
3 
386 
54 
332 
16 
16 
75 
49 
1212 
1212 
97 
97 
7202.11·10 FERRO..MANOANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2- CARBON, WITH A GRANULOMET Y = < 10 MM AND A MANGANESE CONTENT BY WEIGHT > 65 
F : INCLUDED IN 9907 26 71 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
11452 
6n1 
4680 
4182 
1556 
1533 
23 
1667 
693 
974 
705 
7202.11-90 FERRD-MANGANES~, CONTAINING BY WEIGHT > 2- CARBON, (EXCL 7202.11-10) 
F : INCLUDED IN 9907 <0 71 
001 FRANCE 24846 8846 
002 BELG.-LUXBG. 6422 
004 FR GERMANY 6694 
005 ITALY 10368 
006 UTD. KINGDOM 7332 
030 SWEDEN 3527 
036 SWITZERLAND 3392 
038 AUSTRIA 8112 
400 USA 16290 
404 CANADA 6075 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
101513 
59067 
42446 
39543 
15248 
2639 
5815 
3100 
21663 
15067 
6596 
4600 
3100 
1996 
7202.19 FERRD-MANOANESE, CONTAINING BY WEIGHT = < 2- CARBON 
7202.19-00 FERRD-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT = < 2- CARBON 
~ ~~~~ek~~gs = 1o2 
004 FR GERMANY 4907 357 
005 ITALY 7802 71 
~ w;~d~1~v~M 1m 98 
052 TURKEY 1440 162 
2 
14611 
6246 
6846 
7332 
427 
3392 
8112 
15536 
6075 
72537 
37671 
34866 
34107 
12148 
515 
249 
75 
238 
1311 
607 
640 
46 
46 
6 
2027 
1224 
803 
600 
3 
25 
498 
1153 
3997 
1506 
4ci 
3232 
1149 
1927 
3320 
1727 
459 
598 
487 
402 
84 
84 
1185 
50 
50 
1285 
1285 
1 
1 
149 
30 
1397 
1 
37 
37 
18 
19 
50 
2s 
21 
j 
157 
7 
150 
1s0 
4 
4 
15 
15 
3519 
3519 
3519 
41 
445 
285 
160 
13909 
14566 
14076 
490 
139 
351 
343 
343 
2109 
1151 
958 
958 
957 
24 
82 
38 
44 
5012 
4747 
266 
333 
167 
166 
7681 
4128 
3553 
3387 
4 
126 
133 
23 
445 
301 
143 
17 
100 
731 
10 
48 
176 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. T Danmartc I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po ... gal UK 
7201.10 FONTES BRUTES (NON AWEES), TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -. EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES I 7201.11).11 FONTES BRUTES JNON ALUEES~, TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -. TENEUR EN MANGANESE > = 0, 4-. TENEUR EN SILICIUM = < 1 -. EN 
F: ~~~M1~E~Mu:07N~ ~~ AUTR S FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 26559 44 26510 
3199 5 i 002 BELG.-LUXBG. 3210 2 8 1 3 18 004 RF ALLEMAGNE 1988 1959 8 
' 1000 M 0 N DE 32876 48 1 26812 5656 53 30 I 278 1010 INTRA-CE 32494 48 26604 5656 21 27 I 140 i I 1011 EXTRA-CE 380 208 31 2 I 138 
7201.10.19 FONTES BRUTES JNON AWEES~, TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -, TENEUR EN MANGANESE > = 0, 4-. TENEUR EN SILICIUM > 1 -.EN ' 
F: ~~~M1~E~~~u:o7Nfs ~~ AUTR S FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 2430 828 1401 198 3 
7 2440 002 BELG.-LUXBG. 5830 2108 555 720 003 PAY5-BAS 4420 5 1s 4420 2611i 004 RF ALLEMAGNE 2639 9439 I 005 ITALIE 9439 038 SUISSE 2887 2851 16 \: 038 AUTRICHE 1418 1383 35 208 ALGERIE 1618 1134 484 ~ 1000 M 0 N DE 35144 838 60 25696 15 2254 3463 2756 1010 INTRA-CE 26589 834 15 18838 15 931 3463 t7 2488 1011 EXTRA-CE 8555 2 45 6860 1323 ~ 268 1020 CLASSE 1 6080 2 45 5275 580 178 1021 A E L E 4896 2 45 4708 141 ~ 00 1030 CLASSE 2 2330 1585 598 
7201.1G-30 FONTES BRUTESu9jON AWEEt TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5-, TENEUR EN MANGANESE > = 0, 1 -IIIAIS < 0, 4 -, EN GUEUSES, SAUMONS OU A RES FORME PRIMAIRES ! 
1000 M 0 N DE 1238 870 144 3 150 l 69 1010 INTRA-CE 1088 870 144 3 
1s0 
69 1011 EXTRA-CE 150 
i 
7201.10.90 FONTES BRUTES j!ION ALUEES), TENEUR EN PHOSPHORE = < 0, 5 -, TENEUR EN MANGANESE < 0, 1 -, EN GUEUSES, SAUIIIONS OU AUTRES 
' FORMES PRIMAIR S 
F: REPRIS SOUS 9907 26 71 ·, 
002 BELG.-LUXBG. 1136 824 296 16 ' 003 PAYS-BAS 2147 1658 50 439 9 :I 011 ESPAGNE 1409 187 1213 I 038 AUTRICHE 1227 688 539 
1000 M 0 N DE 9543 1662 5 3967 3173 239 497 1010 INTRA-CE 6909 1662 5 2643 2125 239 235 1011 EXTRA-CE 2635 1325 1048 262 1020 CLASSE 1 2430 1151 1017 262 1021 A E L E 1902 1151 539 212 
7201.20 FONTES BRUTES (NON ALUEES), TENEUR EN PHOSPHORE > 0, 5 -, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
7201.20-00 FONTES BRUTES (NON AWEES), TENEUR EN PHOSPHORE > 0, 5 -, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 6262 6256 1 5 005 ITALIE 1067 1067 
1000 M 0 N DE 8383 129 1 100 2 8067 13 
' 
51 1010 INTRA-CE 7926 35 15 2 7825 11 38 1011 EXTRA-CE 437 94 i 85 241 2 14 
7201.30 FONTES BRUTES AWEES, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
' 
' f201.3G-10 ~~'T~~~~r:ik'nrMiffEE~R EN MANE > = 0, 3- ET = < 1 -, TENEUR EN VANADIUM > = 0, 5- ET = < 1 -,EN GUEUSES, SAUMONS 
: 
1000 M 0 N DE 24 7 17 
101 0 INTRA-CE 18 7 11 
\ 1011 EXTRA-CE • • 
' 7201.30.90 FONTES BRUTES AWEES, (NON REPR. SOUS 7201.30.10), EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES I 
1000 M 0 N DE 4438 1721 7 475 212 70 1 138 40 3 
' 
1n1 1010 INTRA·CE 3472 1673 4 260 115 56 1 74 \~ ' 1249 1011 EXTRA-CE 9S7 48 4 215 97 13 65 3 ' 522 
7~1.40 FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES \ 
7201.4G-OO FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES I 
' 1000 M 0 N DE 242 4 101 4 20 3 ! 110 1010 INTRA-CE 152 4 94 4 2li 3 I 57 1011 EXTRA-CE 90 17 53 
7202.11 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2 -
7202.11-10 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2 -, GRANULOMETRIE = < 10 111M, TENEUR EN MANGANESE > 65 -
F: REPRIS SOUS 9907 26 71 
i 1000 M 0 N DE 3481 525 993 47 278 3 
1 113~ 1010 INTRA-CE 2017 510 330 
47 
179 3 1011 EXTRA-CE 1483 15 653 98 
I 
650 1020 CLASSE 1 1006 365 10 98 I 533 
7202.11·90 FERROMANGANES1sTENEUR EN CARBONE> 2-, (NON REPR. SOUS 7202.11-10) 
F : REPRIS SOUS 9907 71 I 
\ 
001 FRANCE 11554 3006 7828 714 6 002 BELG.-LUXBG. 2967 2040 2898 217 21 2 48 004 RF ALLEMAGNE 2352 2753 38 114 57 005 ITALIE 2873 6 006 ROYAUME-UNI 3941 3941 
030 SUEDE 1431 1149 282 I 038 SUISSE 1392 1392 
038 ~UTRICHE 3264 3264 303 s2 400 TAT5-UNIS 10610 10255 I 404 CANADA 3520 3520 I 1000 M 0 N DE 4n88 7920 37935 740 930 27 114 . 220 1010 INTRA-CE 25087 5234 18447 393 m 2 114 ·128 1011 EXTRA-CE 22698 2686 19488 347 59 25 93 1020 CLASSE 1 21335 1814 19092 347 59 9 14 1021 A E L E 6237 1149 5088 
17 ~63 1030 CLASSE 2 1220 873 267 
I 7202.11 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE = < 2 -
l, 7202.11-00 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE = < 2-002 BELG.-LUXBG. 2892 188 13 2143 59 48 003 PAY5-BAS 1624 116 54 350 1078 17 
21 IJ 004 RF ALLEMAGNE 4142 283 
144 
648 2461 693 005 ITALIE 4954 82 3295 1255 
6 21 F8 006 ROYAUME-UNI 3735 1078 1413 1217 I 048 YOUGOSLAVIE 1185 71 561 36 553 \ 052 TURQUIE 1311 127 560 588 
H 3 
' 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia l Nederlandl PoriUgal I UK 
\ 
7202.19-00 
400 USA 19089 38 
2651 
17392 1659 
404 CANADA 2780 129 
1000 W 0 R L D 56839 1113 8480 12195 31983 3345 112 1831 
1010 INTRA·EC 25500 845 2968 7481 11448 1624 112 1024 
1011 EXTRA-EC 31340 269 3514 4714 20515 1721 607 
1020 CLASS 1 26370 269 2270 2769 19062 1660 340 
1021 EFTA COUNTR. 1478 871 
1945 
466 1 340 
1030 CLASS 2 3747 623 909 3 267 
7202.21 FERRO-SJUCON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 - SILICON 
7202.21·10 FERRO-SIUCON, CONTAINING BY WEIGHT > 55- BUT < 80- SILICON 
001 FRANCE 21788 516 15054 2000 2023 3383 848 7 002 BELG.·LUXBG. 14695 3 10464 72 1094 1020 
22 
003 NETHERLANDS 3362 3214 
8621 
127 
4561 5415 
18 
004 FR GERMANY 35763 1368 
11088 
15771 27 
005 ITALY 26141 152 14622 
39 
277 2 
006 UTD. KINGDOM 3934 145 1764 
2715 
905 1081 
010 PORTUGAL 3287 35 537 
145 10 011 SPAIN 2632 
25 
1029 1448 
036 SWITZERLAND 2333 1945 88 275 
038 AUSTRIA 4776 4356 187 233 
400 USA 1089 566 523 
1007 732 JAPAN 6472 6 5459 
1000 W 0 R L D 132599 2425 53083 13411 43114 11175 8642 10 739 
1010 INTRA-EC 113050 2269 43319 13408 35454 9502 8642 10 44S 
1011 EXTRA-EC 19551 155 9765 3 7661 1674 293 
1020 CLASS 1 17191 154 8291 7101 1635 10 
1021 EFTA COUNTR. 8417 154 7294 3 457 508 4 1030 CLASS 2 2306 1 1431 551 39 283 
7202.21·90 FERRO-SIUCON, CONTAINING BY WEIGHT > 80 - SILICON 
002 BELG.-LUXBG. 3753 3701 52 
1000 W 0 R L D 5066 194 3906 227 15 364 347 13 
1010 INTRA·EC 4850 194 3783 227 
1s 
298 347 1 
1011 EXTRA·EC 218 123 66 12 
7202.29 FERRO-SIUCON, CONTAINING BY WEIGHT = < 55 - SILICON 
7202ro ~R~~'k'~~ CJnW~~~~~J WEIGHT = < 55- SIUCON 
004 FR GERMANY 5231 304 469 
23707 
527 3324 353 254 
977 SECRET COUNT 23707 
1000 W 0 R L D 36230 502 470 23707 62 3818 2 5411 623 1 1838 
1010 INTRA·EC 9817 492 470 48 3123 2 4514 676 i 592 1011 EXTRA·EC 2708 10 14 694 897 48 1044 
1020 CLASS 1 1313 590 354 47 322 
7202.30 FERRO-SIUCON MANGANESE 
7202.30-00 FERRO-SIUCON MANGANESE 
001 FRANCE 5189 4351 698 105 
9975 
25 
1220 
10 
002 BELG.-LUXBG. 14860 
ami 2466 900 297 2127 004 FR GERMANY 23147 
523 
1912 7805 1713 3414 
27 005 ITALY 5234 3000 2398 2286 210 030 SWEDEN 3211 1 
1182 7a0 400 USA 2441 479 
732 JAPAN 1460 1320 120 20 
1000 W 0 R L D 64542 13529 5482 8470 26291 3288 4835 27 2820 
1010 INTRA-EC 55313 10527 4578 5803 24858 2127 4835 27 2760 
1011 EXTRA·EC 9229 3002 908 2667 1433 1161 60 
1020 CLASS 1 8616 3000 885 2667 936 1128 
1021 EFTA COUNTR. 4355 3000 885 149 321 
7202.41 FERR~HROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 4- CARBON 
7202.41-10 FERR~HROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 4- BUT = < 8- CARBON 
001 FRANCE 3947 161 814 845 
1770 
1950 63 114 
002 BELG.-LUXBG. 6072 93 101 1201 2917 83 29 004 FR GERMANY 4987 1494 2039 1224 108 
005 ITALY 986 
2s0 
937 49 2<i 006 UTD. KINGDOM 5254 4937 47 
011 SPAIN 1024 1024 2000 400 USA 2000 
2082 732 JAPAN 2082 
1000 WORLD 27892 257 2172 11920 4972 8144 255 172 
1010 INTRA-EC 22626 254 1426 9488 4928 6111 255 166 
1011 EXTRA·EC 5266 3 748 2434 44 2033 6 
1020 CLASS 1 4763 429 2254 44 2033 3 
7202.41·90 FERR~HROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 6- CARBON 
001 FRANCE 9274 387 861 3500 
228 4797 
3949 552 25 
002 BELG.·LUXBG. 8373 893 300 1549 606 
003 NETHERLANDS 6031 
2269 
336 4000 208 1695 5124 4495 004 FR GERMANY 32182 
2aB 
5000 15010 76 
005 ITALY 4108 3500 245 26 24 25 
006 UTD. KINGDOM 5573 62 4500 865 146 
121 011 SPAIN 3908 62 1000 2725 38 400 USA 22197 122 5850 22 16189 732 JAPAN 2722 2700 
1000 W 0 R L D 97995 2694 5609 30609 1758 40590 10769 5797 169 
101 0 INTRA·EC 69632 2656 2533 21800 1677 24401 10622 5797 148 
1011 EXTRA·EC 28362 38 3078 8809 81 18189 147 22 
1020 CLASS 1 27989 7 2924 8749 60 16189 60 
1021 EFTA COUNTR. 2915 2692 199 24 
7202.49 FERR~HROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT = < 4 - CARBON 
7202.49-10 FERR~HROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT = < 0.05- CARBON 
001 FRANCE 3759 91 1990 1246 430 2 
002 BELG.·LUXBG. 1528 
134 
1238 266 24 
004 FR GERMANY 1380 
1576 
878 362 6 
005 ITALY 1779 3 175 25 
006 UTD. KINGDOM 2913 2111 7&2 40 
011 SPAIN 1319 32 1228 91 030 SWEDEN 4456 4106 313 5 
060 POLAND 1332 1332 
062 CZECHOSLOVAK 753 422 331 
400 USA 10731 9445 1286 
1000 WORLD 32784 285 25732 38 5521 1030 158 
1010 INTRA·EC 13097 227 8395 38 3384 1030 43 1011 EXTRA·EC 19668 58 17337 2158 115 
1020 CLASS 1 16518 48 14808 1637 25 
1021 EFTA COUNTR. 4948 32 4538 351 25 
1030 CLASS 2 1055 10 764 190 91 
1040 CLASS 3 2095 1764 331 
4 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU \ 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I PortUpal I UK 
7202.1~0 
400 ETAT8-UNIS 16124 73 
2409 
14192 1859 404 CANADA 2652 243 
1000 M 0 N DE 45778 898 5312 9909 25542 2682 103 1330 1010 INTRA-CE 18733 691 2281 5883 8248 787 103 762 1011 EXTRA-CE 27044 207 3051 4026 17297 1894 569 1020 CLASSE 1 23167 207 2034 2514 16175 1664 373 1021 A E l E 1539 589 
151i 
579 2 369 1030 CLASSE 2 2689 633 544 5 196 
7202.21 FERROSIUCIUM, TENEUR EN SIUCIUM > 55 -
7202.21-10 FERROSIUCIUM, TENEUR EN SIUCIUM > 55- loWS = < 80-
001 FRANCE 18368 244 14279 1147 
1532 
2200 475 23 002 BELG.-LUXBG. 10367 
2 
7300 52 768 658 ,. 41 003 PAY8-BAS 2950 2699 4866 235 2755 2560 ! .• 14 004 RF ALLEMAGNE 26497 872 6893 15412 1: 32 005 ITALIE 20355 56 11410 22 168 8 006 ROYAUME-UNI 2907 39 1449 
1986 
741 658 \· 2 010 PORTUGAL 2502 89 425 011 ESPAGNE 2574 6 1126 1404 33 li 2 036 SUISSE 2133 1829 100 198 036 AUTRICHE 4107 3668 231 190 400 ETATS-UNIS 2417 1739 678 
837 . 732 JAPON 5954 32 5085 
• I 1000 M 0 N DE 107568 1300 48725 8055 38840 7398 4534 • 707 1010 INTRA-CE 87702 1248 36250 8051 31176 8049 4534 8 385 1011 EXTRA-CE 19865 52 10474 4 7664 1349 322 1020 CLASSE 1 17517 51 8984 7139 1332 11 1021 A E l E 7573 51 6580 
4 
547 389 6 1030 CLASSE 2 2211 1 1383 514 17 ., 312 
7202.21-90 FERROSIUCIUM, TENEUR EN SILICIUM > 80 - ' i 
002 BELG.-LUXBG. 4358 4334 24 
1000 M 0 N DE 132 465 230 I 5598 148 4528 68 .. 27 1010 INTRA-CE 5328 148 4408 132 &6 406 230 ·I 2 1011 EXTRA-CE 270 120 58 
'I 28 
7202.29 FERROSIUCIUM, TENEUR EN SIUCIUM = < 55 -
720~ ~~Rg{~~~M,~~u~A~~IUM = < 55-
004 RF ALLEMAGNE 1986 176 48 
18526 
318 984 233 227 977 PAYS SECRETS 18526 
1000 M 0 N DE 28273 268 49 18528 8 2903 34 2128 475 1 1883 1010 INTRA-CE 4579 262 49 3 1698 34 1849 411 i 473 1011 EXTRA-CE 3168 8 5 1205 477 84 1410 1020 CLASSE 1 1876 1074 244 63 495 
7202.30 FERROSIUCOMANGANESE 
7202.30.00 FERROSIUCOMANGANESE 
001 FRANCE 2594 2130 337 68 
4762 
27 
so5 12 002 BELG.-LUXBG. 7165 2962 1140 628 ~~ 859 004 RF ALLEMAGNE 11452 286 1339 4419 1250 7 005 ITALIE 3394 1353 1781 1320 264 030 SUEDE 1618 1 
852 562 400 ETAT8-UNIS 1776 364 732 JAPON 1006 931 53 22 
1000 M 0 N DE 33784 8448 2638 8128 13482 2052 1755 7 1278 1010 INTRA-CE 27914 5092 2184 4218 12568 880 1755 7 1230 1011 EXTRA-CE 5871 1358 472 1910 914 1172 47 1020 CLASSE 1 ~ 1353 458 1910 644 1130 1021 A E l E 1353 458 115 379 
7202.41 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 4 -
7202.41-10 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 4 - MAIS = < I -
00~ FRANCE 3457 136 779 658 
1654 
1789 31 68 00 BELG.-LUXBG. 4810 
a6 119 1031 1974 32 29 004 RF ALLEMAGNE 4537 1152 2111 1099 58 005 ITALIE 1077 
143 
1031 48 33 006 ROYAUME-UNI 5023 4782 65 011 ESPAGNE 1001 1001 
1184 400 ETAT8-UNIS 1184 
1702 732 JAPON 1702 
1000 M 0 N DE 24253 228 1950 10775 4928 6128 122 123 1010 INTRA-CE 20234 225 1274 8722 4878 4898 122 117 1011 EXT RA-CE 4019 4 878 2053 50 1230 8 1020 CLASSE 1 3550 368 1879 50 1230 3 
7202.41-90 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 8 -
001 FRANCE 7021 382 561 2051 229 4734 3479 ~ 18 002 BELG.-LUXBG. 7417 913 178 962 003 ~AY8-BAS 4416 
1687 
267 3047 266 1102 4488 2992 e9 004 F ALLEMAGNE 27306 
194 
2935 14875 
005 [ALIE 3081 2531 273 23 33 27 006 OYAUME-UNI 3860 163 2454 1069 194 
74 011 SPAGNE 3021 84 579 2304 
4i 400 iTAT8-UNIS 16317 214 4345 
2s 
11717 732 APON 1292 1267 
1000 M 0 N DE 78438 2269 4414 19583 2102 34765 9088 4029 188 1010 IN TRA-CE 58391 2249 2204 13774 2001 23048 8928 4029 158 1011 EXTRA-CE 20044 20 2209 5809 101 11717 158 30 1020 CLASSE 1 19577 4 1958 5770 72 11717 56 1021 A E l E 1845 1672 158 15 
7202.49 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE = < 4-
7202.4t-10 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE = < 0, 05-
001 FRANCE 5781 168 3075 1970 530 '18 002 BELG.-LUXBG. 2284 204 1938 291 55 I . 004 RF ALLEMAGNE 1923 
2166 
1292 424 I 3 005 ITALIE 2423 1 
1156 
200 ,56 006 R~YAUME-UNI 4334 3128 50 t. 011 E PAGNE 1793 1849 144 ' 030 SUEDE 7004 9i 8285 616 '12 060 POLOGNE 1623 1623 434 \. 062 TCHECOSLOVAQ 1120 668 400 ETAT8-UNIS 14591 12522 2069 [: 
1000 M 0 N DE 47695 587 36971 58 '6569 1258 j 1010 INTRA-CE 19257 392 12413 58 5044 1258 1011 EfiRA-CE 28439 175 24558 3525 1020 Cl SSE 1 23911 127 20960 2784 1021 A E l E 7856 91 7010 695 1030 CLASSE 2 1768 47 1274 327 1040 CLASSE 3 2758 2324 434 
T 
H 5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclar ant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7202.49-50 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 0.05- BUT = < 0.5- CARBON 
001 FRANCE 3431 62 3119 144 106 
002 BELG.-LUXBG. 1721 
192 
1582 25 114 40 004 FR GERMANY 2419 
797 
168 2019 
006 UTD. KINGDOM 797 
732 JAPAN 769 769 
1000 W 0 R L D 12926 254 9885 495 2242 50 
1010 INTRA-EC 9367 254 6470 361 2242 40 
1011 EXTRA-EC 3560 3416 134 10 
1020 CLASS 1 2135 2135 
1021 EFTA COUNTR. 718 718 94 1040 CLASS 3 1195 1101 
7202.49-90 FERRO-CHROMIUM, CONT AJNING BY WEIGHT > 0.5 - BUT = < 4 - CARBON 
1000 WORLD 4745 161 1264 2801 265 48 106 100 
1010 INTRA-EC 3665 161 193 2792 265 48 106 100 
1011 EXTRA-EC 1080 1071 9 
7202.50 FERRO-SIUCO..CHROMIUII 
7202.50-00 FERRO-SIUCO-CHROMIUII 
002 BELG.-LUXBG. 2275 1560 9 230 476 
030 SWEDEN 1397 1397 
1000 W 0 R L D 6096 24 3980 9 1438 566 79 
1010 INTRA·EC 4265 24 2352 9 1325 476 79 
1011 EXTRA-EC 1831 1628 113 90 
1020 CLASS 1 1703 1610 93 
1021 EFTA COUNTR. 1639 1604 35 
7202.60 FERRO-NICKEL 
7202.60.00 FERRO-NICKEL 
GR: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 1300 
743 209 2 1298 002 BELG.-LUXBG. 952 
148 003 NETHERLANDS 149 1 
1768 117 8 005 ITALY 1940 47 
011 SPAIN 1375 1 1374 
1000 W 0 R L D 6726 513 1067 3720 2 1416 8 
1010 INTRA-EC 6086 151 792 3717 2 1416 8 
1011 EXTRA-EC 615 336 275 3 1 
1020 CLASS 1 362 86 275 1 
7202.70 FERRO-MOL YBDENUII 
7202.70.00 FERRO-MOLYBDENUM 
BL: ~R~~M~~ ~~u~iRYfs~~'&,~p~KDOWN BY INTRA- OR EXTRA-EUR12.COUNTRIES D: 
001 FRANCE 703 19 44 266 418 002 BELG.-LUXBG. 919 60 57 758 
003 NETHERLANDS 1367 31 546 100 
790 
004 FR GERMANY 2886 
7 
841 1945 
005 ITALY 1185 662 28 488 
011 SPAIN 408 2 106 300 
030 SWEDEN 433 20 413 
038 AUSTRIA 200 11 189 
400 USA 628 628 
1000 W 0 R L D 9546 214 8 2199 466 6661 
1010 INTRA-EC 7507 136 6 2199 459 4707 
1011 EXTRA·EC 2039 78 7 1954 
1020 CLASS 1 1824 46 7 1771 
1021 EFTA COUNTR. 840 40 6 794 
7202.80 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SIUCO-TUNGSTEN 
7202.80.00 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SIUCO-TUNGSTEN 
004 FR GERMANY 604 6 25 573 
1000 W 0 R L D 903 7 33 1 45 793 23 1 
1010 INTRA-EC 864 7 21 1 25 786 23 1 
1011 EXTRA-EC 39 12 20 7 
7202.91 FERRO-MANIUM AND FERRO-SIUCO-MANIUII 
7202.91.00 FERRO-MAHlUM AND FERRO-SIUCO-MANIUM 
001 FRANCE 1755 219 110 
12 
276 20 1130 
002 BELG.-LUXBG. 785 199 112 50 412 
003 NETHERLANDS 581 
516 
105 12 24 
62:3 
440 
004 FR GERMANY 5335 4li 136 324 3736 005 ITALY 818 119 72 579 
011 SPAIN 281 
339 59:3 16 26 321 265 030 SWEDEN 1717 22 422 
032 FINLAND 353 i 8 4 92 43 345 038 AUSTRIA 325 37 148 
062 CZECHOSLOVAK 773 
39 12 
145 628 
390 SOUTH AFRICA 478 
18 24 
427 
400 USA 1198 8 126 1022 
728 SOUTH KOREA 304 
107 
1 
419 216 
303 
732 JAPAN 1888 1146 
1000 W 0 R L D 17817 1321 1188 2 465 1518 1468 11857 
1010 INTRA-EC 9612 854 466 1 257 748 697 6589 
1011 EXTRA-EC 8205 467 722 2 208 769 769 5268 
1020 CLASS 1 6429 467 703 102 693 624 3840 
1021 EFTA COUNTR. 2543 342 638 
2 
26 136 404 997 
1030 CLASS 2 833 19 25 27 
145 
760 
1040 CLASS 3 946 82 50 669 
7202.92 FERRO-VANADIUM 
7202.92.00 FERRO-VANADIUM 
Bl: INCLUDED IN 9907 26 71; WORLD, NO BREAKDOWN BY INTRA· OR EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 259 254 
:3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 193 190 
15 2 003 NETHERLANDS 218 201 
005 ITALY 287 260 7 
006 UTD. KINGDOM 339 339 
030 SWEDEN 478 478 
5 032 FINLAND 158 153 
038 AUSTRIA 118 117 32 1 058 SOVIET UNION 278 246 
062 CZECHOSLOVAK 60 60 
732 JAPAN 112 112 
736 TAIWAN 143 143 
1000 WORLD 3075 2962 15 58 38 
1010 INTRA-EC 1385 1315 15 28 27 
1011 EXTRA·EC 1691 1647 32 12 
1020 CLASS 1 995 985 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 781 775 6 
1030 CLASS 2 271 268 3 
6 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. _I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portuqal I UK 
7202.49-50 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 0, 05 - MAJS = < 0, 5 -
001 FRANCE 4776 73 4399 195 109 002 BELG.-LUXBG. 2089 
248 
1965 24 80 004 RF ALLEMAGNE 2744 
1264 177 2236 83 006 ROYAUME-UNI 1264 732 JAPON 1571 1571 
1000 M 0 N DE 18005 321 14555 600 2428 101 1010 INTRA-CE 12175 321 8911 432 2428 83 1011 EXTRA-CE 5831 5645 168 18 1020 CLASSE 1 3709 3709 ,. 1021 A E L E 1070 1070 1040 CLASSE 3 1776 1656 120 
7202.49-90 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 0, 5 - MAIS = < 4 -
1000 M 0 N DE 2582 165 1726 146 396 23 2s 101 1010 INTRA-CE 1114 165 279 125 396 23 25 101 1011 EXTRA-CE 1468 1447 21 I 
7202.50 FERROSIUCOCHROME \ 
7202.50-00 FERROSIUCOCHROME I 
002 BELG.-LUXBG. 1693 1270 5 153 265 \ 030 SUEDE 1368 1368 , 
1000 M 0 N DE 4931 17 3447 5 1095 308 '\ 59 101 0 INTRA-CE 3225 17 1884 5 995 265 'I 59 1011 EXTRA-CE 1706 1562 101 43 ., 1020 CLASSE 1 1632 1543 89 :i 1021 A E L E 1564 1536 28 
-\ 
7202.60 FERRONICKEL I 
7202.60-00 FERRONICKEL I GR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5276 1 1 
707 
4 5270 002 BELG.-LUXBG. 4927 
1833 
4220 003 PAYS-BAS 1635 2 
3315 389 32 005 ITALIE 3963 247 011 ESPAGNE 4010 4 4006 
1000 M 0 N DE 22429 2712 5196 4 8807 9 5660 41 1010 INTRA-CE 20827 1854 4463 4 8788 4 5660 38 1011 EXTRA-CE 1499 755 713 19 5 3 1020 CLASSE 1 1078 352 713 4 1 5 3 
7202.70 FERROMOL YBDENE 
7202.70-00 FERROMOLYBDENE 
BL: oom/&Wo~ ff}l P~/J jN~%~DPTMS DE VENTILATION PAR PAYS INTRA- OU EXTRA-EUR12 D: 
001 FRANCE 3626 74 1302 I 2250 002 BELG.-LUXBG. 4672 319 190 302 I 4061 003 PAY8-BAS 6359 166 2409 469 3784 004 RF ALLEMAGNE 15346 4257 1D600 005 ITALIE 6394 37 3506 133 
\ 
2718 011 ESPAGNE 2434 14 564 1856 030 SUEDE 2313 77 I 2236 038 AUTRICHE 1274 55 1219 400 ETATS-UNIS 2998 2998 
1000 M 0 N DE 50001 1152 40 10929 2305 35575 1010 INTRA-CE 39261 712 40 10927 2268 25316 1011 EXTRA-CE 10739 440 2 39 10258 1020 CLASSE 1 9599 228 2 39 9330 1021 A E L E 4621 185 35 4401 
7202.80 FERROTUNGSTENE ET FERROSIUCOTUNGSTENE 
7202.80-00 FERROTUNGSTENE ET FERROSILICOTUNGSTENE 
004 RF ALLEMAGNE 2282 23 14 2245 
1000 M 0 N DE 3390 26 181 6 34 3114 26 3 1010 INTRA-CE 3259 25 98 6 14 3087 26 3 1011 EXTRA-CE 132 1 83 21 ~ 7202.91 FERROMANE ET FERROSILICOMANE 
7202.91-00 FERROMANE ET FERROSIUCOMANE 
14154 001 FRANCE 6268 679 443 33 966 26 002 BELG.-LUXBG. 2576 732 412 69 t1330 003 PAY8-BAS 2119 
1665 
445 34 76 
1289 
:1564 004 RF ALLEMAGNE 17966 
137 
393 1262 13137 005 ITALIE 2909 466 200 2106 011 ESPAGNE 1013 
1257 2037 
51 
101 632 '962 030 SUEDE 5485 60 1398 032 FINLANDE 1290 4 32 10 298 84 1258 038 AUTRICHE 1038 132 '510 062 TCHECOSLOVAQ 2414 
127 3li 263 2131 390 AFR. DU SUD 1659 33 96 ~ 400 ETAT8-UNIS 4033 10 553 728 COREE DU SUD 1058 532 2 1290 399 732 JAPON 6779 4558 
1000 M 0 N DE 60334 4884 4224 11 1280 5246 2859 41850 1010 INTRA-CE 33029 3030 1773 3 734 2771 1388 23330 1011 EXTRA-CE 27303 1834 2451 8 545 2475 1470 18520 1020 CLASSE 1 21902 1834 2412 302 2345 1189 13820 1021 A E L E 8249 1269 2200 li 71 464 785 3460 1030 CLASSE 2 2565 40 66 77 
283 
2374 1040 CLASSE 3 2637 177 52 2~25 
7202.92 FERROVANADIUM ; 
7202.92.00 FERROVANADIUM I 
BL: REPRIS SOUS 9907 26 71; MONDE, PAS DE VENTILATION PAR PAYS INTRA- OU EXTRA-EUR12 ~~ 001 FRANCE 3271 3199 29 002 BELG.-LUXBG. 2126 2097 234 003 PAY8-BAS 2671 2434 13 005 ITALIE 3267 3193 r4 006 ROYAUME-UNI 3546 3546 030 SUEDE 5712 5712 ti 032 FINLANDE 1687 1616 038 AUTRICHE 1263 1261 
139 ,2 058 U.R.S.S. 4001 3862 :· 062 TCHECOSLOVAQ 1171 1171 
732 JAPON 1290 1290 1: 
736 T'AI-WAN 1543 1543 \· 
1000 M ON DE 36737 2 35399 238 17 629 452 1010 INTRA-CE 16208 2 15148 238 17 484 32 1011 EXTRA-CE 20528 20250 145 13 1020 CLASSE 1 11489 11382 6 10 1021 A E l E 9122 2 9050 ~ 1030 CLASSE 2 2791 2759 
H 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7202.92.00 
1040 CLASS 3 
7202.93 FERR().f!IOBIUII 
7202.93-00 FERR().f!IOBIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
426 
885 
349 
222 
452 
1000 W 0 R L D 2404 
1010 INTRA-EC 2058 
1011 EXTRA-EC 348 
1020 CLASS 1 237 
1021 EFTA COUNTR. 172 
7202.93 FERRO-ALLOYS (EXCL. 7302.11 TO 7302.93) 
108 
75 
50 
390 
339 
51 
32 
32 
394 
355 
285 
207 
979 
856 
124 
113 
69 
7202.9!1-11 FERRO-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT > 3- BUT < 15- PHOSPHORUS 
1000 W 0 R L D 171 35 
1010 INTRA-EC 85 25 
1011 EXTRA-EC 88 10 
1202.r;1e ~&'u~M~~~Ui ~fNTAINING BY WEIGHT > = 15- PHOSPHORUS 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 5509 23 4347 
1010 INTRA-EC 3819 23 3756 
1011 EXTRA-EC 748 590 
7202.811-90 FERRO-ALLOYS IEXCL. 7302.11-10 TO 7302.811-19) 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITlES AND VALUES FROM 01/02/88 
40 
40 
16 
2 
18 
18 
m ~~t~~CUXBG. sll~~ ~ 151 3558 ~ ~~T~[~M~~s ~ 1os ; ~ 
005 ITALY 5590 79 722 4047 
008 UTD. KINGDOM 3518 1 25 3230 
011 SPAIN 3015 1 2320 
030 SWEDEN 1663 4 1487 
036 SWITZERLAND 887 4 353 
048 YUGOSLAVIA 670 260 
~ ~~rH AFRICA ~~ 2Q4 ill~ 
404 CANADA 2511 2164 
660 THAILAND 64 48 
728 SOUTH KOREA 1136 1118 
~~ ~~~~~T COUNT ~ m6 3575 
1000 W 0 R L D 81014 233 me 1164 40873 
1010 INTRA-EC 26531 224 932 20249 
1011 EXTRA-EC 26710 9 233 20625 
1020 CLASS 1 21720 9 224 16616 
1021 EFTA COUNTR. 3699 9 20 2192 
1030 CLASS 2 3389 1 9 2663 
1040 CLASS 3 1601 1145 
7203.10 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUMPS. PELLETS OR SIMILAR FORMS 
7203.10.00 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS OR SIMILAR FORMS 
23 
23 
89 
20 
69 
20 
67 
2 
65 
158 
1sG 
73 
145 
152 
237 
499 
354 
40 
404 
960 
118 
12 
380 
4488 
1163 
3326 
2534 
604 
372 
420 
32 
397 
10 
3 
32 
442 
442 
25 
25 
5 
1138 
362 
320 
2 
1826 
1826 
1000 W 0 R L D 2139 35 55 1517 21 48 152 264 
1010 INTRA-EC 1850 31 26 1417 18 48 1 264 
1011 EXTRA-EC 290 4 30 101 2 151 
7203.90 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS (EXCL. IRON ORE). IRON C A PURITY > = 99.94 -. 
IN LUMPS, PELLETS OR SIMILAR FORMS 
7203.90.00 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS (EXCL. IRON ORE). IRON (~A PURITY > = 93.94 -, 
IN LUMPS, PELLETS OR SIMILAR FORMS 
004 FR GERMANY 2508 1614 19 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4520 
4050 
470 
7204.10 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 
7204.10.00 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
664 INDIA 
74484 
74468 
26276 
104850 
262136 
25797 
66564 
1000 W 0 R L D 700303 
1010 INTRA-EC 599728 
1011 EXTRA-EC 100576 
1020 CLASS 1 29680 
1021 EFTA COUNTR. 23448 
1030 CLASS 2 67145 
7204.21 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
7204.21.00 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
18743 
87522 
52560 
41716 
50344 
8618 
56555 
97548 
1007 
1623 
1623 
22317 
11323 
22601 
30 
56531 
58471 
59 
3288 
6122 
1937 
2 
68i 
78 
27 
51 
69 
16454 
17783 
17783 
11785 
276 
1000 W 0 R L D 417352 12127 16020 
1010 INTRA-EC 316586 11349 5945 
1011 EXTRA-EC 100753 778 12060 
1020 CLASS 1 99343 77 11785 
1021 EFTA COUNTR. 99103 2 11785 
1040 CLASS 3 1009 681 276 
7204.29 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS STEEL) 
7204.29-00 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS STER) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
8 
11209 
44633 
29500 
7643 
7694 
25 
25 
5785 
26723 
13031 
54239 
118035 
100137 
17698 
17567 
17517 
60 
3385 
34068 
10593 
39296 
2548 
11911 
70299 
173691 
101895 
71796 
71794 
71794 
2 
2299 
4188 
16507 
2i 
21 
42 
42 
1 
1 
120 
1115 
630 
848 
65 
2576 
2576 
126 
7274 
414 
7821 
7813 
8 
5704 
332 
24 
1494 
943 
8496 
8496 
26 
403 
348 
55 
2747i 
542 
23148 
64260 
5398 
66564 
211369 
143839 
67730 
1100 
1100 
66630 
1712 
1712 
299 
99 
208 
19 
1387 
2012 
2012 
182 
25 
158 
896 
79 
13 
68 
1068 
1067 
2 
2 
2 
6049 
2555 
46 
7948 
s4 
16687 
16651 
37 
37 
37 
188 
125 
240 
24 
24 
1932 
12714 
9470 
11 
24145 
24145 
128 
34815 
13535 
57 
355 
41074 
14378 
50 
104532 
89986 
14546 
14378 
14378 
50 
822 
4144 
138 
136 
69 
69 
69 
18 
848 
3100 
1427 
5480 
5480 
25 
38 
122 
163 
486 
381 
104 
72 
71 
44 
33 
11 
943 
428 
237 
417 
251 
422 
195 
172 
176 
350 
50 
452 
229 
4 
18 
51 
4631 
2114 
2517 
2337 
874 
144 
38 
47 
45 
2 
875 
2049 
1971 
72 
43428 
186 
1277 
32111 
143596 
20330 
261728 
246850 
14878 
11010 
4827 
368 
189 
434 
24606 
958 
15 
1466 
1030 
29436 
28080 
1357 
1127 
1030 
231 
642 
3138 
H 
I 
I 
' Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portuga I UK 
7202.92-00 
i 
1040 CLASSE 3 6249 6110 139 I· 
7202.93 FERRONIOBIUM i I 
7202.9UO FERRONIOBIUM I t 
001 FRANCE 5660 680 2598 2421 181 002 BELG.·LUXBG. 2541 
437 
1955 11s 69 j 402 004 RF ALLEMAGNE 1350 
1406 
7 43 23 840 005 ITALIE 3003 312 194 1091 
1000 M 0 N 0 E 16267 2344 7355 122 142 2706 3598 1010 INTRA-CE 13737 2091 6037 122 43 2701 2738 1011 EXTRA-CE 2530 253 1318 99 860 1020 CLASSE 1 1992 214 1250 41 487 1021 A E l E 1252 214 559 479 
7202.99 FERRO-ALUAGES, (NON REPR. SOUS 7202.11 A 7202.93) 
7202.99-11 FERROPHOPHORE, TENEUR EN PHOSPHORE > 3 - MAIS < 15 -
1000 M 0 N 0 E 143 12 66 3 62 1010 INTRA-CE 47 8 1 3 35 1011 EXT RA-CE 96 4 65 27 
7202.99-19 FERROPHOSPHOR~TENEUR EN PHOSPHORE > = 15-
F : REPRIS SOUS 9907 71 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 N 0 E 1866 72 1228 14 227 I 325 1 ~1 0 INTRA-CE 1111 72 1025 14 1 11 EXTRA-CE 430 203 zzj 
7202.99-90 FERRO-ALUAGES ~ON REPR. SOUS 7202.11·10 A 7202.99-19) ! 0 : PAS DE VENTILATI N PAR PAYS I 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS A PARTIR DU 01102186 
i 
001 FRANCE 1147 92 154 
4318 
94 17 790 
002 BELG.·LUXBG. 5203 i 137 241 I 507 003 PAY5-BAS 2019 3 5 1378 8i 2sS 640 004 RF ALLEMAGNE 8525 91 7515 545 005 ITALIE 7382 282 605 5314 260 I 921 006 ROYAUME·UNI 4716 1 18 4527 4 1sS 1 I 011 ESPAGNE 3926 16 3090 533 
' 
287 
030 SUEDE 2605 1 2207 
415 
I 397 
036 SUISSE 1158 48 475 218 048 YOUGOSLAVIE 1120 441 48 l 631 390 AFR. DU SUD 2206 1653 448 105 400 ETAT5-UNIS 11107 23Ci 8298 1121 l 1458 404 CANADA 3797 3148 134 I 515 68~ THAILANDE 1507 1484 14 9 72 COREE DU SUD 1300 1208 
234 
92 
73 JAPON 4907 
14119 
4599 : 74 9n PAYS SECRETS 14119 
1000 M 0 N 0 E 85524 548 3 14118 1096 55531 4 4465 805 I 8955 
1010 INTRA-CE 34080 483 3 825 26896 4 1068 805 3996 
1011 EXTRA-CE 37324 63 271 28835 3396 4959 
1020 CLASSE 1 29699 54 249 22302 2509 I 4585 
1021 A E L E 5055 54 19 3167 488 . 1327 
1030 CLASSE 2 5682 10 23 4923 417 ·~ 1040 CLASSE 3 1948 1410 470 
7203.10 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DES MINERAlS DE FER, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES I I 
7203.10-GO PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DES MINERAlS DE FER, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES I I 
1000 M 0 N 0 E 484 27 10 223 18 3 115 53 \ 15 1010 INTRA-CE 335 20 3 208 12 3 26 53 12 1011 EXTRA-CE 128 7 7 17 5 90 3 
7203.90 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPONG~AUTRES QUE MINERAlS DE FER), EN MORCEAUX, 
BOULEmS OU FORMES SIMILAIRES ; FER, PURETE > = 99, 84 -, EN MORCEAUX, BOU S OU FORMES SIMILAIRES 
7203.90-00 PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPONG(iWtftUTRES QUE MINERAlS DE FER), EN MORCEAUX, I BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES ; FER, PURETE > = 99, 84 -, EN MORCEAUX, BOU OU FORMES SIMILAIRES I 
004 RF ALLEMAGNE 1490 644 20 : :826 
1000 M 0 N 0 E 3293 654 316 10 119 103 6 17 1988 
1010 INTRA-CE 2750 654 53 10 86 29 5 gj 1913 1011 EXTRA-CE 542 263 32 74 1 i 75 
7204.10 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE'FERRAILLES' 
i 
7204.10.00 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE 'FERRAILLES' 
I. 
001 FRANCE 8164 2179 607 
3 
209 2080 860 248 4041 002 BELG.-LUXBG. 8317 
987 26 
2655 2290 89 1178 24 
003 PAY5-BAS 2696 1350 18 596 197 34 16 793 102 004 RF ALLEMAGNE 9358 1886 1444 
5367 
2004 143 2458 
005 ITALIE 28649 4 9021 3 
4 
14454 
011 ESPAGNE 2184 505 16f~ 664 INDE 7477 74n 
1000 M 0 N 0 E ' 71322 5068 1501 11841 21 3098 21713 224 1138 2224 4 24692 
1010 IN TRA-CE 60752 5058 1500 10031 21 3096 14138 224 1134 2224 4 23324 
1011 EXTRA-CE 10572 12 1 1811 1 7575 4 1368 
1020 CLASSE 1 2709 1 1585 96 4 1043 
1021 A E L E 2084 
12 
1 1559 i 96 4 424 1030 CLASSE 2 7589 12 7479 6!i 
7204.21 DECHETS ET DEBRIS D' ACIERS INOXYDABLES 'FERRAILLES' \ 
7204.21.00 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS INOXYDABLES 'FERRAILLES' I 
001 FRANCE 1n20 2932 3321 
110 
5510 
13443 293 
5749 128 
17 ~ 002 BEL~.-LUXBG. 94584 5529 4ci 36784 222 2685 40668 003 PAY ·BAS 48767 9394 1107 21 5080 62 122 
13681 
587 26845 
004 RF ALLEMAGNE 38820 1833 5373 
37405 
399 1696 7675 223 7405 555 
005 ITALIE 48864 8 362 
1234 
11020 17 
194 
57 
2857 
15 
006 ROYAUME-UNI 6914 1303 38 37 919 332 
1ssS 011 ESPAGNE 58474 
10918 
11034 534 44074 12n 
030 SUEDE 108170 
786 
80721 70 16016 445 
058 RD.ALLEMANDE 1152 317 49 
1000 M 0 N 0 E 425670 11212 16656 180792 2015 8683 38303 1519 18214 115100 4718 30458 
1010 IN TRA-CE 314518 10303 5413 99382 2015 8683 3n89 1519 16158 98937 4718 29621 
1011 EXTRA-CE 111144 909 11235 81430 514 56 16183 835 
1020 CLASSE 1 109587 95 10918 81427 487 58 16016 586 
1021 A E L E 108989 29 10918 81427 96 58 16016 445 
1040 CLASSE 3 1155 786 317 3 49 
7204.29 DECHETS ET DEBRIS D' ACIERS AWES 'FERRAILLES', SAUF ACIERS INOXYDABLES 
7204.29-00 DECHETS ET DEBRIS D' ACIERS AWES 'FERRAILLES', (SAUF ACIERS INOXYDABLES) 
001 FRANCE 2893 1108 1278 23 
4224 
88 189 209 
002 BELG.-LUXBG. 6789 1ooS 43 922 39 72 1076 ~I. 003 PAYS-BAS 11954 7152 408 348 
H 9 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC 
7204.29-00 
004 FR GERMANY 75057 6316 6636 
17391 
276 56434 897 3469 1029 
005 ITALY 59329 877 40968 147 
24 
5i 
69 
006 UTD. KINGDOM 23026 10353 356 10488 91 110 007 IRELAND 9102 
49:3 
36 8956 
5 24 011 SPAIN 33021 
140 
168 42 32309 
22 
030 SWEDEN 41768 1991 38428 1s0 19 
1167 
038 AUSTRIA 1650 1471 
WORLD 339656 33589 7494 44575 164 370 234318 1856 8692 51 7011 
INTRA·EC 285037 33385 7255 41032 164 302 185856 1617 8579 51 5258 
EXTRA-EC 54618 203 239 3543 68 48460 239 113 1753 
CLASS 1 44142 8 220 3483 42 38922 166 66 1235 
EFTA COUNTR. 43993 197 3480 42 38922 166 19 1167 
WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
7204.30-00 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
002 BELG.·LUXBG. 34168 281 21773 7617 4497 
005 ITALY 34123 103 34020 
WORLD 95285 2564 7894 5401 21800 45901 418 126 5814 5369 
INTRA·EC 86740 2564 4151 1785 21800 45550 416 122 4983 5369 
EXTRA-EC 8543 3743 3615 351 4 830 
7204.41 TURNING:loDRAWINGS, CHIPS, MIWNG WASTE, SAWDUST AND FILINGS, TRIMMINGS AND STAMPING$, OF IRON OR 7204.21 
TO 7204. ) 
7204.41-10 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF IRON OR STEEL (EXCL 7204.21-00 TO 
001 FRANCE 11755 8098 636 2301 49 15116 17 1300 7 002 BELG.-LUXBG. 49422 
1774 
26690 
2 
125 23 6815 34:3 003 NETHERLANDS 22676 2331 17729 
32 
472 25 888 004 FR GERMANY 103925 1938 38511 
317816 
120 55989 819 7630 
005 ITALY 454072 138238 600 20 007 IRELAND 22145 
77137 37549 115237 69 16 
21545 
011 SPAIN 728051 
15422 
48666 449377 
030 SWEDEN 15473 10 41 
WORLD 1417070 88944 54942 403870 122 245 325392 3126 2281 56978 17 481155 
INTRA·EC 1395502 88944 39478 402207 122 244 323239 3126 2236 56978 16 478914 
EXTRA·EC 21549 15464 1662 2 2153 26 1 2241 
CLASS 1 21499 15422 1662 2 2153 26 2234 
EFTA COUNTR. 21499 15422 1662 2 2153 26 2234 
7204.41-91 TRIMMINGS AND STAMPING$, OF IRON OR STEEL (EXCL 7204.21-00 TO 7204.30-00), IN BUNDLES 
001 FRANCE 10110 2333 2476 4567 
46 4005 1250 
002 BELG.·LUXBG. 39492 
15:3 8340 32196 59 924 1805 004 FR GERMANY 23118 
4117:3 
11078 3488 5686 005 ITALY 63505 16644 
008 DENMARK 11130 
7377 
1474 
33177 431:3 
9656 
011 SPAIN 147363 102516 
030 SWEDEN 35977 
5678 6326 
35977 
038 SWITZERLAND 12004 
038 AUSTRIA 17861 
so2 17861 3378i 51959 058 GERMAN DEM.R 86242 
WORLD 460144 10423 11575 106938 21 105663 105 12730 212689 
INTRA·EC 303613 9921 8340 83324 21 65556 105 12730 123616 
EXTRA·EC 156532 502 3235 23614 40107 89074 
CLASS 1 69639 3235 23539 6326 38539 
EFTA COUNTR. 69639 
so2 3235 23539 6326 
38539 
CLASS 3 86242 33781 51959 
7204.41-99 TRIMMINGS AND STAMPING$, OF IRON OR STEEL (EXCL 7204.21-00 TO 7204.30-00~ (EXCL IN BUNDLES) 
001 FRANCE 50392 881 53 46761 
24 16274 
237 460 
73 002 BELG.-LUXBG. 90845 2279 47 49004 68 25402 003 NETHERLANDS 93135 84632 
14 
3465 
9 22i 8237 
2712 
004 FR GERMANY 38149 4551 6762 
324393 
18331 24 
005 ITALY 428693 2325 101975 
008 DENMARK 15055 
13i 
15028 27 
171i 55085 011 SPAIN 96053 
818 8274 
39126 
030 SWEDEN 10602 1510 
038 AUSTRIA 9513 9513 
664 INDIA 19004 18980 
WORLD 880652 12318 8023 567223 2363 1025 552 46262 59458 
INTRA·EC 813828 8027 7073 521820 2363 1025 542 35811 57894 
EXTRA·EC 66824 4289 950 45403 10 10451 1564 
CLASS 1 39915 921 950 24786 10451 1510 
EFTA COUNTR. 28498 92 90S 24786 10 1510 CLASS 2 19186 18980 54 
7204.49 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21 TO 7204.41) 
7204.49-10 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21-00 TO 7204.41·99~ FRAGMENTISED 'SHREDDED' 
001 FRANCE 157373 63924 71306 226 6225 15692 
002 BELG.-LUXBG. 26635 
38425 1719 16626 22 5782 35669 003 NETHERLANDS 275559 199218 
1s<i 71707 004 FR GERMANY 155295 42 25771 208529 990 005 ITALY 356246 438 11677 20 3913 006 UTD. KINGDOM 27446 5038 
77064 007 IRELAND 77085 566 21 2:3 23248 011 SPAIN 98947 466 43778 . 59636 030 SWEDEN 66661 
94124 
2045 20372 
052 TURKEY 526225 41415 96879 230066 
662 PAKISTAN 105696 
13065 
5728 28956 71012 
664 INDIA 791256 155803 422942 183646 
666 BANGLADESH 15102 15102 
437o3 700 INDONESIA 43703 
14355 701 MALAYSIA 28355 14000 
WORLD 2769093 226949 39696 752264 20 427 674649 763515 
INTRA-EC 1187692 103394 39187 505139 20 424 106962 200717 
EXTRA·EC 1581401 123555 509 247125 3 567687 562798 
CLASS 1 594518 95126 509 85594 3 98924 250438 
EFTA COUNTR. 87268 
2821:3 
486 44179 3 2045 20372 
CLASS 2 986666 161530 486763 312360 
7204.49-30 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21-00 TO 7204.41·99~ IN BUNDLES 
001 FRANCE 17418 7788 9546 
157 
38 46 
002 BELG.-LUXBG. 74309 53947 
24 
15139 
004 FR GERMANY 12882 
17218 2 
11588 
005 ITALY 50751 23855 26 011 IN 110170 658 22 4380 
030 N 13660 140 
032 NO 15523 
4992 
15523 
038 ERLAND 17081 
712i 058 GERMAN DEM.R 20863 1041:3 2879 
WORLD 339487 39201 4013 86495 157 2 24 37883 64 24250 
INTRA·EC 271832 32080 4013 81021 157 2 24 27450 64 5682 
EXTRA·EC 87658 7121 5474 10434 18568 
CLASS 1 46766 5474 21 15662 
EFTA COUNTR. 46766 5474 21 15662 
10 H 
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' Export Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland J Portugal I UK 
7204.29-00 
004 RF ALLEMAGNE 11586 813 614 153 6721 1091 1306 I 888 005 ITALIE 8474 147 1797 4501 6 l 23 006 ROYAUME-UNI 2958 1213 442 789 10i 358 45 10, 007 lALANDE 1013 226 9 920 84 011 ESPAGNE 2115 
16 
110 
6 
1753 3 1s 14 030 SUEDE 6912 1893 4141 856 038 AUTRICHE 1177 981 186 8 :! 
I 1000 M 0 N DE 55881 4540 708 14848 39 197 24335 101 2243 2697 10 1 6363 101 0 INTRA-CE 45833 4506 656 11734 39 175 19319 101 1184 2639 10 4690 1011 EXTRA-CE 10048 34 52 2914 21 5018 279 58 1674 1020 CLASSE 1 8470 1 49 2891 8 4201 198 31 1093 1021 A E L E 8203 44 2890 8 4201 198 8 856 
7204.30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAMES 'FERRAILLES' 
7204.3~ DECHm ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAMES 'FERRAILLES' 
002 BELG.·LUXBG. 3097 34 1778 915 370 005 ITALIE 4000 7 3993 
1000 M 0 N DE 9817 191 658 323 1807 5639 38 84 606 473 1010 INTRA-CE 9111 191 340 151 1807 5617 38 71 425 473 ~ 1011 EXTRA·CE 707 318 173 22 13 181 
7204.41 TOURNURES, FRISONS, COPEAUft MEULURES, SCIURES ET UMAILLES, CHUTES D'ESTAMPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON 
REPR. SOUS 7204.21 A 7204.30)' RRAILLES' 
7204.41·10 :W~\I.'li~l FRISON$, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET UMAILLES, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21.00 A 7204.30-oo), 
001 FRANCE 1499 549 
35 
177 14 
129!i 3 
743 16 002 BELG.-LUXBG. 4280 
184 
2461 136 25 321 ~ 293 003 PAYS-BAS 1984 265 1077 1o4 145 159 6 7i 004 RF ALLEMAGNE 10864 100 3089 2405i 5668 874 793 005 ITALIE 35336 4 11278 83 3 007 lALANDE 1766 5793 2719 9566 28 7 1683 011 ESPAGNE 57836 1426 3790 35915 030 SUEDE 1565 17 122 
1000 M 0 N DE 115735 6627 4822 30623 104 324 28273 79 1698 4280 9 38898 1013 INTRA-CE 113741 6627 3389 30498 104 322 28072 79 1878 4280 7 38687 101 EXTRA-CE 1978 1433 125 2 201 3 1 211 102 CLASSE 1 1963 1426 123 2 200 3 209 1021 A E L E 1963 1426 123 2 200 3 209 
7204.41·91 CHUTES D'ESTAMPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21.00 A 7204.30-oo), EN PAOUm 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 1216 316 248 
493 
31 480 
I ~1J 002 BELG.-LUXBG. 4413 20 714 3645 33 60 004 RF ALLEMAGNE 2584 4328 1470 327 I 6gS 005 ITALIE 6656 1635 006 DANEMARK 1137 855 132 2478 35i t6s~ 011 ESPAGNE 14662 030 SUEDE 4206 
762 769 .4206 036 SUISSE 1531 038 AUTRICHE 2053 
5i 
2053 
4184 '6983 058 RD.ALLEMANDE 10198 
1000 M 0 N DE 49874 1246 787 11930 5 11025 84 1218 23619 1010 INTRA-CE 31712 1195 714 9103 5 6093 84 1218 1120 1011 EXTRA-CE 18162 51 53 2827 4932 1 299 1020 CLASSE 1 7892 53 2815 769 255 1021 A E L E 7892 
5i 
53 2815 769 55 1040 CLASSE 3 10198 4164 5983 
7204.41·99 ~~L~EJ!TAMPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21-DO A 7204.30-oo), (AUTRES QU'EN PAOUm) I 
001 FRANCE 4496 87 5 4230 
19 1833 
113 61 ~ 002 BfLG.-LUXBG. 9012 195 13 5231 45 2073 003 P YS.BAS 9173 8204 55 499 17 207 sa6 004 RF ALLEMAGNE 4420 551 618 317oQ 2375 19 005 ITALIE 45110 249 13152 006 DANEMARK 1534 
12 
1533 1 
sci 5952 011 ESPAGNE 10068 75 757 4044 030 SUEDE 1013 181 038 AUTRICHE 1024 1024 
4 ,. 664 INDE 1710 1706 
I 1000 M 0 N DE 89927 1234 880 55112 323 22174 104 381 3298 84t1 1010 INTRA-CE 84056 868 697 50909 322 21768 104 375 2781 8234 1011 EXTRA-CE 5869 368 193 4203 408 6 516 187 1020 CLASSE 1 3562 92 183 2434 156 516 181 1021 A E L E 2922 
1i 
152 2434 155 6 181 1030 CLASSE 2 1753 1706 24 6 
7204.49 DECHm ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21 A 7204.41) 'FERRAILLES' 
1J 
7204.49-10 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21.00 A 7204.41·99), DECIDOUmS 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 17385 7051 8047 
249 
65 606 002 BELG.-LUXBG. 2581 
3964 21i 
1839 30 463 
3495 003 PAYS.BAS 27759 20050 39 
314 7079 004 RF ALLEMAGNE 15369 15 1972 
23457 
5810 179 005 ITALIE 41852 
49 735 
17942 
-153 006 ROYAUME-UNI 2531 558 1191 
778i 007 lALANDE 7782 54 1 1538 9 2429 011 ESPAGNE 9981 43 4272 5951 030 SUEDE 8482 
8920 753i 
225 1942 052 TUROUIE 53912 4172 8882 24427 662 PAKISTAN 12214 
1564 
635 
1832 
3402 8177 664 INDE 92743 16371 42840 20136 666 BANGLA DESH 1615 1615 
4630 700 INDONESIE 4630 
1093 701 MALAYSIA 2789 1696 
1000 M 0 N DE 291293 23391 2965 75858 38284 429 87203 81165 1010 INTRA-CE 128478 11133 2920 54365 26905 417 10577 201591: 1011 EXTRA-CE 184818 12257 45 25491 9379 12 56625 61007 1020 CLASSE 1 60560 9017 45 8484 7547 12 9087 26368 1021 A E L E 6551 
3190 
44 4312 16 12 225 1942 1030 CLASSE 2 104205 17007 1832 47536 34638 
7204.49-30 DECHm ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21.00 A 7204.41-99), EN PAOUETS 'FERRAILLES' 
001 FRANCE 1289 588 683 
1s 626 
4 14 002 BELG.-LUXBG. 6991 4933 
8 
1417 004 RF ALLEMAGNE 1305 
1438 2 
127 1170 !m [l'~A~NE 4649 2202 3204 5 3Ci 402 8782 6101 47 030 SUEDE 1631 1622 9 032 FINLANDE 1960 
618 1603 
1960 036 SUISSE 2221 852 115i 327 058 RD.ALLEMANDE 2377 47 
1000 M 0 N DE 31981 3719 417 7737 15 2 13335 8 3796 88 2868 1010 INTRA-CE 23730 2867 417 7068 15 2 10062 8 2643 88 584 1011 EXTRA-CE 8250 852 671 3273 1153 2301 1020 CLASSE 1 5869 671 3226 3 1969 1021 A E L E 5869 871 3226 3 1969 
H 11 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clar ant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Irelan I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7204.49-30 
1040 CLASS 3 20863 7121 450 10413 2879 
7204At-91 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21.00 TO 7204.49-30}, (NEITHER SORTED NOR GRADED) 
001 FRANCE 29183 9536 
1266 
15610 8 
186262 
53 2206 1770 
002 BELG.·LUXBG. 487956 
15093 
238530 
378 
76 58484 3344 
003 NETHERLANDS 76936 4352 55917 
246 
176 20 
80351 
1000 
004 FR GERMANY 218261 43042 75203 65003 19176 75 
168 
005 ITALY 295536 100 
2700 
230408 
1 331 
25 
006 UTD. KINGDOM 24434 4269 36 30 65 3065 008 DENMARK 17577 
3 
14482 10 
21 
20 
1308 011 SPAIN 53767 3094 2122 30136 20179 030 SWEDEN 32206 277 17232 9567 2036 
662 PAKISTAN 8088 4771 17300 3317 664 INDIA 17631 331 
1000 W 0 A LD 1300661 93593 86662 422802 378 279 482565 ~m 238 158733 1306 36734 1010 INTRA-EC 1205379 72131 83539 391784 378 260 466370 235 141178 1308 30867 
1011 EXTRA·EC 95281 21462 3123 31038 19 16195 22 17555 5867 
1020 CLASS 1 56027 10212 3094 31017 9623 45 2036 
1021 EFTA COUNTR. 46040 277 3094 31010 
19 
9623 17300 2036 1030 CLASS 2 32492 11251 18 73 3831 
7204.4t-99 FERROUS WASTE AND SCRAP (EXCL 7204.21.00 TO 7204.49.30}, SORTED OR GRADED 
001 FRANCE 403729 82429 
720 
218218 9327 
311965 
490 57254 36011 
002 BELG.-LUXBG. 900356 
53893 
305939 76 93 279831 1732 
003 NETHERLANDS 435174 2601 384248 169 6218 241 248660 
7804 
004 FR GERMANY 404676 31570 26362 
841946 
8 94207 1702 2167 
005 ITALY 1202879 80 3315 5952 452478 5123 9 
27974 
439 
71134 
006 UTD. KINGDOM 14454 5003 1098 1560 105 1117 45120 007 IRELAND 62370 
26125 
17177 73 
008 DENMARK 42131 
8 
50 
79 
38 15918 
009 GREECE 55501 8727 16 20011 26660 
010 PORTUGAL 160844 2457 
6782 
18 43642 114527 
011 SPAIN 1896828 61262 675562 174321 978901 
028 NORWAY 134532 799 
7936 
113733 
26680 19 
9925 10075 
030 SWEDEN 274415 92850 12445 134491 
036 SWITZERLAND 17769 14598 260 4 2907 
036 AUSTRIA 13776 
45872 
13032 
12580 
744 
128426 782o4 052 TURKEY 273770 8668 
058 GERMAN DEM.R 42748 16180 22 3818 
22748 
220 EGYPT 15082 
899 431 
15060 
10250 400 USA 13409 39 1790 
484 VENEZUELA 22492 
42284 
22492 
632 SAUDI ARABIA 154130 2<i 111846 664 INDIA 17032 
1a:i 
4620 12392 2046:i 680 THAILAND 41348 20702 
700 INDONESIA 115622 
11599 
115622 
63224 701 MALAYSIA 204539 129716 
706 SINGAPORE 17817 17817 
708 PHILIPPINES 44076 
26625 26604 44076 63658 728 SOUTH KOREA 314300 
132 
197413 
736 TAIWAN 53731 61 25640 27898 
1000 WO A L D 7358937 327370 42062 1908841 15554 1597485 5145 3812 1728409 439 1732020 
1010 INTRA-EC 5578737 236701 34096 1573544 15531 1557794 5123 2614 852921 439 1299974 
1011 EXTRA-EC 1780201 90669 7966 335097 24 39690 22 1198 873489 432046 
1020 CLASS 1 727765 47570 7930 242954 39520 22 1198 155551 233020 
1021 EFTA COUNTR. 440524 799 7930 234227 
24 
26940 767 25295 144566 
1030 CLASS 2 1002635 26919 20 85135 170 714089 176278 
1040 CLASS 3 49800 16180 16 7008 3848 22748 
7204.50 REMELTING SCRAP INGOTS OF IRON OR STEEL 
7204.50-10 REMELTING SCRAP INGOTS, ALLOY STEEL 
1000 W 0 A L D 2293 40 1152 :~ 1 323 408 42 1010 INTRA-EC 1170 40 48 1 323 408 42 1011 EXTRA·EC 1124 1104 7204.50.90 REMELTING SCRAP INGOTS, (EXCL ALLOY STEEL) 003 NETHERLANDS 9718 4085 28 5472 26 s8 295 12 004 FR GERMANY 5793 4448 42 540 
1000 W 0 A L D 19653 9251 26 5810 71 224 20 80 828 1327 
1010 INTRA-EC 19165 9251 26 5714 26 2rd 20 80 808 1152 1011 EXTRA-EC 488 96 45 20 175 
7205.10 GRANULES, OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL 
7205.10.00 GRANULE~ OF PIG IRON, SPIEGELELSEN IRON OR STEEL 
BL: INCLUDED N 9907 26 71; WORLD, NO BREAKDOWN BY INTRA· OR EXTRA.£UR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 15093 9 561 1990 
:i 
2091 14 10408 
002 BELG.-LUXBG. 6574 470 155 2 1061 63 2012 
003 NETHERLANDS 5075 
2 
811 
32aS 1~ 375 32 2078 004 FR GERMANY 26830 
552 
13 1 719 6801 
005 ITALY 62337 6193 53 2<i 961 2:i 19 2259 006 UTD. KINGDOM 2365 30 921 91 
937 008 DENMARK 2419 323 1145 ~~ 14 1 010 PORTUGAL 2939 52 1469 : 41 1147 011 SPAIN 3743 
755 
137 53 
030 SWEDEN 7800 818 22 13 6394 
032 FINLAND 4263 115 400 ~ 9 1 3739 036 SWITZERLAND 3432 867 57 626 23 036 AUSTRIA 2719 812 26Ci 101 11 204 400 USA 1360 385 
8l:! 
697 18 68 736 TAIWAN 3917 1861 1302 
1000 W 0 A L D 169418 14 7027 21427 20 10299 191 19 43902 
1010 INTRA-EC 127795 10 2842 15188 76228 20 5431 145 19 27912 
1011 EXTAA·EC 41622 4 4185 6240 ~289 4868 48 15990 1020 CLASS 1 24176 4 3197 2607 974 1537 32 12825 
1021 EFTA COUNTR. 20237 4 2430 2060 ~70 751 15 11507 
1030 CLASS 2 15998 427 3632 5823 3036 14 3066 
7205.21 POWDERS OF ALLOY STEEL 
7205.21.00 POWDERS OF ALLOY STEEL 
004 FR GERMANY 519 288 
24 
2 1 3 25 200 
400 USA 359 25 310 
1000 W 0 R LD 2758 752 38 699 57 5 13 397 1 794 
1010 INTRA-EC 1524 635 
38 
357 57 1 8 131 1 338 
1011 EXTRA-EC 1232 117 342 3 8 268 458 
1020 CLASS 1 623 93 38 193 1 8 129 361 
7205.29 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL (EXCL ALLOY STEEL) 
7205.29-00 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEN, IRON OR STEEL (EXCL ALLOY STEEL) 
001 FRANCE 5381 1422 3769 
1 
155 6 9 
002 BELG.·LUXBG. 1775 
42 
1518 88 5 163 
003 NETHERLANDS 1169 
15 
568 
6 
13 173 
1e0 
373 
004 FR GERMANY 1784 97 22o4 282 862 332 005 ITALY 2292 25 2 37 3 21 
006 UTD. KINGDOM 2753 2 2547 9 1aS 10 
21 011 SPAIN 1831 1767 41 2 
12 H 
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Export Value - Valeurs: 1000 ECU '1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France T Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7204.49-30 
1040 CLASSE 3 2377 852 47 1151 327 
7204.49-91 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21.00 A 7204.49-30), (NON TRIES, Nl CLASSES) 'FERRAJLLES' 
001 FRANCE 2675 1326 
99 
917 8 20 210 194 002 BELG.-LUXBG. 46425 
1885 
23992 
39 
16932 12 4904 486 003 PAYS-BAS 7600 482 5053 
228 
20 1 120 004 RF ALLEMAGNE 16944 4005 6135 
5243 1889 10 4638 39 005 ITALIE 31804 27 
256 26533 1 006 ROYAUME-UNI 1649 539 7 10 833 4 006 DANEMARK 1610 i 1307 3220 2 301 g11 ESPAGNE 5949 25i 190 114 2423 30 SUEDE 3117 28 1539 1006 293 662 PAKISTAN 1270 731 539 664 INDE 1691 163i 60 
1000 M 0 N DE 124589 10291 7228 39411 39 240 50343 835 51 11394 114 4S43 1010 INTRA·CE 114870 7803 6972 36717 39 236 48623 834 49 9760 114 3723 1011 EXTRA.(:E 9718 2488 258 2694 4 1719 1 2 1634 920 1020 CLASSE 1 5071 812 253 2691 1018 2 2 293 1021 A E L E 4282 28 251 2690 
4 
1018 2 
163i 
293 1030 CLASSE 2 4065 1676 2 126 626 
7204.49-99 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NON REPR. SOUS 7204.21.00 A 7204.49-30), TRIES OU CLASSES 'FERRAJLLES' 
001 FRANCE 39961 8121 6i 21707 262 30030 257 5800 3814 002 BELG.-LUXBG. 85410 5399 30218 43 69 24724 265 003 PAY8-BAS 41698 290 34085 31 787 247 
18146 
859 004 RF ALLEMAGNE 34213 2324 2447 
56470 
17 9144 1879 256 005 ITALIE 116068 26 334 488 46986 
210 13 
2532 466 7232 006 ROYAUME-UNI 1603 495 87 178 48 112 
. 4476 007 lALANDE 6254 2666 1773 5 008 DANEMARK 4137 
2 8 44 2 ' 1463 009 GRECE 5240 793 8 1667 : 2726 010 PORTUGAL 14319 264 
699 1 3793 10261 011 ESPAGNE 185392 5307 67096 16652 95638 028 NORVEGE 12889 72 66i 10664 224i 1i 958 '1175 030 SUEDE 25854 8629 1198 !3114 036 SUISSE 1780 1391 23 12 354 038 ~UTRICHE 1333 4436 1208 1274 125 12417 7594 052 UROUIE 26508 793 058 RD.ALLEMANDE 3921 1571 
2 302 2048 220 EGYPTE 1525 
74 83 1523 '1066 400 ETATS-UNIS 1339 3 139 464 VENEZUELA 2098 
4082 2098 632 ARABIE SAOUD 14500 
5 10418 664 INDE 1360 
39 
393 962 ~ 680 THAILANDE 5924 3852 700 INDONESIE 11622 11622 701 MALAYSIA 20159 957 12985 S217 706 SINGAPOUR 1542 1542 706 PHILIPPINES 3979 
2402 270i 3979 6555 728 COREE DU SUO 40690 4li 28632 736 T'AI-WAN 5226 24 2341 2 13 
1000 M 0 N DE 717155 30553 3888 179974 846 159484 219 2720 168895 460 170116 1010 INTRA.(:E 534293 21937 3219 148816 841 155878 210 2509 73434 460 126989 1011 EXTRA.(:E 182860 8616 668 31157 8 3605 9 211 95461 43127 1020 CLASSE 1 69717 4576 661 22709 3538 9 210 15071 22943 1021 A E L E 41856 72 661 21913 
6 
2263 147 2511 14289 1030 CLASSE 2 106903 2469 5 8135 68 1 80083 18136 1040 CLASSE 3 4242 1571 2 313 308 ~ 7204.50 DECHETS UNGOTES EN FER OU ACIER l 
I 
7204.50-1 D DECHETS UNGOTES EN ACIERS ALUES t I 
' 1000 M 0 N DE 895 28 333 43 178 302 11 1010 INTRA.(:E 719 28 184 38 178 302 11 1011 EXTRA.(:E 177 169 7 1 I 
7204.50-90 DECHETS UNGOTES (AUTRES QU'EN ACIERS AlliES) 
003 PAYS-BAS 1604 1398 146 41 17 
si 54 2 004 RF ALLEMAGNE 1548 442 463 537 
1000 M 0 N DE 4346 1922 207 70 748 3 60 114 1221 1010 INTRA.(:E 4173 1922 193 41 701 3 60 108 1144 1011 EXTRA.(:E 172 14 28 47 8 77 
7205.10 GRENAILLESDE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D' ACIER 
7205.10.00 GRENAILLES DE FONTE BRUTE DE FONTE SPIEG~ DE FER OU D' ACIER 
BL: REPRIS SOUS 9907 26 71; MONbE, PAS DE VENTILA ION PAR PAYS INTRA· OU EXTRA-EUR12 
001 FRANCE 5570 12 341 739 
1408 
1090 14 3374 002 BELG.-LUXBG. 3351 257 70 610 46 960 003 PAYS-BAS 2773 518 
1406 
976 510 
123 
769 004 r,F ALLEMAGNE 11683 
2aB 
6161 631 3361 005 TALIE 26438 2457 22563 
3 1173 
7 
9 
1103 006 ROYAUME-UNI 1744 59 282 205 13 
357 008 DANEMARK 1067 177 501 
147 
32 i 010 PORTUGAL 1796 3:i 759 15 874 011 ESPAGNE 2087 302 1868 169 3 17 030 SUEDE 3974 394 13 28 3237 032 FINLANOE 1687 59 92 
979 
16 1520 038 SUISSE 1718 360 25 323 4 11 038 AUTRICHE 1488 473 
59 
843 92 54 400 ETAT8-UNIS 1472 441 
16i 
948 26 
27 736 T'AI-WAN 1573 779 606 
1000 M 0 N DE 77996 15 4594 8725 38030 3 7568 259 9 18793 1010 INTRA.(:£ 56753 13 1693 6219 33410 3 4249 215 9 10942 1011 EXTRA.(:E 21244 2 2901 2506 4820 3319 44 7852 1020 CLASSE 1 13028 2 2166 930 1989 1467 32 6442 1021 A E L E 9833 2 1322 780 1835 482 6 5426 1030 CLASSE 2 7295 302 1576 2417 1623 12 1365 
\ 7205.21 POUDRES D' ACIERS ALLIES 
7205.21.00 POUDRES D'ACIERS ALLIES \ 004 RF ALLEMAGNE 1969 1572 
237 
21 11 59 8 298 I 400 ETAT8-UNJS 1470 126 1 1106 
1000 M 0 N DE 8311 4020 37 1548 25 49 201 227 7 2199 1010 INTRA.(:E 4984 3205 
37 
751 23 28 104 57 3 793 1011 EXTRA.CE 3347 815 796 2 21 97 170 3 1406 1020 CLASSE 1 2675 664 37 546 17 97 102 3 1209 
7205.29 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS NON AlliES 
7205.29-00 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS (NON ALLIES) 
001 FRANCE 3486 408 2944 
6 
108 3 23 002 BELG.-LUXBG. 1302 
4i 
1001 43 21 230 003 PAY8-BAS 1010 
25 
846 
9 
14 148 
s6 163 004 RF ALLEMAGNE 1312 122 1914 220 612 274 005 ITALIE 2159 95 7 125 
1o4 
7 11 006 ROYAUME-UNI 3084 5 2824 146 5 
15 011 ESPAGNE 1382 3 1330 24 10 
H 13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a France lrela d I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7205.29-00 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1555 
1703 
3207 
1440 
32221 
18417 
13805 
7409 
4632 
2768 
3626 
464 
2189 
1598 
591 
588 
124 
3 
38 
53 
15 
38 
38 
38 
1334 
1688 
3007 
736 
23921 
12680 
11242 
5774 
4053 
2088 
3381 
7206.10 INGOTS OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, (EXCL IRON OF HEADING N 7203) 
7206.10-00 INGOTS OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, {EXCL IRON OF HEADING N 72.03) 
001 FRANCE 9965 7020 1010 
~ F,-'1_E.fRMANY 1~ 6~ 7342 
~ ~~§f~~ 1~ 1546 1g~~ 
221 
8 
213 
21:i 
1000 W 0 R L D 71621 18784 36633 25 
1010 INTRA-EC 38257 16418 8673 25 
1011 EXTRA-EC 33383 2368 27960 
1020 CLASS 1 33151 2363 27960 
1021 EFTA COUNTR. 32375 1589 27959 
7206.90 PRIMARY FORMS (EXCL INGOTS) OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, (EXCL IRON OF HEADING N 7203) 
7206.90-00 PRIMARY FORMS (EXCL INGOTS) OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, (EXCL IRON OF HEADING N 72.03) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4513 
21632 
34911 
31498 
3407 
169 
170 
3924 
3324 
600 
30 
2 
28 
32 
23 
9 
6 
5 
1 
20 
660 
579 
82 
27 
27 
53 
1 
48 
48 
208s:i 
21531 
21511 
20 
22 
20 
2 
22 
11 
200 
189 
2492 
1586 
906 
334 
35 
328 
244 
1213 
1113 
5227 
2326 
2900 
2752 
2752 
4059 
118 
8182 
4224 
1952 
7207.11 SEMI-fiNISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < G.25 - CARBON, OF RECT tlGULAR CROSS-5ECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS 
7207.11-11 SEMI-fiNISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 - CARBON, OF RECT ANGUI R CROSS-5ECTION, THE 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROUED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
~ m.t~CE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7634 47 26 
57609 10559 
14728 2188 
11460 6442 
26831 
125738 
71277 
54462 
53432 
15079 
52 
52 
21332 
11472 
9861 
8877 
2435 
4725 
1041 
569 
472 
472 
7207.11-19 SEMI-fiNISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STER IEXCL FREE.CUTTING)J. CONTAINING BY WEIGHT < 0 5- CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS-5ECTION, THE WIDTH < TWICE THElHICKNESS, ROLLED uR OBTAINED BY CONTINUOU! CASnNG 
001 FRANCE 140954 47499 1 58070 937 
~ ~~~~ek~~~gs 11~~~ 129 I~ 
004 FR GERMANY 141152 4063 
005 ITALY 95366 4483 
006 UTD. KINGDOM 64249 30 
009 GREECE 23091 
010 PORTUGAL 3702 
011 SPAIN 29346 
028 NORWAY 6374 
030 SWEDEN 5988 
036 SWITZERLAND 23678 
036 AUSTRIA 11931 
052 TURKEY 10238 
204 MOROCCO 93731 
212 TUNISIA 30061 
216 LIBYA 15812 
400 USA 196334 
404 CANADA 79104 
452 HAITI 10645 
500 ECUADOR 8448 
812 IRAQ 12572 
624 ISRAEL 33380 
700 INDONESIA 24167 
701 MALAYSIA 19295 
720 CHINA 20351 
736 TAIWAN 18895 
740 HONG KONG 9799 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
1040 CLASS 3 
1318456 
656201 
662258 
336512 
49788 
305396 
6069 
20351 
58255 
56204 
51 
25 
26 
28 
1 
27 
14 
14 
13 
11406 
8826 
2 
4989 
934 
10 
13588 
11821 
683s:i 
35137 
12572 
323059 
175698 
147361 
129947 
26351 
17414 
m 
30061 
9999 
40260 
402&0 
200 
40060 
47sS 
3702 
44176 
5700 
17667 
79938 
9394 
70542 
17667 
52875 
o:i 
7 65 
1 2031 
4058 ~~1 
1156 
3053 
250 
2 
15 
17 
17 
108 
71 
16771 
17747 
842 
16905 
16905 
71 
9519 
13495 
80!i 
452 
16 
20 
370 
s6 
31241 
24311 
6930 
971 
370 
5960 
7207.11-90 m'~~H~ f.:J~~Uif: ~J~~S~RF~i~OY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, RECTANGULAR CROSS-5ECTION, 
1000 W 0 R L D 12934 25 1715 
1010 INTRA-EC 5760 25 782 
1011 EXTRA-EC 7175 934 
1030 CLASS 2 5655 
1008 
997 
11 
1093 
537 
558 
108 
7207.12 SEMI-fiNISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- CARBON OF RECTANGULAR CROSS-5ECTION, (EXCL 7207.11) J 
7207.12-11 SEMI-fiNISHED PRODUCTS. OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- CARBC?,.N OF RECTANGULAR CROSS-5ECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASnNG, OF A TIOCKNESS > = 50 MM, (EXCL 7207.11-11 AND 207.11-19) 
~ ~~t~~CUXBG. U,~~ 40265 1r,'~ 14~~ 219325 4019 
003 NETHERLANDS 6554 1osS 5460 22 
004 FR GERMANY 79254 47192 1411 8918 
005 ITALY 220565 38078 3059:i 39837 B4348 
006 UTD. KINGDOM 43097 10508 8344 21412 1056 
~ ~~f~~CE 4~~~~ 14987 2~H3 ~~ 
032 FINLAND 44462 44462 
g: ¢~~b~1~VIA = 39982 5328f 
400 USA 453489 52179 89658 
404 CANADA 217033 34296 1760 
880 THAILAND 8411 2709 2909 
700 INDONESIA 62362 21718 
728 SOUTH KOREA 30624 
1000 W 0 R L D 2424987 303045 1448 452154 
14 
21117 
40644 
278448 
55011 
279:i 
30624 
404533 
12673 
6545 
24 
601 
24001 
215 
214 
11:i 
113 
113 
49 
65 
1255 
1253 
2 
327 
1101 
1101 
23197 
24505 
57129 
35052 
54800 
10071 
20079 
3739 
8883 
10238 
49491 
35828 
43967 
10645 
8448 
30445 
24167 
19295 
17637 
503339 
224833 
278508 
104609 
14460 
173898 
5000 
8429 
2867 
5562 
5544 
308 
111363 
2466 
175 1m 
157896 
163 
274145 26 
140 
4 
51 
2470 
1737 
733 
648 
355 
65 
722 
8232 
335 
10791 
10656 
135 
76 
75 
235 
406 
1929 
1136 
793 
7126 
43004 
12469 
293 
10060 
75088 
52117 
22971 
22925 
12573 
1731 
19850 
184 
18621 
33946 
13002 
42sS 
5440 
1152 
639 
7 
11:i 
721 
20351 
1258 
9799 
132290 
91685 
40605 
8158 
7437 
12097 
42 
20351 
664 
552 
112 
3 
2043 
5537 
7 
6600 
27554 
224756 
3748 
4 
25664:i 
159660 
887189 
H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU ~988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7205.29-00 
030 SUEDE 1194 2 687 376 33 95 038 AUTRICHE 1300 1263 11 6 066 ROUMANIE 1692 684 1597 95 400 ETATS-UNIS 3403 2064 281 373 
1000 M 0 N DE 27902 2032 28 20242 1 160 1197 1846 87 : f 2309 1 010 INTRA..CE 14840 929 26 10966 i 16 679 1074 86 ·I 1064 1011 EXTRA..CE 13064 1103 2 9276 144 519 772 2 1245 1020 CLASSE 1 6580 1096 2 5650 414 396 :I 1022 1021 A E L E 3782 411 2 2539 144 410 47 373 1030 CLASSE 2 2101 7 1370 100 256 2 221 1040 CLASSE 3 2363 2257 5 119 
.I 2 7206.10 UNGOTS EN FER ET ACIERS NON ALLIES, (SAUF FER DU 7203) 
7206.10.00 UNGOTS EN FER ET ACIERS (NON ALLIES, SAUF FER DU 72.03) I 001 FRANCE 2954 1954 311 411 278 004 RF ALLEMAGNE 6170 2326 
2493 10 
361 33 :r 3450 005 ITALIE 2620 30 
3 
I 87 032 FINLANDE 1817 
576 
1814 
038 AUTRICHE 5016 4440 
1000 M 0 N DE 21819 5971 9284 4 21 1722 35 4782 
1010 INTRA..CE 13601 5071 3022 4 21 772 33 
' 
4678 
1011 EXTRA..CE 8219 900 6262 950 3 104 
1020 CLASSE 1 8047 897 6262 856 3 29 
1021 A E L E 7736 596 6254 856 3 27 
7206.90 FORMES PRIMAIRES, AUTRES QUE UNGOTS, EN FER ET ACIERS NON ALUES, (SAUF FER DU 7203) 
7206.90-00 FORMES PRIMAIRES (AUTRES QUE LINGOTS) EN FER ET ACJERS (NON AWES, SAUF FER DU 72.03) 
001 FRANCE 1453 73 
4707 
1268 12 99 
004 RF ALLEMAGNE 5229 70 53 27 372 
1000 M 0 N DE 11359 1527 33 20 8 5655 22 2493 344 1257 
1010 INTRA..CE 9388 1244 3 10 7 5551 10 1350 343 870 
1011 EXTRA..CE 1967 283 30 10 1 104 12 1140 387 
7207.11 Ef~AfogD~~F~I~ (¥ERP£~s~~~RS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, SEtnON TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
7207.11-11 DEMI.PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAG~ TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, SEcnoN TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LARGEUR i < 2 FOJS L'EPAISSEUR, LAMINES OU OSTEN S PAR COULEE CONTINUE 
/. 001 FRANCE 2522 23 9 117i 36 91 2363 005 ITALIE 17989 3650 13168 
036 SUISSE 4542 647 
1229 
24 3871 
400 ETATS-UNIS 3218 1878 
3194 
I. 111 
404 CANADA 5579 
'· 
2385 
1000 M 0 N DE 36075 27 6910 2755 3564 260 i 22559 
1010 INTRA..CE 22187 27 3921 1526 313 260 I· 16140 
1011 EXTRA..CE 13886 2988 1229 3250 6419 
1020 CLASSE 1 13541 2657 1229 3250 i. 6405 
1021 A E L E 4710 m 24 i' 3909 
7207.11·19 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS ~ON AWES(sAUTRES QUE DE DECOLLETAG~TENEUR EN CARBONE < ~ 25-, SEtnON TRANSVERSALE 
CARREE OU RECTANGULAIRE, LARG UR < 2 FO L'EPAISSEUR, LAMINES OU OB NUS PAR COULEE CONliN E 
001 FRANCE 31286 9596 3 14523 372 
1533 
2147 4019 I: 626 002 BELG.-LUXBG. 32089 26 16664 3231 6240 4401 003 PAYS-BAS 4460 4291 tosS 18926 232 14946 149 004 RF ALLEMAGNE 40825 935 4229 i 4700 005 ITALIE 22931 778 2276 
163 
7142 8505 
006 ROYAUME·UNI 15913 13 3280 46 21 12390 3045 009 GRECE 5002 2 
105i 
6 1949 
010 PORTUGAL 1051 
1284 16 4624 1204 011 ESPAGNE 7128 
028 NORVEGE 1504 
5 
300 
1877 974 
1204 
030 SUEDE 3360 6 
12i 
498 
036 SUISSE 7049 4521 
28 
2246 161 
038 AUTRICHE 3236 3205 
1982 
3 
052 TUROUIE 1982 
8256 5 15 204 MAROC 17743 5963 9467 212 TUNISIE 5963 
1oo0 45 216 LIBYE 3038 
18018 
1993 
16152 8025 400 ETATS.UNIS 45479 3019 265 
404 CANADA 18846 8944 9902 
452 HAITI 2249 2249 
500 EOUATEUR 1459 
3603 
1459 
612 IRAQ 3603 
53i 5514 624 ISRAEL 6045 
700 INDONESIE 4099 4099 
701 MALAYSIA 4224 4224 
2920 720 CHINE 2920 
2769 736 T'AI-WAN 2936 167 
740 HONG-KONG 1464 1464 
1000 M 0 N DE 303905 11350 20 83920 6005 15403 41438 22 7133 106694 29722 
1010 INTRA..CE 160793 11342 3 44296 BOOS 2509 22782 22 5784 51311 22734 1011 EXTRA..CE 143113 8 18 39624 12894 18654 1339 55583 6988 
1020 CLASSE 1 82124 3 5 35063 49 3020 18056 239 23558 2131 
1021 A E L E 15552 
5 
5 8032 
7956 9873 
1905 121 3823 1866 
1030 CLASSE 2 58066 12 4561 598 1100 32024 1937 
1031 ACP~66~ 1017 166 48 785 18 1040 CLA S 3 2920 2920 
7207.11·90 DEMI.PRODUrrsf EN FER OU ACIERS !f:ON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, SEtnON TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LARGEUR < 2 OJS L'EPAISSEUR, FO GES 
1000 M 0 N DE 3604 3 709 269 4 704 1510 405 
1010 INTRA..CE 1802 3 358 264 4 252 849 272 
1011 EXTRA..CE 1803 353 5 453 860 132 
1030 CLASSE 2 1130 274 848 8 
7207.12 DEMI.PRODU~ EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, DE SEtnON TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, (NON 
REPR. SOUS 7 7.11) 
7207.12-11 DEMI.PRODurrsA EN FER OU ACIERS f!ON AWES~ TENEUR EN CARBONE < o0 25 -ioDE SEtnON TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, LAMINES OU 08TENUS P R COULEE CONTINU EPAISSEU > = 50 Mil, (NON REPR. S US 7 7.11·11 ET 7207.11·19) 
001 FRANCE 26512 8564 15022 884 
30372 
1235 86 721 
002 BELG.-LUXBG. 110960 
34i 
28145 26252 24828 1383 
003 PAYS.BAS 2382 
54i 
2015 5 
3798 724 
21 
004 RF ALLEMAGNE 22658 13317 
1074i 7784 
2051 2227 
005 ITALIE 52268 9325 18793 43 5582 
006 ROYAUME-UNI 10461 2080 2575 5207 175 
97i 
424 
48307 009 GRECE 85232 
4452 
6106 67 29781 
011 ESPAGNE 7090 1282 128 20 67 1141 
032 FINLANDE 10829 10829 
172 5 038 AUTRICHE 10840 
11sa0 
10663 
048 YOUGOSLAVIE 11584 4 
1427i 45800 400 ETATS.UNIS 94057 11192 22704 
5195 404 CANADA 41983 5734 672 
507 
30382 
680 THAILANDE 1415 400 508 9848 700 INDONESIE 12937 3091 
5754 728 COREE DU SUD 5754 
1000 M 0 N DE 509098 70088 557 112794 55168 72457 6233 55954 10 135839 
H I 15 I 
I 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clar< nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ire nd llalia I Nederland I Portugal I UK 
7207.12·11 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1510659 
914302 
812089 
101252 
102213 
152155 
150890 
126456 
24434 
1411 
37 
37 
37 
258164 
193990 
190675 
98994 
3315 
216685 
61761 
21117 
40644 
314593 
89940 
56521 
1510 
33419 
23261 
739 
692 
692 
47 
7207.12·19 SEM~NISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- CARBON1 OF RECTANGU r.R CROSS·SEtnON, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, OF A THICKNESS < 50 MM, (EXCL 7207.11·11 AND 72u7.11·19) 
~ ~~AJlfFl'MANY ~~~ 2;~ 2604 1214 
005 ITALY 22264 9532 107B 2676 
006 UTD. KINGDOM 5048 4319 722 7 
011 SPAIN 9834 1412 2736 913 
660 THAILAND 34130 11298 22809 23 
147 
556 
1000 W 0 R L D 115816 58508 8 36022 237 4928 1003 
m~ b~~~E~ mn m~ • ~m 23f 4~~ rsg 
1030 CLASS 2 360n 11349 24320 1 25 89 
7207.12·90 SEMI-fiNISHED PRODUCTS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- CARBON, OF RECTANGUL ~ CROSS.SEtnON, 
FORGED, (EXCL 7207.11·90 
001 FRANCE 
005 ITALY 
28003 
33369 
27935 
33316 
1000 W 0 R L D 65670 108 9 642 63802 21 
1010 INTRA·EC 64218 108 9 18 63802 21 
1011 EXTRA·EC 1452 624 
7207.19 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL 7207.11 AND 7207.12) 
7207.19-11 SEM~NISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF CIRCULAR OR POLY 
CROSS.SEtnON, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
005 ITALY 15763 14987 248 
400 USA 5528 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
23562 
16890 
6673 
5764 
15131 
15008 
123 
123 
15 
1s 
15 
250 
248 
3 
ONAL 
2 
2 
7207.19-15 SEMI-fiNISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL FREE-CUTTING!. CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CAR ON, OF 
CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS..SEtnON, ROLLED OR OBTAI NED BY CONTINifOUS CASTING 
~ ~~t~~CUXBG. ~? 119 506~~ 3 
005 ITALY 10768 8010 
006 UTD. KINGDOM 16155 15665 
030 SWEDEN 5601 1476 
1000 W 0 R L D 108940 781 291 n0 53 
1010 INTRA·EC 98448 36 265 74853 
1011 EXTRA·EC 10492 745 26 2201 
1020 CLASS 1 8235 1878 
~8§~ 6El~~~UNTR. ~ 745 26 1~ 
372 
127 
245 
245 
917 
615 
311 
3411 
5967 
2201 
3766 
3652 
3411 
114 
25 
736 
44 
692 
45 
36 
9 
9 
1135 
179 
2314 
2124 
190 
70 
24 
119 
7207.19-19 SEM~NISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF CIRCULAR OR 
CROSS.SEtnON, FORGED 
OLYGONAL 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
409 
2982 
1039 
1943 
1798 
31 
27 
3 
3 
696 
630 
65 
7 
111 
11i 
111 
9 
8 
2 
2 
7207.19-31 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CA ONG 
~ ~~L8e~~~~~- 1= i 8 2420 s2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
28828 
26769 
2060 
1949 
1917 
33 
33 
32 
1 
450 
326 
124 
7207.19-39 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL FORGED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1673 
1623 
51 
114 
114 
2420 
2420 
98 
56 
43 
1386 
1366 
21 
7207.19-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL 7207.19-31 AND 7207.19-39) 
001 FRANCE 2302 191 575 
~ 3~fi~i(~~~6'8i.1 ~~ 1sa0 ~ 
400 USA 389 
1000 W 0 R L D 18457 2751 2743 
1010 INTRA·EC 14030 2358 1917 
1011 EXTRA·EC 4427 394 826 
1020 CLASS 1 2415 824 
1021 EFTA COUNTR. 1362 
393 
820 
1030 CLASS 2 2010 1 
7207.20 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 
115 
100 
15 
1s 
3352 
1134 
8503 
7313 
1190 
156 
156 
1034 
3 
3 
n 
2i 
36 
57 
21 
36 
36 
409 
1675 
26 
1650 
1648 
147 
147 
36 
36 
135 
2 
218 
1475 
454 
1021 
568 
22 
433 
7207.20-11 SEMI-fiNISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROS! SEtnON, WIDTH 
< TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
~ [~lr~ERLAND 2~ 22401 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
40117 
28795 
11322 
11322 
9950 
22497 
22497 
17 
16 
1410 
244 
1187 
1167 
37 
23 
14 
14 
14 
7207.20-15 SEMI-fiNISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL FREE-CUTTING!. CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8-
CARBON, OF RECTANGULAR CROSS.SEtnON, WIDTH < TWICE THE THICKNESS, liOLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTI G 
001 FRANCE 35354 415 22712 3746 
002 BELG.·LUXBG. 5665 2066 16 
~ Fr'l~fRMANY 1msag 721B 12~ 
006 UTD. KINGDOM 24002 7923 581 
009 GREECE 15595 15594 
030 SWEDEN 8205 ns 
038 SWITZERLAND 8021 1290 
038 AUSTRIA 128504 128196 
204 MOROCCO 86572 
212 TUNISIA 43074 
400 USA 55358 
438 COSTA RICA 15956 47604 
624 ISRAEL 5457 
728 SOUTH KOREA 68131 
16 
49657 
43074 
s2s 
1osS 
6522 
2142 
102 
4518 
308 
1245 
4478 
1170 
274141 
4 
2 
2 
2 
50 
733 
1823 
2809 
2809 
20 
20 
1315 
455 
860 
206 
175 
30 
132 
28 
180 
163 
16 
2i 
52 
15 
114 
80 
33 
19 
4 
15 
1198 
173 
14614 
4001 
10918 
978 
35745 
5954 
15956 
912 
12 
12 
270249 
416941 
416589 
17 
352 
22 
7155 
4773 
12301 
11953 
348 
293 
43 
44 
332 
196 
136 
528 
5528 
6804 
1141 
5663 
5617 
13866 
2093 
2143 
714 
21956 
18667 
3289 
2635 
917 
606 
460 
348 
112 
27 
4869 
15387 
23508 
21824 
1684 
75 
46 
29 
1401 
99 
338 
2699 
1787 
912 
792 
360 
119 
4031 
9936 
16155 
6014 
10141 
10141 
9936 
6038 
2525 
18952 
122596 
i 
6452 
1952 
1so0 
3920 
68131 
H 
I 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ttalia l Nederland l Portugal I UK 
7207.12-11 
1010 INTRA-CE 318392 38085 541 66680 40127 51600 6023 
1011 EXTRA-CE 190696 32001 16 46114 15041 20857 210 
1020 CLASSE 1 170306 28506 16 45470 5195 14594 197 
1021 A E L E 22610 . 16 22037 . 323 197 
1030 CLASSE 2 20391 3496 644 9846 6263 13 
7207.12-18 DEMI.PRODUITS1 EN FER OU ACIERS (NON ALUESl, TENEUR EN CARBONE < 0'-25 -.,.,DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR < 50 MM, (NON REPR. SOU" 720 .11-11 ET 7207.11·19) 
001 FRANCE 2897 1796 1028 !i fo"¥1e~~::GN~E 1m r~~ ~ ~ 
011 ESPAGNE 2950 329 735 209 
680 THAILANDE 6296 1674 4619 3 
55 
161 
1000 M 0 N D E 27173 12903 29 8957 69 1112 335 
~gn ~'1c~~~~ 1'H~ 1mg 28 w~ 6~ 110I m 
1030 CLASSE 2 6790 1685 5002 1 5 38 
7207.12-90 DEMI.PRODUITS1• EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, FORGES, (NON REPR. SOuS 7207.11-90) 
001 FRANCE 4293 
5 
4239 27 
005 ITALIE 6559 6533 
1000 M 0 N DE 12739 67 5 269 11046 22 858 
1010 INTRA-CE 11502 67 5 20 11046 22 54 
1011 EXTRA-CE 1235 248 803 
7207.18 DEMI.PROOUITS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REPR. SOUS 7207.11 ET 7207.12) 
7207.18-11 ~~!SfsODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, 
005 ITALIE 5717 5476 41 
400 ETATS-UNIS 2303 
1000 M 0 N DE 9050 5529 5 41 22 17 
1010 INTRA-CE 6328 5488 5 41 22 14 1011 EXTRA-CE 2723 41 3 
1020 CLASSE 1 2398 40 5 3 
7207.18-15 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS.mON AlliEftAUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, SECTION TRANSVERSALE 
CIRCULAIRE OU POL YGONALE, LAM ES OU OB NUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 17601 46 13344 237 329 002 BELG.-LUXBG. 1148 31 
005 ITALIE 2883 2176 213 59 006 ROYAUME-UNI 5081 4920 102 
030 SUEDE 2033 475 1058 
1000 M 0 N DE 32258 301 103 21429 155 1839 726 
1010 INTRA-CE 27793 38 89 20648 47 652 650 
1011 EXTRA-CE 4466 263 14 781 108 1187 TT 
1020 CLASSE 1 3428 640 1139 31 
1021 A E L E 2281 263 14 633 1oB 1058 5 1030 CLASSE 2 1014 141 49 46 
7207.19·19 ~g~~t=ODUITS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < a, 25-, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, 
216 LIBYE 1068 1068 
1000 M 0 N DE 2822 40 348 37 14 1410 
1010 INTRA-CE 1077 37 298 
37 
9 41 
1011 EXTRA-CE 1745 4 49 5 1369 
1030 CLASSE 2 1465 2 2 37 5 1366 
7207.19-31 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), LAMINEES OU OBTENUES PAR COUW CONTINUE 
002 BELG.-LUXBG. 2070 4 
492 12 004 RF ALLEMAGNE 5813 
1000 M 0 N DE 10802 725 13 189 492 31 10 80 
1010 INTRA-CE 9541 714 12 111 492 14 10 
80 1011 EXTRA-CE 1262 11 1 79 17 
7207.11-39 EBAUCHES POUR PROALES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), FORGEES 
1000 M 0 N DE 841 90 7 283 30 60 
1010 INTRA-CE 520 90 j 268 30 60 1011 EXTRA-CE 121 18 
7207.11·90 DEMI.PRODUITS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, (NON REPR. S.OUS 7207.11-11 A 7207.11-39) 
001 FRANCE 2550 159 338 
1473 
98 
002 BELG.-LUXBG. 1853 
1798 
203 6 20 006 ROYAUME-UNI 2218 13 289 88 
400 ET AT5-UNIS 1473 37 
1000 M 0 N DE 13823 2499 2 1575 41 3002 44 829 
1010 INTRA-CE 8831 2424 
:i 1109 9 2475 8 255 1011 EXT RA-CE 4992 75 466 33 529 37 571. 
1020 CLASSE 1 3896 6 2 462 220 37 128 
1021 A E L E 1372 6 2 458 33 220 10 1030 CLASSE 2 1092 68 2 308 443 
7207.20 DEMI.PRODUITS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 -
7207.20.11 DEMI.PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE. TENEUR EN CARBONE > = O,J.S :-:::. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE COnuNUt 
~ ~~§~E r,~ 8126 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13680 
10090 
3591 
3591 
3128 
2 
2 
8160 
8160 
38 
10 
27 
27 
368 
87 
291 
281 
13 
8 
5 
5 
5 
55952 
2 
1 
1 
1 
18 
211 
278 
599 
599 
14 
14 
600 
293 
308 
15 
108 
87 
21 
2i 
51 
7 
71 
62 
9 
~ 
3 
101 
85 
18 
8 
5 
9 
7207.20.15 DEMI.PRODUITS EN FER OU ACIERS !NON Alli~S1}UTRES QUE DE DECOLLETAGE. TENEUR EN CARBONE > = 0. 25- MAIS < t 8-, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAKGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAMINES OU OBTENUS PAR COUW CONTINUE 
~ ~~~~~UXBG. 1~~ 115 7m 1~, ~~ 1~ 
~ ~~~LEMAGNE ~~ 293i 2846 793 
1707
• 
006 ROYAUME-UNI 7377 2585 179 34 
009 GRECE 2839 2837 
030 SUEDE 3146 246 
~ i~ip~~HE ~ ~ 
204 MAROC 17291 
~ I\!~t~1iJNIS 1~~ 11oo4 
436 COSTA RICA 2560 
624 ISRAEL 2409 
fi 17sS n 
10200 
133 
19!i 
9223 
21s 
337 
56 
3985 
725 
2872 
24i 
8892 
1332 
2560 
194 
728 COREE DU SUD 13142 
H 
59384 
76455 
76327 
36 
': 
128 
9 
1327 
167'i 
3170 
3018 
154 
59 
27 
20 
I 458 
I 274 184 
I 
I 200 I' 2303 ( 2836 
r: 470 2366 
2350 
3927 
825 
i 494 
I 500 ,. 
1: 
7597 
5582 
2015 
1618 
585 
372 
! 
I 
I I. 
972 
691 
291 
53 
2015 
5302 
5 9186 
5 8128 1060 
171 
72 
98 
1955 
102 
1433 
5732 
i 2468 3263 
3033 
673 
228 
I 1273 
I 3109 
I 5101 
I 1823 3278 3278 3123 
I 
I 
2200 
461 
4756 
23297 
2 I 2~ I 
I 
i 
625 
2000 
13142 
17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I I rei nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7207.20-15 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
19147 
739410 415 
278755 415 
460655 
202613 
145n5 
257860 
5081 
238813 112613 14676 19 
56476 19240 9850 19 
182338 93372 4626 
178695 16 4626 
130261 16 4826 
3481 93356 
7207.20-17 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL FREE.CuniNG~ CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- C ~BON, OF 
RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OliTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 9949 4071 5858 
12769 
11354 
1415 
245 
245 
1170 
~ ~~T~f~M~~s ~~~ 2822 17705 494 11 
006 UTD. KINGDOM 13621 13621 
~ 5'g1TZERLAND 1~ll ~ 2848 
404 CANADA 49482 44810 
728 SOUTH KOREA 31894 
1000 W 0 R L D 165072 6893 91182 3554 3488 96 
181? ~~\~~~~ 1flg:' 6893 ~~~~ 3554 2~ n 
1020 CLASS 1 73727 52316 2848 25 
1021 EFTA COUNTA. 8082 5988 . 
1030 CLASS 2 37659 632 3554 
7207.20-11 SEMI.fiNISHED PRODUCTS,_9.F IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- CARBON, OF RECTANG~ ,All CROSS-SECTION, 
WIDTH < TWICE THE THICI\NESS, FORGED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
741 
594 
146 
n 
77 
209 
209 
2 
i 
304 
209 
95 
7207.20-31 SEMI.fiNISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEE~ CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 - CARBON, OF RECTANGU 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, THICKN SS > = 50 1o1M (EXCL 7207.20-11 TO 7207.20-17) AR CROSS-SECTION, 
001 FRANCE 13485 4672 7 452 
59537 
6320 
002 BELG.-LUXBG. 67401 
1388 
1782 
1sS 9493 004 FR GERMANY 87527 
5574 
6664 
005 ITALY 109488 324 25 
006 UTD. KINGDOM 24423 317 
032 FINLAND 34414 
052 TURKEY 69295 
208 ALGERIA 6066 
136882 124 400 USA 192711 
404 CANADA 81240 
700 INDONESIA 44903 
1000 W 0 A L D 737257 6407 7 148255 168 67518 16143 
1010 INTRA·EC 305627 6401 7 9637 168 66463 15827 
1011 EXTAA·EC 431631 6 138618 1055 317 
1020 CLASS 1 378169 137098 124 292 
1021 EFTA COUNTR. 34873 6 167 931 292 1030 CLASS 2 53436 1518 
7207.20-33 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON·AUOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25- CARBON, OF RECTANGUL R CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING THICKNESS < 50 MM, (EXCL7207.20-11 TO 7207.20-17) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
80462 
11543 
26929 697 
37 
1069 
1000 W 0 R L D 122312 723 3156 256 896 
1010 INTRA·EC 120279 723 1753 10 712 
1011 EXTRA-EC 2034 1404 246 164 
7207.20-39 SEMI.fiNISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = G.25- CARBON, OF RECTANGUU ~CROSS-SECTION, 
FORGED, (EXCL 7207.20-19) 
1000 W 0 R L D 696 25 8 5 609 
1010 INTRA·EC 651 25 1 1 609 
1011 EXTRA-EC 45 8 4 
7207.20-51 SEMI.fiNISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL CONTAINING BY WEIGHT > = G.25 - CARBON, OF CIRCULAR OR POLY ONAL 
CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
627 
153 
474 
428 
45 
383 
24 
24 
61 
6i 
7207.20-55 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL FREE CuniNG), CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 - BUT < 0.6 -
CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 13871 
002 BELG.·LUXBG. 4851 
005 ITALY 4636 35 006 UTD. KINGDOM 10594 
400 USA 15105 
404 CANADA 58870 
1000 W 0 R L D 114758 59 
1010 INTRA·EC 36658 42 
1011 EXTRA·EC 78101 17 
1020 CLASS 1 77702 
1021 EFTA COUNTA. 3688 
7990 
234 
267 
8566 
14300 
58526 
1 90642 
i 17313 73329 
1 73263 
1 438 
297 
443 
443 
3796 
501 
1830 
725 
161 
8931 
7693 
1238 
1235 
349 
7207.2().57 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL FREE CuniNGI. CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBC N, OF 
CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1946 
1140 
807 
347 
29 
319 
951 
942 
9 
1 
163 
754 
417 
337 
60 
24 
85 
69 
17 
7207.20-59 ~~~~~~g:,RF~~~CJ"DS. OF IRON OR NON-AUOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25- CARBON, OF CIRCULAR OR OLYGONAL 
1000 W 0 R L D 703 32 629 21 
1010 INTRA·EC 232 32 182 9 
1011 EXTRA·EC 471 447 13 
7207.20-71 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-AUOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CAST G 
1000 W 0 R L D 1115 196 450 167 18 
1010 INTRA·EC 825 41 450 146 17 
1011 EXTRA-EC 290 156 21 
7207.20-79 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTION:>, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL FORGED 
001 FRANCE 979 975 
1000 W 0 R L D 1332 1163 15 
1010 INTRA·EC 1197 1044 15 
1011 EXTRA·EC 135 119 
7207.20-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-AUOY STEEL, (EXCL 7207.20-71 AND 7207 .20-79) 
036 SWITZERLAND 2381 44 
18 
2 
2 
4 
4 
1 
2305 
106869 
30905 
75964 
8576 
1972 
67388 
3951 
7315 
11771 
4672 
25289 
7315 
17974 
16444 
1531 
28 
14 
14 
1820 
5851 
69459 
103541 
24106 
34414 
69295 
6066 
18908 
81240 
44903 
461183 
206356 
254827 
203858 
34414 
50969 
80421 
11449 
25163 
117275 
117077 
198 
1 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
10 
1 
9 
19147 
253236 
150496 
102740 
10255 
8455 
92485 
1130 
20 
172 
28 
31894 
34570 
534 
34037 
2094 
2094 
31942 
120 
64 
36 
214 
231 
148 
24 
36797 
37576 
768 
36808 
36797 
12 
4 
6 
4 
2 
49 
15 
33 
114 
64 
30 
5582 
819 
3868 
eO 
183 
13925 
10747 
3179 
3143 
2876 
S57 
99 
457 
16 
4 
11 
279 
168 
111 
4 
140 
133 
6 
31 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
I 
i 
I 
1988 
I 
! 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal UK 
7297.20-15 
736 T'AI-WAN 4848 I 
.I 4848 
1000 M 0 N DE 174328 115 62995 24713 5108 1 4092 22165 r 55139 1010 INTRA-CE 67672 115 16604 5069 3219 1 3816 7974 30874 1011 EXT RA-CE 106655 46391 19644 1889 276 14191 I 24264 1020 CLASSE 1 52928 45097 6 1889 n 1956 3903 1021 A E l E 39472 33750 6 1889 n 472 
·I 3278 1030 CLASSE 2 53649 1216 19638 199 12234 20362 1031 ACP(66) 1008 690 
·: 318 
7297.20-17 DEMI-I'RODUITS EN FER OU ACIERS ~NON AWESI AUTRE$ QUE DE DECOLLETAGffiTENEUR EN CARBONE > = 0, 6-. SECTION TRANSVERSALE 
CARREE OU RECTANGULAIRE, LARG UR < 2 FO S L'EPAISSEUR, LAMINES OU OB NUS PAR COULEE CONTINUE I 
I 
001 FRANCE 2802 829 1961 12 003 PAYS-BAS 4882 5 4877 
149 2i 1909 
.I 004 RF ALLEMAGNE 2979 847 
3576 53 006 ROYAUME-UNI 3576 
·I 
2i 036 SUISSE 1820 1799 644 262:i ·I 400 ETATS-UNIS 4076 809 
·' 404 CANADA 11197 10129 1068 
:I 728 COREE DU SUD 5155 5155 
1000 M 0 N DE 39384 1680 23849 801 823 39 5958 i 6234 1010 INTRA-CE 14686 1680 10728 8oi 179 21 1909 169 1011 EXTRA-CE 24697 13121 644 18 4048 . 6065 
1020 CLASSE 1 18171 12926 644 18 3691 j 892 1021 A E l E 2880 1988 80i 357 892 1030 CLASSE 2 6526 195 1 5173 
7297.20-11 DEMI-I'RODUITSF EN FER OU ACIERS moN AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25-, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
' LARGEUR < 2 DIS L'EPAISSEUR, FO GES 
: 
1000 M 0 N DE 461 58 n 5 132 37 . 152 
1010 INTRA-CE 300 58 n 4 67 20 I 74 
1011 EXTRA-CE 161 1 65 17 . 78 
7207.2G-31 DEMI-I'RODU"ll EN FER OU ACIERS ~ON AWE~p TENEUR EN CARBONE > = \25-. DE SECnON TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAMINES OU 0 TENUS PAR COULEE ONTINUE, AISSEUR > = 500 MM, (NON EPR. SOUS 7207.20-11 A 7297.20-17) 
001 FRANCE 3780 1077 22 175 
14426 
1836 572 ~ 98 002 BELG.-LUXBG. 16120 460 362 51 3125 1233 105 004 RF ALLEMAGNE 25826 1898 20244 48 
005 ITALIE 26143 93 2206 4 23835 
r 
5 
006 ROYAUME-UNI 7117 89 7028 
032 FINLANDE 7043 7043 t 052 TURQUIE 13336 13336 
208 ALGERIE 1265 
3049:i 19i 
1285 • 6741 400 ETATS-UNIS 42432 5007 I 404 CANADA 16625 16625 700 INDONESIE 6503 8503 1000 M 0 N DE 170008 1637 23 34106 65 16667 5148 105252 7110 1010 IN TRA-CE 80054 1636 22 3253 65 16328 4976 53452 322 
1011 EX TRA-CE 89954 1 1 30853 339 172 51800 
'· 
6788 
1020 CLASSE 1 79693 1 30588 191 162 42012 I 6741 
1021 A E L E 7270 i 1 64 162 7043 
,. 
1030 CLASSE 2 10252 266 146 2 9788 47 
7297.20-33 DEMI-I'RODU"ll EN FER OU ACIERS ~ON AWE~p TENEUR EN CARBONE > = ~ 25 OO DE SECOON TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAMINES OU 0 TENUS PAR COULEE ONTINUE, AISSEUR < SO MM, (NON RE R. SO S 7297.20-11 A 7297 .20-17) i 
002 BELG.-LUXBG. 19619 18 
25 
19599 I. 2 
004 RF ALLEMAGNE 2634 
190 417 
2609 '• 005 ITALIE 5962 5355 
1000 M 0 N DE 29225 198 838 291 275 27620 f 3 
101 0 INTRA-CE 28595 198 809 4 207 27575 2 
1011 EXTRA-CE 631 229 287 68 45 ,, 2 
I 
7297 .zG-39 DEMI-I'RODUITSR EN FER OU ACIERS 'NON AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 -, DE SECnON TRANSVERSALE RECT ANGULAIRE, 
FORGES, (NON EPR. SOUS 7297.20-1 ) 
I 
I 
i 
1000 M 0 N DE 288 6 5 81 167 I I• 29 1010 INTRA-CE 255 8 1 78 167 I '· 3 1011 EXTRA-CE 32 4 2 i 26 
7297.20-51 t'f~IN"E~og~'t\.frNe~~~~rfM'~Ef~~~IJrNEUR EN CARBONE > = 0, 25-, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, 
' 
1000 M 0 N DE 472 150 11 239 : 72 
1010 INTRA-CE 69 25 11 1 1: 32 
1011 EXTRA-CE 405 128 238 '. 41 
I 
7207 .20·55 DEMI-I'RODUITS EN FER OU ACIERS roN ALLIES, AUTRE$ QUE DE DE COLLET AG~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, I -, DE 
SECOON TRANSVERSALE CIRCULAIR OU POL YGONALE, LAMINES OU OBTENUS P R COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 4062 2158 147 
1077 
10 i '. 1747 002 BELG.-LUXBG. 1545 82 365 
005 ITALIE 1655 
16 
109 92 
196 '. 
1454 
006 ROYAUME-UNI 3062 2397 4S3 .. 36 400 ETATS-UNIS 3523 3251 234 I • 
404 CANADA 15559 15436 49 I. 74 
1000 M 0 N DE 32687 31 1 23908 203 2473 825 2 l. 5244 
1010 INTRA-CE 11489 19 i 4846 203 2065 527 2 I. 3827 1011 EXTRA-CE 21197 12 19062 408 298 ! 1416 1020 CLASSE 1 20882 1 19052 401 37 1391 
1021 A E l E 1767 1 365 118 7 1276 
7297.20-57 DEMI-I'RODUITS EN FER OU ACIERS ~ON ALL1EfA AUTRES QUE DE DE COLLET AG~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, DE SECOON 
TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL GONALE, MINES OU OBTENUS PAR COUL CONTINUE 
1000 M 0 N DE 991 6 228 277 30 3 449 
1010 INTRA-CE 406 6 13 273 18 
:i 96 1011 EXTRA-CE 584 213 4 12 352 
7297.20-59 DEMI-I'RODU., EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25-. DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU 
POLYGONALE, ORGES 
1000 M 0 N DE 371 22 280 22 3 44 
1010 INTRA-CE 125 22 75 13 3 12 
1011 EXTRA-CE 245 204 9 32 
7297.20-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS (NON AWES), LAMINEES OU OBTENUES PAR COULEE CONnNUE I 
1000 M 0 N DE 579 79 170 68 10 25 1 226 
1010 INTRA-CE 333 16 170 54 9 14 1 69 
1011 EXTRA-CE 246 63 14 1 11 157 
7297.20-79 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), FOR GEES 
001 FRANCE 1265 1260 ; 5 
1000 M 0 N DE 1806 1443 1 202 18 5 I 137 I 1010 INTRA-CE 1666 1343 1 202 9 1 I 110 1011 EXT RA-CE 140 100 9 4 27 7297.20-90 DEMI-I'RODUITS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25-. (NON REPR. SOUS 7297.20-11 A 7297.20-79) l 036 SUISSE 1002 65 20 659 I 38 
I 
H 19 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clara t 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmarlc I Deutsdlland I 'EM66a I Espana I France I lrel d J ltalia I Nederland J Porlugal l UK 
7207.20.90 
1000 W 0 R L D 6759 476 7 180a 7 301 69 3106 140 2 843 
1010 INTRA-EC 358a 475 i 1722 7 215 69 290 113 2 697 1011 EXTRA-EC 3173 1 a6 1 a6 2816 2a 146 
1020 CLASS 1 2551 7 79 9 2363 5 88 
1021 EFTA COUNTR. 2492 7 76 8 2315 5 81 
7208.11 FLAT ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM, OF A ~DTH > = 600 Mil 
7208.11-40 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM, OF A MOTH > = 600 Mil 
002 BELG.-LUXBG. 4266 
2655 
89 25 2 18 4126 6 
005 ITALY 4944 12 2277 
1000 W 0 R L D 31098 6684 667 7257 1 140 5294 23 4381 4436 2 2211 
1010 INTRA-EC 16893 3943 190 2741 i 10 4414 23 701 4433 2 438 1011 EXTRA-EC 14205 2742 478 4516 130 880 3681 2 1n3 
1020 CLASS 1 5886 334 97 1466 
1 136 
236 2576 
2 2 
1177 
1030 CLASS 2 6628 717 381 3050 644 1105 598 
7208.12 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM Bl = < 10 MM,OFA 
WIDTH > = 600 MM 
7208.12-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 Mil Bl = < 10 MM 7, 
FOR RE-ROLLING 
GR: INCLUDED IN 9907 26 73 
011 SPAIN 4133 1 4117 12 3 
1 632 SAUDI ARABIA 8023 8022 
636 KUWAIT 4004 4000 4 
1000 W 0 R L D 23420 609 166 1981a 360 1324 561 231 3 348 
1010 INTRA-EC 9414 551 165 6500 359 1131 428 212 3 65 
1011 EXTRA-EC 13999 58 1 1331a 192 12a 19 283 
1030 CLASS 2 13776 9 13309 192 28 19 219 
7208.12-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BU 
WIDTH > = 600 MM, WITH PAmRNS IN RELIEF • 
= < 10 MM,OFA 
1000 W 0 R L D 2543 791 39 6~ 27 35 410 22 590 
1010 INTRA-EC 1564 651 
39 
300 2i 24 51 10 528 1011 EXTRA-EC 980 140 328 12 359 12 63 
7208.12-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS2 SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BU WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.1 -10 AND 7208.12-11) = < 10 MM, OF A 
001 FRANCE 12951 11713 1007 
4 
20 128 63 
003 NETHERLANDS 10027 5296 4473 254 
005 ITALY 44298 6945 5752 31098 
516 143 
505 
006 UTD. KINGDOM 6040 438 4895 48 
6 009 GREECE 12309 
12 3 
63 12240 
1o4 011 SPAIN 4678 2820 1738 1 
220 EGYPT 4650 4650 
6936 4445 276 400 USA 11657 
146 66 632 SAUDI ARABIA 4826 4564 50 
1000 WORLD 125306 30225 45 37606 675 52310 1020 1902 1523 
1010 INTRA-EC 93706 25114 3 20021 148 45476 589 1423 932 
1011 EXTRA-EC 31598 5110 42 17584 527 6834 431 479 591 
1020 CLASS 1 13245 46 8 7818 
527 
4759 3 384 229 
1030 CLASS 2 18031 5064 34 9539 2075 336 95 361 
7208.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT 4.75 MM, OF A 
WIDTH > = 600 MM 
7208.13-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COIL.l:J SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A 
GR: m&.~DED IN 6~r~ ~fR RE-RO NG 
011 SPAIN 3734 1 3648 12 73 
1000 W 0 R L D 9573 1008 143 6984 986 236 126 5 105 
1010 INTRA-EC 6976 1008 103 6656 742 236 126 5 105 1011 EXTRA-EC 597 40 308 244 
7208.13-91 ~tr'?.~&r8R~~~~~N~'i'tf~~~~-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT <·4.75 MM, OF A 
1000 W 0 R L D 58a5 1954 6 18a1 13 307 27 1697 
1010 INTRA-EC 2184 982 i 205 13 273 26 69a 1011 EXTRA-EC 3721 993 1676 33 1 999 
7208.13-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COIL~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A 
. WIDTH > = 600 M~ WCCL 7208.1 10 AND 7208.13-11) 
GR: INCLUDED IN 9907 3 
001 FRANCE 15630 1451a 794 313 5 5 003 NETHERLANDS 2791 1105 1681 
24 24912 236 005 ITALY 30610 3201 1947 
111 
290 
006 UTD. KINGDOM 4274 1813 1483 9 88 770 2ti 011 SPAIN 19951 2210 10431 6995 2 293 
400 USA 7254 
223 
2678 4212 364 
39 632 SAUDI ARABIA 3353 3082 9 
1000 W 0 R L D 93317 25061 138 26567 59 37609 1022 2430 431 
1010 INTRA-EC 76761 23733 138 1nas 58 32159 635 2024 363 1011 EXTRA-EC 16554 1327 ana 1 5450 3a6 406 68 
1020 CLASS 1 .,0955 1056 138 3880 1 5130 365 365 
1021 EFTA COUNTR. 2931 1051 138 438 91a 365 21 68 1030 CLASS 2 5590 272 4888 320 21 21 
7208.14 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WlD H>=600MM 
7208.14-10 ~TR"E~~~ODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WID H >= 600MM, 
GR: INCLUDED IN 9907 26 73 
001 FRANCE 7164 7013 
177 
63 48 40 002 BELG.-LUXBG. 3838 
18 1573 
5 3656 005 ITALY 4513 695 24 2203 
010 PORTUGAL 5878 97 5781 
1926 257 1o9 011 SPAIN 56909 39900 6459 8258 028 NORWAY 11441 11441 
1000 W 0 R L D 95354 40100 102 34083 1 5n4 ~~ 587 4111 105a2 1010 INTRA-EC a1895 40098 
1o2 
21184 i 5n4 364 3aa9 10574 1011 EXTRA-EC 13460 5 12899 223 222 a 1020 CLASS 1 12702 102 12498 1 99 4 1021 EFTA COUNTR. 11551 102 11445 4 
7208.14-90 FLA Ji!'~MfRJ'J8fl8~ IN COILS, SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WID 
GR: mxCLUDED IN 9907 26 73) 
> = 600 MM, 
001 FRANCE 22268 11659 
8 
9842 24 675 • 47 21 003 NETHERLANDS 3039 368 2645 11 
17 464 5139 7 004 FR GERMANY 11398 5204 
81sS 
327 247 005 ITALY 37989 8051 20002 
1 
879 892 006 UTD. KINGDOM 16354 3238 3298 a10 9007 
20 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I 
7207.2«).90 
1000 M 0 N DE 4746 254 7 699 26 1101 44 1367 
1010 INTRA-CE 2568 253 i 584 24 577 43 192 1011 EXTRA-CE 21n 1 114 2 524 1 1175 
1020 CLASSE 1 1306 7 109 45 922 
1021 A E L E 1190 7 105 35 862 
7208.11 w,o~~ITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR > = 
7208.11-GO =~O~~ITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR > = 
002 BELG.-LUXBG. 1356 866 31 11 6 6 005 ITALIE 1567 8 693 
1000 M 0 N DE 11673 2337 290 2514 224 1738 130 2125 
1010 INTRA-CE 6014 1361 105 955 12 1407 129 390 
1011 EXTRA-CE 5658 975 185 1559 212 329 1 1735 
1020 CLASSE 1 2551 99 34 587 89 89 1167 
1030 CLASSE 2 2490 260 151 972 123 240 567 
7208.12 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAlS = < 
10 Mil, LARGEUR > = 600 Mil 
7208.12-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESRSIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS = < 
10 M~ LARGEUR > = 600 MM, POUR ELAMINAGE 
GR: REPRI SOUS 9907 26 73 
011 ESPAGNE 1840 1833 5 
632 ARABIE SAOUD 2668 2668 
636 KOWEIT 1398 1395 
1000 M 0 N DE 8445 233 68 7048 119 406 283 
1010 INTRA-CE 3614 200 65 2612 118 311 198 
1011 EXT RA-CE 4828 34 1 4436 95 82 
1030 CLASSE 2 4717 12 4430 95 16 
7208.12·11 ~:~~'IlR'trJ~E~ ':,~~~~~i~~SM~~~Er-:n:MfFMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPA155EUR > = 4, 75 MY MAlS = < 
1000 M 0 N DE 1096 372 36 225 7 14 196 
1010 INTRA-CE 651 310 36 120 i 6 15 1011 EXTRA-CE 448 62 106 8 180 
7208.12-99 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESJ\ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUDi EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 Mil MAIS = < 
10 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON EPR. SOUS 7208.12·10 ET 7208.12· 1) 
001 FRANCE 4647 4176 365 i 11 003 PAYS-BAS 4014 2064 1762 
005 ITALIE 16511 2254 2032 12044 309 006 ROYAUME-UNI 2283 168 1727 25 
009 GRECE 4085 i 2:i 35 4045 011 ESPAGNE 1492 798 626 
220 EGYPTE 1762 1762 
221s 1672 400 ETATS-UNIS 4007 
51 632 ARABIE SAOUD 1607 1487 33 
1000 M 0 N DE 45978 10913 37 13267 281 19409 588 
1010 INTRA-CE 34406 8988 23 7137 55 16881 341 
1011 EXTRA-CE 11572 1927 15 6130 226 2528 247 
1020 CLASSE 1 4828 18 
1s 
2567 
226 
1957 8 
1030 CLASSE 2 6471 1910 3363 571 164 
7208.13 PRODUITS LAMINES PLATS1.ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7208.13-10 PRODUITS LAMINES PLATS1,ENROULEhlll"PLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 Mil MAlS < 4, 75 
GR: ~~R~~mR!!OOt:J~M..., POUR R INAGE 
011 ESPAGNE 1548 1511 5 
1000 M 0 N D E 3606 393 94 2599 309 94 
1010 INTRA-CE 3392 391 72 2497 214 94 
1011 EXTRA-CE 214 2 12 102 95 
7208.13-91 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESJl~PLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 
MM, LARGEUR > = 600 MM, AVEC MOl II':> EN RELIEF 
1000 M 0 N D E 1795 599 2 604 10 127 
~~~ l!'xV:.~~~ 1~u m 2 Jf 10 1U 
7208.13-99 PRODUITS LAMINES PLATS1,ENROULE~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 GR: ~~R~~~~R!!OOt:J~ M..., (NON RE R. SOUS 7208.13-10 ET 7208.13-11) 
001 FRANCE 5557 5107 282 168 
003 PAYS-BAS 1029 427 599 
005 ITALIE 11250 1070 671 
006 ROYAUME-UNI 1548 645 486 
011 ESPAGNE 6846 762 3064 
~ ~~~1teu~1~uo m~ n = 
1000 M 0 N D E 33186 6794 62 8485 
~~~ ~~~~ 2m' aru 62 ~' 1020 CLASSE 1 4122 370 62 1391 
1021 A E L E 1072 359 62 171 
1030 CLASSE 2 1818 92 1480 
8 
7 
25 
25 
9354 
22 
2688 
1675 
31 
14300 
12117 
2183 
2019 
344 
164 
1oS 
2 
496 
351 
144 
131 
131 
13 
7208.14 w,o~~rrs LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR > = 
7208.14-10 PRODUITS LAMINES PLATS._ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 Mil, LARGEUR > = 
600 MM, POUR RELAMINAGt: 
GR : REPRIS SOUS 9907 26 73 
001 FRANCE 2780 2711 22 ~ ~'il?lfLUXBG. ug~ 6 44:i ~ 9 
8W ~~~Ig~:L 1~~ 122~ ~ 597 IKi 
028 NORVEGE 3089 3089 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
30044 
26285 
3761 
3528 
3127 
12340 
12339 
2 
35 
35 
35 
35 
11198 
7942 
3358 
3272 
3090 
2 
2 
2 
1679 
1679 
8 
8 
468 
150 
318 
217 
7208.14-90 PRODUITS LAMINES PLATSil ENROULES. &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUA > = 
600 Mil, IAUTRES QUE PO R RELAMINAGE) 
GR: REPRIS SOUS 9907 26 73 
88a ~~¢~1fAs m3 4m 16 ~' 10 4 322 D04 RF ALLEMAGNE 4218 1988 108 B mi 
005 ITALIE 12530 2544 2318 7144 
4
. 
006 ROYAUME-UNI 5902 1152 1108 201 
H 
100 
88 
12 
6 
6 
1293 . 
1418 
1413 
3 
1 
2 
82 
75 
7 
7 
10 
4 
6 
45 
s4 
4i 
120 
715 
512 
203 
162 
41 
30 
59 
59 
11 
10 
2 
s2 
278 
122 
144 
830 
668 
164 
149 
5 
15 
21 
1123 
9 
46 
1265 
1222 
43 
12 
1828 
220 
3437 
1988 
Portugal I 
r 
f 
t 
I 
I 
7, 
i. 
~ 
~ 
i 
1 
i 
a 
~ 
a 
J 
•' 
' ,. 
I· 
I. 
'3 
I 
,; 
I • 
UK 
1141 
807 
334 
217 
175 
9 
900 
242 
658 
485 
173 
2 
3 
206 
33 
173 
157 
236 
196 
41 
50 
167 
181 
5 
3 
36 
768 
471 
296 
116 
181 
65 
65 
442 
239 
203 
:i 
95 
8 
21 
194 
140 
54 
s4 
26 
552 
2425 
= s 2 
2 
23 
17 
110 
304 
21 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclaran 
CN/NCl EUR 12 1 Belg.-l.ux. J Danmark I DetJ1schland J "EM66a 1 Espana J France 11rela ~ l ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
7208.14-90 
010 PORTUGAL 7170 1112 5757 298 3 
1244 107o2 011 SPAIN 45910 575 4 29221 4168 028 NORWAY 6371 417 5950 
115 030 SWEDEN 3050 50 104 2781 
3 1517 400 USA 59676 1601 22584 33971 
1994 404 CANADA 5645 1413 2238 
1000 WORLD 234535 32616 119 98508 30 67837 18 2419 18694 3 14291 
1010 INTRA·EC 146536 30401 11 59253 24 26371 18 1161 17134 
:i 12163 1011 EXTRA-EC 87999 2214 107 39256 7 41466 1258 1559 2129 
1020 CLASS 1 no78 2071 107 33934 6 37050 362 1530 2018 
1021 EFTA COUNTR. 10576 467 107 9559 326 104 13 3 11i 1030 CLASS 2 10435 143 5206 4416 549 5 
7208.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROWD, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A pocKNESS > 
10 MM, OF A WIDTH > = 600 MY 
7208.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN CO~IMPLY HOT-ROLLED OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A HICKNESS > 10 
MY, OF A WIDTH > = 600 MM, PAmRNS IN RELIEF 
1000 W 0 R LD 2675 421 33 569 239 156 0 150 35 1222 
1010 INTRA·EC 1600 421 3:i 14 239 156 0 116 35 829 1011 EXTRA-EC 1274 574 33 395 
7208.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A liiCKNESS > 
10 MY, OF A WIDTH > = 600 MY, (EXCL. 7208.21·10) 
001 FRANCE 4054 3378 129 166 223 158 
003 NETHERLANDS 12463 4017 4326 
25472 
3353 230 767 005 ITALY 29584 1167 2631 64 
010 PORTUGAL 3714 1815 1701 198 
208 ALGERIA 4846 432 2966 4846 966 219 400 USA 15976 11393 
1000 WORLD 83063 12620 910 14720 112 45439 5605 1134 2323 
1010 INTRA-EC 56178 12107 
910 
9006 
112 
28222 3989 1112 1742 
1011 EXTRA·EC 26887 513 5715 17217 1816 23 561 
1020 CLASS 1 19849 432 
910 
5618 
112 
11636 1570 23 570 
1030 CLASS 2 7039 82 97 5581 246 11 
7208.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN CO~SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A I!JCKNESS > 
4.75 MY BUT = < 10 MY, OF A TH > = 600 MY 
7208.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN CO~SIMPLY HOT-ROLLEDII OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A ICKNESS > = 
4.75 MY BUT = < 10 MY, OF A TH > = 600 MM, FO RE-ROLLING 
GR: INCLUDED IN 9907 26 73 
001 FRANCE 19744 17964 1445 272 43 
003 NETHERLANDS 4034 612 
42 
3422 
816 576 513 111i 004 FR GERMANY 1n47 14629 
2465 005 ITALY 7236 2ns 208 1n5 844 12 006 UTD. KINGDOM 4338 1020 166 675 60 1531 
5011i 011 SPAIN 38558 3923 6260 3702 19542 113 
220 EGYPT 13649 13649 
1000 WORLD 118727 41149 59 37169 3601 6397 21948 2890 5491 
1010 INTRA·EC 96924 41145 42 16403 1701 6391 : 21289 2890 5040 
1011 EXTRA-EC 21803 5 17 16766 1899 6 659 451 
1020 CLASS 1 4793 5 17 2376 1899 6 496 45i 1030 CLASS 2 14649 14127 65 
7208.22-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN CO~SIMPLY HOT-R~OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF AT 
4.75 MY BUT = < 10 MM, OF A TH > = 600 MM, PAmRNS IN REUEF 
CKNESS > = 
002 BELG.·LUXBG. 11460 8564 10358 58 1044 003 NETHERLANDS 9218 468 
5920 
166 
005 ITALY 10346 4426 
12051 274 400 USA 33479 9816 11338 
1000 W 0 R L D 73582 28342 24952 1n49 81 122 2336 
1010 INTRA-EC 37020 17571 11048 6168 81 122 2030 
1011 EXTRA-EC 36562 1Dn0 13904 11561 307 
1020 CLASS 1 35416 9816 13902 11391 307 
7208.22-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN CO~SIMPLY HOT-ROl.lf& OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF An 
4.75 MM BUT = < 10 MM, OF A TH > = 600 MM, CL. 7208.22·10 AND 7208.22-91) CKNESS > 
001 FRANCE 91566 66414 6046 4583 14685 1721 500 002 BELG.-LUXBG. 27136 
28969 5 
6763 4657 1740 9393 003 NETHERLANDS 101163 37192 
112s.oi 
29520 3406 5497 004 FR GERMANY 68339 42650 20 
41422 10146 
5096 5913 005 ITALY 193009 27470 100254 
3428 
7180 6535 006 UTD. KINGDOM 45189 11902 27494 194 2171 
67&5 008 DENMARK 16316 3235 7306 565 
10652 
425 009 GREECE 103534 5836 5442 92880 2 010 PORTUGAL 14254 2976 
47 360 n94 011 SPAIN 39566 7919 
12 
14640 6606 
028 NORWAY 4111 
198 
3997 
749 
6 96 030 SWEDEN 4538 29 569 3 1410 2993 036 SWITZERLAND 14782 3876 2822 4421 2250 036 AUSTRIA 5575 4718 41 
49i 974 
816 052 TURKEY 5875 1448 1604 1358 
212 TUNISIA 4393 2946 1910 1123 1360 216 LIBYA 3422 620 120 474 120 346 KENYA 4240 2600 
795 
780 626 400 USA 103746 1280 27121 40708 4466 28728 404 CANADA 3919 3919 
412 MEXICO 4622 
491i 
4622 
612 IRAQ 56904 51993 
616 IRAN 2852 2852 
140i 12334 526 154 624 ISRAEL 16367 1952 632 SAUDI ARABIA 18127 1266 15974 667 
664 INDIA 14029 663 9259 4087 
1000 WORLD 982207 224648 65 263564 10148 676 287233 nos1 47268 51324 1010 INTRA-EC 702430 194394 25 148735 10148 
876 
221311 68264 17005 42528 
1011 EXTRA·EC 279n8 30253 41 134829 65922 8797 30263 6787 1020 CLASS 1 142825 11548 41 40243 876 46369 5464 30143 8141 
1021 EFTA COUNTR. 29125 8792 41 7548 5170 3 1416 6155 1030 CLASS 2 1355n 18706 93396 19553 3146 120 658 1031 ACP(66) 4963 ms 620 190 780 120 498 
7208.23 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN CO~ SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A TH1 KNESS>= 
3 MM BUT < 4.75 MM, OF A WID > = 600 MY 
7208.23-10 NL -RBDJtE~ :.~fY.'lr&: ~ %,!1f.! s~J.I!L loa '"Zt.t'M.f~~:?.rofl8no oR NoN-ALLoY sTEEL (EXCL. HIGH RESISTANcE), oF A THI ~ESS > = 
001 FRANCE 1578n 142406 13295 25 
1357 
2024 127 002 BELG.·LUXBG. 9721 
11538 
2988 5376 003 NETHERLANDS 17406 336 5868 4800 1394 3234 1605 8 004 FR GERMANY 82844 71375 
10218 005 ITALY 59411 16371 642 26405 i 491i 1310 2465 006 UTD. KINGDOM 18764 1669 651 905 427 10020 009 GREECE • 69064 16496 18921 
794 
16697 10797 2153 
010 PORTUGAL 58768 28978 12676 12141 2001 2178 
18536 011 SPAIN 142247 11071 27808 49002 34915 913 058 GERMAN DEM.R 6024 
9 3227 2645 6024 233i 5572 400 USA 13764 483 528 ARGENTINA 26643 17860 
22496 
10300 
720 CHINA 22496 
22 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7208.14-90 I 
010 PORTUGAL 2620 405 2106 107 2 
011 ESPAGNE 13991 188 
10 
8495 1669 480 ., 3159 
028 NORVEGE 1791 128 1653 
030 SUEDE 1079 22 42 964 51 
12 400 ETATS-UNIS 22357 610 7987 13183 565 
404 CANADA 1633 438 715 480 
1000 M 0 N DE 80778 11453 78 31822 20 25194 13 1199 6769 2; 4428 
1010 INTRA-CE 48935 10611 26 18364 10 9446 13 505 6183 3m 
1011 EXT RA-CE 31642 843 52 13258 11 15748 693 585 i 650 
1020 CLASSE 1 27783 761 52 11467 2 14244 152 574 531 
1021 A E L E 3347 150 52 2907 183 46 9 
1030 CLASSE 2 3743 81 1734 1503 301 3 , 119 
7208.21 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALUES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, RGEUR > = 600 MM I 
7208.21-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAU~EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, RGEUR > = 600 MM, AVEC MO S EN REUEF I 
1000 M 0 N DE 1107 162 25 203 55 58 75 63 11 455 
1010 INTRA-CE 680 162 25 5 ss 58 75 45 11 324 1011 EXTRA-CE 429 199 19 131 
7208.21-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAU'a EN FER OU ACIERS (NON ALUES, AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, RGEUR > = 600 MM, (NON REP • SOUS 7208.21-10) 
001 FRANCE 1239 1007 57 48 68 59 
003 PAYS-BAS 4087 1434 1399 8338 983 79 271 005 ITALIE 9756 372 935 32 
010 PORTUGAL 1118 575 482 61 
208 ALGERIE 1690 
144 941 
1690 
320 62 400 ETATS-UNIS 5448 3981 
1000 M 0 N DE 27668 4105 343 4829 21 15202 1897 403 868 
1010 INTRA-CE 18382 3933 343 2959 2i 9198 1223 386 683 1011 EXTRA-CE 9287 172 1870 6004 674 18 185 
1020 CLASSE 1 6763 144 343 1838 21 4049 533 
18 181 
1030 CLASSE 2 2525 28 33 1955 140 5 
7208.22 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 M, MAIS = < 10 MM, LARGEUR > = 600 Mil i 
7208.22-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS ~NON A LUES, AUTRES QU' A HAUTE I RESISTANC~ EPAISSEUR > = 4, 75 M, MAIS = < 10 MM, LARGEUR > = 600 MM, POUR R LAMINAGE 
GR: REPRIS SOU 9907 26 73 
1. 001 FRANCE 6805 6225 483 82 15 
003 PAY5-BAS 1360 253 
1s 
1107 
315 165 141 421 1: 004 RF ALLEMAGNE 6997 5940 
800 005 ITALIE 2275 791 64 527 3 
006 ROYAUME-UNI 1546 379 61 230 24 8 323 521 1: 1587 011 ESPAGNE 8069 1284 1867 892 2403 36 
220 EGYPTE 5175 5175 
1000 M 0 N DE 36542 14942 48 12665 1144 1699 9 3306 1003 r. 1728 
1010 IN TRA-CE 28745 14933 15 5906 611 1695 9 2976 1003 1597 
1011 EXTRA-CE 7796 9 31 6759 533 3 330 131 
1020 CLASSE 1 1578 9 31 802 533 3 
203 
131 1030 CLASSE 2 5440 5281 25 i. 
7208.22-11 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS ~NON ALUES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MAIS = < 10 MM, LARGEUR > = 600 MM, AVEC M TIFS EN REUEF 
002 BELG.-LUXBG. 3353 
2879 
2930 24 399 
003 PAYS-BAS 3096 158 1994 
59 
005 ITALIE 3443 1449 
4237 t: sO 400 ETAT5-UNIS 11712 3455 3940 
1000 M 0 N DE 24871 9681 7985 6086 28 56 835 
1010 INTRA-CE 11893 5844 3159 2067 28 56 739 
1011 EXT RA-CE 12779 3837 4826 4020 96 
1020 CLASSE 1 12336 3455 4825 3960 96 
7208.22·99 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE&.SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS ~NON ALUE~ AUTRE$ QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MAIS = < 10 Mil, LARGEUR > = 600 Mil, (NON RE R. SOUS 7 8.22-10 ET 7208.22·91) 
001 FRANCE 29626 21265 2886 1480 
4817 518 140 
002 BELG.-LUXBG. 8846 
9805 2 
2165 1428 594 3179 
003 PAY5-BAS 33497 12963 2867 
8939 
1097 
1788 
004 RF ALLEMAGNE 22399 14423 7 
14242 3529 1687 
2318 
005 ITALIE 84256 8676 33584 1237 
2073 2172 
006 ROYAUME-UNI 16107 4391 9700 68 711 2027 008 DANEMARK 6334 1138 2643 190 3254 
136 
009 GRECE 31009 
1827 1570 
27754 1 
010 PORTUGAL 4374 977 16 1oi 2425 011 ESPAGNE 12323 2001 
5 
4842 2932 
028 NORVEGE 1410 
74 
1371 
212 
4 30 
030 SUEDE 1330 30 194 1 396 
820 
038 SUISSE 4846 1288 955 1494 712 
038 AUTRICHE 1585 1348 11 165 349 
226 
052 TUROUIE 1783 450 500 319 
212 TUNISIE 1302 
1062 
571 353 378 
216 LIBYE 1266 
162 40 204 42 346 KENYA 1474 905 251 325 182 400 ETAT5-UNIS 34684 415 8401 13823 1532 10080 
404 CANADA 1105 1105 
412 MEXIOUE 1516 
1605 
1516 
612 IRAQ 21206 19601 
616 IRAN 1362 1362 470 4062 197 sO 624 ISRAEL 5407 628 
632 ARABIE SAOUD 3761 426 3068 267 
664 INDE 5282 1035 3277 970 I 
1000 M 0 N DE 322052 74539 44 95283 3529 296 91592 24422 15756 16589 
1010 INTRA-CE 228923 63527 9 51300 3529 296 69832 21378 5237 
14111 
1011 EXTRA-CE 93130 11013 35 43983 21760 3045 10521 2477 
1020 CLASSE 1 46861 3590 35 12596 296 15693 1883 10479 2289 
1021 A E L E 9204 2709 35 2566 1705 1 400 1788 
1030 CLASSE 2 45917 7423 31088 6067 1109 42 188 
1031 ACP(66) 1732 977 162 91 325 42 135 
7208.23 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7208.23-10 PRODUITS LA MINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS l,IION AWES, AUTRES QU' A HAUTE ~ RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, POUR RELA INAGE 001 FRANCE 50125 45641 3695 18 713 58 
002 BELG.-LUXBG. 2818 
5211 
947 395 1476 f 003 PAY5-BAS 6597 1388 1053 30 004 RF ALLEMAGNE 30860 26894 114 3437 1848 432 489 i 005 ITALIE 17494 5266 189 7610 2000 357 
I 
635 
006 ROYAUME-UNI 6901 693 253 295 105 3555 
009 GRECE 19422 5480 5056 273 
5125 3259 502 
010 PORTUGAL 16940 8848 3391 3365 449 614 5778 011 ESPAGNE 37371 3753 8319 12985 6232 304 
058 RD.ALLEMANDE 1755 1755 
400 ETAT5-UNIS 4468 17 1153 739 1a0 
716 1843 I 528 ARGENTINE 7788 3926 3702 
720 CHINE 6215 6215 I 
H 23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarar 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I lrela d I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
7208.23-10 
1000 W 0 R L D 695449 323353 338 120229 10063 116055 1 71243 29588 ~4579 
1010 INTRA-EC 618047 304637 338 93818 7256 109422 1 57882 23682 21011 
1011 EXTRA-EC 77402 18716 26411 2807 6633 13361 5906 3568 
1020 CLASS 1 17798 851 3914 2804 126 2331 5695 1877 
1030 CLASS 2 31084 17865 1 2 483 11031 11 1691 
1040 CLASS 3 28520 22496 6024 
7208.23-91 FLAT -ROLLED PRODUCTS IH COIL~ SIMPLY HOT -ROLLEDP OF IRON OR NON-ALLOY STEEL {EXCL HIGH RESISTANCE), OF A TH ICKNESS >: 
3 MM BUT < 4.75 MM, OF A WID > : 600 MM, WITH ATTERNS IN REUEF 
002 BELG.-LUXBG. 4802 
507i 
4620 63 58 61 
003 NETHERLANDS 6027 931 
12230 
25 
005 ITALY 21199 8950 
806i 
19 
400 USA 18634 3687 6614 272 
404 CANADA 4718 1023 2932 763 
1000 W 0 R L D 65689 22851 14 18242 21792 45 58 2687 
1010 INTRA-EC 41019 18131 14 6606 13783 12 58 2415 
1011 EXTRA-EC 24670 4720 11638 8009 33 272 
1020 CLASS 1 23976 4711 11616 7377 272 
7208.23-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH CO~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A I'HICKNESS >: 
GR: ~N~u8MJ I~ ~J ~Mj30F A WID >: 600 MM, (EXCL 7208.23-10 AND 7208.23-91) 
001 FRANCE 209667 153382 
6i 
26546 29 
422i 
19651 6791 3266 
002 BELG.-LUXBG. 27697 
53906 
12513 3738 390 6774 
003 NETHERLANDS 126175 15 32534 4090 30256 
6600 
5380 
004 FR GERMANY 153731 123920 
m&6 
6653 6669 7599 
005 ITALY 308501 63080 121496 
1453 
21147 4992 
006 UTD. KINGDOM 75413 28453 34012 4266 7227 
6627 006 DENMARK 24441 9355 7387 765 
10976 
307 
009 GREECE 54724 4990 306 
627 
38452 
010 PORTUGAL 28824 7806 16317 2962 1112 
753 9032 011 SPAIN 53414 14459 23566 4688 696 
028 NORWAY 13485 4266 22 7026 955 2173 030 SWEDEN 18867 1751 10060 
517 
6079 
036 SWITZERLAND 28758 8504 7624 6048 6065 
038 AUSTRIA 9130 2522 2662 
11245 8738 5i 
3926 
052 TURKEY 24565 2898 1160 473 
056 SOVIET UNION 7220 1053 4957 
22a:i 
1210 
204 MOROCCO 5127 213 2631 
4392 212 TUNISIA 6660 690 741 857 
216 LIBYA 3037 3025 
2602 366 12 134 346 KENYA 4435 1333 
1259 11727 719 400 USA 139572 5998 40669 52816 26364 
404 CANADA 14550 
187 
4717 5505 4328 
528 ARGENTINA 7853 7666 
16453 562 64i 624 ISRAEL 23116 5262 192 
632 SAUDI ARABIA 22050 3638 14887 3308 217 
664 INDIA 21474 1293 6679 11502 
1000 W 0 R L D 1425447 525011 99 352176 1916 300412 104356 71639 69838 
1010 INTRA-EC 1063084 478344 78 230997 657 187995 76749 43304 43962 
1011 EXTRA-EC 362360 45667 23 121178 1259 112417 27607 28334 25875 
1020 CLASS 1 250021 25958 22 74018 1259 76569 20475 26933 24787 
1021 EFTA COUNTR. 70298 17062 22 27452 7003 
5462 
517 18242 
1030 CLASS 2 102137 16405 1 42055 35848 1257 1069 
1031 ACP~66) 5900 1465 3323 706 45 134 225 
1040 CLA S 3 10203 3304 5105 1650 144 
7208.24 CitT<!'FO_kli\MliO~~~IHM~ILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A ICKNESS < 3 
7208.24-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILSR SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL {EXCL HIGH RESISTANCE), OF A ICKNESS < 3 
GR: ~'&86E~ rtJDs11!7 U 73600 MM, FO RE-ROLUNO 
001 FRANCE 590475 465047 85715 1119 29295 12229 2302 4063 002 BELG.-LUXBG. 189183 
8926 
24457 39 135392 
003 NETHERLANDS 17361 8417 
148 1730 
18 
56362 5 004 FR GERMANY 161359 102333 
66093 
781 
005 ITALY 366483 180029 310 109519 ~ 6074 1144 7388 006 UTD. KINGDOM 79311 3338 46250 283 904 20457 006 DENMARK 5206 3527 1652 
135163 373o9 
27 
009 GREECE 270694 46420 47475 4365 4327 010 PORTUGAL 153996 69532 51222 16312 2025 10520 
35223 011 SPAIN 391670 90608 63664 172601 26070 1104 
028 NORWAY 49624 2348 12733 29995 7096 038 SWITZERLAND 3160 422 137 6406 255 056 SOVIET UNION 6406 
24215 55205 400 USA 85617 
470 
6197 6533 404 CANADA 7003 
36182 665 17652 528 ARGENTINA 54499 
462 6944 632 SAUDI ARABIA 7406 
720 CHINA 45609 45609 
1000 W 0 R L D 2491927 1028491 78 482921 8715 497813 119321 296386 60196 
1010 INTRA-EC 2225750 989959 
ri 397144 6245 465522 88544 231635 46696 1011 EXTRA-EC 266176 38531 85777 470 32291 3om 64751 13500 
1020 CLASS 1 146020 2348 79 39706 470 30132 6197 62557 6533 
1021 EFTA COUNTR. 55156 2346 79 15248 30132 
18173 
7351 
6968 1030 CLASS 2 64646 36166 462 865 2194 
1040 CLASS 3 53509 45609 1494 6406 
7208.24-90 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN CO~ SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A Tli 
MM, OF A WIDTH > : 600 MM, CL FOR RE-ROWNO) CKNESS < 3 
001 FRANCE 346849 274019 36121 39 
132oS 
23996 7549 5125 002 BELG.-LUXBG. 35039 
24136 ,5 
12877 466 5762 2729 
003 NETHERLANDS 67297 33248 2033 6596 
347&6 
1269 004 FR GERMANY 350118 272959 28 
14611i 24129 
31240 10678 427 005 ITALY 754546 216555 ; 273766 ~ 3707 60376 13611 006 UTD. KINGDOM 206667 55160 97130 26411 26173 
32i 006 DENMARK 11296 5658 653 17 4647 009 GREECE 36650 5589 4251 
76 
16643 9967 
loS 010 PORTUGAL 49039 16161 17737 11311 3649 
427i 011 SPAIN 195694 45978 22 95602 16796 320 32527 028 NORWAY 53034 6337 43669 
2199 
304 2702 030 SWEDEN 41729 1763 90 37456 
23i 9638 221 038 SWITZERLAND 53292 12004 3 25035 3443 2941 038 AUSTRIA 16184 2769 11397 
22503 
48 1967 052 TURKEY 83075 20409 31314 8849 
056 SOVIET UNION 6472 2055 6200 1o2 3 269 204 MOROCCO 33923 19350 12416 3060 212 TUNISIA 14425 5259 4546 1560 216 LIBYA 79020 
572 
26466 52279 237 10 346 KENYA 3097 960 1502 43 352 TANZANIA 3879 
21so0 
3879 
3432 139684 25110 84969 34&6 400 USA 368432 90243 404 CANADA 30946 1356 7943 11118 10531 412 MEXICO 15152 40 10923 183 4046 436 COSTA RICA 6003 683 5260 528 ARGENTINA 22849 10282 12567 
2743 604 LEBANON 4942 2199 618 IRAN 15020 15020 
14446 1943 700 624 ISRAEL 24654 7765 
26407 632 SAUDI ARABIA 40035 10557 3065 6 664 INDIA 58306 1174 42597 
73293 
14535 
732 JAPAN 73293 
24 800 AUSTRALIA 9236 9212 
24 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU ~988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant i 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a J Espana l France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal .I UK 
7208.23-10 
1000 M 0 N DE 211354 106166 114 34566 3416 31975 18412 9308 7397 1010 INTRA-CE 189183 101940 114 26966 2623 30017 13706 7354 8443 1011 EXTRA-CE 22192 4226 7599 794 1959 4706 1954 954 1020 CLASSE 1 5646 300 1383 793 44 716 1948 462 1030 CLASSE 2 8576 3927 1 1 160 3989 6 492 1040 CLASSE 3 7970 6215 1755 
7208.23-91 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERfu!:ON ALU~ AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, AVEC MO EN REU 
002 BELG.-LUXBG. 1393 1729 1329 19 24 21 003 PAYS-BAS 2052 315 
4188 8 005 ITALIE 7189 2995 
2764 6 400 ETAT5-UNIS 6506 1278 2399 65 404 CANADA 1557 345 942 270 
1000 M 0 N DE 22104 7762 5 5916 7548 24 24 825 1010 INTRA-CE 13567 6136 5 1965 4672 5 24 760 1011 EXTRA-CE 8538 1627 3951 2876 19 65 1020 CLASSE 1 8301 1623 3945 2666 65 
7208.23-99 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESM SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS ':ON ALUE~AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANC~ EPAISSEUR > = 3 MM AIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. OUS 7208 10 ET 7208.23-91) 
GR : REPRIS SO 9907 26 73 
001 FRANCE 70552 51577 
22 
9231 13 
132i 
6594 2106 1031 002 BELG.-LUXBG. 9074 
17553 
3889 1159 149 2534 003 PAYS-BAS 41006 5 11257 1281 9104 
2132 
1808 004 RF ALLEMAGNE 52471 42657 
25344 
2351 2732 2599 005 ITALIE 100976 26827 41101 
537 
5916 1788 006 ROYAUME-UNI 27393 10516 12333 1564 2443 
1972 006 DANEMARK 8419 3352 2714 266 
3136 
115 
009 GRECE 16290 1373 94 
315 
11687 
010 PORTUGAL 9475 2491 5494 929 246 226 2736 011 ESPAGNE 16060 4179 7155 1535 229 028 NORVEGE 4030 1228 9 2134 30i 666 030 SUEDE 5995 646 3313 
164 
1726 
036 SUISSE 9829 2805 2598 2027 2235 036 AUTRICHE 2873 714 1068 3546 27s0 17 1091 052 TURQUIE 7709 934 349 113 
056 U.R.S.S. 2500 283 1789 
738 
428 
204 MAROC 1841 84 839 
1157 212 TUNISIE 1860 225 210 266 
2 216 LIBYE 1167 1159 
722 123 
6 46 346 KENYA 1355 484 I 
400 ETATS-UNIS 51276 2120 13383 397 19530 4062 11546 I' 238 
404 CANADA 4306 1498 1738 ,. 1070 
528 ARGENTINE 1986 s6 1906 
5069 197 214 624 ISRAEL 7204 1645 59 
632 ARABIE SAOUD 6882 1221 4514 1061 I' 66 664 INDE 7619 2043 2719 2857 I. 
1000 M 0 N DE 474196 177013 36 116098 725 99718 32869 25278 22461 
101 0 INTRA-CE 351899 160527 27 77515 328 62034 23738 13086 1: 14644 
1011 EXT RA-CE 122297 18488 9 38583 397 37682 9131 12192 I· 7817 1020 CLASSE 1 86380 8447 9 24343 397 27142 6832 11727 7483 
1021 A E L E 22748 5393 9 9133 2328 
1557 
184 5721 
1030 CLASSE 2 32345 7098 12390 10540 426 334 
1031 ACP~66~ 1845 506 945 272 21 46 53 1040 CLA S 3 3571 940 1850 742 39 
7208.24 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESRSIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3 MM, LA GEUR > = 600 MM 
7208.24-10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESRSIMPLEMENT LAMINES A CHAUDir FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANC~ EPAISSEUR < 3 MM, LA GEUR > = 600 MM, POUR RELA INAGE 
GR: REPRIS SOU 9907 26 73 
001 FRANCE 189506 156090 25159 289 
206i 
4194 763 I· 1013 002 BELG.-LUXBG. 48377 3540 9877 12 38427 003 PAYS-BAS 5728 2183 46 526 5 23210 I: 5 004 RF ALLEMAGNE 63462 39400 18549 275 005 ITALIE 101393 52051 93 28321 359 2020 
006 ROYAUME-UNI 27176 1289 14925 92 224 3210 7435 i: 006 DANEMARK 1553 1026 519 
37022 10700 
8 
009 GRECE 74516 12985 12603 
1492 
1008 ! . 010 PORTUGAL 45448 21345 14276 4991 453 2891 
10928 011 ESPAGNE 117599 35579 16667 47323 4741 361 
028 NORVEGE 13982 809 3857 8288 1839 036 SUISSE 1102 145 49 
2325 
99 
056 U.R.S.S. 2325 
8839 1902i 400 ETAT5-UNIS 29855 
100 
1995 
1847 404 CANADA 1607 
12238 227 6142 ! . 528 ARGENTINE 18605 
632 ARABIE SAOUD 2192 100 2092 
720 CHINE 12633 12633 
1000 M 0 N DE 759303 338349 30 143227 2172 129478 34268 84039 17739 
1010 INTRA-CE 874782 325304 30 116959 2012 120469 23590 72460 13987 1011 EXTRA-CE 84522 13045 26269 160 9009 10678 21579 3752 
1020 CLASSE 1 47472 809 30 13536 160 8335 1995 20960 1847 
1021 A E L E 15733 809 30 4620 8335 
.8358 1939 2100 1030 CLASSE 2 21847 12237 100 227 619 
1040 CLASSE 3 15405 12633 447 2325 
7208.24-90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULElll SIMPLEMENT LAMINES A CHAUDU EN FER OU ACIERS ~ON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3 MM, GEUR > = 600 MM, (AUTRE$ Q E POUR RELAMINAG 
001 FRANCE 126331 101285 12914 20 45s6 8190 2351 1571 002 BELG.-LUXBG. 11770 
820i 26 
4512 152 1600 926 
003 PAY5-BAS 22902 11685 849 1871 
11492 
470 
004 RF ALLEMAGNE 123480 96557 51 48306 61o4 11727 3484 169 005 ITALIE 247965 71662 
2 
95173 
4i 1470 
22903 3817 
006 ROYAUME-UNI 75885 20577 35263 9651 6881 
10i 006 DANEMARK 4256 2119 230 
5207 
8 1798 
009 GRECE 11228 1685 1407 34 2929 35 010 PORTUGAL 18492 5678 5832 3811 1102 
1237 011 ESPAGNE 60268 14070 
1i 
29561 5434 113 9853 
028 NORVEGE 15016 1991 12120 
887 
92 802 
030 SUEDE 15577 683 29 13942 
72 388i 
56 
036 SUISSE 18365 4128 
7 
8365 1225 894 
036 AUTRICHE 5859 885 4404 
6263 
21 542 
052 TUROUIE 24629 5786 10309 2271 
056 U.R.S.S. 2327 848 2245 49 4292 82 204 MAROC 11177 6188 86:i 212 TUNISIE 4596 1798 1444 491 
8 216 LIBYE 24454 
188 
9464 14875 107 
1s 346 KENYA 1021 299 519 
352 TANZANIE 1472 
776i 
1472 
1057 53833 8802 30566 13o4 400 ETATS-UNIS 135327 31984 
404 CANADA 9859 470 2507 3861 
1293 
3021 
412 MEXIOUE 5493 
14 
4140 60 
436 COSTA RICA 2188 194 1980 
528 ARGENTINE 7492 4368 3124 808 604 LIBAN 1466 656 
616 IRAN 3409 3409 
4442 543 226 624 ISRAEL 7669 2456 
7700 632 ARABIE SAOUD 12306 3615 982 
7 
9 
664 INDE 16943 294 13284 
21455 
3378 i 732 JAPON 21455 
7 3049 BOO AUSTRALIE 3056 t 
i 25 H 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclaran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lrela ~ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7208.24-90 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
3134733 
2056222 
1078512 
731080 
165016 
338382 
14695 
9049 
1044630 
916215 
128415 
66137 
22873 
60282 
1530 
1995 
159 
44 
115 
115 
115 
853581 
443988 
409594 
247857 
118334 
155410 
10694 
6326 
7208.31 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
7208.31.00 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
97422 
24129 
73293 
73293 
3648 
115 
3534 
3432 
1o2 
679987 
392051 
287936 
178948 
5642 
108976 
1690 
13 
85 
85 
102985 
59394 
43590 
35327 
279 
7994 
269 
l!L f&.'!.,"'" mooocn .,CL t ..:.~ .,J "~~~""""rna." ~L} ,. ~ ~~:~. nm ~~ 
600 1o1M, (EXCL 7208.31) 
7208.32·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 loll OF A WIDTH 
> = 600 1o1M, WITH PATTERNS IN REUEF 
1000 W 0 R L 0 9605 1346 42 1908 • 11 194 1 282 
1010 INTRA-EC 6498 789 22 1070 • 1n 1 84 
1011 EXTRA·EC 3107 556 20 838 11 17 • 198 
7208.32-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EXCL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 20 MM OF A WIDTH 
> = 600 MM, (EXCL 7208.31.00 AND 7208.32-10) 
~ ~~t~~CUXBG. nm 7515 1~ gg~g 57:i 5433 
003 NETHERLANDS 15985 6720 130 8531 S 338 . 
~ f.r'l.EiRMANY ~~~ ~ 2m 2344 ~ . 1. 33581203. 
006 UTD. KINGDOM 7040 3174 647 1744 
m ~~~~~ARK ~ ~ 357 1~~1 1~ 2S 
028 NORWAY 5277 596 2387 827 
036 SWITZERLAND 5228 79 50 2720 
~ ~~~TRIA ~ 251:i 6 ~ 
404 CANADA 8994 5492 134 
528 ARGENTINA 5795 4 5791 
664 INDIA 3699 67 1559 
720 CHINA 3088 1271 726 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
174547 
107557 
66993 
40065 
17164 
19436 
7491 
48093 
32439 
15655 
10136 
1069 
3321 
2199 
6698 
3658 
3043 
2817 
2459 
2 
223 
50809 
26669 
24141 
10878 
9318 
9358 
3906 
19 
19 
19 
8 
5 
3 
:i 
145 
20 
391 
389 
12360 
10730 
1630 
202 
191 
1036 
392 
1439 
78 
1391 
2658 
18058 
11301 
6757 
5626 
1518 
410 
721 
7208.32-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 MM B T = < 20 MM, 
OF A WIDTH > = 2050 MM (EXCL 7208.f2·10) 
~ ~~~~~~LANDS 1~ m1 ]gg ~~1 46 84S 
004 FR GERMANY 13983 1381 1n3 7532 951 ~ rrtci'KINGDOM ~ m~ 31 1~ ~~ 294 
056 SOVIET UNION 207127 89 151508 55530 
400 USA 2608 393 683 259 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
268487 
44436 
224052 
7911 
2852 
8563 
207575 
12293 
9395 
289!1' 
1634 
250 
1097 
167 
5438 
4468 
969 
909 
729 
66 
169467 
11705 
1m62 
2056 
1140 
3889 
151817 
35 
3S 
a 
27 
11149 
11102 
47 
7208.32-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLED,,OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 MM B 
OF A WIDTH < 2050 MM SUT > = 600 M'M, (EXCL 7208.31.00 AND 7208.32-10) 
001 FRANCE 4337 1377 85 2152 
004 FR GERMANY 4274 693 301 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
236n 
16898 
87n 
2962 
2463 
3313 
3618 
3074 
542 
120 
6 
325 
1524 
827 
697 
658 
614 
8984 
5007 39n 
1049 
959 
2582 
1462 
2938 
2817 
119 
119 
7208.32-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EXCL COILED) SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM BU 
A WIDTH > = 2050 1o1M, (EXCL 7208.32-10) 
001 FRANCE 11785 4636 318 4439 
~ ~~~~€k~~~gs ~ m4 1~~ ~ 
004 FR GERMANY 6023 1430 1949 
005 ITALY 3495 2399 2 
006 UTO. KINGDOM 8166 519 1447 
008 DENMARK 4655 13 
011 SPAIN 5640 36 
400 USA 10819 514 
484 VENEZUELA 23052 6976 
616 IRAN 38268 28247 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
135759 
49218 
86466 
18203 
4108 
6no1 
49103 
10885 
38218 
1468 
294 
36351 
7367 
6217 
1150 
1111 
976 
268 
5570 
2815 
61 
9407 
9054 
10021 
51137 
16868 
34269 
12037 
2105 
22212 
84 
a4 
25 
39 
424 
501 
76 
1094 
1094 
9 
9 
9 
61401 
2240 
59162 
609 
339 
3022 
55530 
= < 20 MM, 
546 
145 
1376 
1201 
175 
152 
152 
3 
= < 15MM, OF 
1384 
359 
410 
209 
7017 
9921 
2355 
7565 
444 
113 
7017 
7208.32-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS (EXCL COILED) SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 MM BUl = < 15 MM, OF 
A WIDTH < 2050 MM BUT > = 600 1o1M, (EXCL 7208.31.00 AND 7208.32-10) 
263033 
163563 
99470 
94911 
9942 
4113 
43 
446 
121 
115 
6 
5 
1391 
1310 
82 
441 
6486 
4897 
147 
271 
133 
205 
7 
13610 
12556 
1054 
316 
308 
737 
1 
55 
659 
228 
60 
1749 
1612 
137 
32 
32 
104 
1 
162 
1097 
2475 
2385 
89 
41 
41 
48 
69 
561 
821 
286 
48 
2210 
2011 
199 
91 
68 
108 
001 FRANCE 5898 2393 205 2442 600 206 
~ ~~T~f~~~~~S ~~ 1~~1 m 1593 199 346 1654 
~~ ~~~~NO ~n 4~ 2436 13 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
26 
42428 
24474 
17926 
7687 
6212 
9845 
6164 
4848 
1317 
251 
49 
870 
4741 
2407 
2334 
2239 
2198 
61 
16002 
6527 
9474 
2002 
1579 
7268 
2257 
1915 
316 
99 
216 
2304 
1m 
727 
248 
246 
482 
3721 
3428 
293 
163 
163 
130 
10 
10 
74 
89203 
56638 
32565 
31060 
7831 
1505 
738 
375 
S1 
317 
289 
4430 
3045 
1385 
891 
309 
266 
2243 
5 
134:i 
3519 
1262 
795 
2276 
702 
1682 
24881 
10200 
14681 
10092 
2301 
4540 
49 
837 
165 
1687 
2 
127:i 
6954 
3914 
3040 
2662 
362 
3n 
15 
576 
2766 
1587 
1178 
942 
691 
236 
939 
69 
112 
1040 
39 
1827 
5137 
669 
5 
14691 
9690 
5001 
3027 
552 
1974 
52 
534 
2200 
7217 
3752 
3465 
2687 
1977 
na 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 11988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltana I Nederland I Porlugal I UK 
I 
7208.24-90 
' 
1000 M 0 N DE 1059249 363294 125 285390 27560 1160 234636 41 33639 86061 27343 1010 INTRA-CE 701036 321835 78 149731 6104 54 136397 41 19319 50261 17216 1011 EXTRA-CE 358213 41460 47 135659 21455 1107 98239 14320 35800 10126 1020 CLASSE 1 249650 21684 47 83852 21455 1057 66070 11658 34360 9667 1021 A E L E 55033 7667 47 39045 49 2113 94 3773 2294 1030 CLASSE 2 105252 19179 49513 32154 2580 1318 459 
1031 ACP~66~ 4994 519 3682 593 15 185 1040 CLA S 3 3109 596 2294 15 a:! 122 
7208.31 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > = 600 MM 
7208.31.00 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 4155 99 117 3192 83 163 27 165 58 I 253 
1010 INTRA-CE 1471 83 22 1073 3 110 27 46 51 1: 58 
1011 EXTRA-CE 2687 17 95 2120 80 54 119 5 
1: 
197 
1030 CLASSE 2 1212 17 12 788 80 54 98 2 161 
7208.32 PRODUrrs LAMINES PLATS, NON ENROULES~IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, I LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 8.31) 
7208.32·10 PRODUrrs LAMINES PLATS~NON ENROULESJuSIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 liM, I I LARGEUR > = 600 MM, A C MOTIFS EN R EF !. 1000 M 0 N DE 3490 581 18 658 6 76 130 848 1391 1010 INTRA-CE 2199 342 7 369 8 61 37 606 f: m 1011 EXTRA-CE 1290 220 10 289 15 93 41 614 
7208.32-30 PRODUITS LAMINES PLATS, f:ON ENROULE~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIEA A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUA > 20 liM, 
LAAGEUA > = 600 MM, (NO AEPA. SOUS 8.31.00 ET 7208.32·10) 
001 FRANCE 10853 3603 53 4124 
2sS 
2474 242 !: 357 002 BELG.·LUXBG. 4638 2646 5 1867 2333 175 003 PAYS.BAS 6828 49 3721 
2 
242 
1146 1723 
170 
004 RF ALLEMAGNE 7653 2272 1029 
1033 
. 801 680 
005 ITALIE 7296 4658 1535 
417 
68 i: 2 006 ROYAUME-UNI 3357 1657 314 870 99 464 008 DANEMARK 1300 98 
135 
688 10 
1s 
40 
1: 011 ESPAGNE 1370 277 69 66 100 808 028 NORVEGE 2205 324 888 419 68 496 468 036 SUISSE 2220 50 19 1325 5 262 038 AUTRICHE 2540 
1290 3 
2494 12 29 
939 400 ETATS-UNIS 2895 94 
7 
569 
404 CANADA 3937 2650 45 958 277 
528 ARGENTINE 2109 2 2107 222 551 664 INDE 1344 26 545 
198 720 CHINE 1304 634 226 246 
1000 M 0 N DE 73053 22801 2511 22413 5 4 4773 6855 5148 17 8536 
1010 INTRA-CE 45211 15338 1362 12128 5 2 3816 4396 4599 .. 3570 1011 EXTRA-CE 27842 7463 1149 10284 2 957 2459 550 7 4966 
1020 CLASSE 1 17049 5028 1063 5347 122 2078 150 3261 
1021 A E L E 7716 594 915 4627 5 2 98 525 146 :7 811 1030 CLASSE 2 7884 1543 1 3512 589 165 399 1661 
1040 CLASSE 3 2909 892 84 1425 247 217 i. 44 
7208.32-51 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES'R SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 MM MAIS 
= < 20 MM, LARGEUR > = 2 050 MM (NON EPR. SOUS 7208.32·10) 
001 FRANCE 4454 1497 68 2166 
1s 
362 31 I: 330 003 PAYS.BAS 1247 485 38 640 402 263 69 004 RF ALLEMAGNE 4694 582 681 262 2119 847 005 ITALIE 2079 1133 
11 
601 
100 
81 2 
006 ROYAUME-UNI 1730 544 675 375 25 I 
056 U.R.S.S. 73849 23 54312 19514 
474 400 ETATS-UNIS 1095 234 281 106 
1000 M 0 N DE 96910 5541 2074 61065 10 3177 21671 m 2599 
101 0 INTRA-CE 16321 4263 1706 4140 
10 
3151 912 706 1443 
1011 EXTRA-CE 80590 1278 368 58925 27 20759 67 1156 
1020 CLASSE 1 3408 785 345 1012 2 246 12 1004 
1021 A E L E 1325 106 274 635 
7 27 
138 12 158 
1030 CLASSE 2 3185 449 
23 
1500 996 54 152 
1040 CLASSE 3 73995 45 54413 19514 
7208.32·59 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHA~ EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 MM MAIS 
= < 20 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7 .31.00 ET 7208.32·10) 
001 FRANCE 1855 572 30 961 402 227 57 8 004 RF ALLEMAGNE 1450 284 122 46 372 224 
1000 M 0 N DE 9265 1550 567 3755 859 516 975 1023 
1010 INTRA-CE 6609 1339 318 2189 799 445 938 581 
1011 EXTRA-CE 2658 211 269 1586 60 71 37 442 
1020 CLASSE 1 1227 46 254 529 56 15 327 
1021 A E L E 1013 2 237 470 
eO 56 15 233 1030 CLASSE 2 1247 137 906 7 21 116 
7208.32·91 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULEW, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM MAIS 
= < 15 MM, LARGEUR > = 2 050 MM, (NO REPR. SOUS 7208.32-10) 
001 FRANCE 5000 2002 105 1920 
47 
581 34 358 
002 BELG.-LUXBG. 1401 
600 
596 479 246 33 
003 PAYS-BAS 1859 105 1028 
131 11!i 3o6 36 004 RF ALLEMAGNE 2211 565 724 
1o2 
370 
005 ITALIE 1564 1231 1 136 
1s 140 
82 12 
006 ROYAUME-UNI 3190 235 551 2204 22 23 
562 008 DANEMARK 1712 5 
153 
1125 
011 ESPAGNE 1946 18 23 99 1752 400 ETATS.UNIS 4855 246 4046 262 
484 VENEZUELA 8611 2509 3302 2798 2 
616 IRAN 12410 8695 3715 
1000 M 0 N DE 50861 17284 2713 20516 18 337 15 3954 907 28 5089 
1010 INTRA-CE 19484 4772 2279 7013 ,, 337 15 902 829 3337 1011 EXTRA-CE 31349 12512 434 13503 3052 78 1752 
1020 CLASSE 1 7782 663 419 5333 7 188 39 1133 
1021 A E L E 1914 119 384 1075 
11 
37 29 290 
1030 CLASSE 2 23352 11729 8155 2798 40 619 
7208.32·99 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM MAIS 
= < 15 14M, LARGEUR < 2 050 14M, 14AIS > = 600 14, (NON AEPA. SOUS 7208.31.00 ET 7208.32-10) 
001 FRANCE 2579 1024 79 1107 270 78 21 
003 PAYS.BAS 1194 430 67 697 
57 111 ss3 217 004 RF ALLEMAGNE 1467 285 254 
007 IRLANDE 1058 1 
907 
6 1051 
616 IRAN 1060 153 
1000 M 0 N DE 16621 2472 1832 6343 702 8 964 1403 2899 
1010 INTRA-CE 9910 2025 917 2891 570 6 597 1283 1621 
1011 EXT RA-CE 6699 447 915 3452 120 367 120 1278 
1020 CLASSE 1 3150 99 864 896 53 169 61 1008 
1021 A E L E 2571 21 845 742 
67 
169 60 734 
1030 CLASSE 2 3416 295 46 2482 197 60 269 
H 27 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Irelan Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7208.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS (gCL COILEDll,SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 I r,t BUT = < 10 
MY, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7 8.31) 
7208.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS~CL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 I M BUT=< 10 
MY, WITH PATTERNS IN UEF 
1000 W 0 R L D 5637 2013 82 1813 219 269 2 198 812 219 
1010 INTRA·EC 3314 1186 70 1076 57 35 2 17 732 129 
1011 EXTRA·EC 2280 828 12 737 162 189 181 81 90 
7208.33-91 FLAT-ROLLED PRODU~CL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.7511 
MY, OF A WIDTH > = MM, (EXCL 208.33-10) ~BUT=< 10 
001 FRANCE 18276 14033 105 2803 
242 
652 56 627 
002 BELG.·LUXBG. 3107 
17380 
162 1141 1305 257 
003 NETHERLANDS 21455 223 3081 
492 358 1476 771 004 FR GERMANY 50901 44636 1461 5i 2458 005 ITALY 7412 5220 568 7i 1051 8 686 1090 006 UTD. KINGDOM 4073 2649 67 24 
6315 011 SPAIN 6557 43 125 74 
39 028 NORWAY 3528 680 524 90 
2 
2195 
400 USA 4636 1562 335 2737 
1000 W 0 R L D 139101 92508 4064 12328 71 170 1828 8 2564 4278 21282 
1010 INTRA·EC 116519 85679 2665 7770 71 
170 
1784 8 2043 4050 12449 
1011 EXTRA·EC 22580 6829 1399 4558 43 520 228 8833 
1020 CLASS 1 14526 3255 1125 2319 353 120 7354 
1021 EFTA COUNTR. 6797 786 782 1916 
169 43 351 50 2912 1030 CLASS 2 6388 2505 72 1845 168 107 1479 
7208.33-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS ~CL COILEDk SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 M 
MM, OF A WIDTH < 2050 M BUT > = 00 MM, (EXCL 7208.31.00 AND 7208.33-10) ~BUT = < 10 
001 FRANCE 18626 9852 75 6739 66 
268 
1145 500 249 
002 BELG.·LUXBG. 7560 
37e0 
167 2781 4148 196 
003 NETHERLANDS 10268 260 6096 18 
210 21686 
114 
004 FR GERMANY 30436 5478 848 
713 
983 1249 
005 ITALY 7156 1240 4 1641 31~ 276 3558 006 UTD. KINGDOM 4696 2178 1011 431 67 364 336 008 DENMARK 2312 805 1085 86 
028 NORWAY 2183 40 59:i 462 8 1080 
030 SWEDEN 4737 307 1112 1227 20 429 117 1974 036 SWITZERLAND 4501 55 115 2832 
2 
1050 
0318 AUSTR lA 2395 18 208 1730 437 
208 ALGERIA 3771 220 3551 
265 400 USA 5651 2119 3267 
616 IRAN 8558 2782 3776 504 1764 664 INDIA 8534 44 6222 
1000 W 0 R L D 135490 32955 4777 44742 133 4507 3 9 3172 31176 13659 
1010 INTRA·EC 86299 23812 2377 18320 116 3027 3 9 2079 30496 5703 
1011 EXTRA·EC 49189 9143 2399 26423 17 1480 1091 680 7956 
1020 CLASS 1 21114 2964 2117 9890 23 952 151 5017 
1021 EFTA COUNTR. 13866 428 2029 6288 
17 
20 866 127 4108 
1030 CLASS 2 24806 5370 15 14450 1434 77 506 2937 
1040 CLASS 3 3270 810 267 2083 23 62 23 2 
7208.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS (gCL COILE~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM E UT < 4.75 MM, 
OF A WIDTH > = 600 MM (EXCL 7208.3 
7208.34·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS (gCL COILE~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM E ~T < 4.75 MM, 
OF A WIDTH > = 600 MM, WITH PATTE SIN REUEF 
1000 W 0 R L D 1393 282 56 685 50 32 252 56 
101 0 INTRA·EC 842 189 
s6 322 39 4 240 48 1011 EXTRA·EC 552 94 343 11 28 12 8 
7208.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS (gCL COILEDt, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM 
OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.3 -GO AND 7208.34-10) B~T < 4.75 MM, 
001 FRANCE 10342 5814 2310 500 68 1196 1022 002 BELG.-LUXBG. 3563 665 11316 1859 003 NETHERLANDS 4263 
196 
3598 
592 239 5520 47 004 FR GERMANY 10240 31646 
47 005 ITALY 4056 425 893 2691 
1000 WORLD 49592 12459 327 18102 500 295 2990 : 1526 12184 1 1164 1010 INTRA·EC 36268 10952 196 8806 500 49 1659 1435 11995 i 632 1011 EXTRA·EC 13327 1507 131 9296 246 1332 92 190 532 
1020 CLASS 1 4168 194 111 2775 881 5 20 182 
1021 EFTA COUNTR. 2747 184 68 2342 
248 
128 5 20 i 350 1030 CLASS 2 7186 916 21 4948 451 83 170 
1040 CLASS 3 1974 397 1573 4 
7208.35 ~Li.OLLED PRODUCTS (EXCL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF WIDTH>= 
7208.35-10 ~Ji,~~~ ~~g'lturrs (EXCL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 2 MY B T < 3MM,OF 
001 FRANCE 4443 2622 
111 
424 500 1sS 850 547 :i 004 FR GERMANY 7763 280 944 2759 3952 006 UTD. KINGDOM 3542 102 331 6 2098 
056 SOVIET UNION 5953 5953 
1000 W 0 R L D 37871 3862 1278 16717 1100 2925 17! 4332 7071 10 509 1010 INTRA·EC 21831 3154 111 4188 615 2646 3621 6955 
10 
474 
1011 EXTRA·EC 16041 709 1168 12528 485 279 711 116 35 1020 CLASS 1 3041 108 1168 1650 485 279 112 116 10 3 1030 CLASS 2 4217 600 2097 598 32 1040 CLASS 3 8782 8782 
7208.35-81 ~~~~ ~~'l,f,rs (EXCL COILED~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 1 MM B < 2MM,OF 
004 FR GERMANY 3875 17 2 2062 1794 
1000 W 0 R L D 7840 620 82 865 400 897 184 2441 2148 42 161 1010 INTRA·EC 5999 548 
82 
563 400 114 124 2066 2148 
42 
316 1011 EXTRA·EC 1841 72 303 783 60 374 125 
7208.35-93 ~I -=D :~OfJI,~ (EXCL COILED), SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM E UT<1MM, 
1000 W 0 R L D 1892 86 20 181 155 843 608 1 1010 INTRA·EC 774 85 
20 
4 82 
a43 603 1011 EXTRA·EC 1118 2 177 72 3 i 
7208.35-99 ~ Li.OLLED PRODUCTS (EXCL COILED), SIMPLY HOT -ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF WIDTH>= 
1000 WORLD 5936 87 103 4615 42 154 935 101 0 INTRA·EC 864 65 26 
4615 
27 153 593 1011 EXTRA·EC 5072 23 76 15 1 342 
7208.41 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANC~ OF A WIDTH > = 600 MM 
7208.41.00 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANC~ OF A WIDTH > = 600 MY 
056 SOVIET UNION 5624 695 4929 
208 ALGERIA 1989 1989 
1000 W 0 R L D 13945 423 390 5491 2 5435 130 2074 
28 H 
Export 
Destination I 
Value- Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
I 
1988 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Porlugal I UK 
7208.33 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULESk &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM MAIS 
= < 10 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON EPR. SOUS 7208.31) 
7208.33-10 PRODUITS LAMINES PLAT~ ~N ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 Mil 
MAIS = < 10 MM, AVEC 0 S EN RELIEF 
1000 M 0 N DE 2475 876 34 715 123 127 9 133 
1010 INTRA..CE 1381 537 23 431 25 9 8 6 
1011 EXT RA-CE 1071 339 11 283 98 98 3 126 
7208.33-91 PRODUITS LAMINES PLATtJNON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM 
MAIS = < 10 MM, LARGE > = 2 050 MM, (NON REPR. SOUS 7208.33-10) 
001 FRANCE 8201 6321 33 1298 
118 
294 
002 BELG.-LUXBG. 1430 
7182 
54 581 
003 PAYS-BAS 8880 84 1367 
148 138 004 RF ALLEMAGNE 18104 15767 544 
26 DOS ITALIE 3170 2459 
269 26 
343 
:i 235 006 ROYAUME-UNI 1683 1102 44 
011 ESPAGNE 2219 14 47 25 
028 NORVEGE 1436 271 195 40 
400 ETAT5-UNIS 1822 590 152 
1000 M 0 N DE 54 no 36205 1567 5825 20 54 630 3 1028 
1010 INTRA·CE 45545 33572 1031 3582 20 
s4 609 3 814 1011 EXTRA..CE 9224 2633 536 2243 21 214 
1020 CLASSE 1 6024 1298 435 1285 119 
1021 A E L E 2999 317 305 1092 
s4 21 118 1030 CLASSE 2 2651 1049 25 n4 95 
7208.33-99 PRODUITS LAMINES PLAyt.(NON ENROULE~ $IMPLEMENT LAMINES A CHAU~ EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 MM 
MAIS = < 10 MM, LARGE < 2 050 MM S > = 600 MM, (NON REPR. SO S 7208.31.00 ET 7208.33-10) 
001 FRANCE 8205 4094 35 3220 31 
101 
516 
002 BELG.-LUXBG. 3500 
1509 
63 1505 
003 PAYS-BAS 4293 98 2640 10 
70 004 RF ALLEMAGNE 11052 2221 316 
2s0 
360 
DOS ITALIE 2979 541 2 424 
151 97 006 ROYAUME-UNI 1769 789 386 178 21 
008 DANEMARK 1038 390 
227 
491 
028 NORVEGE 1103 18 176 
030 SUEDE 1802 122 441 501 li 134 036 SUISSE 1998 32 43 1444 
038 AUTRICHE 1357 7 85 1091 173 
208 ALGERIE 1572 92 1480 
400 ETATS-UNIS 2015 789 1136 
616 IRAN 2407 988 1419 
129 664 INDE 3453 15 2391 
1000 M 0 N DE 55568 13124 1852 19724 61 1583 151 1442 
1010 INTRA..CE 34890 9734 904 8461 53 982 151 851 
1011 EXTRA..CE 20616 3390 948 11263 8 620 532 
1020 CLASSE 1 9179 1135 838 4544 11 337 
1021 A E L E 6289 182 797 3236 
8 
9 307 
1030 CLASSE 2 10175 2037 7 5818 606 169 
1040 CLASSE 3 1266 218 103 902 4 26 
7208.34 PRODUITS LAMINES PLATS& NON ENROULESP &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 liM MAIS < 
4, 75 MM, LARGEUR > = 00 MM, (NON RE R. SOUS 7208.31) 
7208.34-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESinSIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS 
< 4, 75 Mil, LARGEUR > = 600 MM, PRESE ANT DES MOTIFS EN REUEF 
1000 M 0 N DE 551 131 21 241 22 18 
1010 INTRA..CE 336 90 21 124 16 2 1011 EXTRA..CE 214 41 116 6 14 
7208.34-90 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULE~E &IMPLEMENT LAMINES A CHAUDb EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS 
< 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON PR. SOUS 7208.31-00 ET 7208.34-1 ) 
001 FRANCE 4429 2394 1150 46 23 485 002 BELG.-LUXBG. 1465 
254 
645 
003 PAY5-BAS 1n2 68 1518 245 96 004 RF ALLEMAGNE 4164 1620 
12 DOS ITALIE 18n 201 197 
1000 M 0 N DE 21120 5480 130 n23 48 120 1170 17 649 
1010 INTRA..CE 15307 4665 68 4016 48 22 502 17 580 
1011 EXTRA..CE 5813 815 62 3707 98 668 68 
1020 CLASSE 1 2042 81 48 1331 489 9 
1021 A E L E 1345 n 23 1150 
98 
71 9 
1030 CLASSE 2 2676 3n 14 1641 179 56 
1040 CLASSE 3 1093 356 734 3 
n08.35 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 Mil, LARGEUR 
> = 600 MM 
no8.35-10 PRODUITS LAMINES PLATS. INON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 2 MM MAIS 
< 3 MM, LARGEUR > = 6bO MM 
88l ~~ltt~MAGNE m~ 11~ 49 180 189 sS 
35
. 1~ 
006 ROYAUME-UNI 1136 79 241 108 
058 U.R.S.S. 1710 1710 
1000 M 0 N DE 14190 1848 494 5549 
1010 INTRA..CE 8359 1414 49 1481 
1011 EXTRA..CE 5830 435 445 4087 
1020 CLASSE 1 1291 109 441 685 
1~ g~~~~ ~ ~ru 326 4 ~ 
444 
251 
193 
1073 
929 
144 
35 
35 
1853 1m 
41 
391 
no8.35-91 PRODUITS LAMINES PLATS. (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 1 Mil MAIS 
< 2 MM, LARGEUR > = 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1487 8 844 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
3161 
2169 
990 
231 
197 
33 
33 
3:i 
432 
237 
195 
37 
37 
339 
47 
293 
93 
39 
53 
1088 
845 
242 
7208.35-93 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 Mil 
MAIS < 1 MM, LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N D E 1020 32 18 44 67 682 
181~ ~r,.~~~~ m 31 1i J t 682 
n08.35-99 r:~8~/M l;,"~l~ffill :~;.-us, (NON ENROULES), 51MPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, 
1000 M 0 N D E 1418 35 84 885 33 181~ ~lfR~~EE ,H: U ~~ as5 U 
7208.41 URGES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR > = 600 MM 
n08.41-0D URGES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR > = 600 MM 
058 U.R.S.S. 2080 253 
208 ALGERIE 1334 1334 
1000 M 0 N DE 5985 172 151 2684 
H 
1825 
2026 
335 
268 
47 
21 
587 
624 
346 
10 
21 
1738 
1619 
119 
54 
25 
84 
207 
1768 
7597 
1762 
147 
37 
9 
47 
11901 
11602 
299 
71 
57 
218 
11 
81 
75 
5 
400 
751 
2070 
1487 
5143 
5054 
90 
15 
15 
75 
212 
1363 
675 
2440 
2393 
47 
47 
612 
743 
743 
174 
172 
2 
52 
51 
53 
1: 
r· 
~ . 
I. 
·. 
I, 
I. 
1: 
,. 
1 
:1 
'1 
i 
I. 
5 
5 
.5 
i 
I 
27 
27 
123 
56 
68 
236 
110 
247 
883 
2 
2133 
909 
1079 
noo 
4295 
3404 
2835 
1142 
569 
102 
63 
36 
468 
126 
673 
691 
336 
90 
918 
5728 
2172 
3556 
2243 
1701 
1312 
2 
39 
29 
11 
641 
337 
304 
69 
235 
449 
406 
42 
15 
27 
5 
137 
23 
114 
3 
2 
2 
349 
268 
81 
2 
897 
29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrela ~ I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7208.41-GO 
1010 INTRA-EC 4145 167 325 1375 2 344 103 1829 
1011 EXTRA-EC 9800 256 65 4118 5091 27 245 
1030 CLASS 2 3390 258 36 2973 65 27 33 
1040 CLASS 3 5824 695 4929 
7208.42 FLAT -ROLLED PRODUCTS ufcljCL COILED~ SIMPLY HOT -ROLLEDbaOF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESIST ANCE)l OF A 
THICKNESS > 10 Mil B OF A WIDTH = 600 MM (EXCL 72 .41) 
7208.42-10 ~.JK\fsl/~ P1~oa~~F!piffi-8f~l.6&\MJ'h~ ~"/.~Yft'ii'N~F1~RR~ NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE) OF A 
004 FR GERMANY 5473 3441 101 26 1905 
1000 WORLD 10842 6868 48 n1 582 2 81 2421 111 
1010 INTRA-EC 8215 4691 48 491 509 2 38 2359 n 
1011 EXTRA-EC 2627 2175 280 53 23 82 34 
1020 CLASS 1 2518 2170 247 34 23 17 25 
7208.42-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS(!D!CL COILED), SIMPLY HOT-ROLLED\ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE) OF A 
THICKNESS > 20 Mil, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7208.4 -GO AND 7208.42-10) 
001 FRANCE 107318 43031 4758 43721 1241 5022 8881 3411 2275 002 BELG.-LUXBG. 26484 
15498 
538 122n 1265 29 5858 1495 
003 NETHERLANDS 45780 2704 17136 1806 8259 
47o4 13563 
3n 
004 FR GERMANY 108717 44860 23031 
9097 3813 
5448 4661 12450 
005 ITALY 262n 3201 395 3108 6006 ~ 2002 620 37 006 UTD. KINGDOM 48804 4581 23370 2911 6137 8490 1307 579 008 DENMARK 5303 10 2034 2188 238 254 
010 PORTUGAL 10825 170 2632 3809 1090 174 273 2677 
011 SPAIN 8093 61 1965 4972 610 208 22 463 028 NORWAY 17934 151 7462 5864 412 640 3197 
030 SWEDEN 23783 142 14815 7822 157 
186 
223 824 
036 SWITZERLAND 16568 20 1434 12200 436 13 2279 
038 AUSTRIA 8261 47 2450 2751 798 
789 
4 211 
048 YUGOSLAVIA 4171 341 10 3031 
6 307 1728 052 TURKEY 3559 69 
1015 
1449 
1080 060 POLAND 6052 2086 1871 
1298 198 068 BULGARIA 6959 1502 3963 
390 SOUTH AFRICA 1494 
15339 3356 1315 18451 179 109o4 11272 400 USA 82858 20746 2788 
404 CANADA 32393 7637 8230 8402 61 310 5528 4225 
412 MEXICO 3338 164 325 1211 541 517 
1554 g.j 580 484 VENEZUELA 7854 440 93 1929 
3171 
3744 
664 INDIA 19096 163 13115 15 
8 
2632 
680 THAILAND 8125 100 5964 55 
720 CHINA 14518 1215 10410 
9487 
2893 
27 732 JAPAN 9514 
1000 WORLD 686524 147211 98678 209845 3859 53858 51694 6 35993 27942 161 57459 
1010 INTRA-EC 391860 111987 59469 97259 3813 22284 33558 8 16091 25372 22001 
1011 EXTRA-EC 294503 35225 39207 112385 47 31575 18138 19900 2570 35458 
1020 CLASS 1 201664 23803 3n58 62772 28541 5471 17615 1219 24487 
1021 EFTA COUNTR. 66807 415 26161 29710 
47 
543 2162 394 912 6510 
1030 CLASS 2 61878 5872 436 33150 1554 6423 2285 1152 10959 
1031 ACP~66) 3908 512 
1015 
415 
1480 
303 314 2362 
1040 CLA S 3 30960 5548 16464 6242 198 13 
7208.42-51 FLAT-ROLLED PRODUC~CL COILEDb SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), FA 
THICKNESS > 15 Mil B = < 20 Mil, FA WIDTH > = 2050 Mil (EXCL 7208.42-10) 
001 FRANCE 32761 10509 1843 16582 260 
847 
1706 980 881 
002 BELG.-LUXBG. 9355 
52s0 
252 1853 419 65 5433 486 
003 NETHERLANDS 13265 1223 2408 2292 1626 
eOO 5416 466 004 FR GERMANY 40892 9153 12353 
2272 
4975 1212 6983 
005 ITALY 5437 958 83 452 801 
157 
809 64 
006 UTD. KINGDOM 22903 525 5552 1581 752 14171 165 6o4 008 DENMARK 6568 1 2953 2993 4909 20 59 011 SPAIN 3718 10 658 43 35 199 75 028 NORWAY 4496 64 2432 1004 113 606 
058 SOVIET UNION 131761 191 
1357 6055 5545 128581 2989 2437 400 USA 20284 . 3176 659 1055 404 CANADA 17601 620 2545 1109 22 12026 1279 
412 MEXICO 7322 26 120 193 22 6941 
1467 13 
20 
484 VENEZUELA 2731 
26 
1233 
31410 
18 
618 IRAN 47969 16529 4 
680 THAILAND 5724 26 5828 31 39 
1000 W 0 R L D 397n6 3211t 33276 68n9 59 24946 187427 21170 14112 62 15826 
1010 INTRA-EC 140298 26592 25258 29331 
si 14108 18858 2942 12908 10305 1011 EXTRA-EC 257402 5528 8020 39448 10822 168571 18228 1205 5521 
1020 CLASS 1 50909 4049 7841 10675 43 8744 1093 13745 274 4445 
1021 EFTA COUNTR. 8052 84 3928 2616 43 
2078 
285 135 231 730 
1030 CLASS 2 73233 1117 146 27534 18 38841 1494 930 1on 
1040 CLASS 3 133262 362 34 1239 128638 2989 
7208.42-59 FLAT-ROLLED PRODU~CL COILEDb SIMPLY HOT-ROLLED!JfF IRON OR NON-ALLOY STEEL ~CL HIGH RESISTANCE), 
THICKNESS > 15 Mil B = < 20 MM, FA WIDTH < 2050 B > = 600 Mil (EXCL 7208.41-GO AND 7208.42-10) FA 
001 FRANCE 24194 13189 538 7680 359 
1128 
1285 878 65 
002 BELG.-LUXBG. 6987 
4700 
120 3212 858 12 1283 374 
003 NETHERLANDS 8217 221 1534 781 642 
370 4885 331 004 FR GERMANY 26733 10669 5540 
581 
1531 635 3103 
005 ITALY ens 380 20 50 339 
297 
7399 26 
006 UTD. KINGDOM 23572 1084 3758 239 671 17415 4 66 
1214 028 NORWAY · 4571 81 2249 806 159 62 
030 SWEDEN 4305 138 3604 158 
1361 
11 
154 
126 268 
400 USA 8782 2978 100 1111 241 
2162 
837 
680 THAILAND 12031 20 860 8989 
1000 W 0 R L D 154986 38n8 18883 26068 58 9088 30953 4 2429 19998 10693 1010 INTRA-EC 104908 30324 11615 14749 
s8 5508 20188 4 1987 14779 5718 1011 EXTRA-EC 50060 8452 7268 11319 3561 10768 442 5217 49n 
1020 CLASS 1 22782 3307 7213 5364 1846 544 179 294 4235 1021 EFTA COUNTR. 12825 311 6949 2897 
s8 811 268 10 222 2168 1030 CLASS 2 22964 2379 12 4368 9720 262 4612 742 1040 CLASS 3 4313 766 42 1587 1105 502 311 
7208.42-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS~CL COILEDb SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), 0 
.. THICKNESS > 10 Mil B = < 15 Mil, FA WIDTH > = 2050 Mil (EXCL 7208.42-10) A 
001 FRANCE 35382 13009 1727 15708 . 495 
1544 
2288 1255 900 002 BELG.-LUXBG. 10671 
8517 
901 1835 570 5897 124 003 NETHERLANDS 19141 1674 3699 3525 1243 
742 5369 
483 004 FR GERMANY 42188 8447 18462 
1237 
8193 475 2500 005 ITALY 5206 1987 37 902 858 
2sS 
185 
008 UTD. KINGDOM 15352 524 4481 576 1203 8105 208 008 DENMARK 9874 18 
33ri 
3122 4973 15 108 1636 010 PORTUGAL 4378 87 146 49 35 93 846 011 SPAIN 6705 224 4866 1043 
11 
8 529 028 NORWAY 4128 340 2128 729 58 33 829 030 SWEDEN 3018 19 1757 1144 
3717 
30 66 400 USA 14489 2911 2047 3617 568 1111 s18 404 CANADA 4850 333 1393 650 1320 1154 484 VENEZUELA 101n 14 9783 343 2 35 616 IRAN 7287 30 7257 
118 664 INDIA 5575 360 3937 
4570 
11s0 728 SOUTH KOREA 4570 
1000 WORLD 220075 37399 43179 81443 88 31318 14082 6888 13803 181 11916 1010 INTRA-EC 150304 30926 35524 2n59 19909 12285 3510 13010 7381 
30 H 
i 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
' 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana J France J Ireland l !taD a J Nederland J Portugal · I UK 
7208.41.00 i 
1010 INTRA-CE 1814 69 122 682 135 40 I 765 1011 EXTRA-CE 4171 102 29 2002 i 1892 13 132 1030 CLASSE 2 1724 102 22 1543 1 29 13 14 1040 CLASSE 3 2080 253 1825 2 
7208.42 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULE~SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD~EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARG A > = 600 MM, (NON REPR. SO S 7208.41) 
7208.42-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARGE > = 600 MM, AVEC MOTIFS EN REUEF 
004 RF ALLEMAGNE 2535 1628 48 11 848 
1000 M 0 N DE 4991 3151 15 318 233 3 25 1150 96 1010 INTRA-CE 3891 2238 15 218 212 3 18 1117 72 1011 EX TRA-CE 1101 913 101 21 9 33 24 1020 CLASSE 1 1048 911 87 10 9 11 
'· 
18 
7208.42-30 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ &IMPLEMENT LA MINES A CHAUD~ EN FER OU ACIERS ~NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 20 MM, LARGE > = 600 MM, (NON REPR. SOU 7208.41.00 ET 7208.4 -10) 
001 FRANCE 42929 16429 1536 18622 458 
1931 
3665 1375 844 002 BELG.-LUXBG. 10785 
5447 
195 5282 383 11 2497 ,. 486 003 PAYS-BAS 18723 1027 7601 526 4003 119 004 RF ALLEMAGNE 3n44 15352 8588 
4158 1oo8 
1632 1975 1419 4822 4158 005 ITALIE 11063 1277 149 922 3341 
13 642 191 i: 17 006 ROYAUME-UNI 17586 1601 8160 1451 1997 3102 610 
166 006 DANEMARK 1969 3 993 948 848 115 109 i: 010 PORTUGAL 3914 74 1463 317 86 125 856 011 ESPAGNE 3140 24 567 1968 409 
138 
12 160 028 NORVEGE 7099 67 2686 2659 128 328 !: 1093 030 SUEDE 8961 54 5414 3065 58 
74 
60 310 038 SUISSE 6457 11 534 4892 203 6 737 038 AUTRICHE 3100 18 914 1452 451 2 I 253 048 YOUGOSLAVIE 1699 188 4 1190 
2 
317 9li 
1: 
482 052 TUROUIE 1099 22 383 503 283 060 POLOGNE 1664 621 5n 434 60 I. 068 BULGARIE 22n 441 1342 390 AFR. DU SUD 1293 6408 1118 954 6655 339 4798 3832 400 ETATS-UNIS 32390 63SO 1219 t· 404 CANADA 11868 2812 2616 2446 30 159 2196 1609 
412 MEXIOUE 1248 72 124 522 164 196 
621 s3 170 464 VENEZUELA 2995 192 35 851 
1378 
1243 
664 INDE 7166 61 4838 7 
3 
882 
660 THAILANDE 1126 18 1094 11 
720 CHINE 6760 295 4959 
2ss0 
1526 ~ . 2li 732 JAPON 2570 
1000 M 0 N DE 262459 53822 35079 87087 1021 17154 23497 13 14531 10609 $2 19594 1010 INTRA-CE 149645 40408 21242 42078 1008 6884 15006 13 5890 9577 7540 
1011 EXT RA-CE 112761 13414 13838 45010 13 10270 8492 8640 1032 ;. 12054 
1020 CLASSE 1 nan 9606 13286 26200 9396 2787 7523 524 I, 8555 
1021 A E L E 26667 174 9548 12694 
13 
161 1051 212 434 2393 
1030 CLASSE 2 22691 2254 166 11810 465 2923 1117 449 I: 3492 1031 ACP~66~ 1073 208 383 151 408 137 116 451 1040 CLA S 3 12193 1553 6999 2782 60 ,. 8 
7208.42-51 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAU~ EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE I RESISTANCE), EPAISSEUR > 15 MM MAIS = < 20 MM, LARGEUR > = 2 050 M, (NON REPR. SOUS 7208.42-10) I: 001 FRANCE 12491 3894 745 6305 85 309 673 499 289 002 BELG.-LUXBG. 3608 
1794 
95 616 121 36 2D64 167 
003 PAYS-BAS 4545 451 991 637 516 22i 1753 I. 145 004 RF ALLEMAGNE 13938 3184 4652 940 1397 413 2312 005 ITALIE 2171 402 31 141 349 48 284 24 006 ROYAUME-UNI 9214 161 2D43 699 243 5926 74 
167 006 DANEMARK 2667 
3 1093 
1082 1391 
9 
27 
011 ESPAGNE 1394 263 
16 23 95 26 028 NORVEGE 1737 18 915 416 31 224 
056 U.R.S.S. 44415 50 
518 2277 1981 
43437 928 
787 400 ETATS-UNIS 7494 1260 282 389 
404 CANADA 5930 229 963 378 65 19 3838 503 412 MEXIOUE 2812 12 45 n 2607 586 9 6 464 VENEZUELA 1078 
8 
475 
9549 
6 
616 IRAN 15135 5576 2 
660 THAILANDE 1299 5 1272 6 16 
1000 M 0 N DE 137927 11657 12550 24808 18 7501 63858 7061 5185 120 5271 
1010 INTRA-CE 512n 8523 9498 11490 
1i 
4032 7575 1052 4725 3382 
1011 EXTRA-CE 86621 2134 3053 13318 3458 56281 6009 451 1889 
1020 CLASSE 1 16073 1596 2983 4012 15 2834 457 4463 133 1550 
1021 A E L E 3122 33 1497 1050 15 
625 
104 57 106 260 
1030 CLASSE 2 23658 440 57 6913 4 12354 598 328 339 
1040 CLASSE 3 44892 98 13 393 434SO 928 
7208.42-59 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS ~NON AWE~ AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 15 MM MAIS = < 20 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 MM, ON REPR. OUS 7208.41.00 ET 
7208.42-1 0) . 
001 FRANCE 8967 4781 217 3050 110 32li 476 329 24 002 BELG.-LUXBG. 2550 
1602 
45 1224 250 6 544 160 
003 PAYS-BAS 2871 84 844 225 208 
1o9 1628 
108 
004 RF ALLEMAGNE 9243 3737 2102 
219 
427 229 1011 
005 ITALIE 2D53 151 5 16 117 
21 95 1537 8 006 ROYAUME-UNI 8816 366 1372 94 214 6614 36 
447 028 NORVEGE 1691 24 823 318 51 28 
030 SUEDE 1848 47 1387 67 
493 
13 
s6 43 89 400 ETATS-UNIS 2487 1119 38 404 87 
326 
290 
660 THAILANDE 1627 4 163 1140 
1000 M 0 N DE 51528 13035 6998 8798 15 2698 9274 21 873 5248 3570 
1010 INTRA-CE 36684 10741 4231 5753 
1s 
1617 7489 21 695 4207 1820 
1011 EXTRA-CE 14833 2294 2787 4045 1070 1ns 178 1039 1650 
1020 CLASSE 1 8414 1256 2745 2051 571 201 67 118 1404 
1021 A E L E 4919 116 2624 1207 
16 219 
101 3 84 784 
1030 CLASSE 2 5184 844 5 1487 1410 111 828 245 
1040 CLASSE 3 1255 194 16 507 260 165 93 
7208.42·91 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAU&-JN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM MAIS = < 15 MM, LARGEUR > = 2 050 , (NON REPR. SOUS 7208.42-10) 
001 FRANCE 13550 48n 666 6049 170 595 853 578 355 002 BELG.-LUXBG. 4262 
2915 
338 782 166 2343 36 
003 PAYS-BAS 6522 62D 1458 958 410 
212 1815 
163 
004 RF ALLEMAGNE 14334 2231 6783 
519 
2285 174 834 
005 ITALIE 2036 735 14 285 389 
79 
94 
006 ROYAUME-UNI 5498 178 1611 247 382 2904 97 
474 006 DANEMARK 3116 7 
1274 
1119 1472 5 39 
010 PORTUGAL 1604 27 59 14 
16 
37 193 
011 ESPAGNE 2381 75 1720 388 
7 
5 178 
028 NORVEGE 1630 105 784 252 15 15 452 
030 SUEDE 1125 10 661 421 
1298 
9 4o9 24 mi 400 ETATS-UNIS 5433 1145 n4 1379 253 
404 CANADA 1821 121 532 228 516 424 
464 VENEZUELA 3663 7 3523 137 15 
616 IRAN 2569 8 2561 
37 343 664 INDE 1876 141 1350 
1100 728 COREE DU SUD 1106 
1000 M 0 N DE 78403 13538 15895 22860 22 8949 5206 2471 5m 54 4131 
1010 INTRA-CE 53892 11095 13028 10806 5735 4498 1214 5050 
_l 2458 
H 31 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Irelan !!alia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
7208.42-91 
1011 EXTRA-EC 69603 6473 7655 33664 88 11403 1797 3375 593 4535 
1020 CLASS 1 33208 3893 7605 9155 6640 664 2492 102 2657 
1021 EFTA COUNTR. 9370 521 4103 3512 
e8 4763 96 52 101 985 1030 CLASS 2 35259 2161 3 24230 761 664 491 1878 
7208.42-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS~CL COILED& SIMPLY HOT-ROUEDMOF IRON OR NON-ALLOY STEEL reeL HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 10 Mil B = < 15 MM, FA WIDTH < 2050 M BUT > = 600 MM (EXCL 7208. 1-GO AND 7208.42-10) 
001 FRANCE 31762 12917 1932 6016 154 
601 
902 9660 161 
002 BELG.-LUXBG. 9022 
7308 
1131 2166 1113 3461 350 
003 NETHERLANDS 12660 125 3158 1371 562 
282 10436 
156 
004 FR GERMANY 26374 7041 7817 
231 
1379 298 ~1 1121 006 UTD. KINGDOM 5938 1255 2764 685 168 382 52 
1011i 008 DENMARK 4064 297 
1739 
1335 
32 
1126 16 260 
028 NORWAY 2647 74 199 64 21 718 
030 SWEDEN 5463 89 4524 515 
37 20 
135 220 
036 SWITZERLAND 2900 59 534 1247 56 947 
052 TURKEY 2405 1309 
166 
n 
319 
196 
253 
16 607 
400 USA 3227 601 517 608 17 546 
528 ARGENTINA 2970 19 2951 
728 SOUTH KOREA 5581 5581 
1000 W 0 R L D 150219 38717 24152 27402 122 16596 5275 1 1 2654 25868 92S2 
1010 INTRA-EC 100510 29694 16639 14163 7 6320 2529 1 1 1681 24350 4946 
1011 EXTRA-EC 49686 9022 7513 13239 115 10253 2746 973 1518 4307 
1020 CLASS 1 20439 2514 7495 4166 38 718 929 717 495 3367 
1021 EFTA COUNTR. 13171 318 7247 2625 32 
8819 
108 462 460 1919 
1030 CLASS 2 21207 2615 6 6753 n 924 239 834 940 
1040 CLASS 3 8042 3894 13 2320 716 893 17 189 
7208.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS ~CL COILE~ SIMPLY HOT-ROLLEtll! OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), PF A 
THICKNESS > = 4.75 Mil UT < 10 14 , OF A WIDTH > = 6 MM (EXCL 7208.41) 
7208.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS ~CL COlLEr[. SIMPLY HOT-ROUEtll! OF IRON OR NON·ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), FA 
THICKNESS > = 4.75 Mil UT < 10 14 , OF A WIDTH > = 6 MM, WITH PAMRNS IN REUEF 
001 FRANCE 14795 11003 537 
17 
1620 1612 23 
003 NETHERLANDS 5101 4499 
15 
565 
3642 89 004 FR GERMANY 28087 24340 5086 1 400 USA 16397 11311 
1000 W 0 R L D 81544 59368 93 12137 5 274 1101 ~ 1953 6065 13 497 101 0 INTRA-EC 52699 41824 86 2254 5 252 403 1620 5741 1:i 481 1011 EXTRA-EC 28649 17544 7 9864 22 699 334 325 16 
1020 CLASS 1 22023 14369 5 6698 547 316 66 2 
1021 EFTA COUNTR. 5248 2761 5 1531 5 22 547 316 66 1:i 2 1030 CLASS 2 4605 2272 2 1669 152 18 239 13 
7208.43-91 FLAT-ROUED PRODUCTS ~CL COILE~ SIMPLY HOT-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), FA 
THICKNESS > = 4.75 Mil UT < 10M , OF A WIDTH > = 2 MM, (EXCL 7208.43-10) 
001 FRANCE 52611 24440 1848 19973 632 
374 
1915 3414 389 
002 BELG.-LUXBG. 11349 
24583 
715 2987 
4085 
7139 134 
003 NETHERLANDS 40955 1696 6278 3305 554 17547 1008 004 FR GERMANY 87514 45310 14271 
130:i 
4539 738 4555 
005 ITALY 11561 7763 22 543 1266 
1 ~ 31 609 55 006 UTD. KINGDOM 11533 4213 3067 n1 2052 989 296 
639 008 DENMARK 5309 630 
2254 
1182 1525 10 1323 
010 PORTUGAL 4442 527 588 
31 
459 614 
011 SPAIN 3629 475 1503 393 20 1207 
028 NORWAY 11441 1124 7631 1260 221 256 749 
030 SWEDEN 3808 237 2564 571 
6691 4934 1176 
436 
319 400 USA 75496 53923 1246 5207 
404 CANADA 108n 6429 1814 890 46:i 1355 :i 369 484 VENEZUELA 9016 1118 199 7233 
512 CHILE 2984 1823 891 354 270 9 632 SAUDI ARABIA 9155 8no 
2647 
22 
664 INDIA 4991 1172 4066 37 1135 732 JAPAN 4066 
1000 W 0 R L D 393747 193420 40022 57194 20 26157 15267 11 14389 34678 12486 
1010 INTRA-EC 231601 108652 25376 34288 
20 
133n 6785 11 2858 30912 9239 
1011 EXTRA-EC 162147 64768 14845 22906 12780 8482 11532 3767 3247 
1020 CLASS 1 114408 62353 14366 12644 12757 5159 2721 2436 1972 
1021 EFTA COUNTR. 20641 1601 10659 4544 
20 2:i 
225 
8359 
2348 1264 
1030 CLASS 2 44468 21307 7 9070 3076 1331 1275 
1031 ACP~66) 3570 2190 
27:i 
1031 20 156 
452 
173 
1040 CLA S 3 3271 1108 1191 247 
7208.43-99 FLAT-ROUED PRODUCTS ~CL COILE~ SIMPLY HOT-ROLLEDMOF IRON OR NON-ALLOY STEEL reCL HIGH RESISTANCE), C A 
THICKNESS > = 4.75 Mil UT < 10 M OF A WIDTH < 2050 II BUT > = 600 Mil (EXCL 720 41-GO AND 7208.43-10) 
001 FRANCE 152669 95766 1157 23667 321 
1797 
2287 29459 192 
002 BELG.-LUXBG. 26208 34608 736 5218 2826 15526 105 003 NETHERLANDS 50398 457 12614 1967 546 
511 76328 
206 
004 FR GERMANY 163366 68733 6656 
3376 100 
1756 4838 2544 
005 ITALY 10656 3202 19 274 2329 
e8 1276 006 UTD. KINGDOM 15355 5940 2563 2546 1509 759 71 1211 
10957 007 IRELAND 12611 734 123 3546 342 659 138 008 DENMARK 5864 596 
164 
122 96 900 364 009 GREECE 3870 2145 1207 
6 1491 
46 218 
1471 010 PORTUGAL 11364 1054 1638 4957 20 727 
011 SPAIN 4968 1966 1363 1089 
128 
454 6 70 
028 NORWAY 8955 481 3655 3585 159 353 594 
030 SWEDEN 26327 3296 9630 n69 
1692 307 
5104 328 
036 SWITZERLAND 25930 7550 576 14258 144 1403 
038 AUSTRIA 7231 2841 561 3594 7 10 218 
052 TURKEY 7101 2023 4053 
1so0 
314 
136 
169 542 056 SOVIET UNION 114327 32385 
179 
79063 90 1059 
060 POLAND 15340 2723 11146 1237 55 
068 BULGARIA 3963 3094 834 
4 
55 208 ALGERIA 4833 1646 3163 
110 288 NIGERIA 3143 1218 355 1815 1680 32:i 131 114 400 USA 14343 7873 3092 715 616 IRAN 3291 640 593 
e8 2054 4 632 SAUDI ARABIA 4343 1225 2639 391 
638 KUWAIT 3295 669 2418 
25 75 
8 664 INDIA 9494 1823 7397 8 174 720 CHINA 12426 7547 4871 
1000 W 0 R L D n4564 303703 30582 232556 954 20488 18028 m 6430 141140 53 19911 1010 INTRA-EC 457529 214784 14896 58214 186 10487 11570 2976 12n89 
18 
15908 1011 EXTRA-EC 317003 88920 15687 174342 768 10002 8458 3454 13351 4003 1020 CLASS 1 96600 24994 15045 39204 150 3530 2739 500 7181 3457 1021 EFTA COUNTR. 69671 14487 14626 29495 128 
3635 
2101 317 6192 2325 1030 CLASS 2 73551 18176 463 38909 618 3367 2825 4994 18 546 
1031 ACP~66) 14372 5163 448 5358 48 305 1054 103 1664 18 193 1040 CLA S 3 146653 45749 179 96229 2637 352 130 1177 
7208.44 FLAT-ROUED PRODUCTSJrCL COILED>t,SIMPLY HOT-ROUEDUOF IRON OR NON·ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), 0 A 
THICKNESS > = 3 Mil B < 4.75 MM, F A WIDTH > = 600 M, (EXCL 7208.41) J 
7208.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTSJrCL COILED)bSIMPLY HOT-ROUEDUOF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), 0 A 
THICKNESS > = 3 MM B < 4.75 Mil, F A WIDTH > = 600 II, WITH PAMRNS IN REUEF 
001 FRANCE 9962 7045 48 130 69 1477 1310 004 FR GERMANY 6631 5702 
6316 
2 1010 
400 USA 8424 108 
32 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU :1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Dan mark I Deutschland I 'EM{I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7208.42-91 
1011 EXTRA-CE 24455 2443 2867 12054 22 3211 710 1257 228 1663 1020 CLASSE 1 12176 1512 2849 3399 2048 281 949 41 1097 1021 A E L E 3657 197 1519 1355 22 1164 28 20 40 498 1030 CLASSE 2 11910 816 1 8565 281 308 187 566 
7208.42-99 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS JllON AWE~ AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM MAIS = < 15 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 MM, ON REPR. OUS 7208.41.00 ET 
7208.42-10) 
001 FRANCE 12089 4926 717 2418 46 
313 
351 3563 !- 68 002 BELG.-LUXBG. 3470 420 869 316 1302 250 003 PAY5-BAS 4374 2450 47 1273 365 168 89 f. 51 004 RF ALLEMAGNE 10058 2469 3031 96 387 106 B5 3601 375 006 ROYAUME-UNI 2137 427 1043 286 61 117 22 008 DANEMARK 1403 125 
667 
522 
9 
333 8 98 '· 319 028 NORVEGE 1300 22 71 21 10 i. 500 030 SUEDE 2052 31 1711 183 
13 
50 I. 77 036 SUISSE 1034 22 201 474 7 22 1: 295 052 TURQUIE 1006 426 62 52 126 70 73 5 453 400 ETATS-UNIS 1138 296 177 211 6 193 528 ARGENTINE 1060 8 1052 
728 COREE DU SUD 1351 1351 I 
1000 M 0 N DE 53970 13458 9070 10554 36 4726 1941 65 966 9320 3814 
1010 INTRA-CE 36762 10724 6209 5703 2 1821 945 65 595 8770 1908 
1011 EXT RA-CE 17198 2734 2861 4851 35 2893 996 371 550 1905 1020 CLASSE 1 7972 870 2854 1664 11 220 333 245 190 1565 
1021 A E L E 5231 118 2744 1083 9 
2499 
37 170 178 892 
1030 CLASSE 2 6949 914 2 2396 24 368 121 304 ,. 321 1040 CLASSE 3 2277 950 5 791 174 294 6 57 
7208.43 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULE~SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD!JN FER OU ACIERS NON AWES) (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MM M S = < 10 MM, LARGEUR > = 6 MM, (NON REPR. SOUS 7208.41 
7208.43-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~SIMPLEMENT LAMINES A CHAUDRfN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MM MA = < 10 MM, AVEC MOTIFS EN UEF 
001 FRANCE 6090 4528 262 li 667 615 18 003 PAYS-BAS 2193 1976 
5 
209 
1455 ~ . 32 004 RF ALLEMAGNE 11296 9803 
1732 
1 
400 ETAT5-UNIS 6293 4581 
1000 M 0 N DE 32496 23990 33 4481 81 425 18 782 2451 l7 227 1010 INTRA-CE 21420 17051 30 921 i 71 149 18 667 2295 ;~ 218 1011 EXTRA-CE 11080 6940 4 3560 11 276 116 156 9 1020 CLASSE 1 6529 5795 3 2378 205 107 39 2 
1021 A E L E 2105 1139 3 610 
1 11 
205 107 39 
7 
2 
1030 CLASSE 2 1716 810 1 683 71 8 116 8 
7208.43-91 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULEils &IMPLEMENT LAMINES A CHAUDd EN FER OU ACIERS rooN ALLIES, AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MM M = < 10 MM, LARGEUR > = 2 50 MM, (NON REPR. OUS 7208.43-10) 
001 FRANCE 21111 9640 690 8150 224 
168 
798 1474 135 
002 BELG.-LUXBG. 4927 
8626 
270 1316 1114 3136 39 003 PAY5-BAS 14225 613 2448 1107 
159 6408 319 004 RF ALLEMAGNE 31097 16289 5341 
575 
1268 252 1382 
005 ITALIE 4769 3217 8 160 558 
41 12 
230 21 006 ROYAUME-UNI 4165 1542 1116 332 641 379 122 
193 008 DANEMARK 1890 302 
652 
438 452 3 504 
010 PORTUGAL 1693 230 230 
12 
206 175 
011 ESPAGNE 1281 158 511 149 12 439 
028 NORVEGE 4164 350 2958 445 60 145 228 
030 SUEDE 1398 97 919 218 
31oS 2468 468 
164 
110 400 ETAT5-UNIS 30740 21936 470 2165 
404 CANADA 4354 2694 684 309 
171 
527 
2 
140 
484 VENEZUELA 3689 449 74 2993 
512 CHill 1126 692 347 
119 
87 
3 632 ARABIE SAOUD 3401 3265 956 14 664 INDE 1739 484 
1os4 
13 312 
732 JAPON 1064 
1000 M 0 N DE 149483 73965 14714 23045 6 8034 6302 41 5790 13546 4020 
1010 INTRA-CE 86348 40278 9400 14011 ti 3858 2504 41 1138 12138 2980 1011 EXTRA-CE 63116 33687 5314 9034 4178 3798 4654 1407 1040 
1020 CLASSE 1 45086 25319 5208 5208 4169 2529 1102 911 640 
1021 A E L E 7786 547 3976 1935 li 7 61 3370 877 390 1030 CLASSE 2 16964 6057 4 3423 1201 496 400 
1031 ACP&66~ 1526 919 
1o3 
458 6 83 
182 
60 
1040 CLA S 3 1067 311 403 68 
7208.43-99 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULEils &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS ~NON AWE~ AUTRE$ QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 4, 75 MM M = < 10 MM, LARGEUR < 2 050 MM MAIS > = 600 M, (NON R R.SOUS 7208.41.00 ET 
7208.43-10) 
001 FRANCE 60392 37261 446 10096 116 
7o2 
1008 11390 75 
002 BELG.-LUXBG. 10392 
12364 
249 2282 871 6278 30 
003 PAY5-BAS 18774 172 5267 546 188 
167 27652 
235 
004 RF ALLEMAGNE 58768 25192 2509 
1368 51 
507 1860 861 
005 ITALIE 3948 1247 7 86 628 336 34 543 006 ROYAUME-UNI 5656 1986 951 1080 499 265 511 
4291 007 lALANDE 4905 248 47 
1478 101 
231 88 
008 DANEMARK 2336 253 
782 
40 36 338 128 009 GRECE 2159 709 511 4 609 17 104 447 010 PORTUGAL 4477 392 694 2019 8 304 
011 ESPAGNE 1819 613 514 490 44 183 4 15 028 NORVEGE 3500 167 1378 1250 44 137 480 
030 SUEDE 9665 1227 3562 2750 636 1o3 2018 108 036 SUISSE 9756 2803 220 5495 57 442 
038 AUTRICHE 3134 1160 214 1675 4 7. 74 34li 052 TURQUIE 2546 695 1340 
468 
107 
2s0 
58 
056 U.R.S.S. 32642 8137 
67 
23378 25 364 
060 POLOGNE 5110 908 3811 300 24 
066 BULGARIE 1202 893 294 
3 
15 
208 ALGERIE 1740 607 1130 
42 288 NIGERIA . 1159 447 
134 
670 
673 154 37 66 400 ETAT5-UNIS 5297 2753 1154 332 
616 IRAN 1209 210 206 29 791 2 632 ARABIE SAOUD 1469 357 908 175 
3 636 KOWEIT 1187 286 898 
12 34 664 INDE 3625 701 2807 4 71 720 CHINE 3528 1765 1759 11~ 1000 M 0 N DE 279110 107559 12165 82686 284 8287 6661 330 2744 52490 7885 
1010 INTRA-CE 173622 60264 6370 24588 55 3336 4142 330 1244 47211 I i 6082 1011 EXTRA-CE 105477 27284 5794 58098 229 2951 2520 1500 5280 1803 
1020 CLASSE 1 36363 9153 5534 14775 49 1163 1007 173 2938 1571 
1021 A E L E 26561 5493 5376 11265 44 
1oo0 
746 110 2476 li 1031 1030 CLASSE 2 26394 6438 194 13943 180 1388 1077 1936 232 
1031 ACP&66~ 5266 1898 184 1893 12 30 467 30 678 8 66 1040 CLA S 3 42720 11703 67 29380 788 126 250 406 
7208.44 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUDMEN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 M, (NON REPR. SOUS 7208.41) 
7208.44-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUDt.(N FER OU ACIERS~ON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 M AVEC MOnFS EN EUEF 
001 FRANCE 4127 2899 
18 
59 
27 
670 499 
004 RF ALLEMAGNE 2724 2282 
2154 
1 396 
400 ETAT5-UNIS 2200 46 
H 33 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Irelan I llalia I Nede~and I Portugal I UK 
7208.44-10 
mg :~uJl ~~~ m~ m 1~rr · 1:3 m ~: 1684 2647 410 1479 2535 397 
1011 EXTRA-EC 16305 2183 395 13102 • 57 239 [. 205 112 12 
1020 CLASS 1 9650 741 395 8148 . . 159 . 205 2 
12 1030 CLASS 2 6598 1440 . 4899 . 57 80 . 110 
7208.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTSJrCL COILED)bSIMPLY HOT-ROLLEDMOF IRON OR NON-ALLOY STEEL~CL HIGH RESISTANCE), !OF A 
THICKNESS > = 3 Mil B < 4.75 Mil, F A WIDTH > = 600 M, (EXCL 7208.41.00 AND 7208. 10) 
001 FRANCE 120504 78709 3 8768 66 2037 137 29726 3098 002 BELG.-LUXBG. 14887 
11692 
2898 9949 
003 NETHERLANDS 22695 
192 
10994 9 
347i 56686 24 004 FR GERMANY 111655 46365 
819 263 
4917 
005 ITALY 4872 1245 2470 
9 
75 
006 UTD. KINGDOM 5465 551 1332 3091 272 
5419 007 IRELAND 6068 440 
2686 
207 
si 008 DENMARK 3521 654 
188 
130 
009 GREECE 1418 61 1165 
1186 
4 
342 010 PORTUGAL 8040 372 
682 
6086 80 
028 NORWAY 4651 212 2931 162 464 360 030 SWEDEN 23437 2646 11408 5738 359 2926 
038 SWITZERLAND 26245 10374 13090 2630 129 22 
038 AUSTRIA 8259 4845 3337 
624 
77 
056 SOVIET UNION 23113 10029 12480 
2s 060 POLAND 12834 1817 10992 
208 ALGERIA 5422 1595 3827 3855 s2 220 EGYPT 4388 24 447 394 400 USA 4451 1927 1868 262 
632 SAUDI ARABIA 9780 1067 8707 20 2 4 664 INDIA 8762 264 8276 182 
1000 W 0 R L D 480353 183451 12732 119582 435 2683 24687 29 4426 102503 9635 
1010 INTRA-EC 301230 140133 362 34826 263 1245 14912 29 3608 97101 8541 
1011 EXTRA-EC 159124 43319 12350 64758 172 1438 9775 818 5402 1094 
1020 CLASS 1 70672 21211 12348 26693 3572 6 4066 776 
1021 EFTA COUNTR. 63013 18146 12348 25325 
172 1438 
3151 
107 
3661 382 
1030 CLASS 2 48116 8225 2 30358 6177 1321 318 
1031 ACP~66) 4383 1461 1170 25 1053 105 457 112 
1040 CLA S 3 40338 13883 25707 25 706 15 
7208.45 FLAT-ROLLED PRODUCTS ?wCL COILEDMIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), FA 
THICKNESS < 3 MM, OF WIDTH > = MM 
7208.45-10 FLAT-ROLLED PRODUCTSJrCL COILED~, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), FA 
THICKNESS > = 2 MM B < 3 MM, 0 A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 37814 30989 
10 
801 44 
5970 
148 4144 1668 
002 BELG.-LUXBG. 8223 2609 600 i 1635 8 003 NETHERLANDS 3914 
26 
1285 19 
11868 004 FR GERMANY 38505 6572 
570 
8615 11424 
006 UTD. KINGDOM 11329 1400 268 4258 E 4770 
321i 007 IRELAND 4632 75 10 1336 
212 1347 038 SWITZERLAND 5492 598 3335 
038 AUSTRIA 3582 3443 135 4 
056 SOVIET UNION 29959 
389 
29959 
1059 838 400 USA 4320 2034 
664 INDIA 2786 98 2688 
1000 W 0 R L D 173390 48148 1813 50108 127 920 28278 l 12044 25837 6052 1010 INTRA-EC 110395 42179 327 5407 127 550 22804 11585 22572 4908 1011 EXTRA-EC 62994 5969 1486 44701 369 5474 459 3265 1144 
1020 CLASS 1 19129 1448 1486 10886 1264 410 2779 856 
1021 EFTA COUNTR. 12130 598 1486 6817 
127 369 
1213 347 1651 18 
1030 CLASS 2 13401 4521 3775 3943 47 486 133 
1040 CLASS 3 30465 30040 267 2 156 
7208.45-91 FLAT -ROLLED PRODUCTS JrCL COILEDf SIMPLY HOT -ROLLEDM OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), C ~A 
THICKNESS > = 1 Mil B < 2 MM, 0 A WIDTH > = 600 M 
001 FRANCE 7968 6214 244 19 
2918 
1407 64 
002 BELG.-LUXBG. 3633 
110i 
341 
8014 
374 
s2 004 FR GERMANY 13538 3li 2519 1842 006 UTD. KINGDOM 7681 261 7270 4 
4 
71 
1326 400 USA 4563 877 1491 1065 
1000 W 0 R L D 51071 10911 8 4231 14 128 18733 4 8951 5209 6 2839 
1010 INTRA-EC 36070 8647 i 1028 14 107 13213 4 8014 3720 6 1300 1011 EXTRA-EC 14999 2264 3202 20 5520 937 1489 1539 
1020 CLASS 1 6412 851 8 2696 
14 20 322 95 1065 6 1375 1030 CLASS 2 8096 1413 439 4773 842 424 165 
7208.45-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS~CL COILED6 SIMPLY HOT-ROLLE':l OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), 0 A 
THICKNESS > = 0.5 MM UT < 1 Mil, F A WIDTH > = 600 M 
1000 W 0 R L D 2003 19 1276 1 477 101 65 56 
1010 INTRA-EC 351 3 127 i 120 31 41 21 1011 EXTRA-EC 1650 15 1149 358 70 24 35 
7208.45-99 ~J~~~P:.f&'tFoF~~~~6~M~';] HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), 0 A 
1000 WORLD 1433 61 31 281 16 35 423 433 9 144 
101 0 INTRA-EC 770 58 
31 
180 
16 35 70 413 9 49 1011 EXTRA-EC 663 3 100 353 21 95 
7208.90 ~J~Vio'ff, ~~Of~.'~) HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL CLAD, PLATED OR OATED), 
7208.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLEc8t OF IRON OR NON-ALLOY S~SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL CLAD, PLATED 0 COATED), OF 
A WIDTH > = 600 MM, OR SIMPLY INTO SHAPES (EXCL RECTANG LAR) 
001 FRANCE 1855 876 905 
152 
37 4 33 002 BELG.-LUXBG. 2851 205 1972 522 011 SPAIN 14371 45 14326 
038 SWITZERLAND 1318 1318 
1852 400 USA 2481 629 
1000 W 0 R L D 29966 1527 2 5768 1964 17168 67 2568 902 1010 INTRA-EC 21054 1267 2 2052 1964 14851 66 2029 789 1011 EXTRA-EC 8913 260 3716 2317 1 540 113 1020 CLASS 1 6382 199 3543 1852 764 24 1021 EFTA COUNTR. 3542 198 2870 451 23 
7208.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL CLAD, PLATED OF (EXCL 7208.11.00 TO 7208.90-10) COATED), 
001 FRANCE 4065 393 6 2271 60 
s7 
1196 64li 139 002 BELG.-LUXBG. 2793 384 1347 658 83 003 NETHERLANDS 3202 2389 49 301 79 400 USA 3459 3242 217 
1000 W 0 R L D 32941 3307 1477 14555 85 307 2104 154 4894 1587 626 3845 1010 INTRA-EC 16413 1n9 310 6562 63 114 906 154 2509 1366 594 2096 1011 EXTRA-EC 16531 1568 1168 7994 22 193 1199 2385 222 31 1749 1020 CLASS 1 8954 639 1159 5507 32 223 73 77 1244 1021 EFTA COUNTR. 4342 46 1158 2132 22 21 4 71 56 3i 854 1030 CLASS 2 6852 930 9 2129 162 976 1968 144 481 1031 ACP(66) 1983 199 9 176 430 806 51 31 281 
34 H 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU :1.988 
Destination I Reporting country - Pays declarant l 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 llalla J Nederland I Portugal ; I UK 
7208.44-10 
1000 M 0 N DE 14645 7039 180 5109 73 235 23 747 1037 202 1010 INTRA-CE 8890 6221 43 567 46 133 23 671 990 196 1011 EXTRA-CE 5756 818 137 4543 27 102 78 47 8 1020 CLASSE 1 3363 294 137 2793 
27 
62 78 1 1030 CLASSE 2 2375 525 1731 40 46 6 
7208.44-90 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUDJ.(N FER OU ACIERS = AWElt AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 M (NON REPR. SOUS .41.00 7208.44-10) 
001 FRANCE 46519 30651 3572 27 
7o2 
42 11133 1094 002 BELG.-LUXBG. 6024 4300 1270 4051 003 PAYS-BAS 8815 65 4512 3 1492 004 RF ALLEMAGNE 42111 17456 
301 74 
1876 212oti 12 005 ITALIE 1419 453 557 
96 
34 006 ROYAUME-UNI 1843 140 504 990 111 007 IRLANDE 2317 145 
1094 
75 2097 008 DANEMARK 1451 288 
1136 
42 27 009 GRECE 1653 27 483 
478 
7 
ri 010 PORTUGAL 3046 145 299 2316 3D 028 NORVEGE 1843 126 1017 43 158 
126 030 SUEDE 8330 1203 3874 1974 101 1058 038 SUISSE 9995 3937 5038 979 35 8 038 AUTRICHE 3083 1690 1362 
221 
31 056 U.R.S.S. 7387 3141 4025 
s3 060 POLOGNE 4373 682 3638 208 ALGERIE 2100 718 1384 
1580 18 220 EGYPTE 1774 11 165 
138 400 ETATS-UNIS 1590 663 687 102 632 ARABIE SAOUD 3234 365 2865 
10 
1 2 664 INDE 3592 79 3300 203 
1000 M 0 N DE 174180 69309 5395 44725 156 1390 8918 98 1821 38646 3720 1010 INTRA-CE 116068 53641 1201 14090 74 505 5084 98 1533 36639 3203 1011 EXTRA-CE 58110 15668 4193 30635 83 884 3834 288 2007 518 1020 CLASSE 1 26162 8059 4193 10771 1356 2 1515 266 1021 A E L E 23239 6992 4193 9488 
a:i 884 1124 36 1316 128 1030 CLASSE 2 18465 3099 1 11200 2426 465 251 
1031 ACP~66~ 1605 520 470 11 363 35 173 33 1040 CLA S 3 13482 4510 8664 53 249 6 
7208.45 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULESII SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3MM, LARGEU > = 600 MM 
7208.45-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 2 Mil MAIS < 3 MM, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 15197 12507 
4 
509 21 
21sB 
54 1471 635 002 BELG.-LUXBG. 3023 
1043 
191 
1 
663 9 003 PAYS-BAS 1611 
10 
560 7 4429 004 RF ALLEMAGNE 15342 2485 
151 
3465 36 4953 006 ROYAUME-UNI 4126 561 106 1438 1640 
1318 007 IRLANDE 1836 26 7 485 
at 512 036 SUISSE 2216 229 1388 038 AUTRICHE 1510 1438 71 1 056 U.R.S.S. 9995 
149 
9995 
414 318 400 ETAT$-UNIS 1587 706 664 INDE 1053 35 1018 
1000 M 0 N DE 65471 19198 640 17741 44 395 10081 3D 5237 9743 
' 
2361 1010 INTRA-CE 43133 16804 131 2118 44 226 8367 3D 5023 8471 , 1963 1011 EXT RA-CE 22339 2394 509 15622 169 1714 214 1273 399 1020 CLASSE 1 7221 542 509 4159 431 184 1072 !· 324 1021 A E L E 4787 229 509 2851 44 169 406 157 629 '· 6 1030 CLASSE 2 4955 1653 1414 1218 28 201 
.1 27 1040 CLASSE 3 10165 10049 66 2 r 48 7208.45-91 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 2 Mil, LARGEUR > = 600 Mil 
001 FRANCE 3294 2610 115 7 
1081 
523 39 002 BELG.-LUXBG. 1402 433 170 3672 151 26 004 RF ALLEMAGNE 5731 9 929 23 671 ' 006 ROYAUME-UNI 2601 100 2443 
12 
26 !: 525 400 ETATS-UNIS 1725 263 506 419 
1000 M 0 N DE 19987 4458 5 1696 8 55 8259 23 4326 1987 3 1171 1010 INTRA-CE 14325 3570 5 471 8 48 4620 23 3672 1389 3 534' 1011 EXTRA-CE 5661 885 1225 9 1839 654 598 
I 
837 1020 CLASSE 1 2426 326 5 948 114 68 419 548 1030 CLASSE 2 3082 559 231 8 9 1420 585 179 p 90 
7208.45-83 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES§ SIMPLEMENT LAMINES A CHAU~ EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAl < 1 MM, LARGEUR > = 600 M 
1000 M 0 N DE 1298 14 818 1 327 4 80 27 I. 29 101 0 INTRA-CE 217 1 138 i 44 4 9 14 '· 9 1011 EXTRA-CE 1079 13 879 283 70 13 20 
7208.45-89 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULESfu SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE I 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARG R > = 600 MM 
!a 1000 M 0 N DE 906 28 10 259 4 37 372 110 78 1010 INTRA-CE 333 28 
10 
158 4 37 29 99 8 23 1011 EXTRA-CE 573 2 103 343 10 56 
7208.80 :~~~Ufclluk"~~~~ ~~.JstMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES, LARGEUR > = 600 MU, NON PLAQUES Nl REVETUS, (NON 
7208.91).10 PRODUITS LAMINES PLATS, LAMINES A CHAUDMEN FER OU ACIERS ~ON AW~ &IMPLEMENT TRAITES EN SURFAC~(NON PLAQUES Nl 
REVETUS), LARGEUR > = 600 MM, OU SIMPLE ENT DECOUPES DE ORME (A E QUE CARREE OU RECTANGULAIR 
001 FRANCE 1211 519 646 
a6 16 4 i· 24 002 BELG.-LUXBG. 1453 188 2 1100 77 011 ESPAGNE 7933 31 7902 
038 SUISSE 1168 1168 
796 '· 400 ETATS-UNIS 1118 320 
1000 M 0 N DE 17611 860 3 4836 847 8379 59 1489 337 
1010 INTRA-CE 12038 722 
:i 1720 i 847 8172 40 1120 262 1011 EXTRA-CE 5575 138 2918 1207 19 369 75 
1020 CLASSE 1 4234 103 2720 798 601 12 
1021 A E L E 2857 103 2376 370 8 
7208.90-SO PRODUITS LAMINES PLAT~LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON AWES), LARGEUR > = 600 MU, (NON PLAQUES Nl REVETUS), (NON REPR. SOUS 7208.11 A 7208.91).10) 
I: 001 FRANCE 3843 245 9 1610 54 a6 1741 443 184 002 BELG.-LUXBG. 1903 
2sB 
1092 1 243 44 
003 PAYS-BAS 1956 1437 47 154 I: 62 400 ETAT5-UNIS 1250 1059 191 
1000 M 0 N DE 21127 1513 875 8394 58 277 1358 89 4547 1034 1~6 3066 
1010 INTRA-CE 11069 941 73 4543 53 113 382 89 2307 824 11 1653 
1011 EXTRA-CE 10052 572 601 3850 5 184 977 2240 210 r~ 1413 1020 CLASSE 1 4660 261 596 2608 27 199 74 72 825 1021 A E l E 2702 19 593 1409 5 22 3 71 55 530 1030 CLASSE 2 4565 311 6 956 138 778 1649 138 i8 564 1031 ACP(66) 1835 107 6 89 404 652 18 339 
H 35 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Irelan I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7209.11 C;: T-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM, OF WIDTH>= 600 
7209.11-00 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 MM, OF 
MM 
WIDTH > = 600 
1000 W 0 R L D 4888 1499 54 198 2 45 661 386 458 1585 
1010 INTRA-EC 2216 775 26 84 
:i 23 431 183 458 236 1011 EXTRA-EC 2673 724 28 114 22 230 203 1350 
7209.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 
WIDTH > = 600 Mill 
3MM,OFA 
7209.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS1 SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < WIDTH > = 600 MM, 'ELECTRICAL 
3MM,OFA 
1000 W 0 R L D 978 216 19 13 11 202 4 33 75 405 
1010 INTRA·EC 572 38 
19 13 
11 139 4 33 75 276 1011 EXTRA·EC 408 179 63 130 
7209.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COI'ttJ~UMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 Mill BUT < 
WIDTH > = 600 MM, (EXCL 'ELE ICAL ') 3MM,OFA 
001 FRANCE 14022 7438 1435 4969 636 153 14820 27 002 BELG.-LUXBG. 15704 
217 
182 66 
003 NETHERLANDS 2427 
47 
2209 
3605 117 296 1 004 FR GERMANY 5476 1096 
924 151 
315 
005 ITALY 3826 1218 850 
s8 29 7 676 006 UTD. KINGDOM 4159 57 2770 22 1213 
3182 007 IRELAND 3214 29 3 
028 NORWAY 4480 4470 2 
134 2608 5 797 030 SWEDEN 3682 14 126 
1662 400 USA 3302 844 473 323 
1000 W 0 R L D 72854 16048 175 10947 5838 9330 8 4675 18143 15 7617 
1010 INTRA·EC 50549 10033 47 8071 5324 5214 8 514 16336 
1s 
4942 
1011 EXTRA·EC 22306 6014 128 2876 514 4116 4161 1807 2675 
1020 CLASS 1 14955 5439 128 2152 3 2654 314 1722 2543 
1021 EFTA COUNTR. 10017 4564 128 1331 
511 
2606 98 60 
15 
1230 
1030 CLASS 2 7330 560 719 1461 3847 85 132 
7209.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM Bl1 
WIDTH > = 600 Mill 
=<1MM,OFA 
7209.13-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS1 SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM Bl1 WIDTH > = 600 MM, 'ELECTRICAL 
=< 1 MM,OFA 
001 FRANCE 3689 3484 404 21 
2 006 UTD. KINGDOM 6983 2307 4674 
052 TURKEY 3645 3623 22 
1000 W 0 R L D 19079 9734 7995 21 1009 74 246 
1010 INTRA-EC 13670 6081 6722 21 749 74 23 
1011 EXTRA·EC 5409 3653 1273 260 223 
1020 CLASS 1 4592 3623 859 110 
7209.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILStJfiMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM Bl1 
WIDTH > = 600 MM, (EXCL 'ELEC ICAL ') = < 1 MM, OF A 
001 FRANCE 13668 9965 3366 176 
9802 
88 
11672 
73 
002 BELG.-LUXBG. 22862 
2194 2 
1221 167 
003 NETHERLANDS 3505 1159 92 
133 133 
58 
004 FR GERMANY 4431 535 2 
12757 
1498 2130 
005 ITALY 16361 687 1192 
9 945 1725 006 UTD. KINGDOM 4645 1066 2367 258 
11607 011 SPAIN 24659 165 12826 61 
286 048 YUGOSLAVIA 3346 
57 
3060 
1sS 052 TURKEY 3842 3609 21 
056 SOVIET UNION 4323 102 2271 2904 1950 508 BRAZIL 2904 
1000 W 0 R L D 115153 15690 48 47657 415 15280 9 4106 12817 2 19129 
101 0 INTRA·EC 91153 14663 4 33859 345 12902 9 350 12750 
:i 16271 1011 EXTRA·EC 24000 1027 44 13799 70 2378 3756 68 2858 
1020 CLASS 1 10417 858 44 7397 
70 
1044 330 
s6 2 744 1030 CLASS 2 9144 67 4131 1332 3333 143 
1040 CLASS 3 4439 102 2271 2 93 1971 
7209.14 C;:T-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A ~DTH > = 600 
7209.14-10 ~~;:&'M~l:8DUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A ~DTH > = 600 
1000 W 0 R L D 883 14 252 325 67 225 
1010 INTRA-EC 415 14 4 325 
67 
72 
1011 EXTRA·EC 468 248 153 
7209.14-90 FLAT -ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A 
MM, (EXCL. 'ELECTRICAL') WIDTH > = 600 
002 BELG.·LUXBG. 7350 46 3451 1637 2216 
003 NETHERLANDS 22543 
1790 
22543 
110 49 005 ITALY 7346 5389 
048 YUGOSLAVIA 44185 8 
5 
44177 
272 IVORY COAST 11672 11667 
280 TOGO 3307 3307 
288 NIGERIA 36991 38991 
322 ZAIRE 1906 
2164 
1906 
764 400 USA 3532 604 
664 INDIA 34842 203 1414 33025 
1000 W 0 R L D 180480 4461 1 67393 41 3754 ~ 75 1682 83060 1010 INTRA·EC 38433 2094 1 28050 41 3642 68 1682 2883 1011 EXTRA-EC 142046 2368 59342 112 6 80177 
1020 CLASS 1 48471 2164 673 4i 111 6 45634 1030 CLASS 2 92458 203 58351 33746 
1031 ACP(66) 56495 55871 64 1 559 
7209.21 NL~8~~D~D~t,!SJ1, ~~~~ILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A I'HICKNESS > = 
7209.21-00 NL~8~~D~D~t,!SJ1, ~MILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A I'HICKNESS > = 
006 UTD. KINGDOM 3857 251 6 906 664 11 2023 2348 030 SWEDEN 5911 1819 
875 
171 1567 
056 SOVIET UNION 4029 2040 496 618 
1000 W 0 R L D 28906 6975 6 4594 2331 2173 592 6594 5641 1010 INTRA-EC 10948 797 6 1681 2328 1119 160 3146 1717 1011 EXTRA·EC 17955 6178 2912 2 1054 432 3447 3924 
1020 CLASS 1 11925 3467 6 1513 1 173 143 2784 3838 1021 EFTA COUNTR. 9402 2914 6 
sri 173 5 2469 3835 1040 CLASS 3 4031 2040 496 618 
7209.22 ~L"'L~D~J.~l}U~l,"r50,!L!, ~':,!-~COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE). OF A ~CKNESS > 
7209.22-10 ~L"'L~~ =~:u~ ~THILS> ~MfJi,YM~~~~Aff IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE). OF A lOCKNESS > 
1000 W 0 R L D 1480 324 10 77 2 343 849 69 6 
36 H 
Export 
Destination 
Value - Valeurs: 1000 ECU 
i 
I 
I 
'1988 
I Reporting country - Pays dllclarant 1 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a I Espal\a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal i I UK 
7209.11 ~~0o~~ITS LAMINES PLATS, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR > = 
7209.11-l!O ::aoa~ITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR > = 
1000 M 0 N DE 2104 363 19 160 3 28 422 186 
1010 INTRA-CE 994 212 9 38 1 12 309 78 
1011 EXTRA-CE 1108 151 10 121 1 16 113 108 
7209.12 t1~8~Urr ~!'~~~~:lfTS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAJSSEUR > 1 MM MAIS < 3 MM, 
7209.12·10 (1~8~Urr ~!'I~N::It.lfA~~~D~~ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAJSSEUR > 1 MM MAIS < 3 MM, 
1000 M 0 N DE 502 99 16 13 6 101 22 21 
1010 INTRA-CE 307 13 
18 13 
6 77 22 21 1011 EX TRA-CE 197 87 24 
7209.12·90 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROUL~ $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAJS < 3 MM, 
LARGEUR > = 600 MM, (NON MAGN QUES) 
001 FRANCE 6812 3306 773 2620 228 81 002 BELG.-LUXBG. 6715 
107 
83 
003 PAYS-BAS 1035 
22 
926 
2374 59 004 RF ALLEMAGNE 3226 495 
341 63 005 ITALIE 1488 461 322 
173 38 006 ROYAUME·UNI 1769 17 1111 9 
007 lALANDE 1800 
1699 1 
14 3 
028 NORVEGE 1701 1 
1osS 6 030 SUEDE 1468 6 35 70 
400 ETATS.UNIS 1554 334 212 
1000 M 0 N DE 31505 6692 58 4712 3050 4358 173 1057 
1010 INTRA-CE 23661 4388 22 3488 2784 2990 173 275 
1011 EXT RA-CE 7844 2304 36 1224 266 1368 782 
1020 CLASSE 1 6097 2080 36 938 2 1100 187 
1021 A E L E 3884 1735 36 554 264 1088 48 1030 CLASSE 2 1734 219 279 268 595 
7209.13 ~':.r.'ri~Mli~E~ ~li:lfiiENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 
7209.13-10 ~':.r.'ri~Mli~E~ ~li:lfil~~':t~o~WLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 
001 FRANCE 1813 1627 177 9 
006 ROYAUME·UNI 3363 1286 2072 5 
052 TURQUIE 1494 1489 5 
1000 M 0 N DE 9191 4485 4156 9 387 
1010 INTRA-CE 6805 2989 3471 9 291 
1011 EXTRA-CE 2387 1496 685 96 
1020 CLASSE 1 2033 1489 501 43 
7209.13·90 PRODUITS LAMINES PLATfyENROULE~ $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 
MM, LARGEUR > = 600 M , (NON MA NETIQUES) 
001 FRANCE 5843 4355 1316 93 
3389 
46 
002 BELG.·LUXBG. 8645 
1123 
567 
003 PAYS-BAS 1693 500 40 
73 004 RF ALLEMAGNE 2047 241 
4705 
715 
005 ITALIE 6180 299 378 
4 006 ROYAUME·UNI 1893 472 924 47 
011 ESPAGNE 10625 43 6153 46 129 048 YOUGOSLAVIE 1339 
26 
1210 
052 TURQUIE 1552 1459 18 
056 U.R.S.S. 1560 34 915 1673 508 BRESIL 1673 
1000 M 0 N DE 47336 6955 26 19671 230 5471 4 2348 
1010 INTRA-CE 37421 6556 2 14247 175 4615 4 190 
1011 EXTRA-CE 9916 399 24 5424 55 657 2158 
1020 CLASSE 1 4265 346 24 3015 55 448 159 1030 CLASSE 2 4014 19 1493 396 1960 
1040 CLASSE 3 1633 34 915 14 38 
7209.14 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR 
> = 600 MM 
7209.14-10 PRODUITS LAMINES PLATSt ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAJSSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR 
> = 600 MM, MAGNETIQU S 
1000 M 0 N DE 585 6 244 134 99 
101 0 INTRA-CE 190 8 3 134 99 1011 EXT RA-CE 395 241 
7209.14-90 PRODUITS LAMINES PLATS~ROULES, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR 
> = 600 MM, (NON MAGN UES) 
002 BELG.·LUXBG. 2688 19 1223 
003 PAYS·BAS 15084 854 15084 40 005 ITALIE 3405 2487 
048 YOUGOSLAVIE 17841 6 6 272 COTE IVOIRE 4807 4801 
280 TOGO 1495 1495 
288 NIGERIA 23316 23318 
322 ZAIRE 1047 
1070 
1047 
400 ETATS.UNIS 1685 322 
664 INDE 11081 44 514 
1000 M 0 N DE 84869 2058 9 49939 23 1351 8 40 
1010 INTRA-CE 21611 943 9 17620 ri 1289 8 34 1011 EXTRA-CE 63257 1114 32319 62 5 
1020 CLASSE 1 19831 1070 379 
23 
1 
5 1030 CLASSE 2 42734 44 31616 61 
1031 ACP(66) 31093 30659 36 1 
7209J1 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES~MPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON AULIES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM, GEUR > = 600 MM 
7209J1-ll0 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESL.f1MPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AULIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAJSSEUR > = 3 MM, RGEUR > = 600 MM 
006 ROYAUME·UNI 1614 101 
3 
383 277 4 
030 SUEDE 2154 622 324 
62 
056 U.R.S.S. 1386 688 194 
1000 M 0 N DE 11174 2350 3 1878 1092 640 291 
1010 INTRA-CE 4818 327 3 738 1089 396 65 1011 EXT RA-CE 6556 2023 1138 3 444 226 
1020 CLASSE 1 4442 1225 3 592 2 73 59 
1021 A E L E 3443 1005 3 325 
73 3 
1040 CLASSE 3 1387 688 194 
7209.22 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROU\Hi SIMPLEMENT LAMINES A FROIDM EN FER OU ACIERS NON AULIES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 Mil S < 3 Mil, LARGEUR > = 600 II 
7209.22·10 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULEII $IMPLEMENT LAMINES A FROIDM EN FER ou ACIERS (NON AULIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAJSSEUR > 1 MM M S < 3 MM, LARGEUR > = 600 M, MAGNEnQUES 
1000 M 0 N DE 586 111 4 43 2 152 234 
H 
184 739 
184 151 
588 
27 197 
27 163 
35 
6386 32 20 
122 
2 
I· 154 3 298 
421 
1783 
'· 
263 
898 110 
i 
7887 8 3510 
6933 i 2608 954 902 
916 838 
18 8 405 38 63 
r 
I 
t I: 
31 I: 123 
31 ! • 14 
i. 110 
I, 
4621 
33 
68 
58 29 959 
448 798 4383 
51 
611 
5154 : 1 7476 
5124 
I i 6508 30 968 
30 I 275 
' 
60 
632 
1 101 
i 47 54 
748 700 
24 
17835 
293 
10523 
764 30677 
764 944 
29734 
18381 
10965 
397 
849 
822 845 
180 
2559 2163 
1243 760 
1316 1403 
1111 1377 
992 1367 
180 
35 5 
37 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ire Ia I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7209.22-10 
1010 INTRA-EC 561 269 
10 
77 1 61 147 
69 
6 
1011 EXTRA-EC 920 56 1 262 502 
7209.22-90 N~"'l.~ K'I.P3,u~ ~~s> ~Mf~\f3,~&_~~~/!~'loR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), oF THICKNESS> 
001 FRANCE 263913 163604 31855 398 13267 
60181 
31703 12834 10252 
002 BELG.-LUXBG. 172076 
37905 
46785 2235 9383 9142 43084 1266 
003 NETHERLANDS 81981 
60 
28342 10481 948 2515 1266 
22834 1 
2524 
004 FR GERMANY 305484 148507 
19373 
5432 6108 81187 20661 20674 
005 ITALY 141242 36246 
27 7973 
8576 56135 p 14376 6332 12580 006 UTD. KINGDOM 191779 41644 57509 11900 12812 45465 
12873 007 IRELAND 13661 75 713 
008 DENMARK 50624 14594 20832 
649 
1715 
1205 
2678 10805 
010 PORTUGAL 14531 5207 2831 
100 
4437 193 9 
011 SPAIN 96011 17138 39175 28591 3395 2301 5311 
028 NORWAY 20931 12138 
2s 
1307 500 165 6621 
030 SWEDEN 72176 33915 13546 2696 11831 10163 
032 FINLAND 2481 428 126 258 
562 
1669 
16764 036 SWITZERLAND 84243 26655 18518 4454 17290 
038 AUSTRIA 11692 7035 4560 
4567 
52 
sO 45 048 YUGOSLAVIA 12409 9060 5346 2446 052 TURKEY 25311 2358 6774 5005 2114 
sri 056 SOVIET UNION 188398 66927 50610 50684 11486 6114 
204 MOROCCO 4708 361 2511 643 
2146 
1193 
212 TUNISIA 10965 203 7450 1166 
272 IVORY COAST 2447 
2s 
2423 24 
288 NIGERIA 3549 3268 
14783 
256 
23455 45545 2269 400 USA 261387 25504 94685 55146 
404 CANADA 27110 1237 7542 227 4646 103 
1o3 
13355 
412 MEXICO 12092 
259 
11836 153 
480 COLOMBIA 7528 591 6411 267 
484 VENEZUELA 4869 2906 1753 3116 99 624 ISRAEL 6706 1475 2226 
243 664 INDIA 6453 140 5447 
1024 
623 
720 CHINA 10958 4707 3233 1994 
1000 W 0 A LD 2130883 662093 112 491389 26711 66964 401304 ~ 127684 227693 29 126851 1010 INTAA-EC 1331448 484892 87 244808 26611 50829 248359 81768 137741 1 76293 1011 EXTRA-EC 799377 197201 25 246583 91 16076 152945 45917 89953 28 50558 
1020 CLASS 1 516684 116457 25 148289 15010 79042 31622 78822 49417 
1021 EFTA COUNTR. 191688 80175 25 38058 
91 43 
7909 614 31114 
28 
33793 
1030 CLASS 2 81285 7109 44435 21224 2788 5017 550 
1031 ACP~66) 14149 1148 7769 
1024 
4112 279 563 26 250 
1040 CLA S 3 199407 73634 53859 52679 11506 6114 591 
7209.23 ~~~(lh~fD}~Of~'iro~ f<lvJI-~tJf!~P~Y6~ft.fJ'OLLED, OF IRON OR NON-AUOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A HICKNESS > = 
7209.23-10 ~~~~~D}~Of~i.~dP fWflfi~P~Ys&?~9dtf&.ff~lrPN OR NON-AUOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A ~ICKNESS > = 
001 FRANCE 3706 134 852 44 7 3528 004 FR GERMANY 2038 5484 1179 006 UTD. KINGDOM 8843 3359 
1000 W 0 A L D 24108 531 9655 8492 44 7 7377 
1010 INTRA-EC 16748 507 5681 4436 44 7 6071 
1011 EXTRA·EC 7359 23 3974 2056 1308 
1020 CLASS 1 3634 537 1629 1268 
7209.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILStJfiMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON·AUOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A HICKNESS > = 
0.5 Mil BUT = < 1 Mil, OF A WID > = 600 Mil, (EXCL 'ELECTRICAL') 
001 FRANCE 436330 239374 47581 540 69181 
157695 
35415 37798 8441 
002 BELG.-LUXBG. 410349 
37693 
70722 2600 2314 5422 169513 2083 
003 NETHERLANDS 80539 45 34589 1741 16 4139 1072 491sS 1287 004 FR GERMANY 583257 216710 
32707 
2899 3232 212899 57785 40532 
005 ITALY 275015 73833 9218 13517 113361 3804 15603 16776 006 UTD. KINGDOM 256195 33900 103207 2098 7611 32457 1 73100 
5963 008 DENMARK 29448 6380 14055 936 1504 4ri 1546 010 PORTUGAL 12739 4529 3492 1944 1361 
15805 011 SPAIN 220429 9494 163060 22907 5325 4038 
028 NORWAY 12918 7947 
18 
1577 867 103 2424 
030 SWEDEN 96690 36491 22175 15200 16395 6411 
032 FINLAND 3329 21 137 
17 
513 
794 
2658 
7103 038 SWITZERLAND 53781 18667 9834 9761 7605 
038 AUSTRIA 4732 1659 2897 
1280 
1 119 56 
048 YUGOSLAVIA 37258 36486 17425 10954 7599 12437 2028 052 TURKEY 139038 22211 44716 21158 
056 SOVIET UNION 348769 127449 162940 463 41647 14837 1083 813 204 MOROCCO 11923 2055 5956 1380 
10699 
2089 
212 TUNISIA 12573 
s6 1806 68 291 288 NIGERIA 15737 13194 35o6 10295 2128 68 1765 400 USA 272137 38571 128622 36116 13129 40139 
404 CANADA 13428 918 4705 2882 
160 
4923 
412 MEXICO 15108 31 14491 400 26 
472 TRINIDAD, TOB 3633 
867 
1599 1901 46 87 
480 COLOMBIA 8023 1306 4909 941 
504 PERU 4883 1271 1479 2133 
8284 508 BRAZIL 9438 1154 
1323 512 CHILE 2587 
834 
30 1234 
616 IRAN 2639 1805 
3476 986 624 ISRAEL 9060 3289 1309 
39 9 664 INDIA 22164 2366 
101 
10414 
9508 
9336 
7 720 CHINA 29703 4883 4736 10468 
1000 W 0 A L D 3458474 908738 184 909628 23876 118870 753112 18 178641 448150 117277 
1010 INTRA-EC 2307393 621913 45 469474 19096 96808 546948 18 109299 352357 91435 
1011 EXTAA·EC 1149342 286825 119 440154 4780 20322 208164 69343 95793 25842 1020 CLASS 1 634875 140842 18 211067 4780 10314 121129 42735 79337 24653 1021 EFTA COUNTR. 171451 64785 18 36620 18 26461 850 26761 15938 1030 CLASS 2 135687 13851 61268 500 32754 11764 15374 376 
1031 ACP~66) 24904 698 
101 
17708 2 5771 68 554 103 1040 CLA S 3 378782 132332 167819 9508 52282 14844 1083 813 
7209.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-AUOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A Th 
0.5 Mil, OF A WIDTH > = 600 Mil 
CKNESS < 
7209.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A TH 
0.5 Mil, OF A WIDTH > = 600 Mil, 'ELECTRICAL' 
KNESS < 
1000 W 0 A L D 743 187 68 19 20 389 60 1010 INTRA-EC 606 87 68 19 2ci 389 43 1011 EXTAA-EC 136 100 16 
7209.24-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILStaiMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-AUOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A TH 
0.35 Mil BUT < 0.5 Mil, OF A WID > = 600 Mil, (EXCL 'ELECTRICAL') KNESS>= 
001 FRANCE 8251 7080 102 
1121 
19 3656 471 89 490 002 BELG.-LUXBG. 36438 
4097 
1210 919 29530 003 NETHERLANDS 5539 1394 
371 292 25 6023 46 004 FR GERMANY 14674 7963 
160 005 ITALY 10077 4339 600 2326 719 1933 030 SWEDEN 2490 761 27 1668 36 038 AUSTRIA 2832 2339 493 5636 12659 so6 10!i 052 TURKEY 51800 30380 2542 212 TUNISIA 2768 6483 91oS 14069 1o4 30sO 2768 400 USA 59657 462 25435 948 404 CANADA 3704 238 
12036 
250 291 2925 484 VENEZUELA 12855 586 239 
38 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU ~988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal .I UK 
7209.22·10 
1010 IN TRA-CE 235 101 4 43 2 22 64 35 5 1011 EXTRA-CE 351 10 130 170 
7209.22·90 PRODURS LAMINES PLATS, ENROULE~SIMPLEMENT LAMINES A FRO!~ EN FER OU ACIERS &NON ALLIES, AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM MA < 3 MM, LARGEUR > = 600 11, (NON MAGNETJQ ES) 
001 FRANCE 110289 66726 13990 154 7075 
22699 1~165 5098 4083 002 BELG.·LUXBG. 66961 
17318 
19900 825 3553 993 15455 536 003 PAYS.BAS 37462 
26 
12559 4404 361 1092 547 
896i 
1181 004 RF ALLEMAGNE 130801 63416 
m5 
2038 2360 35618 8969 9393 005 ITALIE 56468 14605 
12 3124 
3303 22780 
24 6182 
2811 5254 
006 ROYAUME-UNI 82443 18525 24654 4949 5480 19493 6330 007 IRLANDE 6664 6529 39 295 1107 008 DANEMARK 21160 8874 345 695 437 3955 010 PORTUGAL 5555 2004 1110 
37 
1608 48 3 
011 ESPAGNE 39908 6937 16796 11803 1356 929 2050 
028 NORVEGE 7469 4294 
1i 
494 151 66 2464 
030 SUEDE 28822 13659 5583 1071 4910 3588 
032 FINLANDE 1030 195 49 107 
215 
679 6294 036 SUISSE 33412 10933 7325 1784 6861 038 AUTRICHE 5113 3166 1836 
2ss0 
70 26 41 048 YOUGOSLAVIE 6349 3304 2284 1479 052 TURQUIE .9403 876 2696 1714 813 
21i 056 U.R.S.S. 66454 24804 16428 17412 3873 1726 
204 MAROC 1874 141 982 258 
766 
493 
212 TUNISIE 4345 75 3074 430 
272 COTE IVOIRE 1026 
10 
1014 12 !: 288 NIGERIA 1423 1298 
5667 
115 
9118 19067 921 400 ET ATS.UNIS 105782 10294 37115 23540 I 404 CANADA 10318 468 3062 127 1824 33 4804 
412 MEXIOUE 5073 4966 71 36 ,. 
480 COLOMBIE 2620 102 232 2194 92 F 464 VENEZUELA 1801 680 1121 48 624 ISRAEL 2643 118i 575 839 ,. 
664 INDE 2453 30 2122 259 42 ;· 
720 CHINE 4583 1849 1357 476 901 ,: 
1000 M 0 N DE 868958 272028 50 201994 10629 28261 162048 24 52363 90212 13 51338 
1010 IN TRA-CE SS7751 196076 38 105648 10581 21945 102085 24 S4669 53899 t3 32786 1011 EXTRA-CE 311179 75951 12 96346 48 6289 59960 17694 36313 18553 
1020 CLASSE 1 208097 46480 12 58763 5794 33733 12690 32513 18112 
1021 A E L E 75938 32250 11 15287 48 26 3112 285 12607 13 12388 1030 CLASSE 2 32021 2818 17791 7915 1118 2074 224 
1031 ACP~66~ 5840 449 3131 476 1697 195 253 13 102 1040 CLA S 3 71063 26652 19793 18313 3866 1726 217 
7209.23 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRE$ OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 5 M MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 600 Mil 
7209.23-10 PRODURS LAMINES PLATS, ENROULE~ $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIE~NON ALLIES, AUTRES OU'A HAUTE I 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 5 M MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 600 Mil, MAGN UES I. 001 FRANCE 1639 42 421 14 j 1583 004 RF ALLEMAGNE 1084 656 
006 ROYAUME·UNI 3827 2325 1502 I. 
1000 M 0 N DE 10731 126 4303 2789 14 7 3492 
1010 INTRA-CE 7433 122 2390 2021 14 7 I: 2879 1011 EXT RA-CE 3299 4 1913 769 613 1020 CLASSE 1 1543 246 719 578 
7209.23-90 PRODURS LAMINES PLATS, ENROULE~h SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS dNON ALLIES, AUTRE$ OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAJSSEUR > = 0, 5 M MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 600 Mil, (NON MA NETIQUES) I 
I 
001 FRANCE 191257 100105 20609 201 37575 13826 15361 I 3580 
002 BELG.·LUXBG. 155738 
17146 
34458 958 879 57835 2366 58306 938 
003 PAYS.BAS 37495 66 16601 670 7 1953 447 20710 671 004 RF ALLEMAGNE 263623 95396 
13678 
1101 1376 99022 27401 18557 
005 ITALIE 111597 28868 5042 5422 46140 
8 1699 
5254 7173 
006 ROYAUME·UNI 117320 15791 47814 1346 3314 14756 32592 2306 008 DANEMARK 12743 3184 5965 
44i 
644 
253 
650 
010 PORTUGAL 5079 1762 1380 729 514 5864 011 ESPAGNE 96679 3654 74002 9365 2115 1679 
028 NORVEGE 4879 2970 
9 
596 294 41 978 
030 SUEDE 39637 15090 9384 6033 6882 2239 
032 FINLANDE 1593 10 67 
2 
229 299 1287 2711 036 SUISSE 22247 7914 4106 4063 3152 
038 AUTRICHE 2028 803 1162 
579 
1 33 29 
048 YOUGOSLAVIE 16959 
14115 
7360 4894 4126 5099 810 052 TURQUIE 57000 8444- 19858 8674 
056 U.R.S.S. 127526 46227 61095 
213 
14530 5062 314 298 
204 MAROC 4938 860 2413 548 
SO&i 
904 
212 TUNISIE 5854 22 754 39 181 288 NIGERIA 6783 5603 
1238 4176 
934 43 659 400 ET ATS.UNIS 106560 12492 49808 15678 5402 17107 
404 CANADA 5201 370 1665 1124 
si 1842 412 MEXIQUE 6368 10 6061 228 12 m ~~6~ER1: TOB 1278 33i 596 620 15 47 2907 436 1765 375 
504 PERDU 2085 516 735 834 
3939 508 BRESIL 4514 575 
518 512 CHILl 1124 
369 
12 594 
616 IRAN 1108 739 
1402 384 624 ISRAEL 3622 1308 528 
7 2 664 INDE 9291 791 
72 
4223 
4373 
4268 
3 720 CHINE 12668 1872 2038 4312 
1000 M 0 N DE 1446811 373118 141 386333 11132 58588 314996 8 77194 176157 49144 
1010 INTRA-CE 992079 265927 60 214525 9315 49013 230458 8 48107 135210 39456 
1011 EXTRA-CE 453937 107191 80 171808 1817 8780 84538 29087 40948 9688 
1020 CLASSE 1 256763 53792 9 83419 1817 4183 52207 18529 33568 9239 
1021 A E L E 70385 26787 9 15316 3 10653 327 11362 5928 
1030 CLASSE 2 56845 5300 25199 224 13412 5494 7065 151 
1031 ACP~66~ 10298 250 72 7317 1 2338 43 293 58 1040 CLA S 3 140329 48099 63189 4373 18919 5065 314 298 
7209.24 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULESL.f1MPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE}, EPAISSEUR < 0, 5 Mil, RGEUR > = 600 Mil 
7209.24-10 PRODURS LAMINES PLATS, ENROULESL.f1MPLEMENT LAMINES A FRO!;% EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 5 MY, RGEUR > = 600 MM, MAGN QUES 
1000 M 0 N DE 314 99 27 9 25 118 38 
1010 JNTRA-CE 235 60 27 9 25 118 21 1011 EXTRA-CE 79 39 15 
7209.24-91 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULE~SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS ~ON ALLIES, AUTRE$ OU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 0, 35 MAIS < 0, 5 Mil, LARGEUR > = 600 MM, (NON MA NETIQUES) 
001 FRANCE 3380 2866 34 408 10 1579 217 27 226 002 BELG.·LUXBG. 12498 2096 675 397 9439 2i 003 PAYS.BAS 2859 748 
143 89 7 2270 004 EMAGNE 5749 3240 
8i 886 005 I 4161 1865 223 865 241 
030S 1043 345 18 667 13 
038A HE 1326 1115 211 
2575 4686 1s0 sci 052 TURQUIE 22299 13830 1014 
212 TUNISIE 1139 
2971 4176 5787 36 1493 1139 10472 369 400 ETATS.UNIS 25494 190 
404 CANADA 1347 95 4845 109 85 1058 464 VENEZUELA 5170 239 86 l 
H 39 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclaran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a J Espana I France I lrela ~ ltalia J Nederland I Portugal J UK 
7209.24-91 
664 INDIA 9485 6972 335 1847 
666 BANGLADESH 9672 9597 75 
1000 WORLD 243374 83044 19315 33981 123 29586 5554 
1010 INTRA·EC 77559 23834 4244 2092 19 8404 1531 
1011 EXTRA-EC 165816 59210 15071 31889 104 23182 4023 
1020 CLASS 1 121772 40420 12702 19699 104 17929 1252 
1021 EFTA COUNTR. 6265 3577 805 
12170 
1666 
mi 1030 CLASS 2 44025 18791 2369 5253 
1031 ACP(66) 2236 749 673 140 674 
7209.24-99 FLAT.aOLLED PRODUCTS IN CO!Lfi SIMPLY COLO.aOLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF THICKNESS < 
0.35 MM, OF A WIDTH > = 600 M , (EXCL 'ELECTRICAL') 
001 FRANCE 5623 5613 7 
294i 002 BELG.-lUXBG. 4441 
525 
557 
126 003 NETHERLANDS 3221 2576 
1607 48 004 FR GERMANY 5436 2451 
979 226 005 ITALY 7235 4382 1612 6 006 UTD. KINGDOM 5702 98 
6157 
22 
048 YUGOSLAVIA 7888 
3240i 3006 38:i 42 052 TURKEY 36079 193 102 
272 IVORY COAST 8266 
7300 
5130 
1597i 
3136 
400 USA 28999 1149 866 
480 COLOMBIA 7556 7556 
6697 504 PERU 7660 
12885 
983 112s0 1888i 664 INDIA 145324 69059 32069 
700 INDONESIA 7007 1306 192 2367 
1000 WORLD 285141 67226 96230 311&1 4 50644 21862 
1010 INTRA·EC 31770 13080 4130 340 
4 
6183 54 
1011 EXTRA-EC 253372 54148 92099 30821 44462 21808 
1020 CLASS 1 73267 39725 7526 18971 4 1249 144 
1030 CLASS 2 180090 14422 84574 11850 43213 21648 
1031 ACP(66) 9121 855 5130 3136 
7209.31 FLAT.aOLLED PRODUCTS (OTHER THAH IN COILS), SIMPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3MII,OFA 
WIDTH > = 600 MM 
7209.31.00 FLAT.aOLLED PRODUCTS (OTHER THAH IN COILS), SIMPLY COLD.aOLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >?!: 3 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
056 SOVIET UNION 7601 • • 7601 • . . • . 
1000 W 0 R L D 13255 793 1050 10188 2 30 328 • 91 
1~~ ~r:.~~~ 1= m = Jft i u ~~ : g 
1040 CLASS 3 7920 3 7917 . 
7209.32 FLAT.aOLLED PRODUCTS (OTHER THAH IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 
1
1 MM BUT < 3 
MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7209.32-10 FLAT.aOLLED PRODUCTS !OTHER THAH IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 
Mil, OF A WIDTH > = 600" Mil, 'ELECTRICAL' 
1000 WORLD 1538 116 102 317 4 852 
1010 INTRA·EC 459 113 102 126 4 
852 1011 EXTRA·EC 1079 3 190 
7209.32-sD FLAT.aOLLED PRODUClJiaJOTHER THAH IN COI'if:l.l(IIMPLY COLD.aOLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 
MM, OF A WIDTH > = MM, (EXCL 'ELECTR ') 
001 FRANCE 6109 1475 4258 99 003 NETHERLANDS 2821 411 2035 2291 004 FR GERMANY 11889 310 
2225 
6916 
005 ITALY 4562 857 
13 
1320 
006 UTD. KINGDOM 5845 1044 3571 12 
036 SWITZERLAND 2437 29 2358 
048 YUGOSLAVIA 2930 232 2471 056 SOVIET UNION 39218 36001 
400 USA 5851 30 4114 
412 MEXICO 2782 206 2782 243 664 INDIA 8195 7752 
1000 W 0 R LD 114924 4857 2681 85312 90 10174 12 
1010 INTRA·EC 40079 4097 2074 18853 46 8633 12 
1011 EXTRA-EC 74644 560 607 66460 42 1540 
1020 CLASS 1 14769 86 607 11604 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 3848 29 607 3044 
4i 
47 
1030 CLASS 2 19475 242 17824 1142 
1040 CLASS3 40599 232 37031 351 
7209.33 FLAT .aOLLED PRODUCTS (OTHER THAH IN COILS); SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > • 
=< 1 Mil, OF A WIDTH>= 600MM 
7209.33-10 FLAT.aOLLED PRODUCTS (OTHER THAH IN ~IMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > • 
= < 1 Mil, OF A WIDTH > = 600 MM, 'ELE ' 
1000 W 0 R L D 695 21 26 501 4 40 
1010 INTRA-EC 653 21 26 498 • 5 
1011 EXTRA·EC 41 2 4 35 
26 
1 
25 
MMBUT<3 
48 
774 
459 
1538 
839 
699 
539 
69 
160 
0.5 MM BUT 
0.5 MM BUT 
35 
35 
7209.33-90 FLAT.aOLLED PRODUCTS (OTHER THAH IN COILS). SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 0.5 MM BUT 
= < 1 Mil, OF A WIDTH > = 600 Mil, (EXCL 'EJ:ECTRJCAL ') 
001 FRANCE 3403 862 2358 
003 NETHERLANDS 2614 63 2549 
~ rrf6.YKINGDOM 1m:! m 6 1~~ 
010 PORTUGAL 2633 1165 1642 
011 SPAIN 12827 95 12659 
~ "f}l~~~¥-VIA 1= i ml 
056 SOVIET UNION 74000 12 73988 
~ ~'5f.lco 1~~ 26 1r~ 
2 
2239 
2 
107 
22 
1000 W 0 R L D 174753 4316 1012 156313 49 5840 
1010 INTRA·EC 45295 3342 575 36941 26 2504 
1011 EXTRA-EC 129460 974 437 119373 24 3336 
1020 CLASS 1 20248 85 437 14787 23 115 
l!lf, ~~~e\>2 ara~ 8~ ~ 21~ 
1040 CLASS 3 75387 12 74312 1056 
27 
27 
7209.34 ~lij'';~~Ra&UCTS (OTHER THAH IN COILS), SIMPLY COLD.aOLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0. 
40 
4715 
5337 
132 
5205 
4724 
473 
7 
Mil, OFA 
7209.34-10 FLAT.aOLLED PRODUCTS !OTHER THAH IN COILS), SIMPLY COLD.aOLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0 Mil, OF A 
WIDTH > = 600 Mil, 'ELECTRICAL' 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
112 
86 
26 
10 
10 
13 
11 
2 
42 
18 
24 
7209.34-90 FLAT.aOLLED PRODUCTS !OTHER THAH IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0 Mil, OF A 
WIDTH > = 600 MM, (EXCL 'ELECTRICAL') 
322 ZAIRE 2353 2353 
664 INDIA 3471 13 
40 
64743 
36611 
28133 
25793 
237 
2340 
3 
892 
1330 
42 
5576 
1689 
3713 
974 
3142 
17361 
7842 
9519 
5402 
4116 
548 
548 
96 
96 
13 
1756 
143 
1091 
50 
1707 
6269 
4506 
1763 
1757 
50 
8 
68 
68 
143 
362 
648 
10 
1680 
1618 
62 
52 
10 
27 
27 
41 
4i 
2 
2 
;$31 
7028 
2824 
4204 
3873 
33i 
5i 
653 
141 
513 
248 
267 
184 
177 
7 
23 
17 
7 
315 
20 
98 
17 
2985 
4077 
903 
3173 
128 
66 
2985 
179 
130 
49 
23 
27 
20 
20 
H 
------- ----
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 !taRa l Nederlandl 
7209.24-91 
664 INDE 1806 1380 57 291 
666 BANGLA DESH 3938 3921 17 
1000 M 0 N DE 97913 34946 8867 14073 48 11308 2249 
1010 INTRA..CE 29958 10244 2251 774 10 2591 682 
1011 EXTRA-CE 67955 24702 6616 13299 36 8715 1567 
1020 CLASSE 1 52057 18472 5631 8361 36 7077 426 
1021 A E L E 2778 1671 338 
4930 
667 
1142 1030 CLASSE 2 15892 6230 985 1638 
1031 ACP(66) 1111 352 367 85 307 
7209.24-99 PRODUITS LAMINES PLATS, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A FRO I~ EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 35 MM, LARGEUR > ; 600 MM, (NON AGNETIQUES) 
001 FRANCE 1626 1616 9 
1079 i 002 BELG.-LUXBG. 1590 
576 
225 
49 003 PAY5-BAS 4525 3900 
537 25 004 RF ALLEMAGNE 1781 733 358 57 005 ITALIE 2650 1704 518 
:i 008 ROYAUME-UNI 3848 120 
270:i 
7 
048 YOUGOSLAVIE 3253 
15234 1312 119 
18 
052 TURQUIE 16757 49 43 
272 COTE IVOIRE 3448 3858 2290 6224 1156 400 ETAT5-UNIS 12884 495 419 
480 COLOMBIE 3242 3242 
27s0 504 PEROU 3152 
2567 
392 5038 6970 664 INDE 55933 30209 10686 
700 INDONESIE 3556 783 23 966 
1000 M 0 N DE 119838 26972 44790 12933 2 17658 8172 
1010 INTRA..CE 16076 4752 4499 107 2 2140 30 1011 EXTRA..CE 103761 22219 40291 12826 15518 8142 
1020 CLASSE 1 32998 19103 3261 7538 2 537 62 
1030 CLASSE 2 70745 3116 37030 5291 14981 8061 
1031 ACP(66) 3862 416 2290 1156 
7209.31 [:~8~/M ~!l~~g::lfTS, NON ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >; 3 MM, 
7209.31.00 [:~8~/M ~!ll~g: :lfTS, (NON ENROULES~ $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > ; 3 MM, 
058 U.R.S.S. 2763 2763 
1000 M 0 N DE 5395 262 420 4054 1 24 186 59 
1010 INTRA..CE 1129 113 297 268 i 17 57 21 1011 EXTRA..CE 4265 149 123 3786 7 128 38 
1040 CLASSE 3 2908 3 2905 
7209.32 ~'lf.D._Ii~~~.fi~E! ~~\f!,rON ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 3 
7209.32·10 PRODUITS LAMINES PLATSM~ON ENROULE~ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 
3 MM, LARGEUR > ; 600 , MAGNETIQU 
1000 M 0 N DE 611 30 48 107 2 384 15 
1010 INTRA..CE 160 29 48 38 2 364 2 1011 EXTRA..CE 452 1 69 14 
7209.32-90 PRODUITS LAMINES PLATSM~ON ENROULE~ $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 MM MAIS < 
3 MM, LARGEUR > ; 600 , (NON MAGN QUES) 
001 FRANCE 2813 668 1983 4:i 25 003 PAYS-BAS 1352 186 
872 
1112 
47:i 004 RF ALLEMAGNE 3723 133 
778 
1476 
005 ITALIE 1561 244 
.j 460 9:i 008 ROYAUME-UNI 1945 299 1261 
036 SUISSE 1081 15 1034 296 048 YOUGOSLAVIE 1376 16 1080 058 U.R.S.S. 14641 13648 
400 ETATS-UNIS 2208 13 1579 
412 MEXIOUE 1100 46 1100 49 664 INDE 2765 2570 
1000 M 0 N DE 43013 1712 1137 32826 48 2486 93 966 
1010 INTRA..CE 15174 1530 888 7919 24 2118 93 513 
1011 EXTRA..CE 27842 193 250 24908 24 368 453 
1020 CLASSE 1 5934 42 250 4580 1 23 337 
1021 A E L E 1722 15 250 1368 
2:i 
23 34 
1030 CLASSE 2 6720 65 6213 284 116 
1040 CLASSE 3 15189 76 14115 81 
7209.33 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > ; 0, 5 MM MAIS 
; < 1 MM, LARGEUR > ; 600 MM 
7209.33-10 PRODUITS LAMINES PLATSR (NON ENROULESk SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > ; 0, 5 MM 
MAIS ; < 1 MM, LARGEU > ; 600 MM, M GNETIQUES 
1000 M 0 N DE 289 7 11 201 7 19 17 
1010 INTRA..CE 266 7 11 200 j 4 17 1011 EXTRA..CE 23 1 15 
7209.33-90 PRODUITS LAMINES PLATSR (NON ENROULE~b $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > ; 0, 5 MM 
MAIS ; < 1 MM, LARGEU > ; 600 MM, ( N MAGNETIQUES) 
001 FRANCE 1462 390 989 i 20 003 PAYS-BAS 1181 29 1151 
005 ITALIE 4552 67 
2 
3639 707 
10 2 008 ROYAUME-UNI 1487 119 1074 
18 
5 
010 PORTUGAL 1000 401 581 
39 011 ESPAGNE 5635 23 5573 2178 048 YOUGOSLAVIE 5222 3044 
s4 052 TURQUIE 1386 
4 
1322 
056 U.R.S.S. 26555 26551 
412 MEXIQUE 1625 
4 
1625 
5 664 INDE 5332 5321 
1000 M 0 N DE 84195 1515 433 57082 33 1788 10 2535 
1010 INTRA..CE 17445 1288 244 14251 18 830 10 60 
1011 EXTRA..CE 45749 227 189 42831 15 958 2474 
1020 CLASSE 1 8434 41 189 5895 14 67 2186 
1030 CLASSE 2 11386 182 10261 1 658 268 
1031 ACP~66~ 1104 16 999 89 2i 1040 CLA S 3 26930 4 26675 230 
7209.34 r:~8~U~ ~!ll~g: :lfTS, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, 
7209.34-10 PRODUITS LAMINES PLATSl.&NON ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, 
LARGEUR > ; 600 MM, M NETIQUES 
1000 M 0 N DE 67 5 17 20 
5 14 8 1010 INTRA..CE 52 
1011 EXTRA..CE 15 3 12 
7209.34-90 PRODUITS LAMINES PLATS, INON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 MM, 
LARGEUR > ; 6110 MM, (NON MAGNETIOUES) 
322 ZAIRE 
664 INDE 
H 
1331 
1154 
1331 
4 
23610 
12095 
11515 
10627 
102 
669 
1 
267 
486 
13 
3716 
532 
1888 
41:i 
1784 
9100 
4483 
4817 
2420 
2197 
278 
278 
31 
31 
5 
725 
47 
268 
32 
61:i 
2270 
1622 
648 
645 
32 
3 
27 
27 
63 
139 
275 
2 
696 
666 
30 
28 
2 
11 
11 
f 
i 
;1988 
t 
Porlugal, I 
: 
I, 
!: 
i: 
1: 
I' 
i: 
~1 
r 
' 1 
I i 
UK 
78 
2816 
1311 
1505 
1427 
16 
18 
50 
211 
65 
148 
77 
69 
90 
78 
12 
15 
12 
3 
132 
11 
44 
32 
917 
3 
1475 
487 
1008 
56 
36 
917 
105 
78 
27 
14 
14 
14 
14 
1150 
41 
1988 Quantity·- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA6c5a I Espana I France I Ire Ia I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7209.34-90 
1000 W 0 R L D 11195 290 5 6038 515 113 221 50 3963 
1010 INTRA-EC 1448 290 5 m 515 112 58 24 187 1011 EXTRA-EC 9747 5261 1 183 26 3776 
1030 CLASS 2 7579 3887 1 20 3671 
1031 ACP(66) 3600 3600 
7209.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILSh SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RE STANCE), OF 
A THICKNESS > = 3 MM, OF A WIDTH > = 600 II 
7209.41.00 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILSh SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RE STANCE), OF 
A THICKNESS > = 3 Mil, OF A WIDTH > = 600 II 
004 FR GERMANY 2419 232 253 29268 700 48 1165 21 D56 SOVIET UNION 35601 129 5810 394 
1000 W 0 A L D 55020 3160 274 33648 627 2074 1400 6 6230 4546 3045 
1010 INTRA-EC 10041 1842 253 535 182 1700 893 6 50 2872 1698 
1011 EXTRA-EC 44979 1319 20 33113 445 374 508 8179 1674 1347 
1020 CLASS 1 3815 61 13 1161 102 112 1035 1331 
1021 EFTA COUNTR. 3000 31 13 526 445 374 81 257 1035 1314 1030 CLASS 2 4984 1072 7 2163 406 245 15 
1040 CLASS 3 36180 186 29790 5810 394 
7209.42 FLAT -ROLLED PRODUCTS JfTHER THAN IN COILflj SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RES !sTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 Mil B < 3 Mil, OF A WID > = 600 Mil 
7209.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTSJfTHER THAN IN COILflj SIMPLY COLD-ROLLEYt OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL HIGH RES ~lANCE), OF 
A THICKNESS > 1 Mil B < 3 Mil, OF A WID > = 600 Mil, 'ELECT ICAL' 
1000 W 0 R L D 858 5 57 586 121 87 
1010 INTRA·EC 304 5 57 34 121 87 
1011 EXTRA-EC 553 1 552 
7209.42·90 FLAT-ROLLED PRODUCTSJfTHER THAN IN COILflj SIMPLY COLD-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RES 
A THICKNESS > 1 Mil B < 3 MM, OF A WID > = 600 Mil (EXCL ' LECTRICAL ') TANCE), OF 
001 FRANCE 66545 41004 6 2945 2910 678 3275 16648 2142 3128 002 BELG.-LUXBG. 11916 
24417 
820 1090 65 3750 
362 003 NETHERLANDS 38867 14 6984 1390 3887 1813 
8977 004 FR GERMANY 86929 51592 
8339 
4185 19537 2328 310 
005 ITALY 22393 7190 
478 6668 96 2310 3(. 1oS 4434 24 006 UTD. KINGDOM 27284 8199 2405 3687 698 4542 
2516 007 IRELAND 5179 80 2504 99 
008 DENMARK 7006 614 3694 
ao6 4824 34 370 846 1818 010 PORTUGAL 12445 2687 
s4 3730 233 32 1 028 NORWAY 4037 1199 1999 14 26 739 030 SWEDEN 22802 10489 105 2227 663 5193 3905 
032 FINLAND 3377 
11447 
17 697 
27 
2663 
1o2 036 SWITZERLAND 37145 13023 5391 7155 
038 AUSTRIA 8847 2234 6340 9 264 63 048 YUGOSLAVIA 5287 
3519 
3514 1057 653 
052 TURKEY 8858 1638 3111 295 295 35445 D56 SOVIET UNION 232486 55274 74769 
166 
28729 37487 782 
204 MOROCCO 3108 179 1351 720 191 501 
208 ALGERIA 15519 2120 5326 272 5904 
4637 
1897 
216 LIBYA 4898 223 
1052 97 
38 
220 EGYPT 4787 3618 
100 1909 400 USA 3855 1786 
199 412 MEXICO 3339 
219 
2608 532 
608 SYRIA 7041 6616 109 97 
632 SAUDI ARABIA 3223 16 2994 111 102 
662 PAKISTAN 9070 1171 3136 4375 388 
664 INDIA 30118 2786 26756 318 258 
720 CHINA 6415 6175 240 
1000 W 0 R L D 716969 238377 702 193782 12788 17409 88984 
= 
65867 47874 7 50875 
1010 INTRA·EC 280390 136426 497 29862 10376 15951 32667 21330 24819 i 8158 1011 EXTRA-EC 436578 101951 205 183919 2412 1458 58317 44537 23055 42717 
1020 CLASS 1 95143 29162 163 30564 11679 1434 17375 4766 
1021 EFTA COUNTR. 76176 25472 180 23606 
2412 1458 
6772 311 15109 
7 
4746 
1030 CLASS 2 100162 11340 42 56217 15669 5616 4894 2507 
1031 ACP~66) 6342 2891 1489 29 1603 7 310 7 2006 
1040 CLA S 3 241276 61449 77139 28969 37487 787 35445 
7209.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS JOTHER THAN IN COILt SIMPLY, COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESI ANCE), OF 
A THICKNESS > = 0.5 M BUT = < 1 MM, OF WIDTH > = 600 Mil 
7209.43-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS JOTHER THAN IN COILt SIMPLY COLD-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL HIGH RES IS ANCE), OF 
A THICKNESS > = 0.5 M BUT = < 1 MM, OF WIDTH > = 600 1o1M, ' LECTRICAL' 
1000 WORLD 579 9 343 25 82 81 39 
1010 INTRA-EC 415 8 242 25 27 81 32 
1011 EXTRA·EC 164 1 101 55 7 
7209.43-90 FLAT-ROLLED PRODUCTSJOTHER THAN IN COILSJ- SIMPLY COLD-ROLLEjbOF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESIS 
A THICKNESS > = 0.5 lol BUT = < 1 Ioiii, OF WIDTH > = 600 1o1M, CL 'ELECTRICAL') ANCE), OF 
001 FRANCE 51032 33172 
32 
6642 25 333 
4587 
5306 4153 1401 
002 BELG.·LUXBG. 17349 
14606 
7626 189 1369 
4 
56 3389 121 
003 NETHERLANDS 29975 11958 1759 1065 567 4085 14 004 FR GERMANY 47617 17122 
16659 100 
2472 22943 888 
9 
107 
005 ITALY 48787 9961 9i 2552 14037 274 14 5463 6 006 UTD. KINGDOM 38612 12195 5266 1467 3559 15746 
1322 007 IRELAND 2717 
2486 1710 535 1054 19 322 008 DENMARK 6428 
1138 335 1527 1082 615 010 PORTUGAL 11874 967 3736 3971 200 011 SPAIN 6230 200 
5 
5098 
223 
192 179 561 028 NORWAY 2610 1096 943 
1206 253 
343 030 SWEDEN 5439 1029 20 1749 1182 036 SWITZERLAND 8397 2606 3366 1474 913 38 038 AUSTRIA 5440 629 4703 
1740 
17 
1317 
91 048 YUGOSLAVIA 11520 
6272 
8463 
11246 052 TURKEY 22665 3917 
15951 
1228 D56 SOVIET UNION 368666 138914 200215 
267 
7233 3368 29&5 204 MOROCCO 4845 126 1706 1356 1032 356 212 TUNISIA 4180 2483 498 128 1071 224 SUDAN 3159 1567 379 
2230 
1170 43 400 USA 3984 215 569 55 913 2 412 MEXICO 3121 693 3076 28 17 500 ECUADOR 2865 603 263i 255 1114 528 ARGENTINA 3373 543 367 375 632 SAUDI ARABIA 5849 4618 486 2o2 647 U.A.EMIRATES 3094 502 1399 
326 
1193 662 PAKISTAN 11833 865 10108 734 664 INDIA 55640 2125 49061 
5874 
2891 1540 23 720 CHINA 13732 3737 3180 9 952 
1000 WORLD 837763 260635 147 384263 4619 27326 90984 278 25910 54332 11 9258 1010 INTRA-EC 262783 91612 123 58695 1452 14458 48676 278 8558 35120 9 3584 1011 EXTRA·EC 575000 169023 24 305568 3167 12868 42108 17354 19212 2 5874 1020 CLASS 1 63590 12089 24 25118 1963 2230 14676 1372 4514 1604 1021 EFTA COUNTR. 23099 5384 24 10761 223 
4592 
2771 2348 1588 1030 CLASS 2 124916 14228 77364 1204 18040 22 10379 2 1085 1031 ACP~66) 11925 3019 2025 331 4461 
15959 
1383 2 704 1040 CLA S 3 386492 142705 203086 8046 11391 4320 2985 
42 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINCl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug~ 1 UK 
I 
7209.34-90 ' 
1000 M 0 N DE 5206 139 1 3215 161 30 173 20 i. 1467 1010 INTRA-CE 711 139 i 384 2 24 81 • 72 1011 EXTRA-CE 4495 2631 160 6 91 11 1395 1030 CLASSE 2 3694 2352 6 10 1326 1031 ACP(66) 2334 2332 2 
7209.41 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES£SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM, LARG UR > = 600 Mil 
7209.41.()0 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = 3 MM, LARG R > = 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1106 187 101 
10958 
370 18 424 8 056 U.R.S.S. 13353 61 2213 121 
1000 M 0 N DE 22796 1859 110 12784 220 1220 792 8 2442 1850 1510 
1010 INTRA-CE 4980 1388 101 259 75 698 452 8 20 1198 780 
1011 EXTRA-CE 17818 471 10 12525 145 522 340 2423 652 730 
1020 CLASSE 1 1850 21 5 539 54 98 421 712 1021 A E L E 1234 11 5 278 
145 522 
31 11li 421 488 1030 CLASSE 2 2379 374 4 808 288 110 18 
1040 CLASSE 3 13589 76 11179 2213 121 
7209.42 PRODUITS LA MINES PLATS, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 Mil MAtS < 3 MM, LARGEUR > = 600 Mil 
7209.42-10 PRODUITS LA MINES PLATS, (NON ENROULES~ &IMPLEMENT LAMJNES A FROID A EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 Mil MAtS < MM, LARGEUR > = 600 MM, M GNEllQUES 
1000 M 0 N DE 323 2 27 225 34 35 
1010 INTRA-CE 114 2 27 16 34 35 
1011 EXTRA-CE 209 209 
7209.42-90 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ &IMPLEMENT LA MINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 Mil MAtS < MM, LARGEUR > = 600 Mil, (NON MAGNEllQUES) 
001 FRANCE 29323 18006 
3 
1381 
ttos 
296 
1413 
7380 886 1394 
002 BELG.-LUXBG. 5209 
122oS 
319 442 46 1881 
1&4 003 PAY$-BAS 18966 4 3407 544 1739 903 3333 004 RF ALLEMAGNE 38834 23920 
2821 
1838 8652 1113 178 
005 ITALIE 7874 2682 203 3065 33 929 161 41 1368 41 006 ROYAUME-UNI 11021 3003 967 1579 207 1795 
tts4 007 lALANDE 2353 
310 
25 1118 56 
008 DANEMARK 3148 1673 
223 201s 
14 
167 
388 765 
010 PORTUGAL 4880 1027 
28 
1343 102 
19 
3 
028 NORVEGE 1735 492 901 6 
21 
289 
030 SUEDE 9594 4692 28 688 250 2257 1460 
032 FINLANDE 1353 
5117 
10 270 
11 
1073 
41 036 SUISSE 16788 5881 2406 3350 
038 AUTRICHE 3962 996 2817 2 147 34 048 YOUGOSLAVIE 2475 
1262 
1504 629 306 
052 TURQUIE 3378 533 1321 126 136 
13494 056 U.R.S.S. 64328 20241 27656 
69 
9631 12872 234 
204 MAROC 1323 68 616 297 88 187 
206 ALGERIE 6757 820 2255 149 2685 
1767 
648 
216 LIBYE 1903 98 2010. 21 
18 
220 EGYPTE 3639 1606 
s6 893 6 400 ETAT$-UNIS 1602 647 
100 412 MEXIQUE 1538 99 1231 207 606 SYRIE 3188 3022 32 35 
632 ARABIE SAOUD 1325 7 1230 44 44 
662 PAKISTAN 1550 248 675 551 76 
664 INDE 11353 982 10173 67 131 
720 CHINE 1956 1752 204 
1000 M 0 N DE 291845 100173 294 76565 7101 7318 34893 161 25472 19725 4 19939 
1010 JNTRA-CE 122282 61412 210 12256 4393 6548 14261 161 9650 9691 4 3698 1011 EXTRA-CE 169384 38761 85 64307 2709 769 20632 15622 10034 16241 
1020 CLASSE 1 41431 12660 56 13164 5223 699 7799 1808 
1021 A E L E 33513 11344 56 10475 
27o9 769 
2934 179 6736 
4 
1789 
1030 CLASSE 2 40639 4068 27 22479 5374 2251 1999 939 
1031 ACP~66~ 3346 1085 637 15 705 4 143 4 753 1040 CLA S 3 87296 21993 28865 10036 12872 236 13494 
7209.43 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULE.fl &IMPLEMENT LAMINES A FROI~ EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = D, 5 Mil M S = < 1 MM, LARGEUR > = 6 Mil 
7209.43-10 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = D, 5 Mil MAl = < 1 MM, LARGEUR > = 600 MM, MAGNETIQUES 
1000 M 0 N DE 318 4 172 9 68 35 30 
1010 INTRA-CE 163 4 99 9 8 35 27 
1011 EXTRA-CE 135 73 59 a 
7209.43-90 PRODUITS LA MINES PLATS, (NON ENROULE~ &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS ~ON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > = D, 5 Mil MA = < 1 Mil, LARGEUR > = 600 MM, (NON MAGNETJQ ES) . 
001 FRANCE 23179 15077 
s5 3061 10 162 2147 2357 1794 698 002 BELG.-LUXBG. 8096 
7078 
3704 42 561 
3 
28 1485 74 
003 PAY$-BAS 14718 6353 517 501 258 
1352 
8 
004 RF ALLEMAGNE 22150 7902 
6144 40 873 11527 439 5 57 005 ITALIE 16493 3637 
42 
792 4262 
143 j 1410 3 006 ROYAUME-UNI 17277 5636 1618 60S 1656 7568 664 007 lALANDE 1340 
1192 735 157 
463 11 182 
008 DANEMARK 2857 
498 ts:i 
J 506 265 
010 PORTUGAL 5054 400 1449 1659 809 77 
011 ESPAGNE 3060 77 
2 
2499 
81 
140 90 254 
135 028 NORVEGE 1091 450 423 
577 123 030 SUEDE 2458 467 7 823 481 
036 SUISSE 3926 1198 1588 705 418 17 
038 AUTRICHE 2913 273 2587 
78:i 
10 
513 
43 
048 YOUGOSLAVIE 4947 
2074 
3652 
5012 536 052 TURQUIE 8759 1135 
576i 11sS 056 U.R.S.S. 136863 50918 75506 
1o9 
2556 977 
204 MAROC 2119 48 753 616 461 132 
212 TUNISIE 1960 1171 237 65 507 
224 SOUDAN 1206 584 190 
812 
431 2i 21 170 400 ETATS.UNIS 1778 74 285 416 
412 MEXIQUE 1355 329 1337 12 6 500 EQUATEUR 1158 248 944 123 460 526 ARGENTINE 1291 230 188 159 9:i 632 ARABIE SAOUD 2880 2359 199 
647 EMIRATS ARAB 1268 173 568 
s4 
527 
662 PAKISTAN 4170 210 3790 116 
8 664 INDE 20686 700 19067 
2678 
602 
7 
311 
720 CHINE 5220 1197 1172 166 
1000 M 0 N DE 335396 103793 107 144385 1950 10719 38065 146 10323 21679 6 4223 
1010 INTRA-CE 115101 41501 87 25563 590 5327 21425 148 3999 14660 5 1768 
1011 EXTRA-CE 220296 62292 10 118802 1360 5393 16640 6324 7018 1 2455 
1020 CLASSE 1 27435 4664 10 11082 863 812 6663 534 2005 602 
1021 A E L E 10903 2398 10 5421 81 taoS 1321 22 1048 626 1030 CLASSE 2 48930 5491 30921 497 5833 3889 488 
1031 ACP~66~ 4990 1100 886 138 1688 5768 648 349 1040 CLA S 3 143928 52137 76799 2773 4143 1143 1165 
H 43 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deulschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7209.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS bOTHER THAN IN C01Lf1MSIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL HIGH RESI TANCE), OF. 
A THICKNESS < 0.5 Mil, F A WIDTH > = 600 
7209.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS ~THEA THAN IN COILSJMSIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESI TANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 111M, A WIDTH > = 600 'ELECTRICAL' 
1000 W 0 A L D 311 20 40 106 120 13 9 3 
1010 INTAA-EC 182 20 30 
1oG 
120 
1:i 
9 3 
1011 EXTAA·EC 129 10 
7209.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS bOTHER THAN IN CO~SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL HIGH RESI 
A THICKNESS < 0.5 MM, F A WIDTH > = 600 (EXCL 'ELECTRICAL') ~ANCE), OF 
001 FRANCE 3274 2360 740 
9065 
22 71 81 
052 TURKEY 9468 144 259 
056 SOVIET UNION 8404 8404 
300i 1i 44 220 EGYPT 3815 759 
224 SUDAN 4709 
2 1113 
4709 ; 400 USA 2522 1406 
57 664 INDIA 8734 152 1142 7383 
1000 W 0 A L D 50131 4419 17 14232 375 268 29461 2 198 832 309 
1010 INTAA·EC 7190 3258 13 1413 311 175 1251 2 130 437 182 
1011 EXTAA·EC 42941 1162 3 12819 64 93 28209 68 396 127 
1020 CLASS 1 12847 362 3 1708 10611 68 47 48 
1030 CLASS 2 20828 841 2708 17056 343 80 
1031 ACP~66) 5470 23 46 &4 93 5208 165 28 1040 CLA S 3 9268 158 8404 543 6 
7209.90 FLAT -ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 111M, (EXCL CLAD, PLATED 0 COATED), (EXCL 7209.11 TO 7209.44) 
7209.90.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLE~ OF IRON OR NON-ALLOY STE~ SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL CLAD, PLATED R COATED), 
OF A WIDTH > = 600 MM, OR SIMPLY UT INTO SHAPES (EXCL RECT GULAR) 
004 FR GERMANY 13666 8946. 1 11 4708 
272 IVORY COAST 3384 2 
5956 
3382 
400 USA 5958 2 
1000 W 0 A L D 31479 11347 184 6154 8589 12 5096 97 
1010 INTAA·EC 17441 9866 91 49 2422 6 4949 58 
1011 EXTRA·EC 14038 1481 93 6105 6167 6 147 39 
1020 CLASS 1 6627 622 43 5956 
6167 
6 
144 39 1030 CLASS 2 7409 859 50 150 
1031 ACP(66) 4854 399 150 4161 144 
7209.90.90 FLAT -ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL , OF A WIDTH > = 600 MM , (EXCL CLAD, PLATED 4 (EXCL 7209.11-00 TO 7209.9o-10) [II COATED), 
001 FRANCE 2376 1041 106 345 810 9i 268 39 112 002 BELG.-LUXBG. 3424 580 687 10 ; 70 2228 3 004 FR GERMANY 1671 
207 
179 no 86 45 
005 ITALY 2855 336 46 2241 25 
1000 W 0 A L D 16145 3133 23 3220 349 928 3184 44, 1766 2937 561 1010 INTAA·EC 12510 2590 2:i 1701 345 871 2554 44· 1152 2873 380 1011 EXTRA·EC 3636 543 1520 4 57 630 613 64 182 
1020 CLASS 1 1925 73 4 1385 7 49 329 29 49 
1021 EFTA COUNTR. 724 48 4 330 
4 
6 28 279 29 
1o:i 1030 CLASS 2 1583 470 19 100 50 576 226 35 
7210.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS > = 0.5 111M, OF A r.-rDTH > = 600 
MM 
7210.11-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS > = 0.5 111M, OF A !"'DTH > = 600 
MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
002 BELG.·LUXBG. 1597 582 947 68 
1000 W 0 A L D 6214 38 52 1065 188 191 1 75 3671 933 
1010 INTAA·EC 5116 29 25 915 160 24 1 71 3408 483 
1011 EXTAA·EC 1100 9 27 150 29 167 5 263 450 
7210.11·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS > = 0.5 111M, OF A 
Mil, (EXCL 7210.11-10) rrDTH > = 600 
1000 W 0 A L D 4677 255 4 921 68 305 2056 614 454 
1010 INTAA·EC 2592 68 4 640 6S 188 1077 329 292 1011 EXTRA·EC 2086 187 281 119 979 286 162 
1030 CLASS 2 968 187 176 68 102 255 34 146 
7210.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A W TH>=600 
IIIII 
7210.12·11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF TINPLATE, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OF 
SHAPES (EXCL RECTANGULAR) CUT INTO 
001 FRANCE 62615 24126 1 3041 600 2783 
21940 
10689 10829 46 10500 
002 BELG.·LUXBG. 90005 
14399 234 
7966 1451 1477 
12 
1278 42390 13503 
003 NETHERLANDS 52074 26172 15 41 1759 273 
4499i 
9169 
004 FR GERMANY 162273 31858 163 
8115 
2840 326 58820 848 
2677 
22427 
005 ITALY 85308 10148 7785 2736 25350 
38 3869 
18015 10482 
006 UTD. KINGDOM 161203 4014 41547 50 8527 37784 64922 452 
5194 007 IRELAND 5220 
10404 
26 
34524 15782 008 DENMARK 73472 
175 
297 
3669 
12465 
009 GREECE 53441 11485 99 12880 13090 12063 
010 PORTUGAL 16462 
2199 
999 
10207 
8054 2080 
10680 
5046 
115sS 
283 011 SPAIN 85065 
21i 
9245 15337 22649 2993 028 NORWAY 3754 
138 
1125 li 2032 1383 1668 386 030 SWEDEN 19806 3015 4695 8764 135 032 FINLAND 18085 
96i 
4544 3779 6165 
11o4 4057 
11 1586 036 SWITZERLAND 34229 6633 9900 4156 6 7412 036 AUSTRIA 19244 3970 3980 
2s0 
2 4785 471 2578 3458 048 YUGOSLAVIA 2943 2353 1407 401 5953 36 994i 849 052 TURKEY 37614 13855 158 ; 5356 056 SOVIET UNION 6104 6103 
3785 3130 12s0 060 POLAND 9102 
12300 2360 
937 
D84 HUNGARY 40996 
5i 
4762 
2829 
17751 2745 
4725 
1078 
066 ROMANIA 8790 
5743 5658 1185 204 MOROCCO 21207 769 9037 6 208 ALGERIA 12791 457 4616 6177 409 8169 599 2062 212 TUNISIA 15420 949 4767 
1006i 220 EGYPT 33266 
738 
3771 129 7784 2193 8391 937 248 SENEGAL 2585 530 1317 
272 IVORY COAST 2596 1820 
99 
776 3035 2:i 276 GHANA 3245 39 49 288 NIGERIA 10784 
1119 1112 
341 5048 5395 346 KENYA 16065 761 
7oS 
1008 12065 382 ZIMBABWE 2033 1328 390 SOUTH AFRICA 2802 
102i 32665 200 3208 1971i 518 5803 2084 400 USA 63413 805 412 MEXICO 19473 4479 9998 2123 2873 416 GUATEMALA 1578 48 624 906 436 COSTA RICA 1852 1534 
4 
318 442 PANAMA 1515 321 
5723 
1190 
1765 456 DOMINICAN R. 9793 423 1862 484 JAMAICA 9951 4057 5894 ~~~~~~£lOB 1802 2984 487 1115 3004 
20i 4720 20 20 500 ECUADOR 4941 
234 504 PERU 9463 7044 
422 
2185 
665i 512 CHILE 7351 659 278 3842 900 24i 528 ARGENTINA 20819 7235 8062 
44 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7209.44 PRODUITS LAMINES PLATS, NON ENROULES~SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARG UR > = 600 MM 
7209.44-10 PRODUITS LAMINES PLA TS:_JNON ENROULES~ SIMPLE ME NT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR 0, 5 MM, LARG R > = 600 1111, MAGNmQUES 
1000 M 0 N DE 122 23 18 42 30 5 2 1- 2 1010 INTRA..CE 71 23 14 30 2 2 1011 EXTRA..CE 51 4 4:i 5 I: 
7209.44-90 PRODUITS LAMINES PLATS, (NON ENROULES~ $IMPLEMENT LAMINES A FR~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARG R > = 600 MM, (NON MAGN QUES) 
I: 001 FRANCE 2035 1286 686 2397 9 19 35 052 TURQUIE 2512 48 67 056 U.R.S.S. 3412 3412 814 2 220 EGYPTE 1018 190 12 224 SOUDAN 1278 
3 521 
1276 
400 ETAT8-UNIS 1272 659 
17 ! 0 89 864 INDE 2153 40 260 1836 
1000 M 0 N DE 17485 2164 7 5970 159 86 8364 10 108 367 232 1010 INTRA..CE 3600 1646 8 1139 129 60 475 10 67 171 92 1011 EXTRA..CE 13665 519 1 4831 29 28 7909 39 191 140 1020 CLASSE 1 4191 161 1 730 3130 39 25 105 1030 CLASSE 2 5730 275 869 4566 165 35 
1031 ACP~66~ 1636 9 26 29 26 1492 89 20 1040 CLA S 3 3764 82 3412 214 1 
7209.90 PRODUITS LA MINES PLAT~ LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, LARGEUR > = 600 liM , NON PLAQUES N1 REVETUS, (NON 
REPR. SOUS 7209.11 A 720 .44) I 
7209.9()..10 PRODUITS LAMINES PLATS, LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS roN AWES~IMPLEMENT TRArrES EN SURFAC~gtON PLAQUES Nl I 
REVETUS), LARGEUR > = 600 liM, OU SIMPLEMENT DECOUPES D FORME (A E QUE CARREE OU RECTANGULAI I 
004 RF ALLEMAGNE 7537 5189 18 2 2330 ~ . 
272 COTE IVOIRE 3261 1 
2419 
3260 l: 400 ETAT8-UNIS 2420 1 
1000 M 0 N DE 18312 6650 129 2539 6376 14 2499 I • 105 1010 INTRA..CE 9564 5802 67 41 1160 10 2425 i: 59 1011 EXTRA..CE 8750 848 62 2498 5217 4 74 47 1020 CLASSE 1 2899 431 45 2419 
5217 
4 
73 47 1030 CLASSE 2 5651 417 17 80 
1031 ACP(66) 4404 206 80 4045 73 
7209.9()..90 PRODUITS LA MINES PLAT~ LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), LARGEUR > = 600 MM , (NON PLAQUES Nl REVETUS), (NON REPR. SOUS 7209.11 A 7209.9()..10) 
001 FRANCE 2330 1155 159 
136 
427 55 336 20 233 002 BELG.-LUXBG. 1966 350 6 707 5 3 57 1009 2 004 AF ALLEMAGNE 1458 
100 
44 950 36 62 
005 ITALIE 1056 119 25 798 8 
1000 M 0 N DE 12294 2284 18 3276 139 548 1795 24 1995 1285 932 
1010 INTRA..CE 8723 1913 6 1934 136 483 966 24 1469 1207 605 
1011 EXT RA-CE 3563 371 13 1341 3 83 829 518 78 327 
1020 CLASSE 1 1869 181 5 1179 11 56 336 27 74 
1021 A E L E 1169 177 5 627 
3 
7 33 285 27 8 
1030 CLASSE 2 1473 190 8 125 72 688 153 51 183 
7210.11 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ETAMES, EPAISSEUR > = 0, 5 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7210.11-10 PRODUITS LAMINES PLATSt EN FER OU ACIERS crnoN ALLIESd ETAMESR EPAISSEUR > = ~ 5 M~ LARGEUR > = 600 MM, SIMPLEIIENT TRArrES 
EN SURFACE OU SIMPLEM NT DECOUPES DE F RME (AUTR QUE CA REE OU RECTANG LAIR 
002 BELG.-LUXBG. 1226 642 519 85 
1000 M 0 N DE 4109 35 42 1084 136 105 48 2127 530 
1010 INTRA..CE 3409 34 18 918 108 12 42 1974 303 
1011 EXTRA..CE 702 1 24 186 30 94 6 153 228 
7210.11·90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ETAMES, EPAISSEUR > = 0, 5 liM, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7210.11·10) 
1000 M 0 N DE 4020 136 2 582 37 203 1453 365 1239 
1010 INTRA..CE 1968 34 
:i 445 37 125 767 203 393 1011 EXTRA..CE 2052 104 137 78 866 162 848 
1030 CLASSE 2 1265 104 34 37 63 196 21 810 
7210.12 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, ETAME, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR > = 600 MM 
7210.12·11 PRODUITS LAMINES PLATS~ EN FER-BLANC ETAM~ EPAISSEUR < 0). 5 II~LARGEUR > = 600 MM, $IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU I &IMPLEMENT DECOUPES D FORME (AUTRE QUE ARREE OU RECT NGU RE) 001 FRANCE 44682 17898 2631 267 2050 
13548 
6701 6799 27 8309 
002 BELG.-LUXBG. 62824 
1081Ei 71 
6136 486 766 696 33667 I: 7525 003 PAYS-BAS 40689 20954 11 27 1369 164 38495 7656 004 RF ALLEMAGNE 127739 26280 129 
4345 
2022 203 43159 590 
1r. 
16861 
005 ITALIE 50568 5305 4053 1454 16857 
36 2618 
10610 6732 
006 AOYAUME-UNI 129994 3113 31561 29 6003 38322 48090 
6032 007 lALANDE 6051 
7993 
19 
272Dti 12564 006 DANEMAAK 57130 
sti 214 2804 r: 9131 009 GRECE 35637 8831 63 10486 6472 6925 
010 PORTUGAL 9079 
1066 
571 
6001 
4143 1228 
7199 
2973 7~ 164 011 ESPAGNE 52278 
193 
5642 
1 
9801 13396 1785 
028 NOAVEGE 3055 
s2 1016 1542 1092 iss 303 030 SUEDE 14211 2242 3712 9 6206 66 
032 FINLANDE 12681 
700 
3248 2577 5766 
737 3361 
6 1284 
036 SUISSE 23639 6063 4715 2470 5593 
036 AUTRICHE 15145 3516 2931 
179 
2 3693 347 1649 2607 
048 YOUGOSLAVIE 1948 
1014 
960 256 
4015 
41 
5824 
512 
052 TUAQUIE 20640 7321 93 
12 
2373 
056 U.R.S.S. 3887 3675 
2414 2111 954 060 POLOGNE 6095 
7976 1489 
616 
064 HONGRIE 24900 33 2459 1707 10696 1597 2l36 
683 
086 AOUMANIE 5159 
3998 3966 
683 
204 MAROC 15597 507 7126 I ' 3 206 ALGERIE 11318 
317 
4134 
7326 270 
7181 4sti 1301 212 TUNISIE 13731 660 3399 3669 220 EGYPTE 15685 56ci 1619 64 3642 1080 5004 607 248 SENEGAL 2132 521 1051 
272 COTE IVOIRE 1781 1257 
37 
524 25sti 1s 276 GHANA 2636 19 9 
268 NIGERIA 10578 366 so1 198 6122 4258 346 KENYA 6268 282 
561 
643 4496 
362 ZIMBABWE 1148 587 
390 AFR. DU SUD 1469 54ci 17943 209 1747 11599 324 3376 1145 400 ETATS-UNIS 35828 414 
412 MEXIQUE 10577 2710 4925 1148 1794 
416 GUATEMALA 1275 30 671 574 
436 COSTA RICA 1161 972 209 
442 PANAMA 1036 214 368ci 822 737 456 AEP.DOMINIC. 5564 302 845 
464 JAMAIQUE 7067 2842 4225 lli ~~~~~JOB 1181 1967 320 861 1984 
59 27sB 12 
17 
500 EQUATEUR 2827 
145 504 PEROU 6384 4611 
283 
1628 334ci 512 CHILl 3714 433 91 2311 531 151 528 ARGENTINE 12392 4247 4719 
H 45 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6o I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7210.12-11 
604 LEBANON 6827 
612 IRAQ 9788 
616 IRAN 32776 
624 ISRAEL 40099 
628 JORDAN 6447 
632 SAUDI ARABIA 27893 
652 NORTH YEMEN 3416 
662 PAKISTAN 44659 
664 INDIA 64268 
666 BANGLADESH 4868 
669 SRI LANKA 3199 
680 THAILAND 3399 
700 INDONESIA 8754 
706 SINGAPORE 3494 
720 CHINA 57617 
740 HONG KONG 8576 
604 NEW ZEALAND 3202 
1788 
786 
18 
69 
4178 
5468 
384 
192 
376 
1849 
1829 
22708 
21340 
1396 
17579 
558 
7251 
6844 
352 
215 
1369 
411 
32365 
255 
6049 
4648 
19s0 
2565 
1170 
99 
6339 
3163 
5609 
2310 
6354 
41sS 
11846 
1298 
601 
1327 
885 
36 
5349 
296 
39 
517 
2067 
58 
1261 
1a:i 
10947 
1000 W 0 R L D 1668019 116261 3625 366817 32763 108346 358474 5 78481 
1010 INTRA·EC 847133 86918 398 118973 22948 24367 210453 5 31504 
1011 EXTRA·EC 820885 29343 3226 247644 9815 83979 146021 469n 
1020 CLASS 1 204379 8444 3226 69021 450 18126 51760 2129 
1~ ~n~~~UNTR. 4~rs ~y 3226 1~~ 67M = = 1~m 
1031 ACP!66) 53744 4162 1935 . 3 5633 805 
1040 CLASS 3 124320 492 50793 2581 14886 9215 29636 
7210.12·19 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN. OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A~ DTH > = 600 
MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) (EXCL TIHPLATE) 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2581 
7228 
3902 
3326 
1721 
68 
53 
15 
37 
5 
32 
2 
2 
605 
2254 
713 
1541 
848 
806 
8oG 
761 
7210.12·90 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 MM, OF A 
MM, (EXCL 7210.12.11 AND 7210.12·19) . ~DTH > = 600 
001 FRANCE 24073 23605 26 
003 NETHERLANDS 6897 5726 1171 
004 FR GERMANY 25186 24519 . 
005 ITALY 10822 8991 196 
006 UTD. KINGDOM 5830 5332 
011 SPAIN 2950 
038 AUSTRIA 2574 
068 ROMANIA 2148 
720 CHINA 3000 
2382 
2148 
3000 
1000 W 0 R L D 96231 84580 
1010 INTRA-EC 76907 68597 
1011 EXTRA·EC 19325 15984 
1020 CLASS 1 7164 6523 
1021 EFTA COUNTR. 3802 3474 
1030 CLASS 2 6321 3929 
1031 ACP!66) 3326 1684 
1040 CLASS 3 5841 5532 
; 
32 
1832 
1678 
154 
64 
64 
90 
154 
20i 
1045 
2aa0 
4524 
4502 
22 
717 
585 
132 
132 
21 
1 
2 
4 
4 
7210.20 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD,INCL TERNE.PLATE, OF A WIDTH 
106 
142 
413 
132 
1781 
698 
1083 
407 
144 
386 
330 
290 
= 600 MM 
7210.20-10 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL TERNE.PLATE, OF A WIDTH = 600 MM, 
SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
~ ~~t~~CuxBG. ~} ugg 27 625 
~ F,-ll_~iRMANY ~ 1054 mg 
006 UTD. KINGDOM 33n 329 3048 
m=N ~ ~ = ~ 
= ~~~T[.f~JN'l~~ ~ 11sa 102~ 
390 SOUTH AFRICA 3297 1558 1741 
664 INDIA 3408 2157 1229 
1000 W 0 R L D 48024 28 25 1n53 29 18113 
18lf ~'1c\~~~~ ~xra 28 25 :ru ~ 1~:: 
1020 CLASS 1 10021 25 3067 2 2734 
1021 EFTA COUNTR. 6007 25 1399 541 
1030 CLASS 2 7806 3815 2918 
1040 CLASS 3 3270 1763 1507 
7210.20-90 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL TERNE.PLATE, OF A WIDTH (EXCL 7210.20-10) 
1000 W 0 R L D 1873 249 · 8 1312 3 3 14 18lf ~~~~~ 1}g: 249 : ~~ 3 3 14 
11 
24 
60 
35 
25 
25 
= 600 MM 
98 
50 
48 
7210.31 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > = 600 MM 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
1085 
4731 
5659 
&50 
2858 
5754 
1486 
507 
289 
379 
2845 
1830 
2552 
6n 
328128 
23m3 
90415 
23763 
8017 
58203 
15296 
8451 
1976 
3568 
2969 
599 
312 
110 
2sS 
105 
62 
28 
881 
532 
349 
120 
120 
211 
121 
19 
29 
8 
21 
8&l ~~A~EfREMANY 1~ ~ : 27~ . 1~ 5897 . 47 
7210.31·10 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE sm RECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > _
1
,600 MM, SIMPLY 
005 ITALY 9215 143 335 . 8712 25 
006 UTD. KINGDOM 6866 2490 727 . 3600 47 gw ~~r.tuGAL ~m 2082 ~ 23 1~ 199 2 
288 NIGERIA 1466 1466 
1m :-&uJ> :~~ 1rJX as~ :1n · 111 ~= ~ ,m 1~ 
1011 EXTRA-EC 7519 2680 1331 158 607 1 1636 48 1020 CLASS 1 3355 1080 74 1290 11 54 . 168 20 
1021 EFT A COUNTR. 2470 999 7 4 695 . • 54 . 6 20 
1030 CLASS 2 4165 1599 11 42 • 147 553 . 1469 28 
1031 ACP(66) 16n 171 . • . . 1 . 1466 2 
7210.31·90 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IUGH RESISTANCE STER ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > =
1
600 MM, (EXCL 
7210.31-10) 
216 LIBYA 4853 4657 
1000 W 0 R L D 13463 1165 102 2696 1211 11 6370 202 
1010 INTRA·EC 5114 501 8 1857 • • 358 3· 864 202 
1m ~n~-~c = =a ~g ~~ : : ~ :: = 
7210.39 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE). ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED'wmt ZINC, OF 
A WIDTH > = 600 MM · r···· 
7210.39-10 FLAT..fiOLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CEXCL HIGH RESISTANCE!. ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED'wmt ZINC, OF 
A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
001 FRANCE 115432 47297 49547 4214 7802 215 
002 BELG.·LUXBG. 6388 712 157i 96 3853 
003 NETHERLANDS 44497 19558 12570 9830 1728 
46 
21240 
14730 
6510 
1684 
1684 
101 
35 
4725 
6 
6 
24 
24 
385 
385 
27 
172 
5406 
2683 
30 
20753 
37432 
2325 
1702 
515 
3472 
1118 
22 
6825 
3202 
255834 
99079 
156755 
25776 
13235 
127438 
25875 
3541 
493 
160 
333 
72 
69 
1868 
267 
1601 
50 
155i 
1170 
1013 
9n 
2020 
774 
494 
3999 
22 
12016 
6n5 
5242 
4168 
4042 
1073 
133 
111 
22 
358 
1043 
3069 
2095 
974 
658 
622 
316 
37 
196 
1321 
938 
382 
293 
6357 
148 
811 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7210.12-11 
604 LIBAN 3980 1156 1142 
2693 
1671 11 612 IRAQ 4656 272 1166 s5 662 616 IRAN 19957 
9 
12995 2910 4336 319 3561 m! 624 ISRAEL 23567 12747 1064 29n 2440 628 JORDANIE 3769 40 971 sri 1499 44 1255 632 ARABIE SAOUD 20561 11145 6874 868 668 11 652 YEMEN DU NRD 2857 
810 
453 
1226 687 
2404 662 PAKISTAN 14887 2461 
12 
1562 814i 664 INDE 19152 1523 2444 407 3135 435 11196 868 BANGLA DESH 1229 94 104 284 199 548 669 SRI LANKA 1039 54 63 
213 
419 73 430 680 THAILANDE 1098 111 
700 
341 
ri 261 172 700 INDONESIE 3722 46 248 1279 1418 706 SINGAPOUR 1493 
2s 
166 9 6558 765 
[ 507 
720 CHINE 34647 18747 3475 4110 1720 12 740 HONG-KONG 3203 169 81 75 2n i 2601 804 NOUV.ZELANDE 1479 1479 
1000 M 0 N DE 1092n7 78591 2635 237118 22813 60657 256508 37 49362 231632 
1=m 
140991 1010 INTRA-CE 616872 64333 200 88665 12868 14943 161799 37 20n2 173086 71121 
1011 EXT RA-CE 475905 14257 2435 148453 9745 45715 94707 28590 58546 3 7 69870 1020 CLASSE 1 131067 5851 2435 43280 388 9747 35614 1449 15502 15996 
1021 A E L E 69109 4297 2435 17056 
no6 7304 19880 1083 6302 9947 1030 CLASSE 2 269422 8120 74580 27621 52971 9256 37600 48 51540 
1031 ACP~66~ 35978 2427 1203 
165i 
2 3669 646 13526 •13 14492 
1040 CLA S 3 75419 287 30614 8348 6122 17883 5444 zf36 2334 
7210.12-11 PRODUITS LAMINES PLATSt EN FER OU ACIERS Jt!ON AWES~ ETAME~ EPAISSEUR < 0~ 5 MMrE).LARGEUR > = 600 MM, SIMPLEMENT TRAITES 
r 
EN SURFACE OU SIMPLEM NT DECOUPES DE F RME (AUTR QUE CA REE OU RECTAN ULAJR (SAUF FER-BLANC) 
008 DANEMARK 1229 473 756 
1000 M 0 N DE 3818 49 3 21 1 1284 551 1731 i 178 
1010 INTRA-CE 2068 4S 3 8 1 553 ssi 1395 I 68 1011 EXTRA-CE 1748 4 13 731 335 111 1020 CLASSE 1 1143 3 419 525 196 I 
7210.12-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ETAMES, EPAISSEUR < 0, 5 MM, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS ' 7210.12-11 ET 7210.12-19) I 
001 FRANCE 16942 16573 17 68 n 106 101 
003 PAY8-BAS 49n 4351 626 
1si 87 236 47 004 RF ALLEMAGNE 20729 20208 
67 31i 79 005 ITALIE 7974 6791 652 
263 
74 I 
006 ROYAUME-UNI 4296 3979 i 1716 26 12 42 ~ j 45 011 ESPAGNE 1795 2083 79 19 038 AUTRICHE 2208 27 
066 ROUMANIE 1381 1381 I 720 CHINE 1752 1752 
I 1000 M 0 N DE 71356 82563 971 2748 504 90 1549 802 7 2122 1010 INTRA-CE 57508 52272 901 2668 373 90 455 452 7 290 1011 EXTRA-CE 13845 10290 69 80 131 1093 350 
I 
1832 
1020 CLASSE 1 5229 4365 56 584 174 50 
1021 A E L E 3244 2925 56 
a6 13i 89 174 1782 1030 CLASSE 2 5100 2571 13 357 166 
1031 ACP~66~ 2956 1128 28 302 108 I 
1392 
1040 CLA S 3 3517 3355 152 10 
7210.20 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, PLOMBES, Y COMPRIS lE FER TERNE, LARGEUR > = 600 MM 
7210.2G-10 PRODUITS LAMINES PLATS$ EN FER OU ACIERS ~ON AWEfJE PLOMBE~ Y COMPRIS lE FER TERNEUfRGEUR > = 600 MM, SIMPLEIIENT ! 
TRAITES EN SURFACE OU IMPLEMENT DECOUP S DE FOR (AUTRE UE CARREE OU RECTANGU RE) 
I 001 FRANCE 1882 1421 21 443 8 432 002 BELG.-LUXBG. 1833 889 16 501 004 RF ALLEMAGNE 4040 366 3169 855 005 ITALIE 1567 891 ! 330 006 ROYAUME-UNI 2135 185 1950 
011 ESPAGNE 3920 2676 919 ' 325 
030 SUEDE 1129 17 796 316 i 
1627 036 SUISSE 1635 866 8 056 U.R.S.S. 1504 644 
390 AFR. DU SUD 1940 914 1026 
6 664 INDE 2048 1290 752 i 
1000 M 0 N DE 28238 10 17 10607 23 12132 78 I 5373 
1010 INTRA-CE 16605 10 
17 
5678 21 7665 24 3209 
1011 EXTRA-CE 11833 4931 2 4487 52 2184 
1020 CLASSE 1 5241 17 1817 2 1637 52 1716 
1021 A E L E 2836 17 851 323 1645 
1030 CLASSE 2 4566 2254 1883 449 
1040 CLASSE 3 1827 880 967 
7210.2G-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PLOIIBES, Y COMPRIS lE FER TERNE, LARGEUR > = 600 liM, (NON REPR. 
sous 7210.20-10) I 
1000 M 0 N DE 832 182 9 380 2 2 21 78 27 : 18 137 
1010 INTRA-CE 827 182 3 232 2 2 21 44 17 18 110 1011 EXTRA-CE 206 7 128 32 10 27 
7210.31 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > = 600 liM 
7210.31-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSilrLARGEUR > = 600 MM, &IMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIMPLEIIENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGU RE) 
001 FRANCE 2438 2124 162 3 
2637 45 149 004 RF ALLEMAGNE 4432 1448 
14i ! 304 005 ITALIE 3063 42 2868 12 
006 ROYAUME-UNI 2840 1053 308 
10 
1447 i 31 i 010 PORTUGAL 1179 1022 9 137 119 1 011 ESPAGNE 1865 1202 544 ! 288 NIGERIA 1898 1898 
1000 M 0 N DE 23028 7697 88 2868 131 7918 1 2184 7n i 1408 1010 INTRA-CE 1a1n 6551 &8 2156 12 7884 1 119 748 908 1011 EXTRA-CE 4853 1146 712 119 233 2045 31 ! 499 1020 CLASSE 1 1ns 510 54 682 9 35 141 14 334 
1021 A E L E 1272 474 54 366 30 13 14 ' 321 1030 CLASSE 2 3073 635 14 30 110 198 1904 18 I 184 1031 ACP(66) 2024 90 2 1898 1 33 7210.11-tO PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > = 600 liM, (NON REPR. SOUS 
721 0.31-10) I 
216 LIBYE 2719 2585 I . 134 
1000 M 0 N DE 7817 538 182 1338 769 8 3732 104 ,273 an 
1010 INTRA-CE 2712 253 8 802 272 1 340 104 !273 661 
1011 EXTRA-CE 5107 283 1n 538 497 5 3392 I : 217 1030 CLASSE 2 3924 281 9 81 281 5 3082 185 
7210.39 :,oB~ITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > = I 
7210.3~10 PRODUITS LAMINES PLAJbJN FER OU ACIERS rnoN ALLIE~AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCfJi:ZINGUES PAR RECTROLYS~LARGEUR > = i 600 liM, SIMPLEMENT T S EN SURFACE OU SIMPLEIIE DECOUPES DE FORME (AUTRE Q CARREE OU RECTANGULAJR 001 FRANCE 60035 26199 24362 2447 38n 327 2823 
002 BELG.-LUXBG. 3331 349 732 47 2126 i n 
003 PAYS-BAS 24468 10363 6909 57n 981 I 438 
H I 47 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7210.39-10 
004 FR GERMANY 140265 46174 9 50383 167 73368 8091 662 11774 005 ITALY 94664 201 5462 29966 
2733 195 10 
6630 
006 UTD. KINGDOM 81137 27469 37151 5225 8297 3 
1766 007 IRELAND 2094 
1163 363i 
328 li 008 DENMARK 9278 6li 766 135 4475 010 PORTUGAL 7749 4787 2001 
1002 011 SPAIN 54536 174 
12 
40844 8399 4117 
028 NORWAY 4398 
1929 
890 30 89 3405 030 SWEDEN 31053 13 12425 12180 4476 
032 FINLAND 9538 1467 4655 966 250 
1349 ; 1998 036 SWITZERLAND 37533 8452 17238 1773 8720 
038 AUSTRIA 3684 70 2220 718 676 
048 YUGOSLAVIA 3733 
159 
2090 1643 
3139 18 052 TURKEY 6129 795 
7995 
2018 
056 SOVIET UNION 12541 
248 
4531 
128 
15 
204 MOROCCO 2149 1165 10 
390 SOUTH AFRICA 14142 1162 10505 
18i 
2475 
79 1666 400 USA 59520 2 41940 15652 
404 CANADA 14476 353 298 8959 600 1367 4621 624 ISRAEL 4590 1722 1148 
35 632 SAUDI ARABIA 2230 641 1554 
1000 W 0 R L D 776637 166541 34 305014 6 33290 173871 It 31445 5246 10 61143 1010 INTRA·EC 557525 146844 9 198960 6 15148 133221 25148 4965 10 35185 1011 EXTRA·EC 219112 19697 25 108054 18142 40651 6299 281 25957 
1020 CLASS 1 184910 13623 25 93573 10138 37397 4488 99 25567 
1021 EFTA COUNTR. 86365 12079 25 37628 
6 
998 15010 1349 1 19275 
1030 CLASS 2 20980 6027 9724 10 3253 1545 24 391 
1040 CLASS 3 13224 47 4757 7995 267 158 
7210.39-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATEt 
A WIDTH > = 600 liM, (EXCL 7210.39-10) WITH ZINC, OF 
001 FRANCE 31484 25606 3649 
19i 
1780 447 2 
003 NETHERLANDS 11517 6166 
18 
5160 
283 416 004 FR GERMANY 16134 15003 5034 2438 414 005 ITALY 7817 154 191 
! 133 006 UTD. KINGDOM 25963 12196 13581 48 
2i 011 SPAIN 4078 
2843 2i 
3427 535 95 
030 SWEDEN 2911 
817 1o4 62i 
47 
036 SWITZERLAND 2530 987 1 
390 SOUTH AFRICA 4062 1111 2951 
1000 W 0 R L D 121143 71032 38 40166 2457 1892 1· 3937 1447 167 1010 INTRA·EC 99886 59291 18 32981 2438 1587 2160 1390 16 
1011 EXTRA·EC 21258 11741 21 7187 19 305 1m 57 151 
1020 CLASS 1 15021 7720 21 6194 4 223 711 51 97 
1021 EFTA COUNTR. 6526 6590 21 1042 
2 
104 621 51 97 
1030 CLASS 2 6012 3983 856 82 1029 6 54 
7210.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), CORA GATED, OF A 
WIDTH > = 600 1111 
7210.41·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEl., PLATED OR COATED WITH ZINC ~XCL ELECTROLYnCALLY), CORA GATED, OF A 
WIDTH > = 600 Mil, SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
002 BELG.·LUXBG. 2323 
7oS 
29 487 1807 443 003 NETHERLANDS 1663 247 265 
056 SOVIET UNION 2979 
5469 
2979 
458 GUADELOUPE 5469 
44 51o3 132i 666 BANGLADESH 6466 
1000 W 0 R L D 40125 3943 163 831 144 1172 10137 ~~· 5777 2232 8 15119 1010 INTRA·EC 11841 2176 90 385 144 502 1062 26 1970 8 5031 1011 EXTRA·EC 28283 1767 72 448 670 9075 5751 262 10088 
1020 CLASS 1 5175 254 71 250 16 273 15 1 4295 
1021 EFTA COUNTR. 4139 219 71 221 
144 654 273 15 1 8 3339 1030 CLASS 2 20130 1513 1 197 8802 5736 261 2814 
1031 ACP~66) 3011 515 182 137 315 593 245 6 1016 
1040 CLA S 3 2979 2979 
7210.41·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), CORR 
WIDTH > = 600 liM, (EXCL 7210.41·10) GATED, OF A 
004 FR GERMANY 1682 162 154 153 63 1010 340 
007 IRELAND 2037 2037 
1000 W 0 R L D 9652 689 36 1359 48 2068 33 1459 107 1055 2802 
1010 INTRA·EC 5962 384 1 889 
48 
689 33 361 71 1010 2424 
1011 EXTRA·EC 3689 305 35 370 1377 1097 38 45 378 
1030 CLASS 2 2602 305 105 48 1227 734 3 45 137 
7210.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A V DTH > = 600 
1111 
7210A9-10 FLAT·ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEkxPLATED OR COATED WITH. ZINC ~CL ELECTROLYTICALLY), OF A V DTH > = 600 
MM, SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES CL RECTANGULAR) (EXCL 7210. 1·10) . 
001 FRANCE 192600 116067 6 39892 394 27488 16787 4338 15322 002 .-LUXBG. 49944 
144773 
4634 217 6105 9701 
2:i 
1793 
003 ERLANDS 211340 25 43355 
4990 
15807 1231 
12757 
6126 
004 RMANY 312606 155824 1192 
16129 
107205 1670 3470 25498 
005 ITALY 169171 67432 
so:! 1974 64694 527 15793 3011 138 006 UTD. KINGDOM 203669 61635 52700 5621 59482 22805 97 6866 007 IRELAND 12330 222 532 90 2040 578 008 DENMARK 49138 6874 24782 5549 
5757 
1515 8418 
009 GREECE 18109 5773 1532 
1010 
3269 55 1723 010 PORTUGAL 4717 2532 884 146 145 
28i 484 1207 011 SPAIN 17883 2682 779 
2417 
12223 27 
021 CANARY ISLAN 2417 
722 8 67sB 1817 2oooB 028 NORWAY 29341 
12947 283 17328 030 SWEDEN 192231 28942 54 70383 42746 19546 032 FINLAND 11690 5947 91 1069 304 1539 
493 
2734 6 036 SWITZERLAND 64370 3878 24064 1938 21553 5079 7365 036 AUSTRIA 36901 8636 20840 
4976 
4197 3203 25 
24 056 SOVIET UNION 41703 14708 9118 11261 1616 
204 MOROCCO 17534 7139 533 2816 7046 
1202 1:i 18 216 LIBYA 2898 1457 32 
496 
116 
220 EGYPT 5063 348 
18 
576 3539 106 232 MALl 2309 2291 
12 117 248 SENEGAL 1835 1706 
260 GUINEA 2556 2556 
4215 8 334 ETHIOPIA 4223 138 538 1sS 679:i 372 REUNION 7624 
390 SOUTH AFRICA 5401 3140 
14 
2085 
34359 
176 
103oS 831!i 10678 2647 400 gsA 276298 21238 134428 54308 404 ANADA 33379 412 1202 8435 10199 13131 604 LEBANON 4148 2023 665 3519 2584 212s 624 ISRAEL 12495 5627 
132 
100 632 SAUDI ARABIA 23424 15677 7328 47 240 636 KUWAIT 2348 1484 
1s 
448 398 18 2 662 PAKISTAN 9715 2679 109 6912 
720 CHINA 7640 1768 313 233 5306 
1000 W 0 A L D 2072888 712332 2607 474756 59 83600 477444 527 59713 101704 25194 134952 1010 INTRA·EC 1241703 566012 2024 185218 
59 
14295 297904 527 31720 67823 7086 69094 1011 EXTRA·EC 831185 146320 583 289539 69305 179540 27992 33881 18108 65858 1020 CLASS 1 654682 74939 243 263252 57982 136671 14443 33527 10678 62747 1021 EFTA COUNTR. 335795 48668 168 123607 
59 
15189 72011 3979 25208 
2125 
46927 1030 CLASS 2 125652 54848 26 16472 6287 30966 11647 335 3087 
48 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCl EUA 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l !lalla J Nederland J Portugal I UK 
7210.39-10 
004 AF ALLEMAGNE 81337 25981 4 
20515 
82 43461 5579 353 ssn 005 ITALIE 40890 146 2150 14428 
23 1153 1o:i 11~ 3651 006 AOYAUME-UNI 44685 16603 19624 2406 4759 101'7 007 lALANDE 1202 644 1713 185 13 008 DANEMARK 4513 
21 18 I 2143 010 PORTUGAL 3845 2407 947 392 
479 011 ESPAGNE 30908 88 
12 
23028 5243 2070 028 NORVEGE 2176 
997 
414 
12 
40 1710 030 SUEDE 18176 10 7446 7491 2218 032 FINLANDE 4679 697 2451 381 125 664 2 1025 036 SUISSE 18573 4246 8700 896 4065 038 AUTRICHE 1n5 37 1038 369 331 046 YOUGOSLAVIE 2115 
107 
1084 1031 
1688 13 052 TURQUIE 3337 375 4468 1154 058 U.R.S.S. 7167 
128 
2666 
362 
13 204 MAROC 1045 550 7 
390 AFR. DU SUD 6603 654 8354 
142 
1595 
53 783 400 ETATS-UNIS 30230 1 21309 7942 404 CANADA 6984 209 139 4393 338 617 1 2113 624 ISRAEL 2100 737 537 
35 632 ARABIE SAOUD 1127 300 792 
1000 M 0 N DE 411104 92568 26 154706 8 16530 97852 23 17221 1142 14 29014 1010 INTRA.CE 295880 82429 4 97483 i 7106 75380 23 13995 2928 .14 16518 1011 EXTRA.CE 115223 10139 21 57223 9424 22472 3228 214 12496 1020 CLASSE 1 97020 6950 21 49472 4928 20981 2352 68 12248 1021 A E L E 45469 6068 21 20051 8 393 8921 664 2 9349 1030 CLASSE 2 10686 3168 4979 7 1491 751 34 248 1040 CLASSE 3 7517 21 2n2 4488 124 112 
7210.39-90 PAODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIEAS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LAAGEUR > = 
600 MM, (NON AEPR. SOUS 7210.39-10) 
001 FRANCE 15912 12845 1682 
141 
907 473 5 003 PAYS.BAS 5769 3054 
12 
2574 
164 251 004 RF ALLEMAGNE 9004 8311 
2199 1091 
266 005 ITALIE 3488 106 90 
3 101 006 ROYAUME-UNI 1~ 6254 6690 15 1s 011 ESPAGNE 
1322 21 
1840 320 58 030 SUEDE 1373 
424 95 358 30 036 SUISSE 1329 451 1 390 AFR. DU SUD 2305 467 1638 
1000 M 0 N DE 62184 36007 33 19941 1235 1145 3 2297 1375 148 
1010 INTRA.CE 51237 30666 12 16040 1091 944 3 1143 1321 17 
1011 EXTRA.CE 10949 5342 21 3901 144 202 1154 54 131 
1020 CLASSE 1 7903 3558 21 3539 90 161 437 39 60 
1021 A E L E 4248 3080 21 597 
3 
95 ~ 39 56 1030 Cl.ASSE 2 2893 1768 297 41 15 71 
7210.41 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIEAS NON AWES, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE). ONDULES, LAAGEUR > = 600 MM 
7210.41-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS~ON ALLIESJcZINQUESdAUTREMENT QUE PAR RECTROLYS~ONDULESIIILARGEUR > = 600 
MM, &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU 51 LEMENT D OUPES D FORME (AUTRE QUE CARAEE OU R ANQULA E) 
002 BELG.-LUXBG. 1732 
427 
23 233 1476 
257 003 PAYS.BAS 1030 174 172 
056 U.R.S.S. 1224 
4208 
1224 
458 GUADELOUPE 4208 2i 3052 1230 666 BANGLA DESH 4309 
1000 M 0 N DE 24061 2105 53 603 101 683 6699 429 3498 1730 5 8175 
1010 INTRA.CE 6755 1169 4 261 
1oi 
253 550 429 8 1535 5 2548 1011 EXTRA.CE 17305 938 49 342 410 6150 3491 194 5627 
1020 CLASSE 1 2512 131 48 165 13 159 8 1988 
1021 A E L E 2067 114 48 144 
101 397 
159 8 
194 5 
1594 
1030 CLASSE 2 13569 805 1 1n 5990 3483 2416 
1031 ACP~66~ 2144 271 164 95 216 403 185 5 805 1040 ClA s 3 1224 1224 
7210.41-90 PRODUITS LAMINES PLATSbEN FER OU ACIERS (NON AWES). ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE). ONDULES, LARGEUR > = 600 
MM, (NON REPR. SOUS 721 .41-10) 
004 RF ALLEMAGNE 3654 102 87 71 44 bn 2839 
007 lALANDE 1231 
' 
1231 
1000 M 0 N DE 8964 388 23 729 38 1323 22 1082 69 535 4756 
1010 INTRA.CE 6310 232 1 540 3i i 415 22 193 51 &11 4345 1011 EXTRA.CE 2654 156 22 189 908 889 18 24 411 
1030 CLASSE 2 1810 156 68 36 809 610 2 I 24 105 
7210.49 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE). LARGEUR > = 600 MM, (NON 
REPR. SOUS 7210.41) 
7210.49-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN FER OU ACIERS.WON ALLIE~ ZJNGUESJAUTREMENT QUE PAR ELECTROLYS~ LARGEUR > = 600 MM 
&IMPLEMENT TRAITES EN ~URFACE OU SIMPLE ENT DECO ES DE FO ME (AUTRE QUE CARREE OU RECTA QULAIRE). (NON REPR. sbus 
7210.41-10) 
001 FRANCE 90837 53558 
3 
20074 217 
12936 
8342 1636 7012 
002 BELG.-LUXBG. 24512 
67572 
2465 119 2859 5170 ~9 966 003 PAYS.BAS 102194 18 22201 2349 7975 603 5931 3815 004 RF ALLEMAGNE 152410 75953 510 
8011 
52127 859 12874 
005 ITALIE m82 31187 455 913 28852 347 6481 9!70 68 006 ROYAUME-UNI 96600 29248 25304 2666 29497 11232 !53 5149 007 lALANDE 6923 96 245 45 1065 323 ! 008 DANEMARK 23670 4614 11654 2701 
2923 
768 3933 
009 GAECE 8331 2596 800 
423 
1290 18 i 706 010 PORTUGAL 2259 1066 629 57 84 
135 219 700 011 ESPAGNE 9974 1245 424 
1124 
7231 20 
021 ILES CANARIE 1124 33i 7 3116 789 9312 028 NO VEGE 13560 
5670 136 6643 030 su E 96236 13710 34 38408 22578 9063 032 Fl NDE 5786 2928 50 503 151 747 234 1406 3 038 su 31200 1944 12364 894 10257 2261 3248 
038 AU E 17993 3942 10123 2658 2011 1905 12 9 058 U.R.S .• 20576 6603 4715 5742 649 
204 MAROC 8409 3488 243 1225 3453 
723 7 35 216 LIBYE 1466 635 17 
187 
49 
220 EGYPTE 2911 154 
15 
155 2385 I 30 232 MALl 1277 1262 j 74 L 248 aENEGAL 1054 973 260 UINEE 1446 1446 2667 8 334 ETHIOPIE 2675 86 2sB 94 3572 372 REUNION 4002 390 AFR. DU SUD 2717 1365 5 1256 15912 96 5181 3853 1181 400 ETATS.UNIS 129280 103n 62725 25268 404 CANADA 15576 188 565 4035 4920 i1o1 5868 604 LIBAN 2022 915 
312 1389 1204 66 624 ISRAEL 5248 2283 7i I 632 ARABIE SAOUD 10099 6602 3181 19 220 636 KOWEIT 1083 654 12 203 200 24 2 662 PAKISTAN 1485 463 25 985 
720 CHINE «54 968 555 43 t688 
1000 M 0 N DE 995784 334759 1765 233057 33 38an 229991 347 31119 48093 
1m! 
65811 
1010 INTRA.CE 597691 267133 988 81807 33 8731 143725 347 15690 31691 35222 1011 EXTRA.CE 398092 67626 n8 141250 32148 85267 15429 18402 30388 
1020 CLASSE 1 315022 35560 201 128545 26663 66611 7556 16204 ens 28704 
1021 A E L E 165421 23126 118 62769 33 6715 36450 2270 12351 l107 21624 1030 CLASSE 2 57340 24279 22 7591 2796 12551 7097 189 1675 
H 49 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7210.49-10 
1031 ACP~66) 17883 9299 
313 
642 120 1045 4282 66 5306 2429 1040 CLA S 3 50652 16533 9815 5037 11702 1902 20 24 
7210.49-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH > = 600 
MM, (EXCL 7210.41·10 TO 7210.49-10) 
001 FRANCE 2640 1458 433 
14603 
1 
546 
604 141 3 
002 BELG.·LUXBG. 16078 
10738 74 
881 48 
003 NETHERLANDS 13816 2374 580 50 336 1546 11 004 FR GERMANY 9498 2779 24 2205 450 171i 4358 005 ITALY 11589 3831 4632 730 
9 
201 12 
006 UTD. KINGDOM 24610 749 11563 9621 138 2485 
011 SPAIN 2193 1130 961 102 20:i 036 SWITZERLAND 1995 703 3662 142 947 058 SOVIET UNION 3666 
11aS 5419 3 
4 
953 400 USA 7563 2622 600 CYPRUS 2875 253 
1000 W 0 R L D 109608 21099 154 28588 33544 4301 10687 ~ 4369 6566 54 203 1010 INTRA·EC 81730 19400 98 19450 29886 179 6783 1161 4593 
s4 135 1011 EXTRA·EC 27877 1698 58 9135 3658 4122 3904 3208 1974 68 
1020 CLASS 1 11660 1219 58 7190 16 177 1036 1969 17 
1021 EFTA COUNTR. 3992 27 58 1675 3480 16 174 1010 1017 s4 17 1030 CLASS 2 12195 480 1 1945 297 3723 2160 4 51 
1040 CLASS 3 4002 178 3809 4 11 
7210.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROMIUM OXIDES OR CHROMIUM AN CHROMIUM OXIDES, 
OF A WIDTH > = 600 Mil 
7210.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEE~ PLATED OR COATED WITH CHROMIUM OXIDES OR CHROMIUM AN CHROMIUM OXIDES, 
OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE· TREATED 0 CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
001 FRANCE 13300 2938 1 4207 94 
4816 197 
5870 390 
002 BELG.·LUXBG. 19335 
s2d 3668 7570 3084 003 NETHERLANDS 18319 17440 
11700 166 20:i 359 004 FR GERMANY 13195 971 
1027 
155 
005 ITALY 9603 1978 6305 
s9 179 114 006 UTD. KINGDOM 16660 2558 6995 4585 1 2420 
245 008 DENMARK 2744 2490 
7600 598 9 009 GREECE 25018 
1659 
10269 
19 
6551 
011 SPAIN 7690 1533 2294 273 1912 
036 SWITZERLAND 4393 
100 
743 1035 1834 781 
038 AUSTRIA 1513 132 1261 
1601 3432 048 YUGOSLAVIA 5532 22 499 1387 052 TURKEY 3318 690 
100 
1019 
288 NIGERIA 3348 
12 7642 
311 2937 
346 KENYA 7654 
6012 1s0 400 USA 33078 1 26885 
412 MEXICO 6522 1079 5443 
438 COSTA RICA 3040 2454 586 
1263 456 DOMINICAN R. 5288 
2766 
4025 
464 VENEZUELA 2766 
500 ECUADOR 4088 4088 
492 528 ARGENTINA 2447 1955 
11aS 1420 616 IRAN 4647 2042 
ao9 624 ISRAEL 3067 
426 
900 29 1329 
664 INDIA 18734 2401 1721 14186 
1000 W 0 R L D 255548 11834 5 111464 215 63832 1 5280 19643 43440 
1010 INTRA·EC 128369 10623 1 49738 94 37298 1 1323 16070 13207 
1011 EXTRA·EC 127179 1011 4 61748 121 26534 3957 3573 30233 
1020 CLASS 1 50731 122 4 29962 9721 3455 160 7267 
1021 EFTA COUNTR. 6496 100 1709 
121 
2322 1834 
3393 
2533 
1030 CLASS 2 76174 889 31755 
.1sm 448 22773 1031 ACP(66) 15552 262 11305 221 9 2958 
7210.50-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROMIUM OXIDES OR CHROMIUM AND CHROMIUM OXIDES, 
OF A WIDTH > = 600 111M, (EXCL 7210.50-10) 
004 FR GERMANY 1438 1312 2 122 
011 SPAIN 1649 966 883 
949 036 SWITZERLAND 962 33 
1000 W 0 R L D 12938 5919 89 3076 1 2539 1252 47 
1010 INTRA·EC 7844 4609 69 1057 1 829 1222 42 
1011 EXTRA·EC 5092 1309 19 2018 1710 30 6 
1020 CLASS 1 1632 163 1464 5 
1021 EFTA COUNTR. 1053 33 1020 
7210.60 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7210.60-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH = 600 111M, 
SIMPLY SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) 
001 FRANCE 24219 24094 61 
11s 
20 
331 
44 
002 BELG.·LUXBG. 2122 
6832 
229 1390 57 
003 NETHERLANDS 7398 77 294 65 424 004 FR GERMANY 30210 29668 
s2 248 79 005 ITALY 21416 16032 3253 
1363 s8 006 UTD. KINGDOM 23540 13335 8560 147 5 
6023 007 IRELAND 9205 3162 20 
008 DENMARK 5257 3262 341 
2118 
1654 
009 GREECE 3499 1381 
4077 2s 12133 011 SPAIN 32300 14729 1338 
058 SOVIET UNION 3908 1423 2485 
272 IVORY COAST 8915 8915 
4426 390 SOUTH AFRICA 4426 
27s0 8 624 ISRAEL 2788 
632 SAUDI ARABIA 3041 3041 
664 INDIA 6198 6198 
660 THAILAND 4641 4641 
7733 732 JAPAN 7733 
1000 W 0 R L D 229451 155991 28 33358 3904 ~ 9787 389 25941 1010 INTRA·EC 159598 114694 
28 
13595 3834 6814 389 20415 
1011 EXTRA·EC 69853 41297 19761 70 3173 5526 
1020 CLASS 1 20541 3115 26 13552 45 2762 1041 
1021 EFTA COUNTR. 4778 2760 26 998 45 275 654 
1030 CLASS 2 43717 36759 2095 26 410 4427 
1031 ACP~66) 15951 11450 403 4098 
1040 CLA S 3 5596 1423 4115 58 
7210.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEii PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH > = 600 MM, 
SURFACE· TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECT GULAR), (EXCL. 7210.60-11) MPLY 
001 FRANCE 19185 6041 150 8940 
14658 
13 9:i 2041 002 BELG.·LUXBG. 19820 509 4958 113 003 NETHERLANDS 10932 7044 2879 
119 &1 
500 
004 FR GERMANY 20747 14941 2029 5804 22 005 ITALY 29679 13360 11030 
12sS 
3260 
006 UTD. KINGDOM 13674 4565 2093 5761 3ri 008 DENMARK 5165 438 4697 
18007 011 SPAIN 22766 1933 1138 1710 
030 SWEDEN 2425 196 17 2212 366 400 USA 6565 9 8196 40d 404 CANADA 9106 8117 589 
1000 W 0 R L D 173788 45648 159 36918 27 77903 2689 172 10274 
1010 INTRA·EC 143238 43850 150 31488 27 58011 1386 153 8173 
1011 EXTRA·EC 30548 1798 8 5430 19892 1303 19 2100 
1020 CLASS 1 25687 618 8 3143 19245 1038 1635 
50 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt !Deutschland! 'EMMa I Espafta I France -~ Ireland I ltalla l Nederland I 
7210.4~10 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
10117 
25731 
5130 
7788 
323 
5114 
75 
2687 
577 
5905 
2744 
776 
7210.4~90 PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER OU ACIERS (NON AWES), ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR > = 600 MM, (NON 
REPR. SOUS 7210.41·10 A 7210.~10) . 
001 FRANCE 
D02 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
1369 
5720 
7706 
4514 
5461 
14031 
1157 
1372 
2047 
3679 
1153 
678 
5933 
1391 
1836 
369 
s4 
11 
290 
476 
1487 
1os0 
5108 
491 
478 
1 
2574 
100 
499i 
215 
212 
2018 
7083 
1053 
5 
21!i 
16 
1960 
374 
36 
562 
74 
5 
317 
i 
166 
1i 
64 
722 
2 
1000 M 0 N D E 55247 . 11004 103 14385 15977 2394 4800 93 2838 
1010 INTRA..CE 40947 10228 65 8570 14520 80 3208 93 708 
1011 EXTRA..CE 14299 776 38 4815 1457 2314 1592 2130 
1020 CLASSE 1 6370 601 37 3748 21 100 m 
1~ ~).§s"e 2 ~sgg 1f~ 3~ 1~ 1393 1~ 1~ 1~ 
1040 CLASSE 3 2241 1 64 2151 6 19 
7210.50 r:~g~~ l;,A!'I~g: :If TS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 
7210
'
50-10 r:~8~~ 1;."!'1~ :kt1~ ... ~~'iMUT:flfll d=0sNu~f:1bC~J8'~8~~JlJp~':,~MF1,R~ffA~~~~flf~:~BER~~f:~oLAJRE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
400 ETATS.UNIS 
412 MEXIOUE 
436 COSTA RICA 
456 REP.DOMINIC. 
464 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
8830 
13790 
13205 
8948 
5151 
13682 
1973 
16053 
4279 
2925 
1017 
3412 
1554 
2595 
4036 
16702 
2803 
1581 
2727 
1447 
2058 
1282 
2488 
1498 
4101 
1789 
347 
735 
1010 
1816 
872 
a2 
10 
3 
10i 
12 3515 
2258 
12587 
386 
6929 
1792 
7220 
669 
532 
74 
306 
323 
4033 
14012 
587 
1311 
1447 
2058 
1009 
1202 
504 
534 
83 3366 
7895 
3299 
3147 
5799 
1140 
693 
661 
736 
193 
259i 
2216 
270 
2145 
273 
373 
304 
112 
112 
s3 
426 
145 
1130 
1164 
a6 
1000 M 0 N D E 148029 7035 20 67370 144 37157 14 3710 
1010 INTRA..CE 66282 6569 12 35832 83 24640 14 848 
1011 EXTRA..CE 81747 488 8 31736 81 12518 2862 
1020 CLASSE 1 27535 92 8 15772 4878 2312 
1~ ~).§s"e 2 ~~ 3~ 1~1 6i f~ 1J~ 
1031 ACP(66) 9510 185 6101 649 239 
7210.50-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 
LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7210.50-10) 
004 RF ALLEMAGNE 1204 1036 101 64 
3M ~~rl's~NE 1~ err 55S Sri 
1000 M 0 N D E ms 3591 50 1091 5 2113 
1010 INTRA..CE 5297 3095 37 726 5 578 
1011 EXTRA..CE 2429 496 13 365 1535 
1020 CLASSE 1 1455 87 1365 
1021 A E L E 1052 27 1025 
7210.60 PRODUITS LA MINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS D' ALUMINIUM, LARGEUR > = 600 MM 
7210.60-11 PRODUITS LAMINES PLATS" EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ REVETUS D'ALLIAGES D'ALUMJNIUM-ZINC. LARGEUR > = 600 liM, 
SJMPLEMENT TIWTES EN 11URFACE OU SJMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU R'ECTANGULAJRE) 
001 FRANCE 
D02 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
10782 
1213 
3952 
13345 
9686 
13328 
5600 
2639 
1616 
15165 
2015 
5911 
2245 
1252 
1536 
2877 
2406 
4017 
113503 
77568 
35935 
10579 
2443 
22448 
9145 
2907 
10700 
3596 
13085 
8352 
7168 
1821 
1678 
747 
6263 
762 
5911 
1247 
1536 
2877 
2406 
74839 
53497 
21342 
1509 
1349 
19071 
7048 
762 
10 
10 
10 
10 
34 
121 
47 
36 
5210 
13 
154 
2333 
1253 
2245 
4017 
16431 
8058 
10375 
7093 
585 
1160 
198 
2121 
s7 
122 
1~ 27 
1527 
1496 
32 
28 
28 
3 
27 
27 
10 
803 
35 
136 
647 
869 
960 
5224 
3725 
1499 
1320 
150 
179 
7210.60·19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES~ REVETUS D'ALUMINIUM. LARGEUR > = 600 MM1• SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QCSE CARREE OU RECTANGULAJRE), (NON REPR. SOuS 7210.60-11) 
001 FRANCE 10002 3706 89 5040 
~ ~~~~~~~BG. 1~~ 284 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 10851 7405 
005 IT ALIE 15083 6645 
006 ROYAUME-UNI 7812 2514 
008 DANEMARK 2744 236 
011 ESPAGNE 12028 1041 
030 SUEDE 1311 104 
400 ETATS.UNIS 4488 4 
404 CANADA 4966 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
H 
93126 
76515 
16611 
14051 
22939 
22070 
868 
349 
85 
89 
6 
6 
668 
1088 
2488 
612 
13 
20423 
17311 
3112 
1793 
27 
27 
1 
809ci 
1620 
3334 
5600 
3470 
9385 
1194 
4322 
4502 
42215 
31547 
10668 
10481 
4 
6i 
74ci 
162 
258 
1477 
805 
672 
467 
41 
9 
87 
34 
729 
72 
1359 
98 
s15 
3424 
2373 
1051 
1048 
532 
3 
3172 
5831 
sci 
121 
1723 
5 
1i 
585 
14 
12667 
10953 
1714 
99 
1616 
6 
811 
796 
15 
241 
241 
s7 
39 
109 
85 
14 
'1988 
Portugal _j 
! 
I 
2$88 
I 
i 
I 
27 
'27 
,27 
I 
i 
I 
f 
I 
UK 
1227 
9 
12 
5 
36 
232 
132 
99 
36 
36 
62 
259 
2229 
271 
116 
333 
176 
2608 
1242 
570 
1942 
491 
2316 
70i 
607 
3162 
19912 
7531 
12380 
4374 
1799 
7909 
2330 
83 
59 
5 
3 
36 
27 
274 
4i 
3766 
807 
5575 
13204 
10526 
2677 
619 
321 
2035 
1899 
24 
1163 
59 
280 
12 
1770 
18 
990 
206 
5641 
4571 
1270 
975 
51 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschlan1 'EM66a L Espana J France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
7210.60.19 
1021 EFTA COUNTR. 5588 223 8 2092 2915 89 
19 
261 
1030 CLASS 2 2895 413 1133 647 265 418 
1040 CLASS 3 1967 765 1154 48 
7210.60.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 
7210.60.11 AND 7210.60-19) 
1000 W 0 R L D 4045 235 320 1287 380 1403 158 264 
1010 INTRA-EC 2171 227 100 954 74 585 90 141 
1011 EXTRA-EC 1876 8 220 333 307 819 66 123 
1020 CLASS 1 1690 220 294 283 786 107 
1021 EFTA COUNTR. 1585 220 292 283 746 44 
721D.70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASnc COATED, OF A WIDTH > = 600 ~M 
7210.70.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF VARNISHED TINPLATE, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO Sit 
RECTANGULAR) iPES (EXCL 
001 FRANCE 4023 13 523 
4730 
1488 5 1994 
002 BELG.-LUXBG. 5322 
7 
1 
2 24 
2 589 
004 FR GERMANY 1738 i 1404 301 006 UTD. KINGDOM 2415 1500 911 
008 DENMARK 1197 758 439 
1864 67 009 GREECE 2104 173 
395i 011 SPAIN 4215 
67 
264 
204 MOROCCO 1116 1051 
2402 216 LIBYA 2402 
2186 248 SENEGAL 2186 
272 IVORY COAST 5838 
127 
5838 
400 USA 3110 2983 
48i 45 506 BRAZIL 3683 
2954 
3157 
616 IRAN 2954 
2186 7oS 628 JORDAN 2894 
632 SAUDI ARABIA 1227 
325 
1021 206 
652 NORTH YEMEN 1471 1148 
1000 W 0 R LD 60382 125 8691 341 33135 7388 7 3951 6741 
1010 INTRA-EC 22879 105 1653 274 9526 4287 7 3951 3073 
1011 EXTRA-EC 37504 20 7038 67 23610 3101 3668 
1020 CLASS 1 4883 1 1334 
67 
3237 32 279 
1030 CLASS 2 32620 19 5704 20372 3069 3389 
1031 ACP(66) 10398 10091 88 219 
7210.70.19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEE,}J PAINTE'itiARNISHED OR PLASnC COATED, OF A WIDTH > = 600 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECT GULAR) CL VARNISHED TINPLATE) "'M, SIMPLY 
001 FRANCE 73017 51273 118 3750 146 
25197 
12994 21 4715 
002 BELG.-LUXBG. 34797 23358 1o4 3040 2112 1598 2850 003 NETHERLANDS 82845 34963 17352 
3097 110 
7068 
004 FR GERMANY 34590 9348 5589 5866 8765 7683 005 ITALY 36601 14154 22 16704 7510 74 77 006 UTD. KINGDOM 57065 18355 12245 . 18169 69 
13654 007 IRELAND 14040 10 55 321 3o4 4 008 DENMARK 22278 4094 1458 92 16328 
009 GREECE 3406 
4112 926 224 842 544 2062 2 576 010 PORTUGAL 9547 1203 52 2528 23 82 011 SPAIN 32032 3507 
3369 
2244 5764 10271 i 10223 028 NORWAY 16670 982 1069 
576 9290 12027 11249 030 SWEDEN 52458 26069 1455 1124 32 1865 
032 FINLAND 11983 432 23 1661 
1887 
22 9845 
036 SWITZERLAND 23066 349 53 17335 1159 
23 
2283 
038 AUSTRIA 19241 1059 594 12238 765 3554 1008 
048 YUGOSLAVIA 2015 300 189 1526 
058 SOVIET UNION 6073 
96i 
29 
14 1570 
6044 11i 204 MOROCCO 2592 
286 
29 
1213 212 TUNISIA 2526 426 260 341 
220 EGYPT 12479 4546 411 23 7437 62 
372 REUNION 9689 1453 
1899 166 
8236 
4839 3700 400 USA 14581 71 3994 
404 CANADA 2588 733 1855 
458 GUADELOUPE 2078 390 2078 462 MARTINIQUE 4558 
310 
4166 
824 608 SYRIA 1377 
1306 
243 483 624 ISRAEL 7640 868 
398 
4983 
632 SAUDI ARABIA 6485 2293 675 1694 1425 
638 KUWAIT 5015 4709 141 
3516 
3 162 
647 U.A.EMIRATES 4790 229 560 149 336 
736 TAIWAN 2275 564 92 18 1601 
822 FR.POL YNESIA 1598 97 1501 
1000 W 0 R L D 635184 181258 12434 109013 24 2065 13628J 69 88079 1999 71 103246 1010 INTRA-EC 400417 128209 6759 65048 24 787 929 69 40878 1809 23 63254 1011 EXTRA-EC 234748 53049 5874 43966 1278 43326 47201 190 48 39992 
1020 CLASS 1 145121 29044 5574 36199 744 16658 24287 58 30 32329 
1021 EFTA COUNTR. 124004 28891 5533 33931 
24 
576 11942 16761 58 
18 
26314 
1030 CLASS 2 81941 22753 100 7713 534 26468 16644 133 7354 
1031 ACP~66) 3489 892 100 311 958 782 18 430 
1040 CLA S 3 7667 1253 54 6071 309 
7210.70.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PWnc COATED, OF A WIDTH > = 600 
7210.70.11 AND 7210.70.19) M, (EXCL 
006 UTD. KINGDOM 874 24 24 431 87 
10 
19 116 
823 030 SWEDEN 3425 5 629 23 1935 488 048 YUGOSLAVIA 1398 
11o4 
763 147 
064 HUNGARY 1129 25 216 LIBYA 2889 2889 
1000 WORLD 23336 1097 2370 4152 9 3707 1766 19 6739 1849 1655 1010 INTRA-EC 6718 701 376 1905 
si 66 1007 19 1129 804 516 1011 EXTRA-EC 16620 396 1994 2247 3618 760 5811 845 1140 1020 CLASS 1 7726 21 638 1488 3547 186 613 845 188 
1021 ruA COUNTR. 4693 21 632 379 
9 
2137 186 120 845 173 1030 ss 2 7420 375 52 705 26 581 4741 951 1040 CLASS 3 1473 1104 53 45 13 258 
7210.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CUD OR COATED, OF A WIDTH > = 600 MM (EXCL 7210.11 TO 721 .70) 
7210.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SILVERED, PLATINUM.,.LATED OR ENAMELLED, OF A WIDTH > = 6 ~MM 
001 FRANCE 1167 1022 93 22 30 003 NETHERLANDS 292 256 
57 443 36 004 FR GERMANY 1690 457 733 008 DENMARK 495 425 30 18 21 
1000 WORLD 6231 3007 76 769 394 104 543 1337 1010 INTRA-EC 4455 2357 
rti 769 202 93 506 1296 1011 EXTRA-EC 1775 849 192 11 37 41 1020 CLASS 1 748 504 76 131 36 1 1021 EFTA COUNTR. 421 194 76 
769 
114 
1i 
36 1 1030 CLASS 2 1027 146 60 1 40 
7210.90-31 ~~~~'l&S8fl'~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CUD, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR C T INTO SHAPES 
005 ITALY 744 693 
1298 
1 50 058 SOVIET UNION 1660 362 
728 SOUTH KOREA 1668 1668 
52 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU /1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7210.60.11 
1021 A E L E 3242 114 6 1251 1626 47 
14 
196 
1030 CLASSE 2 1514 163 636 207 205 266 1040 CLASSE 3 1046 336 663 27 
7210.60·90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), REVETUS D'ALUMINIUM, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7210.60.11 ET 7210.60.19) 
1000 M 0 N DE 2755 139 301 728 214 807 117 449 1010 INTRA..CE 1357 134 54 549 47 314 78 181 
1011 EXTRA..CE 1398 4 247 180 167 493 39 I • 266 1020 CLASSE 1 1286 247 175 162 448 254 
1021 A E L E 1024 247 171 162 400 44 
7210.70 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASnQUES, LARGEUR > = 600 MM 
7210.7G-11 PRODUITS LAMINES PLATStEN FER·BLANC VERN!,LARGEUR > = 600 MM, &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU &IMPLEMENT DECOUPES DE 
FORME (AUTRE QUE CARR E OU RECTANGULAIR 
001 FRANCE 3927 18 584 
2662 
1391 5 1929 
002 BELG.-LUXBG. 2984 
4 
1 
2 2li 2 319 004 RF ALLEMAGNE 1137 900 
3 
211 
006 ROYAUME-UNI 1450 662 591 856 008 DANEMARK 1113 451 
1912 24 009 GRECE 2112 176 2753 011 ESPAGNE 2966 
8i 
213 
204 MAROC 1082 1001 
1118 216 LIBYE 1718 
17o2 248 SENEGAL 1702 
272 COTE IVOIRE 4660 65 4660 400 ETAT5-UNIS 2207 2142 383 2li 508 BRESIL 2988 
2028 
2585 
616 IRAN 2028 
1887 107 628 JORDANIE 1994 
632 ARABIE SAOUD 1010 
2a0 
808 202 
652 YEMEN DU NRD 1147 867 
1000 M 0 N DE 45434 71 7043 292 24370 3 6481 7 2753 4414 
1010 INTRA..CE 16947 61 1647 211 5510 3 4180 7 2753 2575 
1011 EXTRA..CE 26487 10 5396 81 18860 2301 i 1839 1020 CLASSE 1 3963 10 1050 8i 2294 40 599 1030 CLASSE 2 24503 4348 16565 2261 1240 
1031 ACP(86) 6310 5 8007 102 196 
7210.70.19 PRODUITS LAMINES PLAT$, EN FER OU ACIERS~ON AWESJ PEINTS VERNIS OU REVETUS DE MAnERES PLASOOUES LARGEUR > = 600 
M'fj &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU 51 LEMENT D I::OUPES'DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGulAIRE), (SAUF FER-BLANC 
VE Nl) 
001 FRANCE 50732 34227 45 2577 98 
17097 
10674 11 3100 
002 BELG.-LUXBG. 24453 
12254 122 
2358 1539 1087 2372 
003 PAYS-BAS 54995 23709 13131 2000 83 5779 004 RF ALLEMAGNE 22099 7636 2290 3438 4851 5239 005 ITALIE 24039 9288 2li 11141 7oS 6323 sci 172 006 ROYAUME-UNI 44052 15376 9024 12544 
12042 007 lALANDE 12314 6 77 189 
239 5 008 DANEMARK 18898 3086 1239 72 14257 
009 GRECE 2738 
312i 349 
131 
474 
567 1718 i 322 010 PORTUGAL 6932 519 57 2364 
14 
27 
011 ESPAGNE 22902 2125 
1270 
1465 3771 7434 i 8093 028 NORVEGE 12699 766 798 
40i 5404 8614 9864 030 SUEDE 36748 19465 551 956 49 1308 
032 FINLANDE 9410 314 15 1132 
1329 
25 7924 
036 SUISSE 15769 216 20 12095 
3lli 17 1ffl 038 AUTRICHE 15168 689 225 9732 606 
046 YOUGOSLAVIE 1985 348 108 1529 
056 U.R.S.S. 4462 
676 
22 
10 1100 
4440 
17 204 MAROC 1887 
188 
24 
1002 212 TUNISIE 2099 295 224 390 
220 EGYPTE 8633 2765 198 6 5634 30 
372 REUNION 8285 1136 940 83 7149 3116 3 21o3 400 ETAT5-UNIS 8420 30 2145 
404 CANADA 1742 549 1193 
458 GUADELOUPE 1712 
29i 
1712 
462 MARTINIQUE 3458 
319 
3167 495 608 SYRIE 1006 
897 
192 
312 624 ISRAEL 5229 757 383 3263 632 ARABIE SAOUD 4554 1532 444 1087 1108 
636 KOWEIT 3547 3297 112 
1214 
6 132 
647 EMIRATS ARAB 2240 106 530 133 257 
736 T'AI-WAN 1888 380 360 11 1117 
822 POL YNESIE FR 1526 75 1451 
1000 M 0 N DE 449403 124309 5077 75495 26 1567 92373 705 66963 1421 59 81388 
1010 INTRA..CE 264153 87119 2826 44538 
2ti 
571 63419 705 32310 1248 14 51403 
1011 EXTRA..CE 165251 37190 2251 30957 996 28955 34673 173 45 29985 
1020 CLASSE 1 103601 21571 2192 26488 464 10142 17979 70 27 24650 
1021 A E L E 90300 21451 2121 25142 2ti 401 7340 12593 68 17 21186 1030 CLASSE 2 56210 14866 58 4395 512 18813 12235 103 5185 
1031 ACP~66~ 2927 682 58 396 655 744 13 379 1040 CLA S 3 5438 752 76 4459 151 
7210.70.90 PRODUITS LAMINES PLATSb EN FER OU ACIERS (NON AWES), PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASOOUES, LARGEUR > = 600 
MM, (NON REPR. SOUS 721 .70.11 ET 7210.70.19) . 
006 ROYAUME-UNI 1569 22 23 1018 68 
10 
125 312 3 
030 SUEDE 2699 4 514 32 1322 
271 
817 
048 YOUGOSLAVIE 1542 
1048 
438 248 
064 HONGRIE 1077 
216 LIBYE 2728 
1000 M 0 N DE 21090 748 2296 4220 II 2587 1406 125 6593 1482 1844 
101 0 INTRA..CE 6934 545 392 2608 ti 70 655 125 1320 648 573 1011 EXTRA..CE 14156 202 1904 1613 2498 751 5273 836 1070 
1020 CLASSE 1 6665 31 727 1243 2413 163 1021 836 211 
1021 A E L E 4175 31 710 629 li 1475 182 160 838 152 1030 CLASSE 2 6027 171 130 277 17 514 4050 859 
1040 CLASSE 3 1464 1048 92 68 54 202 
7210.90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7210.11 A 
7210.70) 
7210.90.10 PRODUITS LAMINES PLA T5, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ARGENTES, DO RES, PLA nNES OU Elo!AILLES, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 2933 2696 160 42 35 
003 PAY5-BAS 1004 968 
240 soi 
38 
004 RF ALLEMAGNE 3751 1689 
10 
921 
008 DANEMARK 1433 1211 113 64 35 
1000 M 0 N DE 147711 11411 275 572 1813 10 170 1155 1588 
1010 INTRA..CE 11017 7314 1 
572 
1017 10 160 1030 1485 
1011 EXTRA..CE 3762 2102 274 596 10 125 83 
1020 CLASSE 1 2633 1690 274 537 124 8 
1021 A E L E 1499 635 274 
572 
463 
10 
124 3 
1030 CLASSE 2 1129 412 59 1 75 
7210.90-31 PRODUITS LAMINES PLA~EN FER OU ACIERS r,oN ALLIESb PLAQUE~LARGEUR > = 600 MM, &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU 
SIMPLEMENT DECOUPES D FORME (AUTRE QU CARREE 0 RECTANG LAIRE) 
005 ITALIE 1106 864 
1978 
221 
056 U.R.S.S. 2336 358 
728 COREE DU SUD 2431 2431 
H 53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland ltalia _j Nederland J Portugal I UK 
7210.90-31 
1000 WORLD 7397 59 2674 4239 13 412 
1010 INTRA·EC 1841 21 1504 12 8 296 
1011 EXTRA-EC 5558 38 1170 4228 5 117 
1020 CLASS 1 1358 766 508 5 79 
1021 EFTA COUNTR. 687 
38 
358 296 35 
1030 CLASS 2 2429 42 2311 38 
1040 CLASS 3 1771 362 1409 
7210.90-33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH > = 600 Mil, SIMPLY SURFAC TREATED OR CUT 
INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR) . 
001 FRANCE 3702 524 
1127 
2660 
1782 
518 
002 BELG.·LUXBG. 3068 
353i i 72 '159 003 NETHERLANDS 10713 7088 
18 
21 
007 IRELAND 1605 
277 162 
87 1500 
008 DENMARK 1095 656 
208 ALGERIA 5058 5058 888 248 SENEGAL 868 9 272 IVORY COAST 2583 2574 
400 USA 2932 2932 
129 647 U.A.EMIRATES 1274 1145 
1000 W 0 R L D 43767 4385 21227 1202 6057 3 4616 2393 3855 
1010 INTRA·EC 22484 4121 8517 972 455 3 3515 2003 2869 
1011 EXTRA·EC 21283 264 12710 230 5602 1101 390 986 
1020 CLASS 1 4371 34 3983 43 113 198 
1021 EFTA COUNTR. 1217 34 1052 
230 5559 
55 
300 
76 
1030 CLASS 2 16887 230 8701 988 789 
1031 ACP(66) 6039 397 128 4801 512 62 139 
7210.!10-35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEb, NICKEL OR CHROME.PLATED, OF A WIDTH > = 600 Mil, SIMPLY S RFACE·TREATED 
OR CUT INTO SHAPES (EXCL RECTANGULAR}, (EXCL 721 .~10) 
1000 W 0 R L D 768 368 108 1 242 44 5 
1010 INTRA·EC 254 40 
1oS 
1 166 44 3 
1011 EXTRA·EC 515 328 n 2 
7210.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT IN1 
RECTANGULAR}, (EXCL 7210.11·10 TO 7210.90-35) 0 SHAPES (EXCL 
056 SOVIET UNION 9371 9371 i 400 USA 6971 6970 
1000 W 0 R L D 22344 1187 11 18520 2166 :&· 54 28 338 1010 INTRA·EC 3754 998 1183 1275 36 25 217 
1011 EXTRA·EC 18588 189 11 17356 891 17 3 121 
1020 CLASS 1 7332 55 11 7165 73 17 3 11 1030 CLASS 2 1829 134 820 761 111 
1040 CLASS 3 9429 9371 56 
7210.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > = 600 Mil, (EXCL 7210.11·10 TO 7210.911-39) 
004 FR GERMANY 781 61 1 51 256 102 310 
007 IRELAND 1752 4 1748 
472 TRINIDAD, TOB 1024 
1238 
1024 
496 FR. GUIANA 1238 
1000 W 0 R L D 15322 1105 19 1246 1 1429 3766 37 1526 559 5 5629 
1010 INTRA·EC 5406 638 5 648 i 167 540 37 440 396 :i 2337 1011 EXTRA·EC 9916 469 15 398 1262 3226 1087 183 3292 
1020 CLASS 1 1728 28 2 273 i 1 1 875 5 3 543 1030 CLASS 2 8121 441 1 104 1261 3226 212 156 2714 
1031 ACP(66) 2646 121 6 211 79 3 2226 
7211.11 WIDE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 Mil 
7211.11.00 WIDE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 Mil 
001 FRANCE 3855 68 3272 
19 
279 10 226 
002 BELG.·LUXBG. 2697 2730 25 113 10 
005 ITALY 5023 4970 53 
12sS 038 AUSTRIA 3082 1627 
056 SOVIET UNION 3060 3060 
1000 W 0 R L D 23889 164 129 19266 3 3 628 2395 207 1092 
1010 INTRA·EC 14628 134 
1zt 
12565 
:i 3 266 903 166 571 1011 EXTRA·EC 9263 30 6663 383 1492 41 522 
1020 CLASS 1 4519 20 129 2479 267 1477 6 141 
1021 EFTA COUNTR. 4035 122 2443 10 1454 6 5 1040 CLASS 3 3134 3129 
7211.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF A WIDTH < po Mil, (EXCL 
7211.11) 
7211.12·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF A WIDTH > 0 Mil BUT< 
600 Mil, (EXCL 7211.11.00) 
003 NETHERLANDS 1818 448 43 18 1309 
1000 WORLD 12877 874 209 1383 37 690 27 1285 1460 23 6689 
1010 INTRA·EC 8072 572 24 890 20 an 27 680 1422 2:i 3760 1011 EXTRA·EC 4803 302 185 492 16 14 605 37 3129 
1030 CLASS 2 3494 250 53 14 181 23 2973 
7211.12·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 4.75 Mil, OF A WIDTH = (EXCL 7211.11.00) 500 MM. 
001 FRANCE 10691 4147 3841 9 
1o4 
2565 95 30 4 
002 BELG.·LUXBG. 4062 
2408 
2947 42 921 48 
003 NETHERLANDS 8604 
2 
5948 28 
162i 164i 
220 
004 FR GERMANY 21095 16828 
3249 
772 31 
005 ITALY 5081 200 92 
12 443 1511 29 006 UTD. KINGDOM 2531 740 1169 145 22 
011 SPAIN 5193 
6i 
2929 49 2215 
10 036 SWITZERLAND 6484 5091 54 1268 
1000 WORLD 75602 25843 228 33040 10 14 1597 12 9298 4255 30 1m 
1010 INTRA·EC 58878 24521 2 21219 
10 
13 1211 12 7113 4191 30 566 
1011 EXTRA·EC 18722 1322 223 11822 385 2185 84 711 
1020 CLASS 1 11399 708 223 8021 54 1852 64 477 
1021 EFTA COUNTR. 8932 551 111 6643 
10 
54 1497 45 31 
1030 CLASS 2 4116 468 3069 331 4 234 
7211.19 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 4.5 Mil, OF A WIDTH < 600. r.t 
7211.19-10 ~11._~g('~~~~~~MPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 4.75 MM, OF A WIDTH > 500 II BUT< 
1000 W 0 R L D 11783 870 305 3540 69 2862 38 3102 889 2 106 1010 INTRA·EC 7135 109 31 1418 23 2047 38 2619 827 
:i 23 1011 EXTRA·EC 4649 761 274 2123 48 815 483 62 83 
7211.1!1-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > = 3 Mil BUT < 4.75 Mil, OF WIDTH=< 
500 Mil (EXCL 7211.11.00) • 
001 FRANCE 19145 6641 4626 397 6933 148 2 
003 NETHERLANDS 10180 4885 
107 
5275 462 20 355 45 004 FR GERMANY 86005 84222 
1982 14689 
814 
005 ITALY 17408 293 
24 
357 
3753 4 
87 
006 UTD. KINGDOM 9143 1503 859 3000 
54 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988' 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal 1 UK 
7210.90-31 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12370 
3395 
8975 
2566 
1495 
3869 
2541 
38 
32 
8 
3559 
2121 
1438 
965 
646 
116 
358 
8781 
38 
6742 
1029 
656 
3530 
2183 
7210.911-33 PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER OU ACIERS (NON ALLIES}, ETAMES ET IMPRIMES,~, LARGEUR > = 600 1111, &IMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIMPLEMENTDECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANuULAIRE) · 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
208 ALGERIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS.UNIS 
647 EMIRATS ARAB 
3679 
2217 
9043 
1765 
1122 
4752 
1011 
3127 
2094 
1256 
531 
3904 723 5010 
37i 
4752 
13 
2094 
1124 
194 
101i 
3114 
2377 
11i 
80 
1000 M 0 N D E 40486 4538 17653 1049 6558 35 4649 
1010 INTRA-CE 19817 4452 6116 788 425 35 3287 
1011 EXTRA-CE 20668 88 11537 262 6133 1362 
1020 CLASSE 1 3634 28 3304 54 113 
1~ ~~~SEE 2 1}~g ~ ~ 262 6080 12~ 
1031 ACP(66) 7082 519 210 5344 591 
7210.90-35 PRODUIT3 LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS INON ALLIES!. NICKELES OU CHROMESU LARGEUR > = 600 II~, &IMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE OU $IMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANG LAIRE), (NON REPR. SOuS 7210.5(1.10) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
534 
275 
259 
216 
48 
170 
36 
36 
7 
7 
190 
140 
50 
7210.90-39 PRODUIT3 LAMINES PLATS. EN FER OU ACIERS (NON AWE~)., LARGEUR > = 600 MM. &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU SIIIPLEMENT 
DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULA1RE), (NON REPR. SOUS 721G.11-10 A 7210.90-35) 
~ ~~u~UNIS ~ ~ 6 
1000 M 0 N D E 13510 575 10 10734 1890 
181~ ~M-~~EE 1= m 10 em 1m 
1020 CLASSE 1 3902 27 10 3645 191 
1030 CLASSE 2 1626 84 766 703 
1040 CLASSE 3 5678 5535 141 
55 
55 
30 
22 
8 
8 
7210.90-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR > = 600 liM, (NON REPR. SOUS 7210.11·10 
A 7210.90-39) 
004 RF ALLEMAGNE 1173 82 2 33 
007 lALANDE 1850 3 
~~ ~WA~~°FJ.08 m~ 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
15866 
6702 
9162 
2098 
6987 
2666 
798 
530 
268 
34 
232 
59 
20 
5 
15 
2 
2 
2436 
1568 
868 
697 
134 
7211.11 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 liM 
7211.11-00 LARGE$ PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 liM 
001 FRANCE 2029 33 1715 
002 BELG.-LUXBG. 1360 1253 
005 ITALIE 2268 2257 
038 AUTRICHE 1252 789 
056 U.R.S.S. 1194 1194 
1000 M 0 N D E 11231 112 44 8792 
18W r~~~EE m: n « ~=~ 
1020 CLASSE 1 1998 28 44 1113 
1021 A E L E 1698 39 1095 
1040 CLASSE 3 1221 1213 
5 
604 
158 
448 
3 
445 
5 
2 
2 
1117 
3665 
645 
3020 
2 
3018 
265 
34 
11 
319 
110 
208 
153 
4 
77 
77 
121 
1407 
360 
1047 
832 
214 
2 
150 
8 
463 
1058 
441 
614 
561 
553 
7211.12 PRODUrrs LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 1111, LARGEUR < 600 liM, (NON REPR. SOUS 7211.11) 
7211.12·10 PRODUIT3 LAMINES PLATS.!. $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 liM, LARGEUR > 500 IIIII 
MAIS < 600 liM, (NON REI'R. SOUS 7211.11-00) 
003 PAYS.BAS 1083 153 19 12 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5148 
3323 
1825 
1203 
374 
205 
169 
118 
75 
10 
65 
655 
412 
243 
27 
77 
37 
40 
235 
224 
11 
11 
14 
14 
580 
311 
269 
90 
7211.12·90 PRODUIT3 LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = 4, 75 1111, LARGEUR = < 500 
liM, (NON REPR. SOUS 7211.11-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5576 
1744 
3922 
9326 
2024 
1068 
2023 
2580 
34351 
28419 
7929 
5373 
3708 
1945 
1942 
1o36 
7549 
44 
290 
28 
11642 
10929 
713 
325 
257 
307 
118 
1 
115 
115 
36 
2182 
1244 
2608 
1296 
472 
1124 
2055 
14899 
9395 
5503 
3746 
2792 
1360 
3 
3 
7 
10 
9 
1 
36 
11 
340 
22 
67 
21 
29 
668 
510 
158 
29 
29 
128 
3 
3 
3 
1386 
17 
7e0 
23i 
878 
454 
4189 
3342 
847 
711 
538 
4 
7211.11 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4, 75 liM, LARGEUR < 600 liM 
7211.11-10 PRODUITS LAMINES PLATS. $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4, 75 1111, LARGEUR > 500 liM 
MAIS < 600 liM, (NON REPR. SOUS 7211.11-00) 
1000 M 0 N D E 4832 466 103 1408 84 733 15 1485 
1010 INTRA-CE 3022 103 12 672 10 807 15 1295 
1011 EXTRA-CE 1812 363 91 737 54 126 191 
7211.11-91 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMJNES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > = SliM MAIS < 4, 75 liM, 
. LARGEUR = < 500 liM, (NON REPR. SOUS 7211.11-00) 
001 FRANCE 9005 3071 2314 177 3364 
~ ~~~t~t~AGNE 2~~ 2~~ 46 2252 174 sJ 
005 ITALIE 6091 94 1038 480i 116 
006 ROYAUME-UNI 3701 537 S 473 916 1765 
H 
20 
8 
15 
15 
1374 
22 
1806 
1581 
245 
245 
99 
22 
22 
14 
12 
2 
2 
40 
362 
255 
107 
9 
97 
41 
12 
59 
102 
90 
12 
4 
4 
730 
721 
9 
40 
385 
617 
656 
5 
1741 
1703 
37 
36 
27 
1 
319 
296 
23 
78 
1s0 
5 
3 
3 
3 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
1 
i 
1972 
1198 
774 
557 
193 
217 
771 
120 
18 
1663 
557 
132 
4198 
3155 
1043 
135 
51 
908 
319 
83 
80 
3 
202 
110 
92 
21 
71 
895 
1847 
1139 
6494 
3106 
3388 
519 
2842 
2291 
119 
8 
799 
530 
269 
95 
~ 
879 
2396 
1389 
1007 
945 
5 
62 
269 
~ 
14 
1066 
513 
552 
411 
29 
141 
38 
12 
26 
2 
23 
42 
55 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c IDeU1schlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
7211.1t-t1 
010 PORTUGAL 5595 5452 50 17 61 10 5 
011 SPAIN 5646 53 1173 3912 251 1663 43 030 SWEDEN 2775 1055 70 361 
297 036 SWITZERLAND 5232 224 4399 110 202 
048 YUGOSLAVIA 3246 42 2187 1017 
1000 W 0 R L D 175568 104779 1303 31870 17689 414 2124 15671 1041 2 495 
1010 INTRA·EC 156055 103325 131 18185 17689 414 1681 13513 738 2 377 
1011 EXTRA·EC 19536 1454 1173 13685 443 2359 303 119 
1020 CLASS 1 14761 674 1173 10206 181 2167 301 59 
1021 EFTA COUNTR. 10510 620 1173 7337 181 855 301 43 
1030 CLASS 2 2955 366 2150 262 115 2 60 
7211.1t-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH = < 5 OMM 
001 FRANCE 27481 9834 8420 
257 
9202 
370 
25 
002 BELG.-LUXBG. 2751 
2659 
2093 23 8 
003 NETHERLANDS 12121 9016 372 8 835 66 004 FR GERMANY 16892 7594 
3479 916 
1836 6623 2 
005 ITALY 4915 221 294 
1883 363i 
5 
006 UTD. KINGDOM 12669 4139 2876 
10 
140 
010 PORTUGAL 11390 11042 204 6 120 
011 SPAIN 5187 
17 1235 
2369 97 2701 
1oB 030 SWEDEN 4455 1575 476 1044 
110 036 SWITZERLAND 22123 815 14648 6550 
036 AUSTRIA 6689 1807 4527 2355 
400 USA 6226 5483 743 
1000 W 0 R L D 146867 41307 1235 60956 t16 19 3928 31976 5009 293 1230 
1010 INTRA·EC 94422 35570 
123s 
29150 916 18 3004 20576 4873 
29:i 
315 
1011 EXTRA·EC 52443 5737 31806 923 11400 135 914 
1020 CLASS 1 43991 2796 1235 27475 476 10991 110 908 
1021 EFTA COUNTR. 36414 2796 1235 20970 476 9949 110 
293 
878 
1030 CLASS 2 7717 2890 3663 447 392 26 6 
1031 ACP(66) 2566 1937 201 129 26 293 
7211.21 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH < 600 Mil 
7211.21-00 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH < 600 MM 
001 FRANCE 23964 1175 3152 
sci 18917 29 691 002 BELG.-LUXBG. 5037 538 799 1418 2646 124 003 NETHERLANDS 7013 3739 
100 42 
2323 
1456 
415 
004 FR GERMANY 20625 1180 
1397 
17132 709 
006 UTD. KINGDOM 3736 52 2269 20 
1327 011 SPAIN 3155 
327 6 1518 310 030 SWEDEN 2336 1899 104 
263 036 SWITZERLAND 5447 130 869 4185 
056 SOVIET UNION 11918 963 10955 
2519 52 216 LIBYA 2571 
1000 W 0 R L D 95684 5248 31 29156 25 108 100 51257 4288 5671 
1010 INTRA·EC 68183 3170 
31 
14092 
2s 
108 t1 42635 4181 3908 
1011 EXTRA·EC 27700 2078 15066 8 8622 107 1763 
1020 CLASS 1 11662 699 22 3433 22 5872 59 1555 
1021 EFTA COUNTR. 9995 584 22 3239 
2 8 5606 59 285 1030 CLASS 2 4114 416 9 672 2750 48 209 
1040 CLASS 3 11925 963 10962 
7211.22 FLAT -ROLLED PRODUCTS SIMPLY NOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL taGH RESISTANCE), OF A THICKNESS = 4.75 MM, 
OF A WIDTH = < 600 MM, (EXCL 7211.21) 
7211.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL taGH RESISTANCE), OF A THICKNESS = 4.75 MM, 
GR: :ct'u~&YJIN 9oosr26Mra BUT < 6oo Mil, (EXCL 1211.21-001 
002 BELG.·LUXBG. 3153 
407 
51 1746 
1sS 
1348 8 
036 SWITZERLAND 5520 113 317 4528 
216 LIBYA 9937 16 7931 1990 
1000 W 0 R L D 31355 1808 8 2620 800 12749 3615 8365 2799 793 
1010 INTRA·EC 10232 1152 8 1519 20 4241 897 1815 588 1011 EXTRA·EC 18328 656 1101 560 8509 2718 4550 206 
1020 CLASS 1 6684 441 6 1079 317 304 4529 8 
1021 EFTA COUNTR. 6553 407 6 1065 
saci 317 221 4529 8 1030 CLASS 2 11511 201 22 8192 2296 22 198 
7211.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY NOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS 
OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7211.21-00) . = 4.75 MM, 
001 FRANCE 1m4 1285 13440 5 
1323 
2184 28 832 
002 BELG.·LUXBG. 4373 
1576 
1780 172 1052 46 
003 NETHERLANDS 6118 3664 38 287 459 1230 130 004 FR GERMANY 19766 7530 
3693 
4505 6344 119 
005 ITALY 7836 131 89 1773 1234 716 
008 DENMARK 2970 9 1369 353 248 319 sci 1253 011 SPAIN 15986 
13 
6632 616 7877 
030 SWEDEN 2530 
120 
2261 
1130 1sS 
255 1 
036 SWITZERLAND 11185 5467 4304 
036 AUSTRIA 3114 50 376 9 2679 
148 056 SOVIET UNION 6362 6214 
1000 W 0 R L D 106420 11134 20 50712 141 9560 13734 9182 60 11877 
1010 INTRA·EC 78518 10534 20 32548 132 8341 10745 4600 60 11560 1011 EXTRA·EC 27905 601 18187 8 1239 2989 4563 318 
1020 CLASS 1 18630 261 18 9550 1139 2989 4560 113 
1021 EFTA COUNTR. 17699 201 18 8833 1139 2835 4560 113 
1040 CLASS 3 6526 6378 148 
7211.29 ~wfo12~~R~~CTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 4.75 MM, OF 
7211.29-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS <· 4.75 MM, OF 
A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 MM, (EXCL 7211.21-00) 
001 FRANCE 3617 640 i 877 3 265i 1 1303 787 6 004 FR GERMANY 29959 2669 i 284 24374 010 PORTUGAL 3102 1345 
2327 2214 
1756 
1096:3 036 SWITZERLAND 16370 109 757 
1000 WORLD 84841 5037 57 8730 118 7543 3 6624 36433 50 248 
1010 INTRA·EC 43774 4892 1 2846 3 5249 3 3519 27002 50 209 
1011 EXTRA·EC 21068 145 56 3684 113 2294 3105 11432 39 1020 CLASS 1 16708 110 56 2444 2214 833 11033 18 1021 EFTA COUNTR. 16612 109 58 2421 
113 
2214 625 10987 
2i 1030 CLASS 2 4352 35 1431 80 2273 399 
7211.29-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
4.75 Mil, OF A WIDTH = < 500 Mil, (EXCL 7211.21-00) 3 Mil BUT < 
001 FRANCE 21628 4425 7204 48 
4782 
9058 622 271 002 BELG.-LUXBG. 18812 
178i 
8520 4132 1378 
a6 003 NETHERLANDS 6772 3952 
144 12758 
953 4245 004 FR GERMANY 59503 33368 
1868 
8763 225 005 ITALY 8552 355 3920 
314i 
2137 272 
008 UTD. KINGDOM 13647 153 1336 814 6203 
907 008 DENMARK 4930 43ci 3900 1548 1s 92 31 010 PORTUGAL 4162 725 529 356 23 559 011 SPAIN 29544 
10 1a0 
23157 3493 1540 1309 22 030 SWEDEN 6369 3673 903 
17a0 
983 420 036 SWITZERLAND 49509 391 22326 7909 17103 
56 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU ;1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant l 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EM(IcSa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal l UK 
7211.19-11 I. 010 PORTUGAL 1810 1735 20 16 31 6 2 011 ESPAGNE 2442 30 443 1603 104 735 l· 030 SUEDE 1272 484 31 177 107 036 SUISSE 2149 86 1839 42 79 1o3 
048 YOUGOSLAVIE 1681 17 1191 473 
1000 M 0 N DE 66542 36016 499 14657 5717 193 845 7473 434 '1 707 1010 INTRA..CE 57250 35442 55 8292 5717 193 669 6364 327 ,1 190 
1011 EXTRA..CE 9292 574 443 6365 176 1109 107 518 1020 CLASSE 1 7275 284 443 4911 73 994 106 464 1021 A E L E 4670 261 443 3298 73 381 106 108 
1030 CLASSE 2 1157 126 789 103 84 1 54 
7211.19-99 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 Mil, LARGEUR = < 500 Mil 
001 FRANCE 12573 4262 3919 
101 
4378 
142 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1165 
1131 
868 22 32 003 PAY$-BAS 4933 3559 176 4 
314 
63 004 RF ALLEMAGNE 7452 2954 
1493 268 759 3420 1: 5 005 ITALIE 1930 51 110 
900 944 8 006 ROYAUME-UNI 5216 1676 1547 
19 
69 :· 010 PORTUGAL 3794 3609 117 3 46 011 ESPAGNE 2317 
9 44li 1085 37 1195 1: 33 030 SUEDE 1981 828 218 445 
39 
f ~ 036 SUISSE 8368 384 5373 2 2570 038 AUTRICHE 4242 693 2394 1155 400 ETATS-UNIS 3657 3213 444 
1000 M 0 N DE 63034 15944 448 27098 268 21 1702 15235 1465 ~1 622 1010 INTRA..CE 39902 13724 44li 12902 268 19 1254 10071 1420 231 244 1011 EXTRA-CE 23131 2219 14196 2 448 5164 45 378 
1020 CLASSE 1 19466 1157 448 12432 220 4820 39 370 
1021 A E L E 14960 1157 448 8660 
2 
220 4170 39 
231 
286 
1030 CLASSE 2 3089 1043 1239 228 332 6 8 
1031 ACP(66) 1152 720 96 76 24 2~1 3 
7211.21 LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU' A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR < 600 Mil 
7211.21.00 LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR < 600 Mil i 
001 FRANCE 9974 643 1456 
24 
7554 18 !. 303 
002 BELG.-LUXBG. 1894 
219 
372 477 974 47 
003 PAY5-BAS 2888 1848 
37 17 
821 
514 
200 
004 RF ALLEMAGNE 7961 617 
673 
6395 !: 381 006 ROYAUME-UNI 1422 23 717 9 
578 011 ESPAGNE 1394 
164 3 
709 107 I· 030 SUEDE 1055 844 44 '· 96 036 SUISSE 1956 57 422 1381 I 
056 U.R.S.S. 4435 71 4384 1119 1: 29 216 LIBYE 1148 
1000 M 0 N DE 38879 2211 16 12934 7 37 45 19391 1562 I 2456 
101 0 INTRA..CE 27853 1621 6626 37 41 16170 1529 I 1829 
18 i .• 1011 EXTRA..CE 10827 590 6307 4 3221 54 f· 628 1020 CLASSE 1 4528 338 10 1598 6 2005 32 539 
1021 A E L E 3911 287 10 1503 
4 
1975 32 
1: 
104 
1030 CLASSE 2 1860 181 7 341 1216 21 89 
1040 CLASSE 3 4439 71 4368 
7211.22 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUDII. EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 'i EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR < 600 MM, (NON REP SOUS 7211.21) I 
7211.22-10 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A CHAU~EN FER OU ACIERSJNON ALLIEl!,AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
GR: ~~~~~E~~ ;Jotls57~M, LARGEUR > 500 MM MAIS < 6 Mil, (NON REPR. S US 7211.21 ) 
002 BELG.-LUXBG. 1081 
135 
23 459 
62 
593 6 
036 SUISSE 1734 45 109 1383 
216 LIBYE 5600 12 4742 646 I 
1000 M 0 N DE 13184 760 3 1061 253 6275 1603 2153 7r. 289 1010 INTRA..CE 3774 477 
:i 624 7 1272 412 759 223 1011 EXTRA..CE 8621 263 438 246 5003 1191 1393 66 
1020 CLASSE 1 2216 148 3 430 109 135 1365 
' 
6 
1021 A E L E 2147 135 3 418 
248 
109 91 1365 ,, 6 
1030 CLASSE 2 6356 130 6 4894 1011 9 !· 60 
7211.22-90 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A CHAU~EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR = < 500 Mil, (NON R R. SOUS 7211.21.00) 
001 FRANCE 7513 591 5591 
449 
963 10 357 
002 BELG.-LUXBG. 1761 
662 
762 54 490 6 
003 PAY5-BAS 2598 1654 
11 
68 148 464 66 004 RF ALLEMAGNE 7433 3065 
1484 
1752 2075 66 
005 ITALIE 2938 41 31 500 571 309 
008 DANEMARK 1217 3 660 
147 126 
128 35 426 011 ESPAGNE 6729 6 2852 228 3347 030 SUEDE 1150 
47 
1032 
373 6i 106 6 036 SUISSE 4004 1 2081 1441 
038 AUTRICHE 1055 18 193 4 840 
69 056 U.R.S.S. 2501 2432 
' 1000 M 0 N DE 42331 4567 10 21037 47 3387 4758 3490 35 5000 
1010 INTRA..CE 31769 4384 
10 
13763 43 2956 3784 1941 ~ 4863 1011 EXTRA..CE 10561 223 7254 3 411 974 1549 137 
1020 CLASSE 1 7149 102 8 4099 377 974 1547 '· 42 1021 A E L E 6570 77 8 3618 377 901 1547 I 42 
1040 CLASSE 3 2624 2555 69 
7211.29 PRODUITS LAMINES PLATMIMPLEMENT LAMINES A CHAUDS EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), i 
EPAISSEUR < 4, 75 MM, GEUR < 600 MM, (NON REPR. OUS 7211.21) I 7211.29-10 PRODUITS LA MINES PLA ~&IMPLEMENT LA MINES A CHAUDM EN FER OU ACIERS ~NON ALLIES, AUTRES QU' A HAUTE RESISTANCE), EPAISSEUR < 4, 75 MM, RGEUR > 500 MM MAIS < 600 M, (NON REPR. SOU 7211.21.00) 
1 001 FRANCE 1510 269 353 1094 8 661 215 3 004 RF ALLEMAGNE 10736 991 175 8475 010 PORTUGAL 1071 425 763 754 646 3543 036 SUISSE 5504 34 410 1000 M 0 N DE 23373 1832 21 2370 49 2839 13 3042 13065 128 
1010 INTRA..CE 16077 1771 1 1111 1 2065 13 1657 9346 '7 95 1011 EXTRA..CE 7297 62 20 1289 48 774 1385 3719 30 
1020 CLASSE 1 5756 34 20 825 754 543 3565 15 
1021 A E L E 5648 34 20 809 48 754 477 3552 1: 1s 1030 CLASSE 2 1534 28 427 20 842 154 
7211.29-11 PRODUITS LAMINES PLA~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS ~NON ALLIE~AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
EPAISSEUR > = 3 Mil M S < 4, 75 MM, LARGEUR = < 500 Mil, (NON REPR. S US 7211.21 ) 
001 FRANCE 8827 1817 3007 20 
19s0 
3693 173 1: 117 002 BELG.-LUXBG. 7949 622 3841 1638 520 35 003 PAY$-BAS 2792 1801 334 ' 004 RF ALLEMAGNE 21322 11597 833 59 4992 3119 1444 1: 111 005 ITALIE 2995 95 1081 
109ci 
856 128 
006 ROYAUME-UNI 5209 66 620 193 3240 
418 008 DANEMARK 2084 
154 
1623 
694 7 
31 12 i· 010 PORTUGAL 1748 293 235 117 '· 248 011 ESPAGNE 11324 
4 63 
8888 1325 613 478 13 9 
030 SUEDE 2545 1498 404 
770 
422 1: 154 036 SUISSE 16922 138 7966 2678 5372 
H 57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7211.21-91 
038 AUSTRIA 3816 4 1060 9 2752 477 056 SOVIET UNION 4386 3900 
664 INDIA 3264 3264 
1000 W 0 R L D 245867 40916 181 90841 1753 35884 33619 36367 23 6283 
1010 INTRA·EC 169629 40512 
181 
50688 1740 25782 28572 18281 23 4031 
1011 EXTRA-EC 76238 404 40153 13 10102 5047 18088 2252 
1020 CLASS 1 63192 404 180 29485 8811 4744 18088 1482 
1021 EFTA COUNTR. 62609 404 180 29103 
1:i 
8811 4633 18088 1392 
1030 CLASS 2 8513 1 6621 1282 303 293 
1040 CLASS 3 4534 4048 9 477 
7211.21-99 FLAT -ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT -ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL IUGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 3 MM, OF A 
WIDTH ; < 500 MM 
001 FRANCE 32703 22263 6418 155 5485 2476 1030 361 002 BELG.-LUXBG. 30427 346:i 23233 i 1649 60 003 NETHERLANDS 19157 
9 
15593 
1990i ~ 17627 100 004 FR GERMANY 68939 30206 
4207 
736 452 
005 ITALY 15326 565 8736 2 2 1089 729 006 UTD. KINGDOM 11201 259 1290 2868 6780 544 008 DENMARK 1642 3 1288 7 
009 GREECE 10991 
57 
146 
562 
10845 
895 846 3:i 010 PORTUGAL 5820 3417 10 
011 SPAIN 25992 296 14019 7158 64 4073 660 030 SWEDEN 7504 
101s 
5135 
12 
134 
74:i 
2 1943 
038 SWITZERLAND 52647 30043 6903 13883 48 
056 SOVIET UNION 24328 23948 9 371 
480 COLOMBIA 4016 4016 
1000 WORLD 329413 58154 329 137644 784 64626 0 6085 47434 14347 
1010 INTRA-EC 223813 56816 9 70097 717 55008 0 4174 33092 3890 
1011 EXTRA-EC 105602 1338 320 67547 68 9618 1912 14342 10457 
1020 CLASS 1 64883 1029 316 37808 12 7050 1818 13886 2964 
1021 EFTA COUNTR. 62289 1029 318 36686 12 7050 857 13886 2453 
1030 CLASS 2 16224 309 4 5630 55 2559. 93 452 7122 
1040 CLASS 3 24492 24108 9 4 371 
7211.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 14M 
7211.30-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > 500 14M BUT < 600 14M 
001 FRANCE 4606 2411 181 1469 
14 
24 517 4 
002 BELG.-LUXBG. 1981 44 905 48 12 1000 2 003 NETHERLANDS 2342 2298 
1916 056 SOVIET UNION 2713 1 796 
1000 W 0 R L D 16349 2502 32 5682 3868 1814 361 1810 82 
1010 INTRA-EC 11268 2489 21 3802 1728 1244 164 1810 10 
1011 EXTRA·EC 5083 13 11 2080 2139 570 197 73 
1040 CLASS 3 3064 1 1095 1921 47 
7211.30-31 ~11.?~J~lt!l~~ SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF A WIDTH ; < 
001 FRANCE 5681 5180 
1906 
7 494 
005 ITALY 3968 2051 17 
1000 WORLD 15198 10 9 12110 2103 41 10 915 
101 0 INTRA·EC 11721 10 8 8964 2083 9 10 645 1011 EXTRA-EC 3478 3147 20 32 270 
7211.30-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IUGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < G.25- CARBON, OF A WIDTH ; < 
500 MM, (EXCL 'ELECTRICAL 1 
001 FRANCE 24306 4308 13041 315 
1296 
5736 48 858 
002 BELG.-LUXBG. 12068 
eo6 10060 49 263 398 14 003 NETHERLANDS 15343 
1356 
14060 388 75 668 004 FR GERMANY 35700 ~ 4887 29 24994 1976 :i 102 005 ITALY 8759 
145 
1715 ~ 1sS i 006 UTD. KINGDOM 5518 770 3540 55 797 s3:i 007 IRELAND 2025 1392 2:i 008 DENMARK 2933 2910 
392 465 010 PORTUGAL 1388 
337 
495 34 11i 011 SPAIN 4660 
7172 
2698 893 714 
030 SWEDEN 11293 5 2632 1466 
307 
18 
038 SWITZERLAND 5210 23 1598 3282 
038 AUSTRIA 16126 29 12088 1905 2104 
048 YUGOSLAVIA 2172 1277 
19:i 
895 
060 POLAND 2240 1961 86 
068 BULGARIA 2805 168 2637 
612 IRAQ 2647 2647 
1000 W 0 R L D 165908 16089 8946 82441 1308 37501 ~ 18495 1116 13 1972 1010 INTRA-EC 113010 14973 1501 53353 850 30147 9415 1118 3 1627 1011 EXTRA-EC 52898 1118 7445 29087 459 7355 7081 11 344 
1020 CLASS 1 37332 356 7439 18748 232 6654 3830 73 
1021 EFTA COUNTR. 34010 347 7435 17134 
sO 6653 2411 1i 30 1030 CLASS 2 6950 760 6 5136 450 256 271 
1040 CLASS 3 8616 5203 167 251 2995 
7211.30-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >; 0.25- BUT < 
A WIDTH ; < 500 MM 
0.1 - CARBON, OF 
001 FRANCE 2916 45 2137 102 
1834 
399 
s6 233 002 BELG.-LUXBG. 2266 357 25 
003 NETHERLANDS 2107 2016 91 .. 
005 ITALY 1676 1318 358 
616 IRAN 3473 3473 
1000 WORLD 24041 87 5 15824 184 6358 ~ 914 50 838 1010 INTRA-EC 13035 87 5 7234 123 4231 850 50 459 1011 EXTRA-EC 11007 1 8390 41 2127 84 379 
1020 CLASS 1 2503 5 2332 51 22 93 
1021 EFTA COUNTR. 1840 5 1799 
4i 
7 22 7 
1030 CLASS 2 6444 4364 1711 42 286 
1040 CLASS 3 2060 1695 365 
7211.30-90 ~11.0LLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IUGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > ; 0.1- CARBO OF A WIDTH;< 
001 FRANCE 6835 15 1 3887 332 
20i 
2689 30 131 002 BELG.-LUXBG. 1072 
2 
563 25 15 238 003 NETHERLANDS 797 716 16 23 
s8 40 004 FR GERMANY 3751 40 
814 aS 942 2015 696 005 ITALY 2295 147 1156 466 2s 93 006 UTD. KINGDOM 815 203 121 
25i 008 DENMARK 829 538 
72 
20 22 
010 PORTUGAL 581 306 73 
1osS 49 
110 
011 SPAIN 3243 
9 
525 1564 20 
030 SWEDEN 3068 480 56 128 2395 038 SWITZERLAND 15438 2983 442 11995 18 
052 TURKEY 1100 869 220 5 6 056 SOVIET UNION 4349 4278 71 062 CZECHOSLOVAK 429 429 
19 068 ROMANIA 665 646 
90i 3447 400 USA 7506 am· 125 720 CHINA 1099 79 441 
1000 WORLD 62005 204 10 24708 995 6258 19480 113 49 10190 
1010 INTRA-EC 20760 204 1 ma 514 4233 6294 112 49 1835 
58 H 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
I : 
11988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant ~ 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmalt I OeU1schtan<lj_ "EMMa I Espana 1 France I Ireland I !tali a J Nederland 1 Portugal I UK 
7211.29-91 i 038 AUTRICHE 1375 2 425 948 056 U.R.S.S. 1767 1505 3 !: 259 664 INDE 1176 1176 ( 
1000 M 0 N DE 92349 14493 65 35722 789 13175 12748 12636 13 2708 1010 INTRA-CE 65019 14351 &5 20918 773 9548 10874 6842 13 1702 1011 EXTRA-CE 27328 142 14806 15 3627 1874 5794 '· 1005 1020 CLASSE 1 22281 142 63 10816 3083 1807 5794 1: 576 1021 A E L E 21974 142 63 10618 
15 
3083 1756 5794 518 1030 CLASSE 2 3225 1 2433 540 66 !. 170 1040 CLASSE 3 1820 1556 3 !' 259 7211.29-99 PRODUITS LAMINES PLAT~ &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EN FER OU AC!ERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
EPAISSEUR < 3 MM, LAR EUR = < 500 MM I 
001 FRANCE 13199 8931 2612 70 
2025 
1097 326 I· 163 002 BELG.-LUXBG. 12941 1369 10288 2 592 36 003 PAYS-BAS 7708 
3 
6248 8530 4 6167 !· 89 004 RF ALLEMAGNE 26847 11560 
1717 
336 '• 247 005 ITALIE 5791 142 3291 
4 1 
382 259 006 ROYAUME·UNI 4473 118 584 1035 2731 '• 436 008 DANEMARK 1092 1 652 3 009 GRECE 3988 
21 
72 
2s0 
3916 340 269 15 010 PORTUGAL 2171 1242 4 011 ESPAGNE 10008 
1o4 
5431 2724 24 1493 :· 336 030 SUEDE 2719 344 1988 10 62 1 4677 r: 584 038 SUISSE 18944 11027 2523 321 42 056 U.R.S.S. 8908 8718 4 ~ 184 480 COLOMBIE 1668 1668 
1000 M 0 N DE 128407 22597 122 54091 402 25320 8 2782 16783 I. 6302 1010 INTRA-CE 88880 22142 3 29071 350 21529 8 1800 11959 !: 2018 1011 EXTRA-CE 39528 455 119 25021 52 3791 983 4824 4283 1020 CLASSE 1 24029 356 117 14222 10 2590 922 4679 i. 1133 1021 A E L E 22572 356 117 13655 10 2590 382 4678 [. 784 1030 CLASSE 2 6493 98 2 1988 42 1198 61 140 2966 
1040 CLASSE 3 9006 8813 4 5 ~~: 184 
7211.30 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 MM I 
7211.30.10 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM ! 
001 FRANCE 2318 1155 95 796 
7 
13 253 .. 6 002 BELG.-LUXBG. 1054 
16 
420 35 7 583 
I 
2 003 PAY8-BAS 2568 2572 
.056 U.R.S.S. 2634 1351 1283 
' 1000 M 0 N DE 11230 1194 19 5562 2355 868 228 942 42 1010 INTRA-CE 7101 1188 14 3265 966 818 100 941 '• 9 1011 EXTRA-CE 4126 6 4 2317 1388 250 128 ' 33 1040 CLASSE 3 3213 1907 1266 20 
7211.30.31 PRODUITS LAMINES PLATS, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, LARGEUR = < I 500 MM, MAGNETIQUES 
001 FRANCE 2548 2289 
951 
9 i· 250 005 ITALIE 1965 1008 [ 6 1000 M 0 N DE 7567 5 11 5980 1074 30 11 456 
1010 IN TRA-CE 5705 5 
11 
4258 1060 10 11 
f 
361 
1011 EXTRA-CE 1862 1722 14 20 95 
7211.30-39 PRODUITS LAMINES PLATS~ SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, LARGEUR = < 
500 MM, (NON MAGNETIQU S) 
001 FRANCE 15362 2067 8118 182 
818 
4367 24 1: 604 002 BELG.-LUXBG. 6594 435 5428 24 124 198 2 003 PAY8-BAS 9288 
sa1 
8555 235 38 
401 I· 23 004 RF ALLEMAGNE 17290 3231 11954 1009 134 
005 ITALIE 3924 675 
ali 1848 5 1395 li 391 2 ; 006 ROYAUME-UNI 3535 328 2082 38 624 007 lALANDE 1223 2 815 
12 
t: 406 008 DANEMARK 1708 
2 
1696 
256 196 010 PORTUGAL 1053 577 22 36 011 ESPAGNE 3052 102 
3162 
1836 635 449 
030 SUEDE 5690 2 1805 688 
100 
33 036 SUISSE 3083 21 1283 1670 
038 AUTRICHE 6641 12 6757 875 997 048 YOUGOSLAVIE 1684 963 
126 
721 
060 POLOGNE 1301 1126 49 
066 BULGARIE 1454 97 1357 
612 IRAQ 1874 1874 
1000 M 0 N DE 94184 7544 3962 49471 826 19403 6 10872 624 • 1467 1010 IN TRA-CE 83238 6859 627 31126 512 15699 6 6574 624 , 1210 
1011 EXTRA-CE 30945 684 3335 18345 314 3704 4298 • 257 1020 CLASSE 1 21163 230 3331 11742 151 3233 2375 .. 101 
1021 A E L E 18343 221 3328 10407 43 3233 1106 
r 
48 
1030 CLASSE 2 4947 455 4 3699 303 278 157 
1040 CLASSE 3 4837 2904 119 168 1846 
7211.30-50 PRODUITS LAMINES PLATS, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN AC!ER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 8 
-. LARGEUR = < 500 14M 
001 FRANCE 2067 22 1590 67 228 ! 160 
002 BELG.-LUXBG. 1214 221 972 3 18 r: 
003 PAYS-BAS 1783 1733 50 
2 005 ITALIE 1040 754 284 
616 IRAN 2342 2342 
1000 M 0 N DE 17042 59 4 11846 126 3959 1 565 18 664 
1010 INTRA-CE 9109 56 
4 
5477 84 2674 1 510 18 289 
1011 EXTRA-CE 7933 3 6169 42 1285 55 375 
1020 CLASSE 1 2166 2 4 2041 20 12 107 
1021 A E L E 1836 2 4 1601 42 7 12 .. 12 1030 CLASSE 2 4333 2 2964 1014 43 ,. 268 
1040 CLASSE 3 1416 1165 251 I, 
I 
7211.30-90 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8-, LARGEUR = < 
500 MM I 
001 FRANCE 5791 7 2 3450 200 362 1974 4 ~ 155 002 BELG.-LUXBG. 1845 1248 18 8 165 
003 PAY8-BAS 1410 1 1211 26 88 I 84 
004 RF ALLEMAGNE 4613 23 
13o4 57 
1426 1568 23 I~ 1553 005 ITALIE 3444 56 1822 415 13 205 006 ROYAUME-UNI 1060 435 197 362 008 DANEMARK 1252 822 34 14 
010 PORTUGAL 2777 2440 56 115 
798 
t: 172 
011 ESPAGNE 2918 
.j 784 1263 i: 45 030 SUEDE 2924 624 143 177 1976 036 SUISSE 13141 7243 1411 4437 50 052 TURQUIE 1526 1125 351 42 I~ 8 056 U.R.S.S. 3812 3776 38 062 TCHECOSLOVAQ 1149 1149 14 066 ROUMANIE 1198 1184 
1245 6443 400 ETAT8-UNIS 13976 6128 160 i: 720 CHINE 1157 351 52 754 
1000 M 0 N DE 78173 87 8 39881 522 9327 10551 42 30 15725 
1010 INTRA-CE 25871 87 2 12081 325 5503 4926 41 30 2676 
H 59 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland 1 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7211.3().90 
1011 EXTRA-EC 41248 9 16990 482 2023 13186 1 8555 
1020 CLASS 1 29202 9 8366 1729 12341 6757 
1021 EFTA COUNTR. 19196 9 3980 482 553 12169 1 2485 1030 CLASS 2 4419 1737 294 668 1237 
1040 CLASS 3 7626 6687 178 561 
7211.41 FLAT -ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT < 0.25 
- CARBON, OF A WIDTH < 600 MM 
7211.41-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT < 0.25 
- CARBON, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM 
001 FRANCE 15623 8740 6205 247 
349 
428 
410 
3 
002 BELG.-LUXBG. 4851 6400 3884 003 NETHERLANDS 8748 2299 
675 1o9 
47 
232 61 004 FR GERMANY 16526 14307 350 1142 570 005 ITALY 3179 740 708 803 
9 006 UTD. KINGDOM 2159 97 1257 786 3508 007 IRELAND 3508 
5374 988 'ri 056 SOVIET UNION 6439 
1000 W 0 R L D 70689 38099 21 17807 1974 1882 5044 9 919 478 17 4428 
1010 INTRA-EC 56868 30637 2'i 14124 875 1881 4070 9 680 479 4321 1011 EXTRA-EC 13807 7483 3683 1299 1 974 259 107 
1020 CLASS 1 4851 1899 21 2218 621 92 
1021 EFTA COUNTR. 2512 1582 21 873 14 22 
1040 CLASS 3 6754 5413 1264 77 
7211.41-81 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILSIIAl,MPLY COLD-ROLLE':s OF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), CONl UNING BY 
WEIGHT < 0.25- CARBON, OF A TH = < 500 Mil, F R MANUFACTURE OF TINPLATE 
002 BELG.-LUXBG. 4190 
4 24 
3972 207 11 
003 NETHERLANDS 2650 2622 
056 SOVIET UNION 5881 5881 
1000 W 0 R L D 17215 4 24 15609 905 302 98 273 
1010 INTRA-EC 7941 4 24 6955 578 99 88 193 
1011 EXTRA-EC 9275 8654 327 204 10 80 
1040 CLASS 3 6632 6630 2 
7211.41-95 ~Jil~~l;f.DJ~~.w: ~~~~~~~}RON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT < 0.25 
001 FRANCE 10397 1 50 
9279 
26 10320 
004 FR GERMANY 10519 
9 
29 1211 
005 ITALY 6679 2759 
129 
3911 
006 UTD. KINGDOM 5822 5693 
2829 612 IRAQ 2829 
1000 W 0 R L D 44770 5 28 225 20955 186 23371 
1010 INTRA-EC 34859 5 9 50 18877 188 15532 
1011 EXTRA-EC 9937 19 2078 7840 
1020 CLASS 1 4121 216 3905 
1021 EFTA COUNTR. 1976 
19 1007 
1976 
1030 CLASS 2 4942 3916 
7211.41-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED)tOF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT < 0.25 
- CARBON, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7 1.41-91 AND 7211.41-95) 
001 FRANCE 56826 8733 1 42020 
1o4 
909 
481(i 4535 96 532 002 BE .-LUXBG. 21294 8860 86 12978 962 2005 349 003 NE NOS 59040 1216 48863 510 1491 ~ 85 776 15 004 FR ANY 38871 24772 338 8766 25 120 11888 919 117 005 ITA 19651 4815 5901 41 
006 UTD. KINGDOM 32591 840 2625 26267 2133 530 9 107 
6195 007 IRELAND 6841 
198 
604 42 
008 DENMARK 7409 6350 
1524 
5 856 
010 PORTUGAL 2124 
1903 
543 2 
117 8 55 011 SPAIN 4839 
2074 
2448 134 31 
030 SWEDEN 17271 7166 7657 1 
135 
13 360 
036 SWITZERLAND 9129 
235 
8724 269 1 
038 AUSTRIA 21093 19795 205 1063 048 YUGOSLAVIA 8212 11 6647 1349 
6 153 052 TURKEY 2888 315 736 
724 
1399 279 
056 SOVIET UNION 16276 3252 10910 1359 4 27 
060 POLAND 1327 63 1214 8 492 50 208 ALGERIA 2048 21 1487 
1e0 
40 
sO 156 400 USA 3889 191 2285 471 342 4 
608 SYRIA 4283 588 170 3474 29 22 
387 612 IRAQ 1488 1074 7 
616 IRAN 2466 2488 
451 9 646 664 INDIA 4472 3366 
3 706 SINGAPORE 982 962 99 17 720 CHINA 2770 2671 
1000 WORLD 363423 62759 8347 226990 5690 7276 30460 1 ~ 10028 3182 1 10585 1010 INTRA-EC 249814 50145 4265 147341 639 4694 24802 6620 2992 i 8191 1011 EXTRA-EC 112217 12614 2082 79649 5052 1189 5657 3408 190 2375 
1020 CLASS 1 65879 8075 2079 48668 160 471 2336 2830 144 1096 
1021 EFTA COUNTR. 50017 7557 2079 38516 
3951 710 
270 1198 27 
1 
370 
1030 CLASS 2 23201 1225 3 13701 1785 519 48 1252 
1040 CLASS 3 23137 3315 17259 941 1536 59 27 
7211.49 ~T~~'t.ffo~~~U~Jj~P~Y6~'if:OLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT>= 
7211.49-10 ~T~~'t.fCo':l'~U~JmP~Y ~'if:~l;!rE~ foo l~'l.N OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT>= 
004 FR GERMANY 10850 145 
2216 
2101 8604 
400 USA 2216 
1000 W 0 R L D 21594 702 4207 530 2731 ~ 641 12834 17 110 1010 INTRA-EC 16887 700 1173 12 2143 596 11939 16 86 1011 EXTRA-EC 4908 2 3035 518 588 48 695 24 
1020 CLASS 1 3090 2449 73 14 530 24 
7211.49-11 ~T~~'dfl!lC.~~~~~S,LJF~~&~~ ~'If: OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT>= 
001 FRANCE 7621 251 6571 198 601 
41 003 NETHERLANDS 3472 85 3348 90 1563 1 005 ITALY 3370 18 1680 18 
006 UTD. KINGDOM 1854 17 1795 22 
2 
20 
5 011 SPAIN 4340 2 33 255 4043 
030 SWEDEN 2911 
13 
1282 96 1 1628 9 036 SWITZERLAND 1400 1250 32 
1000 W 0 R L D 35104 439 21056 124 727 732 10898 1 1127 
1010 INTRA-EC 23988 403 13752 88 601 226 8822 1 95 1011 EXTRA-EC 11117 38 7304 37 126 506 2076 1032 
1020 CLASS 1 7447 30 4142 126 462 1721 966 1021 EFTA COUNTR. 5091 15 3243 34 96 1 1721 15 1030 CLASS 2 2115 6 1610 44 355 66 1040 CLASS 3 1555 1552 3 
7211.49-99 ~~-=g~O~~o~.w: ~~~~lfROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STER (EXCL HIGH RESISTANCE), CONTAINING B WEIGHT > = 0.8 
001 FRANCE 3938 183 3314 280 24 137 
003 NETHERLANDS 1434 94 1340 
60 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant I 
CN/NC I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland ~rtugal 1 UK 
7211.3G-90 I 
1011 EXTRA-CE 50304 8 27801 198 3824 5625 12849 1020 CLASSE 1 35266 6 16669 3309 4975 10107 1021 A E L E 17009 6 8565 
198 
1623 4638 2157 1030 CLASSE 2 6322 3302 515 511 1795 1040 CLASSE 3 8714 7630 139 945 
7211.41 PRODUITS LAMINES PLATS, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRE$ QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE < 0, 25 -. LARGEUR < 600 Mil 
7211.41-10 ~co&~~~M~N~~~~TSLA~~~bfiM;NJoc,LAJ1111NMI~ ~~~~~FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
001 FRANCE 7294 3988 2979 151 
157 
173 
234 
3 002 BELG.-LUXBG. 2397 
32aS 
2006 
003 PAYS-BAS 5372 2056 
257 64 28 12ri 28 004 RF ALLEMAGNE 7884 6801 
196 
614 
005 ITALIE 1588 578 282 391 23 141 006 ROYAUME-UNI 1075 34 707 311 
1681 007 lALANDE 1681 2294 443 38 056 U.R.S.S. 2773 
1000 M 0 N DE 35070 18333 4 10097 680 829 2400 23 453 262 10 1979 
1010 IN TRA-CE 28412 14882 4 8017 257 826 1916 23 292 262 1937 1011 EXTRA-CE 6648 3451 2080 422 3 485 161 42 
1020 CLASSE 1 2605 1056 4 1109 360 76 
1021 A E L E 1099 665 4 395 8 27 
1040 CLASSE 3 3233 2341 856 36 
7211.41·91 PRODUITS LAMINES PLATSt ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A FROI~ EN FER OU ACIERS JNON ALLIE& AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), TENEUR EN ARBONE < 0, 25-, LARGEUR = < 500 M , POUR FABRICAnO DE FER-B NC 
002 BELG.-LUXBG. 1920 
11 
1829 72 19 
003 PAYS-BAS 1231 1219 
056 U.R.S.S. 3238 3236 
1000 M 0 N DE 8817 12 7876 424 181 153 170 
1010 INTRA-CE 3713 12 3235 175 40 140 110 
1 011 EXTRA-CE 5104 4641 249 141 13 60 
1040 CLASSE 3 3594 3593 1 
7211.41-95 ~COJIA~~~M~N~~2~~~~~~bfiM!HJ ~Mir~~~A~N~t~rR OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
001 FRANCE 5168 21 4538 13 5134 004 RF ALLEMAGNE 5171 
12 
34 601 
005 ITALIE 3027 1379 
73 
1636 
006 ROYAUME-UNI 2814 2741 
1579 612 IRAQ 1579 
1000 M 0 N DE 21898 3 42 137 10090 123 11503 
1010 INTRA-CE 16854 3 13 21 9277· 123 7417 
1011 EXT RA-CE 4927 29 812 4086 
1020 CLASSE 1 2043 1 49 1993 
1021 A E L E 1059 1 1 1057 
1030 CLASSE 2 2569 27 461 2081 
7211.41-99 PRODUITS LAMINES PLATS, $IMPLEMENT LAMINES A FROID~ EN FER OU ACIERSJIION AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE < 0, 25-. LARGEUR = < 500 MM, (NON RE R. SOUS 7211.41·11 7211.41·95) 
001 FRANCE 33440 4342 1 26010 
28 
468 
2584 
2169 30 400 
002 BELG.-LUXBG. 11776 
4510 
40 7268 544 1053 259 
003 PAYS.BAS 33859 555 27812 210 673 
21 
79 456 20 004 RF ALLEMAGNE 16668 11793 175 4464 10 66 5671 458 90 005 ITALIE 6407 2196 999 1654 39 1 e4 33 006 ROYAUME-UNI 21629 324 18821 850 511 
3189 007 lALANDE 3544 
9:i 
336 19 
3 008 DANEMARK 4389 3909 
so6 2 382 010 PORTUGAL 1205 
812 
349 3 
s2 1s 47 011 ESPAGNE 2746 886 1559 255 23 030 SUEDE 9470 3065 5330 3 6i 11 181 036 SUISSE 6273 
96 
5632 565 9 
038 AUTRICHE 12045 11308 
239 
641 
048 YOUGOSLAVIE 5546 35 4374 898 
171 93 052 TURQUIE 1392 118 423 344 345 242 056 U.R.S.S. 7760 1235 5525 835 3 18 
060 POLOGNE 1060 97 943 4 212 20 208 ALGERIE 1125 21 857 209 31 1sB 75 400 ETATS.UNIS 4208 268 2641 357 500 2 
' 608 SYRIE 1506 281 56 1156 7 4 266 612 IRAQ 1104 823 15 
616 IRAN 1417 1417 294 17 29:i 664 INDE 1713 1109 
.j 706 SINGAPOUR 1028 1003 66 21 720 CHINE 1578 1512 
1000 M 0 N DE 207302 29821 2656 140081 2221 3699 15220 II 5591 2118 1 5835 1 010 INTRA-CE 140278 24147 1m 90887 247 2205 11571 3336 1832 i 4443 1 011 EXTRA-CE 66248 5674 886 49215 1974 716 3649 2255 486 1392 
1020 CLASSE 1 41699 3690 884 31799 209 357 1876 1852 374 656 
1021 A E L E 29566 3266 884 23931 
1354 366 569 708 15 193 1030 CLASSE 2 12336 653 2 7748 1013 377 112 716 
1040 CLASSE 3 12213 1332 9666 411 760 26 18 
7211A9 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE > = 0, 25 -, LARGEUR < 600 MM ~ 
7211.49-10 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID~N FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE > = 0, 25 -, LARGEUR > 500 Mil MAIS < Mil 
004 RF ALLEMAGNE 5789 102 
1836 
1016 4671 
400 ETATS.UNIS 1830 
1000 M 0 N DE 11528 461 2707 324 1149 4 461 8360 • 53 1010 INTRA-CE 8259 460 326 6 1026 4 356 6030 I 8 41 
1 011 EXTRA-CE 3269 1 2381 318 123 103 330 . 1 12 
1020 CLASSE 1 2343 2030 13 40 248 i 12 
7211.49-91 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 6 -. LARGEUR = < 500 MM 
1941 001 FRANCE 5517 258 4949 116 23 003 PAYS.BAS 2524 64 2417 22 411 i 005 ITALIE 1867 55 1367 11 
006 ROYAUME-UNI 1735 88 1624 16 
6 
71 
6 011 ESPAGNE 2088 19 25 144 1888 
030 SUEDE 1663 2 903 
61 
3 755 
12 036 SUISSE 1323 95 1136 17 
1000 M 0 N DE 23502 804 16444 152 369 470 4481 781 
1 010 INTRA-CE 15271 599 10642 52 269 145 3497 66 
1011 EXTRA-CE 8232 206 5802 100 100 324 985 715 
1020 CLASSE 1 5464 172 3447 100 294 807 664 
1021 A E L E 3735 104 2742 
76 
61 3 807 18 
1030 CLASSE 2 1613 34 1245 30 177 51 
1040 CLASSE 3 1135 1111 24 
7211.49-99 PRODUITS LAMINES PLATS, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE > = 0, I -. LARGEUR = < 500 Mil 
001 FRANCE 3629 133 3344 1 241 ~I 101 003 PAYS-BAS 1346 47 1299 
H 61 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !talia I Nederland I Portugal I UK 
7211.49-99 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
720 CHINA 
3285 
3224 
2551 
2268 
1143 
12655 
6089 
7700 
301 2570 2876 
1064 
2253 
368 
12627 
6006 
7281 
1000 W 0 R L D 54652 783 33 46108 
1010 INTRA·EC 14351 613 33 11140 
1011 EXTRA-EC 40302 170 34968 
1020 CLASS 1 14885 11948 
1~ 6[l~~~UNTR. = mi ~~ 
1040 CLASS 3 21954 21494 
281 
280 
1 
1 
1 
7211.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH < 600 MM, (EXCL 7211.11 TO 7211.49) 
323 
11 
14 
432 
401 
32 
25 
11 
6 
41 
41 
1 
1 
761 
27 
1380 
509 
871 
869 
71 
2 
7211.90-11 ~~~OLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT< 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF WIDTH > = 
048 YUGOSLAVIA 1425 1425 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2668 
1018 
1649 
1473 
836 
836 
8 
8 
8 
100 
49 
51 
36 
12 
12 
1524 
1524 
1429 
7211.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXC 
7211.11-00 TO 7211.90-11) 
002 BELG.-LUXBG. 2508 67 36 2170 
030 SWEDEN 704 543 157 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12010 
5458 
6529 
2189 
1676 
4172 
258 
184 
74 
2714 
1268 
1424 
1321 
1191 
100 
1159 
783 
396 
396 
354 
7 
j 
j 
5250 
2208 
3042 
21 
19 
3018 
8 
8 
7211.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL 7211.11-00 T 
7211.90-19) 
001 FRANCE 1979 419 44 858 
~ ~~~~€k~~gs ~ 143 11 2$~~ 
~ ~'lr-lRMANY rug 5~ 125 2082 
010 PORTUGAL 1909 102 
ggg i'tY~~~~~LAND ~~~ 1:j 1:g~ 
048 YUGOSLAVIA 1249 97 
062 CZECHOSLOVAK 288 288 
276 GHANA 1008 1 
400 USA 578 564 
1000 W 0 R L D 35722 709 323 11267 
1010 INTRA-EC 21336 626 183 7367 
1011 EXTRA·EC 14387 83 141 3900 
1020 CLASS 1 7380 36 111 2811 
1~ 6[l~~UNTR. ~sb 47 ~ 1f-l~ 
~~~ ~ M 2 
1040 CLASS 3 1315 597 
4 
63 
8 
56 
s5 
2 
1 
6376 
60 
742 
1398 
489 
52 
:i 
11854 
9372 
2482 
85 
62 
1999 
231 
398 
7212.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WI1H TIN, OF A WIDTH < 600 MM 
7212.10-10 TINPLATE, OF A WIDTH < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 3765 1779 
~ ~~~~€k~~gs ~~ 56 
004 FR GERMANY 3531 1596 
005 ITALY 3759 831 
006 UTD. KINGDOM 1683 
008 DENMARK 5183 
011 SPAIN 2223 
036 SWITZERLAND 1354 
052 TURKEY 2525 
220 EGYPT 5482 
400 USA 3541 
608 SYRIA 2492 
632 SAUDI ARABIA 3259 
864 INDIA 7214 
720 CHINA 39032 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
114237 
27013 
87224 
10360 
3972 
35710 
2605 
41155 
57 
104 
470 
521 
167 
117 
79:i 
10686 
19821 
4320 
15502 
746 
108 
3787 
116 
10969 
930 
18 
912 
912 
912 
1036 
1442 
2255 
932 
1397 
2754 
504 
789 
117 
433 
1608 
16 
1582 
686 
21506 
10457 
11048 
3791 
1628 
6890 
630 
367 
27 
1 
5 
757 
322 
434 
356 
5 
78 
617 
14 
1348 
1450 
62 
2343 
1003 
169 
1936 
4444 
1367 
2359 
1605 
5258 
28345 
61883 
7864 
54219 
4078 
751 
20367 
1101 
29755 
5 
5 
199 
199 
199 
100 
82 
17 
9 
3 
1811 
671 
1140 
173 
89 
944 
586 
2 
432 
131:i 
277 
2556 
1152 
5 
7169 
2506 
4663 
4074 
2657 
411 
53 
178 
660 
1o2 
20 
636 
227 
499 
427 
072 
313 
245 
759 
670 
7212.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WI1H TIN, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, 51& PLY 
SURFACE-TREATED, (EXCL 7212.10-10) 
048 YUGOSLAVIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2115 
5522 
1567 
3936 
2344 
2765 
1370 
1395 
52 
2115 
2490 
148 
2342 
2258 
4 
4 
100 
1o0 
18 
7212.10-93 ~li~~~o"~~i~m) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WI1H TIN, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 liM, (EX L 
1000 W 0 R L D 1169 317 18 95 • • 8 15 ~9 
181~ ~v:.~~E~ ~~ 31 ~ 18 ~ : : I 1~ iill 
7212.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED W11H TIN, OF A WIDTH = < 500 liM (EXCL 7212.10-10)f: 
~ ~~~~~~LANDS ~ u : m~ : : 136 : 69 
005 ITALY 1354 1057 70 200 . 
1000 W 0 R L D 13051 99 7572 358 2043 9 75 
1010 INTRA-EC 7889 77 5578 75 858 9 52 
1011 EXTRA-EC 5163 21 1995 281~ 1185 14~23 1020 CLASS 1 2437 18 1595 467 
1~ 6(l~~UNTR. ~~} :i 1~ 274 ~g 1 21 
62 
36 
36 
38 
36 
204 
235 
225 
9 
3 
2 
7 
24 
155 
134 
1 
546 
338 
209 
21 
20 
187 
4 
91 
351 
128 
684 
570 
115 
30 
27 
4 
2 
25 
23 
3 
9 
4 
139 
132 
8 
8 
3 
12 
12 
5 
5 
8 
8 
8 
8 
32 
22 
10 
10 
10 
6 
8 
392 
1486 
3 
28 
58 
419 
5546 
1298 
4248 
2042 
1557 
1746 
460 
45 
13 
32 
20 
1 
568 
131 
437 
275 
21 
22 
43 
140 
315 
176 
5 
1 
1007 
5 
3778 
933 
2845 
234 
52 
2470 
2288 
141 
261 
414 
16 
136 
395 
a6 
23 
65 
84 
36 
s1 
477 
1 
5926 
2014 
3912 
164 
123 
3684 
78 
64 
79 
36 
41 
16 
252 
155 
97 
65 
2:i 
658 
408 
250 
40 
2 
210 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant ' I I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I P rtugal I UK 
7211.4&-99 
005 ITALIE 3423 
157 8 
2917 247 259 006 ROYAUME-UNI 3177 3000 
8 i 10 i i I 030 SUEDE 1899 1055 837 036 SUISSE 2992 2972 14 i 5 048 YOUGOSLAVIE 1005 429 22 554 056 U.R.S.S. 10817 10802 1s 400 ETAT5-UNIS 8570 8500 34 36 720 CHINE 4922 4677 l 245 
1000 M 0 N DE 52982 444 20 46113 158 426 23 1033 19 58 4690 1010 INTRA-CE 14695 372 20 12033 150 366 23 407 19 
s8 1305 1011 EXTRA-CE 38288 73 34080 8 60 828 3385 1020 CLASSE 1 17222 15115 6 37 824 1440 1021 A E L E 5850 
73 
4655 6 15 32 942 1030 CLASSE 2 3963 2144 23 2 ' s8 1663 1040 CLASSE 3 17102 16821 281 
7211.90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES , LARGEUR < 600 MM , NON PLAQUES Nl REVETUS, (NON REPR. SOUS 7211.11 
A 7211.49) 
7211.90-11 PRODUITS LAMINES PLATS~ EN FER OU ACIERS (NON AWES), LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SJMPLEMENT TRAJTES EN SURFACE, (NON PLAQUES Nl REVETU ) 
048 YOUGOSLAVIE 1930 1930 
1000 M 0 N DE 2452 304 9 63 17 1958 51 16 4 30 
1010 INTRA-CE 406 304 9 36 17 19sB 43 18 4 5 1011 EXTRA-CE 2047 25 8 26 
1020 CLASSE 1 1970 9 19 1942 
7211.90-19 PRODUITS LAMINES PLATS~EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON PLAQUES NJ REVETUS), (NON 
REPR. SOUS 7211.11-00 A 7 1.90-11) 
002 BELG.·LUXBG. 1013 86 32 609 17 215 
! 54 030 SUEDE 1149 985 153 2 9 
I 
1000 M 0 N DE 9311 374 4152 881 5 1670 14 1230 252 I 733 
1010 INTRA-CE 4244 344 1809 484 5 621 14 493 236 i 241 1011 EXTRA-CE 5049 30 2325 397 1049 736 15 492 
1020 CLASSE 1 3148 2167 397 82 175 9 318 
1021 A E L E 2579 30 2059 359 5 35 49 6 71 1030 CLASSE 2 1671 153 965 489 6 23 
7211.90-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), LARGEUR = < 500 MM, (NON PLAQUES Nl REVETUS), (NON REPR. SOUS 
7211.11-00 A 7211.90-19) 
001 FRANCE 1413 196 50 743 5 
3266 
1 352 16 50 002 BELG.-LUXBG. 4381 
s5 7 897 6 89 129 003 PAY5-BAS 2441 1976 85 
89 
312 
004 RF ALLEMAGNE 1127 5 167 
1989 
404 
3 
256 206 
005 ITALIE 2428 20 
2 
416 659 1i 010 PORTUGAL 1179 235 272 
! 036 SUISSE 1798 8i 1585 85 125 3 036 AUTRICHE 1890 540 1269 
048 YOUGOSLAVIE 1031 249 782 
062 TCHECOSLOVAQ 1117 1117 
100i 276 GHANA 1002 1 
28 4 i 400 ETAT5-UNIS 2901 2645 23 
1000 M 0 N DE 31526 328 701 15849 95 5768 4 4245 321 1 4414 
1010 INTRA-CE 14649 284 248 6935 11 4557 4 1429 233 i 950 1011 EXTRA-CE 16878 44 454 8714 85 1211 2816 88 3465 
1020 CLASSE 1 9211 15 429 6062 125 2295 10 1 274 
1021 A E L E 4335 29 401 2370 s5 97 1404 9 ! 1 53 1030 CLASSE 2 4644 25 654 849 384 78 2560 
1031 ACP~66~ 2471 7 20 2 173 22 6 I 2241 1040 CLA S 3 3022 1998 20 237 156 611 
7212.10 PRODUITS LAMINES PLATS , EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ETAMES, LARGEUR < 600 MM 
' 
7212.10-10 FER-BLANC ETAME, LARGEUR < 600 MM, SIMPLEMENT TRAITE EN SURFACE I 001 FRANCE 2714 1128 982 5 432 167 
002 BELG.·LUXBG. 1805 1193 397 43 I 172 
003 PAYS-BAS 1849 36 9 1768 1 
76 169 
35 
004 RF ALLEMAGNE 2470 1044 
618 i 1091 46 90 005 ITALIE 1940 341 483 209 9 52 199 006 ROYAUME-UNI 1805 1537 3 47 
95 006 DANEMARK 3996 
32 
2187 1716 
428 011 ESPAGNE 1667 483 707 17 
036 SUISSE 1150 79 737 136 151 47 
052 TURQUIE 1304 237 111 956 30 220 EGYPTE 3255 305 324 
133 
2596 
400 ETATS-UNIS 2146 98 1112 746 57 
608 SYRIE 1384 42 2 30 1320 2i 632 ARABIE SAOUD 2843 
210 
904 1688 
664 INDE 1676 123 1235 108 
720 CHINE 25541 6256 19260 5 
1000 M 0 N DE 72152 11028 906 16907 419 37970 209 1986 324 48 2357 
101 0 INTRA-CE 19234 2560 9 9113 187 4734 209 962 264 46 1130 
1011 EXTRA-CE 52919 8446 897 7795 231 33236 . 1024 60 3 1227 
1020 CLASSE 1 7253 416 697 3085 152 2288 221 196 
1021 A E L E 3500 81 697 1843 3 579 163 
sO 3 134 1030 CLASSE 2 18902 1619 4401 79 10936 803 999 
1031 ACP~66~ 2082 45 526 710 766 3 32 1040 CLA S 3 26763 8411 308 20012 32 
7212.10-91 PRODUITS LAMJNES PLA~ EN FER OU ACIERS (NON AWES), ETAMES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE, (NON REPR. SO S 7212.10-10) 
048 YOUGOSLAVIE 1353 1353 
1000 M 0 N DE 3144 31 1403 1525 4 99 23 3 58 
1010 INTRA-CE 653 
31 
552 53 4 
" 
18 
3 
26 
1011 EXT RA-CE 2491 851 1472 5 30 
1020 CLASSE 1 1493 54 1414 11 2 12 
7212.10-93 PRODUITS LAMJNES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ETAMES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7212.10-10 ET 7212.10-91) 
i 1000 M 0 N DE 991 186 13 97 16 • 344 13 318 1010 IN TRA-CE 628 186 
13 
27 9 • 160 12 I 226 1011 EXTRA-CE 366 70 7 184 2 90 7212.10-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ETAMES, LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 7212.10-10) I 
001 FRANCE 2967 35 2388 
11i 
495 7 
I 
42 
003 PAY5-BAS 1192 13 1029 
3i 
39 
2 20 005 ITALIE 1277 889 335 
1000 M 0 N DE 12120 84 7208 213 2503 • 1730 95 I 281 1010 INTRA-CE 7504 49 5128 36 1424 • 606 83 I 170 1011 EXTRA-CE 4618 35 2079 175 1079 1125 12 111 
1020 CLASSE 1 2516 34 1601 5 613 227 12 
I 
24 
1021 A E L E 1769 i 1490 170 145 127 4 3 1030 CLASSE 2 1831 402 273 6~ 87 
! 
I 
I 
H 63 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
7212.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH < 600 M ~ 
7212.21-11 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 M ~BUT < 600 
MM, SIMPLY SURFACE· TREATED 
1000 W 0 R L D 3631 772 2 191 1580 278 4 138 167 499 
1010 INTRA·EC 2096 606 
2 
134 791 185 4 114 133 129 
1011 EXTRA·EC 1535 166 57 789 93 24 34 370 
7212.21·11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 M 
MM, (EXCL. 7212.21·11) ~BUT < 600 
1000 W 0 R L D 2460 1215 2 365 21 339 105 16 1 396 
1010 INTRA·EC 1548 820 
2 
231 
2i 
170 33 16 i 278 1011 EXTRA-EC 910 395 133 168 72 118 
7212.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH = < 500 MM 
001 FRANCE 2032 859 513 592 
152 8i 
24 44 
003 NETHERLANDS 3260 116 
16 
2889 
24 12 
22 
004 FR GERMANY 2088 635 
2148 
1351 50 
D38 AUSTRIA 2205 56 1 
1000 W 0 R L D 18307 2274 38 7368 607 4261 95 972 135 2557 
1010 INTRA·EC 12606 2164 16 4750 592 3557 95 832 131 469 
1011 EXTRA·EC 5700 110 22 2617 15 704 140 4 2088 
1020 CLASS 1 3056 101 22 2403 1 441 12 76 
1021 EFTA COUNTR. 2916 4 22 2392 430 12 56 
1040 CLASS 3 2222 82 126 2 2012 
7212.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WIT ZINC, OF 
A WIDTH < 600 MM 
7212.2&-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL ff.CL HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WIT ZINC, OF 
A WIDTH > 500 lo!M BUT < 600 lo!M, SIMPLY SURFACE·TR TED 
001 FRANCE 2078 952 824 302 
1000 W 0 R L D 8624 1351 3558 2 302 2961 29 136 31 254 
1010 INTRA·EC 7645 1308 2861 
2 
302 2869 29 71 31 174 
1011 EXTRA·EC 980 42 697 91 66 1 81 
7212.2&-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WIT 
A WIDTH > 500 lo!M BUT < 600 lo!M, (EXCL. 7212.29-11) ZINC, OF 
001 FRANCE 3256 3230 3 
4 
23 
1:i 004 FR GERMANY 2634 2817 
1000 W 0 R L D 10077 7345 1244 362 18 633 85 2 388 
1010 INTRA·EC 9035 7020 1106 345 18 204 85 
2 
257 
1011 EXTRA·EC 1043 325 138 17 430 131 
7212.29-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WIT 
A WIDTH = < 500 Ioiii 
ZINC, OF 
001 FRANCE 20307 16857 1476 1949 
1"ri 
10 
69i 
15 
002 BELG.·LUXBG. 4341 
827 49 
3473 
003 NETHERLANDS 6675 5773 226 
2s 206 19 004 FR GERMANY 21628 20196 17 
2762 146 
1165 i 005 ITALY 5279 272 2087 
2 i 17 006 UTD. KINGDOM 8165 6821 1324 37 
27 008 DENMARK 2125 270 1828 
:i 036 SWITZERLAND 2765 1435 1327 
D38 AUSTRIA 2617 2568 49 
1000 WORLD mrs 47067 97 21901 2102 3963 2 896 903 1 243 
1010 INTRA-EC 69841 45066 66 16911 2089 3891 2 727 898 1 190 
1011 EXTRA·EC 7331 2000 31 4989 13 72 169 5 52 
1020 CLASS 1 6779 1669 31 4753 8 65 4 49 
1021 EFTA COUNTR. 6412 1606 31 4689 8 53 4 21 
7212.30 [btl-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY). OF A WIDn <600 
7212.30-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY). OF A WIDn >500 
Mil BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 2454 146 1354 887 
28 
26 41 
7 003 NETHERLANDS 4084 141 3908 
49 004 FR GERMANY 9176 3805 
2569 
5306 16 
005 ITALY 3062 2 491 
9:i 006 UTD. KINGDOM 3993 1022 1909 969 
216 LIBYA 3280 2 3278 
7 400 USA 4345 4338 
404 CANADA 2582 2582 
1000 W 0 R L D 48332 5293 39 29168 2355 10762 93 204 185 2 231 
1010 INTRA·EC 24967 5115 
39 
11344 953 7060 93 97 147 
2 
158 
1011 EXTRA·EC 23365 178 17824 1402 3702 107 38 73 
1020 CLASS 1 11892 39 11719 127 7 
1021 EFTA COUNTR. 4402 
s6 39 4236 1402 127 99 38 2 66 1030 CLASS 2 10169 4931 3575 
7212.311-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTh >500 
Ioiii BUT < 600 lo!M, (EXCL. 7212.311-11) 
001 FRANCE 2644 26 2571 2 1 42 003 NETHERLANDS 1672 11 1661 
2i D38 AUSTRIA 2126 2105 
1000 WORLD 11341 303 11 8872 200 1099 638 93 12 115 
1010 INTRA-EC 7034 271 
1i 
5917 200 457 51 78 
12 
60 1011 EXTRA-EC 4307 32 2954 642 585 16 55 1020 CLASS 1 3320 11 2870 213 187 39 
1021 EFTA COUNTR. 3252 11 2653 213 154 21 
7212.311-90 [btl-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCL ELECTROLYTICALLY). OF A WIDTII = < 500 
001 FRANCE 28200 14264 543 3955 668 1695 
6115 
2606 39 4012 002 BELG.-LUXBG. 25033 
1726i 
9390 7212 752 26 1533 5 003 NETHERLANDS 54844 
16:i 
34270 840 i 2473 3i 384 004 FR GERMANY 69209 22145 
1688 
1225 45245 i 14 005 ITALY 7943 890 
551i 1017 1657 
5365 
14 006 UTD. KINGDOM 25232 6176 6054 4803 
007 IRELAND 3763 35 422 sO 334i 008 DENMARK 2929 2067 i 777 010 PORTUGAL 1646 119 1456 3 47 20 011 SPAIN 6646 1356 
4149 
1742 1063 105 2 428i 99 030 SWEDEN 6882 120 2340 249 4 032 FINLAND 3089 1740 2 61 i 286 1oo0 036 SWITZERLAND 3514 28 251 2540 585 100 D38 AUSTRIA 2737 2701 
5889 
36 056 SOVIET UNION 6062 148 
ssO 25 400 USA 7252 1 6601 
1000 W 0 R L D 272706 69155 10642 72354 13855 17654 69152 14 4107 2008 4283 9482 1010 INTRA·EC 228101 62534 6216 61088 11180 4307 65122 14 3133 1958 4282 8267 1011 EXTRA·EC 44604 6621 4426 11266 2675 13347 4030 974 50 1215 1020 CLASS 1 25560 2158 4426 6932 650 6940 1152 207 36 1059 1021 EFTA COUNTR. 17376 1889 4420 8733 
202s 
1 1131 145 32 1025 1030 CLASS 2 10364 2956 2012 519 2058 627 13 156 1040 CLASS 3 6682 • 1506 322 5889 822 141 
64 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J DanmaJt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I PQrtugal I UK 
i 
7212.21 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 600 MM I 7212.21-11 =~~~l\1fc~LATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 liM, &IMPLEMENT ' I 
1000 M 0 N DE 1785 403 138 650 154 71 135 233 
1010 INTRA..CE 1100 342 i 110 291 90 59 124 84 1011 EXTRA..CE 685 61 28 359 84 12 11 149 
7212.21-19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 liM MAIS < 600 MM, (NON REPR. 
sous 7212.21-11) 
1000 M 0 N DE 1772 739 6 245 14 214 76 28 450 
1010 INTRA..CE 1122 508 
i 
134 
14 
112 25 28 315 
1011 EXTRA..CE 848 231 111 101 50 135 
7212.21·90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR = < 500 liM 
001 FRANCE 1213 468 421 281 
145 sO 7 36 003 PAYS-BAS 1945 53 
10 
1679 
17 12 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1235 335 
1797 
832 29 
038 AUTRICHE 1847 47 3 
1000 M 0 N DE 12329 1133 27 5386 293 3435 54 607 79 1315 
1010 INTRA..CE 8183 1078 10 3003 281 2889 54 465 76 327 
1011 EXTRA..CE 4148 56 17 2383 12 546 142 3 989 
1020 CLASSE 1 2719 51 17 2134 340 14 163 
1021 A E L E 2598 2 17 2106 332 14 125 
1040 CLASSE 3 1040 71 102 41 826 
7212.29 ::c,og~ITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 
7212.29-11 PRODUITS LAMINES PLA~ EN FER OU ACIERS ~ON AWEStAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 MM MAIS < 600 liM, IMPLEMENT TRAITES EN SURFAC 
001 FRANCE 1121 500 435 186 
1000 M 0 N DE 4303 702 1739 188 1338 17 162 30 128 
1010 INTRA..CE 3732 683 1397 i 188 1259 17 48 29 113 1011 EXTRA..CE 570 19 342 78 114 1 15 
7212.29-19 PRODUITS LAMINES PLAT,.lN FER OU ACIERS ~ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 liM MAIS < 600 MM, ON REPR. SOUS 721 11) 
001 FRANCE 2042 2025 7 
3 
10 
6 004 RF ALLEMAGNE 1819 1810 
1000 M 0 N DE 6620 4537 778 99 14 369 39 8 778 
101 0 INTRA..CE 5548 4388 668 90 14 111 39 8 236 1011 EXTRA..CE 1075 149 110 10 258 542 
7212.29-90 ~O~~ITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR = < 
001 FRANCE 12002 9922 1131 937 
101 
7 
424 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2773 
337 22 2247 1 003 PAY5-BAS 4313 3813 141 26 167 26 004 RF ALLEMAGNE 12695 11808 5 2006 66 675 005 ITALIE 2913 192 646 
3 
8 
006 ROYAUME-UNI 5151 3955 1181 11 
14 006 DANEMARK 1567 170 1383 
2 036 SUISSE 1806 694 1110 
038 AUTRICHE 1977 1961 18 
1000 M 0 N DE 47621 27393 53 16040 1012 1734 819 601 167 
1010 INTRA..CE 42183 26393 27 11979 997 1678 389 594 126 
1 Ott EXTRA..CE 5438 1000 27 406t 12 58 230 7 4t 
1020 CLASSE 1 5057 935 27 3894 5 153 5 38 
1021 A E L E 4690 784 27 3837 5 18 5 14 
7212.30 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR < 600 MM 
7212.30-11 PRODUITS LAMINES PLAJbJN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR > 500 liM MAIS < 
600 MM, &IMPLEMENT T S EN SURFACE 
001 FRANCE 1061 77 597 337 
13 
26 24 26 003 PAY5-BAS 2036 76 1927 
25 004 RF ALLEMAGNE 4933 2298 
1192 
2598 12 
005 ITALIE 1359 1 166 63 006 ROYAUME-UNI 1677 471 884 259 
216 LIBYE 1564 1 1563 6 400 ETAT5-UNIS 1926 1920 
404 CANADA 1154 1154 
tOOO M 0 N DE 22338 300t 28 t3452 tt84 4168 83 t89 98 2 t75 
1 Ot 0 INTRA..CE 12150 2923 
2i 
5382 368 3154 83 73 80 2 107 t Ott EXTRA..CE t0187 78 8070 797 1014 1t8 18 68 
1020 CLASSE 1 5508 28 5402 70 1 9 
1021 A E L E 2169 
25 
28 2072 
797 
70 1 
16 2 s9 1030 CLASSE 2 4141 2190 944 108 
7212.30-19 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR > 500 liM MAIS < 
600 liM, (NON REPR. SOUS 7212.30-11) 
001 FRANCE 1586 17 1534 7 3 27 
003 PAY5-BAS 1065 8 1057 
10 038 AUTRICHE 1219 1209 
tOOO M 0 N DE 6652 t25 5 5395 102 447 427 63 7 80 
t010 INTRA..CE 4t74 109 5 3824 102 i 219 34 48 7 38 1011 EXTRA..CE 2478 18 1772 227 393 15 42 
1020 CLASSE 1 1968 5 1721 119 93 30 
1021 A E L E 1892 5 1710 119 40 18 
7212.30-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSE), LARGEUR = < 500 liM 
001 FRANCE 18797 7938 279 3762 407 942 
3316 
1541 20 1908 
002 BELG.-LUXBG. 13696 
9798 
5759 3332 372 14 901 2 
003 PAY5-BAS 31153 
s9 19584 425 1 1344 25 tiKi 2 004 RF ALLEMAGNE 36521 11831 
873 
833 23758 14 
005 ITALIE 2836 321 
31oS 574 831 
1842 li 006 ROYAUME-UNI 13196 3533 2698 2449 tao2 007 lALANDE 2106 33 304 37 008 DANEMARK 1939 1464 
5 34 405 010 PORTUGAL 1338 70 1216 2 
5 1967 
9 
011 ESPAGNE 4525 573 
2115 
1185 650 69 56 
030 SUEDE 3584 71 1258 137 3 
707 032 FINLANDE 1837 818 3 54 257 
s2 038 SUISSE 2556 15 141 2000 347 
038 AUTRICHE 1709 1694 
3326 
15 
056 U.R.S.S. 3533 153 
311 
54 
400 ETAT5-UNIS 3723 5 3407 
1000 M 0 N DE 149808 38967 5723 44245 8575 9845 35474 8 2521 1390 1988 5072 
101 0 INTRA..CE 124425 34260 3444 36873 5371 2150 33202 8 1809 1124 1988 4198 
1011 EXTRA..CE 25183 2708 2279 7371 1204 7495 2272 712 266 876 
1020 CLASSE 1 15085 1021 2279 5937 311 3731 753 108 189 I 758 1021 A E L E 10327 904 2273 5584 
893 
1 747 67 28 I 725 
1030 CLASSE 2 5407 1056 1169 438 1193 460 76 
f 
120 
1040 CLASSE 3 4689 628 265 3328 326 144 
H l 65 I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland L 11alia I Nederland I PoriUgal I UK 
7212.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·AUOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH < 600 Mil 
7212.40-10 TINPLATE, SIMPLY VARNISHED, OF A WIDTH < 600 Mil 
001 FRANCE 2139 j 2094 2s 24 21 005 ITALY 944 912 
006 UTD. KINGDOM 1099 1047 52 
011 SPAIN 2430 2004 426 
400 USA 4279 4279 
1249 508 BRAZIL 1249 
1000 WORLD 17681 32 1 12931 113 3172 36 82 58 1258 
1010 INTRA·EC 8975 32 1 7192 24 660 36 80 2 948 
1011 EXTRA·EC 8708 5739 89 2512 3 57 308 
1020 CLASS 1 4973 4912 40 9 i 57 12 1030 CLASS 2 3552 644 50 2504 296 
7212.40-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 500 Mil B 
SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL 7212.40-10) IT < 600 MM, 
003 NETHERLANDS 1706 50 10 78 80 
1 19 1:i 
1488 
006 UTD. KINGDOM 1917 1368 516 
3184 010 PORTUGAL 3333 16 
2so0 
27 
157:i 
106 56 030 SWEDEN 4183 34 20 
058 SOVIET UNION 4154 4154 
1000 W 0 R L D 26157 2438 3393 6849 3302 4513 1 533 24 5104 
1010 INTRA·EC 10323 1900 34 1167 3276 447 1 433 15 3050 
1011 EXTRA·EC 15835 538 3359 5682 26 4066 100 9 2055 
1020 CLASS 1 5793 49 3359 371 26 1588 24 376 
1021 EFTA COUNTR. 5476 49 3355 271 1588 24 9 189 1030 CLASS 2 5650 412 996 2478 76 1679 
1040 CLASS 3 4393 78 4315 
7212.40-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 500 Mil B (EXCL 7212.40-10 AND 7212.40-91) IT < 600 MM, 
001 FRANCE 790 59 1 
24 
16 31 683 
004 FR GERMANY 1791 476 10 3 1278 
732 JAPAN 445 445 
1000 W 0 R L D 7168 654 25 653 4 668 5 1126 215 3818 
1010 INTRA·EC 3769 604 25 298 2 213 5 60 215 2372 1011 EXTRA·EC 3400 50 355 2 454 1067 1447 
1020 CLASS 1 1440 
sO 1 30 2 454 54 1353 1030 CLASS 2 1959 24 325 1012 94 
7212.40-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH = < 500 Mil, (EXCL 
7212.40-10) 
001 FRANCE 25908 3386 11656 384 96 
1498 
928 111 9347 
002 BELG.·LUXBG. 10710 
1940 
7463 61 17 41 n3 857 
003 NETHERLANDS 19498 9 10679 122 4299 1 311 2457 004 FR GERMANY 15005 4514 
3317 
4598 4554 309 710 
005 ITALY 5893 168 
21 
933 727 
19 
167 581 
006 UTD. KINGDOM 4259 998 1269 788 1084 80 
524 007 IRELAND 894 13 70 287 
:i i 008 DENMARK 1461 721 640 23 30 17 73 010 PORTUGAL 1964 407 473 
s4 1sS s:i 1037 011 SPAIN 2047 219 1353 55 108 
028 NORWAY 1644 187 
:i 
669 2:i 8 3 977 030 SWEDEN 4719 7 1188 1791 22 1685 
032 FINLAND 2970 411 
s5 135 2559 036 SWITZERLAND 2503 2258 
72 
45 
038 AUSTRIA 3285 1808 941 11 453 
058 SOVIET UNION 21716 
1o4 
21115 601 834 soli 208 ALGERIA 1659 115 98 
92 11:i 400 USA 4173 3919 40 9 
1000 WORLD 141246 13671 164 73604 9no 244 15577 2476 1640 24100 
1010 INTRA·EC 88116 12366 31 36991 7280 143 12330 1369 1506 16100 
1011 EXTRA·EC 53129 1305 133 36612 2490 101 3247 1107 134 8000 
1020 CLASS 1 20834 195 127 11010 1069 1945 307 116 6065 
1021 EFTA COUNTR. 15416 195 12 6366 1029 
101 
1945 72 25 5752 
1030 CLASS 2 9381 1062 6 3711 734 1247 590 14 1916 
1031 ACP~66) 2362 
49 
1447 688 18 333 42 4 522 1040 CLA S 3 22913 21891 54 210 19 
7212.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COATED, OF A WIDTH < 600 MM (EXCL 7212.10 TO 72) 
7212.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·AUOY STEEL, Sn.VERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED, OF A WIDTH > 500 MM BUT 
< 600 Mil 
004 FR GERMANY 1173 1173 
1000 WORLD 1494 1n 38 22 1173 64 1010 INTRA·EC 1438 175 38 22 1173 28 
1011 EXTRA·EC 57 1 56 
7212.50-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 Mil, SIMPLY SURF~ ~E·TREATED 
1000 W 0 R L D 523 68 455 
1010 INTRA·EC 180 27 153 
1011 EXTRA·EC 343 41 302 
7212.50-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·AUOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 Mil, (EXCL 7212.50- 1) 
1000 W 0 R L D 314 37 74 n 15 111 
1010 INTRA·EC 244 37 74 7 15 111 1011 EXTRA·EC 71 71 
7212.50-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COATED OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 Mil, SIMPLY SURFACE·TR 
7212.111-10 TO 7212.50-39) ~TED, (EXCL 
004 FR GERMANY 1985 184 1716 24 61 
1000 W 0 R L D 14509 924 219 1167 11592 131 24 452 1010 INTRA·EC n61 397 
219 
839 6069 130 24 302 1011 EXTRA·EC 6748 527 328 5523 1 150 1020 CLASS 1 1896 398 219 148 1038 93 1030 CLASS 2 4850 130 180 4485 55 
7212.50-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON·AUOY STEEL, COATED, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 MM, (EXCL 7212.111-10 TO 
7212.50-51) 
1000 W 0 R L D 3242 478 13 2236 341 1 89 61 23 1010 INTRA·EC 2682 439 1 1987 147 1 24 61 22 1011 EXTRA·EC 560 38 12 249 194 65 2 
7212.50-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS 2 OF IRON OR NON-AUOY STEEL, TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH = < 500 Mil 
1000 W 0 R L D 3414 1 91 24 12 1 420 2556 309 1010 INTRA·EC 788 1 71 24 6 1 350 259 76 1011 EXTRA-EC 2628 20 7 70 2297 234 
7212.50-73 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AUOY STEEL, COATED WITH CHROME OXIDES OR WITH CHROME AND CHROME OXID 
= < 500 Mil ~·OF A WIDTH 
1000 WORLD 1857 316 359 5 5 824 9 339 1010 INTRA·EC 15n 258 219 5 5 n8 9 317 1011 EXTRA·EC 280 58 140 46 22 
66 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU i 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Pof1ugal I UK 
i 
7212.40 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASnOUES, LARGEUR < 600 MM 1 
7212.40-10 FER·BLANC $IMPLEMENT VERN~ LARGEUR < 600 MM 
88~ ~'lt~rfE ~~~ S 
006 ROYAUME·UNI 1162 
011 ESPAGNE 2495 
400 ETATS.UNIS 4215 
508 BRESIL 1037 
2415 
1017 
1101 
2122 
4215 
8 
61 
373 
1037 
20 
1000 M 0 N D E 17282 25 13521 72 2685 33 
1010 INTRA-CE 9103 25 7729 18 596 33 
1011 EXT RA-CE 8178 5791 54 2090 
1020 CLASSE 1 4973 4930 18 14 
1030 CLASSE 2 2974 631 36 2076 
7212.40-91 PRODUITS LAMINES PLATS1 ~N FER OU ACIERS (NON ALLIESil. PEINlt VERNIS OU REVETUS DE MATIERE$ PLASnOUES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMP~MENT TRAITES EN SURFACE, (N'uN REPn. SOU$ 7212.40-10) 
~ ~~~r&~~-UNI 1m 14rs 16 ~ 52 11 
gjg ~8~J~GAL §~~ ag 2883 J 90 
056 U.R.S.S. 2212 2212 
1000 M 0 N D E 19588 2028 3805 4118 497 
101 0 INTRA-CE 8369 1850 58 1031 393 
1011 EXTRA-CE 11221 178 3747 3086 105 
1020 CLASSE 1 5221 44 3747 315 23 
1021 A E L E 4967 44 3740 247 21 
1030 CLASSE 2 3658 78 486 81 
1040 CLASSE 3 2341 56 2285 
7212.40-93 PRODUITS LA MINES PLA T~1 EN FER OU ACIERS !NON AWES I, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MA nERES PLASnOUES, LARGEUR > 5DO MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7212.40-lO ET 7212..w;91) 
001 FRANCE 1418 
004 RF ALLEMAGNE 2814 
732 JAPON 1016 
167 
242 
3 22 
17 
1000 M 0 N D E 9518 435 5 306 8 535 13 668 18n ~Nx\~~~1 :1~1 "fa S m ~ m 13 J~ 
1020 CLASSE 1 2691 . 1 22 2 . 38 
1030 CLASSE 2 1411 28 3 89 354 756 
7212.40-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERE$ PLASnQUES, LARGEUR = < 500 
MM, (NON REPR. SOUS 721~.40-10) 
001 FRANCE 22957 3096 2 10933 203 
gg§ ~~~g:it-_kllBG. 1~ 1743 ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 11169 3724 7 2665 ~ ~~iJ..EuME·UNI mg ~ 32 f>J~ m 
007 lALANDE 1053 12 62 180 
008 DANEMARK 1112 501 538 14 
8W ~~~I~~~L l~JJ ~ 1~ 45 
8~ ~8~~GE ~~ 1~ 3 1~ 10 
032 FINLANDE 1986 453 
036 SUISSE 2180 1935 
038 AUTRICHE 2484 1538 
g~ ~i.~~~IE ~g~ 87 22JU 
400 ETATS.UNIS 4935 4409 
41 
533 
322 
68 
24 
72 
13 1047 
3661 
3537 
517 
1347 
7 
211 
279 
863 
165 
9 
757 
1000 M 0 N D E 124177 11210 335 69987 5614 246 12959 
1010 INTRA-CE 75218 10609 40 33595 4195 108 10328 
1011 EXTRA-CE 43957 600 295 36392 1417 138 2631 
1020 CLASSE 1 18333 141 283 10734 608 1316 
1~6 ~L)_~SEE 2 1i~ m n ~ ~ 1aB 1~~ 
~~~ ~ 
35
. ~ 16 ~ 
1040 CLASSE 3 23389 22680 385 47 
7212.50 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON AWES, REVETUS, LARGEUR < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7212.10 A 7212.40) 
712 
38 
6 
187 
17 
16 
36 
67 
1878 
1013 
966 
261 
69 
495 
40 
210 
7212.50-10 ::c,oa~rrs LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ARGENTES, DORES, PLAnNES OU EMAIUES, LARGEUR > 500 MM MAlS < 
004 RF ALLEMAGNE 2110 2 
1000 M 0 N D E 2363 2 50 54 14 
1010 INTRA-CE 2241 2 42 54 12 
1011 EXTRA-CE 122 8 1 
7212.50-31 ~HR~~res LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PLOMBES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 Mill, $IMPLEMENT TRAITES EN 
1000 M 0 N D E 355 47 308 
1010 INTRA-CE 116 12 104 
1011 EXTRA-CE 240 36 204 
7212.50-39 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), PLOMBES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7212.50-31) 
1000 M 0 N D E 190 20 32 63 
1010 INTRA-CE 131 20 32 4 
1011 EXT RA-CE 59 59 
7212.50-51 PRODUITS LAMINES PLATSiJ EN FER OU ACIERS !NON AWES), REVETUS, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, $IMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE, (NON REPR. SO S 7212.10-10 A 7212.50-39) 
004 RF ALLEMAGNE 1242 113 1023 
1000 M 0 N D E 8329 612 268 683 6159 1m lrx\~~~1 ml rr: 2&6 ~ iig: 
1020 CLASSE 1 1298 303 266 109 549 
1030 CLASSE 2 3062 73 115 2856 
7212.50-59 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), REVETUS, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7212.10-10 A 7212.50-51) 
1000 M 0 N D E 2227 308 12 1491 281 1 
1010 INTRA-CE 1795 273 5 1301 129 1 
1011 EXTRA-CE 432 35 7 190 152 
7212.50-71 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ETAMES ET IMPRIMES, LARGEUR = < 5DO MM 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1522 
653 
869 
50 
26 
24 
12 
12 
12 
1 
11 
77 
72 
4 
51 
11 
40 
497 
419 
78 
7212.50-73 w,oa~rrs LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), REVETUS DE CHROME, OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, LARGEUR = < 
1000 M 0 N D E 1315 215 322 2 S 603 
~m ~~v:.~~EE rJ 1I~ m 2 , ~ 
H 
49 
4S 
3 
1 
11 
22 
13 
9 
9 
22 
6 
112 
112 
275 
564 
182 
447 
230 
4 
1 
135 
8 
72 
144 
2093 
1837 
256 
227 
81 
15 
14 
2108 
2108 
2108 
7 
7 
35 
35 
35 
51 
51 
747 
120 
627 
62 
1 
61 
61 
11 
;)11 
12 
834 
855 
178 
11 
169 
1397 
45 
3886 
2396 
1490 
306 
149 
1184 
1204 
2533 
1016 
7188 
4380 
2808 
2628 
181 
7664 
605 
2133 
867 
444 
799 
43 
861 
81 
771 
1394 
1535 
39 
339 
349 
18755 
13493 
e262 
4763 
4106 
1481 
569 
18 
135 
23 
113 
68 
68 
71 
497 
402 
95 
71 
18 
32 
24 
8 
200 
71 
129 
157 
151 
6 
67 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7212.50-75 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COPPER PLATED, OF A WIDTH = < 500 MY 
001 FRANCE 6931 5099 1744 1 
1624 
66 21 
004 FR GERMANY 3255 1631 
2115 2 005 ITALY 6683 4309 257 
006 UTD. KINGDOM 5569 2982 1137 1450 
011 SPAIN 2659 2305 354 
25 400 USA 1567 692 850 
4 412 MEXICO 1413 
13 
1409 
664 INDIA 1304 983 308 
720 CHINA 2922 100 2822 
1000 W 0 R L D 38138 18098 12375 8 7444 15 109 89 
1010 INTRA-EC 26178 16325 6296 1 3415 5 87 49 
1011 EXTRA-EC 11961 1773 6079 7 4029 11 22 40 
1020 CLASS 1 3945 1317 1947 
7 
618 11 12 40 
1030 CLASS 2 4461 356 3549 539 10 
1040 CLASS 3 3555 100 583 2872 
7212.50-91 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CHROME OR NICKEL-PLATED, OF A WIDTH = < 500 Mil 
001 FRANCE 4371 110 4144 19 59 39 
003 NETHERLANDS 2156 53 2136 20 883 ITALY 1127 1074 16 2i UTD. KINGDOM 4356 681 . 3638 
13 011 SPAIN 958 786 159 
4 13 030 SWEDEN 689 
5 
278 394 
036 SWITZERLAND 520 513 
11 
2 
7 038 AUSTRIA 1949 
25 
1909 22 
400 USA 3273 2871 1 376 
1000 W 0 R L D 23954 935 7 19844 1 548 
-
838 158 1627 
1010 INTRA-EC 14395 885 i 12574 i 216 200 141 379 1011 EXTRA-EC 9560 50 7270 331 638 15 1248 
1020 CLASS 1 7042 30 7 5892 11 61 13 1028 
1021 EFTA COUNTR. 3256 5 7 2756 i 11 28 13 436 1030 CLASS 2 2436 21 1308 320 577 2 207 
7212.50-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM-liNC ALLOYS, OF A WIDTH = < 500 1111 
004 FR GERMANY 2332 2167 42 116 7 
030 SWEDEN 2068 2068 
1000 WORLD 11291 5902 817 1 3581 • 21 142 818 1010 INTRA-EC 5783 3808 658 1 1068 • 2i 142 89 1011 EXTRA-EC 5511 2097 160 2514 719 
1020 CLASS 1 3730 1016 160 2488 21 45 
1021 EFTA COUNTR. 3600 1016 68 2454 21 21 
1030 CLASS 2 1779 1080 25 674 
7212.50-97 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH = < 500 liM 
001 FRANCE 5159 38 
1314 
4873 
6047 
55 30 193 004 FR GERMANY 7630 239 
74 436 005 ITALY 4518 45 
2462 
3963 
030 SWEDEN 2486 
10 
15 9 
25 722 038 AUSTRIA 1948 1189 
1000 WORLD 27233 m 4013 a959 11 11558 79 274 1464 
1010 INTRA-EC 21538 652 1534 7054 11 11239 55 274 719 
1011 EXTRA-EC 5697 226 2479 1905 317 25 745 
1020 CLASS 1 5205 44 2465 1836 110 25 725 
1021 EFTA COUNTR. 4484 44 2465 1219 9 25 722 
7212.50-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COATED, (EXCL 7212.10-10 TO 7212.50-17) 
001 FRANCE 5738 58 5111 54 
174 
486 29 
003 NETHERLANDS 2511 248 
24 
2045 
17 
22 
62 
22 
004 FR GERMANY 1658 323 
231 
1188 38 4 
005 ITALY 2083 38 959 
3 
855 
030 SWEDEN 3745. 3558 184 
195 145 400 USA 1526 1186 
1000 W 0 R L D 22986 914 252 14285 153 4671 50 1428 79 1154 
1010 INTRA-EC 14335 668 24 7939 137 3517 50 889 75 938 
1011 EXTRA-EC a653 248 228 6347 16 1155 439 4 218 
1020 CLASS 1 6818 3 228 5832 530 252 4 169 
1021 EFTA COUNTR. 4953 3 228 4357 
16 
326 20 3 16 
1030 CLASS 2 1295 228 462 380 162 47 
1040 CLASS 3 539 17 253 245 24 
7212.60 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH < 600 MY 
7212.60-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 MY BUT < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREA ~D 
1000 W 0 R L D 358 17a 82 1 50 47 
1010 INTRA-EC 172 75 9 1 40 47 
1011 EXTRA-EC 185 103 73 9 
7212.60-19 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 MY BUT < 600 MM, (EXCL 7212.60-11) 
1000 W 0 R L D 106a 32 73 109 375 50 248 2 181 
1010 INTRA-EC 509 32 73 a 57 28 240 2 73 1011 EXTRA-EC 558 101 31a 23 8 10a 
7212.60-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, CLAD, OF A WIDTH = < 500 MM 
1000 W 0 R L D 384 192 a 70 18 98 
1010 INTRA-EC 234 69 8 52 18 97 1011 EXTRA-EC 151 124 1a 1 
7212.60-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH = < 500 MY, SIMPLY SURFACE-TREATED, (EXCL 72" 60-11) 
001 FRANCE 3123 14 1189 38 180 1702 
005 ITALY 4475 4473 li 2 006 UTD. KINGDOM 1107 1099 
11 2989 030 SWEDEN 3574 574 
27 
.. 
048 YUGOSLAVIA 749 646 76 
058 SOVIET UNION 1846 1846 94 100 400 USA 572 378 
612 IRAQ 2768 2768 
1000 W 0 R L D 24400 285 3 15874 47 104 329 33 7725 
1010 INTRA-EC 11166 37 2 8073 45 48 208 17 2736 
1011 EXTRA-EC 13232 248 1 7a01 1 55 121 16 4989 
1020 CLASS 1 6374 1 1920 121 16 4316 
1021 EFTA COUNTR. 4659 
248 
1 786 i s5 11 3861 1030 CLASS 2 4584 3668 592 
1040 CLASS 3 2295 2213 82 
7212.60-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7212.60-11 AND 7212.60-93) 
004 FR GERMANY 704 78 88 172 342 24 
1000 WORLD 5431 294 10 2002 244 601 27 990 732 11 520 
1010 INTRA·EC 3739 287 a 1643 141 251 27 330 714 
1i 
338 
1011 EXTRA-EC 1689 • 2 359 89 350 660 1a 182 
68 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a .I Nederland Partugal I UK 
7212.50-75 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), CUIVRES, LARGEUR = < 500 Mil ~ 
001 FRANCE 7864 5419 2154 2 
1534 
232 57 004 RF ALLEMAGNE 3166 1632 2655 005 ITALIE 7636 4688 276 17 006 ROYAUME-UNI 6177 3197 1378 1602 
011 ESPAGNE 3068 2502 566 29 400 ETATS-UNIS 1697 585 1083 
:i 412 MEXIOUE 1466 
12 
1463 
864 INDE 1092 864 216 
720 CHINE 2283 87 2196 
1000 M 0 N DE 41023 19073 14705 8 8700 16 351 170 
1010 IN TRA-CE 29360 17438 8014 2 3495 5 298 108 1011 EXTRA-CE 11662 1635 6691 6 3204 11 53 62 1020 CLASSE 1 4157 1145 2433 6 480 11 26 62 1030 CLASSE 2 4579 403 3701 442 27 
1040 CLASSE 3 2926 87 556 2283 
7212.50-81 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ CHROMES OU NICKELES, LARGEUR = < 500 Mil 
001 FRANCE 7618 228 7068 24 205 93 003 PAY$-BAS 2926 
18 
2909 17 
005 ITALIE 1504 1466 
28 27 006 ROYAUME-UNI 7330 1411 5663 20 011 ESPAGNE 1443 1128 295 
8 38 030 SUEDE 1078 
19 
380 656 036 SUISSE 1178 1155 4 
14 038 AUTRICHE 2043 38 1997 32 400 ETATS-UNIS 5160 4647 1 476 
1000 M 0 N DE 36733 1793 2 29987 4 707 1$73 388 2479 
1 Of 0 INTRA-CE 22766 1730 2 19468 4 377 220 346 625 1011 EXTRA-CE 13965 63 10518 330 1153 41 1654 
1020 CLASSE 1 10541 55 2 6817 84 36 1547 
1021 A E L E 4463 19 2 3638 4 336 42 36 728 1030 CLASSE 2 3286 8 1577 1069 6 292 
7212.50-93 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ REVETUS D'AWAGES D'ALUMINIUM..zJNC, LARGEUR = < 500 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1155 1062 23 56 14 
030 SUEDE 1160 1160 
1000 M 0 N DE 6086 2911 591 4 1680 4 10 87 819 
1010 IN TRA-CE 2689 1863 390 4 287 4 
10 
87 74 
1011 EXTRA-CE 3397 1048 202 1392 745 
1020 CLASSE 1 2112 468 202 1368 10 44 
1021 A E L E 1904 468 51 1363 10 12 
1030 CLASSE 2 1265 580 4 701 
7212.50-97 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), REVETUS D'ALUMINIUM, LARGEUR = < 500 Mil, (NON REPR. SOUS 
7212.50-93) 
001 FRANCE 3195 20 
798 
3035 3609 30 17 110 004 RF ALLEMAGNE 4525 103 
e6 345 005 ITALIE 2687 24 
159:i 
2258 
030 SUEDE 1611 6 12 6 1:i 42i 038 AUTRICHE 1205 765 
1000 M 0 N DE 16836 503 2556 5800 18 8720 43 155 1041 
101 0 INTRA-CE 13121 402 949 4424 18 6571 30 155 572 
1011 EXTRA-CE 3716 101 1607 1376 149 13 470 
1020 CLASSE 1 3492 41 1596 1334 81 13 427 
1021 A E L E 2866 41 1596 789 6 13 423 
7212.50-99 PRODU1TS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), REVETUS, LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 7212.10-10 A 
7212.50-97) 
001 FRANCE 4051 25 3662 29 
142 
273 62 
003 PAYS.BAS 1898 151 
8 
1559 
1i 
17 
57 
29 
004 RF ALLEMAGNE 1130 186 264 858 19 11 005 ITALIE 2690 15 510 1901 
030 SUEDE 2098 1983 114 
189 se6 400 ETATS.UNIS 2193 1444 
1000 M 0 N DE 21101 521 87 12533 92 3689 28 1337 72 2744 
1010 IN TRA-CE 12238 358 8 6322 76 2875 28 677 70 2026 
1 011 EXTRA-CE 6863 163 60 6211 16 1013 659 3 718 
1020 CLASSE 1 593? 3 80 4556 432 232 3 631 
1021 A E L E 3414 3 80 3003 
18 
278 14 1 35 
1030 CLASSE 2 1842 136 829 376 398 87 
1040 CLASSE 3 1082 23 825 205 29 
7212.60 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, PLAQUES, LARGEUR < 600 MM 
7212.60-11 ~C2f~b1 LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ PLAQUES, LARGEUR > 500 MM MAtS < 600 MM. &IMPLEMENT TRAITES EN 
1000 M 0 N DE 847 371 57 7 149 63 
1010 INTRA-CE 314 145 4 7 95 63 
1011 EXTRA-CE 333 226 53 54 
7212.60-11 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), PLAQUES, LARGEUR > 500 Mil MAtS < 600 Mil, (NON REPR. SOUS 
7212.60-11) 
1000 M 0 N DE 144 19 33 148 314 60 150 i 119 1010 IN TRA-CE 385 18 33 16 89 26 145 57 
1011 EXT RA-CE 459 132 225 34 5 i 62 
7212.60-11 PRODU1TS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES), LAMINES A CHAUD, &IMPLEMENT PLAQUES, LARGEUR = < 500 Mil 
1000 M 0 N DE 448 224 8 56 14 144 
1010 INTRA-CE 218 68 8 16 14 122 1011 EXTRA-CE 229 158 40 23 
7212.60-93 PRODU1TS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), PLAQUES, LARGEUR = < 500 MM. &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE, (NON 
REPR. SOUS 7212.60-81) 
001 FRANCE 3236 40 1866 17 146 1367 
005 ITALIE 5839 5635 1 
19 
3 
006 ROYAUME-UNI 1265 
:i 
1246 
57 2020 030 SUEDE 2779 699 
s6 048 YOUGOSLAVIE 1674 1416 208 
056 U.R.S.S. 2165 2185 
19:i 254 400 ETAT$-UNIS 1212 765 
612 IRAQ 5811 5811 
1000 M 0 N DE 31525 221 9 23621 32 109 411 100 6822 
1 010 INTRA-CE 12950 61 5 10310 30 50 169 34 2291 
1011 EXTRA-CE 18577 160 5 13510 2 59 243 66 4532 
1020 CLASSE 1 7700 5 3381 243 86 4005 
1021 A E L E 3768 
1e0 
5 1045 
2 s9 57 2661 1030 CLASSE 2 8026 7465 340 
1040 CLASSE 3 2651 2864 187 
7212.60-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ PLAQUES, LARGEUR = < 500 MM. (NON REPR. SOUS 7212.60-91 ET 
7212.60-93) 
004 RF ALLEMAGNE 1049 58 685 89 189 30 
1000 M 0 N DE 6997 181 74 2898 195 1381 32 802 533 2 899 
1 010 INTRA-CE 4324 178 24 2052 78 878 32 284 514 2 284 1011 EXTRA-CE 2869 3 50 846 114 503 518 19 614 
' 
H 69 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmar1< l Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7212.60-99 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
543 
1062 
2 267 
36 
28 
43 
19 
331 
108 
552 
7213.10 BARS AND RODS, HOT-ROLLE1?1 IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INOENTAnONS, RIBS, GRC ~YES OR OTHER DEFORMAnONS PRODuCED DURING THE ROWNG PROCESS 
7213.10-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLE1?1 1N IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTAnONS, RIBS, GRC OVES OR OTHER DEFORMAOONS PRODuCED DURING THE ROWNG PROCESS 
001 FRANCE 4982 131 1326 23 
~ ~~~~€k~~~gs ~~ 450 ~~~ 100~ 
004 FR GERMANY 3289 1 
008 DENMARK 8213 
036 SWITZERLAND 27367 
038 AUSTRIA 5981 
216 LIBYA 12678 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
83505 
30394 
53110 
35356 
33804 
16312 
621 
582 
39 
4 
4 
Ti 
12591 
5920 
50 
27056 
8308 
20747 
19180 
18874 
208 
7213.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUmNG STEEL 
7213.20-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CumNG STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29541 
5959 
62344 
47011 
14040 
4640 
4302 
18584 
8941 
13380 
3956 
99917 
31024 
3122 
3405 
3322 
357744 
187049 
170696 
154205 
22735 
12489 
4002 
22 
3 
24 
24 
2i 
22 
21 
1 
1 
1 
22685 
4985 
27686 
11111 
74 
346 
6433 
5615 
12790 
3956 
28685 
25535 
165 
3127 
1564 
155614 
73381 
82233 
73162 
18819 
5116 
3956 
3257 
2047 
1210 
1210 
133 
2224 
807 
33i 
4926 
3493 
1433 
91i 
3005 
1429i 
8 
18683 
3965 
14718 
14345 
14291 
374 
2134i 
9405 
1115 
1sS 
1 
22008 
2385 
2Ti 
57901 
31861 
26040 
24879 
186 
1161 
3 
3 
9 
9 
2545 
21 
10t 
482 
61 
12620 
18611 
2766 
15845 
1523 
543 
14238 
117 
19 
8354 
985 
2648 
62 
12186 
12124 
62 
62 
62 
7213.31 BARS AND ROD~ HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS" OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONT AIMING BY WEIGHT < 0.25 CARBON, 
OF CIRCULAR CKOSS-SECOON MEASURING < 14 MM DIAMmK, (EXCL 7213.10 AND 7213.20) 
7213.31-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS" OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 
OF CIRCULAR CROSS-SEcnON MEASURING < 14 MM DIAMmn, (EXCL. 7213.10-00 AND 7213.20-00) 
001 FRANCE 228232 80736 106559 8900 
~ ~~~~€k~~gs =~ 22514 22~~~ ~~ 
~ F,-'l,EiRMANY 2L~~ 1j~ 943li ~~ 
006 UTD. KINGDOM 61492 928 36218 6462 
007 IRELAND 22066 2103 ggg 8~~~~K mg~ ~~~ 10~~ 6565 
010 PORTUGAL 5248 171 2481 1045 
011 SPAIN 13929 953 2355 
~ ~~~~tJ ~fi~ 4860 ~ 
032 FINLAND 16244 259 10415 
036 SWITZERLAND 65641 8187 15211 
052 TURKEY 3483 2445 
204 MOROCCO 8490 273 
208 ALGERIA 17020 487 
212 TUNISIA 6377 4 
~ ~~~i>kA mg 116 m 
400 USA 64056 2807 2560 
404 CANADA 71305 188 
480 COLOMBIA 5609 
500 ECUADOR 14625 
720 CHINA 18733 
736 TAIWAN 37970 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1710682 
1261121 
449559 
300259 
156063 
127612 
14552 
21688 
65Ci 
54 
253367 
235942 
17424 
16386 
13579 
984 
194 
54 
409 
294 
500396 
454797 
45599 
39464 
34181 
2665 
1344 
3269 
500 
soci 
so6 
2364 
3628 
145 
4212 
8452 
38770 
339 
12454 
m:i 
124742 
46085 
78656 
47271 
47 
31385 
4464 
6274i 
16343 
130775 
37841 
16071 
3770 
4706 
5280 
278 
904 
11482 
12468 
5566 
16059 
492 
5551 
5974 
5668 
100 
1968 
37877 
1199 
2157 
13296 
294 
408086 
278708 
129378 
86039 
45576 
30049 
4191 
13290 
10i 
101 
101 
CARBON, 
10839 
50 
1074 
17897 
242 
282 
626 
265 
25596 
84 
5306 
66124 
31274 
34850 
28236 
26120 
6614 
372 
7213.39 ~'&_ A~3~g~~ r~x::1~LLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, 
7213.39-00 ~~t A~~3~~·T':,O~f.~j IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25566 
5712 
17064 
25478 
10038 
22765 
3100 
7385 
3601 
4352 
8421 
155247 
119651 
35595 
19718 
7574 
10047 
5630 
587 
366i 
3241 
2i 
236 
13:i 
8526 
7511 
1015 
565 
452 
430 
8 
11 
2 
9 
8 
8 
1 
15741 
3970 
4624 
8455 
8399 
19 
905 
1030 
4352 
42 
51208 
40513 
10695 
3707 
2148 
1684 
5304 
130 
1036 
336 
184 
2458 
2013 
448 
192 
254 
515 
4988 
5360 
3462 
7594 
182 
6161 
584 
7362 
43056 
28629 
14426 
10503 
1660 
3417 
506 
12 
12 
4470 
7 
5518 
6044 
20 
220 
9079 
7205 
1874 
700 
470 
1157 
18 
7213.41 BARS AND RODS.~.,!IOT-ROLLEDJ.IN IRREGULARLY WOUND COILS1 OF IRON OR NON-ALLOY STEEl, CONTAINING BY WEIGHT > = G.25 r BUT < 0.6 - CARBON, ut- CIRCULAR \OROSS-SEcnON MEASURING < 14 Mil DIAMmR, (EXCL 7213.10 AND 7213.20) 
7213.41-00 BARS AND RODS..t,!IOT-ROLLEDJ.!N IRREGULARLY WOUND COILS1 OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 f- BUT < 0.6- CARBON, ut- CIRCULAR ""OSS-SEcnON MEASURING < 14 MM DIAMmR, (EXCL 7213.10-00 AND 7213.20-00) 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 2237 ~~ ~ 7654 2~ 
70 
3 
15 
22 
454 
5i 
861 
552 
109 
60 
49 
102 
102 
6863 
11006 
14026 
14 
474 
352 
3'ri 
84 
14 
3772 
495 
441 
2365 
40545 
33191 
7354 
7198 
4281 
157 
16 
4315 
436 
5804 
51i 
422 
56 
921 
862 
14791 
11635 
3156 
3026 
1998 
129 
101 
3623 
10 
10 
1428 
996 
:i 
4038 
1498 
8012 
2448 
5584 
4039 
2 
1525 
27 
8 
3 
5 
116 
86 
935 
743 
3457 
131 
8136 
3 
14599 
14171 
428 
248 
96 
180 
6564 
952 
30425 
9920 
4566 
3625 
9503 
3140 
527 
49224 
3104 
2937 
1 
1758 
126960 
66034 
60927 
56101 
3667 
4779 
46 
14335 
20976 
64326 
5554 
23396 
16193 
24037 
126 
290 
9343 
1027 
30952 
4 
293 
21 
302 
6931 
560 
5 
2088 
5957 
31148 
3313 
23 
4980 
30309 
308809 
178575 
130234 
71626 
32277 
53533 
3944 
5075 
343 
788 
2746 
5219 
101 
2457 
43 
822 
22 
16098 
12128 
3969 
997 
838 
2970 
2 
234 
2675 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Neder1and I Ponugal I UK 
7212.611-99 
1020 CLASSE 1 1408 3 50 694 13 35 87 2 527 1030 CLASSE 2 1088 35 45 468 432 17 2 86 
7213.10 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON AWES, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS Dl/ LAMINAGE 
7213.10.00 F1L MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU REUEFS OBTENUS AU COURS DU LAMINAGE 
001 FRANCE 1533 34 449 15 
200 
861 11 163 
002 BELG.-LUXBG. 1781 
197 
906 238 1 142 214 
003 PAY8-BAS 1695 529 
1028 40 1i 969 004 RF ALLEMAGNE 1141 23 62 008 DANEMARK 2598 
783 17!i 2575 036 SUISSE 4679 3715 2 
038 AUTRICHE 1992 1974 
327 
18 
216 LIBYE 2952 36 2589 
1000 M 0 N DE 21845 244 1 8587 807 2723 3 4657 238 3 4602 
1010 IN TRA-CE 9596 231 i 2140 496 1323 3 951 169 :i 4283 1011 EXT RA-CE 12247 12 8427 311 1399 3706 69 319 
1020 CLASSE 1 7501 5900 912 474 30 185 
1021 A E L E 6814 
12 
5798 
31i 
783 197 
39 3 36 1030 CLASSE 2 4295 100 487 3208 134 
7213.20 FIL MACHINE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 
7213.20.00 RL MACHINE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 
001 FRANCE 12D44 9 8979 69 37 2950 
003 PAY8-BAS 2299 1 1972 840 8794 7 319 004 RF ALLEMAGNE 25269 
12053 
2613 13022 
005 ITALIE 20141 6 29i 3766 355 4322 006 ROYAUME-UNI 5920 4844 424 
1934 008 DANEMARK 1961 27 
129 010 PORTUGAL 1786 126 860 1531 011 ESPAGNE 7007 2532 64 3615 030 SUEDE 3789 2249 
25 
1475 
036 SUISSE 5717 5475 2 215 
068 BULGARIE 1370 1370 
8298 18212 400 ETATS-UNIS 37433 10923 
404 CANADA 10948 8817 no 1361 
484 VENEZUELA 1030 82 
96 
948 
664 INDE 1080 981 3 
736 T'AI-WAN 1228 612 616 
1000 M 0 N DE 140599 10 10 61354 1792 22642 9 3898 44 50840 
1010 INTRA-CE 76672 10 6 30557 1328 12985 9 3873 44 27860 
1011 EXTRA-CE 63927 4 30797 464 9657 25 22980 
1020 CLASSE 1 58284 4 27666 9270 25 21319 
1021 A E L E 9658 4 7874 464 65 25 1690 1030 CLASSE 2 4256 1762 388 1642 
1040 CLASSE 3 1390 1370 20 
7213.31 RL MACHIN~ EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 MM, (NON REPR. 
SOUS 7213.1 ET 7213.20) 
7213.31-DO RL MACHIN~N FER OU ACIERS (NON AWES~ TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 MM, (NON REPR. 
SOUS 7213.1 ET 7213.211-00) 
001 FRANCE 69160 25250 30184 2345 
16929 
3424 2837 5120 
002 BELG.-LUXBG. 44524 
7066 
15531 1621 14 3601 6628 
003 PAY8-BAS 94928 61926 1212 4741 243 
5217 
19740 
004 RF ALLEMAGNE 89351 40128 3354 1199 35555 5267 32i 1985 005 ITALIE 27266 3762 764 11549 44 65 7 7509 008 ROYAUME-UNI 16273 269 9503 1758 4268 139 227 5533 007 lALANDE 6929 
1s0 2865 
538 858 
170 008 DANEMARK 11980 
2237 
1148 
eli 7637 009 GRECE 4039 191 214 1228 1sB 81 010 PORTUGAL 1568 66 738 258 83 146 1i 119 011 ESPAGNE 4750 327 818 304 75 29 3186 
028 N EGE 4240 
1496 
782 
7 
3123 5 330 
030 E 18729 1765 3377 1458 10626 
032 NDE 4405 87 2681 1632 8156 226 5 036 19532 2302 4434 4300 114 
052 TURQUIE 1155 815 
610 
139 38 158 5 
204 MAROC 2205 72 1440 83 
208 ALGERIE 3898 156 811 1427 1504 
212 TUNISIE 1413 4 42 1244 2 
123 
330 ANGOLA 1455 38 220. 1205 25 3 348 KENYA 1145 40 
21sB 
486 
916 845 581 400 ETAT8-UNIS 19387 1046 1075 11093 2256 
404 CANADA 15856 69 9032 292 6463 
480 COLOMBIE 1657 
170 
93 631 
27i 
933 
500 EOUATEUR 3480 
128 
3034 
3024 
5 
720 CHINE 4228 21 379 1382 
1055 
736 T'AI-WAN 8724 105 99 6759 
1000 M 0 N DE 495085 82573 139016 108 31033 111891 44 20149 15241 1692 93338 
1010 INTRA-CE 370762 n217 125131 
1oS 
11932 76662 44 9321 12358 559 57538 
1011 EXTRA-CE 124322 5355 13885 19100 35229 10828 2884 1133 35800 
1020 CLASSE 1 85466 5059 11704 11197 24178 9087 2800 846 20595 
1021 A E L E 47241 4012 9713 
100 
7 12433 8309 1689 1 11on 
1030 CLASSE 2 33612 275 1060 7903 8026 1741 84 287 14128 
1031 ACP~66~ 4418 60 568 1273 1058 140 9 16 1294 
1040 CLA S 3 5245 21 1122 3024 1078 
7213.39 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REPR. SOUS 7213.10 A 7213.31) 
7213.39-DO F1L MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -,(NON REPR. SOUS 7213.10.00 A 7213.31-DO) 
001 FRANCE 9131 273 53n 70 
182 
1467 1801 6 143 002 BELG.-LUXBG. 1955 
995 
1491 268 27 106 170 003 PAYS-BAS 5217 1455 1706 202i 765 004 RF ALLEMAGNE 8635 1418 
2354 
93 1722 1754 1627 
005 ITALIE 3460 
15 53 
1032 
5 239i 1sS 
74 
008 ROYAUME-UNI 8156 2971 2566 849 008 DANEMARK 1159 7 55 48 200 
011 ESPAGNE 2384 
74 3 235 2039 65 25 20 030 SUEDE 1230 320 165 367 301 
068 BULGARIE 1454 
s5 1454 2600 34i 1i 400 ETAT8-UNIS 3122 25 
1000 M 0 N DE 53439 3168 5 1n60 750 14283 5 6807 5619 8 5034 
1 010 INTRA-CE 41016 2700 1 14053 606 9416 5 6050 4349 6 3830 
1 011 EXTRA-CE 12423 468 4 3707 144 4867 757 1270 2 1204 
1020 CLASSE 1 7047 232 3 1262 65 3630 221 1243 391 
1021 A E L E 2690 1n 3 724 
sO 484 151 842 2 309 1030 CLASSE 2 3385 235 1 622 1079 529 27 810 
1040 CLASSE 3 1992 1824 157 8 3 
7213.41 FIL MACHINi EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 6 -. SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, (NON R PR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.41-DO F1L MACHIN~ EN FER OU ACIERS ~ON A~, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, 6 -, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, (NON R R. SOUS 7213.10.00 7213. 
001 FRANCE 4898 612 3976 26 
22sS 
128 42 114 
002 BELG.-LUXBG. 6627 2160 152 7 1129 894 
H 71 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt jDeu1schland I "EM66a I Espana I France j Ireland I Ita !Ia I Nederland I Por!Ugal I UK 
7213.41.00 
003 NETHERLANDS 5151 30 1259 
1147 
3778 
2325 10037 
84 
004 FR GERMANY 35729 12366 5355 8754 1100 005 ITALY 13920 559 1385 3685 
142 
87 2849 
006 UTD. KINGDOM 25673 3686 9791 5711 6256 87 
971 030 SWEDEN 10106 
2725 
3929 4637 
4 
569 
038 AUSTRIA 2789 60 
4474 3901 302 3371 400 USA 12386 21 317 
404 CANADA 4281 10 
937 
1979 2292 
728 SOUTH KOREA 16721 292 961 15784 736 TAIWAN 13882 12629 
1000 WORLD 194226 22266 40030 21048 47480 3590 14902 44910 
1010 INTRA-EC 119063 18878 32700 11245 31218 3155 13934 7933 
1011 EXTRA·EC 75163 3389 7330 9802 16262 434 966 36978 
1020 CLASS 1 35751 3388 5796 5986 11521 384 923 7753 
1021 EFTA COUNTR. 15496 3367 4539 
3013 
5841 22 576 1351 
1030 CLASS 2 37678 1 1003 4340 51 45 29225 
7213.49 BARS AND ROD~OT-ROLLED,IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = ~-BUT< 
0.1 - CARBON, CL. 7213.10, 7213.20 AND 7213.41) 
7213.49.(10 BARS AND ROD~OT-ROLLE~N IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = ~-BUT< 
o.& - CARBON, CL. 7213.1 7213.20.(10 AND 7213.41.00) 
001 FRANCE 4508 178 2536 177 
8535 
1136 140 341 
002 BELG.·LUXBG. 9955 
1 26 
25 69 1326 
003 NETHERLANDS 17889 
s7 
17774 
5476 12007 
88 
004 FR GERMANY 62708 317 22:i 38725 6126 005 ITALY 6537 575 5668 208 284 71 036 SWITZERLAND 24909 118 24158 141 
208 ALGERIA 2448 458 3026 746 1244 801 400 USA 3878 656 51 474 ARUBA 656 
1000 WORLD 145858 709 7048 1488 100103 17 11252 14031 11212 
1010 INTRA·EC 105738 527 w~ 849 71220 17 8422 12417 8882 1011 EXTRA-EC 40122 182 637 28863 2630 1614 2330 
1020 CLASS 1 32206 178 1402 344 27380 427 335 2140 
1021 EFTA COUNTR. 27075 178 773 
293 
24158 388 284 1294 
1030 CLASS 2 m5 4 2104 1503 2402 1279 190 
7213.50 BARS AND RO~ HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0 -CARBON, (EXCL 7213.10 D 7213.20) 
7213.50.(10 BARS AND RODS. HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0. -CARBON, (EXCL 7213.10-00 AND 7213.20.(10) 
001 FRANCE 72300 9375 56750 509 
49966 
1840 327 3499 
002 BELG.·LUXBG. 163716 
351 
103233 280 153 20260 9830 
003 NETHERLANDS 29218 22866 6468 5207 25 12224 769 004 FR GERMANY 96491 29008 
8286:i 
44468 2073 2230 
005 ITALY 161722 14661 9195 65444 
15 
65 9494 
006 UTD. KINGDOM 47561 3261 22277 9756 10644 
2 
1608 
009 GREECE 4535 84 3617 832 
1 010 PORTUGAL 24719 157 15925 8324 312 
011 SPAIN 85548 45069 32185 8106 
2sS 
188 
028 NORWAY 9262 588 2112 4213 2679 030 SWEDEN 19203 11451 
21 
3012 
31 
1307 2545 
036 SWITZERLAND 4405 1808 953 1592 
038 AUSTRIA 15584 3817 10284 
2696 
380 1123 
048 YUGOSLAVIA 4789 6 
4195 
2087 
052 TURKEY 17846 488 11780 1387 
100 212 TUNISIA 7129 
887 996:i 5501 1519 s8 400 USA 93212 26738 48438 7110 
404 CANADA 9502 79 8498 9400 23 480 COLOMBIA 8934 3038 1205 74 1231 684 INDIA 7791 905 3033 741 
680 THAILAND 6865 
1090 
3448 2741 676 
701 MALAYSIA 9901 3076 5735 
720 CHINA 10006 
100 9011 
10006 
15399 728 SOUTH KOREA 24598 
732 JAPAN 4020 4020 
4 800 AUSTRALIA 5277 5273 
1000 WORLD 980830 65131 356622 125756 313462 15 33473 36107 2 50262 
1010 INTRA·EC 706748 56657 313299 45751 217232 15 12511 34484 2 26797 1011 EXTRA·EC 274084 8474 43323 80005 96230 20962 1624 23464 
1020 CLASS 1 184774 7098 35972 50527 71231 4628 1624 13694 
1021 EFTA COUNTR. 48944 8212 25270 21 9198 1154 1565 2 5524 1030 CLASS 2 78420 1277 6561 29478 14978 16333 9771 
1040 CLASS 3 10890 98 no 10022 
7214.10 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, "FORGED 
7214.10-00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
001 FRANCE 12120 5479 3661 2273 
2144 
283 15 389 
002 BELG.-LUXBG. 6151 
1075 
3164 2 706 135 
003 NETHERLANDS 6404 5082 
1 10 
206 41 
1100 12 49 004 FR GERMANY 2669 156 
26 &O:i 1102 179 006 UTD. KINGDOM 5169 15 1605 2884 27 9 
10 008 DENMARK 3000 150 1203 
1 
1229 226 408 036 SWITZERLAND 4212 3966 15 2 
038 AUSTRIA 5652 5693 111 48 
1000 W 0 R L D 62793 7534 97 31950 1 5057 9549 4040 3130 12 1423 
1010 INTRA·EC 39378 6686 28 16442 1 4388 7849 547 2344 12 881o 
1011 EXTRA·EC 23418 849 70 15508 670 1700 3493 788 542 
1020 CLASS 1 16084 9 84 12665 127 50 2445 536 188 
1021 EFTA COUNTR. 12751 9 3 11697 104 50 338 469 81 
1030 CLASS 2 7035 618 2 2798 541 1447 1029 245 355 1031 ACP(66) 1701 478 57 114 404 445 5 198 
7214.20 ~a~:~:8fi's~FoW~~MO=ORYOUfNE} WITH INDENTAnONS. RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORMAnONS PRODUCED DU NG THE HOT 
7214.20.(10 =a~:~:8fi's~FoW~~MO=ORYOUfNE} WITH INDENT A nONS, RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORMAnDNS PRODUCED DU NG THE HOT 
001 FRANCE 275072 39171 95 20464 47461 63070 58291 902 8783 002 BELG.·LUXBG. 161650 
51231 
9075 504 1565 76285 11056 
003 NETHERLANDS 129895 25 28782 
70 
34625 76 15176 004 FR GERMANY 551592 109998 
87 3000 120703 P2o16 116276 2529 005 ITALY 4677 314 1142 111 23 006 UTD. KINGDOM 134601 24171 4534 56749 10629 3586 1256 33676 
3376 007 IRELAND 28406 2 23330 1699 [~ 1 009 GREECE 19208 4177 25 2 744 010 PORTUGAL 8760 8712 23 021 CANARY ISLAN 91588 
73 146 
91584 ~~ 22 4 028 NORWAY 14097 1272 13552 304 030 SWEDEN 13742 38 224 5139 9644 8742 281 032 FINLAND 25084 51 1974 4155 69 036 SWITZERLAND 137411 25207 1573 ~ 36 038 AUSTRIA 63594 118 22104 499 2:i 043 ANDORRA 6739 8 6712 27 70 052 TURKEY 21175 
saO 785 0312 058 SOVIET UNION 3507 
14123 
2647 
204 MOROCCO 14123 
4 126 80790 1524 21 208 ALGERIA 72742 
249 
277 
216 LIBYA 33163 2258 20535 906 9743 100 278 220 EGYPT 5431 1073 85 1011 2356 
72 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7213.41.00 
003 PAY5-BAS 1333 13 285 330 1006 29 004 RF ALLEMAGNE 13422 4453 
2075 
2805 1033 4375 426 005 ITALIE 4774 134 396 1128 45 996 006 ROYAUME-UNI 8273 1584 2952 1723 1921 52 41 030 SUEDE 3020 
12aS 
1151 1275 231 363 038 AUTRICHE 1306 19 1111 999 400 ETAT5-UNIS 3585 8 103 1Ui 1100 404 CANADA 1063 3 
239 
562 498 728 COREE DU SUD 4587 
1o9 253 
4348 736 T'AI-WAN 3298 2936 
1000 M 0 N DE 61960 8290 13997 5713 13776 1517 6023 12644 1010 INTRA.CE 40775 6797 11605 3139 9453 1383 5632 2766 1011 EXTRA.CE 21185 1494 2392 2573 4323 134 391 9878 1020 CLASSE 1 10925 1494 1881 1573 3128 119 364 2366 1021 A E L E 5211 1488 1409 
700 
1567 5 235 509 1030 CLASSE 2 9813 353 1118 15 27 7512 
7213.49 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0. 25- MAIS < 0, 8 -,(NON REPR. SOUS 7213.10, 7213.20 ET 
7213.41) 
7213.49-00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0, 8-, (NON REPR. SOUS 7213.10.00, 
7213.20-00 ET 7213.41.00) 
001 FRANCE 1860 37 1132 68 
2295 
431 58 134 002 BELG.-LUXBG. 2842 
14 
11 24 512 003 PAY5-BAS 4232 
144 23 4189 3 5079 26 004 RF ALLEMAGNE 19005 
a7 
9755 1918 2086 005 ITALIE 1545 232 1217 
71 147 
29 036 SUISSE 6817 51 8462 86 
208 ALGERIE 1000 184 
1079 
336 480 
274 400 ETATS-UNIS 1371 
1299 
18 
474 ARUBA 1299 I 
1000 M 0 N DE 44760 256 3028 570 25744 6 5165 5911 4080 
1010 INTRA.CE 31121 194 1508 348 17626 6 3014 5238 3191 
1011 EXTRA-CE 13637 61 1521 224 8118 2151 673 889 
1020 CLASSE 1 9487 59 591 143 7612 152 165 765 
1021 A E L E 7538 59 305 
81 
8462 133 147 432 
1030 CLASSE 2 4104 2 886 506 1996 508 125 
7213.50 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0. 8 -, (NON REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.50.00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, (NON REPR. SOUS 7213.10.00 ET 7213.20-00) 
001 FRANCE 26694 2493 21732 142 
18324 
603 132 1592 
002 BELG.-LUXBG. 66450 
1o:i 
38019 80 60 7044 2923 
003 PAYS-BAS 10488 8121 
1947 
2059 8 488:i 197 004 RF ALLEMAGNE 36965 11347 
21136 
17211 702 895 
005 ITALIE 54884 5578 2696 22221 
14 
35 3218 
006 ROYAUME-UNI 16363 1405 7652 2879 3738 
12 
675 
009 GRECE 1283 33 998 240 
2 010 PORTUGAL 6925 49 4378 2409 87 
011 ESPAGNE 30693 16074 12384 2149 
9:i 
86 
028 NORVEGE 3141 
225 
797 1252 999 
030 SUEDE 6291 3422 
5 
933 
11 
499 1212 
036 SUISSE 1511 659 333 503 
038 AUTRICHE 5992 1638 3945 
sri 155 254 046 YOUGOSLAVIE 1310 5 
1600 
628 
052 TURQUIE 5308 185 2924 503 2i 212 TUNISIE 1843 
370 3524 
1468 348 22 400 ETAT5-UNIS 29523 7174 18272 2161 
404 CANADA 3111 21 
1724 
3063 27 
480 COLOMBIE 2398 926 337 195 337 664 INDE 2490 215 871 283 
680 THAILANDE 1937 
270 
1035 682 220 
701 MALAYSIA 2662 782 1610 
720 CHINE 2049 
76 2041 
2049 
3700 728 COREE DU SUD 5697 
732 JAPON 1091 1091 
:i 800 AUSTRALIE 1344 1341 
1000 M 0 N DE 333239 24210 127538 33531 108572 14 9256 13363 2 16751 
1010 INTRA.CE 251128 20927 112815 13120 78628 14 3622 12749 2 9253 1011 EXTRA.CE 82111 3283 14723 20411 29944 5636 614 7498 
1020 CLASSE 1 59185 2892 12511 13213 23872 1396 614 4687 
1021 A E L E 17149 2522 8713 5 2842 265 591 
2 
2211 
1030 CLASSE 2 20596 348 1991 7199 4007 4240 2811 
1040 CLASSE 3 2331 45 221 2065 
7214.10 BARRES, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, FORGEES 
7214.10.00 BARRE$, EN FER OU ACIERS (NON AWES), FORGEES 
001 FRANCE 6613 2465 2640 1054 553 179 7 268 002 BELG.-LUXBG. 2684 
374 
1749 1 334 47 
003 PAY5-BAS 3220 2763 
4 
55 28 
531 5 39 004 RF ALLEMAGNE 1103 56 
7 22:i 
366 101 
006 ROYAUME-UNI 1748 7 738 742 19 10 
12 008 DANEMARK 1351 51 778 340 
135 
170 
036 SUISSE 2338 2191 10 1 
038 AUTRICHE 3085 3022 39 24 
1000 M 0 N DE 32046 3213 S5 18983 2398 3101 1818 1533 5 941 
1010 INTRA.CE 18754 2958 7 9559 2033 2234 349 1083 5 525 
1011 EXTRA.CE 13293 2S5 48 9424 365 867 1469 450 415 
1020 CLASSE 1 8547 3 44 7113 67 46 799 305 170 
1021 A E L E 7213 3 5 8593 54 48 183 266 63 
1030 CLASSE 2 4566 243 1 2259 270 741 664 143 245 
1031 ACP(66) 1009 174 104 41 221 344 6 119 
7214.20 ~~cgs05NAeeJrO~u~f~~~ r8:s~~Jr&~=tTIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU LAMINAGE A 
7214.20-00 BARRES0 EN FER OU ACIERS rcoN AWESkeAVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU REUEFS OBTENUS AU COURS DU LAMINAGE A CHAUD U AY ANT SUBI UNE ORSION AP S LAMINAGE 
001 FRANCE 84532 13763 
31 
7148 11788 
19089 
48666 216 2935 
002 BELG.-LUXBG. 48807 
18161 
3411 118 522 21843 I 3793 003 PAY5-BAS 43367 9 9778 
21 
10904 25 
31956 
4490 
004 RF ALLEMAGNE 165836 37290 
s6 865 34276 61506 787 005 ITALIE 1364 118 249 49 
1270 299 9031 
33 
006 ROYAUME-UNI 36556 8861 1531 14296 3270 
1100 007 lALANDE 7445 5857 487 
3821 
1 
009 GRECE 4868 835 
2 
2 209 
010 PORTUGAL 2206 2198 6 
021 ILES CANARIE 22292 
25 46 22290 7 2 028 NORVEGE 3182 
479 
3032 
12 
78 
030 SUEDE 3662 12 117 1199 
2762 
1729 134 
032 FINLANDE 6650 11 1 
ao2 920 2926 30 036 SUISSE 40956 8804 429 30882 11i 41 038 AUTRICHE 20366 57 8508 102 11681 
043 ANDORRE 2105 
:i 
2099 6 
27 052 TURQUIE 5398 
316 
165 5203 
056 U.R.S.S. 1272 3866 956 204 MAROC 3860 
:i 41 11559 3387 6 208 ALGERIE 15086 
79 
90 
27 216 LIBYE 8708 639 4624 
270 
3237 102 
220 EGYPTE 1764 361 29 180 924 
H 73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
7214.20-«1 
232 MALl 4387 17 65 4176 60 
117 
69 
248 SENEGAL 7824 24 45 7522 87 29 
67f 260 GUINEA 4692 575 264 2908 134 140 
288 NIGERIA 24586 282 226 12165 
27 
11889 24 
302 CAMEROON 4600 403 9 1074 2909 178 
322 ZAIRE 4428 422 63 3769 174 
346 KENYA 5621 11 
214 15264 
4968 
52 
642 
372 REUNION 18580 80 2807 163 
458 GUADELOUPE 9541 663 6638 1733 
100 
307 200 
462 MARTINIQUE 4043 
100 
124 
9970 
2279 1540 
600 CYPRUS 21773 
ri 11697 1322 S7f 70 612 IRAQ 20704 645 18019 
636 KUWAIT 8226 
734 9759 
819S 31 
652 NORTH YEMEN 11561 
14278 
1068 
24 720 CHINA 14352 50 
73609 35650 740 HONG KONG 109560 269 32 
800 AUSTRALIA 28415 365 28043 
1678 
7 
809 N. CALEDONIA 3507 343 sf 1448 24 39 383 822 FR. POLYNESIA 3997 197 3092 2S1 
1000 W 0 R L D 2190047 258655 2122 103254 15355 554982 292223 3586 656046 249340 1465 53019 
1010 INTRA·EC 1316394 225190 120 84296 3000 142145 230933 3586 378137 227141 23 41823 
1011 EXTRA-EC 873596 33465 2003 38957 12355 412838 61290 277909 22141 1442 11196 
1020 CLASS 1 312795 26002 1351 24474 61396 9644 181144 6928 1856 
1021 EFTA COUNTR. 254161 25618 1272 24447 
12355 
24918 9644 160708 6820 
1442 
734 
1030 CLASS 2 541169 7414 652 13385 349942 37368 94096 1S213 9302 
1031 ACP~66) 88721 3598 116 2126 35536 8103 2932S 437S 1442 4100 
1040 CLA S 3 19633 50 1098 1500 14278 2669 38 
7214.30 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT .exTRUDED 
7214.30-00 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
001 FRANCE 26668 2 19633 753 422 
32 
5858 
002 BELG.·LUXBG. 3684 
26 
385 
2792 5686 11 3256 004 FR GERMANY 24266 
11459 
4287 4 11471 
005 ITALY 14699 99 1659 
sf 198 
1482 
006 UTD. KINGDOM 6559 2976 2303 1031 
3457 008 DENMARK 3632 17S 
1S17 011 SPAIN 5925 1861 
sO 116 2547 030 SWEDEN 16866 2110 
4f 
14590 
036 SWITZERLAND 4899 3198 32 
7634 
1628 
400 USA 49795 4001 1758 36402 
404 CANADA 9202 1163 1994 6045 
1000 W 0 R L D 174517 186 26 48796 10150 18428 51 6588 46 90246 
1010 INTRA-EC 883n 31 26 36819 6679 8376 51 6466 36 29893 
1011 EXTRA·EC 86143 156 11978 3471 10052 122 10 60354 
1020 CLASS 1 81095 10637 1842 9744 101 58771 
1021 EFTA COUNTR. 21859 
1sS 
5346 85 116 62 
10 
16248 
1030 CLASS 2 5027 1341 1629 308 1583 
7214.40 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEE ... HOT-ROLLEDlHOT.ORAWN OR HOT-CXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 25- CARBON, 
MAXIMUM CROSS.SECTIONAL DIMENSION < 80 M (EXCL 721 20 AND 7214.30) 
7214.40.10 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, OF RECTANGULAR CROSS.SEC OON, HOT -ROLLED 
ON 4 FACES 
001 FRANCE 146060 26700 817 20949 241S 
3736f 
81S16 9 13654 
002 BELG.·LUXBG. 62432 20450 61 7679 378 6043 8540 2370 003 NETHERLANDS 85616 119 13344 
2149 
25955 13970 
10178 
11978 
004 FR GERMANY 23747S 42700 1279S 
259 
24844 12999S 14614 
005 ITALY 3414 s 4086 2748 37 18s6 21369 65 216f 300 006 UTD. KINGDOM 32228 19 806 1709 153 69 
9168 007 IRELAND 11321 6 1068 61 564 1017 1 008 DENMARK 9527 1279 1654 1317 54 4659 
009 GREECE 5861 288 289 18 5211 12 43 
011 SPAIN 8394 630 3348 434 33 418 6982 115 978 028 NORWAY 9338 510 
6 37 
4284 
030 SWEDEN 14462 2370 10047 1128 440 44 390 
032 FINLAND 4694 11 2834 80 9 n1 351 647 036 SWITZERLAND 21614 1588 209 4896 590 14291 
10 
31 
038 AUSTRIA 29017 
2S10 
212 10796 
16f 
17999 
2922 400 USA 7140 1547 
1000 W 0 R L D 715033 103567 35729 70675 119 138n 95988 1856 303532 20081 2191 67418 
1010 INTRA·EC 604725 91544 18968 458n 
118 
9516 88932 1856 268787 18951 2161 58133 
1011 EXTRA-EC 110311 12023 16761 24799 4360 7056 34745 1131 31 9286 
1020 CLASS 1 88643 7966 16652 19619 50 167 2275 32940 624 8350 
1021 EFTA COUNTR. 79779 4698 16651 17412 42 6 227S 32734 609 
3f 
5352 
1030 CLASS 2 18967 2996 110 3587 69 <t193 4782 1756 507 936 
1031 ACP(66) 3238 632 319 4 .355 1346 1S2 124 31 275 
7214.40-91 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLEDtlHOT.ORAWN OR HOT .exTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 
MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION > = 80 MM, (EXCL 7 4.10.00 TO 7214.40-10) . .25 - CARBON, 
001 FRANCE 32303 2353 
s4 21860 197S 1073 S146 7 962 002 BELG.·LUXBG. 3754 
1696 
1944 9 307 29S 72 
003 NETHERLANDS 6356 293 3131 646 307 241 
407 
42 
004 FR GERMANY 20600 S161 107 
1101 
S710 1626 
189 
7491 98 
006 UTD. KINGDOM 7135 2S1 
12 
3921 1422 250 1 
467 030 SWEDEN 3171 427 1482 255 475 4 49 
036 SWITZERLAND 5690 539 2497 126 1936 592 
13 11!i 038 AUSTRIA 2729 453 1480 3237 138 982 400 USA 4303 457 63 93 
1000 W 0 R L D 102396 13060 509 40429 23 19218 8670 189 16343 1367 62 2326 
1010 INTRA-EC 74784 9841 454 30380 
:z3 12954 4703 189 14178 744 62 1341 1011 EXTRA·EC 27612 3219 55 10049 6264 4167 2165 623 985 
1020 CLASS 1 18690 1861 43 6862 20 4225 3051 1589 299 740 
1021 EFTA COUNTR. 13505 1333 43 6100 20 702 2791 1S78 299 
62 
639 
1030 CLASS 2 7450 1299 12 2291 3 2039 1116 58 324 246 
7214.40-99 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEELMMHOT-ROLLEfl4 HOT-DRAWN OR HOT .exTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 
MAXIMUM CROSs-sECTIONAL DIMENSION < 80 , (EXCL 721 .10.00 TO 7214.40-10) .25 - CARBON, 
001 FRANCE 142344 26062 87 20568 7685 
3937 
85968 16 1958 
002 BELG.-LUXBG. 14547 
17411 
552 4869 55 2322 77S 2037 
003 NETHERLANDS 34409 
10412 
7158 474 2641 3981 
1SOO 
2744 
004 FR GERMANY 137528 29900 
1637 
2260 11750 70923 10693 
005 ITALY 4006 464 8291 1324 347 1oe4 10382 1 698 006 UTD. KINGDOM 35529 1874 12899 534 
1888 007 IRELAND 6523 26 621 11 3484 25 461 7 
008 DENMARK 4108 585 
1323 
1977 45 113 21 1367 
028 NORWAY 4019 205 617 21 27 80 1746 
030 SWEDEN 6815 1309 1924 2174 38 19 1 1350 
032 FINLAND 4172 99 1179 345 74 247S 
5 036 SWITZERLAND 14571 3726 41 4439 90 6167 1o3 
038 AUSTRIA 7238 
117 
102 1045 629 466 6056 8 2S 204 MOROCCO 3068 
283 
1856 
208 ALGERIA 4172 367 749 92 2681 
400 USA 3030 567 888 19 
313 
1ssS 612 IRAQ 1278 9 956 
1000 W 0 R L D 465233 86494 24649 56029 3031 36007 24769 1064 200505 2797 45 29843 1010 INTRA-EC 383792 74601 19963 38592 
3031 
28882 19311 1064 1nos6 2420 45 21903 1011 EXTRA-EC 81443 11893 4688 17437 7126 5458 23450 3n 7940 1020 CLASS 1 45903 6983 4576 13785 71 254 15129 142 4963 
1021 EFTA COUNTR. 37092 5530 4576 8621 
3031 7osS 
223 14779 139 45 3224 1030 CLASS 2 33323 4078 100 3547 4500 7843 235 2888 1031 ACP(68) 10123 2n3 79 138 4026 701 1823 71 45 469 
74 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deu1schlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Por!Ugal I UK 
7214.20.00 
232 MALl 1094 5 18 1033 23 
35 
15 248 SENEGAL 1896 7 12 1805 31 6 260 GUINEE 1455 218 84 860 64 45 184 288 NIGERIA 6589 74 96 3350 
10 
3061 8 302 CAMEROUN 1187 114 3 251 762 47 322 ZAIRE 1444 136 25 1236 45 346 KENYA 1432 
24 66 3971 1175 12 257 372 REUNION 5035 923 45 458 GUADELOUPE 2390 186 1481 563 
27 
68 92 462 MARTINIQUE 1130 
27 
34 
2146 
571 496 600 CHYPRE 4499 
24 
2332 
426 111 27 612 IRAQ 6966 157 6227 636 KOWEIT 1513 
100 2729 
1501 12 652 YEMEN DU NRD 3357 
3478 
436 6 720 CHINE 3501 17 
14426 7970 740 HONG-KONG 22517 103 18 BOO AUSTRALIE 6247 123 6112 566 12 809 N. CALEDONIE 1031 
84 14 
375 9 11 90 822 POL YNESIE FR 1251 45 1026 62 
1000 M 0 N DE 623518 87543 980 36196 3685 129749 85452 1270 192027 68506 490 17618 1010 INTRA-cE 395615 76334 40 22368 865 35360 68105 1270 114825 63048 8 13392 1011 EXTRA-cE 227889 11209 940 13828 2820 94389 17347 77202 5445 483 4226 1020 CLASSE 1 89726 9075 530 9477 14572 2762 50792 1791 727 1021 A E L E 74906 8945 480 9468 
2826 
5681 2762 45510 1765 483 295 1030 CLASSE 2 132971 2117 409 3904 79554 11106 25440 3652 3486 
1031 ACP~66~ 24754 1069 83 725 9099 2341 6540 1120 i 483 1294 1040 CLA S 3 5191 17 447 264 3478 971 14 
7214.30 BAR RES EN ACIERS DE DE COLLET AGE, LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
7214.30.00 BAR RES EN ACIERS DE DE COLLET AGE, LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 11259 8252 322 
3 
204 
1s 
2480 002 BELG.-LUXBG. 1706 
10 
215 
969 
3 1470 004 RF ALLEMAGNE 10290 
4867 
2443 1725 3 5140 005 ITALIE 6175 41 629 
19 82 
638 006 ROYAUME-UNI 2624 1271 658 396 
1397 008 DANEMARK 1462 65 486 011 ESPAGNE 2283 765 
21 46 
1032 030 SUEDE 6382 826 
14 
5495 036 SUISSE 1974 1250 13 
2877 
697 
400 ETATS-UNIS 19727 1392 590 14868 404 CANADA 3424 417 746 2261 
1000 M 0 N DE 70611 93 10 20054 3752 7236 19 2565 19 
' 
36863 1 010 INTRA-cE 36987 10 10 15558 2476 3471 1t 2508 18 12919 1011 EXTRA-cE 33626 83 4499 1276 3765 57 2 23944 1020 CLASSE 1 31689 3967 624 3664 47 23367 1021 A E L E 8401 
a3 2101 35 40 21 2 6204 1030 CLASSE 2 1927 512 652 101 1 576 
7214.40 BARRES, EN FER OU ACIERS NON AWES, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, (NON REPR. SOUS 7214.20 ET 
7214.31) 
7214.40-10 ~:~:is. EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -. DE SECOON RECT ANGULAIRE, LAMINEES A CHAUD SUR LES 4 
001 FRANCE 50637 10680 308 7707 679 11283 26214 7 5042 002 BELG.-LUXBG. 19732 
8017 
22 2500 126 2128 2838 635 003 PAY5-BAS 30251 42 5177 
so1 
7784 4984 3609 4247 004 RF ALLEMAGNE 80397 15828 4418 
112 
7291 43008 5642 005 ITALIE 1144 3 
1534 
658 11 
692 67oB 
20 542 140 006 ROYAUME-UNI 10386 10 366 457 46 31 
3847 001 lALANDE 4601 5 403 30 
174 
316 
27 008 DANEMARK 4189 471 779 452 2286 
009 GRECE 2083 114 133 4 1812 5 15 011 ESPAGNE 2936 
201 12sS 
171 9 129 2178 s1 587 028 NORVEGE 3642 215 
3 12 
1782 
030 SUEDE 5327 813 3757 444 127 19 152 032 FINLANDE 1357 5 643 44 
3 
238 134 1 292 036 SUISSE 6931 531 79 1768 189 4335 6 26 038 AUTRICHE 9623 
922 
76 3629 
s6 5912 1574 400 ETAT5-UNIS 3074 512 
1000 M 0 N DE 245648 39184 12605 26021 30 4228 28651 692 99554 7038 551 27094 
1010 INTRA-cE 207234 35166 6135 11111 
30 
2767 26593 692 88317 6550 542 22701 
1011 EXTRA-cE 38414 4018 5870 8851 1461 2057 11238 489 9 4393 
1020 CLASSE 1 30939 2748 5812 6926 14 69 701 10510 264 3895 
1021 A E L E 27140 1582 5811 6102 12 3 701 10420 257 9 2252 1 030 CLASSE 2 6645 974 58 1406 18 1392 1358 711 225 496 
1031 ACP(66) 1264 200 166 1 ·131 509 57 56 9 135 
7214.40-91 BARRES~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIE~O LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, PLUS GRANDE DIMENSION DE 
LA COU E TRANSVERSALE > = 80 MM, N REPR. SOUS 7214.20-00 A 7214.40-10) 
001 FRANCE 10071 909 
26 
6495 722 
381 
1684 4 257 
002 BELG.-LUXBG. 1343 
7oS 
692 2 96 122 30 003 PAYS-BAS 2621 101 1365 207 135 80 
118 
27 
004 RF ALLEMAGNE 7190 1924 36 426 1742 838 72 2543 131 006 ROYAUME-UNI 2520 119 
4 
1251 541 110 1 
235 030 SUEDE 1370 160 675 93 173 1 29 
038 SUISSE 2341 231 1087 43 792 188 5 s3 038 AUTRICHE 1145 
191 
698 
1111 
68 321 
400 ETAT$-UNIS 1509 149 19 39 
1000 M 0 N DE 36482 5068 184 14345 1 8164 3425 72 5442 596 25 1158 
1 010 INTRA-cE 25692 3824 157 10108 i 4153 1785 72 4725 326 25 542 1011 EXT RA-cE 10792 1242 28 4237 2011 1640 718 270 614 
1020 CLASSE 1 7593 752 21 3032 5 1491 1271 519 139 363 
1021 A E L E 5698 535 21 2773 5 265 1141 509 139 
25 
310 
1030 CLASSE 2 2739 468 6 932 2 521 369 35 131 250 
7214.40-99 BARRES~ EN FER OU ACIERS (I!ON ALLIES~, LAMINEES OU FILEES A CHAU.Ill-TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, PLUS GRANDE DIMENSION DE 
LA COU E TRANSVERSALE < 80 MM, (NO REPR. SOUS 7214.20-00 A 7214. 10) 
001 FRANCE 47389 6650 33 7665 3473 
1196 
26936 9 623 002 BELG.-LUXBG. 4689 
5163 
206 1561 16 775 307 626 
003 PAY$-BAS 11237 
3956 
2847 104 805 1364 538 954 004 RF ALLEMAGNE 44491 10765 
s93 
577 3598 21267 3772 
005 ITALIE 1229 
132 3143 
273 65 
325 3191 1 
278 
006 ROYAUME-UNI 10602 716 2932 162 
614 007 lALANDE 1834 8 235 6 602 7 159 3 
008 DANEMARK 1805 218 494 902 16 10 6 593 028 NORVEGE 1597 73 306 1 10 37 670 
030 SUEDE 2722 439 730 972 16 10 555 
032 FINLANDE 1295 36 415 146 26 672 
:i 123 038 SUISSE 5352 1182 17 1999 49 1979 
038 AUTRICHE 2524 
35 
39 509 
177 169 
1962 2 12 
204 MAROC 1010 
96 
629 
208 ALGERIE 1308 115 277 34 766 
939 400 ETAT5-UNIS 1457 219 293 6 
110 612 IRAQ 1133 3 1020 
1000 M 0 N DE 153522 28889 9341 22240 608 10329 7390 325 62139 1054 17 11190 
1010 INTRA-cE 124913 25005 7574 14503 
so8 8412 5879 325 54655 869 17 7691 1011 EXTRA-cE 28609 3884 1767 7737 1917 1511 7484 185 3499 
1020 CLASSE 1 11321 2288 1701 5860 19 118 4824 71 2440 
1021 A E L E 13592 1189 1701 3931 
soli 1898 96 4642 70 17 1361 1030 CLASSE 2 10554 1307 63 1815 1202 2516 114 1014 
1031 ACP(66) 2977 896 47 61 891 291 501 38 11 233 
H 75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I It ia I Nederland I Portugal I UK 
7214.50 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 BUT< 
0.8 - CARBON, (EXCL 7214.20 AND 7214.30) 
7214.50-10 :.:~ ~RB'!,~~~~~'m~a"u~~~U~'otf~1f~~ar8~1~~SOR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25 -BUT< 
001 FRANCE 21197 641 
72 
2704 1568 3996 2288 
003 NETHERLANDS 2070 1 1228 6 6 82 91 887 004 FA GERMANY 16762 1891 6291 
1275 
5263 3214 
038 AUSTRIA 2359 350 712 22 
1000 W 0 R L D 62020 2755 10744 9263 3440 1789 13 3643 773 9600 
1010 INTRA-EC 48489 2613 7112 5833 2191 168 13 ~Jf 751 7726 1011 EXTRA-EC 13530 142 3631 3430 1249 1621 22 1874 
1020 CLASS 1 5499 1009 2017 45 149 1288 6 985 
1021 EFTA COUNTR. 4969 
142 
1009 1910 22 149 1180 6 693 
1030 CLASS 2 7900 2622 1311 1204 1472 263 15 871 
1031 ACP(66) 5004 28 2622 1002 m 30 13 532 
7214.50-91 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEELM HOT-ROLLEDkHOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25,- BUT< 
0.8- CARBON, MAXIMUM CROSS-sECTIONAL Dl ENSION > = 0 MM, (EXCL 7214.10-00 TO 7214.30-00 AND 7214.50-10) 
001 FRANCE 28391 407 • 7659 . 10280 . . 9011 
319 
1034 
002 BELG.-LUXBG. 5794 
3 
1894 217 2604 630 130 
003 NETHERLANDS 4970 2086 834 328 393 266 1326 004 FA GERMANY 20006 384 
1017 
6603 2266 8188 299 
005 ITALY 14977 14 1921 6699 
s:i 3326 006 UTD. KINGDOM 7806 22 281 4533 2887 
4392 007 IRELAND 4449 29 28 
1ss0 24 010 PORTUGAL 2613 13 726 
1096 32 038 SWITZERLAND 5308 42 2503 241 1394 
16 038 AUSTRIA 3463 2238 
6669 
624 585 345 400 USA 7234 
25 865 19 1 612 IRAQ 3368 2478 
1000 W 0 R L D 134614 1138 4 22899 42323 20990 6921 644 100 19595 
1010 IHTRA-EC 90899 887 
4 
14366 28306 17023 9178 588 i 10551 1011 EXTRA-EC 43621 251 8533 14018 3967 7742 58 9044 
1020 CLASS 1 19620 66 5507 8116 2978 2477 52 624 
1021 EFTA COUNTR. 10043 66 
4 
5336 466 2250 1681 52 
8 
192 
1030 CLASS 2 23534 188 3009 5857 990 5054 5 9421 
7214.50-99 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEE'M HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.2 -BUT< 
0.6 - CARBON, MAXIMUM CROSS-sECTIONAL Dl ENSION < 80 Mil, (EXCL 7214.10-00 TO 7214.30-00 AND 7214.50-10) 
001 FRANCE 69880 242 
496 
32219 10291 
1054 
2651 
149 
4477 
002 BELG.-LUXBG. 7574 302 1694 90 1891 2200 003 NETHERLANDS 11034 12 1155 1 5268 372 
472 346 3924 004 FA GERMANY 74802 5 11652 6517 1410 13254 4492 22976 005 ITALY 10427 
8537 
2993 381 
98 2339 
531 
006 UTD. KINGDOM 14787 5 728 2881 219 
25 423 011 SPAIN 3218 
41 
317 66 132 2321 030 SWEDEN 2708 65 1636 15 1896 965 038 SWITZERLAND 4618 2546 
2 
96 
038 AUSTRIA 3401 
6 
276 1829 
1877 262 
1294 
204 MOROCCO 2873 
156 3300 728 616 IRAN 8856 2088 me 3312 720 CHINA 31066 1328 8822 
1000 W 0 R L D 267403 740 21051 53798 3300 30026 24190 98 2985 672 349 40194 
1010 INTRA-EC 196606 587 20697 43854 
3300 
19037 20553 98 ~'K~ 650 346 36583 1011 EXTRA-EC 70798 152 354 9944 10989 3637 22 3 3612 1020 CLASS 1 14692 76 352 6368 1056 68 3373 8 3391 
1021 EFTA COUNTR. 12317 76 351 6153 3300 66 15 3190 6 3 2480 1030 CLASS 2 22183 76 2 2063 9654 2279 ~ 14 221 1040 CLASS 3 33923 1513 280 1290 
7214.60 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8 CARBON 
7214.60-00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8 -CARBON 
004 FA GERMANY 2914 191 233 135 1100 30 1225 
1000 WORLD 14825 667 6 5310 7 1111 832 58 2129 340 44 4523 
1010 INTRA-EC 7952 396 6 3090 j 388 183 58 1723 254 24 1854 1011 EXTRA-EC 6873 272 2221 744 449 406 85 20 2669 
1020 CLASS 1 3151 35 1400 
7 
84 404 119 48 20 1445 1030 CLASS 2 3358 237 780 401 265 37 1225 
7215.10 BARS AND RODS OF FREE-CUniNG STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-flNISHED 
7215.10-00 BARS AND RODS OF FREE-CUniNG STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-flNISHED 
001 FRANCE 58300 330 547 15917 9219 
4997 
:m87 183 4817 
002 BELG.-LUXBG. 9533 
6 
84 2068 24 363 1346 651 
003 NETHERLANDS 9805 61 8040 
251 
228 60 
116 
1210 
004 FA GERMANY 27596 4 47 
1537 
5321 4665 7190 
005 ITALY 3757 
23 
1270 848 
423 5493 
8 94 
006 UTD. KINGDOM 17005 1280 6378 397 3011 
2s00 007 IRELAND 2826 1 235 
13 2ci 008 DENMARK 4710 
28 
4585 
s2 92 009 GREECE 2280 
225 
213 55 1616 341 011 SPAIN 3755 2843 
274 
132 500 
030 SWEDEN 8441 2330 185 22 
2419 
5630 
038 SWITZERLAND 8018 14 5287 297 1 
038 AUSTRIA 4709 3281 
271 
1405 23 
056 SOVIET UNION 3500 1005 2017 207 
080 POLAND 3014 1858 902 54oci 1156 4572 400 USA 10928 
19 
43 11 
616 IRAN 2238 1237 756 224 
1000 W 0 R L D 201198 2528 4158 55913 22528 19430 423 ~m 4729 1 32763 101 0 INTRA-EC 140223 369 988 36759 17528 11848 423 4695 i 17511 1011 EXTRA-EC 60696 2158 3170 19154 4720 7584 8623 33 15253 
1020 CLASS 1 38116 36 3169 10332 1176 6618 3897 20 12868 
1021 EFTA COUNTR. 23889 36 3147 9361 274 892 3823 20 
1 
6336 
1030 CLASS 2 14796 2122 1 5828 2751 968 937 14 2178 
1040 CLASS 3 7783 2993 794 3789 207 
7215.20 ~rJ.AN~ ~~~O~~g~NOR NON-ALLOY STEEL (EXCL FREE-CUniNG STEEL), SIMPLY COLNORMED OR COLD-FINISHED, CONTAI NG BY 
7215.20-00 ~rJ.AN~ ~~~~g~,fR NON-ALLOY STEEL (EXCL FREE-CUniNG STEEL), SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-fiNISHED, CONTAI NG BY 
001 FRANCE 48659 1721 5 15180 1626 5638 1.8908 251 968 002 BELG.-LUXBG. 20205 
917 
64 5102 208 2359 6693 141 003 NETHERLANDS 24079 121 18297 66 858 ~ 649 439 004 FA GERMANY 54240 2584 232 488 8823 1492 005 ITALY 6985 149 22 6277 5 44 006 UTD. KINGDOM 14334 255 
41 
1487 4264 629 3s2 69sci 387 007 IRELAND 1752 
231 
13 
1oS 1013 
8 1600 008 DENMARK 6768 5126 57 233 011 SPAIN 1632 97 
1067 
418 
228 
6 1056 15 40 030 SWEDEN 4407 309 1991 417 106 2 287 038 SWITZERLAND 19594 5 6718 30 249 12550 42 038 AUSTRIA 6129 111 3233 
11751 
278 2460 5 42 400 USA 31336 227 59 2603 791 15905 404 CANADA 3888 72 5 1788 32 1989 
1000 W 0 R LD 259965 7418 1629 83533 21392 27939 362 03529 8471 1 25691 1010 INTRA-EC 179728 5957 464 46779 6272 22152 362 84590 8064 i 5088 1011 EXTRA-EC 80229 1461 1184 16754 15114 5787 18938 407 20603 
76 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart< I Deulschland I 'EMMa 1 Espana 1 France I Ireland I !tali a I Nederland 1 Portugal I UK 
7214.50 BARRES, EN FER OU ACIERS NON AUIES , LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, I -, (NON REPR. 
SOUS 7214.20 ET 7214.30) 
7214.5G-10 BARRESG EN FER OU ACIERS !NON ALLIES~ , LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAJS < 0, 8 -, DE SECTION RECTAN ULAIRE, LAMINEES CHAUD SU LES 4 FACES 
001 FRANCE 8672 237 
27 
1369 517 5107 1442 003 PAYS-BAS 1004 1 634 
:i 
35 307 004 RF ALLEMAGNE 6405 860 2370 
73:i 3 1914 37 I 1219 038 AUTRICHE 1116 131 244 9 
1000 M 0 N DE 25039 1209 3562 4686 1364 672 a a61a 265 4655 1010 INTRA-CE 19723 1149 2682 2836 an 73 a 8027 254 3817 1011 EXTRA-CE 531a 61 881 1a5o 486 599 591 12 838 1020 CLASSE 1 2586 380 1167 24 55 480 3 4n 1021 A E l E 2259 
6i 
380 1074 a 55 420 3 319 1030 CLASSE 2 2675 501 634 462 544 107 9 357 1031 ACP(66) 1437 13 501 1 394 282 30 7 209 
7214.50-91 BARRE~ EN FER OU ACIERS g:oN ALLIE~LAMINEES OU FILEES A CHAUi TENEUR EN CARBONE > = :-,25- MAJS < 0, 6-, PLUS 
GRAND DIMENSION DE LAC UPE TRAN RSALE > = 10 MM, (NON REP SOUS 7214.20-DD, 7214.30-00 7214.5G-10) 
001 FRANCE 11520 151 3539 3706 
1387 
3376 
129 
748 002 BELG.·LUXBG. 2620 
:i 
738 59 265 42 003 PAYS-BAS 1944 1064 295 140 133 95 310 004 RF ALLEMAGNE 6797 184 499 2804 1037 2586 89 005 ITALIE 5360 6 759 3371 
28 
725 006 ROYAUME-UNI 2876 8 134 1602 1104 
1227 007 IRLANDE 1252 11 14 
736 1i 010 PORTUGAL 1242 6 489 365 1:i 036 SUISSE 2201 22 1181 78 543 
8 038 AUTRICHE 1682 1127 
2415 
276 271 ! 
143 400 ETATS.UNIS 2578 17 495 8 
12 612 IRAQ 1165 653 
1000 M 0 N DE 50284 497 4 11440 14911 ana a941 257 47 5409 1010 INTRA-CE 34498 3n 4 6912 9985 7127 6711 226 8 315a 1011 EXT RA-CE 15751 120 452a 4925 1652 2230 32 2252 1020 CLASSE 1 8202 32 2846 2842 1264 855 29 334 1021 A E l E 4848 32 
4 
2729 166 913 635 29 8 144 1030 CLASSE 2 7460 88 1667 2064 387 1322 3 1917 
7214.5G-99 BARRE~ EN FER OU ACIER~ON ALLIE~LAMINEES OU FILEES A CHAU~ TENEUR EN CARBONE > = ~ 25- MAIS < 0, 6 -, PLUS 
GRAND DIMENSION DE LA UPE TRAN RSALE < 80 MM, (NON REPR. OUS 7214.20-00, 7214.30-00 ET 214.5G-10) 
001 FRANCE 27985 76 
186 
13916 4299 386 6075 s3 1619 002 BELG.-LUXBG. 2600 95 587 28 754 796 003 PAYS.BAS 4050 5 498 2 1761 139 
149 1o4 
1550 004 RF ALLEMAGNE 26998 
:i 
4381 
2aoB 
510 4692 6321 6841 005 ITALIE 4009 
3178 
897 109 
39 903 193 006 ROYAUME·UNI 5414 2 356 860 78 
16 166 011 ESPAGNE 1192 
14 
178 28 61 n1 030 SUEDE 1159 
25 
763 
7 
1 355 036 SUISSE 1866 1238 562 36 038 AUTRICHE 1450 
:i 
104 910 
2567 94 435 204 MAROC 2876 
76 n:i 213 616 IRAN 2262 638 
275 
n6 
720 CHINE 7198 513 6410 
1000 M 0 N DE 98440 242 7a90 23602 n2 13203 8461 39 2831a 245 107 15561 1010 INTRA-CE 74585 1a9 n48 18924 
n2 
7073 7204 39 19062 230 104 14012 1011 EXTRA-CE 23853 53 141 4878 6129 1257 9257 15 2 1549 1020 CLASSE 1 6204 24 141 3184 344 21 1056 7 1427 1021 A E l E 5107 24 140 2995 
n:i 26 7 998 3 :i 914 1030 CLASSE 2 9543 29 898 5604 883 1225 8 122 1040 CLASSE 3 8103 596 160 352 6975 
7214.60 BARRES, EN FER OU ACIERS NON ALLIES , LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -
7214.60-00 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) , LAMINEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -
004 RF ALLEMAGNE 1192 88 55 118 418 42 471 
1000 M 0 N DE 8012 250 7 3168 3 433 792 31 904 176 42 2206 101 0 INTRA-CE 4208 159 7 1an 3 109 157 31 751 125 24 968 1011 EXTRA-CE 3804 91 1291 324 635 152 51 I 18 1239 1020 CLASSE 1 1652 15 839 27 2 57 30 18 664 1030 CLASSE 2 1906 75 413 3 154 590 75 21 575 
7215.10 BARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
7215.10-00 BARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
001 FRANCE 32128 205 314 9099 5057 
2532 
14842 114 2497 002 BELG.-LUXBG. 5169 
4 
51 1166 10 172 844 394 003 PAYS.BAS 5199 36 4295 
133 
85 31 
57 
748 
004 RF ALLEMAGNE 15011 9 32 
827 
2744 7659 4377 005 ITALIE 1968 
15 
597 481 
281 2726 
a 53 006 ROYAUME-UNI 8511 701 3010 192 1586 
1128 007 IRLANDE 1894 2 164 
14 16 008 OANEMARK 2928 
16 
2841 40 57 009 GRECE 1128 
13i 
104 
36 
808 160 011 ESPAGNE 2039 1413 
12i 
163 298 030 SUEDE 5243 1383 150 27 3 3559 036 SUISSE 5510 4 3567 260 1676 3 038 AUTRICHE 2734 1937 
146 
n9 18 056 U.R.S.S. 1845 535 1026 138 
060 POLOGNE 1751 1067 
389 2555 
684 
2674 400 ETATS.UNIS 5660 9 40 22 616 IRAN 1243 763 319 152 
1000 M 0 N DE 112314 1008 2459 32815 11385 10024 281 31760 2652 3 19927 1010 INTRA-CE 76469 234 582 20639 9021 6070 281 26687 2830 3 10325 1 011 EXT RA-CE 35695 774 tan 12176 2216 3954 5072 21 9602 
1020 CLASSE 1 23066 20 1876 6814 510 3360 2569 13 7904 1021 A E L E 15028 20 1850 6087 121 574 2457 13 3 3906 1030 CLASSE 2 8293 754 1 3610 1309 594 457 9 1556 
1040 CLASSE 3 4338 1752 398 2047 141 
7215.20 ~::o:•lNNc"fNB~~E'~E~SJ~ ALLIES, (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
7215.20-00 BARRES, EN FER OU ACIERS3,0N ALLIES), (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), &IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE < 0, -
001 FRANCE 23606 1278 3 5872 873 
2794 
14959 93 728 
002 BELG.-LUXBG. 9474 
624 
34 2473 103 1161 2774 135 
003 PAYS.BAS 12941 71 9948 
19 
463 1638 
339 
197 
004 RF ALLEMAGNE 27586 1667 108 208 4075 20056 1324 005 ITALIE 4116 74 11 3781 
210 3454 4 38 006 ROYAUME-UNI 7414 238 
24 
790 2211 299 214 
1038 007 IRLANDE 1077 
17:i 
8 
ri 90:i 7 008 DANEMARK 4169 2810 41 167 
011 ESPAGNE 1117 80 538 340 100 12 652 7 26 030 SUEDE 2681 274 1284 203 74 2 197 
036 SUISSE 11206 6 4049 17 178 6937 19 28 038 AUTRICHE 3228 62 1981 
5076 
112 1044 3 
400 ETATS.UNIS 187n 152 84 1163 421 11881 
404 CANADA 2331 52 5 799 15 1460 
1000 M 0 N DE 139680 5156 829 33228 9950 14465 210 53072 3792 1asn 
1010 INTRA-CE 92365 4135 239 22880 3268 11510 210 42978 3471 i 3666 1011 EXTRA-CE 47300 1021 590 10347 8669 2955 10093 313 15311 
H 77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I lia I NedeMand I Portugal I UK 
7215.20-00 
1020 CLASS 1 69831 1109 1129 14460 • 13969 4107 . · 5983 
1021 EFTA COUNTR. 32226 766 1117 13301 . 431 985 . 5161 
1030 CLASS 2 7212 352 36 1658 . 1145 1672 . ~15 
1040 CLASS 3 3188 . . 639 . . 7 . 2541 
7215.30 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL FREE-CunJNG STEEL), COLD-fORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY IGHT 
>= G.25- r-
7215.30-00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL FREE-CunJNG STEEL), COLD-fORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BYl~IGHT 
> = 0.25 - BUT < 0.8 - CARBON 
001 FRANCE 26735 57 3 5013 . 9036 . . ~2131 ~ ~~~ek~~gs ~ 152 
34
. ~~1 627 1~~~ ~ 
004 FR GERMANY 22912 100 11aS 7050 4013 
005 ITALY 5200 98 387 31 4159 
66
. . 
006 UTD. KINGDOM 2092 3 182 220 594 1022 
008 DENMARK 1447 9 1117 25 108 
~ ~{:..~~EN ~~ 1&1 37 ~ aS 1m ~~g 
036 SWITZERLAND 4993 6 2626 50 964 1314 
038 AUSTRIA 2863 9 1053 1105 695 
~ ~tND w,~ 1m 976 4833 ~ 
612 IRAQ 6727 1839 4888 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
113313 
79587 
33745 
20506 
11132 
10865 
2375 
848 
454 
195 
148 
145 
46 
84 
36 
48 
48 
48 
27718 
18069 
9648 
5448 
4784 
3035 
1166 
14451 
11348 
3103 
2037 
134 
1029 
38 
24528 
14430 
10098 
9066 
3447 
1032 
66 
66 
~9273 
~~64 9309 
2646 
2246 
5492 
1171 
7215.40 ~rB.AN~ ~og,~ ~ C~~GoONR NON-ALLOY STEEL (EXCL FREE-CunJNG STEEL), SIMPLY COLD-fORMED OR COLD-FINISHED, CONTAI NG BY 
7215.40-00 ~rB.AN~ ~og,~ ~ ~~~GoONR NON-ALLOY STEEL (EXCL FREE-CunJNG STEEL), SIMPLY COLD-fORMED OR COLD-FINISHED, CONTAI NG BY 
004 FR GERMANY 1898 2 622 1262 
1000 W 0 R L D 7710 397 2385 941 903 2 2449 
18W ~~\'l.~~~ ~m k~ 1~g 941 8~: 2 1W 
1020 CLASS 1 1457 256 612 3 27 244 
1030 CLASS 2 1824 14 487 938 267 
7215.90 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7214.10 TO 7215.40) 
7215.90-10 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-GRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CUD 
006 UTD. KINGDOM 2063 1 1 
1000 W 0 R L D 7230 102 38 366 
1010 INTRA-EC 4545 68 . 80 
1011 EXTRA-EC 2684 38 38 286 
7215.90-90 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7214.10-00 TO 7215.90-10) 
001 FRANCE 
002 .-LUXBG. 
003 LANDS 
004 MANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
6042 
1527 
3495 
15312 
3149 
1517 
1934 
1359 
3038 
4994 
61148 
34057 
27090 
9709 
6722 
16029 
3502 
886 
699 
486 
49 
25 
28 
100 
2900 
2190 
710 
94 
46 
616 
418 
147 
896 
89ti 
239 
160 
657 
4 
1014 
320 
529 
186 
23 
264 
193 
426 
7854 
2647 
5207 
1306 
1169 
3688 
92 
917 
3110 
1850 
1260 
73 
31 
; 
45 
1645 
209 
1435 
926 
462 
5 
175 
85 
90 
24i 
410 
4092 
398 
179 
1351 
71 
35 
1047 
9983 
5813 
4170 
1779 
1457 
2390 
561 
30 
281 
312 
312 
7218.10 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-GRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
7218.10-00 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-GRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
001 FRANCE 36627 9818 5118 80 
~ ~~~~ek~~~gs 1~~ 6093 y~~ 97 
004 FR GERMANY 30679 5871 27 70 
030 SWEDEN 1716 164 1454 
036 SWITZERLAND 4087 133 755 
038 AUSTRIA 3080 158 
1000 W 0 R L D 113098 25709 109 14585 
1010 INTRA-EC 92055 22827 28 10424 
1011 EXTRA-EC 21044 2882 81 4161 
1020 CLASS 1 12316 1169 32 3447 
1~ Brl~~UNTR. tgu~ 1m 49 2m 
1492 
276 
1217 
213· 
60 
1004 
7i 
417 
4 
844 
2080 
490 
1590 
849 
848 
739 
7218.21 L SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-GRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
7218.21.00 L SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-GRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
001 FRANCE 96996 37421 23 3803 36131 
~ ~~~~ek~~gs 3= 23714 ~ ~~ = 
883 ~D~'k~tf~~M ~Bff 3~m 100 1a ~~ !m ~E~~~K ~m J~~ 5. soB 1451 
028 NORWAY 8386 2859 600 82i 
853 ~~~~~LAND ~ = ~ t2 ~~ 
400 USA 2903 2855 
484 VENEZUELA 7612 
612 IRAQ 5789 
662 PAKISTAN 5714 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
78 
366003 
277449 
88545 
30530 
26370 
54858 
11065 
123 
34 
134329 
106810 
27509 
16202 
12563 
8557 
1978 
941 
895 
47 
5 
J 
35 
si 
6 
14104 
10248 
3856 
2527 
2454 
1313 
144 
179 
179 
13 
12 
166 
5 
7612 
5546 
5674 
112447 
74284 
38183 
1462 
1315 
38701 
6978 
186i 
1231 
3590 
21s 
85 
341 
269 
47 
11150 
6911 
4239 
1116 
1069 
3123 
1024 
139 
89 
50 
50 
50 
1736 
1736 
412 
1225 
650 
575 
3595 
174 
1473 
10242 
2124 
1192 
135 
1027 
2575 
3847 
i~i9U 
13125 
4765 
3798 
7290 
2249 
L1385 1338 2323 1•2257~ 2305 2922 
,61417 
52433 
8984 
5783 
5251 
3170 
15455 
536 
1969 
24991 
3767 
26 
667 
231i 
154231 48253 
5978 
4051 
4009 
1537 
170 
104 
102 
302 
1 
26 
2487 
100 
6 
5 
185 
14 
; 
3109 
2866 
242 
186 
186 
56 
2 
26 
26 
732 
1578 
1391 
186 
54 
554 
274 
66 
; 
11 
1208 
974 
232 
21 
12 
191 
91 
3 
1045 
1495 
2706 
2631 
75 
17 
17 
58 
17 
1899 
5418 
10 
1 
20 
97 
8101 
7450 
651 
246 
233 
404 
198 
57 
26 
31 
3i 
31 
27 
43 
28 
15 
313 
3151 
566 
4176 
4112 
64 
64 
64 
18970 
363 
1633 
467 
89 
160 
430 
519 
3 
186 
75 
33 
335 
3436 
2334 
1102 
927 
142 
175 
10 
607 
175 
432 
315 
118 
636 
423 
213 
420 
207 
375 
187 
ali 
36 
29 
2 
3444 
2160 
1284 
579 
80 
704 
51 
223 
100 
196 
199 
86 
4818 
2829 
1989 
756 
724 
1233 
4146 
127 
1266 
4032 
6023 
1073 
3919 
47 
745 
24609 
16750 
7859 
4908 
4710 
2951 
469 
H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux .. J Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
7215.20-00 I i 
1020 CLASSE 1 40982 793 574 8707 8072 1977 8530 75 I 14254 1021 A E L E 18482 543 564 8241 198 513 !~ 74 245 1030 CLASSE 2 4363 229 17 1070 598 972 236 I i 1057 1040 CLASSE 3 1959 570 7 i 1381 1 
7215.30 BARRES, EN FER OU ACIERS NON AWES, (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), $IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, • - I I 
' 7215.30-40 BARRE$, EN FER OU ACIERS (t!DN ALLIES), (AUTRE$ QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), $IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, l TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0, 8 - ; 
001 FRANCE 14552 69 17 3249 4185 
I 
6750 
869 
16 1 266 002 BELG.-LUXBG. 4949 
139 
1834 405 320 1405 ' 98 
003 PAYs-BAS 5140 2<i 4388 424 171 328 68 114 004 RF ALLEMAGNE 12408 71 
187 
3332 8103 390 
DOS ITALIE 2745 135 17 2061 
37 7o:i 
3 I 342 006 ROYAUME-UNI 1217 7 143 106 217 4 
008 DANEMARK 1656 9 781 9 738 116 I 3 
011 ESPAGNE 1014 25 2<i 238 49 176 421 9 154 030 SUEDE 1765 171 428 750 269 69 
036 SUISSE 3520 8 2065 26 478 686 i i 57 038 AUTRICHE 1564 9 724 448 I 382 
080 POLOGNE 1173 803 4o:i 2069 I 370 224 400 ETAT5-UNIS 3165 230 219 
612 IRAQ 2878 1072 1806 i 
1000 M 0 N DE 64301 732 85 18066 8552 11607 37 22808 
: 
1794 2620 
101 0 INTRA-CE 45084 470 36 11098 5274 6970 37 17840 1654 1707 
1011 EXTRA-CE 19217 262 48 6989 1279 4837 4988 140 914 
1020 CLASSE 1 11861 198 48 4092 757 4117 1799 99 771 
1021 A E L E 7338 186 48 3549 74 1676 1552 99 152 
1030 CLASSE 2 5708 65 2007 500 520 2431 42 143 
1040 CLASSE 3 1629 870 22 737 
7215.40 ~:rB.tE~Nc"f:Bg~EA~E~S0~f~ AWES, (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), &IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, I I 
f 
7215.40-40 ~::Bi·e~Nc"f:Bg~EA~E~So!"O~ ALLIES), (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
004 RF ALLEMAGNE 1169 3 417 740 1 : 8 
1000 M 0 N DE 6860 572 2651 458 659 3 1739 15 ' 763 
1010 INTRA-CE 3090 184 937 458 571 3 1246 15 : 134 1011 EXTRA-CE 3773 389 1715 88 494 629 
1020 CLASSE 1 2037 351 842 1 85 242 516 
1030 CLASSE 2 1331 37 502 457 3 219 113 
7215.90 BARRES, EN FER OU ACIERS NON AWES, (NON REPR. SOUS 7214.10 A 7215.40) 
7215.90-10 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON AWES) LAMINEES OU FII.EES A CHAUD, &IMPLEMENT PLAQUEES 
006 ROYAUME-UNI 1391 1 2 239 158 991 i 
1000 M 0 N DE 5050 72 19 620 870 145 842 1929 I 753 
1010 INTRA-CE 3183 56 
18 
75 517 51 307 1649 ' 528 
1011 EXTRA-CE 1865 16 545 353 94 335 279 I 224 
7215.90-90 BARRES, EN FER OU ACIERS (NON AWES) (NON REPR. SOUS 7214.10-40 A 7215.90-10) 
001 FRANCE 4281 291 1257 26 
287 
2032 25 650 
002 BELG.-LUXBG. 1441 384 248 20 271 320 9 295 003 PAY5-BAS 2634 2 606 i 580 18 634 125 421 004 RF ALLEMAGNE 10586 124 
2s0 
3707 6280 349 
006 ROYAUME-UNI 2805 59 78 394 141 1619 84. 9 114 011 ESPAGNE 1769 30 
a6 50 176 1390 2~ 030 SUEDE 2780 6 247 2214 184 47 038 SUISSE 1143 343 84 620 13 77 
038 AUTRICHE 1699 45 516 27 1153 1 2 206 ALGERIE 3032 1045 1942 
1000 M 0 N DE 44024 1294 558 5712 880 10273 169 20188 733 41 4178 
1010 INTRA-CE 25733 900 2 3063 198 5502 184 12808 560 18 2498 
1011 EXTRA-CE 18290 394 558 2849 682 4771 5 7378 152 23 1680 
1020 CLASSE 1 8692 65 143 1558 353 2801 5 2970 ~~I 975 1021 A E L E 6100 13 105 1457 
325 
2325 2027 23 157 1030 CLASSE 2 8979 329 412 867 2184 4049 121 689 
1031 ACP(66) 1859 221 2 91 6 389 1008 57' 23 62 
7218.10 PROFILES U, I OU !\,&IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMn.AIRES MY, I 
EN FER OU ACIERS ON AWES I 
7218.10-40 PROFILES U, I OU H, $IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 MY, EN FER OU ACIERS (NON AWES) ' 
001 FRANCE 13178 3269 2393 24 43 7370 
2i 120 
002 BELG.-LUXBG. 1428 
1914 
444 22 510 341 68 
003 PAYS-BAS 4170 
7 
1306 
17 74 
827 532 8 123 004 RF ALLEMAGNE 9859 1812 908 7323 86 030 SUEDE 1058 54 2 
12 
3 
·r 93 036 SUISSE 1838 44 453 610 719 
038 AUTRICHE 1101 153 948 
1000 M 0 N DE 43081 8231 91 8484 492 1126 81 21269 956 16 2355 
1010 INTRA-CE 33438 7322 10 5735 77 119 70 17932 926 8 1239 
1011 EXTRA-CE 9845 908 82 2729 415 1007 12 3337 30 8 1117 
1020 CLASSE 1 5863 378 22 2351 85 615 12 1867 9 504 
1021 A E L E 4858 227 60 1834 13 612 12 1700 9 8 449 1030 CLASSE 2 3752 530 363 330 390 1439 21 611 
7216.21 PROFILES :.. $IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES MM, EN FER OU 
ACIERS NO AWES 
' 
7216.21.00 PROFILES L, &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 14M, EN FER OU ACIERS (NON AWES) I 
001 FRANCE 30868 12953 8 1482 9867 540 5146 11 1421 002 BELG.-LUXBG. 2220 8534 133 427 225 79 180 676, 39 003 PAY$-BAS 11906 135 1504 68 361 739 
·' 94 486 004 RF ALLEMAGNE 29816 13246 16 
28 
3589 1253 460 8097 1974 1347 006 ROYAUME-UNI 6869 859 5558 1206 4, 754 2148 007 IRLANDE 2774 44 450 3 129 
008 DANEMARK 2216 1118 2 249 206 loB 254 4t· 482 028 NORVEGE 2963 1002 250 34 1428 
030 SUEDE 2122 1708 186 3 63 149 734 1 14 038 SUISSE 2863 1320 363 4 175 284 
400 ETAT$-UNIS 1186 1148 
1808 
40 J 484 VENEZUELA 1808 38 37 7 2 612 IRAQ 2471 2387 662 PAKISTAN 1407 10 5 1392 1000 M 0 N DE 119035 48477 306 5725 44 31185 3853 539 18009 1245 8658 
1010 INTRA-CE 90356 36965 292 4143 44 20375 2265 539 15902 2709 1209 5957 1011 EXTRA-CE 28681 9511 15 1582 10810 1588 2107 295 37 2702 
1020 CLASSE 1 11159 5903 2 1063 4 369 525 1367 121 1805 
1021 A E L E 9519 4510 2 1024 3 329 485 1323 117 
37 
1726 
1030 CLASSE 2 16527 2779 12 512 40 10441 1063 582 1~ 897 1031 ACP(66) 3568 661 8 61 1 1951 415 72 37 280 
I 
! 
H 79 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC [ EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark [Deutschland [ 'EAA66a [ Espana [ France [ Ireland l I lia [ Nederland [ Portugal [ UK 
7216.22 T SEcnONS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
•. 
7216.22..00 T SEcnDNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 MM 
001 FRANCE 18213 1860 20 2477 5 1222 3861 520 10 002 BELG.·LUXBG. 4853 
1684 
1206 1885 
161 003 NETHERLANDS 4845 1664 267 1069 586 25 004 FR GERMANY 11434 1322 
1161 
174 9287 40 
036 SWITZERLAND 2694 290 385 858 
1000 W 0 R L D 57567 7915 26 8966 2 629 2970 18 ~,40 1248 25 1628 1010 INTRA·EC 44308 5285 20 5986 2 8 2024 18 9528, 1164 25 252 1011 EXTRA·EC 13259 2630 6 2980 623 946 4612 64 1376 
1020 CLASS 1 7793 1885 3 2478 424 1926 43 1054 
1021 EFTA COUNTR. 5868 1149 3 2400 
2 623 
424 1863 29 
322 1030 CLASS 2 4198 765 3 479 521 1441 42 
7218.31 U SEcnDNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT>= 80 MM 
7216.31..00 U SEcnDNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
001 FRANCE 98776 26098 
2191 
2848 30120 
5498 
6091 ~~~ 115 32 002 BELG.-LUXBG. 29268 
33267 
2853 9700 1276 6505 213 
003 NETHERLANDS 73747 957 25412 4293 4300 5065 2~52 1826 2045 181 004 FR GERMANY 64839 14025 333 
1713 
44678 5310 3344 793 285 
005 ITALY 3621 1366 
5323 
465 
13054 
30 47 
006 UTD. KINGDOM 19503 299 579 24 224 
4596 007 IRELAND 4658 160 22 67 
851 1321 10 
13 
008 DENMARK 6049 973 2826 53 12 
1972 
3 
011 SPAIN 5121 97 
45 
1620 
1247 
1298 
96 
132 2 
170 028 NORWAY 4719 1225 1446 208 282 
030 SWEDEN 8975 3557 45 2549 263 839 1720 
13557 
2 
036 SWITZERLAND 17595 2942 3332 2133 4924 662 45 
038 AUSTRIA 10466 257 2946 1908 336 5355 208 ALGERIA 6058 2111 2751 220 640 
2 137 400 USA 7360 4605 2114 500 
6 
2 
404 CANADA 15241 8081 
1oS 
4429 25 2700 
612 IRAQ 5752 1292 4352 
113 5610 664 INDIA 6149 130 296 
680 THAILAND 5646 11 465 1128 4024 
701 MALAYSIA 5257 5257 
706 SINGAPORE 9146 
3901 36 14627 123 9146 720 CHINA 21004 2317 
1000 W 0 R L D 490362 111655 3658 60764 7 135229 27824 34639 957 9892 4057 44680 
1010 INTRA·EC 329695 77064 3460 380~ i 97185 17758 30171 Wei 8775 4016 5379 1011 EXTRA·EC 160668 34591 178 2264 38043 10066 4469 1117 41 39302 
1020 CLASS 1 73966 22208 124 13825 10859 6068 2478 939 446 9019 
1021 EFTA COUNTR. 43723 9043 90 10646 
7 
5901 6011 2478 913 424 
41 
217 
1030 CLASS 2 64548 8383 55 7944 12557 3989 1991 945 671 27965 
1031 ACP~66) 6986 723 1884 1427 866 31 292 41 1722 
1040 CLA S 3 22153 3999 905 14627 9 296 2317 
7216.32 I SEcnONS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT>= 80 MM 
7216.32..00 I SEcnONS OF IRON OR NON·ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR ExTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
001 FRANCE 331415 132815 
3159 
83296 47114 
11226 
13490 I~~ 455 22 11279 002 BELG.·LUXBG. 85955 
37514 
21566 8026 3124 16943 12462 
003 NETHERLANDS 126490 1609 66516 3241 5846 6436 495 
3734 836 2633 004 FR GERMANY 143184 50388 330 
11398 
42199 22260 7609 1 667 1939 
005 ITALY 42429 14847 3287 836 2925 3087 67 5982 
006 UTD. KINGDOM 117117 19708 848 25558 9 71000 194 
20823 007 IRELAND 21449 579 32 468 1181 24 15 008 DENMARK 8352 558 6018 
9745 
65 38 
010 PORTUGAL 12034 287 333 121 26 100 
1082 
1422 
011 SPAIN 17746 2002 3427 
7921 
57 222 10956 
021 CANARY ISLAN 8260 
1752 98 3700 600 482 
302 
115 
37 
028 NORWAY 7028 183 2 
030 SWEDEN 20061 5986 6872 17 1781 3258 149 
032 FINLAND 4741 1926 2149 863 486 1220 2s0 160 036 SWITZERLAND 29885 9693 7688 5103 1068 
038 AUSTRIA 12463 1872 6165 15 1121 177 231 682 
204 MOROCCO 5861 155 
6 
453 4718 470 65 
8320 208 ALGERIA 15070 3961 2323 
58959 
40 420 
400 USA 205701 79383 30149 
11 555 37210 404 CANADA 52898 3496 4431 41412 2993 
612 IRAQ 4070 3700 370 36li 1520 8 797 832 SAUDI ARABIA 3220 196 331 
647 U.A.EMIRATES 5291 127 177 58 8 138 4783 
664 INDIA 4367 6 287 
916 1002 
4074 
680 THAILAND 13252 698 779 9857 
700 INDONESIA 12089 744 2751 8594 
701 MALAYSIA 25168 61 
18 3798 
25127 
706 SINGAPORE 29234 79 
21 
25339 
720 CHINA 11144 2101 249 6947 1826 
732 JAPAN 12097 11 3559 8476 
3 
51 
736 TAIWAN 12383 243 
497 
12137 
800 AUSTRALIA 22689 42 12 22138 
804 NEW ZEALAND 10578 10578 
1000 WORLD 1475479 385206 8839 253962 24 276975 61253 113818 9 954 22769 1954 253725 
1010 INTRA·EC 910712 259798 8586 173603 24 136766 42938 106126 8~1 21585 1942 68187 1011 EXTRA·EC 564766 125408 254 80359 140209 18317 5691 1184 12 185538 1020 CLASS 1 380992 105966 168 67549 109930 9192 5691 453 75519 1021 EFTA COUNTR. 74893 21609 98 28580 
24 
1078 9182 5138 437 
12 
2292 
1030 CLASS 2 171874 17305 86 11842 23331 9104 
r 
730 106193 
1031 ACP~66) 11192 1237 46 1395 2 3080 1373 167 12 3725 
1040 CLA S 3 11900 2138 968 6947 21 1826 
7218.33 H SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
7218.33-00 H SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
001 FRANCE 148395 78495 41411 2224 
8743 
7452 1 1 266 4486 002 BELG.-LUXBG. 98951 
69440 
27886 5819 1900 1 7 20160 24416 003 NETHERLANDS 183555 
42 
92222 1013 6499 10109 44~J 15158 1471 004 FR GERMANY 334444 157325 43830 51871 44004 15773 6233 005 ITALY 124348 38010 4467 12672 10049 114 15184 006 UTD. KINGDOM 105532 41360 5860 39524 14786 2564 72 1166 5836 007 IRELAND 6596 588 75 560 1789 ~~ 97 008 DENMARK 16359 3049 9881 436 333 009 GREECE 6908 2013 976 
8823 
22 122 353 010 PORTUGAL 16270 2259 664 382 18 4124 011 SPAIN 20320 2754 
ali 5095 111 2363 1029 563 39 11869 028 NORWAY 19074 4248 10414 810 13 030 SWEDEN 28919 10185 2 10187 3721 4707 117 032 FINLAND 13830 4371 7117 
889 
1059 
974 tp4 132 
1283 036 SWITZERLAND 93172 32619 28136 12591 6107 038 AUSTRIA 42401 7147 23962 1397 3075 26 
17 
894 052 TURKEY 5860 3638 1972 24 9 208 ALGERIA 12602 5860 3310 
99383 67798 
31 67 3234 400 USA 401622 167722 27510 
26 30 2 39207 404 CANADA 81267 5335 9492 16350 22615 
100 
545 612 IRAQ 7128 6497 441 
616 IRAN 11186 71 7 
672 
48 11os0 632 SAUDI ARABIA 8715 4363 1126 20 55 2499 647 U.A.EMIRATES 3640 1006 437 302 1875 664 INDIA 7603 1534 478 5591 
80 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination 
CN/NC UK 
7216.22 :~&~~:or~ ~HMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES MM, EN FER OU 
7216.22-00 PROFILES T, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 6127 618 
6 
890 550 4615 183 3 002 BELG.-LUXBG. 1819 586 413 667 87 003 PAY8-BAS 1787 631 89 394 22i 8 004 RF ALLEMAGNE 4063 440 656 96 3271 21 036 SUISSE 1361 128 291 292 
1000 M 0 N DE 21278 2845 10 3698 2 238 1442 10 11766 493 8 768 1010 INTRA-CE 15748 1815 8 2261 2 2 813 10 10162 444 8 125 1011 EXTRA-CE 5535 1031 4 1435 236 529 1605 50 643 1020 CLASSE 1 3368 751 2 1249 307 649 30 400 1021 A E L E 2619 471 2 1210 
2 236 307 607 22 242 1030 CLASSE 2 1706 279 2 179 222 524 20 
7216.31 &~orc~~sUk~I:~~~NT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES MM, EN FER 
721&.31-00 PROFILES U, &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 30899 9048 
728 
1540 8170 
1653 
1526 10550 56 9 
002 BELG.-LUXBG. 9035 
12293 
1033 2379 347 295 2517 63 
003 PAY8-BAS 25274 349 8539 1345 1218 1379 73 644 437 80 004 RF ALLEMAGNE 23371 5395 116 
1335 
10105 1633 886 3964 191 
005 ITALIE 2143 573 
1476 
163 484i 14 38 006 ROYAUME-UNI 7098 122 523 19 117 
1816 007 lALANDE 1905 44 22 18 
24i 397 3 
5 
008 DANEMARK 2205 426 1117 12 6 466 3 011 ESPAGNE 1523 43 
15 
600 
200 
373 34 40 1 57 028 NORVEGE 1699 498 594 69 148 
030 SUEDE 3684 1278 16 1580 57 256 491 
1126 
6 
036 SUISSE 6350 1026 1 1418 524 2056 155 44 
038 AUTRICHE 3348 99 1088 384 
119 
1775 
208 ALGERIE 1965 679 912 54 201 
a6 400 ETAT8-UNIS 2404 1420 735 178 
3 
2 
404 CANADA 4582 2570 5li 1023 6 980 612 IRAQ 2172 387 1735 
4i 1356 664 INDE 1556 52 105 
680 THAILANDE 1101 4 59 130 908 
701 MALAYSIA 1203 1203 
706 SINGAPOUR 1905 
1095 26 312:! li 1905 720 CHINE 4754 501 
1000 M 0 N DE 153878 39418 1294 24864 2 34128 8938 10609 18242 3880 834 11772 
101 0 INTRA-CE 104768 28228 1183 14833 2 24354 5323 9371 14956 3377 903 2224 1011 EXTRA-CE 49112 11188 101 8832 8773 3815 1232 8288 504 31 8548 
1020 CLASSE 1 25371 7455 54 6567 2538 2416 ~B 2908 224 2530 1021 A E L E 15853 3305 32 4692 
2 
1329 2395 2901 213 
3i 
107 
1030 CLASSE 2 16214 2611 47 2563 4113 1193 553 304 280 6517 
1031 ACP~68~ 2346 233 623 407 375 10 120 31 549 1040 CLA S 3 5525 1122 701 3122 6 73 501 
7218.32 &~Ofc~~S~ :b~p~r LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES MM, EN FER 
721&.32-00 PROFILES ~ &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 liM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 111647 47392 
1033 
20622 13295 3486 ~ 22969 331 5 3480 002 BELG.-LUXBG. 29666 
14201 
8018 2187 3877 6143 4053 
003 PAY8-BAS 45684 627 23887 910 1855 2328 819 
1514 1aS 
1257 
004 RF ALLEMAGNE 47614 20263 110 
4697 
10311 7390 2132 4908 801 
005 ITALIE 14851 5569 665 240 943 
28fJ 
39 1708 
006 ROYAUME-UNI 45242 7686 312 6375 2 101 I 9298 007 lALANDE 9505 173 25 
15i 371 li 9 008 DANEMARK 3214 267 2375 3082 24 18 010 PORTUGAL 3765 104 109 33 9 43 
257 
385 
011 ESPAGNE 5333 734 1320 
2577 
25 61 2936 
021 ILES CANARIE 2680 685 36 1548 222 153 86 5li 17 028 NORVEGE 2736 40 2 
030 SUEDE 7278 2205 3521 4 536 932 78 
032 FINLANDE 1661 698 759 
23i 
146 
307 1320 
56 
036 SUISSE 10541 3616 2966 1762 339 
036 AUTRICHE 4708 790 2463 3 390 46 728 286 
204 MAROC 1557 47 
2 
149 1199 136 26 
2062 208 ALGERIE 4128 1180 729 
18795 
11 li 144 400 ETAT8-UNIS 65442 24927 9590 
4 
12122 
404 CANADA 15903 1058 1317 12096 204 1224 
612 IRAQ 1199 1052 147 
9i 496 5 275 632 ARABIE SAOUD 1073 61 145 
647 EMIRATS ARAB 1466 40 77 15 2 69 1263 
664 INDE 1166 2 104 
216 123 
1060 
680 THAILANDE 3119 227 134 2419 
700 INDONESIE 3527 213 807 2507 
701 MALAYSIA 5901 19 
6 686 5882 706 SINGAPOUR 6725 31 
23 
5808 
720 CHINE 3656 605 63 1425 1740 
732 JAPON 3131 4 969 2122 i 36 736 T'AI-WAN 3145 57 
224 
3087 
800 AUSTRALIE 6028 14 5 5785 
804 NOUV.ZELANDE 2745 2745 
1000 M 0 N DE 490234 137404 2556 89757 5 79659 20037 40441 35344 8753 459 75819 
1010 INTRA-CE 317872 96788 2436 61782 5 38422 13888 38790 32788 8209 447 24124 1011 EXTRA-CE 172561 40615 120 27176 41238 6148 1651 2556 544 11 51695 
1020 CLASSE 1 121243 34597 72 23531 33293 3061 1651 2063 213 22762 
1021 A E L E 27237 8149 36 11257 
5 
278 3057 1440 2046 206 
1l 
766 
1030 CLASSE 2 46978 5401 47 3908 6520 3064 495 332 27193 
1031 ACP~66~ 3757 429 11 437 896 552 50 80 11 1291 1040 CLA S 3 4342 618 536 1425 23 1740 
7218.33 PROFILES r.. &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80, EN MORCEAUX, BOULETTE$ OU FORMES SIMILAIRES liM, EN FER 
OU ACIERS ON AWES 
7218.33-00 PROFILES H, &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 liM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 53279 29684 14303 680 2648 2089 5074 162 1267 002 BELG.-LUXBG. 34452 
27797 
10795 1644 520 3868 7532 7445 
003 PAY8-BAS 65806 
1i 
31179 324 2011 2885 823 5990 787 004 RF ALLEMAGNE 118928 62256 
15163 
14112 14152 4795 15262 2330 
005 ITALIE 41789 14154 1379 3982 2661 
49 
66 4384 
006 ROY -UN I 43973 20157 2446 14263 5302 1154 582 
2486 007 IR 2903 327 37 
179 545 8i 51 008 DA K 7455 2493 3878 181 98 
009 GRECE 2544 846 839 
2828 
6 1113 51 89 
010 PORTUGAL 5206 890 260 100 
1oS 
7 1121 
011 ESPAGNE 6118 1035 42 1632 32 7'2i 309 18 3127 028 VEGE 7497 1720 4277 379 11 
030 E 10361 3874 1 3865 1115 1404 102 
032 NDE 4662 1546 2415 
214 
311 
259 3505 59 388 036 31743 11902 10035 4010 1759 
036A HE 15194 2780 8895 345 960 1958 
4 
256 
052 TURQUIE 2789 1477 1298 9 3 
208 ALGERIE 3815 1898 1057 
341oB 22612 
53 26 781 
400 ETAT8-UNIS 141385 63203 8992 
9272 
1 12469 
404 CANADA 25953 2030 2585 4779 7096 
8i 
191 
612 IRAQ 2241 1971 189 
2729 616 IRAN 2772 22 4 
199 
17 
632 ARABIE SAOUD 2768 1599 262 
5 
25 661 
647 EMIRATS ARAB 1133 354 181 122 471 
664 INDE 2234 647 175 1412 
H 81 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I tall a I Nederland I Porlugal I UK 
7216.33-00 
680 THAILAND 24737 2462 1218 5092 1255 431 14279 
700 INDONESIA 6051 30 405 5616 
701 MALAYSIA 7837 1477 
1817 
6360 
706 SINGAPORE 76374 18926 55631 
708 PHILIPPINES 3703 3479 
29:i 139 
224 
720 CHINA 8977 8253 292 
728 SOUTH KOREA 6512 6493 19 
16730 732 JAPAN 61057 27351 16976 
32007 736 TAIWAN 39024 6996 21 
133:i 4038 740 HONG KONG 117071 59801 51899 
1000 WO A L D 2189014 799750 337 378855 5 259536 210020 56754 21254 40997 44 321462 
1010 INTAA·EC 1061673 395292 42 227900 5 113762 87668 49636 75492 37578 44 74303 1011 EXTAA·EC 1127343 404458 295 150955 145774 122353 7119 45762 3419 247159 
1020 CLASS 1 752640 263406 246 136124 134662 113222 6710 44649 1241 52160 
1021 EFTA COUNTA. 196059 56966 90 79823 
5 
2398 22609 6710 17651 1199 
44 
8413 
1030 CLASS 2 363760 132715 48 13029 10773 9131 409 836 2170 194600 
1031 ACPh66) 7129 1933 
1 
1126 19 744 409 56 384 44 2412 
1040 CLA S 3 10944 8337 1602 139 277 9 379 
7216.40 T SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROWD, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT>= 80 MM 
7216.40-10 L SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROWD, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT>= 80 MM 
001 FRANCE 58217 28941 2302 12895 4606 3422 13 10644 002 BELG.-LUXBG. 16743 
17037 
3487 1256 462 1786 1977 3629 003 NETHERLANDS 40107 
11 
7006 188 136 7705 
2647 
7573 
004 FR GERMANY 92471 52081 
1207 22 6144 3496 428 23586 132 4078 006 UTD. KINGDOM 14245 4764 4496 26 1760 1775 63 
3129 007 IRELAND 3376 9 42 196 
395 21 20 008 DENMARK 5492 3105 1501 68 450 011 SPAIN 8218 852 3:i 281 :i 509 5 35 176 6606 028 NORWAY 7601 4349 1112 36 
14 
318 1436 
030 SWEDEN 8710 7422 629 150 194 51 10 
1 
240 
032 FINLAND 2787 2068 385 129 48 
3975 
156 
036 SWITZERLAND 9725 3356 1875 69 297 i 39 151 038 AUSTRIA 4492 1063 859 2525 5 
208 ALGERIA 6891 1422 100 125 16 5228 
404 CANADA 4368 3560 
428 2551 
17 789 
484 VENEZUELA 6442 3440 23 
616 IRAN 2841 2736 26 
2399 
79 
10 3057 632 SAUDI ARABIA 5915 445 4 
682 PAKISTAN 4996 459 907 3296 5 329 
664 INDIA 20337 932 6 19405 706 SINGAPORE 9205 77 9122 
720 CHINA 14326 212 14114 
1000 WO A LD 376784 145923 155 24143 87 38872 9741 2663 48870 5687 1313 99550 
1010 INTAA·EC 243870 107814 11 16574 22 25335 8872 2649 40539 4914 327 37013 
1011 EXTAA·EC 132851 38087 145 7569 65 13319 1068 14 8331 753 963 62537 
1020 CLASS 1 40854 23102 33 5330 20 892 597 14 7265 455 54 3092 
1021 EFTA COUNTA. 33606 18270 33 4859 3 856 575 14 6564 404 40 1988 
1030 CLASS 2 77293 14623 112 2053 45 12427 470 1051 298 908 45306 
1031 ACPh66) 3909 366 69 54 3 541 81 36 103 902 1754 
1040 CLA S 3 14706 362 187 2 15 14140 
7216.40-90 T SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROWD, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT > = 80 MM 
002 BELG.-LUXBG. 2419 948 1626 37 310 411 35 003 NETHERLANDS 3304 1203 
214 
868 
232 
285 
004 FR GERMANY 4249 1003 2757 43 
1000 W 0 A L D 22826 3664 3 7111 135 267 5394 827 1 5424 
1010 INTAA·EC 13575 2960 3 4359 13$ 255 4736 726 i 539 1011 EXTAA·EC 9248 704 2752 12 656 100 4885 
1020 CLASS 1 5974 486 2 2155 5 552 68 2706 
1021 EFTA COUNTR. 2977 312 2 2000 
135 
5 552 45 
1 
61 
1030 CLASS 2 2761 218 1 594 7 102 32 1671 
7216.50 ANGe'iill SHAPES AND SECTIONS (EXCL. U, ~ H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROWD, HOT .ORA ~ OR UDED 
7216.5G-10 ANGe'iill SHAPES AND SECTIONS ~CL.~~ H, ~OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEE ... SIMPLY HOT-ROWD, HOT .ORA ~ OR UDED WITH A CROS5-SE ON H C BE ENCLOSED IN A SQUARE OF SIDE = < 80 M 
001 FRANCE 29630 6883 
:i 
146 652 
14654 
21686 1 462 
002 BELG.·LUXBG. 20144 
3369 
366 1997 191 2933 
003 NETHERLANDS 17623 
14 
562 9194 4382 484 96 004 FR GERMANY 50487 1630 
sri 8695 36525 3139 006 UTD. KINGDOM 13203 25 326 12214 61 
82 008 DENMARK 3204 36 491 447 2148 
036 SWITZERLAND 8103 52 372 477 7202 
:i 038 AUSTRIA 6898 
1o99 
205 
1sB 
6690 
400 USA 4969 24 68 3688 404 CANADA 2484 2416 
612 IRAQ 35022 35022 
1000 W 0 A L D 209561 13274 20 3578 28 1131 36523 95482 832 2 58691 
1010 INTAA·EC 139107 11763 17 2660 
28 
677 34055 :81095 770 2 8070 1011 EXTAA·EC 70458 1511 3 918 455 2468 14387 62 50622 
1020 CLASS 1 25116 1283 3 769 64 1562 14021 61 7353 
1021 EFTA COUNTR. 16959 184 3 732 
28 
64 1386 13919 61 
2 
610 
1030 CLASS 2 45251 228 85 391 906 343 1 43267 
7216.5G-90 ANGLES(\ SHAPES AND SECTIONS (EXCL U, ~ H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT .ORA 
OR EXT UDED (EXCL. 7216.5G-10) N 
001 FRANCE 13796 640 6369 815 
17 
4681 421 3 867 
002 BELG.·LUXBG. 8719 220 4470 1551 1957 724 003 NETHERLANDS 18844 40 7244 61 13 3400 1884 7967 004 FR GERMANY 27886 263 
8611 
225 19290 6123 005 ITALY 12712 18 
2:i 
394 514 688 1478 569 2606 006 UTD. KINGDOM 4563 595 937 
1 
644 
008 DENMARK 1845 20 956 361 354 17:i 009 GREECE 3817 213 
111 
3330 21 233 011 SPAIN 5120 
27 10 
2326 1231 83 1369 030 SWEDEN 1250 979 19 57 156 036 SWITZERLAND 8556 4849 21 3825 
15 
63 038 AUSTRIA 2883 511 
2506 
23 2324 10 204 MOROCCO 2985 
7671 
479 216 LIBYA 9032 
1402 247 257 
1346 15 400 USA 60732 7101 106 51619 404 CANADA 6058 749 121 
s9 18 20 5148 412 MEXICO 5671 217 84 5511 664 INDIA 3684 103 47 26 3508 728 SOUTH KOREA 1839 1654 185 
1000 W 0 A L D 225651 3404 378 59766 244 5734 2855 688 9654 7886 9 95033 1010 INTAA·EC 98550 1736 180 31170 
244 
1309 882 688 5436 8392 3 20754 1011 EXTRA·EC 127101 1668 199 28597 4425 1972 4218 1494 6 74278 1020 CLASS 1 86057 1433 183 16426 389 342 7425 90 59769 1021 EFTA COUNTR. 14027 31 60 6415 
244 
21 63 6236 50 1131 1030 CLASS 2 39665 235 18 11043 3863 1631 6785 1332 6 14510 1031 ACP(66) 3084 44 294 2 59 391 1295 27 6 966 
7216.60 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
7216.60-10 ~g~~~HAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COL~NISHED, OBTAINED FROM FLAT ~OWD 
001 FRANCE 31573 15568 7120 1148 5049 2675 13 
82 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland 1'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederlandj Portugal I UK 
7211.33-00 
680 THAILANDE 5727 844 195 1040 156 73 3419 700 INDONESIE 1470 9 144 1317 701 MALAYSIA 1984 477 452 1507 706 SINGAPOUR 18022 8499 11071 708 PHILIPPINES 1514 1443 
121i 3i 71 720 CHINE 3276 3056 69 728 COREE OU SUO 2567 2554 13 3544 732 JAPON 17099 8696 4659 736 T'AI-WAN 10593 2822 19 
25i 1140 ns2 740 HONG-KONG 37067 20100 15576 
1000 M 0 N DE 750166 306320 185 133027 4 80959 87947 18745 41541 16077 18 87343 101 0 INTRA-CE 382456 159439 11 80534 4 35250 28380 14648 26396 14661 18 23137 1011 EXTRA-CE 367710 146881 173 52494 45708 39568 2098 15145 1416 64207 1020 CLASSE 1 256398 97711 138 47187 43023 36830 1972 14750 570 16217 1021 A E L E 69733 21980 43 29490 
4 
591 7122 1972 5463 556 
18 
2516 1030 CLASSE 2 105219 46083 34 4573 2654 2737 125 260 842 47869 
1031 ACP~66~ 2520 660 
2 
399 6 360 125 17 214 18 721 1040 CLA S 3 4094 3087 734 31 135 4 101 
7211.40 PROALES EN L OU EN T, SJMPLEMENT LAMJNES OU ALES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS NON AWES 
7211.40.10 PROALES L, SIMPLEMENT LAMJNES OU ALES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON ALUES) 
001 FRANCE 20775 11692 994 3566 
1465 
1148 9 3366 002 BELG.-LUXBG. 5776 
6777 
1367 301 98 569 719 1335 003 PAY5-BAS 15181 
4 
2835 53 47 2672 917 2699 004 RF ALLEMAGNE 33480 20130 
413 5 1731 1158 153 7927 32 1400 006 ROYAUME-UNI 4932 2016 1254 5 563 586 36 
1243 007 lALANDE 1320 2 20 55 
144 10 14 008 OANEMARK 2404 1379 691 23 166 011 ESPAGNE 2675 318 
13 
109 
132 i 20 39 2166 028 NORVEGE 2979 1525 541 12 
4 
186 566 030 SUEDE 3165 2690 244 34 70 15 4 104 032 FINLANDE 1122 851 161 28 17 
1355 
65 036 SUISSE 3610 1229 727 19 220 32 60 038 AUTRICHE 1862 456 447 944 5 3 208 ALGERIE 1829 520 35 82 1187 404 CANADA 1716 1404 
167 800 
5 307 484 VENEZUELA 2348 1280 11 616 IRAN 1028 991 10 sea 27 4 965 632 ARABIE SAOUD 1711 143 1 662 PAKISTAN 1476 179 335 858 3 101 664 INDE 4784 466 
4 
4298 706 SINGAPOUR 2026 31 1991 720 CHINE 3298 91 3207 
1000 M 0 N DE 129000 56990 69 10121 23 10709 3256 838 16684 2226 556 27528 101 0 INTRA-CE 88349 42700 4 6819 5 7006 2821 834 13641 1842 85 12592 1011 EXTRA-CE 40625 14286 65 3302 19 3691 435 4 3042 384 461 14936 1020 CLASSE 1 15719 8696 13 2355 6 224 322 4 2618 255 45 1181 1021 A E L E 12812 6757 13 2122 1 213 319 4 2319 233 33 798 1030 CLASSE 2 21442 5442 52 858 13 3468 112 412 129 416 10540 
1031 ACP~66~ 1261 129 24 29 1 143 37 21 38 409 430 1040 CLA S 3 3464 148 86 1 12 3215 
7211.40.90 PROALES T, $IMPLEMENT LAMINES OU ALES A CHAUD, HAUTEUR > = 80 Mil, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
002 BELG.-LUXBG. 1292 433 954 13 121 193 11 003 PAYS-BAS 1545 604 
43 
365 
89 
143 004 RF ALLEMAGNE 1708 432 1132 12 
1000 M 0 N DE 9683 1602 3762 64 66 2276 436 1476 
101 0 JNTRA-CE 6212 1304 i 2303 &4 61 1942 357 245 1011 EXTRA-CE 3470 298 1459 5 332 80 1231 
1020 CLASSE 1 2358 224 1 1177 2 293 62 599 
1021 A E L E 1576 142 1 1084 64 2 293 35 21 1030 CLASSE 2 1014 74 1 279 3 38 16 537 
7216.50 PROALES (AUTRES QUE U, ~ H, L OU T), $IMPLEMENT LAMINES OU ALES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON AWES 
7216.50.10 PROALES JAUTRES QUE ~ b ~ OU T), $IMPLEMENT LAMINES OU ALES A CHAUD, DE SECTION TRANSVERSALE POUVANT ETRE 
JNSCRITE ANS UN CARR E TE = < 80 MM, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 9990 2463 i 158 162 4408 6856 3 348 002 BELG.-LUXBG. 6869 
12aS 
275 689 99 1397 003 PAY5-BAS 6011 
6 
346 2816 1512 
17i 
51 
004 RF ALLEMAGNE 16062 627 
297 
4420 11491 1347 
006 ROYAUME-UNI 4249 13 186 3708 43 
5i 008 OANEMARK 1328 11 290 178 798 
036 SUISSE 2846 22 418 266 2140 3 038 AUTRICHE 2194 
420 
195 
1oS 
1998 
400 ETAT5-UNIS 2519 21 
2i 
1970 
404 CANADA 1082 1061 612 IRAQ 12204 1 12203 
1000 M 0 N DE 75217 4980 8 2589 18 288 13762 30077 358 23138 
101 0 INTRA-CE 48730 4400 7 1727 
16 
169 12518 25772 328 3809 
1011 EXTRA-CE 26488 579 1 862 119 1245 4306 30 19329 
1020 CLASSE 1 9977 492 1 786 14 704 4180 30 3770 
1021 A E L E 5921 72 1 746 
16 
14 563 4145 30 330 
1030 CLASSE 2 16454 87 32 105 540 117 15556 
7216.50-90 PROALES ~AUTRES QUE U, ~ H, L OU T), $IMPLEMENT LAMINES OU ALES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7216.50.10), EN FER OU 
ACIERS (N N AWES) 
001 FRANCE 8706 342 4191 319 
14 
2991 232 5 626 002 BELG.-LUXBG. 4602 
1o9 
2795 559 858 376 003 PAYS-BAS 9612 
17 
4673 
49 
34 1182 840 3614 004 RF ALLEMAGNE 14516 122 
5767 
270 10149 3069 
005 ITALIE 8412 10 
10 
235 1054 
s40 522 320 1026 006 ROYAUME-UNI 2475 139 727 
4 
537 
13i 008 DANEMARK 1140 
10i 
621 194 189 
009 GRECE 1493 107 
87 
1154 12 119 
011 ESPAGNE 3147 
1i 3 
1540 862 51 607 
030 SUEDE 1152 890 44 42 1 161 
036 SUISSE 4531 2923 19 1493 
10 
96 038 AUTRICHE 1549 531 843 9 984 15 204 MAROC 1015 
5256 
172 
6 216 LIBYE 5751 
469 202 227 489 400 ETAT5-UNIS 27543 4193 185 
1i 
22267 
404 CANADA 3211 640 77 
aS 39 2444 412 MEXIQUE 2726 198 
107 
48 2395 
664 INDE 2074 107 18 1842 
728 COREE OU SUO 1182 1087 2 93 
1000 M 0 N DE 117675 1320 287 39816 58 2366 2668 540 23468 3964 9 43181 
101 0 INTRA-CE 54630 723 174 20451 
s6 647 1483 540 17665 3212 5 9950 1011 EXTRA-CE 62848 597 113 19368 1719 1205 5604 752 5 33231 
1020 CLASSE 1 41736 481 106 11043 283 304 ~~ 55 26272 1021 A E L E 8141 12 33 4694 
s6 4 73 32 5 737 1030 CLASSE 2 20135 116 7 7554 1286 901 2597 652 6959 
1031 ACP(68) 1360 15 194 23 289 440 12 5 382 
7216.60 PROALES, $IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALUES 
7216.60.10 PROALES, $IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, OBTENUS A PARTIR DE PRODUrrs LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON 
AWES) 
001 FRANCE 18955 7918 6300 731 2785 1197 24 
H 83 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I tali a I Nederland I Portugal I UK 
7218.60-10 
002 BELG.-LUXBG. 9594 
10657 
7 3597 2286 37 3655 12 
003 NETHERLANDS 28346 233 13508 
12 
3868 79 
4266 
1 
004 FR GERMANY 19103 12153 276 
788 
2019 361 16 
005 ITALY 861 
312 63 60 s6 13 006 UTD. KINGDOM 2359 1786 123 45 
24 008 DENMARK 6229 2367 2396 
2341 
213 9 1220 
021 CANARY ISLAN 2346 
572 960 5 111 3 5 2 028 NORWAY 2211 558 
030 SWEDEN 5240 950 2760 1476 
1314 
54 34 036 SWITZERLAND 6300 26 5 4470 451 
038 AUSTRIA 1907 98 1590 59 160 
1000 WORLD 125024 42948 4430 40201 5748 12315 6763 12126 495 
1010 INTRA-EC 100145 41071 579 30105 1723 8748 5757 11916 246 
1011 EXTRA-EC 24881 1675 3652 10096 4026 3567 1006 210 249 
1020 CLASS 1 18600 1768 3607 8495 23 1614 750 76 67 
1021 EFTA COUNTR. 15906 1669 3602 8148 4003 1505 673 76 33 1030 CLASS 2 7843 107 45 1295 1953 177 134 129 
1031 ACP(86) 2959 2 227 1570 633 139 69 99 
7211.60-90 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY COLI)..fORMED OR COLD RNISHED, (EXCL 7216.60-10) 
001 FRANCE 11427 360 4663 1 304 6291 1 111 002 BELG.-LUXBG. 2519 
551 
1939 93 151 32 
003 NETHERLANDS 3272 
11 
2463 
19 
96 131 
131 
11 
004 FR GERMANY 5383 48 
2559 
72 3048 2056 
005 ITALY 3049 31 
24 
265 192 
24 417 2i 2 006 UTD. KINGDOM 2078 2 1529 55 6 030 SWEDEN 1579 1 101 1281 28 162 
036 SWITZERLAND 1852 
5 
1459 84 246 63 
038 AUSTRIA 1871 1515 
10 
343 8 
314 GABON 197 187 
27 1111 75 15 44 400 USA 1878 
1000 W 0 R L D 44602 1480 225 22168 1 665 2148 39 13557 362 13 3948 
1010 INTRA-EC 29788 1000 38 14263 i 286 817 24 10571 382 t3 2427 1011 EXTRA-EC 14811 479 189 7903 379 1331 15 2982 1519 
1020 CLASS 1 9091 82 189 7000 132 295 15 1217 161 
1021 EFTA COUNTR. 5984 82 162 4751 
1 247 
113 798 
1:i 
78 
1030 CLASS 2 4966 397 489 1036 1425 1356 
1031 ACP~66) 1290 189 63 499 341 13 185 
1040 CLA S 3 755 415 340 
7218.90 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7218.10 TO 7218.60) 
7218~10 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 WORLD 1569 151 18 155 105 187 371 238 346 
1010 INTRA-EC 788 4S 18 87 42 12 55 185 344 
1011 EXTRA-EC 785 107 69 63 178 317 51 2 
1030 CLASS 2 714 107 12 63 170 311 49 2 
7216.90-50 FORGED ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 
1000 WORLD 329 2 30 18 43 29 209 
1010 INTRA-EC 258 1 29 tli 18 29 183 1011 EXTRA-EC 69 1 27 25 
7216.90-11 PRORLED, -RIBBED-, SHEm OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 
001 FRANCE 7404 13 
3 
101 
14 
7290 
003 NETHERLANDS 2343 2 192 
12 
2132 
038 AUSTRIA 2727 2715 
1000 W 0 R L D 19775 41 59 8709 760 86 223 9897 
1010 INTRA-EC 14489 41 5 4159 319 7 208 9750 
1011 EXTRA-EC 5286 54 4550 441 79 15 147 
1020 CLASS 1 4198 11 4111 37 9 12 18 
1021 EFTA COUNTR. 4102 9 4033 23 9 12 16 
7216.90-99 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL 7216.10-00 TO 721J.9Q.I1) 
001 FRANCE 8201 3829 3555 115 
1274 
297 438 167 
002 BELG.-LUXBG. 5873 
13339 4 
1929 
13 
60 2506 104 
003 NETHERLANDS 19611 4394 1626 65 
700 1 
170 
004 FR GERMANY 3676 1890 122 
622 
138 187 92:i 469 160 006 UTD. KINGDOM 2446 454 1 19 1 9 417 
65 030 SWEDEN 927 53 300 452 
5 156 
13 44 
036 SWITZERLAND 1813 234 1178 200 1 37 
038 AUSTRIA 1919 1372 485 62 
1000 WORLD 61312 23420 586 18311 2458 4168 923 5408 5118 25 2901 
1010 INTRA-EC 42911 19638 127 11848 388 3124 923 1093 4532 4 1434 
1011 EXTRA-EC 18401 3782 459 4663 2068 1042 4313 586 21 1487 
1020 CLASS 1 8254 577 319 4370 1312 211 1018 245 1 201 
1021 EFTA COUNTR. 5150 577 314 3111 5 158 712 111 26 162 1030 CLASS 2 9290 3189 140 266 415 832 2825 338 1265 
1031 ACP(66) 2452 718 1 34 311 582 24 20 762 
7217.11 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (NOT PLATED OR COATED) 
7217.11-10 rr~~N'M'JUO~ ~-~ a~N-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (NOT PLATED OR COATED), MAXIMUM CROS5-S cnoNAL 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 8471 171 4727 1 
14 
3 3226 343 
003 NETHERLANDS 1637 726 754 
1 
8 135 
004 FR GERMANY 1270 569 
39 
238 214 250 
005 ITALY 982 312 511 120 
007 IRELAND 1522 60 
49:i 
179 
a6 1283 400 USA 7408 2923 3835 77 
1000 WORLD 28005 5611 228 8652 283 5457 3 4657 8 2928 
1010 INTRA-EC 18305 2117 223 6613 2 1311 3 3728 li 2308 1011 EXTRA-EC 11701 3495 4 2238 261 4148 929 620 
1020 CLASS 1 9591 3100 4 1605 4067 582 233 1021 EFTA COUNTR. 1698 104 3 1007 
261 
68 428 li 86 1030 CLASS 2 1586 377 252 55 310 325 
7217.11-90 rr~~t&~JUO~ 2Ro.,Ot.fLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (NOT PLATED OR COATED), MAXIMUM CROS5-S cnoNAL 
001 FRANCE 123809 14932 74 54360 3994 
2024 
34604 12569 3 3273 002 BELG.-LUXBG. 32247 
8539 
762 8541 503 35 20037 24 321 003 NETHERLANDS 28176 33 17211 1926 417 
12141 62 
50 004 FR GERMANY 62862 16098 24 236 26 12913 18786 836 005 ITALY 2379 695 
1 
692 99 65:i 254 486 006 UTD. KINGDOM 5152 1032 1838 12 1211 306 
1313 007 IRELAND 2120 346 295 126 20 20 008 DENMARK 4630 245 4227 
ao9 6 97 32 23 010 PORTUGAL 2086 476 337 60 24 347 33 011 SPAIN 1961 742 271 4038 381 333 11 165 58 021 CANARY ISLAN 4038 
71 113 370 1os:i 25 1o:i 030 SWEDEN 3283 1548 038 SWITZERLAND 60933 6 9320 86 
J""" 
2 10 038 AUSTRIA 11294 1749 6326 3:i 150 1443 1612 4631 14 208 ALGERIA 8498 20 
2 
901 
1065 
2612 101 
2867 400 USA 12952 5058 3457 6 55 424 
1000 WORLD 394050 56392 1107 114025 377 11844 22991 99 16847 50313 5848 14607 1010 INTRA-EC 266728 45508 893 67428 5337 19365 99 55389 45836 254 6619 
84 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I ·France I Ireland l ltalia l Nederland I portugal 1 UK 
7216.6~10 
002 BELG.-LUXBG. 6677 
5252 
16 3535 1189 'ZT 1905 5 
003 PAYS.BAS 16039 258 8751 
14 
1740 36 
2474 
2 
004 RF ALLEMAGNE 11380 7280 295 999 1105 195 17 005 ITALIE 1087 
198 s9 78 a4 12 006 ROYAUME-UNI 2422 1984 69 48 
008 DANEMARK 3628 1243 1717 
1355 
106 14 531 17 
021 ILES CANARIE 1368 306 1022 13 65 4 4 5 028 NORVEGE 1985 585 
030 SUEDE 3975 523 2030 1371 
714 
51 30 036 SUISSE 5456 25 2 4444 241 
038 AUTRICHE 1957 55 1796 30 76 
1000 M 0 N DE 81802 22974 3870 34313 3108 6718 4027 8347 447 
1 010 INTRA-CE 61766 21898 628 24214 977 4338 3334 6198 179 
1011 EXTRA-CE 20038 1076 3243 10099 2129 2380 693 150 268 
1020 CLASSE 1 14660 993 3149 8824 28 996 474 58 140 
1021 A E L E 13688 916 3138 8305 
2100 
819 380 56 74 
1030 CLASSE 2 5026 83 93 1066 1384 120 94 86 
1031 ACP(66) 1605 2 243 681 509 63 62 45 
7216.6~90 PROFILES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACIIEVES A FROID, (NON REPR. SOUS 7216.~10), EN FER OU ACIERS (NON ALLIES) 
001 FRANCE 9791 188 5600 4 408 3857 2 140 002 BELG.-LUXBG. 2377 
32i 
1763 67 109 30 
003 PAYS.BAS 3201 8 2638 19 72 155 12:i 15 004 RF ALLEMAGNE 5576 32 
3477 
57 3409 
' 
1928 
005 ITALIE 3816 15 
2i 
113 208 
10 528 24 3 006 ROYAUME-UNI 2470 4 1862 23 I 
8 030 SUEDE 1692 1 185 1358 21 119 
036 SUISSE 2968 2584 101 241 42 
038 AUTRICHE 2356 
1426 
2067 5 281 8 314 GABON 1425 
24 2630 126 75 a6 400 ETATS.UNIS 2929 
1000 M 0 N DE 48581 2094 292 29169 426 1969 85 11264 301 8 2974 
1010 INTRA-CE 29199 564 29 16574 i 135 858 10 8503 301 8 2227 1011 EXTRA-CE 19371 1530 263 12594 291 1113 75 'ZT52 748 
1020 CLASSE 1 12902 39 263 10895 140 205 75 1136 149 
1021 A E L E 7929 39 239 6732 
15i 
124 736 6 59 1030 CLASSE 2 5026 1491 874 908 997 598 
1031 ACP~66~ 2098 1421 37 331 199 6 104 1040 CLA S 3 1445 826 619 
7218.90 PROFILES, (NON REPR. SOUS 7216.10 A 7216.60), EN FER OU ACIERS NON AWES 
7218.9~10 PROFILES LAMINES OU FILES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
1000 M 0 N DE 1738 322 29 115 306 350 181 255 178 
1010 INTRA-CE 490 24 29 55 55 5 33 119 170 
1011 EXTRA-CE 1248 299 60 250 345 148 138 8 
1030 CLASSE 2 1161 299 13 250 339 122 133 5 
7218.~ PROFILES FORGES, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
1000 M 0 N DE 653 9 14 7 48 33 542 
1010 IN TRA-CE 312 4 12 j 18 33 245 1011 EXTRA-CE 341 5 2 31 296 
7216.~91 PROFILES EN TOLES NERVUREES, EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 4706 9 
4 
170 
14 
4527 
003 PAYS-BAS 2185 5 202 
9 
1960 
038 AUTRICHE 2455 2446 
1000 M 0 N DE 132'ZT 52 65 5387 712 62 127 6842 
1010 IN TRA-CE 8437 52 7 1311 260 5 117 6685 
1011 EXT RA-CE 4791 58 4058 453 57 10 I 157 
1020 CLASSE 1 3601 16 3515 41 9 9 11 
1021 A E L E 3502 11 3440 25 9 9 8 
7218.9~99 PROFILES (NON REPR. SOUS 7216.1~ A 7218.~91), EN FER OU ACIERS (NON AWES) 
001 FRANCE 7699 2715 3423 83 
732 
272 1057 149 
002 BELG.-LUXBG. 4825 
8167 3 
1901 
12 
60 2056 58 
003 PAYS.BAS 13587 4039 1176 68 
1187 2 
122 
004 RF ALLEMAGNE 4000 1531 89 84:i 328 156 817 403 304 006 ROYAUME-UNI 2988 283 3 47 3 12 980 
107 030 SUEDE 1208 55 295 684 
1i 11i 
19 48 
036 SUISSE 2244 282 1589 220 4 I 'ZT 
038 AUTRICHE 1845 1394 322 129 
1000 M 0 N DE 50919 14888 569 16485 1 1568 3023 817 3970 6969 31 2602 
1010 IN TRA-CE 36228 12932 95 11380 i 606 2108 817 1037 6005 7 1243 1011 EXTRA-CE 14691 1954 474 5105 960 917 2933 965 23 1359 
1020 CLASSE 1 8189 455 341 4757 596 198 1086 399 14 343 
1021 A E L E 5789 455 334 3863 11 111 577 187 9 
251 
1030 CLASSE 2 5976 1480 133 328 265 719 1470 561 1010 
1031 ACP(66) 1477 342 2 53 1 215 392 37 9 426 
7217.11 FILS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -. NON REVETUS 
7217.11-10 FILS!JN FER OU ACIERS \:ON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REVETUS), PWS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRA VERSALE < 0, I M 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4580 200 2409 
110 
3 1635 333 
003 PAYS-BAS 1476 710 476 
2 
5 175 
004 RF ALLEMAGNE 1432 577 
87 
300 204 349 
005 ITALIE 1098 369 550 92 
007 IRLANDE 1450 51 1 218 
124 
1180 
400 ETATS-UNIS 5845 2277 230 3083 131 
1000 M 0 N DE 22187 5185 70 5740 175 5145 5 2651 I 8 3210 . ' 
1010 IN TRA-CE 11845 2144 65 3m 3 1581 5 2050 8 2220 1011 EXTRA-CE 10341 3041 5 1962 172 3564 601 
:I 990 1020 CLASSE 1 7984 2574 5 1191 3363 386 445 1021 A E L E 1617 237 4 878 
172 
109 216 
8 
173 
1030 CLASSE 2 1720 441 'ZT3 152 193 . I 483 
7217.11-90 m:fk~:e~'l&U ;!~IE~S~~~ AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, (NON REVETUS), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE I 
001 FRANCE 54724 5584 22 24548 2025 
1045 
14454 5893 I 2 2196 
002 BELG.-LUXBG. 12654 
3673 
229 4038 243 31 6651 ' 11 208 003 PAYS.BAS 12972 10 8136 6 953 155 5336' 3i 
45 
004 RF ALLEMAGNE 26118 8500 14 
172 
6405 5302 524 
005 ITALIE 1111 249 
2 
14 293 46 313 
1751 208 
006 ROYAUME-UNI 2577 591 941 8 493 189 I 1ooS 007 IRLANDE 1453 132 207 78 19 12 I 
008 DANEMARK 2016 90 1834 
425 
3 60 21 ' 8 
010 PORTUGAL 1181 184 281 42 2:i 13 215 . 16 21 011 ESPAGNE 1215 405 314 203 160 5' 'ZT 
021 ILES CANARIE 1420 
s6 s9 226 1426 428 12 .I 1227 030 SUEDE 2150 142 I 
038 SUISSE 22189 4 5403 69 16687 87~ l 24 038 AUTRICHE 5834 767 3345 
s6 71 759 208i 17 208 ALGERIE 4208 16 678 
sa:i 1291 58' 17sS 400 ETATS.UNIS 6550 2038 1662 3 267 241 : 
1000 M 0 N DE 174231 24282 396 56058 88 5229 11499 63 42622 21362 2501 10121 
1010 INTRA-CE 116818 19597 277 40574 2720 9535 63 20751 18776- 122 4401 
H 85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ~lia I Nederland I Portugal I UK 
7217.11-90 
1011 EXTRA-EC 127316 10885 214 26597 377 6507 3625 61252 4477 5394 7988 
1020 CLASS 1 93655 7848 214 20758 13 2432 53646 3012 5732 
1021 EFTA COUNTR. 76423 2161 155 16448 
1o:! 6480 1289 53009 1729 5394 1632 1030 CLASS 2 31307 3034 5220 695 6733 1434 2215 
1031 ACP~66) 6108 1086 1061 59 1598 204 516 296 448 840 
1040 CLA S 3 2355 2 619 275 15 499 873 32 40 
7217.12 WIRE OF IRON OR NON-AllOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 - CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.12·10 ~~~~~~~~:L ND~~tN'tg~ SJEti ~BNTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, MAXIMUM 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 1978 1004 128 10 
300 
389 413 34 
003 NETHERLANDS 1910 729 585 3 64 75 64 
004 FR GERMANY 3517 1540 
41 1 
1732 
16 
245 38 005 ITALY 1345 568 661 
78 006 UTD. KINGDOM 1543 163 38 1252 14 
187 007 IRELAND 1751 890 1 673 
24 41 011 SPAIN 1119 437 52 565 
51 038 AUSTRIA 988 429 338 171 
254 
1 
400 USA 7240 675 248 5461 260 342 
1000 WORLD 29896 9319 1 2236 51 14807 829 1347 41 1265 
1010 INTRA·EC 14619 5528 i 1138 28 6218 484 858 41 324 1011 EXTRA·EC 15276 3791 1098 23 8589 345 488 941 
1020 CLASS 1 10914 1610 1 795 1 7219 254 329 705 
1021 EFTA COUNTR. 1894 661 1 491 1 603 96 59 78 1030 CLASS 2 3807 1879 253 22 1167 160 236 
7217.12·90 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEE~ CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, MAXIMUM 
CROS5-SEcnONAL DIMENSION > = .8 MM 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 33237 16314 14 3742 7522 3648 5132 24 489 002 BELG.-LUXBG. 5455 
10921 26 
1440 34 213 120 
003 NETHERLANDS 19163 6163 65 1916 71 21 
004 FR GERMANY 41875 26508 79 
4967 83:i 853 11924 473 38 005 ITALY 18442 9541 1 50 2711 205 a3 339 006 UTD. KINGDOM 15937 10533 13 208 20 4875 
ao<i 007 IRELAND 3924 196 1 309 2927 52 008 DENMARK 2200 1470 98 271 
009 GREECE 2229 265 1 192 27 
2894 
1724 
011 SPAIN 8748 3749 
49 
71 
mi 1960 31 43 030 SWEDEN 11701 4282 51 1844 20 18 5267 
038 SWITZERLAND 2352 1817 386 21 120 8 
038 AUSTRIA 13756 8882 803 3635 367 69 
208 ALGERIA 2351 2294 35 
12 
22 605 1067 400 USA 47788 26570 3 27 19507 404 CANADA 5763 1288 65 
989 
3886 
7 
521 
636 KUWAIT 4841 1904 3 1941 647 U.A.EMIRATES 2085 246 357 1479 
1000 W 0 R L D 274708 144199 229 19047 2473 11034 65399 205 8738 3002 20382 
1010 INTRA-EC 152744 82015 133 16902 833 8906 30885 205 6101 2918 3846 
1011 EXTRA-EC 121965 62184 96 2145 1640 2128 34514 2636 85 16537 
1020 CLASS 1 89508 46987 73 1438 182 31081 1549 18 8180 
1021 EFTA COUNTR. 32232 18446 65 1270 
1646 
170 5530 540 18 6193 
1030 CLASS 2 29612 13408 23 350 1945 2848 1055 67 8276 
1031 ACP~66) 4169 2054 208 3 139 428 176 6 1155 
1040 CLA S 3 2845 1788 358 585 32 82 
7217.13 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL ~NC) 
7217.1~11 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEfl, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COA7ED WITH WITH BASE METALS ( ~CL ZINC), MAXIMUM CROS5-SEcnONAL IMENSION < 0.8 MM, COPPER-COA 7ED 
004 FR GERMANY 1334 252 
91 
1 328 
1 
262 461 30 
006 UTD. KINGDOM 418 1 94 225 6 
24 007 IRELAND 285 261 
1000 WORLD 7928 823 759 20 130 2598 1 2507 507 583 
1010 INTRA·EC 4328 641 252 20 6 1267 1 1499 486 156 
1011 EXTRA·EC 3601 182 507 124 1331 1008 21 428 
1020 CLASS 1 1844 67 95 
124 
1028 319 1 334 
1030 CLASS 2 1502 99 249 287 629 20 94 
7217.1~19 WIRE OF IRON OR NON-AllOY STEE~ CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL. 
MAXIMUM CROS&-SEcnONAL DIMEN ION < 0.8 MM, (EXCL COPPER COATED) ~NC), 
001 FRANCE 3348 3111 26 23 148 6 34 
1000 WORLD 8492 4296 33 741 77 130 850 56 309 
1010 INTRA·EC 4372 3286 23 203 36 99 547 49 129 
1011 EXTRA-EC 2120 1009 10 538 41 31 303 8 180 
1020 CLASS 1 939 2 10 504 258 7 158 
7217.1~91 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEE~ CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EXCL 
MAXIMUM CROS5-SEcnoNAL DIMEN ION > = 0.8 MM, COPPER-COA7ED ~NC~ 
001 FRANCE 6397 145 137 48 
312 
38 6023 6 
24 002 BELG.-LUXBG. 1668 
240 
143 3 11160 26 003 NETHERLANDS 3439 1533 
26 
148 1513 20 5 004 FR GERMANY 9428 183 
74 
895 1828~ 22 005 ITALY 1116 76 36 911 222 19 006 UTD. KINGDOM 5389 1 471 1 808 
011 SPAIN 2356 7 15 1232 1101 1 
036 SWITZERLAND 1676 2 129 
1 
8 5 1537 038 AUSTRIA 1769 211 997 298 234 23 400 USA 4296 119 2 3708 1 424 42 404 CANADA 1890 4 
12 
274 
f5 
7 800 AUSTRALIA 2764 15 443 ~~ 25 1000 WORLD 52243 2157 11 4605 179 11346 266 113 376 1010 INTRA-EC 32359 719 11 2628 114 5152 260 57 95 1011 EXTRA-EC 19883 1438 1977 65 6193 6 9856 56 281 1020 CLASS 1 14005 391 11 1327 56 4999 6 042 17 156 1021 EFTA COUNTR. 4427 250 11 1167 56 567 5 ~ 12 23 1030 CLASS 2 5021 1033 416 9 1171 39 125 
7217.1~99 WIRE OF IRON OR NON-AllOY STEE~ CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, PLATED OR COA7ED WITH BASE METALS (EXCL 
MAXIMUM CROS&-SEcnoNAL DIMEN ION > = 0.8 MM, (EXCL COPPER-COATED) NC), 
001 FRANCE 1185 548 684 64 72 149 3 485 3 10 004 FR GERMANY 1936 685 
1 
414 4 400 USA 4345 4344 
1000 W 0 R L D 13574 10092 700 450 74 156 130 438 123 51 360 1010 INTRA-EC 5357 2509 686 211 73 154 128 165 71 51 309 1011 EXTRA-EC 8216 7583 14 239 1 2 2 273 51 51 1020 CLASS 1 5256 4880 14 149 
1 1 
2 187 5 19 1030 CLASS 2 2840 2622 53 86 47 30 
7217.19 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (EXCL 7217.11 TO 7217.13) 
7217.1&-10 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25- CARBON, (EXCL 7217.11·10, 7217.12·10, 7217.1~11 AND 
7217.1~19) 
001 FRANCE 1563 264 6 
131 
256 37 004 FR GERMANY 1664 494 
1 
017 3 19 400 USA 842 249 452 5 135 
86 H 
-
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland PoriiJgal I UK 
7217.11-90 
1011 EXTRA-CE 57404 4685 119 15484 98 2509 1964 21858 2586 2380 5721 1020 CLASSE 1 40504 3405 119 11560 7 1209 18218 1782 4204 1021 A E L E 30885 982 91 9188 46 2497 569 17514 1031 1510 1030 CLASSE 2 15419 1276 3464 452 3053 no 2386 1481 
1031 ACP~66~ 3395 501 803 25 614 122 224 148 240 718 1040 CLA S 3 1483 4 460 52 5 303 588 35 36 
7217.12 ALS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, ZINGUES 
7217.12-10 ".J:LS. :'ta':R OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, ZINGUES, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
NL: CO~IDENTIEL 
001 FRANCE 2850 1156 202 10 638 1142 271 69 003 PAYS-BAS 2864 971 887 9 55 47 257 004 RF ALLEMAGNE 5659 2593 
28 
2850 
19 
214 2 005 ITALIE 1997 815 1108 
74 
26 006 ROYAUME-UNI 1756 216 53 1399 14 
131 007 lALANDE 1491 798 2 560 22 18 011 ESPAGNE 1158 333 35 750 
41 036 AUTRICHE 1007 403 435 127 
549 
1 
400 ETAT8-UNIS 7054 719 186 4283 291 1026 
1000 M 0 N DE 35201 10358 10 3058 100 16223 2041 1175 18 2220 
101 0 INTRA-CE 19597 7097 
10 
1655 36 8411 1232 660 18 488 
1011 EXTRA-CE 15603 3259 1403 65 7811 808 515 1732 
1020 CLASSE 1 11113 1715 10 967 2 6055 549 343 1472 
1021 A E L E 1934 620 10 685 2 515 
259 
42 60 
1030 CLASSE 2 3837 1214 373 63 1496 172 260 
7217.12-90 ~ ~N8~~ OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, ZINGUES, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 19036 10141 16 2524 3423 
1884 
2554 11 367 
002 BELG.-LUXBG. 3085 
6849 31 
829 41 284 47 
003 PAY8-BAS 12011 3756 56 1215 86 18 
D04 RF ALLEMAGNE 24737 16751 40 
1834 321 
328 7241 330 47 
005 ITALIE 10304 5972 2 26 1907 
139 143 
242 
006 ROYAUME-UNI 10033 6405 12 143 12 3179 
596 007 lALANDE 2052 111 2 203 1343 2i 008 DANEMARK 1276 811 60 175 
009 GRECE 1367 148 2 140 16 
1298 
1061 
011 ESPAGNE 4689 2124 
39 
40 
75 
1117 15 I 95 030 SUEDE 6773 1980 54 1027 18 12 3568 
036 SUISSE 1440 1039 296 24 70 11 
038 AUTRICHE 7594 4403 701 2221 222 47 
208 ALGERIE 1398 1343 34 6 19 3 365 627 400 ETAT$-UNIS 25061 12188 
5 
23 11849 
404 CANADA 3786 735 42 
441 
2644 6 360 636 KOWEIT 2274 738 4 1089 647 EMIRATS ARAB 1383 113 205 1061 
1000 M 0 N DE 156655 79061 175 11244 1097 5266 39928 142 5204 1354 13184 
1010 INTRA-CE 89534 49613 104 9334 321 4082 18514 139 3471 1309 2647 
1011 EXTRA-CE 87121 29448 71 1910 778 1184 21414 3 1733 45 10537 
1020 CLASSE 1 49483 22333 64 1231 82 19343 3 938 12 5477 
1021 A E L E 18050 8997 54 1092 
n6 75 3290 331 12 4199 1030 CLASSE 2 15696 5949 8 336 1100 1718 776 33 5000 
1031 ACP~~ 2830 1009 180 1 126 469 144 5 896 
1040 CLA 3 1943 1166 343 1 354 19 60 
7217.13 ALS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
7217.13-11 ALB, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE < 0, 8 
MM, CUIVRES 
004 RF ALLEMAGNE 2609 337 646 8 1378 4 184 571 131 006 ROYAUME-UNI 1094 2 229 210 3 
47 007 lALANDE 1449 1402 
1000 M 0 N DE 11881 912 1768 15 116 5633 4 1915 603 917 
1010 IN TRA-CE 8067 709 1073 15 14 4161 4 1148 592 351 
1011 EXTRA-CE 3814 203 693 102 1472 767 11 566 
1020 CLASSE 1 1796 121 197 
1o2 
828 311 3 336 
1030 CLASSE 2 1656 59 302 563 395 8 227 
7217.13-19 ALB, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC ET CUIVRE) 
001 FRANCE 1248 1088 30 15 86 5 24 
1000 M 0 N DE 4640 1353 54 1802 99 205 571 91 465 
1 010 INTRA-CE 2686 1218 40 833 78 149 312 76 182 
1 011 EXTRA-CE 1956 137 15 1169 22 58 259 15 ' 283 1020 CLASSE 1 1621 2 15 1113 215 14 262 
7217.13-91 ALB, EN FER OU ACIERS (NON AWES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 -, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > = 0, 8 
MY, CUIVRES 
001 FRANCE 5201 110 154 73 
241 
446 4391 27 
11 002 BELG.-LUXBG. 1328 304 118 9 918 31 003 PAY8-BAS 3007 1361 
57 
151 1188 
9 
3 
004 RF ALLEMAGNE 7308 80 84 745 6385 32 005 ITALIE 1105 140 36 853 
174 3537 
12 
006 ROYAUME-UNI 4930 3 580 2 634 2 2 011 ESPAGNE 1674 15 70 760 825 
036 SUISSE 1402 28 148 2 25 61 1201 15 036 AUTRICHE 1607 142 669 312 406 
400 ETAT8-UNIS 2687 100 2 2229 15 294 47 
404 CANADA 1420 3 
25 
199 1210 8 
800 AUSTRALIE 2219 10 342 1801 41 
1000 M 0 N DE 42875 1582 16 4463 347 9179 696 26096 126 : 370 
1010 INTRA-CE 26602 698 
16 
2864 177 4028 620 18258 n: 80 
1011 EXTRA-CE 16274 884 1799 170 5151 78 7839 49 ' 290 1020 CLASSE 1 10932 318 16 1136 161 3340 76 5699 ~g ' 160 1021 A E L E 3993 193 16 867 161 554 61 2108 15 
1030 CLASSE 2 4644 558 429 9 1742 1757 24 : 125 
7217.13-99 ~EN FER OU ACIERS~ON AWE~TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC ET CUIVRE), PLUS 
GRA DE DIMENSION DE COUPE T SVERSALE > = 0, 8 MY 
001 FRANCE 1102 470 486 81 28 125 52 354 106 11 004 RF ALLEMAGNE 1660 739 2ci 257 53 400 ETAT$-UNIS 2742 2722 
1000 M 0 N DE 10753 7158 525 549 30 178 165 1204 639 23 284 
1010 INTRA-CE 4797 2223 514 215 29 143 142 825 445 23 238 
1011 EXTRA-CE 5959 4933 11 334 1 35 24 380 194 47 
1020 CLASSE 1 3886 3161 11 226 2 24 284 160 20 1030 CLASSE 2 1909 1684 71 95 33 23 
7217.19 ALS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE < 0, 25-, (NON REPR. SOUS 7217.11 A 7217.13) 
7217.19-10 ALB, EN FER OU ACIERS :moN AWES}. TENEUR EN CARBONE < Oi 25-, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE < 0, 8 
MM, (NON REPR. SOUS 7 7.11-10, 721 .12-10, 7217.13-11 ET 7217.13- 9) 
001 FRANCE 1123 230 14 
320 
841 1 36 
004 RF ALLEMAGNE 1798 597 
5 
759 12 110 
400 ETAT8-UNIS 1141 342 542 14: 238 
H 87 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7217.1&-10 
1000 W 0 R L D 8820 2589 1 190 7 753 22 4546 93 ti19 
1010 INTRA-EC 5202 1297 i 107 7 175 22 3141 32 421 1011 EXTRA-EC 3621 1293 83 1 578 1406 61 198 
1020 CLASS 1 2231 701 1 66 i 457 858 5 143 1030 CLASS 2 1185 526 7 98 461 36 56 
7217.1&-90 WIRE OF IRON OR NON-AUOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < G.25- CARBON, (EXCL 7217.11-90, 7217.12-90, 7217.1).t1 AND 
7217.1).99) 
001 FRANCE 17635 9842 3245 180 
21 
4282 49 37 
003 NETHERLANDS 2953 1943 
10 
535 420 96 34 004 FR GERMANY 6301 3002 56 660 2455 78 005 ITALY 1624 1319 191 48 941 i 58 006 UTD. KINGDOM 1979 80 865 44 
39 011 SPAIN 1335 448 8 163 673 4 
036 SWITZERLAND 1294 538 332 57 369 5 038 AUSTRIA 2985 538 1162 29 1251 
216 LIBYA 1745 1585 20 
307 
140 403 400 USA 4504 3047 71 676 
647 U.A.EMIRATES 2858 2764 11 63 
1000 WORLD 54814 29283 13 7469 646 2152 48 13045 215 21 1922 
1010 INTRA-EC 34359 17449 10 5415 248 1387 48 9144 191 2i 467 1011 EXTRA-EC 20456 11834 4 2054 398 765 3902 24 1454 
1020 CLASS 1 11089 4873 3 1755 1 534 3310 20 593 
1021 EFTA COUNTR. 5631 1762 1607 
373 
213 1892 20 
21 
137 
1030 CLASS 2 9092 6910 266 231 407 3 861 
7217.21 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = G.25- BUT < 0.8- CARBON, (EXCL COATED) 
7217&:00 ~~u8~J~~Ng£~ rsorll*8~L~~B~m~~ ::~~~R ~-EUR,~~~iEsCARBON, (EXCL COATED) 
001 FRANCE 8092 
13 
5528 
569 
2365 49 150 
002 BELG.-LUXBG. 17508 16560 82 27 257 
003 NETHERLANDS 6419 
12 
5510 88 621 
107 
200 
004 FR GERMANY 3247 
1624 
1933 282 913 
005 ITALY 1738 30 
32 19 
40 44 
006 UTD. KINGDOM 939 675 110 103 
128 008 DENMARK 1836 1632 644 76 011 SPAIN 1567 223 128 5:i 572 036 SWITZERLAND 2253 1976 4 218 2 
216 LIBYA 15364 1 188 15177 
1207 400 USA 6348 5014 127 
404 CANADA 1705 362 1343 
1000 W 0 R L D 83969 25 44745 1 169 6394 32 21440 398 10765 
1010 INTRA-EC 43524 25 32204 i 128 3557 32 3620 325 3633 1011 EXTRA-EC 40445 12541 41 2837 17821 72 7132 
1020 CLASS 1 15538 9200 1 11 1640 431 62 4193 
1021 EFTA COUNTR. 5904 3514 30 1513 333 53 491 1030 CLASS 2 22901 2165 1198 16580 11 2917 
1040 CLASS 3 2007 1175 810 22 
7217.22 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.f:.OO ~~u8~J~~Ng£~ rsora~~L~~~Bw~~~ ::~~A'l~R ~-EUR,~~jtsRBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
001 FRANCE 2237 
1s 
945 22 
1328 
1233 22 37 002 BELG.-LUXBG. 4248 2811 23 49 
003 NETHERLANDS 6195 
2 
5665 427 89 
37 
14 
004 FR GERMANY 1456 
1906 274 7 
1064 312 21 
005 ITALY 3008 701 120 
006 UTD. KINGDOM 1738 1268 470 
27 9 008 DENMARK 1991 1914 41 
400 USA 5937 3642 324 1771 
1000 W 0 R L D 35832 18 23783 274 165 6618 1837 69 21 3049 
1010 INTRA-EC 22093 18 14785 274 114 4674 1689 59 2i 480 1011 EXTRA-EC 13739 8998 51 1942 148 10 2569 
1020 CLASS 1 10121 7099 928 41 3 2050 
1021 EFTA COUNTR. 2778 2201 
51 
534 35 3 
21 
5 
1030 CLASS 2 2593 874 1014 107 7 519 
7217.23 WIRE OF IRON OR NON-AUOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = G.25- BUT < 0.8- CARBON, PLATED OR COATED WITH BAS (EXCL ZINC) METAL9 
7217.23-00 WIRci_O~~~ON OR NON-AUOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8 CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE M frAL9 
BL: ~CLUDED I~ 9907 26 78; WORLD, NO BREAKDOWN BY INTRA- OR EXTRA-EUR12-<:ol!NTRIES 
001 FRANCE 1876 45 18 1789 13 11 
348 KENYA 590 590 
1000 W 0 R L D 5304 57 991 117 109 30 2015 142 1843 
1010 INTRA-EC 3531 57 m 93 101 30 1952 80 641 
1011 EXTRA-EC 1773 414 23 8 63 62 1203 
1020 CLASS 1 416 29 20 
8 
40 25 302 
1030 CLASS 2 987 22 4 21 32 900 
1031 ACP(66) 668 2 1 665 
7217.29 WIRE OF IRON OR NON-AUOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = G.25- BUT < 0.8- CARBON, (EXCL 7217.21 TO 7217.23) 
7217.29-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEE~CONTAINING BY WEIGHT > = 0.25- BUT < 0.8 CARBON, (EXCL 7217.21.00 TO 7217.23-00) 
BL: INCLUDED IN 9907 26 78; WORLD, NO REAKDOWN BY INTRA- OR EXTRA-EUR12-<:ol!NTRIES 
001 FRANCE 2033 78 64:i 1935 26 20 004 FR GERMANY 1491 812 10 
1000 WORLD 10948 15 1081 317 1492 33 •7291 80 1 656 1010 INTRA-EC 5333 
1s 
160 
317 
1018 33 '3776 43 i 303 1011 EXTRA-EC 5613 900 474 ~518 37 353 1020 CLASS 1 1259 15 24 
273 
424 
r 
i 6 1030 CLASS 2 3094 27 26 37 296 1040 CLASS 3 1259 850 44 23 291 51 
7217.31 WIRE OF IRON OR NON-AUOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = O.S- CARBON, (NOT PLATED OR COATED) 
7217.31.00 WIRE OF IRON OR NON-AUOY STE~hfONTAINING BY WEIGHT > = 0.1- CARBONJ.jVjOT PLATED OR COATED) 
BL: INCLUDED IN 9907 26 78; WORLD, NO REAKDOWN BY INTRA- OR EXTRA-EUR12-<:oll RIES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 8568 2712 1949 
161 
599 2308 002 BELG.-LUXBG. 4431 2737 395 9 1129 003 NETHERLANDS 8203 
19 
7981 1 36 1 i 164 004 FR GERMANY 5087 
1264 19 
1858 401 2790 005 ITALY 1837 83 2 18 471 006 UTD. KINGDOM 4973 1544 3041 368 008 DENMARK 2608 2208 
1663 
95 303 2 010 PORTUGAL 2350 264 283 8 132 011 SPAIN 2919 64 305 429 2121 030 SWEDEN 1876 1749 20 107 038 SWITZERLAND 2743 2665 19 34 25 038 AUSTRIA 1916 1555 
14683 
313 48 216 LIBYA 36495 7695 14117 
400 USA 8642 3320 77 5245 404 CANADA 4172 77 140 3955 
1000 W 0 R L D 115507 19 41638 2 25971 18687 2 261 45 25882 1010 INTRA-EC 42184 19 19293 7184 3187 2 014 1 9464 
88 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland l !tali a j Nederland I Portugal I UK 
7217.19-10 
1000 M 0 N DE 9299 3018 2 470 34 1138 8 3540 242 850 1010 INTRA-CE 5442 1842 2 235 27 422 8 2495 118 498 1011 EXTRA-CE 3858 1374 235 7 718 1045 125 352 1020 CLASSE 1 2379 703 2 196 1 556 650 14 257 1030 CLASSE 2 1198 535 21 6 99 341 101 95 
7217.19-90 FILS, EN FER OU ACIERS ~ON ALLIESf. TENEUR EN CARBONE < Od 25-, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > = 0, 8 
MM, (NON REPR. SOUS 7 7.11-90, 721 .12·90. 7217.13-91 ET 7217.13- 9) 
001 FRANCE 6863 3627 2237 109 46 2842 19 29 003 PAY5-BAS 2814 1878 
12 
442 1 1~ 47 62 004 RF ALLEMAGNE 5601 2829 
47 
603 170 005 ITALIE 1535 1236 147 22 944 6 105 006 ROYAUME-UNI 1741 127 600 42 
75 011 ESPAGNE 1294 447 14 242 510 6 036 SUISSE 1007 501 281 63 159 
2 
3 038 AUTRICHE 2201 409 893 12 885 216 LIBYE 1000 852 61 
229 87 61!i 400 ETATS-UNIS 3682 2270 40 524 647 EMIRATS ARAB 1541 1482 12 47 
1000 M 0 N DE 39553 18832 19 5838 483 2087 22 9733 204 10 2547 101 0 INTRA-CE 24067 10779 12 3906 150 1342 22 7045 140 
10 
671 1011 EXTRA-CE 15487 8053 7 1730 314 745 2888 84 1878 1020 CLASSE 1 8734 3775 5 1409 10 413 2220 43 859 1021 A E L E 4190 1394 
2 
1285 
287 
160 1225 42 
10 
104 
1030 CLASSE 2 6450 4176 295 332 311 21 1016 
7217.21 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0. 25 - MAIS < 0. 8 -, NON REVETUS 
7217.21.00 FILS~ EN FER OU ACIERS fllON ALLIE~, TENEUR EN CARBONE > = Ot25- MAIS <~~-,(NON REVETUS) 
BL: REP IS SOUS 9907 26 78; ONDE, PA DE VENTILATION PAR PAYS IN RA- OU EXTRA R12 
001 FRANCE 5404 
7 
4130 350 1128 36 110 002 BELG.-LUXBG. 10245 9685 67 25 131 003 PAYS-BAS 4674 
7 
3991 56 413 
75 
214 
004 RF ALLEMAGNE 2432 
1613 
1243. 162 945 005 ITALIE 1720 17 
12 17 
24 66 006 ROYAUME-UNI 1014 693 135 157 
1o6 008 DANEMARK 1174 1026 405 40 011 ESPAGNE 1207 241 85 45 476 036 SUISSE 1908 1723 10 127 3 216 LIBYE 14390 1 160 14229 
3 1096 400 ETATS-UNIS 4453 3276 78 
404 CANADA 1379 286 1093 
1000 M 0 N DE 81129 15 31699 2 102 3920 12 17339 382 7658 
101 0 INTRA-CE 29360 15 21721 2 78 2340 12 1943 318 2935 1011 EXTRA-CE 31769 9978 24 1580 15396 88 4723 
1020 CLASSE 1 11306 6926 2 6 810 257 57 3248 
1021 A E L E 4389 2962 
18 
732 189 45 461 
1030 CLASSE 2 19237 2093 770 14938 9 1409 
1040 CLASSE 3 1226 959 201 66 
7217.22 FILS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0. 25 - MAIS < 0. 8 -, ZINGUES 
7217.22.00 ~EN FER ou ACIERS fllON ALLIE~ TENEUR EN CARBONE > = OMI- MAIS < ~·-. ZINGUES BL: REP IS SOUS 9907 26 78; ONDE, PA DE VENTILATION PAR PAYS IN - OU EXTRA R12 
001 FRANCE 1472 
12 
805 22 
1007 
616 
18 
29 
002 BELG.-LUXBG. 3118 2030 18 33 
003 PAY5-BAS 4702 
7 
4291 287 65 3:i 59 004 RF ALLEMAGNE 1163 
137i 143 3 
815 252 56 
005 ITALIE 2112 521 74 
006 ROYAUME-UNI 1518 1095 423 
13 6 008 DANEMARK 1538 1485 34 
400 ETAT5-UNIS 4139 2764 323 1052 
1000 M 0 N DE 27085 18 18339 143 85 5133 1106 72 14 2175 
1010 INTRA-CE 16606 18 11298 143 59 3595 978 50 
14 
465 
1011 EXT RA-CE 10479 7041 26 1538 128 22 1710 
1020 CLASSE 1 7669 5561 761 35 10 1302 
1021 A E L E 2294 1878 26 375 25 10 14 6 1030 CLASSE 2 2149 819 m 93 12 408 
7217.23 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 25- MAIS < 0. 8-, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
7217.23-00 FILS, EN FER OU ACIERS (NON AWES~ TENEUR EN CARBONE > = 0, 25 - MAIS < 0. 8 -, REVETUS DE MET AUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
BL: REPRIS SOUS 9907 26 78; MONDE, PAS DE VENTILATION PAR PAYS INTRA- OU EXTRA-EUR12 
001 FRANCE 1845 54 38 1465 252 36 
346 KENYA 1418 1418 
1000 M 0 N DE 9235 8 759 202 102 83 1848 2112 4325 
1010 INTRA-CE 4957 8 488 160 91 83 1599 1101 1449 
1011 EXTRA-CE 4279 291 43 11 47 1011 2878 
1020 CLASSE 1 1287 32 35 
1i 
30 406 784 
1030 CLASSE 2 2654 21 7 15 508 2092 
1031 ACP(66) 1643 1 4 1 1637 
7217.29 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0. 25- MAIS < 0. 8-, (NON REPR. SOUS 7217.21 A 7217.23) 
7217.29-00 FILS~ EN FER OU ACIERS fllON AW~ TENEUR EN CARBONE > = ~- MAIS ~~-.(NON REPR. SOUS 7217.21.00 A 7217.23-00) 
BL: REP IS SOUS 9907 26 78; ONDE, P DE VENTILATION PAR PAYS I - OU EXT R12 
001 FRANCE 1520 102 546 1395 3ci 23 004 RF ALLEMAGNE 1689 1084 29 
1000 M 0 N DE 9638 17 882 191 1195 19 8498 115 721 
1010 INTRA-CE 5423 
17 
224 
111 
851 11 3877 89 383 
1011 EXT RA-CE 4215 658 344 2621 26 358 
1020 CLASSE 1 1414 17 66 
167 
316 982 26 33 1030 CLASSE 2 1766 56 17 1248 256 
1040 CLASSE 3 1030 535 23 10 393 69 
7217.31 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0. 8 -, NON REVETUS 
7217.31.00 FILS~ EN FER OU ACIERS fllON ALLIE~, TENEUR EN CARBONE >=~-~ON REVETUS~ 
Bl: REP IS SOUS 9907 26 78; ONDE, PA DE VENTILATION PAR PAYS I - EXTRA-EUR1 
NL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5505 2135 993 45 963 1414 002 BELG.-LUXBG. 3831 2727 242 13 804 
003 PAY5-BAS 5946 
13 
5734 24 1 5 187 004 RF ALLEMAGNE 3479 
135i 46 1049 • 218 2194 005 ITALIE 2019 54 
14 
566 
006 ROYAUME-UNI 3349 1423 1641 270 
3 008 DANEMARK 1802 1590 
733 
50 159 
010 PORTUGAL 2384 1382 198 2 69 
011 ESPAGNE 1916 192 171 256 1297 
030 SUEDE 1401 1316 10 4ci 75 036 SUISSE 3200 3105 11 44 
038 AUTRICHE 1307 1075 
8528 
198 32 2 
216 LIBYE 26789 6314 11947 4354 400 ETATS-UNIS 7452 3052 46 
404 CANADA 3035 375 89 2571 
1000 M 0 N DE 89680 13 40421 14334 14657 2079 23 18151 
1010 INTRA-CE 31188 13 17008 3738 1881 1758 5 6808 
H 89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
7217.31.00 
1011 EXTRA·EC 73323 22344 2 18787 15500 247 44 16399 
1020 CLASS 1 21922 10166 2 747 222 10785 
1021 EFTA COUNTR. 7612 6241 
17953 
530 82 44 759 1030 CLASS 2 49013 10819 14753 
26 
5444 
1040 CLASS 3 2389 1359 834 170 
7217.32 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.8- CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
72178P;00 ~&'u8~J~~N~~ rsore~W"8JL~~~B~m~~ ::~NJa~Ff ooM.:Eu~~f~M~~D OR COATED WITH ZINC 
003 NETHERLANDS 3460 3363 
1366 
106 2 9 
010 PORTUGAL 2378 16 995 1 
400 USA 1767 230 147 1390 
1000 WORLD 17524 5553 824 2164 3510 245 41 10 5377 
1010 INTRA-EC 10962 3894 624 1893 3106 86 37 10 1312 
1011 EXTRA-EC 6563 1659 272 403 159 5 4065 
1020 CLASS 1 4664 1501 29 244 132 5 2773 
1021 EFTA COUNTR. 1597 1260 29 97 129 5 77 
1030 CLASS 2 1874 152 243 160 27 1292 
7217.33 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.6- CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS (EX L ZINC) 
1217Bf40 ~~u8~J~~N~~ rso~a~w-8JL~~~BWJk~W~ " 1~/a_HToFf ~:E"u~~f~~~~ElJD OR COATED WITH BASE METALS (EX L ZINC) 
001 FRANCE 1324 1200 
1o3 7 456 124 002 BELG.·LUXBG. 3922 3071 54 2 283 004 FR GERMANY 1955 366 31 817 135 916 010 PORTUGAL 1514 463 
1396 
683 
038 AUSTRIA 3067 1651 20 
048 YUGOSLAVIA 2228 1099 81 1048 
052 TURKEY 1036 61 193 782 
056 SOVIET UNION 1532 223 542 990 060 POLAND 2077 • 0 692 1162 
064 HUNGARY 1229 1229 
1365 390 SOUTH AFRICA 1365 
459 339 400 USA 3805 3007 
1000 W 0 R L D 32806 11730 1054 1447 3538 54 2 14981 
1010 INTRA·EC 11158 5473 715 1334 612 54 2 2968 
1011 EXTRA-EC 21648 6258 339 113 2926 12014 
1020 CLASS 1 13718 4008 339 1670 7701 
1021 EFTA COUNTR. 4735 2263 
113 
1398 1076 
1030 CLASS 2 2589 379 17 2060 
1040 CLASS 3 5341 1870 1239 2232 
7217.39 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.1- CARBON, (EXCL 7217.31 TO 7217.33) 
7217.39-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 0.1- CARBON~CL 7217.31.00 TO 7217.33-00) 
BL: INCLUDED IN 9907 26 78; WORLD, NO BREAKDOWN BY INTRA- OR EXTRA-EUR12-COU RIES 
001 FRANCE 2326 46 24 
1194 
3 1830 67 356 
003 NETHERLANDS 1366 4 3 27 135 75 34 004 FR GERMANY 3309 2429 615 159 
007 IRELAND 1313 4ri 1 117 2 1193 010 PORTUGAL 2788 288 29 
71 
1994 
011 SPAIN 1137 i 645 419 i 2 400 USA 1813 1811 
1000 WORLD 21513 4 183 845 5693 155 8775 258 77 7523 
1010 INTRA·EC 13689 4 118 500 5024 152 3698 226 71 3896 
1011 EXTRA-EC 7815 65 345 660 3 3077 32 • 3627 1020 CLASS 1 3663 18 39 191 3 799 23 
6 
2590 
1030 CLASS 2 3705 47 141 428 2037 9 1037 
7218.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ST AIMLESS STEEL 
7211.10.00 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINil:SS STEEL 
001 FRANCE 580 506 
523 
28 46 
005 ITALY 2451 1885 43 
030 SWEDEN 1333 1333 
1000 WORLD 7806 17 1 2933 3797 5 499 25 529 
1010 INTRA-EC 5464 12 i 2790 2362 5 107 25 163 1011 EXTRA-EC 2342 5 143 1435 392 366 
1020 CLASS 1 1641 1 142 1407 54 37 
1021 EFTA COUNTR. 1493 1 142 1334 16 
7218.90 SEMI-fiNISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, 
7218.90-11 SEMI-FINISHED PRODU~OF STAINLESS STE~OF RECTANGULAR CROS5-SEcnoN, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CA~ riNG, OF A WIDTH < TWICE THE THIC NESS, CONT AIMING B WEIGHT > = 2.5 NICKEL 
001 FRANCE 1708 1398 
1700 
296 14 
004 FR GERMANY 1925 
2216 5 
151 74 
005 ITALY 4120 1897 
006 UTD. KINGDOM 583 266 317 
1000 WORLD 9889 4567 5 4628 490 4 195 1010 INTRA-EC 8420 3917 5 3919 490 4 89 1011 EXTRA-EC 1469 650 709 106 1020 CLASS 1 1153 513 530 4 106 
7218.90-13 SEMI-FINISHED PRODUCTSXOF STAINLESS S~OF RECTANGULAR CROS5-SEcnON, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CAS 
WIDTH < TWICE THE THIC NESS, CONT AIMING B WEIGHT < 2.5 NICKEL 
hNG, OF A 
1000 W 0 R L D 807 62 394 8 198 77 70 1010 INTRA-EC 837 62 327 i 150 77 21 1011 EXTRA-EC 170 67 46 49 
7218.90-15 SEMI-fiNISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STE~ RECTANGULAR CROS5-SEcnoN, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CA 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, (EX 7218.90-11) ShNG, 
001 FRANCE 10076 1416 108 
81634 
1716 
2678 
6836 002 BELG.-LUXBG. 89042 120 36 4574 003 NETHERLANDS 2118 
187983 
3 
5177 475 
2115 004 FR GERMANY 408404 
1376 25 
214769 006 UTD. KINGDOM 1751 350 030 SWEDEN 5553 
2129 
307 5246 
2118 728 SOUTH KOREA 4247 
1000 W 0 R L D 523570 189400 4229 499 92619 2732 2678 231413 1010 INTRA·EC 512156 189399 1797 53 87336 2600 2678 228293 1011 EXTRA-EC 11414 1 2433 445 5283 132 3120 1020 CLASS 1 6165 1 304 445 5283 132 1021 EFTA COUNTR. 5842 1 233 325 5283 
3120 1030 CLASS 2 5249 2129 
7218.90-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROS5-SEcnoN, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CAS 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, (EXCL 7218.90-13) NG, 
001 FRANCE 7809 933 201 15 
46145 
198 6462 002 BELG.-LUXBG. 46154 9 
7457 005 ITALY 7972 498 17 400 USA 11727 11727 
1000 W 0 R L D 75376 933 1161 19200 46497 1076 6509 1010 INTRA·EC 83215 933 777 7472 46465 1059 6509 
90 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7217.31-00 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
58493 
18826 
6597 
36934 
2731 
23413 
10137 
5742 
11250 
2025 
7217.32 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, ZINGUES 
7217.32-00 FILS,_ EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE > = 0~ - ... ~INGUES 
BL: REP11IS SOUS 9907 26 78; MONDE, PAS DE VENTILATION PAR PAYS INo11A· vu EXTRA-EUR12 
10597 
10124 
472 
12796 
435 
300 
12361 
gyg ~s~tJ'~1L ~m 27U 845 1t 
400 ETATS.UNIS 1503 176 141 
1000 M 0 N D E 14008 4680 304 1401 2779 
1010 INTRA.CE 8543 3262 304 1224 2324 
1011 EXTRA.CE 5466 1419 1n 455 
1020 CLASSE 1 3941 1268 16 211 
1021 A E L E 1354 1077 16 71 
1030 CLASSE 2 1519 145 161 243 
7217.33 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8 -, REVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
7217.»40 FILS,_ EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE > = 0~ .-bREVETUS DE METAUX COMMUNS (SAUF ZINC) 
BL: REP11IS SOU$ 9907 26 78; MONDE, PAS DE VENTILATION PAR PAYS IN oM· U EXTRA-EUR12 
001 FRANCE 1225 1102 
002 BELG.·LUXBG. 3601 2939 
004 RF ALLEMAGNE 1927 
010 PORTUGAL 1132 
038 AUTRICHE 3506 
048 YOUGOSLAVIE 2519 
052 TUROUIE 1080 
056 U.R.S.S. 1988 
060 POLOGNE 2048 
064 HONGRIE 1004 
390 AFR. DU SUD 1650 
400 ETATS.UNIS 4790 
1000 M 0 N D E 34649 
101 0 INTRA.CE 10604 
1011 EXTRA.CE 24044 
' 1020 CLASSE 1 15593 
1021 A E L E 4996 
1030 CLASSE 2 2591 
1040 CLASSE 3 5663 
360 
1882 
958 
70 
171 
1004 
500 
11935 
5422 
6513 
4126 
2388 
458 
1932 
2s 
32 
319 
7o4 
1168 
464 
704 
704 
48 
715 
1415 
1143 
272 
272 
7217.39 FILS, EN FER OU ACIERS NON AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0, 8-, (NON REPR. SOUS 7217.31 A 7217.33) 
7217.39-00 FILS. EN FER OU ACIERS !NON ALLIES~ TENEUR EN CARBONE > = 0~ -, !NON REPR. SOUS 7217.31-00 A 7217.33-00) 
BL: REPRIS SOUS 9907 26 78; MONDE, PAS'DE VENTILATION PAR PAYS IN111A· 0U EXTRA-EUR12 
001 FRANCE 1783 43 
~ ~~Yft:EG'~AGNE ~ 12 7 
007 lALANDE 1244 
010 PORTUGAL 2064 
011 ESPAGNE 1297 
400 ETATS.UNIS 1742 
1000 M 0 N D E 18519 12 235 
1010 INTRA-CE 11940 12 124 
1011 EXTRA.CE 6575 111 
1020 CLASSE 1 3688 38 
1030 CLASSE 2 2583 73 
7218.10 UNGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EN ACIERS INOXYDABLES 
7218.10-00 UNGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 1345 1246 
005 ITALIE 3659 3205 
030 SUEDE 2422 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10698 
7229 
3467 
2840 
2589 
7218.90 DEMI.fRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES 
18 
11 
7 
18 
18 
13 
13 
4955 
4607 
146 
146 
146 
11 
310 
553 
322 
230 
35 
102 
1oo4 
1740 
206 
n6 
4850 
4183 
665 
224 
406 
616 
2422 
4678 
2083 
2595 
2490 
2423 
53 
111 
9 
268 
251 
17 
17 
17 
17 
323 
306 
72 
17 
5 
206 
86 
120 
99 
96 
21 
1 
571 
121 
1606 
89 
218 
731 
884 
4277 
720 
3556 
1913 
1606 
25 
1619 
1162 
150 
675 
56 
38 
482 
5174 
3090 
2084 
686 
1223 
16 
339 
62 
277 
128 
7 
7218.90-11 DEMI.fRODUITS EN ACIERS INOXYDABLESL SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UNE LARGEUR < 2 FOIS L'ErAISSEUR, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
001 FRANCE 2765 2312 433 ~ WA~~LEMAGNE u~ 3163 8 i~ 185 
006 ROYAUME-UNI 1001 465 536 
1000 M 0 N D E 16538 7344 8 8212 659 
1010 INTRA.CE 13961 6028 8 7098 659 
1011 EXTRA.CE 25n 1317 1116 
1020 CLASSE 1 2030 1149 737 
7218.90-13 DEMI.fRODUITS EN ACIERS INOXYDABLESL SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UNE LARGEUR < 2 FOIS L'ErAISSEUR, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
1000 M 0 N D E 1204 25 716 
1010 INTRA.CE 931 25 646 
1011 EXTRA.CE 274 70 
12 221 
157 
64 
89 
89 
7218.90-15 85~\fN~CfVerr:Et~ ~~~t~gJ:~~At'iS.:_~~~3~W.~'o~:~~lf.9%-~rEE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
~ ~~t~~CuxeG. 9WJ 1170 1~ 852o3 26~ 
~ ~~Yft:~G'~AGNE 37~}~ 176151 5 7223 883 
006 ROYAUME·UNI 2572 2026 57 469 
9~ ~~~~~ DU SUD 1~~~ 3119 514 9861 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
510210 
492048 
18163 
11372 
10962 
6791 
1n328 
1n322 
8 
6 
6 
6278 
2572 
3706 
587 
475 
3119 
n4 
95 
680 
680 
549 
103191 
93260 
9932 
9932 
9932 
4092 
3924 
167 
167 
7218.90-18 DEMI.fRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-, (NON REPR. SOUS 7218.90-13) 
001 FRANCE 4209 656 246 
002 BELG.·LUXBG. 18936 9 
005 ITALIE 4785 479 
400 ETATS.UNIS 7614 4 
1000 M 0 N D E 37239 656 1412 
1010 JNTRA.CE 29026 656 884 
H 
14 
4299 
7610 
11923 
4313 
18927 
7 
19114 
19065 
194 
1000 
976 
46 
30 
16 
16 
16 
16 
16 
25 
s1 
16 
1 
3 
273 
223 
50 
27 
22 
30 
28 
2 
28 
27 
27 
8844 
8844 
18 
5 
5 
2 
2 
52 
49 
2 
2 
11345 
7947 
483 
3181 
217 
6 
2 
1186 
4587 
1308 
3279 
2331 
78 
949 
122 
218 
1041 
453 
18 
1472 
792 
1257 
993 
1650 
3498 
15836 
2837 
12999 
6850 
1002 
1838 
2312 
469 
35 
325 
1172 
1516 
9 
1722 
7102 
3686 
3416 
2661 
755 
83 
38 
641 
221 
420 
63 
20 
149 
287 
170 
117 
117 
141 
14 
128 
3763 
3621 
3141 
195506 
2673 
209703 
206031 
3672 
3672 
3097 
3133 
3132 
91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7218.90-19 
1011 EXTRA-EC 12159 384 11727 32 18 
1020 CLASS 1 12143 384 11727 32 
7218.90-30 FORGED, SEMU'INISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 526 119 
397 
243 1 163 
005 ITALY 544 145 
7sS 
2 
400 USA 759 1 
1000 W 0 R L D 2398 595 566 2 1030 4 199 
1010 INTRA·EC 1319 318 548 2 261 3 189 
1011 EXTRA·EC 1076 277 19 769 1 10 
1020 CLASS 1 1052 272 19 758 3 
7218.90-50 SEMU'INISHED PRODUCTS, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. OF RECTANGULAR CROSS..SECTION), ROLLED OR OBTAINED BY CO~ nNUOUS 
CASTING 
001 FRANCE 2009 1062 30 
15i 
14 
12 
903 
004 FR GERMANY 1721 
16 
45 1513 
005 ITALY 693 649 28 
030 SWEDEN 1928 1864 44 
400 USA 847 847 
1000 WORLD 8577 1064 244 20 3251 80 18 3902 
1010 INTRA·EC 5073 1063 168 20 1070 85 16 2671 
1011 EXTRA·EC 3503 1 75 2181 15 1231 
1020 CLASS 1 2990 75 1864 15 1016 
1021 EFTA COUNTR. 2018 62 1864 8 66 
7211.90-91 FORGED, SEMI.fiNISHED PRODUCTS, OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS..SECTION 
001 FRANCE 12245 3 45 
2 
12197 
2 004 FR GERMANY 2483 
2358 
2479 
036 SWITZERLAND 2358 
5i 038 AUSTRIA 2622 2571 420 664 INDIA 420 
1000 W 0 R L D 21035 8 1 5184 855 15157 52 
1010 INTRA·EC 15498 6 i 212 235 15018 27 1011 EXTRA-EC 5537 4952 420 138 26 
1020 CLASS 1 5104 1 4939 138 26 
1021 EFTA COUNTR. 5068 1 4929 
420 
138 
1030 CLASS 2 423 3 
7211.90-99 FORGED, SEMU'INISHED PRODUCTS, (EXCL. 7218.90-91) 
1000 WORLD 2458 98 18 316 2 7 347 315 1086 36 11 220 
1010 INTRA·EC 1459 60 7 200 2 i 303 315 386 34 11 143 1011 EXTRA-EC 996 38 11 115 44 700 2 77 
1020 CLASS 1 587 2 11 111 420 1 42 
7219.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
7219.11·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 MM, CONTAINING BY WEIG IT>= 
2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 889 860 13 
2s 
16 
2i 002 BELG.·LUXBG. 4360 
627 
4310 4 
005 ITALY 718 4 35 52 
032 FINLAND 1355 1355 
678 520 PARAGUAY 678 ; 1673 664 INDIA 1674 35 1433 728 SOUTH KOREA 1500 32 
1000 WORLD 11954 1657 7572 103 759 33 1830 
1010 INTRA·EC 8304 1562 4390 83 46 15 226 
1011 EXTRA-EC 5649 95 3181 40 711 18 1604 
1020 CLASS 1 1703 85 1414 33 5 166 
1021 EFTA COUNTR. 1538 
10 
1401 4ci 33 5 97 1030 CLASS 2 3905 1726 678 13 1438 
7219.11-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 MM, CONTAINING BY WEIG <2.5 
- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
1000 WORLD 517 142 204 38 9 12 112 
1010 INTRA·EC 447 141 179 21 1 5 100 
1011 EXTRA·EC 70 1 24 17 8 8 12 
7219.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, C 
>=600MM 
A WIDTH 
7219.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, C ONTAINING 
BY WEIGNT > = 2.5 NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 12317 8804 3368 884 137 2 8 002 BELG.·LUXBG. 76648 
122ci 
75666 64 10 
003 NETHERLANDS 1654 414 53 746i 52 66 20 004 FR GERMANY 30843 22802 
1248 
409 
005 ITALY 13364 10384 m 98 
2 
857 
006 UTD. KINGDOM 37091 360 38729 ; 032 FINLAND 1064 97 966 
19 17 2s 400 USA 2742 530 1628 523 
404 CANADA 1280 112 
3199 
23 58 1087 
412 MEXICO 5421 377 
2376 
1694 151 
518 664 INDIA 4539 52 
1078 
209 1384 
728 SOUTH KOREA 4473 1912 510 250 723 
736 TAIWAN 5019 2386 1338 93 
57 184 
1202 
800 AUSTRALIA 1117 95 566 97 118 
1000 WORLD 199388 49597 125059 5408 11376 2 2215 118 5615 
1010 INTRA-EC 172854 43620 117465 831 9119 2 410 68 1339 
1011 EXTRA·EC 26538 5977 7594 4578 2257 1805 46 4277 
1020 CLASS 1 6562 938 3324 120 97 270 45 1768 
1021 EFTA COUNTR. 1251 97 1129 
440i 21sci 1535 
23 2 
1030 CLASS 2 19896 5039 4248 3 2510 
7219.12-90 ~~g'ilf~ Pr~~~K[ SJ.:AI:'iJt\:~ ~~r· SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, C NTAINING 
001 FRANCE 3960 2058 1785 110 4 3 
002 BELG.·LUXBG. 11374 4843 11306 31 24 13 004 FR GERMANY 4926 
1195 3194 
24 20 39 
006 UTD. KINGDOM 4389 63ci 412 ~EXICO 6298 2 5666 
28 664 NOlA 2688 2860 
1000 WORLD 35616 6960 17796 689 9319 878 46 126 
1010 INTRA-EC 25396 6952 14525 45 3604 165 46 57 
1011 EXTRA·EC 10219 8 3270 645 5715 512 69 
1020 CLASS 1 877 2 333 1 19 505 17 
1030 CLASS 2 9343 6 2937 644 5696 8 52 
7218.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, OF A tt'IDTH 
>= &OOMM 
7211.1~10 ~~8~ ':!l'i~~~g~~~'f~~ ~ ~llfy SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = I MM BUT < 4.75 MM, CO NT INING 
001 FRANCE 33582 29955 2761 11 
463i 
824 
52 
31 
002 BELG.·LUXBG. 113039 
1166 
108297 44 15 
003 NETHERLANDS 1712 329 217 
92 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I :Portugal I UK 
7218.90-19 
1011 EXTRA.CE 8213 547 7610 29 24 2 
1020 CLASSE 1 8168 546 7610 29 2 
7218.90-30 DEMI.PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, FORGES 
001 FRANCE 1433 227 848 443 3 760 005 ITALIE 1096 
2 
231 
1611 
17 
400 ETAT$-UNIS 1625 10 2 
1000 M 0 N DE 5364 2 s 1173 1159 2135 17 891 
1010 INTRA.CE 3092 2 1 633 1124 478 9 846 1011 EXTRA.CE 2291 5 540 35 1656 8 45 
1020 CLASSE 1 2194 2 5 517 35 1611 24 
7218.90-50 ~HI.f:~~~~~ ACIERS INOXYDABLES, SEtnON TRANSVERSALE (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), LAMINES OU OBTENUS PAR 
001 FRANCE 2730 1051 
3 
45 295 25 23 1609 004 RF ALLEMAGNE 2635 
31 
50 2464 
005 ITALIE 1378 1306 41 
030 SUEDE 3263 3194 89 
400 ETAT$-UNIS 1458 1458 
1000 M 0 N DE 13758 1057 18 372 42 5611 108 31 6521 
1010 INTRA.CE 8088 1054 3 249 42 2154 82 31 4473 
1011 EXTRA.CE 5872 3 14 123 3457 27 2048 
1020 CLASSE 1 5125 1 123 3194 27 1780 
1021 A E l E 3458 1 108 3194 6 149 
7218.90-91 DEMI.PRODUrrs EN ACIERS INOXYDABLES, FORGES, SEtnON TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL YGONALE 
001 FRANCE 20559 112 
5 
20446 
1 ' 17 004 RF ALLEMAGNE 6130 
2149 
6107 
036 SUISSE 2149 463 038 AUTRICHE 5626 5163 
1457 664 INDE 1457 
1000 M 0 N DE 37964 12 6 7947 1980 27899 2 137 
1010 INTRA.CE 28481 11 8 579 519 27293 2 i 77 1011 EXTRA.CE 9504 1 7368 1461 607 60 
1020 CLASSE 1 8020 1 4 7344 4 607 60 
1021 A E l E 7927 1 4 7312 3 607 
1030 CLASSE 2 1471 2 11 1457 
7218.90-99 DEMI.PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, FORGES, (NON REPR. SOUS 7218.90-91) 
1000 M 0 N DE 4347 258 25 593 38 941 287 1322 120 87 718 
1010 INTRA.CE 2774 201 17 324 4 851 287 547 108 ' 87 388 
1011 EXTRA.CE 1571 57 8 269 32 90 773 12 330 
1020 CLASSE 1 1085 9 8 257 5 573 1 ! 232 
7219.11 PRODUrrs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR > = 600 MM 
7219.11·10 PRODUrrs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 MM, TENEUR EN NICKEL 
> = 2, 5 -. LARGEUR > = 600 14M 
001 FRANCE 1133 1052 51 
87 
30 33 002 BELG.·LUXBG. 5158 
1181 
5027 11 
005 ITALIE 1358 19 72 86 
032 FINLANDE 1421 1421 
1145 520 PARAGUAY 1145 
1850 664 INDE 1851 50 1562 728 COREE DU SUD 1846 34 
1000 M 0 N DE 15334 2442 8865 242 1335 92 2357 
1010 INTRA.CE 8239 2289 i 5194 172 113 51 420 1011 EXTRA.CE 7095 153 3870 71 1222 41 ' 1937 
1020 CLASSE 1 2252 140 1 1651 2 78 13 ' 387 
1021 A E l E 1976 
13 
1 1627 2 68 13 : 265 
1030 CLASSE 2 4762 1939 69 1145 27 1569 
7219.11·90 PRODUrr& LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 14M, TENEUR EN NICKEL 
< 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 773 64 269 101 5 26 27 281 
1010 INTRA.CE 605 60 209 72 5 8 18 233 
1011 EXTRA.CE 168 4 60 29 18 9, 48 
7219.12 1::~8~u.fl;"!ll~ :'ifTS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 14M MAIS = < 10 14M, 
7219.12-10 PRODUrrs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES-JNROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAJSSEUR > = 4, 7514M MAIS = < 10 1411, 
TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 II 
001 FRANCE 13391 6339 4833 960 207 4~ 12 002 BELG.·LUXBG. 89074 
1344 
87927 153 30 
003 PAY$-BAS 2277 886 
1o9 11803 a3 124' 47 004 RF ALLEMAGNE 30575 17797 
2121 
659 
005 ITALIE 23656 18431 1338 165 
4 
1603 
008 ROYAUME·UNI 49996 627 49365 3 032 FINLANDE 1335 189 1143 22 42 42 400 ETAT$-UNIS 4271 907 2218 1040 
404 CANADA 2002 201 
47o9 
35 70 1696 
412 MEXIQUE 8082 597 
3069 
2633 143 
891 664 INDE 7232 130 
2285 
378 27~ 
728 COREE DU SUD 8029 3179 963 372 1230 
736 T'AI·WAN 3803 631 1059 238 7i 407 1677 800 AUSTRALIE 2017 219 913 153 i 248 
1000 M 0 N DE 248465 53650 154874 9069 17298 4 3982 212 9376 
1010 INTRA.CE 210044 46640 145162 1449 13898 4 547 128 2416 
1011 EXTRA.CE 36421 7010 1713 7620 3600 3434 64 6960 
1020 CLASSE 1 10274 1748 4528 168 153 528 72 3057 
1021 A E L E 1844 190 1396 
7306 3447 2907 
53 5 
1030 CLASSE 2 27989 5262 5151 12 3904 
7219.12·90 PRODUrrs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLESYENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 Mil MAIS = < 10 14M, 
TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 M I 
001 FRANCE 5550 2768 2550 197 9' 6 
002 BELG.·LUXBG. 11853 
2111 
11704 89 24 38 
004 RF ALLEMAGNE 2230 
1626 1796 
36 1~1 65 008 ROYAUME·UNI 3416 544 412 MEXIQUE 5432 8 4880 41 664 INDE 3902 3861 ., 
1000 M 0 N DE 34655 4964 20536 611 7230 1055 n 208 1010 INTRA.CE 23925 4961 16164 47 2243 322 117 
1011 EXTAA.CE 10730 3 4352 565 4986 733 .! 91 
1020 CLASSE 1 1100 1 341 1 33 692 :i 32 1030 CLASSE 2 9631 2 4012 564 4953 41 59 
7219.13 PRODUrrs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 1414 MAJS < 4, 75 14M, I LARGEUR > = 600 1411 
7218.13-10 PRODUrrs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLESJNROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 1414 I4AIS < 4, 75 1414, 
TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 M 
001 FRANCE 35747 30159 4097 26 5081 
1405 
14 
60 
002 BELG.·LUXBG. 130940 
1529 
125558 114 53 
003 PAY$-BAS 2624 665 430 
T 
H 93 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France J Ireland I I lia J Nederland I PoriUgal I UK 
7219.13-10 
004 FR GERMANY 60455 49553 
2492 
30 7550 667 36 2619 
005 ITALY 23366 16019 1823 911 
289 
2121 
006 UTD. KINGDOM 101848 23 100717 619 
2667 011 SPAIN 3221 272 82 
2 032 FINLAND 3222 134 3086 
400 USA 742 594 128 
7951 4385 20 412 MEXICO 12967 631 
3439 1297 281 664 INDIA 5631 124 29 461 
680 THAILAND 650 588 
15940 
62 262 9347 728 SOUTH KOREA 36643 12534 560 
736 TAIWAN 17731 8345 8132 150 545 1104 800 AUSTRALIA 3391 54 2792 
1000 WORLD 421149 120292 248718 11384 21124 3690 88 15853 
1010 INTRA·EC 337110 96991 214683 2497 15963 1824 88 5064 
1011 EXTRA·EC 84039 23300 34036 8887 5161 1866 10789 
1020 CLASS 1 8025 930 6471 5 570 49 
1021 EFTA COUNTR. 3748 183 3550 
8818 
1 7 7 
1030 CLASS 2 75896 22370 27554 5118 1297 10739 
7219.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 MM BUT < 4.75 MM, CON1 
BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
~NING 
001 FRANCE 10033 7213 2533 
2 
287 
11 002 BELG.-LUXBG. 7958 
18 
7945 
1599 003 NETHERLANDS 1618 1 
10 004 FR GERMANY 10050 10010 
5926 7614 5 30 006 UTD. KINGDOM 13545 
664 INDIA 3879 3879 
2412 728 SOUTH KOREA 3262 850 
997 800 AUSTRALIA 5421 64 4360 
1000 W 0 R l D 58823 17688 22399 321 15371 5 1329 21 1689 
1010 INTRA·EC 44393 17633 16481 55 8222 5 287 21 1689 
1011 EXTRA-EC 14431 55 5919 266 7149 1042 
1020 CLASS 1 6503 3 1098 4360 1042 
1021 EFTA COUNTR. 1082 3 1034 
266 2789 
45 
1030 CLASS 2 7928 52 4821 
7219.14 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT -ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH > = 600 M 
7219.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
- NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM F' = 2.5 
001 FRANCE 7863 6029 1367 397 5 65 
002 BELG.·LUXBG. 27515 
7589 
27515 46 2512 396 7 3681 004 FR GERMANY 14231 
2187 005 ITALY 20766 13072 
1 
348 847 
47 
21 4291 
006 UTD. KINGDOM 15841 
28 
15793 
1 032 FINLAND 3815 3766 
594 664 INDIA 3638 
128 
3022 45 22 728 SOUTH KOREA 1598 1153 272 
736 TAIWAN 24777 6010 18551 31 185 
1000 WORlD 122268 33524 1 73515 998 3981 285 34 8930 
1010 INTRA-EC 86881 27050 1 46930 394 3383 840 34 8269 
1011 EXTRA·EC 35387 6474 26584 604 618 445 1 661 
1020 CLASS 1 4724 317 3829 426 1 151 
1021 EFTA COUNTR. 4195 317 3819 
262 618 18 
1 58 
1030 CLASS 2 30317 6157 22751 511 
7219.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT 2.5 
NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 3380 3276 11 
1oS 
81 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 1338 
4214 
1202 7 24 
28 004 FR GERMANY 4296 
183 
6 48 
005 ITALY 934 
13 
740 
2 10 
11 
006 UTD. KINGDOM 5146 1596 3525 
032 FINLAND 255 255 
1000 W 0 R l D 17354 8624 3577 4564 2 244 30 313 
101 0 INTRA-EC 16294 8624 3000 4438 2 147 30 53 
1011 EXTRA·EC 1061 578 126 97 260 
1020 CLASS 1 533 264 16 97 158 
1021 EFTA COUNTR. 322 258 16 48 
7219.21 [M T-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, (EXCL IN COILS), SIMPLY HOT -ROLLED, OF A TIGCKNESS > 10 MM, OF A WIDTH > = 600 
7219.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, ~CL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A TIGCKNESS > 10 MM, CONTAINING BY 
WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 6 MM 
001 FRANCE 7086 2388 1257 155 359 529 5 2752 002 BELG.·LUXBG. 1553 980 517 93 159 276 242 003 NETHERLANDS 2518 796 123 5 14 1oS 512 004 FR GERMANY 13169 4420 
696 
793 5689 139 2018 005 ITALY 6123 3612 534 559 
41 1 
4 718 
006 UTD. KINGDOM 2147 606 531 
154 
960 8 
7 010 PORTUGAL 402 150 79 2 10 011 SPAIN 1091 370 
11 
17 
178 
232 
7 
472 028 NORWAY 542 40 56 175 75 030 SWEDEN 941 86 31 450 256 105 
8 
5 8 032 FINLAND 4615 1128 65 601 1604 1 1208 036 SWITZERLAND 1132 233 384 19 317 62 13 104 038 AUSTRIA 1960 123 1073 664 78 22 
2 068 BULGARIA 678 210 466 55 10 400 USA 2455 854 3S5 1151 404 CANADA 4719 1664 654 572 1829 612 IRAQ 488 106 31 
27 
274 77 624 ISRAEL 39 10 1 
69 2 
1 664 INDIA 445 150 221 2 1 680 THAILAND 1078 
1697 
4 1074 584 123 720 CHINA 2644 240 
2459 728 SOUTH KOREA 2590 15 12 100 4 736 TAIWAN 697 72 144 400 12 69 800 AUSTRALIA 668 2 45 184 229 208 
1000 W 0 R L D 65712 19857 49 9413 8112 13496 47 15 482 12241 1010 INTRA-EC 34473 12555 
49 
3978 1866 7953 47 52 405 6817 1011 EXTRA·EC 31240 7302 5435 6246 5543 1 64 77 5424 1020 CLASS 1 17925 4265 49 3419 1404 3886 84 48 4670 1021 EFTA COUNTR. 9197 1610 48 2029 1054 2865 48 48 1395 1030 CLASS 2 8552 813 779 4782 576 78 21 603 1040 CLASS 3 4766 2224 1239 61 1080 2 8 152 
7219.21·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STE~~CL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 MM, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 6 M 
1000 W 0 R l D 2692 413 2 778 19 474 17 28 961 1010 INTRA-EC 1602 293 2 437 5 242 17 27 581 1011 EXTRA-EC 1090 120 342 15 232 379 1020 CLASS 1 692 49 2 209 15 99 318 
7219.22 r:fl~MfiD :!~OfJI,~ OF A STAINLESS STEEL, (EXCL IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 1 0 ~M, 
7219.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS S~(EXCL IN COILSl-JIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM BUT = < 10 
"'· CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, A WIDTH > = MM 
001 FRANCE 15950 10130 1621 1203 63 3 2530 
94 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
. CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7219.13-10 
004 RF ALLEMAGNE 48757 314n 
4318 
55 12059 921 64 4181 
005 ITALIE 42527 28711 4073 1658 466 3767 006 ROYAUME-UNI 139127 56 138611 
2528 011 ESPAGNE 3157 512 117 9 032 FINLANDE 3895 255 3831 
2 400 ETAT5-UNIS 1291 1079 175 
12353 
35 412 MEXIOUE 19306 997 
4042 
5956 
mli 375 664 INDE 6400 301 69 835 
680 THAILANDE 1085 954 
24395 
131 
510 13000 728 COREE DU SUD 51601 12518 1178 
738 T'AI-WAN 16247 7452 6526 356 
1197 
1911 
800 AUSTRALIE 5799 n 4525 
1000 M 0 N DE 512837 116623 31ms 18562 28755 6912 200 24010 
1010 INTRA-CE 403068 92449 273382 4179 21347 2899 200 8612 
1011 EXTRA-CE 109no 24173 44395 14383 7408 4013 15398 
1020 CLASSE 1 12356 1752 9272 12 1235 87 
1021 A E L E 4987 3n 4570 
14236 
4 10 26 
1030 CLASSE 2 97164 22421 35104 7320 2n8 15311 
7219.13-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLESMENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS < 4, 75 Mil, 
TENEUR ~ NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 II 
001 FRANCE n61 3822 3595 
7 
544 
25 002 BELG.-LUXBG. 7560 32 7548 1439 ~ ~~~t~l'~AGNE 1472 1 26 4738 4671 
7590 4702 3 39 006 ROYAUME-UNI 12295 
664 INDE 5521 5521 
4976 728 COREE DU SUD 5925 949 
1179 800 AUSTRALIE 4540 65 3296 
1000 M 0 N DE 52823 8687 26465 255 14027 3 1764 51 1571 
1010 INTRA-CE 35005 8512 18835 56 5433 3 544 51 1571 
1011 EXTRA-CE 17818 175 7630 199 8594 1220 
1020 CLASSE 1 5568 12 1040 3296 1220 
1021 A E L E 1028 12 975 
199 5298 41 1030 CLASSE 2 12251 163 6591 
7219.14 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 Mil, LARGEUR > = 600 MM 
7219.14-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 Mil, TENEUR EN NICKEL 
> = 2, S -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 5730 2899 2100 606 9 116 
002 BELG.-LUXBG. 30994 5388 30994 70 4125 so& 15 6428 004 RF ALLEMAGNE 16512 
4218 005 ITALIE 3n95 22896 
2 
918 1744 
72 
37 7964 
~~~~~~~P~'~I 21738 45 21662 2 4503 4456 
1131 664 INDE 4937 
2sS 
3n1 
1o3 
29 
728 COREE DU SUD 2658 2098 372 
736 T'AI-WAN 19243 4054 14816 51 322 
1000 M 0 N DE 148697 36709 2 84538. 2222 7092 1983 67 16084 
1010 INTRA-CE 114173 31867 2 59171 988 5881 1183 65 15018 
1011 EXT RA-CE 34524 4842 25367 1235 1211 799 2 1068 
1020 CLASSE 1 6126 456 4592 764 2 312 
1021 A E L E 5123 456 4561 435 1211 35 2 104 1030 CLASSE 2 27594 4387 20769 757 
7219.14-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, TENEUR EN NICKEL < 
2, 5 --. LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 1675 1423 52 
140 
169 10 21 
002 BELG.-LUXBG. 1267 
1837 
1049 16 62 
59 004 RF ALLEMAGNE 2007 234 8 102 1 005 ITALIE 1246 
5 
997 3 12 15 006 ROYAUME-UNI 4146 2098 2028 
032 FINLANDE 1012 1012 
1000 M 0 N DE 13595 3814 5147 3414 3 494 73 650 
1010 INTRA-CE 11028 3814 3458 3273 3 300 73 107 
1011 EXTRA-CE 2568 1689 141 195 543 
1020 CLASSE 1 , 1658 1042 22 195 399 
1021 A E L E 1173 1021 22 130 
7219.21 ~oa~rs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 Mil, LARGEUR > = 
7219.21-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, I -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 14907 5291 3206 304 
962 
687 20 5399 
002 BELG.-LUXBG. 4224 
2111 
1688 
269 
341 690 543 
003 PAY5-BAS 5918 2061 355 6 21 316 1081 004 RF ALLEMAGNE 30614 11242 
1886 
1290 13595 214 3951 
005 ITALIE 12676 6869 1117 1332 
21 2 
30 1442 
006 ROYAUME-UNI 5496 1333 1506 326 2567 47 14 010 PORTUGAL 1070 438 256 6 28 
011 ESPAGNE 2125 645 
37 
54 336 479 3ci 947 028 NORVEGE 1333 125 272 387 168 
030 SUEDE 2101 210 98 998 431 326 
15 
,, 27 
032 FINLANDE 10302 2513 229 1116 3816 3 2610 
~ ~~'f~~HI: 2991 579 1199 32 780 143 44 214 5217 338 3027 1678 132 44 3 068 BULGARIE 1571 465 1103 
156 1s 400 ETAT5-UNIS 4948 1569 981 2207 
404 CANADA 11307 4325 1460 1338 4186 
612 IRAQ 1089 300 81 6439 544 164 624 ISRAEL . 6462 16 2 
1sS 9 
5 
664 INDE I 1162 296 694 3 2 
680 THAILANDE 1446 
3977 
3 1443 
1520 325 720 CHINE 6500 678 
4142 728 COREE OU SUD 4555 39 ,,, 254 9 
736 T'Al-WAN 1216 159 130 744 59 124 
800 AUSTRALIE 1463 3 149 287 478 548 
1000 M 0 N DE 152948 44983 168 25316 20427 32875 27 2391 1340 25443 
1010 INTRA-CE 77911 27993 
1sB 
10938 3578 19384 27 1294 1121 13576 
1011 EXTRAifE 75037 16970 14378 16849 13491 1097 218 11868 
1020 CLASS 1 42103 9891 166 9292 2558 9550 383 131 10132 
1021 A E L E 21971 3763 164 5726 1914 6967 290 131 3016 
1030 CLASSE 2 21608 1943 1908 14157 1464 710 66 1360 
1040 CLASSE 3 11327 5137 3178 134 2476 5 21 376 
7219.21-90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES). $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 --. LARGEUR > = 600 Mil 
1000 M 0 N DE 4928 445 3 1382 48 848 88 77 2039 
1010 INTRA-CE 2934 278 3 753 8 512 87 77 1221 1011 EXTRA-CE 1994 167 628 43 334 1 818 
1020 CLASSE 1 1257 9 3 364 42 165 1 673 
7219.22 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MY YAIS = < 10 
MM, LARGEUR > = 600 MM 
7218.22-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES). &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MY MAIS = < 
10 Mil, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5--. LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 34052 21597 1 4292 2223 620 15 5104 
H 95 
i 
1988 Quantity - Quantites: 1 C 0 kg Export 
Destination I Reporting co rtry - Pays dllclarant 
CN/NC J EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Esp a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7219.22-10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3384 
4126 
16225 
4008 
4546 
1040 
854 
1387 
758 
1n3 
3816 
2061 
3469 
521 
726 
631 
692 
1689 
3189 
8544 
947 
548 
1160 
432 
3580 
841 
735 
1188 
94389 
52207 
42179 
26705 
11879 
8483 
6988 
1285 
9689 
1903 
3562 
117 
285 
1139 
412 
855 
2155 
730 
407 
107 
81 
4 
334 
60 
2974 
81 
162 
65 
31 
1593 
34 
179 
3n 
40175 
28229 
11946 
8351 
4559 
1554 
2040 
3 
1 
5 
4 
4 
4 
1490 
2017 
68i 
908 
194 
128 
50 
84 
370 
165 
837 
2497 
426 
255 
532 
654 
1355 
1668 
3400 
34 
203 
22 
7 
1740 
1 
37 
255 
23181 
7197 
15985 
10108 
3954 
1307 
4569 
~~ 
94 
2 
1 
~ 1 
10~~ 417 
608 
170 
129 
414 
22 
355 
58 
1494 
161 
58 
2 
10 
70 
7 
58 
224 
143 
412 
78 
9 
1 
9 
217 
71 
12 
39 
20 
10 
7 
84 
3748 
2209 
1539 
1309 
844 
199 
30 
8 
8 
259 
72 
400 
i 
1i 
165 
72 
19 
34 
25 
1569 
1218 
353 
289 
237 
28 
35 
7219.22·90 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL IEXCL. IN COILS~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICM ESS > = 4.75 MM BUT = < 10 MM, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL, OF A \YJDTH > = 60n!M 
005 ITALY 1123 8 425 836 
m? ~x\i:~~ !! ~ ¥! 1m m~ 
1020 CLASS 1 536 2 9 325 . 
1030 CLASS 2 1558 74 614 706 
7219.23 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL, (EXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKII 
A WIDTH > = 600 MM 
1255 
1092 
162 
35 
90 
48 
41 
7 
7 
SS >= 3MMBUT => 4.75MM,OF 
7219.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL IEXCL.IN COILS),~IMPLY HOT-ROLLED, OF A THICK~ SS > = 3 MM BUT = < 4.75141.1, 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 NICKEL, OF A 9i!DTH > = 600 111M 
001 FRANCE 5961 3308 354 
~ ~~~aEk~~gs 1~~ 100 lli 
~ h-'lEiRMANY ~m 38~ 127 
006 UTD. KINGDOM 1436 1150 267 
008 DENMARK 669 110 263 
011 SPAIN 513 294 79 
030 SWEDEN 479 310 38 
032 FINLAND 878 514 16 
036 SWITZERLAND n4 238 314 
038 AUSTRIA 625 81 507 
916 
56 
841 
287 
73 
129 
068 BULGARIA 1111 162 949 ~ t~~~~ND 1~ 1~ 297 47~ 
1000 W 0 R L D 29853 12057 13 5266 4 3666 
181? 1!1c\':.~~E~ 2= mt 13 = 4 mg 
1020 CLASS 1 3585 1344 4 1045 258 
1~ ~u~~~UNTR. ~~ 1~ a gro 4 1m 
1040 CLASS 3 1946 362 1528 13 
65 
44 
69 
141 
17 
110 
31 
4 
8 
17 
46 
1127 
445 
682 
167 
60 
513 
1 
218 
207 
74 
365 
7 
207 
6 
1160 
863 
297 
227 
220 
52 
18 
7219.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL IEXCL. IN COILS~ SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNE! > = 3 Mil BUT = < 4.75 MM, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, OF A WIDTH > = &OII"UII 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1512 
931 
1949 
6866 
3598 
3268 
2830 
33 
17 
16 
14 
12 
12 
12 
443 
658 
2874 
1767 
1107 
802 
11 
1949 
2171 
206 
1965 
1965 
1055 
29 
1285 
1235 
50 
29 
347 
254 
93 
6 
7219.24 ~T-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL (EXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNES < 3 Mil, OF A WIDTH > = 600 
7218.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CONTAINING BY 
WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 1505 809 
002 BELG.-LUXBG. 533 
003 NETHERLANDS 1035 
004 FR GERMANY 1855 
005 ITALY 640 
1000 WORLD 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7258 
5820 
1435 
609 
528 
464 
979 
121 
2833 
2520 
313 
69 
163 
2 
2 
2 
10 
32 
334 
95 
1314 
558 
757 
363 
197 
8 
89 
211 
379 
321 
58 
5 
52 
14 
226 
162 
423 
404 
19 
14 
5 
3 
3 
7218.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS 3 Mil, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2.5 NICKEL, OF A WIDTH > = 600 1111 
056 SOVIET UNION 888 888 
736 TAIWAN 1065 63 
5 
6 
51 
11 
40 
40 
1000 W 0 R L D 3386 84 1665 125 308 88 
1010 INTRA-EC 1092 80 474 125 281 62 
1011 EXTRA-EC 2294 5 1191 27 26 
1030 CLASS 2 1189 5 132 27 
1040 CLASS 3 888 888 
7219.31 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, OF WIDTH > = 600 MM 
7219.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCT9 OF STAINLESS STEEL SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MY, CO !TAINING BY WEIGHT > = 2.5-
NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 1298 90 959 
~ ~~~~E~~~gs 1m 320 1~ 
004 FR GERMANY 1704 209 
006 UTD. KINGDOM 1833 12 
008 DENMARK 485 13 
96 
178i 
309 
10 
65 
2i 
1 
170 
88 
223 
133 
214 
21 
5 
364 
304 
3 
1 
5 
7 
1 
3 
4 
1 
6 
3 
728 
681 
47 
18 
16 
31 
13 
13 
22 
243 
178 
1 
3 
5 
2 
492 
447 
44 
29 
14 
16 
14 
12 
2 
1 
1 
332 
43 
409 
378 
31 
9 
3 
41 
40 
2 
507 
997 
3 
2 
2 
916 
604 
2733 
698 
366 
120 
128 
116 
2 
703 
145 
218 
37 
1246 
2099 
4 
87 
95 
38 
60 
128 
294 
14719 
8495 
6222 
4919 
968 
1215 
89 
54 
433 
202 
231 
158 
74 
1143 
406 
202 
2491 
218 
268 
28 
22 
215 
2 
6065 
4892 
1174 
511 
239 
637 
26 
3 
130 
107 
23 
1 
685 
155 
224 
312 
51 
1842 
1627 
215 
107 
108 
1002 
1075 
30 
1045 
1025 
159 
6 
49 
49 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC L EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7211.22·10 
002 BELG.-LUXBG. 8788 3048 4499 143 1040 301 852 2096 003 PAYS-BAS 10062 5306 191 114 
789 
1260 004 RF ALLEMAGNE 37429 23903 
214i 
2774 3650 732 5581 005 ITA 9635 3968 1485 541 
19 19 
1 1501 
006 RO UNI 10250 7564 2508 
599 
128 12 685 008 DA 2097 289 506 16 
2i 
2 
010 PO AL 1999 684 366 624 42 12 250 
011 ESPAGNE 2627 2125 
7 
135 
232 
113 
24 
254 
028 NORVEGE 1853 1046 283 25 236 
030 SUEDE 4081 1965 4 894 900 295 3 20 
032 FINLANDE 8758 5010 519 929 736 
310 
12 1552 
036 SUISSE 5768 2005 2621 59 413 15 345 
038 AUTRICHE 9291 1006 6997 130 1027 128 3 
046 YOUGOSLAVIE 1158 
217 
984 
149 
129 43 435 052 TURQUIE 1671 779 26 65 
060 POLOGNE 1506 193 1254 3 
42 
56 064 HONGRIE 1484 11 1413 18 
068 BULGARIE 3073 527 2546 
887 2958 400 ETATS.UNIS 7541 163 3533 
404 CANADA 19022 7484 6990 
1548 
167 4401 
412 MEXIQUE 1640 202 78 
18 
12 
484 VENEZUELA 1139 359 424 338 3li 135 680 THAILANDE 1837 111 53 1500 6 706 SINGAPOUR 1020 69 30 436 239 240 
720 CHINE i 6677 4018 2029 436 70 122 
728 COREE DU SUD 1501 89 13 1202 48 149 
736 T'AI-WAN 1567 320 177 813 37 220 
600 AUSTRALIE 2760 818 755 373 145 669 
1000 M 0 N DE 212735 91793 18 56108 18513 10601 18 2669 1831 31187 
1010 INTRA-CE 118328 63391 1 18998 7860 5721 18 2023 1685 17530 
1011 EXTRA-CE 94407 28402 15 36109 10552 4879 648 148 13658 
1020 CLASSE 1 63429 20136 15 24828 3021 4011 547 57 10812 
1021 A E L E 29757 11032 15 11317 2249 2486 439 57 2152 
1030 CLASSE 2 17274 3401 3310 7010 m 44 89 2643 
1040 CLASSE 3 13706 4863 7972 521 91 55 204 
7219.22·90 PRODurrs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, I.!I,ON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 Mil IIAIS = < 
10 MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -. LARGEUR > = 0 Mil 
005 ITALIE 1440 13 558 766 105 
1000 M 0 N DE 7727 564 52 3641 782 1543 109 39 997 
1010 INTRA-CE 4503 372 27 2132 156 1270 98 39 409 
1011 EXTRA-CE 3228 193 25 1510 628 273 11 588 
1020 CLASSE 1 1131 4 25 611 
626 
68 11 412 
1030 CLASSE 2 1679 188 532 157 176 
7219.23 PRODUIT~ LAMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS < 4, 75 
MM, LAR EUR > = GOO Mil 
7219.23-10 PRODUITS UMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES, ~N ENROULES), SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS < 4, 75 
MM, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -. LARGEUR > = MM 
001 FRANCE 12194 6567 853 2009 
168 
337 125 2303 
002 BELG.-LUXBG. 3505 223 1650 ali 304 623 760 003 PAYS.BAS 2325 1327 113 174 466 402 004 RF ALLEMAGNE 16606 9276 
467 
1415 198 730 4520 
005 ITALIE 2460 781 510 266 
8 
436 
006 ROYAUME·UNI 2816 2354 375 
58 
78 466 008 DANEMARK 1478 258 669 208 11 :i 011 ESPAGNE 1009 536 
2 
193 
12i 16 
69 
030 SUEDE 1182 709 101 164 69 
032 FINLANDE 1859 1055 100 184 7 29:i 13 513 036 SUISSE 1892 540 1020 
17 
18 11 
038 AUTRICHE 1904 199 1567 108 9 8 
068 BULGARIE 2067 250 1817 
907 1oS 548 680 THAILANDE 1874 311 
907 720 CHINE 1502 574 21 
1000 M 0 N DE 84188 25857 31 13968 12 7027 2458 1993 1339 3 11497 
1010 INTRA-CE 43289 20120 
31 
5890 
12 
4217 1053 1545 1231 3 9229 
1011 EXTRA-CE 20899 5737 8079 2811 1405 448 108 2268 
1020 CLASSE 1 6691 2684 11 3298 427 557 338 62 1114 
1021 A E L E 7036 2592 11 2868 
12 
322 293 317 39 594 
1030 CLASSE 2 7910 2016 20 1430 2352 841 81 46 1112 
1040 CLASSE 3 4295 836 3350 31 7 29 42 
7219.2).90 PRODurr5 UMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLE~ON ENROULES), $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 3 Mil MAIS < 4, 75 
MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -. LARGEUR > = Mil 
005 ITALIE 1864 578 14 1267 3oli 5 006 ROYAUME·UNI 1080 733 
1683 
36 
728 COREE DU SUD 1683 
1000 M 0 N DE 7847 141 33 3239 1987 1644 513 54 238 
1010 INTRA-CE 4532 87 33 2069 283 1544 348 47 198 1011 EXTRA-CE 3318 75 1170 1724 100 166 7 41 
1030 CLASSE 2 2603 64 31 666 1724 62 46 5 5 
7219.24 PRODUITS UMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES, NON ENROULES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR > = 600 
Mil 
7219.24-10 PRODUITS UMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
"001 FRANCE 2898 1527 31 
sci 6 1332 002 BELG.-LUXBG. 1357 
939 
97 
1i 2i 
885 325 
003 PAYS.BAS 2244 835 
52i 97 
436 
004 RF ALLEMAGNE 3433 2093 
24i 
151 10 561 
005 ITALIE 1301 231 431 299 99 
1000 M 0 N DE 15124 5558 15 3060 727 947 4 158 1068 3588 
1010 INTRA-CE .12169 5082 
1s 
1413 818 868 4 31 990 3147 
1011 EXTRA-CE 2958 474 1847 113 61 126 79 441 
1020 CLASSE 1 1257 143 15 701 10 43 126 25 194 
1030 CLASSE 2 1054 190 490 101 18 9 246 
7219.24-90 PRODurrs UMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES, (NON ENROULES), &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 -. LARGEUR > = 600 MM 
056 U.R.S.S. 1266 1268 999 736 T'AI·WAN 1030 31 
1000 M 0 N DE 4677 198 2334 173 542 184 102 1166 
1010 INTRA-CE 1878 176 607 170 449 111 100 63 
1011 EXTRA-CE 3001 20 1727 3 93 S3 2 1103 
1030 CLASSE 2 1323 20 147 93 2 1061 
1040 CLASSE 3 1268 1266 
7211.31 PRODUITS LAMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT UMINES A FROIO, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR > = 600 liM 
7218.31·10 PRODUITS UMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT UMINES A FROIO, EPAISSEUR > = 4, 75 Mil, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 
-. LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 2766 196 2043 92 198 7 324 002 BELG.·L~BG. 2258 
61i 
354 20 6 495 1302 15 003 PAYS.BA 4323 3239 51 276 
1826 
120 
004 RF ALLEMAGNE 3571 502 3li 2412 126 489 10 500 128 006 ROYAUME·UNI 2569 33 
174 
47 29 
008 DANEMARK 1028 33 608 13 
H 97 
1988 Quantity - Quantites: 1( po kg Export 
Destination I Reporting co ntry - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Esp ~a I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7219.31-10 
036 SWITZERLAND 479 10 378 10 66 15 
1000 W 0 R L D 11028 712 84 5948 ~ 487 12 918 1523 877 1010 INTRA·EC 8558 859 12 4811 352 12 684 1509 271 1011 EXTRA·EC 2471 52 73 1138 
·m 138 231 14 607 1020 CLASS 1 1850 49 72 1028 57 231 9 278 
1021 EFTA COUNTR. 1220 47 64 720 72 42 224 9 42 
1030 CLASS 2 583 3 1 83 98 74 4 322 
7219.31·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS SmL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4 
NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
5 MM, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 -
1000 W 0 R L D 890 60 264 108 3 381 34 40 
1010 INTRA·EC 370 33 161 81 3 35 32 25 
1011 EXTRA·EC 521 28 103 27 348 2 15 
7219.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 ~~~ BUT < 4.75 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7219.32·10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 M BUT < 4.75 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
> = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 6288 1829 1534 149 66 1683 584 1093 D02 BELG.-lUXBG. 3243 868 1466 259 
003 NETHERLANDS 6169 1482 
s6 2798 17 12 1252 1so0 310 004 FR GERMANY 9261 1217 
1297 
2 4 210 2689 1395 
005 ITALY 2238 393 i ~ 137 4li 324 2 135 006 UTD. KINGDOM 1506 815 225 10 6 134 008 DENMARK 1750 113 902 ~ 2 86 1 010 PORTUGAL 878 286 119 3 123 16 117 011 SPAIN 582 218 256 35 57 
030 SWEDEN 956 343 gj 298 a~ 80 6 4 036 SWITZERLAND 2235 38 845 138 755 
5 
94 
036 AUSTRIA 1371 
47 
847 2 4 483 10 
052 TURKEY 723 163 4 ~ 14 770 242 400 USA 7472 311 625 79 844 404 CANADA 3802 803 1150 2 6 662 5 906 
528 ARGENTINA 559 15 82 1 9 55 288 
624 ISRAEL 966 530 3 ~~ 1 33 Hi 261 740 HONG KONG 756 41 37 21 337 800 AUSTRALIA 642 113 138 85 
1000 W 0 R L D 57378 9039 251 14060 120!! 2352 48 9858 2198 16 7465 
1010 INTRA·EC 32382 8410 57 8053 3773 680 48 7710 2093 18 3542 
1011 EXTRA·EC 24994 2630 193 6007 8316 1872 2148 105 3923 
1020 CLASS 1 18802 1942 177 4445 8517 1239 2000 40 2442 
1021 EFTA COUNTR. 5389 620 144 2117 
1't 
279 1224 40 151 
1030 CLASS 2 5386 674 18 993 400 91 35 1454 
1040 CLASS 3 806 14 569 32 57 31 27 
7219.32·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 3M 
< 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
BUT < 4.75 MM, CONT AlNING BY WEIGHT 
001 FRANCE 709 852 52 
1000 W 0 R L D 3874 24 35 2498 8 1022 153 28 35 
1010 INTRA·EC 2411 13 35 1527 2 710 77 28 30 1011 EXTRA·EC 1464 11 969 ~ 313 76 5 1020 CLASS 1 634 26 324 167 70 1 
7219.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLO-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 Mil I ~ < 3MII,OFAWIDTH >= &OOMM 
7219.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 Mil B~ < 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT > = 
2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 22733 5664 3901 3408 
347 
6562 
1132 
3198 
D02 BELG.·LUXBG. 8078 
5016 
3504 3 2318 46 774 003 NETHERLANDS 15445 i 4402 1075l 1118 2750 1567 1044 004 FR GERMANY 33885 9507 6636 4779, 1617 10747 5647 005 ITALY 19400 6756 
37 
2156 2331 95 2836 24 1501 006 UTD. KINGDOM 11056 4480 2535 416 623 40 
156 007 IRELAND 784 156 57 25 309 50 31 
008 DENMARK 4428 574 2382 635 55 349 1 452 
009 GREECE 1610 70 332 59 74 564 4 507 
010 PORTUGAL 3997 1598 554 363 267 530 5 
s5 682 011 SPAIN 3876 1500 3ti 1363 1s0 712 206 14 40 028 NORWAY 1068 166 662 38 
2 
2 
030 SWEDEN 2993 989 56 1216 260 422 
6 
66 
032 FINLAND 1240 356 232 405 117 
3515 
124 
036 SWITZERLAND 10318 656 3983 1186 839 26 139 036 AUSTRIA 5503 731 35 3109 95 403 1135 4 048 YUGOSLAVIA 1248 98 814 3399 75 226 1183 052 TURKEY 5706 111 635 172 6 
056 SOVIET UNION 642 
1107 7 
546 
27 
98 
060 POLAND 1260 
117 
81 38 
064 HUNGARY 1561 46 956 219 249 40 068 BULGARIA 1276 939 168 
15 
129 
208 ALGERIA 902 3 495 11 
1i 
378 
220 EGYPT 606 
34i 
290 11 154 140 
400 USA 13651 2174 7717 300 1283 1838 
404 CANADA 5721 586 1599 701 829 33 
2 
2173 484 VENEZUELA 923 78 440 307 22 74 
528 ARGENTINA 1044 45 146 191 85 597 624 ISRAEL 1088 118 30 222 28 690 662 PAKISTAN 798 373 21 
223 110 i 402 680 THAILAND 3597 975 1307 981 706 SINGAPORE 889 
17 
80 104 90 30 585 
708 PHILIPPINES 1237 134 261 119 
4 
706 
720 CHINA 2925 43 1271 410 43 1154 
728 SOUTH KOREA 808 604 204 i 732 JAPAN 1091 
1i 
491 
1485 
599 
738 TAIWAN 2288 86 233 
s6 471 740 HONG KONG 4737 508 822 1994 41 
4i 
1314 800 AUSTRALIA 1523 274 591 299 318 804 NEW ZEALAND 655 42 70 543 
1000 W 0 R L D 206501 40380 349 51174 34833 13430 95 34510 2974 100 28656 1010 INTRA·EC 125289 35322 38 25638 12918 7452 95 26907 2823 95 14001 1011 EXTRA·EC 81213 5058 311 25537 21915 5978 7603 150 5 14656 1020 CLASS 1 50979 4016 275 15425 14548 3966 6205 102 6442 1021 EFTA COUNTR. 21267 2878 170 9205 2096 1819 4852 61 
5 
386 1030 CLASS 2 22169 938 38 5837 6595 1648 332 22 6756 1040 CLASS 3 8063 103 4275 773 363 1066 27 1456 
7219.33-90 ~1c'l<~J'F ~R~8..WS> 0! ~~~\fSS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 Mil BUT 3 MM, CONTAINING BY WEIGHT 2.5 
001 FRANCE 3174 11 1 2654 82 
212 
396 
16 
30 D02 BELG.·LUXBG. 1018 
115 
717 36 60 13 003 NETHERLANDS 1932 49 1002 769 175 26 16 004 FR GERMANY 2315 87 
1462 
85 1620 93 005 ITALY 4095 14 277 2279 i 38i 63 006 UTD. KINGDOM 4577 2385 
168 
1630 
19 010 PORTUGAL 1108 424 376 121 011 SPAIN 1093 
:j 453 618 22 028 NORWAY 1302 987 332 030 SWEDEN 1097 286 187 
4 
624 
16 032 FINLAND 647 243 384 
273 036 SWITZERLAND 998 442 
18 
281 036 AUSTRIA 1230 619 447 146 
98 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988· 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl "EMMa I Espana .I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7211.31-10 
036 SUISSE 1323 26 1064 22 166 45 
1000 M 0 N DE 23258 1546 133 12245 819 1250 17 2092 3201 1955 
1010 INTRA..CE 17315 1400 38 9327 353 882 17 1528 3165 605 
1011 EXTRA..CE 5944 147 95 2918 466 368 564 36 1350 
1020 CLASSE 1 4497 140 91 2617 252 204 564 21 608 
1021 A E L E 3154 136 76 1925 158 165 547 21 126 
1030 CLASSE 2 1361 7 4 235 214 155 12 734 
7219.31·90 ~ca~~u't~N;s6~LAJ~ EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 
1000 M 0 N DE 1707 47 547 150 5 815 36 107 
1010 INTRA..CE 678 27 321 118 5 101 32 74 
1011 EXTRA..CE 1031 20 226 32 715 5 33 
7211.32 ~O~~ITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, LARGEUR > = 
7211.32-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5-. LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 15274 4369 3842 340 
mi 
4406 1 2316 
002 BELG.·LUXBG. 7445 3443 2205 699 2947 1535 588 003 PAYS.BAS 14678 
99 
6926 27 2913 
288i 
670 
004 RF ALLEMAGNE 18862 2966 
3244 
3266 507 6164 2959 
005 ITALIE 5403 936 
3 
570 325 
s3 794 6 322 006 ROYAUME·UNI 3646 1981 602 157 34 22 304 008 DANEMARK 4160 272 2205 1163 17 197 2 
010 PORTUGAL 1977 553 271 576 6 311 30 260 011 ESPAGNE 1303 510 
s3 557 294 71 135 8 030 SUEDE 2124 833 662 255 19 
036 SUIS 5446 97 2275 m 310 1770 
1s 
217 
036 AUT E 3690 
76 
2357 99 17 1165 17 
052T 1369 306 491 36 
1569 
458 
400E NIS 15812 799 1202 10160 232 1630 
404 CANADA 7519 1490 2592 447 1271 7 1712 
528 ARGENTINE 1131 22 147 351 84 527 
624 ISRAEL 1966 953 13 498 2 
6i 39 
500 
740 HONG-KONG 1460 70 78 500 47 685 
800 AUSTRALIE 1448 269 655 307 217 
1000 M 0 N 0 E 128192 20541 418 34308 24418 5422 53 22751 4753 30 15502 
1010 INTRA..CE 73621 15173 102 19972 6819 1662 53 17935 4448 30 7627 
1011 EXTRA..CE 54368 5368 314 14333 17598 3760 4818 305 7874 
1020 CLASSE 1 40826 4078 246 10564 13566 2725 4550 122 4975 
1021 A E L E 13136 1464 174 5604 1735 725 2974 122 336 
1030 CLASSE 2 11972 1263 68 2677 3676 964 166 104 2654 
1040 CLASSE 3 1569 27 1092 157 70 100 78 45 
7219.32·10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM MAIS < 4, 75 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 1193 1105 8 60 
1000 M 0 N DE 6375 70 64 3997 114 1743 250 77 60 
1010 INTRA..CE 4047 25 &4 2587 40 1171 116 75 53 1011 EXTRA..CE 2330 45 1431 74 572 134 2 8 
1020 CLASSE 1 1008 21 521 63 271 130 2 
7219.33 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 3 MM, LARGEUR > = 600 
MM 
7219.33-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 3 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 51865 12777 9534 7151 862 15590 5430 6813 002 BELG.·LUXBG. 20967 
11804 
7830 5 5221 
1oB 
1619 
003 PAYS-BAS . 36462 
3 
10969 2332 2510 6372 
3763 
2367 
004 RF ALLEMAGNE 73660 22172 
15309 
9099 3695 23076 11872 
005 ITALIE 44023 15428 !lei 4688 5409 139 6532 66 3123 006 ROYAUME-UNI 25822 10293 5681 858 2107 IU. 122 
423 007 lALANDE 1908 323 121 64 768 130 79 
008 DANEMARK 10525 1391 5852 1437 136 728 2 977 
009 GRECE 3341 151 653 122 156 1193 9 1057 
010 PORTUGAL 8512 3095 1184 962 610 1321 11 
to4 
1329 
011 ESPAGNE 8201 3001 
75 
2931 
307 
1615 442 40 108 028 NORVEGE 2258 402 1340 85 
3 
9 
030 SUEDE 6529 2333 69 2443 568 962 
12 
150 
032 FINLANDE 2934 814 617 931 271 
8272 
289 
036 SUISSE 24543 1442 9762 2615 2116 
73 
336 
036 AUTRICHE 12866 1474 
7i 
7492 202 813 2603 9 
048 YOUGOSLAVIE 2162 155 1565 
3771i 
188 183 
21s0 052 TURQUIE 7995 177 1502 388 8 
056 U.R.S.S. 1018 20o4 1i 851 69 167 060 POLOGNE 2324 200 175 65 064 HONGRIE 3232 
69 
1992 522 444 74 
068 BULGARIE 2482 1901 266 32 244 208 ALGERIE 1818 11 988 32 23 753 220 EGYPTE 1200 
79i 
560 22 322 253 
400 ETATS.UNI$ 27645 4087 16002 705 2413 3641 
404 CANADA 10961 1064 3524 1128 1200 51 
3 
3994 
484 VENEZUELA 1935 123 961 660 49 139 
528 ARGENTINE 1753 68 268 441 110 866 
624 ISRAEL 2100 210 69 458 50 1315 
662 PAKISTAN 1081 408 39 
470 1a2 3 
634 
660 THAILANDE 6519 1877 2249 1736 
706 SINGAPOUR 1830 22 176 199 212 48 1195 708 PHILIPPINES 2082 214 391 253 26 1202 720 CHINE 5337 88 2170 835 133 2091 
728 COREE DU SUD 1660 1103 557 
8 732 JAPON 1988 
1S 
951 
3236 
1029 
736 T'AI·WAN 4519 108 376 
118 
783 
740 HONG-KONG 8691 860 1341 3604 91 
144 
2657 
800 AUSTRALIE 3759 583 1262 601 1169 
804 NOUV.ZELANDE 1348 108 166 1074 
1000 M 0 N DE 448568 90893 728 112978 87821 31228 141 76773 9935 226 57849 
1010 INTRA..CE 285505 80435 92 60064 26717 18071 139 60605 9482 212 29688 
1011 EXTRA..CE 183063 10458 833 52914 41104 13156 1 16168 454 14 28161 
1020 CLASSE 1 105832 8677 536 34002 26902 8602 1 13750 318 13042 
1021 A E L E 49583 6466 356 21660 4625 4247 1 11079 174 
14 
975 
1030 CLASSE 2 42078 1588 95 10836 12723 3676 601 66 12479 
1040 CLASSE 3 15152 193 6076 1478 879 1817 69 2640 
7219.33-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 1 MM MAIS < 3 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 5090 25 2 4300 121 366 588 42 54 002 BELG.·LUXBG. 1730 
219 
1194 43 111 23 003 PAYS.BAS 3407 
8i 
1811 1302 296 s6 32 004 RF ALLEMAGNE 3852 132 
2365 
87 3021 179 
005 ITALIE 6316 21 
2 
376 3394 
3 62i 
140 
006 ROYAUME-UNI 7234 1 3626 
275 
2981 30 010 PORTUGAL 1660 693 611 251 
011 ESPAGNE 1616 
t5 
660 692 44 
028 NORVEGE 2312 1762 535 
030 SUEDE 2141 877 284 li 960 14 032 FINLANDE 1163 420 721 
510 036 SUISSE 1740 765 
24 
465 
036 AUTRICHE 2100 1075 697 304 
H 99 
1988 Quantity - Quantites: 1 00 kg Export 
Destination I Reporting cc untry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I De1J1schland I "EM66a I Es )ina I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
7219.33-90 
052 TURKEY 1436 727 293 338 78 
056 SOVIET UNION 1279 1279 
542 060 POLAND 929 387 
208 ALGERIA 1713 1667 34 46 2li 23 400 USA 8929 2217 6635 
404 CANADA 2005 1912 20 56 17 
680 THAILAND 797 520 53 113 111 
720 CHINA 2385 2267 118 
164 290 740 HONG KONG 1133 463 216 
1000 W 0 R L D 49685 253 341 25704 750 18969 1 1648 43 978 
1010 INTRA·EC 20364 251 50 9650 1f~l 8352 1 1118 41 273 1011 EXTRA-EC 29303 2 291 16054 10618 511 1 703 
1020 CLASS 1 17959 2 289 7497 
t,fi 9180 466 1 135 1021 EFTA COUNTR. 5272 i 289 2456 2068 418 1 16 1030 CLASS 2 6252 2 4157 864 26 566 1040 CLASS 3 5094 4400 574 2 
7218.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 0 MM BUT = < 1 MM, OF A WIDTH > = 600 MM 
7218.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS S~ SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 0. Mil BUT = < 1 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
> = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 6567 1740 1695 147 603 1614 62 609 002 BELG.·LUXBG. 2829 n2 785 331 338 
003 NETHERLANDS 6960 1613 2000 ~ 1415 1091 455 6 226 004 FR GERMANY 20379 5570 
9342 ~ ~ 2216 5330 3667 005 ITALY 28183 10181 4559 3 133i 56 1761 006 UTD. KINGDOM 7961 856 3648 2 1972 9 
008 DENMARK 3061 281 1409 5 36 216 
2 
594 
009 GREECE 4321 56 2036 
14 ~ 920 888 353 010 PORTUGAL 6087 1125 2173 228 504 9 
310 
557 
011 SPAIN 5964 1894 2816 1~ 814 99 31 021 CANARY ISLAN 446 81 i 1 196 4 7 028 NORWAY n9 58 339 
030 SWEDEN 4478 295 14 3542 1 3 380 6 74 032 FINLAND 1456 199 931 9 146 
1986 
105 
036 SWITZERLAND 7226 193 2n1 9~ 1317 7 46 036 AUSTRIA 3075 10 2122 164 738 
8 046 MALTA 507 4i 16 181 3 8 30 149 048 YUGOSLAVIA 1484 1246 ~~6 1soS 052 TURKEY 8908 9 1471 612 192 056 SOVIET UNION 7644 2126 1 4 206 i 4288 060 POLAND 570 536 !!! sO 18 33 064 HUNGARY 991 869 19 068 BULGARIA 1016 710 ~ 8 34 208 ALGERIA 711 sn 126 220 EGYPT 1392 624 553 157 114 400 USA 2648 1027 170 531 404 CANADA 1641 2li 351 ~ 381 43 654 484 VENEZUELA 1163 450 585 46 528 ARGENTINA 501 6i 40 165 10 92 624 ISRAEL 580 47 18 39 236 
662 PAKISTAN 1238 531 ~ 1sS s3 523 680 THAILAND 2445 1068 618 706 SINGAPORE 754 27 160 41 19 446 720 CHINA 3734 2036 11 1424 
728 SOUTH KOREA 1652 1030 622 
736 TAIWAN 2316 i 129 1~ 460 17 170 740 HONG KONG 7072 346 2466 387 2103 800 AUSTRALIA 461 136 144 171 30 
1000 WORLD 163271 24892 61 54442 24261! 20564 3 15591 950 318 22191 
1010 INTRA·EC 92444 23541 
61 
25898 
,:sag:! 12845 3 11859 928 311 8150 1011 EXTRA·EC 70827 1352 28544 me 3732 24 14041 
1020 CLASS 1 33336 805 49 14414 7912 3753 3264 19 3120 
1021 EFTA COUNTR. 17050 755 31 9716 1360 2202 2724 19 243 
1030 CLASS 2 23455 520 12 7846 5849 3871 232 3 5122 
1040 CLASS 3 14035 27 6284 1593 96 238 1 5798 
7219.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > = 0.5 M 
< 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 Mil 
BUT=< 1 MM, CONTAINING BY WEIGHT 
001 FRANCE 2237 1914 52 609 238 27 35 002 BELG.-LUXBG. 958 
2i 
280 
13 
35 5 
003 NETHERLANDS 1302 729 539 
1s0 47 35 004 FR GERMANY 5925 3 
3138 
72 5608 
005 ITALY 7500 30 
13 
247 4046 238 39 006 UTD. KINGDOM 7131 
10 
2925 3 3952 30 009 GREECE 1282 741 14 469 18 
010 PORTUGAL 1394 847 232 274 3 38 
011 SPAIN 1570 .837 26 709 3 21 030 SWEDEN 1098 498 574 
1s0 036 SWITZERLAND 536 115 ti 271 036 AUSTRIA 744 488 158 92 
s5 052 TURKEY 2889 1587 268 982 19 
060 POLAND 1020 
2 
681 359 
208 ALGERIA 981 932 47 
192 390 SOUTH AFRICA 648 71 95 385 18 400 USA 7221 2518 4483 107 
404 CANADA 2090 1687 20 403 
508 BRAZIL 644 427 
167 
217 
13 528 ARGENTINA 1210 610 420 
680 THAILAND 1541 1291 54 183 13 
720 CHINA 3532 
17 
3035 406 91 
192 736 TAIWAN 1451 218 585 439 
740 HONG KONG 2161 1091 468 290 312 
1000 WORLD 62862 128 13 29455 3349 27458 1429 82 952 
1010 INTRA-EC 29730 65 13 11641 665 16349 692 78 227 
1011 EXTRA·EC 33133 61 17815 2664 11107 737 4 725 
1020 CLASS 1 16569 7691 424 7679 678 97 
1021 EFTA COUNTR. 2846 6i 1323 32 1246 243 4 627 1030 CLASS 2 11035 5811 1844 2632 56 
1040 CLASS 3 5529 4313 416 797 3 
7219.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 Mil, OF WIDTH > = 600 MM 
7219.35-10 ~~~ =m'~ Dfo:li'~SS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 Mil, CO if AINING BY WEIGHT > = 2.5 -
003 NETHERLANDS 575 13 161 20 359 6 16 005 ITALY 3039 2249 68 721 
s4 1 006 UTD. KINGDOM 1638 252 8 1326 43 052 TURKEY 979 95 817 24 508 BRAZIL 418 329 465 89 26 147 662 PAKISTAN 1016 333 45 680 THAILAND 5n 385 37 52 103 
720 CHINA 899 831 60 235 8 736 TAIWAN no 38 493 4 
740 HONG KONG 662 210 329 45 298 
1000 WORLD 13381 14 2 5821 2554 3900 61 141 888 
1010 INTRA·EC 6248 13 2 2988 191 2780 61 1111 97 1011 EXTRA·EC 7138 1 2833 2383 1120 26 791 
1020 CLAS~ 1 1865 1 2 347 671 442 26 202 1030 CLAS 2 4319 1602 1433 679 579 
1040 CLASS 3 954 684 60 10 
100 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7219.33-90 
052 TURQUIE 2117 952 492 542 131 
056 U.R.S.S. 2348 2348 
924 060 POLOGNE 1604 680 
208 ALGERIE 2508 2438 
sO 70 33 27 400 ETAT$-UNIS 13428 3194 10124 
404 CANADA 2947 2804 29 82 32 
680 THAILANDE 1128 809 54 154 111 
720 CHINE 3172 3003 169 
100 375 740 HONG-KONG 1500 615 320 
1000 M 0 N DE 78674 467 983 40144 2638 29912 3 2879 102 1548 
1010 INTRA-CE 32942 484 85 15692 914 13273 3 1874 98 539 
1011 EXTRA-CE 45704 3 898 24453 1724 16639 978 4 1007 
1020 CLASSE 1 28492 1 892 11516 602 14326 924 3 228 
1021 A E L E 9457 
2 
892 4306 31 3397 814 3 14 
1030 CLASSE 2 9302 6 6181 954 1335 52 772 
1040 CLASSE 3 7911 6756 169 978 8 
7219.34 :oo~~ITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 0, 5 MM MAIS = < 1 MM, LARGEUR > = 
7218.34-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES. &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 0. 5 MM MAIS = < 1 MM, TENEUR EN 
NICKEL > = 2, 5-. LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 14965 3755 4334 1937 
1522 
3611 114 1214 
002 BELG.-LUXBG. 6758 
4323 
1810 
892 
1794 864 
16 
768 
003 PAYS-BAS 16807 4879 3505 2656 
1097 
536 
004 RF ALLEMAGNE 45912 13333 22200 6165 5468 11942 7907 005 ITALIE 66660 23241 4847 12215 5 3216 170 3897 006 ROYAUME-UNI 18926 2042 8494 305 4832 32 
1218 008 DANEMARK 7402 668 3640 1215 113 490 
6 009 GRECE 9250 98 4194 155 1998 2028 771 
010 PORTUGAL 14101 2214 4892 3862 504 1259 21 684 1349 011 ESPAGNE 13372 4104 6317 
898 
1881 244 2 140 
021 ILES CANARIE 1070 168 
3 
4 42li 12 33 028 NORVEGE 1883 125 876 394 
030 SUEDE 10694 719 21 8505 353 957 26 139 032 FINLANDE 3329 443 2181 162 324 4836 193 036 SUISSE 17272 450 6981 2015 3074 2<i 116 036 AUTRICHE 7883 16 5536 76 425 1790 29 048 MALTE 1212 
69 32 
428 755 77 442 048 YOUGOSLAVIE 3613 2993 
8979 2926 052 TUROUIE 16778 13 3044 1379 435 
056 U.R.S.S. 14769 4133 2105 330 
2 
8201 
060 POLOGNE 1154 1088 -~ 96 32 64 064 HONGRIE 2207 1978 39 068 BULGARIE 1938 1448 
16 
48 
208 ALGERIE 1344 1054 
201 
274 
220 EGYPTE 2883 1281 1219 
292 
182 
400 ETAT$-UNIS 5032 1827 1487 368 1058 
404 CANADA 2988 33 717 337 705 57 1172 484 VENEZUELA 2479 1120 127 1111 88 
528 ARGENTINE 1048 
114 
84 520 318 
19 
126 
624 ISRAEL 1179 92 449 68 439 
662 PAKISTAN 1691 543 334 329 97 814 680 THAILANDE 4612 2039 935 1212 
706 SINGAPOUR 1509 
si 314 155 101 39 900 720 CHINE 7184 4040 503 34 2530 
728 COREE DU SUD 3215 
1 
2013 3600 1202 296 736 T'AI-WAN 4958 294 765 
39 740 HONG-KONG 14067 575 4474 3891 702 4386 
800 AUSTRALIE 1012 282 288 361 81 
1000 M 0 N DE 361587 58648 128 122467 50228 48598 5 35731 2395 700 44867 
101 0 INTRA-CE 214485 53829 128 60864 19384 32241 5 27248 2312 700 17902 1011 EXTRA-CE 147083 2819 61603 30844 16358 8483 83 26765 
1020 CLASSE 1 73048 1839 118 33960 14846 8496 7652 67 6070 
1021 A E L E 41135 1757 73 24113 3001 5200 6426 67 498 
1030 CLASSE 2 46551 923 9 14871 12818 7658 448 14 9812 
1040 CLASSE 3 27480 57 12771 3180 204 385 2 10881 
7219.34-90 PRODUITS LAMJNES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 0. 5 MY MAIS = < 1 MM, TENEUR EN 
NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MY 
001 FRANCE 3610 3094 91 
1120 
353 
47 
72 
002 BELG.-LUXBG. 1713 
41 
480 23 57 9 003 PAYS-BAS 2426 1391 971 
166 1D4 72 004 RF ALLEMAGNE 9976 7 5345 98 9529 005 ITALIE 12743 44 26 510 6764 425 80 006 ROYAUME-UNI 11984 
1s 
4668 4 6861 
72 009 GRECE 2304 1422 21 742 32 
010 PORTUGAL 2668 1658 410 479 6 113 
011 ESPAGNE 2588 1418 36 1111 6 53 030 SUEDE 1967 878 1053 309 036 SUISSE 1044 228 
8 
507 
036 AUTRICHE 1309 885 273 143 96 052 TUROUIE 4403 2341 374 1582 30 
060 POLOGNE 1753 
8 
1124 629 
208 ALGERIE 1733 1661 64 
270 390 AFR. DU SUD 1059 172 
189 
617 23 400 ETAT8-UNIS 11901 4163 7348 180 
404 CANADA 3661 2940 30 691 
508 BRESIL 1183 793 
2aci 
390 
18 528 ARGENTINE 1899 951 650 
680 THAILANDE 2291 1938 69 270 14 
720 CHINE 5734 
18 
4996 611 127 202 736 T'AI-WAN 2194 342 938 698 
740 HONG-KONG 3518 1833 759 467 459 
1000 M 0 N DE 105397 141 26 49614 5417 48144 2347 174 1534 
1010 INTRA-CE 50792 108' 26 19898 1203 27862 1045 161 491 
1011 EXTRA-CE 54805 34 29717 4214 18282 1302 13 1043 
1020 CLASSE 1 27784 12907 654 12780 1187 256 
1021 A E L E 5181 33 2427 45 2257 452 13 78i 1030 CLASSE ~ 17627 9581 2922 4181 110 
1040 CLASSE 9197 7230 640 1322 5 
7219.35 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR < 0. 5 MM, LARGEUR > = 600 MY 
7219.35-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR < 0. 5 MY, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-. 
LARGEUR > = 600 MY 
003 PAY8-BAS 1550 39 412 40 993 18 48 
005 ITALIE 8098 5916 131 2048 
132 
5 
006 ROYAUME-UNI 4993 670 12 4179 93 052 TUROUIE 1730 177 1413 47 
508 BRESIL 1165 820 
1oo4 
345 
3i 22<i 662 PAKISTAN 1698 324 119 
680 THAILANDE 1183 780 70 114 199 
720 CHINE 1758 1615 126 465 15 736 T'AI-WAN 1797 115 1209 8 
740 HONG-KONG 1785 432 640 102 611 
1000 M 0 N_g E 32352 45 7 13820 5198 10902 126 309 1945 
1010 INTRA E 17351 39 
7 
8036 394 8183 126 278 315 
1011 EXTRA-CE 15001 6 5785 4803 2738 31 1631 
1020 CLASSE 1 4045 4 7 862 1531 1147 
3i 
494 
1030 CLASSE 2 9065 
2 
3179 3148 1591 1118 
1040 CLASSE 3 1889 1743 126 18 
H 101' 
1988 Quantity - Quantit~s: 1 00 kg Export 
Destination I Reporting co ntry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I OeU1Schland I 'EAA06a I Esi na l France l Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
7219.35-90 ~l"V&,t.t:iD:!~OfJ!,C:..OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS< 0.5;t.!M, CONTAINING BY WEIGHT< 2.5 NICKEL, 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
660 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
875 
4270 
989 
3295 
4294 
3118 
791 
844 
946 
920 
629 
1106 
25630 
7638 
17993 
10761 
6076 
1157 
8 
77 
65 
12 
12 
1311 
273 
2387 
1170 
1856 
497 
766 
946 
775 
135 
705 
12011 
2252 
9759 
5448 
3332 
979 
51 
30 
336 
94 
11 
79 
27 
1 88 
92 
q~ ~ 
7219.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM, (EXCL. 7219.11 TO 721 35) 
824 
2929 
708 
572 
3012 
1251 
294 
77 
145 
309 
259 
12245 
5165 
7079 
4847 
2053 
178 
8 
8 
48 
25 
21 
21 
7219.90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT INTC SHAPES (OTHER THAN RECTANGULAR), 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
484 VENEZUELA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
4347 
1887 
579 
1336 
1345 
1109 
731 
862 
1899 
977 
1197 
1881 
566 
743 
495 
2484 
151 
84 
725 
114 
665 
161 
33 
44 
33 
89 
5 
50 
68 
67 
5 
35 
372 
90S 
752 
25 
16 
11 4 
9 
4 
3~ 1 1n 
~ 
1400 
298 
1171 
1230 
109 
589 
116 
459 
20 
82 
4 
201 
1 
5 
s6 
160 
81 
33 
54 
45 
16 
498 
31 
5 
32 
22 
1000 W 0 R L D 25196 5377 53 2658 720 8157 92 1129 
1~~ ~':.~~~ mn fn: s3 = u: m~ 92 ~3 
1020 CLASS 1 8385 1047 53 2181 306 1426 571 
1021 EFTA COUNTR. 4510 1013 53 1370 59 914 529 
1030 CLASS 2 3938 402 59 196 1412 23 
7219.9(>.19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT INTO! ~APES (OTHER THAN RECTANGULAR), 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
028 NORWAY 696 6 531 ' 
030 SWEDEN 391 23 25 I 155 343 
330 038 SWITZERLAND 380
303 120
50 
183
: 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 7178 283 37 1173 9681 4508 
1010 INTRA·EC 2398 283 4 155 42 1758 
1011 EXTRA-EC 4779 33 1018 926 2751 
1020 CLASS 1 2248 33 820 161 1185 
1021 EFTA COUNTR. 1610 33 664 25 885 
1030 CLASS 2 2346 120 751 1474 
12 
12 
75 
60 
15 
15 
7219.90-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKEL, OF A \1 pTH > = 600 MM, (EXCL 7219.11-10 
TO 7219.90-19) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
216 LIBYA 
301 
1134 
222 
888 
112 
7 
3 
859 
22 
6 
129 
2 
224 
1009 
47 
23 
112 
22 
26 
1 
116 
2 
1 
2 
1000 W 0 R L D 3985 968 329 2110 74 
1010 INTRA·EC 3224 921 187 1692 50 
179 24 105 
1011 EXTRA-EC 761 45 141 418 25 
149 24 79 
1020 CLASS 1 408 125 231 1 31 25 
1021 EFTA COUNTR. 361 . 124 196 1 10 25 
1030 CLASS 2 291 45 16 171 21 9 25 21 
7219.9(>.99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5- NICKEL, OF A WIDTI 
7219.9(>.19) > = 600 Mlol, (EXCL. 7219.11·10 TO 
005 ITALY 512 485 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3251 
1799 
1452 
1035 
943 
369 
248 
158 
88 
447 
1 
448 
448 
448 
993 
848 
148 
53 
52 
89 
28 
2 
25 
24 
102 
78 
28 
8 
8 
18 
11 
11 
7220.11 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, C J' A WIDTH < 600 MM 
7220.11-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 MM, C A WIDTH < 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1080 
671 
953 
3537 
2138 
852 
11461 
9755 
1707 
1064 
654 
622 
404 
2018 
1459 
237 
4810 
4739 
71 
60 
8 
25 
25 
25 
25 
251 
71 
272 
sci 
448 
1720 
1218 
502 
323 
316 
155 
46 
221 
1024 
161 
134 
2114 
1829 
265 
160 
137 
49 
28 
64 
401 
10 
990 
558 
434 
321 
59 
14 
14 
14 
7220.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 MM, OF A ~DTH < 600 MM 
7220.12-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 MM, OF A WIDTH < 600 MM 
~ ~~~~~LANDS H~ 1~ ill 3 110 
~ F,-'l_t'fRMANY 13~~ ~J 81 ~ m 
006 UTD. KINGDOM 4073 315 3753 3 
~ ~~lfz~~LAND 2m 758 g~ 2152 
038 AUSTRIA 1499 1495 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
101 1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
102 
20392 
13451 
6944 
5590 
5022 
1315 
7822 
6698 
1128 
1070 
758 
58 
55 
s5 
55 
55 
6638 
4520 
2118 
2082 
2026 
3 
211 
53 
159 
3 
1 
158 
4378 
1533 
2846 
2274 
2163 
589 
3 
3 
997 
443 
554 
468 
412 
85 
52 
34 
20 
74 
541 
248 
298 
74 
55 
28 
28 
15 
3 
4 
172 
118 
58 
34 
7 
22 
8 
5 
3 
3 
1 
389 
366 
23 
23 
23 
19 
15 
5 
3 
3 
1 
35 
28 
9 
7 
6 
2 
110 
81 
29 
25 
25 
4 
469 
336 
9 
876 
826 
50 
47 
47 
10 
9 
2 
1 
67 
61 
7 
3 
1 
1 
j 
7 
7 
6 
7 
47 
24 
23 
23 
1 
13 
1 
10 
j 
1 
136 
39 
96 
22 
12 
60 
103 
71 
31 
31 
23 
163 
96 
67 
9 
1s 
3 
317 
179 
138 
35 
sri 
2 
8 
27 
67 
371 
327 
44 
34 
7 
10 
58 
151 
181 
1048 
469 
577 
69 
11 
508 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I DeU1schland I "Wll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7219.35-90 rf~8~/M l;A~~~~ &'ifTS EN ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR < 0, 5 MM, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-, 
004 RF ALLEMAGNE 1474 
2284 
94 1380 
005 ITALIE 7377 52 5041 
1s 006 ROYAUME·UNI 1841 461 
526 
1365 
052 TURQUIE 5224 3834 864 34 400 ETATS.UNIS 7974 1999 128 5813 
404 CANADA 5795 3159 19 2617 
508 BRESIL 1533 984 549 
2 680 THAILANOE 1430 1300 128 
720 CHINE 1640 1640 239 728 COREE DU SUD 1540 1301 
318 6 736 T'AI·WAN 1111 
8 
233 554 
740 HONG-KONG 2164 1367 234 544 11 
1000 M 0 N DE 45625 127 20732 1972 22582 15 100 18 79 
1010 INTRA-CE 13598 117 4065 166 9124 15 51 10 50 
1011 EXTRA-CE 32028 10 16667 1806 13458 49 9 29 
1020 CLASSE 1 19146 
10 
9094 673 9320 49 7 3 
1030 CLASSE 2 10847 5884 1133 3793 1 26 
1040 CLASSE 3 2034 1669 345 
7219.90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7219.11 A 7219.35) 
7219.90.11 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLEfa:SIMPLEMENT TRArrES A LA SURFA'ify OU $IMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE 
QUE CARREE OU RECT ANGULAIRE), TENEUR EN NIC L > = 2, 5 -, LARGEUR > = 600 M 
001 FRANCE 9107 4463 229 4037 
42sS 4 
376 800 2 002 BELG.-LUXBG. 
' 
5354 
371 
15 69 274 6 003 PAYS-BAS 1574 166 826 10 68 
sO 24 004 RF ALLEMAGNE 3734 46 
216 57 
3322 304 2 
005 ITALIE 3441 
1717 
3129 
193 120 
39 
006 ROYAUME-UNI 2707 238 171 268 
13 011 ESPAGNE 1983 273 5 36 a4 1562 99 7 030 SUEDE 1890 1451 93 250 
1161 36 038 SUISSE 4742 357 968 978 1222 
038 AUTRICHE 2685 
72 
2525 41 52 67 
052 TURQUIE 2633 1708 627 218 8 
400 ETATS·UNIS 4001 
s5 73 3883 8 45 484 VENEZUELA 1350 22 1206 51 6 740 HONG-KONG 1559 55 1476 433 800 AUSTRALIE 1050 612 5 
1000 M 0 N DE 60242 10867 133 7082 16418 21254 208 2977 997 13 293 
1010 INTRA-CE 30948 7729 
133 
1187 4797 14418 208 1589 921 13 66 
1011 EXTRA-CE 29294 3138 5895 11621 6836 1388 75 208 
1020 CLASSE 1 19560 2275 133 5627 6580 3510 1289 75 71 
1021 A E L E 11040 2200 133 3737 1403 2216 1228 75 46 
1030 CLASSE 2 9080 863 177 4526 3319 81 114 
7219.90.19 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLEfa:SIMPLEMENT TRArrES A LA SURFACE, OU $IMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE 
QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), TENEUR EN NIC L < 2, 5-, LARGEUR > = 600 MM 
028 NORVEGE 1490 35 1161 7 287 
030 SUEDE 1111 148 315 648 
038 SUISSE 1000 348 352 652 736 T'AI-WAN 1310 958 
1000 M 0 N DE 16152 449 201 4323 1770 6628 24 197 111 448 
1010 INTRA-CE 4865 449 6 305 75 3493 24 130 83 300 
1011 EXTRA-CE 11268 195 4019 1695 5135 67 28 149 
1020 CLASSE 1 5226 195 2294 245 2264 67 12 149 
1021 A E L E 3687 195 1948 38 1694 12 
1030 CLASSE 2 5105 970 1429 2703 3 
7219.90-91 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7219.11·10 A 
7219.90.19) 
003 PAYS.BAS 1150 15 138 865 31 9 33 59 
005 ITALIE 3505 29 30 2702 
28 
744 64 006 ROYAUME-UNI 1096 
912 
705 283 16 
1s 011 ESPAGNE 1087 34 123 3 
216 LIBYE 1707 1707 
1000 M 0 N DE 15282 1430 2186 9299 217 1155 84 206 198 527 
1010 INTRA·CE 9546 1164 1017 5705 97 961 64 154 142 242 
1011 EXTRA-CE 5733 267 1164 3594 121 194 52 57 284 
1020 CLASSE 1 2524 3 1050 1285 6 61 51 42 26 
1021 A E L E 2212 3 1026 1038 6 51 51 39 30 1030 CLASSE 2 2736 264 114 2106 76 133 1 12 
7219.90-99 PRODuiTs LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -, LARGEUR > = 600 MM, (NON REPR. SOUS 7218.11-10 A 
7219.90.19) 
005 ITALIE 1023 875 113 35 
1000 M 0 N DE 7795 810 168 1842 39 278 26 3621 267 704 
1010 INTRA-CE 4302 430 3 1486 5 205 26 1468 247 432 
1011 EXTRA-CE 3495 380 165 357 35 73 2153 40 272 
1020 CLASSE 1 2044 216 176 172 29 1345 18 66 
1021 A E L E 1790 216 178 160 35 29 1189 18 114 1030 CLASSE 2 1331 164 7 142 44 808 17 
7220.11 PRODUJTS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75, LARGEUR < 600 MM MM, 
LARGEUR < 600 Mil 
7220.11-00 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR > = 4, 75 MM, LARGEUR < 600 Mil 
001 FRANCE 2000 846 724 345 
1sS 
84 1 
17 002 BELG.·LUXBG. 1107 338 183 76 66 580 003 PAYS.BAS 1527 683 362 89 34 833 21 004 RF ALLEMAGNE 9166 4316 
81 
3418 395 89 114 
005 ITALIE 2978 2356 305 132 
119 21 
104 
006 ROYAUME-UNI 1591 420 751 250 30 
1000 M 0 N DE 23251 8414 94 3994 5382 1944 120 981 1839 683 
1010 INTRA-CE 19360 8277 94 2730 4914 682 120 369 1484 584 1011 EXTRA-CE 3892 137 1265 468 1062 612 155 99 
1020 CLASSE 1 2575 90 94 792 350 830 201 147 71 
1021 A E L E 1612 19 94 753 283 146 161 147 9 
7220.12 PRODUJTS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 4, 75 Mil, LARGEUR < 600 Mil 
7220.12-00 PRODUJTS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, EPAISSEUR < 4, 75 MM, LARGEUR < 600 Mil 
001 FRANCE 1917 1568 259 
4 247 
85 27 
003 PAYS.BAS 3313 1870 1042 46 33 104 004 RF ALLEMAGNE 8456 7101 
1s0 
56 990 4 272 
005 ITALIE 2653 1592 15 594 
6 
18 274 
006 ROYAUMf·UNI 5543 602 4925 7 3 
032 FINLAND 1767 1578 181 
3659 8 
8 
038 SUISSE 3724 55 2 
038 AUTRICHE 2065 2051 14 
1000 M 0 N DE 34459 14827 47 10083 234 7252 6 283 173 1554 
1010 INTRA-CE 23060 12731 47 6606 75 2473 6 204 149 816 1011 EXTRA-CE 11399 2096 3477 159 4779 79 24 738 
1020 CLASSE 1 9691 2075 47 3316 3 4021 52 12 165 
1021 A E L E 8553 1578 47 3172 1 3710 22 9 14 
1030 CLASSE 2 1533 21 13 156 741 27 3 572 
H 103 
1988 Quantity - Quantites: 000 kg Export 
Destination l Reporting c untry - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I E ana 1 France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
7220.20 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 1o1M 
7220.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 M 
001 FRANCE 756 2 641 
003 NETHERLANDS 1252 257 639 
004 FR GERMANY 3268 66 
005 ITALY 6757 29 
006 UTD. KINGDOM 850 
009 GREECE 2125 
011 SPAIN 1303 
030 SWEDEN 885 
036 SWITZERLAND 1128 
048 YUGOSLAVIA 897 
400 USA 594 
404 CANADA 647 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2459a 
1722a 
7371 
5230 
2268 
1709 
505 
378 
12a 
98 
18 
30 
:i 
15 
3 
12 
12 
12 
1899 
319 
1196 
793 
811 
874 
452 
9752 
rna 
3954 
2745 
1844 
810 
7220.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH = < 500 M 
WEIGHT > = 2.5 - NICKEL 
003 NETHERLANDS 364 44 291 
004 FR GERMANY n1 35 
1000 W 0 R L D 4397 400 12a 2020 
1~~ ~~':.~~~ ~m ~u 128 1m 
1020 CLASS 1 1293 213 128 629 
1021 EFTA COUNTR. 574 128 366 
1030 CLASS 2 685 322 
BUT< 600 MM 
11 
355 
5 
62 
1i 
a17 
463 
354 
155 
11 
168 
349 
2445 
4711 
4n 
840 
478 
60 
209 
155 
522 
508 
12045 
9734 
2311 
1843 
334 
468 
7 
7 
7 
34 
290 
39 
20 
42 
1 
451 
407 
44 
44 
43 
, OF A THICKNESS > = 311M, CONTAINING BY 
64 
,; 
65 
35 
11 
31 
6 
271 
819 
427 
193 
124 
40 
69 
22 
50 
1ao 
1aO 
7220.20-39 ~~-:f~fl_!ON.~m OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED,.OF A THICKNESS > = 3 M, OF A WIDTH = < 500 1o1M, CONTAINING BY 
003 NETHERLANDS 1288 1285 3 
1000 W 0 R L D 4145 19 3062 ~ 831 78 
l~~ ~~':.~~E~ flH 1' ~~ ~ H~ 76 
1020 CLASS 1 985 10 413 6 483 54 
7220.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS S!EEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > O.:S5 I ~BUT < 3 MM, OF A WIDTH = < 500 1o1M, 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34n 
1512 
4506 
11335 
9937 
2624 
2505 
1128 
1522 
1858 
2227 
6342 
1136 
740 
1678 
334 
316 
2346 
1308 
3206 
83283 
39048 
24239 
17124 
11619 
6054 
1059 
437 
140 
795 
730 11 
1i 
448 
22 
690 
4 
136 
6 
3464 
2595 
868 
852 
712 
17 
4 
3 
20 
a 
13 
11 
8 
1 
2468 
685 
3236 
4240 
1626 
2120 
281 
537 
1248 
1520 
4197 
1043 
680 
1091 
148 
91 
1947 
81 
944 
29710 
15333 
143n 
11995 
8040 
1697 
684 
2IB 
~ 3588 
606 
~, 
4 
e 
~~ 
fsa: 
71a!l. 
52a2: 
1905 
555 
132 
1050 
299 
696 
1048 
5629 
4222 
545 
87 
325 
423 
487 
14 
1785 
66 
5 
3 
15 
6 
261 
32 
530 
16601 
13096 
3505 
2653 
2356 
780 
71 
~ ~~t~~ruxeG. ~ 3 ~~ 19 165i 
003 NETHERLANDS 2329 1123 1196 ~ ~'lrfRMANY nm ~ 2645 1~i ~m~ 
006 UTD. KINGDOM 6845 2 2787 3 3691 
8W ~~r~uGAL ~t~ i 8 ru 161 ~~ 
= ~~~~~~LAND ~ :i 2~ ~~~ ~ ¢~~b~~VIA ~~~ 
9
. ~ 9i 188 
052 TURKEY 1671 1437 87 14 
056 SOVIET UNION 1250 1170 80 
~~~~~y ~ ~ 5 ~~ 
~ O~~ERIA ~~~ 5 6~ 132~ m ~:~':ft ,m m 39 3~ 
740 HONG KONG 1752 767 133 193 
1000 W 0 R L D 68879 103 a 23878 1828 40707 
1~~ ~'J.~~E~ ~~ u Ji lt~ 11~ 34&fil 
1020 CLASS 1 13626 19 8 7634 258 5250 
1~ ~nM~~UNTR. ~ ,a 8 ~ a1i ~1~ 
1040 CLASS 3 2840 2561 5 265 
5 
5 
59 
5 
116 
102 
1oB 
100 
22 
55 
590 
391 
199 
186 
131 
12 
1 
82 
78 
7 
321 
2 
21 
542 
191 
351 
351 
330 
7220.20-91 W~&W~ ':!''rsu~rKEtTAINLEss sTEEL, siMPLY coLD-RoLLED, oF A THICKNEss = < o.35MM, PF A WIDTH = < 500 uM, coNTAINING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
104 
1674 
286 
680 
1448 
1600 
1593 
311 
1360 
314 
n9 
364 
330 
954 
12874 
7700 
5178 
2741 
36 
1 
ti 
48 
42 
• 6 
1491 
214 
524 
aoci 
1324 
69 
353 
287 
516 
12 
226 
44 
6448 
4500 
1949 
1100 
i 
57 
si 
2 
6i 
98 
1080 
601 
263 
189 
983 
20 
i 
5 
533 
4148 
2311 
1838 
1048 
12 
12 
6 
28 
5 
50 
49 
1 
.. 1 
1 
7 
15 
15 
25 
24 
1 
126 
112 
96 
28 
75 
3i 
483 
431 
52 
10 
10 
42 
10 
21 
44 
157 
3 
4 
8 
248 
238 
12 
4 
68 
7 
64 
113 
7 
9 
:i 
289 
9 
956 
389 
567 
332 
5 
235 
21 
44 
534 
107 
427 
164 
29 
263 
79 
11 
69 
19 
149 
25 
44 
1113 
111 
a:i 
69 
116 
56 
3 
167 
1 
367 
17 
212 
2 
968 
997 
5230 
1910 
3320 
862 
230 
2455 
4 
45 
14 
10 
59 
42 
i 
1s:i 
28 
245 
659 
1764 
235 
1529 
302 
1226 
1 
183 
11 
22 
364 
199 
s:i 
24 
5 
263 
371 
99 
376 
2162 
848 
1318 
579 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nede~end 1 Port\Jgal J UK 
7220.20 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INDXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR < 800 Mil 
7220.20-10 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR > 500 Mil MAIS < 800 Mil 
001 FRANCE 1752 1 1550 25 
911 
83 93 
003 PAYs-BAS 2917 616 1360 
617 50!i s9 30 004 RF ALLEMAGNE 7015 190 42sS 5331 309 005 ITALIE 13673 57 
9 
2 9103 8 47 8 253 006 ROYAUME·UNI 1832 551 
113 
1011 
2l 009 GRECE 4146 
s3 2329 1630 55 011 ESPAGNE 2565 6 1479 30 99B 6 35 030 SUEDE 2250 2037 169 
s2 2 036 SUISSE 2722 2077 575 8 
046 YOUGOSLAVIE 1849 1015 96 265 5 564 400 ETATS-UNIS 1081 
148 121 
964 19 
404 CANADA 1671 1402 
1000 M 0 N DE 51453 1127 41 20602 1436 24951 8 815 101 2372 
1010 INTRA-CE 35771 918 9 12253 827 19946 8 744 93 977 
1011 EXTRA-CE 15674 209 32 8349 609 5002 70 8 1395 
1020 CLASSE 1 11622 193 32 6332 242 4046 70 8 697 
1021 A E L E 5598 45 32 4535 30 882 65 8 21 
1030 CLASSE 2 3320 16 1360 297 950 697 
7220.20-31 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 Mil, LARGEUR = < 500 Mil, TENEUR 
EN NICKEL > = 2, 5 -
003 PAYS-BAS 1089 100 828 
337 
13 67 40 81 004 RF ALLEMAGNE 1233 73 629 41 113 
1000 M 0 N DE 11149 929 361 5544 721 1379 396 56 1761 
1010 INTRA-CE 5148 408 
361 
2342 584 957 394 57 406 
1011 EXTRA-CE 5998 520 3201 137 421 2 1 1355 
1020 CLASSE 1 3579 520 361 1883 72 258 2 1 462 
1021 A E L E 1760 361 1151 30 113 1 104 
1030 CLASSE 2 2184 1062 66 183 873 
7220.20-39 ~:O.ffM~L l{MiNf!_PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > = 3 MM, LARGEUR = < 500 Mil, TENEUR 
003 PAYs-BAS 2183 2157 6 
1000 M 0 N DE 7411 71 5146 64 1562 135 233 158 
1010 INTRA-CE 4469 17 3658 
a4 724 135 46 44 1011 EXT RA-CE 2922 54 1490 858 187 114 
1020 CLASSE 1 1875 47 817 6 840 127 36 
7220.20-51 ~OB~~Mfe~Wif. ~~kit't A~liRf ~OXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > 0, 35 Mil MAIS < 3 Mil, LARGEUR = < 
001 FRANCE 8894 963 6362 616 
1733 
139 311 503 
002 BELG.-LUXBG. 3672 
349 
1779 
s8 10 277 83 003 PAYs-BAS 11936 
9 
8761 2629 
191 
131 
004 RF ALLEMAGNE 27336 2058 
10675 
7069 15145 226 2636 
005 ITALIE 24652 1565 
10 
1473 10642 
197 
51 226 
006 ROYAUME-UNI 7287 21 4611 636 1636 174 
21s 008 DANEMARK 6006 
27 
5146 374 271 
255 010 PORTUGAL 2612 655 785 693 197 
011 ESPAGNE 4559 937 
10 
1991 
72 
1049 
2 26 582 030 SUEDE 4725 51 3234 1201 135 
032 FINLANDE 5184 1588 3562 
211 
41 
247 
15 
036 SUISSE 16694 10840 4785 611 
036 AUTRICHE 3712 3519 12 167 11 3 
046 YOUGOSLAVIE 2106 1957 
326 
18 133 
710 052 TURQUIE 2980 1940 10 
390 AFR. DU SUD 1303 
37 
913 274 36 80 
400 ETATS-UNIS 1707 1063 4 13 590 
404 CANADA 7385 277 6473 342 626 9 736 T'AI·WAN 2134 8 133 41 &9 1618 740 HONG-KONG 6036 1679 1328 1062 1890 
1000 M 0 N DE 156839 7944 83 78951 14436 42864 1272 1147 12162 
1010 INTRA-CE 98607 5987 19 40246 11039 34093 826 1004 5393 
1011 EXTRA-CE 60234 1957 44 38705 3397 8771 446 144 6770 
1020 CLASSE 1 46294 1930 40 33595 1022 6923 392 36 2354 
1021 A E L E 30462 1617 31 21241 310 6204 260 36 781 
1030 CLASSE 2 11236 27 4 3123 1889 1834 46 106 4407 
1040 CLASSE 3 2701 1987 486 214 5 9 
7220.20-59 ~OB~~¥e'tfe~Wi~ ~~kit~ Ail~~ INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR > 0, 35 Mil MAIS < 3 MM, LARGEUR = < 
001 FRANCE 3698 16 3634 37 
2600 
74 18 119 
002 BELG.-LUXBG. 4887 1747 27 23 
003 PAYs-BAS 4889 
49 
2458 236 2174 45 97 57 004 RF ALLEMAGNE 30369 
4369 
29772 170 
005 ITALIE 19233 92 218 14460 
6 279 
74 
006 ROYAUME·UNI 11545 15 4469 6 6770 43 010 PORTUGAL 1501 
4 
333 249 888 8 
5 011 ESPAGNE 2141 
174 
537 1595 
16 030 SUEDE 3214 3 1318 1703 
036 SUISSE 8930 33 4575 3757 565 
036 AUTRICHE 1183 2 1061 209 107 13 046 YOUGOSLAVIE 2131 
17 
1703 151 88 
5 100 052 TURQUIE 1867 1529 103 23 
056 U.R.S.S. 2112 1967 125 
13 060 POLOGNE 1267 1140 23 134 2 064 HONGRIE 1182 973 184 
208 ALGERIE 1260 45 1246 12 514 400 ETAT5-UNIS 2882 155 2146 
404 CANADA 1546 720 26 754 72 736 T'AI·WAN 1278 831 111 310 
740 HONG-KONG 2060 713 189 195 963 
1000 M 0 N DE 117091 365 174 39569 2511 69921 6 642 446 3257 
1010 INTRA-CE 79472 176 174 18273 746 59109 6 180 428 554 1011 EXTRA-CE 37618 189 21296 1784 10812 662 18 2703 
1020 CLASSE 1 23413 110 174 12391 417 8867 662 5 787 
1021 A E L E 14675 36 174 8130 
1325 
5739 594 
1915 1030 CLASSE 2 9276 79 4496 1461 
13 1040 CLASSE 3 4933 4409 23 486 2 
7220.20-91 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR = < 0, 35 Mil, LARGEUR = < 500 Mil, 
TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 - · 
001 FRANCE 8484 7623 
246 
841 
002 BELG.·LUXBG. 1410 36 1107 57 003 PAYs-BAS 3677 3279 439 
3 
123 
004 RF ALLEMAGNE 5367 10 
3273 
4123 1251 
005 ITALIE 6139 
7 
2236 628 
006 ROYAU ·UN I 7237 6371 859 
2o3 011 ESPA 1141 281 657 
036 SUI 6177 1927 4169 
12 
80 
046 YOU OSLAVIE 1191 1102 60 17 
056 U.R.S.S. 2065 1337 5 726 400 ETAT5-UNIS 1372 250 1117 
404 CANADA 1128 812 
2 
12 304 
740 HONG-KONG 2627 91 1617 917 
1000 M 0 N DE 53291 67 30379 92 15688 44 5 7015 
1010 INTRA-CE 34172 53 i 22300 92 8642 44 3 3174 1011 EXTRA-CE 19119 15 8071 7046 1 3641 
1020 CLASSE 1 11493 15 1 5173 4 4383 32 1 1884 
H 105 
1988 Quantity - Quantites: 000 kg Export 
Destination I Reporting ountry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I E p ana I France I Ireland I I tall a I Nederland J Portugal I UK 
7220.20-11 
1021 EFTA COUNTR. 1570 6 532 
51 
996 4 32 
1030 CLASS 2 1388 135 727 6 469 
1040 CLASS 3 1046 714 3 61 268 
7220.20-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS = < 
BY WEIGHT < 2.5- NICKEL 
0.35 Mil, OF A WIDTH = < 500 MM, CONTAINING 
001 FRANCE 251 5 20 
11oS 
7 
32 
219 
004 FR GERMANY 1296 10 
25 
148 
005 ITALY 1887 22 1557 22 283 011 SPAIN 3n 3 6 259 87 
036 SWITZERLAND 458 11 314 133 
217 220 EGYPT 217 46 5 742 400 USA 1067 274 
664 INDIA 975 2 973 
1000 W 0 R LD 8298 137 518 16 4727 4 57 36 2803 
1010 INTRA·EC 4591 50 103 2 3485 4 49 35 863 
1011 EXTRA-EC 3708 87 416 14 1242 8 1 1940 
1020 CLASS 1 1938 65 373 6 1122 8 1 363 
1021 EFTA COUNTR. 645 11 334 3 282 7 1 7 
1030 CLASS 2 1593 22 30 8 120 1413 
7220.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 MM, (EXCL 7220.11 TO 722 20) 
7220.91).11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH = < 500 Mil BUT < 600 MM, SIM LY SURFACE-TREATED 
1000 W 0 R L D 1262 54 1 34S 24 792 9 19 18 
1010 INTRA-EC 767 49 i 304 1 368 9 19 17 1011 EXTRA·EC 497 6 41 24 424 1 
7220.91).19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 MM, (EXCL .' 220.11-00 TO 7220.9G-11) 
006 UTD. KINGDOM 1242 1065 1n 
1000 W 0 R L D 22n 21 56 246 28 1455 1n 135 3 156 
1010 INTRA-EC 1749 18 6 111 28 1285 1n 110 3 39 1011 EXTRA-EC 529· 3 50 135 169 26 118 
7220.91).31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A ro"~DTH = < 500 Mil 
1000 W 0 R L D 58 5 53 
1010 INTRA·EC . 53 5 53 1011 EXTRA·EC 5 
7220.9G-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, SIMPLY SURFACE· TR io'TED (EXCL 7220.9G-31) 
001 FRANCE 321 5 2!i 308 1:i 614 38 8 14 004 FR GERMANY 803 95 
125 036 SWITZERLAND 430 06 199 
s6 404 CANADA 673 617 
1000 WORLD 4329 178 31 1439 17 99 1854 54 8 249 
101 0 INTRA·EC 1795 172 29 491 17 28 922 39 8 89 
1011 EXTRA-EC 2532 6 1 948 ~ 932 14 160 1020 CLASS 1 1622 1 931 418 14 103 1021 EFTA COUNTR. 613 6 1 192 278 10 1030 CLASS 2 895 2 15 514 58 
7220.9G-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, (EXCL 7220.11-00 TO 7 20.9G-39) 
001 FRANCE 1692 1537 76 
395 
70 5 4 
002 BELG.-LUXBG. 759 
41 6 25 5 17 322 20 004 FR GERMANY 861 
167 
221 525 43 
005 ITALY 883 63:i 706 1:i 18 10 006 UTD. KINGDOM 1513 12 837 
009 GREECE 439 7 420 12 
5 011 SPAIN 614 12 583 14 
036 SWITZERLAND no 19 568 183 
052 TURKEY 568 9 557 2 
1000 W 0 R L D 10273 2521 • 492 5502 17 1050 392 269 1010 INTRA·EC 7418 2484 I 322 3434 17 662 388 105 1011 EXTRA·EC 2854 37 170 2069 367 4 163 
1020 CLASS 1 1826 1 3 79 1419 251 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 1136 
27 
1 49 843 237 1 5 
1030 CLASS 2 965 1 61 648 137 1 89 
7221.00 BARS AND RODS, HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF STAINLESS STEEL 
7221.0G-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL 
001 FRANCE 6359 256 38 
417:i 
5661 
:i 
54 
002 BELG.-LUXBG. 4693 
18 
313 
1~ 
183 21 
004 FR GERMANY 14279 4846 11188 2488 2 005 ITALY 15584 
7 
8971 
7&2 i 66 006 UTD. KINGDOM 3816 553 -~ 2459 230 008 DENMARK 1784 486 497 548 
011 SPAIN 555 86 455 11 3 
030 SWEDEN 1n5 162 441 sal 1124 529:i 30 036 SWITZERLAND 11215 716 4367 
038 AUSTRIA 504 17 473 14 
390 SOUTH AFRICA 478 59 412 
s5 97 5 400 USA 5957 40 1~ 3n2 43 404 CANADA 2391 16 1782 26 13 
669 SRI LANKA 917 
2&61 465 452 680 THAILAND 732 466 
867 728 SOUTH KOREA 2827 
sci 64 1896 736 TAIWAN 5074 175 1788 3021 
4 800 AUSTRALIA 753 4 658 89 
1000 W 0 R L D 81418 187 4 8497 6882 45454 19767 103 524 
1010 INTRA·EC 47273 25 4 6701 2751 27749 9652 5 390 1011 EXTRA-EC 34148 162 1796 4131 1n05 10115 99 134 
1020 CLASS 1 23297 162 4 1300 3460 12679 5463 99 130 
1021 EFTA COUNTR. 13606 162 4 1174 958 5970 5293 2 45 
1030 CLASS 2 10343 184 871 5025 4460 3 
7221.01).90 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING I WEIGHT < 2.5 - NICKEL 
001 FRANCE 1255 1 183 7 
2464 
1015 49 
004 FR GERMANY 9743 
135 
7244 35 
036 SWITZERLAND 1355 987 233 
060 POLAND 835 172 
18 
294 369 
4 22 400 USA 2837 338 2455 
404 CANADA 1276 206 1070 
1000 WORLD 19894 3 6 748 68 5548 13220 53 250 
1010 INTRA-EC 12507 2 8 397 47 3330 8515 50 168 1011 EXTRA·EC 7387 1 351 18 2218 4705 4 84 
1020 CLASS 1 5896 1 6 172 18 1721 3928 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 1702 1 6 171 1167 351 6 
1030 CLASS 2 621 6 204 373 38 
1040 CLASS 3 871 172 294 405 
106 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana _I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7220.20..91 
1021 A E L E 7241 15 2861 
a4 4214 20 129 1030 CLASSE 2 4236 55B 2370 12 1212 
1040 CLASSE 3 3392 2349 4 294 745 
7220.21)..99 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS !NOXYDABLES. SIMPLEMENT LAMINES A FROID, EPAISSEUR = < 0, 35 MM, LARGEUR = < 500 MM, 
TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 1183 59 95 2353 24 6 999 004 RF ALLEMAGNE 3216 117 
74 
64 662 
005 ITALIE 3714 204 2651 33 565 011 ESPAGNE 1088 33 37 533 
3 
452 
036 SUISSE 2969 183 2562 240 1 
11o2 220 EGYPTE 1102 
473 43 1449 400 ETATS-UNIS 2960 995 
664 INDE 4091 9 4062 
1000 M 0 N DE 26300 1277 3428 37 9530 8 113 129 11778 
1010 INTRA-CE 11477 526 462 9 6991 8 74 103 3304 
1011 EXTRA-CE 14622 751 2965 28 2539 39 26 6474 
1020 CLASSE 1 7237 718 2650 13 2265 39 24 1328 
1021 A E L E 3603 190 2709 9 616 37 24 18 
1030 CLASSE 2 6699 33 60 15 273 6318 
7220.90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS lNOXYDABLES , LARGEUR < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7220.11 A 7220.20) 
7220.90..11 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 MM, SIMPLEMENT TAA!TES A LA SURFACE 
1000 M 0 N DE 2906 122 4 697 48 1896 22 48 69 
1010 INTRA-CE 1918 111 1 653 1 1035 22 48 45 
1011 EXTRA-CE 991 11 3 45 46 862 24 
7220.90..19 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS lNOXYDABLES, LARGEUR > 500 MM MAJS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 7220.11.00 A 7220.91)..11) 
006 ROYAUME-UNI 2775 6 2425 344 
1000 M 0 N DE 5641 64 153 1171 56 3396 344 299 9 349 
1010 INTRA-CE 4127 44 11 490 
s6 2936 344 215 9 78 1011 EXTRA-CE 1715 20 142 682 460 64 271 
7220.91)..31 PRODU!TS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LAMINES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES, LARGEUR = < 500 Mil 
1000 M 0 N DE 58 3 2 53 
101 0 INTRA-CE 49 
:i 2 47 1011 EXTRA-CE 10 7 
7220.91)..39 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS !NOXYDABLES, LARGEUR = < 500 MM, &IMPLEMENT TRA!TES A LA SURFACE, (NON REPR. SOUS 
7220.9D-31 I 
001 FRANCE 1135 25 65 1078 3 74 970 56 27 2 004 RF ALLEMAGNE 1331 122 
673 
44 
036 SUISSE 1325 188 461 '3 
404 CANADA 1559 1405 154 
1000 M 0 N DE 11399 275 159 5365 88 1037 3589 129 28 709 
1010 IN TRA-CE 4868 273 65 2298 88 100 1718 59 28 239 
1011 EXTRA-CE 6530 2 94 3087 937 1871 69 470 
1020 CLASSE 1 4585 94 2908 265 922 69 307 
1021 A E L E 2114 
2 
94 1103 245 642 30 
1030 CLASSE 2 1778 13 651 949 163 
7220.90..90 PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR = < 500 MM, (NON REPR. SOUS 7220.11.00 A 7220.9D-39) 
001 FRANCE 1565 946 462 
1151 
6 110 18 21 
002 BELG.-LUXBG. 1822 
262 10 
454 
21 
53 161 3 
004 RF ALLEMAGNE 1574 
1886 
702 267 53 259 
005 ITALIE 3719 405 1765 13 46 68 006 ROYAUME-UNI 3114 345 2305 
009 GRECE 1216 1 202 992 21 36 011 ESPAGNE 1769 
3 
257 1451 23 
036 SUISSE 2373 236 1689 443 2 
052 TUROUIE 1553 223 1328 2 
1000 M 0 N DE 25565 1865 25 6018 25 14582 40 1305 262 1484 
1010 INTRA-CE 16265 1796 10 3798 25 9245 40 536 245 818 1011 EXTRA-CE 9301 69 15 2221 5317 769 17 868 
1020 CLASSE 1 6069 7 10 1325 3823 55B 6 340 
1021 A E L E 3654 36 5 836 24 2453 519 6 35 1030 CLASSE 2 2647 6 600 1476 211 3 491 
7221.00 FIL MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES 
1221.00-10 F1L MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
001 FRANCE 13701 758 1106 9607 11670 24 143 002 BELG.-LUXBG. 10960 5 771 1osS 359 4 39 004 RF ALLEMAGNE 37752 
10382 
31883 4766 10 3 
005 ITALIE 35894 6 3457 21916 1646 4 135 006 ROYAUME-UNI 9213 1272 52 6203 33 
473 008 DANEMARK 3718 855 57 1131 1198 4 
011 ESPAGNE 1267 266 199 94 1027 29 3 9 030 SUEDE 4153 1175 2606 
9579 
8 2 
036 SUISSE 23096 1533 1439 10492 3 50 
038 AUTRICHE 1561 50 1493 1 17 
390 AFR. DU SUD 1491 199 4485 1267 a8 1 24 400 ETAT5-UNIS 17317 47 12259 323 115 
404 CANADA 5245 130 935 4109 38 33 
669 SRI LANKA 1743 388 951 792 680 THAILANDE 1146 760 
1596 728 COREE DU SUD 5483 
124 
60 3607 
736 T'AI-WAN 9940 347 3611 5858 j 20 800 AUSTRALIE 1746 20 1559 140 
1000 M 0 N DE 189044 281 11 18644 14016 116163 38148 442 1138 
1010 INTRA-CE 112982 11 
11 
14627 5785 71964 19668 64 822 
1011 EXT RA-CE 76060 270 4216 8231 44179 18479 358 316 
1020 CLASSE 1 55099 270 11 3194 7125 33987 9645 358 309 
1021 A E L E 29029 270 11 2758 1705 14609 9579 25 72 
1030 CLASSE 2 20118 430 1106 10191 8383 8 
7221.00-90 FIL MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 1777 3 290 14 
3920 
1395 75 
004 RF ALLEMAGNE 13516 
239 
9541 54 
038 SUISSE 2057 1516 300 2 
060 POLOGNE 1140 299 33 382 459 1s s2 400 ETAT5-UNIS 4013 1 533 3379 
404 CANADA 1537 1 227 1309 
1000 M 0 N DE 28558 12 7 1305 97 9062 17524 37 514 
1010 INTRA-CE 17536 10 7 671 63 5193 11263 22 316 1011 EXTRA-CE 11022 3 635 34 3870 8260 15 198 
1020 CLASSE 1 8268 3 7 320 33 2570 5205 15 115 
1021 A E L E 2614 3 7 312 1794 478 20 
1030 CLASSE 2 1564 16 917 546 83 
1040 CLASSE 3 1188 299 382 507 
H 107 
1988 Quantity - Quantites: 1 00 kg Export 
Destination L Reporting co ntry - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Es~ 1\a France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7222.10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT.ORAWN OR EXTRUDED 
7222.111-11 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, OF C ~CULAR CROSS.SECTION OF A DIAMETER > = 
800 MM, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- NICKR 
004 FR GERMANY 2234 10 
1o4 
1801 226 41 156 
005 ITALY 965 853 8 
1000 W 0 R L D SBOO 236 37 1656 108 2908 295 101 461 
1010 INTRA·EC 4783 226 20 1234 46 2704 264 85 204 
1011 EXTRA·EC 1018 10 18 421 62 202 31 17 257 
1020 CLASS 1 737 1 17 264 14 152 31 8 250 
1021 EFTA COUNTR. 393 17 218 14 82 31 8 23 
7222.111-19 BARS AND RODS OF STAINLESS STEE~ SIMPLY HOT-ROLLED, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, OF C CULAR CROSS-5ECTION OF A DIAMETER > = 
800 MM, CONTAINING BY WEIGHT< 2. -NICKEL 
1000 W 0 R L D 1227 33 559 23 336 203 12 5 56 
1010 INTRA·EC 872 4 383 23 274 203 12 5 18 1011 EXTRA·EC 355 29 197 61 40 
7222.111-91 BARS AND RODS OF STAINLESS S~ SIMPLY HOT-ROLLED, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, (EXCl 
CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5- N CKR 
OF CIRCULAR CROSS.SECTION). 
001 FRANCE 2250 1 i 1297 76 'ri 545 5 26 002 BELG.·LUXBG. 1200 
79 
746 24 59 281 12 
003 NETHERLANDS 2766 
14 
1644 34 260 28 
2213 
21 
004 FR GERMANY n42 
253 2~ 2148 579 98 005 ITALY 3061 
9 
2448 34 112 31 006 UTD. KINGDOM 1606 948 !9? 306 2 006 DENMARK 1043 
7:i 
781 54 34 63 11 
2 030 SWEDEN 592 4 212 41 125 27 12 032 FINLAND 644 10 102 70 21 225 12 46 036 SWITZERLAND 1265 610 54 330 224 1 
038 AUSTRIA 537 301 57 13 145 4 17 
400 USA 559 64 62 28 29 76 
1000 W 0 R L D 25428 318 170 7619 :~ 6106 2465 2691 519 1010 INTRA·EC 20065 80 24 5750 5367 1472 2627 192 1011 EXTRA·EC 5363 236 146 1869 ti 739 993 64 327 1020 CLASS 1 4179 7 146 1466 639 748 48 230 1021 EFTA COUNTR. 3248 6 137 1294 541 625 48 69 1030 CLASS 2 636 42 173 rs 49 193 16 97 1040 CLASS 3 549 189 230 52 52 
7222.111-99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEE~SIMPLY HOT-ROLLED, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, (EXCL. 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 - NIC L 
PF CIRCULAR CROSS.SECTION), 
005 ITALY 853 552 96 5 
1000 W 0 R L D 6213 72 1 2917 1 9 989 1606 7 14 438 
1010 INTRA-EC 3723 38 i 1764 0 752 992 3 3 91 1011 EXTRA·EC 2491 34 1153 9 237 614 5 11 347 
1020 CLASS 1 1505 1 753 3 139 318 5 228 
1021 EFTA COUNTR. 945 34 1 599 2 100 200 5 1i 38 1030 CLASS 2 796 301 82 249 119 
7222.20 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COL~RMED OR COLJI.flNISHED 
7222.211-10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLJ).fORMED OR COLJI.flNISHED, CONTAINING B WEIGHT > = 2.5 - NICKEL 
001 FRANCE 9417 19 219 791 23 3 635 5862 190 13 002 BELG.·LUXBG. 2203 
sci 75 924 !H 42 276 130 003 NETHERLANDS 5804 53 1631 973 an 1149 744 004 FR GERMANY 21294 57 282 354 u~ 6699 5907 410 005 ITALY 5900 f 73 1667 3659 8 18 006 UTD. KINGDOM 12962 472 2654 2559 660 
2 006 DENMARK 3877 8 703 ~~ 456 615 43 009 GREECE 499 12 264 44 
010 PORTUGAL 525 i i 57 l 48 11 j j 011 SPAIN 1457 18 1052 371 028 NORWAY 561 5 146 64 74 23 6 
:i 030 SWEDEN 2353 5 874 395 
1J 
431 106 1 
032 FINLAND 2156 1 39 75 83 461 
:i 036 SWITZERLAND 5010 6 71 1271 1157 2138 
038 AUSTRIA 805 4 527 68 169 
052 TURKEY 711 43 62 232 91 
060 POLAND 318 n 236 1 
390 SOUTH AFRICA 529 6 4 ~ 334 118 9 400 USA 7061 456 2293 757 17 
404 CANADA 476 1 26 3 4 363 
3 
47 
494 VENEZUELA 785 9 41 30 330 1 
624 ISRAEL 740 8 29 389 38 6 3 
660 THAILAND 788 
11 
763 25 4 706 SINGAPORE 840 56 259 
736 TAIWAN 713 
:i 
66 46 
s:i 4 800 AUSTRALIA 1222 56 590 
1000 W 0 R L D 93056 217 2356 10448 30~~ 22715 23086 2395 1606 1010 INTRA·EC 64294 145 1188 7152 1995 14665 17388 2332 1465 
1011 EXTRA-EC 28762 71 1168 3297 1~~ 8050 5698 83 141 1020 CLASS 1 21406 71 1168 2969 5434 4324 13 93 
1021 EFTA COUNTR. 10927 21 1168 2332 265 1812 2919 13 3 
1030 CLASS 2 5950 138 291 2331 463 50 49 
1040 CLASS 3 1406 191 1 265 911 
7222.211-90 BARS AND RODS OF ST AIMLESS STEEL, SIMPLY COLD-fORMED OR COLJI.flNISHED, CONTAINING BY ~IGHT < 2.5 - NICKn 
001 FRANCE 8061 21 299 ~ 96 6884 3 51 002 BELG.·LUXBG. 459 3 246 50 52 8 003 NETHERLANDS 1112 6 361 163 126 149 004 FR GERMANY 9967 i 45 
189 
1410~ 2959 
2 
5517 15 20 006 UTD. KINGDOM 2990 1 1139, 513 1145 1 
12 006 DENMARK 527 152 139, 71 153 009 GREECE 671 
4 72 
136 485 50 
030 SWEDEN 948 2 207 611 54 23 036 SWITZERLAND 2375 4 939 94 272 1041 400 USA 1685 1 139 246 378 918 3 
1000 WORLD 34198 16 93 3507 5652 6970 2 17461 76 421 
101 0 INTRA-EC 25058 1 76 1503 4249 4633 2 14273 72 249 
1011 EXTRA·EC 9141 15 17 2004 1402 2338 3188 4 173 
1020 CLASS 1 6345 3 17 1590 657 1627 2348 3 100 
1021 EFTA COUNTR. 3907 2 17 1326 318 927 1284 3 30 
1030 CLASS 2 1700 12 86 733 545 250 2 72 
1040 CLASS 3 1095 328 11 166 590 
7222.30 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. 7222.10 AND 7222.20) 
7222.311-10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT.ORAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 780 6 5 113 4 384 50 126 1 91 
1010 INTRA·EC 368 3 5 76 4 58 21 119 1 90 1011 EXTRA·EC 411 3 38 326 29 7 1 
. 7222.3(1.51 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT > = 2.5 - NICKEL, (EXCL 7222.111-11 TO 7222.311-10) 
001 FRANCE 864 3 798 i 55 8 003 NETHERLANDS 409 5 378 25 005 ITALY 245 168 76 
1:i 
1 006 UTD. KINGDOM 380 310 57 
1000 WORLD 3324 20 2615 9 240 246 72 120 
108 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 l Belg.-Lux.J Oanmark jDeutschland I 'EM66a I Espana I France I lraland I !tall a I Nederland l Portugal J UK 
7222.10 BARRE$ EN ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
7222.10-11 BARRE$ EN Af1ERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SECnON CIRCULAIRE, DIAMETRE > = 80 MM, TENEUR EN 
NICKEL>= 5-
004 RF ALLEMAGNE 4382 21 
262 
3483 365 81 432 005 ITALIE 2251 1944 45 
1000 M 0 N DE 13000 149 78 4367 187 6274 493 243 1209 1010 INTRA-CE 10107 136 36 2885 66 5736 440 196 610 1011 EXTRA-CE 2893 14 40 1482 120 538 53 47 599 1020 CLASSE 1 1966 5 36 865 23 380 53 30 572 1021 A E L E· 1115 38 707 23 163 53 27 104 
7222.10-11 ~~~~tS ~Nz.Af~RS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SEtnON CIRCULAIRE, DIAMETRE > = 80 MY, TENEUR EN 
1000 M 0 N DE 2727 67 1007 31 1066 321 36 2 194 1010 INTRA-CE 1993 21 641 
3i 
938 321 38 2 35 1011 EXTRA-CE 736 48 366 131 160 
7222.10-81 BARRE$ EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SEcnON (AUTRE QUE CIRCULAIRE), TENEUR EN NICKEL 
>= 2,5-
001 FRANCE 6064 3 
4 
3502 927 
297 
1517 10 105 002 BELG.-LUXBG. 3552 
219 
2264 46 109 806 28 003 PAY5-BAS 7160 1 4314 1659 792 91 
4372 
64 004 RF ALLEMAGNE 17881 25 
699 
6397 5098 1671 318 005 ITALIE n29 
17 
537 6139 
e9 223 131 006 ROYAUME-UNI 4161 2165 727 1170 12 
008 DANEMARK 2844 
217 
2149 381 105 182 27 
15 030 SUEDE 1667 
12 
623 349 381 72 30 
032 FINLANDE 1977 32 309 824 40 723 37 
275 036 SUISSE 3540 1626 122 993 520 4 
036 AUTRICHE 1511 837 138 48 378 9 101 
400 ETAT5-UNIS 1295 207 759 66 65 178 
1000 M 0 N 0 E 65366 492 480 20837 13212 16200 6610 5832 1902 
101 0 INTRA-CE 50497 224 47 15393 10771 13933 3986 5457 885 1011 EXTRA-CE 14872 266 434 5444 2441 2268 2624 175 1218 
1020 CLASSE 1 11975 28 434 4364 2221 1925 2031 142 632 1021 A E L E 9403 23 407 3648 1445 1625 1707 142 406 1030 CLASSE 2 1820 48 549 152 150 503 33 365 1040 CLASSE 3 1076 194 533 67 192 90 
7222.10-99 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, DE SEcnON (AUTRE QUE CIRCULAIRE), TENEUR EN NICKEL 
< 2, 5-
005 ITALIE 1013 n8 212 23 
1000 M 0 N 0 E 11239 161 3 5568 222 1985 2364 25 26 865 
1010 INTRA-CE 6138 104 3 2975 87 1464 1258 12 7 211 1011 EXTRA-CE 5100 57 2592 134 501 1126 13 19 655 
1020 CLASSE 1 2725 1 3 1339 101 260 561 13 427 
1021 A E L E 1635 56 3 1006 2 165 318 13 19 108 1030 CLASSE 2 2042 1044 182 514 227 
7222.20 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
7222.20-10 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
001 FRANCE 23995 90 544 2875 5437 
1815 
14801 418 30 
002 BELG.-LUXBG. 6077 
213 
208 2617 246 93 767 331 
003 PAYS-BAS 13992 149 4464 2952 2328 2304 
2124 
1562 
004 RF ALLEMAGNE 52655 303 787 
898 
14392 17964 16050 1035 
005 ITALIE 14818 
2 
180 8154 5462 9203 19 105 006 ROYAUME-UNI 32084 1266 6095 7360 6949 1207 5 008 DANEMARK 9548 33 1970 4611 1253 1595 81 
009 GRECE 1097 40 366 600 89 2 
010 PORTUGAL 1275 
3 2 
168 959 122 28 
13 17 011 ESPAGNE 3658 238 
661 
2398 989 
028 NORVEGE 1648 9 472 210 201 53 42 36 030 SUEDE 6849 20 2716 1219 1322 1243 289 4 
032 FINLANDE 5994 2 122 294 3730 228 1618 
16 
2 
036 SUISSE 14019 22 206 6648 710 3076 3339 2 
036 AUTRICHE 2241 22 1566 87 152 414 
052 TURQUIE 1366 112 161 489 405 221 
060 POLOGNE 1215 2 310 1ri 899 6 17 390 AFR. DU SUO 1325 29 871 229 
400 ETAT5-UNIS 17898 294 1379 8372 5810 2002 41 
404 CANADA 1306 4 66 88 18 885 
6 
247 
464 VENEZUELA 1655 32 899 60 855 3 
624 ISRAEL 1887 37 687 1064 83 7 9 
680 THAILANDE 1521 
28 886 1457 64 1 14 706 SINGAPOUR 1433 504 
736 T'AI-WAN 1248 34 1166 82 145 26 600 AUSTRALIE 2959 1391 1366 
1000 M 0 N 0 E 233170 1139 8883 32750 &n12 59036 58727 4814 4109 
101 0 INTRA-CE 160148 645 3180 19221 44706 39108 45154 4630 3504 
1011 EXTRA-CE 73017 493 3702 13529 23004 19928 11573 183 605 
1020 CLASSE 1 57258 493 3700 12145 17427 13740 9258 75 420 
1021 A E L E 30957 75 3699 9937 6510 4898 5727 72 39 
1030 CLASSE 2 12536 
1 
1 554 5539 4960 1188 109 185 
1040 CLASSE 3 3224 830 38 1228 1127 
7222.20-90 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, $IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TENEUR EN NICKEL < 2, 5 -
001 FRANCE 9612 49 n9 1097 
207 
7558 7 123 
002 BELG.-LUXBG. 1094 5 525 466 148 149 60 003 PAY5-BAS 2163 12 794 280 293 33 324 004 RF ALLEMAGNE 18564 60 433 1929 4981 5 11536 44 006 ROYAUME~NI 5848 2 1920 1094 2187 5 29 006 OANEMAR 1219 575 178 145 292 
009 GRECE 1074 
15 157 
198 m 99 
11 030 SUEDE 1590 
5 
281 1000 126 
036 SUISSE 6033 12 2843 134 565 2349 125 
400 ETAT5-UNIS 2865 8 243 345 590 1676 3 
1000 M 0 N DE 59873 64 1n 9262 8151 12071 5 28766 207 1150 
1010 INTRA-CE 41789 2 128 3823 6213 7990 5 22800 194 834 
1011 EXT RA-CE 18082 83 48 5439 1936 4081 5988 13 518 
1020 CLASSE 1 13113 14 48 4262 941 2815 4717 6 310 
1021 A E L E 8801 5 48 3681 441 1654 2802 8 164 
1030 CLASSE 2 2742 49 276 964 n2 448 7 206 
1040 CLASSE 3 2226 900 11 494 821 
7222.30 BARAES EN ACIERS INOXYDABLES, (NON REPR. SOUS 7222.10 ET 7222.20) 
7222.30-10 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUEES 
1000 M 0 N DE 1442 7 22 369 3 445 66 242 3 265 
1010 INTRA-CE 872 5 22 267 3 58 48 234 3 259 1011 EXTRA-CE 569 2 102 387 40 7 8 
7222.30-51 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-. FORGEES, (NON REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-10) 
001 FRANCE 2n8 9 2610 
2 
112 47 
003 PAY5-BAS 1473 10 1369 92 
005 ITALIE 1025 651 369 50 5 006 ROYAUME-UNI 1458 924 464 
1000 M 0 N DE 11338 38 8578 15 1368 583 254 504 
H 109 
1988 Quantity - Ouantitlls: 000 kg Export 
Destination I Reporting c untry - Pays dllclarant 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I DeU1sehland I 'EAAacSa I E ana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7222.30-51 
1010 INTRA-EC 2449 20 2023 2 228 82 29 65 
1011 EXTRA-EC 874 591 7 12 166 43 55 
1020 CLASS 1 664 531 12 92 29 
1021 EFTA COUNTR. 580 481 8 90 1 
7222.30-59 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGKT > = 2.5 - NICKEL, (EXCL F RGED, EXCL 7222.1~11 TO 7222.3~10) 
1000 W 0 R L D 2033 9 5 990 1 10 713 31 140 78 56 
1010 INTRA-EC 898 2 5 592 1 10 71 31 111 65 25 1011 EXTRA-EC 1133 6 397 642 29 13 31 
1020 CLASS 1 441 2 5 330 9 34 26 6 29 
~91 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGKT < 2.5- NICKEL, (E CL. 7222.1~11 TO 7222.3G-1 0) 
'001 FRANCE 690 1 662 13 14 
1000 WORLD 2956 9 2763 2 114 19 23 26 
1010 INTRA-EC 1671 8 1522 2 105 17 5 14 1011 EXTRA-EC 1286 1 1241 9 3 18 12 
1020 CLASS 1 1087 1069 2 7 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 1028 1016 3 3 6 
~99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGKT < 2.5- NICKEL, (EXCL. FOR G D, EXCL. 7222.1~11 TO 7222.3G-1D) 
1000 W 0 R L D 3593 52 47 693 42 120 2298 30 26 285 
1010 INTRA-EC 1302 32 9 449 32 42 600 8 
26 
130 
1011 EXTRA-EC 2291 20 37 244 10 78 1698 23 155 
1020 CLASS 1 1363 1 32 167 20 1098 3 42 
1021 EFTA COUNTR. 995 32 102 1 825 2 33 
7222.40 ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF STAINLESS STEEL 
7222.~11 ~C~~S, SHAPES AND SEcnoNS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR E TRUDED, CONTAINING BY WEIGKT > = 2.5-
001 FRANCE 934 149 ~7 
10 
469 19 
002 BELG.-LUXBG. 511 255 24 222 
003 NETHERLANDS 766 29 2 455 
f1 
276 
280 
6i 
2 
004 FR GERMANY 1091 6 
114 i 636 19 006 UTD. KINGDOM 635 10 473 6 
011 SPAIN 380 
19 29 9 19 352 9 030 SWEDEN 691 41 19 574 
032 FINLAND 408 1 6 i 387 036 SWITZERLAND 246 150 1 94 
400 USA 789 79 710 
1000 W 0 R L D 7463 52 T7 1597 ~~ 359 1 4476 344 3 46 1010 INTRA-EC 4711 29 8 1135 332 1 2383 317 :i 27 1011 EXTRA-EC 2754 23 69 462 0 27 2093 27 20 
1020 CLASS 1 2675 20 68 410 6 22 2093 18 18 
1021 EFTA COUNTR. 1606 20 66 331 5 22 1132 18 2 
7222.~19 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROWD, HOT-DRAWN OR EX1 
NICKEL 
UDED, CONTAINING BY WEIGKT < 2.5-
004 FR GERMANY 655 34 641 12 2 036 SWITZERLAND 613 579 
1000 W 0 R LD 2483 107 2205 19 98 5 51 
1010 INTRA-EC 1069 50 9T7 19 16 3 4 
1011 EXTRA-EC 1415 57 1228 81 2 47 
1020 CLASS 1 823 52 722 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 647 38 607 
8i 
2 
1030 CLASS 2 306 225 
~ ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROWD, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, MPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 3064 89 14 2975 1 
1010 INTRA-EC 109 52 12 45 i 1011 EXTRA-EC 2975 37 2 2930 
1030 CLASS 2 2826 37 1 2763 
7222.~91 ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF STAINLESS STEEL, OBTAINED FROM FLAT-ROWD PRODUCTS 
001 FRANCE 1371 101 ~· 2 862 1si 002 BELG.-LUXBG. 464 253 29 13 003 NETHERLANDS 470 i 7 409 i 25 23 53 004 FR GERMANY 642 
227 
579 1 
028 NORWAY 233 
12 
6 
036 SWITZERLAND 540 150 378 
1000 W 0 R L D 4901 21 15 2018 464 75 1933 203 172 
1010 INTRA-EC 3424 20 10 1106 449 74 1492 203 70 
1011 EXTRA-EC 14T7 1 5 912 16 1 440 102 
1020 CLASS 1 1291 1 5 786 12 1 440 46 
1021 EFTA COUNTR. 1164 1 4 727 12 440 
7222.~93 ANGLES, SHAPES AND SECnONS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. ~91) 
036 SWITZERLAND 223 209 2 12 
1000 WORLD 1312 21 4 727 194 34 49 243 3 37 
1010 INTRA-EC T74 21 4 317 163 19 49 155 2 28 1011 EXTRA-EC 538 410 11 15 88 8 
1020 CLASS 1 392 4 319 2 62 5 
1021 EFTA COUNTR. 319 ., 4 283 
1i 
2 29 1 
1030 CLASS 2 124 69 14 26 4 
7222.e99 ANGLES, SHAPES AND SEcnoNS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. 7~11 TO ~93) 
1000 W 0 R L D 3061 242 12 719 43 11 268 47 940 106 691 1010 INTRA-EC 1440 127 11 164 43 
11 
148 47 416 101 385 
1011 EXTRA-EC 1639 114 1 555 122 523 7 306 
1020 CLASS 1 900 47 1 451 26 93 3 279 
7223.00 WIRE OF STAINLESS STEEL 
7223.~10 WIRE OF STAINLESS STEE~ CONTAINING BY WEIGKT > = 2.5- NICKEL 
BL: INCLUDED IN 9907 26 78; W RLD, NO BREAKDOWN BY INTRA- OR EXTRA-EUR12-a>UNTRIES 
001 FRANCE 4585 68 1351 1534 29i 20 1161 13 438 002 BELG.-LUXBG. 1604 20 1024 10 1 109 149 003 NETHERLANDS 2566 44 1102 1 891 
2 
3 525 004 FR GERMANY 6693 120 
247 
303 4704 1141 23 400 005 ITALY 2125 43 365 853 22 468 7 610 006 UTD. KINGDOM 1960 121 423 416 505 5 
474 007 IRELAND 692 2 31 24 160 
16 
1 008 DENMARK 567 204 245 39 63 010 PORTUGAL 193 21 32 30 57 3 50 011 SPAIN 313 
130 
50 
376 
130 63 1 69 030 SWEDEN 700 65 74 21 1 33 032 FINLAND 252 8 145 28 
214 5 263 73 036 SWITZERLAND 1378 11 T75 72 7 31 038 AUSTRIA 361 296 4 24 33 4 048 YUGOSLAVIA 174 121 8i 19 34 4 si 390 SOUTH AFRICA 328 91 33 58 
400 USA 3301 137 441 1755 269 13 668 404 CANADA 401 299 14 2 86 732 JAPAN 55 29 1 10 15 
1000 W 0 R L D 30358 588 7115 4129 10405 49 3698 233 4141 
110 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7222.3G-51 
101 0 INTRA-CE 8509 38 6521 4 1308 200 166 272 
1011 EXT RA-CE 2829 2054 12 60 383 88 232 
1020 CLASSE 1 2243 1847 60 191 1 144 
1021 A E L E 1938 1700 38 182 18 
7222.30-59 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5-, (AUTRES QUE FORGEES, NON REPR. SOUS 7222.10.11 A 7222.30-10) 
1000 M 0 N DE 4289 40 14 2806 2 22 660 15 246 251 233 
101 0 INTRA-CE 2382 18 
14 
1724 2 22 109 15 212 202 102 1011 EXTRA-CE 1909 24 1082 552 34 50 131 
1020 CLASSE 1 1070 16 13 640 16 28 22 16 117 
7222.30-91 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-, FORGEES, (NON REPR. SOUS 7222.10.11 A 7222.30-10) 
001 FRANCE 1940 2 1845 46 47 
1000 M 0 N DE 5952 47 5378 3 331 57 57 81 
101 0 INTRA-CE 4050 44 3594 3 299 54 12 47 1011 EXTRA-CE 1902 2 1782 32 3 45 35 
1020 CLASSE 1 1512 1462 3 23 3 15 6 
1021 A E L E 1381 1355 6 3 14 3 
7222.30-99 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-. (AUTRES QUE FORGEES, NON REPR. SOUS 7222.10.11 A 7222.30-10) 
1000 M 0 N DE 5724 104 109 2202 88 205 2327 48 11 849 
1010 INTRA-CE 2824 52 25 1406 49 107 863 28 
11 
293 
1011 EXT RA-CE 2899 52 84 797 19 98 1464 19 355 
1020 CLASSE 1 1972 9 72 596 1 19 1077 8 190 
1021 A E L E 1058 72 374 3 433 4 172 
7222.40 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES 
7222.40-11 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, TENEUR EN NICKEL > = 2, 5 -
001 FRANCE 2876 609 887 
s4 1336 44 002 BELG.-LUXBG. 1807 
91 6 1029 54 670 :i 003 PAY$-BAS 2370 1491 
201 1426 
779 
173 004 RF ALLEMAGNE 3916 18 
ao6 5 2012 86 006 ROYAUME-UNI 2518 103 61 1523 18 
011 ESPAGNE 1084 30 81 50 111 923 30 030 SUEDE 2260 188 45 98 1633 032 FINLANDE 1283 4 36 
27 • 
1198 
036 SUISSE 1252 889 2 334 
400 ETAT$-UNIS 2545 401 2144 
1000 M 0 N DE 25567 134 237 6848 1439 1891 5 13712 1075 25 203 
1010 INTRA-CE 15832 94 24 4490 1343 1744 5 7100 925 25 107 1011 EXTRA-CE 9738 41 213 2358 97 147 6612 149 98 
1020 CLASSE 1 9291 33 211 2079 83 126 6612 63 84 
1021 A E L E 5783 33 203 1678 47 126 3607 63 26 
7222.40-11 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, &IMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, TENEUR EN NICKEL < 2, 5-
004 RF ALLEMAGNE 1737 
a6 1694 32 9 2 036 SUISSE 2102 2016 
1000 M 0 N DE m8 312 8688 55 446 10 266 
1010 INTRA-CE 2969 i 170 2682 55 41 9 12 1011 EXTRA-CE 4808 142 4005 405 1 254 
1020 CLASSE 1 2809 1 140 2416 1 251 
1021 A E L E 2193 1 99 2092 405 1 :i 1030 CLASSE 2 1090 682 
7222.40-30 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, LAMINES OU FILES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES 
1000 M 0 N DE 1348 42 43 2 1255 3 2 
1010 INTRA-CE 68 23 34 
2 
9 3 i 2 1011 EXTRA-CE 1282 19 • 1248 1030 CLASSE 2 1115 19 3 2 1090 1 
7222.40-81 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES. SIMPLEMENT OBTENUS A FROID A PARnR DE PRODUITS LAMINES PLATS 
001 FRANCE 3531 1 287 1032 
1s 
2211 200 002 BELG.-LUXBG. 1637 
:i i 1263 95 64 30 003 PAY$-BAS 1135 1024 
10 
20 57 
140 004 RF ALLEMAGNE 1633 10 16 
1415 
1449 8 
028 NORVEGE 1430 320 15 036 SUISSE 1559 535 704 
1000 M 0 N DE 14510 37 54 7344 1569 160 4588 340 417 
1010 INTRA-CE 9439 31 31 3753 1219 151 3781 340 132 
1011 EXTRA-CE 5070 8 23 3591 350 9 807 284 
1020 CLASSE 1 4381 6 23 3101 320 7 807 117 
1021 A E L E 4060 6 20 2907 320 807 
7222.40-93 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, (NON REPR. SOUS 7222.40-81) 
036 SUISSE 2008 1968 34 6 
1000 M 0 N DE 7691 15 12 5721 519 137 88 992 7 202 
1010 INTRA-CE 3117 15 
12 
1728 471 85 88 595 8 131 
1011 EXTRA-CE 4572 3993 47 52 398 1 71 
1020 CLASSE 1 3446 12 3124 1 34 229 1 45 
1021 A E L E 2622 12 2491 
47 
34 73 1 11 
1030 CLASSE 2 1019 761 18 167 26 
7222.40-99 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES. (NON REPR. SOUS 7222.40-11 A 7222.40-93) 
1000 M 0 N DE 6860 284 22 3000 28 15 602 88 860 249 1734 
1010 INTRA-CE 3541 134 15 1118 25 
1s 
314 88 498 218 1133 
1011 EXTRA-CE 3318 127 7 1884 1 288 363 30 601 
1020 CLASSE 1 2089 42 5 1397 43 96 15 491 
7223.00 FILS EN ACIERS INOXYDABLES 
7223af:10 r&M: ~R~IIj~XYfa~'L~~br.~I~Ro~NJ!tfr'ft.krloN P~5 PAYs INTRA· ou EXTRA-EUR12 
001 FRANCE 15548 145 5725 4244 
1014 
76 3628 57 1671 
002 BELG.-LUXBG. 7296 43 5219 40 6 489 485 
003 PAY$-BAS 8856 88 4115 6 2 3206 8 18 92 1427 004 RF ALLEMAGNE 22430 256 
1&03 
720 16571 3601 1175 
005 ITALIE 7033 83 867 2957 
187 1867 
81 1442 
006 ROYAUME-UNI 6464 221 2464 1095 2612 18 
1421 007 IRLANDE 2897 3 608 77 784 22 4 008 DANEMARK 1713 737 571 158 1 224 
010 PORTUGAL 1055 316 87 146 262 6 238 
011 ESPAGNE 1513 
26i 
534 
1207 
530 138 3 310 
030 SUEDE 2351 393 261 
4 
59 3 167 
032 FINLANDE 1690 12 1258 70 
1053 908 s2 346 036 SUISSE 7254 22 4771 285 23 140 
038 AUTRICHE 1690 1419 11 91 115 54 
048 YOUGOSLAVIE 1216 847 
27i 
80 289 
40 259 390 AFR. DU SUD 1485 6 674 122 99 400 ETA~UNIS 11130 781 1178 6044 592 33 2495 
404 CAN A 1442 1074 32 8 328 
732 JAPON 2208 2093 4 25 86 
1000 M 0 N DE 118457 1195 40808 8 11138 38257 299 11989 1111 13675 
H 11 
1988 Quantity - Quantites: 1C ~0 kg Export 
Destination I Reporting co ntry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Esp a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7223.00.10 
1010 INTRA-EC 21368 417 4464 1~~, 7609 44 2941 172 2790 1011 EXTRA-EC 8991 171 2651 2797 5 758 61 1352 
1020 CLASS 1 7231 171 2006 [ 2180 5 694 50 1095 1021 EFTA COUNTR. 2759 171 1287 314 5 316 31 143 1030 CLASS 2 1315 345 527 39 11 225 1040 CLASS 3 447 301 89 24 1 32 7223.00.90 WIRE OF STAINLESS STEEbb CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 - NICKEL BL: INCLUDED IN 9907 26 78; W RLD, NO BREAKDOWN BY INTRA- OR EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 2129 272 
.I 
87 
1745 6 40 
002 BELG.-LUXBG. 307 110 67 5 38 
003 NETHERLANDS 331 142 61 303 2i 128 004 FR GERMANY 848 
46 
270 
1o2 
253 
006 UTD. KINGDOM 484 59 2n 
130 036 SWITZERLAND 512 260 38 84 
400 USA 1624 185 4 870 565 
1000 W 0 R LD 8212 5 1700 689 103 3844 36 1734 
1010 INTRA-EC 4611 5 687 516 102 2433 33 752 1011 EXTRA-EC 3600 1013 172 1 1411 3 982 
1020 CLASS 1 2692 5 642 ~~ 50 1 1102 3 887 1021 EFTA COUNTR. 838 5 373 40 1 164 3 250 
1030 CLASS 2 573 86 1 122 274 80 
1040 CLASS 3 338 285 35 16 
7224.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) 
7224.10-00 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 4257 887 1631 1C 
10148 
1565 69 
002 BELG.-LUXBG. 10368 
2556 
220 
1152 1593 004 FR GERMANY 5335 
12809 
1 24 
005 ITALY 12981 83 68 21 
1000 W 0 R L D 36101 4355 14695 11 10552 37 3118 3028 
1010 INTRA-EC 34570 3557 14768 11 10541 33 2717 2840 
1011 EXTRA-EC 1533 799 129 11 4 401 188 
7224.90 SEM~NISHED PRODUCTS 
7224.9D-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-5EcnONfOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
CONTINUOUS CASTING 
~ ~~t~~EuxeG. m~~ 2053 • 2~ . ~~ 6126 . 1759 267 4207 
45 
1318 
003 NETHERLANDS 29263 26208 . 
26715 14245 
1010 
004 FR GERMANY 69787 160 
16539 
1739 7104 19824 
005 ITALY 62025 912 22643 
158i 2667 
21931 
006 UTD. KINGDOM 13505 4170 3506 1801 565 011 SPAIN 1712 762 345 909 030 SWEDEN 17479 8821 2<i 22 236 n21 036 SWITZERLAND 6285 4754 72 80 1121 
038 AUSTRIA 12538 10897 50 142 1449 
056 SOVIET UNION 8811 8811 
11513 6446 17246 400 USA 45822 10417 
404 CANADA 3894 
1oS 5064 51 3469 354 624 ISRAEL 10379 5210 
1000 W 0 R L D 339830 2213 31 125288 16531 71953 11578 33313 78927 
1010 INTRA-EC 226559 2213 
3i 
79633 10691 57429 10470 17179 46944 
1011 EXTRA-EC 113271 45853 5840 14523 1107 16134 29983 
1020 CLASS 1 87617 3 36215 108 11708 380 10924 28279 
1021 EFTA COUNTR. 36550 
28 
24529 108 145 380 989 10399 
1030 CLASS 2 14684 314 5733 1051 727 5210 1621 
1040 CLASS 3 10970 9123 1764 83 
7224.9D-11 SEM~NISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-5EcnON, F RGED 
001 FRANCE 5812 4217 ; 1408 76 99 88 004 FR GERMANY 2868 
412 
2680 111 
011 SPAIN 1191 n8 1 
1000 W 0 R L D 12535 4217 1 3028 47 1478 2884 27 853 
1010 INTRA-EC 11057 4217 1 2231 28 1386 2839 13 344 
1011 EXTRA-EC 14n 797 20 91 45 15 509 
1020 CLASS 1 1403 797 91 18 15 462 
1021 EFTA COUNTR. 1001 786 91 15 109 
7224.1D-30 SEM~NISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), (EXCL OF RECTANGULAR CROSS-5ECT 
CONTINUOUS CASTING 
pN), HOT -ROLLED OR OBTAINED BY 
001 FRANCE n509 73929 6 
3748 
12 3562 
004 FR GERMANY 10760 
2934 
49 6965 
005 ITALY 10951 789 7228 
006 UTD. KINGDOM 11227 10824 403 
27i 1138 030 SWEDEN 2140 731 
400 USA 3693 366 3327 
404 CANADA 2113 2113 
1000 W 0 R L D 124769 88042 18 8246 335 1 16 28111 
1010 INTRA-EC 113459 87690 18 5918 64 1 
18 
19no 
1011 EXTRA-EC 11311 353 2330 271 8341 
1020 CLASS 1 10971 343 2325 271 16 8016 
1021 EFTA COUNTR. 4938 224 1958 271 16 2469 
7224.9D-11 SEM~NISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-5 rnGN, FORGED 
1000 W 0 R L D 3796 22 1183 240 75 684 1592 1010 INTRA-EC 2572 8 1on 234 15 684 554 
1011 EXTRA-EC 1224 14 106 6 60 1038 1020 CLASS 1 932 14 84 
8 
43 791 
1030 CLASS 2 283 13 17 247 
7224.9D-99 SEM~NISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS), OF CROSS-sECTION (EXCL 7224.9D-11 AN 7224.1D-11), FORGED 
1000 W 0 R L D 5107 302 19 988 1 1391 1289 46 7 1064 
101 0 INTRA-EC 4053 244 
18 
580 i 1287 1265 37 i 640 1011 EXTRA-EC 1053 57 408 104 24 11 424 
7225.10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
7225.1D-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SIUCON.£LECTRICAL STEEL, HOT-ROLLED, OF A WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 18420 
10 
18286 7 134 006 UTD. KINGDOM 30635 30618 346 KENYA 2981 298i 390 SOUTH AFRICA 2388 
2987 
2388 664 INDIA 3007 20 
1000 WORLD 62227 740 10 49657 262 824 7 3163 3 7581 1010 INTRA-EC 50422 
746 
10 49314 
262 
824 7 25 3 239 1011 EXTRA-EC 11804 342 3139 7321 1020 CLASS 1 3099 306 
3 
136 2657 1030 CLASS 2 7669 33 2987 4646 1031 ACP(66) 4491 4491 
7225.1D-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, GRAIN-ORIENTED, OF A WIDTH > 600 MM 
001 FRANCE 8309 4049 27n 
112 
684 799 002 BELG.-LUXBG. 3091 2872 107 
112 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal l UK 
7223.00.10 
1010 JNTRA..CE 77072 839 21415 8 7707 28000 m 9819 777 8437 1011 EXTRA..CE 41387 358 19393 3429 10258 29 2351 334 5238 1020 CLASSE 1 31858 358 13765 3095 7973 28 2133 298 4210 
1021 A E L E 13254 351 7882 1608 1414 27 1081 172 719 
1030 CLASSE 2 7383 3928 333 2045 122 29 906 
1040 CLASSE 3 2168 1700 239 97 8 122 
7223.00.90 FILS EN ACIERS INOXYDABLES TENEUR EN NICKEL < ~ 5 -
BL: REPRIS SOUS 9907 26 78; MONbE, PAS DE VENTILATION AR PAYS INTRA· OU EXTRA-EUR12 
001 FRANCE 6164 1514 137 403 4265 22 226 002 BELG.-LUXBG. 1121 384 159 29 146 003 PAY5-BAS 1109 494 
6 
151 626 22 464 004 RF ALLEMAGNE 2371 
1osS 
853 
76 
864 006 ROYAUME-UNI 2307 521 650 4 4IXi 036 SUISSE 2117 1364 178 177 
400 ETAT5-UNIS 5044 1819 12 1500 1713 
1000 M 0 N DE 29269 22 11078 292 3363 86 8300 106 6022 
1010 INTRA..CE 15190 22 4355 235 2110 78 5810 83 2521 1011 EXTRA..CE 14081 6723 57 1253 10 2491 24 3501 
1020 CLASSE 1 9790 22 4444 2 283 10 2070 23 2936 
1021 A E L E 3454 19 2019 2 197 10 305 22 880 
1030 CLASSE 2 2702 810 53 970 348 521 
1040 CLASSE 3 1588 1469 1 72 44 
7224.10 UNGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAJRES, EN ACIERS AWES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES) 
7224.10.00 UNGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EN ACIERS AWES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES) 
001 FRANCE 3214 458 1811 60 35522 712 173 002 BELG.-LUXBG. 35815 
887 
93 
19 439 989 004 RF ALLEMAGNE 2382 6056 28 005 ITALIE 6162 26 63 17 
1000 M 0 N DE 49795 1751 8310 79 35743 495 1328 2091 
1010 INTRA..CE 48742 1381 8139 78 35731 423 1151 1839 
1011 EXTRA..CE 1052 370 171 1 12 72 175 251 
7224.90 DEMI.,RODUJTS; EN ACIERS AWES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES) 
7224.90-11 DEM..,RODUJTS6 EN ACJERS AWESJAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES A CHAUD OU 0 TENUS PAR COULE CONTINUE 
001 FRANCE 19838 632 14510 1864 2333 745 93 1994 002 BELG.-LUXBG. 5251 2057 206 
14 
655 
003 PAY5-BAS 8200 
57 
7608 
75i 14065 4456 378 004 RF ALLEMAGNE 33101 
7174 
2921 10851 
005 ITALIE 28342 438 10791 688 767 9939 006 ROYAUME-UNI 6740 2103 2213 969 
325 011 ESPAGNE 1045 441 279 
257 030 SUEDE 12385 8465 
12 
9 
1o3 
3654 
036 SUISSE 3210 2550 78 22 447 
036 AUTRICHE 6812 5865 22 75 650 
058 U.R.S.S. 2992 2992 
2412 1767 8723 400 ETAT5-UNIS 15641 2739 
404 CANADA 1186 38 193i 25 965 196 624 ISRAEL 2968 999 
1000 M 0 N DE 152203 689 37 58088 8022 32205 4800 9328 39036 
1010 INTRA..CE 102626 689 
37 
34123 5486 28438 4373 6318 24201 
1011 EXTRA..CE 49579 23968 2537 3767 427 4010 14835 
1020 CLASSE 1 40162 7 20491 65 2544 178 3011 13868 
1021 A E L E 22387 3Ci 16918 65 107 178 279 4822 1030 CLASSE 2 5810 329 2472 595 249 999 936 
1040 CLASSE 3 3807 3146 628 33 
7224.90-11 DEMI.,RODUITS, EN ACIERS AWES (AUTRES QU' ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECT ANGULAIRE, FORGES 
001 FRANCE 15913 10685 5046 43 134 48 004 RF ALLEMAGNE 2682 
40i 
2549 69 
011 ESPAGNE 1104 688 15 
1000 M 0 N DE 22864 10685 7141 74 1292 2649 18 826 
1010 INTRA..CE 20897 10685 5971 59 1166 2760 9 238 
1011 EXTRA..CE 1987 1162 15 126 89 7 588 
1020 CLASSE 1 1897 1162 123 57 7 548 
1021 A E L E 1326 1142 123 7 54 
7224.110-311 DEM1-'RODUJTS6 EN ACIERS ALU![UAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), DE SEtnON (AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), LAMINES A CHAUD OU 0 TENUS PAR COU CONTINUE 
001 FRANCE 24537 21762 3 
1134 
6 2768 
004 RF ALLEMAGNE 5804 
1262 
39 4631 
005 ITALIE 6210 255 4693 
006 ROYAUME-UNI 4548 4351 197 
1o3 689 030 SUEDE 1054 262 
400 ETAT5-UNIS 2553 129 2423 
404 CANADA 1358 1358 
1000 M 0 N DE 50803 27718 9 2812 153 11 20101 
1010 INTRA..CE 43528 27388 I 1927 48 
11 
14153 
1011 EXTRA..CE 7277 328 885 105 5948 
1020 CLASSE 1 6750 305 880 103 11 5451 
1021 A E L E 2694 271 750 103 11 1559 
7224.110-11 DEMI.,RODUITS, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, FORGES 
1000 M 0 N DE 5389 23 1292 570 739 8 231 2528 
1010 JNTRA..CE 2709 12 1114 530 62 6 231 754 
1011 EXTRA..CE 2679 11 178 40 678 1774 
1020 CLASSE 1 1648 11 104 
40 
118 1415 
1030 CLASSE 2 1013 54 559 360 
7224.10-H DEMI.,RODUITS, EN ACJERS AWES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), FORGES, (AUTRES QUE VISES SOUS 7224.110-11 ET 7224.110-11) 
1000 M 0 N D~ 3968 183 20 737 2 715 8 710 77 43 . 1495 
1010 INTRA-<: 2578 132 2ci 412 2 552 8 661 82 43 753 1011 EXTRA..CE 1391 32 325 163 49 15 742 
7225.10 PRODUJTS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SIUCIUII DITS 'MAGNETIQUES', LARGEUR > = 600 Mil 
7225.10.10 PRODUJTS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SJUCIUII DITS 'MAGNETIOUES', LAMINES A CHAUD, LARGEUR > = 600 Mil 
001 FRANCE 8115 26 8041 5 74 006 ROYAUME-UNI 12319 12288 
2078 346 KENYA 2078 
390 AFR. DU SUD 1327 
1396 
1327 
664 INDE 1405 9 
1000 M 0 N DE 28948 780 26 21530 51 443 5 1503 a 4605 
1010 INTRA..CE 21780 780 26 21147 si 443 5 13 a 143 1011 EXTRA..CE 7167 383 1491 4462 
1020 CLASSE 1 1936 
2 
324 
4 
83 1529 
1030 CLASSE 2 4364 47 1396 2915 
1031 ACP(68) 2844 2 2842 
7225.10.11 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SJUCIUM DITS 'MAGNETIQUES', LAMINES A FROID, A GRAINS ORIENTES, LARGEUR > = 600 Mil 
001 FRANCE 8843 4210 3103 
140 
718 814 
002 BELG.-J,.UXBG. 3151 2867 144 
H 113 
1988 Quantity - Ouantites: 10 ~o kg Export 
Destination I Reporting co1 ntry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Esp a France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7225.10-11 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11222 
7253 
1239 
2707 
9905 
1987 
2212 
2373 
5561 
3108 
2607 
1353 
5757 
5874 
2008 
1357 
1303 
10878 
3482 
1538 
1942 
1542 
11983 
937 
11194 
938 
2198 
1251 
130843 
44244 
86600 
33514 
6686 
26241 
26645 
945 
803 
100 
1355 
4851 
194 
379 
45!i 
97 
248 
1558 
206 
254 
1519 
1542 
1821 
298 
294 
eoO 
21987 
12194 
9n3 
1485 
573 
6092 
2198 
8 
I 
389:i 
597 
852 
3303 
847 
359 
1990 
313 
2100 
sO 
1511 
2902 
1357 
828 
2133 
1021 
4457 
519 
1280 
938 
1554 
40078 
14845 
25433 
9507 
3198 
10103 
5823 
9371 
2438 
449 
127 
1205 
948 
45 
16 
234 
1984 
193 
1925 
708 
2008 
1143 
19 
728 
2068 
120 
1529 
28019 
13739 
14280 
2466 
1073 
5475 
6339 
7225.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, (NON-GRAIN ORIENTED), FA WIDTH > = 600 MM 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
738 TAIWAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17814 
14649 
24073 
9708 
22702 
3520 
11444 
2148 
2126 
7897 
7582 
3819 
5973 
3433 
14074 
1098 
13244 
1997 
17&n0 
91088 
85682 
38830 
17491 
25863 
20990 
5735 
2530 
12365 
2398 
707 
2346 
190 
337 
28710 
24207 
4503 
3267 
2894 
289 
947 
9298 
5089 
5727 
4762 
3520 
5838 
1806 
an 
4486 
4835 
3320 
5570 
3433 
12899 
1098 
11683 
1997 
90554 
25809 
84745 
28152 
11186 
22031 
16582 
7225.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > = 600 MM 
479 
479 
479 
7225.20-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH > = 600 MM 
060 POLAND 
508 BRAZIL 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
321 
176 
3022 
868 
2155 
886 
728 
541 
281 
1186 
401 
785 
70 
227 
488 
7225.20-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > = 600 MM 
8806 
6386 
1583 
16772 
1338 
24 
887 
1021 
38668 
33988 
4880 
2249 
1382 
1326 
1105 
40 
176 
1844 
294 
1350 
816 
482 
53 
515 
9:i 
373 
268 
Hi 
5232 
315 
823 
543 
1887 
706 
2sS 
7348 
3093 
195 
1821 
7465 
87 
31958 
1934 
30025 
16517 
171 
2274 
11234 
2717 
1340 
461 
1oo0 
90 
862 
3074 
1726 
299 
403 
so9 
14267 
4727 
9540 
6187 
1089 
1611 
1742 
8 
4 
4 
1000 W 0 R L D 205 58 14 71 59 
1010 INTAA-EC 94 58 8 28 1 
1011 EXTAA·EC 111 8 45 58 
7225.20-30 ~lij'~~'k':,R~RUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, SIMPLY CUT INTO SHAPE (OTHER THAN RECTANGULAR), OF A 
005 ITALY 445 159 286 
1000 W 0 R L D 895 46 398 441 
1010 INTAA·EC 603 • 252 347 
1011 EXTAA·EC 291 48 145 94 
7225.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, (EXCL. 7225.20-11 TO 7225.20-30), OF A WIDTH > = 60C MM 
1000 W 0 R L D 470 30 21 59 245 
1010 INTAA-EC 324 30 2 4 216 
1011 EXTAA·EC 147 20 55 29 
7225.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS, SIUCON.£LECTAICAL OR HIGH SPEED), D COILS, SIMPLY HOT -ROLLED 
7225.30-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), I COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
400 USA 
612 IRAQ 
11116 
3893 
4524 
4189 
11064 
15782 
1391 
5 11018 
2478 
1319 
2085 
1261 
15782 
3158 
1929 
9801 
1000 W 0 A L D 56945 3376 5 37559 15048 21 
1010 INTAA·EC 27345 3378 5 18348 5090 21 
1011 EXTAA·EC 29600 19211 9956 
1020 CLASS 1 13234 3082 9951 
1021 EFTA COUNTR. 1971 1n8 54 
1030 CLASS 2 16386 16129 5 
7225.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS, SILICON.£LECTAICAL OR HIGH SPEED), tn pl. IN COILS). SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A WIDTH > = 600 MM '•-
7225.40-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLE~diiLICON.£LECTAICAL OR HIGH SPEED). (EX~ IN COILS). SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 20 MM, 01' A WIDTH > = ow MM 
001 FRANCE 10386 897 8988 
~ ~~~~E~~~gs ~ 1B:i Jm 
114 
1s 
87 
484 
400 
150 
136 
14 
2 
2 
12 
517 
49 
18 
15 
15 
15 
5 
5 
150 
150 
3 
3 
4 
4 
28 
28 
47 
69 
47 
22 
22 
22 
388 
121 
278 
12sS 
383 
440 
186 
2016 
626 
42 
1164 
8603 
1709 
6894 
3539 
1673 
2102 
1253 
68 
1973 
253 
922 
38 
4087 
2352 
1735 
975 
960 
127 
634 
36 
21 
16 
1s 
8 
6 
89 
46 
43 
93 
24 
42 
2 
719 
322 
397 
1n 
115 
220 
4 
H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination [ Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland [ 'EMMa [ Espana l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1225.111-91 
004 RF ALLEMAGNE 13656 1048 6 
3276 
11630 545 18 409 
005 ITALIE 6755 829 2487 85 163 009 GRECE 1507 129 702 591 
010 PORTUGAL 3196 1606 997 179 414 
011 ESPAGNE 10747 5547 3425 1363 246 166 
032 FINLANOE 2605 236 1119 1250 
036 SUISSE 2518 434 430 57 1a.i 141:i 
038 AUTRICHE 2696 2291 
26 5896 
405 
048 YOUGOSLAVIE 6348 
492 
432 
052 TURQUIE 3343 2202 253 396 
058 RD.ALLEMANOE 3183 
1o:i 7:i 
2543 640 
064 HONGRIE 1455 222 615 442 
066 ROUMANIE 6064 278 1571 2217 1825 193 
068 BULGARIE 5992 1652 2777 780 783 
208 ALGERIE 1799 
1496 
1799 
220 EGYPTE 1490 
249 282 390 AFR. DU SUO 1447 893 
1332 
2:i 
400 ETATS-UNIS 10662 281 2043 7006 
404 CANADA 3474 
1751 25 
3161 313 
412 MEXIQUE 1n5 
1323 218 484 VENEZUELA 2313 
1146 
n2 
528 ARGENTINE 1140 
3696 2306 m1 664 INDE 11416 1na 1871 
700 INDONESIE 1016 337 563 116 
6296 720 CHINE 9342 327 580 1532 61:i 
732 JAPON 1027 
271 
1027 
15 736 TAl-WAN 1251 965 
1o:i 600 AUSTRALIE 1404 1302 
1000 M 0 N DE 135728 23342 8 39626 240 32418 31435 18 8645 
1010 INTRA-GE 48488 13462 8 14817 246 16440 2004 18 1741 1011 EXTRA-GE 87241 9881 24809 15978 29431 6904 
1020 CLASSE 1 35905 1693 10437 3013 17030 3732 
1021 A E L E 7951 670 3841 
246 
1402 164 1654 
1030 CLASSE 2 25201 5826 9306 5669 2235 1923 
1040 CLASSE 3 26133 2359 5066 7294 10166 1248 
7225.111-99 ~OB~ITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SIUCIUM DITS 'MAGNETIQUES', LAMINES A FROID, A GRAINS (NON ORIENTES), LARGEUR > = 
001 FRANCE 10432 3419 5421 
5101 
1559 33 
004 RF ALLEMAGNE 6886 1655 
2552 
764 1136 
005 ITALIE 13134 6625 3619 136 
006 ROYAUME-UNI 6159 1535 3458 1166 
349 011 ESPAGNE 9882 502 2036 6993 
032 FINLANDE 2166 
159:i 
2166 
1041 576 so2 038 SUISSE n98 3966 
038 AUTRICHE 2152 134 1901 17 65 35 
048 YOUGOSLAVIE 1489 
159 
341 564 564 
052 TURQUIE 4124 2328 
n:i 
1637 
068 BULGARIE 4371 2660 998 
390 AFR. OU SUD 2454 2270 164 
400 ETAT5-UNIS 4241 3964 277 
612 IRAQ 2047 
18 
2047 30Ci 359 75 664 INDE 7857 7107 
706 SINGAPOUR 1352 
477 
1352 400 720 CHINE 7550 6673 
736 T"AI-WAN 1095 1095 
1000 M 0 N DE 103882 17176 54828 286 20527 6589 2 2474 
1010 INTRA-GE 50075 14288 14175 
2sB 
17422 2844 2 1344 
1011 EXT RA-GE 53606 2888 40652 3105 5745 1130 
1020 CLASSE 1 26014 2252 17832 1622 3662 646 
1021 A E L E 12487 2064 8088 
266 
1058 640 637 
1030 CLASSE 2 15740 159 13412 727 1072 64 
1040 CLASSE 3 12051 4n 9409 755 1010 400 
7225.20 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, LARGEUR > = 600 MM 
7225.211-11 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR > = 600 MM 
060 POLOGNE 1443 1229 214 
508 BRESIL 1023 1023 
1000 M 0 N DE 8068 3742 4183 12 74 57 
1010 INTRA-GE 2291 848 . 1348 ti 74 23 1011 EXTRA-GE 5n4 2894 2836 35 
1020 CLASSE 1 1509 287 1220 9 2 1030 CLASSE 2 1936 580 1334 33 
1040 CLASSE 3 2330 2047 283 
7225.21).18 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, &IMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 218 48 44 82 35 11 
101 0 INTRA-GE 97 48 31 6 4 10 
1011 EXTRA-GE 120 13 75 31 1 
7225.20-30 PRODUITS LAMINES PLA~ EN ACIERS A COUPE RAPIDEM SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME (AUTRE 
QUE CARREE OU RECT AN ULAIRE), LARGEUR > = 600 M 
005 ITALIE 3106 1036 2070 
1000 M 0 N DE 5497 8 2228 3205 2 30 28 
101 0 INTRA-CE 4001 8 1503 2468 2 30 26 1011 EXTRA-GE 1498 725 739 
7225.211-80 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, (NON REPR. SOUS 7225.21).11 A 7225.20-30~ LARGEUR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 747 62 43 73 388 8 172 
1010 JNTRA-GE 508 82 18 27 339 8 53 
1011 EXTRA-GE 241 27 48 49 119 
7225.30 rfSPNUE'rA 't~'t~~ ~'":~~~N :~IE:&, ~ES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPID~ ENROULES, &IMPLEMENT 
7225.30-00 rfBPN~'rA 't~'t~~ ~'":rE'u~N :~IE::, ~~ES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPID~ ENROULES, SIMPLEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 9713 
578 
5 9667 41 
003 PAY5-BAS 1527 936 
1260 15 
11 
005 ITALIE 1846 571 66 2:i 011 ESPAGNE 2005 1064 836 
400 ETAT5-UNIS 3960 631 3318 11 
612 IRAQ 6619 6619 
1000 M 0 N DE 29011 1194 5 21547 5492 49 86 28 610 
1010 INTRA-cE 16689 1194 5 13019 2102 49 61 15 244 
1011 EXT RA-GE 12323 8528 3390 25 u 366 1020 CLASSE 1 5328 1750 3383 2 179 
1021 A E L E 1234 1075 22 1 14 122 
1030 CLASSE 2 6994 ana 6 23 187 
7225.40 r:s~~'rA 't:l~~~ {k:~~~N :t'2!E::, ~~ES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUII OU A COUPE RAPt~ NON ENROULES, &IMPLEMENT 
7225.411-10 PRODUITS LAMINES PLA~ EN ACIERS AWE~JSAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPID~ (NON ENROULES~ SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS EUR > 20 Mil, LA EUR > = 600 Mil 
001 FRANCE 8370 845 7219 2:i 752 301 20:i 5 002 BELG.-LUXBG. 2592 
326 
1598 16 
003 PAY5-BAS 3670 2527 106 699 12 I 
H 115 1 I 
' I 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1 oo kg Export 
Destination I Reporting co ntry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danrnark I Deutschland I 'EM66a I Esp na I France 1 Ireland 1 !lalla l Nederland I Portugal I UK 
7225.411-10 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7484 
12727 
5357 
3745 
5680 
4867 
2016 
18289 
3781 
3650 
1682 
3151 
101952 
48037 
53915 
3n94 
14410 
12083 
4038 
708 
5296 
1364 
28 
31 
1151 
2 
3793 
1374 
8 
520 
18493 
8528 
7968 
6543 
1370 
903 
520 
2 
2 
2275 
2631 
2070 
3341 
2134 
732 
4754 
211 
3650 
732 
2436 
48342 
22319 
26024 
140n 
7851 
8914 
3032 
7 
48 
11 
34 
11 
·~ 
6085 
4592 
1300 
1048 
2233 
955 
866 
4802 
1415 
819 
26198 
14249 
11947 
10276 
4056 
1494 
1n 
7225.4(1.30 FlAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS~ SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SP ED), (EXCL IN COILS). SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 15 MM BUT = < 20 Mil , O• A WIDTH > = &00 Mil 
~ ~~~~~LANDS = 1~ 2~ 118 55 
~ ~'lEfRMANY ~~~ 21~ 1042 ~ 
400 USA 4466 1163 1490 562 
1000 W 0 A L D 28044 5032 13913 1
1 
Ia 3025 
1010 INTRA·EC 14349 2728 7510 j8 1705 
1011 EXTRA·EC 13695 2304 8403 1320 
1020 CLASS 1 6026 1794 3648 769 
1021 EFTA COUNTR. 2124 270 1225 128 
1030 CLASS 2 4207 134 2687 505 
7225.4G-50 FlAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPE D). (EXCL. IN COILS). SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > = 4.75 Mil BUT = < 15 Mil , OF A WIDTH > = &00 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15420 
9650 
9170 
6004 
21968 
4113 
3410 
1587 
3644 
3529 
5892 
4357 
12n3 
1938 
1861 
4573 
5638 
4927 
131948 
71601 
60345 
25785 
10244 
26984 
7578 
1029 
3003 
2283 
5410 
414 
52 
115 
340 
29 
2826 
1329 
195 
4902 
24187 
12339 
11827 
4861 
488 
6070 
1097 
4 
2 
2 
13261 
8007 
5173 
13326 
2359 
2488 
1175 
2320 
3028 
5250 
4354 
5218 
65 
1840 
4573 
736 
4885 
84740 
45948 
38792 
13948 
7953 
19011 
5833 
11 
~ J 
1119 
1087 
33 
20 
14 
13 
554 
48 
1801 
1687 
1082 
592 
318 
81 
1594 
117 
20 
10 
8868 
5858 
3010 
2153 
427 
851 
6 
7225.411-70 FlAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLES~ ... SIUCON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED (EXCL. IN COILS). SIMPLY 
HOT -ROLLED, OF A THICKNESS > = 3 Mil BOT < 4.75 Mil , Uf' A WIDTH > = 600 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
624 ISRAEL 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1982 
1823 
2156 
3765 
225 
16886 
11669 
5217 
3050 
2419 
1861 
78 
168 
94 
535 
434 
101 
97 
97 
3 
1658 
1407 
1983 
3506 
29 
13573 
9765 
3808 
2623 
2245 
878 
211 
10 
2 
32 
990 
497 
493 
7 
7 
487 
29 
3 
115 
198 
758 
323 
435 
185 
62 
250 
7225.40-90 FlAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS. SI.ICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). EXCL. IN COILS), SIMPLY 
HOT -ROLLED, OF A THICKNESS < 3 Mil , OF A WIDTH > = 600 11M 
490 
29 
533 
627 
397 
3045 
25 
12:i 
195 
6609 
1650 
4958 
4138 
1025 
512 
309 
241 
29 
171 
1100 
3745 
471 
3273 
1638 
458 
842 
882 
15 
42 
494 
55 
192 
848 
391 
842 
2366 
321 
63n 
1695 
4682 
3743 
1038 
298 
842 
13 
124 
42 
81 
81 
1000 W 0 R L D 2907 78 1908 398 54 251 
1010 INTAA·EC 1781 43 1154 394 15 101 
1011 EXTAA-EC 1127 35 754 5 39 150 
7225.50 ~!1!1Hf3 PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS, SILICON ELECTRICAL OR HIGH SPEED). IMPLY COLD ROLLED, OF A WIDTH 
7225.50-00 ~lir~~R3~UCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). MPLY COLD-ROLLED, OF A 
664 INDIA 3040 1214 1m 
1000 W 0 A L D 18594 693 3 6133 
~ga ~':t~~<& 1gu f~ , m: 
1~ ~~~ ~ ,,~ ,ri 3 2r~ 
1040 CLASS 3 1342 848 
48 
8 
41 
7225.90 FI.A T-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). n A WIDTH > = 600 1111 ' ,. 
10442 
1822 
8620 
150 
8470 
CL. 7225.30 TO 7225.50). OF 
7225.90-10 FlAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), Sl PLY SURFACE-TREATED, OR 
SIMPLY CUT INTO SHAPES (OTHER THAN RECTANGULAR) , OF A WIDTH > = 600 Mil 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 7005 2343 
6994 9 
3 
1000 W 0 A L D 10741 2615 mt 21 232 
1010 INTAA-EC 10039 2339 7578 • 99 
1011 EXTAA·EC 703 276 192 21 133 
7225.9G-90 FlAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED). ~ ~ 7225.30-00 TO 
7225.811-10), OF A WIDTH > = 600 Mil ',_ 
011 SPAIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 
116 
5751 
98n 
7636 
2042 
1251 
201 
181 
20 
18 
21 
13 
• 
1218 
878 
539 
258 
san 
8704 
5827 
an 
833 
2 
2 
n4 
23 
751 
257 
494 
48 
719 
274 
445 
84 
52 
33 
378 
3n 
1 
1 
1 
:i 
24 
21 
3 
3 
3 
1 
13 
820 
151 
2s 
1041 
1016 
25 
8 
8 
17 
37:i 
519 
455 
84 
52 
5 
13 
7 
7 
267 
242 
25 
2s 
2 
1 
5 
5 
18 
454 
407 
47 
43 
142 
564 
66 
75 
19 
1884 
756 
3786 
803 
2983 
2748 
105 
235 
192 
110 
510 
505 
93 
2147 
1756 
392 
154 
40 
238 
123 
254 
752 
750 
1488 
a6 
297 
7&5 
108 
32 
5630 
3658 
1974 
1252 
316 
722 
2 
4 
18 
387 
153 
235 
5 
3 
230 
211 
87 
144 
49 
236 
93 
143 
52 
91 
99 
18 
81 
10 
360 
254 
108 
35 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 11alla l Nederland 1 Portugal j UK 
7225.40-10 
004 RF ALLEMAGNE 6613 479 
1906 
7 5699 288 45 95 
005 ITALIE 10218 2616 5409 
14 2s 
293 
006 ROYAUME-UNI 3467 826 1347 1255 
011 ESPAGNE 2969 22 1407 1237 262 4i 
030 SUEOE 4605 32 1614 2890 
276 
69 
036 SUISSE 3536 582 1n8 900 
036 AUTRICHE 1646 1 630 5 645 156 14 400 ETAT5-UNIS 13072 3326 3111 4300 1692 638 
404 CANADA 2898 940 184 1454 15 295 
612 IRAQ 2131 
6 
2131 
121i 8i 624 ISRAEL 1730 432 
720 CHINE 3361 302 2993 66 
1000 M 0 N DE 79901 11096 2 34996 161 28187 3465 284 1690 
1010 INTRA-CE 38888 5144 2 16558 141 15416 899 283 447 1011 EXTRA-CE 41012 5952 18438 20 12n1 2585 1 1243 
1020 CLASSE 1 28111 5006 9503 5 10426 2141 1 1029 
1021 A E L E 11010 735 
:i 5081 1s 4673 431 1 89 1030 CLASSE 2 8780 644 5549 2043 313 214 
1040 CLASSE 3 4123 302 3388 303 132 
7225.40-30 PRODUITS LAMINES PLAT~ EN ACIERS AWESS (SAUF INOXYDABLESI.J AU SIUCIUM OU A COUPE RAP IDE). (NON ENROULES), &IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS EUR > 15 Mil MAl = < 20 MM, LARGE R > = 600 MM 
001 FRANCE 1865 129 1492 
192 113 
140 104 
003 PAYS-BAS 1202 116 690 17 
:i 74 004 RF ALLEMAGNE 1328 35 
754 
896 88 307 
005 ITALIE 2542 1218 286 
792 
284 
400 ETAT5-UNIS 3357 1159 839 523 44 
1000 M 0 N DE 18715 3514 8475 192 3407 1861 18 1248 
1010 INTRA-CE 9800 1712 4651 192 1907 262 15 1061 
1011 EXTRA-CE 8918 1803 3824 1500 1599 3 187 
1020 CLASSE 1 5548 1492 2238 755 962 2 n 
1021 A E L E 1337 124 861 142 190 2 18 
1030 CLASSE 2 2749 n 1548 720 296 110 
7225.40-50 PRODUITS LAMINES PLA~ EN ACIERS AWES,~UF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPIDE). (NON ENROULES), SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS EUR > = 4, 75 MM IS = < 15 Mil, LARGEUR > = 600 MM 
001 FRANCE 10590 638 9252 113 436 507 23 57 002 BELG.-LUXBG. 7049 
2293 
5745 
186 
5 609 254 
003 PAY5-BAS 6569 
4 
3454 57 29 96 548 004 RF ALLEMAGNE 5484 1728 
951i 
507 1735 241 1151 
005 ITALIE 15002 2841 83 1635 22 23 832 006 ROYAUME-UNI 3171 251 1758 206 911 
a4 011 ESPAGNE 2338 41 1595 491 127 
032 FINLANDE 1133 74 872 
1s 255 336 :i 187 036 SUISSE 2570 169 1791 
036 AUTRICHE 2438 17 2187 59 173 
056 U.R.S.S. 2025 1n1 
:i 248 208 ALGERIE 2114 
316i 
2112 
178i 1345 623 400 ETAT5-UNIS 10113 3201 2 
404 CANADA 1164 797 63 102 127 
4 
75 
484 VENEZUELA 1137 393 712 28 
612 IRAQ 2741 
1896 
2741 
616 IRAN 2206 308 
70 24 664 INDE 2321 2227 
1000 M 0 N DE 89413 16282 7 54248 1153 8785 3401 782 4757 
1010 INTRA-CE 51557 79n 4 32244 1121 5347 942 757 3165 
1011 EXTRA-CE 37858 8305 2 22002 32 3438 2460 25 1592 
1020 CLASSE 1 18440 4231 9916 17 2292 2006 7 971 
1021 A E L E 7375 265 
:i 5995 15 385 511 7 197 1030 CLASSE 2 15329 3447 9880 15 1140 205 18 622 
1040 CLASSE 3 3087 826 2206 7 248 
7225.40-70 PRODUITS LAMINES PLA~ EN ACIERS AWf&,SAUF INOXYDABLES~AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), (NON ENROULES), &IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS EUR > = 3 Mil < 4, 75 Mil, LARG UR > = 600 MM 
001 FRANCE 1489 49 1202 221 35 14 233 3 002 BELG.-LUXBG. 1207 
279 
921 12 6 
003 PAY5-BAS 1426 1139 4 4 
1i 005 ITALIE 2868 71 2617 32 131 
624 ISRAEL 1024 20 1004 
1000 M 0 N DE 13998 535 10216 1020 1602 70 343 212 
1010 INTRA-CE 8589 484 6847 543 331 31 289 84 
1011 EXTRA-CE 5410 71 3369 478 1271 39 54 128 
1020 CLASSE 1 2765 69 2404 8 193 39 44 8 
1021 A E L E 2204 69 2069 8 46 1 6 5 
1030 CLASSE 2 2275 1 597 470 1078 9 120 
7225.40-90 PRODUITS LAMINES PLAT~ EN ACIERS AWESG~SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPID E), (NON ENROULES), $IMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD, EPAIS EUR < 3 MM, LAR UR > = 600 MM 
1000 M 0 N DE 3550 63 1961 448 124 434 70 450 
1010 INTRA-CE 1708 26 951 442 46 45 70 128 
1011 EXTRA-CE 1842 37 1010 8 78 389 322 
7225.50 rf~8~bW l;A~I~g; :lfTS, EN ACIERS ALUES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPIDE). &IMPLEMENT LAMINES A FROID, 
7225.50-00 rf~8~u.f l!~~~g;:'ifTS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE). &IMPLEMENT LAMINES A FROID, 
664 INDE 1400 653 600 147 
1000 M 0 N DE 10583 334 4791 29 3478 1314 170 468 
1010 INTRA-CE 3487 260 1911 4 994 52 141 105 
1011 EXTRA-CE 7118 74 2880 25 2482 1262 29 363 
1020 CLASSE 1 1079 
74 
517 25 111 270 5 175 1030 CLASSE 2 4396 1718 2359 8 24 188 
1040 CLASSE 3 1642 645 12 985 
7225.90 PRODUITS LA MINES PLATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUM OU A COUPE RAPIDE). (NON REPR. SOUS 7225.30 A 
7225.50), LARGEUR > = 600 Mil 
7225.90.10 PRODUITS LAMINES P~ EN ACIERS AWES~AUF INOXYDABLESII AU SIUCIUII OU A COUPE RAP1Dfi &IMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIMPLEM DECOUPES DE FOR (AUTRE QUE CAR EE OU RECTANGULAIRE). LARGEU > = 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 7663 
2753 
7586 72 5 
004 RF ALLEMAGNE 2764 4 7 
1000 M 0 N DE 13347 3134 9087 25 514 21 568 
1010 INTRA-CE 11891 2753 8659 25 149 21 309 1011 EXTRA-CE 1455 381 428 364 257 
7225.90.90 PRODUITS LA MINES PLATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SIUCIUII OU A COUPE RAP IDE). (NON REPR. SOUS 7225.30-00 
A 7225.90.10), LARGEUR > = 600 Mil 
011 ESPAGNE 3453 1 3313 58 12 71 
1000 M 0 N DE mo 190 39 1568 4243 8 662 258 804 
1010 INTRA-CE 5537 158 24 838 3484 8 401 226 402 
1011 EXTRA-Cf 2232 31 15 732 759 281 32 402 
1030 CLASSE 1041 29 236 640 21 22 93 
H 117 1 
1988 Quantity- Quantites: 10 0 kg Export 
Destination I Reporting cou rtry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7226.10 FLAT-IIOWD PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH < 600 1o1M 
7226.10-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH < DO 1o1M 
1000 W 0 R L D 819 22 103 
1010 INTRA·EC 345 7 15 
1011 EXTRA-EC 475 15 89 
28 
25 
3 
T226.10-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH > 500 1o1M BUT < 6DO lol~ (EXCL. 7226.10-10) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1192 
1966 
524 
416 mi 
1000 W 0 R L D 7649 1540 3215 
1010 INTRA-EC 5585 1355 2128 
1011 EXTRA·EC 2064 185 1087 
1020 CLASS 1 1756 185 919 
7226.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH = < 500 1o1M, GRAIN ORIE !TED 
001 FRANCE 3080 614 1895 
003 NETHERLANDS 2456 712 
2 
1550 
~ FT'l~iRMANY ~~ 20~ 546 
~ ~TJU~J~GDOM ~ g 1"{~ 
m ~~~~~ARK k~ 35i ~r, 
028 NORWAY 999 102 21 
036 SWITZERLAND 799 147 146 
~ ~g~t~1~FRICA 2~~ 847 5~~ 
404 CANADA 1847 640 166 
m ~Afp'<lw> 1~1 851 56Ci 
1000 W 0 R L D 40786 8264 2 8990 
1010 INTRA·EC 25422 4134 2 5716 
1011 EXTRA·EC 15363 4130 3274 
1020 CLASS 1 10500 1913 1721 
1021 EFTA COUNTR. 3304 423 907 
1030 CLASS 2 4627 2188 1550 
493 
771 
1783 
1588 
195 
61 
194 
4404 
760 
1693 
737 
2653 
181 
218 
118 
314 
928 
180 
730 
13982 
10546 
3437 
2709 
709 
695 
7226.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH = < 500 MM, (NON-GRAIN C IENTED) 
001 FRANCE 25002 1302 21293 
~ ~~~~Ek~~gs 1~~~ 121 1~~. 
~ Fr'l~iRMANY m~ m~ 10402 
006 UTD. KINGDOM 8875 718 7178 
008 DENMARK 3373 21 3346 
009 GREECE 1612 649 526 
010 PORTUGAL 4287 136 615 
w, ~~~~EN ~ 256 3 ~ 
032 FINLAND 4553 1866 1 2673 
036 SWITZERLAND 9718 904 2 6192 
038 AUSTRIA 1885 104 1264 
048 YUGOSLAVIA 2846 161 171 
068 BULGARIA 5391 495 4422 
~ ~~~a ~m 326 1~ 
720 CHINA 6954 6227 
1000 W 0 R L D 144815 19471 6 90198 
1gn ~'Vr':t~~~ 1~U 1:1~ ~ ~~ 
1020 CLASS 1 24149 3232 6 14760 
1021 EFTA COUNTR. 19400 3070 6 13149 
1030 CLASS 2 6970 497 4367 
1040 CLASS 3 12765 589 10842 
7226.20 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IUGH SPEED STEEL, OF A WIDTH < 6DO 1o1M 
7226.20-10 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IUGH SPEED STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED, , OF A WIDTH < 6DO 1o1M 
2 
2 
199 
so 
148 
1000 W 0 R L D 531 1SO SO 
181~ ~x\':t~~E~ ~ 13: 50 
7226.20-31 FLAT-IIOWD PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 Ioiii BUT 
1000 W 0 R L D 277 273 2 
181~ ~'1c\':t~~~ 271 273 2 
7226.20-39 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH = < 500 1o1M 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
181 
1156 
253 
905 
221 
509 
7 
7 
128 
3 
126 
39 
12 
4 
4 
112 
7 
6267 
2933 
879 
2908 
2802 
24 
13 
2162 
1 
780 
88 
915 
20 
2 
20352 
15908 
4444 
2984 
2201 
1242 
219 
289 
193 
96 
6DO MM 
2 
2 
1 
181 
813 
215 
598 
140 
360 
7226.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 Ioiii BUT < 6DO Ioiii, SIMPLY SUR ACE-TREATED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
164 
163 
1 
163 
163 
7226.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 Ioiii BUT < 600 1o1M, (EXCL. 7226. 10, 7226.20-31 AND 
7226.20-51) 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
143 
14 
129 
4 
4 
7 
4 
3 
7226.20-71 FLAT -ROLLED PRODUCTS OF IUGH SPEED STEEL, HOT -ROLLED, SIIIPL Y CLAD, OF A WIDTH = < 500 Mil 
1000 W 0 R L D 64 18 
1010 INTRA·EC 41 18 
1011 EXTRA-EC 23 
3 
1 
2 
26 
3 
23 
7226.20-78 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IUGH SPEED STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH = < 500 MM
1
(EXCL 7226.20-71) 
1000 W 0 R L D 140 96 • 9 • • 3 
1gn ~lfR~~~ ,~~ " ~ 3 
7226.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IUGH SPEED STEEL, OF A WIDTH = < 500 Ioiii, (EXCL. 7226.20-10, 7226.20-39 · 7226.20-71 AND 
7226.20-79) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
118 
820 
186 
834 
455 
18 
439 
54 
24 
30 
18 
18 
141 
19 
122 
27 
27 
42 
19 
23 
174 
461 
290 
171 
171 
571 
943 
42 
226 
1652 
33 
4096 
1555 
2540 
2318 
226 
57 
2328 
21 
5358 
6i 
437 
598 
23 
458 
511 
1734 
366 
497 
725 
13704 
8827 
4878 
3047 
969 
716 
1115 
20 
20 
175 
17!i 
37 
137 
33 
33 
20 
20 
31 
31 
82 
54 
29 
4 
3 
1 
33 
33 
23 
23 
73 
73 
22 
22 
5 
5 
1 
i 
28 
18 
9 
619 
275 
344 
'617 
191 
426 
420 
956 
146 
2058 
107 
152 
695 
62 
281 
sO 
5396 
3419 
1976 
1839 
1039 
137 
54 
5 
611 
6 
5 
812 
691 
121 
120 
5 
22 
22 
7 
2 
6 
5 
91 
9i 
43 
38 
5 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7226.10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SIUCIUII DITS 'IIAGNETlQUES', LARGEUR < 600 1111 
7226.10-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SIUCIUII DITS 'MAGNETlQUES', &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR < 600 1411 
1000 M 0 N DE 498 30 134 24 48 7 254 
1010 INTRA-CE 183 23 10 16 14 6 113 
1011 EXTRA-CE 315 7 125 7 34 1 141 
7226.10-30 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SIUCIUII DITS 'MAGNETlQUES', LARGEUR > 500 1411 14AIS < 600 MM, (NON REPR. SOUS 
7226.10-1 0) 
004 RF ALLEMAGNE 1085 442 
472 
505 134 4 
006 ROYAUME-UNI 1374 244 658 
1000 M 0 N DE 6264 1252 2442 1730 319 18 503 
1010 INTRA-CE 4654 1108 1579 1571 211 18 169 
1011 EXTRA-CE 1611 145 863 160 109 334 
1020 CLASSE 1 1317 145 666 69 109 328 
7226.10-91 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SIUCIUI4 DITS 'MAGNETlQUES', LARGEUR = < 500 MM, A GRAINS ORIENTES 
001 FRANCE 3505 480 2404 
273 
621 
003 PAY8-BAS 3259 903 4 2083 1059 5 1120 004 RF ALLEMAGNE 10342 2388 
523 
5766 
005 ITALIE 1966 338 908 
21 47 
199 
006 ROYAUME-UNI 3504 6 927 2509 2473 007 IRLANDE 2515 36 529 008 DANEMARK 1593 409 941 123 011 ESPAGNE 4049 134 3307 199 
028 NORVEGE 1174 118 27 237 
252 
792 
036 SUISSE 1020 210 148 338 74 
038 AUTRICHE 1143 
1061 
725 125 
2019 
293 
390 AFR. DU SUD 3492 27 385 
100 404 CANADA 2044 708 134 1064 30 
412 MEXIQUE 1249 1027 
593 
222 
732 JAPON 1419 1 825 
1000 M 0 N DE 48906 9450 4 10492 5 1n43 21 4812 16 6363 
1010 INTRA-CE 30978 4526 4 7093 5 134n 21 1728 16 4113 1011 EXTRA-CE 17927 4924 3399 4265 3064 22SO 
1020 CLASSE 1 12514 2317 1926 3318 2855 2098 
1021 A E l E 4033 54S 1128 949 252 1159 
1030 CLASSE 2 5145 2572 1460 908 53 152 
7226.10-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SIUCIUII DITS '14AGNE11QUES', LARGEUR = < 500 1411, A GRAINS (NON ORIENTES) 
001 FRANCE 14239 834 11889 15 
69 
1466 
25 
35 
002 BELG.-LUXBG. 1025 65 866 63 003 PAY8-BAS 7805 n30 10 
3317 3 004 RF ALLEMAGNE 13426 5630 
4839 
4476 
005 ITALIE 7834 1547 1195 
41 34 253 006 ROYAUME-UNI 5291 415 4193 608 li 008 DANEMARK 2147 12 2127 292 009 GRECE 1098 501 305 
12 m4 5 010 PORTUGAL 2809 81 391 546 
011 ESPAGNE 3572 144 4 1821 1595 12 030 SUEDE 1780 
967 
1759 17 
032 FINLANDE 2513 1 1532 13 
307 036 SUISSE 6948 664 2 4491 1464 5 038 AUTRICHE 1188 79 788 1 315 
048 YOUGOSLAVIE 2021 80 155 427 1359 
068 BULGARIE 2907 266 2407 57 175 
612 IRAQ 1213 
100 
658 555 296 664 INDE 1188 769 14 
720 CHINE 4005 3021 1 983 
1000 M 0 N DE 87051 11907 7 52319 122 12605 9633 59 399 
1010 IN TRA-CE 59421 8395 i 34163 28 9726 5738 59 312 1011 EXT RA-CE 27631 2512 18157 94 2879 3895 87 
1020 CLASSE 1 16115 1946 7 9851 1949 2285 n 
1021 A E l E 12598 1866 7 8581 94 1516 623 5 1030 CLASSE 2 4331 225 2769 783 449 11 
1040 CLASSE 3 7186 341 5537 147 1161 
7226.20 PRODU~ LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR < 600 MM 
7226.20-10 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD, LARGEUR < 600 1411 
1000 M 0 N DE 2758 2 817 64 1814 37 24 
1010 INTRA-CE 1463 1 212 &3 1212 36 z 1011 EXTRA-CE 1295 1 605 602 1 23 
7226.20-31 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR > 500 14M MAIS < 600 1411 
1000 M 0 N DE 111 99 12 
1010 INTRA-CE 106 99 7 
1011 EXT RA-CE 4 4 
7226.20-39 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT LAMINES A FROID, LARGEUR = < SOD 1411 
412 MEXIOUE 1092 1092 
1000 M 0 N DE 4313 4 759 31 3327 135 12 44 
1010 INTRA-CE 367 4 14 31 294 
1aS 
12 11 
1011 EXTRA-CE 3945 744 3033 33 
1020 CLASSE 1 1130 272 806 20 32 
1030 CLASSE 2 1914 n 1720 115 2 
7226.20-51 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR > SOD MM MAIS < 600 14M, &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE 
1000 M 0 N DE 655 654 
1010 INTRA-CE 654 i 654 1011 EXTRA-CE 1 
7226.20-59 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 MM MAIS < 600 Mil, (NON REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-31 
ET 7226.20-51) 
1000 M 0 N DE 414 12 86 10 39 9 2S8 
1010 INTRA-CE 40 12 12 7 
39 
9 258 1011 EXTRA-CE 375 74 4 
7226.20-71 PRODUITS LA MINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, LAMINES A CHAUD, &IMPLEMENT PLAQUES, LARGEUR = < 500 14M 
1000 M 0 N DE 41 10 21 10 
1010 INTRA-CE 27 10 7 10 
1011 EXTRA-CE 15 15 
7226.20-71 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, &IMPLEMENT TRAITES EN SURFACE, LARGEUR = < SOD Mil, (NON REPR. SOUS 
7226.20-71) 
1000 M 0 N DE 497 31 2 45 38 381 
1010 INTRA-CE 128 
31 2 31 38 97 1011 EXT RA-CE 369 14 264 
7226.20-90 PRODUITS LAI41NES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR = < 500 1411, (NON REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 
ET 7226.20-79) 
1000 M 0 N DE 1298 145 468 8 231 1 101 52 290 
1010 INTRA-CE 602 21 181 8 57 1 57 32 24S 
1011 EXTRA-CE 693 123 287 173 44 21 45 
H 119 
1988 Quantity - Quantites: 1 00 kg Export 
Destination I Reporting co ntry - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Es~ na France I Ireland I !tall a I Nederland I PoriUgal I UK 
7226.81 ~Jx,R~~ PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR !UGH PEED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
7226.81.00 ~~Q&'~D PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, Sn.JCON.fLECTRICAL OR taGH PEED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
~ FRAN~CUXBG. ~~~ 23300~ ~~ 34 24808 
003 RLANDS 5401 5056 2 ~ IT RMANY 1~ ~ 6865 ~ m~ 
006 UTD. KINGDOM 13243 6 8543 21 4528 
011 SPAIN 4603 625 765 
030 SWEDEN 2725 1134 108 
036 SWITZERLAND 30024 3681 26320 
036 AUSTRIA n54 6584 1 
~ 5gxiET UNION ~m~ 17 1~ B 
412 MEXICO 2229 1 1910 1 
2451 
21 
34 
2915 
145 
576 
1460 
15 
1148 
208 
2220 
1000 W 0 R L D 187942 623 • 76945 • ~24 62262 • 11451 
1010 INTRA·EC 80203 573 30429 :r~2 35433 6226 
1011 EXTRA-EC 8n40 50 46518 f2 26830 5225 1020 CLASS 1 58404 34 20988 . 26521 4857 
~~ ~(l~i~UNTR. 4~ill 16 1~~ 72 2~~3 26~~ 
1040 CLASS 3 21908 20534 274 
7226.82 ~~~'fll PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR !UGH S ED), SIMPLY COLI).IIOLLED, OF A WIDTH 
7226.82·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR taGH S EED), SIMPLY COIJ).ROLLED, OF A WIDTH 
> 500 MM BUT < 600 Mil 
1000 W 0 R L D 834 32 420 188 60 
1010 INTRA·EC 441 32 322 11 44 
1011 EXTRA·EC 394 98 1n 18 
7226.92-80 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR !UGH SF ED), SIMPLY COLI).IIOLLED, OF A WIDTH 
= < 500 Mil 
~~ ~~t~~UXBG. ~~ 17 5~ ~1 302 403 
003 NETHERLANDS 1241 31 
45
. 514 624 
004 FR GERMANY 1449 
6 
383 571 ~ IW~.YKINGDOM ~~ 3 ~ ~~ 12 
011 SPAIN 1016 308 553 130 ~ ~~~~tJ ~1 ~~ m 2053 3 
036 SWITZERLAND 4545 4411 110 
038 AUSTRIA 614 599 10 
~ ~~~~11~~~~N ~m ~~~ a 
060 POLAND 592 433 111 
:= ~8t::'~~tA ~ g~ 13 
400 USA 5292 1376 2150 
404 CANADA 783 594 10 
508 BRAZIL 149 112 1 
728 SOUTH KOREA 853 323 334 
740 HONG KONG 157 20 137 
l~8 ~~U! nro' 1~ 1a: ¥~~ s'g Po~~ 
1011 EXTRA.fC 24932 74 98 16263 p 52n 
1020 CLASS 1 16792 31 98 9917 4343 
~~ ~rl~i~UNTR. ~ 4oi 98 ~~ 2m 
1040 CLASS 3 5056 4627 181 
7226.99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR !UGH SPE D), OF A WIDTH < 600 Mil 
3 
145 
29 
1566 
1122 
444 
199 
6 
34 
211 
7226.99-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, Sn.JCON.fLECTRICAL OR !UGH SPE Pl. SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH > 500 MM BUT < 600 Mil 
1000 W 0 R L D 452 401 25 
1010 INTRA·EC 452 401 25 
1011 EXTRA·EC 
7226.99-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR !UGH SPEI D), OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 
Mil, (EXCL 7226.11.00, 7226.12·10 AND 7226.19'11) 
1000 W 0 R L D 508 81 24 234 46 
1010 INTRA·EC 259 • 7 88 46 
1011 EXTRA-EC 248 81 17 146 
7226.99-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL STAINLESS, Sn.JCON.fLECTRICAL OR !UGH SPEE ), HOT-ROLLED, SIMPLY CLAD, OF A 
WIDTH = < 500 Mil 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
79 
75 
3 
75 
75 
3 
2 
7226.99-39 ~~~Uf~J:,R8~cf_" ,b~';'-OYS (EXCL STAINLESS, Sn.JCON.fLECTRICAL OR !UGH SPEE ), SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 
004 FR GERMANY 1653 1473 
1000 W 0 R L D 2502 1473 322 
1010 INTRA·EC 1978 1473 132 
1011 EXTRA-EC 526 191 
1020 CLASS 1 274 40 
4 
4 
4 
4 
27 
46 
27 
20 
7226.99-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR !UGH SPEE[ , OF A WIDTH = < 500 Mil, (EXCL 
7226.91.00, 7226.92-80, 7226.99-31 AND 7226.99-39) 
883 ~~D~'k~~~6'JM ~ 1ga 346 
400 USA 488 125 
508 BRAZIL 129 35 
612 IRAQ 139 139 
1000 W 0 R L D 5692 229 960 
1010 INTRA·EC 1983 203 437 
1011 EXTRA·EC 3729 26 523 
1020 CLASS 1 966 17 209 
1030 CLASS 2 2679 8 233 
7227.10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COL$, OF !UGH-SPEED STEEL 
7227.10.00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COLS, OF HIGH-SPEED STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
120 
364 
927 
282 
2884 
1959 
925 
836 
133 
1228 
1168 
5S 
21 
6S 
45 
40 
40 
35 
31 
4S7 
151 
318 
52 
264 
sO 
125 
1062 
292 
no 
3 
3 
276 
102 
17 
2712 
614 
2098 
1n 
1921 
359 
11 
540 
448 
92 
6S 
80 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
17 
20 
17 
5S 
54 
2 
1 
85 
6S 
51 
51 
80 
25 
403 
335 
68 
22 
46 
24 
25 
24 
1 
544 
161 
9 
642 
2305 
2637 
23 
8 
21 
1094 
5709 
317 
14452 
8710 
n42 
6002 
52 
642 
1098 
131 
29 
103 
187 
150 
72 
433 
120 
27 
4 
14 
24 
2 
8 
19 
1118 
179 
36 
196 
3813 
1049 
2764 
2203 
46 
524 
37 
26 
26 
36 
33 
4 
1 
i 
153 
602 
287 
315 
234 
100 
363 
n 
633 
175 
658 
469 
167 
5 
30 
26 
4 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l llalia I Nederland I Portugal I UK 
7226.81 r:~8~U: !f~\rJ'LATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE}, SIIIPLEMENT LAMINES A CHAUD, 
7226.81.00 r!~8~U: !f~~VJ'LATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUU OU A COUPE RAPIDE}, SIMPLEUENT LAMINES A CHAUD, 
001 FRANCE 8848 1315 5864 47 
16789 
1319 
002 BELG.·LUXBG. 17814 
247 
804 14 
003 PAYS.BAS 3034 
3 
2691 
79 
4 84 
004 RF ALLEMAGNE 3692 28 
3967 
1564 1453 
005 ITALIE 5484 4 29 525 
006 ROYAUME·UNI 7088 3 5147 10 1818 110 
011 ESPAGNE 2138 339 382 303 
030 SUEDE 1770 671 60 1023 
038 SUISSE 11239 1880 9348 8 
038 AUTRICHE 7433 6620 6 786 
056 U.R.S.S. 9474 
16 
8619 
1o4 
82 
400 ETATS.UNIS 8570 3916 1524 
412 MEXIQUE 1437 1 1307 9 
1000 M 0 N DE 96099 1637 4 47528 1028 31407 6862 
1010 INTRA·CE 49129 1598 3 19088 460 21278 3325 
1011 EXTRA-CE 46969 39 1 28440 568 10128 3538 
1020 CLASSE 1 31664 23 1 15481 9613 3373 
1021 A E L E 20844 
16 
9516 566 9471 1817 1030 CLASSE 2 5377 3737 515 38 
1040 CLASSE 3 9927 9222 129 
7226.82 r:~8~U: ~~VJ'LATS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUU OU A COUPE RAPIDE), &IMPLEMENT LAMINES A FROID, 
7226.82-10 r:~8~U: ~S:VJ'~~· ~N 6~1~':1 AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), SIMPLEMENT LAMINES A FROID, 
1000 M 0 N DE 1842 16 906 665 146 
1010 IN TRA-CE 580 16 381 23 125 
1011 EXTRA-CE 1261 525 842 20 
722&.92-90 r:~8~U: ~~~~:';fTS, EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), $IMPLEMENT LAMINES A FROID, 
001 FRANCE 6137 10 5358 53 456 283 002 BELG.·LUXBG. 1078 
1s 
415 
003 PAY5-BAS 7851 
41 
1415 5941 
414 004 RF ALLEMAGNE 5150 
2485 17 
2850 
005 ITALIE 5164 
9 
2408 
17 006 ROYAUME-UNI 10630 3692 6912 
011 ESPAGNE 1567 20 400 970 114 028 NORVEGE 1237 1200 
3257 64 030 SUEDE 3865 70 405 
038 SUISSE 9932 7350 2538 
2 038 AUTRICHE 1261 1089 184 
048 YOUGOSLAVIE 2513 2336 7 131 
056 U.R.S.S. 3459 3360 99 2i 060 POLOGNE 1943 953 939 
066 ROUMANIE 1068 1062 6 
068 BULGARIE 1220 1016 204 
76 400 ETATS.UNIS 20864 1890 15226 
404 CANADA 1468 966 87 
508 BRESIL 1244 1094 15 
728 COREE DU SUD 3283 449 2652 
740 HONG-KONG 1333 109 1224 
1000 M 0 N DE 99693 117 188 39828 107 48333 1292 
101 0 INTRA-CE 38378 48 41 14108 70 18787 832 
1011 EXT RA-CE 61314 71 147 25720 37 28548 460 
1020 CLASSE 1 42611 40 147 15606 21319 275 
1021 A E L E 16415 
31 
147 10066 
37 
5965 67 
1030 CLASSE 2 9938 3286 5526 32 
1040 CLASSE 3 8765 6828 1701 153 
722&.89 PRODUITS LAMINES PLAT~ EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), LARGEUR < 600 liM, (NON 
REPR. SOUS 722&.11 ET 7 6.82) 
7226.8~11 PRODUITS LAMINES PLAT~ EN ACIERS AWE~~SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE), &IMPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR > 5 MM MAIS < 600 
1000 M 0 N D E 550 506 8 9 
181? ~x\':t~~~ 54~ 508 8 9 
722&.9~18 PRODUITS LAMINES PLATS• EN ACIERS ALUE!a, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDE}, LARGEUR > 500 1111 UA1S < 600 
MM, (NON REPR. SOUS 722a.91.00, 722&.92·10 ~~ 7226.~11) 
1000 M 0 N D E 1044 42 59 772 38 
181? ~x\':t~~~ ~H 42 lf m 38 
722&.9W1 PRODUITS LAMINES PLATS. EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP IDE), LAMINES A CHAUD, &IMPLEMENT 
PLAQUES, LARGEUR = < 500 Mil 
1000 M 0 N D E 103 87 10 
1010 INTRA-CE 93 87 6 
1011 EXTRA-CE 10 4 
7226.9W9 PRODUITS LAMINES PLATS&N ACIERS AWES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), SIIIPLEIIENT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR = < ow MM, (NON REPR. SOUS 7226.8W1) 
004 RF ALLEMAGNE 2201 1809 9 
1000 M 0 N D E 5962 1809 1489 5 34 21 
1010 INTRA-CE 3732 1809 1016 5 34 9 
1011 EXTRA-CE 2230 473 12 
1020 CLASSE 1 1473 261 1 
7226.~90 PRODUITS LAMINES PLATS. EN ACIERS ALUE!._(SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDE), LARGEUR = < 500 MM, (NON 
REPR. SOUS 7226.81-00, 7U6.92·9D, 7226.8W1 ~ 1 722&.9W9) 
004 RF ALLEMAGNE 1338 71 
2949 sO 184 6 158 006 ROYAUME-UNI 3266 28 41 173 
400 ETAT5-UNIS 3315 846 2 
27 508 BRESIL 1291 498 
612 IRAQ 1470 1470 
1000 M 0 N DE 17922 150 3 8415 95 1645 6 1299 
1010 INTRA-CE 8335 131 3 3751 73 369 6 532 1011 EXT RA-CE 11589 19 4664 22 1277 768 
1020 CLASSE 1 5522 14 3 1668 2 410 153 
1030 CLASSE 2 5647 5 2594 21 667 614 
7227.10 FIL MACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7227.10.00 F1L MACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
004 RF ALLEMAGNE 1191 
2622 306 1164 006 ROYAUME-UNI 3169 41 
011 ESPAGNE 1121 558 553 
1000 M 0 N DE 7553 4 4200 1475 1711 
1010 INTRA-CE 6651 4 4020 1005 1474 
1011 EXTRA-CE 901 180 469 237 
H 
44 
13 
2 
62 
57 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
78 
17 
24 
1 
14 
142 
120 
22 
20 
3 
49 
49 
745 
96 
849 
386 
105 
9 
340 
258 
82 
18 
64 
10 
11 
10 
1 
303 
163 
sJ 
939 
1114 
14 
3 
21 
573 
3010 
120 
7571 
3320 
4251 
3171 
38 
503 
576 
107 
33 
74 
357 
186 
480 
1821 
253 
a3 
17 
89 
44 
6 
39 
30 
3654 
415 
135 
182 
9688 
3377 
6311 
5204 
170 
1023 
83 
27 
27 
84 
59 
26 
6 
6 
382 
1859 
7&3 
1096 
843 
820 
2467 
766 
5968 
1215 
4754 
3254 
1482 
27 
152 
138 
14 
121 
1988 Quantity- Quantites: 1< DO kg Export 
Destination I Reporting co ntry - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Esp na France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7227.20 BARS AND RODS, HOT -ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF SIUCO.MANQANESE STEEL 
004 FR GERMANY 5711 288 o o . 21 
005 ITALY 4722 o o 12 o . 
032 FINLAND 5681 5681 . 
2382 
4710 
7227.20-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF SIUCO.MANGANESE STEELl 
1000 W 0 R L D 23849 6151 733 163 9310 
1010 INTRA·EC 15188 313 578 04 7308 
1011 EXTRA·EC 8661 5838 155 460 2002 
1020 CLASS 1 7074 5838 1065 
1021 EFTA COUNTR. 6036 5681 261 
7227o90 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH SPEED OR SIUCON-EL CTRICAL OF ALLOY STEEL (EXCL 
STAINLESS) 
1186 
1829 
1724 
104 
94 
94 
7227o9G-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL (EXCL STAIN ~SS) CONTAINING BY WEIGHT > = 0.0008-
BORON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
11424 
4472 
25769 
44624 
3286 
4450 
5847 
4118 
1007 
70 
849i 
5 
787 
3050 
1292 
39 3655 
1459 
32558 
2618 
1366 
~ 
565 
49 
1355 
159 
45 
1000 W 0 R L D 110914 5950 o 14835 o 79 47940 o 3388 
1~~ I!Vr~~~~ rs:~~ 5950 0 ,~fl 0 1~ 4m~ 0 flH 1:!0=~~~:::~ RODS, HOT-ROLLED~:~!REGULARLY WOUND COILS, OF = STEEL (EXCL STAIN' r66S~) (EXCL ~:.10-00 TO 7227o9G-10) 1~ 001 FRANCE 20209 416 8452 1 3545 ~ ~~~~eii~~~gs ~ 530 ~ 11~ agg ,. 133~ ~ FT'lriRMANY ~ ,,m ,604 1c ~ ,~ 13679 
011 SPAIN 7848 2134 1319 70 
ggg ~~fT~1~LAND ~m 4 ,m ~ 20~ 386 
~ ~g~ND ,~~~ 26 ~~ ~ 5~I~ 
664 INDIA 1811 900 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
150119 
112829 
37289 
25983 
6145 
5486 
5820 
7228.10 BARS AND RODS OF HIGH-sPEED STEEL 
13192 
12834 
358 
30 
4 
328 
27325 
16749 
10576 
3135 
1625 
3068 
4373 
7228o1G-10 BARS AND RODS OF HIGH-sPEED STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
001 FRANCE 510 267 
005 ITALY 211 13 
006 UTD. KINGDOM 437 160 
011 SPAIN 238 195 
030 SWEDEN 395 143 
400 USA 300 188 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
3598 
1873 
1723 
1129 
582 
340 
88 
78 
a. 
1801 
745 
856 
453 
214 
206 
7228o1G-30 BARS AND RODS OF HIGH-sPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
21464 
16812 
4552 
4131 
351 
401 
121 
197 
275 
37 
250 
26 
1125 
646 
479 
336 
260 
90 
1000 W 0 R L D 246 1 8 128 
1010 INTRA·EC 129 1 8 26 
1011 EXTRA·EC 117 102 
7228.11).50 BARS AND RODS FORGED, OF HIGH-sPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPL CLAD 
001 FRANCE 366 320 
006 UTD. KINGDOM 277 254 
056 SOVIET UNION 722 722 
1000 W 0 R L D 2393 3 2025 177 
1010 INTRA·EC 1037 3 780 159 
1011 EXTRA·EC 1358 1245 18 
1020 CLASS 1 240 172 6 
1030 CLASS 2 248 229 12 
1040 CLASS 3 869 844 
7228o1G-90 BARS AND RODS OF HIGH-sPEED STEEL, (EXCL 7228o1G-10 TO 7228.11).50) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
479 
1174 
336 
1874 
254 
515 
526 
248 
698 
184 
283 
1000 W 0 R L D 8878 
101 0 INTRA·EC 4273 
1011 EXTRA·EC 4605 
1020 CLASS 1 2759 
1021 EFTA COUNTRo 838 
1030 CLASS 2 1228 
1040 CLASS 3 621 
41 
i 
55 
43 
12 
12 
12 
7228.20 BARS AND RODS OF SIUCO-MANQANESE STEEL 
4 
4 
4 
4 
73 
1i 
281 
47 
37 
139 
31 
4 
2 
1069 
466 
603 
500 
121 
59 
46 
5( 
132 
50 
82 
29 
29 
53 
370 
297 
1347 
175 
133 
207 
160 
64 
176 
188 
4199 
2233 
1968 
911 
260 
769 
285 
24 
24 
7228.20-11 BARS AND RODS OF SIUCO-MANGANESE STEEL, OF RECTANGULAR (EXCL SQUARE) CROSS..SEC'nON HOT-ROLLED ON 4 FACES 
001 FRANCE 5855 112 996 2518 
~ Fr'lriRMANY ~~ 1 131 2669 
006 UTD. KINGDOM 3271 220 
009 GREECE 1765 233 
212 TUNISIA 2751 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
122 
35691 
28394 
7297 
6320 
190 
114 
78 
3640 
2654 
988 
310 
4ci 
2188 
10716 
6770 
3946 
3946 
1882 
2844 
3027 
563 
12471 
10997 
1474 
1449 
28140 
18707 
9433 
7597 
1723 
547 
1288 
238 
2 
1 
23 
478 
322 
157 
152 
102 
77 
82 
15 
48 
23 
108 
74 
34 
10 
2s 
305 
709 
230 
22 
315 
180 
578 
2 
3 
2964 
1288 
1678 
1155 
373 
235 
289 
2229 
2708 
24 
1492 
8010 
7333 
677 
521 
1766 
2253 
2178 
n 
n 
9304 
17515 
3488 
504 
2191 
1243 
780 
36809 
33181 
3628 
3226 
1544 
6695 
1422 
26218 
2207 
3300 
738 
996 
4903 
906 
49209 
40812 
8397 
7483 
1858 
914 
23 
22 
1 
1 
1 
30 
30 
20 
19 
1 
393 
355 
38 
68 
410 
385 
25 
698 
4i 
6i 
560 
1813 
1139 
674 
652 
560 
335 
400 
732 
723 
24 
1025 
466 
6777 
3544 
3233 
2972 
511 
223 
38 
4 
1 
5 
1 
63 
282 
60 
222 
187 
5 
38 
4 
4 
80 
21 
59 
52 
7 
10 
92 
27 
10 
5 
35 
52 
5 
90 
435 
176 
259 
148 
39 
111 
1 
271 
171 
100 
94 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
7227.20 FlL MACHINE EN ACIERS SIUCOMANGANEUX 
7227.2Q..OO FlL MACHINE EN ACIERS SIUCOMANGANEUX 
004 RF ALLEMAGNE 2207 166 
7 
10 695 368 947 21 005 ITALIE 1466 
1839 
1459 
032 FINLANDE 1839 
1000 M 0 N DE 8229 2075 423 888 2811 695 1221 118 
1010 INTRA-CE 5431 176 324 765 2234 657 1187 108 
1011 EXT RA-CE 2797 1899 98 123 577 38 54 8 
1020 CLASSE 1 2327 1899 340 35 53 
1021 A E L E 1961 1839 87 35 
7227.90 FlL MACHINEEN ACIERS AWES (AUTRE$ QU' ACIERS INOXYDABLES), A COUPE RAP IDE AU SILICOMANGANEUX 
7227.90-10 FlL MACHINE EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU' ACIERS JNOXYDABLES), TENEUR EN BORE > = 0.0008 -
001 FRANCE 5123 157 535 27 
1356 
252 4152 
278 003 PAY5-BAS 1691 
1633 
46 17 
7868 004 RF ALLEMAGNE 10817 3008 20 581 735 30 005 ITALIE 15763 11099 
16 
1606 
006 ROYAUME-UNI 1169 8 904 241 32 011 ESPAGNE 1902 356 545 18 951 
030 SUEDE 2252 1187 364 492 209 
052 TUROUIE 1386 438 614 334 
1000 M 0 N DE 42706 1790 5652 84 16534 1492 18442 712 
1010 INTRA-CE 36852 1790 3981 49 14593 1062 14910 467 
1011 EXTRA-CE 5853 1670 36 1941 429 1532 245 
1020 CLASSE 1 5274 1628 36 1678 358 1336 238 
1021 A E L E 2759 1188 382 358 622 209 
7227.90-90 FlL MACHINE EN ACIERS ALUES (AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLES), (NON REPR. SOUS 7227.10..00 A 7227.90-10) 
001 FRANCE 10799 142 4545 406 
22s 
1843 3709 154 
002 BELG.-LUXBG. 1987 203 453 20 400 749 140 003 PAY5-BAS 2284 1694 13 51 1 
14655 
322 
004 RF ALLEMAGNE 36930 3417 
897 
473 8556 9461 346 
005 ITALIE 3846 61 686 905 55 1282 15 011 ESPAGNE 4649 1373 802 1834 585 
030 SUEDE 1311 3 561 38 148 243 384 218 036 SUISSE 1562 410 340 530 
060 POLOGNE 2757 9 2084 44 629 2906 1657 400 ETAT5-UNIS 11106 196 2273 4065 
.664 INDE 1110 556 19 535 
1000 M 0 N 0 E 84362 3962 15230 1993 13864 8 17875 27677 3755 
1010 INTRA-CE 61726 3825 9230 1648 10618 6 11850 22826 1725 
1011 EXTRA-CE 22634 137 6000 344 3247 6025 4851 2030 
1020 CLASSE 1 16378 12 1804 336 2955 5044 4308 1919 
1021 A E L E 3748 3 1006 74 519 901 998 247 
1030 CLASSE 2 2718 125 1539 8 218 191 542 95 
1040 CLASSE 3 3537 2657 73 790 17 
7228.10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7228.1t-10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, $IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 1450 2 1250 
8 926 159 7 32 005 ITALIE 1017 77 
1s 
6 
006 ROYAUME-UNI 2325 621 1689 
27 011 ESPAGNE 1394 1081 282 4 
030 SUEDE 3104 528 2570 2 3 
400 ETAT5-UNIS 1542 1075 133 65 269 
1000 M 0 N 0 E 17018 153 7316 44 7690 412 30 1373 
1010 INTRA-CE 8353 134 3710 8 3773 252 27 449 
1011 EXT RA-CE 6667 19 3607 37 3917 160 3 924 
1020 CLASSE 1 6366 2245 3207 153 1 760 
1021 A E L E 3620 
19 
883 
37 
2648 60 1 30 
1030 CLASSE 2 1380 721 437 2 184 
7228.1t-30 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUEES 
1000 M 0 N DE 315 8 33 170 44 54 8 
1010 INTRA-CE 158 3 29 28 36 54 8 
1011 EXTRA-CE 157 3 3 143 8 
7228.1t.SO BARRE$ EN ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGEES 
001 FRANCE 1331 1287 44 
006 ROYAUME-UNI 1028 1013 15 
056 U.R.S.S. 2113 2113 
1000 M 0 N DE 9089 12 8054 523 118 382 
1010 INTRA-CE 4248 12 3595 448 69 126 
1011 EXTRA-CE 4841 4480 77 48 256 
1020 CLASSE 1 1241 956 39 34 212 
1030 CLASSE 2 1121 1039 38 
14 
44 
1040 CLASSE 3 2478 2464 
7228.1t-90 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, (NON REPR. SOUS 7228.1t-10 A 7228.10-50) 
001 FRANCE 1076 72 316 32 
1938 
615 
8 
41 
004 RF ALLEMAGNE 2919 
2 72 
745 230 
005 ITALIE 2233 1915 3 764 54 244 006 ROYAUME-UNI 8118 7 1162 6128 63 011 ESPAGNE 1411 266 
7 
1058 24 
036 SUISSE 1341 181 759 375 18 
048 YOUGOSLAVIE 2242 611 1027 604 
169 390 AFR. DU SUO 1132 92 871 
1888 400 ETAT5-UNIS 2550 14 428 
2 
220 
624 ISRAEL 1112 4 1077 9 20 
664 INOE 1458 17 937 7 497 
1000 M 0 N DE 34468 93 3 4634 105 21311 3 6366 66 1887 
1010 IN TRA-CE 16239 82 3 2048 32 11159 3 2162 62 691 1011 EXTRA-CE 18230 11 2566 73 10152 4204 4 1197 
1020 CLASSE 1 10806 8 3 2165 32 4967 3011 620 
1021 A E L E 2690 8 3 517 32 1479 469 3 182 1030 CLASSE 2 4987 3 269 41 3748 353 570 
1040 CLASSE 3 2436 152 1437 840 1 6 
7228.20 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX 
7228.2t-11 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX, DE SECTION RECTANGULAIRE, LAMINEES A CHAUD SUR LES QUATRE FACES 
001 FRANCE 2580 57 530 1117 
911 
876 
2 004 RF ALLEMAGNE 3098 1 
43 
1024 1160 6 005 ITALIE 1211 1162 9 006 ROYAUME-UNI 1506 98 
16 
1399 
009 GRECE 1251 99 263 1138 212 TUNISIE 1226 963 
1000 M 0 N DE 16344 100 1829 4613 5578 3883 199 144 
1010 INTRA-CE 12979 58 1283 2877 4994 3511 172 84 
1011 EXTRA-CE 3363 42 548 1735 582 371 27 80 
1030 CLASSE 2 2798 138 1735 566 302 57 
H 123 
1988 Quantity - Quantites: 1 o 10 kg Export 
Destination I Reporting cou try - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa ~ I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7228.21).19 BARS AND RODS (EXCL FLATS). OF SIUCO.MANGANESE STEEl, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAV ~OR EXTRUDED, (EXCL 7228.211-11) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
2823 
3464 
6556 
3267 
2141 
145 
1185 
8 
54 
99 
16 
1000 W 0 A L D 18569 4 4151 177 
1010 INTAA·EC 17672 4 3586 ~ 
1011 EXTAA-EC 899 1 565 56 
7228.211-30 BARS AND RODS OF SIUCO.MANGANESE STEEl, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMP1~ CLAD 
1000 W 0 A L D 70 • • 1 • • 
1010 INTAA-EC 48 • • • • • 
1011 EXTAA·EC 22 • 1 • 
7228.211-50 BARS AND RODS FORGED, OF SILJC().MANGANESE STEEL 
1000 W 0 A L D 635 2 131 9 
1010 INTAA-EC 407 2 29 9 
1011 EXTAA·EC 228 102 0 
7228.21).70 BARS AND RODS OF SILICO.MANGANESE STEEl, SIMPLY COLo-FORMED OR COLD-FINISHED 
001 FRANCE 4791 1263 2S 5 
~n 1000 W 0 R L D 5645 55 1617 1010 INTAA-EC 5319 54 1449 
1011 EXTAA-EC 327 1 168 1 
7228.21).90 BARS AND RODS OF SILICO.MANGANESE STEEl, (EXCL 7228.211-11 TO 7228.2G-70) 
3185 
4609 
3259 
12180 
12021 
159 
26 
25 
1 
52 
50 
2 
122 
120 
2 
8 
8 
493 
736 
1431 
1408 
23 
33 
23 
10 
158 
69 
87 
713 
929 
823 
108 
1000 W 0 A L D 964 3 510 54 322 
1010 INTAA-EC 811 2 435 39 281 
1011 EXTAA·EC 154 1 75 15 41 
7228.30 BARS AND RODS OF ALLOY STEEl, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILJC().MANGANESE), SIMF Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED 
7228.311-10 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL IEXCL STAINLESS. HIGH SPEED OR SILJCO-MANGANESE). SIMP Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED OF CIRCULAR CROSS-sECTION OF A DIAMmR > = 80 MM 
001 FRANCE 28237 117 18425 81 ~ ~ ~~~Ek~~gs ~ 45 ~ 1~ 
004 FR GERMANY 29386 503 14859 ~ rr:-~.YKINGDOM m~ 6 ~ :~~ 
010 PORTUGAL 1937 8 819 8 
3M ~w~~EN ~m 3 ~~~ 
036 SWITZERLAND 4129 2926 
038 AUSTRIA 8657 4388 
400 USA 10232 2741 m ~'A~ADA ~ 10 J~ 
616 IRAN 1878 1859 
728 SOUTH KOREA 2344 179 
1000 W 0 A L D 171874 828 1 58786 
18W lrx\~~~~ 1nm m 1 mn 
1020 CLASS 1 30232 10 1 14150 
1021 EFTA COUNTR. 16529 3 1 10118 
1030 CLASS 2 16125 134 8544 
1040 CLASS 3 1912 1099 
581 ;~ 
1 
4812 
3573 
1038 
749 
80 
289 
823 
2228 
11634 
18770 
15050 
263 
500 
195 
410 
4140 
133 
1091 
2165 
60371 
49398 
10975 
6431 
5116 
4363 
161 
7228.311-90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEl, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SIUCO.MANGANESE). SIMPL HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED (EXCL 7228.311-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
664 INDIA 
87428 
17532 
8404 
60144 
46759 
13977 
1289 
7963 
10079 
11459 
8299 
5826 
19247 
4259 
2292 
917 
12140 
1794 
1576 
1115 
52 
144 
30 
125 
12 
53 
8 
36 
2 
49032 
10032 
6346 
17376 
6022 
1023 
461 
421 
10418 
5508 
4997 
16460 
3473 
265 
3015 
300 
1554 
738 
3765 
1259 
26768 
12646 
2970 
20 
1413 
3138 
28 
526 
85 
670 
668 
71 
325 
39 
233 
1000 W 0 A L D 342707 549 1 144596 60490 61205 
181? lrx\~~~~ ~3i: 4~ 1 Xls~ 5~:1 5i?H 
1020 CLASS 1 45151 5 1 27048 1531 1585 
1021 EFTA COUNTR. 27512 2 1 22455 360 702 
1030 CLASS 2 18508 72 6406 3439 6732 
1040 CLASS 3 23957 20099 2770 805 
7228.40 BARS AND RODS OF ALLOY STEEl, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILJC().MANGANESE). SIMPLY FORGED 
7228.411-00 BARS AND RODS OF ALLOY STEEl, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILJCO-MANGANESE), SIMPLY ORGED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
124 
9599 
3981 
2877 
6158 
8827 
12900 
1550 
3274 
1402 
3127 
2753 
3363 
1089 
5447 
3862 
1000 
1309 
863 
669 
80947 
50521 
30423 
19549 
10922 
10026 
176 
45 
180 
15 
9 
442 
409 
33 
24 
24 
9 
1 
i 
1 
1 
8659 
3309 
2733 
8134 
9892 
1363 
2672 
969 
2315 
2402 
3239 
1089 
1764 
3662 
997 
1297 
728 
662 
61202 
37541 
23660 
13776 
9037 
9077 
521 
20i 
189 
339 
121 
274 
378 
179 
1eS 
10i 
4 
2929 
1529 
1400 
1111 
631 
275 
485 
39 
4100 
321 
2648 
66 
568 
18 
139 
67 
2 
5 
34 
8931 
8426 
504 
236 
224 
266 
2 
17 
21 
18 
3 
3 
1335 
40 
2106 
342 
86 
13 
133 
109 
173 
37 
5170 
3909 
1261 
499 
256 
113 
849 
11314 
403 
252 
21750 
3612 
63 
5105 
36 
729 
744 
17 
116 
417 
194 
92 
2i 
46768 
42748 
4018 
2650 
1513 
1085 
263 
49 
6 
541 
18 
32 
718 
648 
72 
50 
50 
17 
93 
93 
49 
23 
26 
31 
31 
27 
27 
15 
213 
14i 
514 
378 
137 
129 
129 
8 
2 
1276 
386 
4 
i 
3 
3 
1872 
1688 
184 
71 
70 
113 
6 
94 
339 
4 
19 
1 
2 
; 
2 
938 
561 
377 
166 
167 
209 
15 
11 
4 
44 
26 
18 
15 
15 
35 
35 
325 
231 
95 
10 
10 
226 
225 
1 
20 
2 
19 
48 
27 
22 
173 
4 
132 
134 
36 
21 
4 
1373 
22 
2062 
497 
1564 
1520 
106 
41 
3 
3233 
824 
326 
5061 
2636 
100 
128 
1348 
879 
1263 
349 
7919 
1217 
12 
27 
27183 
14280 
12903 
12260 
2409 
643 
188 
73 
54 
780 
163 
9 
122 
433 
14 
3493 
3 
6 
; 
5750 
1376 
4373 
4178 
588 
173 
H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal J UK 
7228.20-18 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX, &IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7228.20-11) 
001 FRANCE 1855 1581 74 
1466 
170 30 005 ITALIE 1633 113 39 
4 325 
15 006 ROYAUME·UNI 3340 490 40 2481 
011 ESPAGNE 1796 10 1786 
1000 M 0 N DE 10181 5 2723 204 8344 4 634 54 193 1010 INTRA-CE 9485 4 2259 178 6235 4 609 54 122 1011 EXTRA-CE 698 2 463 28 109 25 71 
7228.20-30 BARRES EN ACIERS SIUCOMANGANEUX, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, &IMPLEMENT PLAQUEES 
1000 M 0 N DE 34 5 2 8 13 8 1010 JNTRA-CE 21 5 i 8 10 • 1011 EXTRA-CE 12 2 3 7228.20-50 BARRES EN ACIERS SIUCOMANQANEUX, FORGEES 
1000 M 0 N DE 605 3 245 13 21 154 38 131 1010 JNTRA-CE 290 3 68 5 18 55 19 128 1011 EXTRA-CE 318 180 8 5 99 19 5 
7228.20-70 BARRES EN ACIERS SJLICOMANGANEUX, &IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
001 FRANCE 3164 999 1712 453 
1000 M 0 N DE 4578 122 1787 1745 268 601 35 20 
1010 INTRA-CE 4033 118 1369 1725 257 527 35 2 
1011 EXTRA-CE 543 4 418 20 10 73 18 
7228.20-90 BARRES EN ACIERS SILICOMANQANEUX, (NON REPR. SOUS 7228.20-11 A 7228.20-70) 
1000 M 0 N DE 977 5 429 48 431 18 47 
1010 JNTRA-CE 714 3 307 24 338 18 27 
1011 EXTRA-CE 262 2 122 24 94 20 
7228.30 BARRES EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPmE OU SILICOMANQANEUX), &IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
7228.30-10 BARRES EN ACIERS ALLJESl!SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPmE OU SILICOMANGANEUX), &IMPLEMENT LAMJNEES OU FILEES A CHAUD, 
DE SECTION CIRCULAIRE, D METRE > = 80 MM 
001 FRANCE 17934 88 12634 4149 
547 
753 10 300 
002 BELG.·LUXBG. 3887 48 2599 503 17 236 2 003 PAYS-BAS 3202 2133 89 915 
110 7 166 D04 RF ALLEMAGNE 15583 221 3948 7186 6252 1641 005 ITALIE 17348 
3 
2632 10695 
225 
75 
006 ROYAUME·UNI 13067 1923 2671 8245 
8 010 PORTUGAL 1864 6 1080 551 219 
97 011 ESPAGNE 1558 
2 
1130 65 331 3 2!i 030 SUEDE 1655 1353 181 22 
038 SUISSE 3203 2369 329 357 104 
19 
24 
038 AUTRICHE 5762 3725 
2522 
1938 74 6 
400 ETATS.UNIS 6334 2662 118 255 m 
404 CANADA 1415 
10 
203 440 680 48 44 
612 IRAQ 3476 3018 448 
616 IRAN 1943 1933 10 792 728 COREE DU SUD 1006 214 
1000 M 0 N DE 110318 480 8 47421 23180 33282 3829 504 14 1603 
1010 INTRA-CE 76257 371 
• 
26503 18415 27274 2733 367 7 587 
1011 EXTRA-CE 34061 109 20919 4764 6008 1095 137 7 1018 
1020 CLASSE 1 20637 8 6 12069 3416 3525 539 126 948 
1021 A E L E 11711 2 6 8178 431 2664 200 126 j 104 1030 CLASSE 2 12054 101 8049 1350 2417 59 11 60 
1040 CLASSE 3 1373 801 66 498 8 
7228.30.90 BARRES EN ACIERS ALUESb (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAP IDE OU SILICOMANGANEUX), &IMPLEMENT LAMINEES OU FILEES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7228.30.1 ) 
001 FRANCE 49384 46 29481 12754 
1644 
5351 6 1746 
002 BELG.-LUXBG. 9465 
144 
5713 583 299 839 387 
003 PAYS-BAS 5247 4040 44 629 164 
374 
226 
D04 RF ALLEMAGNE 33877 27 
9807 
2452 15831 12328 3064 
005 ITALIE 25057 133 6447 7185 
4 2159 
1 1484 
006 ROYAUME-UNI 9449 10 4698 680 1900 
5 72 008 DANEMARK 1147 28 871 
2914 
6 165 
010 PORTUGAL 4902 7 575 1337 
2163 3 1i 
69 
011 ESPAGNE 5193 16 473 59 1779 748 030 SUEDE 6967 
2 
6351 26 19 3 509 
038 SUISSE 5941 4292 132 487 393 6 649 
038 AUTRICHE 3904 3423 
1304 
50 429 2 
056 U.R.S.S. 7643 8319 658 20 060 POLOGNE 2634 1902 503 74 212 TUNISIE 1030 
423 
352 175 
832 390 AFR. DU SUD 1463 121 87 
318 4 400 ETATS.UNIS 7399 ~~ 302 191 4217 404 CANADA 1298 
4 
66 18 85 822 
612 IRAQ 1296 1284 2 208 292 6 664 INDE 1088 505 40 45 
1000 M 0 N DE 197847 491 2 89450 29713 34297 4 25488 1411 29 16962 
1010 INTRA-CE 144943 421 2 55991 25993 30193 4 22755 1238 12 6338 1011 EXTRA-CE 52892 70 33459 3710 4104 2732 173 17 8625 
1020 CLASSE 1 31069 4 2 19107 738 1350 1777 77 8014 
1021 A E L E 18174 2 2 15058 202 602 m 72 17 1385 1030 CLASSE 2 11067 65 5878 1668 1982 96 611 
1040 CLASSE 3 10755 8473 1304 772 206 
7228.40 BARRES EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPmE OU SIUCOMANGANEUX), &IMPLEMENT FORQEES 
7228.40-40 BARRES EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPmE OU SIUCOMANGANEUX), &IMPLEMENT FORGEES 
001 FRANCE 13483 216 12626 320 483 57 4 260 002 BELG.-LUXBG. 4802 26 4142 14 135 42 003 PAYS.BAS 4102 3981 
143 
21 ti 358 13 80 D04 RF ALLEMAGNE 4547 78 
11478 
2957 570 424 
005 ITALIE 12335 131 527 
24 8 
199 
006 ROYAUME-UNJ 11754 9078 216 2428 
010 PORTUGAL 1941 1727 112 102 26 36 011 ESPAGNE 3843 3419 
210 
368 
18 030 SUEDE 1561 1180 4 149 
032 FINLANDE 2529 
15 
1969 240 
125 2 
1 319 
038 SUISSE 4029 3727 160 
2 18 038 AUTRICHE 3873 48 3620 110 75 
052 TURQUIE 1412 1412 
119 13 1592 400 ETATS.UNIS 3940 2216 
612 IRAQ 5779 5779 
5 616 IRAN 1401 1396 
2i 2 664 INDE 1173 1127 
s2 23 736 T'AI-WAN 1214 876 288 
2 2 800 AUSTRALIE 1024 1018 2 
1000 M 0 N DE 94428 401 1 78950 1971 7755 45 792 947 13 3543 
1010 INTRA-CE 58585 328 i 47895 1028 6888 31 685 623 13 1094 1011 EXTRA-CE 35841 73 31054 952 868 14 107 324 2448 
102D CLASSE 1 21005 64 1 17401 776 296 14 81 142 2230 
1021 A E L E 12331 64 1 10656 609 239 77 140 545 
1030 CLASSE 2 13985 9 12633 168 572 21 174 208 
H 125 
1988 Quantity- Quantites: 100 kg Export 
Destination I Reporting coun ry - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espan I France I Ireland I !lalla I Nederland J Portugal I UK 
7228.50 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SIUCO-MANOANESE), SIMF Y COLWORMED OR CQLO.FINISHED 
7228.50-00 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, {EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANESE), SIMF Y COLD-fORMED OR COLD-fiNISHED 
001 FRANCE 20938 241 5026 
,lr 4892 3296 11 745 002 BELG.·LUXBG. 10483 157 591 ~ j 18 72 169 1908 003 NETHERLANDS 5171 2 3129 358 1 11 441 004 FR GERMANY 23383 5 
2789 h~ 17345 3408 618 005 ITALY 15520 10843 16 1806 2 126 006 UTD. KINGDOM 17656 2459 9479 36 949 007 IRELAND 1212 89 174 
008 DENMARK 2051 
11 
1709 143 8 4 187 
011 SPAIN 1321 
1 
365 
4!1 
65B 201 86 
030 SWEDEN 2871 571 1554 22 272 
038 SWITZERLAND 6782 5355 1149 72 133 
038 AUSTRIA 3109 6 1840 1125 5 133 
056 SOVIET UNION 4288 9 77 3H 602 1060 060 POLAND 2795 824 1360 
064 HUNGARY 1295 1241 54 
208 ALGERIA 890 615 ~! 29 309 2046 400 USA 27734 2 5307 19275 404 CANADA 1364 214 715 68 342 
612 IRAQ 265 180 85 
1000 W 0 R L D 159901 436 a 36552 ~~u 71225 34 12724 272 9375 1010 INTRA·EC 99132 415 2 16454 44209 34 8944 244 5066 
1011 EXTRA-EC 60769 21 1 20098 551 27016 3780 28 4309 
1020 CLASS 1 45631 8 1 14792 ,,~ 24873 867 12 3702 1021 EFTA COUNTR. 14336 6 1 8557 4486 100 12 647 
1030 CLASS 2 5866 4 2780 1486 259 16 603 
1040 CLASS 3 9271 9 2527 342 657 2654 4 
7228.60 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANESE), {EXCl 7228.30 TO 7228.50) 
7228.60-10 ~:~L flJU'JlDS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SIUCO-MANGANESE), HOT OLLED, HOT-DRAWN OR DTRUDED, 
1000 W 0 R L D 394 77 1 85 158 4 60 
1010 INTRA·EC 274 39 48 143 2 42 
1011 EXTRA-EC 122 38 39 15 2 19 
7228.60-90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SIUCO-MANGANESE), (EXCL 7228.30-10 TO 7228.60-10) 
001 FRANCE 1842 45 976 3 
241 
778 5 
81 004 FR GERMANY 1823 102 1344 53 
005 ITALY 1433 1353 54 996 4 26 038 SWITZERLAND ·1334 330 2 
74 404 CANADA 943 851 1 17 
1000 W 0 R L D 13414 196 1 4934 ;~ 1147 139 5639 124 2 835 1010 INTRA-EC 6934 154 i 2936 569 139 2347 118 2 244 1011 EXTRA-EC 6480 42 1999 16 578 3293 6 390 
1020 CLASS 1 3759 1 1821 37 1654 4 242 
1021 EFTA COUNTR. 2219 42 1 653 17 1493 4 2 51 1030 CLASS 2 2259 131 16 541 1224 1 149 
7228.70 ANGLES, SHAPES ANS SEtnONS OF ALLOY STEEL (EXCL STAINLESS) 
7228.70-10 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
004 FR GERMANY 27899 17945 696 1S:: 75 3 18 9675 005 ITALY 11038 3121 442 
67 
am 
038 SWITZERLAND 774 510 177 14 6 
052 TURKEY 988 
12256 
176 2 176 812 400 USA 34571 78 22059 
404 CANADA 2290 
537 
3 41 2246 
728 SOUTH KOREA 726 132 57 
1000 W 0 R L D 86681 37788 9 2560 389, 1058 4 703 18 1 44151 
101 0 INTRA-EC 41033 21703 ti 1525 183. 518 1 259 18 ; 16826 1011 EXTRA·EC 45645 16085 1034 205 541 2 443 27325 
1020 CLASS 1 39974 13394 9 627 :I 366 2 420 25156 1021 EFTA COUNTR. 1917 1137 9 294 366 105 1 6 1030 CLASS 2 5554 2691 291 
2051 
174 23 2169 
7228.70-31 ANGLES, SHAPES AND SEcnaNS, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 381 44 3 ~I 1 20 1 3 307 1010 INTRA·EC 173 44 1 1 19 i 3 108 1011 EXTRA-EC 209 2 2 1 200 
7228.70-81 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, SIMPLY COLWORMED OR COLD-fiNISHED 
001 FRANCE 1260 3 227 
18 
1026 4 
005 ITALY 873 855 
176 038 SWITZERLAND 571 366 29 
1000 W 0 R LD 4259 68 14 2289 105 122 1558 14 89 
1010 INTRA-EC 2781 68 14 1328 11 61 1269 14 16 
1011 EXTRA-EC 1477 960 94 61 289 73 
1020 CLASS 1 1184 875 41 203 65 
1021 EFTA COUNTR. 1005 788 40 177 
7228.70-99 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, (EXCL 7228.70-10 TO 7228.70-91) 
1000 W 0 R L D 6236 2679 31 588 1 57 657 364 1203 245 211 
1010 INTRA-EC 2197 229 24 341 i 28 359 363 477 215 161 1011 EXTRA·EC 4040 2650 7 247 29 299 726 31 50 
1030 CLASS 2 3255 2358 3 64 1 19 210 526 31 43 
7228.80 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF STEEL 
7228.80-10 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL 
1000 W 0 R L D 2798 27 2 147 240 4 297 61 3 2017 
1010 INTRA-EC 1081 27 1 148 104 4 188 61 3 556 1011 EXTRA-EC 1717 1 136 111 1462 
1020 CLASS 1 941 1 23 4 29 
:i 684 1030 CLASS 2 m 113 83 578 
7228.80-90 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF NON-ALLOY STEEL 
1000 W 0 R L D 1357 10 38 235 188 8 120 17 745 
1010 INTRA-EC 391 10 35 
235 
33 8 107 16 182 
1011 EXTRA·EC 965 153 13 1 563 
7229.10 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
7229.10-00 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
004 FR GERMANY 194 25 
sO 50 52 4 63 006 UTD. KINGDOM 296 23 222 
17 
1 6:i 400 USA 90 10 
1000 W 0 R L D 953 .57 103 10 528 88 28 141 
1010 INTRA-EC 591 57 51 
10 
332 52 28 71 
1011 EXTRA·EC 363 52 196 34 71 
1020 CLASS 1 162 20 46 31 65 
126 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I DeU1schland I 'EAA66a I Eapana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7228.50 ~~~ES EN ACIERS AWES, (SAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), SIMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
7228.50-00 ~~~ES EN ACIERS AWES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), &IMPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
001 FRANCE 16423 104 5239 7029 
3076 
2802 12 1237 
002 BELG.-LUXBG. 7945 
174 
787 1794 
17 
43 120 2125 
003 PAY8-BAS 4619 
6 
3316 466 331 1 
10 
512 
004 RF ALLEMAGNE 1S2n 13 
3521 
1236 12705 2n2 1535 
005 ITALIE 11666 1055 8816 5 2256 5 469 006 ROYAUME-UNI 14448 2728 2376 7052 31 
1413 007 lALANDE 1821 199 209 5 5 008 DANEMARK 1935 
7 
1603 140 182 
011 ESPAGNE 1694 
13 
492 
251 
783 301 111 
030 SUEDE 2827 n8 1260 24 301 
036 SUISSE 6S63 j 5393 51 1122 63 254 036 AUTRICHE 2544 1706 
1959 
675 4 152 
056 u. 2561 
12 
67 
442 
555 
060 2053 876 723 
064 HONG 1505 1467 
140 
38 
206 ALGE 1616 1418 56 394 2247 400 ETAT8-UNIS 20640 
3 
5656 359 12184 
404 CANADA 1645 165 11 516 85 865 
612 IRAQ 1040 939 101 
1000 M 0 N DE 135911 324 18 41956 17538 50162 22 11484 253 14154 
1010 INTRA..CE 80440 298 6 18242 14296 31383 22 8383 194 7616 
1011 EXTRA..CE 55473 26 13 23714 3242 1an8 3101 60 6538 
1020 CLASSE 1 39034 10 13 15564 690 16591 1057 19 5070 
1021 A E L E 13657 7 13 8745 303 3587 91 19 892 
1030 CLASSE 2 9318 4 5280 435 1708 386 40 1463 
1040 CLASSE 3 7124 12 2850 2118 480 1659 5 
7228.60 BARRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), (NON REPR. SOUS 7228.30 A 7226.50) 
7228.60.10 BARRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU Sll.ICOMANGANEUX), LAMINEES OU FILEES A CHAUD, &IMPLEMENT 
PLAQUEES . 
1000 M 0 N DE 517 171 23 149 119 7 47 
1010 INTRA..CE 334 91 1 96 111 4 30 
1011 EXTRA..CE 183 80 22 53 8 3 17 
7228.60.90 BARRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUX), (NON REPR. SOUS 7228.30-10 A 7228.60.10) 
001 FRANCE 2573 64 1986 22 562 509 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1702 101 
1446 
18 871 30 120 
005 ITALIE 1584 43 436 93 036 SUISSE 1033 583 11 2 
404 CANADA 1133 1012 4 21 96 
1000 M 0 N DE 14628 249 2 8048 345 1466 119 3044 110 2 1243 
1010 INTRA..CE 8596 190 
2 
4870 244 895 119 1569 104 i 605 1011 EXTRA..CE 6031 59 3178 101 571 1475 6 838 
1020 CLASSE 1 4184 2 2ns 114 831 1 461 
1021 A E L E 2049 
s9 2 1239 101 29 694 1 84 1030 CLASSE 2 1526 272 457 453 5 178 
7228.70 PROFILES, EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES) 
7226.70.10 PROFILES, EN ACIERS ALLIES (SAUF IHOXYDABLES~ &IMPLEMENT LAMIHES OU FILES A CHAUD 
004 RF ALLEMAGNE 12598 8045 586 75 75 3 7 4393 005 ITALIE 4875 1302 200 94 2787 036 SUISSE 1606 257 1241 6 8 
052 TURQUIE 1084 
8761 
98 
13 295 986 400 ETAT8-UNIS 16512 163 9280 
404 CANADA 1039 
273 
5 72 962 
728 COREE DU SUD 1641 1345 23 
1000 M 0 N DE 45712 18159 32 5841 278 520 14 842 7 2 20017 
1010 INTRA..CE 19374 9658 
32 
1624 75 282 1 199 7 2 7528 1011 EXTRA-cE 26338 8501 4217 203 238 13 643 12489 
1020 CLASSE 1 21402 7324 32 1978 133 13 633 11289 
1021 A E L E 2443 583 32 1489 20:i 133 211 2 15 1030 CLASSE .2 4693 1178 2002 100 10 1200 
7228.70-31 PROFILES, EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES), LAMINES OU FILES A CHAUD, SIMPLEMENT PLAQUES 
1000 M 0 N DE 1487 41 6 6 3 15 15 7 1394 
1010 INTRA..CE 441 41 5 8 2 11 1s j 387 1011 EXTRA..CE 1048 2 4 1007 
7228.70.91 PROFILES, EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES~ $IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 1079 2 409 
18 
662 6 
005 ITALIE 1272 1252 7i 2 036 SUISSE 1614 1449 88 
1000 M 0 N DE 7675 18 5 5689 171 327 1207 7 251 
1010 INTRA..CE 3480 18 5 2213 48 165 995 7 29 
' 1011 EXTRA..CE 4197 34n 123 162 212 223 
1020 CLASSE 1 3617 3141 145 123 206 
1021 A E L E 2815 2638 98 79 2 
7228.70.99 PROFILES EN ACIERS AWES (SAUF INOXYDABLES~ (NON REPR. SOUS 7226.70.10 A 7228.70-91) 
1000 M 0 N DE 5683 1351 25 1478 62 922 128 866 308 721 
101 0 INTRA..CE 2979 198 7 819 i 25 527 126 405 277 594 1011 EXTRA..CE 2881 1152 18 659 37 395 1 461 31 126 
1030 CLASSE 2 1916 1044 8 151 1 14 273 285 31 111 
7228.80 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIER 
7226.80.10 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS AWES 
1000 M 0 N DE 4993 11 5 342 279 19 259 97 19 3961 
1010 INTRA..CE 1907 11 2 339 i 167 1Ji 155 97 11i 1136 1011 EXTRA-CE 3088 3 3 113 105 2825 
1020 CLASSE 1 1633 3 3 1 29 19 28 
19 
1550 
1030 CLASSE 2 1454 84 76 1275 
7228.80.90 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS (NON AWES) 
1000 M 0 N DE 1419 12 29 127 262 4 95 25 864 
1010 INTRA-CE 428 12 27 
127 
69 4 n 22 i 215 1011 EXTRA..CE 993 2 193 18 3 649 
7226.10 FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7226.10.00 FILS EN ACIERS A COUPE RAP IDE 
004 RF ALLEMAGNE 1165 19 
207 
135 31 6 974 
006 ROYAUME-UNI 1401 18 1170 &5 6 1341 400 ETATS-UNIS 1453 47 
1000 M 0 N DE 5782 43 4 445 5 73 2882 117 23 2390 
1010 INTRA..CE 3086 43 4 212 5 73 1no 31 23 1007 1011 EXTRA..CE 2696 233 912 68 1383 
1020 CLASSE 1 1859 4 174 251 n 1353 
H 127 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 g Export 
Destination I Reporting countr - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nede~and I Portugal I UK 
7229.20 WIRE OF SILJCO.MANGANESE STER 
7229.20-00 WIRE OF SIIJCO..MANGANESE STER 
001 FRANCE 9333 7873 71 194 
2 
1172 23 
003 NETHERLANDS 2526 1115 i 115 1294 95 004 FR GERMANY 12105 7490 
5 
4519 
006 UTD. KINGDOM 7580 7293 282 
1000 WORLD 40566 28734 1 1118 293 41 9308 720 351 
1010 INTRA·EC 34066 24582 1 413 194 31 7841 720 286 
1011 EXTRA·EC 8498 4153 704 99 11 1466 65 
1020 CLASS 1 4920 3516 567 34 2 766 15 
1021 EFTA COUNTR. 1871 840 548 2 667 14 
7229.90 WIRE OF ALLOY STER (EXCL STAINLESS, HIGH SPEED OR SILJCO..MANGANESE) 
7229.90-00 WIRE OF ALLOY STER (EXCL STAINLESS), (EXCL 7229.1~ AND 7229~) 
001 FRANCE 12249 1139 5289 42 
542 
3 822 2430 2524 
002 BELG.·LUXBG. 2333 
14 
1099 
6i 113 
676 16 
003 NETHERLANDS 8220 7230 
5 
737 
1535 
65 
004 FR GERMANY 14360 3687 
495 
3232 1 5139 761 
005 ITALY 3134 317 121 689 
95 307 
1331 i 181 006 UTD. KINGDOM 2068 23 304 41 1210 87 
1785 007 IRELAND 3171 
16 
15 4 119 1248 
008 DENMARK 1792 675 7 802 84 229 
011 SPAIN 3134 47 
2 
284 1231 1438 34 102 
030 SWEDEN 1197 
118 
448 368 257 53 71 
036 SWITZERLAND 4734 1721 27 i 622 2243 3 038 AUSTRIA 2600 1035 250 1289 25 
048 YUGOSLAVIA 1028 
16 
688 3 337 
16 237 052 TURKEY 358 85 2 2 
060 POLAND 2451 12 871 
1744 
1729 39 
084 HUNGARY 4133 1104 
4 
1284 45 1 400 USA 4626 339 1448 440 2350 
624 ISRAEL 1844 3 676 111 97 734 23 
1000 W 0 R L D 80738 5515 8 24518 1204 12177 180 16610 11409 1 9138 
1010 INTRA·EC 51172 5247 
ri 15470 450 7672 159 8950 7559 1 5684 1011 EXTRA·EC 29551 268 9048 754 4508 1 7660 3833 3475 
1020 CLASS 1 18795 184 8 5638 4 2101 1 3289 2548 3024 
1021 EFTA COUNTR. 9816 128 8 4289 
692 
845 1 2230 2399 116 
1030 CLASS 2 4269 68 945 847 353 1157 409 
1040 CLASS 3 8488 18 2463 58 1758 4018 132 41 
128 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7229.20 FILS EN ACJERS SIUCOMAHGANEUX 
7229.2Q..OO FILS EN ACJERS SIUCOMANQANEUX 
001 FRANCE 6482 5407 96 125 3 842 12 003 PAY$-BAS 2180 851 2 155 1171 6!i 004 RF ALLEMAGNE 9549 5659 5 2 3817 006 ROYAUME-UNI 6260 5966 289 
1000 M 0 N DE 31803 21684 2 1131 209 69 n&1 682 245 
1010 INTRA..CE 26682 18591 2 474 125 49 6560 682 199 
1011 EXTRA..CE 5122 3093 657 84 20 1221 47 
1020 CLASSE 1 3890 2634 491 20 14 723 8 
1021 A E L E 1837 547 468 14 602 6 
7229.90 FILS EN ACIERS ALLIES (SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SIUCOMANQANEUX) 
7229.9()..00 FILS EN ACJERS AWES (SAUF INOXYDABLES), (A COUPE RAPIDE OU SIUCOMANQANEUX) 
001 FRANCE 12119 850 5517 119 
soli 57 1026 1839 2 2711 D02 BELG.-LUXBG. 3385 
17 
1395 48 1 1483 15 003 PAYS.BAS 9633 2 6481 1i 925 111 1307 71 004 RF ALLEMAGNE 14682 5059 
1387 
3764 3 3793 703 
005 ITALIE 3793 475 98 816 94 357 648 5 169 006 ROYAUME-UNI 2476 17 462 13 1430 98 
180!i 007 lALANDE 2764 
24 
56 5 65 829 
008 DANEMARK 1724 719 14 651 72 244 
011 ESPAGNE 4006 64 
4 
707 1924 1249 49 3 93 030 SUEDE 1315 
168 
479 421 256 50 102 
D38 SUISSE 6815 2777 183 8 571 3107 9 D38 AUTRICHE 2912 1695 244 943 22 
D46 YOUGOSLAVIE 1261 46 838 15 410 568 421 052 TURQUIE 1187 146 8 6 
060 POLOGNE 2387 18 640 12 1454 4 59 
064 HONGRIE 3235 867 4i 1379 966 116 3 400 ETAT$-UNIS 6159 716 2465 648 2175 
624 ISRAEL 1381 4 534 98 131 579 35 
1000 M 0 N DE 91583 6940 14 32018 1038 15108 209 14151 12098 10 10001 
1010 INTRA..CE 55253 6534 3 18869 396 9324 201 7473 6627 8 6818 
1011 EXTRA..CE 38305 408 10 13149 839 5782 8 6679 5447 3 4182 
1020 CLASSE 1 22464 274 10 8145 41 3364 8 3098 4058 3 3483 
1021 A E L E 12252 176 10 5956 554 849 8 1827 3276 3 147 1030 CLASSE 2 5708 102 1668 909 514 1114 647 
1040 CLASSE 3 8135 31 3138 44 1508 3067 275 72 
H 129 
1988 Quantity - Ouantites : 1 ooo 9 Export 
Destination L Reporting countr - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana France I Ireland I I tali a I Nederland 1 Portugal J UK 
7301.10 SHEET PIUNG OF IRON OR STEEL 
7301.10.00 SHEET PIUNG OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3809 3556 135 5835 14 5 99 002 BELG.-LUXBG. 6496 
24833 25 23970 3 
659 
2 
2 
003 NETHERLANDS 66389 17301 
1806 
255 
004 FR GERMANY 19224 15462 22 3686 1840 94 005 ITALY 15782 7026 4457 
493 
72 541 
006 UTD. KINGDOM 4523 1139 1959 932 
2014 007 IRELAND 2158 
5557 3368 121 23 006 DENMARK 11361 1729 9 698 
028 NORWAY 10944 3386 
5 
2785 3169 
4 
1604 
030 SWEDEN 4608 2258 178 2154 7 
032 FINLAND 2158 830 680 629 526 4 19 036 SWITZERLAND 22412 2847 6558 12483 
038 AUSTRIA 5136 1893 1151 2085 7 
3974 208 ALGERIA 3969 
258 
15 
220 EGYPT 6859 23563 659 2 5942 400 USA 82995 28907 19654 10869 
404 CANADA 5901 5756 144 1 
464 JAMAICA 2941 2870 466 71 m~R_,!~%?ATOB 3111 1osS 2645 5751 
256 
4696 
706 SINGAPORE 12446 4191 8005 
720 CHINA 12393 8017 3976 400 
736 TAIWAN 14047 13057 990 
12426 740 HONG KONG 18306 1552 4334 
1000 W 0 R L D 369331 141031 90 71080 93543 493 583 3543 6 58962 
1010 INTRA-EC 131843 58469 47 31395 34192 493 22 3520 2 3703 
1011 EXTRA-EC 237489 82583 43 39685 59352 561 22 4 55259 
1020 CLASS 1 142330 47546 25 37012 44131 529 4 4 13079 
1021 EFTA COUNTR. 47207 11411 5 12310 21316 527 4 4 1630 
1030 CLASS 2 82294 26535 18 2673 11245 25 19 41779 
1031 ACP~) 11478 4092 18 2111 1714 25 3518 
1040 CLA 3 12866 8482 3976 7 401 
7301.20 ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS, WELDED, OF IRON OR STEEL 
7301.20-00 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, WELDED, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 4051 11 167 83 ·6 59 2827 2 900 002 BELG.-LUXBG. 806 
141 
242 92 n 112 
5 
224 
003 NETHERLANDS 1667 853 374 68 
1 
52 433 174 004 FR GERMANY 1920 47 847 
115 7 
582 210 
006 UTD. KINGDOM 7043 1 45 6780 35 58 
1371 007 IRELAND 1631 227 
7 5 
21 12 
028 NORWAY 1017 788 
21 
217 
056 SOVIET UNION 107 86 
1000 W 0 R L D 29405 374 4317 903 1 126 840 6781 5226 829 31 9041 
1010 INTRA-EC 18831 199 2198 834 i ~~ 327 6781 3738 650 25 3294 1011 EXTRA-EC 10576 175 2119 69 313 1 1488 179 7 5747 1020 CLASS 1 4203 1369 69 22 55 486 18 2 1983 
1021 EFTA COUNTR. 2679 
115 
1331 59 
1 
10 
1 
450 18 2 809 
1030 CLASS 2 6146 751 24l 239 980 148 5 3597 
1040 CLASS 3 228 19 22 13 167 
7302.10 RAILS, OF IRON OR STEEL 
7302.10.10 RAILS CURRENT.CONDUcnNG, WITH PARTS OF NOIUERROUS METAL, OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 1961 22 71 70 69 156 122 28 1423 
1010 INTRA-EC 1550 22 71 37 44 158 41 8 1171 
1011 EXTRA-EC 410 34 25 80 19 252 
7302.111-31 RAILS NEW, OF A WEIGHT PER t.1 > = 20 KG, (EXCL. 7302.10.10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 16100 15413 519 8( 
7263 47 
88 
003 NETHERLANDS 27578 2238 17534 496 
005 ITALY 6172 2523 164 3199 61 225 
006 UTD. KINGDOM 2633 674 663 
6110 
1296 
12 9141 010 PORTUGAL 15725 227 228 7 
011 SPAIN 6297 1199 53 5045 
028 NORWAY 2254 51 2192 10 1 
032 FINLAND 1710 673 1037 
1 6082 036 SWITZERLAND 25149 1214 17852 
052 TURKEY 50618 83 2354 48181 
220 EGYPT 1n4 880 802 92 
5439 288 NIGERIA 5439 4446 1018 6606 322 ZAIRE 12064 
2752 386 MALAWI 2766 14 
10392 5943 400 USA 41461 21763 3363 
404 CANADA 13169 2601 800 
8910 
9968 
412 MEXICO 14586 1141 22 J 14 4512 484 VENEZUELA 1790 1235 204 322 13395 664 INDIA 69262 10546 22761 22560 669 SRI LANKA 4524 4 28 15 4524 706 SINGAPORE 4048 18483 3999 720 CHINA 20230 3747 1000 W 0 R L D 366793 76505 204 86065 66263 11188 1080 68758 
1010 INTRA-EC 80199 22912 169 24410 6612' 9371 59 253 16413 
1011 EXTRA-EC 286596 63593 36 61655 118' 56893 81129 827 52345 
1020 CLASS 1 138266 28305 36 36179 7~1 5945 54297 12 13492 1021 EFTA COUNTR. 31163 2637 22392 3 6082 12 37 1030 CLASS 2 127946 21542 25364 34464 6632 816 38852 
1031 ACP~) 23321 4n9 280 411 1266 6600 10396 1040 CLA S 3 20383 3747 112 16483 
7302.111-39 RAILS NEW, OF A WEIGHT PERM < 20 KG, (EXCL. 7302.10.10), OF IRON OR STEEL 
400 USA 4379 1249 3130 
28810 664 INDIA 28810 
100 706 SINGAPORE 9467 9367 
1000 W 0 R L D 53286 3511 4583 ~g. 223 51 301 193 41284 101 0 INTRA-EC 7123 752 991 102 51 20 181 2034 
1011 EXTRA-EC 48184 2759 .. 3572 169~ 121 281 12 39250 
1020 CLASS 1 5848 2030 3420 10' 4 195 10 1n 
1030 CLASS 2 40237 729 151 136, 117 36 2 39066 
7302.10.90 RAILS USED, (EXCL. 7302.10.10), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 9441 3649 19 
9393 
1 170 5602 005 ITALY n620 6534 38909 18420 4364 
1000 WORLD 105232 12054 1003 41301 174. 10658 2624 1399 19442 1sm 
101 0 INTRA-EC 93965 11532 956 40190 1741 10358 594 195 19128 11014 1011 EXTRA-EC 11268 522 47 1111 302 2030 1204 315 5563 
1030 CLASS 2 9953 510 6 33 174 192 2030 1132 315 5561 
7302.20 SLEEPERS .CROSS. TIES., OF IRON OR STEEL 
7302.20-00 SLEEPERS -CIIOS5-TIE5-, OF IRON OR STEEL 
322 ZAIRE 5395 5395 352 TANZANIA 2346 2348 
1000 W 0 R L D 12395 5 1913 111 112 49 10205 
1010 INTRA-EC 574 1 104 48 82 49 290 
1011 EXTRA-EC 11823 5 1809 64 30 9915 
130 H 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988: 
I 
I 
Destination Reporting country - Pays d6clarant I I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal . j UK 
7301.10 PALPLANCHES, EN FER OU EN ACIER 
7301.10.00 PALPLANCHES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1558 1354 86 
2437 
22 4 92 002 BELG.-LUXBG. 2881 
14753 j 13641 8 426 4 18 003 PAYs-BAS 37154 8843 
1039 
98 004 RF ALLEMAGNE 12154 10427 20 
1945 
597 71 005 ITALIE 7947 3597 2084 988 18 303 006 ROYAUME-UNI 3118 662 1112 358 
1212 007 IRLANOE 1259 3039 1791 40 7 009 DANEMARK 5961 785 13 333 028 NORVEGE 5752 1870 
8 
1579 1450 
10 
853 030 SUEDE 2081 1097 90 856 20 032 FINLANOE 1078 442 350 262 
2s0 6 24 036 SUISSE 10790 1413 3095 5993 3 038 AUTRICHE 2349 988 645 710 6 
1385 208 ALGERIE 1540 
129 
155 
220 EGYPTE 2472 
8920 
365 22 1978 400 ETAT$-UNIS 32750 12676 7488 3644 
404 CANADA 2691 2632 54 5 
464 JAMAIQUE 1503 1473 
193 
30 m L~~1~~?A TOB 1495 348 1302 1734 
101 
1386 
706 SINGAPOUR 3988 1652 2235 
720 CHINE 5129 3462 1550 117 
738 T'AI-WAN 6096 5733 363 
3749 740 HONG-KONG 6039 638 1654 
1000 M 0 N DE 170413 71391 51 34298 40840 988 401 1887 14 20545 
1010 INTRA.(;E 73270 34322 29 17590 16298 988 39 1871 4 2130 
1011 EXTRA.(;E 97143 37069 23 18706 24542 381 16 10 18416 
1020 CLASSE 1 60646 21884 10 15595 18088 308 6 10 4745 
1021 A E L E 22904 5903 8 6198 9593 286 6 10 900 
1030 CLASSE 2 31121 11523 13 1110 4904 13 10 13548 
1031 ACP~~ 5290 1933 13 875 788 13 1688 1040 CLA 3 5374 3662 1550 40 122 
7301.20 PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EN FER OU EN ACIER 
7301.20-00 PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3518 14 237 83 71 36 1892 8 1213 002 BEL~.-LUXBG. 1432 
161 
443 92 
19 
59 201 
13 
601 
003 PAY -BAS 2118 957 394 101 61 
392 1M 004 RF ALLEMAGNE 2271 23 805 
154 5 
2 3 340 
006 ROYAUME-UNI 5416 1 65 27 5108 26 30 ~ 007 IRLANDE 1408 418 1 31 31 4 028 NORVEGE 1598 1073 9 
25 056 U.R.S.S. 1392 1367 
1000 M 0 N DE 33344 274 5869 934 3 970 1158 5131 4147 1019 86 1375$ 
1010 INTRA.(;E 17951 200 2957 815 3 476 542 5130 2605 684 36 4501 1011 EXTRA.(;E 15394 74 2912 119 494 614 1 1543 335 60 9249 
1020 CLASSE 1 5999 1 2115 118 301 150 437 65 2 2810 
1021 A E L E 4332 
72 
2082 104 
3 118 
55 400 65 2 1624 
1030 CLASSE 2 7660 796 441 1079 242 47 5001 
1040 CLASSE 3 1531 15 23 27 29 1437 
7302.10 RAILS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.10-10 RAILS CONDUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EN METAL (NON FERREUX), EN FONTE, FER OU ACIER 
I 
1000 M 0 N DE 1137 12 9 244 98 34 175 44 521 
101 0 INTRA.(;E 609 12 8 132 30 34 97 9 287 
1011 EXTRA-CE 525 1 112 87 78 34 2~ 
7302.10-31 RAILS NEUFS, POIDS AU METRE > = 20 KG, (NON REPR. SOUS 7302.10-10). EN FONTE, FER OU ACIER I I 
001 FRANCE 9207 8760 361 42 3548 12 ~ 003 PAYS-BAS 14576 1367 
29 
9349 34 3QO 005 ITALIE 4096 1527 2476 30 
006 ROYAUME-UNI 1518 458 532 
2118 
528 
8 ~1 010 PORTUGAL 5880 155 162 6 
011 ESPAGNE 3318 713 34 
8 
2571 
028 NORVEGE 1390 32 1347 3 
032 FINLANDE 1039 400 639 
2 2884 038 SUISSE 11805 857 6062 
052 TURQUIE 15520 50 1948 13522 
220 EGYPTE 1019 508 468 43 
2032 288 NIGERIA 2032 
2118 418 21s0 322 ZAIRE 4696 
1159 386 MALAWI 1168 9 
3923 2234 400 ETATS-UNIS 17558 10266 1133 
404 CANADA 6124 1340 320 
1 2663 4464 412 MEXIQUE 4m 459 17 
27 
1~7 
464 VENEZUELA 1084 602 175 19 261 ~ 664 INDE 22276 3297 7178 6883 669 SRI LANKA 1534 4 18 12 706 SINGAPOUR 1658 5490 4 720 CHINE 6918 1428 f • 
1000 M 0 N DE 152393 38012 70 40718 2479 23562 18729 1079 27747 
1010 INTRA-CE 41794 13416 33 14162 2387 4510 24 214 7048 
1011 EXTRA-CE 110599 24595 37 26556 92 19053 18702 865 20699 
1020 CLASSE 1 56015 14091 37 17504 2238 16414 9 5722 
1021 A E L E 15604 1725 10934 45 4 2884 9 '48 1030 CLASSE 2 47539 9076 8973 11325 2288 855 14lm 
1031 ACP~66~ 9682 2344 188 4i 631 2160 4359 1040 CLA S 3 7044 1428 79 5490 
7302.10-39 RAILS NEUFS, POIDS AU METRE < 20 KG, (NON REPR. SOUS 7302.10-10), EN FONTE, FER OU ACIER 
400 ETAT$-UNIS 1407 574 833 ~ 664 INDE 9999 39 706 SINGAPOUR 3969 1000 M 0 N DE 21090 1783 2061 1220 243 9 259 156 5 1 
1010 INTRA-CE 3700 571 793 1072 113 9 28 146 5 ·~ 1011 EXTRA-CE 17391 1191 1268 149 130 231 11 1020 CLASSE 1 2136 874 1074 6 8 107 8 5 59 1030 CLASSE 2 15098 317 192 89 122 28 3 1 2 7302.10-90 RAILS USAGES, (NON REPR. SOUS 7302.10-10). EN FONTE, FER OU ACIER 001 FRANCE 1554 530 3 
1516 
10 28 983 
005 ITALIE 11232 925 5795 2231 765 
1000 M 0 N DE 15598 1593 141 6269 77 1783 246 586 2389 2534 
1010 INTRA-CE 13686 1508 115 5984 
ri 1875 66 104 2354 
rm 
1011 EXTRA-CE 1913 85 27 285 88 180 481 35 
1030 CLASSE 2 1577 76 2 11 77 82 180 471 35 
7302.20 TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.20.00 TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
322 ZAIRE 2792 ·2792 
352 TANZANIE 1266 11266 
1000 M 0 N DE 6937 4 1318 60 83 18 5454 
1010 INTRA-CE 378 1 54 14 47 18 ' 244 
1011 EXTRA-CE 6560 3 1265 46 36 5210 
H : 131 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pa s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I Fr nee I Ireland I ltatla I Nederland I Portugal I UK 
7302.20-00 
1030 CLASS 2 10699 5 752 50 5 9887 
1031 ACP(66) 10599 5 751 10 9833 
7302.30 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES, OF IRON OR STEEL 
7302.30-00 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1498 650 247 
8 495 
184 2 415 
003 NETHERLANDS 861 41 278 41 
005 ITALY 313 
21i 246 
313 
030 SWEDEN 2084 833 
032 Fl 767 34 733 Ti 5i 038S LAND 490 73 289 
048Y VIA 552 518 6 36 4 204 MOROCCO 1358 4 342 
322 ZAIRE 891 486 2 891 400 USA 509 27 
412 MEXICO 362 158 c 3893 816 IRAN 3893 700 INDONESIA 1118 1118 1000 WORLD 17138 1572 3613 13 426 5047 751 
1010 INTRA·EC 3474 698 110 8 ~0 348 35 439 1011 EXTRA-EC 14466 874 2703 7 76 81 5012 313 
1020 CLASS 1 4762 798 2059 1820 70 15 
1021 EFTA COUNTR. 3619 317 1474 j ~ 70 5012 298 1030 CLASS 2 9703 n 644 10 
1031 ACP(66) 2031 323 1 21 287 
7302.40 FISH PLATES AND SOLE PLATES, OF IRON OR STEEL 
7302.40-10 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, ROLLED, OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 1112 317 766 29 
2684 669 SRI LANKA 2684 
1000 WORLD 8129 826 29 1963 15 ~ 1512 3346 1010 INTRA·EC 3030 489 29 860 1s 1451 3346 1011 EXTRA·EC 5098 336 1103 61 1020 CLASS 1 1147 320 678 15 8i 10 1030 CLASS 2 3953 17 425 3337 7302.40-90 FISH PLATES AND SOLE PLATES (EXCL ROLLED) , OF IRON OR STEEL 706 SINGAPORE 662 26 636 1000 WORLD 4736 155 16 2262 72 
23 
13 120 44 1707 
1010 INTRA·EC 2888 101 
16 
1959 
72 
13 71 20 443 
1011 EXTRA·EC 1850 54 304 4 41 25 1264 
1030 CLASS 2 1527 52 18 100 72 1 20 25 1171 
7302.90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OR TRAMWAY CONSTRUCTION MATERIAL, OF lAO OR STEEL, (EXCL 7302.10 TO 
7302.40) 
7302.80-10 CHECK-RAILS , OF IRON OR STEEL 
706 SINGAPORE 3993 3993 
1000 W 0 R L D 4809 26 17 222 :JJ 4 4 4063 1010 INTRA-EC 491 26 
17 
94 4 4 4063 1011 EXTRA·EC 4318 129 106 
1030 CLASS 2 4053 15 p 4022 
7302.90-30 RAIL CUPS, BEDPLATES AND TIES , OF IRON OR STEEL 
028 NORWAY 700 3 
3 
697 
030 SWEDEN 563 1 559 
1000 W 0 R L D 7508 164 972 3 48 1474 352 83 3991 
1010 INTRA·EC 1518 9 732 1 4 
1474 
323 37 375 
1011 EXTRA·EC 5989 155 240 1 44 29 25 3616 
1020 CLASS 1 1766 154 40 3 1569 
1021 EFTA COUNTR. 1470 
1sS 
151 i 40 29 3 1276 1030 CLASS 2 4201 86 ~ 1434 2047 1031 ACP(66) 1610 35 1166 
7302.80-90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OF TRAMWAY CONSTRUCTION MATERIAL , OF IRON 
7302.1 ~~ 0 TO 7302.9~91) 
OR STEEL, (EXCL 
001 FRANCE 1251 123 41 
14( 2 85 138 1002 002 BELG.·LUXBG. 758 
1538 
115 
5 
365 
003 NETHERLANDS 2079 489 47 
004 FR GERMANY 620 187 87 
70 ~~ 47 4i 134 005 ITALY 5765 19 i 5636 006 DENMARK 1329 j 19 63 
:J 
23 
030 SWEDEN 1306 90 
a3 2 1188 038 SWITZERLAND 732 
3 
810 39 
18 038 AUSTRIA 619 573 
2 
9 16 
204 MOROCCO 1050 
69 
16 
1i 208 ALGERIA 996 916 
1s0 322 ZAIRE 452 159 143 
366 MOZAMBIQUE 1751 85 1751 33 a8 400 USA . 325 121 
1000 W 0 R LD 24724 2628 130 3033 145 6031 6 1080 340 11331 
1010 INTRA·EC 14017 1868 87 1168 3 1591 8 286 195 8793 
1011 EXTRA·EC 10707 740 43 1864 142 4440 794 148 2538 
1020 CLASS 1 3390 67 33 1552 125 132 57 1424 
1021 EFTA COUNTR. 2603 19 20 1387 43 4313 91 57 1249 1030 CLASS 2 7185 673 10 302 661 69 1114 
1031 ACP(66) 3384 542 35 2063 5n 29 118 
7303.00 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, OF CAST IRON 
7303.~10 ];ll&_tSo~~:~~ :7~ KIND USED IN PRESSURE SYSTEMS, OF CAST IRON 
001 FRANCE 11n3 5434 3111 27 20 11 3170 002 BELG.·LUXBG. 1625 
158 
1453 138 17~ 003 NETHERLANDS 3423 1474 i 005 ITALY 10651 5640 5010 006 DENMARK 2578 2549 29 010 PORTUGAL 2649 2145 504 011 SPAIN 4903 2868 
9 
2035 028 NORWAY 9005 6064 2932 038 SWITZERLAND 2n8 
18 
2751 
3i 14 
25 038 AUSTRIA 2339 2131 145 052 TURKEY 57529 57405 
4 
124 
208 ALGERIA 8617 8613 
5 152 218 LIBYA 11024 10799 68 220 EGYPT 3153 104 
2 
3049 286 NIGERIA 3559 1984 1593 
352 TANZANIA 2491 2374 260i 117 366 MOZAMBIQUE 2601 
370 MADAGASCAR 1571 2366 1571 391 BOTSWANA 2366 9 604 LEBANON 3261 3252 608 SYRIA 5873 5873 
112s0 812 IRAQ 11481 231 
132 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Por1Ugal I UK 
7302.20-00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 5762 5668 3 3 556 556 43 16 11 
7302.30 ~Cj.UbLJ-fl~&~INTES DE COEUR, TRINGLES D'AIOUJUAGE ET AUTRE$ ELEMENTS DE CROISEMENT OU DE CHANGEMENT DE VOlES, EN FONTE, 
7302.30-00 AIGUILLE~ POINTE$ DE COEUR, TRINGLES D' AIOUJUAGE ET AUTRE$ ELEMENTS DE CROISEMENT OU DE CHANGEMENT DE VOlES, EN FONTE, 
FER OU A IER 
001 FRANCE 2549 1036 459 
6 1535 
290 
003 PAYS-BAS 2535 119 722 153 
005 ITALIE 1620 465 597 1620 030 SUEDE 3262 2220 
032 FINLANDE 1650 130 1518 
376 66 036 SUISSE 1623 401 780 
048 YOU~OSLAVIE 1628 1517 24 111 5 204 MAR C 2319 21 2269 
322 ZAIRE 1798 
669 16 
1798 
400 ETATS-UNIS 1311 426 
412 MEXIQUE 2816 2312 504 mg 616 IRAN 5432 700 INDONESIE 1601 
1000 M 0 N DE 36252 3502 10428 35 13339 613 7125 
101 0 INTRA-CE 7950 1176 1672 6 3544 476 87 
1011 EXT RA-CE 26302 2326 8558 29 9795 137 7038 
1020 CLASSE 1 10267 1665 5029 3241 93 
1021 A E ~ E 6979 996 3184 29 2704 93 7036 1030 CLA SE 2 18034 462 3527 6554 42 
1031 ACP(66) 3936 753 2826 
7302.40 ECUSSES ET SEWS D"ASSISE, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.40-10 ECUSSES ET SEWS D"ASSISE, LAMINEES, EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 1064 296 744 22 
669 SRI LANKA 1193 
1000 M 0 N DE 5680 847 2 2081 II 267 5 549 
1010 INTAA-CE 1911 468 2 881 8 63 5 498 1011 EXTAA-CE 3769 381 1200 204 53 
1020 CLASSE 1 1335 360 664 
6 
89 5 
s3 1030 CLASSE 2 2434 21 335 115 
7302.40-90 ECUSSES ET SELLE$ D" ASSISE (AUTRES QUE LAMINEES), EN FONTE, FER OU ACIER 
706 SINGAPOUR 1006 85 
1000 M 0 N DE 5863 72 3 2162 130 520 28 424 90 
101 0 INTAA-CE 2576 27 3 1383 130 406 28 149 58 1011 EXTRA-CE 32n 45 779 114 266 33 
1030 CLASSE 2 2553 42 3 337 130 105 131 33 
7302.90 CONTRE·RAILS ET CREMAILLERES, COUSSINETS, C01NS4fLAQUES DE SERRAGi PLAQUES ET BARAES D'ECARTEMENT ET AUTRES ELEMENTS 
DE VOlES FEERREES, (NON REPR. SOUS 7302.10 A 7302. ), EN FONTE, FER OU CIER 
7302.90-10 CONTRE·RAILS, EN FONTE, FER OU ACIER 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1637 
2480 
368 
2114 
1833 
3 
3 
37 
37 
38 
212 
88 114 
7302.90-30 PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT, EN FONTE, FER OU ACIER 
028 NORVEGE 1140 
030 SUEDE 1177 
1000 M 0 N DE 10872 117 
1010 INTRA-CE 2342 18 
1011 EXT RA-CE 8530 88 
1020 CLASSE 1 3348 
1021 A E l E 2597 86 1030 CLASSE 2 5155 
1031 ACP(66) 2230 1 
001 FRANCE 1828 849 
002 BELG.·LUXBG. 1155 
1502 003 PAYS..BAS 2406 
004 RF ALLEMAGNE 1766 1035 
005 ITALIE 1111 113 
008 DANEMARK 1092 22 030 SUEDE 1737 
036 SUISSE 1490 
2 036 AUTRICHE 1275 
204 MAROC 1710 
166 206 ALGERIE 1272 
322 ZAIRE 1113 296 
368 MOZAMBIQUE 1n4 
1 400 ETATS-UNIS 1195 
1000 M 0 N DE 30517 4658 
1010 INTRA-CE 11388 3380 
1011 EXTRA-CE 19131 1278 
1020 CLASSE 1 7084 271 
1021 A E L E 5037 72 
1030 CLASSE 2 11798 1007 
1031 ACP(66) 4802 529 
7303.00 TUBES, TUY AUX ET PROFILES CREUX, EN FONTE 
242 
307 
244 
84 
51 
25 
12 
7303f:-10 ;w~~SsfJoUAY~ rfYf CANAUSAnONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
10 
2 
1218 
760 
458 
233 
217 
225 
3 
147 
309 
699 
245 
363 
393 
1324 
1215 
289 
8038 
2855 
5181 
3915 
3341 
1198 
88 
001 FRANCE 5330 1 2305 
~ ~f~~il"~:BG. g~g 79 W, 
005 ITALIE 5813 3262 
008 DANEMARK 1653 1611 
010 PORTUGAL 1282 992 
011 ESPAGNE 2725 1480 
028 NORVEGE 5505 3514 
~ i~'f~~HE 1~ 10 1~ 
052 TURQUIE 37419 37294 
206 ALGERIE 4157 4153 
216 LIBYE 8410 6130 
220 EGYPTE 2225 74 
288 NIGERIA 2397 1355 
352 TANZANIE 1430 1358 
368 MOZAMBIQUE 1899 
~~~ ~~ft~t~xAR mg 1570 
604 LIBAN 2213 2198 
608 SYRIE 2803 2803 
612 IRAQ 7973 279 
H 
8 
8 
3 
:i 
2 
4 
1 
290 
21 
269 
1 
120 
1560 
331 
248 
85 
31 
487 
66 
401 
401 
239 
343 
3 
139 
32 
711 
1 
1630 
1071 
311 
1n4 
346 
7948 
1450 
8499 
359 
1 
6139 
2615 
76 
22 
54 
54 
13 
1:i 
5 
13 
13 
822 322 
2 263 
820 60 
31 
7~ 60 
74 
218 
131 
101 
6:i 
13 
22 
505 
146 
84 
6 
18 
100 
15 
229 3 
2388 
572 
1816 
332 
76 
1482 
1352 
32 
20 
4 
47 
1899 
1210 
657 
371 
288 
137 
134 
1~ 
16 
227 
12 
9 
:i 
21 
10 
74 
36 
38 
10 
10 
6 
5147 
5093 
763 
1ralo 42 
3 
38 
357 
2 
1193 
1823 
3 
1820 
17 
1904 
~1 
~ 
1807 
1782 
1637 
1871 
II 
1ft5 1 61 
I 
1130 
1165 
7823 
1171 
6652 
3072 
2339 
3579 
,913 
814 
351 
71 
163 
721 
12 
~282 
3 
30 
12 
327 
6156 
2471 
3684 
2018 
:1388 
t 1666 190 
I ... , 57 
1404 
2539 
33 
290 
I 1245 
1988 
17 
95 
125 
19:i 
2151 
i 1041 
. 72 
1s 
7694 
133 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fra e I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7303.00.10 
616 IRAN 5167 5147 20 
632 SAUDI ARABIA 7371 3971 3400 
636 KUWAIT 11243 11042 201 
647 U.A.EMIRATES 6109 2647 3262 
701 MALAYSIA 25621 
1127 149 
25621 
706 SINGAPORE 8588 7312 
740 HONG KONG 15024 246 14776 
1000 WORLD 259746 350 174 156987 5 3453 1 4878 397 54 93449 
1010 INTRA-EC 40311 211 1 21760 5 3111 1 36 206 19 14966 1011 EXTRA-EC 219019 140 173 135227 342 4453 191 5 78483 
1020 CLASS 1 74768 36 70305 33 31 4363 
1021 EFTA COUNTR. 16754 
140 
18 12899 
5 342 
31 23 5 3763 1030 CLASS 2 143071 137 63843 4323 160 74116 
1031 ACP(66) 14640 4 8240 1 4174 5 2416 
7303.00.90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, OF CAST IRON, (EXCL. 7303.00.10) 
002 BELG.-LUXBG. 1130 
199 121 
296 16 30 224 64 
003 NETHERLANDS 1301 385 29~ 17 50 124 004 FR GERMANY 30058 73 14 
72 
113 130 
005 ITALY 1852 1 ~5 55 42 213 011 SPAIN 1892 30 7 154 12 64 028 NORWAY 4018 180 
10 ~~ 2 139 2412 030 SWEDEN 2264 16 4 34:i 1 40 036 SWITZERLAND 3169 14 2 79 32 
216 LIBYA 2399 22 241 2136 
334 ETHIOPIA 2726 2720 6 
464 JAMAICA 1599 
28 
1599 
27sS 612 IRAQ 2805 12 
1000 W 0 R L D 66778 421 284 2634 16 63 ~~u 35 6169 573 29 10459 1010 INTRA-EC 38907 335 138 881 
18 
25 25 349 369 1 1118 
1011 EXTRA-EC 27869 86 146 1753 39 104 9 10 5820 204 26 9340 
1020 CLASS 1 11862 60 1367 12 70 9 497 142 2755 
1021 EFTA COUNTR. 11358 
13 
46 1321 
16 
10 69 8 
10 
399 140 
26 
2484 
1030 CLASS 2 15422 86 343 24 32 8 4985 58 6573 
1031 ACP(66) 5564 18 1 6 10 4422 43 26 929 
7304.10 UNE PIPE FOR OIL OR GAS PIPEUNES, SEAMLESS, OF IRON OR STEEL 
7304.11).10 UNE PIPE USED FOR 01L OR GAS PIPEUNES, OF AN EXTERNAL DIAMETER = < 168.3 MM, SEAMLESS, OF IRON (OTHER THAN CAST IRON) 
OR STEEL 
001 FRANCE 5775 169 2556 272 ~- 2112 644 22 002 BELG.-LUXBG. 4951 575 992 41 243 3086 244 003 NETHERLANDS 21763 
3 
13345 329 
2ss0 
1049 
004 FR GERMANY 3923 88 
818 1 ;t 420 115 005 ITALY 4653 20 
sci 1423 1035 14 D06 UTD. KINGDOM 6941 6 1862 7 1 3434 
2 010 PORTUGAL 1063 4 419 
1 
81 }~ 72 340 028 NORWAY 1289 98 5 419 21 
056 SOVIET UNION 16995 4076 
1 375 
2 12859 
100 
32 
220 EGYPT 2571 
3 
947 7 976 34 
268 LIBERIA 2207 
3931 
2 2202 
1874 !i 288 NIGERIA 6331 1 
42 
46 35 
400 USA 9883 70 523 893 51 171 93 
616 IRAN 2629 16 
7 
981 33 30 631 301 179 
632 SAUDI ARABIA 1295 653 55 1~ 65 296 46 649 OMAN 1650 
9 
233 
267 
1356 8 
662 PAKISTAN 391 6 2 81 
10 664 INDIA 1157 173 33 12 749 71 
706 SINGAPORE 2370 1318 80 
297 
223 28 
720 CHINA 2485 2014 17 
1000 W 0 R L D 124173 1426 49 38097 445 1782 2913 60 26523 23141 12 3503 
1010 INTRA-EC 53107 881 3 20721 445 402 1~~ 60 5262 12692 9 1628 1011 EXTRA-EC 70941 545 45 17377 1369 17~ 21260 10339 1875 1020 CLASS 1 15846 98 39 1289 5 111 11 569 1825 310 
1021 EFTA COUNTR. 3028 14 39 518 1 
919 5mi 
190 1324 
9 
56 
1030 CLASS 2 34433 447 7 9990 439 7204 8145 1533 
1031 ACP~66) 11639 163 4036 5 
339 
19121 2428 2804 9 282 
1040 CLA S 3 20662 6097 1 337 13467 369 32 
7304.11).30 UNE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES, OF AN EXTERNAL DIAMETER > 168.3 MM, BUT = < 406.4 MM, SEA 
THAN CAST IRON) OR STEEL LESS, OF IRON (OTHER 
001 FRANCE 8797 5994 676 53 2296 1097 891 88 002 BELG.-LUXBG. 5447 
743 
229 
6 
191 2504 227 
003 NETHERLANDS 25821 
2s 
10456 12631 337 
2365 
1446 
004 FR GERMANY 4433 76 298 3 1036 658 270 005 ITALY 7854 2358 615 3802 
51 ali 225 556 D06 UTD. KINGDOM 14060 6 1030 651 278 6907 
12 008 DENMARK 621 163 74 23 329 
011 SPAIN 2514 
2 
577 528 649 573 187 
028 NORWAY 5631 2432 2929 8 153 107 
036 SWITZERLAND 1306 1093 75 87 51 
056 SOVIET UNION 36089 
4695 
1504 34565 
26 208 ALGERIA 7308 29 2558 
23 216 LIBYA 2361 756 149 1353 100 
220 EGYPT 3197 
7 
1262 32 1821 52 30 
288 NIGERIA 1629 1114 39 469 
1 330 ANGOLA 1613 1462 
41oS 
150 
352 TANZANIA 4106 
2443 919 123 400 USA 5191 1706 
11 404 CANADA 1765 
691 
1613 104 37 
612 IRAQ 1326 275 120 201 39 
616 IRAN 2582 
73 
1773 
4 
189 41 124 455 
632 SAUDI ARABIA 2011 868 19 50 886 111 
647 U.A.EMIRATES 1402 3 263 300 114 8 684 30 
664 INDIA 1209 393 193 34 271 86 232 
706 SINGAPORE 1704 1554 26 4sci 110 14 736 TAIWAN 1374 843 51 
1000 W 0 R L D 163313 12016 32 32107 44 2184 33209 57846 21257 12 4606 
1010 INTRA-EC 72132 9176 25 13740 44 1390 21114 8581 14942 12 3164 1011 EXTRA-EC 91176 2840 7 16367 781 12098 49265 6312 1442 
1020 CLASS 1 16600 2659 7 4336 4 5807 2246 1339 200 
1021 EFTA COUNTR. 8582 3 7 4144 
41 789 
3189 195 903 
12 
141 
1030 CLASS 2 37144 181 13989 4734 11280 4676 1242 
1031 ACP~66) 8929 102 1114 7 
2 
2202 4386 1080 12 26 
1040 CLA S 3 37433 42 1554 35738 97 
7304.11).80 ~.:t:'i:riPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAMETER > 406.4 MM, SEAMLESS, OF IRON (OTHE THAN CAST IRON) OR 
001 FRANCE 1817 22 50 
11 
277 235 1233 
002 BELG.-LUXBG. 1311 
245 
225 37 656 382 
003 NETHERLANDS 5279 2045 4ali 56 479 235 2454 005 ITALY 2200 
23 2 
347 134 
16 193 
998 
D06 UTD. KINGDOM 2152 45 312 24 1537 
149 028 NORWAY 2135 259 
8727 
3 1724 
288 NIGERIA 9744 
1 50 876 46 95 400 USA 2803 
sooci 644 150 1958 690 VIETNAM 5000 
1000 W 0 R L D 43845 345 392 4140 1 5886 10089 16 3999 7493 11284 
1010 INTRA-EC 15760 312 8 2833 i 853 351 16 1104 3468 6815 1011 EXTRA-EC 27870 34 383 1307 5033 8738 2895 4010 4469 
1020 CLASS 1 6179 34 6 768 22 801 2081 2467 
1021 EFTA COUNTR. 2759 6 692 8 51 1766 236 
134 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988; 
I 
Destination l Reporting country - Pays declarant I I 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deuls1:hland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal j UK I I 
1303.0G-10 
616 IRAN 2267 2 2248 17 632 ARABIE SAOUD 4320 2302 2018 636 KOWEIT 6399. 6277 122 647 EMIRATS ARAB 3509 2031 1478 701 MALAYSIA 17911 
528 152 
17911 706 SINGAPOUR 4510 3829 740 HONG-KONG 7231 114 7117 
1000 M 0 N DE 156742 673 379 92473 40 1656 15 3580 509 56 57161 1010 INTRA.(;E 21910 119 2 11428 40 1560 15 38 310 14 8424 1011 EXTRA-CE 134544 554 377 81045 296 3288 199 7 48738 1020 CLASSE 1 47778 28 44768 38 33 2911 
1021 A E L E 10008 554 10 7474 40 296 20 24 7 2480 1030 CLASSE 2 66191 349 35741 3222 166 45816 
1031 ACP(66) 10297 3 5450 1 3111 7 1725 
1303.0G-90 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 1303.0G-10), PROFILES CREUX. EN FONTE 
002 BELG.-LUXBG. 1078 
193 
2 299 371 13 292 101 
003 PAYS-BAS 1127 31 347 326 6 
72 
224 
004 RF ALLEMAGNE 19131 90 39 
s:i 16600 119 211 005 ITALIE 1331 1153 63 15 110 011 ESPAGNE 1191 
69 
14 1015 8 90 
028 NORVEGE 2690 111 
t4 
692 16 238 1564 
030 SUEDE 1693 33 23 1569 
228 2 
54 
036 SUISSE 3124 75 2741 78 
216 LIBYE 1948 48 223 1677 
334 ETHIOPIE 1367 1355 12 
464 JAMAJQUE 1945 22 72 1945 5797 612 IRAQ 5918 27 
1000 M 0 N DE 55785 783 398 3022 52 124 31362 190 5820 755 27 13252 
1010 INTRA.(;E 26489 364 101 859 
· s2 
37 22637 180 451 417 1 1442 
1011 EXTRA..CE 29293 419 297 2163 87 8726 9 5369 338 23 11810 
1020 CLASSE 1 10249 120 1706 17 5581 499 252 2074 
1021 A E L E 9049 
260 
103 1166 52 14 5529 9 266 244 23 1707 1030 CLASSE 2 18052 177 430 47 2915 4367 83 9689 
1031 ACP(66) 4650 2 34 238 9 3522 48 23 774 
1304.10 TUBES ET TUY AUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
1304.10.10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR = < 168, 3 MM, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
I 
001 FRANCE 4755 92 1529 156 
295 
2316 617 45 
002 BELG.-LUXBG. 3664 
5tli 
598 33 178 2238 355 003 PAYS-BAS 12952 
13 
7282 3937 214 
2202 ~ 004 RF ALLEMAGNE 2979 44 437 5 233 323 005 ITALIE 2314 4 1449 9 1046 374 006 ROYAUME-UNI 4801 15 1192 8 117 2414 
,.; 010 PORTUGAL 1012 41 335 
4 
116 132 51 320 
028 NORVEGE 1410 228 587 9 352 ~ 056 U.R.S.S. 8542 2705 4 232 41 5745 121 220 EGYPTE 1638 
2 
565 70 593 
268 LIBERIA 1279 
2181 
2 443 1275 1299 t4 268 NIGERIA 3983 6 
31 
20 
400 ETATS-UNIS 6002 30 378 5279 92 115 1~ 616 IRAN 1662 11 33 661 23 178 449 218 632 ARABIE SAOUD 1246 410 40 137 97 375 154 
649 OMAN 1079 
24 
124 36 
11sB 
893 ~ 662 PAKISTAN 1324 5 47 90 
664 IND~ 2025 378 23 123 1408 72 21 706 SIN APOUR 1599 774 440 
397 
329 56 
720 CHINE 1812 1290 125 
1000 M 0 N DE 87663 1582 108 23214 278 1718 19275 9 18568 18248 23 1m 1010 INTRA.(;E 35186 727 13 11831 
278 
319 6643 9 4612 9158 
12 1011 EXTRA.(;E 52290 855 84 11384 1388 12632· 13954 8929 2766 
1020 CLASSE 1 11796 142 60 1295 9 131 7096 769 1544 
1" 
1021 A E L E 3052 15 56 619 4 
814 
670 248 1109 
12 1030 CLASSE 2 28228 713 34 6083 264 4628 6891 6823 
1031 ACP~66~ 7996 130 2255 3 441 1704 1417 2206 12 1040 CLA S 3 12267 4006 5 908 6294 562 
7304.10-30 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 MM, MAIS = < 408, 4 MM, SANS SOUDURE, EN FER OU EN 
ACIER 
001 FRANCE 3072 1012 499 33 
791 
667 616 45 
002 BELG.-LUXBG. 2979 442 183 t2 140 1668 197 003 PAYS-BAS 16545 
7 
7128· 7591 303 
1612 
1069 
004 RF ALLEMAGNE 2828 110 
130 
4 457 518 120 
005 ITALIE 4063 1155 354 1996 
3074 
169 259 
006 ROYAUME-UNI 9486 10 743 424 201 5034 23 008 DANEMARK 1497 142 50 51 1231 
011 ESPAGNE 1928 325 312 737 441 113 
028 NORVEGE 4965 2725 1917 37 140 145 036 SUISSE 1045 753 57 198 37 
056 U.R.S.S. 23369 
2901 
6360 17009 
tli I • 208 ALGERIE 4523 26 1578 
216 LIBYE 1582 472 77 931 78 24 
220 EGYPTE 1834 
27 
703 18 1049 40 .24 
268 NIGERIA 1149 760 46 316 ~ 2 330 ANGOLA 1714 1609 4529 103 352 TANZANIE 4529 
400 ETAT5-UNIS 2691 1387 546 727 51 i 
404 CANADA 1010 
447 
852 95 40 :23 
612 IRAQ 1140 281 198 175 ~ 39 
616 IRAN 1456 65 935 4 113 39 83 266 632 ARABIE SAOUD 1311 525 11 61 564 81 
647 EMIRATS ARAB 1322 4 332 184 99 7 663 ;33 
664 INDE 1878 1212 101 32 214 77 242 
706 SINGAPOUR 1209 1046 39 
457 
104 20 
736 T'AI-WAN 1071 572 42 
1000 M 0 N DE 110814 4412 11 23343 48 1445 26130 34892 16726 25 3582 
101 0 INTRA.(;E 44584 2728 7 9422 48 884 11832 6082 11710 25 ~19 1011 EXTRA.(;E 66022 1683 4 13921 558 14498 28811 5013 463 
1020 CLASSE 1 12181 1522 4 4132 5 3585 1508 1074 351 
1021 A E L E 7444 3 4 3948 
42 554 2079 482 756 25 .172 1030 CLASSE 2 29413 161 9747 4455 9516 3808 1105 
1031 ACP~66~ 8700 91 760 8 2 2309 4755 738 25 1 t4 1040 CLA S 3 24427 41 6458 17787 131 I 8 
1304.10-90 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR > 408, 4 MM, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER I 
I 
001 ~RANCE 1527 72 110 
29 
547 175 1623 002 BELG.-LUXBG. 1080 
194 
159 29 508 355 
003 PAY$-BAS 4411 1433 
mi 17 368 tali l1401 005 ITALIE 1144 26 9 164 116 t5 187 I~ 006 ROYAUME-UNI 1504 31 211 9 1016 
028 NORVEGE 1537 216 35sli 3 1175 I 143 288 NIGERIA 4579 
7 64 925 50 183~ 400 ETAT5-UNIS 1701 3496 498 295 690 VIET-NAM 3496 
1000 M 0 N DE 31596 340 306 3190 3 3940 4545 15 4172 5983 ,ng 1010 INTRA.(;E 12449 310 21 1980 
:i 421 248 15 1300 2607 1011 EXTRA.(;E 19126 29 266 1210 3518 4299 2870 3338 3573 
1020 CLASSE 1 4819 29 5 813 22 695 1684 1571 
1021 A E L E 2245 5 597 7 66 1225 : 345 
I 
H 135 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Ps ys dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark l Deutschlandj 'EMMa l Espana J Fr nee l Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
7304.10-90 
1030 CLASS 2 16540 ~Vs ~ ~lm ~~~)3 1~~ 5 
7304.20 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, SEAMLESS, OF IRON OR STEEL 
7304.20-10 DRILL PIPE FOR DRILLING FOR OIL OR GAS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 888 
10 54 352 003 NETHERLANDS 2102 991 
004 FR GERMANY 3148 
13 148 005 ITALY 2604 
006 UTD. KINGDOM 2058 1 1240 
028 NORWAY 1606 922 
038 AUSTRIA 225 206 
058 SOVIET UNION 1423 1399 
216 LIBYA 727 
220 EGYPT 210 8 390 SOUTH AFRICA n2 
400 USA 249 20 
464 VENEZUELA 1012 606 
616 IRAN 109 3 
33 
sooci 
11 
9713 
9365 
3 
125 
490 
571 
384 
16 
65 
584 
88 
2 
3 
1973 
an 
120 
20 
9 
58 
65 
3 
699 
50 
un 1\~;~E~ r~~ n , ~~~ ~~: ~~ ~! 1: j!! 
1020 CLASS 1 3925 3 1839 8 ('j2 8 8 1021 EFTA COUNTR. 2183 10 3 1360 l11 13 ~ 17J 1~~ x6~~s\>2 ~ 10 1~~ 1 91 104 
1040 CLASS 3 2798 2480 14 75 
7304.20-81 CASTING AND TUBINQ FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAMmR = ·< 406.4 MM, SEAMLE S, OF IRON (OTHER THAN CAST 
IRON) OR STEEL 
001 FRANCE 3348 1153 $4 
~ ~~~~€k~~gs ~~ 19692 
8
. 1r~ 
004 FR GERMANY 2535 296 . 
ggg IJ.tJ:YKINGDOM 4~ 9~~ 3~ 
006 DENMARK 7599 1097 2148 
~ ~B~~~x 1~r~g 1321 1 ~~ 
~ tH~~~¥-VIA ~~ 431 ~ 
058 SOVIET UNION 141658 84093 24637 
058 GERMAN DEM.R 2159 . 
060 POLAND 1907 482 
rn ~~~~lA ~ 1SO!i ~~ 
216 LIBYA 9169 111 175 
220 EGYPT 9506 334 1821 
288 NIGERIA 11489 5411 1607 m ~~~~1GUINEA ~ 227.4 2936 
~ X2~2PA 1ag~ 26~ 12s.i 
400 USA 76163 4065 32854 
404 CANADA 4825 3585 
472 TRINIDAD, TOB 1267 
4187 
1152 
= ~~~~tA = 9501 ~ ~~~~~NTINA ~ ~~ 2799 
616 IRAN 1907 1903 
632 SAUDI ARABIA 5022 498 aggg 
~ ~wt~T ru~ 1606 2517 
647 U.A.EMIRATES 4627 2149 
649 OMAN 5328 184 
= FN'o~~TAN J~ 11a1:i = 
~ ~~~~NO 1m 495 1274 
700 INDONESIA 17971 9454 2336 
160 
12104 
26 
40 
141 
11761 
1o:i 
7870 
350 
7o2 
591 
2:i 
1~~ 
2169 2~~~ 
6 !7'0 
71 
97~ 
2159 
142~ 
I 2 
~~ 
n 3 ~~ 
41 
97 
2348 
75 
6526 
245 
422 
11 
2094 
871 
11412 
2467 
1155 
8878 
4032 
75 
2240 
952 
697 
26996 
~~ M~~-r,~~E 1m1 ar:J 7085 6024 2 
720 CHINA 106227 96954 7694 99 584 
~m ~fR:-M' rg~m 1=~· : 23Jm 1= 1llil :1 rm: 
1011 EXTRA-EC 581709 152272 1 211887 36514 8070 65886 
1020 CLASS 1 108149 5932 1 42896 8220 .1211 30699 
1~~ 6a~~~UNTR. ~~gg 6~m 1 ~~ 8839 ~~ 22m 
1031 ACPC66) 42207 12671 7248 . 1615 4015 
1040 CLASS 3 252659 84192 122655 19455 1433: 12223 
7304.20-89 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAs, OF AN EXTERNAL DIAMmR > 406.4 MM, SEAMLESS, 0 !IRON (OTHER THAN CAST 
IRON) OR STEEL 
001 FRANCE 1658 . . 72 . . . 1366 
~ tlfb~RrN~~~ ~ 30 1~1 18 7 ~ 
006 DENMARK 1347 1325 
028 NORWAY 3827 3714 
390 SOUTH AFRICA 254 . 
412 MEXICO 2673 2673 
lli ~~~O~JOB 1~ 1~ 
616 IRAN 1890 1890 
844 QATAR 2400 2400 
664 INDIA 1179 1177 
1000 W 0 R L D 31844 31 1 23638 990 148 
1~? 1!1lr~~~~ ~= ay 1 1Hft 98' 1n 1020 CLASS 1 5803 4970 13 
1~ 6U~~~UNTR. 1~~~ 1 1 1~~ 7 99 
1031 ACP(66) 2716 1 1790 21 
II 
9 
7304.31 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLE SEAMLESS 
7304.31·10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION. OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLE! SEAMLESS, WITH 
ATTACHED RTTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOll CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 253 204 5 
1010 INTRA-EC 233 201 1 
1011 EXTRA-EC 21 3 4 
4 
1 
3 
10 
• 7304.31 .. 1 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OR IRON OR NON-ALLOY STEEL, SEAMLESS, (EXCL 7304.31-10) 
001 FRANCE 12662 33 10284 273 
~ ~~'fileii~~gs ~~ a4 6 ~~ ~ ~ ~'l~fRMANY m~ 58 7846 3~~ 
006 UTD. KINGDOM 9124 47 8405 129 
136 
2664 
350 
6907 
3136 
962 811 
2548 
2274 
272 
1 
1 
153 
16 
25 
25 
978 
5 
135 
2482 
134 
1911 
468 
19 
163 
406 
348 
365 
2 
6 
14 
151 
48 
2159 
1590 
565 
260 
57 
306 
65 
1215 
671 
558 
951 
1709 
357 
307 
344 
li 
5 
54 
2 
1099 
a1 
12 
100 
2 
13 
37:i 
8420 
5466 
2947 
885 
766 
2062 
1245 
15 
541 
2 
2018 
1045 
896 
252 
24 
844 
518 
3 
3 
654 
970 
4501 
150 
S36 
2 
2 
2 
1998 
450 
4 
353 
913 
194 
1522 
663 
13 
24 
28 
81 
29 
93 
395 
106 
8154 
3531 
2623 
1080 
739 
1516 
240 
29 
139 
511 
1731 
1106 
288 
456 
6667 
56 
47 
156 
73 
91 
15 
844 
115 
42 
; 
1 
154 
53 
21aB 
276 
15974 
4257 
1J117 395 
6669 
4323 
869 
203 
888 
22 
113 
254 
2463 
1471 
992 
367 
113 
597 
370 
1 
1 
1 
440 
125 
893 
595 
708 
H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
7304.10..90 
1030 CLASSE 2 10629 28f 392 3 23 4274 2032 1630 1994 
1031 ACP~66~ 6095 268 6 
3496 
3892 926 482 521 1040 CLA S 3 3879 5 2 144 24 8 
7304.20 ~BfEMJuTNAA~fRE CWELAGE OU DE PRODucnON ET nGES DE FORAGE, POUR L'EXTRAtnON DU PETROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURE, 
7304.20..10 TIGES DE FORAGE POUR L'EXTRAtnON DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1416 3 
48 
779 
31:i 
20 95 519 003 PAYS.BAS 3258 7 1405 38 
516 
1447 
004 RF ALLEMAGNE 3231 
11 18 358 2115 s:i 158 444 005 ITALIE 1977 816 
148 
190 501 006 ROYAUME-UNI 4694 1 2 3009 1111 44 581 
1312 028 NORVEGE 3492 1 2142 22 12 3 038 AUTRICHE 1495 1379 20 96 056 U.R.S.S. 3708 2143 64Ci 1565 216 LIBYE 1163 
s4 91 523 220 EGYPTE 1097 
12 :i 
106 816 
390 AFR. ~SUD 1727 1134 423 155 
400 ETAT NIS 1068 123 
31 
105 5 190 643 
484 VENEZUELA 1677 1264 382 616 IRAN 1280 5 1275 
1000 M 0 N DE 49080 47 71 18472 159 113 8091 388 2711 2878 16150 
1010 INTRA-cE 17083 22 67 6289 
159 
80 4387 126 360 1636 4116 
1011 EXT RA-cE 31880 25 3 12184 32 3704 262 2244 1233 12034 
1020 CLASSE 1 10699 3 5282 9 1356 262 24 sgg 3077 1021 A E L E 6220 
2s 
3 4312 
1s0 32 22 24 1806 1030 CLASSE 2 15119 2969 1989 2106 547 7301 
1031 ACP~~ 3061 25 251 1 994 246 75 1469 1040 CLA S 3 6062 3933 356 114 1657 
7304.2D-91 TUBES ET TUY AUX DE CWELAGE OU DE PRODucnDN, POUR L'EXTRAtnON DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 Mil, 
SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3449 626 498 106 
2s 
61 1989 169 
002 BELGA.UXBG. 11812 
13446 
4785 5967 
1757 
626 409 
003 PAYS-BAS 46465 
11 
11442 22 16303 415 1517 004 RF ALLEMAGNE 2681 279 
238 
641 47 1268 
005 ITALIE 2171 132 45 1243 26 6161 441 4 72 006 ROYAUME-UNI 43390 6311 4152 321 24449 1966 
724 008 DANEMARK 9570 692 1913 3400 174 2667 
028 NORVEGE 18599 965 3406 5972 300 635 7321 
038 AUTRI8HE 1503 1332 66 3 101 
046 YOUG SLAVIE 1891 
311 
1 64Ci 1890 11 e2 052 TURQtiE 2320 559 8578 707 056 U.R.S .. 75194 36846 16423 7864 5681 
056 RD.AL EMANDE 2207 
418 
2207 
060 POLO~NE 1029 611 
1851 208 ALGE IE 2096 
955 
57 18 188 44 212 TUNISIE 2971 70 746 1078 29 216 LIBYE 7374 94 204 
2845 
7047 409 220 EGYPTE 6008 223 1526 3005 
141 288 NIGERIA 8515 3826 1238 3215 37 60 
310 GUINEE EQUAT 1508 
1047 1888 1349 
1508 
11 314 GABON 5121 826 
318 CONGO 1754 60 
1031 
1215 479 
1626 s5 330 ANGOLA 12324 1622 563:i 7960 14950 400 ETATS-UNIS 56244 2812 28459 4349 3 38 
404 CANADA 3744 2407 308 215 87 727 m t'6'~6~Aefll: TOB 1394 2604 1310 587 84 3191 6355 7 484 VENEZUELA 8382 
1966 528 ARGENTINE 1963 
186:i 
23 
s5 608 SYRIE 19704 3746 14028 
616 IRAN 1327 
317 
1295 27 
2 
5 
632 ARABIE SAOUD 4712 1222 
549 
3171 
2 838 KOWEIT 4377 
1118 
3826 
1745 844 QATAR 5215 2347 
48 
5 
847 EMIRATS ARAB 5775 3261 2431 35 
649 OMAN 7508 255 6773 415 65 
662 PAKISTAN 1332 
11325 
742 
741 
581 9 
1803 664 INDE 15112 638 552 53 
676 BIRMANIE 1038 299 1038 239 81:i 680 THAILANDE 1351 
1547 700 INDONESIE 13921 5588 6788 
701 MALAYSIA 1963 1963 
4692 3292 11 7 20:i 706 SINGAPOUR 8927 522 
720 CHINE 66840 60265 5138 663 554 
1000 M 0 N DE 518740 101290 14 177700 31382 128570 26 50324 12697 4 16733 
1010 IN TRA-cE 121044 21572 11 23921 8464 46342 26 6395 8110 4 4199 
1011 EXTRA-cE 397688 79718 3 153779 24918 80228 41930 4578 12534 
1020 CLASSE 1 66465 4182 3 36854 5941 12133 18081 1046 8245 
1021 A E L E 21034 1059 3 5230 
5261 
6179 303 885 7375 
1030 CLASSE 2 165188 38820 39313 56531 17440 m~ 4289 1031 ACPg'6~ 34221 8034 5542 13716 14625 2928 1010 1040 CLA S 3 146017 36716 77613 11584 6408 ! 
7304.20..99 TUBES ET TUYAUX DE CWELAGE OU DE PRODucnDN, POUR L'EXTRAtnON DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR > 406, 4 MM, 
SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1563 
27 
54 1199 5 325 
003 PAY~BAS 2478 1685 
7 6 
93 
246 
67~ 
006 ROY UME-UNI 2363 1776 346 1~~ 008 DANEMARK 1160 1151 028 NORVEGE 5370 5272 390 AFR. DU SUD 1332 
2184 412 MEXIQUE 2164 lli ~~~~~~~llOB 1277 1277 1004 1004 
616 IRAN 1326 1326 
844 QATAR 2303 2303 
2 664 INDE 1322 1320 ,. 
1000 M 0 N DE 32017 28 13 23409 633 220 31 2822 1478 3383 
1010 IN TRA-cE 0620 27 2 4644 565 26 31 2324 561 1240 
1011 EXTRA-cE 22334 1 12 18584 69 193 498 854 r:i 1020 CLASSE 1 7943 1 6264 15 3 230 1021 A E L E 5596 1 5468 
69 121 
3 26 
1030 CLASSE 2 13936 11 12119 442 624 
1031 ACP(66) 2903 1 1976 35 71 531 289 
7304.31 TUBES ET TUYAUX DE SEcnoN CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NON AWES, mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE I 
7304.31-10 TUBES ET TUYAUX DE SEcnoN CIRCULA1Rfi,EN FER OU ACIERS (NON AWES), mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, PO R AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 356 243 5 34 13 23 18 2 18 
1010 INTRA-cE 287 231 1 23 4 8 16 2 6 1011 EX TRA-cE 61 13 4 11 18 1 u 
7304.31-91 TUBES DE PRECISION, DE SEcnoN CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 7304.31-10) 
001 FRANCE 16758 59 13763 738 3335 1091 768 319 002 BELG.-LUXBG. 8214 
7:i 
2902 24 3 1757 
1m 
003 PAYS.BAS 10581 
6 
a no 59 535 131 
4914 004 RF ~LLEMAGNE 17914 97 
10876 
821 8961 2281 
005 ITA IE 15255 1 52 3257 4s:i 142 163 006 ROYAUME-UNI 11991 38 8756 196 1646 746 
H 137 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P y s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I F nee I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7304.31-91 
008 DENMARK 2506 6 2116 
13 
104 57 88 135 
009 GREECE 679 49 302 187 33 47 97 010 PORTUGAL 1127 669 118 253 58 34 4 011 SPAIN 3339 
5 4 829 2279 44 129 028 NORWAY 920 m 
5 
17 33 79 5 
030 SWEDEN 12990 20 8023 2625 187 735 1395 
032 FINLAND 3300 
15 
2289 252 208 314 159 78 
036 SWITZERLAND 6642 5957 67 215 215 173 
038 AUSTRIA 4552 3948 65 454 65 
048 YUGOSLAVIA 1818 1233 509 8 353 224 166 052 TURKEY 1534 701 '12~ 9 56 056 SOVIET UNION 125373 107287 306 2543 1562 791 
060 POLAND 1333 606 4 489 50 7 177 
064 HUNGARY 1537 1292 21 
279 
31 88 125 
068 BULGARIA 3253 2516 221 237 54 00 220 EGYPT 995 797 18 22 36 390 SOUTH AFRICA 2433 1246 29 
1 
1 518 617 
400 USA 8809 5212 1472 998 116 614 396 
404 CANADA 8456 3419 
24 
717 420 4 430 3470 612 IRAQ 5336 4983 44 6 319 25 616 IRAN 9862 
119 
9778 
717 1 
15 
664 INDIA 3665 1765 502 128 433 
720 CHINA 5285 
10 
1506 210 1678 8 
246 
1883 
728 SOUTH KOREA 711 436 
1 
19 
736 TAIWAN 2882 270 76 2211 124 
1000 W 0 A L D 288625 m 259 202571 827 6214 8818 812 8971 15529 13847 
1010 INTAA·EC 69192 328 6 35685 
827 
1019 6842 811 3880 7339 3282 
1011 EXTAA-EC 219433 449 253 166887 5195 1976 1 5090 8190 10565 
1020 CLASS 1 52355 22 105 33303 3110 4795 1 1684 3107 6228 
1021 EFTA COUNTR. 26439 22 44 21002 
827 
324 3129 1203 1237 1478 
1030 CLASS 2 29689 428 148 20172 1324 1456 537 3445 1352 
1031 ACP~66J 771 21 124 1 40 385 7 133 60 
1040 CLA S 3 137389 113412 761 5725 2869 1637 2985 
7304.31-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECOON, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-ORAWN OR COLD-
7304.31-10 AND 7304.31-91) OLLED, SEAMLESS, (EXCL 
001 FRANCE 3720 326 1590 161 
1os0 
952 118 573 
002 BELG.-LUXBG. 3889 
119 29 648 119 1952 120 003 NETHERLANDS 3131 1551 
1 1 
124 958 
1249 
350 
004 FR GERMANY 5383 101 30 
1252 ~ 3002 411 D05 ITALY 4720 5 5 m1 5381 32 1344 006 UTD. KINGDOM 6911 261 3 80 10 36 008 DENMARK 908 
147 
566 2 212 92 
009 GREECE 467 56 153 44 70 5 53 011 SPAIN 1049 43 162 584 205 
036 SWITZERLAND 1715 917 32 752 14 
056 SOVIET UNION 50357 
21 
21613 1 27960 783 
208 ALGERIA 2136 72 358 1665 54 216 LIBYA 808 38 
52 
716 
318 CONGO 3729 7i 75 3677 6 636 400 USA 19816 25 19003 
612 IRAQ 922 734 
69 
165 15 8 
632 SAUDI ARABIA 1327 13 1188 74 3 
720 CHINA 3900 3179 
499 
721 26 736 TAIWAN 833 120 194 
1000 WO A LD 132865 715 233 36702 7 1353 790 1172 72910 3773 4 9206 
1010 INTAA·EC 31401 628 205 6176 1 227 165 1172 11516 3472 2 3839 1011 EXTAA-EC 101461 87 28 30526 6 1126 625 61394 300 5367 
1020 CLASS 1 26926 13 1 2952 1 518 132 20687 16 2606 
1021 EFTA COUNTR. 4542 12 1 2405 1 48 60 1272 5 
2 
738 
1030 CLASS 2 19223 73 16 2473 5 226 462 11965 183 1798 
1031 ACP~66) 6222 49 13 29 2 288 5656 20 2 163 
1040 CLA S 3 55313 1 10 25102 382 31 28722 101 964 
7304.39 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-ORAWN OR COLD-II LLED, SEAMLESS (EXCL 
7304.10 AND 7304.20) 
7304.39-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-5EcnON, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 
001 FRANCE 1170 16 
167 
233 25 45 805 28 63 003 NETHERLANDS 20279 121 19661 64 125 8 160 004 FR GERMANY 19233 2 958 
7o4 
1 ~ 4975 393 D05 ITALY 5255 
5 
20 26 a8 1379 45 414 006 UTD. KINGDOM 8932 28 2788 ~i 223 42 011 SPAIN 3772 2 271 2 1648 1 030 SWEDEN 3596 12 456 659 
038 SWITZERLAND 2643 13 76 542 12 
060 POLAND 1501 1353 ~ 12 136 400 USA 13213 8853 772 1151 1220 412 MEXICO 4230 2618 7 
1000 W 0 A L D 94023 164 1583 34818 895 ~22 88 14100 287 407 7359 1010 INTAA·EC 61211 144 1186 23688 109 23846 88 9282 234 223 2411 
1011 EXTAA-EC 32811 20 397 11130 786 1r76 4816 53 184 4949 1020 CLASS 1 23779 15 284 7158 6 4~ 4310 48 2580 1021 EFTA COUNTR. 7598 15 284 92 m 1909 1 184 744 1030 CLASS 2 6694 5 106 2619 115 1 2233 
1040 CLASS 3 2140 8 1353 3 44 391 5 136 
7304.39-20 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SECOO~ OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-ORAWN OR COLD-II 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FO CML AIRCRAFT ~D, SEAMLESS, WITH 
1000 W 0 A L D 27 6 7 14 
1010 INTAA·EC 1 1 j 14 1011 EXTAA-EC 26 5 
7304.39-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROS5-SE~ OF IRON OR NON-ALLOY STEE:Ia COLD-ORAWN OR COLD-RC 
421 MM, WALL-THICKNESS > 10.S MU, (EXCL .10-90, 7304.20-99 AND 7304.39- ) IJ,ED, OF EXTERNAL DIAMmR > 
001 FRANCE 1576 
3 
1028 
f 
434 114 
16 003 NETHERLANDS 2823 2412 372 
261 D05 ITALY 2397 2136 
12 264 006 UTD. KINGDOM 2140 695 1169 
056 SOVIET UNION 4765 3955 810 
165 220 EGYPT 1437 
1o3 
1252 
390 SOUTH AFRICA 162 
2651 
33 
400 USA 4236 1565 
1000 WO A LD 31709 15 17649 1 12 9633 4187 21 1010 INTAA-EC 10530 15 6915 i 12 1579 1958 21 1011 EXTAA·EC 21180 10735 1 8054 2228 1 1020 CLASS 1 9400 5146 11 3342 811 1021 EFTA COUNTR. 3364 2506 
1 ~ 165 665 1030 CLASS 2 6362 1240 3642 1418 1 1031 ACP~) 1932 
4349 
697 1175 1040 CLA 3 5420 1071 
7304.39-51 GAS PIPE OF IRON OR NON-ALLOY STER PLATED OR COATED WITH ZINC SEAMLESS 
001 FRANCE 3315 4 1809 
1 
1492 10 003 NE LANDS 1352 53 1250 16 32 004 FR ANY 4444 308 
1562 
4061 75 
008 RK 1567 8 156 5 036 ERLAND 1212 1050 
636 KUWAIT 1466 1466 
1000 W 0 A L D 16729 410 75 8718 175 102 2 1 1 6313 360 11 353 1010 INTAA·EC 12011 364 17 5659 1 9 1 5651 210 69 
138 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988: 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7304.31-91 
008 DANEMARK 4235 9 3691 
17 
158 51 114 212 009 GRECE 1121 
17 
468 280 187 59 110 010 PORTUGAL 1830 1123 125 512 45 8 011 ESPAGNE 4968 
12 5 1297 3367 67 43 194 028 NORVEGE 1445 1242 
7 
20 32 131 3 
030 SUEDE 18122 22 12759 2878 160 887 1409 
032 FINLANDE 4645 
17 
3613 266 230 224 199 113 
036 SUISSE 10065 9083 275 261 214 215 
036 AUTRICHE 6565 5926 83 443 109 :i 
048 YOUGOSLAVIE 3220 2338 538 16 497 369 052 TURQUIE 1687 810 84 15 70 mi 
058 U.R.S.S. 131069 112294 618 13176 2032 1989 960 
060 POLOGNE 2662 1641 6 649 59 11 296 
064 HONGRIE 2091 1705 52 
312 
33 90 211 
068 BULGARIE 4123 3303 233 275 
220 EGYPTE 1479 1223 23 29 101 72 sci 390 AFR. ~U SUD 4024 2190 38· 6 45 968 754 400 ETAT ·UNIS 12928 7501 2217 1750 113 715 626 
404 CANADA 9669 3n6 
10 
974 652 
ti 
471 3796 
612 IRAQ 6799 6418 4ti 8 355 42 616 IRAN 10570 30 10463 ~2 J 17 ~~~~E m8 1m m 158 1~ 
728 COREE DU SUD 1032 7 711 4 
2 
256 54 
736 T'AI-WAN 2674 79 97 2376 120 
1000 M 0 N DE 352691 502 252 248084 411 9520 48578 469 9482 19059 16334 
1010 INTRA..CE 93580 312 8 51826 
411 
2032 22050 463 3953 8641 4097 
1011 EXT RA-CE 259110 190 246 196258 7488 26528 6 5529 10217 12237 
1020 CLASSE 1 73538 31 135 49826 4374 6129 6 1768 4198 7071 
1021 A E L E 40906 31 52 32636 
411 
548 3473 1073 1565 1528 
1030 CLASSE 2 36866 159 111 25059 1851 2203 1314 3929 1829 
1031 ACPg;s~ 1495 29 143 2 55 838 119 268 23 1040 CLA S 3 148706 121373 1263 18195 2447 2090 ~ 
7304.31·99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, (NON 
REPR. SOUS 7304.31·10 ET 7304.31·91) 
001 FRANCE 3668 157 1354 174 36ti 1214 57 ~ 002 BELg.·LUXBG. 3395 1s0 2:i 879 88 1967 003 PAY ·BAS 3000 1524 6 2 100 838 919 004 RF ALLEMAGNE 4720 53 27 1011 459 2721 005 ITALIE 2305 
7 
13 862 634 3510 38 008 ROYAUME-UNI 4574 279 7 81 56 
008 DANEMARK 1045 5 
2639 
678 2 230 86 44 
009 GRECE 2904 6:i 109 43 98 5 15 011 ESPAGNE 1589 68 196 1039 218 
036 SUISSE 1094 587 48 447 12 
058 U.R.S.S. 33479 
15 
16527 114 16149 689 
208 ALGERIE 1849 52 337 1445 00 216 LIBYE 1010 26 
39 
894 
318 CONGO 1594 94 69 1555 2 462 400 ETATS·UNIS 10723 102 9994 
612 IRAQ 1135 609 5 1 274 31 20 632 ARABIE SAOUD 1972 75 59 1n6 36 20 
720 CHINE 3396 2521 1 6 874 5 736 T'AI-WAN 1748 309 1295 131 
1000 M 0 N DE 102600 564 2737 30708 22 1358 6014 641 49415 3403 6 1r 1010 INTRA..CE 281n 481 2688 6031 6 250 2145 634 9999 3147 4 276 1011 EXTRA..CE 74415 64 49 24875 16 1108 3869 8 39414 252 4 0
1020 CLASSE 1 17550 22 5 2707 2 526 220 11661 11 
2m 1021 A E L E 4047 12 5 2095 2 50 63 6 1127 7 4 1030 CLASSE 2 19037 60 38 2597 14 284 3473 10704 153 17 
1031 ACP~66~ 4368 33 19 51 6 327 3659 10 4 2 9 1040 CLA S 3 37826 2 6 19371 295 175 17050 87 840 
7304.39 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU EN ACIERS NON AWES, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS I 7304.10 ET 7304.20) 
7304.39-10 EBAUCHES DE SEcnON CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON AWES) ! 
001 FRANCE 1061 58 
228 
319 31 
56 
587 21 45 
003 PAYS-BAS 9661 105 9041 
1o:i 
106 
1ti 
125 
004 RF ALLEMAGNE 13157 3 1543 35ti n67 3462 262 005 ITALIE 2902 
19 
27 
17 
2330 
s2 886 14 187 008 ROYAUME·UNI 5982 34 1955 3003 
1ti 41 011 ESPAGNE 2341 
17 331 
1 1209 1072 
030 SUEDE 2225 12 1214 278 372 
036 SUISSE 1817 23 1425 355 14 
060 POLOGNE 1505 1430 
2742 
9 66 
400 ETAT5-UNIS 8475 4407 
712 
551 775 
412 MEXIQUE 2833 1548 566 I 9 
1000 M 0 N DE 59048 212 2343 19398 880 21522 52 9783 249 267 4$44 
1010 INTRA..CE 36870 164 1837 11818 150 14654 52 6652 179 18 1&26 
1011 EXTRA..CE 22166 28 506 7578 730 6868 3119 70 249 3 18 
1020 CLASSE 1 15418 25 347 4597 7 6112 2639 52 1639 
1021 A E L E 5059 25 347 134 
720 
2859 1258 1 
249 
435 
1030 CLASSE 2 4765 2 157 1549 578 197 2 1311 
1040 CLASSE 3 1962 2 1432 3 178 283 16 ;68 
I 
7304.39-20 TUBES ET TUY AUX DE SEcnON CIRCULAIR~ EN FER OU ACIERS (NON AWES), OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, I 
POUR GAl OU UQUIDES, POUR AERONEFS MLS I 
1000 M 0 N DE 198 25 27 8 '140 
1010 INTRA..CE 5 2 zi 6 3 1011 EXT RA-CE 193 23 137 
7304.39-30 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRiJN FER OU ACIERS ~ON AWE~ OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR 
> 421 MM, EPAISSEUR > 10, 5 MM, (NON R R. SOUS 7304.10-9D; 7304.20-99 7304.39-20) 
001 FRANCE 1448 7 789 
25 
573 79 2ri 003 PAYS-BAS 2328 3 1842 438 
201 005 ITALIE 1825 1624 6 2s:i 008 ROYAUME-UNI 1591 494 838 
058 U.R.S.S. 2685 2377 506 
214 220 EGYPTE 1595 
218 1041 
1381 
390 AFR. DU SUD 1289 
2119 
30 
400 ETATS·UNIS 3395 1276 
1000 M 0 N DE 28633 15 14170 1 1283 8 9734 3385 39 
1010 IN TRA-CE 9095 15 5355 i 54 8 2101 1528 38 1011 EXTRA..CE 19540 8815 1229 7633 1860 2 
1020 XLASSE 1 9241 4673 1165 2701 702 
1021 E L E 3000 2245 62 124 569 
2 1030 XLASSE 2 6514 1278 65 4010 1158 
1031 CP~66~ 1825 2as:i 65 853 907 1040 CLA S 3 3785 922 
7304.39-51 TUBES GAl, EN FER OU ACIERS (NON AWES), ZINGUES, SANS SOUDURE 
001 FRANCE 2828 4 1519 
4 
1296 9 26 003 PAYS.BAS 1064 29 1004 21 
72 004 RF ALLEMAGNE 3340 104 
1270 
3164 
008 DANEMARK 1276 
7 118 
6 
036 SUISSE 1030 905 
636 KOWEIT 1098 1097 
1000 M 0 N DE 14712 210 123 7299 122 288 267 5351 315 18 701 
1010 INTRA..CE 9692 137 31 4652 7 38 4587 179 63 
H 139 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa s dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland 1 'EM66a _l Espana 1 Fr ce J Ireland l ltalia J Nederland _l Portugal I UK 
7304.39-51 
1011 EXTRA·EC 4717 45 58 3059 175 101 172 662 150 11 284 
1020 CLASS 1 1697 2 1205 9 6 474 1 
1021 EFTA COUNTR. 1649 
45 s6 1204 175 2 6 437 1s0 1i 283 1030 CLASS 2 2987 1852 61 166 188 
7304.39-59 GAS PIPE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, (EXCL PLATED OR COATED WITH ZINC) SEAMLESS 
001 FRANCE 14088 56 7041 1063 436 5349 537 42 D02 BELG.·LUXBG. 2874 
566 
2007 26 360 45 
003 NETHERLANDS 4090 3169 
6i 
309 
266 
46 
D04 FR GERMANY 5597 16 
1829 
5195 59 
DOS DENMARK 1840 1 7 1 2 
011 SPAIN 1525 603 12 596 275 39 
036 SWITZERLAND 1463 1324 1 138 
1000 W 0 R LD 40055 681 57 18362 1 2804 343 10 13814 1827 1 1155 
1010 INTRA·EC 32266 654 
s7 14981 i 1140 ,851 10 12598 1469 i 563 1011 EXTRA·EC 7789 27 3382 1664 
r' 
1213 359 592 
1020 CLASS 1 3045 29 2357 502 13 136 
1021 EFTA COUNTR. 2425 
27 
2 1667 ; 1615 470 13 ; 72 1030 CLASS 2 4547 27 979 ~ 692 346 374 1031 ACP(66) 1207 3 435 1 73 216 21 1 258 
7304.n·t1 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTIONti>F IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-A 
DIAMETER = < 168.3 MM. (EXCL GAS PIPE AND CL 7304.111-10, 7304.21).81, 7304.39-10 AND 7304.39-20) LLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
001 FRANCE 45066 616 30 38886 847 
F2 
2374 929 1384 
D02 BELG.-l.UXBG. 19813 843 12017 258 969 3088 809 003 NETHERLANDS 52316 854 43129 320 1n~ ; 1632 3514 12 3017 D04 FR GERMANY 31630 536 
33579 
929 ssss 4917 
005 ITALY 45882 104 
125 
59 7 12 5529 208 4620 006 UTD. KINGDOM 19855 10477 2429 31 364 
74 DOS DENMARK 11665 
26 9 
11228 38 ~ 73 196 009 GREECE 4638 3264 194 303 178 295 010 PORTUGAL 7237 5063 1587 56 2 237 
25 
92 
011 SPAIN 6307 
18 
2249 
97 1~ 1321 446 757 028 NORWAY 5270 3902 74 392 468 
030 SWEDEN 15088 202 9499 262 1~ 889 192 2049 032 FINLAND 12657 128 7965 1582 835 26 840 036 SWITZERLAND 16070 62 12539 20 2289 44 230 036 AUSTRIA 26779 25666 2 Jl7 2161 37 452 046 YUGOSLAVIA 1611 22 1675 ~~ 135 1 1sB 052 TURKEY 2495 2005 15406 67 54 7 056 SOVIET UNION 268189 244923 7638 
462 058 GERMAN DEM.R 826 11500 336 1r~ 15 1165 060 POLAND 14371 1 
064 HUNGARY 1666 1647 32 3 4 
068 BULGARIA 11909 55 2275 9634 4 2 1sB 2 208 ALGERIA 2606 2088 93 16 220 EGYPT 1534 1062 374 11~ 13 118 390 SOUTH AFRICA 7263 1884 3052 1035 
4DO USA 21927 9688 6217 1~ 7 1922 3 750 404 CANADA 8195 1681 2900 ~~ 218 4 2675 412 MEXICO 4723 1179 1626 1294 2 238 484 VENEZUELA 3723 1672 1453 67 4 460 
612 IRAQ 3342 3226 4334 22 72 22 616 IRAN 6170 1626 15~ 154 54 664 INDIA 4415 17 1829 799 41 44 216 706 SINGAPORE 2411 1509 232 87 505 
720 CHINA 29713 18 17661 9190 ~ 152 10 836 728 SOUTH KOREA 2875 539 289 204 736 TAIWAN 4358 4172 294 5 3i 181 8DO AUSTRALIA 2615 133 3~ 1 1785 
1000 WORLD 744987 2389 1357 539897 28 69341 501 1 37532 11321 51 32890 
1010 INTRA·EC 245239 2125 825 159969 
28 
6659 31993 1 17767 9308 37 16557 
1011 EXTRA-EC 499745 264 531 379928 62681 131~ 19768 2015 12 16333 1020 CLASS 1 122546 85 370 76899 16446 6625 1120 10525 
1021 EFTA COUNTR. 78070 62 356 59788 26 1983 472 6248 867 5 4045 1030 CLASS 2 49346 179 144 23863 11589 517 3318 423 4625 
1031 ACP~66) 2159 73 55 243 14 86 377 40 5 484 
1040 CLA S 3 327853 18 279167 34645 453 7623 471 7 1183 
7304.39-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROU 
DIAMETER > 168.3 14M BUT = < 406.4 II, (EXCL 7304.11).30, 7304.21).81, 7304.39-10 AND 7304.39-20) D, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
001 FRANCE 20097 508 30 13858 719 2989 689 1304 D02 BELG.·LUXBG. 10377 
273 
24 3876 24 104 44 2298 3062 003 NETHERLANDS 23577 132 17485 43 m 2037 2187 1445 D04 FR GERMANY 33046 1900 3841 15232 3557 2951 9344 005 ITALY 30470 317 2105 1545 1asB 2450 2273 006 UTD. KINGDOM 9913 2 38 5414 1636 68 270 DOS DENMARK 3961 
2 
3759 42 
13~ 
17 138 
283 010 PORTUGAL 1915 
6 
1350 146 
1370 
114 
011 SPAIN 5261 69 1302 
125 
113 1DOS 
028 NORWAY 2713 
17 
34 1838 as~ 96 74 408 030 SWEDEN 8738 1346 5365 228 450 46 885 032 FINLAND 7330 1022 4565 781 20Tt 69 7 679 036 SWITZERLAND 6302 
29 
5975 1~' 81 6 146 036 AUSTRIA 8732 8112 
2216 
330 17 71 056 SOVIET UNION 60047 50181 32941 7650 17 058 GERMAN DEM.R 3593 
1449 
262 
1sB 060 POLAND 2004 399 1 068 BULGARIA 2155 242 1814 49 1 
24 
so 390 SOUTH AFRICA 2984 384 2347 
42i 1520 
229 4DO USA 16606 9617 294 4754 404 CANADA 4062 569 518 310 10 
4 
2655 612 IRAQ 1999 1995 
34i 145 315 1722 664 INDIA 5282 2752 7 700 INDONESIA 2619 833 83 19 2483 199 14 20 720 CHINA 8909 7854 19 4 
1000 WORLD 297359 3318 9471 170972 30 17254 30650 23717 9144 32803 1010 INTRA-EC 139658 3078 8174 82723 30 m7 21154 11295 8286 19233 1011 EXTRA·EC 1mo1 242 3297 108249 9537 9498 12422 858 13570 1020 CLASS 1 59694 47 2412 37917 4328 1628 2638 373 10151 1021 EFTA COUNTR. 33868 47 2412 25879 3ci 1134 993 1026 188 2189 1030 CLASS 2 19979 195 52 9298 1176 3907 1642 485 3214 1040 CLASS 3 78029 833 61034 4033 3761 8142 20 206 
7304.39-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STE~COL.D-DRAWN OR COLD-ROLLE 
DIAMETER > 406.4 1411, (EXCL 7304.111-SO, 7304.21).99, 7304.39-10, 7304.39-20 AND 39-30) SEAMLESS. OF EXTERNAL 
001 FRANCE 2119 68 1188 ~ 288 295 280 003 NETHERLANDS 3730 53 2605 512 995 286 42 D04 FR GERMANY 2274 200 
1566 
371 843 005 ITALY 3687 298 299 252 
5 272 
968 304 006 UTD. KINGDOM 1982 505 79 12 1109 34 028 NORWAY 1307 14 332 7 934 030 SWEDEN 1285 679 
9698 
128 1 463 056 SOVIET UNION 9698 
7o2 sri 1589 4DO USA 2371 
164ci 
. 
720 CHINA 10838 9185 13 
1000 W 0 A LD 52174 830 18 20252 13505 1540 5 4142 64111 5 5660 1010 INTRA-EC 15719 621 16 6981 890 403 5 2125 3035 5 1679 1011 EXTRA-EC 36457 8 13291 12615 1137 2017 3385 3982 1020 CLASS 1 9702 16 3836 190 972 772 1000 2916 1021 EFTA COUNTR. 4429 9 14 2589 69 8 157 983 5 609 1030 CLASS 2 5441 200 557 165 1213 2356 934 1031 ACP(66) 1762 3 52 83 1508 5 131 
140 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a J Espana J France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7304.39-51 
1011 EXTRA.Cf 5018 73 81 2648 122 278 251 763 135 18 638 1020 CLASSE 1546 4 1079 18 7 436 2 1021 A E L E 1470 
73 88 1076 122 1 7 386 135 18 637 1030 CLASSE 2 3260 1567 48 245 327 
7304.39-59 TUBES GAZ, EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QUE ZINGUESJ, SANS SOUDURE 
001 FRANCE 8436 44 4718 650 
276 
3708 277 39 002 BELG.·LUXBG. 1881 
256 
1346 15 209 35 003 PAY5-BAS 2883 2112 3ri 252 182 63 004 RF ALLEMAGNE 3890 9 
t298 
3610 59 008 DANEMARK 1318 1 4 1 12 011 ESPAGNE 1104 388 129 408 154 45 036 SUISSE 1120 980 1 139 
1000 M 0 N DE 28808 336 58 13147 1 1967 1253 8 8863 1164 1011 1010 INTRA.CE 21864 311 
s8 10141 i 712 610 8 8759 852 473 1011 EXTRA-cE 6938 24 3008 1254 644 1098 312 539 1020 CLASSE 1 2748 28 2083 1 15 494 11 116 1021 A E L E 2166 
24 3ri 1675 1 121s 1 420 11 59 1030 CLASSE 2 4016 658 629 576 301 362 1031 ACP(66) 1036 4 345 1 43 171 177 17 278 
7304.39-11 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIR'llN FER OU ACIERS.,<r:N AWE~ OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR 
= < 168, 3 Mil, (AUTRES QUE TUBES GAZ NON REPR. SOUS 1G-10, 7 .20-11, 7304.39-10 ET 7304.39-20) 
001 FRANCE 30373 551 15 25180 615 
1809 
5 2036 797 1192 002 BELG.-LUXBG. 13927 
394 
8474 190 663 2219 572 003 PAY5-BAS 35196 
ss8 28320 279 2039 13 1718 2sM 9 
2446 004 RF ALLEMAGNE 21454 339 
16933 
612 9935 4022 3355 005 ITALIE 23773 61 
67 
47 4698 
3 3435 1967 006 ROYAUME·UNI 13769 7518 1724 889 
m 96 008 DANEMARK 9118 ts 9 8734 29 55 49 009 GRECE 2804 1917 173 199 220 132 010 PORTUGAL 5897 4203 1206 202 . 2 203 
22 
81 
011 ESPAGNE 4543 
35 
1323 
s2 980 872 244 1102 028 NORVEGE 3975 2907 192 46 341 402 030 SUEDE 12393 258 8348 175 1324 575 161 1558 032 FINLANDE 9638 149 6121 996 1007 590 16 759 
036 SUISSE 10207 26 7667 12 811 1306 36 173 036 AUTRICHE 20520 18424 1 95 1638 18 318 
048 YOUGOSLAVIE 1640 25 1417 98 222 1 203 052 TURQUIE 1367 918 
9761 
77 46 32 056 U.R.S.S. 145305 130759 147 4808 643 058 RD.ALLEMANDE 2174 
6300 277 
1517 14 886 060 POLOGNE 8234 880 1 064 HONGRIE 1487 1421 29 14 3 i 068 BULGARIE 7162 1388 5794 
206 ALGERIE 2279 56 1582 77 420 1&2 2 7i 220 EGYPTE 1018 683 244 14 
22 96 390 AFR. D~ SUD 9165 1544 2236 4451 816 
400 ET ATS· NIS 15570 6079 5900 1136 1797 3 653 
404 CANADA 6133 1450 2100 736 158 5 1684 
412 MEXIQUE 3225 866 1227 227 632 2 251 
484 VENEZUELA 3404 1860 1036 53 52 16 367 612 IRAQ 2873 2744 
32 
22 59 48 
616 IRAN 1460 1185 
ao9 169 74 664 INDE 2771 
17 
1397 555 35 69 175 706 SINGAPOUR 1941 1164 179 28 66 418 
720 CHINE 16874 19 9446 5248 1733 423 5 
576 728 COREE DU SUD 1921 434 737 125 49 
736 T'AI-WAN 2204 
1 
2061 
243 264 11 27 132 800 AUSTRALIE 2423 114 3 1771 
1000 M 0 N DE 470669 1575 1453 325934 21 42918 38873 21 27195 8677 72 23930 
1010 INTRA.CE 161378 1360 763 102630 2i 4874 20607 21 13033 6789 31 11261 1011 EXTRA.CE 309272 215 690 223304 38042 18267 14149 1878 37 12669 
1020 CLASSE 1 93385 51 485 55218 11715 10116 6443 942 8415 
1021 A E L E 56927 26 472 43676 
21 
1236 3429 4155 720 
6 
3213 
1030 CLASSE 2 33742 184 166 17875 5178 3658 2653 287 3514 
1031 ACP~~ 1955 59 76 296 11 801 266 33 6 367 1040 CLA 3 182148 19 150211 21149 4293 5054 648 32 740 
7304.39-83 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIR~lN FER OU ACIERS ~ AWE~BTENUS A CHAU~ SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR 
> 168, 3 MM MAIS = < 408, 4 Mil, (NON R R. SOUS 7304.1G-30, 2G-91, .39-10 ET 7304.39- ) 
001 FRANCE 13920 342 16 9680 459 529 1985 418 1040 002 BELG.-LUXBG. 6135 
114 
22 3322 18 26 1240 978 
003 PAYS-BAS 15784 172 12071 27 1212 1125 
1394 
1063 
004 RF ALLEMAGNE 23606 1138 4629 
87a0 
2184 5965 2058 6258 
005 ITALIE 17457 147 2864 949 2716 
1205 
672 1329 
006 ROYAUME-UNI 7435 2 44 4448 1027 582 147 
008 DANEMARK 3597 
2 
3399 30 5 43 120 
196 010 PORT~GAL 1600 
7 
1164 131 15 823 92 011 ESPA NE 3441 39 913 
1o4 
930 65 684 
028 N RVEGE 2214 
10 
48 1525 93 72 58 316 
030 E 7128 1350 4492 148 257 313 39 519 
032 DE 5836 940 3698 534 138 43 1 476 
038 E 4904 
1s 
4535 187 73 5 104 
036 AUTRICHE 6794 6450 
1101 
73 203 8 45 
058 U.R.S.S. 34507 27859 
4401 
5547 
12 058 RD.ALLEMANDE 4747 tso4 334 101 060 POLOGNE 1940 
1110 
335 
068 BULGARIE 1319 138 41 
20 
30 
390 AFR. f.U SUD 2192 395 1595 296 987 182 400 ETAT -UNIS 10390 5866 202 3039 
404 CANADA 2457 400 305 112 15 
5 
1625 
612 IRAQ 1896 1891 
170 a3 795 1312 664 INDE 4566 2221 5 
700 INDONESIE 2926 
7a0 
67 16 2821 
183 
10 12 
720 CHINE 7212 6202 38 9 
1000 M 0 N DE 205023 1950 11013 116231 27 10809 22249 16877 4950 21117 
1010 INTRA.CE 83817 1780 7754 44130 27 4810 11944 7278 4175 11736 1011 EXTRA·CE 111403 160 3259 72100 5797 10305 9599 775 9381 
1020 CLASSE 1 43456 26 2348 28162 2911 1240 1792 345 6612 
1021 A E L E 26929 26 2348 20706 
27 
765 748 704 152 1460 
1030 CLASSE 2 17088 134 131 7094 668 4250 1737 409 2638 
1040 CLASSE 3 50859 780 38824 2218 4815 6070 21 1311 
7304.39-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIR~ FER OU ACIERS ~N AWElf OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR ' 
> 408, 4 liM, (NON REPR. SOUS 7304.1G-90, .20-99, 7304.39-10, 04.39-20 7304.39-30) 
001 FRANCE 1504 61 863 
16 
258 186 138 
003 PAY5-BAS 2122 27 1377 
325 
669 
124 
33 
004 RF ALLEMAGNE 1378 101 
781 
34 218 576 
005 ITALIE 1899 158 231 133 
1 233 393 203 006 ROYAUME·UNI 2032 582 51 115 1070 29 028 NORVEGE 1193 
17 
295 7 862 
030 SUEDE 1166 731 5222 107 1 330 056 U.R.S.S. 5222 
saci 62 11<!4 400 ETAT5-UNIS 1728 946 720 CHINE 8332 7376 10 ·~ 1000 M 0 N DE 38348 370 22 16393 7585 968 1 3320 5591 1010 INTRA.CE 10874 349 22 4658 608 368 1 1561 2002 11 1011 EXTRA.CE 27671 21 11735 6958 597 1759 3590 298 1020 CLASSE 1 7969 20 3759 168 323 719 905 20 1021 A E L E 4388 2i 17 2777 45 82 143 879 1030 CLASSE 2 5464 1 355 322 274 1001 2667 82 
1031 ACP(66) 2008 5 1 80 65 1667 1 
H 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - ays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I ranee I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
73114.39-99 
1040 CLASS 3 21312 9254 11868 31 28 131 
7304.41 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SEcnoN, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD.fiOLLEl SEAMLESS 
7304.41·10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD.fiOLLEl 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
SEAMLESS, WITH ATTACHED 
1000 W 0 R L D 242 19 7 9 140 1 45 21 
1010 INTRA·EC 185 18 i 8 140 1 1 19 1011 EXTRA·EC 57 3 45 2 
7304.41-90 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD.fiOLLED SEAMLESS, (EXCL. 7304.41·10) 
001 FRANCE 3012 210 4 369 30 346 2258 8 133 002 BELG.·LUXBG. 1140 206 14 195 89 321 107 68 003 NETHERLANDS 1261 590 31 176 181 
75 
77 
004 FA GERMANY 1606 51 
181 
36 163 1012 269 
005 ITALY 792 16 321 129 
39 2440 
11 134 
006 UTD. KINGDOM 3132 10 378 80 168 17 
28 008 DENMARK 269 167 4 31 39 
011 SPAIN 472 i 5 27 179 235 8 31 030 SWEDEN 243 55 13 68 93 
036 SWITZERLAND 264 149 19 88 1 7 
038 AUSTRIA 414 158 355 186 1 69 056 SOVIET UNION 400 2 34 43 32 390 SOUTH AFRICA 163 
4 
83 7 7 
400 USA 710 i 24 121 87 341 133 404 CANADA 540 
2 
340 120 48 31 
412 MEXICO 177 139 5 31 
720 CHINA 311 207 24 80 
1000 W 0 R L D 18891 531 42 3258 107 1277 2954 39 8456 425 185 1617 
1010 INTRA·EC 12107 496 18 1950 
107 
594 1183 39 6715 257 
185 
655 
1011 EXTRA·EC 6784 35 24 1308 683 1771 1741 169 761 
1020 CLASS 1 2738 8 21 641 498 273 833 12 452 
1021 EFTA COUNTR. 1074 4 18 395 
107 Hi 33 375 12 1aS 237 1030 CLASS 2 3118 28 3 376 1064 735 142 307 
1031 ACP~66) 1151 2 21 
14 
702 230 2 185 9 
1040 CLA S 3 929 291 434 173 15 2 
7304.49 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS..SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD.fiOLLED, EAMLESS (EXCL 7304.10 AND 
73114.20) 
7304.49-10 PRORLES OF CIRCULAR CROSS..SECTION, OF STAINLESS STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 678 i 6 158 451 2 61 004 FA GERMANY 1412 i 32 749 2 628 005 ITALY 171 3 35 
148 
2 130 
030 SWEDEN 558 
196 
64 346 
400 USA 455 120 41 98 
1000 WORLD 5000 149 2 248 1 533 28 2087 24 1930 
1010 INTRA·EC 3287 149 2 33 i 276 28 1665 20 1116 1011 EXTRA·EC 1714 214 258 421 4 814 
1020 CLASS 1 1361 2 199 215 421 3 521 
1021 EFTA COUNTR. 875 1 3 95 380 3 393 
7304.49-30 ~]IG~~~J"RIP~fs~~ ~~:l'lo~MRF'bSR~~~~~AINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD.fiOLLED, EAMLESS, WITH ATTACHED 
1000 W 0 R L D 101 5 31 48 17 
1010 INTRA·EC 92 1 27 48 16 
1011 EXTRA·EC 10 4 5 1 
73114.49-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SEcnoN~F STAINLESS STEfh COLD-DRAWN OR COLD.fiOLLED, 
= < 406.4 MM (EXCL. 7304.16-10, 7304.1G-3G, 73114 91, 7304.49-10 AND 7 04.49-30) ~MLESS, OF EXTERNAL DIAMETER 
001 FRANCE 1607 336 318 36 
567 i 468 142 1 306 002 BELG.·LUXBG. 1543 
1aS i 266 86 134 387 102 003 NETHERLANDS 8307 541 128 6853 378 338 218 004 FA GERMANY 5158 35 23 
123 
72 1854 1098 1740 
005 ITALY 1758 25 
11 
316 590 20 309 115 589 006 UTD. KINGDOM 1431 43 251 49 669 79 
1o4 008 DENMARK 547 1 86 254 49 53 
011 SPAIN 537 6 48 234 190 6 61 028 NORWAY 267 
9 
10 114 23 114 
030 SWEDEN 1438 27 86 
59 
438 
372 
20 860 
036 SWITZERLAND 830 18 257 55 16 53 
038 AUSTRIA 565 367 7 145 19 27 
058 GERMAN DEM.R 222 
258 
122 100 
064 HUNGARY 259 i 28 31 1 1Ci 16i 390 SOUTH AFRICA 243 6 
1392 400 USA 5025 16 479 575 11 552 
404 CANADA 290 1 145 18 
173 
126 
484 VENEZUELA 264 20 19 35 20 37 664 INDIA 332 
5 
60 9 
156 
121 122 
720 CHINA 1362 34 669 498 
13 251 736 TAIWAN 327 5 58 
1000 WORLD 38016 768 191 3540 2 2198 1 !!~7 23 7371 1847 25 6344 1010 INTRA·EC 21226 634 35 1677 2 705 1~F 21 2700 1147 1 3268 1011 EXTRA·EC 16768 135 156 1863 1493 2 4671 701 3076 1020 CLASS 1 9071 28 49 886 727 28 1962 109 1982 
1021 EFTA COUNTR. 3166 27 35 750 
2 
59 ,617 
2 
522 64 1072 
1030 CLASS 2 5435 102 107 605 82" ,879 2001 591 1064 
1031 ACP~66) 794 63 72 36 2 684 ~63 2 254 5 97 1040 CLA S 3 2261 5 372 463 708 29 
7304.49-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD.fiOLLED, se: 
> 406.4 MM (EXCL 7304.16-90, 7304.2G-99, 7304.49-10 AND 7304.49-30) MLESS, OF EXTERNAL DIAMETER 
002 BELG.·LUXBG. 375 244 
664 INDIA 958 958 
27 18 71 15 
1000 W 0 R L D 3973 55 2063 109 65 669 369 443 1010 INTRA·EC 1378 54 316 24 67 220 369 228 
1011 EXTRA·EC 2595 1 1747 85 98 449 215 
1020 CLASS 1 337 i 162 9 36 88 42 1030 CLASS 2 1715 1438 76 48 154 
73114.51 TUBES AND PIPES OF CmCULAR CROSS.SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS), COLD-DRAWN OR CO .D-ROLLED, SEAMLESS 
73114.51·11 ~~t\\~~~'tfD~~ ~~ ~~~lfE~:. ~~Nlf~~&fE!'<: Cf5N[.AIHING > = O.t- BUT = < 1.15- CA BON,>= 0.5-BUT =< 2-
001 FRANCE 11666 1 6 3347 3 ~~ 8308 7 004 FA GERMANY 3710 22 608 i 2304 22 005 ITALY 3150 170 006 UTD. KINGDOM 731 488 t 159 010 PORTUGAL 929 695 218 148 011 SPAIN 1436 539 241 048 YUGOSLAVIA 1228 478 43i 056 SOVIET UNION 1334 903 060 POLAND 1074 440 273 36i 390 SOUTH AFRICA 1185 26 273 125 787 400 USA 2716 1021 1044 404 CANADA 3014 3012 27 2 664 INDIA 3266 2857 366 706 SINGAPORE 878 578 7 293 
142 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana ., France T Ireland l ltalla I Nederland I Portugal J UK 
7304.39-99 
1040 CLASSE 3 14237 7621 6471 38 18 89 
7304.41 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES, mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.41·10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAJR~ EN ACIERS INOXYDABLES, mRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS MLS 
1000 M 0 N D~ 485 16 14 101 10 8 64 9 265 
1010 INTRA..C 324 14 
14 
73 10 8 2 8 211 
1011 EXTRA..CE 183 3 28 1 62 1 54 
7304.41·90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES, ETIRES OU LAMINES A FROID, SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.41·10) 
001 FRANCE 10306 1166 12 3428 187 
1959 
4124 107 1282 
002 BELG.·LUXBG. 8329 
511 
21 1783 492 922 439 713 
003 PAYS-BAS 5730 2 3380 174 517 374 304 774 004 RF ALLEMAGNE 5741 159 
152:i 
213 709 2419 1935 
005 ITALIE 5249 80 1677 865 
19:i 3719 
64 1040 
006 ROYAUME·UNI 9079 118 3511 594 911 33 
187 008 DANEMARK 1550 1 1252 26 46 38 
011 ESPAGNE 1569 11i 26 296 751 265 3:i 257 030 SUEDE 1194 494 42 133 453 
036 SUISSE 2036 27 1720 72 125 15 77 
038 AUTRICHE 2815 1678 1 542 12 562 
056 U.R.S.S. 2325 14 
170 
1912 399 2 23:i 390 AFR. DU SUD 1172 40 1 660 57 50 400 ETATS.UNIS 3619 280 599 673 1334 692 
404 CANADA 2735 3 8 1574 800 120 230 
412 MEXIQUE 1053 22 895 48 90 
720 CHINE 1341 870 50 421 
1000 M 0 N DE 79482 2435 131 26451 66 6908 12294 193 17540 1593 106 11765 
1010 INTRA..CE 47201 2057 35 15508 
e6 3384 5775 193 12399 988 1oS 6864 1011 EXTRA..CE 32279 378 95 10943 3524 6519 5141 607 4900 
1020 CLASSE 1 16213 154 81 6228 2356 1796 2581 75 1 2941 
1021 A E L E 7258 114 61 4351 66 1060 121 877 74 1 1657 1030 CLASSE 2 10978 224 13 2936 2461 1692 501 105 1920 
1031 ACP~66~ 1457 9 2 82 1o0 844 261 21 105 135 1040 CLA S 3 5089 1779 2262 868 31 39 
7304.49 TUBES ET TUY AUX DE SECTION CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES, mRES OU LAMINES A CHAUD, SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.10 ET 7304.20) 
7304.49-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES 
002 BELG.·LUXBG. 2602 
5 
14 1492 966 17 113 
004 RF ALLEMAGNE 3081 
14 
339 1638 15 1084 
005 ITALIE 1106 5 328 
375 
5 754 
030 SUEDE 1488 459 708 405 400 ETATS.UNIS 2191 1238 187 307 
1000 M 0 N DE 16414 79 10 628 31 5957 39 5503 83 4104 
1010 INTRA..CE 9952 79 
10 
110 
31 
2669 39 4189 53 2813 
1011 EXTRA..CE 6482 517 3288 1314 11 1291 
1020 CLASSE 1 5253 10 479 2541 1314 6 903 
1021 A E L E 2975 2 19 1302 1122 6 524 
7304.49-30 b'f,B~9J,W,:JMRDie~~CJf~ =LAJRE, EN ACIERS INOXYDABLES, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ 
1000 M 0 N.8 E 952 34 5 609 44 260 
1010 INTRA E 477 1 5 292 44 135 
1011 EXTRA..CE 475 33 317 125 
7304.49-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLE~ OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 
liM, (NON REPR. SOUS 7304.10-10, 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.49-10 ET 04.49-3G) 
001 FRANCE 7678 1970 2297 92 
21oS 
1267 495 2 1553 
002 BELG.·LUXBG. 6694 
1o41i 5 
2033 309 257 1599 391 
003 PAYS.BAS 28323 3533 523 21292 839 
981 
1091 
004 RF ALLEMAGNE 17136 191 28 844 405 5692 2130 7709 005 ITALIE 7120 152 66 1107 2051 s4 1057 323 2643 006 ROYAUME-UNI 6218 72 1626 205 2921 215 
507 008 DANEMARK 2365 9 657 1 967 42 182 2 011 ESPAGNE 2090 22 293 1054 377 42 322 028 NORVEGE 1199 
75 
70 406 66 835 
030 SUEDE 5625 61 393 
19:i 
1683 
27:i 
87 3526 
038 SUISS~ 2901 49 1660 336 134 256 038 AUTRI HE 3027 2437 47 362 62 119 
056 RD.ALLEMANDE 1247 
1714 
584 683 
064 HONGRIE 1719 
5 116 121 
5 
17 754 390 AFR. DU SUD 1072 59 
5026 400 ETATS.UNIS 20089 153 2498 9972 52 2388 
404 CANADA 1537 10 593 88 2 844 
484 VENEZUELA 1057 
4 
272 95 109 
62 
357 224 
664 INDE 1348 643 57 8 247 325 
720 CHINE 4588 28 270 2068 666 1556 
16 378 736 T'AI·WAN 1000 22 584 
1000 M 0 N DE 143247 4148 552 24905 5 8752 54764 55 16550 5822 18 27878 
1010 INTRA..CE 79044 3518 100 11540 5 2725 38189 54 6225 3871 4 14820 1011 EXTRA..CE 64188 830 451 13365 6027 18574 1 10325 1750 2 13058 
1020 CLASSE 1 37917 134 179 6015 3459 12914 5810 483 8923 
1021 A E L E 13388 128 121 4817 
5 
193 2484 647 388 2 4608 1030 CLASSE 2 16425 471 272 4470 431 3m 1775 1267 3954 
1031 ACP~66~ 2704 165 204 407 5 2138 1207 140 39 2 534 1040 CLA S 3 9847 26 2879 1883 2740 181 
7304.49-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAJRE, EN ACJERS INOXYDABLES. OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR > 406, 4 
MM, (NON REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.49-10 ET 7304.49-30) 
002 BELG.·LUXBG. 1157 977 42 17 43 78 
664 INDE 4184 4184 
1000 M 0 N DE 10220 29 6931 754 798 785 304 617 
1010 INTRA..CE 3090 25 i 1439 169 327 382 300 447 1011 EXTRA..CE 7129 4 5492 585 471 403 3 170 
1020 CLASSE 1 1256 4 1 747 94 167 208 :i 39 1030 CLASSE 2 5427 4642 491 216 71 
7304.51 TUBES ET TUY AUX DE SECTION CIRCULAJRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'INOXYDABLES. mRES OU LA MINES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.51·11 TUBES POUR ROULEMENTS, mRES OU LAMINES A FROIDt:N ACIERS AWESII TENEUR EN CARBONE > = 0, I- MAIS = < 1, 15-, TENEUR EN 
CHROME > = 0, 5 - MAIS = < 2 -, EVENTUELLEMENT NEUR EN MOL YB ENE = < 0, 5 -, LONGUEUR = < 4, 5 M 
001 FRANCE 12549 7 
10 
4876 7 
21o6 
7645 2 14 004 RF ALLEMAGNE 4872 7 
1028 2 
2715 32 
005 ITALIE 4787 
1 
3268 85 489 006 ROYAUME-UNI 1020 762 172 
236 010 PORTUGAL 1720 2 1336 146 31:i 011 ESPAGNE 2107 802 647 343 
048 YOUGOSLAVIE 1753 581 1172 438 056 U.R.S.S. 1324 888 441 060 POLOGNE 1340 549 350 
390 AFR. DU SUD 1545 2i 399 aa4 244 902 400 ETATS.UNIS 3708 1274 1522 
404 CANADA 4372 4369 32 40 3 664 INDE 4097 3477 548 
706 SINGAPOUR 1941 1383 11 567 
H 1~ 
1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - ays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Delrtschland I 'EAA66a I Espana I ranee I Ireland I ltalla I Nederland l Pori\Jgal I UK 
7304.51·11 
1000 WORLD 39790 48 10 16519 98 5825 1 12582 25 4682 
101 0 INTRA·EC 22190 22 8 5722 3 4364 i 11284 24 789 1011 EXTRA·EC 17599 26 5 10796 95 1481 1298 3893 
1020 CLASS 1 9601 26 4 sn4 1428 502 24 1843 
1021 EFTA COUNTR. 857 4 420 
95 
54 376 3 
1030 CLASS 2 5095 1 3680 33 74 1212 
1040 CLASS 3 2903 1343 722 838 
7304.51·18 TUBE\\ COLD-DRAWN OR CO~O~OF STAINLESS STEEl CONTAINING > = 0.8- BUT = < 1.15 
CHRO lUll AND = < 0.5- IIOLYBD II, OF A LENGTH > .5 II 
CARBON, > = 0.5 - BUT = < 2 -
004 FR GERMANY 1060 13 2 4i 422 582 13 30 005 ITALY 434 22 
14 
6 363 
010 PORTUGAL 598 318 10 256 
736 TAIWAN 1411 1 1410 
1000 WORLD 8015 202 8 1535 27 868 1905 72 198 3104 
1010 INTRA·EC 3365 21 3 398 4 820 1273 87 102 an 
1011 EXTRA·EC 4644 180 3 1238 23 247 530 5 94 2228 
1020 CLASS 1 2019 88 2 1065 23 248 254 3 94 361 1030 CLASS 2 2417 92 1 97 2 273 2 1533 
7304.51-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTIO~OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN 0 
ATTACHED AmNGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FO CIVIL AIRCRAFT 
CO~OWD, SEAMLESS, WITH 
1000 W 0 R L D 354 328 19 7 2 
1010 INTRA·EC 47 27 19 1 2 1011 EXTRA·EC 308 299 7 
7304.51·91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS.SEcnON, OF ALLOY STEEL (EXCL. STAINLESS), SEAMLESS, (EXC 7304.51·11 TO 7304.51-30) 
001 FRANCE 3945 103 2279 11 
1194 
1520 19 13 
002 BELG.·LUXBG. 1428 25 151 23 24 36 12 003 NETHERLANDS n6 
4 
186 13 47 493 
7 004 FR GERMANY 11176 8 
917 
127 1435 9588 7 
005 ITALY 3658 162 2739 i 1&3 i 40 006 UTD. KINGDOM 800 23 345 75 215 011 SPAIN 414 164 181 48 i 7 036 SWITZERLAND 348 252 6li 64 22 038 AUSTRIA 621 109 393 59 
056 SOVIET UNION 4798 4785 13 23 058 GERMAN DEM.R 343 
219 4 320 i 76 390 SOUTH AFRICA 322 19 3 
400 USA 4306 247· 1580 2379 92 8 
155 664 INDIA 4159 :l,t1 2830 387 448 
1000 WORLD 42707 185 4 12423 1 6238 10140 1 12944 87 686 
1010 INTRA·EC 23112 159 4 4358 i 547 5961 1 11903 78 105 1011 EXTRA·EC 19599 27 8068 5690 4179 1042 11 581 
1020 CLASS 1 7159 23 1654 1716 3138 375 10 243 
1021 EFTA COUNTR. 1598 4 664 i 66 529 194 1 144 1030 CLASS 2 6157 1308 3271 608 644 1 320 
1040 CLASS 3 6282 5105 703 433 23 18 
7304.51·99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR (EXCL. 7304.51·11 TO 7304.51-91) ~~OWD, SEAMLESS, 
001 FRANCE 2790 525 159 30 23 1830 2 244 004 FR GERMANY 1481 26 
744 
11 1351 65 5 
005 ITALY 1847 959 406 144 038 AUSTRIA 768 360 646 400 USA 3758 16 3102 
1000 WORLD 17328 729 29 3113 1 113 1818 29 9113 247 5 2131 
1010 INTRA·EC 6447 875 
z9 1534 1 59 1243 7 4219 78 4 531 1011 EXTRA·EC 8881 55 1580 54 574 22 4894 169 1500 
1020 CLASS 1 5646 6 29 722 70 3917 27 875 
1021 EFTA COUNTR. 1283 6 29 631 54' 60 22 480 27 4 50 1030 CLASS 2 2238 49 326 479 537 142 625 
1040 CLASS 3 997 532 25 440 
7304.59 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS), COLD-ORA WN OR (EXCL. 7304.10 AND 7304.20) O~OWD, SEAMLESS, 
7304.59-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF ALLOY STEEL (EXCL. STAINLESS) 
004 FR GERMANY 1258 5 
136 
1202 50 1 
038 AUSTRIA 4853 (7~ 1 9 400 USA 6082 6058 15 
1000 WORLD 19329 32 7238 558 433 3042 20 1010 
1010 INTRA·EC 4285 29 852 11 :2391 212 20 no 
1011 EXTRA·EC 15048 3 8384 545 ~J 2531 1 240 1020 CLASS 1 11049 3 6197 96 10 1021 EFTA COUNTR. 4886 133 448 4?22 30 i 1 1030 CLASS 2 2761 186 300 1616 230 
7304.59-31 TUBE\\ COLD-ORAWN OR CO~OWeRt,OF STAINLESS STEEL, CONTAINING > = 0.8- BUT = < 1.15- C 
CHRO lUll AND = < 0.5 - MOL YBD II, OF A LENGTH = < 4.5 II 
~BON,>= 0.5-BUT =< 2-
038 AUSTRIA 2n1 
e2 1524 291 685 71 400 USA 2426 1405 753 206 
1000 W 0 R L D 9341 70 2 4253 075 1530 25 1388 
1010 INTRA·EC 1n1 2 2 631 365 270 2 501 1011 EXTRA·EC 7572 69 3621 710 1260 24 886 
1020 CLASS 1 6443 69 2 3417 673 918 24 340 
1021 EFTA COUNTR. 2943 7 2 1603 318 918 24 71 
7304.59-39 TUBE\\ COLD-DRAWN OR ~OWDNIJOF STAINLESS S~ CONTAINING > = 0.8- BUT = < 1.15- C 
CHRO lUll AND = < 0.5 - MOL YBDE II, OF A LENGTH > .5 II 
RBON, >= 0.5-BUT =< 2-
048 YUGOSLAVIA 2705 1229 388 90 
056 SOVIET UNION 5950 5950 
1000 W 0 R L D 12212 57 8 2139 1 889 288 6948 20 868 
1010 INTRA·EC 2040 11 8 352 i •326 288 661 • 389 1011 EXTRA·EC 10173 47 1787 563 8287 11 4n 
1020 CLASS 1 3269 45 1403 544 220 n 
1040 CLASS 3 6444 378 6066 
7304.59-50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTIO~ OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS), COLD-ORAWN OR CC 
ATTACHED mnNGS, FOR GASES OR LIQUID$, FO CIVIL AIRCRAFT ~OWD, SEAMLESS, WITH 
1000 WORLD 45 13 30 2 
1010 INTRA·EC 24 24 2 1011 EXTRA·EC • 8 
7304.59-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF ALLOY STE~CL. STAINLES~COI.D-DRAWN OR CC 
EXTERNAL DIAMmR = < 168.3 1111, (EXCL. 7304.10.10, 7304.20-91 7304.59-10 TO 59-50) ~OW~ SEAMLESS, OF 
001 FRANCE 4564 45 5 849 458 96 1111 135 2096 002 BELG.-LUXBG. 1654 
254 
362 226 7 26 
003 NETHERLANDS 2026 
6i 
789 301 2~ 16 207 59 004 FR GERMANY 5401 50 
1396 
1608 1191 110 
005 ITALY 2504 37 3 837 97 166 26 11 006 UTD. KINGDOM 2023 151 564 405 26 6 
24 008 DENMARK 2669 i 2365 24 34 22 D09 GREECE 953 34 547 ~~ 25 9 030 SWEDEN 1381 12 1133 6 51 12 
144 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ttalla I Nedertand I Portugal I UK 
7304.51·11 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
51844 
27879 
23966 
13406 
1307 
7324 
3235 
43 
17 
27 
27 
18 
10 
8 
3 
3 
5 
23644 
8986 
14658 
7955 
634 
5266 
1437 
148 
9 
139 
139 
8540 
8358 
2185 
2120 
65 
64 
i 
12903 
11171 
1732 
834 
589 
64 
814 
7304.51·18 TUBES POUR ROULEMENTS, ETIRES OU LAMINES A FROIDt£EN ACIERS AWES6 TENEUR EN CARBONE > = 0, I - MAIS = < 1, 15 -, TENEUR EN CHROME > = 0, 5- MAIS = < 2-, EVENTUELLEMENT NEUR EN MOLYB ENE = < 0, 5-, LONGUEUR > 4, 5 lot 
004 RF ALLEMAGNE 1488 15 
3 66 685 709 005 ITALIE 1694 42 
16 010 PORTUGAL 1040 605 7 
736 rAJ-WAN 1807 7 
1000 M 0 N DE 12174 174 10 2573 28 1430 2235 
1010 JNTRA..CE 5858 23 5 769 9 1061 1373 
1011 EXTRA-CE 6318 151 5 1804 19 369 859 
1020 CLASSE 1 2663 99 3 1429 
19 
355 253 
1030 CLASSE 2 3234 51 3 185 14 427 
7304.51-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIR~ EN ACIERS ALLIES ~UTRES QU'INOXYDABLES), mRES OU LAMINES A FROID, SANS 
SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAl U LIQUIDES, POUR RONEFS CIVILS 
1000 M 0 N DE 1258 1157 46 
1010 JNTRA..CE 247 199 48 
1011 EXTRA-CE 1011 958 
7304o51·81 TUBES DE PRECISION DE SEcnON CJRCULAIRE, EN ACIERS AWES (AUTRES QU'INOXYDABLES), SANS SOUDURE, (NON REPRo SOUS 
7304o51o11 A 7304.51-30) 
001 FRANCE 8024 131 6336 20 
17sS 
1475 
002 BELGo·LUXBGo 2724 
28 
752 72 21 
003 PAYS·BAS 1429 
6 
559 25 119 675 
004 RF ALLEMAGNE 10596 54 
1971 
330 1772 8385 
005 ITALIE 6571 5 267 4268 
4 360 006 ROYAUME·UNI 2648 29 1494 243 545 011 ESPAGNE 1782 1147 531 75 
036 SUISSE 1037 766 
161 
236 19 
036 AUTRICHE 1089 366 478 64 
056 U.RoS.S. 10406 10399 7 
28 056 RDoALLEMANDE 1074 
1482 8 
1046 
390 AFR. DU SUD 1648 25 6 
400 ETATS.UNIS . 7627 988 2491 3979 145 
664 INDE 6714 1220 4192 80S 286 
1000 M 0 N DE 74768 282 8 34566 9130 16781 4 12228 
1010 INTRA-CE 35181 249 8 12945 i 1177 9231 4 11118 1011 EXTRA..CE 39587 34 21820 7953 7550 1110 
1020 CLASSE 1 14893 29 5905 2813 5215 450 
1021 A E L E 3470 
5 
1980 183 829 191 
1030 CLASSE 2 11449 4085 4922 1123 832 
1040 CLASSE 3 13248 11631 219 1213 28 
7304.51-89 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRfiJN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'INOXYDABLES), mRES OU LAMINES A FROID, SANS 
SOUDURE, (NON REPR. SOUS 7304.51·11 A o51-81) 
001 FRANCE 2044 134 292 32 
117 
1287 
004 RF ALLEMAGNE 1822 9 
625 
21 1371 
005 ITALIE 1813 1092 
324 036 AUTRICHE 1200 876 
400 ETATS-UNIS 4045 51 3205 
1000 M 0 N DE 21651 364 18 5612 4 167 3418 107 9112 
101 0 JNTRA..CE 8431 307 
18 
2133 4 82 1535 10 3655 
1011 EXTRA..CE 13218 77 3478 105 1883 97 5458 
1020 CLASSE 1 7081 22 18 1723 129 4056 
1021 A E L E 2028 22 18 1355 
1oS 
99 gj 410 1030 CLASSE 2 4395 55 706 1679 780 
1040 CLASSE 3 1742 1049 75 618 
7304o59 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CJRCULAIRE, EN ACIERS AWES, AUTRES QU'JNOXYDABLES, ETIRES OU LAMINES A CHAUD, SANS SOUDURE, (NON REP A. SOUS 7304.10 ET 7304.20) 
7304o59-10 EBAUCHES DE SEcnON CIRCULAIRE, EN ACIERS AWES (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
004 RF ALLEMAGNE 1174 3 ns 1106 60 036 AUTRICHE 3577 3460 2 
400 ETATS-UNIS 6444 6417 12 
1000 M 0 U E 16870 70 7652 684 5882 1779 
1010 JNTR E 3838 68 988 11 2060 253 
1011 EXTRA..CE 12832 5 6664 873 3822 1528 
1020 CLASSE 1 10183 5 6549 3479 129 
1021 A E L E 3838 120 562 3460 55 1030 CLASSE 2 2045 113 343 906 
21 
3 
18 
18 
1 
22 
42 
266 
249 
17 
6 
12 
32 
2 
30 
12 
111 
19 
2 
3 
5 
9 
fiX 
32 
19 
11 
4 
81 
1 
225 
99 
128 
79 
79 
47 
52 
48 
4 
4 
7304o59-31 TUBES POUR ROULEME!!!!...Q.~TENUS A CHAUD10 EN ACIERS AWES, TENEUR EN CARBONE > = 0, I - MAIS = < 1, 15-, TENEUR EN CHROME > = 0, 5 - MAIS = < 2 -, n~N 1 uELLEMENT TENEuR EN MOL YBDENE = < 0, 5 -, LONGUEUR = < 4, 5 lot 
~ ~lr~~1s ~~ 73 lf,~ ~fl 87~ 
1000 M 0 N D E 10055 88 2 4557 2319 1815 
18W ~x\':.~~~ ~U J 2 J~l 1:H 1i~ 
1020 CLASSE 1 6535 85 2 3365 1744 943 
1021 A E L E 3071 11 2 1707 321 941 
30 
15 
15 
15 
15 
7304.59-39 TUBES POUR ROULEME![!,.!l,~TENUS A CHAUD1,EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE > = 0, t- MAIS = < 1, 15-, TENEUR EN CHROME > = 0, 5 - MAIS = < 2 -, ~·~' uELLEMENT TENEuR EN IIOLYBDENE = < 0, 5-, LONGUEUR > 4, 5 lot 
046 YOUGOSLAVIE 3309 1542 1671 96 
056 UoRoSoSo 4543 'o 4543 
1000 M 0 N D E 11850 78 4 2728 2478 168 6350 
1010 INTRA..CE 2223 18 4 391 579 168 496 
1011 EXTRA..CE 9628 60 2337 1896 4855 
1020 CLASSE 1 4002 58 1762 1869 202 
1040 CLASSE 3 5183 533 4650 
7304.59-50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE. EN ACIERS AWES IAUTRES QU'JNOXYDABW), OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAl OU LIQUJDES, POOR AERONEFS CMLS" 
1000 M 0 N D E 63 9 27 4 
1010 JNTRA..CE 19 • 19 • 
1011 EXTRA..CE 25 1 8 4 
7304.59-81 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAJRE. EN ACIERS AWES (AUTRES QU'JNOXYD~~OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE 
EXTERIEUR = < 168, 3 MM, (NON REPRo SOOS 7304.10-10, 7304.21):.11 ET 7304.59-10 A ) 
~ ~~t~~UXBGo ~ : 33 1~~ 2 ~ ~ ~~YftEt~AGNE ir'~ 32 69 1439 2~ 
005 ITALIE 2278 37 794 1007 
006 ROYAUME·UNI 2645 33 13 945 640 883 8~~6~ARK ~~ 3 41i3 ~ 
030 SUEDE 1801 15 1495 7 
H 
1517 
664 
2878 
404 
733 
302 
542 
207 
2531 
27 
2JX 
2a0 
31 
57 
59 
17 
8 
11 
8 
167 
1sS 
8 
1 
118 
51 
68 
68 
5 
5 
5 
6526 
1327 
5198 
2449 
15 
1765 
964 
57 
1541 
411 
1800 
5340 
2318 
3024 
518 
2455 
23 
23 
50 
3 
23 
30 
60 
11 
122 
15 
211 
1550 
263 
1287 
462 
264 
668 
157 
295 
23 
95 
789 
2599 
628 
1973 
1052 
45 
921 
5 
1s 
551 
412 
138 
21 
3 
117 
74 
206 
1446 
579 
867 
361 
74 
0 .1gu 
468 
93 
12 
1:i 
2020 
69 
101 
181 
30 
44 
47 
17 
145. 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - ays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I ranee I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7304.511-91 
032 FINLAND 1938 1203 8 711 16 
038 AUSTRIA 930 533 131 47 219 
10 056 SOVIET UNION 25031 24456 159 406 
056 GERMAN DEM.R 525 
6095 869 
524 1 
060 POLAND 8042 1078 
s8 064 HUNGARY 831 li n3 662 2380 544 400 USA 15329 11286 447 
412 MEXICO 1129 744 163 44li 102 120 664 INDIA 1101 321 290 
2i 
50 
720 CHINA 4332 4228 83 
728 SOUTH KOREA 1054 195 850 9 
1000 W 0 R L D 89910 692 141 59596 7255 13536 4522 414 3754 
1010 INTRA·EC 22415 621 116 6470 4256 5524 2693 375 2360 
1011 EXTRA·EC 67498 72 25 53126 2999 8012 1830 40 1394 
1020 CLASS 1 22460 20 1 15144 1070 4271 849 1105 
1021 EFTA COUNTR. 4951 12 1 3061 155 1180 357 30 185 1030 CLASS 2 5379 51 24 2020 m 1713 475 289 
1040 CLASS 3 39660 35963 1153 2028 506 10 
7304.511-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SEcno!\ OF AllOY STEEL, ~CL ST AINLEiWb COLJ).I)RA WN 0 
EXTERNAL DIAMmR > 168.3 liM BUT = < 406. MM, (EXCL 7304.1 0, 7304.21·81 7304.511-10 TO 73 ~LD-ROLLED, SEAMLESS, OF 511-50) 
001 FRANCE 1180 82 689 86 99 321 76 i 002 BELG.·LUXBG. 512 
2 69 
330 429 1sS 004 FR GERMANY 2091 
862 
1241 n 117 
005 ITALY 2235 476 420 26 451 
032 FINLAND 629 629 
143 13 1i 038 AUSTRIA 839 672 
126 056 SOVIET UNION 24471 6859 1017 16469 
058 GERMAN DEM.R 9n 
1466 
764 213 
315 060 POLAND 1863 i 78 4 390 SOUTH AFRICA 532 517 2 
369 
6 
400 USA 4666 1741 473 1397 886 
664 INDIA 1765 626 86 266 24 563 
720 CHINA 5946 5946 
1000 W 0 R L D 55076 837 82 24039 3592 22029 1360 491 2646 
1010 INTRA·EC 8645 832 75 2900 1185 2349 541 184 579 
1011 EXTRA·EC 48433 5 7 21139 2407 19680 819 308 2068 
1020 CLASS 1 8755 7 4543 954 1716 392 1143 
1021 EFTA COUNTR. 2259 
5 
8 1932 159 151 
a6 306 11 1030 CLASS 2 3591 1695 308 585 610 
1040 CLASS 3 34086 14902 1145 17379 347 315 
7304.511-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SEtnON, OF AllOY STEEL,~CL STAINLESS~Lo.DRAWN OR 
EXTERNAL DIAMmR > 406.4 Mil (EXCL 7304.10.90, 7304.20-99 AND 304.511-10 TO 7304. ) COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF 
001 FRANCE 1107 17 844 306 212 25 9 056 SOVIET UNION 2241 1690 245 
062 CZECHOSLOVAK 743 731 
18 
12 
390 SOUTH AFRICA 356 322 16 
so4 664 INDIA 1833 1329 
720 CHINA 3995 3995 
1000 WORLD 14885 211 11455 607 192 997 97 1326 
1010 INTRA·EC 3030 211 1761 85 122 407 96 348 
1011 EXTRA·EC 11854 9694 522 70 590 978 
1020 CLASS 1 1950 1312 124 40 211 263 
1030 CLASS 2 2333 1459 92 31 103 648 
1040 CLASS 3 7572 6923 306 276 67 
7304.90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SEAMLESS 
7304.90.10 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS.SEcnoN fTHER THAN CIRCULAR~ COLJ).I)RAWN OR,~ ~?LLED OF STAINLESS STE~ 
CONTAINING > = 0.8 - BUT = < 1.15 - CARBON, > = 0. - BUT = < 2- CHR IliUM AND = < 0.5 MOL YBDENUII CHAIRS, CHAIR· DGES, 
RACK-RAILS AND OTHER 
1000 WORLD 192 2 3 4 173 10 
1010 INTRA-EC 167 2 3 4 167 10 1011 EXTRA·EC 25 6 
7304.90-90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS.SEtnON fTHER THAN CIRCULAR~ COLJ).I)RAWN Of~; ~ 
CONTAINING > = 0.9- BUT = < 1.15- CARBON, > = 0. -BUT = < 2- CHR IliUM AND = < 0.5 
~?LLED OF STAINLESS STE~ 
MOLYBDENUM, (EXCL 7304.900. 0) 
001 FRANCE 8373 507 2790 126 
1oS 
4484 123 343 
002 BELG.-LUXBG. 3353 
768 
442 1317 528 961 
003 NETHERLANDS 7158 
5 
5168 85 
5 
536 
41i 
601 
004 FR GERMANY 4336 186 
1807 
844 2415 664 
005 ITALY 3023 115 
16 
270 268 1oo4 210 621 006 UTD. KINGDOM 2061 146 420 92 115 
2 92 011 SPAIN 1301 28 
45 
83 135 961 
030 SWEDEN 2574 1 1095 65 2 349 299 1084 036 SWITZERLAND 2750 
s8 1493 765 126 038 AUSTRIA 1476 974 3686 24 1 406 7 8 058 SOVIET UNION 4101 
1 
52 8 381 
6 45 400 USA 563 10 325 176 
1000 W 0 R L D 54047 2145 135 16338 3785 1044 3441 278 16237 1930 18 8698 
1010 INTRA-EC 32588 1785 5 11456 16 192 1333 272 11038 1488 2 5001 
1011 EXTRA·EC 21459 360 130 4881 3no 852 2108 3 5199 443 16 3697 
1020 CLASS 1 11407 76 120 4517 270 979 3 2104 348 2990 
1021 EFTA COUNTR. 9528 75 102 4491 
110 494 
112 3 1643 318 
16 
2784 
1030 CLASS 2 5337 278 10 238 1086 2331 86 686 
1031 ACP~66) 1172 206 5 16 1 3 538 178 3 16 208 
1040 CLA S 3 4717 8 127 3660 86 43 764 7 22 
7305.11 UNE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPEUNE~ LONGITUDINAllY SUBMERGED ARE WELDj& HAVI 
CIRCULAR CROSS SEcnoNS, THE EXTERNAL DIAMm OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IRON S L 
G INTERNAL AND EXTERNAL 
7305.11.00 UNE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES, LONGITUDINAU Y SUBMERGED ARC WELD~ HAVI 
CIRCULAR CROSS.SEcnoNS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 IIIII, OF IRON S 
G INTERNAL AND EXTERNAL 
001 FRANCE 9129 6217 
473 
1540 1304 68 
002 BELG.·LUXBG. 2238 
2 
1155 22 201 387 
003 NETHERLANDS 28325 17617 
159Ji 
141 
1974 
4640 
004 FR GERMANY 2517 25 
3232 
55 21 
005 ITALY 3386 
5 
106 40 
006 UTD. KINGDOM 33679 19484 ,4674 9516 j 028 NORWAY 5918 80 1c~ 1287 030 SWEDEN 2521 2489 15 32 038 AUSTRIA 2363 2280 68 058 SOVIET UNION 533453 295295 74047 
1031 531 286 NIGERIA 17557 223 ·3444 12328 
400 USA 8691 1917 ~ 96 469 528 ARGENTINA 5665 614 16748 812 IRAQ 17362 616 IRAN 68768 68768 si 632 SAUDI ARABIA 2337 2159 638 KUWAIT 1558 145 1558 5 844 QATAR 1331 144 647 U.A.EMIRATES 5558 3066 435 664 INDIA 2115 2096 4 5 1000 WO A LD 769311 27 437334 35 2 105282 18840 7160 
1010 INTRA·EC 80254 27 48068 35 1~m 1888 13175 5576 1011 EXTRA·EC 689056 389268 103396 5665 1584 
1020 CLASS 1 23140 9108 
1i 
124 1418 497 
1021 EFTA COUNTR. 11251 5224 28 1418 7 
1030 CLASS 2 131254 83793 1 7 29217 4150 1087 
1031 ACP(66) 19167 374 12328 2384 596 
146 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschlandl 'E.U06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
731)4.59-91 
032 FINLANDE 2681 1843 11 806 21 038 AUTRICHE 1360 929 210 49 172 056 U.R.S.S. 14487 13978 123 373 056 RD.ALLEMANDE 1095 3884 1o00 1091 4 060 POLOGNE 5976 1083 
064 HONGRIE 1043 22 997 101:i 2529 46 400 ETAT~-UNIS 15558 10732 496 412 MEXI UE 1489 752 284 
1266 
218 664 INDE 2219 400 437 
720 CHINE 5898 5737 126 3:i 728 COREE DU SUD 1373 309 1056 8 
1000 M 0 N DE 95899 470 212 54079 2 9897 17907 8184 1010 INTRA-CE 31825 355 187 9298 2 5791 7371 5981 1011 EXTRA-CE 84073 115 44 44781 4108 10536 2223 
1020 CLASSE 1 25457 49 2 16581 1569 4904 820 1021 A E L E 6770 15 2 4563 244 1400 298 1030 CLASSE 2 9006 67 43 3105 1223 2927 917 
1040 CLASSE 3 29810 25094 1314 2704 485 
73ll4.59-93 TUBES ET TUYAUX DE SECnoN CIRCULAIR~ EN ACIERS ALLIES li'UTRES QU'INOXYDABLES~TENUS A CHA~ SANS SOUDURE, DIAMETRE 
EXTERIEUR > 168, 3 MM MAIS = < 406, 4 M, (NON REPR. SOU 7304.1~ 73ll4.2Q.81 ET 59-10 A 731)4.5 ) 
001 FRANCE 2188 18 1788 75 
13:i 
307 002 BELG.-LUXBG. 1183 
4 29 
971 
400 128 004 RF ALLEMAGNE 2495 580 1563 005 ITALIE 1644 415 262 
032 FINLANDE 1064 1064 
149 2:i 038 AUTRICHE 1236 1049 
107 056 U.R.S.S. 16568 5428 833 10200 
056 RD.ALLEMANDE 1676 
1&33 
1333 343 
060 POLOGNE 2141 
1i 
72 10 
390 AFR. DU SUD 2252 2231 2 339 400 ETATS-UNIS 4965 1670 589 1360 
664 INDE 3088 1708 104 200 45 
720 CHINE 6933 6933 
1000 M 0 N DE 56278 217 70 30525 3592 16813 1494 
1010 INTRA-CE 10580 208 56 5309 1158 2542 558 
1011 EXTRA-CE 45699 11 14 25217 2438 14071 938 
1020 CLAfSE 1 12037 14 7619 1037 1752 361 
1021 A E E 3493 
1i 
12 3159 184 143 
107 1030 CLASSE 2 5132 2661 417 604 
1040 CLASSE 3 28530 14937 962 11715 470 
7304.59-99 TUBES ET TUYAUX DE SEcnON CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIESJAUTRES QU'INOXYDABLE~ OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAMETRE 
EXTERIEUR > 406, 4 MM, (NON REPR. SOUS 7304.111-80, 7304.20- ET 7304.59-10 A 73ll4.59-
001 FRANCE 3735 8 3430 
212 
279 
056 U.R.S.S. 2815 2388 217 
062 TCHECOSLOVAQ 1272 1258 
at 14 390 AFR. DU SUD 2341 2232 22 
664 INDE 3140 2271 2 
720 CHINE 5326 5326 
1000 M 0 N DE 25315 116 20579 862 658 1321 
1010 INTRA-CE 8288 118 4702 84 483 575 
1011 EXTRA-CE 19028 15877 778 195 748 
1020 CLASSE 1 4573 3732 131 159 270 
1030 CLASSE 2 4158 2415 436 36 212 
1040 CLASSE 3 10301 9730 212 264 
73ll4.80 TUBES, TUY AUX ET PROFILES CREUX, DE SEcnoN AUTRE QUE CIRCULAIRE, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
73ll4.811-10 TUBES .. 11£fAUX ET PROFILES CREUX. DE SEcnON (AUTRE QUE QRCULAIRE), EN FER OU EN ACIER, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR WY: OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 360 15 15 3 57 168 
1010 INTRA-CE 169 
1s 1s 3 i 5 159 1011 EXTRA-CE 190 51 9 
7304.911-90 TUBE\ TUY AUX ET PROFILES CREUX DE SEcnON (AUTRE QUE CIRCULAIRE), EN FER OU EN ACIER , SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
7304.8 10) 
001 FRANCE 7176 528 2839 148 
347 
3487 
002 BELG.-LUXBG. 3120 
so:i 672 899 003 PAYS-BAS 5115 
1:i 
3466 96 6 674 004 RF ALLEMAGNE 4840 155 
1522 
1237 2463 
005 ITALIE 2501 52 
:i 35 414 232 1040 006 ROYAUME-UNI 2646 101 692 428 
011 ESPAGNE 1620 31 
95 
84 148 1249 
030 SUEDE 1624 
14 
667 409 4 487 038 SUISSE 2950 1424 693 
038 AUTRICHE 1271 37 793 
867 
39 362 
056 U.R.S.S. 1571 
1:i 
107 218 378 
400 ETAT5-UNIS 1271 19 935 184 
1000 M 0 N DE 50502 2091 224 15108 969 1341 8789 244 16287 
1010 INTRA-CE 29000 1386 16 9625 35 274 2681 239 10169 
1011 EXT RA-CE 21501 705 208 5483 933 1068 4107 5 6097 
1020 CLASSE 1 10454 87 195 3665 251 1664 5 2212 
1021 A E L E 7924 74 157 3603 
67 666 536 4 1696 1030 CLASSE 2 6277 600 12 1440 1912 2880 
1031 ACP~66~ 1715 548 3 33 1 2 742 176 1040 CLA S 3 2772 18 1 378 867 151 332 1005 
7305.11 TUBES ET TUY AUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCSIJ SOU DES LONGrruDINALEMENT A L' ARC IMMERGE, DE SEcnoNS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIE R EXCEDANT 406, 4 MM, EN FER OU EN ACIER 
7305.1HIO ~~lJR~tR~urft~~s~~SS'lifJl.J?:F~rfi&EIJ~O&"J/D~~~~~I.tt~rtf~: ~;f~~ ~'il,~GE, DE SEcnoNS INTERIEURE ET 
001 FRANCE 10618 5585 
228 
4359 
002 BELG.-LUXBG. 1551 4 812 67 003 PAYS-BAS 13969 8108 2700 373 
004 RF ALLEMAGNE 1285 12 
1844 
142 135 
005 IT~LIE 2006 5 
18 006 R YAUME-UNI 17155 9320 2425 
028 NORVEGE 3601 73 2681 
030 SUEDE 1093 1080 j 038 AUTRICHE 1504 1454 
~ ~~~~R~A 252583 138787 75618 38178 7784 131 1511 4891 
400 ETAT5-UNIS 4709 936 3423 148 
528 ARGENTINE 2485 2485 
612 IRAQ 6194 450 5744 
616 IRAN 31577 31577 
632 ARABIE SAOUD 1401 1310 s:i 
636 KOWEIT 1278 
B2 7o:i 644 QATAR 1008 
647 EMIRATS ARAB 2984 1578 1147 
664 INDE 1167 1143 12 
1000 M 0 N DE 373753 15 210137 25 93547 54412 
1010 INTRA-CE 47437 15 25926 25 5500 5292 1011 EXTRA-CE 326314 184208 88047 49119 
1020 CLASSE 1 12612 4924 6153 193 
1021 ~ E L E 6757 2886 2703 44 
1030 LASSE 2 60265 39739 6276 10742 
1031 ACP(66) 8339 249 1532 4891 
H 
1:i 
766 
235 
116 
392 4756 
339 2541 
53 2215 
1 1531 
1 247 
39 685 
13 
52 27 
49 232 
4 363 
1s 
42f 
98 
1031 
326 j3f 108 220 
1254 
220 111i 42 
9 ~ 
867 
39 1740 
37 309 
1 1431 
1 280 
1057 
95 
101 
5 $6 
204 170 
636 566 
397 
376 
369 
119 394 
115 
1oS 2 
298 575 108 
8 12 
12 tot 
2037 20 5412 
1562 1 3012 
475 19 
2m 
364 ]11 320 
19 106 75 
12 19 81 
5 .15 
648 '26 
48 396 
975 27r, 
136 21 
5392 I :j 1044 
13 
' 43 
11oS 146 
,202 
I 
I 
28 
2 1276 
220 3 
12~~ 
11413 ~204 
7230 8471 
4182 733 
1121 221 
1121 3 
2996 512 
1485 202 
147 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa\ ~ d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fra Fe Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7305.11-00 
1040 CLASS 3 534664 296365 35 16 111 74055 98 
7305.12 UNE PIPE FOR OIL OR GAS PIPEUNES1,LONGITUDINAUY WELDED, IEXCL. 7305.11~ HAVING INTERNAL ANDEl :nRNAL CIRCULAR CROSS..SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IRON OR STEEL 
7305.12-00 UNE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES, LONGITUDINALLY WELDED_.IEXCL. 7305.11·10~ HA~~I!_INTERNAL AND 
EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXC~:EDS 406.4 MM, OF"IRON S~EL 
001 FRANCE 5168 67 . 386 . . . • 
003 NETHERLANDS 6269 408 . 2419 . . 27 
004 FR GERMANY 8867 18 . f:37 005 ITALY 6958 1833 
006 UTD. KINGDOM 2649 21 153 
gg~ ~6~~~ A~ 2B 1010 30 
058 SOVIET UNION 80720 
7622
• 80 55 
220 EGYPT 7622 . 
314 GABON 25821 9823 15 29 
400 USA 11123 10142 
647 U.A.EMIRATES 4652 4495 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
180204 
34978 
145228 
20368 
8147 
43626 
26659 
81234 
492 
492 
30 
30 
28 
28 
3 
42388 
5447 
36940 
11433 
1292 
25006 
10028 
502 
8 
8 104,3] ~77 
23 
23 
15 99 ~~ 
7305.19 ~~6/s~\8MN~N&~~.f,jiJ~.faM~ ~~~~~lf~~y JltD.f8; ~~R~N'm~~L AND EXTERNA CIRCULAR 
7305.111-00 UNE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES. SPIRALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNA CIRCULAR 
CROSS..SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 UM, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
314 GABON 
352 TANZANIA 
400 USA 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
1329 
2444 
20376 
5823 
2425 
1375 
24905 
4758 
13475 
2072 
9772 
2399 
20099 
3199 
86 
101 
33 
736 
2022 
18874 
475 
24503 
4181 
2047 
1028 
20099 
3199 
9 7 
3751 
94 
5793 
14607 
11226 
3381 
2028 
1389 
1088 
265 
464 
13 
44 
4227 
165 
114 
2072 
703 
~~ ~-&ucP ,~~~ ,m = 2222. 8383. u ~ u ,,m 
18£ ~fl~~-~c ,~~ 1~ 83am 1~ ~8 ~~' 
1021 EFTA COUNTR. 3301 1836 
63
. 240 
1030 CLASS 2 75273 183 54854 22 ~ 3775 
1031 ACP(66) 21191 83 6231 2 2 2081 
7305.20 ~:lt~c~Sg'JIE~Jle'\llfm? JR~81J' 8: Ml\_ HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS..SECTIO S, THE EXTERNAL DIAMmR 
7305»-10 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GA~.J.ONGITUDINALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNlCIRCULAR CROSS..SECTIONS, 
THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 4UII.4 MM,,OF IRON STEEL 
003 NETHERLANDS 4037 23 . 898 . . 2 . . 
701 MALAYSIA 3027 . . 3027 . 
1000 W 0 R L D 8587 23 2 4460 100 81 
1010 INTRA·EC 4701 23 2 1109 ~294 81 
1011 EXTRA·EC 3887 3352 1o0 
1030 CLASS 2 3493 3340 100 
7305»-tO CASING USED IN THE DRILUNG FOR On. OR GAS1,SPIRALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCU ~ CROSS..SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IRON STEEL 
220 EGYPT 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1375 
3049 
484 
2588 
1493 
29 
29 
1375 
1378 
3 
1375 
1375 
1 
i 
11 
11 
5 
9 
2 
6 
6 
7305.31 TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, IEXCL 7305.11 .. 7305.12 AND 7305.20~ HAVING INTERNAL AND EXTE NAL CIRCULAR 
CROSS..SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXC~:EDS 406.4 MM, OF IRON OR STEEL 
7305.31-00 TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, IEXCL 7305.11-00. 7305.12-00 AND 7305»-101. HAVING INTERNAL AI p EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS..SECTIONS, THE EXTERHAL lflAMmR OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
058 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
10145 
3188 
22136 
4596 
6207 
22975 
2251 
17758 
2138 
1627 
486630 
2472 
3171 
2638 
12581 
940 
5678 
10374 
7922 
11687 
142710 
4940 
49728 
6148 
851260 
73048 
778215 
38631 
23807 
252580 
6574 
487007 
3 
48 
7 
46 
138 
103 
3S 
35 
23 
1 
23 
15 
15 
8 
3028 
1073 
17914 
5719 
16325 
1981 
10589 
2091 
1404 
354949 
2404 
2827 
1599 
12581 
.940 
5439 
541 
7909 
835 
4431 
48 
1549 
484098 
47458 
416839 
30675 
18082 
30757 
4931 
355208 
139 
277 
238 
39 
2i 
13 
1747 
571 
1178 
23 
23 
1153 
1039 
111 
112 
112 
1008 
45 
961 
20 
2377 
9 
3171 
448 
23 
22 
131681 
9833 
11887 
141816 
49680 
4512 
356890 
6029 
350860 
50 
50 
219130 
124 
131881 
7305.39 TUBES AND PIPES. SPIRALLY WELDED.J..IEXCL 7305.18 AND 7305.20~ HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR ~OSS..SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAMmR OF WHICH EXC~:O:DS 406.4 Mil, OF IRON OR "STEEL 
7305.311-00 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED,IEXCL. 7305.111-00 AND 7305»-90~ HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCIJ .AR 
CROSS..SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 '1411, OF IRON STEEL 
~ ~~€~~~~s m~ 1~ 7gg 3470 ~r, 250 
148 
945 
401 
486 
1475 
68 
369 
169 
157 
8381 
3993 
2388 
998 
546 
1378 
811 
12 
3 
241 
1545 
2150 
882 
126 
575 
11428 
22664 
5428 
17238 
1346 
1147 
15869 
12494 
245 
245 
42S 
323 
103 
3758 
1785 
2002 
422 
6463 
6941 
3 
soO 
22527 
14453 
8075 
7123 
6942 
947 
358 
5 
19 
1621 
2518 
83 
1807 
4669 
981 
12179 
6170 
6010 
5858 
4669 
352 
347 
40 
165 
70 
95 
58 
56 
39 
2 
2657 
3033 
2947 
88 
106 
60 
46 
24 
981 
91 
665 
2068 
270 
213 
47 
201 
J 
204 
10 
59 
9 
87 
5450 
4083 
1368 
745 
495 
523 
124 
100 
105 
22 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 1 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7305.11.00 
1040 CLASSE 3 253439 139545 25 75618 38185 66 
7305.12 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZOD~SOUDES LONGITUDINALEME~~ON REPR. SOUS 7305.11), DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTE R EXCEDANT 4116, 4 MY, EN OU EN ACIER 
7305.12.00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZOD~OUDES LONGITUDINALEM~ fl.ON REPR. SOUS 7305.11.00), DE SECTIONS IHTERIEURE 
ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTE EUR EXCEDANT 4116, 4 MM, R OU EN ACIER 
001 FRANCE 3028 29 363 584 2067 537 3D 003 PAYS.BAS 3597 130 2086 105 
195 
692 
004 RF ALLEMAGNE 4519 9 
1130 
137 3201 en 
DD5 ITALIE 5549 4123 263 33 
008 ROYAUME-UNI 1364 16 323 1025 
11oS 007 IRLANDE 1153 
16 648 49 45 028 NORVEGE 3884 
81 
343 2828 
D56 U.R.S.S. 32700 
5432 
32619 
220 EGYPTE 5432 
797i 111 i 314 GABON 12767 4679 
400 ETATS.UNIS 5003 4556 
111 
44j 
647 EMIRATS ARAB 2432 2321 
1000 M 0 N DE 88953 168 17 23887 9 46007 8228 4339 ~ 1010 INTOO..CE 21147 168 17 4040 9 5199 6324 2407 1011 EXT A-CE 87809 19847 40808 1905 1933 1020 CLASSE 1 10754 16 5394 118 1153 796 1021 A E L E 5127 16 838 118 an 451 1030 CLASSE 2 23782 1 13941 8074 670 1076 1031 A~66~ 13349 4765 8008 81 561 1040 c s 3 33271 511 32619 60 
7305.11 TUBES ET TUY AUX POUR OLEODUCS OU GAZOD~ SOUDES HELICOIDALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 4116, 4 MM, FER OU EN ACIER 
7305.11-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZOD~SOUDES HELICOIDALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 4116, 4 MM, FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1405 42 422 
1oS 
896 1 44 
002 BELG.-LUXBG. 1216 53 914 16 181 003 PAYS.BAS 9014 6380 458 123 
7o3 004 RF ALLEMAGNE 3364 15 
1 
37 
12 
2629 
008 ROYAUME-UNI 1788 3D 128 1617 
028 NORVEGE 1093 256 6 
184 
631 
.6 220 EGYPTE 16409 16008 88 123 
288 NIGERIA 2703 2061 642 
314 GABON 4133 1100 
1193 
3D33 
352 TANZANIE 1193 525 2970 553 400 ETATS.UNIS 4393 345 
2393 636 KOWEIT 2393 9050 664 INDE 9051 :& 740 HONG-KONG 1188 1182 
1000 M 0 N DE 68734 805 2 44143 57 58 1709 12 8178 11818 154 
1010 INTRA..CE 18591 139 2 10134 si si 766 12 4381 3091 68 1011 EXTRA..CE 48142 668 34008 943 3795 8527 88 
1020 CLASSE 1 7363 525 2 4094 561 961 1211 29 
1021 A E L E 2532 
141 
2 1123 
si s8 8 361 1009 29 1030 CLASSE 2 40663 29915 381 2748 7308 57 
1031 ACP(66) 8964 78 3164 22 280 1209 4225 6 
7305.20 TUBES ET TUY AUX DE CUVELAGE POUR L 'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAl, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 4116, 4 Mil, EN FER OU EN ACIER 
7305.20-10 TUBES ET TUY AUX DE CUVELAGE POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU ff.j SOUDES LONGITUDINALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 4116, 4 MY, E FER OU EN ACIER 
003 PAYS.BAS 2309 22 658 74 1Sss 
701 MALAYSIA 1768 1768 
1000 M 0 N DE 5038 22 8 2633 n 263 37 81 1'599 
1010 INTRA..CE 2681 22 8 933 
ri 87 37 81 1615 1011 EXTRA..CE 2356 2000 195 ,84 
1030 CLASSE 2 2108 1990 n 41 
7305.20-90 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L 'EXTRACTION DU PETROLE OU DU ff.j SOUDES HELICOIDALEMENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 4116, 4 MM, E FER OU EN ACIER 
220 EGYPTE 1052 1052 
1000 M 0 N DE 2840 10 1061 22 105 928 265 250 
1010 INTRA..CE 329 10 8 i 22 10 31 184 75 1011 EXTRA..CE 2312 1052 95 896 71 175 
1030 CLASSE 2 128)1 1052 1 14 95 7 ~ 114 
7305.,1 TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEMENT~&ffiN REPR. SOUS 7305.1~ 7305.12 ET 7305-M SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTE UR EXCEDANT 4116, 4 II EN FER OU EN A 
7305J1.00 TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEMeaN REPR. SOUS 7305.11fu.7305.12.00 ET 7305.20-10). DE SECTIONS INTERIEURE 
ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE RIEUR EXCEDANT 4116, 4 II EN FER OU EN ACIER 
001 ~RANCE 4797 3 2660 293 822 858 458 002 ELG.-LUXBG. 2760 
16 
1163 
10 
22 1212 !Jl 003 PAYS.BAS 10933 
3 
9704 48 631 
914 004 RF ALLEMAGNE 2182 3 
3469 
26 321 915 
DD5 ITALIE 3818 13 
116 
8 52 326 008 ROYAUME-UNI 15199 10711 7 4312 
131 008 DANEMARK 1431 
16 
1300 
39 6804 028 NORVEGE 17078 9887 352 
032 FINLANDE 2220 2196 
11 
24 
038 AUTRICHE 1271 1155 105 
D56 U.R.S.S. 195647 142m 
8l 
53070 i 2 220 EGYPTE 1379 1315 
288 NIGERIA 2813 2567 600 234 12 33D ANGOLA 1529 929 
400 ETATS.UNIS 7185 7185 
404 CANADA 1104 
1s 
1104 
s4 412 MEXIQUE 2763 2684 
3352 812 IRAQ 3590 238 
2 14 818 IRAN 3285 3269 
4473 628 JORDANIE 4473 465 1 32 832 ARABIE SAOUD 52911 52413 
647 EMIRATS ARAB 3695 3279 
27112 
411 5 
~OMAN 27148 34 &2 IN DE 2569 921 1588 
100~ M 0 N DE 381363 50 50 215456 456 1452 12 145559 15274 3D54 101 INTRA..CE 42299 35 3 29893 363 388 12 2053 7626 I 1928 
101 EXTRA-CE 339084 15 48 185563 93 1084 143505 7649 1127 
102 CLASSE 1 32119 29 24278 39 69 8905 801 
1021 A E L E 22458 
1s 
29 15014 45 39 69 6808 497 1030 CLASSE 2 110783 19 18295 1025 90366 712 286 
1031 ACP~~ 5428 4158 48 600 366 248 56 1040 CLA 3 196163 142992 53070 32 41 
7305.39 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEME~ON REPR. SOUS 7305.11 ET 7305~DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EX ANT 4116, 4 Mil, EN FER OU EN A 
73115.39-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEME~ON REPR. SOUS 7305.11-00 ET 7305.20-80), DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE 
CIRCULAIRES. D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EX ANT 4116, 4 MY, EN FER OU EN ACIER 
~ PAYS.BAS 1750 74 42 1437 93 134 2s:i 104 
. RF ALLEMAGNE 1197 8 672 82 18 
H 149 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< IDeutschlandl 'EM66a I Espana I Fra e I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7305.39-00 
005 ITALY 2212 138 305 1503 44 221 1 
030 SWEDEN 14n 1356 121 
2565 216 LIBYA 2565 
1000 W 0 R L D 22154 1202 3152 10285 26 ~! 864 4958 630 1010 INTRA-EC 11297 747 1095 6601 20 29 272 1426 307 
1011 EXTRA-EC 10861 455 2058 3685 6 09 592 3533 323 
1020 CLASS 1 5399 46 2058 2734 88 329 115 29 
1021 EFTA COUNTR. 4235 46 2058 1791 
6 
88 252 
3417 294 1030 CLASS 2 5461 409 951 21 263 
1031 ACP(66) 1547 409 416 7 211 243 261 
7305.90 ~~~~NR~D, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR F WHICH EXCEEDS 406.4 MM, 
7305.90-40 ~~~~NR~D, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMmR IF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, 
001 FRANCE 4229 67 5 1035 9 
rg7 
2609 453 51 
002 BELG.-LUXBG. 468 34 2 131 8 125 155 28 004 FR GERMANY 6697 51 r 5015 1500 24 322 ZAIRE 1231 5 1226 1000 W 0 R L D 21141 492 273 2608 92 146 9 12569 2605 9 1n5 
1010 INTRA-EC 14561 457 93 1717 
s:i 65 ~13 9 8983 2472 1 370 1011 EXTRA-EC 6580 35 180 811 80 3586 134 8 1405 
1020 CLASS 1 1299 1 179 370 2 8 396 83 240 
1021 EFTA COUNTR. 1054 35 161 361 92 2 4 301 53 8 152 1030 CLASS 2 4342 234 n 24 2467 49 1166 
1031 ACP(66) 1650 21 118 9 5 1379 8 50 
7306.10 UNE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES, OF IRON OR STEEL 
.• 
7306.10-11 ~.ft:EEfiPE USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AN EXTERNAL DIAMETER OF = < 68.3 MM , OF IRON OR 
001 FRANCE 2201 200 278 
51 1~ 251 1421 51 002 BELG.·LUXBG. 3200 737 29 405 1 2645 22 003 NETHERLANDS 4121 2744 411 53 6019 96 004 FR GERMANY 6752 145 25 10 388 19 
006 UTD. KINGDOM 3210 79 
680 ~ 3 3099 soi 008 DENMARK 1585 14 20 369 
038 AUSTRIA 4003 2637 
9527 
24 682 459 
056 SOVIET UNION 15458 
3226 
5931 
314 GABON 4284 
2022 
1 1048 46 400 USA 2619 38 4 466 
1000 WORLD 57913 1265 78 12823 9528 2700 112 10920 18240 1239 
1010 INTRA-EC 25n9 1221 55 4914 
9528 
493 40 872 16907 909 
1011 EXTRA·EC 32137 45 23 7909 2207 71 10049 1333 331 
1020 CLASS 1 8962 22 20 3973 2022 ~ 1638 886 81 1021 EFTA COUNTR. 5842 22 20 3893 i 1aS 780 833 62 1030 CLASS 2 7451 3 3926 22 2437 404 250 
1031 ACP~68) 4764 3232 1 J 1238 96 159 1040 CLA S 3 15724 10 9527 5974 43 
7306.10-19 ~~R~=E0~Sife~~R OIL OR GAS PIPEUNES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AN EXTERNAL DIAMmR OF> 168. MM, BUT = < 406.4 MM , 
001 FRANCE 3641 193 i 1589 65 11<4 11 1027 756 002 BELG.-LUXBG. 4958 335 3678 7 8 918 173 003 NETHERLANDS 9114 5507 32 
1s 1213 
3232 
004 FR GERMANY 5143 33 
1853 
74 3808 
007 IRELAND 2168 18 200 95 
008 DENMARK 5879 5188 
184 16 44 126 565 011 SPAIN 5607 3844 33 1486 
036 SWITZERLAND 2279 
19 
2224 46 9 
038 AUSTRIA 7588 7495 56 74 1018 052 TURKEY 1074 
68119 5007 056 SOVIET UNION 73126 
4635 5 196 314 GABON 6337 
1352 1662 
1501 
748 400 USA 5010 246 298 704 
616 IRAN 3982 3734 63 111 74 
649 OMAN 2458 2458 
1000 W 0 R L D 153962 833 3 51338 72158 2135 478 7307 6324 13586 
1010 INTRA·EC 39185 596 3 22709 249 147 187 160 4587 10547 
1011 EXTRA·EC 114m 37 28629 71909 1988 291 7147 1737 3039 
1020 CLASS 1 18241 19 11864 1352 1662 120 427 973 1824 
1021 EFTA COUNTR. 11947 19 11464 
1254 327 
65 105 268 26 
1030 CLASS 2 21854 17 16543 171 1714 764 1064 
1031 ACP~66) 8443 17 6184 
693o4 
95 1505 213 429 
1040 CLA S 3 74684 222 5007 151 
7306.10-90 UNE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPEUNES, SPIRALLY WELDED, OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 2646 516 2130 
1580 16 294 006 UTD. KINGDOM 2578 688 
1000 W 0 R L D 14945 738 7908 1462 119 3703 349 551 115 
101 0 INTRA·EC 8080 738 4836 3 5 1688 220 493 97 
1011 EXTRA·EC 6865 3072 1459 114 2015 129 58 18 
1020 CLASS 1 2490 2355 55 58 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 2489 2355 
1459 114 
55 57 7 15 
1030 CLASS 2 4353 700 1960 65 52 3 
7306.20 CASING AND TUBING USED IN THE DRILUNG FOR OIL OR GAS, OF IRON OR STEEL, OF EXTERNAL DIAMmR = < ~ )6.4 MM 
7306.20-00 CASING AND TUBING USED IN THE DRILUNG FOR OIL OR GAS , OF IRON OR STEEL, OF EXTERNAL DIAMmR = < 06.4 MM 
001 FRANCE 1830 26 46 1333 1 92 330 48 003 NETHERLANDS 4542 1 43n 
392 3 
33 
449 
65 
006 UTD. KINGDOM 3447 2 24 2484 93 
216 LIBYA 1468 1468 208 1018 396 3241 400 USA 62434 57571 
701 MALAYSIA 7657 7854 3 
1000 W 0 R L D 89836 58 146 80482 220 1675 3 1158 1720 4376 
1010 INTRA-EC 13652 39 69 10443 
220 
444 3 308 1511 835 
1011 EXTRA·EC 76127 17 76 70039 1230 796 208 3541 
1020 CLASS 1 64063 76 58728 208 1029 661 79 3282 
1021 EFTA COUNTR. 1380 
17 
76 948 
12 
11 260 78 7 
1030 CLASS 2 12020 11311 201 107 129 243 
7306.30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR (NON ALLOY) STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETI II = < 406.4 MM, (EXCL 7306.10 AND 7306.20) 
7306.30-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTIOI'M OF IRON NON-ALLOY STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, F 
LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL Dl mR = < 406.4 MM 
R GASES OR 
1000 W 0 R L D 830 9 ·38 20 1 8 743 13 
1010 INTRA·EC 633 5 23 15 i 6 571 13 1011 EXTRA·EC 196 4 15 5 171 
7306.30-21 ~~~: ~~E~ ilrCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS = 2 MM, OF EXTERNAL 
001 FRANCE 100329 9136 136 8441 7968 
11o4 
66840 7160 648 
002 BELG.-LUXBG. 14984 35 3872 312 1291 8262 108 
150 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7305.39-00 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
216 LIBYE 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1085 
1416 
1071 
14147 
6034 
8111 
4239 
3523 
3872 
1316 
69 
875 
340 
534 
17 
17 
518 
518 
306 
1340 
3012 
1020 
1992 
1992 
1992 
498 
76 
5295 
2809 
2486 
1665 
1215 
821 
203 
29 
20 
9 
1 
8 
21 
591 879 
454 144 
137 535 
58 321 
58 241 
80 215 
8 149 
7305.90 TUBES RIVES, DE SEcnONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CJRCULAIRES, D'UN DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 408, 4 MM, EN FER OU EN 
ACIER · . 
7305.9G-OO TUBES RIVES, DE SEcnONS INTERJEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAMETJiE EXTERIEUR EXCEDANT 406, 4 MM, EN FER OU EN 
ACIER 
001 FRANCE 3885 30 7 964 12 44 1861 002 BELG.-LUXBG. 1020 6i 4 180 8 100 004 RF ALLEMAGNE 7040 106 251 2978 
322 ZAIRE 2318 3 2315 
1000 M 0 N DE 23967 469 486 2788 78 230 908 35 11021 
1010 INTRA..CE 14963 434 163 1955 18 92 552 21 5761 1011 EXTRA..CE 9001 35 263 834 138 356 14 5256 
1020 CLASSE 1 2400 4 279 445 5 79 14 541 
1021 A E L E 1441 3 242 397 
78 
4 56 8 288 
1030 CLASSE 2 5872 31 240 131 260 4167 
1031 ACP(66) 2777 22 76 14 93 2469 
7308.10 TUBES ET TUY AUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, EN FER OU EN ACIER 
7306.10-11 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGrruDJNALEMENT, DIAMETRE EXTERIEUR = < 168, 3 MM, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1066 111 236 
12 94 193 002 BELG.·LUXBG. 1848 48:i 12 430 4 003 PAYS-BAS 2442 1648 72 23 75 
004 RF ALLEMAGNE 3662 62 13 10 119 202 
006 ROYAUME-UNI 1332 13 
525 
32 8 
008 DANEMARK 1184 2 2 9 
038 AUTRICHE 2559 1893 
3270 
165 334 
056 U.R.S.S. 6512 
1899 9 3242 314 GABON 2342 
936 
434 
400 ETATS-UNIS 1247 84 40 160 
1000 M 0 N DE 30438 753 48 8664 3271 1185 877 6287 
1010 INTRA..CE 13304 693 25 3288 3271 107 315 569 1011 EXTRA..CE 17134 60 23 5378 1078 562 5718 
1020 CLASSE 1 5788 25 20 2881 936 229 1181 
1021 A E L E 3847 
35 
18 2755 i 142 176 435 1030 CLASSE 2 4608 4 2455 219 1263 
1031 ACP~6~ 2718 • 1911 1 34 599 1040 CLA S 3 6739 40 3270 114 3274 
179 
107i 
2969 
645 
2123 
128 
1995 
263 
985 
665 
3627 
6017 
5595 
422 
~ 
478 
1291 
3226 
1279 
306 
167 
27 
8277 
7595 
682 
390 
358 
251 
89 
41 
7306.10-19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGrruDINALEMENT, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 MM MAIS = < 408, 4 MM, EN 
FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1902 126 
1i 
895 29 26 39 14 507 002 BELG.-LUXBG. 3042 
16i 
2409 22 440 003 PAYS-BAS 4876 3057 8 3ci 646 004 RF ALLEMAGNE 2252 26 
1156 
39 
007 lALANDE 1369 8 123 
008 DANEMARK 3040 2686 77 10 3i 51 011 ESPAGNE 2495 1686 18 
036 SUISSE 1447 
8 
1410 25 10 2 
038 AUTRICHE 5298 5242 22 48 D52 TURQUIE 1076 
24303 1959 056 U.R.S.S. 26262 
2617 3 119 314 GABON 3425 686 
400 ETATS-UNIS 2234 124 543 725 103 414 
616 IRAN 2069 1600 113 84 
649 OMAN 1519 1519 
1000 M 0 N DE 72305 349 18 30621 25895 947 430 3473 3421 
101 0 INTRA..CE 20678 332 18 12744 106 34 128 164 2328 
1011 EXTRA..CE 51628 17 17876 25789 913 301 3309 1093 
1020 CLASSE 1 11616 8 8118 543 725 56 291 635 
1021 A E L E 6054 8 7660 
47i 100 
35 72 221 
1030 CLASSE 2 12652 9 9404 245 1059 459 
1031 ACP~66~ 4734 9 3462 24774 100 691 129 1040 CLA S 3 27159 354 1959 
7306.10-IO TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEMENT, EN FER OU EN ACIER 
003 PAYS-BAS 1399 264 1135 
600 27 1oS 006 ROYAUME-UNI 1162 337 
1000 M 0 N DE 8969 372 4198 873 129 2269 796 248 
1010 JNTRA..CE 4369 372 2499 3 22 773 411 218 
1011 EXTRA..CE 4600 1697 870 107 1498 385 30 
1020 CLASSE 1 1365 1216 37 98 3 
1021 A E L E 1331 1216 
870 107 
37 64 3 
1030 CLASSE 2 3149 457 1459 223 28 
7306.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER, DIAMETRE 
EXTERIEUR = < 408, 4 MM 
7306.2G-OO TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER, DIAMETRE 
EXTERIEUR = < 408, 4 MY 
001 FRANCE 2087 4 
59 
1812 8 106 79 
003 PAYS-BAS 3864 1 3592 68i 19 64 370 006 ROYAUME-UNI 5595 10 13 4348 156 
216 LIBYE 1452 1452 
78 696 169 5 400 ETATS-UNIS 34837 32114 
701 ~ALA YSIA 3954 3948 
1000 M 0 N DE 59682 35 184 52094 89 1998 27 1077 1164 
1010 INTRA..CE 14345 27 72 11367 
89 
763 27 512 842 
1011 iXTRA..CE 45294 8 92 40727 1233 522 322 1020 LASSE 1 36621 92 33374 78 745 327 121 
1021 E l E 1561 
8 
92 1103 
1i 
47 153 95 
1030 CLASSE 2 8603 7353 488 138 201 
7306.30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR = < 408, 4 MM, (NON REPR. 
SOUS 7306.10 ET 7306.20) 
7306.30-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CJRCULAIR~ EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, 
POUR AERONEFS CJVJLS, DJAMETRE EXTER UR = < 406, 4 MM 
1000 M 0 N DE 718 18 22 65 8 54 540 
1010 INTRA..CE 511 15 14 57 8 41 375 1011 EXTRA..CE 2D6 3 8 8 14 165 
7306.30-21 ~~rf9RP~E~ISJ:·l~JECTION CJRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl = < 2 MM, DIAMETRE 
001 FRANCE 61394 6256 71 8818 4078 640 35937 4300 002. BELG.·LUXBG. 10932 26 4161 125 802 5058 
H 
12 
697 
402 
295 
57 
235 
175 
26 
27 
9 
9 1948 
1 369 
8 1577 
678 
8 
141 
899 
8 95 
48 
17 
129 
30 
346 
1076 
712 
364 
126 
105 
238 
84 
331 
117 
1~ 151 
67 
105;4 
' 325 
~ 
71S3 
4824 
2330 
1440 
38 
817 
343 
72 
86 
71 
-15 
11 
11 
' 5 
I 78 
:148 
' . 
1n3 
i 8 
3036 
735 
2301 
1884 
71 
4D6 
9 
9 
932 
120 
~ 151 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - ays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.WI6a I Espana I ranee I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7306.»-21 
003 NETHERLANDS 28743 1937 121 20691 41 3516 1148 
15387 
1291 
004 FR GERMANY 41501 3383 4071 
2689 
335 2712 15160 453 
005 ITALY 3337 
3140 
55 
131 
304 26 8ti 245i 89 006 UTD. KINGDOM 16064 3814 5884 13 
1047 007 IRELAND 1842 
275 
38 140 34 
109i 
431 154 
008 DENMARK 7154 3579 3865 342 1801 66 010 PORTUGAL 5566 20 411 654 351 267 236 011 SPAIN 1969 47 
87 
1111 81 494 
1013 028 NORWAY 2234 
44 
856 163 20i 115 030 SWEDEN 27060 15400 8136 8i 1253 1556 470 032 FINLAND 1202 32 242 551 56 68 215 9 036 SWITZERLAND 2952 12 1566 345 719 278 
3 038 AUSTRIA 5007 5 2389 284 2011 315 048 YUGOSLAVIA 2742 2448 294 
123 056 SOVIET UNION 14610 14434 
13 
53 060 POLAND 892 729 150 
062 CZECHOSLOVAK 695 695 386 064 HUNGARY 898 518 
156i 29 208 ALGERIA 1738 138 
493 
10 
216 LIBYA 1584 993 62 36 
288 65 400 USA 2149 109 34 3 1650 412 MEXICO 774 630 144 
743 462 MARTINIQUE 1822 
1059 
1079 
508 BRAZIL 1059 
1000 WORLD 299840 18288 24044 83715 18213 4903 20 94908 40588 5163 
1010 INTRA·EC 222484 17942 8267 47048 12688 9473 20 87582 35490 3958 
1011 EXTRA·EC 76860 348 15n7 36668 5012 I= 7325 5098 1205 1020 CLASS 1 44762 79 15771 16223 562 5209 3830 850 1021 EFTA COUNTR. 38607 78 15771 13498 61 !2101 2999 3500 599 
1030 CLASS 2 14207 267 6 3500 4450 •3163 1721 870 230 
1040 CLASS 3 17892 16948 29 394 398 125 
7306.30-21 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-5EC110N, F IRON OR NON-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICK 
DIAMETER = < 406.4 Mil 
ESS > 2 MM, OF EXTERNAL 
001 FRANCE 11843 179 5 3603 663 944 6338 382 673 002 BELG.-LUXBG. 3883 
413 
1838 12 602 445 42 003 NETHERLANDS 10789 
10 
6215 243 113 1732 
2434 
73 004 FR GERMANY 17709 146 
1977 
074 11976 69 005 ITALY 2295 
t25 10 57 
13 38 219 127 178 006 UTD. KINGDOM 4826 3264 9 1104 
ta2 008 DENMARK 1757 3 970 208 119 275. 011 SPAIN 902 
2 g:j 682 r 161 3:i 50 030 SWEDEN 6554 4433 241 971 038 SWITZERLAND 2125 22 816 912 27 038 AUSTRIA 2412 763 10 1545 52 18 056 SOVIET UNION 29426 12332 17076 412 MEXICO 1213 1213 1000 WORLD 103681 927 135 40820 8 1938 51 38 43008 5270 3388 
1010 INTRA·EC 55217 887 25 19113 i 1042 ~tH 38 21182 4789 1788 1011 EXTRA·EC 48482 60 110 21707 896 21824 481 1599 1020 CLASS 1 14159 42 107 7411 1 1 18 3413 418 1449 
1021 EFTA COUNTR. 12488 24 107 6964 
8 895 
156 2757 132 1246 1030 CLASS 2 4150 19 3 1488 57 1287 63 132 
1031 ACP~66) 1289 3 34 336 ~ 796 13 76 1040 CLA s 3 30154 12810 17124 18 
7306.3G-30 ELECTRICAL CONDUIT TUBES, OF CIRCULAR CROSS-5EC110N, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WELDED, OF E 
Mil :reRNAL DIAMETER = < 406.4 
006 UTD. KINGDOM 1570 1542 5 23 
1000 W 0 R L D 7612 2 2550 582 395 9 5 2119 309 5 1416 1010 INTRA-EC 3176 2 1787 199 288 ~ 5 374 191 5 323 1011 EXTRA·EC 4438 784 363 107 1745 117 1093 1020 CLASS 1 1156 614 371 1 1 4 165 1021 EFTA COUNTR. 966 592 368 
67 ~ ~ 3 tti 5 2 1030 CLASS 2 2715 150 12 1228 915 1040 CLASS 3 567 1 40 513 13 
7306.3G-51 GAS PIPE, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED 
001 FRANCE 14972 5107 3203 2748 
!!1 
1942 1972 
tsti 002 BELG.-LUXBG. 4422 
3639 
2056 
47 
37 2151 003 NETHERLANDS 7793 3266 225 117 2638 479 004 FR GERMANY 13142 4701 
2724 
1321 394 4066 
1 005 ITALY 6693 3955 
47 226 6 tss:i 006 UTD. KINGDOM 1944 101 11 
t3B:i 007 I NO 5175 3466 
3735 306 008 K 9189 2423 
4798 
696 2335 021C IS LAN 4809 
7419 5254 384 66i 11 036S LAND 15502 15 156 038A A 6138 2603 155 439 2939 056 SOVIET UNION 1376 
7398 
1376 
107 27 400 USA 7537 5 
1000 WORLD 115852 45395 180 21242 11718 399 6 12004 14888 114 6308 1010 INTRA·EC 65149 23523 47 15051 5885 66 • 6245 9394 114 4356 1011 EXTRA·EC 50698 21872 133 6192 5853 333 5753 5492 1952 1020 CLASS 1 32821 18747 104 5607 88 
156" 1282 4352 1072 1021 EFTA COUNTR. 23772 10851 1 5533 25 6 803 4228 
114 
762 1030 CLASS 2 15996 2740 30 584 5765 17~ 3001 1115 880 1031 ACPh66) 3016 329 258 435 602 521 114 504 1040 CLA S 3 1882 385 1 1470 26 
7306.30-59 GAS PIPE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCI. PLATED OR COATED WITH ZINC). WELDED 
001 FRANCE 50748 12879 16 6700 3551 
tali 
21498 6040 62 002 BELG.·LUXBG. 11143 
12166 
6144 
15 
1048 3780 62 003 NETHERLANDS 25975 
100 
9144 453 1605 
7744 
2592 004 FR GERMANY 44419 5889 4268 8999 2126 19554 27 005 ITALY 7263 2889 
5 
1 73 
aai 1445 31 1 006 UTD. KINGDOM 6103 96 228 96 3566 
315i 007 IRELAND 5223 1384 .. 4463 5 44 644 008 DENMARK 16728 3763 304 1394 6779 011 SPAIN 2373 2 t4. . 67 •. 22 2267 s:i 15 030 SWEDEN 3323 2470 18 
1285 
255 513 038 SWITZERLAND 21083 8787 8129 1910 729 243 038 AUSTRIA 8282 1988 448 
28 
4937 911 056 SOVIET UNION 6970 
312 6942 402 208 ALGERIA 2281 2444 8805 1567 26 400 USA 11400 
7 
125 616 IRAN 1369 1362 
1000 WORLD 235887 55537 208 40150 25459 5007 687 66621 26540 10 15688 1010 INTRA-EC 171850 39114 121 31077 13990 2981 687 47934 23277 
10 
12689 1011 EXTRA-EC 84032 18423 87 9073 11469 2026 18882 3263 2999 1020 CLASS 1 46446 15906 66 6618 8973 1268 7377 2415 1605 1021 EFTA COUNTR. 34430 13439 37 8617 38 1285 7173 2282 
10 
1561 1030 CLASS 2 10437 516 21 439 2496 713 4200 648 1194 1031 ACPh66) 1544 as 30 92 79 419 330 10 499 1040 CLA S 3 7149 16 28 7105 
7306.»-71 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-5EC110N, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED, OF EXTERNAL DIAMET 
7306.10.11 AND 7306.10.10 TO 7306.3G-59) iJI = < 16U Mil, {EXCI. 
001 FRANCE 7048 504 1583 236 3628 a4 1151 65 115 003 NETHERLANDS 3965 847 6 299 2362 95 673 42 004 FR GERMANY 9557 5965 1940 228 675 70 
152 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta 1 France ~, Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
73D6.30.21 
003 PAYS.BAS 23534 1092 56 19075 11 1788 793 
10398 
719 
004 RF ALLEMAGNE 27646 2074 2496 3299 129 1616 10520 411 005 ITALIE 3567 
2198 
26 
s4 196 10 555 176i 62 006 ROYAUME-UNI 13918 2248 7043 29 
007 lALANDE 1107 
164 
18 106 14 64:i 184 89 694 006 DANEMARK 6557 4305 
1979 
204 1161 60 
010 PORTUGAL 3722 17 574 464 478 210 
011 ESPAGNE 2406 55 48 1514 43 501 sot 293 028 NORVEGE 1756 
57 
932 89 
173 
80 
030 SUEDE 20035 8852 8800 23 788 1060 325 032 FINLANOE 1149 3D 179 646 30 87 172 12 036 SUISSE 3067 7 2197 179 477 177 
8 038 AUTRICHE 4606 3 2635 161 1574 225 
048 YOUGOSLAVIE 4276 3556 6 714 333 056 U.R.S.S. 15725 15340 
7 
52 
060 POLOGNE 1137 995 135 
062 TCHECOSLOVAQ 1363 1363 
1 286 064 HONGRIE 1273 988 
1s0 206 ALGERIE 1302 174 
181 
973 5 
216 LIBYE 1424 1088 41 114 
142 75 400 ETATS.UNIS 2957 255 44 14 2427 
412 MEXIOUE 1179 1052 127 
524 462 MARTINIQUE 1195 
1151 
671 
506 BRESIL 1151 
1000 M 0 N-8 E 227849 12136 14053 93048 9636 8798 10 59157 28428 4583 
1010 INTRA E 155494 11860 4942 49954 6390 5423 10 50579 23022 3314 
1011 EXTRA..CE 72082 276 9111 43094 2975 3374 8577 3406 1269 
1020 CLASSE 1 39588 94 9104 19276 540 1349 5896 2537 790 
1021 A E L E 30756 90 9104 15211 23 1226 2311 2356 435 
1030 CLASSE 2 12113 182 7 4416 2435 2010 2356 570 137 
1040 CLASSE 3 20383 19403 16 323 299 342 
7306.30-H ~~~9RP~E~IS.I&,N,l~JEcnoN CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl > 2 Mil, DIAMETRE 
001 FRANCE 6696 188 32 3704 346 
661 
3485 368 593 
002 BELG.-lUXBG. 3342 260 1 1999 3 317 306 53 003 PAYS.BAS 7885 
6 
5460 41 895 923 
2532 
66 
004 RF ALLEMAGNE 13080 61 
2070 
3425 6809 227 
005 ITALIE 2319 &8 5 76 35 28 1&9 83 131 006 ROYAUME-UNI 4667 3724 60 537 
218 006 DANEMARK 1818 2 1041 288 77 132 
011 ESPAGNE 1518 
2 s2 673 12 785 16 48 030 SUEDE 6533 4482 351 193 1437 
038 SUISSE 1714 
13 
921 360 418 15 
038 AUTRICHE 1767 881 5 834 34 
51 056 U.R.S.S. 19625 8669 10705 
412 MEXIQUE 1507 1507 
1000 M 0 N DE 81611 751 113 38062 17 982 6645 28 26605 4340 4068 
1010 INTRA..CE 43985 580 44 19103 
17 
506 5379 28 12594 3975 1776 
1011 EXTRA..CE 37624 171 88 18959 476 1268 14010 365 2292 
1020 CLASSE 1 13095 24 64 7699 1 875 2095 224 2113 
1021 A E L E 11578 15 64 7206 
17 475 
812 1543 75 1863 
1030 CLASSE 2 4174 148 4 1824 284 1174 140 128 
1031 ACP~66~ 1279 3 19 169 53 916 60 59 1040 CLA S 3 20356 9436 127 10742 51 
7306.30-30 TUBES POUR CANALISA nONS ELECTRIQUES, DE SEcnoN CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON AWES), SOU DES, DIAMETRE EXTERIEUR 
= < 4D6, 4 Mil 
006 ROYAUME-UNI 1156 1125 4 24 3 
1000 M 0 N DE 8296 2 2019 1007 493 394 4 2366 2117 • 1795 1010 INTRA..CE 2791 1 1311 337 265 80 4 295 87 
• 
411 
1011 EXTRA..CE 5505 1 708 870 229 314 2070 119 1385 
1020 CLASSE 1 1346 563 614 2 4 12 151 
1021 A E L E 1188 543 613 
172 
4 2 
119 8 
6 
1030 CLASSE 2 3145 146 54 310 1138 1199 
1040 CLASSE 3 1015 2 55 923 35 
7306.30-51 TUBES GAZ ZINGUES, SOUDES 
001 FRANCE 9604 3276 2256 1657 
25 
1320 1295 96 002 BELG.-LUXBG. 2844 2353 1247 27 19 1457 003 PAYS-BAS 4584 1711 142 61 
1486 
290 
004 RF ALLEMAGNE 7193 2640 
1743 
611 256 2200 
1:! 005 ITALIE 3925 2164 
24 1St 
6 
5 1117 006 ROYAUME-UNI 1378 50 15 1~ 007 lALANDE 2988 1910 2053 167 006 DANEMARK 5223 1420 2935 412 021 ILES CANARIE 2946 
4329 3426 947 203 826 036 SUISSE 9540 9 
038 AUTRICHE 3375 1455 122 215 1583 
056 U.R.S.S. 1184 
4059 
1184 
s3 11 400 ETATS.UNIS 4138 7 
1000 M 0 N DE 69890 26177 155 13291 6890 2472 5 7533 9218 72 ~' 1010 INTRA..CE 38909 13866 24 9052 3275 434 5 3631 5975 7:i 1011 EXTRA..CE 30972 12312 132 4239 3613 2038 3894 3241 1431 1020 CLASSE 1 19374 10595 83 3730 58 947 789 2520 652 
1021 A E L E 14226 6246 4 3878 15 947 419 2453 
72 
464 
1030 CLASSE 2 10094 1488 49 509 3555 1087 1849 707 780 
1031 AC,U66~ 2291 201 251 296 51 641 312 72 46li 1040 CL S 3 1505 231 3 1256 15 
7306.30-51 TUBES GAZ EN FER OU ACIERS (NON AWES, AUTRES QUE ZINGUES), SOUDES 
001 FRANCE 26246 5838 25 3242 1584 
186 
12852 2594 113 
002 BELG.-LUXBG. 6031 
5626 
3100 
5 
847 1668 30 
003 PAYS.BAS 12111 
31 
4000 226 925 
3876 
1329 
004 RF ALLEMAGNE 21212 2699 
2382 
3138 1283 10364 23 
005 ITALIE 3859 1213 3 63 357 756 12 6 006 ROYAUME-UNI 3124 39 90 92 1789 1696 007 lALANDE 2658 653 2059 15 23 266 006 DANEMARK 8069 1697 431 600 d~ 011 ESPAGNE 1918 1 9 38 74 1781 23 030 SUEDE 1548 1055 37 735 185 036 SUISSE 10669 3933 4526 1134 360 
038 AUTRICHE 4290 661 324 
s2 2604 501 ; . 056 U.R.S.S. 3202 3150 
206 ALGERIE 1177 165 1 854 157 '. 
400 ET ATS.UNIS 4738 1140 3498 5 
14 
53 ~2 
616 IR~N 1490 1476 
1000 M 0 N DE 119285 25235 123 20128 11108 3464 357 37919 12613 5 8333 
1010 INTRA..CE 86075 17782 57 14933 5330 2060 357 28193 10855 i 6468 1011 EXTRA..CE 33203 7453 66 5194 m9 1384 9711 1758 1845 
1020 C!fSSE 1 22770 7081 40 4918 3576 741 4125 1243 1046 
1021 A L E 17584 5932 24 4902 14 735 3994 1185 
5 
796 
1030 CLASSE 2 7111 372 26 257 2203 591 2343 515 799 
1031 ACP~66~ 1009 56 34 40 139 280 148 5 309 1040 CLA S 3 3323 19 52 3252 i. 
7306.30-71 =,_~ I"~~SEcnoN CIRCULAIRE, ZINGUES, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR = < 168,3 Mil, (NON REPR. SOUS 7306.10.11 ET 
001 FRANCE 4693 297 1148 
122 
2031 
1oS 
906 35 '~ 003 PAYS.BAS 2315 476 6 190 1204 72 388 004 RF ALLEMAGNE 5482 3074 1229 228 492 45 
H 153 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - F ~ys dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg,.{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I ance I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7306.30-71 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
604 LEBANON 
5479 
8810 
4549 
237 
241 
23 4200 
1111 
4549 
852 127 
8 
26 3 
1000 W 0 R L D 52823 8027 24 2883 14304 12276 746 26 4657 
1010 INTRA·EC 29925 7570 8 2313 4436 10829 537 26 2545 
1011 EXTRA-EC 22900 457 18 571 9868 1447 209 2113 
1020 CLASS 1 10807 353 5 294 1643 144 64 569 
1021 EFTA COUNTR. 1363 112 5 293 • 143 56 513 
1030 CLASS 2 11366 104 13 189 8226 818 133 1381 
7306.30-79 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION. OF IRON NON-AllOY STEEL, (EXCL. ZINC PLATED OR C A TED), WELDED, OF EXTERNAL 
DIAMmR = < 168.3 Mil, (EXCL. 7306.10.11 AND 7306.10.90 TO 7306.30-59) 
001 FRANCE 23463 6823 650 3499 4088 6212 ~ ~~a€k~~gs = 5656 1M ~ 1497 ~~ ~ 
~ ~'lrfRMANY ~ 11m 1ill 749 1. ~ 1~ 242. 56401357. 
006 UTD. KINGDOM 5746 229 390 574 878 588 
007 IRELAND 3138 19 6 295 69 7 
008 DENMARK 9707 531 4392 258 18 ~g ~~WfvAL ~~ 19 299 1~ 13~! ~~ 22~ 030 SWEDEN 9664 1541 3312 1045 2426 ~ ~Witz~~LAND ~ 18 ~ 2m 31 1~~ 47~ 
038 AUSTRIA 7430 2926 685 2588 48 340 647 
056 SOVIET UNION 5264 1 2444 820 1972 
~ ~~EERIA ~ sS 1~ ~ ~ 
m ~AAU"bl ARABIA 1~ 3 23 12 634 120 S69 
1~g ~fRU! 1m:~ m~ =xg lliH 27f 1 1f~: t:~s:. m mn 
1011 EXTRA·EC 53403 5707 571
561
2
5 
968
8729
2 274 4201 1
48
791
1
&
0 
11
5
7
7
83
98 ~~1 ~32238 ~4503 5266 ~ ~ ~~~ 1~ ~11~~UNTR. 11236 178 97 478 274 1650 1838 m~ 
1031 ACP(66) 3044 175 74 79 532 1646 
1040 CLASS 3 8760 475 2446 1270 2243 
7306.30-90 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF IRON NON-AllOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAl mR > 168.3 Mil BUT = < 406.4 
MM, (EXCL. 7306.10.19 TO 7306.30-59) 
001 FRANCE 9246 164 127 7658 820 ~ ~~a€k~~gs ,~~ a20 Jg ,:gs~ 12 = 2~ 
004 FR GERMANY 9215 54 2611 506 2163 ~ ITfJ:YKINGDOM ~ 21 ~ 1~ ~ 9 436 
888 ~~~~~K 1r~ 2801 ,~m 11 rr 
032 FINLAND 2180 642 1278 
= ~'i)'~~~~~LAND ~~ 997 m~ 
056 SOVIET UNION 6182 
056 GERMAN DEM.R 113 
208 ALGERIA 1921 
288 NIGERIA 2735 
322 ZAIRE 725 
528 ARGENTINA 3090 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
108308 
72304 
36006 
16585 
15748 
12071 
4048 
7350 
687 
561 
127 
127" 
127 
9159 
4468 
4693 
4645 
4514 
46 
11 
41 
2703 
23 
59643 
46630 
13013 
9262 
9209 
3309 
3015 
442 
12 
12 
138 
113 
11 
pi 
1~~ 6637 
i 67 
50 
II 
II 
152 
229 
8033 
1880 
57i 
13893 
3787 
10105 
508 
428 
2953 
696 
6645 
7306.40 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, (EXCL. 7306.10 AHD 7306.20 OF EXTERNAL DIAMmR 
= < 406.4 Mil 
7306.40-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS.SECTION. OF STAINLESS STEEL, WELDED, WITH ATTACHED RTTINGS, r<'R GASES OR UOUIDS, FOR 
CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMmR = < 406.4 Mil 
1000 W 0 R L D 603 • • 47 • . 35 • 519 
1010 INTRA-EC 379 • • 25 • • •35 • 319 
1011 EXTRA·EC 223 • • 22 • • f: . 199 
7306.40-91 ~RN~DI'ltf~: '2,1R~~ ~':fSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, COL.I).I)RAWN OR COLD-110 , (EXCL. 7306.40-10), OF 
001 FRANCE 859 42 2 151 . 7 . . 603 
~ ~~~aeii~~gs ll3 34 25 m { ~ ~~ 
004 FR GERMANY 3517 56 . 26 6 3400 
888 ~&,~~~~K ~ 73 ~ 1~ 1~ 
036 SWITZERLAND 222 2 130 S 78 
038 AUSTRIA 303 255 2 10 
1m ~fRU! 1~~ 1g ~~ m: 11= ~ ~ m: lm ~~·fC ~~g 2 l~ 1ffl rr ~ ~~ 
1~ ~IJ.~~~UNTR. l= 2 17g ~ J ~ 5~ 
7306.40-99 ~Mif !~E:OC~ ~~CULAR CROSS.SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, (EXCL. 7306.40-10 AND 7306.4 ~), OF EXTERNAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
464 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
154 
7379 
5104 
3742 
14388 
1489 
4187 
406 
1292 
769 
1288 
347 ton 
1354 
3547 
2705 
18854 
441 
1536 
552 
531 
240 
95 
402 
618 
549 
246 
410 
179 
33 
1 
18 
32 
2 
3 
14 
1 
7 
20 
1 
1 
22 
475 
1064 
1717 
264 
278 
63 
280 
38 
112 
49 
391 
128 
979 
1486 
1046 
159 
1036 
n 
20 
16 
24 
29 
45 
133 
1157 
411 
102 
511 
242 
18 
6 
55 
299 
22 
15 
80 
7 
28 
9 
112 
4959 
1271 
1194 
6633 
1898 
7 
664 
312 
264 
43 
135 
743 
2224 
1184 
15172 
55 
141 
38 
164 
72 
85 
366 
4 
11 
7450 
8908 
1204 
n04 
7540 
91 
164 
1657 
7866 
3321 
129 
1489 
n 
572 
9 
633 
138 
7 
249 
174 
13 
17063 
15153 
1910 
1715 
1208 
160 
15 
35 
211 
1378 
679 
124 
239 
96 
1 
4 
14 
16 
2829 
2746 
83 
58 
41 
22 
10 
2 
44 
150 
18 
5 
4 
20 
300 
246 
52 
45 
32 
4 
219 
727 
2214 
27 
41 
7 
49 
5 
21 
66 
60 
12 
251 
208 
294 
48 
1 
1 
29 
24 
52 
52 
14 
3 
12 
12 
12 
920 
459 
461 
175 
170 
286 
554 
575 
2554 
3838 
1978 
2665 
3938 
1427 
1182 
252 
25 
22 
27 
959 
22605 
16399 
6206 
3106 
2907 
2809 
509 
291 
468 
359 
221 
3202 
1165 
1388 
592 
236 
333 
226 
11 
11152 
7458 
3697 
1881 
1413 
1806 
22 
11 
2 
2 
10 
3 
17 
1 
2 
6 
230 
54 
176 
60 
32 
115 
127 
116 
65 
956 
92 
201 
37 
49 
26 
40 
232 
252 
12 
2 
13 
39 
146 
28 
13 
95 
11 
29 
H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
7306.3().71 
006 ROYAUME-UNI 2989 108 112 1818 526 393 21 5 6 
400 ETAT8-UNIS 4116 104 369 5 3638 604 LIBAN 2185 2185 
1000 M 0 N DE 31289 4233 33 2248 6400 6743 1221 21 4665 4646 43 1038 
1010 INTRA-CE 17953 3966 6 1717 1940 .5998 940 21 1943 758 43 664 1011 EXTRA-CE 13339 267 27 530 4460 745 282 2722 3888 375 
1020 CLASSE 1 5516 155 8 291 601 85 107 366 3755 128 
1021 A E L E 1062 51 8 266 
3859 
63 102 304 117 43 111 1030 CLASSE 2 7328 112 19 192 478 151 2096 133 245 
7306.3().79 TUBES ET TUYAUX DE SEC"nON CIRCULAIRn EN FER OU ACIE~ON AWES), (AUTRES QUE ZINGUES), SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR 
"' < 168, 3 liM, (NON REPR. SOUS 7306.10-1 ET 7306.10-90 A .30-59) 
001 FRANCE 12913 3020 950 1976 1887 
2162 
3580 964 536 
002 BELG.-l.UXBG. 10136 
2475 
115 3219 603 86 4173 381 003 PAY8-BAS 11616 1323 4644 1044 138 
1636 i 1391 004 RF ALLEMAGNE 19382 4704 . 1549 
359 
25 6112 3061 2094 
005 ITALIE 5138 88 721 56 3264 
142 610 
63 569 
006 ROYAUME-UNI 4247 95 560 645 924 404 847 
1210 007 lALANDE 1434 6 10 129 19 14 46 
008 DANEMARK 4869 229 2285 630 137 35 314 1669 010 PORTUGAL 1002 
9 339 
126 36 4 6 829 028 NORVEGE 2335 806 10 25 
1i 
317 
030 SUEDE 7443 676 3231 601 
16 
1391 75 1258 
032 FINLANDE 1987 22 1031 552 140 55 3 191 036 SUISSE 5187 18 1854 
10 
523 2514 242 14 
036 AUTRICHE 4613 1202 602 1838 190 412 148 11 
056 U.R.S.S. 3499 2 909 1784 726 98 
208 ALGERIE 1821 
126 
15 1793 13 
322 ZAIRE 1224 3 11 1085 
616 IRAN 1422 
2 33 18 1015 174 
1422 30 498 632 ARABIE SAOUD 1n2 2 
1000 M 0 N DE 112844 13238 11299 20540 92 7122 22718 142 15789 9573 15 12316 
1010 INTRA-CE 71354 10671 5242 13394 
92 
4454 13445 142 7546 8288 8 8166 
1011 EXTRA-CE 41491 2587 6057 7146 2669 9273 8244 1286 8 4149 
1020 CLASSE 1 24026 2356 5910 6056 37 2609 3318 1143 2399 
1021 A E L E 21656 1909 5421 5932 92 35 2269 2992 795 8 2303 1030 CLASSE 2 12215 211 146 760 1710 3692 4006 119 1451 
1031 ACP~66~ 3108 209 148 78 546 1824 12 8 263 1040 CLA S 3 5247 309 922 2n2 920 24 300 
7306.3().90 TUBES ET TUYAUX DE SEC"nON CIRCULAIRMN FER ou ACIERS (NON ALLIES), SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR > 168, 3 1111 IIAIS "' < 
408, 4 MM, (NON REPR. SOUS 7306.10-18 A .30-59) 
·001 FRANCE 5400 129 123 4085 368 671 163 229 002 BELG.-LUXBG. 4121 
213 
13 2565 
3 
79 924 172 
003 PAYS-BAS 10109 2895 6306 287 199 
37i 
206 
004 RF ALLEMAGNE 6032 19 2430 
328 
485 1366 1361 
005 ITALIE 2300 
14 
688 n2 ti 210 35 477 006 ROYAUME-UNI 5243 317 974 3607 115 
582 008 DANEMARK 8114 
2700 
7440 
6 
29 63 
030 SUEDE 4046 857 60 2 361 
032 FINLANDE 1420 584 709 
73 11i 
8 119 
036 SUISSE 1618 886 1278 9 147 038 AUTRICHE 2811 1691 
469 
135 9 90 
056 U.R.S.S. 2620 2115 36 
056 RD.ALLEMANDE 1303 
1o3 
1303 905 208 ALGERIE 1008 i s3 288 NIGERIA 1838 
1o2 
1578 
1017 322 ZAIRE 1148 29 
1662 
. 
528 ARGENTINE 1662 . 
1000 M 0 N DE 67174 489 11078 30220 4 10280 6 8110 1757 5230 
1010 INTRA-CE 42613 388 6488 22463 3 5548 6 2681 1684 ~~ 1011 EXTRA-CE 24562 104 4589 n57 2 4734 5429 73 1020 CLASSE 1 11368 4469 5375 119 368 48 98 
1021 A E ~ E 10731 1o4 4303 5250 2 79 307 33 759 1030 CLA SE 2 8689 120 2157 2843 2590 24 
84d 1031 ACP 66~ 3343 104 8 1786 258 1100 15 
1040 CLA S 3 4507 225 1n2 2472 2 
7306.40 TUBES ET TUYAUX DE SEC"nON CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR = < 408, 4 liM, (NON REPR. SOUS I 7306.10 ET 7306.20) 
' 
7306.40-10 TUBES ET TUYAUX DE SEC"nON CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR ' 
AERONEFS CMLS, DIAMETRE EXTERIEUR = < 408, 4 Mil ' 
1000 M 0 N DE 1431 171 114 871 275 
1010 INTRA-CE 742 91 112 537 2 
1011 EXTRA-CE 690 80 2 334 2~4 
7306.40-91 TUBES ET TUYAUX DE SEC"nON CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES, ETIRES OU LAMINES A FROID, (NON REPR. SOUS 
7306.40-10), DIAMETRE EXTERIEUR = < 408, 4 MM 
I 
001 FRANCE 2838 129 8 1063 20 93 1558 34 24 002 BELG.-LUXBG. 1n4 
118 98 757 27 376 463 38 003 PAY8-BAS 3845 3335 8 14 195 
1o9 
n 
004 RF ALLEMAGNE 7011 53 
1133 
30 436 6366 17 
008 DANEMARK 1744 
226 
65 510 36 23 030 SUEDE 1730 1439 32 
89 2sS 
10 
036 SUISSE 1354 7 978 i 24 32 038 AUTRICHE 1360 1208 51 21 47 
1000 M 0 N DE 29589 347 765 14521 1237 1170 35 9596 1111 807 
1010 INTRA-CE 19637 339 122 m3 388 803 35 9041 869 269 
1011 EXTRA-CE 9440 7 843 6747 342 368 555 241 537 
1020 CLASSE 1 6248 626 4493 186 231 329 169 214 
1021 A E L E 5154 i 614 3815 33 174 260 121 117 1030 CLASSE 2 2294 17 1488 156 30 226 46 3~4 
7306.40-99 TUBES ET TUYAUX DE SECnDN CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES (NON REPR. SOUS 7306.10-11 A 7306.20-00, 7306.40-10 
, ET 7306.40-91), DIAMETRE EXTERIEUR = < 408, 4 liM 
001 FRANCE 21516 1838 120 2314 3633 
529i 
12622 852 i 337 002 BELG.-LUXBG. 17373 
81i 
7 4950 1068 2640 2909 507 
003 PAYS-BAS 13367 
14 
7101 299 1561 3320 
7985 
275 
004 RF ALLEMAGNE 35937 122 
1345 
1336 9957 13671 2852 
005 ITALIE 5307 5 
sO 675 2906 25i 2585 6 t~ 006 ROYAUME-UNI 15495 1 1448 68 11008 84 007 lALANDE 1142 157 20 424 13 21 
008 DANEMARK 4317 1362 199 621 1947 39 149 
010 PORTUGAL 2388 
173 i 173 1023 249 n5 2 2 166 011 ESPAGNE 3205 436 
1o3 
1988 479 38 92 
028 NORVEGE 1555 22 409 602 li 103 105 211 030 SUEDE 4339 70 1624 43 737 660 388 ggg 032 FINLANDE 3101 2 621 302 282 n4 240 
036 SUISSE 12109 4448 21 1005 6512 50 75 
036 A~TRICHE 9160 6481 106 2545 2 26 
056 u .. s.s. 3B4BB 2507 4238 31101 601 41 
060 POLOGNE 1660 35 558 673 217 .14 216 LIBYE 3949 3118 731 
3 
65 
7o2 m 400 ETAT8-UNIS 2171 520 113 294 68 404 CANADA 1598 1 58 110 1188 
464 VENEZUELA 1155 88 44 350 426 249 
508 BRESIL 1894 i 100 1n3 530 21 I 18 662 PAKISTAN 1555 322 681 3 
684 INDE 2728 
4 4 
126 2485 
274 157 ~~ 720 CHINE 1509 243 765 
728 COREE DU SUD 1489 128 972 51 21 133 184 
H 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pc ys dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt j_Deutschlandj 'EM66a _I Espana I Fr~ce Ireland j_ ltalla j_ Nederland .I PortiJgal I UK 
7306.40-99 
736 TAIWAN 1062 1 82 818 157 4 
1000 W 0 R L D 77562 807 171 10675 3082 6570 119 38768 4421 7 2942 
1010 INTRA·EC 40259 766 51 4288 2814 9933 112 17317 3291 i 1687 1011 EXTRA·EC 37302 40 121 6387 268 lm: 8 21450 1128 1258 1020 CLASS 1 10822 1 42 3293 159 8 4637 684 789 1021 EFTA COUNTR. 9050 38 39 3033 124 812 8 4330 164 7 540 1030 CLASS 2 6302 78 1695 109 2763 1061 147 404 
1031 ACP~66) 585 11 7 16 230 191 8 7 115 
1040 CLA S 3 20160 2 1 1399 2665 15753 297 63 
7306.50 mf~N~DDI'l':.flrf: ~IR_f~~ ~':fSS..SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL STAINLESS), WELDED, (EXCL 73 6.10 AND 7306.20), OF 
7306.50.10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS..SECTIO\ OF ALLOY STEEJ&(EXCL. ST AIMLESS), WELDED, WITH An CHED FITTINGS, FOR GASES 
OR UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT, OF EXTERNAL IAMmR = < .4 Mil 
1000 W 0 R L D 153 1 1 36 114 1 
1010 INTRA·EC 118 1 i 38 114 1 1011 EXTRA·EC 37 
7306.511-81 &rf3eW: ~~Efds~l ~:fCULAR CROSS..SECTION, OF ALLOY STEEL (EXCL. STAINLESS), WELDED, (EXCL. 73 ~.511-10), OF EXTERNAL 
030 SWEDEN 1065 25 1018 7 12 3 
1000 W 0 R L D 4356 270 32 2134 179 133 1500 63 45 
1010 INTRA·EC 2387 268 1 376 136 111 1425 52 18 
1011 EXTRA-EC 1971 2 31 1758 43 23 75 12 27 
1020 CLASS 1 1355 31 1287 16 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 1149 
2 
31 1084 43 16 15 12 3 1030 CLASS 2 271 151 6 34 23 
7306.511-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS..SEcnON, OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS), WELDED, (EXCL. 73C 
OF EXTERNAL DIAMETER = < 406.4 Mil 
.511-10 AND 7306.50.91), 
001 FRANCE 7847 552 54 3 
·338 7141 97 002 BELG.-LUXBG. 1037 4162 1 48 225 428 6 003 NETHERLANDS 4998 139 1189 501 226 004 FR GERMANY 16372 1447 3 22 L: 
14398 3 036 SWITZERLAND 1053 21 941 3 2i 038 AUSTRIA 1127 118 960 
056 SOVIET UNION 2082 2082 
1000 W 0 R L D 41832 6966 147 119 385 38 30769 857 10 472 1010 INTRA·EC 32409 6870 32 02 118 ~ 36 23082 652 10 106 1011 EXTRA-EC 9425 96 115 317 268 7688 5 366 1020 CLASS 1 3153 37 72 166 4 2512 4 244 
1021 EFTA COUNTR. 2744 36 70 159 ~ 2160 4 203 
1030 CLASS 2 3725 59 43 104 205 ~ 2734 1 10 123 1040 CLASS 3 2549 48 59 2442 
7306.60 TUBES AND PIPES OF CROSS..SEcnON (EXCL. CIRCULAR), WELDED, OF IRON OR STEEL 
7306.611-10 TUBES AND PIPES OF CROSS..SEcnON faCL. CIRCULAR), HOLLOW PROFILES, WELDED, WITH AnACHED FIT1 
UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT , OF IRO OR STEEL ~GS, FOR GASES OR 
1000 WORLD 490 7 2 24 452 5 
1010 INTRA·EC 349 7 2 24 311 5 
1011 EXTRA·EC 141 141 
7306.611-31 TUBES AND PIPES OF RECTANGULAR CROSS..SEcnON, WELDED, OF WALL-THICKNESS = < 2 MM (EXCL. 7306 0.10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 37157 4843 
21 
1235 17400 1~~ 12673 1006 18 002 BELG.-LUXBG. 13308 6670 1331 652 353 6122 003 NETHERLANDS 31260 3 14932 
1477 
600 
11287 246 004 FR GERMANY 53033 6663 2249 533 ·~ a4 27922 006 UTD. KINGDOM 12443 2369 6644 543 91 1441 381 007 IRELAND 1429 4 48 22 176 173 466 006 DENMARK 9056 347 5280 4043 662 2418 26 010 PORTUGAL 4158 47 4 55 7 011 SPAIN 555 143 
6995 
27 3 3 021 CANARY ISLAN 6996 26 78 1 532 35 028 NORWAY 1361 175 
26 030 SWEDEN 8549 3 5539 838 
7 ~ij 1687 038 SWITZERLAND 3625 1304 1360 490 038 AUSTRIA 2830 422 1272 871 
1000 WORLD 206398 23135 15271 27165 42006 ~!D 84 47028 27493 38 1448 1010 INTRA-EC 163007 22695 8962 23698 24291 169; 84 42832 22838 38 681 1011 EXTRA·EC 43357 440 6309 3486 17683 58 4196 4655 766 1020 CLASS 1 19456 38 6306 2768 1482 19 0 2609 4066 1 76 1021 EFTA COUNTR. 16085 37 6304 2749 303 18 9 2663 4058 36 72 1030 CLASS 2 23211 403 3 317 16201 360 1373 577 671 1031 ACP(66) 5975 269 36 3774 8 3 725 216 36 116 
7306.611-39 TUBES AND PIPES OF RECTANGULAR CROSS..SEcnON, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2 MM (EXCL 7306.611- ) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 65238 31453 4599 1045 ~~~ 15088 12784 269 002 BELG.-LUXBG. 34529 12593 26 1968 36 661 15997 4 7131 003 NETHERLANDS 57168 23613 28 213 42221 8481 004 FR GERMANY 121826 26361 8 1733 116 ~9 42040 2250 005 ITALY 21287 289 
287 1331 ri 77 4325 006 UTD. KINGDOM 25374 6584 1625 e 14826 9806 007 IRELAND 12072 199 53 97 7~ ~ 61 1832 006 DENMARK 33095 1151 5814 95 6034 12644 009 GREECE 4080 189 1713 523 l~ 26 57 1911 010 PORTUGAL 2661 60 100 12 447 1473 011 SPAIN 3477 651 242 310 389 179 2244 028 NORWAY 16618 2525 34 2496 8049 030 SWEDEN 56284 530 39 16368 
629 t 27 3561 33665 032 FINLAND 21441 1817 1 957 28 846 2520 14934 036 SWITZERLAND 22179 937 i 8141 25 820 9238 038 AUSTRIA 19826 929 4710 3972 4051 4452 056 SOVIET UNION 26480 69 25291 3 645 400 USA 3989 10 121 379 68 624 ISRAEL 2864 6 28 128 2437 706 SINGAPORE 2545 2 13 2530 
1000 W 0 R L D 571763 84493 401 75925 24 5384 7101 1359 90545 109301 10 133304 1010 INTRA·EC 381003 78877 34 41529 24 2133 5324 1331 58861 94454 4 50533 1011 EXTRA·EC 190760 5616 367 34396 3251 1m 28 31684 14847 6 12m 1020 CLASS 1 144931 4662 351 33045 655 lt]~ 28 5152 14050 71783 1021 EFTA COUNTR. 138998 4871 284 32708 24 653 28 4879 14006 6 70615 1030 CLASS 2 17309 734 16 832 2596 1!~ 657 781 10034 1031 ACP~66) 2281 72 12 714 173 198 6 916 1040 CLA S 3 26523 520 135 25675 17 954 
7306.611-90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS..SECTION (EXCL. 7306.60.10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 15065 347 1677 403 12516 67 55 002 BELG.·LUXBG. 3576 
974 
611 3 1~ 268 791 22 003 NETHERLANDS 5991 3 2113 444 497 1329 23 004 FR GERMANY 14931 1684 968 1 ~~ 10114 29 006 DENMARK 1283 42 49 166 038 AUSTRIA 1096 42 796 2i 226 8 056 SOVIET UNION 21210 1060 20130 
156 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7306.40-99 
736 T'AI-WAN 2984 4 418 2348 189 24 
1000 M 0 N DE 224329 2988 B33 45590 8434 54595 263 84128 16571 13 9909 1010 INTRA-CE 120770 2762 195 19289 8387 34213 251 38400 11953 3 5317 1011 EXT RA-CE 103558 226 638 26301 1047 20382 12 45728 4622 10 4592 1020 CLASSE 1 37426 6 145 15264 617 4319 12 11270 2762 3031 1021 A E L E 30329 
216 
132 13581 470 2731 9 10595 1~ 10 2012 1030 CLASSE 2 22990 469 6996 430 10187 2357 1245 
1031 ACP~66~ 1439 122 33 101 561 162 78 10 372 1040 CLA S 3 43143 4 4 4042 5876 32101 800 316 
7308.50 TUBES ET TUYAUX DE SEC110N CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR = < 406, 4 Mill, (NON REPR. SOUS 7308.10 ET 7306.20) 
7306.50-10 TUBES ET TUYAUX DE SEC110N CIRCULAI~ EN ACIERS ALLIES URES QU'INOXYDABLES), SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAl OU 
UQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS, DIAM E EXTERIEUR = < , 4 MM 
1000 M 0 N DE 146 3 7 71 57 8 1010 INTRA-CE 67 3 j 1i 56 8 1011 EXTRA-CE 78 1 
7306.50-91 TUBES DE PRECISIO~ DE SEC110N CIRCULA1Rf4 EN ACIERS AWES (AUTRES QU'INOXYDABLES), SOUDES, (NON REPR. SOUS 
7306.50-10), DIAMETR EXTERIEUR = < 406, 4 M 
030 SUEDE 2885 16 2809 20 19 21 ! 
1000 M 0 N-EE 8025 341 55 mo 122 169 1199 173 198 
1010 INTRA E 3063 340 17 1223 78 125 1068 131 81 
1011 EXTRA-CE 4980 1 37 4548 44 43 131 42 114 
1020 CLASSE 1 3500 34 3349 31 54 32 
1021 A E L E 3177 34 3059 
43 
31 29 
42 
24 
1030 CLASSE 2 1029 3 779 13 65 83 
7308.50-99 TUBES ET TUYAUX DE SEC110N CIRCULAIR~ EN ACIERS ALLIES ~RES QU'INOXYDABLES), SOUDES, (NON REPR. SOUS 7308.10-11 A 
7306.20-00, 7306.50-10 ET 7308.50-81), DIAMET E EXTERIEUR = < 4 MM 
001 FRANCE 5414 318 118 4 
337 
4934 38 2 002 BELG.-lUXBG. 1085 
2018 i 195 201 352 39 003 PAY5-BAS 3608 541 65 884 
124 004 RF ALLEMAGNE 11288 579 3 
157 
325 10245 12 
036 SUISSE 1238 12 179 865 22 3 
038 AUTRiiHE 1354 525 5 791 1 32 
056 U.R.S .. 1505 1505 
1000 M 0 N DE 34552 3375 231 2373 303 1782 27 25118 618 7 722 
1010 INTRA-CE 23908 3337 28 1185 78 811 27 17569 589 j 185 1011 EXTRA-CE 10644 38 205 1188 224 871 7547 27 537 
1020 CLASSE 1 4100 20 55 846 6 258 2560 23 330 
1021 A E L E 3546 18 54 813 
mi 246 2126 23 7 288 1030 CLASSE 2 4549 18 149 230 613 3146 4 203 
1040 CLASSE 3 1994 109 39 1641 5 
7306.60 TUBES ET TUYAUX DE SECTION AUTRE QUE CIRCULAIRE, SOUDES, EN FER OU EN ACIER 
7308.60-10 TUBES ET ~YAUX DE SECTION ~AUTRE QUE CIRCULAJRE), PROFILES CREUX, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAl OU LIQUIDES, POUR 
AERONEFS MLS, EN FER OU E ACIER 
1000 M 0 N DE 501 3 14 16 15 358 17 80 
1010 INTRA-CE 402 3 14 15 15 275 
17 
80 
1011 EXT RA-CE 99 1 81 
7306.60-31 ~R~u~N~~J'e'/f DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl = < 2 MM, (NON REPR. SOUS 7308.60-10), EN 
001 FRANCE 19753 2142 
14 
1438 7811 
2328 
7798 JW 17 002 BELG.-LUXBG. 7891 4388 1361 267 287 003 PAYS-BAS 18812 7 9295 66li 4531 588 5652 3 004 RF ALLEMAGNE 32460 3125 1273 662 5055 4li 16199 488 006 ROYAUME-UNI 9271 1182 3762 227 2042 612 736 
193 007 lALANDE 1069 1 25 19 71 411 89 260 
008 DANEMARK 7314 164 3761 
1826 
576 1600 1192 21 
010 PORTUGAL 1972 70 8 3 39 26 
011 ESPAGNE 1065 102 
3410 
911 46 2 2 
021 ILES CANARIE 3414 9 84 4 405 3 2&6 18 028 NORVEGE 1053 288 
030 SUEDE 5206 2 2746 1016 
3 
622 18 802 
036 SUISSE 3512 1321 877 1087 224 
038 AUTRICHE 2637 749 733 786 369 
1000 M 0 N DE 126995 11262 8449 21046 18885 21516 48 30067 14384 23 1333 
1010 INTRA-CE 100453 11002 5081 16868 10870 18425 48 27320 12091 23 748 1011 EXT RA-CE 26530 260 3369 4180 8000 5092 2747 2274 585 
1020 CLASSE 1 14342 22 3359 3454 690 2798 2019 1943 3 56 
1021 A E L E 13576 21 3354 3400 159 2753 1909 1939 26 41 1030 CLASSE 2 11517 238 10 324 7309 2081 692 325 518 
1031 ACP(66) 3058 143 25 1745 525 353 130 20 117 
7308.60-39 ~R~u~NTctE'If DE SEC110N CARREE OU RECTANGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl > 2 MM, (NON REPR. SOUS 7308.60-10), EN 
001 FRANCE 32142 15044 3395 453 4086 7693 re23 ~ 002 BELG.-LUXBG. 17205 
61&6 14 
1520 8 390 622 
4 003 PAYS-BAS 33104 14639 6 7223 210 
21733 iMI 004 RF ALLEMAGNE 84494 13576 7 1033 45 6435 21324 005 ITALIE 10632 81 
1o4 
7638 
739 1,8 
57 
006 ROYAUME-UNI 13141 3117 1666 1135 6262 
mi 007 lALANDE 5992 93 52 41 34 19 750 008 DANEMARK 19105 611 3779 4330 130 3011 
009 GRECE 1738 58 666 
243 
92 20 42 
010 PORTUGAL 1595 44 89 146 13 236 
011 ESPAGNE 2076 309 21i 220 330 197 169 
'i 028 NORVEGE 11056 1844 2752 88 1434 030 SUEDE 31458 272 101 9467 223 1280 13 1673 032 FINLANDE 9770 817 1 605 276 6 333 1015 036 SUISSE 14185 462 5931 5 1613 443 539 038 AUT~ICHE 11235 477 3889 1046 2005 1766 2222'1 056 U.R .. S. 10234 69 179 9763 i 400 ETATS-UNIS 1899 6 95 1699 104 624 ISRAEL 1556 28 166 77 1279 
706 SINQAPOUR 1067 3 18 1046 
1000 M 0 N DE 303200 41518 430 49892 11 2365 41600 745 43295 52541 9 70993 
101 0 INTRA-CE 201423 36788 21 27082 
11 
900 31444 739 30116 45305 4 27044 
1011 EXTRA-CE 101m 2731 409 22630 1465 10156 6 13179 7236 5 43949 
1020 CLASSE 1 81351 2352 394 21674 231 8677 6 2665 8840 38512 
1021 A E L E 78170 2343 321 21351 
1i 
228 6966 6 2418 6737 5 37800 1030 CLASSE 2 9038 379 15 583 1234 844 528 388 5051 
1031 ACP~66~ 1207 40 21 352 112 115 77 5 465 1040 CLA S 3 11388 373 635 9967 8 3&5 
7306.60-90 TUBE~ TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION (AUTRE QUE CIRCULAIRE, CARREE OU RECTANGULAIRE), SOUDES, (NON REPR. SOUS 
7306. 1 0), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 9182 222 1585 275 
710 
7034 34 i! 002 BELG.-LUXBG. 2596 573 3 776 11 234 654 003 PAY5-BAS 3716 1650 421 620 426 
722 004 RF ALLEMAGNE 9043 1035 2 
7&3 
4 995 6285 17 008 DANEMARK 1046 24 13 134 95 
038 AUTRICHE 1053 26 741 12 270 4 
056 U.R.S.S. 8982 829 8153 
H 157 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - F ~ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I ance I Ireland I ltalia I Nede~and I Pori\Jgal I UK 
7306.60.90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
69807 
43124 
26682 
3938 
2952 
1048 
21696 
3528 
3047 
481 
397 
397 
83 
50 
50 
9768 
6009 
3759 
2025 
1301 
165 
1549 
7306.90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED, OF IRON OR STEEL 
7306.90.00 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 47081 959 12 
~ ~~~~€k~~gs ~ 1375 ~ 
004 FA GERMANY 17207 624 127 
005 ITALY 1487 668 43 
006 UTD. KINGDOM 3089 173 198 
8£ ~~~EN m~ ~ 368 
036 SWITZERLAND 2516 132 21 
038 AUSTRIA 1054 35 5 gijg ~~~kE~,klNION 12~~ 2 
~ 8~~EROON 1~~ gci 1 
720 CHINA 835 13 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
113225 
81428 
31741 
7093 
5259 
10127 
4117 
14523 
6034 
4165 
1869 
631 
387 
1232 
43 
6 
1076 
460 
617 
600 
528 
4 
13 
7307.11 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON 
618 
315 
737 
s5 
101 
34 
32 
80 
175 
78 
72 
25 
2940 
2021 
~9 
586 
304 
141 
6 
192 
2 
2 
2 
1o2 
22 
272 
124 
148 
148 
3 
7307.~1:·10 ~~t~lm~NO~JP~wnNGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON, USED IN PRESSURE SYSTEMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
216 LIBYA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
701 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
1388 
716 
1175 
716 
330 
317 
966 
332 
2219 
765 
1668 
341 
1302 
1670 
18733 
5080 
13652 
4246 
1871 
9035 
840 
373 
3 
254 
5 
1 
1 
307 
284 
23 
1 
1 
22 
9 
33 
2 
31 
21 
14 
10 
668 
174 
753 
239 
169 
935 
319 
2163 
523 
32 
298 
31 
8450 
1997 
8453 
3701 
1531 
2530 
608 
222 
7307.11-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON, (EXCL. 7307.11-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
800 AUSTRALIA 
954 
364 
574 
1265 
432 
245 
642 
362 
83 
1ri 
3 
1 
17 
1 
1 
1000 W 0 R L D 9286 269 86 
1010 INTRA·EC 4255 243 20 
1011 EXTRA-EC 5029 28 68 
1020 CLASS 1 2358 1 4 
1~ atl~~UNTR. ~m 26 6~ 
1031 ACP(66) 327 10 36 
7307.19 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF MALLEABLE CAST IRON OR STEEL 
7307.11-10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5151 
2189 
1493 
4867 
6658 
891 
2052 
1043 
717 
918 
3075 
1177 
34232 
24653 
9580 
6919 
5676 
2478 
324 
151 
486 
2 
13 
12 
17 
25 
9 
1093 
993 
100 
95 
74 
5 
7307.11-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3642 299 
~ ~~~~Ek~~gs 1m 31s 
004 FA GERMANY 1344 15 
005 ITALY 232 4 
006 UTD. KINGDOM 893 15 
008 DENMARK 279 1 
011 SPAIN 279 4 
028 NORWAY 218 3 
~ ~'(f~~~~~LAND ~ 3 
400 USA 465 
612 IRAQ 261 
664 INDIA 136 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
158 
14804 
8947 
5658 
2120 
710 
683 
48 
19 
48 
13 
35 
10 
5 
25 
2 
18 
11 
2 
i 
48 
30 
18 
8 
82 
103 
207 
2 
35 
822 
1539 
488 
1051 
841 
831 
199 
13 
1211 
1384 
1245 
2473 
203 
1896 
342 
422 
2967 
692 
13550 
8799 
4751 
4491 
4345 
247 
160 
143 
77 
4ri 
61 
202 
6 
11 
104 
163 
8 
194 
3 
1381 
703 
683 
347 
112 
133 
1 
132 
132 
2 
1 
i 
1 
i 
47 
47 
13 
1128 
901 
228 
11 
217 
419 
10 
sO 
13 
1 
1803 
584 
1220 
211 
712 
61 
297 
117 
1i 
314 
850 
474 
376 
218 
8 
98 
228 
4ri 
418 
77 
823 
762 
61 
4 
57 
3 
1407 
156 
89 
2628 
3487 
265 
63 
717 
330 
loS 
10206 
8129 
2077 
573 
561 
1442 
1 
2 
6 
2 
15 
190 
33 
156 
27 
26863 
6295 
20568 
278 
181 
160 
20130 
1189 
201 
515 
345 
92 
57 
3 
113 
15 
14 
103 
1201 
1 
49 
5302 
2482 
2816 
181 
141 
2513 
1705 
123 
1sS 
1 ;m ~197 
5 
~~ 
1 !1~ 76 
66 
10 
99 
13 
1 
94 
1 
4 
~ 
1 8 
4 
,~ 
43 
43 
i 
59 
60 
60 
9 
9 
2 
2 
i 
67 
6 
73 
73 
38 
38 
25089 
23802 
1286 
980 
917 
289 
17 
44627 
1652 
2967 
15284 
226i 
710 
511 
2154 
790 
12702 
319 
16 
748 
~947 
68415 
23521 
4563 
3650 
5067 
2168 
13892 
75 
1 
34 
4 
2 
3 
18 
10 
38 
i 
428 
143 
284 
107 
47 
178 
50 
342 
14 
68 
248 
i 
6 
2 
1348 
814 
532 
193 
19 
297 
56 
360 
1 
sO 
7 
14 
163 
5 
59 
1333 
596 
737 
78 
75 
552 
3027 
180 
214 
1082 
614 
15 
197 
16 
41 
328 
268 
17 
107 
9015 
5397 
2619 
965 
2866 
2685 
181 
142 
108 
39 
293 
381 
463 
298 
204 
43 
14 
26 
2247 
1964 
282 
91 
46 
191 
68 
90 
531 
249 
79 
5 
13 
3 
4 
5 
1356 
1044 
312 
88 
82 
225 
52 
27 
53 
34 
1 
2 
3 
178 
125 
53 
33 
19 
15 
6 
14 
297 
368 
3 
16 
1 
3 
7 
763 
702 
82 
26 
11 
55 
108 
177 
7i 
39 
47 
21 
sO 
7 
8 
728 
468 
260 
98 
55 
1 
12 
12 
12 
176 
3 
371 
290 
81 
ai 
6 
47 
59 
47 
11 
8 
8 
3 
3 
1835 
338 
6 
1061 
892 
392 
65 
520 
144 
75 
301 
6768 
5109 
1659 
1642 
601 
17 
4 
21 
29 
4 
25 
21 
470 
292 
177 
105 
48 
73 
153 
72 
150 
91 
65 
20 
95 
2 
8 
1489 
1152 
337 
230 
203 
107 
53 
261 
7 
123 
141 
9 
140 
s6 
43 
1836 
42 
1302 
1633 
6796 
836 
5960 
326 
196 
5579 
105 
53 
164 
35 
68 
152 
236 
9 
6 
360 
2806 
920 
1888 
998 
269 
887 
101 
43 
32 
144 
67 
84 
13 
46 
132 
204 
50 
14 
1971 
667 
1304 
500 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7306.60-90 
1000MON-8E 41695 2262 29 8950 11 967 11364 24 15733 2031 324 
1010 INTRA E 27325 1854 27 5359 
11 
no 2819 24 14367 1908 197 
1011 EXTRA.CE 14368 408 2 3590 197 8545 1368 123 128 
1020 CLASSE 1 3556 330 2 1945 4 263 838 94 80 
1021 A E L E 2699 330 2 1349 
11 193 
120 795 n 26 
1030 CLASSE 2 1247 79 282 128 478 29 47 
1040 CLASSE 3 9566 1364 8153 49 
7306.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU A BOROS SIMPLEMENT RAPPROCHES, EN FER OU EN ACIER 
7306.90-00 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU A BOROS &IMPLEMENT RAPPROCHES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 33781 810 73 1993 402 859 30145 274 84 002 BELG.-LUXBG. 4550 
919 
37 1132 
51 
13 1535 929 45 003 PAY8-BAS 5582 90 1146 
476 
137 
4 
3158 
376 
81 
004 RF ALLEMAGNE 15744 685 228 
159 
31 566 13274 104 
005 ITALIE 1574 841 241 31 397 46 2862 79 26 008 ROYAUME-UNI 4087 282 250 225 217 203 26 011 ESPAGNE 1364 321 
595 
84 137 780 35 030 SUEDE 1435 168 109 21 478 2 62 
036 SUISSE 3406 159 28 247 276 2670 18 8 
036 AUTRiiHE 1174 38 7 452 16 621 37 3 
056 U.R.S .. 8577 
2 
224 46 8307 
208 ALGERIE 1838 112 1724 
302 CAMEROUN 1415 
1o:i 1 11:i 2100 
1413 2 
19 11 400 ETAT8-UNIS 2533 7 179 
720 CHINE 1302 20 39 251 992 
1000 M 0 N DE 108620 4987 1970 7579 182 5029 7367 52 n423 2837 64 1130 
1010 INTRA.CE 69459 3782 924 4954 82 1427 2531 52 52868 2107 1 753 
1011 EXT RA-CE 39098 1219 1048 2625 99 3602 4833 24545 730 20 3n 
1020 CLASSE 1 118n 735 1014 1676 2114 680 5383 96 179 
1021 A E L E 6899 439 894 863 9li 1206 361 4154 69 20 119 1030 CLASSE 2 15967 402 13 478 3760 9162 830 198 
1031 ACP~86~ 4649 79 20 13 4 62 2201 2112 81 20 n 1040 CLA S 3 11254 82 471 1 282 393 10001 4 
7307.11 ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE MOULES, EN FONTE NON MALLEABLE 
7307.11-10 ~~~~S~RJf~?~~RIE MOULES, EN FONTE (NON MALLEABLE), POUR TUBES ET TUYAUX POUR CANAUSAnONS SOUS PRESSION F: 
001 FRANCE 2927 34 1531 168 144 319 204 527 
002 BELG.-LUXBG. 3242 
323 
410 
24 
11 2n1 3 47 
003 PAY8-BAS 2563 29 1865 n 926 474 004 RF ALLEMAGNE 1736 86 
670 
387 43 284 
008 DANEMARK 1123 14 
:i 
11 375 53 
028 NORVEGE 1054 
1 
383 82 36 550 
036 SUISSE 2846 2767 22 58 
036 AUTRICHE 1034 754 268 12 208 052 TURQUIE 5957 8 5749 231 1oS 31 16 216 LIBYE 1465 961 48 
612 IRAQ 2128 1 122 
:i 6 
2005 
632 ARABIE SAOUD 1159 1007 143 
701 MALAYSIA 5295 
4 58 12 5295 740 HONG-KONG 3889 3815 
1000 M 0 ~DE 49482 723 135 21699 268 1718 24 1435 5968 461 17035 
1010 INTR .CE 13460 567 30 4835 1 830 24 363 4801 344 1865 
1011 EXTRA.CE 35998 158 105 16883 265 1088 1070 1188 117 15170 
1020 CLASSE 1 12902 6 57 10084 1 115 646 432 1561 
1021 A E L E 6051 6 48 4241 265 782 568 396 117 794 1030 CLASSE 2 21886 150 48 5947 418 734 13425 
1031 ACP~6~ 1997 34 1330 3 25 128 194 23 260 1040 CLA S 3 1211 832 189 6 184 
7307.11-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE IIOULES, EN FONTE (NON MALLEABLE), (NON REPR. SOUS 7307.11-10) 
001 FRANCE 2344 114 9 220 302 522 912 26 61 g 002 BEL~-LUXBG. 1238 436 31 225 81 1 54 296 003 PAY BAS 1898 588 42 160 142 004 RF ALLEMAGNE 3612 3 19 14 520 1607 14 821 005 ITALIE 1171 5 40 m 22 14 028 NORVEGE 1118 n 444 29 
036 AUTRICHE 1205 1141 13 25 8 
800 AUSTRALIE 1036 5. 103 
1000 M 0 N DE 27158 674 409 3494 2 1191 8228 24 3442 985 111 10598 
1010 INTRA.CE 12348 562 79 1287 2 945 2885 24 2250 810 62 3862 1011 EXTRA.CE 14813 112 330 2227 248 3343 1192 375 49 6937 
1020 CLASSE 1 6804 4 24 1896 51 762 430 263 6 3368 
1021 A E L E 4115 
1oS 
11 1826 
2 195 
680 91 161 5 1341 
1030 CLASSE 2 7579 306 295 2276 690 101 44 3561 
1031 ACP(66) 1092 70 131 27 5 353 162 18 10 31,6 
7307.19 ACCESSOIRES DE TUY AUTERJE, EN FONTE MALLEABLE, IIOULES. FER OU ACIER 
7307.19-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE MOULES, EN FONTE MALLEABLE 
UK: CONFIOENTia POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 10712 632 3 4010 2952 
101 
838 102 21n 
002 BELG.-tUXBG. 7203 
766 2 5171 331 8 15 1067 518 003 PAY8-BAS 5694 4676 194 17 
201 1215 
11 
004 RF ALLEMAGNE 11823 1648 76 
6932 
6041 335 71 2176 
005 ITALIE 15448 1 6976 11 
10 8 19 1509 008 ROYAUME-UNI 1678 15 821 658 3 39 324 
008 DANEMARK 10425 61 10007 128 
11 
18 5 186 
'. 011 ESPAGNE 1444 22 828 
1574 
303 280 
021 ILES CANARIE 1574 
72 1:i 12s:i 1 2o9 030 SUEDE 2203 655 
:i 19 036 SUISSE 9638 84 9428 1 33 70 
036 AUTRICHE 3951 34 2986 231 15 141 28 516 
1000 M 0 N DE a99n 3548 256 48978 2 21347 1147 89 2931 2846 8835 '. 1010 INTRA.CE 85010 3201 80 32681 2 17348 545 89 1386 2520 7182 1011 EXTRA.CE 24957 348 178 16313 3991 603 1545 326 1653 I: 1020 CLASSE 1 18619 333 43 15089 1187 17 195 116 1637 
1021 A E L E 17251 286 13 14636 
2 
1135 17 180 66 918 I • 
1030 C~SSE 2 5893 14 133 1172 2676 585 1090 208 15 ! • 
7307.19-.0 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE MOULES, EN FER OU ACIER k, 001 FRANCE 8609 491 494 10 
237 
8423 695 4 
002 BaG.-LUXBG. 3128 
1301 3ci 902 25 10 569 1321 74 003 PAY8-BAS 5361 555 12 1977 642 404 834 004 RF ALLEMAGNE 4171 116 183 
100 38 1017 2089 402 005 ITALIE 1435 6 178 458 
75 1649 
403 194 008 ROYAUME-UNI 3681 183 657 41 609 467 95 008 DANEMARK 1139 9 747 130 65 93 
011 ESPAGNE 1402 19 20 54 269 972 1 87 028 NORVEGE 1824 15 66 
7 
19 118 100 1466 
036 SUISSE 1166 3 
9 
880 80 162 51 3:i 
.5 
036 AUTRICHE 1606 13 605 22 838 86 
1156 400 ETAT8-UNIS 2046 26 44 802 18 
612 IRAQ 1050 619 11 238 
:i 
182 
664 INOE 1008 58 339 433 ~75 
1000 M 0 N DE 527n 2369 478 me 134 822 7632 66 20059 4339 59 9021 
1010 INTRA.CE 30357 2180 371 3n2 134 151 4838 66 12660 3432 4 2863 1011 EXTRA.CE 22420 189 106 4006 672 2794 7399 906 55 6159 
1020 C!rASSE 1 9892 90 89 2248 38 60 713 2847 370 33 3404 
! ~59 H i 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ys dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I F f!nce I Ireland I ltalia I Nederland I Por!Ugal I UK 
7307.19-90 
1021 EFTA COUNTR. 1324 13 7 322 34 25 85 593 96 21 162 1030 CLASS 2 3403 29 10 311 127 374 1556 162 4 796 
1031 ACP~66) 408 6 2 8 
2 
75 197 70 4 46 
1040 CLA S 3 137 25 3 98 9 
7307.21 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
7307.21.00 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 3623 126 148 68 
116 
3232 15 34 
002 BELG.-LUXBG. 1168 
247 
333 25 496 1n 21 
003 NETHERLANDS 1733 
6 
547 75 286 553 
89 1 
25 
004 FR GERMANY 10859 39 
5 
85 873 9752 14 
005 ITALY 2n 3 9 151 60 
7 4371 
2 47 
006 UTD. KINGDOM 5551 
3 
111 120 898 44 
197 007 IRELAND 247 35 3 4 4 1 
011 SPAIN 201 
1 3 
21 87 86 1 6 
028 NORWAY 230 25 8 26 21 146 
030 SWEDEN 248 5 2 70 
27 
3 125 11 32 
036 SWITZERLAND 848 38 289 20 235 26 13 
036 AUSTRIA 523 1 224 3 1 280 1 13 
400 USA 10229 54 2 375 9n8 6 14 
404 CANADA 4056 2 28 1386 2624 2 16 
706 SINGAPORE n1 1 34 24 667 11 34 
1000 WORLD 43980 518 23 2114 1179 ~m1 7 33928 508 3 1133 1010 INTRA-EC 24019 430 16 1285 588 7 18578 355 1 423 
1011 EXTRA-EC 19958 88 7 829 591 :2232 15350 149 2 710 
1020 CLASS 1 16498 52 7 710 133 1826 13373 73 324 
1021 EFTA COUNTR. 1795 52 8 636 29 32 n3 63 
2 
204 
1030 CLASS 2 3225 36 70 452 404 1807 72 382 
7307.22 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STER (EXCL. CAST) 
7307.22.00 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STER (EXCL. CAST) 
001 FRANCE 1034 20 38 2 18 675 8 291 002 BELG.-LUXBG. 255 
27 ; 49 1 91 33· 4 003 NETHERLANDS 403 69 23 135 
82 
147 
004 FR GERMANY 1023 7 13 
3i 
21 124 529 247 
005 ITALY 159 
1 1 
1 12 
3 271 
7 108 
006 UTD. KINGDOM 355 48 1 26' 4 36 028 NORWAY 56 3 7 1 3 6 
030 SWEDEN 160 
1 
10 16 6 6 1 121 
036 SWITZERLAND 126 84 
2 
3 17 6 15 
036 AUSTRIA 112 1 63 1 15 
5 
10 
400 USA 710 20 6 48 611 20 
616 IRAN 226 120 106 
1000 W 0 R L D 6722 127 46 631 333 tH: 3 3416 179 7 1426 1010 INTRA-EC 3650 57 18 299 38 3 1922 141 j 906 1011 EXTRA-EC 3061 70 28 332 295 cas 1482 39 520 1020 CLASS 1 1530 32 19 274 6 70 816 20 293 
1021 EFTA COUNTR. 537 12 15 197 2 
L 
47 13 
7 
239 
1030 CLASS 2 1296 38 9 47 2n 463 19 227 
7307.23 BUTT WELDING FJmNGS OF STAINLESS STER (EXCL. CAST) 
7307.23-10 BUTT wnDING ELBOWS AND BENDS OF STAINLESS STER (EXCL. CAST) 
001 FRANCE 263 28 82 132 37 4 
002 BELG.-LUXBG. 454 43 100 9 222 29 003 NETHERLANDS 228 3 93 6 54 683 004 FR GERMANY 880 21 45 95 2 42 30 006 UTD. KINGDOM 234 1 66 15 5 4 011 SPAIN 81 1 23 35 18 
036 AUSTRIA 134 1 132 1 634 062 CZECHOSLOVAK 638 4 38 71 1 7 400 USA 252 99 36 
1000 W 0 R L D 4713 111 9 930 1 82 ~ 2 1301 1088 1 452 101 0 INTRA-EC 2430 96 3 369 i 27 2 228 990 i 181 1011 EXTRA-EC 2281 15 5 561 55 1074 96 271 
1020 CLASS 1 766 6 5 394 1 38 08 61 25 128 
1021 EFTA COUNTR. 406 3 5 230 
17 
19 18 15 i 118 1030 CLASS 2 629 9 127 93 373 71 138 
1040 CLASS 3 687 40 1 640 1 5 
7307.23-90 BUTT WELDING FlmNGS (EXCL. ELBOWS AND BENDS), OF ST AJNLESS STEn (EXCL. CAST) 
001 FRANCE 475 70 6 124 
18 
261 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 254 42 8 108 5 118 5 003 NETHERLANDS 261 90 9 112 39 47 70 004 FR GERMANY 117 3 4 29 ~ 25 19 21 006 UTD. KINGDOM 123 1 18 3 13 1 21 028 NORWAY 69 1 ~ 3 5 3 036 SWITZERLAND 94 4 5 3 
036 AUSTRIA 80 75 ~~ 1 12 1 400 USA 180 48 87 1 664 INDIA 159 34 6 119 
1000 W 0 R L D 3303 126 67 875 28 ~1 33 955 217 1 439 1010 INTRA-EC 1631 117 39 388 12 25 369 184 i 259 1011 EXTRA-EC 1871 9 29 487 14 3~ 8 584 33 180 1020 CLASS 1 602 1 28 298 7 117 22 69 
1021 EFTA COUNTR. 326 1 24 214 7 4 
8 
15 10 
1 
41 
1030 CLASS 2 900 8 133 2 2 1 421 11 65 
1040 CLASS 3 169 56 5 5 46 1 46 
7307.29 TUBE OR PIPE FJmNGS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. 7307.21 TO 7307.23, EXCL. CAST) 
7307.29-10 THREADED TUBE OR PIPE FJmNGS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. 7307.22.00, EXCL. CAST) 
001 FRANCE 344 3 19 ~ 264 17 41 002 BELG.-LUXBG. 93 1 16 4 32 27 003 NETHERLANDS 65 32 
' 
23 26 29 004 FR GERMANY 114 46 53 005 ITALY 130 
7 
37 032 FINLAND 94 39 43 036 AUSTRIA 93 92 
1000 W 0 R L D 1819 8 8 420 4 ,J; 7 500 154 524 
1010 INTRA-EC 963 4 1 169 1 112 7 344 102 223 
1011 EXTRA-EC 858 2 7 252 3 84 158 51 301 1020 CLASS 1 531 6 223 r 23 38 217 1021 EFTA COUNTR. 344 2 ; 210 3 3 29 79 1030 CLASS 2 320 25 133 13 84 
7307.29-30 TUBE OR PIPE FJmNGS FOR WELDING, OF STAINLESS STEEL, (EXCL. 7307.23-10 AND 7307.23-90, EXCL CAST) 
1000 W 0 R L D 568 30 82 201 1 ~ 68 43 54 1010 INTRA-EC 279 28 33 108 1 50 38 2 1011 EXTRA-EC 288 2 49 93 6 18 7 52 1020 CLASS 1 133 48 50 4 1 21 1021 EFTA COUNTR. 111 
2 
38 44 
5 
1 1 21 
1030 CLASS 2 137 1 27 14 6 31 
7307.29-90 TUBE OR PIPE FJmNGS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. 7307.21.00 TO 7307.29-30, EXCL. CAST) 
001 FRANCE 764 17 2 93 366 1 285 002 BELG.-LUXBG. 361 1 104 10 10 5B 87 
160 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC l. EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7307.19-90 
1021 A E l E 5953 72 52 1906 96 53 443 1461 327 33 1606 1030 CLASSE 2 11462 98 17 1390 550 2051 3978 538 22 2724 
1031 ACP~66~ 1150 27 8 55 
61 
340 349 104 22 247 
1040 CLA S 3 1065 1 368 31 574 30 
7307.21 BRIDES EN ACIERS INOXYDABLES 
7307.21.00 BRIDES EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 7653 495 2 839 166 
728 
5894 1011 149 
002 BELG.-LUXBG. 5387 
724 
2659 120 1025 748 87 
003 PAY5-BAS 8005 
29 
4588 185 967 1350 535 8 191 004 RF ALLEMAGNE 15488 76 
sO 225 4104 10310 203 005 ITALIE 1760 5 21 602 810 
1s0 6893 
29 233 006 ROYAUME-UNI 12402 2 2 728 367 3976 284 885 007 lALANDE 1078 5 126 10 29 16 7 
011 ESPAGNE 1764 
3 17 
149 1293 278 11 33 
028 NORVEGE 1847 340 59 96 182 1150 
030 SUEDE 1152 21 8 447 
129 
37 319 125 197 
036 SUISSE 3468 32 2421 298 387 168 33 
038 AUTRICHE 2301 1 1918 7 8 316 16 35 
400 ETATS-UNIS 9219 348 7 257 8424 42 140 
404 CANADA 4154 9 38 921 3115 27 44' 
706 SINGAPOUR 1210 28 42 48 901 60 131 
1000 M 0 N -8 E 88418 1823 88 16809 3248 14907 151 43170 2857 19 5548 
1010 INTRA E 55141 1330 53 9632 1995 12050 150 25962 1907 6 2056 
1011 EXTRA.CE 33275 293 33 7178 1253 2858 1 17208 948 13 3490 
1020 CLASSE 1 24168 117 33 5962 354 1841 1 13289 607 1 1963 
1021 A E l E 9250 112 28 5291 137 413 1332 516 
12 
1421 
1030 CLASSE 2 8197 176 866 854 964 3561 292 1472 
7307.22 COUDES, COURBES ET MANCHONS, FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, NON MOULES 
7307.22.00 COUDES, COURSES ET MANCHONS, FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES) 
001 FRANCE 5639 346 2 389 18 623 1871 204 2809 002 BELG.-LUXBG. 2041 
189 16 
692 5 279 379 63 
003 PAY5-BAS 2965 863 15 192 409 
2016 
1281 
004 RF ALLEMAGNE 6268 66 38 
168 
148 437 1702 1863 
005 ITALIE 1748 1 4 5 214 
si 662 1t 
1329 
006 ROYAUME-UNI 1928 23 26 762 12 222 886 028 NORVEGE 1179 2 54 94 
1 
33 44 
030 SUEDE 1IT4 
14 
32 198 82 28 ~~ 1406 036 SUISSE 2011 1480 5 31 99 193 038 AUTRICHE 1252 5 1017 28 138 1 60 
400 ETATS-UNIS 2979 23 193 5 169 1419 541 628 
616 IRAN 1001 2 259 740 
1000 M 0 N bE 42460 927 317 nos 1208 3071 57 9920 3982 44 15226 
1010 INTRA.CE 23218 642 120 3334 294 1759 57 5476 2883 44 8653 1011 EXTRA.CE 19222 285 197 4375 894 1312 4444 1098 6573 
1020 CLASSE 1 12308 116 151 3650 308 465 2359 900 4359 
1021 A E l E 7274 93 124 2881 6 184 368 316 44 3302 1030 CLASSE 2 5990 169 46 635 458 699 1541 198 2202 
7307.23 COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIERS INOXYDABLES, NON MOULES 
7307.23-10 COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON MOULES) 
001 FRANCE 2368 305 606 5 665 849 335 68 002 BELG.-LUXBG. 2809 484 988 46 1148 8 003 PAY5-BAS 2645 
1s 
1431 j 603 1166 101 004 RF ALLEMAGNE 2387 119 
722 
675 34 261 144 006 ROYAUME-UNI 2610 30 1 1649 72 102 4i 011 ESPAGNE 1060 20 363 330 8 292 
038 AUTRICHE 1573 2 1544 19 
1061 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 1141 BO 646 569 13 8 400 ETAT5-UNIS 2518 1247 41 
1000 M 0 N DE 28854 1138 78 11607 2 n5 5763 34 3281 4335 3 1638 
1010 INTRA.CE 15773 949 21 4730 2 90 4394 34 1326 3484 3 745 1011 EXTRA-CE 13074 169 57 68IT 685 1369 1951 948 1093 
1020 CLASSE 1 6130 87 54 5325 2 640 961 128 439 494 
1021 A E l E 4344 30 42 3304 44 240 32 254 3 442 1030 CLASSE 2 3304 101 
3 
1073 378 738 397 572 
1040 CLASSE 3 1639 479 1 30 1086 13 27 
7307.23-90 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, (AUTRES QUE COUDES ET COURBES), EN ACIERS INOXYDABLES, (NON IIOULES) 
001 FRANCE 2885 854 32 1021 
174 
758 14 206 
002 BELG.-LUXBG. 2231 686 1o4 1242 1 30 737 48 003 PAYS-BAS 2904 1572 173 116 
818 
250 
004 RF ALLEMAGNE 1249 51 58 
1013 
169 144 
226 
63 146 
006 ROYAUME-UNI 2173 19 154 53 590 74 44 
293 028 NORVEGE 1574 3 13 1102 48 87 50 
036 SUISSE 1843 9 3 1879 62 50 1 39 
038 AUTRICHE 1032 974 48 7 
si 5 400 ETAT5-UNIS 1IT3 1035 448 213 20 
664 INDE 1431 203 21 1193 14 
1000 M 0 N DE 28821 1713 582 13712 337 3868 233 3859 1942 6 2569 
101 0 IN TRA-CE 13753 1820 361 5520 230 1763 226 1141 1551 3 1321 1011 EXTRA.CE 15052 93 221 8192 106 2085 • 2705 '~ 1248 1020 CLASSE 1 8279 41 217 5752 69 817 500 718 1021 A E l E 5568 25 204 4230 69 251 8 169 107 :i 513 1030 CLAS~E 2 5481 52 4 1832 9 1080 1918 196 361 
1040 CLAS E 3 1311 608 28 187 290 28 170 
7307.29 ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN ACIERS INOXYDABLES, NON MOULES, (NON REPR. SOUS 7307.21 A 7307 .23) 
7307.29-10 ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON IIOULES, NON REPR. SOUS 7307 .22.00) 
001 FRANCE . 2574 3 458 266 962 160 993 002 BELG.-LUXBG. 1018 42 242 24 230 253 003 PAYS-BAS 1696 558 60 4 305 1031 004 RF ALLEMAGNE 2407 209 157 65 1880 005 ITA~ 1024 403 8 406 032 FIN DE 1044 465 30 
2 
159 390 
038 AUTR(CHE 1217 1179 13 21 2 
1000 M 0 ~DE 19711 87 158 6069 3 44 2033 39 1818 1825 7855 
1010 INTR~E 10780 48 12 2225 3 3 1318 39 1287 1045 4803 1011 EXTR .CE 8933 18 147 3645 41 715 331 781 3052 
1020 CLASSE 1 8710 121 31IT 2 260 85 684 2381 
1021 A E l E 4921 
18 
8 2919 
37 
242 25 666 1163 
1030 CLASSE 2 2110 26 587 448 247 96 671 
7307.29-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN ACIERS INOXYDABLES, (NON IIOULES, NON REPR. SOUS 7307.23-10 ET 7307.23-90) 
1000 M 0 N DE 5443 125 955 2973 19 685 378 91 3 214 
1010 INTRA-CE 2253 109 310 1230 19 239 244 60 3 42 1011 EXTRA.CE 3193 18 645 1744 448 135 32 172 
1020 CLASSE 1 1480 823 619 148 17 9 66 
1021 A E l E 1145 
12 
417 517 131 11 6 3 63 1030 CLASSE 2 1293 19 748 268 118 22 105 
7307.29-90 ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN ACIERS INOXYDABLES, (NON IIOULES, NON REPR. SOUS 7307.21.00 A 7307 .29-30) 
001 FRANCE 5300 79 23 890 8 996 2285 7 2008 002 BELG.-LUXBG. 2898 5 982 58 379 476 
H 161 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ys dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmartc I Deutschland I ·EM66a I Espana I F nee I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7307.2t-90 
003 NETHERLANDS 2827 87 28 2519 2 23 43 
138 
145 
004 FR GERMANY 809 85 5 
37 
5 164 173 239 
005 ITALY 122 2 50 4 24 11 123 1 54 006 UTD. KINGDOM 265 5 38 25 13 
62 008 DENMARK 227 
1 
151 2 7 5 
1 011 SPAIN 131 12 31 58 2 26 
028 NORWAY 128 65 29 66 2 13 1 17 030 SWEDEN 264 89 17 11 45 9 28 
036 SWITZERLAND 252 1 160 31 37 13 10 
038 AUSTRIA 264 1 183 1 77 1 1 
220 EGYPT 161 i 4 13 121 18 5 732 JAPAN 32 24 7 
1000 W 0 R LD 8532 309 259 3647 21 1010 11 1770 322 1 1182 
1010 INTRA-EC 5599 176 94 2959 12 374 11 805 227 1 940 
1011 EXTRA-EC 2934 133 165 668 9 637 965 94 243 
1020 CLASS 1 1492 65 153 523 182 437 24 108 
1021 EFTA COUNTR. 993 65 149 450 li 53 177 24 75 1030 CLASS 2 1210 14 3 128 438 417 67 134 
1031 ACP~) 223 2 9 9 4 136 52 2 18 1040 CLA S 3 234 55 37 16 112 4 1 
7307.91 FLANGES OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS) 
7307.11-GO FLANGES OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 7502 1534 232 1551 1953 206 2137 44 51 002 BELG.-LUXBG. 4242 
1359 
195 2351 18 312 788 378 
003 NETHERLANDS 8586 35 4824 367 219 1535 304 247 004 FR GERMANY 4454 236 108 664 899 349 2298 260 005 ITALY 1079 4 61 28 237 3 2710 21 64 006 UTD. KINGDOM 8579 58 50 4463 908 170 199 
4 008 DENMARK 1637 84 
27 
1654 8 13 74 
1 011 SPAIN 1391 87 863 
244 
214 67 124 8 
028 NORWAY 1135 76 3 588 10 142 36 56 
030 SWEDEN 1748 3 65 1286 25 8 27 54 288 032 FINLAND 1551 42 15 1189 2 180 114 1 
036 SWITZERLAND 2390 569 
41 
1298 210 25 259 28 1 
038 AUSTRIA 1391 7 1274 1 
21 
55 13 
51 390 SOUTH AFRICA 382 1 148 8 133 20 
400 USA 10887 
16 
4196 205 2524 3824 13 125 
404 CANADA 5105 3305 610 258 910 4 2 
612 IRAQ 362 78 70 136 31 47 
632 SAUDI ARABIA 1121 122 13 836 93 57 
644 QATAR 248 13 8 118 95 16 
664 INDIA 309 118 66 3 183 3 4 706 SINGAPORE 893 75 401 187 130 34 
1000 WORLD 70492 4264 839 30858 1 6133 5877 3 17185 2825 3 2504 
1010 INTRA-EC 38678 . 3393 707 16595 i 4327 11557 3 9120 1641 1 1334 1011 EXTRA-EC 31815 871 132 14263 1808 4320 8066 1183 2 1171 
1020 CLASS 1 25240 713 129 13362 1439 12973 5573 401 650 
1021 EFTA COUNTR. 8249 697 124 5633 
1 
482 44 665 258 
2 
346 
1030 CLASS 2 6266 158 3 848 342 1329 2320 774 489 
1031 ACP~66) 587 66 1 78 
2s 
136 57 176 2 71 
1040 CLA S 3 309 53 17 173 8 33 
7307.12 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL CAST) 
7307.12-GO THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL (EXCL ST AIMLESS, EXCL CAST) 
001 FRANCE 2145 624 63 841 2 943 1 593 1 20 002 BELG.-LUXBG. 3001 
19 
5 1851 
7 
32 150 20 
003 NETHERLANDS 1789 173 1094 45 267 153 137 76 004 FR GERMANY 2309 3 152 
1383 
1190 278 504 
005 ITALY 2699 li 31 24 I~ 1 320 5 006 UTD. KINGDOM 1649 57 901 2 49 007 IRELAND 260 12 173 26 4 3 008 DENMARK 539 4 3 433 20 79 011 SPAIN 526 314 64 132 5 4 028 NORWAY 182 12 22 50 41 15 4 38 030 SWEDEN 644 
6 
201 138 118 75 1 111 
032 FINLAND 710 57 513 35 18 81 
036 SWITZERLAND 434 
1 
3 327 72 18 14 
038 AUSTRIA 695 10 665 434 14 5 400 USA 3103 77 273 1289 30 
404 CANADA 470 8 
1 
56 382 26 
664 INDIA 295 83 211 
1000 W 0 R L D 26267 715 1169 1382 7 158 q:~ 2 5035 339 6 1489 1010 INTRA-EC 15554 661 496 7094 7 78 2 1557 306 6 765 1011 EXTRA-EC 10713 55 873 2288 80 i!1T 3477 32 725 1020 CLASS 1 7245 19 388 2108 6 333 1969 7 415 
1021 EFTA COUNTR. 2678 19 294 1700 
72 
266 143 6 6 250 1030 CLASS 2 3299 17 284 161 008 1420 25 308 
1031 ACP~66) 669 8 230 15 8 119 264 4 4 17 
1040 CLA S 3 168 18 1 19 2 38 88 1 1 
7307.13 Bun WELDING ACCESSORIES (EXCL ELBOWS AND BENDS) OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL CA T) 
7307.93-11 Bun WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMETER = < 609.1 MU, OF IRON OR STEEL ( iJ(CL STAINLESS, EXCL CAST) 
001 FRANCE 1647 412 3 558 55 
539 
236 81 302 
002 BELG.-LUXBG. 1367 
184 30 428 1 57 302 41 003 NETHERLANDS 2596 1045 725 12 
361 
599 
004 FR GERMANY 6428 495 365 563 4 215 2939 49 005 ITALY 1377 55 23 1 700 i 3 32 006 UTD. KINGDOM 2605 17 17 1088 28 249 205 
9 008 DENMARK 1088 18 
7 
975 38 16 36 
028 NORWAY 273 11 156 17 4 65 13 
030 SWEDEN 894 2 125 571 179 4 9 8 032 FINLAND ~ 66 3 627 31 27 1 038 AUSTRIA 51 4 488 
24 
12 44 4 2 
400 USA 5913 3 353 059 2230 1 2243 404 CANADA 1651 26:! li 544 104 1 1 1001 664 INDIA 304 4 2 27 
1000 W 0 R L D 31708 1912 588 7762 751 
rrr 
5882 1721 5382 1010 INTRA-EC 18208 1192 440 4771 103 3275 1077 1247 1011 EXTRA-EC 13500 721 148 2991 848 2407 843 4135 
1020 CLASS 1 11332 152 143 2696 574 ~ 2292 251 3758 1021 EFTA COUNTR. 2908 151 140 2125 &8 ·~ 60 128 24 1030 CLASS 2 1999 569 5 176 107 374 377 
7307.13-11 Bun WELDING FITTINGS, (EXCL ELBOWS AND BENDS~ GREATEST EXTERNAL DIAMETER = < 609.1 Mil, OF 
STAINLESS, EXCL CAST) ~ON OF STEEL (EXCL 
002 BELG.-LUXBG. 427 
4 
23 72 3 39 3 161 129 003 NETHERLANDS 431 149 103 72 1 
197 
99 006 UTD. KINGDOM 424 98 79 2 38 12 5 030 SWEDEN 678 528 129 2 12 038 AUSTRIA 285 163 121 36 1 663 400 USA 746 26 18 3 
1000 WORLD 8551 99 1571 1077 26 ~? 141 1299 2 1659 1010 INTRA-EC 2744 18 606 448 5 01 105 771 i 404 1011 EXTRA-EC 3811 1 174 630 22 69 37 520 1256 1020 CLASS 1 2788 955 438 4 18 11 144 1118 1021 EFTA COUNTR. 1457 
1 
890 411 4 ~ 1 61 12 1030 CLASS 2 909 19 156 3 11 377 2 138 
162 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I UK 
7307.2t-90 
003 PAYS-BAS 4961 199 306 2281 16 215 
3 
227 
1051 
1717 004 RF ALLEMAGNE 5599 66 33 543 21 1976 1269 1178 005 ITALIE 1822 11 1 11 687 
97 510 
6 563 006 ROYAUME-UNI 3702 53 631 965 1405 41 
694 008 DANEMARK 1732 6 
848 72 
3 
63 55 011 ESPAGNE 1158 
8 
173 195 486 14 4 277 028 NORVEGE 1812 362 1060 24 77 3 278 030 SUEDE 2264 25 1042 293 400 230 48 226 036 SUISSE 2400 2 10 1668 334 245 79 62 036 AUTRICHE 2496 2 2 2198 2 277 3 12 220 EGYPTE 1261 
12 
77 79 938 74 93 732 JAPON 1328 1101 192 23 
1000 M 0 N DE 52204 738 2935 16849 102 9949 102 9066 2013 4 10448 1010 INTRA..CE 27974 408 1071 6802 72 5615 102 5052 1562 4 7286 1011 EXTRA..CE 24227 328 1863 10047 30 4333 4014 450 3162 1020 CLASSE 1 13859 37 1771 7482 4 1627 1424 143 1371 1021 A E l E 9894 37 1720 5416 
26 
796 904 133 888 1030 CLASSE 2 8920 63 31 2133 2631 1952 302 1782 
1031 ACP~66~ 1219 17 &6 190 8 596 178 10 220 1040 CLA S 3 1449 228 433 1 75 638 5 9 
7307.91 BRIDES EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES 
7307.91.00 BRIDES EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 10239 1241 538 3580 1961 
410 
2709 63 147 002 BELG.-LUXBG. 7250 
1413 
588 3128 76 582 1363 1103 003 PAY5-BAS 14739 184 8760 513 176 4 3180 544 513 004 RF ALLEMAGNE 7233 467 372 1734 883 721 3598 644 005 ITALIE 2358 9 154 69 201 
21 51&4 
25 166 006 ROYAUME-UNI 13601 131 201 6605 915 267 297 
21 008 OANEMARK 3228 148 
s8 2871 1 16 43 130 1 011 ESPAGNE 1892 45 1208 
2s0 
198 179 134 39 028 NORVEGE 2537 77 14 1023 18 608 83 484 030 SUEDE 3065 34 154 2043 28 1 129 142 534 032 FINLANDE 2298 33 46 1675 3 19 269 239 14 036 SUISSE 4103 529 
151 
2715 197 88 508 54 12 036 AUTRICHE 3097 28 2776 7 1 106 28 
77 390 AFR. DU SUD 1017 4 374 30 30 474 28 
400 ETAT5-UNIS 10039 2 4805 175 2221 2644 46 146 
404 CANADA 6630 61 3691 885 363 1423 4 3 612 IRAQ 1027 322 
1 
97 334 56 218 632 ARABIE SAOUD 2091 244 71 1345 284 166 644 QATAR 2218 97 7 1870 184 60 664 INDE 1098 
4 
247 
s5 29 m 7 38 706 SINGAPOUR 1484 205 457 299 274 160 
1000 M 0 N DE 113641 4601 2535 51260 3 6940 7526 24 28952 5441 9 6350 
1010 INTRA..CE 62212 3514 2127 28291 3 4625 2162 24 15548 2698 1 3222 1011 EXTRA-cE 51421 1066 408 22968 2315 5364 13402 2742 6 3127 
1020 CLASSE 1 34183 768 389 19695 1721 2968 6313 800 1529 
1021 A E l E 15163 700 384 10260 
3 
485 128 1638 565 
6 
1023 
1030 CLASSE 2 15893 319 19 2977 494 2299 8409 1903 1484 
1031 ACP~66~ 1526 211 1 349 9!i 290 115 387 6 167 1040 CLA S 3 1346 296 97 681 39 134 
7307.92 COUDES, COURSES ET MANCHONS, FILETES, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES 
7307.92.00 COUDES, COURBES ET MANCHONS, FILmS, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES) 
001 FRANCE 7196 727 1071 3459 7 
1257 
1 1835 13 83 
002 BELG.-LUXBG. 9618 
116 
135 6894 
17 
1 324 860 147 003 PAY5-BAS 10077 842 7034 
189 
966 
1 
545 
220 
555 
004 RF ALLEMAGNE 8311 26 1763 
3941 
1931 1240 941 
005 ITALIE 5859 43 204 45 1668 62 11sB 41 5 006 ROYAUME-UNI 7828 897 5083 495 1i 226 007 lALANDE 1321 250 792 50 
14 008 DANEMARK 2284 
s5 16 1445 103 15 707 011 ESPAGNE 2517 1761 130 485 17 53 
028 NORVEGE 1537 68 384 457 142 144 i 336 030 SUEDE 4159 11 1628 851 192 927 555 032 FINLANOE 3849 245 2436 48 218 685 036 SUISSE 2081 
2 
108 1452 268 104 143 
036 AUTRICHE 3187 57 2910 1 162 1 54 
400 ETAT5-UNIS 7572 1167 1666 1826 2627 268 
404 CANADA 1386 24 1 147 1085 149 
664 INDE 1502 6 580 911 3 
1000 M 0 N DE 94087 1256 9985 43152 17 641 13517 64 16768 1430 21 7218 
1010 INTRA..CE 54650 977 5204 31088 17 288 7214 64 5815 1196 2i 2787 1011 EXTRA..CE 39418 279 4781 12064 353 6303 10950 234 4431 
1020 CLASSE 1 26217 81 3859 10571 19 3345 5773 46 2723 
1021 A E l E 14667 81 2429 8126 
281 
651 1571 30 
21 
1779 
1030 CLASSE 2 11818 67 1099 871 2888 4758 152 1681 
1031 ACP~66~ 1731 22 498 19 16 606 473 37 10 50 1040 CLA S 3 1382 131 23 623 53 71 418 36 27 
7307.93 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, AUTRES QUE COUDES ET COURSES, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES 
7307.93-11 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE = < 609, 8 14M, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON 
140ULES) 
001 FRANCE 4027 883 11 1396 136 663 648 176 m 002 BELG.-LUXBG. 2327 
628 98 743 16 69 692 140 003 PAY5-BAS 5055 2277 991 47 645 998 004 RF ALLEMAGNE 9356 1450 736 
925 
32 2959 3436 96 
005 ITALIE 2097 73 67 7 951 
8 
8 66 
006 ROYAUME-UNI 4283 68 55 1827 120 1688 517 
14 008 DANEMARK 2123 31 23 1964 43 2 69 028 NORVEGE 1409 16 1104 26 75 126 39 
030 SUEDE 1957 6 311 1306 282 4 35 13 
032 FINLANDE 1371 150 40 1041 51 20 64 5 
036 AUTRICHE 1572 226 8 1237 95 26 65 7 3 400 ETATS-UNIS 6851 7 662 1423 1412 22 3230 
404 CANADA 2668 842 7 1027 152 5 9 1468 664 INDE 1081 75 69 11 7 77 
1000 M 0 N DE 55514 5108 1405 17201 1679 11099 6165 3973 9886 
, 1010 INTRA..CE 31066 3156 974 9423 345 8134 4249 2279 2506 
1011 EXTRA..CE 24445 1950 431 m8 1334 2965 1915 1692 6380 
1020 CLASSEf1 18666 449 393 6884 1148 2081 1616 572 5543 
1021 A E l 7412 446 385 5580 
1sS 
459 193 290 59 
1030 CLASSE 2 5068 1502 38 496 699 275 1066 837 
7307.9$-19 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A B~ \AUTRES QUE COUDES ET COURSES), PLUS GRAND DIAMETRE = < 609, 8 14M, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MO S 
002 BELG.-lUXBG. 1201 
12 
42 381 
32 
93 14 408 263 
003 PAYS-BAS 1197 306 435 149 12 
476 
251 
006 ROYAUME-UNI 1516 247 505 
17 
240 48 
18 030 SUEDE 1650 
2 
948 618 14 35 
036 AUTRICHE 1385 333 1048 
75 
2 
1070 400 ETAT5-UNIS 1263 61 51 6 
1000 M 0 N DE 20338 154 3364 6654 227 1994 446 3813 3 3681 
1010 INTRA..CE 8218 142 1475 2472 41 744 343 1866 3 1135 1011 EXTRA-CE 12118 12 1889 4182 186 1250 105 1946 2546 
1020 CLASSE 1 7304 2 1820 2491 31 329 51 439 2141 
1021 A E l E 4572 2 1648 2342 31 235 9 221 
3 
86 
1030 CLASSE 2 4300 10 69 1557 9 713 26 1506 407 
H 163 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - ays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I ranee I Ireland I llalia I Nederland I Portugal J UK 
7307.93-81 Bun WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMmR > 6llU 1o1M, OF IRON OR STEEL ~CL STAINLESS, EXCL CAST) 
036 SWITZERLAND 36 36 
1000 WORLD 1343 492 7 504 84 115 110 31 
1010 INTRA·EC 778 336 i 261 54 23 86 18 1011 EXTRA·EC 568 158 243 30 92 24 14 
1020 CLASS 1 244 26 7 155 6 41 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 137 8 8 116 4 2 1 
7307.83·99 Bun WELDING ACCESSORIES (EXCL ELBOWS AND BENDS) GREATEST EXTERNAL DIAMmR > 609.1 M 
STAINLESS, EXCL CAST) , OF IRON OR STEEL (EXCL 
1000 W 0 R L D 1840 2 11 887 1 97 1 507 140 194 
1010 INTRA-EC 611 2 1 119 i 16 1 294 45 135 1011 EXTRA·EC 1228 10 768 61 213 94 59 
1020 CLASS 1 775 1 10 570 29 131 4 30 
1021 EFTA COUNTR. 557 1 10 531 
1 
2 7 9<i 6 1030 CLASS 2 442 1 197 52 72 29 
7307.99 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7307.81 TO 7307.93, EXCL CAST) 
7307.99-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7307.82-GO AND EXCL C ~T) 
001 FRANCE 501 42 34S 
132 
98 4 9 
D02 BELG.-LUXBG. 370 
27 
215 8 12 3 
003 NETHERLANDS 1112 4 729 306 9 8 41 004 FR GERMANY 664 11 
1138 
343 6 292 
DOS ITALY 1223 
2 
51 
11 
9 27 
006 UTD. KINGDOM 772 492 263 4 
1 008 DENMARK 219 198 6 14 
011 SPAIN 362 290 39 11 22 
026 NORWAY 164 
1 
137 1 15 11 
030 SWEDEN 627 574 46 8 
D32 FINLAND 252 3 1 242 5 4 1 3 036 SWITZERLAND 388 4 359 17 1 
038 AUSTRIA 596 576 5 15 22 390 SOUTH AFRICA 223 94 106 1 
1000 WORLD 9600 91 12 6014 27 2093 681 43 2 637 
1010 INTRA·EC 5348 82 5 3476 2i 1180 157 38 2 410 1011 EXTRA-EC 4252 9 7 2538 913 524 5 227 
1020 CLASS 1 3394 3 7 2391 658 232 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 2035 3 6 1896 20 74 40 2 2 14 1030 CLASS 2 779 5 83 253 290 2 124 
7307.99-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7307.93-11 TO 7307.9: 99, EXCL CAST) 
001 FRANCE 383 80 1 277 
18 
4 20 1 
D02 BELG.-LUXBG. 419 64 361 3 37 1 003 NETHERLANDS 1313 3 1211 1 36 141 004 FR GERMANY 226 36 
a5 27 4 15 DOS ITALY 158 24 24 6 19 
006 UTD. KINGDOM 521 67 411 19 
17 
24 
008 DENMARK 333 29 307 8 1 030 SWEDEN 273 
1 
243 1 
038 AUSTRIA 397 396 
7 400 USA 1231 1 1223 
1 404 CANADA 767 646 118 
1000 WORLD 7594 437 45 6098 153 330 160 293 78 
1010 INTRA·EC 3653 283 5 2855 
153 
137 98 233 42 
1011 EXTRA·EC 3941 154 40 3243 193 61 61 38 
1020 CLASS 1 3229 5 36 2996 153 15 1 13 10 
1021 EFTA COUNTR. 1130 3 32 1063 
1 
10 1 13 8 
1030 CLASS 2 546 58 4 212 163 53 46 9 
1040 CLASS 3 167 93 35 15 7 17 
7307.99-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL fXCL STAINLESS, EXCL 7307.81-GO TO 7307.99-30. EXCL CAS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUE 
001 FRANCE 6825 1179 284 551 146 454 18 4499 146 D02 BELG.-LUXBG. 1912 
ao3 14 299 3 726 414 003 NETHERLANDS 3712 739 597 50 109 30 1414 269 004 FR GERMANY 4688 91 700 
539 
67 615 2916 
DOS ITALY 914 21 1 29 232 98 5977 92 006 UTD. KINGDOM 8093 55 83 160 88 1360 272 
008 DENMARK 314 5 104 22 18 109 58 
D09 GREECE 300 5 
1 
25 36 91 133 10 
010 PORTUGAL 259 50 50 16 116 26 
011 SPAIN 1224 3 a4 283 97 110 822 9 028 NORWAY 845 131 16 457 57 
030 SWEDEN 945 2 491 99 3 70 271 12 D32 FINLAND 402 5 3 125 8 254 6 
036 SWITZERLAND 1345 3 12 637 1 128 546 18 
038 AUSTRIA 1266 2 4 883 33 342 2 
058 SOVIET UNION 1119 
1oS 
33 
1 
63 1023 
058 GERMAN DEM.R 134 
19 
26 2 3 208 ALGERIA 390 1 233 134 
216 LIBYA 388 31 113 204 40 
220 EGYPT 270 12 
12 
49 
8 
202 7 
400 USA 9166 269 746 8115 18 
404 CANADA 2140 29 453 14 1644 22 612 IRAQ 259 
2 
101 
1 
9 127 
616 IRAN 1330 17 37 1267 6 
632 SAUDI ARABIA 1133 73 67 
1 
192 207 497 97 
640 BAHRAIN 138 4 73 7 35 18 
647 U.A.EMIRATES 239 36 40 85 60 18 
662 PAKISTAN 219 1 138 80 44 664 INDIA 661 290 52 275 
700 INDONESIA 235 1 22 161 73 96 706 SINGAPORE 2025 23 78 18D6 
720 CHINA 252 16 10 226 
2 736 TAIWAN 271 17 234 18 
1000 WORLD 59070 2481 2559 ms 11 1763 '7857 152 36294 2136 42 
1010 INTRA·EC 28375 2160 1822 2613 
10 
493 '3091 148 18742 1308 40 1011 EXTRA·EC 30683 320 738 3162 1267 4~, 6 19551 823 1020 CLASS 1 17020 15 676 2334 624 6 11693 175 
1021 EFTA COUNTR. 4857 15 626 1679 
10 
101 ~ 1874 109 46 1030 CLASS 2 11874 198 62 720 609 6266 644 1031 ACP~66) 1119 67 10 4 16 652 263 74 33 
1040 CLA S 3 1792 107 109 35 165 1373 3 
7308.10 BRIDGES AND BRIDGE SEcnONS, OF IRON OR STEEL 
7308.10-GQ BRIDGES AND BRIDGE..SEcnONS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 721 92 61 6 71 407 34 127 D02 BELG.-LUXBG. 1797 
11s0 
351 169 1038 164 
003 NETHERLANDS 1655 
1 
385 
20i 
14 
148 
106 004 FR GERMANY 4992 1542 
153 16 
95 5 DOS ITALY 469 
1i 66 6 97 1322 320 006 UTD. KINGDOM 1587 91 052 TURKEY 810 88 722 3438 220 EGYPT 3484 3 46 596 276 GHANA 595 2 
288 NIGERIA 430 132 4 128 298 400 USA 2363 5 71 2160 612 IRAQ 1197 725 
4507 
467 
666 BANGLADESH 6581 2074 
164 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Porlugal I UK 
7307.83-81 COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE > 609, I MM, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON 
MOULES) 
036 SUISSE 1102 1102 
1000 M 0 N DE 4127 718 18 2764 127 264 172 64 
1010 INTRA-CE 1533 501 
1i 
m 24 94 113 24 
1011 EXTRA-Cf 2594 218 1987 102 170 59 40 
1020 CLASSE 1721 51 18 1544 35 38 15 20 
1021 A E L E 1369 13 14 1316 3 16 1 6 
7307.83-99 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BO'll'siAUTRES QUE COUDES ET COURBES), PLUS GRAND DIAMETRE > 609, I MM, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOU 
1000 M 0 N DE 6761 18 44 2815 4 476 1747 378 1178 
1010 INTRA-CE 2440 2 16 725 4 151 781 121 843 1011 EXTRA-CE 4323 18 28 2190 326 966 257 538 
1020 CLASSE 1 1747 2 28 1002 137 401 10 167 
1021 A E L E 1116 2 28 943 
4 
25 48 1 71 
1030 CLASSE 2 2508 14 1131 187 556 247 369 
7307.99 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES, (NON REPR. SOUS 7307.81 A 7307.93) 
7307.99-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLE$, NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.92.00) 
001 FRANCE 3588 81 3079 299 189 111 128 002 BELG.-LUXBG. 3271 
s2 2 2714 65 169 24 003 PAY5-BAS 8830 6999 1324 21 43 432 004 RF ALLEMAGNE 1734 17 36 3655 1143 39 456 005 ITALIE 4374 9 1 413 
67 
221 75 
006 ROYAUME-UNI 5531 25 2 4005 1353 78 
8 008 DANEMARK 2219 2045 122 41 3 
011 ESPAGNE 1810 j 1212 373 43 182 028 NORVEGE 1714 1342 
2 
12 50 303 
030 SUEDE 6476 10 6151 275 35 i 3 032 FINLANDE 3495 
s4 7 3366 83 38 23 036 SUISSE 5144 21 4723 302 5 1~ 036 AUTRICHE 5640 1 5524 57 50 3 
390 AFR. DU SUD 1624 1140 386 8 90 
1000 M 0 N DE 65143 279 102 50634 107 8728 1778 664 7 2848 
1010 INTRA-CE 32262 186 44 24422 3 5161 468 626 i 1352 1011 EXTRA-CE 32682 93 58 26211 104 3566 1310 38 1495 
1020 CLASSE 1 28065 54 55 24310 3 2293 572 28 750 
1021 A E L E 22551 54 48 21190 3 728 178 21 j 331 1030 CLASSE 2 4137 35 3 1331 35 1252 722 10 742 
7307.99-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDA8LES, NON J,IOULES, NON REPR. SOUS 7307.83-11 A 
7307.83-99) . 
001 FRANCE 2825 1599 1124 94 18 71 12 002 BELG.-LUXBG. 1157 268 986 23 54 a3 003 PAYS-BAS 4137 
8 
3648 18 122 365 004 RF ALLEMAGNE 1072 260 
270 
375 38 26 
' 005 ITALIE 1095 438 7 213 18 149 
006 ROYAUME-UNI 1840 394 1151 212 
69 
83 3 008 DANEMARK 1456 
57i 
1331 48 5 
030 SUEDE 1526 42 952 3 036 AUTRICHE 1478 1438 
10 4 27 400 ETAT5-UNIS 1664 19 1603 
404 CANADA 1387 2 1224 157 4 
1000 M 0 N DE 27321 4311 621 17706 200 2506 463 809 705 
1010 INTRA-CE 14423 3112 18 8994 200 1061 343 610 287 1011 EXTRA-CE 12895 1199 605 8712 1445 119 
1H 
417 
1020 CLASSE 1 8567 79 599 7329 198 124 2 170 
1021 A E L E 4904 55 576 3984 
4 
84 2 137 
1030 CLASSE 2 3180 540 7 1153 1159 108 131 80 
1040 CLASSE 3 1151 580 230 182 12 167 
730Uf:90 ~~fJ8Jfrit ~lf'~~~M'h~~&~~~IERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON MOULES, NON REPR. SOUS 7307.91.00 A 7307.99-30) 
001 FRANCE 19891 3378 530 2368 2 860 3884 357 11781 615 002 BELG.-LUXBG. 12135 2309 84 2405 39 8 3341 2402 003 PAYS-BAS 15555 1556 4718 115 865 5988 1116 004 RF ALLEMAGNE 17833 650 1548 
2549 
383 5172 284 8680 
005 ITALIE 4689 175 4 212 1321 8 
13183 
420 
006 ROYAUME-UNI 21324 820 331 1337 184 4060 311 1298 
008 DANEMARK 2647 82 733 160 260 9 968 437 
009 GRECE 1269 28 
2 
116 70 310 685 60 
010 PORTUGAL 1352 19 291 310 90 528 111 3 011 ESPAGNE 5937 10 1 1209 
825 
774 3895 45 
028 NOR~GE 6336 43 216 1174 302 3 3334 442 030 SUED 5398 53 1171 1123 1 491 2365 191 
032 FINLANDE 2501 34 17 775 38 30 1552 57 
036 SUISSE 8193 82 48 4607 23 1052 2313 88 
036 AUTRICHE 8299 6 21 4826 548 863 35 
056 U.R.S.S. 6007 
126i 
175 
28 
1090 4742 
058 RD.ALLEMANDE 1644 94 351 4 5 208 ALGERIE 1752 1 1 1308 345 
216 LIBYE 1139 179 255 544 161 
220 EGYPTE 1152 j 61 46 380 10 679 32 400 ETATS-UNIS 13101 1488 982 10454 134 
404 CANADA 4024 1 82 681 149 3108 3 
612 IRAQ 1041 9 243 .j 217 486 115 616 IRAN 3404 79 65 3210 37 
632 ARABIE SAOUD 2587 48 351 
2 
84 523 1300 283 
840 BAHREIN 1131 3 24 788 125 128 83 
647 EMIRATS ARAB 1022 4 183 69 489 208 91 
862 PAKISTAN 1114 18 633 460 3 
664 INDE 4400 2883 202 1113 102 
700 INDONESIE 1039 24 45 704 302 9 708 SINGAPOUR 4180 234 208 3240 452 
720 CHINE 1590 217 
2 
148 1225 
13 736 T'AI-WAN 1391 295 1051 30 
1000 M 0 N DE 208825 9609 5931 37752 28 6382 3nos 988 97831 10598 203 
1010 IN TRA-CE 103052 7272 4038 15817 2 2334 16858 975 49160 6595 3 
1011 EXTRA-CE 103520 2338 1893 21935 28 4043 20450 13 48668 3984 192 
1020 CLASSE 1 50477 228 1693 15087 1 1794 4980 13 25403 1278 
1021 A E L E 28908 199 1543 12544 
25 
884 2423 3 10457 855 
192 1030 CLASSE 2 41687 842 200 5840 1987 13870 16279 2672 
1031 ACP~6~ 4926 492 2 59 6 35 2864 901 412 155 1040 CLA S 3 11358 1266 1009 282 1800 6987 14 
7308.10 PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, EN FER OU EN ACIER 
7308.10.00 PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1266 93 154 
10 56 631 25 ~ 002 BELg.-LUXBG. 2669 846 690 582 998 003 PAY -BAS 2329 1076 4095 58 457 004 RF ALLEMAGNE 5870 1118 912 5 187 005 ITALIE 1588 
24 36i 12 268 1~ 008 ROYAUME-UNI 2629 318 
052 TURQUIE 1576 279 1297 
6310 220 EGYPTE 6470 
15 
160 
1172 276 GHANA 1188 1 
288 NIGERIA 1210 464 
8 456 748 400 ETATS-UNIS 3544 
13 
159 2921 
612 IRAQ 2658 1868 
1986 
m 
686 BANGLA DESH 4447 2467 
H 165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - ays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I ranee I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7308.10..00 
680 THAILAND 2003 2001 2 
700 INDONESIA 3639 3639 
740 HONG KONG 407 407 
801 PAPUA N.GUIN 924 924 
1000 WORLD 44276 4855 65 3984 23 3701 6 4387 10483 13 16759 
1010 INTRA-EC 13180 2785 12 1051 22 3342 6 2471 2540 
13 
951 
1011 EXTRA-EC 31095 2070 53 2933 1 359 1915 7943. 15808 
1020 CLASS 1 5401 52 806 25 1356 3362 
1021 EFTA COUNTR. 1665 
2070 
51 432 ; 6 496 7943 1:i 680 1030 CLASS 2 25140 1 2121 324 495 12172 
1031 ACP(66) 5019 16 414 191 267 13 4118 
7308.20 TOWERS AND LATTICE MASTS, OF IRON OR STEEL 
7308.2Q..OO TOWERS AND LATTICE MASTS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1904 185 ; 189 25 1752 1430 51 24 002 BELG.-LUXBG. 5258 
47s:i 
333 2ci 6 3081 85 003 NETHERLANDS 7297 74 1202 1217 
2557 317 
1 
004 FR GERMANY 7614 43 250 
s2 4 4402 45 005 ITALY 1703 
s2 s8 1607 1!i 5 17 40 006 UTD. KINGDOM 866 106 609 
12 011 SPAIN 1026 7 
1248 
1005 2 
021 CANARY ISLAN 1279 
74 34 31 202i 4 030 SWEDEN 2133 
1092 148 036 SWITZERLAND 1947 
2 
70 634 3 
038 AUSTRIA 470 278 171 3 16 
216 LIBYA 1986 ; 655 683 648 8 220 EGYPT 1988 98 49 1832 
2 334 ETHIOPIA 4214 4051 161 
366 MOZAMBIQUE 799 799 
mi 386 MALAWI 770 985 504 PERU 985 
19 77i 7s0 8 612 IRAQ 1558 
616 IRAN 907 
89 
8 
99 
899 
172 19:i 632 SAUDI ARABIA 3127 ; 2211 363 636 KUWAIT 593 55 519 
:i 
18 
647 U.A.EMIRATES 1349 577 720 49 
664 INDIA 274 
ssi 
87 187 
680 THAILAND 551 
11oB ; 736 TAIWAN 1109 
1000 W 0 R L D 63393 5189 1077 4759 24 2652 4536 117 17708 3775 310 3246 
1010 INTRA-EC 26372 5064 395 1895 24 73 0774 19 4150 3466 
310 
512 
1011 EXTRA·EC 37023 125 683 2884 2579 3762 99 13558 309 2734 
1020 CLASS 1 6615 404 544 3 2073 3019 174 398 
1021 EFTA COUNTR. 5051 
125 
257 407 
2540 
1431 
99 
2762 174 
310 
20 
1030 CLASS 2 30194 207 2316 1689 10458 135 2315 
1031 ACP(66) 8966 124 170 20 1498 5532 18 138 1486 
7308.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF IRON OR STEEL 
7308.30..00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 15831 889 22 7748 342 
239 
3397 2927 2 506 
002 BELG.-LUXBG. 11972 
827 12 
7385 4 82 4227 35 
003 NETHERLANDS 8089 6705 8 78 ; 96 4705 363 004 FR GERMANY 8875 3289 98 
779 
37 224 373 148 
005 ITALY 1227 1 21 2 61 
70 32 271 92 006 UTD. KINGDOM 4434 96 83 1929 3 690 1531 
ss5 007 IRELAND 688 7 62 12 
2 
1 49 
008 DENMARK 1028 619 
4i 
24 41 105 237 
009 GREECE 425 185 
700 
178 18 
4i 
3 
011 SPAIN 2531 831 
soli 596 127 230 021 CANARY ISLAN 821 
24:i 
295 18 22 210 129 028 NORWAY 1015 ; 409 2 030 SWEDEN 1550 142 1001 
14 
10 8 173 35 215 036 SWITZERLAND 5144 47 19 4038 128 487 310 68 
038 AUSTRIA 4883 28 4184 19 138 310 6 056 SOVIET UNION 231 
18 
15 218 
:i 39 216 LIBYA 226 13 
87 
153 
272 IVORY COAST 178 
12 ; 52 ; 91 14 9 64 400 USA 181 17 11 612 IRAQ 223 3 66 45 29 
32 
80 
616 IRAN 293 
48 164 2 12 110 4s8 261 632 SAUDI ARABIA 1185 229 162 
640 BAHRAIN 819 1 
4 
795 
10 7i 23 647 U.A.EMIRATES 282 8 122 54 61 720 CHINA 158 1 82 8 13 408 740 HONG KONG 498 50 40 
1000 W 0 R L D 77894 5289 860 38503 3 1358 ~~7 73 7408 15808 89 4638 1010 INTRA-EC 55301 5104 243 26289 
3 
467 ~fg 73 4826 13997 43 2182 1011 EXTRA·EC 22591 185 617 12214 891 2581 1809 46 2456 1020 CLASS 1 13948 62 515 10209 292 ~~ 748 1134 44 737 1021 EFTA COUNTR. 12642 49 448 9709 
:i 
111 654 1028 35 424 1030 CLASS 2 8108 123 99 1834 579 ~ 1801 655 2 1718 1031 ACP~66) 1047 37 4 83 2 356 57 2 144 1040 CLA S 3 537 1 170 20 88 233 21 
7308.40 PROPS AND SIMILAR EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT -IROPPING 
7308.4Q..OO PROPS AND SIMILAR EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT -IROPPING 
001 FRANCE 25920 2937 13957 2073 
1 7i 
5580 493 2 878 002 BELG.-LUXBG. 13861 3358 ; 7637 214 8 745 3848 2 46 003 NETHERLANDS 14983 10272 1 5~ 110 897i :i 610 004 FR GERMANY 20790 2417 183 2829 90 2807 475 005 ITALY 3389 44 
29i 66 167 1~ 7aci 69i 21 006 UTD. KINGDOM 8146 549 3513 423 998 007 IRELAND 1162 4 118 96 40 008 DENMARK 2797 63 6 2480 6 32 47 79 009 GREECE 1769 205 1 11 136 5 
95 010 PORTUGAL 1138 6 62 663 11 7 66 146 011 SPAIN 5969 1972 
8899 
308 636 33 021 CANARY ISLAN 8936 
79 27i 
1 
~ 
27 366 9 855 028 NORWAY 3566 1941 10 
:i 030 SWEDEN 4360 60 659 3292 2 68 201 032 FINLAND 1431 
23i 
65 1288 
130 
5 48 7 8 038 SWITZERLAND 21147 16424 1 5 ; 2781 62 2 038 AUSTRIA 8081 93 7111 725 136 
207 052 TURKEY 2416 ; 1778 277 056 SOVIET UNION 525 148 285 91 062 CZECHOSLOVAK 472 472 
39 33ci 204 MOROCCO 995 
2 
37 
:i 208 ALGERIA 798 236 :!li2 295 288 NIGERIA 349 65 
1n 
96 
2 
61 372 REUNION 1370 
37i 
6 2ci 7 63 712 400 USA 3666 1692 3 518 343 404 CANADA 1974 101 795 2 79 301 696 458 GUADELOUPE 578 
479 
58 
10 230 612 IRAQ 881 14 
1 2 616 IRAN 1682 
6i 
1641 
49 
3 4 6 269 632 SAUDI ARABIA 1602 518 1 9 520 647 U.A.EMIRATES 1499 7 159 5 32 1286 700 INDONESIA 441 30 252 ~~ 5 1 720 CHINA 620 2ci 14 7i 125 9i 800 AUSTRALIA 627 318 ~ 93 
1000 WORLD 179852 10587 1693 85472 383 13448 233~ 815 18575 15470 707 9388 
166 H 
--, --- ---
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Por11Jgal I UK 
7308.10.00 
680 THAILANDE 1839 1831 8 
700 INDONESIE 6855 6855 
740 HONG-KONG 1198 1198 
801 PAPOU-N.GUIN 1299 1299 
1000 M 0 N DE 65858 4065 132 10828 16 5240 12 5408 11417 46 28694 
1010 INTRA-CE 17936 2051 25 3333 15 4542 12 2286 3127 46 2545 1011 EXTRA-CE 47922 2014 107 7495 2 698 3122 8289 26149 
1020 CLASSE 1 9370 102 2103 82 2303 4780 
1021 A E L E 3299 
2014 
101 1617 
2 
7 499 
8289 46 
1075 
1030 CLASSE 2 37824 5 5168 574 674 21052 
1031 ACP(66) 7842 151 973 301 271 46 6100 
7308.20 TOURS ET PYLONES, EN FER OU EN ACIER 
7308.20-00 TOURS ET PYLONES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 2741 280 
1 
726 26 
1483 
1501 152 58 
002 BELG.-LUXBG. 6362 
5284 
706 
10 
16 3861 295 
003 PAY5-BAS 7968 110 1307 1255 
4697 510 
2 
004 RF ALLEMAGNE 10514 83 623 
126 3 
4358 245 
005 ITALIE 2917 
37 119 
2550 8 9 41 244 006 ROYAUME-UNI 1364 363 787 
12 011 ESPAGNE 1363 52 
1223 
1291 8 
021 ILES CANARIE 1272 
165 233 
49 
2166 2 33 030 SUEDE 2599 
939 036 SUISSE 2649 4 249 1236 212 11 036 AUTRICHE 1241 1052 151 8 26 
216 LIBYE 4100 
3 
2546 988 568 
26 220 EGYPTE 3429 228 198 2974 
4 334 ETHIOPIE 5773 
3 
5330 439 
366 MOZAMBIQUE 1193 1190 
2100 386 MALAWI 2100 
1321 504 PEROU 1321 
s6 1314 1289 92 612 IRAQ 2781 
616 IRAN 2597 
196 
28 loS 2589 438 427 632 ARABIE SAOUD 3323 
3 
1689 467 
636 KOWEIT 1136 157 946 
2 
32 
647 EMIRATS ARAB 2755 1068 1504 181 
664 INDE 1091 
1076 
188 903 
680 THAILANOE 1078 
1363 5 2 736 T'AI-WAN 1361 11 
1000 M 0 N DE 98734 5928 2585 11362 13 3587 31636 113 27958 5132 895 9643 
1010 INTRA-CE 34348 5896 887 3289 13 62 11918 8 6448 4564 
895 
1463 
1011 EXTRA-CE 84388 232 1697 8073 3505 18720 106 21410 568 8180 
1020 CLASSE 1 10386 908 2121 3 2032 4081 280 981 
1021 A E L E 7433 
232 
457 1723 
3415 
1358 
100 
3547 252 895 98 1030 CLASSE 2 53511 593 5918 17689 17226 308 7129 
1031 ACP(66) 17141 227 199 21 3538 8341 49 458 4310 
7308.30 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EN ACIER 
7308.3G-OO PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 36681 2877 167 17747 706 
1023 
6770 6365 10 2039 
002 BELG.-LUXBG. 25716 
2219 &4 14634 21 320 9574 144 003 PAY5-BAS 20597 16850 28 262 
5 
223 
15007 
951 
004 RF ALLEMAGNE 29031 10318 842 
2230 
174 1046 1184 455 
005 ITALIE 4177 40 100 6 272 
231 156 
950 579 
006 ROYAUME-UNI 18306 458 658 8034 28 2358 6385 
1633 007 IRLANDE 2062 3 98 189 44 
1 
13 82 
008 DANEMARK 2881 1834 
131 
79 51 306 810 
009 GRECE 1431 
19 
728 2 395 137 
68 
36 
011 ESPAGNE 5955 2111 
1422 
1837 1106 432 382 
021 ILES CANARIE 2198 2 
789 
733 41 
39 1057 405 028 NORVEGE 4004 
6 
1701 1 12 
030 SUEDE 4503 778 2407 
107 
46 32 585 
81 
649 I 
036 SUISSE 18674 195 189 14480 516 1647 1065 414 
036 AUTRICHE 13008 1 197 11180 64 452 1084 50 I 
058 U.R.S.S. 1333 
272 
66 1 1266 46 194 216 LIBYE 1070 119 384 445 272 COTE IVOIRE 1223 
110 16 100 21 
839 
68 19 513 400 ETATS-UNIS 1179 165 158 I 
612 IRAQ 2704 
4 
150 380 164 151 
118 
1859 
616 IRAN 1394 
981 3 loS 363 1474 1272 632 ARABIE SAOUD 4670 169 1057 698 
640 BAHREIN 1154 1 
17 
1027 
3 
9 20i 117 847 EMIRATS ARAB 1355 111 775 27 215 
720 CHINE 1089 3 882. 106 52 46 
1281 740 HONG-KONG 2067 638 150 
1000 M 0 N DE 231968 17098 5129 104062 5 4457 13117 237 20277 46701 186 18699 
1010 INTRA-CE 149626 15939 1931 64349 
5 
1176 7074 237 10295 41396 77 7152 
1011 EXTRA-CE 82304 1159 3198 39713 3282 6039 9947 7305 109 11547 
1020 CLASSE 1 46369 321 2518 31150 1346 936 2492 4573 101 2950 
1021 A E L E 41303 207 2062 30064 
5 
511 739 2171 3901 81 1587 
1030 CLASSE 2 32362 835 666 7049 1740 4791 8064 2612 8 8592 
1031 ACP~66~ 4300 192 14 306 6 1401 1909 82 8 396 1040 CLA S 3 3555 3 1514 195 313 1391 120 5 
7308.40 MATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE OU D'ETAYAGE, EN FER OU EN ACIER 
7308.4o.oo MATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE OU D'ETAYAGE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 37580 4301 25045 1987 
1919 
4303 759 5 1180 
002 BELG.-LUXBG. 21043 3346 3 12153 132 4 531 6213 2 93 003 PAYS-BAS 23059 17687 3 1063 104 
5531 
849 
004 RF ALLEMAGNE . 18589 2678 235 
4132 
199 5457 3706 765 
005 ITALIE 5169 155 
768 94 245 
787 
746 2249 
95 
006 ROYAUME-UNI 11741 590 5567 887 595 
81i 007 IRLANDE 1206 7 380 12 
1o3 
16 
008 DANEMARK 5596 144 
13 
4954 
15 
73 83 239 
009 GRECE 1323 309 717 253 16 
144 010 PORTUGAL 1182 
6 
172 701 150 15 63 162 011 ESPAGNE 7609 3794 
8452 
2840 672 72 
021 ILES CANARIE 6484 
196 491 
3 &4 21 389 8 1514 028 NORVEGE 6369 3858 57 
7 030 DE 10711 111 1271 8613 232 26 176 275 
032 Fl NDE 3305 
349 
131 2958 349 21 140 38 17 0368 E 37402 30881 2485 
6 
3188 144 6 
036 AUTRICHE 11834 80 10788 33 655 272 
375 052 TURQUIE 4777 
2 
3580 318 504 
058 U.R.S.S. 1162 331 691 138 
062 TCHECOSLOVAQ 1616 1618 
81 1220 519 204 MAROC 1951 
19 
131 
6 208 ALGERIE 2280 609 758 688 
288 NIGERIA 1059 121 214 224 
4 
500 
372 REUNION 2646 
570 
8 
27 
2583 
21 
53 
1127 400 ETAT~UNIS 7005 3454 20 457 1329 
404 CANA A 2399 126 998 23 128 679 445 
458 GUADELOUPE 1118 946 1118 23 852 612 IRAQ 2080 
s4 245 618 IRAN 3828 63 3731 47 19 24 6 556 632 ARABIE SAOUD 2888 994 290 928 
647 EMIRATS ARAB 1579 12 332 52 30 1153 
700 INDONESIE 1118 26 808 263 13 8 
720 CHINE 1215 
16 
91 
s5 826 298 218 BOO AUSTRALIE 1030 597 64 80 
1000 M 0 N DE 273415 13115 3466 157473 325 14210 28404 815 24258 16936 568 13625 
H 167 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7308.40-00 
1010 INTRA·EC 99921 9377 481 43045 66 3414 14662 768 10809 
1011 EXTRA·EC 79926 1210 1211 42425 316 10033 8652 27 7766 
1020 CLASS 1 48411 964 1110 35113 71 570 1907 10 4534 
1~ ~n~~~UNTR. ~~ m 10~~ ~~ 246 ~ ~ ,} ~~g 
1031 ACPC66) 3180 103 4 243 9 743 925 
1040 CLASS 3 2168 36 7 1118 4 482 421 
730
8.9° ~=:bE~~~~~~s~rJ~88JJIGR~~~~telf~~0lJl~8G4Jilo~~~~~&~~,~~~~~~~gi~~fN~~~C:W~l'f~~~S, 
TUBES AN THE UKE, OF IR"ON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES (EXcL-n68.40) 
7308.90-10 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARITIME AND WATERWA STRUCTURES, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
346 KENYA 
400 USA 
612 IRAQ 
618 IRAN 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
1914 
1414 
1053 
1365 
3193 
435 
1716 
513 
217 
737 
607 
1695 
395 
23096 
7621 
15477 
6276 
3903 
6666 
1879 
536 
75 
350 
42 
2 
1038 
590 
448 
8 
440 
150 
374 
374 
113 
22 
262 
2 
371 
684 
120 
8 
24 
306 
1716 
45 
597 
1695 
395 
7724 
1751 
5973 
2309 
468 
sm 
375 
1 
i 
2 
3 
312 
214 
98 
15 
4 
82 
21 
24 
1100 
3ci 
512 
126 
326 
2544 
1307 
1237 
156 
30 
1081 
552 
7308.90-51 PANELS COMPRISING TWO WAW OF PROFILED RIBBED SHEET , OF IRON OR STEEL, WITH AN INSULATI ll CORE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
216 LIBYA 
334 ETHIOPIA 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
9794 
7478 
9550 
6544 
401 
6215 
631 
1420 
344 
902 
5156 
2301 
522 
356 
1078 
452 
203 
539 
737 
239 
82 
68 
60 
7 
1 
8 
s2 
37 
126 
5218 
2640 
8113 
113 
1747 
513 
653 
138 
533 
1927 
983 
352 
68 
1255 
40 
83 
11 
1674 
2820 
1101 
5512 
274 
1728 
5 
404 
61 
9 
2018 
398 
12 
469 
82 
82 
1405 
1osi 
251 
1 
98 
2956 
1864 
1093 
148 
107 
668 
473 
59 
3022 
817 
68 
2651 
559 
59 
354 
5 
1122 
695 
522 
5 
1008 
452 
190 
3 
1000 W 0 R L D 61955 465 351 24264 1 3391 15298 108 12751 
181? ~~~E~ mu "s: 2:: 1Hro 1 3~~ 1~J 108 I:~~ 
1020 CLASS 1 10450 274 3770 56 2574 2155 
1~ ~n~~~UNTR. ggH 9 ~l ~~ 1 1sS 2m ~ 
1031 ACPC66) 1032 9 9 . 58 901 
1040 CLASS 3 967 439 1 527 
7308
'90-51 m~~8~:~~~J'.mli\,0&.J'Ws~~~~ ?otftv~R8.~~cf,?Affi.8ij~u.J¥~MM!PtRR~n~tU~8£ ~~r~:~~~ATED BUILDINGS 
OF HEADING n 14.06) 
001 FRANCE 36693 9391 158 17265 4483 
~ ~~~aek~~gs m~~ 13785 sm ~~~ 1 ~ 
~ F,.'l_['fRMANY ~ 1~ ~ lfl61i ~ 
006 UTD. KINGDOM 21564 6908 1029 1677 461 
007 IRELAND 1180 106 66 98 1 
~ ~~~~6'A\ = ,1&r a 142~ 652 
011 SPAIN 3665 480 305 
~~ 2~NA'l_VSLAN ~~ 246 so3 1-JA 
030 N 5696 1287 736 2151 
032 D 665 129 99 139 
036 ALAND 14117 354 44 7346 
036 USTRIA 19616 646 27 12681 
052 TURKEY 60S 13 23 217 
~ ~[S~tr~ DEM.R ~~ ~ 57 9 
m ~~~~T ~~ ,38 ~ 
306 CENTR.AFRIC. 675 654 
~ 51~10PIA 1m 11 1 J 
m k~u~t ARABIA ~~~ 363 17Ci ~ 
636 KUWAIT 677 269 48 172 
647 U.A.EMIRATES 1642 242 31 430 
662 PAKISTAN 395 11 
107 
133 
51 
14 
189 
257 
s6 
9749 
6809 
8372 
466 
6920 
90 
2164 
1063 
401 
208Ii 
57 
~ 
4 
129 
24 
408 
1s:i 
158 
340 
69 
~~~~A m 91 1gg 
20
-
3
· 
736 TAIWAN 1319 193 91 
1000 W 0 R L D 329629 51005 11014 76771 1 11787 6 562 
m? ~~~~~ ~m: "ill: m~ ~~3i 1 :L"f ~ ¥~ 
1020 CLASS 1 48668 2725 1679 24206 1160 ~112 
1021 EFTA COUNTR. 460n 2675 1513 23646 280 58 
1030 CLASS 2 37223 2033 1092 12511 3792 0 
1031 ACPC66) 6097 112 217 1145 16 3 
1040 CLASS 3 1543 127 57 352 68 68 
1 
207 
23 
11i 
625 
564 
41 
41 
41 
7308
•
9
0-
99 ~~~c~~"j~J'.MWs~.Jm~~~~ ~~.=-~~l~=rf.,S:h,~N~~SJ,IIilf:J!N&<'i~~~ r~ ~~s~?o~GANGLES, 
SHAPES, SE<iuuNS, TUBE:> AND THE UKE, OFmON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES (EXcL; f0a~4U-W) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
168 
112445 
74454 
97801 
125640 
12744 
45791 
7459 
11552 
4525 
26924 
54454 
28997 
372 
6973 
21 
541 
130 
1491 
392 
1021 
10697 
334 
1958 
2 
127 
36996 
15649 
32767 
6690 
6703 
274 
8374 
1362 
5 
168 
5230 
838 
323 
1364 
27 
235 
2 
1 
5 
10 
9 
7 
18 
9265 
1996 
256 
71 
87 
317 
21 
1891 
207 
47 
757 
65 
484 
96 
79 
18 
21 
1304 
81 
11437 
4648 
6764 
1670 
1075 
4430 
2874 
683 
26360 
1682 
571 
6170 
2806 
94 
119 
1792 
13913 
1557 
1264 
641 
264 
17 
9 
2 
733 
1 
1144 
1109 
36 
20 
16 
16 
4 
935 
282 
302 
3 
ri 
4 
12 
17 
1 
1718 
1529 
187 
138 
110 
49 
1761 
23380 
37234 
75 
3917 
55 
2899 
4 
12 
39 
690 
m 
50 
813 
2509 
4 
3 
5 
24 
130 
46 
469 
14 
23 
41 
1oo6 
76468 
69345 
7144 
4929 
4841 
2176 
211 
38 
7663 
44629 
51300 
1180 
13600 
214 
1653 
174 
153 
~ 
3 
551 
542 
33 
627 
33 
594 
s94 
140 
50 
sO 
sO 
50 
479 
24 
638 
479 
158 
156 
134 
3 
40 
1 
3213 
6175 
2645 
1087 
3239 
594 
91 
26 
176 
3 
3151 
1 
i 
41 
10 
6294 
671 
5623 
3507 
3252 
2014 
305 
102 
56 
26 
89 
12 
14 
44 
9 
31 
225 
77 
8 
2 
1 
55 
736 
3560 
338 
3222 
1481 
354 
1741 
5 
1637 
603 
2142 
2664 
1230 
764 
766 
230 
99 
1 
264 
641 
141 
1070 
1475 
13 
90 
556 
417 
73 
283 
172 
7 
398 
168 
1056 
361 
4 
20 
20301 
10205 
10096 
4187 
3687 
5780 
1054 
130 
5753 
799 
3652 
2456 
544 
6686 
449 
371 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _I UK 
7308.40-00 
1010 INTRA-CE 134079 11225 1019 74173 94 3282 13905 750 11937 13371 169 4154 1011 EXTRA-CE 139331 1890 2466 83297 231 10928 14499 64 12321 3565 399 9671 1020 CLASSE 1 87132 1465 2203 66754 55 794 3314 53 5240 3031 7 4216 
1021 A E L E 70261 738 1924 57472 
176 
349 2835 6 4068 1022 7 1660 
1030 CLASSE 2 46183 364 255 12637 10129 10359 12 6062 460 392 5317 
1031 ACP~66~ 6152 234 7 469 6 1326 2466 19 384 1219 1040 CLA S 3 6019 61 9 3906 5 827 1019 54 138 
7308.90 CONSTRUCnONS ET PARnES DE CONSTRUcnoNS,~ON REPIL SOUS 7308.10 A 7308.~ TELS QUE PORTES D'ECLUSEThPILIER~ 
COLONNES CHARPENTES TOrruRES RIDEAUX DE RMETURE, BALUSTRADES, PAR MPLE~ EN FOIIJID.FER OU AC ~ L' CEPnON 
DES CONS'fl:iUcnoNS PRUABRIQUEb DU N 8406~0LES6 BARRES, PROFILES, TUBES ET SIMILAIRES, (NO REPR. SOUS 8.40). EN FONTE, FER OU ACIER, PREPARES POUR LA CONS Ucn N 
7308.9~10 ~:'M.Gf~IE\ANNES, PORTES-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUcnONS MARITIMES OU FLUVIALES, EN FONTE, 
001 FRANCE 1651 106 323 9 
2 
936 9 221 47 003 PAY5-BAS 1912 292 1187 6 
57 
2 
7o4 
423 
006 ROYAUME-UNI 1758 39 575 34 349 46 011 ESPAGNE 1090 3 
13 
15 
8 
739 264 1 
028 NORVEGE 8659 41 
s3 2 8595 036 SUISSE 1811 1622 123 3 
052 TURQUIE 5592 5592 
1125 6 346 KENYA 1146 15 
1a0 79 400 ETAT5-UNIS 1307 
391 
986 
2546 
62 
612 IRAQ 3946 1007 
138 616 IRAN 1953 1815 
669 SRI LANKA 4442 4442 
672 NEPAL 1824 1824 
1000 M 0 N DE 55606 1603 788 20450 1 1321 6088 367 4435 1300 3674 15579 
1010 INTRA-CE 10881 622 
788 
2663 i 1012 1755 367 1711 1185 222 1344 1011 EXTRA-CE 44725 981 1n81 308 4333 2724 115 3453 14235 
1020 CLASSE 1 18672 1 187 n98 16 1050 345 79 9196 
1021 A E L E 10835 
981 
42 1641 
1 
8 63 132 36 3453 8749 1030 CLASSE 2 24646 600 9664 292 3276 2147 4396 
1031 ACP~66~ 4461 237 6 498 1421 1171 36 554 558 1040 CLA S 3 1206 325 7 231 643 
7308.9~1 hAl}_~~~~ MULnPUS CONSnTUES DE DEUX PAREMENTS EN TOLE NERVUREE ET D'UNE AME ISOLANTE CREMAILLERES, COUSSINm, COINS 
001 FRANCE 17399 412 
2 
9602 1955 5544 5107 21 102 002 BELG.·LUXBG. 13945 
144 
5402 74 
21 
1306 1582 35 
003 PAY5-BAS 17597 3 14862 155 2132 110 464 170 004 RF ALLEMAGNE 12786 91 31 
437 
31 8225 3891 33 
005 ITALIE 1340 
s5 8 3532 647 1s0 1oo4 1066 58 006 ROYAUME-UNI 13774 4026 3923 
s4 008 DANEMARK 1370 12 1145 10 102 47 
011 ESPAGNE 2720 
139 
1331 739 617 
574 
33 
028 NORVEGE 1198 303 135 
8 
47 
030 SUEDE 2019 647 1010 35 7 312 
036 SUISSE 10243 4184 4141 1816 28 74 
036 AUTRICHE 4164 2236 482 1415 26 5 
056 U.R.S.S. 1173 
1588 11 
1173 
060 POLOGNE 1662 65 
5 216 LIBYE 2076 201 1870 
334 ETHIOPIE 1062 66 1062 3 628 JORDANIE 1302 66 1239 632 ARABIE SAOUD 1215 989 26 
1 
140 
600 AUSTRALIE 1174 1 1172 
1000 M 0 N DE 117390 735 1464 46965 4 6539 28206 170 21944 3968 33 5362 
1010 INTRA-CE 82455 725 50 37453 4 6024 21583 170 12608 3207 33 637 1011 EXTRA-CE 34936 10 1414 11511 516 6623 9338 761 4726 
1020 CLASSE 1 21065 1287 8367 107 5006 3404 679 2215 
1021 A E L E 18225 
10 
1054 7832 4 398 49n 3239 635 33 488 1030 CLASSE 2 10827 128 1349 1618 4696 81 2510 
1031 ACP~66~ 1606 1 102 44 11 76 1336 33 14 1040 CLA S 3 3044 1796 1237 
7308.9~9 CONSTRUcnoNS ET PARnES DE CONSTRucnONS ~ON REPR. SOUS 7308.1~ A 7308.9~51~ TELS QUE PILIERS, COLONNE~ 
CHARPENTES, TOrruRESf RIDEAUX DE FERMETUR~ BALUSTRADES, UNIQUEMENT OU PRINC ALEMENT EN TOLE, EN FER 0 EN ACIER, (A 
L'EXCEPnON DES CONS RUcnONS PREFABRIQUE S DU N 84.06) 
001 FRANCE 39862 11136 478 16223 5229 
9328 5 
2704 2075 5 2012 
002 BELG.-LUXBG. 38004 
19747 
393 9253 132 82 18027 764 
003 PAY5-BAS 46229 4397 15609 
5 
113 5199 378 112 
35991 
2674 
004 RF ALLEMAGNE 83553 12990 5175 
4589 
1034 24793 34 118 3413 
005 ITALIE 12105 2908 284 746 810 302 332 201 2565 006 ROYAUME·UNI 31931 9061 1690 4774 1914 6699 7159 
1o44 007 IRLANDE 1595 135 87 130 5 145 1 46 
008 DANEMARK 8698 1341 
17 
1914 2 1600 18 2759 1064 
010 PORTUGAL 2399 132 54 695 887 35 1745 13 847 601 011 ESPAGNE 4852 649 710 
2670 
378 64 424 
021 ILES CANARIE 2956 
291 7si 
63 
1955 354 193 27 3 028 NORVEGE 9593 3100 183 2218 725 
030 SUEDE 9323 1153 940 3978 
a2 46 40 1657 1507 032 FINLANDE 1036 203 161 363 3885 931 60 167 036 SUISSE 19775 498 62 12062 
137 
1098 1239 
036 AUTRICHE 21007 684 55 14233 1764 64 2533 1537 
052 TURQUIE 2907 29 19 1477 34 
12 
1308 23 17 
058 RD.ALLEMANDE 1333 6 60 
10 2 16 6 1249 208 ALGERIE 2168 32 350 7 1692 
216 LIBYE 1188 loS 458 21 47 86 46 530 220 EGYPTE 4384 57 196 3534 50 275 164 
306 R.CENTRAFRIC 1571 1554 17 408 334 ETHIOPIE 1551 35 5 15 392 993 1130 1sS 400 ETAT5-UNIS 2325 299 171 245 
612 IRAQ 6902 
417 110 
6691 
1&2 
163 
a3 689 46 632 ARABIE SAOUD 3888 1184 579 664 
836 KOWEIT 1027 334 46 396 16 2i 233 647 EMIRATS ARAB 2218 352 42 322 82 1397 
662 PAKISTAN 1089 139 179 n1 
664 INDE 1000 
100 2 
921 
1 942 70 9 720 CHINE 1861 723 
17 647 
84 
736 T'AI·WAN 1226 242 300 18 2 
1000 M 0 N DE 400307 63793 17403 108484 5 15656 69639 852 14385 77380 1039 31671 
1010 INTRA-CE 271918 58108 12526 53716 5 9878 49937 753 5129 66344 851 14673 
1011 EXTRA-CE 128365 5687 46n 54768 sn6 19702 99 9244 11035 179 16998 
1020 CLASSE 1 68454 2960 2493 35939 1564 8650 2922 8062 5844 
1021 A E L E 61181 2853 2128 33822 414 7653 99 1388 7580 mi 5343 1030 CLASSE 2 54001 2564 2323 16300 4005 10925 4946 2903 9757 
1031 ACP~66~ 11970 216 953 2447 25 3312 99 2811 235 152 1720 1040 CLA S 3 5911 163 61 2530 188 126 13n 69 1397 
7308.9~99 CONSTRUcnONS ET PARnES DE CONSTRUcnoNS ~ON REPR. SOUS 7308.1~ A 7308.~~TELS QUE PILIERS COLONNES, 
CHARPENTESR TOrruRES, RmEAUX DE FERMETUR~BALUSTRADESES(A L'EXCEPnoN DES STRUcnoNS PREFABRIQUEES DUN 94.06), 
EN Otmi FE OU ACIER k BARRE~ PROALES, TUB S ET SIMILAIR , (NON REPR. SOUS 7308.~). EN FONTE, FER OU ACIER, 
PREP S POUR LA CON TRUcn N 
001 FRANCE 133597 28834 4614 43830 5 4714 
15801 
1 30533 13763 10 7093 
002 BELG.-LUXBG. 98098 55550 737 24460 739 17 2743 51663 21 1938 003 PAYS-BAS 110398 1520 39607 334 6424 18 1014 
57803 
5910 
004 RF ALLEMAGNE 152818 24634 22346 
12922 1ri 
1235 31361 13 8638 5 6783 
005 ITALIE 24247 536 1127 43 5745 9 
n45 2552 1136 006 ROYAUME-UNI 105491 9706 3838 15229 278 3865 11078 53752 6454 007 IRLANDE n14 41 24 403 3 190 212 387 
2 008 DANEMARK 20282 790 3o4 15036 3 819 229 2417 986 009 GRECE 9127 149 3109 4 1562 3132 440 427 
H 169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 k Export 
Destination I Reporting country Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7308.110-99 
010 PORTUGAL 2683 25 8 168 
2 
1273 679 97 167 434 266 011 SPAIN 12114 123 44 2361 
3095 
1417 3677 283 3573 
021 CANARY ISLAN 4355 i 1289 121 35 998 100 6 025 FAROE ISLES 1298 8 
98 36i i 37o3 4375 1920 028 NORWAY 21631 239 5947 4987 
030 SWEDEN 13286 426 4728 3641 636 907 1 131 1219 1597 
032 FINLAND 5786 5 1199 2014 
16 
1708 286 1 48 163 382 
036 SWITZERLAND 43176 653 16 22852 5 8029 8737 2277 591 
036 AUSTRIA 14978 362 116 11125 568 1930 814 63 
048 YUGOSLAVIA 678 656 63 332 60 1 183 78 21 052 TURKEY 5612 1 1101 60 3487 137 128 
056 SOVIET UNION 31920 35 36 1664 1079 183 386 28959 102 591 056 GERMAN DEM.R 1967 133 
92 
98 154 44 378 45 
060 POLAND 861 9 323 18 219 
062 CZECHOSLOVAK 429 19 89 82 214 25 
068 ROMANIA 486 i 8 3i 956 456 2 204 MOROCCO 1184 50 124 
2 1i 208 ALGERIA 1874 122 63 
14 
918 758 
212 TUNISIA 1084 70 40 27 513 180 773 124 749 216 LIBYA 6155 45 984 472 400 2828 
220 EGYPT 11919 495 26 252 510 3999 4495 139 2003 
224 SUDAN 1216 31 83 48 534 496 26 
232 MALl 1050 
2 
543 506 1 
236 BURKINA FASO 545 
128 
375 162 6 
240 NIGER 962 9i 8 462 372 6 248 SENEGAL 953 278 584 609 257 GUINEA BISS. 971 545 18 4 347 11 2 260 GUINEA 2147 2i 1139 443 272 IVORY COAST 1716 10 122 1458 99 60 384 276 GHANA 857 81 3 329 
268 NIGERIA 5873 
57 
220 2587 1431 862 973 
302 CAMEROON 1402 1 585 703 55 1 
314 GABON 2558 15 76 2011 216 240 
318 CONGO 1599 208 551 840 26 6 322 ZAIRE 1125 194 i 652 382 543 1764 330 ANGOLA 3436 1 314 648 33 23 
334 ETHIOPIA 3290 1 i 4 3253 6 26 342 SOMALIA 1265 
2 
90 
3129 
1162 
12 
12 
348 KENYA 3323 20 4 131 25 
352 TANZANIA 2634 19 232 3 
s5 1143 101 46i 1136 386 MOZAMBIQUE 809 
4 
1 292 
370 MADAGASCAR 607 
9 
197 406 44 372 REUNION 3322 53 3196 20 
16 373 MAURITIUS 700 
73 
613 71 i 378 ZAMBIA 1200 
2 965 i 22 i 409 717 390 SOUTH AFRICA 1324 
122 2 
90 11 00 232 400 USA 7586 354 2441 725 332 8 663 1571 1276 
404 CANADA 4969 158 58 1674 84 11 79 835 2070 
406 GREENLAND 1222 1222 32i 156 412 MEXICO 485 
79 49 456 DOMINICAN R. 1787 
25 
1 1658 
458 GUADELOUPE 5130 
1oS 
5025 32 48 
462 MARTINIQUE 3768 136 3425 97 4 
5 464 J CA 1491 288 30 272 926 4o6 478 N TILLES 2149 26 
5 
100 1573 14 
464 UELA 225 
64 
106 
5 
31 59 24 
496 lANA 2140 
126 
2058 13 
156 512 CHkE 605 39 17 265 
1i 520 PARAGUAY 119 
12 
3 
1i 
105 
3 528 ARGENTINA 499 
8 25 s5 13 93 460 14 600 CYPRUS 669 40 95 180 103 56 
608 SYRIA 1580 
5 38 40 754 651 115 20 612 IRAQ 4167 907 
115 
301 2758 
1ooS 
158 
616 IRAN 9339 1 
15 
16 7 8091 103 
624 ISRAEL 544 60 116 
392 
50 3 130 128 40 
632 SAUDI ARABIA 9003 285 92 1109 162 1694 3931 539 j 599 636 KUWAIT 1935 20 1 924 153 150 176 255 24 225 
640 BAHRAIN 746 243 7 3 4 72 2 415 
644 QATAR 748 3 2 
199 i 51 113 27 552 847 U.A.EMIRATES 2784 80 54 152 696 130 1472 
849 OMAN 650 236 18 211 10 5 170 
652 NORTH YEMEN 1849 
9 
2 
675 
1565 53 29 
662 PAKISTAN 2311 
4 
397 40 883 54 293 664 INDIA 1770 5 114 321 1210 1 
16450 
75 
680 THAILAND 16683 432 1 54 57 4 29 14 74 700 INDONESIA 655 10 59 i 13 63 67 133 78 706 SINGAPORE 4080 2532 359 289 2 13 65 48 771 
720 CHINA 10311 8 21 1562 31 573 7613 119 364 
728 SOUTH KOREA 1276 4 
698 
830 
3 
100 206 36 98 
732 JAPAN 1305 102 70 18 66 348 
736 TAIWAN 670 
4 
70 72 60 42 31 9 386 
740 HONG KONG 4189 33 204 160 59 97 42 3590 
600 AUSTRALIA 1752 
9 2 
159 501 16 15 54 1007 
822 FR.POL YNESIA 879 835 33 
1000 WORLD 847498 130575 33128 177274 2423 21795 105928 8427 154378 139448 19943 53178 
1010 INTRA·EC 507202 120559 16072 113344 174 9317 48748 9310 43588 121062 478 24552 
1011 EXTRA·EC 340263 10015 17057 63931 2249 12478 57168 117 110780 18380 19462 28626 
1020 CLASS 1 125818 2910 14402 51476 19 4733 11049 25 19184 11768 90 10182 1021 EFTA COUNTR. 99441 1723 12145 44680 16 2455 10297 15 14559 8900 
19372 
4851 
1030 CLASS 2 167617 6890 2569 8933 1121 6716 44596 93 54201 5732 17394 
1031 ACP~66) 46727 1769 481 747 
11o9 
819 16578 17806 1836 2891 3798 1040 CLA S 3 46832 215 86 3523 1029 1524 37416 680 1050 
7309.00 RESERVOIRS, TAN~ATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIALJOTHER THAN COMPRESSED ~UEF1ED GA~F IRON OR STEE'M OF A CAPA EXCEEDING 300 UTRES, WHETHER OR NOT UNED 0 HEAT-INSULATED (BUT NO T D WITH MEC ICAL OR 
THEA AL EQUIPMENT) 
7309.00-10 RESERVOI~ANKSt VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR GASESJgTHER THAN COMPRESSED OR UQ U :FlED GAS) , OF IRON OR STEEL , 
OF A CAPA EXC EDING 300 UTRES, (NOT FITTED WITH MECHA AL OR THERMAL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 399 18 32 2 i 205 14 128 003 NETHERLANDS 771 648 
3 
69 1 
3 
54 030 SWEDEN 972 17 949 
1000 W 0 R L D 4655 717 27 1019 67 96 130 562 275 1762 1010 INTRA·EC 2270 703 2 287 18 7t 130 373 96 582 1011 EXTRA·EC 2370 14 25 733 31 18 189 180 1180 1020 CLASS 1 1836 14 24 618 17 2 24 1139 1021 EFTA COUNTR. 1639 24 548 
14 18 
2 3 1062 1030 CLASS 2 430 1 93 113 150 41 
7309.00-30 RESERVOIRS~ANK~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS OF LIQUID~ UNED OR HEAT-INSULATED , OF IRON OR STEEL, OF A CAPACITY 
EXCEEDING UTR S, (NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THEA AL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 521 16 37 152 1 
56 
80 1 234 002 BELG.-LUXBG. 896 
256 
1 617 1 
12 
3 153 63 003 NETHERLANDS 1111 8 702 19 10 
113 
104 004 FR GERMANY 2483 22 12 
29 i 93 23 146 2074 006 UTD. KINGDOM 205 1 8 36 118 10 
9i 028 NORWAY 236 61 12 30 44 030 SWEDEN 399 
10 
267 86 6 230 17 i 23 036 SWITZERLAND 685 3 377 34 i 1 29 400 USA 511 5 2 19 464 624 ISRAEL 589 1 588 
1000 W 0 A LD 10407 310 491 2633 830 842 154 743 350 18 4436 1010 INTAA·EC 5946 296 65 1625 207 225 153 240 276 17 2842 1011 EXTAA·EC 4461 15 425 1009 423 418 1 503 74 1 1594 1020 CLASS 1 2736 10 414 910 68 72 1 297 66 1 899 1021 EFTA COUNTR. 1773 10 413 768 69 274 66 1 172 
170 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal .I UK 
7308.90-99 
010 PORTUGAl 5666 19 158 469 
1 
1311 2726 156 272 546 555 011 ESPAGNE 13890 177 168 3320 
3995 
2485 4997 513 1683 021 ILES CANARIE 5722 2 
2242 
395 84 1056 180 8 2 025 ILES FEROE 2272 1 29 
377 405 3 12856 35248 3040 028 NORVEGE 69146 442 9451 7330 
030 SUEDE 21386 515 6997 5620 1489 1154 4 329 2867 2411 
032 FINLANDE 8133 32 2281 3107 26 1204 645 6 38 367 453 036 SUISSE 74850 715 68 41765 19 11899 15841 3357 1180 
038 AUTRICHE 24406 423 517 18635 1 712 2649 1409 80 048 YOUGOSLAVIE 2036 652 141 1131 48 7 275 70 412 052 TURQUIE 7132 3 1694 127 3996 326 286 056 U.R.S.S. 99274 175 
37 
7152 
6291 
353 1767 83003 258 6568 056 RD.ALLEMANDE 10135 633 
2sS 
806 915 117 1417 119 080 POLOGNE 1441 9 679 68 430 
062 TCHECOSLOVAQ 1910 37 632 476 686 79 
066 ROUMANIE 1294 
2 
2 
74 2038 1288 4 204 MAROC 2313 74 125 
6 39 208 ALGERIE 4836 84 685 
13 
1943 2079 
212 TUNISIE 2400 51 
128 
171 
537 
1455 710 552 1207 216 LIBYE 13898 63 3137 1054 1843 5377 
220 EGYPTE 24899 534 214 865 417 6788 11440 189 4432 
224 SOUDAN 2544 30 223 74 915 1258 44 
232 MAll 1108 
3 11 
671 428 9 
236 BURKINA FASO 1457 1291 123 29 
240 NIGER 1737 809 388 5 490 633 21 248 SENEGAL 1945 7 575 954 
481 257 GUINEE-BISS. 3400 965 1 4 2900 14 3 260 GUINEE 3303 
138 
74 1705 556 
3 272 COTE IVOIRE 6914 9 167 6346 251 908 276 GHANA 1919 
5 
1 148 97 718 47 
288 NIGERIA 12855 762 5609 3394 1219 1866 
302 CAMEROUN 3098 165 3 1651 1049 219 11 
314 GABON 6168 66 670 3872 602 956 
316 CONGO 8738 296 917 7525 
38 15 322 ZAIRE 2507 413 
2 2116 
1352 689 
1871 330 ANGOLA 5905 1 566 694 377 78 
334 ETHIOPIE 3486 2 
3 
13 3330 28 113 
342 SOMALIE 2969 2 74 
2572 
2661 23 29 346 KENYA 2927 3 73 20 200 36 
352 TANZANIE 5575 26 1017 19 
36 
2662 238 388 1613 386 MOZAMBIQUE 1347 
7 
1 922 
370 MADAGASCAR 1397 
12 
192 1196 
45 372 REUNION 5960 25 5858 20 
s6 373 MAURICE 3366 
236 3 
3304 6 
2 378 ZAMBIE 2278 
s6 14 1o2 15 433 1604 390 AFR. DU SUD 11247 332 10573 3 198 74 649 215 400 ETATS-UNIS 16791 936 3995 1051 1730 6 2177 2865 3027 
404 CANADA 5526 90 122 1913 81 22 226 1406 1866 
406 GROENLANO 2709 2709 
659 300 412 MEXIQUE 1249 
745 100 456 REP.DOMINIC. 3230 
19 
1 2384 
456 GUADEL8UPE 8374 
93 
8224 127 4 
462 MARTINI UE 6149 131 5801 111 13 
11 464 JAMAIQUE 5494 258 
21 
213 5012 
916 478 ANTILLES Nl 4290 12 
10 
112 3203 24 
464 VENEZUELA 1537 
213 
507 
11 
330 456 227 5 
496 GUYANE FR. 3839 1 3574 38 2 66 512 CHill 1930 1399 36 130 305 
15 520 PARAGUAY 3232 
17 
4 
115 
3213 23 528 ARGENTINE 2216 
13 46 32 13 133 2048 39 600 CHYPRE 1054 96 94 248 187 166 
608 SYRIE 4475 
s6 117 196 21 2638 1257 182 181 612 IRAQ 8883 1438 
74 
1298 5191 
1735 
781 
616 IRAN 15018 22 
s6 331 33 12465 358 624 ISRAEL 1284 68 398 355 39 99 336 243 45 632 ARABIE SAOUD 20420 439 183 3044 670 4467 7460 2309 
16 
1493 
636 KOWEIT 3716 25 1 1686 155 134 495 334 83 565 
640 BAHREIN 2677 879 32 21 6 144 15 1580 
644 QATAR 1000 10 6 3 
11 
64 170 65 662 
647 EMIRATS ARAB 4798 118 112 706 280 1043 382 2146 
649 OMAN 1750 594 17 469 8 22 640 
652 YEMEN OU NRD 3391 
4 
11 
2549 
3097 193 90 
662 PAKISTAN 6796 
24 
468 
27 
3140 289 346 
664 INDE 5836 19 1206 879 3384 14 
2506 
283 
680 THAILANDE 2909 9 6 101 56 22 64 88 57 
700 INDONESIE 4286 2084 43 241 
3 
12 245 413 1119 129 
706 SINGAPOUR 4461 1309 802 673 2 43 93 248 1308 
720 CHINE 19765 42 128 3832 24 2542 11923 753 521 
728 COREE OU SUD 3153 26 
20sB 
1286 6 1352 
3 
173 161 149 
732 JAPON 4254 689 21 505 31 178 771 
736 T'AI-WAN 1230 
18 
258 377 59 130 87 39 280 
740 HONG-KONG 6392 78 575 109 301 225 188 4900 
800 AUSTRALIE 4724 
5 23 535 2901 99 38 213 938 822 POL YNESIE FR 1736 1665 43 
1000 M 0 N DE 1385239 135389 66692 293086 7636 28142 1890rl8 11379 310807 25057. 6631 85883 
10rl0 INTRA-CE 681325 120436 35034 158384 183 8663 70978 11138 59399 183562 584 32966 
10rl1 EXTRA-CE 703818 14945 31656 134701 7452 19479 118020 242 251361 6700$ 6041 52916 
1020 CLASSE 1 254989 3950 24566 97292 31 7780 17846 110 38619 48665 649 15281 
1021 A E l E 198896 2161 19614 76683 26 3095 14972 65 31722 43317 
5392 
7221 
1030 CLASSE 2 313057 10090 6879 24963 1093 10045 93710 133 115005 15351 30396 
1031 ACP~66~ 100479 3275 1872 2345 6328 2375 34865 41370 4606 2841 6910 1040 CLA S 3 135772 905 210 12446 1654 6465 97537 2988 7239 I 
7309.00 RESERVOIR~ FOUDRESE CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR TO UTES MA TIERES ~A l'EXCEPnON DES GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES), 
EN FO~ R OU ACI Rb D'UNE CONTENANCE EXCEDANT 300 L, SANS DISPOSmFS ECANIQUES OU THERMIQUES, MEME AVEC 
REVETEM NT INTERIEUR U CALORIFUGE 
7309.00.10 RESERVOIRMOUDRESE cUVEs ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR MA nERES GAZE USES ~A L'EXCL. DES GAZ coMPRIMES ou LIQUEFIES), I 
EN FONTE, OU ACI R, D'UNE CONTENANCE > 300 L, (SANS DISPOSmFS MECANIQU S OU THERMIQUES) 
001 FRANCE 1650 38 70 6 846 7 883 t 
003 PAYS-BAS 1733 1312 168 12 6 235 I 
030 SUEDE 1662 33 100 10 1519 I 
1000 M 0 N DE 11355 1377 167 2648 142 394 233 1624 776 3994 
: 
1010 INTRA~E 5408 1374 10 638 31 238 233 839 190 1653 I 
1011 EXTRA E 5901 3 157 2010 61 157 785 586 2142 
1020 CLASSE 1 3845 2 144 1464 12 7 35 1981 
1021 A E l E 3166 144 1183 
39 157 
7 12 1820 
1030 CLASSE 2 1655 6 426 323 543 161 
7309.00-30 RESERVOIRS0FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, POUR MAnERES LIQUIDES!;AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE, EN FONTE, FER U ACIER , D'UNE CONTENANCE > 300 L, (SANS DISPOSmFS MECANIQUE OU THERMIQUES) . 
001 FRANCE 2065 18 90 1094 8 
576 9 319 1 537 002 BELG.-LUXBG. 2663 
1231 
10 1516 4 37 367 144 
003 PAYS-BAS 3260 30 1532 
3 
170 75 11 
397 
211 
004 RF ALLEMAGNE 5159 41 84 304 382 266 386 3600 006 ROYAUME-UNI 1374 1 9 411 605 44 
116 I• 028 NORVEGE 1422 49 
456 45 322 
1 
423 
030 SUEDE 2273 1408 445 80 200 
3 
110 
036 SUISSE 2713 18 9 1511 259 
19 
868 4 41 
400 ETATS-UNIS 2218 58 25 81 2035 
624 ISRAEL 1455 10 1445 
1000 M 0 N_g E 36032 1407 2720 8898 2038 4716 973 2749 1556 79 10896 
1010 INTRA E 17233 1292 215 4940 684 1762 954 762 809 77 5558 
1011 EXTRA..CE 18799 115 2505 3958 1174 2954 19 1986 747 3 5338 
1020 CLASSE 1 12018 67 2372 3510 100 674 19 1382 II 3 3221 1021 A E l E; 8252 67 2369 2798 2 641 1267 3 415 
H 171' 
1988 · Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt .I Deutschland I "EM06a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7309.00-30 
1030 CLASS 2 1680 5 12 77 354 
1031 ACP(66) 179 1 7 14 
7309.00-51 RESERVOIRS, TANK~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY > 100 000 L, (EXC 
STEEL (EXCL. FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 879 166 2 601 2 
~ ~~~~ek~~gs ~m 210 : 1~~ 1 ~ G~D~~tf~~M ~~ 71 36 2 
007 IRELAND 239 
~ ~s~~'i\ ~9 236 1 
036 SWITZERLAND 655 1 548 
038 AUSTRIA 175 164 
m ~~rto ~ 136 
462 MARTINIQUE 731 
528 ARGENTINA 1074 
616 IRAN 1000 
720 CHINA 251 
1000 W 0 R L D 15407 655 537 4405 1 77 
1010 INTRA·EC 5653 518 101 2495 1 2 
1011 EXTRA·EC 9754 139 436 1909 75 
1020 CLASS 1 2289 423 1034 
~~ 6rl~~~UNTR. m~ 121 4~~ m 75 
1031 ACP(66) 2099 97 4 171 
1040 CLASS 3 279 18 1 2 
7309.00-59 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS~ OF A CAPACITY = < 100 000 L BU 
OF IRON OR STEEL (EXCL. FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL eQUIPMENT) 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NOS 
004 FR ANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
252 GAMBIA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
840 BAHRAIN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
3044 
4696 
4797 
2999 
1023 
2122 
328 
424 
620 
603 
3027 
4063 
536 
1738 
297 
1063 
576 
285 
284 
286 
886 
2348 
358 
116 
311 
189 
1515 
339 
542 
1736 
522 
11 
56 
2 
39 
5 
9 
19 
1728 
14 
14 
35 
243 
37 
12 
3 
295 
101 
2 
1 
2 
285 
11 
892 
1455 
2350 
500 
412 
105 
95 
69 
345 
1715 
3868 
11 
11 
131 
145 
30 
69 
10 
6 
17 
3 
1 
s5 
277 
6 
9 
48 
71 
7 
5 
1000 W 0 R L D 44682 4911 1329 13469 897 
1010 INTRA·EC 20154 2896 363 8148 453 
1011 EXTRA·EC 24517 2015 966 7321 440 
1020 CLASS 1 9655 96 499 6453 106 
~~~ 6rl~~~UNTR. 1 mg 1~ m 6f~ 240 
1031 ACP(66) 2272 174 356 112 3 
1040 CLASS 3 2893 1736 8 116 94 
7309.00-90 RESERVOIRS, TAN_~~1.VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR SOUDS, OF IRON OR STEEL, OF A CAPACIT' FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 3868 622 
002 BELG.·LUXBG. 3517 
003 NETHERLANDS 4392 
004 FR GERMANY 4475 
005 ITALY 1242 
006 UTD. KINGDOM 1879 
009 GREECE 463 
021 CANARY ISLAN 290 
024 ICELAND 868 
028 NORWAY 1108 
030 SWEDEN 1117 
036 SWITZERLAND 2818 
038 AUSTRIA 893 
052 TURKEY 1873 
056 SOVIET UNION 671 
395 LESOTHO 243 
741 
209 
1 
109 
12 
6 
18 
2 
10 
4 
167 
336 
2 
22 
10 
920 
592 
222 
15 
243 
2103 
1272 
2869 
530 
940 
318 
9 
760 
56 
153 1765 
798 
1 
73 
440 
72 
21 
281 
344 
130 
7309.00-30) , OF IRON OR 
731 
1074 
144 
4557 88 
429 88 
4128 
3984 
1601 
144 
> 300 L (EXCL. 7309.00-30) , 
1461 
446 
809 
296 
78 
53 
153 
15 
275 
30 
8 
248 
216 
40 
38 
24 
112 
115 
184 
7 
5856 
3359 
2498 
674 
321 
1788 
353 
36 
10 
67 
1209 
1300 
1288 
14 
8 
6 
192 
69 
6 
40 
147 
1oB 
10 
599 
1o00 
107 
2607 
287 
2340 
718 
118 
1508 
148 
114 
872 
138 
38 
331 
36 
117 
69 
3 
7 
974 
93 
503 
10 
39 
734 
427 
22 
817 
23 
138 
74 
308 
4 
219 
6848 
1611 
5232 
1195 
1086 
3217 
611 
820 
EXCEEDING 300 LITRES, (NOT 
566 
356 
1717 
547 
314 
99 
8 
29 
370 
1700 
127 
14 
17 
13 
134 
37 
521 
71 
4 
1104 
27 
46 
2 
16 
393 
46 
404 
1000 W 0 R L D 35189 1887 2623 13015 87 1603 8487 221 4063 
~~~ ~'Ji~~E'i: r~~ 1fn 20sn :m &7 :M ~m 1~ m: 
1020 CLASS 1 9183 75 1812 3666 14 2214 38 488 
~~ 6rl~~~UNTR. g~~ ~ 1~ ~~ 67 8~ ~ 3~ 1m 
1031 ACP(66) 1133 8 247 123 199 145 290 
1040 CLASS 3 889 39 113 135 512 
7310.10 TANK!, CASKS.r..DRUMSj! CAN;._BOXED AND SIMILAR CONTAI~I?z CAPACITY > = 50 L BUT = < 300 L. 0 o.!"ON OR STEEL, FOR ANY 
MA TEKIAL (EX<;L COM RESScu OR UQUEFIED QAS (EXCL. ru '""' WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUU: r•ENTJ 
7310.1~ TANK!, CASKS.r..DRUMSj! CAN;._ BOXED AND SIMILAR CONTAINERSbCAPACITY > = 50 L BUT = < 300 L 1• F IRON OR STEEL, FOR ANY MATEKIAL (EX\.~ COM RESScu OR LIQUEFIED QAS) (EXCL. FITTE WITH MECHANICAL OR THERMAL EQul MENT) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
• 038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
330 ANGOLA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
172 
31447 
40095 
41795 
12205 
2792 
4592 
3624 
2963 
2905 
1329 
4519 
393 
816 
1806 
5079 
3019 
3189 
1069 
1427 
491 
2467 
384 
17557 
11700 
6475 
236 
861 
320 
1600 
79 
493 
748 
115 
14 
10 
24 
9 
700 
84 
315 
1 
18 
1 
195 
488 
16 
143 
7976 
14453 
27945 
1225 
1151 
1091 
1087 
108 
3 
637 
28 
227 
818 
2675 
2530 
1288 
1 
56 
72 
16 
336 
749 
49 
2 
593 
971 
16 
1 
s18 
36:i 
29 
5 
3 
21 
7 
12900 
1084 
608 
201 
255 
71 
2 
1 
443 
3:i 
292 
1 
1 
52 
3 
7 
166 
15 
910 
1 
2181 
224 
119 
1173 
179 
14 
84 
2316 
275 
124 
3 
67 
1875 
283 
545 
70 
26 
16 
15 
8 
350 
37 
667 
167 
223 
1609 
1452 
157 
21 
16 
136 
16 
306 
1460 
617 
19 
285 
3 
1 
5 
6 
3 
7 
3ci 
3057 
2697 
351 
96 
19 
218 
56 
37 
97 
1319 
727 
1 
333 
17 
21 
21 
2874 
2530 
142 
64 
60 
67 
9 
12 
1599 
10817 
1626 
57 
1173 
23 
111 
34 
4 
114 
2 
20 
13 
26 
11 
13 
113 
3 
1 
32 
32 
7 
22 
101 
i 
22 
28 
226 
130 
96 
33 
23 
36 
14 
28 
2 
9 
93 
92 
1 
11 
732 
1049 
12 
688 
27 
39 
15 
95 
49 
72 
839 
270 
570 
93 
6 
477 
62 
141 
152 
176 
340 
34 
33 
1 
214 
128 
25 
27 
11 
i 
107 
66 
232 
2203 
78 
25 
1515 
6789 
1208 
5564 
495 
401 
5071 
591 
18 
79 
285 
229 
297 
140 
98 
54 
286 
50 
11 
172 
67 
2476 
1300 
1176 
812 
555 
286 
112 
78 
1362 
945 
686 
1355 
101 
21o4 
72 
367 
36 
1721 
363 
396 
30 
23 
1336 
5 
1072 
390 
2428 
20 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7309.00-30 
1030 CLASSE 2 6505 48 133 250 1074 2278 574 57 2091 1031 ACP(66) 1014 1 37 132 672 172 
7309.01).51 RESERVOIRi'tfOUDRESFECUVES ET RECIPIENTS SIMIUJRESM POUR MAnERES LIQUIDESt CONTENANCE > 100 000 L, (NON REPR. SOUS 
7309.00-30), FONTE, R OU ACIER, (SANS DISPOSITIFS ECANIQUES OU THERMIQU S) 
001 FRANCE 1716 712 5 717 8 
1089 
185 
919 
89 002 BELG.·LUXBG. 4294 
77:i 
3 2255 2 26 003 PAYS-BAS 3648 
138 
2614 
1 12s 
27 
139 
232 004 RF ALLEMAGNE 1008 196 
7 429 66 321 006 ROYAUME.UNI 4634 516 3682 
117 007 lALANDE 1252 1 
1391 
1134 
009 GRECE 2638 
1287 16 
1447 
026 NORVEGE 1303 
496 036 SUISSE 4175 3 3676 
1 038 AUTRICHE 1115 1066 28 
259 D46 MAllE 1005 1128 748 412 MEXIQUE 1126 
482 MARTINIQUE 1005 2 1oos 526 ARGENTINE 1092 1090 
1731 616 IRAN 1731 560 720 CHINE 1055 495 
1000 M 0 N DE 44412 2354 2956 14524 1 289 7258 429 6203 7786 73 2539 
1010 INTRA-CE 19749 1688 663 5763 1 8 1292 429 1708 7338 73 786 
1011 EXTRA-CE 24864 687 2293 8761 281 5966 4495 448 1753 
1020 CLASSE 1 8913 2157 5026 1298 20 412 
1021 A E l E 7451 
57:i 
2119 4783 
281 5406 524 10 15 1030 CLASSE 2 14518 89 3733 2667 428 1341 
1031 ACP~66~ 4247 403 18 831 2411 430 31 123 1040 CLA S 3 1233 94 47 2 560 530 
7309.00.59 RESERVOIRS..JOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIMIUJRESbPOUR MAnERES LIOUIDE~ CONTENANCE = < 100 000 l MAIS > 300 L, (NON 
REPR. SOUS 09.00-30), EN FONTE, FER OU ACIER , {SANS ISPOSITJFS MECANIQUES U THERMIQUES) 
001 FRANCE 10530 946 117 2650 481 
2077 6 
4609 1065 482 
002 BELG.-LUXBG. 10676 
2606 
34 5625 83 334 2182 
16 
355 
003 PAYS-BAS 9927 69 5693 1 745 290 145 1799 658 004 RF ALLEMAGNE 10743 1259 1067 
1916 
95 2772 2683 155 643 
005 ITALIE 2855 18 
1a:i 
141 516 
2736 174 
113 151 
006 ROYAUME-UNI 7548 378 1828 72 828 1347 
11:i 009 GRECE 1470 
1 
79 226 6 471 564 11 650 011 ESPAGNE 1703 123 144 530 244 
2 
11 
028 NORVEGE 3124 249 1927 538 58 .. 14 8 394 030 SUEDE 2495 18 548 1325 29 11 500 
036 SUISSE 13396 45 10 4966 1762 6213 64 265 71 
038 AUTRICHE 7674 779 6205 160 408 45 77 
056 U.R.S.S. 3699 
12464 
278 240 2993 57 131 
068 BULGARIE 12533 
2s 9 1281 
69 
208 ALGERIE 1416 
6 
101 
17 18 220 EGYPTE 2846 205 449 2151 
224 SOUDAN 1348 12 372 648 316 
252 GAMBlE 1006 2:i 1006 1410 421 41 210 10 309 400 ETATS-UNIS 2425 1 
612 IRAQ 1049 164 194 
4042 
691 
616 IRAN 4505 463 
27:i 9270 624 ISRAEL 9663 
164 
21 99 68 12 632 ARABIE SAOUD 1375 30 275 668 156 
640 BAHREIN 1625 112 
14 
744 769 
664 INDE 1512 25 1473 
700 INDONESIE 1000 13 941 48 
52a:i 701 MALAYSIA 5283 
110 319 1037 412 208 720 CHINE 2066 
1000 M 0 N DE 157718 20008 6933 38423 2299 19603 3082 33834 8641 1590 23303 
1010 INTRA-CE 57573 5253 1785 18993 983 8217 3032 8820 6538 822 3132 
1011 EXT RA-CE 100121 14755 5148 19430 1307 11386 50 24813 2293 768 20171 
1020 CLASSE 1 32509 1197 3203 15577 117 2908 41 7305 361 282 1520 
1021 A E l E 27132 1094 2566 13217 54:i 1960 9 6776 139 273 1087 1030 CLASSE 2 46618 902 1857 2853 7697 12574 1367 278 18518 
1031 ACP~66~ 7666 844 1312 328 1 1600 1638 430 80 1457 1040 CLA S 3 20994 12656 66 1000 647 764 4934 545 208 132 
7309.00.90 RESERVOIRS, FOUD~ CUVES ET RECIPIENTS SIMIUJRES, POUR MAnERES SOLIDES, EN FONTE, FER OU ACIER , D'UNE CONTENANCE > 
300 L, (SANS DISPOS S MECANIQUES OU THERMIQUES) 
001 FRANCE 9634 1176 74 6330 543 338 164 789 234 3 321 002 BELG.-LUXBG. 5953 
1197 
13 2774 1 255 2294 
4 
278 
003 PAYS-BAS 8505 402 6087 58 608 21 11 986 175 004 RF ALLEMAGNE 5605 359 541 
1949 
2294 8 661 480 
005 ITALIE 3105 1 38 25 712 
264 122 
2 378 
006 ROYAUME·UNI 4730 203 72 2533 389 1147 
009 GRECE 1189 669 
1031 
132 168 
021 ILES CANARIE 1055 
s5 24 90 024 ISLANDE 1155 
24 
1010 
11 12 17 92 028 NORVEGE 1859 1532 124 
19 
47 
030 SUEDE 1935 11 952 622 39 32 57 203 
036 SUISSE 6616 76 324 4374 611 1190 
31 
41 
038 AUTRICHE 2321 6 48 2093 3 116 24 
052 TURQUIE 2908 2 2442 
1326 
464 
056 U.R.S.S. 3929 
1052 
1080 1466 35 
395 LESOTHO 1052 
1000 M 0 N DE 75088 3408 5431 33340 104 3248 10853 514 8073 5473 93 4551 
1010 INTRA-CE 41295 2964 1145 21769 
1o.i 
881 4765 456 2248 4918 87 2062 
1011 EXTRA-CE 33788 424 4288 11571 2362 6088 57 5827 554 26 2489 
1020 CLASSE 1 18279 218 3068 6617 20 3189 23 1426 248 4 1268 
1021 A E l E 14369 116 3009 8528 
1o4 
19 663 12 1369 ~H· 21 470 1030 CLASSE 2 10623 89 1216 1474 2343 1410 34 2562 1068 1031 ACP~66~ 4030 8 1094 412 641 821 770 253 1040 CLA S 3 4888 118 2 1279 1489 1819 156 
7310.10 RESERVOIRS FUTS TAMBOURS BIDONS BOllES ET RECIPIENTS SIMILAJRES CONTENANCE > = 50 l MAIS = < 300 ~ FO~ FER OU 
ACIER, POUR TOUttS MAnERES (A l'EXI:i: DES OAZ COMPRIMES OU LJOUEf:JES), SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU RMIQU S 
7310.10.00 RESERVOIRS FUT~TAMBOURS BIDONft:BOITES ET RECIPIENTS SIMILAJRES CONTENANCE >=50 L MAIS = < 300 ~EN FO~FER OU 
ACIER, POUR TO S MA nERES (A L'EX L DES OAZ COMPRIMES OU LJOUEf:JES), (SANS DISPOSITIFS MECANIQUES 0 THERMIQU S) 
001 FRANCE 34661 12282 24 13927 1878 5652 36 3157 551 19 2789 002 BELG.-LUXBG. 32056 
6369 
105 17495 67 4 474 4901 3358 
003 PAYS-BAS 35785 112 26095 4 727 61 185 2700 140 2232 004 RF ALLEMAGNE 15533 4375 762 
1748 
834 1449 39 2210 3024 
005 ITALIE 4334 437 8 
1 
973 316 
1138 442 99 36 753 006 ROYAUME-UNI 9347 1846 57 3481 36 716 1792 
4128 007 lALANDE 10067 1231 8 4299 
2 
333 
4 
50 18 
16 008 DANEMARK 2950 798 1353 7 92 42 638 
009 GRECE 3624 314 447 
1287 
11 2761 26 65 
010 PORTUGAL 3202 1505 29 1 307 7 
897 
66 
011 ESPAGNE 10527 3344 2387 
1270 
526 386 18 2969 
021 ILES CANARIE 1439 
154 
153 
1 
16 
1 476 028 NORVEGE 1052 
2s 
394 26 
118 030 SUEDE 2916 978 1019 6 27 
:i 
34 649 
038 SUISSE 8031 73 48 4422 121 404 2822 42 98 
038 AUTRICHE 5477 131 317 4468 
1 
441 23 99 
056 U.R.S.S. 5664 8 2154 1673 12 964 1636 330 ANGOLA 1041 
s5 12 26 21 5 21 8 15 23 400 ET AT~·UNIS 3003 343 129 472 67 24 1859 
624 ISRA l 1752 641 
7 1:i 
39 11 1061 
732 JAPON 1766 
40 
79 22 
1 
1665 
600 AUSTRALIE 1482 1389 1 12 39 
H 173 
1988 Quantity - Quantites: 1000 k Export 
Destination I Reporting country Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7310.1~ 
1000 W 0 R L D 174859 40518 2122 85348 7 3925 18283 1115 11657 16255 1980 15651 
1010 INTRA·EC 148263 40077 1128 55674 5 2898 15565 1100 6689 15559 818 8750 
1011 EXTRA·EC 26450 439 994 9674 2 920 718 15 4961 664 1161 6902 
1020 CLASS 1 16344 315 958 6939 147 493 1 2531 198 13 4749 
1021 EFTA COUNTR. 11000 190 914 6360 
2 
37 324 
14 
2237 70 
1147 
868 
1030 CLASS 2 4987 112 18 394 598 221 1564 229 688 
1031 ACP~) 1684 21 
19 
11 19 94 188 35 1147 149 
1040 CLA 3 5119 13 2340 175 4 868 237 1465 
7310.21 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEE (EXCL 7310.21), FOR. ANY 
MATERIAL (EXCL COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) 
7310.21·10 CANS USED FOR PRESERVING FOOD AND DRINK, CAPACITY < 50 L , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 25056 17030 
159 
2700 1599 
748i 
19 3406 82 220 
D02 BELG.-LUXBG. 12512 
5763i 
1457 44 4 68 2988 313 
003 NETHERLANDS 81874 3177 15993 1297 1114 40 
66i 
2622 
004 FR GERMANY 26555 24994 124 
184 i 131 503 98 46 005 ITALY 2458 236 101 354 255 
498 99 31 1314 008 UTD. KINGDOM 6731 22D8 353 2702 74 656 143 
17 742i 007 IRELAND 9544 855 672 7 569 
:i 
3 
008 DENMARK 3146 6 334 3018 1272 1470 106 13 009 GREECE 3087 11 
1792 i 010 PORTUGAL 2016 
237 29 1617 196 78 27 30 22 011 SPAIN 3052 
3559 
152 730 157 
021 CANARY ISLAN 3953 
527 
394 i 84 11:i 030 SWEDEN 758 53 
14 i 032 FINLAND 1549 
7 
1121 42 334 
18i 
37 
036 SWITZERLAND 1289 
38 
999 9 72 14 7 
036 AUSTRIA 7749 181 7003 
1i 
8 1 88 16 416 
046 MALTA 1131 42 230 38 1069 5 3 046 YUGOSLAVIA 472 194 
2567 
5 
056 SOVIET UNION 2572 
7 33i 
5 
5 36 D64 HUNGARY 415 36 
154i 105 204 MOROCCO 1~9 3029 26 22 1 216 LIBYA 47 6 485 1186 
334 ETHIOPIA 3263 1475 
628 
1608 
355 SEYCHELLES 628 
462 MARTINIQUE 719 
25 607 
719 
419 608 SYRIA 1051 
649 OMAN 1259 1259 
1000 W 0 R L D 215641 103669 8526 39649 2399 15042 14951 604 13105 4772 185 12739 
1010 INTRA·EC 176025 103195 4950 27887 1 5291 12197 602 5933 4171 46 11972 
1011 EXTRA·EC 39785 474 3576 12182 2398 9720 2754 2 7172 602 136 767 
1020 CLASS 1 14131 198 2199 8467 232 363 454 2 1546 45 625 
1021 EFTA COUNTR. 11463 188 1751 8126 
1984 
33 407 333 30 
138 
595 
1030 CLASS 2 21868 268 688 3539 6764 2295 5560 492 142 
1031 ACP~68) 4722 
8 69i mi 1506 81 987 1936 85 127 1040 CLA S 3 3786 202 2573 5 66 65 
7310.21-91 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF < 0.5 MM CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 
STEEL, (EXCL 7310.21·10), FOR ANY MATERIAL (EXCL COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) 
001 FRANCE 7205 4647 421 381 
1385 
1602 128 26 
D02 BELG.·LUXBG. 11388 
7294 2i 
1918 48 88 7813 184 003 NETHERLANDS 15582 2724 i 3285 171 2947 2019 004 FR GERMANY 12042 4619 60 
s:i 4 3258 111 822 005 ITALY 3435 21 6!i 43 2951 s:i 114 343 i 14 008 UTD. KINGDOM 8509 72 3106 10 135 4939 
939 007 IRELAND 1110 
114 
2 2 29 74 167 008 DENMARK 1472 707 
19 
341 
27:i 
207 
011 SPAIN 928 60 
ali 138 409 9 021 CANARY ISLAN 489 95 332 458 1:i 2 146 252 3 030 SWEDEN 1267 216 151 
D32 FINLAND 1284 
637 
4 42 1 
1:i 
10 1227 
036 SWITZERLAND 1947 2 772 377 55 91 
036 AUSTRIA 2700 354 1989 181 17 144 15 
046 YUGOSLAVIA 463 343 139 1 
216 LIBYA 860 
14 14 1a0 2 
874 46 6 400 USA 1546 6 1292 
1000 WORLD 78453 18490 522 13119 219 1298 12469 82 3692 18326 528 7698 
1010 INTRA·EC 61918 16987 176 9030 1 618 11211 82 2237 17093 274 4227 
1011 EXTRA·EC 14509 1523 346 4089 218 841 1278 1455 1233 255 3471 
1020 CLASS 1 9961 1107 344 3787 340 574 195 477 3137 
1021 EFTA COUNTR. 7577 1086 343 3321 
218 
1 572 34 432 
254 
1788 
1030 CLASS 2 4185 418 2 34 301 668 1241 755 296 
1031 ACP(68) 689 22 59 212 99 91 3 203 
7310.21·99 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPIN(t WITH A WALL THICKNESS OF > = 0.5 M 
STEEL, (EXCL 7310.21·10), FOR ANY MATERIAL (EXCL COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) CAPACITY < 50 I., OF IRON OR 
001 FRANCE 1453 93 
10 
29 i 32 18 760 228 307 D02 BELG.·LUXBG. 604 32 24 16 5 48 468 21 004 FR GERMANY 1268 46 i 8 491 815 57 005 ITALY 373 1 7 99 
2i 
242 23 
011 SPAIN 311 1 17 249 23 
218 LIBYA 2442 
81i 
2442 
272 IVORY COAST 937 126 
652 NORTH YEMEN 990 990 
1000 WORLD 13637 833 283 236 28 82 1443 463 8173 3096 1220 
1010 INTRA·EC 5601 206 128 154 18 20 322 463 1847 1561 884 
1011 EXTRA·EC 8037 427 135 82 12 62 1121 4327 1535 338 
1020 CLASS 1 831 1 112 71 12 4" 33 298 33 267 
1021 EFTA COUNTR. 591 1 109 41 
s8 31 179 20 210 1030 CLASS 2 6775 5 23 6 1086 4028 1498 69 
1031 ACP(66) 1365 2 17 5 1030 200 76 35 
7310.29 TANKft.ftSKS~RUMS~ CAN~BOXED AND SIMILAR CONTAINER~ CAPACITY < 50~ OF IRON OR STE~F ~CL 7310.21) FOR ANY MATE (EX COM RESS OR LIQUEFIED GAS) (EXCL FITTE WITH MECHANJCA OR THERMAL EQ NT) 
7310.29-10 ~~~~~tf,~~~b ~~1 AND SIMILAR CONTAINER&_ WITH A WALL THICKNESS < 0.5 M~ ACITY < 50 L , OF IRON OR 
MEC ICAL OR THERMAL EQ 
FOR ANY MATERIAL (EX COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) ~ FITTED WITH 
001 FRANCE 4546 1455 
8 
1065 i 197 ~~ 7 831 38 41 923 D02 BELG.-LUXBG. 3747 2592 1042 5 134 281 235 003 NETHERLANDS 6565 3 1464 i 96 720 7 2348 004 FR GERMANY 3171 389 9 
39 
30 81 973 961 
005 ITALY 374 3 4 107 11 59 10i 100 43:i 221 008 UTD. KINGDOM 1289 147 37 47 354 
2835 007 IRELAND 3038 174 4 6 
8 
7 10 
008 DENMARK 471 5 157 34 21 
40i 
246 
011 SPAIN 890 31 29 156 :i 52 42 34 174 030 SWEDEN 578 21 348 9 1 9 160 
036 SWITZERLAND 842 7 631 2 49 77 17 59 036 AUSTRIA 1454 2 810 469 173 
334 ETHIOPIA 638 
25 12 s:i 606 2 638 s2 98i 400 USA 1739 8 
1000 W 0 R L D 33436 5159 129 8148 8 1464 ~J 17 4985 1874 992 9743 1010 INTRA·EC 24197 4797 28 4010 1 344 67 2278 1558 881 7980 1011 EXTRA·EC 9240 362 102 2137 7 1120 591 2709 318 111 1783 
1020 CLASS 1 5490 58 91 2068 853 71 855 269 1407 
1021 EFTA COUNTR. 3119 33 79 1900 
7 
8 58 546 205 
87 
290 
1030 CLASS 2 3423 303 11 49 467 518 1570 49 364 
1031 ACP(66) 1568 226 3 4 71 910 11 78 263 
174 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7310.10.00 
1000 M 0 N DE 208788 33289 2957 90798 12 7491 11217 1398 18789 10797 2204 29838 
1010 INTRA.CE 182083 32303 1078 71260 1 5078 9738 1281 10064 10154 1109 20019 
1011 EXTRA.CE 48566 988 1881 19537 11 2320 1479 117 8707 814 1094 9820 
1020 CLASSE 1 26936 782 1756 13053 284 697 23 4305 197 26 5613 
1021 A E L E 18073 230 1628 10638 
11 
154 434 3 3480 112 
1068 
1394 
1030 CLASSE 2 11983 198 117 3344 1886 763 94 2141 263 2100 
1031 ACP~66~ 2341 64 5 95 36 301 343 57 1066 372 1040 CLA S 3 7847 9 8 3140 150 19 2261 153 1907 
7310.21 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, CONTENAHCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER , POUR TOUTES UATIERES (A L'EXCL DES 
QAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES) 
7310.21·10 BOITES A CONSERVES POUR DENREES AUMENT AIRES ET BOISSONS, CONTENAHCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 40059 25112 
317 
5362 2018 
10245 
26 6907 235 399 
002 BELG.·LUXBG. 18879 
75272 
2501 57 14 183 5042 540 
003 PAYS.BAS 117329 7092 26140 2580 1949 80 
1226 
4218 
004 RF ALLEMAGNE 38287 35198 295 684 1 109 950 264 247 005 ITALIE 4192 368 229 322 327 945 155 88 2175 006 ROYAUME·UNI 10633 2983 895 4092 62 1239 262 
21 10236 007 lALANDE 14610 1729 1763 12 844 
13 
5 
008 DANEMARK 5678 6 933 5603 2931 2442 217 39 009 GRECE 6343 26 
3784 3 
11 
010 PORTUGAL 4255 466 72 3151 359 333 109 37 99 011 ESPAGNE 8442 
5781 
391 1491 382 
021 ILES CANARIE 6562 
1319 
781 
18 100 1 200 030 SUEDE 1790 148 
25 032 FINLANDE 3994 
11 
2951 189 m 336 1 51 036 SUISSE 3023 98 2402 8 220 29 17 036 AUTRICHE 15171 205 14114 32 6 3 131 45 569 048 MALTE 2113 112 
so8 68 1956 17 11 048 YOUGOSLAVIE 1124 505 3034 10 056 U.R.S.S. 3043 
9 890 9 46 56 064 HONGRIE 1060 65 
1711 137 204 MAROC 1948 
7305 26 98 2 218 LIBYE 10529 726 2472 
334 ETHIOPIE 4373 1784 
1037 
2609 
355 SEYCHELLES 1037 
462 MARTINIQUE 1345 43 662 1345 725 608 SYRIE 1430 
2 649 OMAN 2851 2849 
1000 M 0 N DE 342602 142052 20908 74064 3064 22759 24833 1333 24927 8841 268 19553 
1010 INTRA.CE 266903 141150 11596 47569 1 8931 19236 1330 11811 7460 58 17981 
1011 EXTRA-CE 75825 902 9313 26495 3083 13753 5597 3 13318 1381 210 1592 
1020 CLASSE 1 29515 253 5629 17874 327 220 1140 3 2841 140 1088 
1021 A E L E 24332 218 4579 16958 
2412 
44 1016 573 76 
210 
870 
1030 CLASSE 2 40217 639 1no 8270 10493 4417 10378 1124 504 
1031 ACP~66~ 7362 2 1913 350 1829 270 1703 2895 196 465 1040 CLA S 3 5889 10 323 3039 40 97 117 
7310.21-81 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAG~ EPAISSEUR DE PAROl < ~ MMU CONTENAHCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER, (NON 
REPR. SOUS 7310.21·10), POUR TOUTES MATIERE$ A L'EXCL DES GAZ COUP ES 0 LIQUEFIES) 
001 FRANCE 12798 7829 
1 
1264 735 
2352 
2493 14~ 93 002 BELG.·LUXBG. 22148 
12sa8 
4205 
69 
124 676 
003 PAYS.BAS 28411 48 6136 
1 
5508 310 
8252 
3754 
004 RF ALLEMAGNE 23384 9584 187 
174 
2 5497 189 1672 
005 ITALIE 6469 36 
134 
43 5280 68 294 691 5 45 006 ROYAUME·UNI 18908 195 8136 7 329 9740 
1546 007 lALANDE 1873 232 16 1 65 98 318 008 DANEMARK 3623 1622 
sci 947 495 659 011 ESPAGNE 24n 1 253 
219 
335 2 1290 21 
021 ILES CANARIE 1194 
185 801 11oS 24 9 
465 499 11 
030 SUEDE 3272 1 798 351 
032 FINLANOE 2946 
1157 
9 100 2 33 25 2810 036 SUISSE 4160 5 2081 483 201 200 
036 AUTRICHE 6831 724 5242 354 36 437 38 
048 YOUGOSLAVIE 1075 878 197 2 
216 LIBYE 1088 46 3 37 448 sci 1074 a4 12 400 ET ATS.UNIS 3630 16 2954 
1000 M 0 N DE 152996 33340 1223 32407 293 2469 22018 148 5833 38093 1006 18368 
1010 INTRA.CE 120825 30483 380 21851 1 1139 19444 148 3608 34818 502 8473 
1011 EXTRA.CE 32283 21n 843 10558 291 1245 2575 2024 3478 504 7892 
1020 CLASSE 1 23260 2124 834 9796 575 937 322 1571 7099 
1021 A E L E 17991 2067 832 8683 
291 
1 862 84 1468 
so3 3994 1030 CLASSE 2 8204 754 9 170 670 1542 1689 1905 671 
1031 ACP(66) 1829 1 115 137 641 165 214 4 352 
7310.21-89 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAG~ EPAISSEUR DE PAROl > = ft: 5 MrlibONTENAHCE < SO L, EN FER OU EN ACIER, (NON 
REPR. SOUS 7310.21·10), POUR TOUTES MAnERES A L'EXCL DES GAZ COMPRIM S OU UEFIES) 
001 FRANCE 3471 171 23 123 4 44 40 1348 808 983 002 BELG.-LUXBG. 1282 
74 
94 
21 28 
75 973 69 
004 RF ALLEMAGNE 2262 100 
13 
35 903 932 169 
005 ITALIE 1879 12 2 411 
47 
1216 223 
011 ESPAGNE 1205 4 55 933 166 
216 LIBYE 8248 
:i 2 1ssli 6244 272 COTE JVOIRE 1743 182 
652 YEMEN DU NRD 2012 2012 
1000 M 0 N DE 29711 947 853 933 43 65 2901 1583 13325 5967 3314 
1010 INTRA.CE 13092 451 313 818 21 45 554 1557 3149 3955 2429 
1011 EXTRA.CE 16820 487 339 318 22 21 2347 5 10176 2012 885 
1020 CLASSE 1 2228 7 270 272 22 2 87 5 682 130 751 
1021 A E L E 1452 7 267 209 
18 
75 345 54 495 
1030 CLASSE 2 13911 50 70 30 2235 9494 1880 134 
1031 ACP(66) 2742 44 43 20 2018 345 207 65 
7310.29 RESERVOIRif FUTSURTAMBOUR~BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRESbCONTENANCE < ~EN FER OU EN ACIE::sreoN REPR. ~Ru'?d~ES), PO TOUTES nERES A L'EXCEPTION DES QAZ COMPRIM OU LIQUEFIES, S DISPOSITJFS IIECAH ES OU 
7310.29-10 RESERVOI~ FUTS~AMBOURSkBIDO~ BOITES ET RECIPIENTS SIMJLAJRE~ EPAISSEUR DE PAROl < ?iJzMM, CONTENAHCE <50 L, EN 
FER OU EN ClERk NON REPR. OUS 0.21·10 A 7310.21·99JEPOUR TOUTES IIATIERES (A L 'EXCL DES COMPRIMES OU 
LIQUEFIES) , (SAN ISPOSITJFS MECAHIQUES OU THERMIQ S) 
001 FRANCE 9271 2405 
5 
2802 
1 
427 
1453 8 
1453 100 57 2027 
002 BELG.-LUXBG. 5421 5408 2402 7 130 588 838 003 PAYS.BAS 15561 6 3480 84 248 
11a0 13 
6350 
004 RF ALLEMAGNE 7830 856 25 
221 
28 350 3470 1708 
005 ITALIE 1248 2 
10 153 
40 
72 193 
108 
n4 an 006 ROYAUME·UNI 2092 228 195 109 358 6056 007 lALANDE 8468 329 8 24 6 8 33 
008 DANEMARK 1789 10 448 16 50 42 
111 
1225 
011 AGNE 2573 133 
61 
381 
4 
126 278 109 835 
030 E 1557 68 851 13 i 6 27 527 036 2338 17 
1 
1618 132 280 84 226 
036A E 28n 3 1931 1 786 143 t 
334 ETHIOPIE 1026 
79 32 222 841 37 1026 1&2 :i 3793 400 ETATS.UNIS 5019 31 
1000 M ON DE 73788 10037 287 15447 12 2159 3809 80 10605 3204 1904 1 1010 INTRA.CE 52359 9370 55 9988 1 629 2215 79 5931 2528 1554 2001 1011 EXTRA.CE 21428 687 232 5481 10 1531 1595 1 4874 878 348 823 1020 CLAtSE 1 14024 174 219 5298 684 253 1 1566 468 2 533 1021 A E E 7654 98 186 4nB 10 5 148 1 1088 266 301 1 1030 CLA SE 2 6469 491 13 159 840 1036 2588 185 1031 ACP(66) 2971 379 13 9 248 1474 38 283 53 
! 
I 
H 175 
1988 Quantity- Quantites: 1000 k Export 
Destination I Reporting country Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland_l 'EM66a l Espa~a I France J Ireland _l ltalia I NedeMand I PorttJgal I UK 
n10.29-90 TANKS, CASKS.._DRUMS1 CANSJ BOXED AND SIMILAR CONTAINERS. WITH A WALL THICKNESS > = 0.5 ~.CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEEL IEXCL J~10.21·1v TO h10.21·19},_FOR ANY MATERIAL (EXCL COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) CACL FITTED WITH 
MECHARICAL OR THERMAL EQUIPMENT) 
001 FRANCE 5676 1970 1 1698 
~ ~~~aek~~gs 1m 100 ~ ~~ 
~ fT'lr.fRMANY m~ ~ 435~ 722 
006 UTD. KINGDOM 1638 170 609 
007 IRELAND 942 10 1 153 
008 DENMARK 901 247 327 
011 SPAIN 494 185 68 
~ ~~~~~~ ISLAN ~ 4S 2~ 
~ i'O'~\~~~LAND ~~ 41 16 ~ 
1000 W 0 R L D 24565 3655 186 7284 
1010 INTRA-EC 18028 3483 104 5340 
1011 EXTRA·EC 6533 172 82 1845 
1020 CLASS 1 3181 75 81 1732 
1021 EFTA COUNTR. 2705 42 74 1592 
1030 CLASS 2 3101 97 1 152 
1031 ACP(66) 587 8 1 41 
n11.00 CONT AlNERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, OF IRON OR STEEL 
n11.0G-10 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, 'SEAMLESS' , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
682 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
5048 
4260 
3964 
2604 
1078 
4647 
672 
2930 
848 
1449 
849 
604 
519 
531 
1632 
1644 
628 
403 
40364 
26407 
13955 
8734 
4340 
5071 
884 
490 
6ci 
185 
31 
225 
22 
21 
7 
2 
1 
21 
1393 
1051 
341 
164 
28 
156 
14 
18 
15 
3 
20 
1i 
; 
295 
188 
8 
4 
579 
66 
511 
498 
494 
3 
1410 
1266 
952 
330 
1231 
518 
698 
170 
467 
599 
288 
326 
102 
524 
73 
5 
m 
10208 
6701 
3507 
2559 
1852 
933 
112 
28 
15 
37 
2i 
114 
101 
13 
9 
4 
2 
90 
16 
1 
66 
5 
31 
409 
; 
5 
677 
224 
453 
9 
6 
441 
35 
405 
10 
19 
11 
4 
1192 
723 
469 
100 
69 
327 
2 
nn.OG-11 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY < 1 000 L , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 5449 192 22 877 
4 
129 
~ ~~~aek~~gs ~J 754 ~~ ,m ~~ 
~ ~'lr.fRMANY mg ~ 1~ 144 
2
10
5
• 
006 UTD. KINGDOM 13387 716 61 731 
007 IRELAND 1098 13 15 
009 GREECE 604 2 119 
011 SPAIN 467 2 163 
~A 2~~Q..'1VsLAN ~~ i 656 ~~ 
030 SWEDEN 1364 4 830 50 
~ i'O'~\~~~LAND J~g l:i 2 ~~ 
248 SENEGAL 562 77 
330 ANGOLA 1560 78 
1000 W 0 R L D 51924 2258 2534 5656 
1010 INTRA·EC 34940 1812 312 3633 
1011 EXTRA·EC 16988 447 2223 2023 
1020 CLASS 1 8455 84 1620 1184 
1021 EFTA COUNTR. 5728 23 1593 1116 
1030 CLASS 2 10305 374 525 826 
1031 ACP(66) 3930 66 54 271 
67 
5 
63 
707 
1260 
465 
795 
21 
20 
771 
n11.QG.99 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY > = 1 000 L, OF IRON OR STEE 
001 FRANCE 758 28 1 277 
~ ~~~aek~~gs mx 1&2 ~~ ~ 
~ fT'lr.fRMANY ~1 26 24 216 
006 UTD. KINGDOM 3400 2321 53 
011 SPAIN 1098 2 791 
038 SWITZERLAND 561 466 
038 AUSTRIA 1615 1454 
056 SOVIET UNION 431 9 
400 USA 941 40 
616 IRAN 144 144 
720 CHINA 120 60 
310 
144 
374 
159 
217 
562 
15 
67 
10 
48 
2648 
1879 
769 
107 
59 
514 
234 
402 
1065 
260 
510 
93 
8 
1161 
2 
20 
39 
9 
106 
1 
57 
23 
1 
4817 
3615 
1202 
157 
70 
1042 
275 
1486 
233 
3431 
1704 
1377 
1 
71 
267 
s5 
478 
1625 
48 
485 
1148 
5237 
8841 
6398 
2248 
2206 
4145 
2005 
237 
109 
144 
6 
589 
218 
33 
6 
100 
47 
1000 W 0 R L D 17968 2987 92 7086 2 111 182 
1010 INTRA-EC 11197 2549 50 4481 2 75 376 
1011 EXTRA-EC 6770 439 42 2605 35 806 
1020 CLASS 1 3959 438 40 2163 1 172 
1~ ~rn~~UNTR. ~ 8 3~ ~ 3oi ~~ 
1031 ACP(68) 584 1 18 487 
1040 CLASS 3 724 206 115 
15 
17 
14 
1 
229 
; 
7 
5 
308 
282 
26 
11 
5 
15 
15 
1954 
1955 
1954 
18 
52 
8 
738 
818 
815 
1 
1 
5 
36 
41 
174 
260 
256 
4 
4 
1518 
219 
49 
1333 
170 
8 
281 
42 
2 
88 
307 
317 
6538 
4044 
2487 
873 
727 
1575 
129 
1124 
483 
327 
1104 
405 
63 
456 
73 
284 
1 
138 
7 
319 
1 
197 
341 
6958 
4062 
2898 
1099 
504 
1740 
256 
1337 
943 
755 
654 
1465 
8 
346 
27 
166 
555 
7 
8967 
5535 
3432 
1108 
730 
2205 
770 
305 
69 
55 
110 
138 
70 
35 
144 
322 
165 
1736 
906 
631 
364 
179 
128 
~ 
n12.10 ROPES AND CABLES, OF IRON OR STEEL MAXIMUM CROSS..SECTIONAL DIMENSION > 3 MM, COATED (NOT jLECTRICALLY INSULATED) 
n12.10-10 STRANDED WIRE. ROPES AND CABLES. WITH FITTINGS ATTACHED, OR MADE UP INTO ARnCLES, FOR CIVIL RCRAFT, OF IRON OR 
STEEL, (NOT ELE'CTRICALL Y INSULA TED) 
1000 W 0 R L D 874 24 48 3 7 6 
1010 INTRA·EC 248 8 • 3 7 2 
1011 EXTRA·EC 425 18 48 1 4 
n12.10-30 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF STAINLESS STEEL, (EXCL n12.10-10). (NOT ELECTRICALLY INSULA ~) 
88! ~~~~~~LANDS ~ gg :i 1~ ~ 28 
883 G~D~'k~~~~M f!J U 7 74 ~ 
1000 W 0 R L D 4532 230 19 636 13 51 91 
18n 1!1c\~~e~ = 1H 1Z gg 1:i J ~ 
1020 CLASS 1 888 56 9 119 2 33 
1~ ID.~~~UNTR. 1~ 9 7 ~~ 12 44 Jl 
1031 ACP(66) 435 6 10 1 l97 
176 
3 
42 
44 
44 
162 
80 
80 
137 
7 
36 
1021 
209 
760 
267 
177 
434 
43 
201 
148 
1033 
106 
174 
9 
2 
2 
:i 
5 
1 
1748 
1674 
74 
46 
9 
28 
26 
182 
505 
26 
44 
674 
13 
21 
13 
2 
8 
24 
63 
7 
1851 
1553 
297 
134 
23 
163 
40 
82 
314 
154 
9 
72 
1 
13 
7 
:i 
; 
m 
&56 
121 
108 
3 
13 
17 
94 
195 
100 
22 
11 
32 
528 
418 
110 
63 
43 
27 
21 
72 
34 
27 
304 
156 
149 
98 
90 
30 
1 
; 
10i 
3 
66 
189 
185 
4 
4 
4 
163 
88 
75 
75 
73 
7 
150 
66 
7 
8202 
891 
; 
38 
328 
10553 
9324 
1229 
17 
17 
1211 
709 
2 
1 
163 
149 
143 
59 
6 
199 
28 
45 
Hi 
2 
1334 
813 
521 
243 
187 
278 
133 
1780 
1154 
1532 
937 
152 
70 
557 
274 
483 
239 
139 
165 
2 
1081 
1200 
252 
25 
11134 
8491 
4644 
4014 
1300 
628 
110 
2803 
122 
51 
190 
69 
167 
53 
2 
2 
8 
1 
; 
3799 
3542 
256 
84 
20 
172 
35 
125 
153 
80 
359 
49 
16 
3 
65:i 
6ci 
1981 
1063 
898 
694 
26 
139 
19 
65 
425 
149 
276 
129 
150 
93 
1321 
708 
613 
302 
59 
300 
177 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France I Ireland l !tali a J Nederland I Por!Ugal I UK 
7310.29-90 RESERVOIR~ FUTS, TAMBOURS~ BIOONS{ BOrrES ET RECIPIENTS SIMILAJRES, EPAISSEUR DE PAROl > cJi 5 MMP CONTENANCE < 50 L, EN 
FER OU EN CIE~ ~ON REPR. OUS 73 0.21·10 A 7310.21·99JkPOUR TOUTES MATIERES (A L'EXCL DES COM RIMES OU 
LIQUEFIES) , (SAN ISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQ S) 
001 FRANCE 14699 4365 6 5766 97 559 71 2751 683 960 002 BELG.·LUXBG. ~ 
210 
2 1660 39 17 365 358 an 003 PAYS-BAS 4039 31 3076 6 315 48 124 
4082 26 229 004 RF ALLEMAGNE 9545 1813 166 3169 111 755 6 2423 149 005 ITALIE 5314 807 
112 
6 706 
39i so:i 5n 2 47 006 ROYAUME·UNI 4n5 566 2365 56 585 196 
324 007 lALANDE 2248 47 2 616 1225 
5 
10 24 006 DANEMARK 2466 736 i 1131 47 517 20 8i 30 011 ESPAGNE 1970 966 460 846 155 18 169 12 106 021 ILES CANARIE 1018 
ts8 
163 36 8 7 8 2 030 SUEDE 1732 i 810 1i 247 :i 461 036 SUISSE 2748 39 2021 152 466 17 18 036 AUTRICHE 3121 161 1 2217 10 1 706 23 
1000 M 0 N DE 68108 10542 608 26023 1450 6623 630 11981 6146 106 4001 1010 INTRA-CE 49589 9565 340 18414 348 4415 556 7363 5955 103 2530 1011 EXTRA-CE 18501 978 266 7609 1102 2208 75 4600 191 3 1471 1020 CLASSE 1 10148 221 264 6393 62 545 35 1716 99 3 810 1021 A E l E 8352 184 252 5646 21 166 9 1504 52 3 515 1030 CLASSE 2 7809 755 2 90S 991 1571 40 2799 91 655 1031 ACP(66) 1435 27 2 167 669 40 213 69 248 
7311.00 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7311.00-10 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES, (SANS SOUDURE), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 10563 496 94 3427 48 78 1032 1 2314 239 13 3921 002 BELG.·LUXBG. 8737 
175 
15 2967 454 1 501 1185 3 2531 003 PAYS.BAS 9299 4 3329 44 24 2247 i 451 s9 tali 3025 004 RF ALLEMAGNE n38 288 52 
1161 
73 41 1501 2807 2n8 
005 ITALIE 3900 56 
t7 2:i 8 2172 2964 86:i n 428 006 ROYAUME.UNI 9894 633 4255 8 341 m 14 
217 006 DANEMARK 1123 48 ti 558 i 43 1 140 164 5 Ott ESPAGNE 5125 1892 1251 4 809 16 1090 
028 NORVEGE 4689 51 524 500 9 161 2851 593 
030 SUEDE 3483 5 415 1514 36 545 
5 
966 
032 FINLANDE 1856 i 29 1219 2 7 594 036 SUISSE 2509 4 1583 265 346 4 310 036 AUTRICHE 1432 1 992 48 23 33 331 
216 LIBYE 1104 17 235 251 584 
13 
17 
390 AFR. DU SUD 2835 3 
15 
391 
s8 13 3 2212 400 ETATS.UNIS 11510 28 239 302 484 165 10239 
404 CANADA 1684 23 110 959 20 572 
662 PAKISTAN 1405 n2 16 617 
1000 M 0 N DE 102831 2405 1276 26801 218 2445 12260 3017 13663 6140 268 34140 
1010 INTRA-CE 58518 1765 184 1n36 189 1053 8878 2973 8151 2668 173 14736 
1011 EXTRA-CE 44314 840 1082 9065 29 1393 3382 44 5712 3472 81 19404 
1020 CLASSE 1 30989 250 1002 6602 15 199 841 2687 3118 16295 
1021 A E l E 14134 58 962 5818 
14 
139 360 44 1083 2896 ei 2798 1030 CLASSE 2 12789 370 19 2416 1055 2474 2957 249 3100 
1031 ACP(66) 1769 40 172 4 18 524 35 559 78 75 264 
7311.00-11 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES, SOUDES, CAPACrrE < 1 000 L, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 9720 419 91 2430 
8 
759 3438 17 2276 149 12 3584 002 BELG.·LUXBG. 6891 
1362 
113 1001 210 821 425 147 713 
003 PAYS.BAS 7270 51 2965 i 43 859 49 1838 404 106 197 004 RF ALLEMAGNE 9425 188 1n 90S 16 7012 36 1124 467 005 ITALIE 4989 88 1 
s5 3663 1 2344 30 9885 303 006 ROYAUME·UNI 20493 2147 170 2478 2761 590 63 409 007 lALANDE 1523 35 36 15 11 6 1011 
009 GRECE 1059 1 231 219 452 4 
5 
152 
011 ESPAGNE 1331 6 388 
1393 
793 95 28 18 
021 ILES CANARIE 1460 5 
1526 
4 2 
3764 
56 36 028 NORVEGE 5548 27 102 99 
030 SUEDE 3017 28 1748 224 997 
418 
2 18 
036 SUISSE 3565 2 7 1190 38 1919 6 23 036 AUTRICHE 3221 31 1990 250 909 3 
248 SENEGAL 1512 210 1302 26 368 3 330 ANGOLA 2509 268 1854 
1000 M 0 N DE 100627 4922 5369 17154 160 2932 29569 705 14526 5044 12649 7597 
1010 IN TRA-CE 84044 4248 602 10616 9 1336 19448 694 8760 1120 11187 6046 
1011 EXTRA-CE 36584 878 4768 6539 152 1597 10121 12 5766 3922 1482 1551 
1020 CLASSE 1 18022 179 3539 4065 40 3563 12 2139 3655 21 609 
1021 A E l E 16049 97 3521 3802 
1s:i 
38 3319 1348 3n8 21 125 
1030 CLASSE 2 17591 475 1091 2223 1527 6424 3259 42 1461 937 
1031 ACP(66) 7083 64 132 682 2 4086 1048 5 1004 60 
7311.00-99 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES, SOUDES, CAPACrrE > = 1 000 L, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 3064 141 13 1298 
1263 
21 872 84 635 
002 BELG.·LUXBG. 4173 
425 
21 1832 
136 308 132 336 587 003 PAYS-BAS 5547 8 3357 
ti 
872 62 
es6 361 004 RF ALLEMAGNE 4007 134 44 
919 
935 57 384 1606 
005 ITALIE 1224 
47sB 45 91 739 276 274 214 006 ROYAUME·UNI 8026 222 1712 i 65 011 ESPAGNE 4391 8 3105 767 445 8i 036 SUISSE 2134 1912 111 25 5 
036 AUTRICHE 4017 3676 32 241 68 
056 U.R.S.S. 2633 37 1805 45 991 5i 4726 400 ETATS·UNIS 5855 170 120 743 
616 IRAN 1048 1048 
1362 720 CHINE 1692 330 
1000 M 0 N DE 59842 5593 294 21084 11 434 12244 1169 4951 2096 1 11785 
1010 INTRA-CE 33081 5483 84 11757 11 360 5983 1124 2418 1557 1 4303 
1011 EXTRA-CE 26583 111 210 8307 75 6261 45 2533 539 7482 
1020 CLASSE 1 13984 109 199 6613 2 650 45 1088 353 4927 
1021 A E l E 7468 29 170 6281 
73 
401 273 212 102 
1030 CLASSE 2 7117 1 11 1838 3644 374 185 1191 
1031 ACP~66~ 1601 1 9 81 1185 54 157 114 1040 CLA S 3 5459 1056 1967 1072 1384 
7312.10 TORONS ET CABLES, , EN FER OU EN ACIER, NON !SOLES POUR L 'ELECTRICITE 
7312.10.10 TORONS ET CABLES, AVEC ACCESSOIRES OU FACONNES EN ARnCLES, POUR AERONEFS CMLS, EN FER OU EN ACIER, (NON !SOLES POUR 
l'ELECTRICITE) 
1000 M 0 N D~ 1838 61 58 60 11 441 3 266 98 840 
1010 INTRA-C 721 6 
s8 49 11 356 3 121 34 144 1011 EXTRA-CE 1111 55 11 85 140 84 695 
7312.10-30 TORONS ET CABLES EN ACIERS INOXYDABLES, (NON REPR. SOUS 7312.10.10), (NON ISOLES POUR L 'ELECTRICITE) 
001 FRANCE 1542 399 
7 
438 6 233 18 115 366 200 003 PAYS.BAS 1823 53 1040 
4 
18 23 
1si 
449 
004 RF ALLEMAGNE 1053 97 17 
8t2 
11 330 3:i 54 373 006 ROYAUME·UNI 1273 21 1 248 159 
1000 M 0 N DE 17897 797 108 8211 21 136 3478 87 1408 1229 9 4443 
1010 INTRA-CE 8841 602 30 3805 4 40 1260 50 243 841 3 1943 
1011 EXTRA-CE 9002 185 78 2406 17 97 2198 17 1117 368 1 2500 
1020 CLASSE 1 4172 136 76 1158 13 450 17 668 268 1388 
1021 A E l E 1718 2 51 951 
1s 
1 109 135 227 i 242 1030 CLASSE 2 4590 49 2 1213 84 1745 331 92 1056 
1031 ACP(68) 1310 32 48 759 n 12 1 361 
H 177 ' 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 k Export 
Destination I Reporting country Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.~ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal I UK 
n12.1o-so STRANDED WIR~PES AND CABLES OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMUM CROSS.SECT pNAL DIMENSION = < 3 liM, (EXCL 
n12.111-~~0T CTRICAUY INSULATED\ 
Bl: Ec-cDU IES REGROUPED AS INTRA-EUR 2-GOUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-E R12-GOUNTRIES 
001 FRANCE 9338 5419 1077 
1362 
2613 1 228 
002 BELG.~UXBG. 5989 2728 1149 631 41 78 
003 NETHERLANDS 1909 i 1828 55 57 6 100 18 004 FR GERMANY 7587 3348 5074 2304 44 005 ITALY 3990 204 438 
10 46 13 008 UTD. KINGDOM 13090 7858 1390 3781 
010 PORTUGAL 692 113 4 556 19 5 011 SPAIN 5533 2005 2657 866 
032 FINLAND 537 462 7 68 i 038 AUSTRIA 4086 68 7 4010 
048 YUGOSLAVIA 401 19 202 700 378 4 056 SOVIET UNION 1999 9 1088 060 POLAND 752 267 476 
208 ALGERIA 1636 22 54 1560 2648 268 NIGERIA 2847 
812 32 16 199 390 SOUTH AFRICA 866 
9689 i 6 400 USA 39828 7303 10759 12024 52 
404 CANADA 3959 3607 351 6i 1 i 701 MALAYSIA 383 315 
1000 W 0 R L D 108353 4 36427 2 15296 27678 10 25160 173 17 3586 
1010 INTRA·EC 48662 1 23575 2 3878 13932 10 6506 164 8 568 1011 EXTRA·EC 59687 3 12852 11417 13746 18654 7 8 2998 
1020 CLASS 1 50179 1 12353 11146 12144 14367 6 8 154 
1021 EFTA COUNTR. 4837 1 611 1 30 4104 1 8 81 
1030 CLASS 2 6100 3 475 69 551 2179 1 2622 
1031 ACP~66) 3004 2 6 
2 
8 36 201 2751 
1040 CLA S 3 3410 25 202 1051 2108 22 
n12.10.11 ~lftf~~D WIRE OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMUM CROSS.SECTIONAL DIMENSION > 
NL: CONFIDE~AL 
Mil, (EXCL COATED, EXCL 
001 FRANCE 7626 765 750 1 4603 
1362 
1540 147 
002 BELG.-LUXBG. 5563 3826 2527 5 1557 70 47 003 NETHERLANDS 23324 
3 
15563 1541 1826 i 492 49 004 FR GERMANY 2758 560 
1413 
171 1702 291 25 3 
005 ITALY 21179 2246 
16 
12 9245 8262 
115 759 
1 
008 UTD. KINGDOM 1523 45 21 11 506 46 
1303 007 IRELAND 1646 25 4079 545 008 DENMARK 4909 
1561 16i 
605 
010 PORTUGAL 1766 18 
69 
46 i 942 028 NORWAY 9202 3834 741 3595 
030 SWEDEN 1795 26i 25 890 117 s:i 763 032 FINLAND 2625 12 2236 47 38:i 2246 038 SWITZERLAND 4205 929 346 147 164 
038 AUSTRIA 2350 1182 459 
228 1973 
217 492 
056 SOVIET UNION 2206 5 
068 BULGARIA 921 
1486 5 
921 
2651 2949 208i 400 USA 9172 
1000 W 0 R L D 117527 15915 165 30462 2317 35052 12745 130 10128 7 10606 
1010 INTRA-EC 71366 7752 21 24568 240 21259 11818 115 3235 2360 
1011 EXTRA-EC 46123 8163 144 5896 2069 13770 827 15 6893 8248 
1020 CLASS 1 31987 7713 128 4388 128 6970 443 15 5757 6445 
1021 EFTA COUNTR. 20376 6227 126 4336 1 4106 416 875 4269 
1030 CLASS 2 8721 429 14 1462 792 3153 484 1099 1268 
1031 ACP~66) 2635 5 6 1216 97 843 94 270 304 
1040 CLA S 3 5415 20 2 26 1149 3646 37 533 
n12.10.75 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMUM CROSS.SECTIONAL DIMENSION > 3 (EXCL n12.1D-1Dl Mil, ZINC PLATED OR COATED, 
001 FRANCE 1569 27 39 1425 51 17 6 4 
021 CANARY ISLAN 1450 1430 20 
208 ALGERIA 1722 
18 
1658 
1573 
66 
244 400 USA 1692 57 
1000 WORLD 14718 114 299 387 362 6802 3018 5 122 201 383 1024 
1010 INTRA·EC 4172 112 157 203 290 2014 538 5 72 141 291 349 
1011 EXTRA·EC 10483 2 142 184 72 6748 2460 28 60 91 675 
1020 CLASS 1 2842 i 139 107 2 114 2225 5 4 2 244 1030 CLASS 2 4956 2 69 2 4046 255 24 56 69 412 
1040 CLASS 3 2681 8 67 2587 19 
n12.10.7t STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL~CL STAINLES~MAXIIlUil CROSS.SECTIONAL DIMENSION > 3 
OR COATED, EXCL n12.10.10), (NOT CTRICAUY IN LA TED) ~M, COATED, (EXCL ZINC PLATED 
001 FRANCE 1903 60 
3i 
20 3 35 3 1555 105 157 003 NETHERLANDS 1292 504 75 
3 3:i 634 44 13 004 FR GERMANY 1344 26 14 
3 
53 982 i 169 008 UTD. KINGDOM 702 272 55 
3 
23 263 13 72 
038 SWITZERLAND 1529 1058 103 217 146 
052 TURKEY 2099 2099 
1000 W 0 R L D 14742 2565 1453 580 17 105 812 455 6348 731 3 1573 
1010 INTRA-EC 6989 670 153 395 3 7 373 434 3370 268 1 1117 
1011 EXTRA-EC 7750 1695 1300 185 14 97 539 21 2878 465 456 
1020 CLASS 1 5903 1659 661 168 4 304 9 2533 36 329 
1021 EFTA COUNTR. 3130 1543 486 158 
14 
3 241 4 423 10 262 
1030 CLASS 2 1433 2 439 17 93 234 89 429 116 
n12.111-11 ROPES AND CABLES -INCLUDED LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS), MAXIMU 
Mil (EXCL COATED, EXCLn12.10.10) CROSS.SECTIONAL DIMENSION > 3 
001 FRANCE 6425 1168 1 2670 749 
140 
117 667 853 
002 BELG.·LUXBG. 2717 
172 
680 39 1029 629 
003 NETHERLANDS 1377 990 223 4 13 85 211 004 FR GERMANY 817 177 
188 
92 
6 
227 
005 ITALY 3209 1511 
3 
46 217 9 19 422 817 008 UTD. KINGDOM 2239 407 no 395 12 604 20 406 028 NORWAY 911 75 
14 
309 10 
1i 
123 
030 SWEDEN 537 49 164 
10 
68 205 038 AUSTRIA 655 640 2 3 068 BULGARIA 912 
16 
912 
824 43 338 475 78i 400 USA 4172 1895 404 CANADA 997 592 31 143 137 94 
720 CHINA 1398 632 425 36 305 
1000 W 0 R L D 40039 3782 40 14321 3244 2101 9 2263 5251 188 8840 
1010 INTRA·EC 18138 3463 4 6007 1495 560 • 290 3127 178 3003 1011 EXTRA·EC 21874 319 36 8314 1737 1541 1964 2123 3 5837 1020 CLASS 1 10664 145 22 4356 690 264 1808 1342 2037 1021 EFTA COUNTR. 2640 125 14 1415 36 21 12 299 
3 
918 
1030 CLASS 2 8214 173 15 2005 623 1275 139 745 3236 
1031 ACP~66) 1858 91 7 296 38 621 33 129 641 1040 CLA S 3 3002 2 1953 425 2 18 37 565 
n12.10.95 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPE$-, OF IRON DR STEEL (EXCL STAINLESS), UAXIMU 
3 Mil, ZINC, PLATED OR COATED, (EXCL n12.10.10) CROSS..SECTIONAL DIMENSION > 
001 FRANCE 5074 939 1076 352 !i 162 2347 2 196 002 BELG.-LUXBG. 2906 
1369 j 467 4 2329 5 n 003 NETHERLANDS 6813 4634 10 10 334 358 004 FR GERMANY 3004 2133 5 35i 347 25 22 160 005 ITALY 1683 568 1 80 151 
25 
482 208 008 UTD. KINGDOM 2705 291 32 1289 121 6 824 117 008 DENMARK 1292 19 507 10 
3 
99 51 606 009 GREECE 1456 3 1367 4 59 
178 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. _j Danmark I Dautschtand I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7312.10.50 TORONS ET CABLES EN FER OU ACIERS ~UTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE = < 3 MM, (NON 
REPR. SOUS 7312·111-10MNON !SOLES PO R L'ELECTRfs'W 
BL: PAYS CE REGROUPES MME PAYS INTRA-EUR12, PAYS Tl AS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 19846 12054 ms 
3672 
4653 12 352 002 BELG.·LUXBG. 14719 6047 2456 2248 58 236 003 PAYS-BAS 3786 
:i 
3527 
12i 
181 
:i 
3D 48 004 RF ALLEMAGNE 15859 
m5 
11707 3735 152 136 005 ITALIE 8970 4 474 766 28 125 5 008 ROYAUME·UNI 32517 19242 3675 9212 31 010 PORTUGAL 1675 315 34 1286 40 
:i 011 ESPAGNE 12120 4443 5802 1839 3:i 032 FINLANDE 1234 1076 11 148 6 036 AUTRICHE 9221 272 18 6927 048 YOUGOSLAVIE 1162 136 
so2 176i 1018 6 058 U.R.S.S. 4349 
1:i 
2086 060 POLOGNE 1455 528 914 
208 ALGERIE 4293 41 158 4094 
288 NIGERIA 7898 1 
110 53 154 m:i 390 AFR. DU SUD 2994 2813 
19806 25 
18 
400 ETATS.UNIS 83583 17706 18420 27585 41 
404 CANADA 9570 8703 857 3 4 3 
:i 701 MALAYSIA 1296 1149 144 
1000 M 0 N DE 243283 37 87207 4 29723 64359 31 51680 351 25 9848 
1010 INTRA-CE 110798 7 54154 4 9738 32878 31 12888 265 11 1230 1011 EXTRA-CE 132481 29 33053 19987 31683 38993 65 11 8618 
1020 CLASSE 1 109088 9 31198 19395 27964 30103 54 11 354 
1021 A E L E 11253 9 1772 1 80 9135 15 11 23D 
1030 CLASSE 2 18322 20 1783 9D 1299 4924 31 8195 
1031 ACP~66~ 8241 18 28 4 16 111 158 7912 1040 CLA S 3 7054 93 502 2420 3967 68 
7312.10.71 TORONS EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 MM, (NON REVETUS, 
NL: ~~Ff~G~,~pus 7312.111-10) 
001 FRANCE 6240 5D9 476 4015 
104i 
1099 140 
002 BELG.·LUXBG. 3764 
2742 
1671 
5 
960 65 27 
003 PAYS.BAS 16562 
8 
11119 958 1333 9 302 105 004 RF ALLEMAGNE 1684 353 
1014 
147 908 237 16 6 
005 ITALIE 13244 1150 36 11 5750 5314 147 445 5 008 ROYAUME-l.INI 1269 27 28 10 573 31 906 007 lALANDE 1193 
18 2352 293 006 DANEMARK 2882 
1012 99 
512 
010 PORTUGAL 1154 9 
138 
34 
57:i 028 NORVEGE 5625 2352 444 2117 5 030 SUEDE 1157 
129 
54 524 103 471 
032 FINLANDE 1499 19 1 24 32 
239 
1294 
036 SUISSE 2597 521 2 1419 186 92 136 
036 AUTRICHE 1487 749 268 
167 1442 
147 323 
058 U.R.S.S. 1633 4 
088 BULGARIE 1036 
73:i 5 
1036 
1409 1536 2268 400 ETATS.UNIS 5945 
1000 M 0 N DE 80499 9794 288 20812 2399 23496 8878 218 9707 10 8099 
1010 INTRA-CE 48619 4933 38 16785 212 14468 8013 158 2309 1705 
1011 EXTRA-CE 31825 4861 251 3827 2181 8988 884 82 4397 8394 
1020 CLASSE 1 20130 4492 225 2725 129 3980 296 62 3268 4951 
1021 A E L E 12514 3760 215 2681 1 2430 276 562 2589 
1030 CLASSE 2 7619 347 24 1084 828 2602 566 1051 1117 
1031 ACP~~ 2676 14 11 896 109 716 172 440 318 1040 CLA 3 4074 21 2 18 1224 2408 78 325 
7312.111-75 TOR~NS EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 MM, ZINGUES, (NON 
REP SOUS 7312.111-10) 
001 FRANCE 1779 153 94 1410 55 28 10 29 
021 ILES CANARIE 2173 2149 24 
208 ALGERIE 1284 2 s6 1208 155i 76 29:i 400 ETATS.UNIS 1958 59 
1000 M 0 N DE 16430 299 374 865 320 8809 3255 4 172 364 484 1484 
1010 INTRA-CE 5098 288 166 443 258 2011 834 4 86 272 335 605 
1011 EXTRA-CE 11224 13 208 420 64 8730 2619 52 92 147 879 
1020 CLASSE 1 3157 3 201 242 2 152 2231 15 8 5 298 
1030 CLASSE 2 5983 10 8 135 4 4614 388 37 84 142 561 
1040 CLASSE 3 2086 42 59 1965 20 
7312.111-79 TORONS EN FER OU ACIERS ~AUTRES QU'INOXYDABLE~PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 Mil, REVETUS, (NON 
ZJNGUES, NON REPR. SOUS 7 12.10.10), (NON ISOLES R L'ELECTRICITE) 
001 FRANCE 1756 77 
42 
65 8 2:i 15 1259 202 132 003 PAYS.BA~ 1041 425 126 
4 s8 419 78 6 004 RF ALLE AGNE 2174 27 82 
1:i 
73 1689 163 
008 ROYAUME-UNI 1172 565 77 
1:i 
16 303 41 158 
036 SUISSE 1203 823 104 169 94 
052 TURQUIE 1239 1 1236 
1000 M 0 N DE . 17063 2588 2315 633 38 329 1245 699 5830 939 7 2244 
1010 INTRA-CE 8135 1112 280 486 4 17 362 582 3536 505 1 1270 
1011 EXTRA-CE 8923 1474 2035 347 32 312 883 137 2294 434 1 974 
1020 CLASSE 1 5546 1399 1283 295 16 428 22 1519 70 1 513 
1021 A E L E 3039 1188 719 236 32 14 202 9 274 17 378 1030 CLASSE 2 2569 6 745 52 296 443 199 360 436 
7312.10.91 CABLE~ Y COMPRIS CABLES CLOSII EN FER OU ACIERS (AUTRE& QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> I M (NON REVETUS, NON REP • SOUS 7312.10.10) 
001 FRANCE 10524 2023 3 5085 863 
14:i 
135 1208 1207 
002 BELG.-LUXBG. 3843 
27:i 
1465 37 1 1348 849 
003 PAYS.BAS 2583 1992 
214 
14 
37 96 304 004 RF ALLEMAGNE 1312 319 
499 
217 
15 
435 
005 ITALIE 5524 2980 i 49 388 12 1:i 575 1036 008 ROYAUME-UNI 3681 978 1402 476 32 739 28 
572 028 NORVEGE 1562 130 9 645 11 1 203 03D SUEDE 1040 149 377 41 
8 
131 333 
036 AUTRICHE 1823 1802 9 4 
088 BULGARIE 1235 
s4 1235 647 79 284 537 968 400 ETATS.UNIS 4869 2300 
404 CANADA 1368 888 28 175 191 86 
720 CHINE 1488 838 289 1 48 312 
1000 M 0 N DE 81307 7229 65 25201 3405 3545 12 1953 9785 305 12797 
1010 INTRA-CE 29761 6613 4 11591 1974 947 12 310 4125 287 4198 
1011 EXTRA-CE 31449 815 81 13609 1667 2598 1622 2660 7 8590 
1020 CLASSE 1 14980 347 25 7678 711 416 1236 1633 2932 
1021 A E L E 5713 283 9 3474 36 62 14 449 j 1388 1030 CLASSE 2 12513 246 58 3234 667 2166 371 977 4789 
1031 ACP~66~ 3260 163 42 511 44 1130 115 166 2 1087 1040 CLA S 3 3957 22 2697 289 17 13 51 888 
7312.10.95 CABLEi Y COIIPRIS CABLES CLO~EN FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3M ZINGUES, (NON REPR. SO S 7312.10.10) 
001 FRANCE 9268 1749 
2 
2655 514 
25 
299 3551 3 495 
002 BELG.·LUXBG. 4321 
2473 
883 5 3289 
8 
117 
003 PAYS.BAS 9D38 11 5998 10 16 535 522 004 RF ALLEMAGNE 5239 4037 10 
526 
370 40 2li 247 005 ITALIE 3D43 1121 2 79 302 
37 
608 382 
008 ROYAUME·UNI 4419 672 53 2054 159 10 1288 148 
1112 008 DANEMARK 2292 40 897 10 5 170 63 OD9 GRECE 3216 5 3D96 4 106 
H 179 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 k Export 
Destination I Reporting country Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7312.1~5 
011 SPAIN 2440 584 1 534 
1134 
458 33 350 434 46 
021 CANARY ISLAN 1192 26 195 214 57 1 024 ICELAND 1732 29 54 14 347 44 896 028 NORWAY 2554 206 237 16 4 917 1067 
030 SWEDEN 1305 79 17 598 12 18 232 2 347 
038 AUSTRIA 585 48 524 13 540 056 SOVIET UNION 1020 30i 387 93 060 POLAND 1933 1405 
2 i 
55 
19 
166 
390 SOUTH AFRICA 1006 467 430 
1i 
65 22 
400 USA 2589 385 45 1010 264 63 151 363 336 404 CANADA 1703 555 330 2 103 
449 
247 421 
484 VENEZUELA 515 
700 
15 51 36 3 19 664 INDIA 818 52 
1000 WORLD 53198 9037 694 18048 3126 1382 829 11711 1266 7107 
1010 INTRA·EC 27671 5947 54 10580 926 660 222 6859 630 1793 
1011 EXTRA-EC 25475 3091 641 7465 2193 722 593 4829 627 5314 
1020 CLASS 1 13632 1616 438 3954 401 420 58 2832 432 3483 
1021 EFTA COUNTR. 7067 182 254 2059 106 253 17 1838 46 2332 
1030 CLASS 2 8016 1148 186 1429 1587 302 535 1643 195 791 
1031 ACP~66) 1033 74 1 404 12 127 10 270 19 116 
1040 CLA S 3 3828 327 19 2082 205 155 1040 
7312.1t-99 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED con. ROPE$-, OF IRON OR STEE~CL. STAINLES~ M~M M CROSS.SEcnONAL DIMENSION > 
3 MM, COATED (EXCL. ZINC COATED OR PLATED, EXCL. 7312.1t-10), (NOTE CTRICALLY INSU TED) 
001 FRANCE 1402 719 
56 
86 26 
28 
238 137 1!i 196 003 NETHERLANDS 1920 1497 152 
56 i 
79 
3i 
99 
004 FR GERMANY 540 43 17 
12 
127 50 
225 
215 
006 UTD. KINGDOM 1558 12 3 63 569 192 482 3 052 TURKEY 1869 2 1 5 1855 3 
056 SOVIET UNION 1651 902 
3i 18 53 685 156 6 64 400 USA 503 154 20 71 
1000 WORLD 15069 3665 154 759 808 1188 574 4318 1068 391 2148 
1010 INTRA-EC 6807 2310 87 350 148 432 574 702 818 344 1064 
1011 EXTRA·EC 8276 1355 87 409 662 754 3610 270 47 1062 
1020 CLASS 1 3831 346 37 213 58 121 2146 186 28 696 
1021 EFTA COUNTR. 930 184 20 172 22 39 174 32 16 271 
1030 CLASS 2 2604 107 48 153 605 614 664 82 19 292 
1031 ACP~66) 529 84 
2 
7 4 238 57 9 10 120 
1040 CLA S 3 1841 902 43 20 780 94 
7312.80 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL, (NOT ELECTRICALLY INSULATED) 
7312.9t-10 PLAITED BAND11ESUNGS AND THE Ufb, WITH FmlNGS ATTACHED OR MADE UP INTO ARTICLES FOR C ~ AIRCRAFT , OF IRON OR 
STEEL , (NOT E CTRICALL Y INSULA ) 
1000 WORLD 54 1 8 1 38 8 
1010 INTRA-EC 40 1 1 1 31 8 
1011 EXTRA-EC 14 5 7 2 
7312.9t-90 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE UKE, (EXCL. 7312.9t-10), OF IRON OR STEEL, (NOT ELECTRICALLY II SULATED) 
001 FRANCE 4221 40 82 
10 
57 
10 
4 3847 2 189 
003 NETHERLANDS 643 140 
14 
346 
12 
18 63 
14 
54 
004 FR GERMANY 1904 71 
128 
11 147 1447 186 
005 ITALY 450 
19 5 8 
135 462 5386 63 2s 124 006 UTD. KINGDOM 6249 210 47 89 
s2 011 SPAIN 983 12 31 19 869 
032 FINLAND 302 37 
10 19 
207 58 
038 AUSTRIA 232 117 74 12 
048 YUGOSLAVIA 2129 6 
i 
2123 
28 i 056 SOVIET UNION 991 
i 
961 
060 POLAND 1612 34 56 1611 066 BULGARIA 532 
i 2 
448 38 390 SOUTH AFRICA 1043 
i 
21 
i 
981 
3i 400 USA 7406 70 21 7094 182 
1000 W 0 R L D 36203 306 152 1393 109 171 1091 485 29495 406 226 2387 
1010 INTRA-EC 15478 288 18 866 27 71 439 484 11939 261 25 1062 
1011 EXTRA·EC 20655 22 134 528 65 99 652 1 17554 135 159 1306 
1020 CLASS 1 12659 16 54 324 10 1 115 1 11305 58 149 826 
1021 EFTA COUNTR. 1220 15 54 218 10 68 86 341 21 121 354 1030 CLASS 2 3855 5 79 126 1 535 2490 49 10 472 
1031 ACP~66) 1547 3 55 19 
s4 4 211 1122 21 10 102 1040 CLA S 3 3939 1 78 10 2 3758 28 8 
7313.00 ~~'!,85gEfro~FE~g~8,RJ~~ tw\W:~~OOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOS Y TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
7313.00.00 BARBED WIRE OF IRON OR STEEL~ TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOS Y TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FOR FENCING, OF IRO OR STEEL . 
001 FRANCE 2634 617 904 
i 
339 3084 662 1 111 002 BELG.-LUXBG. 3460 654 43 174 73 25 24 79 003 NETHERLANDS 1614 131 
5 10 
460 1 
1i 
125 
004 FR GERMANY 3631 3204 2 96 218 1400 n 98 006 UTD. KINGDOM 2193 522 4 80 1 233 123 011 SPAIN 1111 687 9 59 
1000 WORLD 26488 9699 73 1900 8 717 8145 1490 3306 185 265 2700 
1010 INTRA·EC 17606 6938 44 1740 8 558 3868 1490 887 45 233 1799 
1011 EXTRA-EC 8883 2764 29 160 159 22n 2419 141 33 901 
1020 CLASS 1 2667 1606 7 103 23 455 98 41 334 
1021 EFTA COUNTR. 1446 838 7 76 
125 
132 68 10 3:i 315 1030 CLASS 2 6171 1159 20 57 1822 2268 100 567 1031 ACP(66) 3120 879 2 27 853 1055 36 33 235 
7314.11 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BANDS. 
7314.11.00 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BANDS. 
001 FRANCE 798 18 59 32 2i 575 47 9 i 58 002 BELG.-LUXBG. 156 
5i 
-69 2:i 12 32 15 003 NETHERLANDS 243 129 
9 
24 4 
39 
12 004 FR GERMANY 1539 31 66 21 1380 14 45 005 ITALY 489 15 39 364 
13 1i 10 
5 006 UTD. KINGDOM 1329 1 95 12 1187 
12 011 SPAIN 115 2 13 51 33 1 3 038 SWITZERLAND 153 1 118 3 8 19 7 038 AUSTRIA 81 1 74 1 2 
2 056 SOVIET UNION 102 
2 
100 
13 060 POLAND 80 65 
178 2 25 10 35 400 USA 590 36 291 13 404 CANADA 149 35 110 1 3 
1000 W 0 R L D 7669 285 15 1521 3 135 422 3829 357 188 25 889 1010 INTRA-EC 4952 147 1 482 3 55 180 3530 131 100 15 311 1011 EXTRA·EC 2721 139 14 1039 81 243 299 225 89 10 579 1020 CLASS 1 1295 52 13 616 3 16 41 297 43 59 10 145 1021 EFTA COUNTR. 370 15 6 247 3 1 11 
2 
20 29 38 1030 CLASS 2 1067 82 i 121 57 177 182 26 420 1040 CLASS 3 358 4 303 8 24 1 4 13 
180 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a J Espana l France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7312.10-95 
011 ESPAGNE 4492 1268 3 1250 
1492 
617 120 550 556 128 021 ILES CANARIE 1584 36 2s:i 305 90 2 024 ISLANOE 2556 
74 
65 44 529 si 1344 028 NORVEGE 3925 367 485 23 20 1273 1582 030 SUEDE 2566 152 24 1422 46 24 365 12 501 036 AUTRICHE 1514 24 1474 18 
572 056 U.R.S.S. 1439 710 
742 125 060 POLOGNE 3785 2714 j 5 i 105 36 256 390 AFR. DU S~D 1682 968 557 89 27 400 ETAT8-UNI 3605 712 
87 
1268 295 89 39 230 462 512 404 CANADA 2564 955 575 2 154 
957 
355 436 484 VENEZUELA 1074 
182i 
15 102 
89 5 2i 684 INDE 2402 468 
1000 M 0 N 0 E 89419 17870 1260 32154 4148 2213 1929 17283 1633 10931 1010 INTRA-CE 46065 11368 94 17680 1153 1015 463 10190 804 3298 1011 EXT RA-CE 42966 6502 1166 14473 2970 1198 1175 7032 816 7634 1020 CLASSE 1 22489 2997 781 7500 579 613 159 4246 566 5048 1021 A E L E 12086 301 432 4591 222 365 59 2597 69 3450 1030 CLASSE 2 13968 2762 369 2867 2213 586 1016 2539 250 1346 
1031 ACP~68~ 1763 170 2 634 15 238 14 425 40 245 1040 CLA S 3 6510 744 16 4085 178 247 1240 
7312.10-99 CABLEU Y COMPRIS CABLES CLOS, EN FER OU ACIERS tAUTRES QU'INOXYDABLE~k/LUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3M , REVETUS, (NON ZINGUES, NON REPR. SOUS 73 2.111-10), (NON ISOLES PO L'ELECTRICITE) 
001 FRANCE 2552 1122 
23 
322 60 
110 
1 300 339 32 408 003 PAY8-BAS 3331 2485 431 92 5 49 76 201 004 RF ALLEMAGNE 1371 73 37 
146 
754 61 
41i 
253 006 ROYAUME·UNI 3063 22 8 956 378 867 261 
6 052 TURQUIE 1233 6 4 48 1166 3 056 U.R.S.S. 2738 1654 1 
3i 269 
817 96 13 68 400 ETAT8-UNIS 1260 277 274 210 90 
1000 M 0 N DE 29506 6457 255 3039 1903 8702 389 5330 1247 752 3402 
1010 INTRA-CE 14033 3778 62 1261 271 3373 389 1694 939 649 1617 
1011 EXTRA-CE 15459 2678 224 1778 1630 3329 3624 308 103 1785 
1020 CLASSE 1 6262 653 118 1223 181 1043 1685 169 64 1126 
1021 A E L E 2755 346 78 885 117 516 216 62 38 497 
1030 CLASSE 2 6041 172 90 430 1448 2217 945 139 39 561 
1031 ACP~66~ 1286 129 15 23 6 738 141 15 19 217 1040 CLA S 3 3155 1654 125 1 69 993 98 
7312.90 TRESSES, ELINGUES ET SIMILAIRES, EN FER OU EN ACIER , NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
7312.91).10 TRESSESl ELINGUES ET SIMILAIRES, AVEC ACCESSOIRES OU FACONNES EN ARTICLES, POUR AERONEFS CMLS, EN FER OU EN ACIER , (NON ISO ES POUR L'ELECTRICITE) 
1000 M 0 N 0 E 463 6 3 280 108 65 
1010 INTRA-CE 186 6 3 85 59 35 1011 EXTRA-CE 277 195 49 30 
7312.911-90 TRESSES, ELINGUES ET SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 7312.911-10), EN FER OU EN ACIER , (NON ISOLES POUR L'ELECTRICITE) 
001 FRANCE 6051 85 413 
7 
106 46 68 4987 12 382 003 PAY8-BAS 1967 508 
32 
864 
16 
64 139 62 319 004 RF ALLEMAGNE 4516 163 456 8 268 3211 756 005 ITALIE 1393 
s2 22 24 i 737 256 12019 116 s3 64 006 ROYAUME-UNI 13912 974 333 176 262 011 ESPAGNE 2605 20 1li 169 2017 9 032 FINLANDE 1353 4 35 15 490 769 036 AUTRICHE 1565 1236 231 6 38 
048 YOUGOSLAVIE 4142 64 1 4077 33 3 056 U.R.S.S. 2229 6 22 2165 
060 POLOGNE 3593 5 
s4 3587 068 BULGARIE 1012 92 
10 22 666 69 390 AFR. DU SUD 2508 
5 
62 
i 
2345 
73 400 ETAT8-UNIS 15047 266 2 225 13844 611 
1000 M 0 N DE 76110 905 421 6071 160 573 4265 389 55506 1009 354 6457 
1010 INTRA-CE 32868 643 54 3164 39 130 1643 386 23171 645 54 2557 
1011 EXTRA-CE 43021 61 367 2907 92 334 2421 1 32334 359 245 3900 
1020 CLASSE 1 26307 30 135 2142 35 14 537 1 22117 178 235 2863 
1021 A E L E 4773 25 135 1621 35 
207 
245 834 106 157 1615 
1030 CLASSE 2 6347 31 232 582 1 1816 2315 147 11 1005 
1031 ACP~68~ 1764 7 205 105 
57 
9 597 531 45 10 255 
1040 CLA S 3 6368 1 163 113 69 7900 33 12 
7313.00 RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EN ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D' ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
7313.011-00 RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EN ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
001 FRANCE 2073 452 801 
2 
163 
2122 
489 5 143 
002 BELG.·LUXBG. 2652 
814 20i 
381 37 7 29 74 
003 PAY8-BAS 2031 346 
12 12 
421 67 
5i 
182 
004 RF ALLEMAGNE 2715 2229 10 366 162 1017 104 135 006 ROYAUME-UNI 1936 376 14 150 13 
123 712 011 ESPAGNE 1372 468 34 36 1 
1000 M 0 N DE 23921 6970 242 2647 13 529 4491 1017 3363 326 168 3957 
1010 INTRA-CE 15602 5120 211 2453 13 332 2794 1017 900 140 123 2499 
1011 EXTRA-CE 8318 1850 31 394 197 1697 2463 185 43 1458 
1020 CLASSE 1 2374 1074 18 302 14 323 137 44 462 
1021 A E L E 1387 613 18 129 
169 
112 52 22 43 421 1030 CLASSE 2 5846 m 10 90 1374 2248 142 993 
1031 ACP(66) 2672 643 2 29 667 908 61 43 319 
7314.11 PRODUITS TISSE$-TOILES IIIETAWOUE5-EN ACIERS INOXYDABLES, ·Y COIIIPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS RN-
7314.11.00 PRODUITS TISSE$-TOILES IIIETAWOUE5-EN ACIERS INOXYDABLES, .y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS RN-
001 FRANCE 4571 318 1661 136 302 1770 122 168 17 396 002 BELG.·LUXBG. 2486 
37i 
1600 
3 46 37 417 113 003 PAY8-BAS 3401 
3 
2654 166 47 
40i i 
108 
004 RF ALLEMAGNE 6049 287 
2176 
186 359 4436 33 343 
005 ITALIE 3867 201 4 462 936 
12i 198 225 
108 
006 ROYAUME-UNI 6005 42 2366 5 90 2952 
286 011 ESPAGNE 1384 55 331 
2 
531 106 12 63 036 SUISSE 3243 17 2690 
6 
154 277 98 5 
036 AUTRICHE 2035 30 1898 48 2 48 5 
056 U.R.S.S. 1908 23 1804 39 63 060 POLOGNE 1073 643 198 
487 3 203 23i 9 400 ETAT8-UNIS 12739 223 10949 483 160 
404 CANADA 1091 750 291 11 1. 38 
1000 M 0 N 0 E 66819 2305 122 39554 8 1268 4573 10989 1292 2208 554 3948 
1010 INTRA-CE 29505 1325 10 11818 8 468 2008 10141 531 1270 311 1607 1011 EXTRA-CE 37313 m 112 27738 780 2567 848 762 938 242 2341 
1020 CLASSE 1 24041 514 78 19520 6 67 938 816 358 651 232 861 
1021 A E L E 7399 201 72 5846 6 10 258 4 282 387 
1i 
351 
1030 CLASSE 2 7718 421 3 3551 586 1180 32 397 238 1297 
1040 CLASSE 3 5554 44 31 4687 125 449 7 49 182 
H 181 
1988 Quantity- Quantites: 1000 k~ Export 
Destination I Reporting country Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7314.11 WOVEN PRODUCTS OF IRON OR STEEL (EXCL ST AIMLESS) -INClUDING ENDLESS BANDS-
7314.111-40 WOVEN PRODUCTS OF IRON OR STEEL (EXCl. STAINLESS) -INClUDING ENDLESS BANDS-
001 FRANCE 1004 225 i 43 89 34 599 31 7 10 002 BELG.·LUXBG. 313 834 86 38 .j 55 117 17 3 004 FR GERMANY 2240 20 
12 
148 1054 87 17 38 
005 ITALY 474 437 
8 22 19 142 a4 8 38 006 UTD. KINGDOM 2113 1669 78 15 57 
12 028 NORWAY 990 858 13 88 10 
75 
7 2 
036 SWITZERLAND 305 ffT 114 
39 
26 
8 
21 2 
166 400 USA 942 26 322 23 2 251 105 
1000 WORLD 15758 6268 163 1645 80 829 550 154 3588 1010 352 1099 
1010 INTRA·EC 6372 4211 45 540 
aO 233 237 147 2027 341 175 418 1011 EXTRA·EC 7363 2057 139 1105 594 312 8 1559 669 177 663 
1020 CLASS 1 3234 1292 137 647 44 92 8 312 343 119 240 
1021 EFTA COUNTR. 1789 1075 118 298 
eO 52li 63 117 62 5 53 1030 CLASS 2 3696 713 2 351 215 1172 178 26 439 
1031 ACP~66) 721 27 31 3li 79 286 139 3 158 1040 CLA S 3 455 52 108 5 75 148 33 4 
7314.20 GR~ NETTING AND FENCIN~ WELDED AT THE INTERSECnDN, OF WIRE WITH A MAXIMUM CROSS-SE !rJONAL DIMENSION > = 3 1111 AND 
HA VI G A MESH SIZE > = 1 Clol2, OF IRON OR STEEL 
7314.20-00 GR~ NETTING AND FENCIN~ WELDED AT THE INTERSECnDN, OF WIRE WITH A MAIOIIUII CROSS-SE :noNAi. DIMENSION > = 3 Mil AND 
HA VI G A MESH SIZE > = 1 CM2 , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 140643 33388 48197 4210 
1748 
54643 155 252 
002 BELG.-LUXBG. 67462 
26100 
49308 21 20 162Q3 74 
003 NETHERLANDS 60826 
2 
33685 1031 
27478 55512 
4 
004 FR GERMANY 116998 10818 
109sS 
23180 
1404 
8 
006 UTD. KINGDOM 13704 1149 117 79 
008 DENMARK 10234 9 
2 
10186 39 9 i 028 NORWAY 5162 139 5011 
32 030 SWEDEN 17816 
.j 17 17754 27&4 249aB 4 9 036 SWITZERLAND 35455 7693 6 
038 AUSTRIA 41860 13 21938 
182 
19909 
18 34 216 LIBYA 7191 2119 4840 
1000 W 0 R LD 529941 72289 198 209338 234 6724 29176 1404 135182 73003 22 2371 
1010 INTRA-EC 412299 71625 2 152583 234 4243 25982 1404 82885 72200 22 1375 1011 EXTRA·EC 117643 664 197 5ffl55 2481 3194 52297 803 996 
1020 CLASS 1 102542 158 167 52548 583 2806 45363 238 681 
1021 EFTA COUNTR. 100544 158 20 52442 223 32 2766 45097 22 22 9 1030 CLASS 2 13060 508 29 3374 1898 389 5736 566 315 
1031 ACP(66) 2147 363 27 1024 49 399 98 22 165 
7314.30 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER-5Etn0N, OF IRON OR STEEL (EXCL 7314.20) 
7314.30-10 GR~NETTING AND FENCING, WELDED AT THE JNTER-5ECnDN, PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCl 
NL: CONF ENTIAL 
7314.20-00) 
001 FRANCE 5322 3081 3 729 172 
7 
1308 31 
003 NETHERLANDS 2816 2481 31 259 13 25 
004 FR GERMANY 5S53 5380 45 
39 
337 50 41 
005 ITALY 2804 2739 26 
213 796 ' 006 UTD. KINGDOM 1705 176 31 489 i 008 DENMARK 4478 4229 
10 
22 226 
011 SPAIN 965 934 3 
107 
38 
2 030 SWEDEN 765 643 6 3 4 
036 SWITZERLAND 1112 764 286 
1038 6 42 1455 400 USA 2830 328 3 
1000 W 0 R L D 34483 23985 255 1689 1461 1558 219 2847 2461 
1010 INTRA-EC 24622 11130 111 1198 172 911 213 2460 429 
1011 EXTRA-EC 9863 4855 144 493 1297 848 7 387 2032 
1020 CLASS 1 8398 2854 31 382 1083 146 7 64 1851 
1021 EFTA COUNTR. 3092 2485 25 352 
213 
146 60 24 
1030 CLASS 2 2965 1548 113 130 502 312 167 
7314.30-90 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER-5EtnON, , OF IRON OR STEEL (EXCL ZINC COA CD OR PLATED) 
001 FRANCE 20298 4529 1012 2 
889 
14724 26 
2s 
3 
002 BELG.-LUXBG. 7439 
37aS 
1439 150 4898 38 
003 NETHERLANDS 4817 
2 
974 9 21 
132 
28 
004 FR GERMANY 3341 712 
18 
1992 432 71 
005 ITALY 3057 3016 10 2 
1587 1sB 
11 
006 UTD. KINGDOM 2162 62 163 130 82 
3i 008 DENMARK 1744 1251 36 
.j 303 121 036 SWITZERLAND 9657 19 
2 
988 
3 
8844 2 
038 AUSTRIA 10840 70 324 10441 
216 LIBYA 3082 56 3026 
1000 WORLD 77771 14911 158 6205 352 6123 1573 41807 5401 39 1204 
1010 INTRA-EC 43620 13546 16 3ffl3 2 3028 1587 15980 5271 39 498 
1011 EXTRA·EC 34152 1365 140 2532 351 3095 8 25827 130 706 
1020 CLASS 1 24018 756 124 2435 81 361 6 19897 23 335 
1021 EFTA COUNTR. 22344 571 69 2298 
26:2 
4 3 19333 11 55 
1030 CLASS 2 9716 442 16 71 2735 5723 107 360 
1031 ACP(66) 2491 53 16 13 2 270 1979 12 146 
7314.41 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER-5ECnON), PLATED OR COATED WITH ZINC 
7314.41·10 HEXAGONAL NETTING (EXCL WELDED AT THE INTER-sECnDN), PLATED OR COATED WITH ZINC 
001 FRANCE 4996 3126 1160 36 
s2 588 2li 88 002 BELG.·LUXBG. 1011 
1496 
254 355 330 003 NETHERLANDS 2622 886 
7 
308 
.j 132 004 FR GERMANY 1731 977 
saO 366 377 005 ITALY 2489 1823 86 
146i 324 006 UTD. KINGDOM 3736 26 1876 51 
32i 448 CUBA 1698 1374 3 
1000 WORLD 27600 11315 8 7667 482 503 1481 2450 81 13 3660 
1010 INTRA·EC 18152 7870 i 5448 48 196 1461 1963 38 13 1130 1011 EXTRA-EC 9449 3444 2221 415 307 487 24 2530 
1020 CLASS 1 3382 560 4 1618 50 11 272 4 863 1021 EFTA COUNTR. 1940 331 4 1114 365 11 190 4 13 266 1030 CLASS 2 4241 1447 4 596 298 197 20 1303 
1031 ACP~66) 2034 603 1 278 67 82 4 18 13 968 1040 CLA S 3 1828 1437 6 19 366 
7314.41-90 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER-&EtnON), PLATED OR COATED WITH ZINC (EXCl. HEXAGONAL NETTING) 
001 FRANCE 4052 441 i 848 1560 2548 1131 16 1 55 002 BELG.·LUXBG. 2912 
1513 
48 218 75 i 24 003 NETHERLANDS 1987 200 105 85 33 63 004 FR GERMANY 7262 5936 204 762 526 3 005 ITALY 2475 2165 106 
1732 197 006 UTD. KINGDOM 3844 1226 247 439 3 036 SWITZERLAND 1671 1004 212 14 440 1 038 AUSTRIA 1617 975 378 442 24 612 IRAQ 652 173 4 675 
1000 WORLD 34609 18220 24 2713 2560 6066 1732 3267 240 19 1768 1010 INTRA-EC 25881 13162 1 1755 1636 4256 1732 2231 182 2 724 1011 EXTRA-EC 8728 3058 22 958 725 1810 1036 58 17 1044 1020 CLASS 1 4760 2470 21 631 49 806 608 17 156 1021 EFTA COUNTR. 4202 2381 21 621 46 536 497 4 96 
182 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMtl6a I Eapal\a I France I tratand l !tall a l Nederland l Portugal I UK I 
7314.19 ~DUllS nsSE$- ·TOILES METALLIOUEs-EN FER OU ACIERS AUTAES QU'INOXYDABLES, ·Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS 
7314.19-40 PRODUITS n5SE5- ·TOILES METALLJQUEs-EN FER OU ACIERS (AUTAES QU'INOXYDABLES), ·Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS 
FIN· 
001 FRANCE 1740 381 
9 
296 75 
138 4 
694 175 21 98 
002 BELG.·LUXBG. 1060 
679 
336 
161 
110 365 59 ft 004 RF ALLEMAGNE 2972 17 97 655 50 600 370 156 005 ITALIE 1515 1224 
18 18 120 164 1sB 63 140 006 ROYAUME·UNI 2923 1527 416 93 321 
s!i 028 NORVEGE 2994 2600 33 244 1 38 1 3 12 • 3 
036 SUISSE 1169 299 490 
141i 
121 
672 
176 80 3 
7;16 400 ETATS.UNIS 3327 99 649 49 20 720 238 
1000 M 0 N DE 32047 10763 341 5660 26 1148 2418 892 3982 3274 1038 2507 
1010 INTRA.CE 13932 4838 88 2250 26 383 1185 218 2181 1418 848 745 1011 EXTRA.CE 18111 5925 273 3410 762 1232 674 1801 1855 391 1762 
1020 CLASSE 1 10317 3848 267 2169 159 404 674 452 1141 264 941 
1021 A E L E 5788 3190 251 1360 26 1 316 3 235 289 7 134 1030 CLASSE 2 6360 1869 7 827 517 812 1156 370 64 712 
1031 ACPk66~ 1511 116 3 120 ali 389 318 250 31 264 1040 CLA S 3 1437 210 414 16 194 344 63 110 
7314.20 GRILLAGES ET TAEIWS~ SOUDES AUX POINTS DE RENCONTA~EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST > = I 14M, D'UNE URFACE DE MAIUES > = 100 Clol2, FER OU EN ACIEA 
731 4.21).00 GRILLAGES ET TREIUIS. SOUDES AUX POINTS DE RENCONTA~EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST > = 3 14M, D'UNE URFACE DE MAil.LES > = 100 Clol2, FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 57856 13319 20627 1611 
661 
21543 138 416 
002 BELG.·LUXBG. 24206 
11739 
17118 9 6 6327 87 
003 PAYS.BAS 26480 
4 
14285 445 
8258 20121 
. 11 
004 RF ALLEMAGNE 41857 3780 
3873 
9681 552 15 006 ROYAUME·UNI 5292 773 11 38 45 5 008 DANEMARK 4138 4 
4 
4092 35 6 028 NORVEGE 2030 57 1952 
17 4 
11 
030 SUEDE 8279 
4 
15 8216 
1282 
6 21 
036 SUISSE 13206 3179 8739 2 
036 AUTRICHE 14882 8 7993 
s2 6881 li 29 218 LIBYE 2914 1225 1590 
1000 M 0 N DE 208732 30221 134 83980 112 3078 12743 552 48258 27179 10 2465 
1010 INTRA.CE 181317 29925 4 60122 nz 1824 10810 552 30094 26734 10 1252 1011 EXTRA.CE 47415 298 130 23858 1254 1933 18164 445 1213 
1020 CLASSE 1 40106 69 96 21519 282 1306 15827 130 877 
1021 A E L E 38550 69 27 21389 
1o4 
17 1291 15706 19 
10 
32 
1030 CLASSE 2 6390 227 33 1863 972 627 1903 315 336 
1031 ACP(66) 1063 150 29 434 1 68 133 47 10 191 
7314.30 GRILLAGES ET TAEIWS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTAE, EN FER OU EN ACIEA, (NON REPR. SOUS 7314.20) 
731".tt10 ~~~~~ TAEIWS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, ZINGUES, (NON REPA. SOUS 7314.20-00) 
001 FRANCE 6204 3435 13 1213 141 
7 
1354 48 
003 PAYS.BAS 4004 3617 30 326 12 12 
004 RF ALLEMAGNE 7797 6925 245 
107 
500 80 47 
005 ITALIE 2509 2374 28 
164 544 006 ROYAUME·UNI 1647 429 109 401 
2 008 DANEMARK 5573 5297 3:i 48 228 011 rPAGNE 1503 1404 27 1s 39 6 030 UEDE 1001 875 28 10 7 
036 UISSE 1547 1039 467 863 1 s:i 40 1653 400 ETATS·UNIS 3017 443 1 4 
1000 M 0 N DE 42222 29815 608 2933 1378 1503 220 2674 2893 
1010 11TRA.CE 30311 23739 465 2003 141 991 184 2313 495 
1011 XTRA.CE 11911 6078 141 930 1237 512 57 581 2397 
1020 CLASSE 1 7790 3740 78 658 894 103 55 80 2182 
1021 A E L E 4137 3235 71 618 343 103 1 73 36 1030 CLASSE 2 3205 1487 64 269 408 1 443 190 
7314.3~90 GRILLAGES ET TAEILUS SOUDES AUX POINTS DE AENCONTAE, EN FER OU EN ACIER, (AUTAES QUE ZJNGUES, NON REPA. SOUS 
731 4.21).00) 
001 FRANCE 12547 4436 1391 4 292 6598 82 10 ' ,~ 002 BELG • ..J.UXBG. 4057 
4014 
1030 97 2497 
003 PAYS.BAS 5367 6 1235 25 50 362 
43 
004 RF ALLEMAGNE 3470 1315 9ci 761 931 95 005 ITALIE 2163 2033 12 5 695 222 18 5 006 ROYAUME·UNI 1914 239 459 169 130 
sO 008 DANEMARK 3153 2322 76 
28 
385 320 
036 SUISSE 4422 42 
18 
799 6 3534 13 6 036 AUTRICHE 4460 112 771 1 3551 1 5 216 LIBYE 1125 20 1100 
1000 M 0 N DE 53797 16841 235 6860 227 3379 927 20011 3558 20 1739 
1010 INTRA.CE 33809 14m 27 4351 4 1308 695 8474 3415 19 743 
1011 EXTRA.CE 19984 2068 208 2509 223 2071 232 11533 143 1 996 
1020 CLASSE 1 13154 1434 183 2370 38 252 223 8015 90 549 
1021 A E L E 10630 1035 152 2127 
164 
29 8 7150 58 71 
1030 CLASSE 2 6074 288 24 53 1819 9 3254 54 408 
1031 ACP(66) 1555 40 22 19 3 316 1017 6 131 
7314.41 GRILLAGES ET TREILUS AUTAES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTAE, ZINGUES 
731U1·10 GRILLAGES ET TAEIWS (AUTAES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTAE), ZINGUES, A MAIUES HEXAGONALES 
001 FRANCE 4876 2846 1306 43 
s5 657 30 24 002 BELG • ..J.UXBG. 1050 
1865 
277 322 366 
003 PAYS.BAS 3437 1143 
10 
405 
7 
24 m RF ALLEMAGNE 1487 864 737 320 286 ITALIE 3838 3012 89 
1065 350 ROYAUME·UNI 3576 24 2085 52 306 CUBA 1431 1107 18 
1000 M 0 N DE 30735 12780 11 9254 571 536 1065 2750 130 30 3608 
1010 INTRA.CE 19932 9108 
11 
6436 58 206 1065 2078 57 30 929 1011 EXTRA.CE 10804 3674 2818 513 330 672 73 2683 
1020 CLASSE 1 4156 759 4 2030 53 8 317 12 973 
1021 A E L E 2421 430 4 1435 460 8 225 12 30 307 1030 CLASSE 2 5044 1711 7 754 322 319 61 1380 
1031 ACPk66~ 2331 597 3 392 80 102 8 59 30 1060 1040 CLA S 3 1803 1204 33 36 330 
7314.41-90 GRILLAGES ET TAEILUS (AUTAES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTAE), ZINGUES, A IIAILLES (AUTAES QU'HEXAGONALES) 
001 FRANCE 3072 380 
7 
951 877 
1911 
768 9 87 
002 BELG.·LUXBG. 2473 
1545 
147 281 113 14 
003 PAYS.BAS 1971 205 77 105 
s5 38 004 RF ALLEMAGNE 7358 5484 
142 
952 855 12 
005 ITALIE 1439 1195 100 922 401 2 006 ROYAUME·UNI 2676 826 215 310 2 2 036 SUISSE 1717 973 330 25 386 1 
036 AUTRICHE 1713 884 357 366 105 1 2896 612 IRAQ 3061 138 29 
1000 M 0 N DE 32727 13531 71 3009 1588 5118 822 4102 317 40 4030 
101 0 INTRA.CE 21554 10811 7 1850 1091 3582 922 2521 225 2 583 
1011 EXTRA.CE 11174 2720 84 1159 495 1557 1581 92 38 3468 
1020 CLASSE 1 4678 2248 53 745 32 611 770 38 181 
1021 A E L E 4054 2157 53 726 29 442 551 12 84 
H 183 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination [ Reporting country - Pays 6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland_]_ 'EM66a 1 Espana 1 FrancE 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland_[ Portugal I UK 
7314.41·10 
1030 CLASS 2 3904 589 2 326 676 
1031 ACP(66) 1035 312 1 106 14 
7314.42 GRILL, NETTING AND FENCING {EXCL WELDED AT THE INTER..SECTION), PLASTIC COATED, OF IRON OR STEEL 
7314.42·10 HEXAGONAL NETTING (EXCL WELDED AT THE INTER..SECTION), PLASTIC-COATED, OF IRON OR STEEL 
370 
241 
1000 W 0 R L D 2363 986 1 498 21 2!~ 23 199 
1010 INTRA·EC 1137 470 1 385 • 34 23 29 
1011 EXTRA·EC 1224 518 112 21 1'1 170 
7314.42·90 ~.f'e"ft: NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER..SECTION), PLASTIC COATED, (EXCL HEXAGONAL I pr!NG), OF IRON OR 
001 FRANCE 6458 1630 1814 231 2538 
~ ~~~~ek~~gs U~t 21ot 3 1~ g~ m 
004 FR GERMANY 854 442 4 3 253 
ggg IT-t6.YKINGDOM ~~ ~ 1~ 244 535 
038 SWITZERLAND 865 476 56 3 294 
1000 W 0 R L D 25639 9062 85 6122 718 143 244 5530 
1010 INTRA·EC 21747 8147 7 5750 • 231 118 244 4804 
1011 EXTRA·EC 3893 816 78 372 • 489 24 726 1~!~~~~:T:~NG AND FENCIN~ !~ON OR S!L (EXCL ~LDED AT~ INTER..SECTION), (EX:731U1 :1~3 . 14.42) ~ 
7314.49-40 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL WELDED AT THE INTER..SECTION), (EXCL 7314.41·10 TO 7314.42·80) 
001 FRANCE 5780 339 338 306 
1 
4596 
~ B~~Gi:iiUxBgS 1252 145 . m ~3, ~? 
883 ~~D~'k~~M l~ ~ ~ 49 ~: 2201 ~~ 
008 DENMARK 940 314 600 ~ ~W~+~ERLAND ~ 13 ~ ~ ~~ 
1000 W 0 R L D 21818 
1010 INTRA·EC 15320 
1011 EXTRA·EC 6499 
1020 CLASS 1 2076 
1021 EFTA COUNTR. 1760 
1030 CLASS 2 3796 
1031 ACP(66) 1253 
7314.50 EXPANDED METAL, OF IRON OR STEEL 
7314.50-011 EXPANDED METAL, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
216 LIBYA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1674 
1978 
1177 
1211 
969 
21653 
6996 
14826 
3846 
3124 
10557 
2457 
7315.11 ROLLER CHAIN, OF IRON OR STEEL 
791 
617 
174 
39 
29 
135 
18 
5 
22 
23 
222 
138 
66 
11 
11 
75 
50 
51 
17 
35 
13 
10 
15 
3 
61 
31 
30 
30 
30 
2334 
1433 
800 
720 
676 
88 
13 
13 
776 
355 
1689 
1010 
880 
419 
418 
460 
73 
7315.11·10 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR.CYCLES, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
750 
424 
737 
526 
419 
771 
17 
13 
1 
2 
27 
301 
61 
179 
8 
1000 W 0 R L D 5551 33 957 
1010 INTRA·EC 3435 32 852 
1011 EXTRA·EC 2116 1 305 
1020 CLASS 1 1310 256 
1021 EFTA COUNTR. 442 . 242 
1030 CLASS 2 778 1 39 
7315.11-90 ROLLER CHAIN (EXCL CYCLES AND MOTOR.CVCLES) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2109 21 1602 
~ ~~~~ek~~gs ~L"g 3 2 1~~ 
~ F-r'lrfRMANY 1m 232. ~ 1335 
006 UTD. KINGDOM 2397 1 1314 
008 DENMARK 789 571 
!m ~~f~~CE ~ 6 ~w 
030 SWEDEN 759 5 871 
~ ~ltjlfz~~LAND ~ 1 1 ~~ 
038 AUSTRIA 721 651 
~ ~~rH AFRICA 23~ 1 1r,~ 
404 CANADA 338 272 
706 SINGAPORE 299 46 
800 AUSTRALIA 224 74 
1000 W 0 R L D 21380 59 24 14433 
1010 INTRA·EC 11716 55 8 7728 
1011 EXTRA·EC 9665 5 18 8707 
1020 CLASS 1 6763 2 17 5264 
1021 EFTA COUNTR. 3261 1 17 2784 
~~ ~~~~~2 1m ~ 1 ~ 
1040 CLASS 3 1019 765 
7315.12 ARTICULATED LINK CHAIN (EXCL ROLLER CHAIN), OF IRON OR STEEL 
7315.12.00 ARTICULATED LINK CHAIN (EXCL ROLLER CHAIN), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2576 17 4 368 
~ ~~~~eii~~gs ~~ 37 ~ 
004 FR GERMANY 842 5 1 
~ rr-tJ:YKINGDOM m s ~ 
008 DENMARK 653 3 
011 SPAIN 484 2 
030 SWEDEN 594 
184 
193 
410 
268 
66 
316 
416 
313 
103 
14 
at 
4 
388 
66 
1291 
433 
653 
79 
65 
758 
77 
152 
8 
11 
87 
27 
23 
522 
338 
186 
32 
8 
154 
46 
7 
98 
100 
7 
139 
57 
16 
12 
1 
1 
16 
58 
2 
823 
477 
348 
92 
15 
59 
2 
196 
8 
36 
29 
1 
1751 
235 
1516 
85 
38 
1420 
842 
35 
92 
9 
2761 
540 
2221 
396 
391 
1824 
450 
56 
206 
42 
90 
450 
1269 
573 
697 
535 
54 
155 
138 
52 
70 
49 
802 
9 
6 
21 
20 
35 
12 
1 
136 
5 
1656 
1158 
498 
219 
68 
276 
128 
3 
182 
92 
62 
36 
88 
1 
54 
112 
2228 
2228 
1 
106 
111 
108 
3 
3 
12163 
9024 
3158 
897 
844 
1755 
421 
1099 
1225 
203 
242 
74 
7148 
3055 
4064 
908 
481 
3104 
1585 
305 
48 
453 
42 
273 
1758 
988 
770 
423 
96 
335 
176 
91 
47 
107 
43 
11 
3 
48 
5 
8 
15 
9 
189 
45 
984 
532 
432 
279 
32 
142 
4 
12 
1624 
227 
709 
558 
143 
287 
301 
91 
40 
1 
20 
17 
2 
20 
956 
41 
1 
11 
1048 
1037 
11 
2 
2 
10 
5 
166 
43 
33 
1 
1 
376 
257 
120 
91 
91 
24 
20 
4 
457 
512 
509 
3 
1 
1 
3 
32 
66 
~ 
609 
531 
78 
2 
77 
67 
33 
127 
89 
96 
4 
21 
2 
3 
7 
1 
521 
473 
48 
18 
14 
7 
2 
24 
10 
24 
1o9 
36 
32 
1 
3 
2 
17 
17 
2 
2 
2 
101 
21 
79 
79 
79 
148 
7 
141 
141 
141 
217 
22 
17 
310 
268 
42 
42 
25 
90 
259 
247 
12 
12 
5 
j 
&30 
98 
408 
178 
231 
25 
5 
2 
75 
2 
1396 
338 
1058 
226 
161 
832 
194 
23 
29 
143 
25 
11 
18 
1588 
1175 
414 
217 
72 
195 
53 
167 
203 
591 
820 
7512 
1167 
6345 
1999 
1727 
4192 
81 
2 
92 
54 
37 
20 
17 
17 
107 
266 
196 
177 
40 
137 
12 
59 
44 
110 
85 
47 
64 
214 
59 
253 
105 
2641 
1042 
1599 
852 
330 
728 
154 
19 
392 
301 
233 
71 
19 
93 
31 
55 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
7314.41-90 
1030 CLASSE 2 6387 472 11 407 463 946 754 47 38 3249 
1031 ACP(66) 1038 238 3 115 13 272 237 5 38 119 
7314.42 GRILLAGES ET TREIWS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, RECOUVERTS DE MA TIERES PLASOOUES, EN FER OU EN ACIER 
7314.42·10 GRILLAGES ET TREIWS bAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), RECOUVERTS DE MATIERES PLASOOUES, A MAIUES 
HEXAGONALES, EN FER U EN ACIER 
1000 M,\N DE 4508 2157 8 1102 118 241 12 200 83 607 
1010 IN A.CE 2687 1523 8 762 
118 
44 12 33 54 253 
1011 EXTRA.CE 1819 834 341 197 168 9 354 
7314.42·90 GRILLAGES ET TREIWSr:'tUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), RECOUVERTS DE MAnERES PLASnQUES, A MAJUES (AUTRES 
QU'HEXAGONALES), EN R OU EN ACIER 
001 FRANCE 7932 3797 1543 149 
842 
2357 47 39 
002 BELG.-LUXBG. 2604 
2555 16 
679 467 607 I 9 
003 PAYS-BAS 4514 1412 349 179 
57 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1737 1331 3 
256 
49 202 !15 005 ITALIE 5020 4754 5 
197 55i 
5 
006 ROYAUME·UNI 1no 16 963 12 28 
'li 036 SUISSE 1292 618 123 105 228 1 
; 
1000 M 0 N DE 30120 14712 143 5397 615 1669 197 5033 m • 1571 1 010 INTRA.CE 25514 13332 21 4985 149 1278 197 4437 757 i 358 1011 EXTRA.CE 4607 1380 122 412 468 391 596 21 1213 
1020 CLASSE 1 2658 1254 74 370 116 495 3 346 
1021 A E l E 2312 1237 24 363 466 109 316 3 6 260 1030 CLASSE 2 1933 122 48 42 275 89 18 867 
7314.49 GRILLAGES ET TREILUS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FER OU EN ACIER, (NON REPR. SOUS 7314.41 A 7314.42) 
7314.49-00 GRILLAGES ET TREIWS (AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE), , EN FER OU EN ACIER, (NON REPR. SOUS 7314.41·10 A 
7314.42-90) 
001 FRANCE 5751 559 
3 
918 384 130 . 3461 13 7 m 002 BELG.-LUXBG. 1974 
27i 
575 en 173 
003 PAY8-BAS 2579 10 1068 32 1046 
146 
132 
004 RF ALLEMAGNE 3807 59 4 353 93 984 3043 468 006 R2YAUME-UNI 2082 25 
2 
40 655 25 
39 008 D NEMARK 1099 381 
146 
696 1 
10 011 ESPAGNE 1083 
19 
385 510 3 35 
038 SUISSE 1405 323 351 630 7 75 
1000 M 0 N DE 31003 1326 176 7159 1 592 3084 1022 13945 626 158 2914 
1010 INTRA.CE 20486 969 31 4331 i 412 601 1008 10840 372 17 1805 1011 EXTRA·CE 10506 356 145 2828 178 2483 14 3099 254 140 1008 
1020 CLASSE 1 4817 82 71 2010 16 402 14 1363 222 617 
1021 A E l E 3749 44 69 1633 3 366 1175 214 
146 
245 
1030 CLASSE 2 4850 272 62 590 145 1840 1394 18 388 
1031 ACP(66) 1734 41 2 52 5 869 437 12 140 176 
7314.50 TOLES ET BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER 
7314.50-00 TOLES ET BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1803 9 
8 
32 320 
1o3 5 
1269 6 1 166 
004 RF ALLEMAGNE 1719 11 
812 
886 508 7 191 
006 ROYAUME-UNI 1239 
16 
60 184 180 3 
516 216 LIBYE 1156 443 
30 35 181 632 ARABIE SAOUD 1329 45 1219 
1000 M 0 N DE 24121 269 85 2541 1047 3158 227 7338 582 60 f814 1010 INTRA.CE 7181 169 9 1279 387 an 191 2918 sn 8 266 
1011 EXTRA.CE 16922 100 75 1262 658 2781 38 4407 5 52 
1m 1020 CLASSE 1 5006 17 75 620 73 539 36 1404 1 1021 A E l E 3507 17 74 578 55 485 679 1 52 1030 CLASSE 2 11590 82 841 563 2241 2923 4 8 
1031 ACP(66) 2106 59 101 67 518 1165 52 144 
7315.11 CHAINES A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.11·10 CHAINES A ROUWUX POUR CYCLES ET MOTOCYCLES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2397 88 120 533 304 825 272 557 2 003 PAY8-BAS 1994 90 i 1157 31 410 316 1 2 004 RF ALLEMAGNE 3625 3 
161 
49 1283 1964 8 
005 ITALIE 1288 4 3 258 347 
3 236 513 1oS 006 ROYAUME-UNI 1758 12 528 141 545 188 
24 400 ETAT8-UNIS 4840 24 94 2718 1938 4 38 
1000 M 0 N DE 24025 214 4 3408 1875 7462 3 8280 1565 889 325 
1010 INTRA.CE 13517 203 4 2296 1218 3401 3 4005 1466 781 140 
1011 EXTRA.CE 10495 11 1112 657 4060 4283 99 108 185 
1020 CLASSE 1 7508 1 941 143 3384 2838 14 108 81 
1021 A E l E 1987 1 890 43 390 548 3 70 42 
1030 CLASSE 2 2n6 7 136 514 630 1299 88 104 
7315.11-90 CHAINES A ROUWUX (AUTRES QUE POUR CYCLES ET MOTDCYCLES), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 9266 132 9 6725 214 454 605 574 205 802 002 BELG.-LUXBG. 5080 26 2 2958 36 255 294 1081 003 PAY8-BAS 7822 4 5848 288 230 123 71, 1311 004 RF ALLEMAGNE 2934 129 25 
stt8 363 400 355 924 005 ITALIE 6240 
18 
3 32 292 
123 
51 278 
006 ROYAUME-UNI 13112 3 6193 520 5304 950 
765 008 DANEMARK 3616 
5 
2487 219 61 49 3i 009 GRECE 1100 
5 
762 70 29 24 
248 
208 
011 ESPAGNE 3322 
10 
2141 
59 
119 181 172 456 
030 SUEDE 3850 3258 89 52 30 352 
032 FINLANDE 2585 
7 
9 1648 
16 
152 
137 
16 760 
036 SUISSE 5240 4445 90 50 I 495 
038 AUTRICHE 3074 2649 3 2 86 53 281 
390 AFR. DU SUD 2084 
12 10 
1475 36 9 43 44 , 4n 
400 ETAT8-UNIS 9546 6058 215 847 1342 16 ; 1046 
404 CANADA 1475 1107 9 33 3 2 ' 321 
706 SINGAPOUR 1094 
15 
370 
8 167 
2 . 722 
800 AUSTRALIE 1219 342 17 : 670 
1000 M 0 N DE 98182 344 146 60968 3178 9838 4498 3793 527 1Hn 1010 INTRA.CE 53874 304 51 32849 1812 6942 1746 3390 453 
1011 EXTRA.CE 44303 40 94 28138 1363 2695 2749 403 74 . 8749 
1020 CLASSE 1 31346 20 71 22139 342 1314 1886 264 5310 
1021 A E l E 15617 7 46 12683 78 339 282 167 
74 
2235 
1030 CLASSE 2 9807 20 23 3891 291 1354 781 84 3289 
1031 ACP~66~ 1745 14 281 10 762 2 37 11 628 1040 CLA S 3 3150 2106 730 27 81 55 151 
7315.12 CIIAINES A MAILLONS ARncULES AUTRES QU' A ROUWUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.12-00 CIIAINES A MAILLONS ARncULES (AUTRES QU' A ROUWUX), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 7674 1015 7 2408 69 
317 
3326 41 
' 
808 
002 BELG.-LUXBG. 3969 
137 
2542 1 506 126 4n 
003 PAY8-BAS 4907 9 2837 1 233 1124 271 575 004 RF ALLEMAGNE 2n6 53 
1226 
120 529 1422 372 
005 ITALIE 1818 
13 
5 212 312 
8 451 
16 47 
006 ROYAUME-UNI 2442 34 1555 9 291 81 
286 008 DANEMARK 2142 3 
3 
1070 5 766 12 
011 ESPAGNE 1711 16 465 
14 
321 798 9 98 
030 SUEDE 2082 69 1299 307 235 18 140 
H 185 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays 6clarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franc~ I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7315.12.00 
032 FINLAND 218 
1 
74 8 115 1 10 
036 SWITZERLAND 266 
4 
166 ~ 63 1 7 038 AUSTRIA 660 394 2 8 204 7 12 400 USA 737 1 452 24 163 
1000 W 0 R L D 14723 245 65 4697 18 380 
1u 
1 5143 430 15 2565 
1010 INTRA-EC 9443 233 10 2875 
1i 
98 1 4288 215 7 1336 
1011 EXTRA-EC 5268 13 55 2023 273 852 215 9 1229 
1020 CLASS 1 3490 3 22 1687 2 25 3 8 658 80 665 
1021 EFTA COUNTR. 1964 1 21 1041 
14 
3 2 524 56 
9 
111 
1030 CLASS 2 1567 7 32 298 210 n 186 63 50S 1031 ACP~66) 334 1 4 26 8 9 6 1 160 
1040 CLA S 3 213 3 1 38 38 ~ 9 72 39 
7315.11 PARTS OF ARTICULATED UNK CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.11-G0 PARTS OF ARTICULATED UNK CHAIN , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 562 18 156 5 
1!p 1 
37 50 20 276 
006 UTD. KINGDOM 262 4 54 15 14 15 
1000 W 0 R L D 2741 48 28 888 55 ~ 1 231 321 20 853 1010 INTRA-EC 1851 28 4 462 42 1 200 314 20 558 
1011 EXTRA-EC 888 20 22 424 12 l 31 8 295 1020 CLASS 1 575 4 15 261 5 20 4 206 1021 EFTA COUNTR. 234 1 15 169 1 15 3 13 1030 CLASS 2 185 10 7 39 7 12 89 
7315.20 SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.20-00 SKID CHAIN , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2624 8 
7 
70 1 2547 
16 1 004 FA GERMANY 963 8 
87 2 
947 
006 UTD. KINGDOM 284 169 20 
011 SPAIN 289 111 178 
4 1 036 SWITZERLAND 1228 127 37 721 
4 038 AUSTRIA 350 105 238 
52 400 USA 1094 457 585 
732 JAPAN 209 91 3 84 
1000 W 0 R L D 9068 20 20 1726 1 40 ~ 2 8455 79 5 215 1010 INTRA-EC 5317 20 7 606 i 20 2 4428 63 5 117 1011 EXTRA-EC 3749 13 1120 20 2029 15 98 1020 CLASS 1 3434 3 980 1 1947 13 4 64 
1021 EFTA COUNTR. 1757 
10 
280 
19 
3& 1071 13 4 3 
1030 CLASS 2 219 90 56 3 1 34 
7315.81 STUD UNK, OF IRON OR STEEL 
7315.11.00 STUD-LINK , OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 3103 47 1 954 1844 11 
39 154 
345 
006 UTD. KINGDOM 2193 173 1827 
a4 008 DENMARK 1126 175 693 174 
469 BARBADOS 1441 1 1440 
1000 WORLD 20265 384 9 4451 8834 !!i 271 4033 1984 1010 INTRA-EC 10908 47 1 2168 4560 178 2322 1383 1011 EXTRA-EC 9312 337 8 2293 4227 95 1710 601 1020 CLASS 1 3707 18 8 1002 1303 39 918 419 1021 EFTA COUNTR. 1415 18 2 630 108 39 371 249 
1030 CLASS 2 4353 4 599 2797 51 720 182 
1031 ACP~66) 1636 
315 
153 1448 23 
s6 173 39 1040 CLA S 3 1253 682 128 72 
7315.82 WELDED UNK CHAIN (EXCL STUD-LINK), OF IRON OR STEEL 
7315.82-10 WELDED UNK CHAIN (EXCL STUD-LINK), THE CONSnTUENT MATERIAL OF WHICH HAS A MAXIMUM CROSS.SEcn ~AL DIMENSION = < 18 MM 
, OF IRON OR STEEL • 
001 FRANCE 1529 81 740 145 
s2 365 3 195 002 BELG.-LUXBG. 1350 
570 1 
958 298 27 15 
003 NETHERLANDS 2005 1180 11 241 
1s 
2 
004 FR GERMANY 721 10 2i 212 1s0 24 633 63 006 UTD. KINGDOM 633 46 140 34 
6 038 SWITZERLAND 216 190 19 1 
056 SOVIET UNION 6832 
13 
382 
2 
8450 
32 400 USA 2898 180 2871 
1000 W 0 R L D 20763 884 95 5456 3 753 239 12246 177 1 909 
1010 INTRA-EC 7377 722 28 3488 3 397 114 1934 107 1 586 1011 EXTRA·EC 13385 182 88 1968 358 125 10312 70 323 
1020 CLASS 1 4488 13 32 980 48 24 3219 3 187 
1021 EFTA COUNTR. 938 29 20 663 3 32 19 100 3 101 1030 CLASS 2 943 34 135 308 100 203 42 89 
1040 CLASS 3 7958 120 873 1 6890 25 47 
7315.82·90 ~g2 ~~~f.:~ (EXCL STUD-LINK), THE CONSnTUENT MATERIAL OF WHICH HAS A MAXIMUM CROSS.SEcnO AL DIMENSION> 11 Mil, 
001 FRANCE 2155 1015 2 1046 50 
214 17 so5 42 002 BELG.-LUXBG. 5422 
3745 14 
4063 
101 
603 
003 NETHERLANDS 5117 1208 
28 
2 
247 
47 
006 UTD. KINGDOM 1005 259 11 447 10 3 
651 400 USA 3180 2527 2 
1000 WORLD 23591 5852 154 13392 65 218 422 287 1191 2030 
1010 INTRA-EC 16008 5722 42 7758 
aS 188 349 47 858 1044 1011 EXTRA-EC 7585 130 112 5834 30 74 211 335 986 
1020 CLASS 1 5049 80 3740 40 7 13 305 m 1021 EFTA COUNTR. 1056 
21 
30 595 
2s 
7 
73 
13 274 
1030 CLASS 2 1653 32 1341 23 17 22 99 
1040 CLASS 3 881 108 554 189 8 22 
7315.89 CHAIN (EXCL 7315.11, 7315.12 AND 7315.20 TO 7315.82) OF IRON OR STEEL 
7315.89-GO CHAIN (EXCL 7315.11·10 TO 7315.12-GO AND 7315.20-00 TO 7315.12-90), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1652 223 4 38 10 84ci 1209 111 57 002 BELG.·LUXBG. 1229 &5 2 59 1 23 311 80 136 003 NETHERLANDS 1538 9 518 
7 
92 394 
248 
437 
004 FR GERMANY 1360 14 7 
7 
139 689 258 
005 ITALY 1007 32 
7 
889 52 
14 174 
20 
37 
7 
006 UTD. KINGDOM 763 166 7 3 68 287 
1 036 SWITZERLAND 274 
ss2 41 14 92 138 2 400 USA 1096 5 104 51 12 58 
1000 WORLD 13690 2084 72 872 44 1380 1844 84 4447 1103 37 1763 
1010 INTRA·EC 8738 513 31 858 44 1121 1081 38 3330 118 37 1121 1011 EXTRA-EC 4895 1551 41 214 248 793 27 1072 272 1 842 
1020 CLASS 1 2720 990 22 157 1 17 261 807 86 379 
1021 EFTA COUNTR. 1066 9 17 137 44 212 133 27 593 54 1 143 1030 CLASS 2 1992 561 19 51 503 231 150 1~ 1031 ACP(66) 502 121 2 15 10 24 144 27 21 82 1 
7315.90 PARTS OF CHAINS (EXCL 7315.11), OF IRON OR STEEL 
7315.90-00 PARTS OF CHAINS (EXCL 7315.11-G0) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 879 56 12 128 2 379 17 85 
186 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7315.12.00 
032 FINLANDE 1087 3 343 68 628 9 39 036 SUISSE 1489 6 1119 133 185 7 42 036 AUTRICHE 3372 1965 3 8 61 1280 3 ~ 400 ETAT5-UNIS 3016 19 1793 430 156 22 
1000 M 0 N DE 52584 1388 437 23877 13 . 1271 4340 8 12538 885 85 7944 1010 INTRA..CE 29585 1303 56 12444 
13 
552 2151 8 9107 568 1 3397 
1011 EURA..CE 22981 88 380 11233 698 2188 3413 319 84 4547 
1020 C SSE 1 15102 32 110 8390 3 104 1100 2954 111 2298 1021 A E L E 8677 3 84 5037 
10 
18 583 2451 60 
a4 441 1030 CLASSE 2 6701 47 256 2294 372 968 407 123 2118 
1031 ACP~66~ 1432 5 20 230 17 471 31 18 4 638 1040 CLA S 3 1155 6 12 549 221 99 52 85 1~1 
7315.19 PARTIES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.19-GO PARTIES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2592 83 2 1336 27 643 8 61 131 48 908 006 ROYAUME-UNI 1725 26 2 545 98 94 109 
1000 M 0 N DE 14327 304 150 7308 333 1844 27 583 656 48 3295 
1010 INTRA..CE 8728 154 22 4289 i 248 1153 28 421 598 48 1773 1011 EXTRA..CE 5591 150 128 3017 82 491 1 140 58 1 1522 
1020 CLASSE 1 3915 31 86 2246 56 390 1 73 44 968 
1021 A E L E 1836 18 81 1452 9 94 53 3 126 
1030 CLASSE 2 1284 96 42 399 25 102 68 14 536 
7315.20 CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.20-00 CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 6530 16 
5 
605 
46 
5905 1 12 
004 RF ALLEMAGNE 2965 32 m 2853 23 6 006 ROYAUME-UNI 1391 49 361 53 
011 ESPAGNE 1376 711 
2256 
665 
24 ;8 036 SUISSE 5958 1066 2612 
27 036 AUTRICHE 1934 862 14 1011 54 400 ETATS-UNIS 3015 1411 2 1548 3 732 JAPON 2047 1138 197 709 
1000 M 0 N DE 33513 93 109 11943 5 138 2752 17715 285 27 447 
1010 INTRA..CE 18468 91 5 4700 5 91 148 10972 248 u Ill '·1011 EXTRA..CE 17048 2 104 7243 48 2604 8743 37 
1020 CLASSE 1 15429 2 23 6008 3 2570 6648 35 24 116 
1021 A E l E 8635 2 6i 2339 43 2283 3942 33 24 '12 1030 CLASSE 2 1056 697 34 77 2 3 119 
7315.81 CHAINES A MAILLONS A ET AIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.81.00 CHAINES A MAILLONS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 3403 9 6 1229 1862 21 2 
196 
274 
006 R~YAUME-UNI 3432 2 290 2845 99 I 
008 D NEMARK 1105 216 611 1 233 44 
469 LA BARBADE 1360 1 1359 
1000 M 0 N DE 23723 422 21 7269 9918 197 442 3382 2074 
1010 INTRA..CE 12163 9 10 3143 5728 78 314 1590 1311 
1011 EXTRA..CE 11499 413 12 4126 4151 119 123 1782 763 
1020 CLASSE 1 4570 21 12 1660 1375 85 1001 416 
1021 A E L E 1703 21 6 947 118 
119 
76 312 223 
1030 CLASSE 2 5109 14 1283 2651 5 689 346 
1031 ACP~66~ 2005 378 360 1371 44 34 161 69 1040 CLA S 3 1823 1184 125 102 
7315.82 CHAINES A MAILLONS SOU DES, SANS ET AIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.82-10 CHAINES A MAILLONS SOUDES, (SANS ETAIS), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE = < 11 1111, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 3189 119 1929 108 
7i 
723 18 292 
002 BELG.-LUXBG. 1851 548 i 1330 367 57 26 003 PAY5-BAS 3633 2646 14 416 
17 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1438 24 2 966 206 12 1273 108 006 ROYAUME-UNI 1726 146 32 35 300 47 26 036 SUISSE 1123 1050 52 1 
056 U.R.S.S. 4603 
17 
288 
9 
4515 98 400 ETAT5-UNIS 4521 966 3431 
1000 M 0 N DE 32778 1095 222 14818 8 853 458 13259 280 m~ 1010 INTRA..CE 14724 868 40 6312 i 428 192 3506 178 1011 EXTRA..CE 18054 229 182 6304 425 268 9753 105 763 
1020 CLASSE 1 9693 17 73 4302 61 67 4591 13 569 
1021 A E l E 3447 
67 
49 2680 6 44 52 284 13 325 1030 CLASSE 2 1870 109 439 365 195 278 41 169 
1040 CLASSE 3 6691 144 1563 4 4684 50 '46 
7315.82-90 CHAINES A MAILLONS SOUDES, (SANS ETAIS), PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 18 1111, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2033 251 15 1656 35 
ali 19 3 71 002 BELG.-LUXBG. 2908 2046 18 1977 29 422 399 003 PAYS-BAS 3415 1238 2 10 
125 
80 
006 ROYAUME-UNI 1212 90 19 939 6 22 11 
1246 400 ETAT5-UNIS 6149 4901 2 
1000 M 0 N DE 26917 2758 352 18477 39 148 818 347 828 3358 
1010 INTRA..CE 12992 2639 154 7630 
39 
93 385 71 813 1207 
1011 EXTRA..CE 13925 117 198 10847 55 231 278 213 2149 
1020 XLASSE 1 9277 2 82 7117 31 9 2 26 137 1871 
1021 E L E 1773 2 20 1172 
9 
9 2 26 112 430 
1030 8LASSE 2 3571 6 115 2737 46 230 121 63 250 
1040 LASSE 3 1074 109 1 793 129 13 29 
7315.89 CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.11, 7315.12 ET 7315.20 A 7315.82), EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.89-GO CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.11·10 A 7315.12.00 ET 7315.20-00 A 7315.82-90), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2550 306 53 266 45 
saO 1874 93 ' 113 002 BELG.-LUXBG. 2024 
115 
14 261 19 6 522 278 250 003 PAY5-BAS 3109 119 1247 9 164 808 
394 
. 641 
004 RF ALLEMAGNE 3868 38 46 
49 
32 599 1524 1237 
005 ITALIE 1357 72 66 915 207 22 795 60 12 54 006 ROYAUME-UNI 2025 607 37 4 246 242 
9 036 SUISSE 1201 
2078 3 294 1 375 514 8 400 ETAT5-UNIS 3218 41 15 497 318 38 230 
1000 M 0 N DE 32692 5111 521 3680 17 1898 4995 48 9860 1608 14 4948 
1010 INTRA..CE 17659 1173 307 2058 
17 
1297 2200 31 6501 1187 12 2915 
1011 EXTRA..CE 14975 3937 213 1823 593 2785 15 3320 429 2 2031 
1020 CLASSE 1 8875 2555 117 1094 35 1259 2578 126 1111 
1021 A E L E 3823 30 98 917 
17 
1 575 
15 
1708 47 
2 
447 
1030 CLASSE 2 5847 1383 97 417 484 1520 681 247 804 
1031 ACP(66) 1607 517 5 84 2 30 498 15 55 132 2 287 
7315.90 PARTIES DE CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.19), EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.90-00 PARTIES DE CHAINES ET CHAINETTES (NON REPR. SOUS 7315.19-GO), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1591 56 20 726 15 467 69 238 
H 187 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays ~6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I FrancE Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
7315.80-00 
~ ~~~~€k~~gs 9~ 11i 
004 FR GERMANY 346 36 
~ ITf.iYKINGDOM ~~ 2S m ~~rWAY 13~~ sS 
~ ~~~~~~I m 11 
32 
34 
21 
1 
303 
125 
82 
1000 W 0 R L D 29300 334 907 
1010 INTRA-EC 12664 140 426 
1011 EXTRA·EC 16635 194 481 
1020 CLASS 1 14850 139 351 
1021 EFTA COUNTR. 793 26 255 
1030 CLASS 2 1697 43 129 
7316.00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7316.00.00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
006 UTD. KINGDOM 603 188 22 
400 USA 890 
87 
482 
s5 
136 
40 
110 
1 
13 
1755 
1101 
654 
487 
313 
148 
33 
48 
4 
51 
9 
10 
12 
5 
14 
1 
187 
118 
69 
21 
5 
47 
81 
42 
1000 W 0 R L D 8740 466 178 1118 12 1413 
18n ~'llr"'~~~ ~~¥ 4Sf 1rz ~~ 12 1r.A 
1020 CLASS 1 2905 1 45 566 2 85 
1021 EFTA COUNTR. 1080 1 39 167 . 13 
1030 CLASS 2 1885 97 74 11 303 19 
24 
19 
5 
5 
5 
126 
1 
125 
125 
125 
7317.00 NAUbTACKS-' DRAWING PIN~ CORRUGATED NAil,~ STAPLES (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 63.051 AND.~ MILAR ARTICLES&. OF 
IRON R STEt.L, WHETHER OK NOT WITH HEADS Uf' OTHER MnERIAL, BUT (EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH EADS OF COPPEK) 
7317.00.10 DRAWING PINS , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1194 
673 
520 
347 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
703 
420 
283 
238 
82 
54 
28 
3 
9 
8 
37 
9 
108 
32 
10 
43 
848 
653 
195 
97 
38 
63 
3 
9 
214 
79 
131 
69 
40 
63 
212 
173 
39 
32 
7317.00-30 NAU.a. TACKS, STUDS AND SPIKES OF ALL KINDS, FOR FOOTWEAR , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH AR CLES WITH HEADS OF 
COPPt.R) . 
005 ITALY 454 214 
1000 W 0 R L D 3214 49 38 931 65 
1010 INTRA·EC 1483 48 8 443 3 
1011 EXTRA·EC 1751 3 28 488 62 
1~ ~~~~ ~ 3 28 ~~1 ~3 
7317Nf:SO ~~~~~TUDS , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER) 
001 FRANCE 387 3 312 34 
400 USA 280 280 
21 
1 
20 
1 
16 
1000 W 0 R L D 1685 5 1 1410 83 4 
4 
4 
1010 INTRA·EC 911 4 • 743 • 70 • 
1011 EXTRA-EC 776 1 1 668 • 13 3 • 
1020 CLASS 1 449 1 . 416 . . 1 . 
7317.00-91 ARTICLES COL.J).I'RESSED FROM WIRE (EXCL 7317.00.10 TO 7317.00.50) , OF IRON OR STEEL, (EXCLUDING SUCH RTICLES WITH 
HEADS OF COPPER! 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 17826 6114 820 1131 5177 . 
~ ~~~Ek~~gs ~~ m 1m ~~ ~ 1~~· 
004 FR GERMANY 13443 7984 1455 
4
. 1975 522i 
005 ITALY 1662 434 17i 1019 14 
006 UTD. KINGDOM 9616 3274 1543 690 1677 214'
1 ~ g'EE~~~K 2~ m 87 Jl 1sS 1~ 
028 NORWAY 1481 14 84i 353 196 ., 
030 SWEDEN 2922 54 956 506 1160 . 
032 FINLAND 2660 71 1199 948 15 5 
036 SWITZERLAND 2532 294 90 1487 21 5 
036 AUSTRIA 4751 513 61 3932 50 
400 USA 13307 54 15 295 12309 
404 CANADA 1418 7 1013 155 139 
977 SECRET COUNT 2473 
1000 W 0 R L D 98596 23245 9912 14948 15 26964 
1010 INTRA-EC 60611 22035 5524 6130 4 11237 
1011 EXTRA·EC 35511 1210 4389 8818 11 15727 
1020 CLASS 1 29836 1036 4325 7871 14180 
1~ m~~UNTR. 1~~ m ~} 7~~ 1i 1m 
1031 ACPC66) 2004 115 4 203 82 
1040 CLASS 3 270 6 198 84 
3522, 
rdlt 
199 
11 
1055 
148 
168 
168 
7317.00.99 t'uc~A':M&fvmwa~ ~r-c:t~~Rf1MILAR ARTICLES, (EXCL 7317.00.10 TO 7317.00.11), OF IRON OR STEEL (EXCLUDING 
NL: CONRDENTIAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U ~ff~S:13 
4815 
2178 
2447 
2978 
603 
2242 
530 
713 
572 
1578 
555 
1565 
26292 
16953 
9338 
5129 
3030 
3907 
1099 
302 
7316.11 COACH SCREWS, OF IRON OR STEEL 
7316.11-00 COACH SCREWS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
188 
1472 
5148 
3724 
1421 
738 
629 
125i 
189 
74 
48 
4 
12 
88 
23 
57 
1 
2652 
2333 
319 
254 
240 
66 
39 
1268 
2171 
2019 
160 
57 
8 
3 
225 
17 
2 
1 
18 
23 
22 
423 
258 
167 
156 
147 
11 
2 
356 
99 
340 
89 
86 
8 
18 
48 
395 
159 
172 
2313 
1255 
1058 
895 
658 
134 
32 
29 
87 
705 
509 
196 
53 
24 
75 
222 
99 
123 
495 
5 
23 
13 
116 
4 
17 
i 
1190 
685 
504 
94 
17 
405 
5 
5 
88 
1 
85 
85 
1605 
381 
1728 
324 
1477 
1 
48 
85 
466 
2 
964 
8927 
5574 
3354 
1710 
586 
1637 
381 
7 
875 
422 
553 
388 
7 
6 
153 
166 
165 
1 
325 
109 
216 
66 
115 
15 
117 
72 
45 
1 
4451 
92 
264 
45 
6 
824 
110 
8482 
4939 
1543 
745 
734 
796 
606 
2 
2804 
405 
281 
598 
344 
86 
630 
53 
667 
300 
58 
7558 
5327 
2231 
1225 
1085 
761 
199 
244 
93 
644 
249 
392 
133 
34 
62 
27 
1 
3 
5 
202 
158 
44 
21 
9 
23 
270 
565 
3515 
1156 
2359 
1509 
584 
792 
8 
5 
103 
75 
28 
4 
20 
1100 
ss4 
2044 
125 
53 
66 
207 
269 
31 
85 
108 
2473 
7444 
4010 
961 
779 
658 
183 
82 
90 
85 
5 
5 
3 
2 
42 
42 
7 
1 
6 
6 
1 
i 
4 
59 
11 
47 
47 
47 
89 
7 
1 
115 
i 
557 
212 
344 
344 
224 
2 
2 
2 
60 
22 
44 
3 
s5 
136 
9 
48 
1296 
344 
952 
386 
98 
548 
192 
1285 
451 
834 
476 
102 
353 
93 
11 
82 
72 
240 
1482 
763 
719 
466 
229 
3 
27 
18 
10 
9 
329 
891 
229 
908 
20 
1869 
38 
11 
39 
155 
347 
104 
5837 
4288 
1$51 
699 
204 
852 
739 
225 
64 
151 
149 
43i 
5 
265 
2 
15 
369 
2264 
1047 
1237 
795 
297 
425 
216 
17 
24 
467 
439 
28 
15 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J !tall a J Nederland J Portugal I UK 
7315.90-40 
002 BELG.-LUXBG. 20762 46 25 643 6 19761 31 147 149 003 PAYS-BAS 1826 41 1215 334 52 3 39 119 3 99 004 RF ALLEMAGNE 1030 21 36 471 27 356 254 211 005 ITALIE 1251 1 7 52 666 36 93 3 29 006 ROYAUME·UNI 2070 97 406 739 96 514 67 933 028 NORVEGE 1548 2 374 199 24 7 
101 
9 400 ETATS.UNIS 27906 324 212 1230 85 25184 7 763 706 SINGAPOUR 1057 
a5 10 4 990 1 4 48 800 AUSTRALIE 1200 221 3 23 674 3 191 
1000 M 0 N DE 70744 983 2081 9735 980 48320 52 2069 667 99 5778 1010 INTRA-CE 30450 228 560 4763 635 21545 39 1061 472 3 1144 1011 EXT RA-CE 40291 735 1521 4972 345 26778 13 1005 195 95 4834 1020 CLASSE 1 34800 556 1061 3813 134 25508 13 884 93 2738 1021 A E L E 4451 147 671 1918 25 266 13 n 84 95 1270 1030 CLASSE 2 5093 153 460 950 211 1267 97 98 1762 
7316.00 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7316.~0 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
006 ROYAUME·UNI 1465 866 25 58 127 20 14 25 330 1~3 400 ETATS.UNIS 2971 40 87 25 12 1714 
1000 M 0 N DE 17125 1124 481 1588 23 1584 1470 48 489 6044 12 4284 1010 INTRA-CE 8144 1115 58 841 23 1115 249 14 232 1546 12 1164 1011 EXTRA-CE 10981 9 425 845 437 1221 34 250 4497 3120 
1020 CLASSE 1 6586 6 128 774 1 154 122 34 92 3198 2077 
1021 A E L E 1472 6 111 242 
21 
19 52 34 67 517 424 
1030 CLASSE 2 3654 3 297 100 263 591 158 1162 1019 
7317.00 POINTE~ CLOUt>.:PUNAISE~ CRAMPONS APPOINTEa AGRAFES ONDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN FONTE, FER OU 
ACIER, EME A C TETE E AUTRE MATIERE, A L' eLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE 
7317.0().10 PUNAISES, EN FER OU EN ACIER, (A L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE) 
1000 M 0 N DE 4090 22 31 3049 187 8S 4 393 28 290 
1010 IN TRA-CE 2465 18 8 1949 112 37 4 263 28 47 
1011 EXTRA-CE 1828 4 23 1100 75 48 130 2 244 
1020 CLASSE 1 1238 3 23 895 9 1 91 1 215 
7317.0().30 POINTES, CLOUS ET CRAMPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES, EN FONTE, FER OU ACIER , (A L 'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN 
CUIVRE) 
005 ITALIE 1179 646 533 
' 1000 M 0 N DE 9678 91 82 3707 139 621 10 801 155 7 4065 
1010 INTRA-CE 3959 63 8 1745 11 78 10 241 123 3 1659 1011 EXTRA-CE 5719 8 78 1962 128 543 559 32 4 407 
1020 CLASSE 1 2899 8 76 1164 61 37 120 8 4 1509 1030 CLASSE 2 2277 644 67 396 221 23 838 
7317Nf50 ~~~~~~r~LCORATION, EN FONTE, FER OU ACIER, (A L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE) ! 
001 FRANCE 1291 4 1161 85 12 29 
400 ETATS.UNIS 1237 1232 1 3 
1000 M 0 N DE 8178 18 7 5488 188 124 217 3 134 
101 0 INTRA-CE 3408 7 7 2982 154 48 141 3 75 1011 EXTRA-CE 2770 10 2507 32 76 78 59 
1020 CLASSE 1 1948 7 3 1633 41 10 54 
7317.0().91 ARTICLES DE TREFILERIE ~ REPR. 50US 7317.0().10 A 7317.0().5~, TELLES~AR EXEMP'cfu LES AGRAFES EN FIL (AUTRES QUE 
VISEES SOUS 830~ EN FO FER OU ACIER , (A L'EXCLUSION D CEUX A C TETE EN C lYRE) 
Nl: VENTILATION PAR AYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 16606 6476 643 2467 4066 
631 
2527 
1828 
2 227 
002 BELG.·LUXBG. 6777 
3017 
1482 1773 248 73 542 
003 PAYS·BAS 8163 292 3610 567 127 225 
1138 
345 
004 RF ALLEMAGNE 14948 8898 1419 
734 8 2167 473 52 1001 005 ITALIE 2488 512 2 1144 50 
95 10 2177 
38 
006 ROYAUME-UNI 11412 3779 1205 1594 2119 433 
1463 007 lALANDE 2458 556 104 126 
1112 
2 207 
008 DANEMARK 1672 301 
975 
969 44 140 36 
028 NORVEGE 2285 23 an 240 6 3 137 27 030 SUEDE 4749 181 1567 1313 1111 
5 
454 120 
032 FINLANDE 5037 155 1817 2118 14 33ci 684 244 036 SUISSE 3234 420 60 2326 22 8 63 5 
038 AUTRICHE 5199 548 112 4216 48 
276 
65 210 43ci 400 ETATS.UNIS 6388 42 11 681 6801 145 
404 CANADA 1604 14 795 509 129 4892 157 977 PAYS SECRETS 4892 
1000 M 0 N DE 111073 25122 11354 27573 20 21018 3558 95 4043 12511 52 5721 
1010 INTRA-CE 68345 23495 5346 11908 8 11110 2069 95 3062 5584 5 3685 
1011 EXTRA-CE 39835 1627 6008 15668 14 8905 1488 981 2043 47 2058 
1020 CLASSE 1 32520 1429 5858 12882 6818 328 414 1745 1068 
1021 A E L E 21063 1334 4905 11028 
14 
1435 19 398 1548 
47 
396 
1030 CLASSE 2 6297 197 132 1890 1008 1159 560 299 991 
1031 ACP~68~ 1830 103 5 251 38 165 299 105 47 817 1040 CLA S 3 1019 1 18 914 80 6 
7317.00-99 POINTE~ CLOUSl CRAMPONS APPOINTE$ ET ARTICLES SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 7317.0().10 A 7317.00-11), EN FONTE, FER OU 
NL: ~~~d AT~:'C USION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE) 
001 FRANCE 6111 1113 13 1385 321 2098 40 2632 64 ' 343 002 BELG.-LUXBG. 3367 
724 
1 433 j 11 14 714 17 110 003 PAYS-BAS 3533 8 1088 15 646 695 ' 321 
004 RF ALLEMAGNE 4570 367 179 
969 
22 21 2481 3 1152 5 360 005 ITALIE 1830 160 26 194 502 2112 542 s1 5 006 ROYAUME·UNI 3654 108 641 24 1980 
962 007 lALANDE 1184 4 28 49 17 124 
011 ESPAGNE 1400 37 1 196 
s1 
116 1015 32 
030 SUEDE 1468 215 76 368 132 97 531 
036 SUISSE 3133 75 40 1404 876 727 11 
038 AUTRICHE 1148 123 37 663 5 10 4 239 56 400 ETATS.UNIS 3202 2 541 1212 189 1249 
1000 M 0 N DE 46860 3539 689 10507 100 1807 12857 351 11077 406 5525 
1010 INTRA-CE 27109 2787 253 5260 29 697 7935 339 7474 138 2197 
1011 EXTRA-CE 19751 753 435 5247 72 1109 4922 12 3603 270 3328 
1020 CLASSE 1 11589 609 391 3893 133 2564 4 1620 2375 
1021 A E L E 6768 594 347 2808 
72 
52 1061 8 1192 270 712 1030 CLASSE 2 7113 142 44 1149 934 2300 1265 929 
1031 ACP~66~ 1440 57 78 7 537 8 148 206 399 1040 CLA S 3 1048 2 204 42 58 718 24 
7318.11 TIRE.fOND, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.11.00 TIRE.fOND, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1799 1377 106 3 196 116 
1000 M 0 N DE 7527 2343 5 637 214 1389 1474 188 3 1075 
1010 INTRA-CE 4854 2142 5 565 5 364 595 153 3 829 1011 EXTRA-CE 2854 201 272 209 1026 880 33 245 
1030 CLASSE 2 1526 69 75 207 788 243 30 3 113 
H 189 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays 6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7318.12 WOOD SCREWS (EXCL COACH SCREWS), OF IRON OR STEEL 
7318.12·10 WOOD SCREWS (EXCL COACH SCREWS), OF STAINLESS STEEL 
003 NETHERLANDS 202 11 2 160 1 ·~ 8 4 20 004 FR GERMANY 397 2 78 303 
1000 WORLD 2628 97 18 502 114 1i! 13 787 78 1 900 
1010 INTRA·EC 1431 50 3 271 23 59 13 418 40 1 548 
1011 EXTRA·EC 1200 48 13 224 90 80 350 39 1 355 
1020 CLASS 1 543 34 8 200 5 ~ 178 35 73 1021 EFTA COUNTR. 367 34 8 194 4 p 49 35 1 36 1030 CLASS 2 619 13 2 8 78 170 4 275 
7311.12-90 WOOD SCREWS (EXCL COACH SCREWS), OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 3174 49 1495 37 1481 90 12 10 
1~ 002 BELG.·LUXBG. 1721 3li 1008 1 1 87 362 84 003 NETHERLANDS 2786 
21 
2480 86 
253 
121 
004 FR GERMANY 855 i 478 ~ 440 63 005 ITALY 517 2 286 154 11 2 008 UTD. KINGDOM 1735 1 950 6 281 
2 5 008 DENMARK 729 4 9 586 33 97 030 SWEDEN 472 360 57 41 1 
032 FINLAND 767 1 703 39 23 1 
036 SWITZERLAND 1421 1272 135 10 
038 AUSTRIA 1338 1111 1 170 39 
1000 W 0 R L D 17724 138 55 11107 148 g 287 3223 1491 31 490 1010 INTRA·EC 12082 82 24 7185 41 287 2415 1163 22 410 
1011 EXTRA·EC 5660 56 31 3922 107 808 327 9 80 
1020 CLASS 1 4711 22 26 3738 8 7 828 200 18 
1021 EFTA COUNTR. 4325 22 26 3684 99 ~ 411 139 9 16 1030 CLASS 2 830 34 5 169 102 114 60 
7318.13 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS, OF IRON OR STEEL 
7318.13-00 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 387 33 122 1 155 45 31 
003 NETHERLANDS 701 137 519 2 12 9 
036 SWITZERLAND 799 785 14 
1000 W 0 R L D 3563 171 47 1987 101 l~ 1 387 328 4 340 1010 INTRA·EC 2027 170 4 894 7 1 343 247 1 228 1011 EXTRA·EC 1538 1 43 1093 94 44 81 3 112 
1020 CLASS 1 1254 43 1042 ] 29 76 47 1021 EFTA COUNTR. 1218 39 1037 20 76 34 7318.14 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL 7318.14-10 SELF· TAPPING SCREWS, OF STAINLESS STEEL 001 FRANCE 793 2 43 1 741 26 6 002 BELG.-LUXBG. 299 
17 
97 174 1 
003 NETHERLANDS 238 128 8 71 14 
1000 WORLD 3473 43 27 854 19 1941 8 2319 75 1 135 
1010 INTRA·EC 2411 24 5 399 9 86' 8 1781 59 1 41 
1011 EXTRA·EC 1068 20 23 255 11 108! 538 18 95 
1020 CLASS 1 882 19 21 220 3 101 433 3 82 
1021 EFTA COUNTR. 659 19 21 217 1 99 222 1 79 
7318.14-11 SPACED-THREAD SCREWS, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS) 
001 FRANCE 1148 162 262 118 8 593 11 2 002 BELG.·LUXBG. 885 7i 432 134 311 003 NETHERLANDS 615 5 444 1 2 92 11 2 6 004 FR GERMANY 972 56 
198 
34 855 
005 ITALY 239 5 36 
1o9 i 008 UTD. KINGDOM 381 
si 241 7 23 030 SWEDEN 548 470 1 18 i 038 SWITZERLAND 224 205 4 14 
038 AUSTRIA 259 236 21 2 
1000 WORLD 6571 360 157 3228 277 169 1997 368 5 12 
1010 INTRA·EC 4691 310 15 1911 131 127 1849 336 2 10 
1011 EXTRA·EC 1881 51 142 1317 147 41 148 30 3 2 
1020 CLASS 1 1451 49 142 1145 2 5 80 28 
1021 EFTA COUNTR. 1298 27 141 1050 1 4 67 8 
7318.14-99 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS AND 7311.14-11) 
001 FRANCE 4505 10 3 1225 18 
72 
3195 1 55 
002 BELG.·LUXBG. 1024 
7 i 601 270 68 15 003 NETHERLANDS 1606 1202 35 65 i 293 9 38 004 FR GERMANY 2982 29 3 
1222 
87 2757 61 
005 ITALY 1310 
10 25 5 63 4 897 2 14 008 UTD. KINGDOM 2303 1184 156 31 15 5 92 008 DENMARK 635 i 404 4 1 128 6 011 SPAIN 336 105 3 17 199 2 i 12 030 SWEDEN 615 10 459 5 101 36 032 FINLAND 454 351 4 94 5 
038 SWITZERLAND 2365 
1 
1432 859 68 6 038 AUSTRIA 1047 749 29 268 i 2 400 USA 318 6 309 
1000 W 0 R LD 20890 60 83 9294 267 1398 22 9170 94 4 488 
1010 INTRA·EC 15122 56 35 6031 227 337 21 7922 89 4 404 1011 EXTRA·EC 5771 4 59 3282 40 1082 2 1249 5 84 
1020 CLASS 1 5172 1 57 3168 5 947 2 925 3 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 4687 3 50 3130 3 898 530 2 1 53 1030 CLASS 2 480 2 59 31 114 247 1 3 20 
7311.15 SCREWS AND BOLT9 (EXCL 7318.11 TO 7311.14), OF IRON OR STEEL 
7318.15-10 ~¥:eers• TURNED FROII BARS, RODS, PROFILES, OR WIRE, OF SOLID SEC110N, THREADED, OF A SHANK THICKNES =< IIIM,OFIRONOR 
001 FRANCE 1744 30 21 26 408 4 i 1217 11 2 31 002 BELG.·LUXBG. 387 
24 
26 20 284 64 8 003 NETHERLANDS 252 2 103 42 4 63 9 16 004 FR GERMANY 1269 32 
19 sci 492 82 604 48 008 UTD. KINGDOM 545 8 26 147 2 274 11 
286 007 IRELAND 322 
19 
2 84 4 1 33 038 SWITZERLAND 294 109 89 1 8 
1000 WORLD 8878 132 156 534 60 1358 183 2 3538 199 8 730 1010 INTRA·EC 5128 83 41 227 60 1198 95 1 2848 132 2 427 1011 EXTRA·EC 1752 39 107 307 183 88 1 693 67 4 303 1020 CLASS 1 1139 1 85 236 124 7 497 54 135 1021 EFTA COUNTR. 828 1 83 195 122 6 i 326 4 4 91 1030 CLASS 2 541 33 19 60 38 60 184 10 152 
7311.15-20 SCREWS AND BOLT9 FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 556 24 13 519 
1000 W 0 R L D 4885 1189 1 802 42 1007 11 1514 38 281 1010 INTRA·EC 2052 550 i 319 40 251 11 869 5 7 1011 EXTRA·EC 2834 840 484 1 756 848 32 274 1020 CLASS 1 1282 1 418 1 641 191 2 30 1021 EFTA COUNTR. 1077 405 1 639 27 2 3 
190 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Eapana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
7318.12 VIS A BOIS AUTRES QUE TIRE.fOND, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.12-10 VIS A BOIS (AUTRES QUE TIRE.fOND), EN ACIERS INOXYDABLES 
003 PAYS-BAS 1416 39 1 1254 3 10 13 8~ 004 RF ALLEMAGNE 1106 21 8 67 156 28 
1000 M 0 N DE 8845 344 7a 3644 248 481 45 1744 365 6 2892 1010 INTRA-CE 543a 182 13 2247 54 17a 44 912 209 3 1588 1011 EXTRA-CE 4404 152 65 1398 182 303 1 832 158 2 130$ 1020 CLASSE 1 2559 96 49 1271 38 59 1 599 131 Ui 1021 A E L E 1878 94 43 1192 22 44 1 198 119 2 1030 CLASSE 2 1710 53 8 56 131 242 230 25 963 
7318.12-90 VIS A BOIS (AUTRES QUE TIRE.fOND), EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 8693 206 5011 61 
sa2 2980 231 40 164 002 BELG.-LUXBG. 5209 
1sS 
3134 2 187 1013 293 003 PAYS-BAS 8601 
7 
7563 305 i 170 403 004 RF ALLEMAGNE 1869 2 
1Bsli 
262 965 47i 161 005 ITALIE 2491 2 23 578 569 28i 38 17 006 ROYAUME-UNI 4496 3 2624 262 714 3 6!i 006 DANEMARK 1715 2 29 1482 16 54 91 030 SUEDE 1214 1011 10 91 60 11 
032 FIN~NDE 1958 3 1824 3 103 19 6 038 SUI SE 4565 13 4050 249 203 35 14 
038 AUTRICHE 3543 3223 69 188 63 
1000 M 0 N DE 51226 481 132 33992 392 4123 590 6237 3322 104 1853 
1010 INTRA-CE 34825 377 14 22333 91 2318 590 4814 2653 58 1377 
1011 EXTRA-CE 16597 104 118 11659 300 1805 1423 869 43 476 
1020 CLASSE 1 13817 30 106 11197 24 523 1081 437 217 
1021 A E L E 12428 18 102 10938 266 343 624 235 43 112 1030 CLASSE 2 2518 74 10 410 1092 192 188 243 
7318.13 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.13-00 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1030 95 524 8 
10i 
275 86 44 
003 PAY5-BAS 1950 93 1689 48 21 
038 SUISSE 1781 1739 8 32 .2 
1000 M 0 N DE 10254 198 68 6053 168 648 22 1081 a17 14 11a6 
1010 INTRA-CE 632a 190 5 3143 16 447 22 917 61a 1 969 
1011 EXTRA-CE 3927 7 64 2911 150 201 164 199 13 1 1020 CLASSE 1 3157 64 2689 8 63 89 183 1021 A E L E 3009 55 2654 31 63 182 
7318.14 VIS AUTOTARAUDEUSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.14-10 VIS AUTOTARAUDEUSES, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 2109 6 431 3 
13 
5 1634 
163 e 002 BELG.·LUXBG. 1388 65 947 227 003 PAYS-BAS 2032 1700 15 169 
1000 M 0 N DE 14213 181 185 6748 75 631 75 5120 470 5 745 
1010 INTRA-CE 9399 101 13 426a 17 280 73 3973 345 2 327 
1011 EXTRA-CE 4808 58 172 2477 58 351 1 1146 125 418 
1020 CLASSE 1 3702 48 163 1991 12 293 1 873 29 292 
1021 A E L E 3175 48 158 1943 4 270 1 506 12 233 
7318.14-11 VIS A TOLES, EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 3381 403 1 1499 320 32 1049 31 77 002 BELG.-LUXBG. 3864 
154 3 
2445 168 1219 
3 003 PAYS-BAS 2687 2271 2 10 4 226 28 3 004 RF ALLEMAGNE 2809 203 19 
1099 
130 2384 38 
005 ITALIE 1247 9 135 292 3 1 006 ROYAUME-UNI 1835 
168 
1413 15 111 4 
030 SUEDE 2721 2506 4 38 5 
038 SUISSE 1134 2 1058 27 41 6 
038 AUTRICHE 1226 1196 24 6 
1000 M 0 N DE 26291 960 507 16990 953 714 4 4607 1399 16 141 
1010 INTRA-CE 17773 a1a 35 10375 348 533 4 4223 1296 • 135 1011 EXTRA-CE 8515 142 471 6815 605 1a1 364 102 • 6 1020 CLASSE 1 7059 130 470 6113 5 34 208 96 3 
1021 A E L E 6326 69 451 5564 2 31 151 38 2 
7318.14-89 VIS AUTOTARAUDEUSES EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS 7318.14-11) 
001 FRANCE 11169 25 13 5004 93 636 5 5734 3 ill 002 BELG.-LUXBG. 4161 17 4 2539 14 1 545 331 003 PAY5-BAS 5919 3 4998 170 9 464 
37 004 RF ALLEMAGNE 7828 76 18 
3496 
109 226 8 7086 268 
005 ITALIE 3772 48 84 49 128 9 1608 4 88 006 ROYAUME-UNI 9621 7167 535 123 67 9 
414 006 DANEMARK 2302 i 1717 8 13 145 5 011 ESPAGNE 1099 651 9 67 304 11 2 65 030 SUEDE 2653 48 2193 38 271 4 90 
032 FINLANDE 1473 3 1214 63 
3 
161 3 32 038 SUISSE 10271 
4 
2 4432 5650 149 32 
038 AUTRICHE 3449 4 2904 113 422 
3 
2 
400 ETAT5-UNIS 1082 2 31 56 975 13 
1000 M 0 N DE 69550 213 359 38221 979 7673 107 19165 438 12 2383 
1010 INTRA-CE 47152 165 119 25980 853 1389 99 16250 403 
12 
1814 
1011 EXT RA-CE 22400 48 240 12240 127 8304 a 2916 38 489 
1020 CLASSE 1 20285 7 233 11600 13 5992 8 2165 21 2 244 
1021 A E L E 18657 4 199 11378 9 5863 3 1003 15 2 181 
1030 CLASSE 2 1760 41 7 487 97 311 608 12 11 206 
7311.15 VIS ET BOULONS, (NON REPR. SOUS 7318.11 A 7311.14), EN FONTE, FER OU ACIER 
7311.15-10 VIS DECOLLETEES DANS LA MASSE, FILETEES, EPAISSEUR DE TIGE = < I MM, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 3140 142 107 248 535 65 6 1862 108 9 ~31 002 BELG.-LUXBG. 1518 209 1i 342 126 535 375 69 003 PAY5-BAS 1723 1027 67 47 
8 
142 
7i 
220 
004 RF ALLEMAGNE 4734 49 17 322 12s 765 1513 1303 1006 006 ROYAUME-UNI 1704 39 126 206 28 6 774 78 t443 007 lALANDE 1668 4 2 31 2 26 3 157 
038 SUISSE 1895 88 1118 178 211 245 12 45 
1000 M 0 N DE 26319 531 877 5540 125 240a 3657 30 6883 121a 24 5018 
1010 INTRA-CE 16473 457 262 2629 125 1675 1801 21 5315 830 8 3149 
1011 EXTRA-CE 9848 a1 615 2912 531 1858 9 1568 389 14 1871 
1020 ClASSE 1 5648 2 476 2391 319 283 871 219 1085 
1021 A E L E 3888 1 454 1827 304 245 9 603 39 14 415 1030 ClASSE 2 3946 74 131 396 209 1572 662 108 771 
7318.15-20 VIS ET BOULONS POUR LA FIXATION DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1070 22 29 1019 
1000 M 0 N DE a237 1590 4 1250 165 1540 14 2683 89 812 
1010 IN TRA-CE 3405 611 
.. 
500 157 426 14 1681 22 : 14 
1011 EXTRA-CE 4833 879 750 a 1114 1002 77 899 
1020 CLASSE 1 1926 4 622 5 876 264 15 .140 
1021 A E L E 1570 610 5 887 37 15 38 
H 191 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pay d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMa6a I Espana I Fran Ireland I Ita !Ia I Nederland I PorttJgal I UK 
7318.15-20 
1030 CLASS 2 1530 640 67 1 15 454 30 223 
1031 ACP(66) 838 601 12 27 187 11 
7318.15-311 SCREW AND BOLTS (EXCL HEADS), OF STAINLESS STEEL 
003 NETHERLANDS 317 61 95 29 126 6 
1000 W 0 R L D 3377 219 15 7&3 2 326 56 8 761 57 7 465 
1010 INTRA-EC 2017 170 
1s 
400 2 21 ~g 6 461 19 7 337 1011 EXTRA-EC 1362 49 363 305 281 39 128 
1020 CLASS 1 719 19 15 337 
·U 224 6 57 1021 EFTA COUNTR. 466 19 15 320 
:i 297 29 1 24 1030 CLASS 2 614 30 17 19 47 32 70 
7318.15-41 SCREWS AND BOLTS (EXCL HEADS), OF STEEL (EXCL STAINLESS~ OF TENSILE STRENGTH < 800 MPA 
001 FRANCE 2944 2471 363 71 
2 
37 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1738 1640 20 58 17 
003 NETHERLANDS 731 620 1 660 16 ~j 54 7 1 004 FR GERMANY 2187 27:i 2 1514 22 005 ITALY 281 3 2 
21 
3 
036 SWITZERLAND 484 458 4 1 
1000 W 0 R L D 11323 3577 11 4424 198 4 2773 75 141 
1010 INTRA-EC 8745 3092 3 3144 149 ro 2213 28 82 1011 EXTRA-EC 2580 465 9 1280 49 561 47 59 
1020 CLASS 1 1562 1 6 1185 7 4 320 13 26 
1021 EFTA COUNTR. 1117 
24 
4 1011 7 ~ 57 11 23 1030 CLASS 2 532 3 80 38 235 34 33 
7318.15-49 SCREWS AND BOLTS (EXCL HEADS~ OF STEEL (EXCL STAINLESS~ OF TENSILE STRENGTH > = 800 MPA 
001 FRANCE 699 21 517 84 
:i 
23 6 46 
002 BELG.-LUXBG. 838 35:i 434 17 25 116 43 003 NETHERLANDS 1097 689 6 7 38 9 5 030 SWEDEN 657 12 597 5 
317 
34 
036 SWITZERLAND 605 280 4 1 3 
400 USA 322 298 22 1 1 
1000 WORLD 5702 484 35 3553 140 1~ 4 757 224 371 1010 INTRA-EC 3077 429 3 1806 121 4 259 169 202 
1011 EXTRA-EC 2625 36 32 1747 19 9 498 55 169 
1020 CLASS 1 2049 27 17 1537 4 1 361 19 73 
1021 EFTA COUNTR. 1631 27 17 1174 
:i ~ 329 15 59 1030 CLASS 2 529 9 15 203 136 36 69 
7318.15-51 SLOmD AND CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS. OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 268 1 62 110 ~ 89 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 301 1 40 7 25 139 2 2 003 NETHERLANDS 158 
:i 
136 2 2~ 5 :i 2 004 FR GERMANY 446 23 99 39 172 4 036 SWITZERLAND 268 102 9 18 
1000 WORLD 2749 42 47 691 656 ~~ 2 536 167 4 37 1010 INTRA-EC 1923 25 26 414 487 2 365 160 3 26 
1011 EXTRA-EC 827 17 21 278 169 1~ 152 6 1 11 1020 CLASS 1 544 1 21 231 127 96 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 471 
16 
20 198 123 71 3 
1 
3 
1030 CLASS 2 234 33 30 1 3 35 2 4 
7318.15-59 SLOTTED AND CROSs-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STEEL (EXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 2673 165 1307 4 
t 
1 1156 9 31 
002 BELG.-LUXBG. 755 94 476 1 120 110 1 003 NETHERLANDS 1040 
12 
843 
1 1 
97 
16 
3 
004 FR GERMANY 2165 13 
237 
1 2015 60 
005 ITALY 296 
2 
1 2 
2s 101:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 1924 765 19 26 
4 006 DENMARK 433 200 215 14 
011 SPAIN 345 
79 
192 
1 
136 1 3 
030 SWEDEN m 395 290 1 1 
032 FINLAND 421 23 261 
1 
122 2 
036 SWITZERLAND 812 6 645 51 
1 
94 
038 AUSTRIA 941 868 l 69 2 400 USA 891 281 607 2 1 1000 W 0 R L D 15778 326 208 7330 1 137 28 6635 211 3 417 
1010 INTRA-EC 10004 274 14 4268 1 57 281 27 4769 180 3 135 1011 EXTRA-EC 5775 52 194 3064 80 2a1 1 1866 32 282 
1020 CLASS 1 4265 191 2722 3 i 1 1195 8 122 1021 EFTA COUNTR. 3132 
s:i 166 2258 1 1 531 5 :i 111 1030 CLASS 2 1275 3 251 54 
:l 
571 23 160 
7318.15-61 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
1000 W 0 R L D 1095 55 5 427 91 3 128 35 1 250 
1010 INTRA-EC 702 41 5 240 69 3 77 28 i 208 1011 EXTRA-EC 394 14 188 23 84 51 6 42 
1020 CLASS 1 254 5 161 14 39 5 23 
1021 EFTA COUNTR. 170 5 125 14 11 1 8 
7318.15-69 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STEEL (EXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 2012 3 1017 665 277 
67 
1 49 
002 BELG.-LUXBG. 500 
16 
306 36 4 41 3 
003 NETHERLANDS 967 
70 
625 251 58 8 15 004 FR GERMANY 4316 18 
a4 1540 24 2012 427 005 ITALY 219 
:i 
64 9 62 2 63 006 UTD. KINGDOM 1121 232 687 12 
239 007 IRELAND 259 19 
12:i 7 006 DENMARK 475 64 234 8 104 030 SWEDEN 702 242 263 88 
1 
30 
036 SWITZERLAND 765 381 118 8 168 10 
038 AUSTRIA 410 352 24 1 20 
1:i 26 400 USA 349 54 139 117 
1000 W 0 R L D 13612 46 161 4087 4016 73 10 3090 149 10 1311 
1010 INTRA-EC 10168 37 73 2655 3386 46 10 2484 78 1 998 
1011 EXTRA-EC 3442 10 68 1432 629 ~ 626 71 8 314 1020 CLASS 1 2671 73 1241 554 414 51 8 221 1021 EFTA COUNTR. 2043 
10 
73 1080 413 264 1 8 76 
1030 CLASS 2 681 15 121 75 i5 194 20 92 
7318.15-70 HEXAGON BOLTS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 1687 960 159 462 59 1 46 
~ 002 BELG.-LUXBG. 362 
274 1 
152 54 23 95 4 
003 NETHERLANDS 618 291 14 13 21 
004 FR GERMANY 942 130 
121 
462 ~ 16 198 5 32 006 UTD. KINGDOM 921 43 676 15 12 8 036 SWITZERLAND 243 150 63 20 
038 AUSTRIA 354 6 290 15 40 1 2 
1000 W 0 R L D 7674 1929 117 1757 1 2196 ~4, 16 672 201 11 369 1010 INTRA-EC 5254 1497 1 897 i 1924 16 358 129 1i 160 1011 EXTRA-EC 2422 432 117 860 273 131 316 72 209 
1020 CLASS 1 1349 17 106 710 221 1:~ 191 29 60 1021 EFTA COUNTR. 1019 4 105 575 1 172 119 3 11 39 1030 CLASS 2 1002 410 10 90 47 125 43 149 
192 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espw I France I Ireland I !tali a l Nederland _I Portugal j UK 
7318.15-20 
1030 CLASSE 2 2634 979 125 3 238 738 62 489 
1031 ACP(66) 1502 929 19 73 454 27 
7318.15-30 VIS ET BOULONS (SANS TETE), EN ACIERS INOXYDABLES 
003 PAY5-BAS 1082 126 598 1 84 171 102 
1000 M 0 N DE 11662 329 83 5705 5 530 1441 28 1398 205 15 1923 
1010 INTRA-CE 5608 237 2 2521 5 117 818 27 765 102 15 1004 1011 EXTRA-CE 6058 92 81 3184 413 625 1 833 103 1 920 
1020 CLASSE 1 3973 44 78 2n3 1 103 1 438 37 498 
1021 A E L E 2796 44 78 2304 
5 359 74 99 6 1 191 1030 CLASSE 2 1869 49 3 272 523 178 62 417 
7318.15-41 VIS ET BOULONS (SANS TETE), EN ACIERS (AUTRES QU1NOXYDABLES), RESISTANCE A LA TRACTION < 800 MPA 
001 FRANCE 3420 1466 1430 387 
41 
1 88 16 32 
002 BELG.-LUXBG. 2131 
1 
1806 43 101 137 3 
003 PAY5-BAS 2066 
4 
1966 31 523 62 42 6 004 RF ALLEMAGNE 3497 405 
17a0 
4 2427 92 
005 ITALIE 1962 15 58 
25 
1 108 
038 SUISSE 1092 1039 7 1 20 
1000 M 0 N DE 20698 2467 24 11290 822 1114 4 4173 355 849 
1010 INTRA-CE 15204 1872 8 7890 518 993 3 3293 218 409 
1011 EXTRA-CE 5498 595 17 3400 104 122 1 880 138 239 
1020 CLASSE 1 3619 1 11 2915 21 8 464 70 129 
1021 A E L E 2784 
s7 7 2471 20 7 1 93 65 101 1030 CLASSE 2 1188 6 360 55 111 400 68 110 
7318.15-49 VIS ET BOULONS (SANS TETE), EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), RESISTANCE A LA TRACTION > = 800 MPA 
001 FRANCE 1722 26 1223 175 
37 
75 57 166 
002 BELG.-LUXBG. 2350 
489 
1570 58 26 441 220 
003 PAY5-BAS 2747 
1 
2063 14 57 83 
2i 
41 
030 SUEDE 2183 22 2007 43 
711 
69 
038 SUISSE 1662 2 869 45 6 29 
400 ETAT5-UNIS 1198 675 48 458 17 
1000 M 0 N DE 18791 860 111 11723 323 1008 8 1803 1585 1571 
1010 INTRA-CE 9971 m 11 5719 282 7n II 864 858 974 
1011 EXTRAifE 8819 83 99 6003 41 229 1140 627 597 
1020 CLASS 1 6996 60 59 5040 8 107 849 541 332 
1021 A E L E 5342 60 59 4133 li 100 726 59 205 1030 CLASSE 2 1667 23 40 896 122 286 85 207 
7318.15-51 VIS ET BOULONS AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORM£, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 1113 39 404 387 
399 
230 18 11 24 
002 BELG.-LUXBG. 1175 6 266 32 35 414 2 9 003 PAY5-B~S 1130 5 1048 11 43 8 43 14 004 RF ALL MAGNE 1703 33 844 181 813 524 104 038 SUISSE 1627 2 1 427 210 130 2 11 
1000 M 0 N-8 E 12659 118 260 5080 2 1797 2724 8 1579 629 22 439 
1010 INTRA E 7585 78 83 2687 2 t128 1864 9 1085 551 13 259 1011 EXT RA-CE 5091 40 187 2393 870 1059 493 78 8 181 
1020 CLASSE 1 3841 16 162 2005 533 575 245 48 59 
1021 A E L E 3004 2 158 1625 2 514 454 198 24 8 29 1030 CLASSE 2 1245 24 5 309 99 484 187 31 96 
7318.15-59 VIS ET BOULONS AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORM£, EN ACIERS (AUTRE$ QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 8801 329 5814 21 526 12 2358 70 197 002 BELG.-t.UXBG. 3253 
159 18 
1899 1 li 438 372 17 003 PAYS-BAS 3694 3143 i 2 8 330 101 1 26 004 RF ALLEMAGNE 3821 19 44 
1o00 
5 263 5 3126 250 
005 ITALIE 1301 5 18 12 151 49 3533 18 12 008 ROYAUME-UNI 6797 1 2870 29 239 71 &8 008 DANEMARK 1284 879 2 316 19 
011 ESPAGNE 1426 i 366 843 10 58 488 6 35 030 SUEDE 2542 1606 34 511 3 17 
032 FINLANDE 1261 94 941 34 li 178 3 14 038 SUISSE 3724 35 2761 109 122 686 
038 AUTRICHE 3731 2 3559 13 14 100 9 50 400 ETAT5-UNIS 1906 876 44 921 17 32 
1000 M 0 N DE 51831 813 1000 30287 10 411 2407 95 13681 827 27 2273 
1010 INTRA-CE 31848 514 81 17843 7 139 1369 73 10839 865 1 715 
1011 EXTRA-CE 18788 100 919 12844 3 272 1038 22 3042 162 26 1558 
1020 CLASSE 1 15229 1 904 10958 20 291 22 1962 54 1019 
1021 A E L E 12147 1 870 9232 3 10 192 8 911 23 26 900 1030 CLASSE 2 3933 99 15 1303 183 731 925 109 539 
7318.15-61 VIS ET BOULONS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EN ACIERS INOXYDABLES 
1000 M 0 N DE 8187 78 38 4708 394 365 25 242 178 8 2134 
1010 INTRA-CE 4847 37 1 2183 312 140 24 145 134 li 1871 1011 EXTRA-CE 3320 41 37 2523 82 225 1 97 45 263 
1020 CLASSE 1 2335 37 1914 45 42 1 71 36 189 
1021 A E L E 1619 37 1384 45 29 13 17 114 
7318.15-69 VIS ET BOULONS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES) 
001 FRANCE 4344 8 2713 1013 
196 1 
375 
251 
3 232 
002 BELG.-LUXBG. 1729 
15 
1041 69 105 72 
003 PAYs-BAS 2690 
169 
2038 387 21 94 22 135 004 RF ALLEMAGNE 13005 32 
470 
2174 736 
1 
4573 5299 
005 ITALIE 1111 
5 
71 27 
7s0 4 
542 
008 ROYAUME-UNI 3698 1239 1282 396 22 
1449 007 lALANDE 1548 96 
198 
3 i 008 DANEMARK 1650 
218 
850 14 
12 
581 
030S 2009 
1 
1029 379 48 
1 
235 li 90 038S 2965 1940 179 180 581 75 
038A E 1359 1274 22 33 30 30 206 400 ETA NIS 1039 442 173 13 175 
1000 M 0 N DE 42860 133 451 15512 8154 2473 28 7294 605 18 10296 
1010 IN TRA-CE 31087 55 174 9121 5237 1472 24 5914 281 a 8786 
1011 EXTRA-CE 11791 78 m 6391 917 1001 1 1380 224 12 1510 
1020 CLASSE 1 9212 1 243 5801 769 292 1 1052 126 12 1115 
1021 A E L E 6988 1 243 4663 583 264 1 860 12 12 339 
1030 CLASSE 2 2272 78 34 540 141 690 297 98 394 
7311.15-70 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONAL£, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 3578 1188 1110 1066 458 110 29 75 002 BELG.-I.UXBG. 1910 
576 10 
914 75 34 399 32 
003 PAY5-BAS 2619 1917 20 19 
1 
21 
s1 
58 
004 RF ALLEMAGNE 2293 300 66i 1201 247 355 136 006 ROYAUME-UNI 2142 52 1058 178 72 40 75 
25 038 SUISSE 1300 2 
28 
997 198 12 62 4 
038 AUTRICHE 1638 1500 39 1 59 3 8 
1000 M 0 N DE 25581 3099 738 11210 3 4949 1578 73 1182 1011 52 1667 
1010 IN TRA-CE 15089 2308 10 5817 3 4144 1178 73 833 613 s2 512 1011 EXTRA-CE 10472 790 727 5594 805 398 548 398 1155 
1020 CLASSE 1 6928 31 695 4851 581 97 340 159 2 392 
1021 A E L E 5029 6 686 3392 3 381 19 233 34 sO 276 1030 CLASSE 2 3278 713 31 758 222 292 209 237 763 
H 193 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - F ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I ance I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7318.15-81 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEEL (EXCL STAINLESS) OF TENSILE STRENGTH < 800 MPA 
001 FRANCE 3193 6 443 1152 
18 
1470 46 76 
002 BELG.-LUXBG. 2539 
24 10 
1050 556 1 667 47 
003 NETHERLANDS 1824 1661 73 1 20 
1118 
35 
004 FR GERMANY 2806 2 14 338 373 900 4 377 22 006 UTD. KINGDOM 832 381 3 108 
39 008 DENMARK 505 
73 
459 5 2 
1 030 SWEDEN 585 221 143 292 264 5 142 036 SWITZERLAND 1171 614 
5 
1 
038 AUSTRIA 428 423 
1000 W 0 R L D 16880 185 145 6088 3183 1744 4 2278 2407 1 847 
1010 INTRA-EC 12558 32 24 4099 2835 1348 4 1906 2172 i 338 1011 EXTRA-EC 4320 152 121 1987 548 396 371 235 509 
1020 CLASS 1 3110 116 1724 445 299 287 17 1 221 
1021 EFTA COUNTR. 2777 
152 
102 1643 283 294 265 14 1 195 
1030 CLASS 2 1038 5 164 101 93 84 203 236 
7318.15-89 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEa (EXCL STAINLESS) OF TENSILE STRENGTH > = 800 MPA 
001 FRANCE 11091 3 6744 2217 
18 
56 2052 19 
002 BELG.-LUXBG. 9005 
61sB 
2977 969 339 4576 126 
003 NETHERLANDS 10733 
126 
4039 424 
1015 
4 
8732 
130 
004 FR GERMANY 21056 4 
1022 
1842 9275 62 
005 ITALY 1178 1 
1 
114 29 9 1oB 11 1 006 UTD. KINGDOM 5197 2550 755 103 1671 
332 007 IRELAND 778 430 1 4 11 
008 DENMARK 1520 1121 15 
1 
15 304 
1 
65 
011 SPAIN 1458 
4 
660 32 14 562 152 028 NORWAY 1238 374 2 676 030 SWEDEN 6298 
3 
48 2466 422 
31 
3266 94 
032 FINLAND 2305 728 6 
35 
1537 
5 036 SWITZERLAND 2305 1293 
1s0 
81 891 
038 AUSTRIA 2404 2103 20 121 10 
048 YUGOSLAVIA 243 190 
1 6 53 1 6 390 SOUTH AFRICA 367 353 
1e0 400 USA 2748 2045 66 8 442 7 
412 MEXICO 577 577 
1000 WORLD 84118 6367 192 11077 7209 1266 9 11072 25614 1 1311 
1010 INTRA-EC 62340 8144 128 19954 8371 1178 9 9833 17920 1 802 
1011 EXTRA-EC 21781 223 85 11123 839 88 1239 7694 510 
1020 CLASS 1 18711 3 65 9814 675 52 480 7328 294 
1021 EFTA COUNTR. 14601 3 63 6979 608 36 131 6520 261 
1030 CLASS 2 2601 220 1031 136 36 596 367 215 
1040 CLASS 3 469 278 27 163 1 
7311.15-90 SCREWS AND BOLTS (EXCL 7318.11.00 TO 7318.15-89) , OF IRON OR STEa 
001 FRANCE 37766 238 371 2529 1407 3553 245 32543 82 11 351 002 BELG.-LUXBG. 10708 
370 
2 1239 67 
s2 5374 391 71 003 NETHERLANDS 8735 44 2957 244 518 4415 338 23 112 004 FR GERMANY 32634 320 858 533 1253 2738 712 26263 154 005 ITALY 1043 7 3 136 192 326 488:i 140 10 32 006 UTD. KINGDOM 10761 13 589 1301 1146 2348 147 
235 007 IRELAND 427 1 15 45 
a5 36 85 10 20 008 DENMARK 2445 
1 
577 99 1597 25 42 
009 GREECE 822 16 6 46 732 5 16 
010 PORTUGAL 1241 48 27 303 106 797 4 129 4 011 SPAIN 3372 
271 
727 65 266 2163 2 19 028 NORWAY 845 1 142 64 279 
43 
21 
030 SWEDEN 3713 7 235 992 205 79 2035 27 90 
032 FINLAND 2312 
4 
39 287 2 140 1819 11 14 
036 SWITZERLAND 6589 12 833 14 431 5276 3 16 
038 AUSTRIA 3200 3 58 1129 125 1881 3 1 
052 TURKEY 413 31 15 366 1 
060 POLAND 662 3 31 9 622 208 ALGERIA 195 18 
5 
76 
5 
98 32 11 390 SOUTH AFRICA 325 
14 
118 9 145 
400 USA 10959 
4 
1098 20 8 2 9727 30 
1 
60 
404 CANADA 277 1 23 4 3 238 2 1 
412 MEXICO 302 4 287 3 8 6 508 BRAZIL 99 
4 
20 1 72 
5 632 SAUDI ARABIA 807 189 58 459 94 
662 PAKISTAN 62 17 2 42 1 
664 INDIA 39 16 2 
18 
20 58 1 706 SINGAPORE 455 29 19 305 26 
732 JAPAN 112 5 10 70 27 
1000 W 0 R L D 148517 1213 2543 18308 14 5468 r~9 1381 105042 1428 267 1908 1010 INTRA-EC 109948 997 1882 9951 4644 1335 78851 1139 194 1035 
1011 EXTRA·EC 38567 215 661 8357 14 821 ~~' 28 28189 287 73 873 1020 CLASS 1 29175 33 623 4744 321 904 8 22094 149 44 255 
1021 EFTA COUNTR. 16679 15 615 3383 
14 
285 855 
18 
11290 50 43 143 
1030 CLASS 2 8247 180 39 1457 415 106 3241 138 25 614 
1031 ACP~66) 2010 98 10 214 
eli 084 458 25 25 96 1040 CLA S 3 1147 3 155 41 854 4 4 
7318.18 NUTS, OF IRON OR STEEL 
7318.16-10 NUTS TURNED FROM BARS, RODS, PROFILES OR WIRE, OF SOUD SECTION THREADED OF A HOLE DIAMm = < I Mil , OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 1404 87 4 200 238 107 1 550 75 1 141 
1010 INTRA-EC 857 78 2 104 88 74 i 351 83 i 94 1011 EXTRA·EC 548 9 2 95 152 34 194 13 47 
1020 CLASS 1 302 5 2 70 70 18 1 105 8 23 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 60 65 17 5 2 19 
7318.16-30 NUTS OF STAINLESS STEa (EXCL. 7318.16-10) 
001 FRANCE 773 2 164 15 20 129 561 87 31 002 BELG.-LUXBG. 364 3 72 19 33 2 4 003 NETHERLANDS 448 258 8 25 
1 
116 
4 
34 
004 FR GERMANY 1764 65 
5 143 
2 43 1666 3 
006 UTD. KINGDOM 648 4 8 29 85 347 27 
1 011 SPAIN 349 124 174 50 
038 SWITZERLAND 138 117 
10 
19 
1 
2 
1 8 400 USA 258 45 3 190 
1000 W 0 R L D 5786 79 8 1rJ 112 ~; 238 3139 152 4 232 1010 INTRA·EC 4661 75 5 71 215 2798 131 3 105 1011 EXTRA·EC 1102 4 2 S56 41 88 24 341 19 127 
1020 CLASS 1 735 2 336 12 26 20 270 11 58 1021 EFTA COUNTR. 370 
4 
2 269 1 21 
4 
26 7 44 
1030 CLASS 2 293 14 30 47 16 9 69 
7318.16-50 SELF-LOCKING NUTS, OF STEEL (EXCL STAINLESS~ (EXCL 7318.16-10) 
001 FRANCE 2410 14 1736 30 46 21 83 458 89 002 BELG.-LUXBG. 1248 
14 
495 15 673 2 003 NETHERLANDS 544 
215 
462 
12 
14 24 
11&3 
30 004 FR GERMANY 2575 652 
151 
55 173 5 005 ITALY 589 2 38 67 15 28 365 6 006 UTD. KINGDOM 1421 483 39 716 9 011 SPAIN 1226 1 185 599 i 46 169 182 030 SWEDEN 1309 815 45 140 102 21 
036 SWITZERLAND 202 14 169 1 15 3 
038 AUSTRIA 306 2 266 1 16 1 
400 USA 1896 131 43 8 1714 
1000 WORLD 14803 913 460 5782 81 :: 41 796 5728 253 1010 INTRA-EC 10238 890 253 4060 49 38 549 3559 178 
194 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EMllc5a 1 Espalla I France I Ireland I llalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7318.15-11 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONAL£, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), RESISTANCE A LA TRACTION < BOO MPA 
001 FRANCE 5037 43 1675 1401 
72 
1226 57 635 002 BELG.-LUXBG. 4075 
1s0 j 1989 649 3 1124 238 003 PAY8-BAS 3192 2809 82 903 27 1062 117 004 RF ALLEMAGNE 2957 26 55 
798 
425 
1 
348 138 008 ROYAUME-UNI 1368 3 432 40 92 
194 008 DANEMARK 1090 195 
879 7 10 
2 030 SUEDE 1735 591 169 
351 276 
12 766 036 SUISSE 1902 
1 
1272 
5 
3 038 AUTRICHE 1040 1032 1 1 
1000 M 0 N DE 28318 438 365 13381 3695 1981 1 2089 2608 2 3758 1010 INTRA-CE 18959 222 83 8647 3098 1308 1 1649 2376 
:i 1597 1011 EXTRA-CE 9358 218 302 4735 599 873 439 231 2161 1020 CLASSE 1 6766 294 4074 417 410 326 48 2 1195 1021 A E L E 5816 
216 
259 3490 294 367 278 38 2 1088 1030 CLASSE 2 2365 8 522 174 254 113 167 911 
7318.15-89 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES), RESISTANCE A LA TRACTION > = BOO MPA 
001 FRANCE 27661 10 19739 4352 
46 8 
118 3239 203 002 BELG.-LUXBG. 18729 
3257 
8713 1444 394 7883 247 003 PAY8-BAS 13333 
320 
9285 605 1 16 
12016 
169 
004 RF ALLEMAGNE 31943 9 
2678 
2932 3534 12921 211 
005 ITALIE 2954 1 9 122 103 52 278 24 26 008 ROYAUME-UNI 11627 7479 1053 108 2648 
449 007 lALANDE 1241 1 753 2 4 7 25 
008 DANEMARK 2950 2370 31 48 19 1~~ 2 173 011 ESPAGNE 3548 23 2506 33 23 233 028 NORVEGE 2305 851 
7 030 SUEDE 12982 
5 
136 6815 502 
s2 5383 119 032 FINLANDE 3581 1506 15 17 1974 2 
036 SUISS~ 5824 2 4555 320 110 151 959 47 038 AUTRI HE 6561 6045 
2 
32 150 14 
048 YOUGOSLAVIE 1121 926 
1 
193 
12 '45 390 AFR. DU SUD 1125 1009 58 
1 285 400 ETATS-UNIS 9160 7847 101 319 578 29 
412 MEXIQUE 1884 1884 
1000 M 0 N DE 166440 3785 558 68744 11830 4729 61 15623 38667 2 2441 
101 0 INTRA.CE 114695 3278 330 53988 10603 3679 59 13803 27187 2 1588 
1011 EXTRA-CE 51743 508 228 34754 1227 850 1 1820 11500 855 
1020 CLASSE 1 44457 6 228 30339 979 564 1 854 10934 552 
1021 A E L E 31391 8 223 19815 869 134 248 9684 414 
1030 CLASSE 2 6165 501 3715 151 287 648 567 298 
1040 CLASSE 3 1120 700 95 320 5 
7318.15-90 VIS ET BOULONS (NON REPR. SOUS 7318.11.00 A 7311.15-89), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 71740 399 883 9715 
1 
3396 
7246 
1414 54193 468 3ci 1252 002 BELG.-LUXBG. 23881 453 5 5644 171 267 9569 1066 155 003 PAYs-BAS 20731 140 9472 407 1901 7514 826 53 524 004 RF ALLEMAGNE 72203 747 1741 
3151 
2107 7293 3276 54947 1266 
005 ITALIE 5693 36 7 203 990 
1238 9698 
797 2<i 509 008 ROYAUME-UNI 28369 113 1222 7528 1244 7072 234 
7o9 007 lALANDE 1277 4 48 204 
111 
86 177 49 
26 008 DANEMARK 6692 
2 
1949 337 3768 59 442 
009 GRECE 2102 124 15 281 1579 27 74 
010 PORT~GAL 3217 
s6 189 1190 390 1400 15 146 33 011 ESPA NE 12144 559 3663 87 2132 5981 12 160 028 NOR~GE 3067 7 732 586 1013 14 65 89 030 SUED 10218 27 867 3873 262 563 3654 63 1044 
032 FINLANDE 5768 10 207 974 8 490 3952 52 95 
038 SUISSE 18039 26 47 4959 48 1604 11154 32 169 
038 AUTRICHE 9978 24 139 5747 
7 
426 3623 14 3 
052 TURQUIE 1634 126 58 1439 2 2 
060 POLOGNE 1548 22 165 1 145 1238 22 2 208 ALGEfiE 1072 396 312 26 317 390 AFR. U SUD 1832 5 
4 
821 10 276 372 161 161 
400 ETAT -UNIS 24676 130 6515 64 615 3D 13657 110 34 3551 404 CANADA 1008 12 7 254 21 49 590 9 32 
412 MEXIQUE 1303 22 1187 1 68 25 
5 sO 508 BRESIL 1428 
18 
139 293 911 
632 ARABIE SAOUD 2152 765 347 865 22 135 
662 PAKISTAN 1719 3 137 1174 387 10 11 664 INDE 1659 226 
1 
1159 95 247 3 21 706 SINGAPOUR 1942 
1 
842 110 581 185 128 
732 JAPON 1019 103 205 168 12 530 
1000 M 0 N DE 362181 2713 5869 74053 20 10572 43775 6353 199824 4983 505 13534 
1010 INTRA-CE 246047 1804 4047 41638 1 6844 27722 6195 148822 3573 278 5123 
1011 EXTRA-CE 114124 809 1820 32415 18 1728 16053 159 50998 1390 226 8410 
1020 CLASSE 1 79514 252 1664 24848 501 5077 82 40535 876 99 5802 
1021 A E L E 47163 93 1829 16298 
18 
364 3705 
97 
23397 186 65 1408 
1030 CLASSE 2 31204 840 156 6938 835 10659 8438 715 119 2589 
1031 ACP~6~ 4784 290 24 355 1 2658 851 111 119 375 1040 CLA S 3 3407 17 630 392 317 2023 8 20 
7318.18 ECROUS, EN FONTE, FER OU ACIER 
: 
7318.18-10 ECROUS DECOLLETE$ DANS LA MASSE, FlLETES, DIAMETRE DE TROU = < 8 MM, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N DE 6386 138 27 2771 405 608 6 1140 350 5 9311 
1010 INTRA.CE 3738 95 3 1575 149 414 4 610 283 2 623 
1011 EXTRA.CE 2648 43 24 1195 256 194 3 530 87 3 3u 1020 CLASSE 1 1815 27 22 1035 82 127 1 355 58 12 
1021 A E l E 1135 20 859 48 93 24 27 
7318.18-30 ECROUS EN ACIERS INOXYDABLES (NON REPR. SOUS 7318.18-10) 
001 FRANCE 3078 10 1134 29 
312 2110 
1741 7 157 
002 BELG.-LUXBG. 3374 
18 
534 56 44 286 3 32 003 PAYS-BAS 2318 
4 
1774 15 106 
18 
264 43 138 004 RF ALLEMAGNE 3852 64 996 18 490 3141 74 008 ROYAUME-UNI 4651 9 19 11 340 1489 1557 230 j 011 ESPAGNE 1111 631 358 114 1 2 036 SUISSE 1445 
1 
1177 
14 
234 
10 
23 9 
1 400 ETATS-UNIS 1591 832 123 429 91 90 
1000 M 0 N DE 27875 134 58 10539 347 3103 3802 7663 894 15 1322 
1010 INTRA-CE 20125 103 22 6043 173 1916 3618 6917 835 10 668 
1011 EXTRA.CE 7749 31 34 4496 174 1188 184 746 260 4 634 
1020 CLASSE 1 5534 1 34 3651 3D 468 168 829 175 1 379 
1021 A E L E 3180 3ci 33 2517 8 288 17 58 61 3 215 1030 CLASSE 2 2060 781 144 684 82 84 255 
7318.18-50 ECROUS DE SECURITE, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS 7311.18-10) 
001 FRANCE 10481 161 4 7524 71 
314 178 
249 1408 1ors 002 BELG.-LUXBG. 4050 48 4 1972 3D 1537 003 PAY8-BAS 2491 
saO 2248 27 65 58 3368 74 004 RF ALLEMAGNE 7376 798 
700 
1719 843 u 005 ITALIE 2125 31 
a5 3 726 161 114 525 008 ROYAUME-UNI 5225 57 2143 1 1772 892 
42 011 ESPAGNE 5092 10 
475 
2735 9 1155 643 507 030 SUEDE 4480 
4 
2810 460 359 276 71 
036 SUISSE 1288 37 1028 95 102 19 3 
038 AUTRICHE 1170 
8 
5 1118 
1 
15 32 2 3 400 ETAT8-UNIS 6018 678 3744 40 1544 
1000 M 0 N DE 53338 1284 1251 24847 168 10509 365 2713 10482 1 1718 
1010 INTRA.CE 37585 1213 674 17812 112 5828 339 2013 8245 . 1349 
H 195 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC 
7318.16-50 
EXTRA-EC 4564 23 207 1722 12 4 247 2169 75 
CLASS 1 4387 2 207 1681 2 4 204 2132 61 
EFTA COUNTR. 2013 207 1444 1 1n 110 24 
7318.16-91 NUTS WITH AN INSIDE DIAMmR = < 12 Mil OR LESS, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 
001 FRANCE 2125 9 1457 522 
25 
7 98 32 
002 BELG.-LUXBG. 3207 568 2128 31 25 996 1 003 NETHERLANDS 3018 
88i 
2405 28 11 Hi 212 6 004 FR GERMANY 1359 145 488 51 44 7 006 UTD. KINGDOM 624 1 5 49 18 
5 
63 
2 008 DENMARK 895 880 6 
1i 
2 
010 PORTUGAL 235 10 165 45 3 1 
011 SPAIN an 
70 
450 
3 
345 68 13 1 
030 SWEDEN 1518 1426 3 4 12 
036 SWITZERLAND 567 3 550 11 2 
038 AUSTRIA 635 7 624 2 2 
WORLD 17208 722 978 11773 1096 611 283 1533 2 210 
INTRA-EC 12641 722 866 7994 903 494 169 1416 1 56 
EXTRA-EC 4569 92 3780 193 117 115 117 1 154 
CLASS 1 3810 92 3242 181 21 72 83 119 
EFTA COUNTR. 3049 92. 2625 3 18 1 11 99 
CLASS 2 661 493 12 93 16 27 19 
7318.16-99 NUTS WITH AN INSIDE DIAMmR > 12 Mil, OF IRON OR STEEL (EXCL STAINLESS, EXCL 7318.16-50) 
001 FRANCE 4675 10 2067 1317 
129 
471 794 16 
002 BELG.-LUXBG. 994 
27 
571 23 57 212 2 
003 NETHERLANDS 1464 
38. 
1253 63 52 65 
182 
4 
004 FR GERMANY 1368 143 864 84 324 561 16 005 ITALY 1241 i 78 44 7 19Bii 255 006 UTD. KINGDOM 3646 1380 103 7 160 
12 011 SPAIN 1108 22 210 1i 492 393 1 238 030 SWEDEN 1543 1252 6 13 1 
036 SWITZERLAND 733 
7 
553 46 134 
2 038 AUSTRIA 475 429 
s2 37 2258 400 USA 5038 1167 1530 
WORLD 25368 249 84 11084 1957 • 6084 4128 13 529 INTRA-EC 15322 181 39 6679 1720 7 3914 1604 12 115 
EXTRA-EC 10043 68 45 4404 238 2 2149 2524 1 414 CLASS 1 9126 18 41 4116 162 2 1644 2484 389 
EFTA COUNTR. 3168 
sci 39 2499 11 207 3 357 CLASS 2 659 4 133 8 289 41 10 
7318.19 THREADED ARTICLES (EXCL 7318.11 TO 7318.16), OF IRON OR STEEL 
7318.19-00 THREADED ARTICLES (EXCL 7318.11.00 TO 7318.16-99), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 11919 4040 685 n3 5762 278 381 
002 BELG.-LUXBG. 14324 
7154 2 
887 82 767 6156 65 
003 NETHERLANDS 11446 1146 91 
138 
837 
m7 
84 
004 FR GERMANY 16635 2475 4 
49i 13 
94 6405 463 
005 ITALY 1768 10 6 54 si 1262 26 90 006 UTD. KINGDOM 8906 1950 471 52 255 53ci 007 IRELAND 1088 5 474 10 30 13 
008 DENMARK 2066 271 304 2 72 317 15 
009 GREECE 356 65 7 253 2 
5 010 PORTUGAL 351 46 23 26 143 5 011 SPAIN 1635 
19 
479 4 606 23i 233 028 NORWAY 846 117 229 52 165 
030 SWEDEN 2892 356 6 764 50 282 1229 82 
032 FINLAND 1385 252 3 193 2 293 493 29 036 SWITZERLAND 2719 51 1216 3 64 742 168 
038 AUSTRIA 1526 291 819 8 218 156 40 
056 SOVIET UNION 257 
17 1Bii 13 
227 2 
208 ALGERIA 295 16 
372 REUNION 320 1 
112 s2ci 15i 20ci 400 USA 1849 
s7 
302 
404 CANADA 318 18 2 139 31 33 632 SAUDI ARABIA 419 9 46 170 70 5 
662 PAKISTAN 108 1 
5 
99 2li 6 708 SINGAPORE 420 51 191 82 
732 JAPAN 660 35 37 5 571 
740 HONG KONG 274 38 
27 
62 4 141 800 AUSTRALIA 223 22 71 29 73 
WORLD 90281 17398 86 9361 52 1812 217 20187 12213 2 3745 INTRA-EC 70893 15951 12 5025 13 1191 217 15938 8832 2 1866 EXTRA-EC 19590 1447 77 4337 39 421 4251 3381 1879 CLASS 1 12688 1209 68 3507 220 2097 3105 1385 
EFTA COUNTR. 9497 1122 34 3028 
2 
67 912 2854 465 CLASS 2 62n 225 9 760 193 1744 276 434 ACP~66) 1379 34 42 
37 
32 290 14 33 CLA S3 628 13 52 9 410 60 
7318.21 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
7318.21.00 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
001 FRANCE 1356 65 408 28 288 2 571 002 BELG.-LUXBG. 319 
27 
175 37 51 14 003 NETHERLANDS 351 292 4 14 25 5 004 FR GERMANY 963 17 
425 
328 181 005 ITALY 997 
2 
101 
2 s7 
1 6 006 UTD. KINGDOM 322 151 10 11 
134 011 SPAIN 356 156 13 2 030 SWEDEN 213 146 
2 
20 2 28 038 SWITZERLAND 438 387 29 i 4 038 AUSTRIA 398 331 53 1 400 USA 288 36 214 19 9 
WORLD 7354 286 4 2910 164 2 1373 133 1334 INTRA-EC 4925 115 1 1698 143 2 852 95 968 EXTRA-EC 2428 173 3 1212 20 521 38 368 CLASS 1 1639 2 2 1068 2 387 30 75 EFTA COUNTR. 1162 1 1 940 2 131 5 41 CLASS2 356 39 1 73 6 32 9 176 CLASS3 433 132 70 12 102 117 
7318.22 WASHERS (EXCL 7318.21) OF IRON OR STEEL 
7318.22.00 WASHERS (EXCL 7318.21.00) 
001 FRANCE 2071 18 1006 104 579 17 347 002 BELG.-LUXBG. 1515 
118 
570 1 18 174 204 003 NETHERLANDS 2271 2 2112 1 15 145 23 004 FR GERMANY 670 25 
118 
4 i 311 96 005 ITALY 207 
8 
1 36 3 57 006 UTD. KINGDOM 395 208 11 4 43 
9 008 DENMARK 714 688 12 2 6 011 SPAIN 353 i 255 2 45 2 10 030 SWEDEN 647 524 2 2 74 032 FINLAND 591 2 3 552 1 28 1 4 036 SWITZERLAND 1295 1168 107 2 6 038 AUSTRIA 1119 
2i 
1096 15 2 
3i 400 USA 232 138 28 11 
WORLD 14087 297 11 9273 268 II 1436 478 8 1265 
196 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
n11.1&-so 
1011 EXT RA-CE 15751 71 577 7034 58 4681 26 699 2238 369 1020 CLASSE 1 14924 16 576 6717 12 4516 26 605 2173 263 1021 A E L E 7621 5 576 5509 9 604 514 314 90 
n18.18-11 ECROUS OE DIAMETRE INTERIEUR = < 12 MM, EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS n11.18-10 ET 
n1B.18-50l 
001 FRANCE 5139 36 3601 795 
1oS 
23 524 i 158 002 BELG.-LUXBG. 5905 
ss6 4134 78 26 1559 2 003 PAY8-BAS 5378 
1486 
4758 27 17 6 
216 
14 004 RF ALLEMAGNE 2239 137 
2283 
113 208 
5 
37 42 006 ROYAUME-UNI 2615 3 14 61 141 
7 
108 
17 008 DANEMARK 1863 1813 10 23 u 010 PORTUGAL 1086 42 794 43 171 011 ESPAGNE 2398 
mi 1503 li 799 76 2 030 SUEDE 3747 3481 23 3 11 48 036 SUISSE 2178 7 1788 361 17 
036 AUTRICHE 1763 34 1727 10 12 
1000 M 0 N DE 40937 734 1719 29725 2362 2211 5 393 2759 9 920 
1010 INTRA-CE 27742 734 1503 18853 2002 1484 5 218 2491 2 450 
1011 EXTRA-CE 13194 296 10871 380 727 175 268 7 470 
1020 CLASSE 1 11142 296 9434 340 440 75 169 388 
1021 A E L E 8873 296 7694 6 401 3 62 
7 
211 
1030 CLASSE 2 1853 1327 40 262 48 94 75 
n18.18-99 ECROUS DE DIAMETRE INTERIEUR > 12 Mil, EN FONTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLES, NON REPR. SOUS n11.18-50) ! 
001 FRANCE 11373 17 6943 2133 362 1293 934 53 002 BELG.-LUXBG. 2711 45 1820 40 111 352 26 003 PAY8-BAS 4111 
sli 3736 91 89 132 315 18 004 RF ALLEMAGNE 2713 164 3584 127 762 1216 71 005 ITALIE 4063 
15 ..j 137 69 23 2824 244 29 006 ROYAUME-UNI 7458 4233 130 33 196 
18 2 011 ESPAGNE 2272 
s2 855 15 578 817 2 030 SUEDE 5881 4254 30 
8 
36 7 1 1484 
036 SUISSE 2090 
26 
1730 136 212 2 8 036 AUTRICHE 1171 
i 
1057 
126 7 
79 1 
400 ETATS-UNIS 6855 1407 3385 1720 9 
1000 M 0 N DE 57638 325 240 32832 1 3250 2905 41 11640 4082 22 2320 
1010 INTRA-CE 36357 248 82 21875 i 2731 1998 23 6939 2047 18 418 1011 EXTRA-CE 21281 71 178 10957 519 909 18 4701 2015 3 1901 
1020 CLASSE 1 18291 14 160 9771 237 249 18 4064 1939 1 1818 
1021 A E L E 10078 65 132 7643 i 15 188 8 392 17 1 1702 1030 CLASSE 2 2328 17 826 72 824 571 76 2 74 
n1B.11 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, (NON REPR. SOUS n18.11 A n11.16), EN FONTE, FER OU ACIER 
n18.18-00 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, (NON REPR. SOUS n11.11.00 A n11.18-99), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 25637 3571 4 4018 1868 
7027 
12577 828 2971 
002 BELG.!;UXBG. 17636 
5349 
3 3793 312 1275 4768 482 
003 PAY$- AS 14782 10 3618 141 3368 
45i 
1631 
210s 
467 
004 RF ALLEMAGNE 39525 2192 22 2903 14 297 8067 23515 2876 005 ITALIE 8013 587 44 118 3668 459 3306 61 i 482 006 ROYAUME-UNI 19035 2132 2973 225 9155 746 
1612 007 lALANDE 3695 29 1681 29 259 40 65 
008 DANEMARK 4030 200 1675 13 1324 161 553 104 
009 GRECE 1247 443 30 129 631 12 2 
010 PORTUGAL 1336 
278 
136 127 826 367 38 
2 
44 
011 ESPAGNE 8181 
sli 2663 7 1718 1698 11 1793 028 NORVEGE 2797 104 1031 163 192 428 818 
030 SUEDE 10010 345 30 5358 148 747 572 1398 1416 
032 FINLANDE 2978 227 16 1058 13 348 
i 
532 675 111 
036 SUISSE 9106 89 5 5828 13 1037 226 844 1063 
036 AUTRICHE 4572 222 2 3323 21 163 445 135 241 
058 U.R.S.S. 1388 
1oS 
2 35 22 1361 li 3 208 ALGERIE 1459 724 529 60 
372 REUNION 1078 
138 2 
3 
130 
1073 
1868 
2 2658 400 ETAT8-UNIS 11698 5454 811 Y3~ 404 CANADA 1062 69 112 13 80 278 371 
632 ARABIE SAOUD 1473 19 221 1 565 331 304 32 
662 PAKISTAN 1402 6 
6 
73 11i 36 1262 11 14 706 SINGAPOUR 1573 1 399 297 315 164 372 
732 JAPON 4365 363 150 58 22 3772 
740 HONG-KONG 1051 168 99 242 111 21 509 800 AUSTRALIE 1213 136 103 240 108 525 
1000 M 0 N DE 218681 18149 841 51744 54 4695 49304 911 56545 14861 8 23751 
1010 INTRA-CE 143318 14335 82 24101 14 3160 35539 910 45196 9185 a 107111 
1011 EXTRA-CE 75342 1814 559 27844 40 1534 13784 1 11348 5675 a 12960 
1020 CLASSE 1 50390 1279 492 23645 501 4115 1 4694 4488 11175 
1021 A E L E 29748 1058 123 16621 
2 
202 2632 1 1976 3485 3 3650 1030 CLASSE 2 22311 520 87 3619 968 8447 4S35 1188 1682 
1031 ACP~66~ 3108 108 151 38 52 2057 558 60 3 119 1040 CLA S 3 2640 15 380 68 201 1817 123 
n11.21 RONDELLES DESnNEES A FAIRE RESSORT ET AUTRES RONDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
n18.21.00 RONDELLES DESnNEES A FAIRE RESSORT ET AUTRES RONDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 5688 107 2372 241 263 623 98 2247 002 BELG.-LUXBG. 1495 
124 
885 3 112 157 78 003 PAY$-BAS 1871 1573 77 44 
112 
50 
004 RF ALLEMAGNE 4269 20 
2047 
20 1802 1472 643 
005 ITALIE 4481 8 
10 
593 1774 li 302 12 47 006 ROYAUME-UNI 1733 53 813 19 374 153 260 011 ESPAGNE 1267 
i 
590 320 57 40 
030 SUEDE 1222 940 
37 
99 3 100 35 47 036 SUISSE 1865 
i 
1475 184 153 16 17 
036 AUTRICHE 1400 
2 
1204 69 111 12 3 
400 ETAT8-UNIS 1085 542 46 403 82 3Q 
1000 M ON DE 31496 550 44 14762 988 5410 12 4117 934 2 
1010 IN TRA-CE 21824 325 10 8754 886 4724 II 2820 601 2 1 1011 EXTRA-CE 9672 225 34 6008 101 688 3 1296 333 1020 CLASSE 1 7130 7 26 5082 36 537 3 937 197 1021 A E ~ E 5151 4 10 4081 37 429 3 405 75 2 10 1030 CLA SE 2 1510 77 7 628 30 148 118 134 m 1040 CLA SE 3 1029 140 1 296 33 1 242 
n11.22 RONDELLES (NON REPR. SOUS n11.21), EN FONTE, FER OU ACIER 
n18.22.ao RONDELLES (NON REPR. SOUS n11.21.00), EN FONTE, FER OU ACIER I 
001 FRANCE 5502 91 1955 275 959 3 1247 265 1 1~ 002 BELG.-LUXBG. 5706 
27i 
2598 40 31 1094 1 
003 PAYS-BAS 5800 li 4904 18 82 53 4885 274 004 RF ALLEMAGNE 7685 114 852 21 1029 5 881 746 005 ITALIE 1690 6 
i 
25 290 
1o2 
62 450 
006 ROYAUME-UNI 2481 36 892 38 893 13 504 5!i 008 DANEMARK 1799 
i 
1649 8 26 15 42 
7 011 ESPAGNE 1742 
7 
999 
11 
541 63 67 44 
030 SUEDE 2569 1588 318 4 37 604 
032 FINLANDE 1264 
26 
22 1073 2 14 
6 
76 15 62 
036 SUISSE 3655 3 3050 212 364 42 152 
036 AUTRICHE 2470 1 
4 
2363 
1i 
27 6 24 27 2 
400 ETAT8-UNIS 6504 68 779 237 4 63 4888 450 
1000 M 0 N DE 57411 963 85 28370 1 1142 5675 38 3358 12730 13 7063 
H 197 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ~ys dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I F ance I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7318.22..00 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7318.23 RIVETS 
7318.23..()0 RIVETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7318.24 comAS AND cOmA-PINS 
7318.24..()0 COmAS AND COmA-PINS 
8627 
5461 
4479 
4034 
825 
380 
3634 
682 
176 
131 
238 
286 
345 
7405 
5624 
1782 
1176 
957 
529 
001 FRANCE 646 
002 BELG.-LUXBG. 207 
003 NETHERLANDS 438 
004 FR GERMANY 432 
005 ITALY 177 
006 UTD. KINGDOM 277 
038 SWITZERLAND 264 
038 AUSTRIA 138 
400 USA 288 
1000 W 0 R L D 3918 
1010 INTRA·EC 2450 
1011 EXTRA·EC 1469 
1020 CLASS 1 1155 
1021 EFTA COUNTR. 658 
1030 CLASS 2 296 
170 
127 
23 
3 
32 
2 
25 
10 
15 
3 
3 
12 
14 
15i 
2 
i 
i 
182 
172 
10 
5 
5 
5 
2 
8 
7 
7 
1 
8 
27 
53 
37 
16 
15 
15 
1 
57 
7 
4 
104 
1 
107 
5 
5 
242 
665 
288 
377 
376 
74 
2 
5037 
4237 
3943 
3877 
274 
238 
426 
609 
&5 
130 
188 
304 
2628 
1690 
938 
720 
658 
169 
61 
100 
171 
&4 
38 
115 
128 
21 
1052 
547 
505 
410 
319 
90 
7311.29 ARTICLES (EXCL THREADED, EXCL 7311.21 TO 7311.24), OF IRON OR STEEL 
731ut-00 ARTICLES (EXCL THREADED, EXCL 7318.21..00 TO 7311.24..()0) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3045 189 5 1338 
~ ~~~aE~~~gs ~ 414 ~~ 
004 FR GERMANY 3890 138 t9 
005 ITALY 1844 2 
006 UTD. KINGDOM 3046 150 
007 IRELAND 200 
008 DENMARK 279 
010 PORTUGAL 149 
011 SPAIN 1029 
028 NORWAY 195 
030 SWEDEN 768 
032 FINLAND 207 
038 SWITZERLAND 1442 
038 AUSTRIA 827 
060 POLAND 774 
390 SOUTH AFRICA 251 
400 USA 1170 
404 CANADA 264 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
28187 
18809 
9374 
5691 
3451 
2623 
564 
1059 
5 
1 
31 
14 
54 
34 
1113 
896 
217 
135 
46 
82 
51 
38 
18 
137 
42 
95 
67 
58 
27 
1 
7311.10 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES, OF IRON OR STEEL 
7319.10..00 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
400 USA 
151 
61 
1000 W 0 R L D 515 
1010 INTRA·EC 358 
1011 EXTRA-EC 160 
1020 CLASS 1 131 
7311.20 SAFETY PINS, OF IRON OR STEEL 
7318.20-00 SAFETY PINS , OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 273 
1010 INTRA-EC 126 
1011 EXTRA-EC 149 
1020 CLASS 1 129 
7319.30 PINS (EXCL SAFETY), OF IRON OR STEEL 
7319.30..()0 PINS (EXCL SAFETY) , OF IRON OR STEEL 
6 
5 
1 
8 
8 
1356 
2130 
29 
158 
38 
265 
68 
426 
160 
1115 
753 
28 
131 
219 
16 
10635 
7187 
3437 
3012 
2529 
383 
10 
62 
24 
97 
55 
42 
38 
53 
32 
21 
16 
001 FRANCE 78 1 34 
005 ITALY 88 72 
1000 W 0 R L D 813 13 1 332 
~gn ~\':.~~~ Ul ,f 1 m 
1020 CLASS 1 267 1 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 1 71 
1 
i 
54 
s4 
54 
165 
101 
5 
3 
35 
43 
14 
2 
3 
143 
64 
60 
14 
5 
46 
103 
8 
61 
62 
46 
4 
3 
388 
318 
69 
42 
25 
16 
163 
4 
13 
37 
150 
16 
8 
13 
t8 
1 
8 
2 
52 
1 
864 
407 
474 
87 
27 
327 
2 
60 
3 
3 
5 
5 
2 
817 
233 
66 
58 
164 
31&6 
45 
100 
21 
68 
38 
3 
3756 
3446 
309 
103 
62 
206 
22 
42 
65 
38 
79 
9 
2 
9 
536 
359 
177 
58 
46 
119 
963 
96 
363 
153 
198 
1 
14 
49 
511 
21 
53 
9 
58 
9 
3 
16 
22 
2 
rr; 
163 
~ ~~: 
17 
2 
16 
7 
2 
2 
i 
0 
9 
1 
1 
7318.90 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIMILAR ARTICLES (EXCL 7318.10 TO 7318.30), OF IRON 0 STEEL 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
14 
2 
33 
54 
50 
3 
3 
2 
7318.90..()0 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIMILAR ARTICLES (EXCL 7318.10..00 TO 7319.30..()0), OF I ON OR STEEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
776 
481 
294 
225 
39 
39 
7320.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR, OF IRON OR STEEL 
7320.10..00 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR , OF IRON OR STEEL 
4 
1 
3 
3 
001 FRANCE 16318 992 t 
002 BELG.-LUXBG. 6370 
198 
73 
37 
36 
30 
7487 
4352 
8 
5 
3 
6266 
7 
8 
9 
6 
to::i 
4 
4 
1127 
309 
208 
152 
100 
45 
3 
27 
16 
2 
28 
201 
126 
75 
64 
29 
5 
72 
4 
1 
108 
14 
17 
1 
315 
208 
107 
61 
30 
44 
905 
865 
219 
2244 
446 
&8 
23 
150 
2 
76 
19 
217 
60 
663 
23 
316 
58 
7037 
5017 
2020 
602 
377 
412 
17 
806 
51 
49 
2 
9 
5 
4 
3 
15 
10 
6 
1 
137 
99 
38 
24 
673 
307 
393 
82 
44 
13 
39 
3 
22 
10 
6 
1 
4 
65 
42 
23 
13 
9 
10 
237 
42 
45 
1 
21 
10 
375 
352 
24 
13 
2 
11 
18 
439 
146 
1 
53 
10 
1 
9 
17 
4 
4 
i 
1 
3 
18 
15 
764 
694 
90 
51 
11 
38 
2 
1 
135 
155 
137 
18 
17 
1 
i 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
16 
14 
1 
1 
262 
791 
6 
1 
2 
14 
14 
13 
j 
5 
37 
13 
24 
13 
12 
11 
11 
23 
22 
1 
2570 
1663 
805 
360 
181 
119 
179 
42 
17 
1 
30 
43 
s9 
6 
528 
187 
343 
244 
176 
77 
100 
24 
6 
26 
27 
115 
1 
6 
390 
191 
199 
189 
156 
9 
425 
63 
223 
923 
182 
1&0 
30 
14 
72 
31 
148 
16 
38 
3 
80 
76 
487 
138 
3910 
2114 
1797 
1322 
237 
369 
56 
106 
15 
37 
155 
78 
77 
71 
207 
88 
120 
109 
42 
15 
423 
201 
222 
175 
17 
446 
254 
194 
161 
65 
204 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 I 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMll6a I Espal\a I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7318.22.00 
1010 INTRA-cE 33455 575 11 14115 658 3976 21 2566 6982 10 4541 
1011 EXT RA-CE 23960 388 54 12255 283 1899 17 790 ~~ 3 2523 1020 CLASSE 1 19107 149 48 10371 36 954 17 584 1738 1021 A E L E 11115 27 43 8834 14 589 13 474 959 
1030 CLASSE 2 4439 165 4 1700 123 933 201 534 3 776 
7318.23 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.23-00 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1701 18 38 902 148 684 63 27 506 002 BELG.-LUXBG. 2584 
5 
1694 6 90 110 
003 PAYS-BAS 1811 2 1533 37 236 22 43 3 15 004 RF ALLEMAGNE 1176 25 383 794 43 229 005 ITALIE 1274 1 8 274 
12 3 4li 608 006 ROYAUME-UNI 1443 331 545 19 492 
49i 036 SUISSE 1467 2 720 2 246 1 7 036 AUTRICHE 1487 1327 13 3 19 123 
1000 M 0 N DE 21048 109 480 10791 4 484 4353 15 415 376 8 4011 
1010 INTRA-CE 12140 69 380 6188 4 334 2838 13 210 209 3 1898 1011 EXTRA-CE 8889 40 100 4601 151 1500 3 205 167 5 2113 
1020 CLASSE 1 5871 7 95 3288 32 709 158 143 1439 
1021 A E L E 4210 6 95 2729 4 21 389 3 17 51 5 902 1030 CLASSE 2 2547 32 5 1035 113 789 33 24 504 
7318.24 GOUPILLES, CHEVILLES ET CLA VETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.24-00 GOUPILLES, CHEVILLES ET CLAVETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1710 79 132 657 190 
217 
301 291 3 57 
002 BELG.-LUXBG. 1455 335 12 762 17 8 260 179 003 PAYS-BAS 1458 6 625 95 162 4 
132 
28 
004 RF ALLEMAGNE 1462 53 218 
es6 119 533 264 143 005 ITALIE 1352 3 3 124 275 34 7i 10 7 87 006 ROYAUME-UNI 1663 33 185 512 9 580 232 
232 036 SUISSE 1093 1 14 671 11 87 61 16 
036 AUTRICHE 1491 10 15 1428 21 4 10 3 
400 ETATS.UNIS 1049 5 401 353 146 2 66 76 
1000 M 0 N DE 18917 645 1352 8341 969 3768 37 1099 1440 10 1256 
101 0 INTRA-CE 10533 581 572 4228 657 2292 35 672 986 9 521 
1011 EXTRA-CE 8383 83 780 4114 309 1477 3 427 454 1 735 
1020 CLASSE 1 5925 51 776 3445 164 523 3 165 178 620 
1021 A E L E 3641 45 264 2565 70 310 3 62 63 439 
1030 CLASSE 2 2281 30 4 603 77 947 232 275 112 
7318.29 ARTICLES NON FILETES, (NON REPR. SOUS 7311.21 A 7311.24), EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.29-00 ARTICLES (NON FII.ETES, NON REPR. SOUS 7311.21.00 A 7311.24-00), EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 15878 831 42 8534 943 2994 22 2025 95 3386 002 BELG.·WXBG. 10000 
1so0 
3712 26 26 1315 1323 604 
003 PAY5-BAS 11205 84 7300 64 380 19 444 233 1517 004 RF ALLEMAGNE 12736 358 5628 132 2434 4341 5137 005 ITALIE 9125 29 30 452 1381 3 907 4 1428 006 ROYAUME-UNI 11313 1503 6505 85 1712 236 335 
716 007 lALANDE 1269 1 164 1 354 
132 
33 
008 DANEMARK 2233 1 1482 53 217 20 327 
010 PORTUGAL 1112 6 255 75 598 68 26 22 68 011 ESPAGNE 5839 2 
2s2 
2304 4 2647 301 87 476 028 NORVEGE 1147 35 407 191 4 17 40 25 201 030 SUEDE 5274 69 55 3403 194 360 139 30 995 
032 FINLANDE 1300 26 7 1024 11 68 87 3 13 120 036 SUISSE 8726 21 6595 70 568 1100 9 309 
036 AUTRICHE 6113 1 4 5705 60 280 10 53 
060 POLOGNE 1775 
3 
274 26 53 1132 1 315 390 AFR. DU SUD 2647 
7 
1270 448 
17 
162 12 712 
400 ETAT5-UNIS 9806 509 3807 79 772 762 120 3713 
404 CANADA 1949 646 11 148 3 62 83 78 896 
1000 M 0 N DE 139822 5896 647 65048 147 3324 21358 330 15713 2885 87 24389 
1010 INTRA-CE 81278 4231 158 36369 
147 
1843 12796 307 9696 2160 22 13698 
1011 EXTRA-CE 58531 1665 491 28680 1473 8558 24 6015 723 64 10691 
1020 CLASSE 1 40259 1302 364 23980 397 2768 24 2829 ro1 40 8184 1021 A E L E 22636 126 343 17176 
147 
280 1285 5 1603 38 1679 
1030 CLASSE 2 14781 363 108 3886 925 5814 1396 317 24 2001 
1031 ACP~68~ 2050 137 2 96 30 1337 175 32 24 217 1040 CLA S 3 3493 813 152 177 1790 55 506 
7311.10 AIGUILLES A COUDRE, A RA VAUDER OU A BRODER, EN FER OU EN ACIER 
7319.10.00 AIGUILLES A COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER, EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 1333 6 480 6 12 1166 143 400 ETATS-uNIS 1487 6 1001 
1000 M 0 N DE 8047 18 2664 43 287 9 148 1321 60 3516 
1010 INTRA-CE 4477 15 1451 8 39 9 81 1217 28 1630 
1011 EXTRA-CE 3572 3 1213 37 228 68 105 32 1886 
1020 CLASSE 1 2942 1025 3 104 9 85 1716 
7319.20 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
7319.20-00 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
1000 M 0 N DE 2903 8 1013 20 29 97 12 3 1723 
1010 INTRA-CE 1275 8 552 9 9 49 3 3 847 1011 EXTRA-CE 1627 461 10 20 48 9 1076 
1020 CLASSE 1 1433 425 3 1 24 9 971 
7319.30 EPINGLES AUTRES QUE DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
7319.30-00 EPINGLES (AUTRES QUE DE SURETE), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1097 3 637 
9 
20 436 
005 ITALIE 1009 2 832 166 
1000 M 0 N DE 8961 183 7 4711 49 255 106 70 3599 
1010 INTRA-CE 4441 154 j 2780 2 88 i 70 44 1303 1011 EXTRA-CE 4522 9 1932 48 167 36 26 2298 
1020 CLASSE 1 3447 4 7 1524 12 20 8 26 1646 
1021 A E L E 1893 4 7 1325 1 3 22 53~ 
7318.80 AIGUILLES A TRICOTE~ PASSE-LACETS, CROCHETS, POINCONS A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 7311.10 A 
7311.30), EN FER OU E ACIER 
7319.90.00 AIGUILLES A TRICOTER'E'ASSE-I.ACETS, CROCHETS, POINCONS A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 7311.10.00 A 
7311.30-00), EN FER OU N ACIER 
1000 M 0 N DE 8568 169 32 1722 94 773 83 574 255 I 1010 INTRA-CE 2924 157 14 815 51 499 78 212 233 1011 EXTRA-CE 3845 12 18 907 43 275 8 362 23 1020 CLASSE 1 2712 17 781 4 119 6 62 13 16 
7320.10 RESSORTS A LAMES ET LEURS LAMES, EN FER OU EN ACIER 
7320.10.00 RESSORTS A LAMES ET LEURS LAMES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 27711 1698 11 16005 5250 
1787 
1709 513 2394 131 
002 BELG.-LUXBG. 15907 9134 495 1678 2323 492 
H 199 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country • P ys dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland f 'EM66a I Espana I F nee J Ireland .I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
7320.1~ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
011 SPAIN 
030S 
032 Fl 
036 S LAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
9613 
13309 
5876 
3915 
602 
966 
6718 
900 
984 
757 
281 
1198 
76577 
81738 
14840 
11266 
9639 
3184 
650 
7320.20 HELICAL SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
822 
537 
2030 
6 
1 
529 
2 
5024 
4396 
628 
578 
5n 
50 
18 
26 
7 
19 
19 
19 
1 
7320.20-10 UPHOLSTERY AND MATTRESS SPRINGS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 837 13 3 
~ ~~~~ek~~gs ~ 200 5 
004 FR GERMANY 974 323 361 
1000 W 0 R L D 5084 595 376 
1010 INTRA-EC 4024 543 370 
1011 EXTRA-EC 1039 52 8 
7320.20-90 HELICAL SPRINGS (EXCL. 7320.20-10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3269 
2061 
2339 
1617 
4609 
2308 
244 
398 
648 
460 
1024 
7409 
28290 
17428 
10859 
10092 
2433 
708 
13 
30 
44 
2 
2 
i 
1 
5 
112 
93 
19 
9 
3 
8 
7320.90 SPRINGS (EXCL. 7320.10 AND 7320.20), OF IRON OR STEEL 
1 
1 
1 
15 
52 
2 
232 
6 
440 
72 
368 
366 
358 
7320.90-00 SPRINGS (EXCL. 7320.1~ TO 7320.90-00), OF IRON OR STEEL 
5006 
386 
2062 
308 
502 
1587 
489 
889 
620 
251 
867 
26932 
20192 
6740 
4851 
3710 
1563 
61 
189 
383 
200 
1105 
805 
299 
1945 
1123 
2020 
202 
1438 
201 
148 
304 
445 
1003 
7209 
16948 
7391 
8555 
9262 
1868 
243 
6 
i 
1744 
30 
344 
8495 
8390 
108 
1oS 
18 
284 
139 
153 
3 
661 
582 
79 
12 
2 
1 
5 
234 
265 
255 
9 
1 
8 
2274 
6179 
2632 
165 
9 
50 
487 
1 
35 
1 
4 
268 
3868 
2418 
1449 
607 
507 
607 
150 
15 
123 
172 
138 
33 
401 
(
j1g 
427 
194 
62 
6 
2 
43 
925 
684 
260 
122 
69 
134 
~ ~~t~~ruxBo. ~~ 1
68
70
. ~ 2~~~ 1~: 2sa 
003 NETHERLANDS 1843 12 1021 1 284 
~ Fr'l['fRMANY m} 1~1 ~ 97B ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 2348 14 26 1336 42 292 
007 IRELAND 468 12 56 
008 DENMARK 4n 153 22 
010 PORTUGAL 360 5 37 242 33 ~ ~t:,1l~EN ~ 22 33 ~n ~ 
032 FINLAND 903 i 6 811 3 ~ irl'~~~~~LAND 1= ~ 1~~ 1 1~ 
~ lli~~~i" VIA f'J ~~ 39 
390 SOUTH AFRICA 156 1 118 
400 USA 854 4 10 618 4 5 ~~gfo ~ ~ 2 
~M~ ~ ~ 3 
j 
8 
8 
15 
15 
2 
8 
5 
1 
85 
2 
6 
3 
129 
103 
25 
25 
11 
1 
32 
137 
2n6 
161 
9 
111 
9 
10 
124 
25 
2 
5041 
4331 
710 
267 
144 
414 
243 
205 
104 
11 
52 
748 
387 
362 
806 
385 
50 
102 
23 
1 
25 
16 
18 
8 
1624 
1408 
218 
61 
34 
155 
2498 
538 
117 
1553 
486 
28 
8 
64 
187 
18 
28 
227 
165 
109 
11 
9 
34 
1 
1 
~~g ~&U! ffifl ~u fH 1~~~ ~ n~: J~l g ~~ 
162 
7 
673 
144 
6 
278 
386 
20 
10 
1 
3097 
2086 
1011 
821 
814 
189 
57 
28 
2 
144 
81 
63 
6 
100 
69 
1 
12 
14 
13 
11 
1 
235 
216 
19 
16 
16 
3 
112 
191 
200 
12 
117 
1 
187 
1 
4 
15 
43 
9 
12 
12 
4 
100 
1 
1 
1 
1298 
900 
396 
218 1m miH~NTR. ,!1 ~ ~ 1 1 ;1 r! ,m 
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKER~, BARBECUES AND GAS-RINGS.\ PLATE WARMER~~.,FOR GAS FUEL R FOR BOTH GAS AND OTHEII FUELS 
IEXCL. ELECTRICITYl. WITH OVEN, INCLUDING SEPARATE OVENS , OF IRON OR STEEL -JNCLuuiNG THOSE SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
97 
149 
29 
7321.11 ~~'le~',!',b~~'IR~N~.fr!J!R~~ac£~Ufao's~D~-=u~~~o"J:rB~~~i~~~~"V.EL1~0R BOTH GAS AND OTHER FUELS 001 FRANCE 7219 3 . 7 . 1700 • . 5478 12 ~ ~~~~i:i~~gs 2~ 22 rs 339 6 ,~~ 19~ 004 FR GERMANY 251 1 l78 110 48 
ggg rrt~.YKINGDOM J/R 4 ~ ss:i ~~~ 453 3395 1~~ 
007 IRELAND 1033 32 28 
W, ~~~~~~ ISLAN ~ sB 630 21 ~ 036 AUSTRIA 131 112 
1
• 19 
052 TURKEY 260 94 184 
216 LIBYA 1555 1555 
m ~~EPJtA m 1 31 m 
302 CAMEROON 405 60 1~11 314 372 REUNION 325 282 
458 GUADELOUPE 389 190 
~ ~w~.r~~OUE m 3 2 22 p~ ~ 
~ ~l~ENLON ~ i ~ ~~ 
632 SAUDI ARABIA 6720 6720 
= ~~~A1N 1~~ 1 1~ ~ a~~:~IRATES 1= 2 3 1= 
849 OMAN 261 257 
700 INDONESIA 341 341 
701 MALAYSIA 336 336 
708 SINGAPORE 371 368 
~= ~f.J~! um ~ 110 fU 2 m: ,! f m mft 
200 
474 
485 
1191 
n6 687 
497 
110 
176 
867 
22 
17 
8597 
7690 
907 
906 
689 
1 
1 
122 
3 
493 
481 
13 
363 
36 
35 
2 
10 
466 
448 
18 
16 
15 
2 
16 
2 
1 
4 
2 
26 
22 
3 
2 
2 
1 
58 
37 
i63 
1129 
104 
2i 
121 
2965 
2 
8 
2 
22 
5491 
2220 
3270 
3017 
2979 
254 
102 
21 
175 
68 
107 
755 
622 
132 
121 
41 
122 
133 
114 
24 
8 
30 
2 
144 
1142 
ne 
364 
214 
39 
149 
51 
89 
58 
136 
95 
391 
107 
3 
81 
886 
10 
28 
5 
4 
24 
83 
3 
124 
2 
2373 
1016 
1357 
1100 
941 
252 
6 
19 
11 
15 
16 
53 
973 
5 
1 
3 
1300 
1091 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7320.10.00 
003 PAYS-BAS 19427 1610 7 12069 
1402 
3793 5 239 1411 293 004 RF ALLEMAGNE 22196 1069 32 
1287 
12223 1 4275 401 654 2139 005 ITALIE 8808 2244 50 4227 
9 
18 761 221 006 ROYAUME-UNI 7866 32 4531 511 343 383 1530 529 006 DANEMARK 1270 1 718 23 
1 
49 294 139 s6 011 ESPAGNE 1898 3 
91 
1073 185 274 15 141 206 030 SUEDE 10981 952 3446 769 8 534 949 4332 032 FINLANDE 1575 4 6 943 8 3 587 20 8 036 SUISSE 2595 2 2301 127 35 54 72 036 AUTRICHE 2360 6 2050 1 266 34 3 048 YOUGOSLAVIE 1329 1 1156 6 
5 
147 19 
,; 400 ETATS.UNIS 4995 1 4304 410 30 4 230 
1000 M 0 N DE 140500 78n 162 63360 2 7491 26049 22 10515 6520 9236 9266 1010 INTRA-CE 106424 6873 51 45089 
:i 7249 22718 17 7592 4528 8352 4155 1011 EXT RA-CE 34072 1204 111 18270 240 3331 5 2923 1992 884 5110 
1020 CLASSE 1 25662 1058 106 14702 1 1365 5 1355 1486 880 4704 1021 A E L E 18186 1054 106 9046 
2 239 
914 313 1447 869 4437 
1030 CLASSE 2 7467 143 5 2937 1832 1393 506 4 406 1031 ACP(66) 2180 58 4 295 31 656 704 303 4 125 
7320.20 RESSORTS EN HELICE, EN FER OU EN ACIER 
7320.211-10 RESSORTS EN HELICE, POUR SIEGES, LrrERIE ET SIMILAIRES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1219 17 2 186 427 
12 
312 
95 
111 164 
002 BELG.-LUXBG. 1199 
313 
5 369 214 126 378 
003 PAYS-BAS 1230 
286 
334 234 
1&2 
34 
5 13 
315 
004 RF ALLEMAGNE 1215 278 15 62 394 
1000 M 0 N DE 7192 n5 328 1328 1053 252 21 946 304 458 1731 
101 0 INTRA-CE 5718 624 295 937 905 178 21 556 zu 439 1525 1011 EXTRA-CE 1473 151 33 388 148 74 390 17 206 
7320.211-90 RESSORTS EN HELICE, (AUTRE$ QUE POUR SIEGES, LrrERIE ET SIMILAIRES), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 9544 121 9 6530 36 
831 
14 1525 96 525 688 002 BELG.-lUXBG. 5522 
399 
3 3170 11 89 518 n2 128 
003 PAYS-BAS 7470 2 6323 7 256 48 93 457 s6 390 004 RF ALLEMAGNE 4516 334 114 
719 
13 2508 230 756 
005 ITALIE 8044 30 2 336 6697 9 195 17 42 570 006 ROYAUME-UNI 12n 13 168 5346 952 80 145 
217 006 DANEMARK 1268 
3 19 
951 1 27 11 56 5 
011 ESPAGNE 1375 795 393 
70 
85 44 10 26 
030 SUEDE 2573 13 1045 1026 111 1 122 185 
036 SUISSE 2424 11 29 2164 74 22 67 13 
1 
44 
036 AUTRICHE 4153 2 
12 
4074 22 
1 
40 9 5 
400 ETATS-UNIS 20478 29 19388 219 82 7 1 739 
1000 M 0 N DE 82174 1091 1748 54631 18 464 12965 427 3319 1907 704 4902 
1010 INTRA-CE 46249 923 318 24288 
18 
419 11703 267 2682 1673 645 3331 
1011 EXTRA-CE 35924 167 1429 30342 44 1262 160 838 234 60 1572 
1020 CLASSE 1 32475 72 1406 28511 11 518 160 407 207 46 1137 
1021 A E L E 10323 33 1326 8046 
18 33 213 92 109 193 41 266 1030 CLASSE 2 3010 70 4 1484 728 229 27 14 403 
7320.90 RESSORTS, (NON REPR. SOUS 7320.10 A 7320.20). EN FER OU EN ACIER 
7320.90-00 RESSORTS (NON REPR. SOUS 7320.10.00 A 7320.211-90), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 27029 652 385 17654 679 1114 6260 969 19 411 002 BELG.-LUXBG. 9492 
sri 284 5228 46 4 753 1713 352 003 PAYS-~AS 7310 88 5393 13 529 258 
1457 4 346 004 RF AL EMAGNE 113n 603 1297 8026 1090 1141 5 4553 1227 005 ITALIE 10202 142 68 19 974 
93 1562 
191 1 783 
006 ROYAUME-UNI 13130 122 394 8743 129 703 1383 1 
1100 007 lALANDE 1469 1 3 241 
3 
78 24 36 
006 DANEMARK 2436 4 1450 58 197 483 245 010 PORTMGAL 1824 319 990 198 
s2 
245 51 
3 
17 
011 ESPA NE 5819 53 
51'7 
3797 360 991 169 394 
030 SUEDE 10753 57 8068 78 n 157 
18 
1801 
032 FINLANDE 2395 
11 
111 1937 1 36 n 197 21 036 SUISSE 8423 91 6828 116 1123 172 281 
036 AUTRICHE 8643 3 35 7814 5 42 485 230 29 
048 YOUGOSLAVIE 2527 1818 6 695 10 42 052 TURQUIE 1371 1 1149 45 72 63 390 AFR. ~U SUD 1309 
347 
912 
8 
10 
13 
73 116 197 
400 ETAT -UNIS 8144 26 5941 143 291 268 1107 
412 MEXI UE 1746 1634 38 19 10 24 21 
664 INDE 1146 4 570 49 28 46 453 732 JAPON 1127 1004 16 7 28 68 
1000 M 0 N DE 152052 2479 3879 94665 4 3335 7437 168 20645 9178 59 10007 
1010 IN TRA-CE 91055 2255 2519 51121 3 2978 5224 153 15201 6681 28 4917 1011 EXTRA-CE 60981 221 1355 43543 359 2212 13 5841 2515 29 5090 
1020 CLASSE 1 47574 131 1326 36728 50 552 13 3290 1518 16 3950 
1021 A E L E 31216 90 831 24927 
3 
9 278 1866 866 16 2309 
1030 CLASSE 2 10770 80 14 5046 303 1519 1733 941 13 1116 
1040 CLASSE 3 2635 10 15 1768 5 142 618 55 24 
7321.11 APPAREILS DE CUISSON YE!it£PAR EXEMP~UISINIERE~ BARBECUES ET RECHAUDS~ CHAUFFE.PLATS~ A COMBUSTIBUES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRE$ COMBUSTIB S bSAUF EUE IC!TE), EN ONTE, FER OU ACIER, ·Y CO PRIS CEUX POU ANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR UE CHA FFAGE CENTRAL· 
7321.11·10 APPAREILS DE CUISSON ~PAR EXEMP~UISINIERESC BARBECUES ET RECHAUDlij CHAUFFE.PLATS,l COMBUSTIBUES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIB S~AUF EUE ICmi/I;:AVE FOUR, Y COMPRIS UES FO RS SEPARES, EN ONTE, FER OU ACIER, ·Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE LISES ACCESSOI MENT POUR UE CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 25734 37 46 4695 
1289 
20511 55 188 
002 BELG.-lUXBG. 8145 
184 
197 830 4798 992 39 
003 PAYS.BAS 1732 512 
1 
46 909 208 81 004 RF ALLEMAGNE 1350 7 
163 
449 571 114 
005 ITALIE 1011 
9 1827 
250 
2893 15627 
192 406 
006 ROYAUME-UNI 21942 404 319 863 4863 007 lALANDE 5101 113 125 
021 ILES CANARIE 2153 3 447 1 2109 618 44 45 030 SUEDE 1135 21 
036 AUTRICHE 1017 
1 
1 836 1 179 
1s 052 TURQUIE 1317 602 9 690 
216 LIBYE 5271 2 5266 3 
220 EGYPTE 2464 4 1oS 2464 36 288 NIGERIA 1905 44 1760 302 CAMEROUN 1234 196 994 l 
372 REUNION 1026 116 910 
458 GUADELOUPE 1253 587 688 
462 MARTINIQUE 1317 
15 12 s7 587 730 7:i 600 CHYPRE 1393 5 1232 
604 LIBAN 2020 
7 
1 
7&2 
2019 
624 ISRAEL 2150 1381 
' 632 ARABIE SAOUD 22975 22975 836 KOWEIT 3890 
3 
3890 
' 640 BAHREIN 1190 1187 
644 QATAR 1126 
7 10 
1126 
647 EMIRATS ARAB 4957 4940 45 649 OMAN 1050 1005 
700 INDONESIE 1457 1457 
3 701 MALAYSIA 1024 
1 2 
1021 
18 706 SINGAPOUR 1511 1490 
1000 M 0 N DE 147562 307 525 4076 12 10941 6945 2893 112244 2429 205 6985 
1010 IN TRA-CE 67550 242 1399 7858 2529 2893 44416 2378 128 5707 
H 201 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - F ~ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I ance I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7321.11-10 
1011 EXTRA·EC 21037 9 110 420 2 942 1155 18159 10 
1020 CLASS 1 1686 7 109 406 27 212 768 9 
1~ BfJ.~~~UNTR. 1J~¥ a 10~ ~~ 2 9U ~ 112ff 1 
1031 ACP(66) 1914 2 3 142 171 1549 
7321.11·90 COOKING APPUAHCES SUCH AS COOKERSbBARBECUES, GAS..fUNGS AND PLATE WARMERSIIFOR GAS FU OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS (EXCL ELECTRICITY}, (EXCL OVEN) , OF IR N OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIA Y BOILERS F R CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1525 
813 
362 
501 
128 
2557 
167 
181 
161 
312 
4B5 
354 
457 
198 
11809 
8420 
5392 
1063 
371 
4285 
6B5 
10 
24 
5 
8 
71 
60 
12 
2 
2 
10 
10 
15 
5 
10 
10 
9 
1 
105 
57 
55 
71 
B5 
22 
2 
49 
66 
2 
18 
662 
410 
252 
234 
124 
17 
1 
5 
:i 
139 
4 
261 
18 
244 
8 
5 
234 
43 
291 
B5 
134 
54 
784 
30 
sci 
15 
178 
3 
4 
16 
2138 
1474 
664 
183 
116 
479 
94 
29 
24 
5 
5 
5 
1396 
413 
195 
343 
1621 
107 
40 
58 
6 
305 
351 
453 
128 
8037 
4223 
3615 
326 
106 
3476 
519 
7321.12 COOKING APPUANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, ARBECUES AND GAs-RINGS 
7321.12-00 COOKING APPUAHCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, ~ARBECUES AND GAs-RINGS 
D06 UTD. KINGDOM 370 5 7 342 14 
1000 W 0 R L D 1639 84 4 277 9 2 129 343 845 
18W lrxV:.~~e~ :33 61 4 1fo ' 2 1~~ 34¥ ill 
1020 CLASS 1 236 2 178 1 9 1 36 
1~ m~~~UNTR. ~~ ~ 4 1~ 6 2 1~ 4w 
7321.13 ~&.~?Nf.:;.~~C~U~HB:~~~~~nft:~~~C~ ~~~"cfS AND PLATE WARMERS, FOR SOU FUEL, OF IRON OR STEEL 
7321.13-00 COOKING APPUAHCES SUCH AS COOKERS1~~.BECUES, GAS..fllNGS AND PLATE WARMERS, FOR SOLID FU L, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENIIIAL HEATING-
m ~~t~~UXBG. ffl 257 7i ~ 2~ 131 4~ 
003 NETHERLANDS 458 4:i 21 317 23 ~ ~~.r'k~tt~~M rag 1g m 200 2~ ~ 14~ 
036 SWITZERLAND 635 2 193 208 5 149 22 
036 AUSTRIA 429 1 31 382 2 3 1 
1000 W 0 R L D 6314 342 779 2178 1 302 762 601 
181~ ~rvr~J.~~~ HU ~ g1 1H~ 1 ~~ 31~ m 
1020 CLASS 1 2135 8 323 795 7 213 401 
1021 EFTA COUNTR. 1498 8 322 m 7 162 53 
7321.81 STOVES, RANG~!!, GR~.J!!t BRAZIERS AND OTHER APPUAHCES IEXCL 7321.11 TO 7321.131. FOR GAS~~ i~ BOTH GAS AND OTHER 
FUELS (EXCL E~CTR"" 1 1 ~ OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CEn, fl ~ HEATING-
7321.11·10 STOVESAJRANGJi;~ GRATE~RAZIERS AND OTHER APPLIANCES ~CL 7321.11-10 TO 7321.13-00rll FOR~!~~ OR BOTH GAS AND 
&,~ ~'fiNcf.L ELE !CITY). WITH EXHAUST OUTLET, OF IRON OR STEEL -INCLUDING OSE WITH , .. BSIDIARY BOILERS FOR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET COUNT 
1699 
726 
274 
366 
904 
154 
95 
239 
301 
471 
1289 
166 
75 
117 
18 
11 
276 
82 
96 
173 
180 
149 
89 
17 
124 
2li 
311 
70 
3 
44 
8 
6 
93 
36 
25 
106 
27 
23 
8 
478 
327 
151 
66 
31 
2 
5 
7 
70 
1 
1000 W 0 R L D 5740 1670 11 1161 2 542 145 2 249 
m~ 1!1c\~J.~~~ ~~~ 1tlg 11 rJ 2 4~ 1n 2 1:' 
1020 CLASS 1 915 139 1 305 8 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 234 4 1 197 6 2 19 
7321.11·90 STOVESI:uRANG~ GRATEMRAZIERS AND OTHER APPUAHCES ~CL 7321.11-10 TO 7321.1~0R GAS.!] EL OR BOTH GAS AND 
~ ~~'fiNcf.L ELE CITY). (EXCL EXHAUST OUTLET) , F IRON OR STEEL -INCLUDING OSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
m ~~t~~CuxBG. 1~ 46~ ~ ~1~ 21i 1~~ ~ 003 NETHERLANDS 222 29 13 16 22 91 
~ h-'lrfRMANY gra 6
5
. 6 m 1t ~ 472 
D06 UTD. KINGDOM 2223 17 710 14 212 1154 
~ ~j~~~K ~ :i 1~ 48 ~ ~ ~~f~~CE ~ 54 i a: !3 ~ 
~ ~~ODI ARABIA ~ 1 1 aa:l 
1m ~-8tU! 1r~ 1~ f 1:t = !tZ :1 mx 
1011 EXTRA-EC 3347 23 2 68 1751 39 1282 
1020 CLASS 1 1844 3 2 65 1307 71 321 
1021 EFTA COUNTR. 407 3 1 54 137 60 131 
1030 CLASS 2 1462 20 2 443 67 923 
7321.12 STOVES,.!IANGES._GRATES. BRAZIERS AND OTHER APPUAHCES IEXCL 7321.11 TO 7321.13), FOR LIQUID FUEL pF IRON OR STEEL 
.JNCLUDmG THOSo: WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING· 
7321.12-10 STOm liANGE~, GRAty~BRAZIERS AND OTHER APPUAHCES IEXCL 7321.11·10 TO 7321.13-001. FOR LIQUID ~EL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRON OR S oo:o:L -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 AUSTRIA 
202 
319 248' .. 
409. 
314 
209 
66 
1 
13 
35 
305 
~ 57 
88 
172 
8 
5 
51 
17 
1 
33 
1 
140 
106 
34 
1 
6 
2 
2 
49 
46 
3 
3 
3 
6 
B5 
6'i 
115 
26 
1 
359 
277 
83 
43 
33 
25 
437 
128 
247 
471 
1353 
883 
23 
112 
34 
60 
111 
7 
2 
368 
347 
20 
20 
15 
9 
12 
10 
21 
21 
20 
10 
10 
10 
10 
9 
si 
8 
5 
3 
209 
148 
7 
59 
27 
4 
1 
2 
1 
2 
8 
22s 
35 
448 
100 
346 
294 
4 
52 
6 
108 
90 
18 
6 
1 
11 
26 
30 
29 
33 
7 
504 
225 
279 
259 
103 
90 
8 
2 
1 
4 
122 
283 
60S 
182 
443 
427 
5 
6 
15 
5 
6 
237 
1 
s:i 
8 
3 
398 
336 
62 
55 
6 
7 
:i 
H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portugal I UK 
7321.11·10 
1011 EXTRA..CE 80007 65 525 2676 12 3082 4415 67828 50 78 1278 1020 CLASSE 1 8583 49 515 2574 106 1207 3195 43 894 1021 A E L E 3936 5 503 1802 
12 
68 904 596 j 76 60 1030 CLASSE 2 71219 16 9 68 2977 3207 64456 369 1031 ACP(68) 7269 8 24 391 492 6172 1 76 105 
7321.11·80 APPAREILS DE CUISSON TELSLEPAR EXEMP!aiUISINIERES~ BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-I'LAmtsA COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GA2 ET AUTRES COMBUSTIB S ~UF ELE ~ SAN FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER , .y COMPR CEUX POUVANT ETRE UTJUSES 
ACCESSOIREMfNT POUR LE CHA AGE CENTRAL· 
001 FRANCE 9652 118 1095 23 laoS 8347 27 42 002 BELG.·LUXBG. 4415 
143 5 
929 5 2063 407 8 D03 PAYS-BAS 2560 655 900 
4 
837 
128 
20 004 RF ALLEMAGNE 3317 45 
1257 3 1345 1784 11 005 ITALIE 1751 2 45B 
135 9641 
10 21 
006 ROYAUME.UNI 16744 23 820 18 5685 222 
51 011 ESPAGNE 1307 1 418 964 208 631 021 ILES CANARIE 1191 18 
ao9 209 4 3 D36 SUISSE 1404 398 25 365 
400 ETATS-UNIS 4718 1285 9 270 40 3114 
624 ISRAEL 3561 14 2 1285 2277 3 
632 ARABIE SAOUD 1411 8 22 1383 
2 706 SINGAPOUR 1859 5 42 1810 4 800 AUSTRALIE 1568 338 149 762 313 
1000 M 0 N DE 73208 395 138 8978 2 1458 16835 150 39006 1392 109 4744 
1010 INTRA..CE 42224 354 55 5368 2 88 10927 139 23968 785 loS 521 1011 EXT RA-CE 30984 41 84 3611 1358 5908 10 15040 597 4223 
1020 CLASSE 1 11720 8 72 3403 56 2326 10 1986 11 3850 
1021 A E L E 3442 8 68 1290 
2 
26 1211 10 794 6 loB 33 1030 CLASSE 2 16811 35 12 197 1296 3574 12994 20 373 
1031 ACP(68) 3298 34 4 7 113 853 2106 7 108 68 
7321.12 APPAREJLS DE CUISSON TELS, PAR EXEMP~fo CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS ~ CHAUFFE.PLATSl A COMBUSTIBLES UQUmES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX P UVANT ETRE UTIUSES ACCESSOIREMENT OUR LE CHAUFF GE CENTRAL· 
7321.12.00 APPAREILS DE CUISSON TELS~AR EXEMP~fo CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS ~ CHAUFFE.PLATSl A COMBUSTIBLES UQUmES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y CO PRIS CEUX UVANT ETRE UTJUSES ACCESSOIREMENT OUR LE CHAUFF GE CENTRAL· 
006 ROYAUME·UNI 2005 2 23 31 1853 79 17 
1000 M 0 N DE 7878 278 13 1434 50 7 873 1868 2525 282 57 691 
1010 INTRA-CE 4944 261 2 530 15 f 497 1853 880 269 sf 527 1011 EXTRA..CE 2928 17 11 804 35 178 13 1533 12 184 
1020 CLASSE 1 1247 10 868 8 59 13 200 u 59 1021 A E L E 1069 10 
11 
868 30 j 51 104 57 8 1030 CLASSE 2 1876 7 14 117 1334 88 
7321.13 APPAREILS DE CUISSON mSrJAR EXEMPlfo CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS ~ CHAUFFE.PLATSl A COMBUSTIBLES SOLmES, EN 
FONTE, FER OU ACIER, .y CO PAIS CEUX UVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT OUR LE CHAUFF GE CENTRAJ.. 
7321.13-00 APPAREILS DE CUISSON TELSrJ'AR EXEMP~fo CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS ~ CHAUFFE.PLATSl A COMBUSTIBLES SOLmES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y CO PRIS CEUX UVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT OUR LE CHAUFF GE CENTRAL· 
001 FRANC5J 1096 397 
241 
154 87 333 111 284 14 89 002 BELG.·L XBG. 1840 
124 
717 17 9 79 361 83 
D03 PAYS-BAS 1164 63 875 
5 
122 
1 
81 
237 
119 
004 RF ALLEMAGNE 1039 31 322 
578 
111 273 59 
006 ROYAUME·UNI 2559 32 654 57 45 473 191 529 
17 D36 SUISSE 1943 9 642 681 23 381 48 48 96 
D36 AUTRICHE 1142 3 118 956 5 8 8 34 12 
1000 M 0 N DE 17906 821 2328 5954 753 2028 1559 1538 1585 20 1519 
1010 INTRA..CE 10780 593 1287 3550 i 587 1245 594 992 1182 15 745 1011 EXTRA..CE 7127 28 1033 2404 168 784 964 545 423 5 774 
1020 CLASSE 1 6048 23 1015 2292 30 504 964 313 201 704 
1021 A E L E 4285 23 1010 2194 29 422 133 84 149 221 
7321.81 ~ES, CHAUDIERES A FOYE~ BRASEROS ET AUTRES APPAREJLS woN REPR. SOUS 7321.11 A 7321.1~ COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
ET AUTRES COMBUSTIBLE &&AUF ELECTR~ EN FONTE, FE OU ACIER, ·Y COMPRIS CEUX P ANT ETRE UTJUSES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHA FFAGE CENTRAL· 
7321.81·10 POELES1zCHAUDIERES A FOYE~BRASEROS ET AUTRES APPAREILS ~NON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00h A COMBUSTIBLES GAZEUX 
~A G ET AUTRES COMBUS BLESJSAUF ELECTR~ A EVAC ATION DES GA2 BRULE$, EN FONTE, FE OU ACIER, ·Y COMPRIS 
UX POUVANT ETRE UTIUSES ACCES OIREMENT POUR CHAUFFAGE CENTRAL· 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 9425 5738 2763 135 
282 
19 248 522 
002 BELG.·LUXBG. 3243 595 585 296 31 2031 18 D03 PAYS-BAS 1823 1151 
153 
17 48 909 12 005 ITALIE 2718 238 31 1417 234 4 791 5 006 ROYAUME·UNI 6847 1573 2454 45 1511 
24 D36 AUTRICHE 1064 1029 
61 
11 
048 YOUGOSLAVIE 1010 526 949 742 400 ETATS-~NIS 1270 2 
404 CANAD 2398 84 
1925 
2313 
977 PAYS SECRETS 1926 
1000 M 0 N DE 34938 7200 42 10547 18 3501 m 4 1484 6903 4482 
101 0 INTRA..CE 25501 8580 34 7827 
1i 
3100 873 4 1190 4978 1115 
1011 EXTRAifE 7511 820 8 2718 400 104 275 3387 
1020 CLASS 1 6774 818 8 2685 32 81 118 3254 
1021 A E L E 1775 8 8 1598 24 18 80 39 
7321.81·80 PBELES1fHAUDIERES A FOYER'nBRASEROS ET AUTRES APPAREILS~ON REPR. sous 7321.11·10 A 7321.1~ A COMBUSTIBLES GA2EUX 
0 A G ET AUTRES COMBUS BLESJ:AUF ELECTR~ WANS ACUATION DES GA2 BRULES). EN FO FER ou ACIER •• y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILIS ACCESSOIREME OUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 8351 56 15B 2354 
146 
948 4631 160 44 
002 BELG.·LUXBG. 2324 
281 3 77 368 119 906 610 98 003 PAYS-BAS 1251 182 55 102 31 558 222 39 004 RF ALLEMAGNE 4553 122 3 
57 2 
971 754 138 2283 60 
005 ITALIE 1982 3 1447 17 26 8853 427 3 006 ROYAUME·UNI 14832 9 122 2849 78 1342 678 
128i 007 lALANDE 1742 
12 5 
432 298 29 008 DANEMARK 1169 618 222 3 14 009 GRECE 1238 
135 
10 320 101 802 
283 011 ESPAGNE 1391 10 
5747 
148 628 189 
400 ETATS-UNIS 8080 1 276 3 53 
832 ARABIE SAOUD 1213 9 17 1172 15 
1000MON~E 56770 878 27 1225 2 18535 2778 2603 26047 2494 2385 
1010 INTRA E 39337 818 8 630 2 9487 1681 2603 20141 2289 1899 
1011 EXTRA..CE 17434 57 21 596 904B 1115 5906 205 488 
1020 CLASSE 1 10697 21 18 573 7297 498 1711 140 439 
1021 A E l E 2363 21 7 343 609 424 726 1~ 123 1030 CLASSE 2 6159 38 2 14 1750 433 3819 41 
7321.82 POELE:n.CHAUDIERES A FOYE~ BRASEROS ET AUTRES APPAR~mON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.1f} A COMBUSTIBLES UQUIDES, 
EN FO FER OU ACIER , .y OMPRIS CEUX POUVANT ETRE S ACCESSOIREMENT POUR LE C UFFAGE CENTRAL· 
7321.82·10 POELEh CHAUDIERES A FOYE\fzRASEROS ET AUTRES APPAREILS l:fN REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00Jt.rt.sCOMBUSTIBLES 
LIQUID , A EVACUATION DES BRULE$, EN FONTE, FER OU ACI R , ·Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE ES ACCESSOIREMENT 
POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 1169 745 10 59 859 284 ~ 2 002 BELG.·LUXBG. 1096 232 4 142 7sS &2 004 RF ALLEMAGNE 1755 28 
1078 
601 
D36 AUTRICHE 1158 4 74 2 
H 203 
1988 Quantity- auantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - ays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I ranee I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7321.82-10 
1000 W 0 R L D 1911 344 17 474 17 6 407 5 463 146 30 
1010 INTRA·EC 1400 326 6 61 
17 
4 389 5 431 146 30 
1011 EXTRA·EC 511 16 11 413 2 18 32 2 
1020 CLASS 1 461 15 7 403 16 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 433 14 5 388 15 9 2 
7321.82·90 STO~ RANGESNGRATE~RAZJERS AND OTHER APPUANC~CL. 7321.11·10 TO 7321.13-00d FO~ LK 
OUll , OF IRO OR S ·INCLUDING THOSE WITH SUBSI Y BOILERS FOR CENTRAL H TING-
~ID FUEL, (EXCL. EXHAUST 
001 FRANCE 556 266 
4 
41 45 176 69 4 002 BELG.-LUXBG. 580 
16 
11 12 508 
12 004 FR GERMANY 310 8 i 153 9 102 19 006 UTD. KINGDOM 190 66 6 173 1 i 011 SPAIN 287 19 56 145 
632 SAUDI ARABIA 452 444 8 
1000 W 0 R LD 3429 391 31 85 9 8 286 9 1751 811 2 46 
1010 INTRA·EC 2173 388 13 65 9 3 225 9 838 798 2 36 1011 EXTRA·EC 1256 3 18 20 5 61 1115 15 10 
1020 CLASS 1 335 3 16 10 1 2 35 254 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 246 16 9 8 2 29 179 7 4 1030 CLASS 2 914 2 11 4 26 852 8 3 
7321.83 STOVE~RANGES'EGRATEfl,BRAZIERS AND OTHER APPUANCE~CL. 7321.11 TO 7321.13), FOR SOUD Fl IEJ.., OF IRON OR STEEL 
.JNCLUD G THOS WITH S BSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL TING-
7321.83-00 STOVE~RANGESO GRATESwMf!ERS AND OTHER APPUANCE~ 7321.11·10 TO 7321.13-00), FOR SO D FUEL , OF IRON OR 
STEEL CLUDIN THOSE SUBSIDIARY BOILERS FOR CE HEATING· 
001 FRANCE 4494 2444 94 665 635 668 2 173 251 130 30 002 BELG.·LUXBG. 1998 854 102 391 3 11 667 6 003 NETHERLANDS 1434 65 425 3 35 30 
569 
14 8 
004 FR GERMANY 6085 735 1783 
1o:i 
2662 89 
2 
27 
005 ITALY 451 25 76 20 245 18 20 1 006 UTD. KINGDOM 874 185 236 152 139 91 13 
010 PORTUGAL 674 14 
a:! 1 226 403 22 8 75 30 011 SPAIN 1585 298 27 995 34 44 
028 NORWAY 1525 1034 439 28 i 19 7i 5 3 036 SWITZERLAND 2510 33 768 780 725 129 
038 AUSTRIA 1384 66 297 749 i 234 22 16 122 400 USA 973 557 16 67 207 1 2 
1000 W 0 R L D 25587 6445 4265 3730 2 949 6924 20 798 1839 234 381 
1010 INTRA·EC 17956 4619 2418 2019 2 902 5420 20 447 1658 234 219 1011 EXTRA·EC 7832 1827 1847 1711 47 1504 351 181 162 
1020 CLASS 1 7339 1822 1837 1685 2 5 1401 246 180 159 
1021 EFTA COUNTR. 5752 1224 1648 1593 2 1020 95 157 13 
7321.90 PARTS OF APPUANCES OF 7321.11 TO 7321.83, OF IRON OR STEEL 
7321.90-00 PARTS OF APPUANCES OF 7321.11·10 TO 7321.83-00, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3470 660 2 715 128 
242 
4 462 1332 93 54 
002 BELG.·LUXBG. 958 
7o:i 
10 159 1 1 242 278 25 
003 NETHERLANDS 1325 7 437 1 73 46 
1837 
59 
004 FR GERMANY 3691 240 254 
s2 3 19 542 893 106 005 ITALY 305 10 2 7 215 
202 1387 
1 15 
006 UTD. KINGDOM 2681 9 12 n 2 38 954 
293 007 IRELAND 338 
12 
1 21 38 18 7 i 010 PORTUGAL 958 i 1 46 855 i 1 011 SPAIN 369 8 7 119 203 19 11 
036 SWITZERLAND 469 6 28 269 99 61 18 2 6 
038 AUSTRIA 1375 2 2 958 432 2 228 182 1 052 TURKEY 1466 2 2 
162 
1052 
208 ALGERIA 709 
7 
418 118 11 
212 TUNISIA 436 24 3 37 365 
220 EGYPT 166 233 2 5 9 9 67 166 46 259 400 USA 643 13 
832 SAUDI ARABIA 226 i i 2 204 1 19 740 HONG KONG 495 12 461 
1000 W 0 R L D 23670 1969 668 3307 4 884 1715 281 8562 4504 179 1617 
1010 INTRA-EC 14240 1840 269 1511 3 197 1305 208 4194 4229 94 570 
1011 EXTRA·EC 9433 329 379 1796 2 667 410 74 4369 275 85 1047 
1020 CLASS 1 4994 247 344 1317 1 450 130 74 1707 269 8 447 
1021 EFTA COUNTR. 2394 11 324 1291 i 19i 107 5 311 209 8 128 1030 CLASS 2 4166 81 35 446 266 2458 7 n 600 
1031 ACP~66) 359 5 
30 27 
26 273 1 54 
1040 CLA S 3 273 12 204 
7322.11 RADIATORS (NOT ELECTRICALLY HEATED) AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
7322.11-00 RADIATORS (NOT ELECTRICALLY HEATED) AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
001 FRANCE 4839 576 301 155 
357 
67 3739 
699 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1333 
2 1i 
207 
24 
67 3 
004 FR GERMANY 742 
6i 
52 532 99 22 
005 ITALY 5168 1 
2 
8 5096 
219 355 18 006 UTD. KINGDOM 1207 19 436 156 
2 011 SPAIN 5976 265 1556 4151 608 SYRIA 1798 17 
115 
47 1734 
628 JORDAN 2279 693 1471 
1000 W 0 R L D 26534 752 32 1466 898 8373 305 13405 816 2 485 
1010 INTRA·EC 20427 674 13 1314 593 7262 305 9055 816 2 373 
1011 EXTRA·EC 6109 78 19 152 305 1092 4350 113 
1020 CLASS 1 712 1 17 75 121 44 346 108 1030 CLASS 2 5308 n 2 44 184 1047 3950 4 
7322.19 RADIATORS ~OT ELECTRICALLY HEATE~ND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL INCLUDING DISTRiliRif ~!IS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR C NDmoNED AIR·, (NOT ELE !CALLY HEATED), INCORPORATING A IIOTOR-DRIVEN FAN OR LOWER 
7322.19-00 RADIATORS SjOT ELECTRICALLY HEATEDJr:ND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL -INCLUDING DISTRIBU ORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR C NDITIONED AIR-. (NOT ELE ICALY HEATED), INCORPORATING A IIOTOR-DRIVEN FAN ORB OWER 
001 FRANCE 21853 5515 1 1359 
asS 62 12570 2267 79 002 BELG.·LUXBG. 6662 
261o3 
58 961 1 408 3598 783 003 NETHERLANDS 32153 174 2203 i 53 247 54 12607 3319 004 FR GERMANY 58343 18454 7050 483 2537 366 19152 176 005 ITALY 733 1 15 130 46 1 57 006 UTD. KINGDOM 39656 12754 2822 2655 1224 16582 90S 2714 007 IRELAND 3707 655 287 313 300 154 1998 008 DENMARK 876 180 
31i 
232 64 399 1 009 GREECE 2675 600 445 
6 
793 521 5 Da1 SPAIN 2412 124 
sB 598 1668 2 16 030 SWEDEN 1668 1473 103 1 3 31 036 SWITZERLAND 1939 15 3 1697 60 133 19 9 038 AUSTRIA 7646 180 69 4431 2 9 2561 393 3 600 CYPRUS 830 182 265 10 1 1n 176 17 
1000 W 0 R L D 184668 84567 11762 15771 84 244 4999 17308 39742 23196 7015 1010 INTRA·EC 169381 62386 10717 9249 1 132 4807 17304 36090 22261 6434 1011 EXTRA·EC 15273 2180 1034 6521 83 112 192 4 3651 935 581 1020 CLASS 1 13375 1993 583 6468 95 146 4 2997 711 376 1021 EFTA COUNTR. 12252 1990 328 6356 63 18 71 3 2725 626 153 1030 CLASS 2 1738 187 451 44 44 571 224 136 
204 H 
Export 1988 : Value- Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-t.ux.J Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7321.82·10 
1000 M 0 N DE 8323 1367 365 2003 73 17 1742 36 1827 977 118 1010 INTRA..CE 5788 1258 127 266 73 3 1628 36 1426 926 118 1011 EXTRA..CE 2538 108 238 1737 14 114 201 51 
1020 CLASSE 1 2219 98 173 1696 1 1 89 110 51 
1021 A E L E 2011 94 116 1584 1 66 79 51 
7321.82·90 POELE~CHAUDIERES A FOYE~ BRASEROS ET AUTRES APPAREILS bNON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00rlRA COMBUSnBLES 
UQUID , ~SANS EVACUAnoN ES GAZ BRU~EN FONTE, FER 0 ACIER, .y COMPRIS CEUX POUVANT E unUSES 
ACCESSOI EMENT POUR LE CHAUFFAGE CE • 
001 FRANCE 4987 3422 
10 
236 1 
283 
752 550 26 002 BELG.·LUXBG. 5628 
107 
93 2 49 5191 
93 004 RF ALLEMAGNE 1593 27 31 
401 35 765 200 006 ROYAUME·UNI 1806 2 32 1689 17 
8 011 ESPAGNE 2850 720 3 158 160 1801 
832 ARABIE SAOUD 1902 1870 32 
1000 M 0 N DE 24156 4681 334 534 17 48 1142 35 8478 8483 16 366 
1010 INTRA..CE 18525 4629 53 417 
,.; 18 881 35 3783 8394 16 301 1011 EXTRA..CE 5629 51 281 116 32 261 4695 69 87 
1020 CLASSE 1 1582 51 259 64 2 7 155 940 51 53 
1021 A E L E 1164 1 252 61 
15 
7 93 672 51 27 
1030 CLASSE 2 3629 22 52 25 106 3536 36 35 
7321.83 POELESI:ECHAUDIERES A FOYEl\pBRASEROS ET AUTRES APPAREIL~ roN REPR. SOUS 7321.11 A 7321.~ A COMBUSnBLES SOUDES, EN 
FONTE, R OU ACIER , .y CO RIS CEUX POUVANT ETRE unLISE CCESSOIREMENT POUR LE CHA AGE CENTRAL· 
7321.83-00 POELES~ CHAUDIERES A FOYERCrBRASEROS ET AUTRES APPAREI~ON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.1~ A COMBUSnBLES 
SOUDE , EN FONTE, FER OU A ER , ·Y COMPRIS CEUX POUVANT RE unLISES ACCESSOIREMENT POUR CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 11978 6271 392 2263 1234 
1685 
4 652 983 
144 
179 
002 BELG.·LUXBG. 6008 
2720 
351 792 5 35 2984 12 003 PAYS..BAS 4242 252 1022 5 88 93 2266 23 39 004 RF ALLEMAGNE 17300 1684 6733 
351 1 
8385 163 2 69 005 ITALIE 1478 98 263 740 48 110 3 006 ROYAUME·UNI 2282 470 651 296 31 365 291 20 
010 PORTUGAL 1819 53 2 6 488 1196 50 24 
1o9 113 011 ESPAGNE 4581 955 331 74 2779 63 157 
028 NORVEGE 4084 2340 1569 106 
5 
53 
225 
16 30 036 SUISSE 9064 139 2821 3331 2061 452 
036 AUTRICHE 4332 188 1111 2302 
2 
594 83 54 
217 400 ETATS·UNIS 1853 770 61 197 579 3 24 
1000 M 0 N DE 73985 18306 15793 11228 5 1939 17484 52 2318 7423 297 1162 
1010 INTRA..CE 50522 12396 8998 4979 5 1791 13323 52 1228 8717 297 745 1011 EXTRA-CE 23482 3908 8797 8249 148 4142 1090 706 417 
1020 CLASSE 1 22453 3890 6760 6157 5 19 3894 670 670 366 
1021 A E L E 16655 2984 6027 5869 8 2800 317 555 95 
7321.90 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11 A 7321.83, EN FONTE, FER OU ACIER 
7321.90-00 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.83-00, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 8500 1915 11 2203 344 968 8 2226 1251 75 467 002 BELG.·LUXBG. 3267 
959 
60 611 4 3 418 1159 44 
003 PAYS..BAS 3821 45 1557 5 282 
1 
274 
2724 
498 
004 RF ALLEMAGNE 10338 682 514 
200 13 
51 1676 4019 671 
005 ITALIE 1307 33 16 27 718 443 2sa3 11 209 006 ROYAUME·UNI 7659 38 94 699 38 428 3336 
14Hi 007 lALANDE 1565 29 5 33 321 59 49 3 010 PORTUGAL 4251 
7 
8 228 3853 9 
2 
3 
011 ESPAGNE 1818 84 56 
2 
795 748 84 42 
036 SUISSE 1770 33 119 856 366 243 110 3 38 
036 AUTRIC~E 3218 9 8 2480 1 14 520 181 5 
052 TURQUI 6379 4 23 2194 
376 
4156 2 
208 ALGERIE 3814 4 
5 
2551 792 91 
212 TUNISIE 1798 78 85 25 176 1429 
12 220 EGYPTE 1177 
273 19 39 71 s4 131 1165 s4 400 ETATS·UNIS 5657 84 4902 
632 ARABIE ~AOUD 1018 
5 
7 8 882 88 35 
740 HONG-K NG 3037 3 1 60 2968 
1000 M 0 N DE 66280 4377 1818 12348 25 4768 7230 600 33034 9283 212 12587 
1010 INTRA..CE 43001 3741 753 5652 13 803 5227 456 14230 8659 79 3369 
1011 EXTRA..CE 43277 838 1062 6698 12 3965 2003 144 18804 623 134 9198 
1020 CLASSE 1 20483 343 940 3754 2 2326 552 144 6161 488 29 5744 
1021 A E L E 6544 61 839 3578 
10 
5 422 8 893 345 29 364 
1030 CLASSE 2 20969 293 122 2719 1392 1266 11472 136 105 3454 
1031 ACP~66~ 1691 6 2 1 203 1207 1 9 262 1040 CLA S 3 1824 222 248 185 1171 
7322.11 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FONTE 
7322.11.00 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE (NON ELECTRIQUE) ET LEURS PARnES, EN FONTE 
001 FRANCE 6263 810 241 147 
392 
98 4962 2 3 
002 BELG.·LUXBG. 1422 
4 18 
219 
25 
109 699 3 
004 RF ALLEMAGNE 1484 
eO 75 960 349 53 005 ITALIE 4177 5 
4 
4109 
976 607 
3 
006 ROYAUME·UNI 2283 34 438 201 23 
2 011 ESPAGNE 5417 218 1455 3742 
608 SYRIE 1052 20 
91 
38 994 
628 JORDANIE 1699 611 997 
1000 M 0 N DE 28938 1805 59 1455 898 7575 1097 14506 1079 2 662 
1010 IN TRA-CE 22915 1119 23 1234 572 8358 1097 10966 1078 2 470 
1011 EXTRA..CE 8025 488 38 221 328 1219 3541 3 193 
1020 CLASSE 1 1098 18 30 137 167 97 485 2 166 1030 CLASSE 2 4876 470 7 44 159 1113 2854 27 
7322.11 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
7322.19-00 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE (NON ELECTRIQUE) ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 33946 8153 4 2597 
2569 
75 19327 3222 567 
002 BELG.·LUXBG. 9378 
33013 
143 1937 3 336 3981 409 
003 PAYS..BAS 41438 510 4833 223 303 177 
199s2 
2379 
004 RF ALLEMAGNE 94839 25942 12738 
11o9 
6383 530 28574 489 
005 ITALIE 1941 1 24 464 200 2058 5 138 006 ROYAUME·UNI 66714 19129 7135 3899 1944 29035 3514 
2513 007 lALANDE 4754 792 440 331 1 4 478 199 008 DANEMARK 1250 239 452 437 4 91 455 20 009 GRECE 4379 1036 752 1 
4 
1404 715 17 
011 ESPAGNE 4224 163 
272 
543 30 3404 
7 
80 
030 SUEDE 2640 1sw 384 4 3 
3 80 
036 SUISSE 5883 9 5054 231 402 74 18 
036 AUTRICHE 12657 273 108 7944 
4 
80 3702 535 15 
600 CHYPRE 1180 270 322 16 7 272 263 26 
1000 M 0 N DE 292662 91438 23550 30442 42 528 12408 30171 81895 33524 8668 
101 0 INTRA-CE 263135 88468 21447 18448 1 154 11643 30153 56138 32072 6615 
1011 EXTRA..CE 29507 2968 2088 13996 41 372 765 18 5756 1452 2053 
1020 CLASSE 1 25360 2684 1334 13821 258 473 18 4833 1137 1022 
1021 A E L E 22747 2841 838 13559 
41 114 
318 3 4200 919 271 
1030 CLASSE 2 3362 304 752 141 292 920 315 503 
H 205 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P ~ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmalt I Deutschland I "EMMa I Espana I ance I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7322.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE FR ~H OR CONDITIONED AIR-, (NOT 
ELECTRICALLY HEATED), INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAH OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7322.90-10 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS ~CL. PARTS THEREf1-1NCLUDING DISTRIBUTORS WHICH ~(~ALSO DISTRIBUTE FRESH OR 
CONDITIONED AIR·, (NOT ELECTRICAL Y HEA ), INCORPORATING MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, F CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 474 230 35 208 1 
:i 004 FR GERMANY 286 68 164 52 
1000 WORLD 1579 368 5 111 1 828 157 113 
1010 INTRA·EC 1252 354 5 73 604 136 85 1011 EXTRA·EC 328 12 39 223 21 28 
1020 CLASS 1 172 10 5 39 97 14 7 
1021 EFTA COUNTR. 148 10 4 39 83 12 
7322.90-90 AIR HEA TEAS AND HOT AIR DISTRIBUTORS INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRE H OR CONDITIONED AIR., ~OT 
ELECTRICALY HEATED), INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAH OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON R STEEL, (EXCL. 7322.90-1 ) 
001 FRANCE 1860 507 3 527 4 
12i 
1 286 422 
7 
110 
002 BELG.-LUXBG. 1496 53li 3 427 :i 4 166 878 90 003 NETHERLANDS 1525 21 803 32 54 83:i 273 004 FR GERMANY 1466 270 17 
124 
20 19 487 21 
005 ITALY 393 17 
11 
129 
150 124 
28 97 
008 UTD. KINGDOM 2455 913 212 772 273 504 007 IRELAND 550 8 1 1 
1 
11 27 
008 DENMARK 258 22 124 17 78 18 
009 GREECE 243 8 3 1 129 
32 
104 
011 SPAIN 199 4 
166 
35 
1 
8 114 8 
028 NORWAY 318 23 85 18 3 47 4 030 SWEDEN 363 160 125 3 8 3 10 31 
032 FINLAND 77 1 1 65 
133 
8 2 
1 038 SWITZERLAND 584 18 10 382 28 12 
038 AUSTRIA 779 23 4 821 8 88 20 15 
400 USA 240 4 1 8 20 50 3 154 
404 CANADA 159 57 100 2 
1000 WORLD 14092 2378 415 3452 1 148 1580 181 1859 2399 7 1872 
1010 INTRA·EC 10559 2289 58 2057 i 54 1120 174 1412 2182 7 1228 1011 EXTRA·EC 3532 89 359 1395 94 460 7 447 238 444 
1020 CLASS 1 2733 70 340 1370 11 285 1 188 200 268 
1021 EFTA COUNTR. 2136 66 335 1281 
1 
3 175 5 130 94 52 1030 CLASS 2 766 20 12 17 82 174 250 34 171 
7323.10 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AHD SCOURING OR POUSHING PADS, GLOVES AHD THE UKE 
7323.10.00 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POUSHING PADS, GLOVES AHD THE UKE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 908 228 58 1 
18 
596 25 
003 NETHERLANDS 377 37 
:i 41 80 201 004 FR GERMANY 2028 50 
16 2 
95 
37 
1867 
3 122 
14 
008 UTD. KINGDOM 874 87 
79 
48 381 
7 032 FINLAND 93 
4 
5 1 1 
058 SOVIET UNION 4 2Ci 1 121 16 3 36 400 USA 206 9 
1000 WORLD 7228 482 135 538 44 148 710 42 4129 145 148 709 
1010 INTRA·EC 5072 419 8 231 28 14 347 37 3389 65 122 414 
1011 EXTRA·EC 2078 83 127 307 11 132 364 8 739 24 296 
1020 CLASS 1 1039 15 104 251 3 190 8 325 3 142 
1021 EFTA COUNTR. 718 4 102 200 
18 129 
50 8 281 
21 
73 
1030 CLASS 2 897 44 22 52 173 293 145 
1040 CLASS 3 142 5 5 1 122 9 
7323.11 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON (NOT ENAMELLED) 
7323.11-00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON (NOT ENAMELLED) 
1000 WORLD 1532 18 72 378 34 382 1 192 21 48 410 
1010 INTRA-EC 398 13 5 122 7 89 1 80 19 29 33 
1011 EXTRA·EC 1133 3 87 258 28 273 112 3 17 378 
1020 CLASS 1 1054 1 67 255 18 246 96 3 2 368 
1021 EFTA COUNTR. 949 1 63 252 242 28 3 2 358 
7323.12 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAMELLED 
7323.82-00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAMELLED 
002 BELG.·LUXBG. 521 
73 
2 8 1 488 1 20 1 
1 003 NETHERLANDS 269 4 11 2 130 
:i 3 48 004 FR GERMANY 319 1 140 
1 
172 
2 16 
1 
008 UTD. KINGDOM 1408 1 8 
12 
1381 
1 
1 
038 SWITZERLAND 348 1 73 7 254 34 400 USA 1024 1 988 1 
1000 W 0 R L D 4979 82 364 71 145 3932 2 80 142 82 79 
1010 INTRA·EC 2909 79 182 39 81 2381 2 27 28 78 34 
1011 EXTRA·EC 2072 3 203 32 65 1571 33 118 4 45 
1020 CLASS 1 1908 1 197 32 27 1489 2 116 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 623 1 169 32 15 283 1 116 6 
7323.93 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 
7323.93-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 522 30 
3 
53 13 
201 
389 14 18 5 
002 BELG.·LUXBG. 874 23 58 1 507 105 :i 1 003 NETHERLANDS 287 1 115 
:i 1 38 107 24 004 FR GERMANY 2123 23 3 
281 
12 149 1905 5 
3 005 ITALY 288 7 16 
18 sli 1 4 008 UTD. KINGDOM 152 2 8 64 2 
1 008 DENMARK 135 2 4 
1 
4 53 1 70 
009 GREECE 147 17 8 120 3 
1 010 PORTUGAL 144 
8 
24 11 14 94 
1sS 011 SPAIN 878 25 
249 
53 435 2 
021 CANARY ISLAN 271 1 3 1 14 3 
038 SWITZERLAND 433 3 82 68 292 8 038 AUSTRIA 400 2 5 125 1 :i 14 259 16 400 USA 325 47 35 219 5 404 CANADA 195 7 3 18 182 
632 SAUDI ARABIA 100 4 2 15 75 4 
728 SOUTH KOREA 35 9 
17 
28 
:i 732 JAPAN 58 3 5 36 800 AUSTRALIA 284 12 2 259 6 
1000 WORLD 8735 131 17 111 10 364 991 18 5719 157 288 129 
1010 INTRA·EC 5402 98 7 561 3 41 548 18 3677 146 258 51 
1011 EXTRA·EC 3333 35 10 350 7 323 445 2042 11 32 78 
1020 CLASS 1 2101 7 9 291 1 18 218 1507 7 24 21 
1021 EFTA COUNTR. 1005 5 3 215 
6 
3 128 635 7 8 1 
1030 CLASS 2 1165 28 1 57 302 228 476 4 8 55 
1031 ACPj&l 140 8 1 1 57 38 2 5 30 1040 CLA 3 67 2 3 2 59 1 
· · 7323.93-90 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL. FOR TABLE), PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL I 001 FRANCE 2250 161 7 619 
28 
349 
499 
957 59 6 92 002 BELG.-LUXBG. 1962 6 516 25 441 427 13 7 
206 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeU13chland I 'EM66a I Espana -~ France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7322.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AJR CHAUD .y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVANT EOALEMENT FONCTIONNER COMME DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAJS OU CONDITIONNE·CA CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, COMPORT ANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR, LEURS 
PARTIES, EN FONTE, FER OU A fER 
7322.8~10 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AJR CHAUD (SAUF PARTIES), POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2926 1238 233 1432 16 9 
004 RF ALLEMAGNE 1521 251 994 264 12 
1000 M 0 N DE 8878 1791 40 998 2 30 4660 951 400 
1010 INTRA-CE 7018 1704 1 822 2 2 3874 762 251 
1011 EXTRA-CE 1862 87 39 378 1 28 987 195 149 
1020 CLASSE 1 1288 48 36 376 1 4 612 152 59 
1021 A E L E 1139 48 27 376 2 563 123 
7322.90-90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAU!ll·Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVANT EOALEMENT FONCTIONNER COMME DISTRIBUTEURS 
D'AJR FRAIS OU CONDITIONNE:E' CHAUFFAGE ( ON ELECTRIQUE). COMPORT ANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR, LEURS 
ARTIES, EN FONTE, FER OU AC R, (NON REPR. SOUS 7322.90-10) 
001 FRANCE 16753 3794 14 7659 39 
410 
1 1531 2994 2i 721 002 BELG.·LUXBG. 9321 
3701 
17 3661 13 
28 
669 3981 343 
003 PAYS.BAS 12983 41 7248 3 218 382 3859 1362 004 RF ALLEMAGNE 8165 1495 107 
3216 
213 668 1620 203 
005 ITALIE 5073 148 
57 
531 538 215 242 938 006 ROYAUME·UNI 22688 5072 8069 6973 1764 
21aS 007 lALANDE 2330 40 4 39 20 23 39 008 OANEMARK 3002 183 1825 74 758 141 
009 GRECE 1307 12 93 13 385 3 801 
011 ESPAGNE 2607 37 
1016 
1370 
7 
45 813 241 101 
028 NORVEGE 2947 
75 
1127 122 6 604 65 
030 SUEDE 5276 1204 3425 16 54 19 95 388 
032 FINLANOE 1800 7 7 1741 
424 
15 28 2 
036 SUISSE 5132 149 46 4133 215 144 21 
036 AUTRICHE 7628 86 19 6829 68 5 242 249 135 400 ETATS.UNIS 2009 22 13 297 105 237 83 1267 
404 CANADA 2908 2675 186 47 
1000 M 0 N DE 119424 15032 2801 54626 13 814 10818 1271 7698 15837 27 10389 
1010 IN TRA-CE 84880 14519 242 33407 
13 
211 8487 1235 8013 13885 27 6834 
1011 EXTRA-CE 34583 513 2559 21219 703 2328 38 1685 1952 3555 
1020 CLASSE 1 29798 360 2348 20844 54 1438 13 628 1525 2392 
1021 A E L E 22984 332 2304 17327 
12 
25 745 23 496 1133 622 1030 CLASSE 2 4287 153 159 275 586 881 808 324 1068 
7323.10 ~~JErR OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
7323.1~ ~~cPJErR OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2247 1002 181 6 
148 
1020 2 38 
003 PAYS.BAS 1447 495 
2 
99 
1 
166 
6 
539 
004 RF ALLEMAGNE 5189 1797 
a5 761 76 2577 182 45 006 ROYAUME·UNI 1844 337 
1086 
6. 372 775 11 
113 032 FINLANOE 1234 
1419 
24 1 2 8 
058 U.R.S.S. 1419 64 4 630 124 10 65 400 ETATS.UNIS 1672 775 
1000 M 0 N Dj 25259 8878 1202 1768 28 772 4903 78 7132 356 241 1904 
1010 INTRA-C 14143 3808 2 774 8 78 2813 78 5331 176 186 895 
1011 EXTRA-Cf 10930 3070 1200 994 20 688 2081 3 1800 55 1009 
1020 CLASSE 5862 1114 1137 709 9 1428 3 931 10 521 
1021 A E L E 3216 126 1116 559 20 1 329 3 686 45 394 1030 CLASSE I 3294 429 63 269 678 661 844 485 
1040 CLASSE 1773 1527 16 2 225 3 
7323.11 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUE, LEURS PARnES, EN FONTE NON EMAILLEE 
7323.11-40 ARnCLEs DE MENAGE OU D'ECONOIIIE DOMESTIQUE, LEURS PARnES, EN FONTE (NON EMAILLEE) 
1000 M 0 N Dj 4251 14 299 928 145 807 I 1092 74 205 8S8 
1010 INTRA-C 1814 85 19 429 29 329 I 420 83 130 122 
1011 EXTRA-Cf 2684 19 280 497 118 471 672 11 75 538 
1020 CLASSE 2335 7 279 493 50 363 619 11 16 497 
1021 A E L E 1926 7 263 462 349 341 11 15 458 
7323.12 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUE, LEURS PARnES, EN FONTE EMAILLEE 
7323.12-40 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUE, LEURS PARTIE5, EN FONTE EMAILLEE 
002 BELG.·L~BG. 2118 452 5 50 8 1915 10 127 5 3 003 PAYS.BA 1034 7 86 6 357 22 8 123 004 RF ALLEMAGNE 1141 7 384 
7 
1 713 
17 45 6 006 ROYAUME-UNI 6574 8 21 38 6471 3 5 036 SUISSE 1277 15 196 29 996 64 400 ETATS.UNIS 4544 2 4458 2 
1000 M 0 N DE 20818 512 1030 362 837 17147 17 343 284 238 248 
1010 IN TRA-CE 12503 481 5111 207 342 10282 17 183 158 231 75 
1011 EXTRA-CE 8314 20 511 154 296 8865 180 128 7 173 
1020 CLASSE 1 7580 15 492 149 102 6529 8 128 3 154 
1021 A E L E 1943 15 411 149 58 1122 4 128 58 
7323.93 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUE ET LEURS PARTIES, EN ACIERS INOXYDABLES 
7323.1S-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 5245 309 6 591 107 
2464 
4005 48 118 60 
002 BELG.-LUlBG. 6496 202 69 880 12 2382 687 14 21 003 PAYS.BA 3230 8 1091 
1s 
13 315 1577 
1aS 
12 
004 RF ALLEMAGNE 19308 205 39 5578 165 1083 17596 12 8 005 ITALIE 5834 51 4 8 117 
a2 847 8 24 68 006 ROYAUME·UNI 1961 30 30 150 2 m 39 33 008 OANEMARK 1143 18 75 34 98 381 5 533 009 GRECE 1304 10 148 64 1038 12 
3 010 PORTUGAL 1149 1 86 57 64 938 
2 1170 011 ESPAGNE 4824 48 343 
1044 
271 2973 17 
021 I NARIE 1371 4 80 8 209 
4 
26 
036S 5258 20 910 2 864 3349 109 
036A E 3923 5 
1oS 
1315 
11 23 109 3 2493 1 44 2 400 ETA UNIS 4615 2 1607 623 2195 8 404 CANADA 2169 1 148 24 210 1751 27 
632 ARABIE SAOUD 1009 81 17 257 613 41 
728 COREE OU SUO 1182 
10 i 390 2 790 30 732 JAPON 1248 34 
51 
237 938 
800 AUSTRALIE 1065 11 511 23 397 72 
1000 M 0 N DE 65752 1288 350 18105 6S 1992 10358 14 51333 1058 2099 1040 
1010 INTRA-CE 80715 878 153 8928 17 3911 5257 82 31714 974 1684 399 
1011 EXTRA-CE 34983 410 197 7178 52 1593 509S 3 19513 83 215 842 
1020 CLASSE 1 21418 58 180 5309 14 159 2532 3 12784 49 157 175 
1021 A E L E 10838 37 57 2683 3 14 1285 6591 41 113 12 
1030 CLASSE 2 12529 353 18 1771 38 1408 2556 5830 34 59 462 
1031 ACP~~ 1862 69 22 10 657 819 10 31 244 1040 CLA 3 1036 1 96 26 11 899 5 
7323.93-90 #.'l,~\rfs MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIOUE, (AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE). LEURS PARTIES, EN ACIERS 
001 FRANCE 20913 1550 71 7542 
169 
2185 
3667 
8568 445 53 498 
002 BELG.-LUl<BG. 17873 86 5663 112 4389 3488 74 27 
H 207 
. 
1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - P !Ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I F nee I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7323.83-90 
003 NETHERLANDS 1902 471 36 473 8 137 643 102 
184 
12 20 
004 FR GERMANY 4309 833 76 
1038 
316 471 708 1666 24 31 
005 ITALY 1508 9 2 50 186 194 23 237 1 237 28 006 UTO. KINGDOM 1307 120 45 198 2 3 374 70 
242 007 IRELAND 288 85 1 6 33 13 1 24 2 46 008 DENMARK 357 49 46 71 15 11 
009 GREECE 1127 92 29 539 20 251 217 2 5 1 010 PORTUGAL 291 4 70 50 20 117 
6 177 
1 
011 SPAIN 1491 46 5 464 
410 
225 555 13 
021 CANARY ISLAN 507 2 38 9 3 24 1 57 1 028 NORWAY 207 
1 
46 
91 23 64 29 6 4 20 030 SWEDEN 786 89 60 381 100 6 6 29 
032 FINLAND 345 2 60 28 28 162 57 4 5 4 036 SWITZERLAND 1264 55 8 411 3 445 331 4 2 
038 AUSTRIA 1736 147 2 1242 27 75 219 14 10 
043 ANDORRA 149 15 
72 
53 77 3 1 
048 YUGOSLAVIA 273 295 16 14 67 547 187 2 79 19 400 USA 1504 163 1 275 
404 CANADA 522 13 4 13 10 14 127 289 22 21 9 
600 CYPRUS 137 3 
1 
25 46 1 16 38 
2 
8 
624 ISRAEL 210 
76 
25 
7:i 
13 168 1 
632 SAUDI ARABIA 520 
i 
72 201 80 11 
i 
7 
706 SINGAPORE 197 13 103 
2 
7 71 1 
728 SOUTH KOREA 201 
4 6 
157 32 9 1 
732 JAPAN 387 151 4 138 64 
12 740 HONG KONG 106 19 40 
4 
21 14 
800 AUSTRALIA 157 3 38 53 49 10 
1000 W 0 R L D 27759 2502 458 6871 639 2214 5952 24 6817 859 732 691 
1010 INTRA·EC 18789 1822 2D7 3970 402 1274 2972 24 4387 765 520 446 
1011 EXTRA·EC 10970 681 252 2901 238 94D 2980 2426 95 212 245 
1020 CLASS 1 7523 523 240 2282 174 244 2078 1675 59 139 109 
1021 EFTA COUNTR. 4385 208 203 1809 91 81 1129 743 34 31 56 
1030 CLASS 2 3361 154 12 563 60 664 902 736 33 73 124 
1031 ACP(66) 221 7 1 5 10 115 59 8 6 10 
7323.94 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
7323.94-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF, OF IRON (EXCL. CAST) OR STEEL, ENAMELLED 
004 FR GERMANY 162 1 4 2 21 123 10 1 
1000 WORLD 1270 18 18 211 3 27 275 4 578 81 12 44 
1010 INTRA·EC 763 17 4 136 2 8 192 4 318 78 
12 
26 
1011 EXTRA·EC 488 1 12 75 1 19 63 264 3 18 
1020 CLASS 1 342 12 65 1 47 204 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 160 12 29 i 16 20 91 3 12 5 1030 CLASS 2 145 10 36 59 1 8 
7323.94-90 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL. FOR THE TABLE), PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, ENA~ ~ED 
001 FRANCE 4263 38 5 1517 1940 116 535 100 133 002 BELG.·LUXBG. 1001 34 333 167 118 254 10 003 NETHERLANDS 751 
2 
429 145 14 127 
159 2 
2 
004 FR GERMANY 567 4 
179 
77 125 171 27 
005 ITALY 924 7 491 18 
:i 15 
8 
9 
223 
006 UTO. KINGDOM 1210 50 1088 19 26 26 036 SWITZERLAND 809 
4 
398 
1 
105 26 42 12 
038 AUSTRIA 436 387 9 8 28 1 
1 11 400 USA 1264 5 434 736 51 41 5 
1000 W 0 R L D 12882 95 14 4048 2 5215 609 4 1527 682 34 652 
1010 INTRA·EC 9215 64 7 2618 2 3929 374 3 1092 558 10 542 1011 EXTRA·EC 3870 11 7 1433 1288 235 1 435 125 24 111 
1020 CLASS 1 2802 11 7 1321 2 1017 103 214 54 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 1210 5 5 821 1 117 40 
1 
145 31 
2:i 
45 
1030 CLASS 2 835 90 268 132 214 69 38 
7323.99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STER (EXCL. ENAMRLED, VARNISH! 0, PAINTED OR STAINLESS) 
7323.99-10 ARTICLES FOR TABLE USE, OF IRON OR STEn (EXCL. ENAMELLED OR STAINLESS), PARTS THEREOF 
001 FRANCE 338 44 12 4 
169 
182 3 93 
002 BELG.-LUXBG. 494 
7 9 
144 52 115 14 
004 FR GERMANY 442 
s6 21 273 107 25 036 SWITZERLAND 155 10 69 1 25 
632 SAUDI ARABIA 112 1 2 10 99 
1000 WORLD 3444 118 20 320 2 44 514 7 1058 252 1111 
1010 INTRA·EC 1939 110 12 208 2 12 311 7 694 241 348 1011 EXTRA·EC 1504 8 8 113 31 203 384 11 768 
1020 CLASS 1 864 4 8 102 11 79 230 11 439 
1021 EFTA COUNTR. 420 4 8 99 
2 26 17 119 11 162 1030 CLASS 2 615 2 12 124 132 323 
7323.99-11 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL. FOR THE TABLE), OF IRON OR STEEL, VARNISHED OR PAINTI ll, PARTS THEREOF 
001 FRANCE 2331 17 1121 5 
176 
211 625 352 
002 BELG.·LUXBG. 1332 
541 2 
225 67 833 31 
003 NETHERLANDS 1706 875 9 73 
567 
206 
004 FR GERMANY 1480 66 72 206 112 647 16 005 ITALY 256 338 1 42 5i 4 2 006 UTO. KINGDOM 1347 173 55 729 
2 42 011 SPAIN 347 4 
:i 
224 30 29 16 
036 SWITZERLAND 1202 1 833 88 110 364 3 
038 AUSTRIA 815 2 634 16 147 11 
2 
5 
400 USA 768 598 16 3 46 103 
1000 W 0 R L D 13758 170 100 5534 44 687 1579 3480 5 1379 
1010 INTRA·EC 9547 966 75 2985 12 444 1211 2874 2 998 
1011 EXTRA·EC 4210 4 25 2570 31 223 368 805 2 382 
1020 CLASS 1 3521 4 25 2185 2 137 330 523 2 313 
1021 EFTA COUNTR. 2471 4 25 1415 29 117 318 430 162 1030 CLASS 2 648 382 85 38 45 1 88 
7323.99-99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL FOR THE TABLE), PARTS THEREOF, OF IRON OR STER (EXC 
PAINTED OR STAINLESS) ENAMELLED, VARNISHED, 
001 FRANCE 5027 159 
1 
857 129 
269 1 
3539 253 18 72 
002 BELG.·LUXBG. 2102 306 461 5 818 503 1 43 003 NETHERLANDS 3243 1 1564 
2 
1 38 1268 
74 
1 44 
004 FR GERMANY 8207 60 33 
489 
123 135 
1 
7522 7 251 
005 ITALY 626 33 1 65 
971 
8 1 28 
006 UTO. KINGDOM 2398 27 1143 35 108 41 57 14 
007 I NO 515 
6 
19 
i 
13 56 427 
0080 ARK 552 376 15 113 9 32 
009 E 387 2 49 29 1 313 1 21 010 GAL 367 11 
1 
19 9 
1 
285 6 8 
011 SPAIN 1081 3 368 44 598 1 24 43 
030 SWEDEN 444 5 7 103 20 254 11 1 43 
032 FINLAND 339 1 129 
16 37 
163 2 24 
036 SWITZERLAND 2214 8 403 1727 17 2 4 038 AUSTRIA 2263 
14 2 
1178 
81 
8 1064 1 14 
400 USA 917 170 62 510 8 48 24 
404 CANADA 350 8 123 4 5 197 4 9 2 
732 JAPAN 242 167 4 31 39 
" 
1 
1000 W 0 R L D 34258 654 82 8412 28 850 1335 44 20850 963 149 1273 
1010 INTRA·EC 24506 608 37 5368 2 324 698 44 15481 911 87 970 
208 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 .l Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 !tall a J Nederland . L Portugal I UK 
7323.93-90 
003 PAY$-BAS 15951 4069 435 4765 38 932 4115 1309 
1429 
101 187 004 RF ALLEMAGNE 32788 6269 1248 
16964 
2009 4013 4861 12618 162 381 005 ITALIE 20976 99 29 248 1991 1444 
a6 1406 10 2024 193 006 ROYAUME-UNI 10435 1248 218 1932 6 23 3010 484 
1172 007 lALANDE 1425 4 3 81 
248 
90 
i 
56 19 
32i 008 DANEMARK 3191 1027 9 671 362 371 97 93 009 GRECE 10361 912 5318 181 1961 1914 7 45 14 010 PORTUGAL 2763 35 60 1122 375 194 957 6 
1412 
14 011 ESPAGNE 13176 318 63 5007 3465 1488 4771 44 75 021 ILES CANARIE 4411 14 353 121 36 341 2 421 11 028 NORVEGE 1725 
10 
619 468 1 401 168 54 29 100 030 SUEDE 5429 792 587 164 2631 442 32 55 248 032 FINLANDE 2251 14 361 373 200 960 247 48 
28 
50 036 SUISSE 12578 577 116 5108 32 3472 3158 66 21 038 AUTRICHE 16209 1257 14 12249 182 594 1725 130 55 3 043 ANOORRE 1269 166 459 499 557 35 12 9 048 YOUGOSLAVIE 2937 2325 274 269 642 7 2193 '2i 603 400 ETAT$-UNIS 15318 2482 9 5527 3075 360 404 CANADA 4772 111 75 116 70 93 884 3016 180 176 51 600 CHYPRE 1075 37 
:i 244 295 5 189 255 18 50 624 ISRAEL 1558 5 326 1 58 1136 9 632 ARABIE SAOUD 4536 936 5 688 473 1713 485 l¥12 :i 39 706 SINGAPOUR 1835 166 1119 20 54 471 17 728 COREE DU SUD 2445 6:i 96 1968 221 180 3 56 732 JAPON 4888 1734 10 1053 1917 12 740 HONG-KONG 1308 135 659 2 185 205 ' 122 800 AUSTRALIE 1529 25 5 417 3 29 394 552 '. 104 
1000 M 0 N DE 250185 21755 4827 81695 3855 17323 44401 89 58814 6976 5766 4884 1010 INTRA-CE 149851 15528 2220 49066 2488 10059 21190 89 36359 6027 4191 2654 1011 EXTRA-CE 100283 6228 2408 32629 1388 7264 23211 22403 949 1575 2230 1020 CLASSE 1 71125 4426 2280 25181 1008 1882 16561 1~8 541 1055 1065 1021 A E L E 38810 1888 1732 19191 468 579 8082 328 217 425 1030 CLASSE 2 28369 1756 126 7029 352 5273 6645 5163 373 520 1132 1031 ACP(66) 1582 70 18 69 74 730 276 51 38 256 
7323.94 ARTIClES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESnQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAIWS 
·, 
7323.114-10 ARTIClES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAIWS 
004 RF ALLEMAGNE 1401 7 11 2 93 1208 T8 2 
1000 M 0 N DE 7951 125 111 1561 11 200 1464 12 3668 2$4 103 442 
1010 INTRA-CE 4360 116 11 807 4 22 787 12 2141 229 1 217 1011 EXTRA-CE 3592 10 93 754 7 178 677 1511 ~~ 103 226 1020 CLASSE 1 2552 3 93 685 4 464 1202 80 1021 A E L E 1229 1 92 270 
7 m! 176 631 1o3 38 1030 CLASSE 2 1031 7 68 213 311 
14 
148 
7323.114-90 ~~~ DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESnQUE, (AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
i 
001 FRANCE 15843 229 6 8157 5543 517 1153 519 242 002 BELG.-LUXBG. 4406 
1sB 
1569 615 264 1381 54 003 PAYS-BAS 2648 
1i 
1640 425 92 320 ~ 10 11 004 RF ALLEMAGNE 1955 21 1189 :i 255 493 482 108 005 ITALIE 4044 62 2 1545 52 9 70 2:i 1141 006 ROYAUME-UNI 4275 
:i 2 308 3604 152 57 038 SUISSE 3370 2442 6 351 165 307 43 038 AUTRICHE 2190 11 1979 39 37 115 3 3 00 400 ETAT$-UNIS 4818 45 1810 2138 417 294 21 
1000 M 0 N DE 52295 554 67 21173 15 16546 3038 10 4966 3327 177 2422 
1010 INTRA-CE 35161 473 19 13577 3 12084 1553 9 2761 2717 34 1931 
1011 EXTRA-CE 17092 81 48 7595 12 4482 1486 1 2163 610 143 491 
1020 CLASSE 1 13063 73 47 7022 12 3258 789 1209 263 3 387 1021 A E L E 6369 28 31 4891 6 399 243 
i 
695 Ui 140 117 1030 CLASSE 2 3917 7 1 537 1197 696 893 104 
7323.99 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESnQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER AUTRES QU'EMAILLES OU INOXYDABLES 
7323.99-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, EN FER OU ACIER (AUTRES QU'EMAILLES OU INOXYDABLES), LEURS PARnES 
001 FRANCE 1549 124 132 12 
12o:i 
613 'l7 641 002 BELG.-LUXBG. 2489 38 2i 540 9 248 403 77 004 RF ALLEMAGNE 1910 
300 
232 1008 482 120 036 SUISSE 1343 5 1 184 559 2 202 632 ARABIE SAOUD 1368 20 162 230 956 
1000 M 0 N DE 22465 550 91 1943 13 279 5099 30 5612 1067 7781 
101 0 INTRA-CE 10033 508 29 1073 3 61 2417 30 2766 1000 2148 
1011 EXTRA-CE 12434 42 62 871 10 218 2683 2846 67 5635 
1020 CLASSE 1 6775 28 62 767 122 1041 1742 63 2950 
1021 A E L E 3138 19 62 712 
10 
1 248 818 59 1221 
1030 CLASSE 2 5610 14 103 97 1641 1090 5 2650 
7323.99-91 tr~i.r&~ENAGE OU D'ECONOMIE DOMESnQUE, (AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), EN FER OU ACIER PEINTS OU VERNIS, 
001 FRANCE 7317 48 4109 18 644 406 2154 582 002 BELG.-LUXBG. 4257 
1966 5 939 i 123 2524 27 003 PAYS-BAS 5376 2654 48 163 
1923 
539 
004 RF ALLEMAGNE 4314 247 183 
1074 
523 1339 99 
005 ITALIE 1448 
131i 2 
307 
14i 
45 20 
006 ROYAUME-UNI 4877 739 236 2248 
18 92 011 ESPAGNE 1122 23 
4 
625 191 107 66 036 SUISSE 5094 1 3536 204 279 1050 20 
038 AUTRICHE 3229 3 2776 65 272 60 
9 
53 
400 ETAT$-UNIS 2791 1884 89 33 206 590 
1000 M 0 N DE 47435 3605 337 21666 227 2995 3550 11616 30 3409 
1010 INTRA-CE 30574 3596 194 10674 49 2030 2638 9430 18 1945 
1011 EXTRA-CE 16860 9 143 10992 179 964 912 2185 12 1464 
1020 CLASSE 1 14132 9 143 9589 10 458 809 1653 9 1252 
1021 A E L E 9989 7 142 6914 
166 
343 694 1434 
:i 455 1030 CLASSE 2 2622 1 1396 50S 103 23li 212 
7323.99-99 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESOOU~._ctUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER (AUTRES QU'EMAILLES, PEINTS, VERNIS OU INOXYDA S) I 
001 FRANCE 16205 719 8 3455 317 
1399 8 
10512 765 95 334 
002 BELG.-LUXBG. 7270 
1472 
17 1238 
i 
24 2538 1934 7 105 
003 PAY$-BAS 8822 6 3817 10 219 3165 
28i 
10 122 
004 RF ALLEMAGNE 19219 264 38 
1916 
11 354 810 
4 
16516 39 906 
005 ITALIE 2661 195 4 14 318 
2487 
37 3 170 
006 ROYAUME-UNI 6362 76 4 2496 130 737 186 181 85 
109i 007 lALANDE 1387 1 69 
7 
41 194 1 
i 008 DANEMARK 1655 42 685 105 390 37 188 009 GRECE 1202 9 212 10 668 2 101 
010 PORTUGAL 1314 63 
i 
99 72 61 
9 
969 ~ 6i 30 011 ESPAGNE 2931 34 968 310 1365 178 030 SUEDE 1256 22 47 424 89 :i 596 4 62 032 FINLANDE 1181 2 i 403 3 6:i 8 544 20 212 036 SUISSE 6906 55 1676 279 4873 29 038 AUTRICHE 5639 1 
2 
3409 
137 
65 2045 23:i 110 400 ETAT$-UNIS 3910 48 632 601 1983 14 262 
404 CANADA 1311 76 
7 
426 17 44 
.j 687 $ 47 11 732 JAPON 1555 4 749 8 459 301 23 
1000 M 0 N DE 104840 3197 261 25264 243 2324 8696 213 55219 3598 691 4933 
1010 INTRA-CE 69024 2875 79 15154 12 927 4011 206 38973 3260 302 3225 
H 209 
1988 Quantity- Quantitl!ls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 l Belg.-Lux. l_ Danmark .!Deutschland j 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia •1 Nederland I Portugal I UK 
7323.99-99 
1011 EXTRA-EC 9751 46 45 3046 24 326 639 516 72 82 303 
1020 CLASS 1 7411 34 31 2590 117 191 418 46 62 153 
1021 EFTA COUNTR. 5498 14 28 1916 23 16 67 332 35 3 92 1030 CLASS 2 2225 12 14 420 178 421 96 27 20 150 
1031 ACP(66) 302 5 1 13 119 7 17 19 56 
7324.10 SINKS AND WASH BASINS, OF ST AIMLESS STEEL 
7324.1D-10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, FOR CML AIRCRAFT 
1000 WORLD 120 3 1 2 5 3 55 
1010 INTRA-EC 102 3 i :i 4 3 54 1011 EXTRA-EC 18 1 1 
7324.1D-90 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2476 122 1146 121 413 36 31 61 98 202 002 BELG.-LUXBG. n2 5li 34 573 40 1 35 003 NETHERLANDS 751 544 38 38 17 23 34 004 FR GERMANY 1007 56 48 
mi 120 561 5 62 005 ITALY 224 15 39 
006 UTD. KINGDOM 848 5 6 348 263 1&d 4 3 25 
135 007 IRELAND 227 33 n 7 5 009 GREECE 317 i 1 i 241 010 PORTUGAL 188 91 72 ! 68 7 011 SPAIN 254 87 
279 
4 
021 CANARY ISLAN 282 27 3 2 i 028 NORWAY 124 91 
15 
1 
141 030 SWEDEN 261 1 72 27 3 6 032 FINLAND 178 4 138 5 2d 3 4 036 SWITZERLAND 242 2 113 12 25 ~ 9 038 AUSTRIA 566 518 9 5 13 
048 YUGOSLAVIA 230 37 191 
220 107 060 POLAND 329 
5 5 
2 
400 USA 98 73 
2s0 512 CHILE 253 3 612 IRAQ 448 
476 
445 2 1 17 632 SAUDI ARABIA 735 47 168 
647 U.A.EMIRATES 258 210 25 3 7 
800 AUSTRALIA 138 131 1 4 
1000 W 0 R L D 13551 262 161 4921 1T89 2587 1164 3 1!! 276 189 1105 
1010 INTRA-EC T151 240 69 3060 672 693 683 3 ~ 115 166 722 1011 EXTRA-EC 6396 23 72 1861 1109 1895 502 162 23 383 1020 CLASS 1 2043 5 61 1264 223 75 47 1 147 68 
1021 EFTA COUNTR. 1394 
18 
51 935 31 58 38 1 145 23 30 1030 CLASS 2 3860 11 572 763 1598 348 1 9 314 
1031 ACP~66) 324 17 8 32 111 55 
6 
21 50 
1040 CLA S 3 494 25 103 222 108 3 
7324.21 BATHS OF CAST IRON 
7324.21.00 BATHS OF CAST IRON 
GR: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 3290 117 403 1964 483 2 ~ 529 7 002 BELG.-LUXBG. 659 
2 
166 
1746 
3 
005 ITALY 1909 4 12 99 2 
,ll 56 006 UTD. KINGDOM 4132 730 22 2n8 317 3 009 GREECE 1843 1 38 85 24 011 SPAIN 888 22 2 593 265 036 SWITZERLAND 609 155 
101 
148 2 1 
204 MOROCCO 1852 90 451 1 1037 i 740 HONG KONG 6129 23 4214 1035 5 351 
1000 W 0 R L D 27380 217 3 1960 9496 8804 2 ~l 1 2827 49 1010 INTRA-EC 13244 173 2 1317 3961 4101 2 1 12S1 3S 
1011 EXTRA-EC 14138 45 1 644 5536 2703 389 1576 14 
1020 CLASS 1 1n5 25 1 330 212 308 8 5 71 3 
1021 EFTA COUNTR. 740 25 232 19 149 3 4 1 
11 1030 CLASS 2 12279 19 314 5285 2383 272 1505 
7324.29 BATHS OF IRON (EXCL. CAST) OR STEEL 
7324.29-00 BATHS OF IRON (EXCL. CAST) OR STEEL 
001 FRANCE 13159 30 4433 3796 34 11 1 43 25 002 BELG.-LUXBG. 3375 23 2353 209 5 003 NETHERLANDS 5014 4432 8 
75 
2 
004 FR GERMANY 848 7 
1600 126 
105 il 48 006 UTD. KINGDOM 3766 39 19 009 GREECE 711 2 3 li 010 PORTUGAL 759 503 2 5 32 021 CANARY ISLAN 1524 
4426 
1464 
5 
8 
036 SWITZERLAND 4649 2~ :i 038 AUSTRIA 4729 4442 
100 512 CHILE 799 
15 25 1~ ~ 624 ISRAEL 1004 21 27 632 SAUDI ARABIA 1988 2 22 156 1 738 TAIWAN 710 44 97 11 d6 
1000 W 0 R L D 50471 95 10 23479 6724 586 1 181 ~ 285 416 769 
1010 INTRA-EC 28973 65 4 13514 4455 388 1 ; ~ 285 358 138 1011 EXTRA-EC 21499 31 6 9965 2270 200 60 630 
1020 CLASS 1 11514 7 6 9673 163 9 1 6 110 
1021 EFTA COUNTR. 10185 
24 
4 9352 117 7 8 &d 7 1030 CLASS 2 9887 1 270 2107 191 6 3 521 
1031 ACP(68) 835 2 27 27 18 9 27 215 
7324.90 SANITARY WARE (EXCL. 7324.10 TO 7324.29) OF IRON OR STEEL 
7324.9D-10 SANITARY WARE (EXCL. SINKS AND WASH BASINS, EXCL. PARTS THEREOF), FOR CML AIRCRAFT, OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 392 10 9 2 72 2 ~~ 1 41 1010 INTRA-EC 285 
10 
4 1 29 1 i 32 1011 EXTRA-EC 109 5 1 43 2 i7 10 
7324.9D-90 SANITARY WARE (EXCL. 7324.1D-10 TO 7324.9D-10); PARTS OF SANITARY WARE OF 73.24, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1687 57 11 546 34 
111 
1 9 128 105 128 002 BELG.-LUXBG. 1298 
51 
2 747 1 ~ 254 5li 24 003 NETHERLANDS 1147 6 m 6 19 6 s4 76 004 FR GERMANY 942 18 24 36 294 1 96 005 ITALY 145 2 4 49 21 12 21 006 UTD. KINGDOM 821 4 18 2n u 63 12 35 45 6 191 007 IRELAND 314 1 78 2 4 008 DENMARK 282 
16 
121 3 15 s3 ~ 9 42 009 GREECE 216 6 67 1 29 13 32 010 PORTUGAL 152 41 63 9 8 4 1 011 321 18 115 266 38 7 22 10 3 021 YISLAN 292 
1 22 11 li 6 5 1 72 030 N 192 72 4 5 1 038 ZEALAND 60B 1 499 4 31 ~ 4 8 038 AU TRIA 799 2 1 534 4 48 17 1 400 USA 185 6 30 rr 12 1 20 45 832 SAUDI ARABIA 546 9 4 8 p7 4 21 
1000 W 0 R L D 12443 299 229 4257 1075 1019 81 3 ~l 634 228 1040 1010 INTRA-EC 7095 150 87 2804 274 598 72 ~ ol 542 179 613 1011 EXTRA-EC 5349 149 141 1454 801 421 10 92 49 427 1020 CLASS 1 2386 40 68 1300 126 130 10 84 39 21 168 
210 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeU1Schlandl 'EM66a I Espana I France r Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
7323.99-99 
1011 EXTRA-CE 35578 322 182 10109 231 1397 4685 8 18209 338 389 1708 1020 CLASSE 1 24510 214 140 8823 3 303 1725 6 11910 163 318 905 1021 A E L E 15960 83 125 6290 3 84 456 3 8288 138 24 470 1030 CLASSE 2 10280 107 42 1184 228 706 2845 4129 175 71 793 1031 ACP(66) 1865 29 3 26 900 510 121 84 212 
7324.10 EVIERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE 
7324.10-10 EVJERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 387 12 5 4 27 202 31 105 1010 INTRA-CE 248 8 5 4 2 107 31 101 1011 EXTRA-CE 139 8 25 94 5 
7324.10-90 EVIERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 14270 1179 
1 
6n4 567 2122 
154 
2392 10 330 676 002 BELG.-LUXBG. 5617 
1148 
4047 274 8 240 639 254 003 PAYS-BAS 4940 295 2881 167 
289 
61 201 
149 
187 004 RF ALLEMAGNE 5171 366 238 
1122 
716 2332 783 298 005 ITALIE 1336 1 
51 
99 
573 
111 30 265 3 006 ROYAUME-UNI 5300 87 2811 1393 41 49 
saO 007 IRLANDE 1202 4 456 27 17 16 009 GRECE 1544 23 316 18 18 244 966 010 PORTUGAL 1178 821 379 139 
531 33 011 ESPAGNE 2102 1 703 2560 33 801 021 ILES CANARIE 2599 
248 
39 
12 25 6 028 NORVEGE 1092 796 100 5 741 030 SUEDE 1934 27 754 214 28 f, 65 5 032 FINLANDE 1461 57 1230 38 
149 
32 81 46 23 036 SUISSE 1880 25 922 76 154 407 101 038 AUTRICHE 3735 7 3278 
1067 
57 39 302 51 046 YOUGOSLAVIE 1484 
3 
387 
1070 626 10 060 POLOGNE 1739 56 38 2 3 400 ETATS-UNIS 1074 68 629 1 21 296 512 CHILl 1011 
45 988 23 612 IRAQ 2963 
1402 
2918 
16 58 1s 87 632 ARABIE SAOUD 2562 262 742 647 EMIRATS ARAB 1328 1047 85 17 2 105 72 800 AUSTRALIE 1295 1260 4 1 30 
1000 M 0 N DE 82444 2924 1484 33719 7984 14480 5748 u 7894 1864 956 5361 1010 INTRA-CE 43435 2781 809 19966 3893 3418 2750 5155 870 881 3302 1011 EXTRA-CE 38974 143 878 13753 4255 11083 2998 2739 993 97 2059 1020 CLASSE 1 15664 57 731 10016 1280 551 351 1468 798 412 1021 A E L E 10382 1 579 7019 215 432 265 884 787 
97 
200 1030 CLASSE 2 20404 86 141 3538 2366 9398 2011 1056 70 1619 1031 ACP~66~ 1525 69 
3 
66 106 529 266 180 2 96 211 1040 CLA S 3 2902 199 586 1113 633 215 126 27 
7324.21 BAIGNOIRES EN FONTE 
7324.21.00 BAIGNOIRES EN FONTE 
GR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3864 176 723 1701 
1401 
511 
3 
527 26 002 BELG.-LUXBG. 1745 
12 
302 
121s ·' 
35 4 005 ITALIE 1389 27 32 98 ·' 295 32 006 ROYAUME-UNI 7283 1623 17 4933 4 384 
18 009 GRECE 2085 1 1 47 111 1884 23 011 ESPAGNE 1198 
142 
2 874 65 257 036 SUISSE 1166 384 98 329 • i 330 1 204 MAROC 1547 170 603 254 422 
3 740 HONG-KONG 6286 41 4217 1235 4n 315 
1000 M 0 N DE 35525 712 18 3928 9272 11834 4 7473 4 2265 215 1010 INTRA-CE 18493 504 12 2694 3273 7527 4 3001 4 1295 179 1011 EXT RA-CE 17033 208 8 1234 5999 4107 4472 971 38 1020 CLASSE 1 2766 159 3 748 373 511 857 104 11 1021 A E L E 1456 159 1 546 44 334 371 1 2 1030 CLASSE 2 14154 48 3 485 5569 3578 3578 867 26 
7324.29 BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
7324.29-0D BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 20218 35 n56 4256 38 8061 6 61 41 002 BELG.-LUXBG. 5148 79 3844 1102 352 14 003 PAYS.BAS 8765 n80 26 
1 ' 
666 
113 
14 004 RF ALLEMAGNE 1414 32 227 930 110 006 ROYAUME-UNI 6782 6 3178 206 125 1 3266 2 
100 009 GRECE 1105 2 15 
28 
980 010 PORTUGAL 1002 3 ~~ 242 48 021 ILES CANARIE 2090 n40 17 27 2 036 SUISSE 8137 378 038 AUTRICHE 7307 6908 ji 3 388 8 512 CHILl 1065 30 45 860 624 ISRAEL 1688 1565 aO 632 ARABIE SAOUD 3257 44 31 2 2874 738 T'AI·WAN 1756 187 197 23 1305 
1000 M 0 N DE 81881 438 89 40006 8941 1219 3 28639 474 462 1812 1010 INTRA-CE 48480 180 25 23401 5290 an 3 15634 473 382 415 1011 EXT RA-CE 35404 257 65 16605 3652 542 13005 1 80 1197 1020 CLASSE 1 18644 59 56 15682 410 47 2195 1 194 1021 A E L E 16848 
197 
48 15382 312 26 1053 1 
aO 26 1030 CLASSE 2 16397 9 685 3240 495 10689 1002 1031 ACP(66) 1228 11 61 142 67 546 32 389 
7324.90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE. (NON REPR. SOUS 7324.10 A 7324.29), EN FONTE, FER OU ACIER 
7324.90-10 ARTICLES D'HYGIENE (AUTRES OU'EVJERS ET LAVABOS, SAUF PARTIES), POUR AERONEFS CMLS, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 M 0 N DE 1760 51 42 28 280 97 1135 28 99 1010 INTRA-CE 1311 8 20 7 104 44 1061 18 51 1011 EXT RA-CE 451 45 22 22 178 53 75 10 48 
7324.90-90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE (NON REPR. SOUS 7324.10-10 A 7324.90-10); LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 6667 123 148 1828 276 
824 
3 2884 538 212 655 002 BELG.-LUXBG. 8155 266 17 5426 5 1 531 1184 s6 166 003 PAYS.BAS 5455 46 4184 2 116 371 
320 
403 004 RF ALLEMAGNE 4725 215 438 358 44 1517 32 1149 3 1007 005 ITALIE 1222 7 57 395 138 
s3 686 91 41 178 006 ROYAUME-UNI 4435 42 253 2431 182 387 320 
1433 007 IRLANDE 2196 14 2 640 72 12 222 1 22 008 DANEMARK 1629 2<i 896 8 104 74 50 275 009 GRECE 1315 
144 
522 13 116 346 92 206 010 PORTUGAL 1342 2 289 701 97 78 22 46 11 011 ESPAGNE 1657 155 620 
1658 
222 495 112 5 021 ILES CANARIE 1904 
13 211 
145 
48 32 93 1 1 6 030 SUEDE 1334 575 13 22 12 5 403 036 SUISSE 3742 2 33 3059 29 178 366 18 59 038 AUTRICHE 4003 19 3196 23 239 418 92 29 14 400 ETATS.UNIS 1502 29 142 356 374 109 189 3 271 632 ARABIE SAOUD 1383 84 5 64 142 254 680 72 102 
1000 M 0 N DE 66255 1663 2715 26973 4831 8455 410 11785 3410 540 7473 1010 INTRA-CE 38797 889 1261 17195 1697 3532 351 6615 2751 388 4338 1011 EXTRA-CE 27448 974 1455 ens 3134 2910 59 5169 659 173 3135 1020 CLASSE 1 14421 411 809 6600 685 974 59 '1575 263 40 1005 
H 211 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia l Nederland 1 Portugal UK 
7324.9G-90 
1021 EFTA COUNTR. 1813 2 56 1178 63 98 10 291 29 1 85 
1030 CLASS 2 2947 1~ 73 152 675 289 1313 50 27 259 1031 ACP(66) 461 4 12 79 59 118 5 27 72 
7325.10 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, (N.E.S. IN CHAPTER 73) 
7325.11).10 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, FOR SEWAGE, WATER. ETC, SYSTEMS 
001 FRANCE 1642 554 
s5 614 949 7 39 376 1~ 14 002 BELG.-LUXBG. 6727 3335 2219 6 2627 717 003 NETHERLANDS 6554 2966 179 20 74 005 ITALY 4476 
47 
1445 
1484 
3010 306 1 006 UTD. KINGDOM 4095 
24 
780 172 
1 
1306 563 030 SWEDEN 1132 163 
1 1s0 
270 11 
036 SWITZERLAND 1952 449 75 4 108 191 
038 AUSTRIA 6280 5918 340 22 
640 BAHRAIN 1481 4 
sO 1477 647 U.A.EMIRATES 1141 5 1086 
1000 W 0 R L D 45221 4052 150 16208 2 1590 8449 314 603 5077 ~~ 7335 1010 INTRA-EC 25993 4038 59 8103 2 1520 5264 314 47 4739 1676 1011 EXTRA-EC 19228 14 91 8105 70 3185 556 338 12 5659 
1020 CLASS 1 10339 84 6671 1 25 683 420 288 11 972 
1021 EFTA COUNTR. 9527 
14 
55 6623 1 
42 
159 417 279 11 ~ 800 1030 CLASS 2 8850 6 1398 1 2502 136 50 4688 
1031 ACP(66) 1185 14 515 436 1 209 
7325.11).90 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, (EXCL. 7325.11).10, N.E.S. IN CHAPTER 73) 
001 FRANCE 30525 7165 566 8054 912 
13838 
692 334 1 4 12628 
002 BELG.-LUXBG. 31059 
881 
217 8828 19 401 7974 9 1763 
003 NETHERLANDS 10814 1352 6606 76 592 41 8461 
1 1 1325 
004 FR GERMANY 82878 9163 16967 
2891 2s 
1456 36786 
:i 
4463 t~ 5440 005 ITALY 15012 64 1049 4361 4825 118 79 2737 006 UTD. KINGDOM 29095 835 3307 285 13906 23 7465 2 7 945 007 IRELAND 1260 53 75 173 6 4 16 8 ~ 008 DENMARK 6593 704 2337 1574 602 1309 011 SPAIN 1270 1 2561 414 10 420 77 4 232 028 NORWAY 2893 14 151 125 
2 846 fro 32 030 SWEDEN 20996 11 13879 2724 46 779 2039 
032 FINLAND 1205 25 203 905 
1:i 
6 16 
59 s:i 50 036 SWITZERLAND 6636 48 3 5320 762 11 118 230 038 AUSTRIA 12277 889 9098 2088 202 1 10 
208 ALGERIA 1636 38 s:i 865 526 771 9 208 97 3018 400 USA 9032 1191 3584 
404 CANADA 795 1 25 173 32 112 9 17 426 
1000 W 0 R L D 271431 21405 37078 52303 25 8328 81589 40 6745 26150 ~g 33699 1010 INTRA·EC 209076 18982 20232 30647 25 7232 72005 29 5813 24933 26418 
1011 EXTRA-EC 62355 2423 16846 21657 1097 9584 11 932 1217 07 7281 
1020 CLASS 1 55076 1353 16800 19888 698 7688 11 412 1119 ~F 5961 1021 EFTA COUNTR. 44081 988 16697 18207 69 3742 11 338 911 52 2366 
1030 CLASS 2 6794 1046 48 1679 399 1895 191 98 141 1299 
1031 ACP~66) 690 114 33 1 197 39 24 25 257 
1040 CLA S 3 487 24 110 2 330 21 
7325.91 GRINDING BAUS AND SIMILAR ARTICLES FOR MILLS OF CAST STEEL 
7325.91-00 GRINDING BALLS AND SIMILAR ARTICLES FOR MILLS OF CAST STEEL 
001 FRANCE 3877 2528 531 50 101 
739 
11 
29 
004 FR GERMANY 2276 1827 
1559 
125 164 48 
006 UTD. KINGDOM 3804 1971 107 167 
009 GREECE 1219 1219 
869 11 25 20 030 SWEDEN 1897 972 
159 220 EGYPT 1800 1501 65 38 140 390 SOUTH AFRICA 1282 1179 24 800 AUSTRALIA 966 942 
1000 W 0 R L D 34927 21448 1 6988 1957 831 3033 35 634 
1010 INTRA-EC 14101 8994 2665 538 538 1222 35 111 
1011 EXTRA-EC 20824 12454 4323 1419 295 1811 522 
1020 CLASS 1 9957 6317 2440 381 49 724 46 
1021 EFTA COUNTR. 4758 2519 1930 35 11 243 20 
1030 CLASS 2 10511 6009 1783 977 246 1047 449 
1031 ACP(66) 2996 767 1388 230 217 414 
7325.99 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL (EXCL. GRINDING BAUS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73) 
7325.99-10 ARTICLES OF MALLEABLE CAST IRON, (N.E.S. IN CHAPTER 73) 
001 FRANCE 3861 676 727 726 
310 
162 10 1268 270 
002 -LUXBG. 1211 
121 
305 4 16 68 361 147 
003 RLANDS 1422 1094 1 45 454 2317 83 76 004 RMANY 6307 73 485 257 1509 1462 235 005 !TAL 2242 
1 
304 1200 
27 
3 141 109 
006 UTD. KINGDOM 2002 524 26 269 228 927 
2 011 SPAIN 1313 32 62 69 12 20 1188 028 NORWAY 496 25 352 54 13 
030 SWEDEN 4818 181 630 
195 9 
13 654 3340 
036 SWITZERLAND 1361 1033 
12 
71 26 27 
038 AUSTRIA 1907 1571 75 27 43 135 44 
400 USA 5569 2910 431 396 4 26 1561 241 
1000 W 0 R L D 35541 873 217 10093 2323 4958 749 2851 8030 5449 
1010 INTRA-EC 19193 873 
217 
3334 1368 3498 691 2839 5411 1381 
1011 EXTRA-EC 16350 6759 957 1458 59 212 2619 4069 
1020 CLASS 1 14871 214 6547 444 1118 41 208 2468 3831 
1021 EFTA COUNTR. 8637 213 3282 12 622 36 148 894 3430 
1030 CLASS 2 1335 3 69 513 341 17 3 151 238 
7325.99-90 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL (EXCL. GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73) 
001 FRANCE 8957 920 1 3860 918 
10084 
1313 169 132 1644 
002 BELG.-LUXBG. 12872 
700 
1 1450 247 264 448 1 377 
003 NETHERLANDS 3460 10 1137 
14 
197 630 
2 
143 
935 
7 346 
004 FR GERMANY 13211 372 21 
1561 
1175 5811 3512 375 994 
005 ITALY 4303 12 3 306 1903 
57 sot 29 6 483 006 UTD. KINGDOM 7413 636 14 613 676 3165 78 1647 
569 007 IRELAND 1794 4 579 13 626 
1 49 
3 
1 008 DENMARK 1789 22 
:i 
1431 61 23 16 185 
011 SPAIN 998 106 
195 
414 119 3 188 185 
028 NORWAY 1469 
1 
25 9 48 8 9 
s:i 1175 030 SWEDEN 2894 116 1554 269 158 95 5 613 
032 FINLAND 506 51 
1 
14 
1 
22 
457 
8 354 8 49 
036 SWITZERLAND 
= 
9 2380 55 477 14 
10 
14 
038 AUSTRIA 3:i 2 1556 15 146 4 288 2 90 400 USA 7527 93 543 2156 748 36 26 1027 2863 
404 CANADA 3342 3 4 11 1707 115 2 1336 164 
664 INDIA 583 79 117 40 347 
1000 WORLD 83151 3163 383 17892 15 9374 26563 68 7246 2261 5068 11118 
1010 INTRA-EC 55193 2758 53 10829 14 3717 22935 60 6003 1682 2337 4805 
1011 EXTRA-EC 27861 405 330 7063 1 5578 3629 8 1243 579 2712 6313 
1020 CLASS 1 21971 147 282 8183 1 4589 1785 4 953 425 2464 5138 
1021 EFTA COUNTR. 10385 61 147 5527 1 556 810 4 855 384 100 1944 1030 CLASS 2 4921 258 47 638 828 1720 161 146 248 871 
1031 ACP~66) 736 19 
1 
8 5 407 31 7 228 31 
1040 CLA S 3 971 242 162 125 129 8 304 
212 H 
Export Value - Vafeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark joeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland J Porlugal I UK 
7324.90-90 r 
1021 A E L E 10372 23 548 7316 249 557 59 887 188 5 540 1030 CLASSE 2 12909 563 635 1131 2447 1936 3562 387 132 2116 1031 ACP(66) 2440 408 48 82 113 423 692 23 132 519 
7325.10 OUVAAGES MOULES, EN FONTE NON MALLEABLE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-10 ARTICLES POUR CANAUSAnONS, MOULES, EN FONTE (NON MALLEABLE) 
001 FRANCE 2931 887 66 1228 808 18 29 644 47 78 002 BELG.·LUXBG. 6277 2464 1688 14 3147 148 408 003 PAYS..BAS 5392 2612 187 33 149 005 ITALIE 3516 40 1 812 989 2666 188 8 5 008 ROYAUME-UNI 3739 889 178 
11 
1468 1115 030 SUEDE 2205 48 406 13 181 518 109 038 SUISSE 2044 
2 
742 83 9 917 119 038 AUTRICHE 5648 4457 1131 58 640 BAHREIN 1020 7 loS 3 1013 847 EMIRATS ARAB 1314 9 1197 
1000 M 0 N DE 48275 3586 217 14407 18 1207 9222 206 1508 6518 1284 8122 101 0 INTRA-tE 25016 3548 75 7344 4 1021 4921 206 53 5866 240 1738 1011 EXTRA-tE 21257 17 141 7062 15 186 4302 1455 652 1044 6383 1020 CLASSE 1 11227 130 5857 13 32 748 1249 551 1029 1618 1021 A E L E 10227 
17 
82 5783 13 43 177 1240 539 1026 1367 1030 CLASSE 2 9904 11 1189 1 3554 206 102 16 4765 1031 ACP(66) 1392 17 431 666 ,. 1 14 263 
7325.10-90 OUVRAGES MOULES EN FONTE (NON MALLEABLE, AUTRES QUE POUR CANAUSAnONS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73) 
001 FRANCE 33358 5053 733 11604 985 I 1548 591 176 12666 002 BELG.-LUXBG. 29783 
1107 
184 9374 48 10366 ! 485 6299 19 3036 003 PAYS-BAS 16871 1704 11691 72 1090 52 240 915 004 RF ALLEMAGNE 77010 9864 16920 3385 10 1895 26350 4d 6395 9796 139 5651 005 ITALIE 12637 73 
1409 
2343 5302 
136 
102 30 1352 008 ROYAUME-UNI 21204 830 4133 578 7491 70 4427 2130 
1549 007 lALANDE 1990 88 51 261 17 
s3 26 24 43 008 DANEMARK 9017 1356 2949 1298 498 2804 011 ESPAGNE 1602 4 
3416 
677 
19 
552 149 17 98 107 028 NORVEGE 3958 25 167 261 ., 1 935 882 69 030 SUEDE 26958 21 17640 4089 359 507 .. 14 2509 032 FINLANDE 1521 26 157 1059 44 178 23 98 138 78 038 SUISSE 11213 80 3 8703 1232 
136 
366 549 038 AUTRICHE 14431 486 1 12351 1206 230 3 24 208 ALGERIE 2716 
132 loS 2106 489 605 5 287 597 4527 400 ETATS..UNIS 11770 1985 3575 93 404 CANADA 1950 3 12 198 129 289 16 16 1287 
1000 M 0 N DE 292066 20908 42847 78112 10 7730 83281 293 10903 23238 4734 40010 101 0 INTRA-tE 204268 18611 21006 44130 10 6084 52645 162 8787 21762 2874 28197 1011 EXTRA-tE 87792 2297 21841 33983 1845 10638 130 2114 1477 1858 11813 1020 CLASSE 1 74216 1135 21443 29521 1133 7690 130 918 1327 1633 9286 1021 A E L E 58208 640 21298 26398 421 3388 130 635 1038 1020 3242 1030 CLASSE 2 12529 1105 397 4163 513 2934 588 149 224 2458 
1031 ACP~66~ 1545 152 1 63 3 450 80 88 70 638 1040 CLA S 3 1049 58 299 13 608 71 
7325.11 BOULETS ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, EN ACIER MOULE 
7325.11..00 BOULm ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, EN ACIER, MOULES 
I 
001 FRANCE 3698 2845 
4 
286 49 
1o3 
694 
6 
24 004 RF ALLEMAGNE 2366 1652 
734 
99 
' 
168 134 008 ROYAUME-UNI 3134 1816 414 170 009 GRECE 1148 1148 
327 13 19 24 030 SUEDE 1224 841 
131 220 EGYPTE 1511 1265 ' 115 390 AFR. DU SUD 1089 991 69 29 29 BOO AUSTRALIE 1024 995 
1000 M 0 N DE 30116 20247 8 3600 1580 1097 2938 18 627 1010 INTRA-tE 12996 8741 4 1530 444 785 1212 19 251 1011 EXTRA-tE 17117 11506 4 2070 1136 301 1725 375 1020 CLASSE 1 8255 5974 1114 315 48 750 58 1021 A E l E 3576 2429 
4 
787 27 17 292 24 1030 CLASSE 2 8526 5362 894 770 255 939 302 1031 ACP(66) 2035 745 620 207 5 220 238 
7325.99 OUVAAGES MOULES EN FONTE MALLEABLE, FER OU ACIER, SAUF BOULET9 POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.99-10 OUVAAGES MOULES EN FONTE MALLEABLE, (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73) 
001 FRANCE 5573 1010 1284 9~ 678 312 74 1248 715 002 BELG.-LUXBG. 2195 329 677 19 158 481 175 003 PAYS-BAS 4273 
19 
3693 2 63 
614 4942 
91 95 004 RF ALLEMAGNE 11765 125 
1841 
387 2452 2841 60S 005 ITALIE 4953 
4 
426 2261 
3 a8 12 267 348 008 ROYAUME-UNI 3602 1725 38 348 403 993 
6 011 ESPAGNE 1010 43 108 110 24 40 762 028 NORVEGE 1027 97 684 144 39 030 SUEDE 6650 
1 
286 1277 
337 123 
48 1038 4003 038 SUISSE 3258 1 2532 &4 131 32 101 038 AUTRICHE 4090 3213 155 223 83 229 123 400 ETATS..UNIS 9217 6205 688 406 24 83 1375 438 
1000 M 0 N DE 63725 1472 353 24396 3284 8224 3 1483 6188 9605 8717 1010 INTRA-cE 34749 1470 19 8555 1821 6035 3 
' 
1061 5621 8484 2580 1011 EXTRA-tE 28975 2 334 14841 1363 2188 421 587 3121 6138 1020 CLASSE 1 26323 2 m 14261 753 1766 369 527 2932 5382 1021 A E l E 15240 1 7217 84 1158 348 301 1540 4265 1030 CLASSE 2 2458 3 388 609 422 50 40 190 758 
7325.99-90 OUVAAGES MOULES EN FER OU ACIER, (SAUF BOULET9 POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73) 
001 FRANCE 18392 1679 2 9028 1470 
14594 
1 2098 511 278 3325 002 BELG.-LUXBG. 21051 
2198 
3 3337 699 
6 
432 968 4 1014 003 PAYS..BAS 8695 29 2915 
152 
710 1492 270 
2787 
74 1001 004 RF ALLEMAGNE 31290 630 74 
3170 
3693 10512 49 i 6188 506 6699 005' ITALIE 7603 58 5 757 2611 
76 I 1715 84 9 1111 008 ROYAUME-UNI 14343 626 121 1209 1608 6163 237 2590 007 lALANDE 2435 19 1094 38 541 
4 
I 
139 
13 
4 
736 008 DANEMARK 3818 18 5 2552 126 72 
\ 
50 653 011 ESPAGNE 2372 1 743 823 924 224 10 263 202 028 NORVEGE 5810 2 92 58 132 34 84 
267 
4405 030 SUEDE 6550 7 395 3842 1509 1111 243 14 1362 032 FINLANDE 1012 101 
1 
171 
19 
94 
1274 4 
47 m 42 172 038 SUISSE 9351 33 6183 412 I 1182 66 120 038 AUTRICHE 5188 6 3931 122 355 488 5 221 400 ETATS-UNIS 20022 210 241 3090 1 6635 1935 23 • 73 92 1405 6317 404 CANADA 6971 38 13 126 4430 339 i 3 1581 481 684 INDE 3161 61 776 463 1659 
1000 M 0 N DE 186565 6051 1205 45938 172 26165 46871 187 14245 5848 7892 31993 
1010 INTRA-cE 111291 5231 243 24357 152 9488 36986 137 11310 4869 3728 15010 
1011 EXTRA-tE 74995 820 963 21581 18 16503 9885 50 2931 1177 4083 16983 
1020 CLASSE 1 59192 442 843 17603 19 14584 5820 31 2234 714 3340 13582 1021 A E l E 29784 144 507 14013 19 2959 2872 4 1994 591 369 6312 1030 CLASSE 2 13452 376 112 3227 1426 3605 19 411 453 743 3078 
1031 ACP~66~ 1708 25 1 55 8 755 158 7 585 116 1040 CLA S 3 2347 8 551 491 659 286 9 343 
! 
H 213 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NcJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po rlugal I UK 
7326.11 GRINDING BALLS AND SIMILAR ARncLES FOR MIUS, FORGED OR STAMP ED, OF IRON OR STEEL 
7326.11.00 GRINDING BALLS AND SIMILAR ARncLES FOR MIUS, FORGED OR STAMPED , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2642 51 1002 611 
s9 
903 1 74 
004 FR GERMANY 1681 256 
849 
917 403 11 35 
028 NORWAY 2745 1408 420 2 66 
030 SWEDEN 3715 105 30<i 3610 048 YUGOSLAVIA 10028 9728 
1000 W 0 R LD 38799 403 5971 7232 349 72 23220 43 0 1469 
1010 INTRA-EC 10690 332 2408 2395 203 72 4842 23 0 415 1011 EXTRA-EC 28108 71 3563 4837 146 18378 20 1053 
1020 CLASS 1 20456 71 1289 2819 5 15940 5 327 
1021 EFTA COUNTR. 7179 37 1054 1408 2 4606 5 
m 
67 
1030 CLASS 2 7151 2184 2018 123 2068 15 683 
1031 ACP(66) 3859 1801 400 5 1031 12 570 
7326.19 FORGED OR STAMPED ARncLES, (EXCL. GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 
7326.19-10 OPEN..OIE FORGED ARTICLES (EXCL. GRINDING BALLS FOR MIUS AND N.E.S. IN CHAPTER 73) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 6759 269 i 4357 1 412 534 650 36 834 002 BELG.-LUXBG. 1918 
993 
1119 28 53 92 73 
2 
18 
003 NETHERLANDS 3099 30 1586 5 11 43 432 281 27 004 FR GERMANY 4522 300 
726 
5 873 1798 1121 114 
005 ITALY 1622 22 63 i 1 584 i 650 48 289 006 UTD. KINGDOM 2827 1 1077 814 172 
sf 007 IRELAND 769 3 23 29 f 10 1 49 652 2 011 SPAIN 544 68 257 2 213 i 22 028 NORWAY 460 
2 
84 227 42 36 
030 SWEDEN 3239 23 1059 11 139 175 33 1797 
036 SWITZERLAND 791 14 477 2 40 180 60 18 
036 AUSTRIA 1629 i 1413 21 10 173 9 3 400 USA 6819 20 82 5261 214 549 692 
1000 W 0 R L D 38736 1608 245 13970 46 2547 9395 13 4479 2092 4 4337 
1010 INTRA-EC 22944 1590 117 9787 40 2287 3376 13 3242 1097 4 1391 
1011 EXTRA·EC 15792 19 128 4183 5 260 6019 1237 995 2946 
1020 CLASS 1 14042 17 101 3741 2 118 5805 893 660 2705 
1021 EFTA COUNTR. 6648 16 91 3517 
3 
35 432 571 109 1877 
1030 CLASS 2 1422 27 159 141 174 344 335 239 
7326.19-90 FORGED OR STAMPED ARncLES, (EXCL. GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 73) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 8579 316 13 3050 
19 
81 
1522 
3713 187 45 1174 
002 BELG.-LUXBG. 4942 
395 11 
1461 121 593 1068 1 157 
003 NETHERLANDS 2613 1635 
12 
23 147 283 
1194 
3 116 
004 FR GERMANY 9921 307 40 
172 
408 3290 4010 1 659 
005 ITALY 694 40 i 29 282 1100 16i 5 13 166 006 UTD. KINGDOM 4438 14 531 1348 515 138 636 007 IRELAND 682 20 1 1 8 9 7 
2 008 DENMARK 1231 9 809 98 56 87 179 011 SPAIN 1352 
140 
697 8 147 201 5 215 78 028 NORWAY 413 1 103 108 21 3 
2 
29 
030 SWEDEN 2738 2 2 2111 i 79 240 93 209 036 SWITZERLAND 2244 3 807 i 362 997 44 30 036 AUSTRIA 1967 
s2 1612 40 226 36 52 052 TURKEY 206 15 8 21 26 74 
220 EGYPT 417 i 10 19 129 10 269 390 SOUTH AFRICA 362 63 74 13 i 119 25 209 400 USA 2726 16 282 229 817 47 1172 
484 VENEZUELA 77 435 2 19 37 38 616 IRAN 508 
2 75 
50 
4 
4 
624 ISRAEL 195 37 36 40 1 
1000 W 0 R L D 52295 1254 460 14465 52 2501 8410 1110 14607 3009 334 5693 
1010 INTRA-EC 34654 1102 68 8425 31 2136 6049 1109 9786 2690 281 3179 
1011 EXTRA-EC 17423 153 394 6041 20 368 2361 , 5011 319 43 2714 
1020 CLASS 1 11578 85 245 5173 9 88 954 1 2725 241 28 2029 
1021 EFTA COUNTR. 7764 6 146 4839 1 11 616 1513 183 2 447 
1030 CLASS 2 5385 56 150 760 12 268 1304 2072 78 15 670 
1031 ACP~) 1524 8 5 5 11 713 630 50 15 87 
1040 CLA 3 462 12 109 9 104 214 14 
7326.20 ARncLES OF IRON OR STEEL WIRE 
7326.»-10 ARncLES OF IRON OR STEEL WIRE FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 1301 441 7 25 4 503 65 256 
1010 INTRA-EC 835 432 1 23 4 219 S8 98 
1011 EXTRA·EC 468 9 6 2 284 7 158 
7326.»-30 SMALL CAGES AND AVIARIES (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1446 76 199 129 2ci 1012 28 4 002 BELG.·LUXBG. 553 
143 3 
37 447 47 2 
003 NETHERLANDS 831 83 3 595 92 4 004 FR GERMANY 1179 9 
25 25 
2 8 1048 28 006 UTD. KINGDOM 695 35 3 574 25 
2 036 SWITZERLAND 322 9 98 i 2 211 400 USA 446 72 69 110 176 20 
1000 WORLD 7102 360 115 796 5 360 199 8 4598 295 34 332 
1010 INTRA-EC 5087 268 3 385 5 203 36 8 3847 194 34 109 1011 EXTRA·EC 2018 93 112 411 157 164 751 101 224 
1020 CLASS 1 1423 91 111 330 1 114 622 98 56 
1021 EFTA COUNTR. 841 17 111 195 
5 156 
2 405 97 14 
1030 CLASS 2 518 2 1 10 50 123 3 168 
7326.»-50 WIRE BASKm (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1180 2 i 598 27 22 427 102 7 17 002 BELG.-LUXBG. 357 38 143 12 152 27 003 NETHERLANDS 431 1 323 
2 
16 42 
136 
11 
004 FR GERMANY 2709 15 53 
153 
2188 11i 311 4 006 UTD. KINGDOM 266 2 i 5 19 64 13 2 036 SWITZERLAND 469 165 19 260 22 
036 AUSTRIA 741 684 54 3 
1000 WORLD 7043 71 116 2520 1 56 2299 10 1380 474 8 108 1010 INTRA-EC 5462 60 55 1546 34 226S 10 997 410 7 78 
1011 EXTRA-EC 1579 12 61 974 22 35 383 83 29 
1020 CLASS 1 1424 5 34 942 1 25 346 63 8 1021 EFTA COUNTR. 1338 31 894 1 24 317 63 8 
7326.»-90 ARncLES OF IRON OR STEEL WIRE (EXCL. 7326.»-10 TO 7326.2Q.SO) 
001 FRANCE 8535 2137 11 3067 2 449 
195 
2005 522 1 341 
002 BELG.-LUXBG. 4165 2690 3 1918 178 1128 612 53 78 003 NETHERLANDS 5638 19 2506 1 79 
4 
215 
521 
128 
004 FR GERMANY 3862 877 322 271i 8 679 960 14 491 005 ITALY 5024 1705 2 2 221 
3i 366 56 247 006 UTD. KINGDOM 5035 243 61 2756 79 138 1355 
soci 007 IRELAND 698 8 2 63 2i 126 i 6 1 008 DENMARK 452 3 273 11 72 19 41 010 PORTUGAL 338 4 93 146 9 64 10 9 011 SPAIN 1277 633 11 300 i 92 173 4 38 26 028 NORWAY 1353 1053 70 137 7 24 27 34 
030 SWEDEN 1318 201 127 698 i 13 94 39 146 036 SWITZERLAND 1896 32 32 1036 110 588 3 94 036 AUSTRIA 2893 1044 1 1441 i 25 2 254 117 2 11 400 USA 750 131 7 172 43 132 27 233 
214 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c !Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
7328.11 BOULETS ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAMPES, EN FER OU EN ACIER 
7326.11-00 BOULETS ET SIMILAJRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAMPES, EN FER OU EN ACIER I 
001 FRANCE 1780 108 484 292 
mi I 734 4 158 004 RF ALLEMAGNE 1315 346 
1 408 436 224 20 111 028 NORVEGE 1244 585 
1 
215 7 48 030 SUEDE 1808 43 
129 
1762 2 048 YOUGOSLAVIE 5005 4876 
; 
1000 M 0 N DE 22568 540 2 2968 4178 844 12 12187 170 38 1631 101 0 INTRA-CE 7208 475 2 1214 1239 460 12 2731 97 36 980 1011 EXTRA-CE 15359 65 1754 2938 383 9458 73 652 1020 CLASSE 1 10580 65 1 651 1448 37 8129 21 230 1021 A E L E 3707 38 1 519 565 22 2475 20 36 69 1030 CLASSE 2 4508 1 1053 1493 287 1199 52 385 1031 ACP(66) 2020 853 192 18 561 39 38 321 
7326.19 OUVRAGES, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73, EN FER OU EN ACIER 
7326.19-10 OUVRAGES FORGES, (SANS AUTRES OUVRAISONS, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 10048 595 9 5662 2 404 m9 2201 67 1115 002 BELG.-LUXBG. 4471 2046 1411 38 157 393 231 16 455 003 PAY5-BAS 5572 1 2275 18 34 204 915 
416 
63 004 RF ALLEMAGNE 9787 366 140 
2766 
7 1119 4937 2421 381 005 ITALIE 4513 46 22i 5 1 1337 10 i 1986 124 363 006 ROYAUME-UNI 7384 6 3140 851 1035 007 lALANDE 1398 5 134 38 
:i 
49 33 6:i 1D50 8 ali 011 ESPAGNE 1040 458 483 ' 9 36 028 NORVEGE 1086 231 127 
4' 
486 ; 65 2 169 030 SUEDE 6702 4 90 1643 270 720 65 3663 038 SUISSE 1880 30 
5 
895 s 357 416 90 86 038 AUTRICHE 2291 
:i 
1854 
111 
34 292 24 41 400 ETAT5-UNIS 10073 58 7991 311 871 721 
1000 M 0 N DE 74240 3109 992 23289 91 3539 20595 48 10758 3535 24 8260 1010 INTRA-CE 45489 3065 511 16443 71 2887 9872 48 8085 1911 24 2572 1011 EXTRA-CE 28751 44 481 6846 20 652 10723 2873 1624 5688 1020 CLASSE 1 24658 37 375 5787 6 220 9783 2093 1069 5286 1021 A E L E 12860 34 329 5283 
14 
100 1189 1497 194 4234 1030 CLASSE 2 3347 3 106 452 415 826 581 554 396 
7326.19-90 OUVRAGES ESTAMPES (SANS AUTRES OUVRAISONS, &AUF BOULETS POUR BROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 16781 1586 32 5223 2 165 386:i 6991 600 31 2151 002 BELG.-LUXBG. 11057 939 2:i 3169 48 206 1211 2051 1 486 003 PAY5-BAS 6956 3883 
18 
54 434 663 
2240 
22 938 004 RF ALLEMAGNE 24214 315 44 538 634 12310 7149 3 1501 005 ITALIE 3027 219 
9 1 
n 1669 599 ! 1960 39 24 485 006 ROYAUME-UNI 9555 71 1995 1983 2567 346 930 007 lALANDE 1070 8 3 10 67 13 39 
1 008 DANEMARK 38n 3 2907 306 118 175 367 011 ESPAGNE 3875 15 380 1223 36 1172 740 14 502 209 028 NORVEGE 1413 2 439 362 
' 
76 17 
5 
101 030 SUEDE 5858 6 12 4312 2 267 500 205 549 038 SUISSE 7445 31 2703 
1 
5 1751 2782 111 62 038 AUTRICHE 4869 1 3899 2 1n ~ 434 80 95 052 TURQUIE 3385 3105 19 2 82 49 128 220 EGYPTE 3036 6 7 74 380 20 2595 390 AFR. DU SUD 1186 
149 
52 309 90 6 285 62 733 400 ETAT5-UNIS 5724 53 733 996 1142 95 2179 484 VENEZUELA 1260 
1644 
12 
161 
346 900 616 IRAN 1890 420 96 73 14 12 624 ISRAEL 1068 155 274 97 12 
1000 M 0 N DE 135430 7392 1370 35097 108 4184 32105 610 1 31282 6228 704 16352 1010 INTRA-CE 81526 3183 112 19100 68 3248 22805 599 19232 6508 583 7110 1011 EXTRA-CE 53883 4228 1258 15997 38 937 9298 10 12027 720 108 9242 1020 CLASSE 1 33252 3206 668 12845 4 374 4374 9 6484 556 69 4663 1021 A E L E 20421 41 410 11864 1 47 2688 
1 
3857 439 5 1069 1030 CLASSE 2 18987 946 590 2827 35 542 4336 4962 158 39 4551 
1031 ACP~66~ 2704 25 26 2 7 1293 1058 59 39 197 1040 CLA S 3 1625 76 325 21 586 581 5 29 
7326.20 OUVRAGES EN F1L DE FER OU D' ACIER 
7326.26-10 OUVRAGES EN F1L DE FER OU D'ACIER, POUR AERONEFS CIVIlS 
1000 M 0 N DE 2734 338 43 10 394 1 669 283 996 1010 INTRA-CE 1869 332 13 9 123 1 481 257 473 1011 EXTRA-CE 1068 8 31 1 271 209 26 524 
7326.26-30 CAGES ET VOLIERES, EN FER OU EN ACIER i 
001 FRANCE 5661 241 879 381 
1oS 
I 4065 n 18 002 BELG.-LUXBG. 1893 165 t 1420 194 8 003 PAY5-BAS 2947 491 19 382 17 1 
' 
2007 336 30 004 RF ALLEMAGNE 4678 28 
1 11!i 6 4 2i 4185 123 006 ROYAUME-UNI 2985 115 29 2633 59 
14 038 SUISSE 1471 32 589 
:i 
13 822 1 400 ETAT5-UNIS 1924 230 312 493 657 229 
1000 M 0 N DE 27060 1209 318 3734 18 748 822 22 17907 758 37 1487 1010 INTRA-CE 19479 898 20 1658 
18 
514 203 22 14995 682 37 450 1011 EXT RA-CE 7580 311 298 2078 234 919 2912 75 1037 1020 CLASSE 1 5516 300 289 1476 5 509 2474 67 398 1021 A E L E 3215 65 285 1055 
18 229 14 1658 67 71 1030 CLASSE 2 1504 11 10 63 109 415 8 841 
7328.2G-50 CORBEILLES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 2897 6 2 1563 24 
8i 
1154 109 15 24 002 BELG.-LUXBG. 1192 
si 1 544 i 19 482 59 003 PAY5-BAS 1471 10 1210 i 5 65 83 332 56 004 RF ALLEMAGNE 4990 33 198 845 3600 1oS 803 18 008 ROYAUME-UNI 1082 4 4 1 68 
I 
204 48 30 038 SUISSE 1409 5 757 81 459 n 038 AUTRICHE 2399 2045 4 341 9 
1000 M 0 N DE 18597 184 445 8474 3 104 4002 108 3811 1187 18 483 1010 INTRA-CE 13219 118 219 4991 1 30 3850 108 2590 1018 15 283 1011 EXTRA-CE 5378 48 227 3483 2 74 152 1021 170 1 200 1020 CLASSE 1 4629 30 121 3231 3 108 904 169 63 1021 A E L E 4265 104 3004 2 104 823 168 60 
7326.2G-90 OUVRAGES EN F1L DE FER OU D'ACIER, (NON REPR. SOUS 7326.26-10 A 7326.26-50) 
001 FRANCE 14009 2758 43 43n 3 1173 664 :i 3302 ~ 2 1100 002 BELG.-LUXBG. 8539 2960 22 2849 136 2218 65 349 003 PAY5-BAS 9091 92 4318 9 308 
3i 
627 
1590 
m 004 RF ALLEMAGNE 9845 1035 516 4335 80 1965 2204 20 2224 005 ITALIE 8071 1761 15 15 847 
159 I 941 
164 914 006 ROYAUME-UNI 8837 318 153 4076 145 708 I 2339 
2018 007 lALANDE 2458 4 8 207 
129 ~ 1 ' 10 3 i 008 DANEMARK 1203 28 
15 
595 I 156 94 151 010 PORTUGAL 1166 5 660 234 76 107 13 56 011 ESPAGNE 2574 593 53 628 679 ! 392 25 sO 154 028 NORVEGE 2072 1080 220 258 19 38 I 52 108 3 298 030 SUEDE 3478 293 314 1744 1 83 180 108 ns 038 SUISSE 5358 54 148 2673 10 443 . 1444 20 566 038 AUTRICHE 5318 1089 8 3430 107 I 358 254 
15 
74 
400 ETAT5-UNIS 3001 151 31 439 14 345 10 551 92 1353 
H 215 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 J Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po gal I UK 
7326.20-90 
404 CANADA 1162 523 5 417 , 6 , 4 75 130 
628 JORDAN 956 30 26 3 47 951 5 5 632 SAUDI ARABIA 749 585 53 
1000 W 0 R L D 53006 12607 736 19094 8 1217 2102 48 10104 3645 118 3331 
1010 INTRA-EC 35493 8320 433 14065 2 891 1552 43 5093 3123 105 1866 
1011 EXTRA·EC 17512 4287 303 5029 4 326 550 3 5011 522 12 1465 
1020 CLASS 1 10452 3144 296 4317 9 218 3 1210 296 2 957 
1021 EFTA COUNTR. 7813 2370 278 3480 
4 
3 160 1006 193 
10 
323 
1030 CLASS 2 6488 902 7 405 317 320 3800 226 497 
1031 ACP~66) 951 28 , 6 6 68 640 135 10 57 
1040 CLA S 3 572 241 307 13 , 10 
7326.90 ARTICLES (EXCL 7326.11 TO 7326.20 AND N.E.S. IN CHAPTER 73}, OF IRON OR STEEL 
7326.90-10 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CASES, AND SIMILAR POCKET ARTICLES , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 328 27 10 19 2 
6 
3 238 2 27 
002 BELG.-LUXBG. 170 
47 
9 68 ; 3 79 5 004 FR GERMANY 276 18 
14 
8 2 178 5 19 006 UTD. KINGDOM 409 10 18 28 337 
6 732 JAPAN 30 22 2 
1000 W 0 R LD 2073 145 121 201 7 125 5 1137 97 235 
1010 INTRA-EC 1407 97 66 132 4 51 5 779 94 179 
1011 EXTRA·EC 666 48 55 68 3 74 358 3 57 
1020 CLASS 1 308 46 43 67 1 25 88 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 239 46 38 35 , 15 82 2 20 
1030 CLASS 2 330 2 12 , 2 50 242 21 
7326.9().30 LADDERS AND STEPS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1304 20 505 141 94 610 9 3 16 002 BELG.·LUXBG. 413 
13 
164 10 87 35 23 
003 NETHERLANDS 712 
10 
615 ; 28 6 6 00 44 004 FR GERMANY 761 5 
144 
43 64 
475 
546 2 
006 UTD. KINGDOM 1166 9 107 24 387 20 
4 036 SWITZERLAND 380 222 2 49 102 , 
400 USA 446 104 6 265 39 12 
1000 W 0 R L D 8050 48 41 2221 4 520 760 484 3402 160 31 381 
1010 INTRA-EC 4906 38 19 1560 1 381 236 484 1847 154 29 157 
1011 EXTRA·EC 3144 8 22 661 3 139 523 1555 7 2 224 
1020 CLASS 1 1437 17 623 43 344 343 2 65 
1021 EFTA COUNTR. 653 
8 
15 440 
3 
30 55 267 2 2 44 1030 CLASS 2 1666 5 31 95 177 1165 4 158 
7326.9().40 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDLING GOODS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 4208 173 46 1324 145 960 41 251 389 24 1815 002 BELG.·LUXBG. 3967 
1754 
6 1789 12 84 82 662 372 
003 NETHERLANDS 3858 7 1939 
7 
95 1 22 
1375 24 
40 
004 FR GERMANY 10369 337 491 
1277 
4787 24 1892 1452 
005 ITALY 2709 26 7 
3 
11 809 299 1sS 42 17 520 006 UTD. KINGDOM 3288 126 21 1198 570 913 3 
1270 007 IRELAND 1394 
73 
1 94 28 296 1 38 011 SPAIN 2013 ; 847 479 130 150 036 SWITZERLAND 836 
6 
460 141 159 7 48 
038 AUSTRIA 1117 3 1068 
13 
1 ; 31 2 6 400 USA 729 144 98 153 320 
1000 W 0 R L 0 36597 2524 957 11274 4 225 8781 450 3581 3964 111 8726 
1010 INTRA·EC 32380 2492 579 8767 4 183 7788 449 2770 3595 106 5647 
1011 EXTRA·EC 6219 33 378 2507 42 993 1 811 369 8 1079 
1020 CLASS 1 3970 9 121 2191 13 302 1 545 306 3 479 
1021 EFTA COUNTR. 2610 8 103 1673 29 158 217 306 3 142 1030 CLASS 2 1671 24 233 144 581 107 2 3 548 
7326.9().50 REELS FOR CABLES, PIPING AND THE UKE , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1245 276 5 230 28 
148 
84 158 50 5 409 
002 BELG.-LUXBG. 1993 
52 
4 165 48 33 1192 281 10 94 
003 NETHERLANDS 409 12 189 
8 
2 9 43 70 49 2 75 004 FR GERMANY 2115 355 43 
247 
6 465 490 654 
005 ITALY 1194 72 22 28 413 13 18 24 397 006 UTD. KINGDOM 583 38 121 11 50 39 224 
5 25i 011 SPAIN 769 103 to9 21 349 38 2 030 SWEDEN 289 2 103 
2 
9 14 12 40 
036 SWITZERLAND 590 4 6 272 32 192 28 62 038 AUSTRIA 290 31 222 
273 7i 35 27 4 400 USA 1037 298 34 38 197 ; 91 508 BRAZIL 538 537 
1000 WORLD 13171 1312 563 2115 8 512 2290 253 2615 685 28 2590 
1010 INTRA·EC 8574 898 87 1026 8 172 1437 212 2078 630 22 2006 
1011 EXTRA-EC 4578 414 478 1089 320 853 41 739 55 5 584 
1020 CLASS 1 2844 363 214 738 297 134 35 689 39 5 330 
1021 EFTA COUNTR. 1345 37 178 678 2 45 6 246 38 ; 121 1030 CLASS 2 1557 43 262 255 23 672 40 14 241 
732&.9o-&O (NON-MECHANICAL) VENTILATORS, GUTTERING, HOOKS AND UKE ARTICLES FOR THE BUILDING INDUSTRY, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2037 8 2 1838 
6i 
101 21 67 
002 BELG.·LUXBG. 2219 40 1 1444 18 704 9 003 NETHERLANDS 1960 18 1665 18 
25i 
201 
004 FR GERMANY 640 15 37 
1136 
35 272 30 
005 ITALY 1172 3 4 26 
3 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 359 8 24 278 11 35 
52 006 DENMARK 507 2 450 1 
3 
2 ; 011 SPAIN 221 1 
67 
111 104 1 
2 030 SWEDEN 264 5 150 1 
13 
39 
036 SWITZERLAND 978 2 5 811 89 53 5 
038 AUSTRIA 2263 2 2252 6 1 2 
1000 W 0 R L 0 15040 108 182 11371 2 120 561 3 495 1442 11 745 
1010 INTRA-EC 9263 78 86 6966 2 120 261 3 395 1022 2 470 1011 EXTRA·EC 5755 30 95 4405 300 99 420 9 275 
1020 CLASS 1 4296 14 93 3668 2 90 27 319 83 
1021 EFTA COUNTR. 3793 14 78 3480 
2 117 
90 19 102 
9 
10 
1030 CLASS 2 1370 16 2 730 197 16 100 181 
7326.9().70 PERFORATED BUCKETS AND SIMILAR ARTICLES OF SHEET, USED TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF IRON OR STEEL 
706 SINGAPORE 1808 1808 
1000 WORLD 3457 89 4 391 32 2190 3 78 839 31 1010 INTRA·EC 1270 89 3 259 1 192 3 68 632 23 
1011 EXTRA·EC 2187 1 132 32 1997 10 7 8 
1030 CLASS 2 1936 2 30 1897 6 1 
7326.9Q.91 ~~rr:DIE FORGED ARTICLES (EXCL 7326.11-00, 7326.1t-10, 7306.90-10 TO 7326.90-70 AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR 
001 FRANCE 9098 3588 ; 1594 441 1354 1 1674 963 13 824 002 BELG.·LUXBG. 4456 2303 926 4 ; 113 1977 81 003 NETHERLANDS 5237 1 2131 36 454 165 
96i 
; 145 004 FR GERMANY 6147 573 7 
212 
65 3507 2 824 206 005 ITALY 3101 159 
12 
2 2502 1 
377 
199 ; 26 006 UTD. KINGDOM 5278 399 2741 478 424 2 844 
352 007 IRELAND 532 164 16 
216 H 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Oeu1schland I 'EM6c5a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland j Portugal I UK 
7326.20-90 
404 CANADA 3015 429 30 1821 4 86 3 29 75' 538 628 JORDANIE 1014 26 2 11 1 3 862 26 632 ARABIE SAOUD 1168 91 133 700 11 196 
1000 M 0 N DE 105962 13763 1947 36277 23 2723 8151 207 18007 8944 191 15729 
1010 INTRA-CE 66312 9472 918 22421 3 1924 5511 193 10184 7761 139 7788 
1011 EXT RA-CE 39632 4291 1030 13855 20 798 2639 14 7815 1183 48 7941 1020 CLASSE 1 26054 3268 989 11352 57 1187 13 2851 688 17 5614 
1021 A E l E 17256 2567 855 8418 20 35 691 1 2157 51' 3 2012 1030 CLASSE 2 12185 778 41 1548 741 1321 4956 49 29 2253 
1031 ACP~66~ 1920 56 2 40 7 393 838 274 29 281 
1040 CLA S 3 1392 225 955 130 8 74 
7326.90 OUVRAGES, (NON REPR. SOUS 7326.11 A 7326.20) ET N. D. A. DANS lE CHAPITRE 73, EN FER OU EN ACIER 
7326.90-10 TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIER$, ETUIS A FARDS ET OBJm ANALOGUES DE POCHE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1708 256 176 525 28 
1o9 
129 472 9 113 
002 BELG.·LUXBG. 2206 206 157 1755 11 29 94 62 004 RF ALLEMAGNE 1226 156 380 70 27 524 53 206 006 ROYAUME-UNI 1484 47 157 243 623 7 
62 732 JAPON 1204 1081 36 25 
1000 M 0 N DE 13552 751 1803 5238 92 1158 157 2727 233 2 1393 
101 0 INTRA-CE 7998 561 868 3109 60 562 157 1701 194 2 794 1011 EXTRA-CE 5551 189 935 2127 32 593 1025 39 609 
1020 CLASSE 1 4169 185 760 2063 4 342 347 28 2 438 
1021 A E l E 2140 185 662 751 3 126 260 28 105 
1030 CLASSE 2 1334 4 175 82 28 252 631 ,11 171 
7326.90-30 ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3057 42 1210 613 
331 
1041 18 4 129 
002 BELG.·LUXBG. 1357 
57 
524 48 199 115 140 
003 PAYS.BAS 1660 35 1266 3 108 33 18 206 178 004 RF ALLEMAGNE 1729 73 40Ci 229 159 785 1009 15 006 ROYAUME-UNI 2361 57 333 55 661 70 3li 036 SUISSE 1541 924 9 198 361 11 
400 ETATS.UNIS 1318 281 21 786 141 89 
1000 M 0 N DE 21350 201 173 8202 20 2098 2530 802 6573 445 58 2250 
1010 INTRA-CE 11924 174 92 3768 3 1556 831 802 3321 414 51 912 
1011 EXTRA-CE 9421 27 81 2433 17 540 1694 3253 ' 31 7 1338 
1020 CLASSE 1 5056 3 61 2255 156 1031 1183 122 345 
1021 A E l E 3248 
24 
53 1722 
17 
113 220 940 I 16 j 184 1030 CLASSE 2 4290 21 139 384 655 2048 I 9 986 
7326.90-40 PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES POUR LA MANIPULATION DES MARCHANDISES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 5629 293 22 1653 118 966 10 290 196 13 3034 002 BELG.-LUXBG. 4259 
2007 
28 1909 12 12g 56 817 352 003 PAYS.BAS 4807 18 2520 
1 8 
110 78 
'1036 5 71 004 RF ALLEMAGNE 8514 365 817 
1096 
3248 35 869 2112 
005 ITALIE 2404 60 6 
18 
10 840 220 222 /11~ 36 322 006 ROYAUME-UNI 3786 75 12 1236 3 816 1957 007 IRLANDE 2124 
85 
2 68 86 
72 26 011 ESPAGNE 2053 
3 
1049 470 254 117 
036 SUISSE 2122 8 1019 638 291 I 18 147 036 AUTRICHE 1425 5 11 1307 
18 
24 
1 
38 ' 31 9 
400 ETATS.UNIS 1532 773 150 133 457 
1000 M 0 N DE 43599 2937 1458 14205 19 242 8389 396 2531 I~ 87 9393 1010 INTRA-CE 34318 2868 904 9925 19 160 6625 393 1694 81 7993 1011 EXTRA-CE 9279 69 552 4279 82 1765 3 837 8 1399 1020 CLASSE 1 6605 21 209 3850 18 871 1 598 210 1 826 1021 A E l E 4364 17 190 2568 63 687 i 359 203 1 339 1030 CLASSE 2 2225 48 338 341 741 103 51 6 533 
7326.90-50 BOBINES POUR CABLES, TUY AUX, ETC., EN FER OU EN ACIER 
' 
001 FRANCE 2284 329 11 831 52 
100 
101 279 290 4 387 
002 BELG.-LUXBG. 4364 
187 
11 748 39 67 2414 750 13 132 
003 PAYS.BAS 1482 80 909 
18 
1 26 9 53 
147 5 217 004 RF ALLEMAGNE 5492 869 118 
392 
22 2606 67 667 953 
005 ITALIE 1374 85 
24 
42 241 28 
237 
26 560 
006 ROYAUME-UNI 1712 27 618 15 121 82 608 
3 181 011 ESPAGNE 1204 152 
310 
152 675 35 6 
030 SUEDE 1390 13 924 
5 
16 24 19 84 
036 SUISSE 1786 9 
16 
926 13 205 137 491 
036 AUTRICHE 1204 42 1086 
579 232 159 42 5 11 400 ETATS.UNIS 3444 1161 96 174 687 5 351 
508 BRESIL 1110 1 1104 5 
1000 M 0 N DE 33757 3072 1444 9119 18 1112 5681 541 5168 2100 54 5442 
1010 INTRA-CE 11797 1697 256 3983 18 283 3869 334 3790 1838 26 2703 
1011 EXTRA-CE 14824 1375 1188 5138 692 1820 208 1376 262 28 2739 
1020 CLASSE 1 9745 1281 631 3829 600 297 159 1235 177 22 1514 
1021 A E l E 5205 64 524 3439 5 34 
49 
316 164 
6 
659 
1030 CLASSE 2 4561 89 557 953 92 1404 114 82 1215 
7326.90-60 xg~er D'AERATION (NON MECANIQUES), GOUTTIERES, CROCHm ET AUTRE$ OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIMENT, EN FER OU EN 
001 FRANCE 5927 22 20 5444 1 ~ 99 51 290 002 BELG.-LUXBG. 6747 206 8 5605 64 825 1 77 003 PAYS-BAS 8258 98 7294 
4 1 652 518 004 RF ALLEMAGNE 1447 44 147 
401:i 
61 276 262 
005 ITALIE 4133 10 25 62 
12 
14 9 
006 ROYAUME-UNI 1580 35 96 1257 ~ 122 635 008 DANEMARK 2259 10 1598 
15 
10 5 011 ESPAGNE 1170 1 
407 
416 730 3 35 030 SUEDE 1424 31 827 14 
sri 110 036 SUISSE 4003 18 27 3521 264 91 32 
036 AUTRICHE 7673 1 11 7628 25 5 3 
1000 M 0 N DE 53680 534 914 42258 4 375 2200 13 761! 2363 47 4211 
1010 IN TRA-CE 32365 325 395 25606 4 5 1250 13 455' 1688 8 2422 1011 EXTRA-CE 21315 209 519 18452 371 949 306' 875 41 1799 
1020 CLASSE 1 16301 118 502 14281 4 286 98' 478 9 525 
1021 A E l E 14664 118 458 13409 280 77' 245 77 
1030 CLASSE 2 4371 91 16 2078 4 366 604 
lJ 
195 32 939 
7326.90-70 PANIERS EN TOLE ET SIMILAIRES, POUR FILTRER L'EAU A L'ENTREE DES EGOUTS, EN FER OU EN ACIER 
706 SINGAPOUR 3344 3344 
1000 M 0 N DE 8328 102 14 1514 57 4611 54 1845 152 
1010 INTRA-CE 3795 102 7 1019 5 764 50 1605 110 
1011 EXTRA-CE 4530 7 495 52 3848 4 40 42 
1030 CLASSE 2 3696 42 50 3578 ,, 3 6 
7326.90-91 g:r::x~fE~ORGES, (NON REPR. SOUS 7326.11~, 7326.1t-10, 7326.90-10 A 7326.90-70 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73), EN FER I 
I 
001 FRANCE 16983 5013 
8 
3162 1206 2700 37d8 2261 145 1486 002 BELG.·LUXBG. 8975 2684 2166 9 1 348 3387 8 357 003 PAYS.BAS 10204 7 4720 44 1469 ~8 1793 573 004 RF ALLEMAGNE 13267 1478 146 
252:i 
129 7221 141 1 7 582 
005 ITALIE 9759 522 2 59 5758 15 
1110 
523 
1 
357 
006 ROYAUME-UNI 12608 1533 56 5122 1900 1412 28 1448 
sri 007 lALANDE 1223 1 274 8 1 62 
' 
H 217 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINCl EUR 12 I Belg.-Luxj Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltal J Nederland J Porlugal I UK 
7326.90-91 
008 DENMARK 1095 38 
zi 673 66 13 1 40 245 2 18 011 SPAIN 759 73 243 j 155 92 74 2 99 026 NORWAY 558 14 8 166 7 1 15 132 204 030 SWEDEN 3653 97 59 1070 1 488 13 67 1658 032 FINLAND 766 49 1 544 1 38 1~ 47 71 11 036 SWITZERLAND 3491 19 2 1787 1 521 79 3 038 AUSTRIA 1106 31 806 112 00 52 4 220 EGYPT 238 
ts:i 12 
214 
2 
16 
391 
1 1 
1:i 
8 400 USA 1881 348 28 18 395 221 404 CANADA 645 8 23 312 37 106 
1 
62 97 624 ISRAEL 608 4 
1 
88 8 17 
5 664 INDIA 541 180 337 7 1 
1000 W 0 R L D 52794 7705 199 15158 3 1784 10874 10 . ~= 6579 105 4311 1010 INTRA-EC 35927 7140 43 8748 3 1116 8420 9 5338 17 1788 1011 EXTRA-EC 16869 588 158 6408 648 2454 1 271 1241 88 2523 1020 CLASS 1 12928 376 127 5275 2 78 1772 1 li~ 1015 88 2286 1021 EFTA COUNTR. 9597 210 71 4374 1 9 1166 1 398 73 1881 1030 CLASS 2 3510 187 29 882 570 658 7 226 237 1040 CLASS 3 429 3 251 25 1 p 
7326.90-93 ~Olft~IE FORGED ARTICLES (EXCL. 7326.11.00, 7326.1t-90, 7306.90-10 TO 7326.90-70 AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON 
001 FRANCE 13572 3201 19 3762 737 
3722 
1 ~ 1a1 324 002 BELG.-LUXBG. 13865 3949 1 9091 a 653 13 003 NETHERLANDS 6083 14 157a 139 144 1a 
971 
70 004 FR GERMANY 6896 132a 113 
sot 173 2250 156 :i 500 005 ITALY 2027 559 2 23 679 
1 1~ 
11 143 006 UTD. KINGDOM 5308 693 15 1744 88 147 670 17 
91 008 DENMARK 525 144 229 2 26 2 8 
1:i 011 SPAIN 2860 2205 990 170 30 37a J 16 20 030 SWEDEN 5255 25 3727 297 27 93 032 FINLAND 481 34 5 351 3 47 a 20 036 SWITZERLAND 1886 82 788 2 37 21 51 038 AUSTRIA 959 148 
4 
561 1 223 17 
1:i 
9 400 USA 3348 90 1308 1437 115 14 365 412 MEXICO 77 
1 
63 14 
1 6 706 SINGAPORE 42a 408 12 
1000 W 0 R L D 68954 12740 1251 25075 11 2312 10241 2 12432 2652 47 2191 1010 INTRA-EC 52214 12119 168 17307 
11 
1630 7392 2 9785 2521 32 1258 1011 EXTRA-EC 18738 621 1083 7769 682 2849 2647 131 13 932 1020 CLASS 1 13372 410 1074 6991 1 631 1980 1455 97 13 720 1021 EFTA COUNTR. a753 295 1052 5480 
10 
35 391 1225 80 
1 
195 1030 CLASS 2 2957 85 4 755 50 651 1166 23 212 1031 ACP(66) 471 11 1 3 1 133 219 11 92 
7326.911-99 ARTICLES (EXCL. 7326.11-00 TO 7326.90-93 AND N.E.S. IN CHAPTER 73), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 93944 1101a 1115 19987 6982 
10625 
17 48271 3045 406 3103 002 BELG.-LUXBG. 36399 
15156 
172 10275 331 5 5021 a989 7 974 003 NETHERLANDS 42706 1938 16462 
at 283 2513 26 3608 9981 625 2097 004 FR GERMANY 76183 7952 3432 
7099 
4813 1272a 360 3327a 163 3389 005 ITALY 15684 751 48 25 264 4660 4 
10031 
640 a9 2104 006 UTD. KINGDOM 36927 2247 1467 7234 4 3713 6597 1642 3739 253 
6032 007 IRELAND 7a10 88 260 399 68 394 
399 
212 357 30 008 DENMARK 5992 607 26 2379 165 247 1219 347 599 009 GREECE 3076 24 458 29 250 1680 85 1 523 010 PORTUGAL 3741 56 9 355 
12 
1144 833 
:i 
791 120 862 433 011 SPAIN 12655 452 86 2457 
1970 
2514 5129 400 740 021 CANARY ISLAN 2166 1 1a 17 17 1 99 2 32 11 024 ICELAND 602 235 153 31 3 31 22 
190 
125 02a NORWAY 4045 88 1109 12a1 90 237 3 364 180 503 030 SWEDEN 7700 265 1409 2364 214 352 6 2038 458 21 577 032 FINLAND 2805 46 191 1166 24 255 1 770 259 2 91 036 SWITZERLAND 25675 162 138 10130 2li 165 2749 4 11339 611 32 345 038 AUSTRIA 14381 157 160 a772 76 225 4568 221 19 143 043 ANDORRA 510 
4 1362 
293 216 1 5 :i 048 YUGOSLAVIA 1597 i 30 193 052 TURKEY 1963 10 660 1 ~g 700 19 3 056 SOVIET UNION 11319 2 640 7902 2469 
1:i 
26 060 POLAND 437 46 1a 241 46 24 49 062 CZECHOSLOVAK 640 9 606 11 212 1 1 064 HUNGARY 797 
12 
553 
149 
64 173 4 
1 i 204 MOROCCO 1a77 24 1382 297 10 208 ALGERIA 2144 1a 115 12 1420 460 21 97 1 212 TUNISIA 1285 14 67 1 53 841 298 74 12 216 LIBYA 1197 23 57 20 914 108 220 EGYPT 3162 1143 
10 
763 
1 
197 411 ta 630 248 SENEGAL 621 1 414 184 10 1 272 IVORY COAST 600 39 1 541 14 1 27 4 288 NIGERIA 1271 18 173 4 211 137 76 643 302 CAMEROON 311 12 20 215 31 t 2 13 314 GABON 324 
s5 5 232 44 6 30 322 ZAIRE 760 1 647 55 1 
131 
1 330 ANGOLA 331 25 127 38 a 2 342 SOMALIA 339 46:i :i 339 11 84 352 TANZANIA 943 
2 i 382 165 366 MOZAMBIQUE 380 
1 
184 48 372 REUNION 482 
8 at 431 50 16 310 390 SOUTH AFRICA 1454 192 m 84 10 172 19 400 USA 17154 83 4873 338 4149 3043 a18 3633 404 CANADA 2132 4 48 319 2a 366 796 97 54 41a 412 MEXICO 975 3 17 437 70 59 273 16 100 448 CUBA 296 
:i 
1 84 4 184 43 458 GUADELOUPE 589 2 528 55 1 462 MARTINIQUE 484 1 
249 
456 27 
8 460 COLOMBIA 365 19 :i 76 15 17 :i 25 484 VENEZUELA 597 57 44 215 197 34 508 BRAZIL 299 189 a 45 39 15 2 1 512 CHILE 190 
:i 
19 91 27 34 5 14 528 ARGENTINA 148 
2 
41 4 17 25 62 :i :i 604 LEBANON 505 5 13 48 430 608 SYRIA 949 
18 
15 248 677 11 
216 612 IRAQ 1357 798 87 237 1 616 IRAN 2185 
:i 2li 667 1:i 96 11 j 1468 6 2 33 624 ISRAEL 2014 489 93 973 73 245 628 JORDAN 507 54 1 12 1c2 23 3 295 3 :i 170 632 SAUDI ARABIA 3876 85 351 190 487 1958 07 439 638 KUWAIT 1366 13 906 23 11a 135 2 169 644 QATAR 255 
17 16 
3 18 53 74 2 1 105 647 U.A.EMIRATES 2158 886 195 77 604 65 495 682 PAKISTAN 2303 2088 1 122 44 28 22 664 INDIA 3967 
141 8 
3404 298 182 1~~ 34 669 SRI LANKA 1339 69 27 26 15 680 THAILAND 207 
271 
1 8 26 61 94 700 INDONESIA 567 1 32 
14 
247 13 1 2 701 MALAYSIA 477 
5 6i 
202 25 218 4 
2 
14 706 SINGAPORE 2039 300 39 96 1118 2 358 720 CHINA 1143 10 2:i 192 4li 52 1 866 1 23 728 SOUTH KOREA 1149 26 a96 1 36 48 96 732 JAPAN 1627 1 531 6 80 450 3 529 738 TAIWAN 687 14 26 256 1 192 35 ~ 99 165 740 HONG KONG 1474 1 93 83 49 
1 
527 539 800 AUSTRALIA 1562 3 80 407 125 121 395 ~ 396 
1000 W 0 R L D 494347 41248 13358 124570 288 23239 64287 2493 154073 338 3537 33430 1010 INTRA-EC 335117 38350 8551 87107 129 17790 41361 2457 109241 277 2438 19993 1011 EXTRA-EC 159135 2892 4808 87463 157 5447 22921 37 44763 ~H 1094 13438 1020 CLASS 1 83945 867 3673 32935 22 1481 9435 25 25091 337 7306 
218 H 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination 
CN/NC UK 
7328.110-81 
008 DANEMARK 2154 161 
89 
1263 30 41 66 86 525' 4 44 011 ESPAGNE 3426 181 594 
27 
496 171 191 
4 
1638 028 VEGE 1654 50 73 332 40 18 54 349 707 030 DE 8573 197 216 2938 3 1275 445 150 3349 032 NDE 2074 148 23 1436 5 85 142 175 
to:i 
60 036 8731 42 9 4482 
4 
1706 2134 211 44 036 E 2353 48 1595 382 145 170 9 220 1384 9 
47 
1255 
7 
57 
t654 
7 5 
24 
51 400 ETATS·UNIS 5455 321 1112 401 413 742 734 404 CANADA 1524 36 92 671 58 249 
770 
125 1 292 624 ISRAEL 1348 12 2 369 154 41 si 664 INDE 2566 5 954 1418 125 5 
1000 M 0 N DE 125764 12842 881 38269 26 5898 27748 268 13705 13458 285 12277 1010 INTRA.CE 78184 11606 308 20008 2i 3439 19185 251 7853 10289 159 6002 1011 EXTRA.CE 46566 1234 671 18260 2459 8581 18 5752 3155 135 6275 1020 CLASSE 1 32908 907 528 13158 7 528 5815 18 3848 2439 135 5525 1021 A E L E 23465 487 328 10787 
t9 
38 3489 18 2920 1118 107 4173 1030 CLASSE 2 12406 320 142 4369 1916 2713 1450 709 750 1040 CLASSE 3 1252 8 715 14 54 454 7 
7328.80-93 ~u:M.o:: ~~TtRMPES, (NON REPR. SOUS 7328.11.00, 7328.1t-80, 7328.110-10 A 7328.110-70 ET N.D.A. DANS LE CIIAPrrRE 73), EN 
001 FRANCE 22031 4698 83 8839 1383 6302 6137 621 491 002 BELG.·LUXBG. 23987 
5326 
19 14505 20 635 235~ 151 003 PAYS.BAS 11499 115 4438 322 595 541 164 004 RF ALLEMAGNE 15881 3049 617 
128i 
448 3838 4352 2449 23 1129 005 ITALIE 4839 844 10 55 2241 3 4426 43 342 006 ROYAUME·UNI 11821 833 84 3374 355 597 2123 24 
120 008 DANEMARK 1276 227 688 10 116 58 57 
sO 011 ESPAGNE 3544 1493 
2476 
386 
25i 
941 239 81 354 030 SUEDE 10022 58 6260 370 97 124 386 032 FINLANDE 1025 36 24 720 8 77 45 55 60 
036 SUISSE 4492 75 6 2669 22 182 1232 148 160 
036 AUTRICHE 2503 187 1 1790 3 10 412 74 
28 
26 
400 ETATS.UNIS 7810 298 51 2984 3131 417 21 860 412 MEXIQUE 1552 
15 
1493 1 58 3 26 706 SINGAPOUR 1935 1867 3 20 
1000 M 0 N DE 138021 17803 3911 53541 38 4191 21530 8 22042 8435 515 5907 
1010 INTRA.CE 96514 16542 1018 33635 38 2769 14833 8 16760 7830 97 3022 1011 EXTRA.CE 41121 1362 2893 18806 1422 8687 5282 ~ 32 2885 1020 CLASSE 1 29613 766 2811 15405 3 1145 4221 2574 28 2173 
1021 A E L E 18877 378 2740 11748 1 284 691 1842 448 
4 
747 
1030 CLASSE 2 10511 345 82 4361 30 260 1974 2660 105 710 
1031 ACP(66) 1369 28 9 27 7 370 652 1l 2 263 
7328.110-99 OUVRAGES, (NON REPR. SOUS 7328.11* A 7328.90-93, ET N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 73), EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 208010 25350 3355 61025 2 19885 
25354 
104 76830 11073 647 7736 002 BELG.·LUXBG. 93735 
19335 
571 28400 4 1187 22 8876 2537 22 2829 
003 PAYS.BAS 97582 5280 48975 1617 7543 46 7942 I 833 6011 004 RF ALLEMAGNE 184828 22037 9631 27856 00 7727 36227 2333 66245 435 9819 005 ITALIE 52048 2398 271 14 707 11177 37 21848 26 8427 006 ROYAUME·UNI 103816 4186 4874 31327 27 8454 18607 3066 537 11717 007 lALANDE 16551 250 988 1460 131 765 1930 664 1 008 DANEMARK 19501 650 140 9684 471 849 3160 22 83 1448 009 GRECE 7798 100 1899 76 807 1 3316 3 1126 010 PORTUGAL 11047 198 95 1500 8 2745 2589 43 2267 32 1438 1332 011 ESPAGNE 36883 1201 443 12070 
5518 
9193 10126 06 1300 
021 ILES CANARIE 6205 1 58 92 174 
i 
272 16 30 44 024 ISLANDE 2102 16 1038 487 70 9 95 
1m 
264 313 028 NORVEGE 15398 448 4433 5787 312 566 22 1038 1703 
030 SUEDE 32771 1507 5883 12065 1990 1842 18 4630 69 2860 
032 FINLANDE 11348 616 606 5401 69 848 6 1955 ll 16 485 036 SUISSE 77514 739 508 38245 33 457 9479 171 26052 169 1714 038 AUTRICHE 48396 340 544 32860 321 1379 9720 38 379 043 ANDORRE 1267 23 2 1 587 847 30 66 048 YOUGOSLA VIE 6906 5457 2 193 1118 
052 TURQUIE 4052 32 5 2077 2 859 961 71 
058 U.R.S.S. 16980 13 347 8428 24 1223 ~ 39 060 POLOGNE 1421 191 44 713 
i 
120 151 
062 TCHECOSLOVAQ 2935 4 2527 103 172 ~ 2 064 HONGRIE 2998 
e5 2501 282 147 312 38 17 204 MAROC 4675 2 140 3323 m 26 6 206 ALGERIE 6074 48 693 69 3579 1401 35 235 12 
212 TUNISIE 3447 34 405 90 1859 921 4 134 
216 LIBYE 3038 19 326 80 1955 1~ 511 220 EGYPTE 5516 503 23 1490 2 871 1448 1159 248 SENEGAL 1479 
1i 
11 1012 394 17 
272 COTE IVOIRE 1832 114 2 1620 58 24 
110 
3 
288 NIGERIA 3542 6 474 13 700 492 1~ 1595 302 CAMEROUN 1198 41 31 35 932 44 2 105 314 GABON 1097 
54i 
25 740 106 7 190 
322 ZAIRE 1981 28 2 1230 148 2 26 330 ANGOLA 1057 1 2 60 286 91 549 12 342 SOMALIE 1047 2 1 
4 
1042 
75 148 352 TANZANIE 1384 3 669 
7 
3 484 595 366 MOZAMBIQUE 1183 3 25 349 184 
372 REUNION 1848 
75 
9 306 1488 i 149 266 i 2449 390 AFR. DU SUD 9737 
93i 
4932 
5 
890 813 
400 ETATS.UNIS 70046 995 28026 2639 13589 134 10175 2058 115 11379 
404 CANADA 7560 41 192 2398 102 1124 6 1787 236 73 1601 
412 MEXIQUE 5499 25 1 2298 280 276 2287. 145 187 
448 CUBA 1334 3 21 338 45 515 1 414 458 GUADELOUPE 1428 10 1330 72 12 
462 MARTINIQUE 1406 
1i 
10 609 1340 58 22 2 480 COLOMBIE 1126 
5 
234 96 152 55 484 UELA 3822 144 406 169 1469 1373 121 80 
508 3599 4 2 1386 52 695 1220 141 58 41 
512 1890 7 
i 
138 1026 517 116 34 54 
528 A TINE 1607 10 506 
7 
206 528 352 3 
18 604 LIBAN 1031 7 38 30 240 686 6 
606 SYRIE 1768 54 121 4 840 784 23 637 612 IRAQ 5131 3245 494 695 2 
616 IRAN 6018 
3i 64 1398 2i 227 112 00 4331 30 5 147 624 ISRAEL 6547 2747 437 2134 204 587 
628 JORDANIE 1571 
149 
1 89 
215 
49 327 732 21 
71 
352 632 ARABIE SAOUD 10345 465 1591 405 1337 3861 517 1713 
638 KOWEIT 3864 21 1 2533 60 679 333 9 228 
844 QATAR 1035 38 48 25 50 231 172 5 1s 552 647 EMIRATS ARAB 5600 1781 415 423 1285 214 1385 
662 PAKISTAN 5247 6 2 2278 11 2637 152 55 106 664 INDE 11604 13 9094 918 389 500 888 
669 SRI LANKA 1485 97 18 145 345 385 428 87 
680 THAILANDE 2658 
1699 
5 196 
i 
421 1663 49 322 
700 INDONESIE 3410 8 158 1379 131 19 15 
701 MALAYSIA 2091 3 1 1215 37 246 467 36 
6 
86 
706 SINGAPOUR 8053 497 209 2098 81 418 3003 ~ 1090 720 CHINE 4003 177 
120 
884 1 475 
5 
2415 n 51 728 COREE DU SUD 6624 9 5271 11 174 481 353 367 732 JAPON 10203 77 33 4005 14 1197 
4 1m 
3115 
736 T'AI-WAN 2498 44 
75 
934 5 360 ~ 157 630 740 HONG-KONG 4627 2 479 173 1332 4 1184 1029 800 AUSTRALIE 7373 34 338 2555 310 973 1572 1386 
1000 M 0 N DE 1348543 85718 43015 431198 538 61682 184137 8052 320444 100533 7348 95884 
1010 INTRA.CE 831593 75702 25659 224287 145 42899 113111 7583 204373 83955 4024 49745 
1011 EXTRA.CE 516445 9960 17354 206899 391 18870 81018 469 115697 1~ 3303 46140 1020 CLASSE 1 305063 4977 15080 143078 51 7204 33689 365 82092 744 28063 
H 219 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tal I Nederland I Por!Ugal I UK 
7326.9G-99 
1021 EFTA COUNTR. 55185 719 3243 23865 20 600 3819 14 lm 1749 264 1783 1030 CLASS 2 59814 1924 475 14818 135 3879 12928 11 3253 757 5952 1031 ACP~66) 10731 129 31 1323 6 33 4075 3 1049 515 1342 
1040 CLA S 3 15376 100 658 9710 86 564 88 179 
220 H 
Export 
Destination 
7328.90-99 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASSE 3 
H 
Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland _I Portugal J UK 
185522 
179930 
26268 
31456 
3664 
4497 
829 
487 
13189 
1875 
61 
399 
92865 
47899 
3058 
15921 
33 
340 
58 
3218 
11094 
95 
372 
14123 
44647 
10691 
2482 
219 
104 
4 
43487 
42898 
4653 
10709 
6718 
6491 
1359 
333 
554 
2559 
1889 
7452 
17326 
3573 
753 
221 

' Unidades suplementarias 
SuppiE:lrende enhed 
Besondere MaBeinheit 
I u J.l TT All PWJ.LO~l KE<; J.lOV06£<; 
I 
Supplementary units 
Unites supblementaires 
Unita s~pplementari 
Bijzonder~ maatstaven 
Unidades s~plementares 
' 

Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland -f Portugal [ UK 
7321.11 COOKING APPUANCES SUCH AS COOKER~1.BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARMER~ FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS (EXCL ELECTRICITY), OF IRON OR STEEL -mCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FuR CENTRAL HEA nNG-
APPAREILS DE CUISSON ~._PAR EXEMPLE. CUISINIERE~ BARBECUES ET RECHAUDS;,CHAUFFE.PLAT~,A COMBUSnBLES GAZEUI OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSnBu:S ISAUF ELECTRJgTE), EN ~ONTE, FER OU ACIER, ·Y COMPRIS CEUX POUvANT ETRE unUStlS 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
7321.11·10 COOKING APPUANCES SUCH AS COOKER~1 BARBECUES AND GAS-RINGS.\ PLATE WARMER~,_FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS IEXCL ELECTRICITYl. WITH OVEN, INCLUDING SEPARATE OVENS , OF IRON OR STEEL .JNCLuuiNG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEAnNG-
NUMBER 
APPAREILS DE CUISSON ~._PAR EXEMPLE. CUISINIERESl:BARBECUES ET RECHAUDSiJ· CHAUFFE.PLATS, A COMBUSnBLES GAZEUI OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSnBu:S ISAUF ELECTRICITEl. AVE FOUl!, Y COMPRIS LES FO RS SEPARES, EN FONTE, FER OU ACIER, .y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE unusES ACCESSOIIIEMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
176447 
47721 
8299 
6086 
5123 
106638 
22025 
16661 
4853 
2777 
5164 
34537 
11516 
12032 
m3 
7427 
8648 
9748 
7572 
6769 
9441 
129637 
19279 
5803 
4724 
25415 
5800 
6563 
7378 
9332 
256 
524 
19 
s8 
1ssS 
1 
137 
558 
1519 
322 
844 
1 
1 
2 
2108 
1688 
3 
20 
44 
4 
2 
36 
40817 
8356 
66 
2 
14693 
866 
16512 
673 
1600 
598 
1 
2 
65 
95 
6936 
599 
1557 
979 
4057 
2957 
5 
8 
267 
912 
4110 
4286 
24 
2368 
15227 
136215 
27669 
5255 
2299 
67300 
800 
148 
33 
663 
3438 
34409 
11516 
11237 
5906 
6515 
4538 
5462 
6622 
6765 
7062 
129637 
19277 
5736 
4724 
25290 
5548 
6563 
7372 
9250 
1000 W 0 R L D 828374 1177 1763 11984 30 91590 39130 15227 125410 
~8W ~Nx\':.~:e'i: gg~g ~~ 11ss HU 30 H~JI mH 15227 Dm8 
1020 CLASS 1 35672 232 1746 7960 723 5879 16341 
18~ ~U:~~~UNTR. 3~~ 5~ 17~~ ~ 36 23ru 1~1 35~m 
1031 ACP(66) 43508 38 159 3065 3344 36053 
128 . 
4068 
1361 
1267 
4339 
11686 
11422 
264 
250' 
14 
2< I 
7321.11·90 COOKING APPUANCES SUCH AS COOKERS. BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARMERS,_ FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL ELECTRICITY), (EXCL OVEN) , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIAKY BOILERS FOR CENTRAL HEATING· 
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSON TEL~._PAR EXEMPLE. CUISINIERES,_ BARBECUES ET RECHAUDS ; CHAUFFE.PLATSI A COMBUSnBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSnBu:S ISAUF ELECTRJgTEJ, SAN:> FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER, ·Y COMPR S CEUX POUVANT ETRE unuSES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
134895 
91988 
40384 
109370 
70558 
294510 
20417 
32986 
40168 
57424 
48418 
24737 
35140 
17498 
1649 
739 
266 
151 
445 
6 
19589 
32301 
7910 
6228 
8025 
5491 
157 
8618 
7641 
120 
19 
45 
2630 
:i 
690 
274 
2 
726 
30125 
651 
1 
30 
1 
21227 
15963 
82445 
63776 
136880 
6570 
26148 
32038 
25710 
765 
1630 
3046 
1000 W 0 R L D 1662614 8728 9066 131536 92 50769 776181 
1010 INTRA·EC 911247 6216 3518 82213 3 2133 449089 
1011 EXTRA·EC 751367 512 5548 49323 89 48636 327092 
1020 CLASS 1 282353 33 5506 47887 1357 177794 
1~ ~u.~~~UNTR. ~ 4~ ~~ 2~1~ 89 47m 1~~ 
1031 ACP(66) 131636 475 3 50 4 1960 74659 
4 
613 
175 
817 
158 
158 
158 
111917 
33013 
15552 
25190 
145400 
7522 
2704 
4442 
425 
22520 
23932 
33455 
8825 
616035 
350464 
265571 
23126 
7844 
2m~ 
7321.12 COOKING APPUANCES AND PLATE WARMERS, FOR UOUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
APPAREILS DE CUISSON TELs,rRAR EXEMPLE.r. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS i CHAUFFE.PLATs. A COMBUSnBLES UOUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y COMI'RIS CEUI PuUVANT ETRE unUSES ACCESSOIREMENT !'OUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
7321.12-00 ~3~~~~ APPUANCES AND PLATE WARMERS, FOR UOUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS.JIINGS 
APPAREILS DE CUISSON TELS,rAR EXEMPLE. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS i CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES LIOUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE unuSES ACCESSOIREMENT !'OUR LE CHAUFF11GE CENTRAL· 
HOMBRE 
87' 
5090 
1353 
183 
2331 
69. 
13503 
9049 
4454 
261 
234 
330 
115 
006 UTD. KINGDOM 9469 11 1287 35 6921 1015 200 
1000 W 0 R L D 147099 2027 390 59968 5831 655 11455 6972 34927 l~~ ~~':.~:e'i: r.= ~~ 3J: UJ~ ~m w UH 6Ts 1m: 
1020 CLASS 1 44830 6 40523 1500 280 49 1640 
1021 EFTA COUNTR. 41517 6 • 40444 . . 125 654 
1030 CLASS 2 29206 12 379 242 615 655 1312 22598 
7321.13 ~&.'U~?Nf~~C~Us<t~:-:,~rtJ\M:~~itg~~~~ ~;!:~~~SAND PLATE WARMERS, FOR SOUD FUEL, OF IRON OR STEEL 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS i CHAUFFE.PLATS, A COMBUSnBLES SOUDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE unU&ES ACCESSOIREMENT 1'0UR LE CHAUFF11GE CENTRAL· 
7321.13-00 ~:r:rAf~~~~~\Ui~liR~~~~E2~":l't~w~:AS.JIINGS AND PLATE WARMERS, FOR SOUD FUEL, OF IRON OR STEEL -INCLUDING 
NUMBER 
APPAREILS DE CUISSON TElS, PAR EXEMPLE. CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS i CHAUFFE.PLATS, A COMBUSnBLES SOUDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , .y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE unU&ES ACCESSOIREMENT !'OUR LE CHAUFF11GE CENTRAL· 
HOMBRE 
001 FRANCE 30819 2178 21386 2400 347 
gg§ ~~~ek~~gs 1~~~ 1407 ~ = 150
11
. ~ 8
7
. 
004 FR GERMANY 46229 443 13117 719 
:r: ~JRtfJ~~~~ 1~~ 16~~ ~~ ~~ ~ ~ reA 
038 AUSTRIA 37382 100 3427 33413 74 94 6 
1000 W 0 R L D 861548 5886 98149 355168 29361 50860 4531 
1010 INTRA·EC 537671 5723 63571 237050 15630 21282 1223 
H 
2610 
729 
492 
6208 
537 
459 
179 
16346 
11360 
18268 
18213 
55 
55 
55 
1148 
50810 
15373 
84319 
12506 
89 
217352 
154214 
:i 
1159 
654 
504 
so4 
501 
7 
17359 
17359 
8 
17351 
17351 
2837 
2837 
2837 
100 
20 
894 
140 
402 
787 
2553 
20358 
269 
3i 
125 
102 
252 
76 
29218 
25204 
4014 
2541 
328 
1408 
348 
963 
63 
202 
109 
216 
828 
46 
17314 
37 
10 
2985 
40570 
7945 
32625 
26423 
570 
6202 
2181 
3971 
2814 
1157 
577 
33 
556 
750 
880 
594 
10351 
6385 
83794 
27598 
225 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I It ia I Nederland I Portugal I UK 
7321.13-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3238n 
251852 
209062 
163 
155 
155 
34578 
34089 
33989 
118118 
112334 
98694 
13731 
280 
278 
29578 
18586 
5851 
3308 
3308 
503 ~; 639 
7321.81 STOVES,_RANG!I!, GRA"Il:S. BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL 7321.11 TO 7321.m FOR GAS FUn OR BOTH GAS AND OTHE 
FUELS (uCL o.~CTRICITY), OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
POELES, CHAUDIERES A FOYER. BRASEROS ET AUTRES APPAREILS INON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13~ A COMBUSTIBLES GAZEUX U A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRIC!TE}, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTIUSES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAOFFAGE CENTRAL· 
7321.81-10 STOVES._~NG~!!, GRATE!, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES (QCL 7321.11-10 TO 7321.13-00~ FOR GAS FUn OR BOTH GAS AN~a 
OTHER ruELS IEl<CL ELE\iiRICITY), WITH EXHAUST OUTLET, OF IRON OR STEn -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOn 
CENTRAL HEATING· 
NL: 
0: 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
POELES1 ,S:HAUDIERES A FOYER'riBRASEROS ET AUTRES APPAREILS INON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES \1.~ ~UX OU A GAL ET AUTRES COMBUS BLES ISAUF ELECTRICITEI. A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y COMPR r' 
CEUX POUVANT ETRE UTIUSES ACCESS'OIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
NL: 
0: 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE sn61 
002 BELG.-LUXBG. 17601 
003 NETHERLANDS 11167 
005 ITALY 22392 
006 UTD. KINGDOM 65616 
038 AUSTRIA 6829 
048 YUGOSLAVIA 803B 
400 USA 5357 
404 CANADA 11491 
9n SECRET COUNT 6299 
24858 
2654 
1754 204 
1744 
282 
25014 2107 
1057 
72 
4482 4053 197 
8164 
1470 
63 
1 
205 
12960 666 
521 15011 38657 162 13 
6649 
247 
39 
n91 
12 
8 
3 
8 
1000 W 0 R L D 260744 31514 302 87892 5256 68000 2693 14 850 
1~~ ~':!~~~ 1urJ :zn~ 2f~ ~= 5256 11m ~u 14 ~ 
1020 CLASS 1 37449 2212 13 17653 438 258 153 
1021 EFTA COUNTR. 10818 186 13 9464 405 4 537 
7321.81-90 STOVES._~ANG~ GRATEt_!!!AZ~ERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL 7321.11-10 TO 7321.13-00)..f.OA GAS FUn OR BOTH GAS AN~, b 
OTHER ruELS {El<CL ELE\iltuCITY), (EXCL EXHAUST OUTLET), OF IRON OR STEEL -INCLUDING 1nOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS F. r 
CENTRAL HEATING· 
NUMBER 
POELES1 _s:HAUDIERES A FOYER. BRASEROS ET AUTRES APPAREU INON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-®}, A COMBUSTIBLES \)AJ UX OU A GAL ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEI. !SANS EVACUATION DES GAZ BRUlES), EN FONTE, FER OU ACIER, -Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTIUSES ACCESSOIREMEN't POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
HOMBRE 
001 FRANCE 93995 176 5373 48860 3868 10861 2~ 002 BELG.-LUXBG. 30781 
2737 100 
1230 7953 1147 
003 NETHERLANDS 13588 3156 1187 803 1936 164 
004 FR GERMANY 51313 891 1 
732 400 15309 12945 2052 1 550 005 ITALY 39589 7 34510 107 10 
5604 006 UTD. KINGDOM 148152 51 3013 61586 426 18113 
007 IRELAND 20686 20 91 10505 4861 1 148 008 DENMARK 16902 11158 ~ 009 GREECE 13654 859 164 6642 1376 011 SPAIN 30658 98 123621 20686 400 USA 124974 1 895 
632 SAUDI ARABIA 10258 11 21 1 112 
1000 WORLD 740322 4978 304 21495 400 410087 59804 34120 n~ 1010 INTRA-EC 484601 4741 101 13920 400 204203 44924 34120 
1011 EXTRA-EC 275721 235 203 7575 205864 14880 4~~ 1020 CLASS 1 186451 71 202 7387 1sn80 7697 
1021 EFTA COUNTR. 31001 71 135 6101 11026 7670 3~ 1030 CLASS 2 88259 164 1 124 48062 7180 
7321.82 STOVES! RANGES!GRATES~BRAZIERS AND OTHER APPUANCEWCL 7321.11 TO 7321.13), FOR liQUID FUEL OF IRON OR STEEL 
-INCLUD NG THOS WITH S BSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL TING-
POELE.~HAUDIERES A FOYER. BRASEROS ET AUTRES APPAJI.J?.!h51.1NON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COMBUSTIBLES LIQUIDES EN FOn1o:, FER OU ACIER, ·Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE u1u:>ES ACCESSOIREMENT POUR LE CIIAUFFAGE CENTRAL· 
7321.82-10 STOVES, RANGESII GRAWRAZIERS AND OTHER APPLIANCEU'?CL 7321.11-10 TO 7321.13fl.JOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
2HZMlR' OF IRO OR S -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDt Y BOILERS FOR CENTRAL H uNO-
POELEh CHAUDIERES A FOYERG BRASEROS ET AUTRES APPAREILS lFON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00~0MBUSTIBLES "'" ~8~DLE,C~~f:JI8:~1L-AZ BRULES, EN FONTE, FER OU AC A, ·Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE ES ACCESSOIREM~ 
HOMBRE 
~ ~~t~~ruxBo. ~~ 3262 ~l ~~ 3561 
= ~~~~~rANY 1~~ 238~ 89 8699 2n~ 
1000 W 0 R L D 52938 7266 1435 15608 567 299 8585 
1~~ ~~R~~E~ nasa: 67544f m 1mJ 56i 2~~ ll31 
1020 CLASS 1 15350 515 631 13340 5 2 303 
1021 EFTA COUNTR. 13717 505 491 121n 5 295 
38 
38 
7321.12·90 S= RANGESNGRATEJiBRAZIERS AND OTHER APPLIANCES ~CL 7321.11·10 TO 7321.13-00~ FOR LIQUID FUEL, (EXCL EXHAUST 
2uiliEI\, OF IRO OR S L -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIA Y BOILERS FOR CENTRAL HEATING· 
POELE!, CHAUDIERES A FOYER. BRASEROS ET AUTRES APPAREILS INON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES 
LIQUIDo.S, {SANS EVACUATION DES GAZ BRULES~ EN FONTE, FER 00 ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTIUSES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRlL· 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
632 SAUDI ARABIA 
35700 
60424 
15453 
3092 
27566 
8202 
22224 
938 
10 
15006 
19 
497 
2754 
799 
193 
205 
2 
12 
4 
8 
3908 
8303 
111 
900 
156 
1000 W 0 A L D 192915 42083 2508 8417 108 632 13748 158 
1010 INTRA-EC 155452 41874 585 5073 65 11306 158 l~Ufi~~-~c fi:~ ~ m' ~ 1~ ~ = 
1021 EFTA COUNTR. 11519 4 1782 2893 • 357 1404 
1030 CLASS 2 22551 66 429 93 209 999 
7321.63 STOVES! RANGES,_GRATES1.BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL 7321.11 TO 7321.13), FOR SOUD FUEL, OF IRON OR STEn 
-INCLUD NG THOSo. WITH SuBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HE'ATING-
~ 
~~ 
~1! ~~~ 2( 11 
POELES,_QHAUDIERES A FOYER. BRASEROS ET AUTRES APPAREU~ INON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.1n A COMBUSTIBLES SOUDES, N 
FONTE, tt.R OU ACIER , ·Y COIIPRIS CEUX POUVANT ETRE UTIUSE:o ~CCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.83-00 STOVES, RANGESJ. GRATES. BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL 7321.11-10 TO 7321.13-00~ FOR SOUD FUn, OF IRON OR 
STEEL -1NCLUD1Nu THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
NUMBER 
226 
63138 
25834 
17231 
2783 
n21 
7262 
7294 
6291 
33345 
27054 
2280 
7440 
7862 
3800 
10359 
1 
804 
49 
35234 
32566 
2668 
2332 
2138 
336 
131 
173 
159 
2 
2216 
2157 
59 
59 
59 
7105 
55483 
4295 
107 
1ons 
32 
83504 
82086 
1418 
1384 
1384 
34 
80 56196 
55442 
51722 
2927 
85 
61 
33 
141 
3598 
11201 
21878 
5627 
16251 
15722 
209 
316 
813 
1505 
683 
21 
10035 
98 
2128 
408 
114 
2 19257 
2 15700 
54 
355 
354 
1 
1 
3557 
3257 
815 
252 
20 
394 
816 
818 
302 
1604 
5458 
3998 
1460 
1051 
474 
409 
H 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland l :EMa6a r Espana 'I France l Ireland l ltalia l Nederlandl Portugal ! UK 
7321.8UO POELE~ CHAUDIERES A Fom BRASEROS ET AUTRES APPAREILS~ON REPR. SOUS 7321.11·10 A 7321.13-00i A COMBUSnBLES 
~g~~E' EN FONTE, FER OU A IER , ·Y COIIPRIS CEUX POUVANT RE UTILISES ACCESSOIREIIENT POUR L CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRANCE 71221 35713 665 4884 5959 
4967 
17 6829 16674 1 479 
002 BELG.·LUXBG. 20869 
249a0 
644 2312 138 384 11409 607 408 
003 NETHERLANDS 30378 915 2777 142 187 1013 
10025 . 
52 312 
004 FR GERMANY 54791 7256 11991 
918 
38 19115 3002 30 3366 005 ITALY 4233 173 788 1 2245 455 693 78 006 UTD. KINGDOM 18863 4048 3719 1335 194 1339 6665 215 
010 PORTUGAL 9026 126 2 8 5018 3094 734 44 
1134 437 011 SPAIN 16990 3730 815 201 8622 1139 912 
028 NORWAY 20404 14950 5026 211 
14 
149 
2415 
68 
113 038 SWITZERLAND 20935 408 4693 5549 4077 3866 ' 
038 AUSTRIA 14672 2023 2038 6182 
79i 
1577 i 769 83' 810 400 USA 10499 7249 93 338 1170 38 g. 
1000 W 0 R L D 324318 105171 34733 27780 50 14704 52359 473 28016 50265 2046 8717 
1010 INTRA·EC 231803 76692 19539 12612 
sO 11640 39781 472 16039 46023 2039 8768 1011 EXTAA·EC 92512 28478 15194 14968 3064 12578 1 11977 ~~' 9 1951 1020 CLASS 1 81548 28423 15081 14783 50 952 8240 1 8274 1527 1021 EFTA COUNTR. 61934 20605 13389 14224 37 6072 3237 3994 376 
7324.21 BATHS OF CAST IRON 
BAJGNOIRES EN FONTE 
7324.21.00 BATHS OF CAST IRON 
GR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
BAIGNOIRES EN FONTE 
GR: CONFIOENTIEL 
NOIIBRE 
001 FRANCE 42294 2282 3581 22576 7433 
4098 
5, 
9689 68 
002 BELG.·LUXBG. 10047 
1610 
2472 
19797 
100 37 
005 ITALY 22692 92 120 555 3506 
610 
006 UTD. KINGDOM 45535 6259 241 32355 3081 138 009 GREECE 27347 2 9 360 952 25179 707 
011 SPAIN 11584 
819 3053 7434 374 3756 038 SWITZERLAND 8746 
1005 
1381 3495 18 
204 MOROCCO 19964 792 4726 1956 11485 6 740 HONG KONG 81993 196 56159 14355 6672 4605 
1000 WO A LD 365462 5531 1815 21819 125711 81258 88490 8 40288 745 
1010 INTRA-EC 175831 4249 1810 12501 46502 49592 40329 8' 20497 544 
1011 EXTAA·EC 189831 1282 5 9318 79209 31668 48181 19789 201 
1020 CLASS 1 25195 890 3 5190 3162 2795 12410 719 26 
18&1 EFTA COUNTR. 11460 890 1 4227 638 1365 4318 18 3 
1 CLASS 2 163424 387 2 4122 75591 28745 35332 19070 175 
7324.29 BATHS OF IRON (EXCL. CAST) OR STEEL 
BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
7324.29-GO ~OUfegF IRON (EXCL CAST) OR STEEL 
BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
HOMBRE 
001 FRANCE 419662 601 137757 112435 1499 
166950 19 1439 461 
002 BELG.·LUXBG. 105299 552 65029 5 
32769 5807 190 
003 NETHERLANDS 152227 2 134264 144 9 17138 1616 
129 
004 FR GERMANY 19787 162 38624 52s0 
2715 13831 1652 
006 UTD. KINGDOM 108915 12 2519 2 62501 7r 1266 009 GREECE 25459 35 85 383 24073 010 PORTUGAL 27352 35 16897 10037 933 021 CANARY ISLAN 53904 
112753 
52738 
123 
235 
5 038 SWITZERLAND 118203 5322 
038 AUSTRIA 124080 114899 
521i 
6 9061 114 
512 CHILE 33379 
399 265 28168 624 ISRAEL 35793 759 34370 1303 632 SAUDI ARABIA 63828 26 318 4861 2 
57144 
738 TAIWAN 27162 1587 3989 110 21450 
1000 WO A L D 1551277 1884 228 847404 217567 15937 11 823320 7458 12305 25165 
1010 INTRA·EC 894452 1417 34 394917 135538 9980 11 329070 7449 10632 5404 
1011 EXTAA·EC 656825 467 194 252487 82029 5957 294250 7 1673 19761 
1020 CLASS 1 311312 129 180 244743 5382 190 57828 7 2875 
1021 EFTA COUNTR. 262735 338 106 237346 4118 
168 20539 7 
1673 
453 
1030 CLASS 2 342723 14 7283 76667 5767 234095 16886 
1031 ACP(66) 21024 76 746 1071 667 10398 738 7330 
H 227 



Comunidades Europeas - Comls16n 
Europmlske Fmllesskaber- Kommlssionen 
Europllische Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwrra'iKtc; Ko!Y6TT)Ttc; - EmTpom') 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunitil europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europe! as - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anaiiUcas -1988, exportaclones 
Volumen H: 72-73 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller - 1988, udiBrsel 
Bind H: 72-73 
AUSSENHANDEL- AnalyUsche Tabellen -1988, Ausluhr 
Band H: 72-73 
E!:OTEPIKO EMnOPIO - AvaAUTIKOI nlvaKcc; -1988, c~aywytc; 
T611oc; H: 72-73 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1988, exports 
Volume H: 72-73 
COMMERCE EXTI!RIEUR -Tableaux analytlques - 1988, exportations 
Volume H: 72-73 
COMMERCIO ESTERO - Tavole anaiiUche - 1988, esportazlonl 
Volume H: 72-73 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen - 1988, ultvoer 
Dee I H: 72-73 
COMI!RCIO EXTERNO - Quadros anaiiUcos - 1988, exporta96es 
Volume H: 72-73 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1990 -IV, 227 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statlstikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wTtp1K6 CIITT6p10 (K6KKIYO c~w+u.Uo) 
Ic1pa C: /\oyap1aa11ol, tpcuvcc; Kal aTaTiaTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Th6me 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enqu&tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglni e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu&tes en statlstieken 
Tema 6: Com6rclo externo (capa vermelha) 
S6rie C: Contas, lnqu6ritos e estatlstlcas 
ES/DAIDE/GR/EN/FR/IT /NUPT 
Vol. H: ISBN 92-826-1057-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat. : CA-32-89-008-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Til'!\ OTO Aou~<J'Iloupyo, xwp~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslel BTW) • Pr~ no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udiGrsel • Ausluhr • c~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta96es 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Elnzelpreis 
Till!\ I(QT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Pre.,o por exemplar 
ECU 35 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAJ\p'lc;ac•pa 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndiGrsel + udfGrsel • Elnluhr + Ausluhr • t~aaywytc; + c~aywytc; • Imports + !!?'ports 
lmportaUons + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta96es + exporta96es 1 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Elnzelprels 
T1111\ KaT' aVTITurro 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Pre.,o por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAJ\p'lc;ac•pa 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus stados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nome clatura contenida 
en 12 volumenes (A-L}, para las exportaciones y para las importaciones, corr pondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z}, v ntilaci6n "paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado 
Det Europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelss atistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-positio i 12 bind (A-L} for 
bMe import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande eft varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret} i et 13. bind (Z}. 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitglied 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" tor jede 8stellige Warenposition 
Nomenklatur in je 12 Banden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L} 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln 
Systems (2stellig} in je einem 13. Band (Z}. 
taaten nach der 
er Kombinierten 
ntsprechend den 
s Harmonisierten 
ITanCTTIKt<; TOU t~wTEpiKOU qmopiou TTl<; EupwnaiKti<; Ko1v6TT1Ta<; Kal Twv pan.:,v J.IEAWV TTl<; 
aUJ.Icj>WVQ (.IE TTl auv6uaa(.ltVll OVO(.IQTOAOy{a. 
KaTQVOj.Ltl at «npoi6VTQ KQTQ xwpa» YIQ K<i9t OKTaljJticj>la £niKtcj>aAI6a <; auv6uaa(.ltV1'\<; 
OVO(.IQTOAOyia<; (.IE 12 T6J.IOU<; y1a n<; tlaaywyt<; KQI 12 T6(.lOU<; y1a TL<; E~aywyt<; ( -L} KQTQ KA06o KQI 
KQTQVOJ.ltl at «XWP£<; KQTQ npo.i6VTa» aU(.Icj>WVQ (.IE TQ Ktcj>OAQIQ TOU EVGp!JOVIa!Jt OU auaTtiJ.IGTO<; (2 
ljJT\cj>ia) (.IE avci tva 13° T61JO (Z} y1a Tl<; tlaaywyt<; KQI n<; E~aywyt<; QVT{CTTOIXQ· 
External trade statistics of the European Community and of the Member Stat according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomencl ture headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L}, arranged by commodity group, d into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code} in a 13th volume in ea h case (Z}. 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Eta membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays» au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que po r les exportations 
(A-L}, suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des ch pitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres} en un treizieme volume (Z}. 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati mbri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomencl ura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L} dedicate rispettivamente aile i portazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z}, a ch'esso sdoppiato 
(import./esport.}, per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre}. 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van deiLid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van e gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor d invoer en een voor 
de uitvoer (A-L}, per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" p r hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers} in een 138 deel (Z} van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados- embros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminavao "Produtos por paises, para cad a rub rica de oito digitos da nome clatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L} dedicados respectivamente as importavo e as exportac;:oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo te 1ceiro volume (Z), discriminavao "Paises por produtos » por capitulos de do is digitos do sistema harmonizado. 
I 
I 
Venta y suscripciones • Salg og abonnement • Verkauf und Abonnement • nwMo£u; Kal <l uvlipo!Jt~ 
Sales and subscriptions • Vente et abonnements • Vendita e abbonamenti I 
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